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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
« ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
« TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE » 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Ver-
öffentlichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert 
worden : 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandels-
statistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist 
an die Stelle des bisher verwendeten Internationalen 
Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST) ge-
treten. 
2. J e Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur-
sprungs- und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt be-
rechnet) mindestens 10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate-
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(RZT). Hierbei werden Ein- und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Be-
r ichters ta t tung: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Ja-
nuar 1906 ihre nationalen Außenhandelsnomenkla-
turen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab fiter Stelle und für nationale Zwecke erfor-
derlicher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht sich 
von bisher 1 312 (CST) auf 4 828 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig er faßt ; besondere 
Maßstäbe sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufge-
nommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG-Handel beteiligten 
Partner länder . Auch Handelsbewegungen, die star-
ken jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter-
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Re-
ferate können die sie interessierenden Ein- und 
Ausfuhrergelmis.se einem einzigen, wenig umfang-
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb-
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert. 
Zusätzlich zu den Analytischen Übersichten auf NIMEXE-
Basis wird — wie bisher — je ein Einfuhr- und ein Aus-
fuhrband mit Jahresangaben über den EWG-Handel auf 
CST-Basis veröffentlicht werden. Hierdurch sind Verglei-
che mit früheren Angaben gewährleistet. Auch auf Vier-
teljahresbasis lassen sich solche Vergleiche jederzeit durch 
einfaches Umsteigen von der NIMEXE nach der CST er-
stellen: jede CST-Position entspricht entweder einer oder 
mehreren NIMEXE-Positionen. Die Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE wird im Anhang zu dieser Veröffentlichung 
gebracht. 
A compter des résul tats du premier t r imestre de 1966, 
la publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extér ieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international (CST), utilisée jusqu'à pré-
sent. 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan-
ges avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé-
ment) ont été relevés par produit et période de réfé-
rence. 
3. La série se compose de volumes individuels par caté-
gories de produits, classés selon la Nomenclature 
Douanière de Bruxelles (NDB), chaque volume grou-
pant les importations et exportations. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation stat ist ique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1 e r jan-
vier 1966, tous les E ta t s membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti-
tuer chaque position de la NIMEXE. bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
tir de la 5""' décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nat ionaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit, les renseignements nécessaires pour les né-
gociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
des positions comparables pour les Eta t s membres 
passe de 1 312, — e.a.d. les positions qui pouvaient 
être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) 
— ii 4 828. Ces positions sont exprimées en quan-
tités et valeurs ; on a également retenu les unités 
supplémentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10.000 $. 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes à par t i r du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations sai-
sonnières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser-
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor-
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résul tats et réduit en outre le prix d'achat. 
Nous publierons de surcroît, comme précédemment, des 
chiffres annuels concernant le commerce de la CEE, grou-
pés en un volume « Importat ions » et un volume « Expor-
tations » selon la ventilation de la CST. La continuité des 
comparaisons avec les données publiées antérieurement est 
ainsi garantie. Pa r ailleurs, il reste possible de comparer 
également des données trimestrielles par une simple con-
version de NIMEXE en CST, puisque chaque position 
CST correspond a une ou plusieurs positions NIMEXE. 
Nous publions il cet effet une table de transposition 
CST-NIMEXE à l 'annexe du présent volume. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
« ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A par t i re dall'edizione del primo tr imestre 1966, il conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffar ia (CST), che 
era s ta ta util izzata fino ad oggi, è sosti tuita dalla No-
menclatura Armonizzata per le Statist iche del Com-
mercio con l 'Estero degli Stat i membri (NIMEXE) . 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tu t t i i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel com-
mercio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, 
calcolata separatamente all ' importazione e all 'esporta-
zione. 
3. La serie è edita in 12 \*olumi. determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni vo-
lume comprende le importazioni e le esportazioni. 
Per le informazioni stat ist iche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Do-
ganale Comune della CEE (TDC), che era già s ta ta 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle tariffe doga-
nali, det ta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal I o gennaio 1966, tut t i gli Stat i membri hanno 
ada t ta to le loro nomenclature nazionali in modo da 
poter r i levare tu t te le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a par t i re 
dal quinto decimale, prevedono suddivisioni supple-
mentar i necessarie a scopi nazionali. Con un sem-
plice raggruppamento delle posizioni NIMEXE si 
possono dunque ottenere tu t te le informazioni ne-
cessarie per la rilevazione dei dati del commercio 
con l'estero al livello CEE. Il numero delle voci 
comparabili t ra un paese e l 'altro, che era fino ad 
ora di 1312 (CST), passa a 4 828 (NIMEXE) . Tali 
voci sono espresse in quanti tà , in valore e, quando 
sono disponibili, in uni tà supplementari. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo tri-
mestre, permette di registrare, quasi senza lacune, 
tu t t i i paesi che intervengono nel commercio della 
CEE ; nonché, e in maniera continua, tu t te le cor-
renti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl ' isti tuti , i 
servizi, ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate 
in un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s 'interessano. Ciò aiuta 
nell 'analisi dei r isultat i , diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni. 
Le Tavole Analitiche sulla base NIMEXE saranno com-
pletate continuando l'edizione dei due volumi, importa-
zioni ed esportazioni annuali , sulla base CST, in modo 
da garant i re la comparazione con i dati pubblicati ante-
riormente. Con semplice trasposizione della NIMEXE in 
CST, tale comparazione si può fare anche per i t r imes t re : 
ogni posizione CST corrisponde ad una o più posizioni 
NIMEXE. La tavola di trasposizione CST-NIMEXE si 
trova in appendice. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwar taa l 
1966. wordt de inhoud van deze publikatie sterk uitge-
breid en gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten 
(NIMEXE) vervangt de Klassificatie voor Statistiek 
en Tarief (CST), die voordien werd gebruikt. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van oor-
sprong en bestemming, wier deelname in de in- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 dolen, verdeeld naa r het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de invoer en voor de 
uitvoer. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De N I M E X E is opgesteld als een onderverdeling 
voor statist ische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de < Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tar ifs doua-
n ie r s» , de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januar i 1906 hebhen al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegen-
s taande het gebruik van eigen stat is t ieknummers 
van het 5 e cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nat ionale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maa r 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die. wa t betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het 
niveau van de EEG. He t aan ta l posten waarvoor 
de lidstaten een onderlinge vergelijkbaarheid heb-
ben bereikt gaa t aldus over van 1312 (CST) tot 
4 828 (NIMEXE) . De gegevens worden verstrekt In 
hoeveelheid en waarde en, indien mogelijk, met 
aanvullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10 000 $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taa l alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de conti-
nuï tei t van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de hedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkeli jkt ; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
Aan de analytische overzichten op basis van de NIMEXE 
wordt, zoals voorheen een publikatie toegevoegd in twee 
delen, invoer en uitvoer, met jaargegevens over de EEG-
handel op basis van de CST. Hierdoor blijft de vergelijk-
baarheid met de vroegere gegevens bestaan. W a t de 
kwartaalgegevens betreft kan deze vergelijking gebeuren 
door een eenvoudige omzetting van de NIMEXE in de 
CST : elke CST-post bevat een of meer NIMEXE-posten. 
De omzetting CST-NIMEXE is opgenomen in de appen-
dix aan deze publikatie. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE » 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERHS 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 
1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC is extended for each period of reference to all 
countries of origin or destination accounting for at 
least $ 10 000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
The following improvements achieved through these 
changes should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (CCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the NIMEXE, 
though, from the 5th digit, special subdivisions 
have been maintained for national purposes. By 
simple addition of NIMEXE items any information 
required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are com-
parable between the Member Countries now totals 
4,828 (NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. 
Both quantities and values are shown under the 
individual headings ; any available special quan-
tity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at $ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC 
are shown for the various items from the first 
quarterly issue on. Thus, trade flows subject to 
strong seasonal variations are also shown regu-
larly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federa-
tions and administrative departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way the 
analysis of results is facilitated and costs to pur-
chasers are reduced. 
Once a year the Analytical tables, grouped according to 
the NIMEXE, will be completed by data classified—as 
hitherto—according to the CST - in two separate volumes 
for import and export data. This makes possible conti-
nued comparisons with figures published previously. On 
a quarterly basis too, such comparisons can always be 
obtained by mere transposition from NIMEXE to CST: 
each CST item corresponds to one or more NIMEXE 
items. The correlation table CST-NIMEXE is to be found 
in the appendix to the present publication. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al Indice Internacional de 
las Mercancías para el Comercio Exterior (CST) apli-
cado hasta ahora. 
2. Para cada producto y período reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos a 
$ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esque-
ma de la Tarifa Aduanera de Bruselas (BZT), inclu-
yéndose las importaciones y las exportaciones en el 
mismo tomo. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de 
la CEE (GZT) que, por su parte, ha procedido de 
una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (BZT). 
A partir del Io de enero de 1966 todos los estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas na-
cionales del comercio exterior adaptadas de tal 
modo que a pesar de su propia codificación desde 
el 5o puesto y de las subdivisiones adicionales 
requeridas para fines nacionales se puede esta-
blecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posicio-
nes NIMEXE se obtiene la información relativa al 
comercio exterior que se necesite para las negocia-
ciones en el nivel de la CEE. El número de las 
posiciones de mercancías comparables para los 
estados miembros individuales se aumenta de 1 312 
(CST) a 4 828 (NIMEXE). Estas posiciones se ex-
presan en cantidades y valores, con adición de 
unidades complementarias, si las hay. 
cone. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trimestrial es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los paí-
ses «partners» que participan en el comercio de la 
CEE. Así, en el porvenir se expondrán de manera 
continua también las mutaciones comerciales suje-
tas a grandes fluctuaciones determinadas por las 
temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la importa-
ción y a la exportación susceptibles de interesarles, 
facilitándose así en gran manera las análisis de 
los resultados y consiguiéndose una economía sen-
sible de los gastos de compra. 
Además de los cuadros analíticos a base de la NIMEXE, 
se continuará publicando un tomo para la importación y 
otro para la exportación con datos anuales sobre el comer-
cio de la CEE a base del CST, garantizándose así las com-
paraciones con datos anteriores. También a base trimes-
trial tales comparaciones pueden establecerse en cualquier 
momento mediante simple transposición de NIMEXE a 
CST: cada posición CST corresponde sea con una sea 
con varias posiciones NIMEXE. La confrontación CST -
NIMEXE va incluida en el Apéndice agregado a esta 
publicación. 
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1 0 2 1 
P R E S S » 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N O E R ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 £ 
7 7 
5 4 
2 2 
r O F F H A R Z E . f 
2 
7 
3 3 
1 2 
1 0 
6 9 
5 6 
1 
1 
1 0 
( A S S E N 
4 
3 
1 
1 0 
4 
5 
4 
= H A R N 
1 5 
1 8 
1 6 
2 
1 
4 9 5 
5 2 0 
7 8 2 
5 4 7 
4 4 9 
8 4 4 
2 8 7 
4 3 7 
4 5 
6 8 
4 4 
7 0 5 
1 9 4 
4 Î 3 
7 9 4 
9 1 9 
7 2 3 
5 
7 0 5 
A U S 
5 2 
6 2 
5 9 0 
1 7 8 
6 9 3 
C 6 5 
3 7 
4 1 E 
1 2 2 
7 2 4 
3 9 4 
9 7 5 
1 
4 
S T O F F 
7 3 
1 9 8 
3 2 7 
2 4 1 
4 3 6 
8 0 2 
5 5 5 
1 0 5 
3 3 2 
1 8 
2 7 5 
3 6 8 
2 7 4 
0 9 3 
8 1 8 
1 
A N I N O P L A S 
1 
1 
1 9 
1 
2 6 
2 3 
3 
2 
A S S E N 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
A M I N I 
1 
1 8 7 
7 6 6 
5 5 C 
0 8 3 
6 5 9 
8 0 6 
1 8 5 
6 9 7 
7 6 
3 8 6 
0 0 6 
4 0 5 
2 4 3 
1 6 0 
1 5 3 
A U S 
1 1 5 
3 
6 5 5 
6 8 2 
3 1 1 
1 6 3 
7 9 
6 8 7 
2 8 2 
4 5 
0 4 2 
4 5 5 
5 8 8 
5 2 0 
I P L A S 
3 0 
4 2 
4 C 3 
2 7 7 
4 4 
4 4 
3 3 2 
4 3 9 
6 4 2 
7 6 7 
B 7 6 
F r a n c e 
5 
2 
1 
• 
L U E S S I C 
1 
1 
. 1 2 
5 4 6 
7 1 4 
3 1 6 
. 1 7 
. 1 
. . 1 4 
6 2 4 
2 7 1 
3 4 7 
3 3 3 
5 
­
F A R N S T O F 
1 
1 
1 
4 
4 2 1 
3 4 
7 
. . 3 
4 7 C 
4 2 6 
4 4 
4 1 
. • 
F A R Z R O H S 
2 9 
3 4 
3 0 
3 0 
• 
T E , F L U E S 
1 
1 8 
2 2 
2 1 
1 
1 
3 2 7 
7 6 2 
4 2 3 
5 8 2 
5 1 1 
6 5 
2 B 5 
. 1 4 9 
4 9 6 
6 0 1 
C 9 4 
5 C 7 
C l l 
A N C E R E N 
1 
1 
3 
3 
2 8 
1 
5 5 1 
5 8 9 
2 3 8 
1 CO 
. 1 4 7 
. 1 6 
6 9 2 
1 6 9 
5 2 3 
4 8 4 
T R C H S T O F 
. 2 4 
1 2 5 
2 3 3 
. 4 1 
1 0 5 
3 4 ? 
8 8 9 
3 9 C 
4 5 9 
B e l j . ­
OOER 
7 
2 4 
I C 
4 3 
3 2 
I C 
F H A R Z 
1 
T O F F E 
1 0 0 0 
Lux. 
4 2 
f 
3 
­
kg 
N e d e r l a n d 
6 
5 
5 
1 
T E I G F O E R M I G 
I C 
. 4 3 C 
6 1 0 
. 3 2 6 
1 
1 8 
. 1 
. 7 0 5 
4 5 
1 5 C 
0 5 1 
3 9 5 
3 4 6 
φ 7 0 5 
EN 
5 1 
1 4 
5 3 5 
4 8 6 
3 ? 
3 
. • 
1 2 9 
6 0 5 
5 2 4 
5 2 3 
. • 
À 3 Í 
1 2 3 6 
7 4 4 C 
4 
5 2 
1 ' 
5 
4 C 
1 1 
a 
3 4 
Β 9 7 4 
e eie ■ 1 5 7 
1 2 2 
a 
. 5 
2 5 3 
1 3 1 2 
1 9 
3 
. 1C 
1 6 1 1 
2 6 7 
1 3 4 4 
1 3 3 4 
. ■ 
. F E S T 
1 
. . 2 8 
1 
4 
. . . . • 
3 4 
3 0 
4 
4 
1 
S I G O D E R 
1 
6 B 
. 2 1 7 
3 0 3 
a 2 8 9 B 
1 5 6 
3 
2 2 
3 1 1 
2 0 7 
5 B 8 
6 1 8 
3 0 7 
. 1 7 
. 8 9 9 
1 4 
3 7 
1 6 
. 3 
. 1 2 
9 9 6 
9 2 9 
6 7 
5 5 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
■ 
2 7 1 
1 2 8 3 
3 2 5 
. 1 1 7 3 1 
5 3 
2 6 2 
3 7 3 
5 
2 9 
2 
a 
1 8 
1 4 3 5 3 
1 3 6 1 0 
7 4 3 
7 2 4 
a 
• 
. 
2 3 7 7 
1 3 4 4 
4 9 2 
8 4 8 
3 7 
5 1 C 8 
2 3 8 7 
2 7 2 1 
2 7 2 1 
. • 
2 1 
a 
5 
a 
4 1 8 
2 2 3 
4 1 4 
3 
7 3 
1 
6 
1 1 6 7 
4 4 5 
7 2 2 
7 1 6 
• 
T E I G F O E R M I G 
4 1 
3 9 0 
a 
3 5 7 
1 0 
1 0 2 
5 
6 6 
4 1 
2 1 
1 3 B 
1 1 7 0 
7 9 6 
3 7 3 
2 3 5 
» M I N O P L A S T E N 
. 2 
6 9 
5 4 
2 0 
1 
2 
7 0 
I 
­
2 1 8 
1 2 5 
9 4 
9 4 
= E , F E S T 
2 7 
2 
1 3 3 
4 4 
β 
3 
1 2 1 
• 
3 4 2 
2 0 6 
1 3 7 
, . 3 5 
2 7 
2 7 
1 1 
7 7 
1 3 7 
2 1 
9 
3 4 3 
6 2 
2 3 1 
2 7 ? 
3 
a 
1 4 5 
a 
. . 2 3 
1 6 
1 9 4 
1 5 5 
3 9 
7 8 
4 9 
5 7 1 
a 
6 7 
1 6 5 
1 7 
1 9 0 
3 2 
1 5 4 
6 1 
1 4 2 7 
7 6 5 
6 6 2 
6 0 0 
8 7 
a 
. 1 2 
2 6 
5 1 
. 3 3 3 
2 6 0 
2 0 
7 B 9 
9 9 
6 9 0 
6 7 0 
a 
1 6 
a 
a 
36 
8 3 
8 1 
2 1 7 
16 
2 0 1 
I t a l i a 
1 0 0 
6 2 
4 4 
2 1 
7 6 
1 
1 5 
9 5 2 
a 
9 7 
9 
2 4 
. 2 6 
4 2 
. 7 9 
1 3 2 2 
1 0 4 4 
2 7 7 
1 9 8 
. • 
1 
3 5 
a 
2 
1 4 3 
2 1 1 
a 
4 0 5 
8 0 4 
3 9 
7 6 1 
3 5 6 
1 
4 
5 1 
1 8 0 
3 2 2 
1 4 3 1 4 
a 
5 0 9 
1 2 9 
1 0 2 
2 5 5 
1 7 
2 5 7 
1 6 1 3 7 
1 4 8 6 7 
1 2 7 0 
1 0 1 3 
• 
NC 
NO 
N C 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
. "6 6 
1 6 7 
9 5 
4 
F r a n c e 
1 ? 
1 7 
3 
• 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
6 9 
5 
3 
« 
N e d e r l a n d 
1 5 
1 8 
1 7 
1 
3 9 0 1 . 2 2 » 1 R E S I N E S U R E I Q U E S L I Q U I D E S OU P A T E U S E S 
0 0 1 
0 0 ? 
C C 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 3 9 
2 5 6 
8 1 8 
3 6 7 2 
1 1 6 1 
1 6 6 
4 1 
1 5 3 
12 
4 8 
3 4 
8 ? 8 
1 4 2 
7 4 7 3 
6 0 4 6 
5 9 7 
4 5 4 
3 
8 2 B 
3 9 0 1 . 2 4 » I R E S I N E S U R E I Q U E S EN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. 1 1 
2 2 0 
8 S 
4 8 
a 
6 
a 
. . . 1 0 
3 8 ? 
3 1 6 
6 5 
5 4 
3 
• 
7 
a 
7 C 6 
2 1 6 8 
a 
3 2 
. 6 
a 
1 
a 
8 ? 8 
1 9 
3 7 6 7 
2 8 8 1 
5 8 
3 9 
a 
B ? B 
4 3 
1 3 4 
. 8 9 3 
3 
2 5 
5 
2 
1 1 
7 
. . 2 3 
1 1 4 5 
1 0 7 3 
7 2 
4 9 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 3 
7 
. 
4 7 
1 2 1 
9 5 
. 1 0 7 3 
1 8 
3 2 
1 2 8 
1 
1 7 
. . 1 7 
I 5 * 9 
1 3 3 6 
2 1 3 
1 9 6 
a 
• 
G R A N U L F S F L O C O N S P O U D R E S P O U R 
M O U L A G E OU E X T R U S I O N 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 9 
3 2 
1 6 9 5 
1 3 5 4 
3 2 2 
4 1 4 
1 4 
2 8 1 
4 1 4 5 
1 7 5 5 
2 3 8 7 
2 1 0 4 
2 
2 
3 9 0 1 . 2 6 · ! R E S I N E S U R F I Q U E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 2 ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 ' . 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 1 . 3 ; 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 Π 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 F 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 1 . 3 < 
0 0 1 
C O ? 
n o t 
0 0 5 
0 ? 8 
0 3 9 
0 16 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
E N 
C O H E R E N T E S G R A N U L E S 
P O U R M O U L A G E O U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
» ) A U T R E ! 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A FL E 
•1 A U T R E : 
3 9 
6 4 
9 5 
2 4 7 2 
B 7 
2 1 7 
1 0 6 
5 2 
2 0 6 
1 0 
1 5 7 
3 5 1 0 
2 7 5 7 
7 5 3 
5 9 6 
• 
2 
" 6 8 
1 4 
3 
. . 3 
5 9 0 
5 7 C 
2 0 
1 6 
. • 
1 8 
7 
2 0 6 
? ? 1 
1 6 
? 
. • 
4 7 4 
? 3 3 
2 4 0 
2 4 0 
a 
• 
6 
1 0 6 
5 9 3 
8 
1 
. 4 
7 2 0 
1 1 4 
6 0 7 
6 0 2 
a 
­
B L O C S G R U M E A U X M A S S E S 
F L O C O N S P O U D R E S A U T R E S 
E X T R U S I O N 
A M I N O P L A S T F S 
P B 
2 4 1 
6 8 7 
2 4 8 5 
1 9 8 
4 1 1 
6 1 
3 0 4 
2 4 
2 6 5 
5 9 6 
5 3 5 9 
3 6 9 8 
1 6 5 9 
1 C 6 3 
1C 
1 3 
1 1 
1 1 
• 
1 1 
9 
2 
2 
, 3 
, 1 9 6 
4 
9 
4 
. 2 
. 3 
2 2 2 
? 0 3 
1 9 
1 6 
L I Q U I D E S O U P A T E U X 
a 
1 6 6 
2 8 5 
2 1 
1 5 3 
2 2 5 
2 1 
1 1 5 
a 
1 0 5 
2 6 8 
3 5 0 5 
; 
A M I N O P L A S T E S 
P O U R M O U L A G E OU 
P E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
· ) A U T R E S 
5 7 
1 0 
9 ? 3 
6 6 0 
1 3 ? 
6 9 
6 0 
3 8 4 
? 1 4 
4 3 
2 5 6 2 
1 6 5 2 
9 1 0 
B 6 0 
7 7 2 
7 3 3 
4 6 5 
3 4 
. 9 9 
1 5 1 
. 1 8 
7 9 
7 0 
? 
1 3 
1 9 9 
6 1 5 
2 8 3 
3 3 1 
1 3 2 
1 4 
5 2 
1 6 6 
6 
7 1 
2 
2 9 
1 2 
1 4 
8 2 
4 4 Β 
? 3 8 
2 0 9 
1 2 7 
a 
8 1 5 
5 2 3 
1 9 1 
3 0 1 
1 4 
• 
1 8 4 8 
8 1 9 
1 0 2 9 
1 0 2 9 
. ­
N O N 
QUE 
4 
. 4 
. 8 2 
6 1 
7 3 
a 
4 5 
1 
4 
2 7 6 
9 0 
1 8 6 
l f l ? 
4 0 
?i 
3 0 3 
. 3 9 
9 7 
9 
9 0 
1 0 
1 3 3 
4 7 
7 9 1 
4 0 5 
3 B 6 
1 1 9 
F N G R A N U L F S F L O C O N S P O U O R E S 
E X T R U S I O N 
] 
1 
A M I N O P L A S T E S 
C O H E R E N T E S G R A N U L E S 
P O U R M O U L A G E O U 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
1 5 
2 7 
1 6 2 
9 4 
1 ? 
1 9 
? 6 ? 
2 8 9 
B 9 4 
3 0 2 
" 9 2 
1 2 
. ( 6 7 
6 1 8 
9 4 
4 3 
a 
7 C 
a 
1 4 
7 2 e 
4 9 8 
2 3 C 
? 0 B 
a 
1 0 
3 1 
? 4 
6 
. 1
4 7 
l ­
1 ? 1 
6 6 
5 6 
5 5 
I 
a 
2 5 
1 1 
? 1 
6 
5 9 
9 0 
1 4 
7 
? 3 3 
3 7 
1 9 6 
1 9 0 
4 4 
. . 7 
11 
2 0 
. 1 7 7 
1 9 9 
2 2 
4 8 0 
5 1 
4 7 9 
4 0 7 
EN B L O C S G R U M E A U X M A S S E S N C N 
F L O C C N S P O U D R E S A U T R E S 
E X T R U S I O N 
1 4 
4 4 
7 5 
. 1 8 
1 0 4 
2 1 1 
4 7 5 
1 3 5 
? 4 C 
1 3 
1 
5 7 
1 9 
2 
1 
8 ] 
• 
1 18 
9 1 
B 7 
? 
6 ï . . a 
i e 1 4 
9 6 
4 4 
3 2 
Q U E 
1 ? 
. a 
1 0 
. 5 9 
6 4 
1 4 5 
1 7 
1 3 3 
Italia 
1 6 9 
1 1 4 
6 5 
3 
4 7 
1 
6 
3 9 1 
4 3 
4 
1 1 
7 3 
3 4 
. 7 3 
6 2 9 
4 4 0 
1 8 9 
1 1 6 
, • 
. 7 
3 
1 0 4 
1 1 0 
a 
2 7 * 
5 1 3 
1 9 
4 9 1 
2 1 7 
2 
2 
3 5 
6 1 
9 1 
2 2 6 8 
. 1 3 5 
2 9 
5 2 
1 5 B 
9 
1 5 0 
2 9 6 8 
2 4 5 4 
5 J Î 
3 8 5 
NO 
NI) 
HO 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar­Dezember 
Länder­
scblüssel 
Code 
pays 
1021 
AMINO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1C0O 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AMINO 
C C I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALKYD 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POLYE 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
100O 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
POLYE 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
PCLYE 
0 0 1 
00 2 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
»LASTE 
3 
5 
9 
9 
PLASTE 
E 
8 
5 
2 
2 2 
1 6 
5 
4 
4 3 8 
A L S 
8 7 
1 9 3 
5 1 
6.3 3 
1 1 5 
6 6 
7 0 9 
9 0 
4 1 
1 0 
5 1 2 
0 7 8 
4 2 6 
3 7 4 
9 
A L S 
9 8 
1 8 7 
9 7 
1 2 3 
1 3 
5 4 ? 
4 0 1 
1 4 1 
1 2 7 
1 
7 5 9 
9 B 2 
3 6 4 
9 B B 
7 0 3 
5 9 ? 
3 3 8 
94 8 
1 2 6 
40 1 
96 2 
2 0 
? 0 3 
79 3 
4 C 9 
4 1 3 
Janvier­Déce 
France 
1 5 7 
P L A T T E N , 
4 
5 
5 
1 4 1 
4 7 
6 4 3 
5 7 9 
1 2 
1 6 1 
1 
. 3 
5 8 6 
4 1 0 
1 7 7 
1 7 4 
• 
mbre 
000 kg 
Belg.­Lux. 
F I L H E 
1 
1 
1 
Nee 
1 3 7 
e r 
U . A F H N L . 
1 1 
. 2 
5 1 B 
2 3 1 
2 
. . 1 
T 7 1 
7 6 1 
2 
7 
7 
STAEBE.PROF ILE,ROHR E 
1 
1 
1 
6 
4 
? 
1 
2 2 
9 6 
. 5 
1 2 6 
1 7 0 
6 
. • 
a 
5 3 9 
3 0 4 
5 3 0 
6 3 3 
1 1 1 
I C O 
6 5 0 
1 0 
1 8 
2 2 5 
1 1 5 
0 0 5 
1 1 0 
8 8 5 
4 
6 
5 
1 
1 
9 3 
I B 
• 1 
1 0 5 
2 
2 3 3 
1 ? 5 
1 0 8 
1 0 6 
1 
4 9 9 
. 1 5 5 
Θ 5 4 
3 8 
5 4 7 
2 3 3 
2 2 3 
4 
6 
6 8 
• 
6 3 0 
5 4 5 
0 8 5 
0 1 3 
E POLYESTERROHSTOFFE,FEST ODER 
1 
7 
8 
2 
2 
2 
2 4 
1 5 
5 
2 
6 5 1 
1 3 9 
3 5 ? 
0 6 ? 
0 0 4 
1 9 ? 
2 5 
8 0 
2 3 4 
50 0 
4 5 9 
25 5 
9 B 1 
? 0 7 
7 7 4 
5 6 0 
a 
5 0 0 
2 
1 
4 
3 
1 
. 2 7 
2 2 5 
8 3 9 
9 0 
6 4 
. 6 1 
1 
5 C 0 
I B B 
• 
9 9 5 
1 8 1 
3 1 4 
1 2 6 
. 5 C 0 
1 
1 
1 
5 
4 
0 2 0 
. 3 6 0 
9 5 9 
5 3 3 
1 0 8 
2 
. . . 1 1 7 
• 
0 9 9 
8 7 1 
2 7 8 
1 1 1 
. " 5TER ALS GEWELLTE PLATTEN ODER 
1 
1 
7 5 7 
4 0 9 
7 8 
? B 7 
7 3 1 
2 1 
1 5 8 
4 4 3 
2 6 2 
1 8 2 
2 2 
. 4 1 
2 4 
4 5 
1 7 
1 
1 5 8 
2 8 6 
1 2 7 
1 6 0 
1 
8 4 
. β 
5 1 
1 8 4 
2 
• 
3 7 9 
3 ? 7 
2 
2 
STER ALS A N C . P L A T T E N , F C L I E N UND 
1 
1 
5 
2 
? 
1 
4 4 4 
3 4 8 
1 5 9 
4 6 6 
5 5 
.730 
2 B 
2 
8 2 
4 1 
3 
9 2 1 
5 
? 8 6 
4 7 2 
8 1 4 
8 8 5 
STFR ALS S 
' . 1 
9 9 
ΓΑΕΒΕ 
. 1 2 8 
2 6 
1 2 ? 
3 
7 2 
7 8 
2 
1 5 
3 0 
1 
1 6 4 
3 
5 4 1 
7 7 8 
7 6 3 
9 5 
1 
1 1 8 
. 6 4 
1 1 7 
2 1 
9 1 4 
. 
. 1 
. 5 2 
­2 8.B 
32 0 
9 6 B 
9 1 6 
1 
1 
1 
a n d 
ι m 
QUAN ΤITÍS J 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
= LACH 
4 6 
5 1 
, 3 68
1 0 8 
4 4 
4 6 
8 4 
. 1 
7 5 0 
5 7 1 
1 7 6 
1 7 4 
2 
1 2 0 
Italia 
. 
.HALBZEUG 
2 8 
1 
2 
1 9 7 
8 
. 4 1 
1 
2 B 6 
2 2 8 
5f l 
1 6 
• 
.ABFAELLE ,BRUCH 
3 
4 
3 
2 
. . • 
6 
5 
1 
1 
­
4 0 
5 7 
. 2 2 4 
3 2 
6 7 7 
3 
7 0 
6 8 
8 
1 4 4 
• 
7 7 3 
3 5 3 
9 7 0 
7 7 5 
2 
3 
2 
FLUESSIG 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 4 4 
4 8 
, 4 1 5 
2 
2 8 7 
2 0 
. 5 9 
. 2 1 7 
• 
3 9 7 
8 0 9 
5 8 8 
3 7 C 
. • 
FOLIEN 
6 6 
3 5 0 
1 8 6 
3 0 
1 8 
• 
6 5 2 
6 3 3 
1 9 
1 8 
AEHNL. 
1 1 
2 6 4 
. 1 C 9 
1 9 
4 3 1 
. 
6 5 
6 
. 8 8 
2 
9 9 7 
4 0 3 
5 9 4 
5 0 2 
PROFILE.ROHRE.ABFAELLE 
, 1 3 9 ' * 
5 
1 
7 
6 
1 
. . . • 
1 
1 
. . • 
1 2 1 
? B 5 
5 8 0 
. . 1 8 7 
. 5 
1 8 
3 64 
7 9 5 
2 0 
8 9 2 
9 8 5 
9 C 7 
5 83 
7 4 6 
6 0 
7 9 3 
a 
3 7 9 
7 5 
2 
1 7 
1 3 4 
• 6 87 
• 
9 1 6 
9 7 8 
9 3 8 
7 5 ] 
. • 
9 6 
16 
4 5 
. . . ­
1 5 8 
1 5 7 
1 
1 
3ALBZEUG 
1 
1 
2 1 3 
8 34 
4 7 
a 
1 ? 
6 4 
a 
. 2 
4 
2 
4 4 9 
• 
6 2 3 
1 07 
5 2 1 
7 2 
.BRUCH 
3 
2 
. . 1 0 4 
. . 2 
5 
. 4 
1 1 9 
1 0 6 
1 3 
8 
■ 
4 
1 4 5 
a 
1 8 
6 
1 7 6 
1 5 0 
2 6 
7 0 
­
9 9 
1 0 1 
3 2 5 
3 8 0 
a 
1 2 0 
2 
. 2 6 
Β 
7 3 0 
• 
1 293 
9 0 5 
3 B 7 
1 5 7 
4 1 
4 
47 4 
1 849 
a 
6 5 8 
1 
2 
4 0 
. 25 0
2 5 5 
3 574 
2 368 
1 206 
7 0 2 
. • 
1 1 
2 
1 
5 
. . • 
I B 
1 8 
. ­
1 0 ? 
1 ? ? 
2 2 
1 1 8 
a 
?9 9 
1 6 8 
• 
8 3 ? 
36 4 
46 8 
3 0 0 
? " 
8 6 
ι ρ . 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 «ELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 2 
France 
1 7 8 
3 9 0 1 . 3 6 AMINOPLASTES EN PLAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 ? 
0 30 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OU LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
3 
8 
7 
6 7 
7 4 0 
5 4 
5 7 3 
9 6 3 
6 6 
7 0 3 
3 0 
7 7 
5 1 
7 5 ? 
8 5 3 
3 9 ? 
3 1 4 
7 
3 
4 
4 
. ? 0 0 
4 9 
7 8 1 
5 7 7 
1 1 
1 6 ? 
1 
. 8 
7 3 5 
5 5 8 
I B I 
1 7 3 
• 
3 9 0 1 . 3 8 AMINOPLASTES EN MONOFILS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PROFILES DECHETS 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ALKYDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
3 
2 
1 
1 0 
7 
2 
1 
5 1 
1 8 2 
5 8 
4 8 
2 7 
3 B 3 
3 0 1 
B 2 
5 6 
1 
3 4 7 
5 5 3 
1 0 B 
7 6 6 
3 3 6 
1 6 9 
1 8 6 
3 4 5 
4 3 
2 1 3 
9 7 5 
1 0 
0 6 1 
1 1 0 
9 5 1 
9 6 0 
3 9 0 1 . 4 3 AUTRES POLYESTERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
40 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
1 
1 
1 5 
5 8 
. 7 
8 5 
7 8 
8 
1 
• 
a 
7 1 ? 
5 1 4 
5 5 9 
3 0 5 
4 9 6 
4 3 
7 3 3 
3 
1 C 
7 7 5 
■ 
C 5 1 
9 9 1 
0 6 0 
7 8 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­ ­ u x . 
B7 
=EUILLES 
1 
1 
1 
1 1 
. 1 
7 1 5 
1 8 9 
3 
. . . 3 
9 7 8 
9 1 6 
6 
3 
6 
N e d e r l a n d 
1 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 9 
PELL ICULES BANDES 
1 
2 5 
3 9 
. 7 6 5 
9 6 
4 C 
3 9 
2 5 
. 4 
C 3 3 
92 5 
1 0 7 
1 0 3 
1 
TUBES JONCS BATONS OU 
1 
? 
1 
3 9 
2C 
. 4 4 
2 
1 1 2 
6 5 
4 6 
4 5 
1 
1 9 6 
4 6 C 
3 2 0 
1 5 
2 4 2 
1 4 2 
8 4 
3 
4 
4 7 
­
5 1 3 
9 9 1 
5 2 2 
4 7 4 
L I Q U I D E S PATEUX 
GRUMEAUX MASSES NON 
POUDRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
PDLCGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
6 
1 
3 
1 7 
1 1 
5 
2 
7 6 3 
1 1 0 
6 3 4 
5 9 4 
6 5 6 
6 3 6 
1 1 
1 6 4 
1 7 2 
4 7 3 
0 7 2 
2 4 4 
5 9 9 
7 5 5 
3 6 2 
0 4 3 
3 
4 7 8 
3 9 0 1 . 4 5 AUTRES POLYESTERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 7 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
H C Ν D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
2 9 4 
4 7 6 
8 4 
3 3 2 
2 5 2 
2 6 
1 2 6 
6 0 3 
4 3 7 
1 6 4 
2 9 
3 9 0 1 . 4 7 AUTRES POLYFSTERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
ONDULEES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
5 
1 
6 
3 
1 9 
7 
1 1 
7 
2 
1 
5 
3 
1 
EN 
EN 
1 
1 
1 
a 
1 
. . ­
4 
3 
1 
1 
• 
1 5 
3 6 
, 2 0 0 
1 6 
2 5 3 
1 
2 7 
2 3 
4 
1 2 0 
6 9 5 
2 6 7 
42 6 
3 0 7 
EN BLOCS 
1 
1 
2 7 
1 
4 
a 
1 5 6 
1 1 
. . 2 7 
1 4 
2 5 0 
1 8 8 
6 2 
2 1 
• 
2 
. . . 1
3 
2 
1 
. • 
4 0 
2 2 3 
9 6 7 
ι ο ί 
6 
1 8 8 
2 3 7 
1 0 
7 8 3 
2 3 0 
5 5 3 
3 0 2 
HCRCEAUX 
:OHEREN 
2 0 
1 7 6 
9 6 9 
4 3 
4 2 
. 1 5 5 
1 
4 7 8 
3 0 5 
-
1 9 4 
2 0 8 
5 0 8 
1 9 8 
. 4 7 £ 
1 
? 
? 
FEUILLES 
4 6 
2 1 
6 2 
1 6 
6 
1 2 6 
2 8 7 
1 4 5 
1 4 1 
S 
3 7 e 
. 6 5 C 
2 4 6 
2 1 1 
8 0 
1 
. 1 
1 8 4 
7 5 C 
4 8 5 
2 6 5 
8 1 
• 
E T 
9 6 
. 5 
5 3 
1 9 7 
2 
3 5 8 
3 5 5 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 7 5 
4 6 
a 
0 9 5 
2 
0 8 5 
8 
4 C 
. 3 1 2 
7 6 9 
3 1 7 
4 4 9 
1 3 5 
3 
2 
4 
3 
1 
1 6 7 
4 1 
44 8 
4 0Ô 
6 6 
1 
8 
B 9 
. 9 7 9 
2 0 8 
0 5 6 
1 5 2 
1 7 3 
. 
PLAQUES ONDULEES 
6 6 
4 0 1 
2 0 9 
3 9 
1 7 
7 3 3 
7 1 4 
1 9 
1 7 
PLAQUES ET F E U I L L E S NON 
PELL ICULES BANDES 
6 9 ? 
1 1 5 
5 7 5 
5 4 3 
6 6 
7 7 8 
3 9 
3 4 
5 9 
7 3 6 
1 2 
8 2 5 
4 3 
0 2 5 
9 9 1 
0 3 5 
1 2 4 
3 9 0 1 . 4 9 AUTRES POLYESTERS 
0 0 1 
00 2 
OU PROF IL FS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
2 
1 
1 
EN 
DECHETS 
9 1 
2 8 4 
. 6 5 6 
1 4 C 
4 4 2 
5 
1 8 ? 
3 9 
3 4 
3 8 
1 6 8 
6 
9 7 6 
1 1 
6 5 6 
7 4 ? 
4 5 4 
4 3 3 
2 
3 
? 
? 
HONOF ILS 
1 1 
O U 
1 6 9 
2 2 8 
1 7 3 
2 3 
3 7 1 
1 8 3 
1 5 5 
5 9 3 
5 6 3 
3 8 P 
LAMES 
2 
4 
1 
3 
2 
2 1 
8 5 4 
3 0 8 
2 9 
9 1 2 
a 
1 3 
3 5 
5 C B 
3 2 
7 1 4 
2 1 2 
5 02 
9 6 0 
TUPES JONCS 
1 ? 
i 
3 
1 
5 
3 
1 
9 0 
2 4 
5 0 
. . • 
1 6 5 
1 6 4 
1 
1 
2 9 8 
2 3 6 
1 2 0 
9 
2 1 7 
a 
2 
2 8 
6 
6 6 1 
5 8 4 
6 6 3 
9 2 1 
7 5 3 
BATONS 
3 
Italia 
. 
2 6 2 
2 2 
3 0 2 
2 6 6 
3 6 
1 4 
• 
1 0 
1 4 2 
. 4 
1 7 
1 7 9 
1 5 3 
2 6 
9 
-
9 6 
8 2 
1 6 7 
2 87 
7 7 
a 
a 
8 
7 
2 9 6 
1 0 1 9 
6 3 1 
3 8 8 
9 2 
* 3 
3 
3 6 0 
1 2 8 4 
4 1 3 
1 
1 
4 1 
2 8 8 
2 4 4 
2 6 7 8 
1 6 8 9 
9 8 8 
4 5 6 
. 
4 2 
5 
4 
8 
ï 
6 0 
5 9 
1 
1 
2 0 4 
3 6 9 
8 7 
6 2 0 
1 0 9 6 
a 
2 
4 9 7 
2 876 
1 2 8 1 
1 5 9 5 
1 098 
T 6 
2 7 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L i n d e r ­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E P D X Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E P O X Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P O L Y A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P O L Y A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P C L Y A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 C 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P C L Y U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
— 1 9 6 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 
3 
F 
4 9 2 
9 8 8 
1 8 3 
1 7 9 
3 
1 ? 
8 
3 3 8 
2 = 6 
B 0 4 
4 9 ? 
1 5 5 
­ I A R Z R C H S T O F F E 
e 
2 
3 
3 
1 7 
1 1 
6 
3 
H A R Z E 
2 2 9 
4 3 
6 P 2 
1­9 5 
1 3 6 
1 2 7 
2 8 
1 0 2 
7 5 
1 6 8 
9 
7 5 9 
7 8 4 
4 3 6 
7 5 7 
3 
3 6 
— Janv 
r a n c e 
2 
3 
3 
7 5 4 
5 7 8 
1 8 0 
7 C 
. 5 
5 
2 9 2 
3 9 8 
0 2 5 
3 7 ? 
3C 
. F E S T 
2 
3 
2 
1 
1 8 
2 4 9 
7 7 
3 0 
6 3 
7 1 
6 C 4 
. 7 3 ? 
9 
8 0 3 
3 7 4 
4 2 9 
6 P B 
a 
• 
» L S H A L B Z E U G . 
1 7 
3 
5 6 
1 2 2 
3 
1 7 
1 4 4 
2 4 9 
6 2 1 
2 0 5 
4 1 2 
1 6 3 
2 
H I D R O H S T O F F E . 
1 
5 
3 
1 
7 
2 4 
1 4 
9 
1 
9 6 2 
8 8 
C B 2 
2 B 1 
4 9 6 
1 3 t 
5 2 7 
3 5 
7 9 1 
1 5 
4 3 5 
9 0 7 
5 2 4 
6 8 3 
2 
1 
. 6 
1 
1 1 
. 3 
6 
2 0 
4 6 
1 7 
2 9 
9 
• 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 
8 4 3 
3 
. 2 0 
. . a 
6 3 
3 0 4 4 
2 0 
2 0 
O D E R F L U E S S I G 
3 2 3 6 
1 8 
4 2 4 
1 7 5 5 2 8 5 
4 I C O 
3 0 1 5 
2 1 
1 1 0 1 9 8 
6 , 8 5 4 
• 
2 4 1 9 1 5 0 8 
• 2 2 1 5 4 3 8 
2 0 4 1 0 6 9 
1 4 ? 
A B F A E L L E 
2 1 5 
a 
1 
O D E R B R U C H 
2 
a 
1 3 
4 1 0 
Í 
. 1 
1 
β 
2 2 2 2 
1 9 1 0 
3 9 
1 2 
2 
F E S T O D E R F L U E S S I G 
1 
? 
? 
2 7 
C 5 2 
7 7 6 
2 5 5 
7 7 
1 0 
3 5 
9 3 
• 
3 6 7 
1 5 0 
7 1 6 
8 8 
i 
1 8 9 2 4 4 
1 4 
4 3 6 
2 6 1 7 4 4 
1 5 1 6 
1 4 7 7 4 
8 6 
, 7 2 5 9 
'" 
8 3 1 5 1 3 5 7 
9 0 0 1 0 1 8 
7 4 1 5 3 3 7 
1 5 6 9 0 
2 
• 
H I D E A L S P L A T T E N , F I L M E U N D A E H N L . F L A C H 
1 4 
1 1 
1 0 
PC 
9 
1 2 
1 7 5 
3 1 3 
1 7 4 
1 8 8 
1 3 
H I D E A L S S T A E B E 
1 
2 6 6 
4 5 
3 ? 
7 6 4 
1 5 8 
1 4 8 
7 3 
9 8 
6 7 
1 3 4 
7 6 6 
3 4 4 
2 7 1 
7 3 
6 
2 
4 C 
. 1
3 9 
3 8 
4 8 
4 0 
1 
β 
3 
I B 
1 5 
3 1 
6 9 
3 0 4 6 
2 1 3 6 
9 1 0 
4 1 
P R O F I L E , R O H R E . A B F A E L L E 
Î E T H A N R O H S T O F F E . F E S 
3 
1 
? 
3 9 6 
3 3 0 
1 6 6 
8 ' « 
3 5 
1 6 2 
1 
1 
. 4 C 9 
1 7 ? 
3 3 1 
5 
3 9 
5 0 4 2 
1 2 
1 9 
Í 4 2 2 
. 1 5 8 2 1 1 6 
8 
7 4 
4 8 
1 4 7 4 6 2 
1 3 3 2 3 5 
1 4 2 C 3 
i o 
2 3 
Τ O D E R F L L E S S I G 
2 9 2 0 
. 2 4 
9 6 ' 
1 2 
6 
2 6 2 
7 
2 7 9 0 
5 
1 
1 
β 
5 
2 
1 
1 
7 
1 0 
9 
1 
1 
2 4 
. 3 
2 
3 
i 
3 
1 
4 1 
3 0 
1 1 
11 
1 2 3 
a 
3 3 ' 
a 
2 
16 
1 
6 3 0 
3 5 
0 8 4 
• 
2 7 8 
4 5 8 
7 3 3 
6 4 9 
2 
3 5 
. . ? 
. 3 
5 
3 
1 5 4 
1 6 9 
5 
1 6 4 
9 
4 7 4 
3 6 
4 ? ? 
. 7 1 0 
6 1 5 
4 8 3 
. 1 6 7 
1 5 
6 3 0 
1 4 1 
4 8 8 
3 0 6 
a 
• 
I t a l i a 
2 0 1 
3 5 9 
a 
3 7 
. 4 
. 4 4 
7 6 3 
6 7 5 
8 8 
4 4 
3 8 
7 
6 7 6 
7 8 
4 6 0 
4 3 7 
1 8 0 1 
7 9 9 
1 0 0 1 
5 6 3 
1 5 
2 
4 C 
9 7 
. β 
1 3 3 
6 5 
3 6 ? 
1 5 4 
7 0 7 
1 4 ? 
­
5 5 
1 1 
1 3 2 
1 5 0 0 
. 2 3 
2 0 
. 7 5 
• 
1 7 6 6 
1 6 9 8 
6 8 
4 3 
. • 
. H A L B Z E U G 
5 
1 
7 
a 
3 
7 
1 1 8 
1 4 1 
1 5 
1 2 6 
7 
. B R U C H 
1 
1 6 6 
1 0 
1 3 
. . 4 
1 3 
7 
1 ? 
2 2 9 
1 8 9 
4 0 
2 7 
• 
3 3 9 
9 9 1 
7 9 ? 
. 11 
5 
1 
1 
. ? 
. . 3 
8 
4 
3 
­
8 
2 3 
. 1 7 8 
. 2 6 
1 
1 7 
4 3 
2 9 6 
7 0 9 
8 7 
4 4 
­
R 
7 4 
1 ! 
? 7 7 
. 1
ι ρ Ο Γ t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 7 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U F D E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 Í F L E 
3 9 0 1 . 5 1 R E S I N E S 
E N B L O C S 
G R A N U L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S F 
0 6 2 T C F E C O S L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 C 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 9 0 1 . 5 9 R E S I N E S 
2 
3 
3 
3 6 4 
2 4 5 
7 0 0 
1 1 3 
1 4 
1 8 
2 0 
4 8 0 
8 3 7 
1 3 4 
6 5 4 
1 7 4 
F r a n c e 
10OC DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
1 4 C 
1 6 2 2 
1 9 3 
5 9 
a 
2 
1 3 
3 9 9 
2 4 4 5 
1 9 6 6 
4 7 5 
8 0 
S 
1 2 
î 
3 ' 
3 3 
2 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 3 8 
■ a 
1 8 
a 
. a 
1 
1 5 7 
1 3 9 
1 8 
1 8 
1 0 
a 
7 
6 
1 4 
H 
7 
β 
6 9 
7 0 
4 9 
4 1 
E P O X Y D E S O U E T H O X Y L I N E S L I Q U I D E S P A T E U S E S 
M O R C E A U X G R U M E A U X 
F L O C O N S P O U O R E S 
fl 1 
4 
3 
1 9 
1 0 
β 
4 
3BB 
8 6 
7 3 6 
3 4 1 
1 4 9 
1 4 0 
1 4 
5 7 ? 
4 0 
8 8 4 
2 1 
3 8 7 
6 9 8 
6 3 7 
7 3 ? 
9 
4 3 
. 3 6 
2 5 0 2 
1 1 9 
3 ? 
6 3 
1C 
FBO 
. 5 6 4 
7 0 
4 6 2 6 
2 6 8 9 
1 9 3 7 
5 5 4 
. ­
M A S S E 
1 
1 
6 1 
5 5 1 
6 4 3 
• 2 5 
1 
1 8F 
a 
9 5 
1 
5 7 7 
2 6 F 
3 1 5 
2 1 5 
a 
• 
N O N C O H E R E N T E 
5 1 
4 0 
3 8 0 
1 1 1 
1 4 
1 
3 2 8 
a 
9 9 2 
• 
1 9 2 0 
5 8 2 
1 3 3 5 
3 4 3 
a 
3 
E P O X Y D E S O U E T H O X Y L I N E S E N M O N O F I L S 
J O N C S B A T O N S P R O F I L E S P L A Q U E S 
B A N D E S O U L A M E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y ­ U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 
1 
3 6 
1 9 
6 5 
1 6 9 
7 3 
5 ? 
1 0 1 
9 1 3 
3 8 8 
3 0 9 
0 7 5 
1 6 0 
2 
D E C H E T S 
a 
1 6 
1 
1 9 
1 
9 
8 
1 B 5 
2 3 9 
3 6 
2 C 3 
1 7 
• 
3 9 0 1 . 6 1 P O L Y A M I D E S L I Q U I D E S P A T E U X 
G R U H F A U X 
P O U O R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 6 H A L T E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
M A S S E 
4 
4 
4 
1 
6 
2 ? 
1 3 
3 
? 
3 9 0 1 . 6 3 P O L Y A M I D E S 
OU L A M E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 
3 9 0 1 . 6 9 P C L Y A M I D E S 
P R O F I L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 9 7 
1 4 6 
2 6 0 
0 1 7 
5 1 7 
7 9 3 
3 7 ? 
7 3 
4 3 ? 
1 5 
4 0 2 
7 3 7 
6 5 8 
l f l ? 
4 
1 
EN 
4 
? 
1 
e 
5 
3 
? 
7 0 ? 
1 
9 1 1 
. 3 
3 0 
1 
4 0 8 
4 0 
7 7 9 
• 
SBB 
1 1 7 
7 2 3 
4 4 4 
8 
4 0 
l U B E S 
F E U I L I 
3 
. 15 
1 
. . 1 1 
3 3 
2 5 
< 1 
• 
i . 4 1 
a 
4 
7 
4 5 
1 0 2 
4 1 
5 8 
1 2 
2 
B L O C S M O R C E A L X 
N D N C O H E R E N T E 
, 3 3 
8 6 4 
1 C 5 6 
2 1 4 
1 2 2 
2 2 
2 8 
1 4 7 
• 
2 4 8 7 
2 1 6 6 
3 1 5 
1 4 4 
. 1
5 
7 
1 
5 
3 4 « 
5 9 1 
3 4 « 
2 2 
1 3 r 
16 
. 6 0 ? 
■ 
C 5 1 
3 0 Γ 
7 5 6 
1 5 5 
. ­
6 1 0 
2 2 
. 8 7 1 
2 0 
6 8 
9 
. 3 6 2 
• 
1 9 7 8 
1 5 2 4 
4 5 0 
8 8 
4 
• 
3 
2 
8 
6 
2 
1 
1 
. 1 1 
. 2 2 
2 6 
2 2 
4 8 9 
5 7 ' , 
3 4 
5 4 1 
5 ? 
• 
6 6 9 
7 ? 
6 1 B 
a 
2 6 1 
9 3 8 
8 0 ? 
a 
7 7 7 
1 6 
6 5 8 
6 7 0 
0 3 B 
7 4 6 
a 
­
EN P L A Q U E S F E U I L L E S P E L L I C U L F S B A N D E S 
4 ? 
2 8 
2 0 
3 8 4 
1 0 
4 1 
4 8 0 
0 1 6 
4 B 4 
5 3 3 
4 9 
a 
3 
4 
2 2 7 
a 
6 
1 9 0 
« 3 1 
? 3 5 
1 9 6 
6 
= N M C N O F I L S TUT3 
D E C H E T S 
1 
1 
6 4 1 
1 6 0 
7 1 
4 6,6. 
2 5 
1 2 0 
8 1 
3 7 
2 1 7 
p ? 7 
3 6 4 
4 5 7 
2 3 6 
6 
1 
. 2 
4C 
3 
e 1 7 
6 F 
4 5 
7 7 
10 
1 5 
1 5 
1 0 7 
6 
3 
2 3 
1 7 1 
1 4 3 
2 9 
5 
ES J O N C S B A T O N S OU 
3 9 0 1 . 7 1 P O L Y U R E T H A N E S L I O U I O E S P A T E U X 
G R U M E A U X 
P O U D R E S 
C O I F R A N C E 
0 0 2 P F L G . L U X . 
0 0 3 F A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
C 0 5 I T A L I F 
0 2 ? R O Y . U N I 
M A S S E 
2 
2 
3 8 7 
9 3 « 
8 ? 3 
6 .76 
2 5 
1 9 1 
1 5 
. 6 4 
l l r 
1 
1 2 
3 1 
. 2 6 
7 6 1 
1 9 9 
f 
4 3 
• 
E N 
7 
7 1 
a 
9 1 
2 4 
5 2 
2 
1 9 
3 7 
3 1 C 
1 9 4 
1 1 1 
7 2 
5 
B L O C S M O R C E A U X 
N O N C O H E R E N T E 
1 1 8 9 
9 6 
1 2 1 8 
5 
5 7 
4 4 
a 
1 5 7 
8 4 6 
9 
i l 
β 
3 
3 0 3 
6 
8 7 
1 
7 4 
3 
1 3 
. 1 
? 4 
2 4 8 
3 1 9 
4 1 
7 7 H 
2 8 
v>; 
3 
7 
. . 5 1 
4 3 
7 
6 2 
7 7 « 
6 0 5 
1 6 θ 
] 0 4 
1 
3 2 2 
7 1 8 
5 6 6 
a 
5 
1 0 
Italia 
2 0 5 
4 7 3 
. 3 0 
. 3 
. 7 1 
1 1 3 2 
1 0 2 6 
1 0 6 
3 5 
7 4 
9 
7 7 1 
1 9 9 
a 
4 
. 7 6 8
. 5 5 0 
• 
2 3 7 6 
1 0 5 2 
'h | ­
3 ? 
2 
3 4 
1 0 2 
„ 1 3 
6 3 
1 9 1 
4 3 9 
1 6 9 
2 6 9 
7 8 
• 
1 7 4 
I V 
1 8 7 
1 7 4 6 
a 
2 6 
7 3 
. 4 4 
• 
2 2 2 2 
2 1 2 7 
9 5 
4 9 
. • 
2 
7 
1 
1 0 
. . 7 
7 7 
2 0 
8 
• 
7 4 
8 6 
. 2 5 6 
. 5 
5 
6 
9 ? 
4 7 5 
3 6 6 
1 0 9 
1 7 
• 
1 3 
7 4 
4 
2 5 9 
. 1
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüsse1 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N Τ ITESI NIMEXE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
1 0 0 0 
ICIO 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
4 2 1 
760 
66 1 
186 
88 
ÇC7 
867 
1 3 1 
4 3 
2"fl 
1 4 8 1 
1 2 4 5 
2 3 5 
2 7 
473 
295 
1 7 8 
9 2 
11 
86 
139 
033 
1C5 
2 0 
PCLYUR ET HAN SCHAUM S TO F F , A L S HALBZEUG,ABFAELLE,BRUCH 
CPI 
0 0? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
«09 
ICOO 
1010 
1020 
1021 
57 
912 
515 
547 
6 5 
12 
140 
33 
29 2 
099 
193 
159 
706 
40 
6C3 
53 
3 
1 513 
1 902 
11 
4 
141 
393 
569 
567 
2 
2 
11 
1 710 
633 
6 
7 
1 868 
1 860 
8 
3 
16 
49? 
33B 
140 
5 
99? 
846 
146 
141 
ANOERES FOLYURETFAN.ALS HALBZEUG.ABFAELLE.BRUCH 
001 
007 
cn-
00« 
CCS 
077 
034 
036 
«00 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
001 
00? 
0C7 
004 
005 
02? 
036 
400 
73? 
1000 
1010 
1070 
1021 
1030 
1C40 
2 5 
3 1 7 
2 1 5 
2 7 4 8 
1 9 8 
3 8 
2 
1 4 2 
4 6 
3 7 5 8 
3 5 0 2 
2 4 1 
1 9 0 
1 6 
2 2 7 
1 4 5 
» 5 9 
1 4 5 
3 
2 
1C9 
2 8 
1 5 2 2 
1 3 7 5 
1 4 7 
1 1 5 
• 
LS ROHSTOFF,HA 
9 9 4 
2 1 0 
5 5 
8 7 « 
18 
5 ¡ 5 
15 
1 1 0 3 
2 9 
3 8 2 1 
2 1 5 0 
1 6 6 8 
5 3 4 
3 
3 
3 
6 7 
12 
8 
6 
1 3 5 
1 
2 4 1 
9 0 
1 5 1 
15 
1 
17 
65 
4?9 
53 
? 
568 
564 
5 « 
42 
241 
4 
100 
1 
159 
989 
725 
262 
103 
1 
1 
219 
219 
103 
10B 
?39 
1 
197 
806 
360 
446 
240 
9 
5 
23 
9 
14 
9 
«5 
38 
3 
2 
19 
«50 
77 
AND.KONDENSAT IGNSERZEUGN.,F E ST OD.FLUE5S IGl ROHSTOFF 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
r­36 
4 0 n 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 
? 
1" 
3 
1 
14 
3 6 
?r: 
1 5 
1 
5 2 4 
« 1 0 
37 8 
B 0 3 
3 « « 
2 1 7 
7 1 
0 7 « 
7 0 9 
0 4 6 
4 6 0 
5 8 « 
2 7 9 
1 
/ 1 
1 
6 
4 
1 
8 5 3 
3 C 3 
O ? 1 
7 7 
84 
. 7 9 2 
• 
1 3 3 
2 5 6 
8 7 ! 
8 5 
/ 
/ 
7 
3 
f 
72 
. 6 1 7 
7 4 7 
6 4 
5 0 0 
5 
3 3 0 
1 9 9 
1 1 4 
5 0 1 
6 1 ? 
5 0 9 
1 
? 
1 
8 
1 3 
S 
n 
7 9 7 
9 a 5 
5 « ? 
1 8 ? 
9 3 
10 
2 3 4 
3 4 9 
CCo 
3 4 3 
1 0 9 
. 
1 1 0 6 
5 7 2 
5 4 4 4 
71 
531 
6 
1 0 3 3 
• 
8 7 2 3 
7 1 4 3 
1 5 8 0 
5 4 2 
. 
AND.KONDENSAT10NSERZEUGN..ALS HALBZEUG ODER BRUCH 
COI 
0 0 2 
0 0 ^ 
0 0 « 
C05 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
« 0 9 
10OO 
l o i o 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 
1 
3 
2 
11 
10 
1 
5 4 " 
33 4 
39 1 
6 5 6 
5 ? 
6 5 
37 
3 
1 1 
8 8 0 
9 9 0 
9 Í 8 
Ol ,i 
1 70 
10 
1?« 
243 
153 
15 
31 
l 
2 5 
592 
= 34 
58 
32 
301 
91 
2 8 
1 
32 
7 
6 
«78 
«32 
«6 
41 
16 
1 
28 
17 
10 
10 
7 
1 
20 
«7 
35 
11 
10 
PCLYMER1SATI0NS­UNC H ISCHPOLYMERI S Α Τ I DNSERZEUGNI S SE 
ICNENAL'STAIISCF'FR 
CO 1 
00? 
0O3 
oo« 
005 
07? 
"36 
038 
400 
ícoo icio 
1C70 
1021 
1 OPS 
21 
207 
( β 7 
745 
188 
44 
27 
1 169 
3 6P7 
2 248 
1 43C 
261 
51 
426 
111 
3 6 
1 
296 
9? 5 
59? 
3 33 
37 
7C 
74 
1 1 
1 1« 
«75 
353 
1 16 
2 
96 
2 
32 
IB 
1 3 
14 
2 03 
378 
148 
23C 
27 
«40 
38 
1 C5 
15 
28 
145 
771 
533 
1 BR 
43 
1 036 SUISSE 
8 400 FTATSUNIS 
331 1000 Η C Ν D E 
320 1010 CEE 
12 1020 CLASSE 1 
4 1071 AELE 
21 
752 
2 
205 
? 
106 
14 
710 
7 765 2 773 
6 793 2 508 
974 266 
221 61 
1 3CC 
1 054 
246 
36 
516 2 847 
320 2 611 
196 236 
90 26 
3 9 0 1 . 7 5 POLYU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
RETHANES A L ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
2? 
950 1000 M C Ν O E 
924 1010 CEE 
26 1020 CLASSE 1 
4 1021 AFLE 
108 
909 
534 
577 
84 
4 2 
31 
64 
359 
7 1 1 
1 4 7 
8 4 
l 758 
29 
«B6 
72 
17 
14 
ι eec 
1 8 4 5 
3 5 
2 1 
«3 
1 5 5 
7 7 2 
2 
6 
979 
9 7 1 
4 6 
1 1 1 8 
72 6 
9 
1 8 
1 92 0 
1 8 9 9 
2 0 
1 9 
17 
5 2 8 
3 5 0 
31 
18 
948 
396 
52 
34 
3 9 0 1 . 7 9 POLYURETHANES EN MONOFILS TUBES JONCS BATONS 
PROFILES PLAQUES F E U I L L E S PELL ICULES BANDES OU 
LAMES CECHETS NON CELLULAIRES 
1 
1 
3 2 5 
3 3 
1 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 2 6 1 0 0 0 
1 3 3 5 1 0 1 0 
7 5 1 0 2 0 
6 2 1 0 2 1 
16 1 0 4 0 
H C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 
416 
1B9 
2 0 
247 
887 
3 5 9 
149 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UN! 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 C Ν 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
D E 
28 
302 
81 
2 610 
121 
50 
14 
32 
15? 
3 422 
3 143 
277 
113 
3 
2 121 
518 
175 
2 043 
22 
1 182 
77 
4 560 
71 
10 788 
4 878 
5 903 
1 268 
3 
3 
266 
45 
1 043 
57 
18 
12 
IB 
10« 
1 573 
1 411 
162 
51 
13 
20 
174 
17 
56 
23 
757 
4 
1 C73 
224 
F46 
B5 
73 
31 
536 
64 
3 
? 
71? 
705 
4?1 
131 
437 
3 
758 
5 
651 
1 
1 915 
991 
970 
768 
3 
1 
30 
136 
1 
167 
166 
1 
ι 
329 
188 
384 
500 
7 
781 
26 
2 218 
901 
1 317 
507 
3 
17 
33 
6 
27 
4 
184 
86 
18 
2 
70 
37 
1 661 
2 060 
290 
1 770 
109 
AUTRES PRODUITS DE CCNDENSATION POLYCONDENSATICN ET 
POLYADDIT LIQUIDES OU PATEUX EN BLOCS MORCEAUX 
GRUMEAUX MASSES Ν COHERENT GRANULES FLOCONS POUDRES 
130 
10 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
7 2 7 1 0 0 0 
5 5 4 1 0 1 0 
1 7 3 1 0 2 0 
3 4 1 0 2 1 
1 0 4 0 
' C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
1 332 
860 
6 189 
2 8 0 1 
1 1 3 
5 1 3 
2 3 
9 3 9 1 
54 
2 1 3 0 4 
11 2 9 6 
10 0 0 8 
5 5 4 
1 
2 8 0 
1 5 2 7 
9 7 1 
23 
36 
1 
725 
563 
7 0 1 
76? 
37 
39 
9 4 4 
4 6 5 
22 
169 
7 
837 
48 
2 5 4 1 
1 4 7 0 
1 0 7 0 
1 7 8 
1 
74 C 
3 1 6 
814 
62 
6 8 
7 
162 
9 1 7 7 
1 933 
7 2 4 5 
8 2 
5 2 1 
2 6 4 
3 0 8 
4 870 
4 099 
7 7 1 
2 4 9 
AUTRES PRODUITS OE CCNDENSATION POLYCONDENSATION ET 
POLYADDIT ION EN MONOFILS TUBES JONCS BATONS PROFILES 
FEUILLES BANDES OU LAMES DECHETS 
530 
209 
e?7 
39 5 
75 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
034 OANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
10 845 1000 
9 960 1010 
875 1020 
27 1021 
10 1030 
3902 
' C Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
1 245 
441 
1 707 
2 123 
63 
B7 
77 
13 
«0 
553 
6 308 
5 579 
726 
171 
3 
38 
93 
153 
29 
23 
6 
59 
«Cl 
313 
PB 
25 
30 
188 
140 
77 
6 
77 
7 
70 
447 
386 
61 
41 
58 
75 
33 
30 
PRODUITS DE POLYMERISATION FT COPOLYMER I SAT ION 
ECHANGEURS C IONS 
354 001 FRANCE 983 
15 002 BELG.LUX. 22 
48 003 PAYS­PAS 153 
155 004 ALLEM.FED 613 
005 ITALIE 222 
124 02? RCY.UNI 369 
036 SUISSF 109 
27 038 AUTRICHE 13 
411 400 FTATSUNIS 1 462 
137 1000 H C Ν D E 3 959 
572 1010 CEF 1 993 
563 1070 CLASSE 1 1 962 
15? 1071 AELE 500 
2 
3e «οι 
BB 
55 
11 
5 04 
100 
525 
57C 
66 
60 
71 
16 
127 
«1« 
?P? 
130 
3 
9 7 
3 
. 2 1 
1 0 
7 0 
7 4 
2 8 1 
4 5 7 
1 3 2 
3 7 5 
« 4 
4 3 7 
. 34 
. 1 0 8 
3 4 
7 1 
3 4 9 
1 0 3 3 
5 7 9 
4 5 4 
1 0 5 
2 
21 
329 
300 
30 
2 
5 
593 
ï 
30 
632 
600 
32 
2 
5 
4 
1 
845 
28 
lì 
29 
937 
855 
79 
50 
3 
1 187 
231 
6 
1 048 
298 
71Ö 
40 
3 522 
2 472 
1 050 
299 
10 
551 
145 
6 
753 
593 
160 
3 
. 8
. 6 
2 
7 
22 
14 
65 
1 1 
48 
32 
. 
1 2 1 0 
4 0 2 
1 4 1 8 
l 808 
. 33 
4 
4 5 7 
5 3 3 7 
4 B38 
4 9 6 
39 
3 
313 
17 
21 
120 
260 
1 
13 
201 
955 
471 
483 
282 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Vo/r notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L a n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
K L E B E 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 C 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
S P R I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 a 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S P R I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
l O C O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 B 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
P C L Y A I 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
l o o o 
I C I O 
1 C 2 0 
— 1 9 6 6 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
5 
5 
3 A E N D E R R I 
1 
5 8 
3 C 
7 1 
1 7 2 
2 1 ? 
1 3 0 
1 7 8 
2 1 
3 « 
3 « 3 
1 5 
1 0 1 
3 6 9 
5 4 5 
8 2 3 
3 6 3 
. 1 
[ M A S S E N A U 
I C 
8 
1 6 
16 
2 4 
e 
3 
5 
9 6 
7 6 
1 5 
9 
9 9 4 
1 1 7 
2 6 B 
1 9 2 
6 1 3 
6 « 9 
4 0 
4 5 
8 0 9 
« 7 
1 0 0 
« 9 1 
7 « 7 
7 9 6 
3 5 0 
1 7 5 
9 5 7 
4 5 3 
1 8 5 
8 3 « 
6 9 5 
1 7 5 
7 6 C 
M A S S E N A U ! 
1 
3 
1 1 
2 
1 
2 2 
2 0 
2 
0 1 2 
9 5 3 
7 9 6 
9 5 6 
5 3 « 
7 1 7 
6 0 
3 5 9 
« 1 
4 9 7 
2 5 1 
2 « 7 
7 8 3 
1 
j a n v 
F r a n c e 
> 1 0 
, • 
e r ­ D é c e m b r e 
Belg.­
CM B R E I T , 
. ; 
7 
5 1 
6 3 
2 0 
3 1 
1 
5 
4 9 
1 1 
? ? 
7 6 6 
1 7 5 
1 4 1 
5 3 
. • 
1 0 0 0 k g 
. U X . N e d e r 
5 
5 
? 
a n d 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
K A U T S C H U T I E R T 
2 1 
. 1 8 
7 « 
5 2 
«« 8 
1 1 
5 
4 2 
2 
2 8 
3 0 3 
1 6 4 
1 3 8 
6 7 
a 
• 
F O C H D R U C K P O L Y A E T H Y L E N 
5 
7 
1« 
1? 
3 
1 
2 
« 8 
3 8 
9 
4 
0 8 3 
3 6 8 
1 C 4 
3 5 3 
5 8 6 
. . 1 6 0 
3 8 
1 0 0 
7 6 3 
6 7 4 
3 0 1 
1 7 5 
5 C 1 
1 1 0 
9 1 3 
0 7 ? 
2 8 4 
1 7 5 
• 
1 3 
. 2 6 1 
6 1 
3 4 0 
1 5 5 
8 3 2 
6 7 6 
1 5 6 
1 5 5 
. • 
2 8 
4 
2 2 
3 
1 
1 8 
1 3 
1 3 « 
7 1 
6 3 
3 1 
1 
f 
8 ' 
a 
7 0 « 
6 2 
3 6 C 
3 5 1 
4 
. . ­
N l E D E R O R U C K P O L Y A E T H Y L E N 
1 1 
2 
1 6 
1 5 
1 
, 5 B 7 
6 4 4 
3 4 2 
4 4 2 
4 4 3 
. 7 5 6 
« 1 
2 5 6 
0 1 5 
2 « ? 
« 4 « 
• 
= P O L Y A E T H Y L F N R O H S T O F F E , 
4 
3 
1 2 
2 9 
1 3 
3 
3 
B? 
6 7 
1 « 
9 
6 4 ? 
1 3 6 
0 4 3 
1 0 1 
3 3 4 
9 1 ? 
5 ? 
2 5 
5 0 
3 7 3 
7 5 4 
3 7 0 
5 3 
8 7 6 
3 0 9 
6 0 3 
2 0 9 
3 0 6 
8 4 9 
5 7 3 
2 
5 3 
T H Y L E N A L ! 
2 
1 
7 
5 
1 
3 8 1 
8 8 9 
6 4 0 
1 3 1 
3 8 1 
1 4 6 
1 5 
1 4 « 
8 5 0 
1 7 5 
7 5 
3 7 7 
6 
l ' 
2 2 3 
« 2 ? 
8 0 ? 
12 
1 
1 5 
1 4 
6 7 8 
? C 7 
7 6 « 
8 6 ? 
1 2 5 
a 
9 
, a 
2 9 
3 C 2 
5 2 
1 8 8 
3 0 
1 2 « 
P 7 0 
9 6 1 
8 0 7 
1 6 3 
. 5 2 
P L A T T E N 
. 9 2 
2 3 
2 C 3 
9 9 
2 2 
. 3 0 
1 6 
4 
. 1 9 4 
3 
• 
ί β 5 
4 1 7 
7 6 » 
3 
1 1 
6 
5 
2 
2 
3 6 
3 1 
ç 
2 
3 1 
a 
2 1 
1 
2 
« ? 
. . ­
9 6 
5 4 
« 7 
« ? 
• 
= E S T O D E R 
5 6 8 
. 6 3 2 
7 3 6 
0 5 6 
2 4 6 
. a 
. 4 
2 
6 8 
1 
2 4 7 
9 9 
3 4 5 
C 4 P 
0 4 ? 
0 0 5 
2 5 1 
. 1
7 
9 
2 
6 
2 7 
7 0 
7 
6 
F I L M F U . A E H N L 
3 7 
. 7 3 7 
1 4 8 
5 6 
6 
. . 
3 
. 19 
. • 
5 7 7 
5 2 8 
4 9 
? 
3 
3 
3 5 
6 5 
. 4 6 « 
5 
1C 
. . • 
5 3 2 
5 7 2 
1C 
1C 
■ 
7 
2 
7 
1 1 
4 
1 
3 
3 9 
2 8 
1 0 
4 
3 
5 
4 
F L U E S S I G 
5 0 2 
7 7 7 
. 9 6 9 
7 6 5 
3 3 3 
5? 
4 
5 0 
7 5 
2 
. . 4 4 2 
1 8 0 
1 2 1 
3 0 2 
0 1 7 
2 8 4 
4 7 ? 
1 
• 
2 
1 
1 
. • 
2 6 
15 
4 6 
. 5 7 
« 3 
1 3 1 
8 
2 4 
1 4 6 
1 
2 f t 
5 ? 4 
1 4 5 
3 8 0 
2 0 6 
a 
• 
1 4 7 
6 4 6 
3 1 8 
a 
8 5 3 
2 3 ? 
4 0 
4 5 
6 4 9 
4 0 
a 
2 2 8 
2 4 7 
3 3 9 
2 4 
. 4 5 6 
3 1 3 
9 4 4 
1 0 2 
9 6 0 
2 4 7 
9 4 0 
2 5 0 
1 0 1 
a 
8 5 
2 1 3 
6 0 
4 9 7 
• 
1 5 2 
3 7 7 
7 7 5 
? 7 7 
• 
5 6 2 
1 2 6 
1 9 ? 
1 9 7 
1 4 3 
12 
7 9 9 
2 1 2 
9 3 4 
. 1 3 
7 4 6 
0 7 7 
6 6 9 
6 7 ? 
1 
• 
F L A C H H A L P Z F U G 
1 6 0 
1 6 9 
a 
7 3 9 
3 9 
7 0 
2 
5 
7 3 ! 
1 3 3 
. 2 3 
. ■ 
6 2 6 
1 0 6 
5 ? C 
? 
1 
1 1 « 
6 ? 7 
3 6 « 
. 1 3 7 
4 4 
1 3 
7 4 
5 4 7 
3 ? 
7 5 
7 3 
3 
1 5 
1 6 7 
7 9 3 
3 7 5 
I t a l i a 
. 3 
1 0 
1 1 
. 1 9 
a 
1 
a 
. a 
3 f l 
a 
1 2 
1 « ? 
4 0 
10 1 
1 
. • 
3 8 2 6 
3 0 5 
1 3 2 1 
1 8 2 3 
a 
7 7 6 
. . . 1 9 
_ . a 
7 7 9 
2 5 
a 
• 
7 8 3 8 
7 2 7 5 
5 5 0 
2 9 6 
a 
1 3 
3 
5 1 
3 0 
1 4 9 
. 9 
a 
1 0 6 
­
« 1 1 
2 3 3 
1 7 8 
1 0 
1 
1 0 
1 0 5 
1 2 
8 2 
. 5 5 
1 9 
7 9 7 
2 0 9 
8 4 
6 5 
. • 
2 0 
1 
1 6 
« 1 
3 5 
4 B 
1 6 8 
7 8 
9 0 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
F r a n c e 
. • 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
3 9 0 2 . 0 7 B A N D E S A D H E S I V E S L A R G M A X 1 0 
O O l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C A O U T C H O U C 
F R A N C F 
B E L G . L ' I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
3 
1 
2 
L u x . 
1 
1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CM F N D U I T E S DF 
N A T U R E L O U S Y N T H E T I O U F 
1 7 3 
2 2 8 
1 9 1 
4 6 5 
5 2 9 
« 0 9 
3 7 9 
6 0 
1 3 0 
2 2 0 
4 « 
1 3 2 
9 6 7 
5 8 4 
3 8 ? 
9 B 4 
1 
1 
3 9 0 2 . 1 1 P O L Y E T H Y L E N E E N 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
( 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 O 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 C 
4 0 4 
5 7 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O U L A G E O U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
F I M A N O E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 
? 
5 
5 
β 
2 
1 
2 
3 2 
7 5 
7 
3 
a 
7 
2 3 
1 5 3 
1 6 1 
5 9 
6 4 
3 
3 4 
1 8 « 
3 3 
2 9 
7 4 « 
3 3 « 
4 1 0 
1 6 3 
. • 
G R A N U L E S 
E X T R U S I O N 
5 3 5 
4 0 3 
6 4 0 
3 8 0 
2 7 4 
9 6 7 
1 6 
5 9 
2 7 7 
1 0 7 
3 5 
1 7 7 
8 0 
6 4 6 
1 1 2 
6 0 
0 3 0 
7 5 9 
1 8 4 
« 3 0 
« 0 4 
6 1 
8 6 
3 9 0 2 . 1 2 P O L Y E T H Y L E N E E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 9 7 
0 0 « 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O U L A G E O l l 
F R A N C E 
B E L G . L I / X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
5 
9 
Β 
1 
1 
? 
4 
4 
1 
1 5 
1? 
3 
1 
73 
5 ' 
1 8 3 
1 3 . 
1 4 ! 
2 t 
3 ! 
16 
1 7 ( 
4 
36 
8 8 3 
4 4 É 
« 7 7 
2 1 « 
• 
F L O C O N S 
N O N V U L C A M S F 
2 
6 
, 7 3 
1 0 0 
8 0 
7 1 
3 
9 1 
: 1 1 
4 0 2 
1 8 2 
2 ? C 
1 0 6 
i 
1 
1 
P O U D R E S P C L R 
P O I D S S P E C I F I Q U E 
a 
4 2 2 
3 9 7 
« 6 5 
C « 2 
? 9 1 
. , 5 1 
3 C 
3 5 
9 1 
. 5 7 8 
9 5 
6 C 
8 4 5 
F 0 3 
3 7 6 
« 1 7 
« C 7 
6 0 
. 
G R A N U L E S 
E X T R U S I O N 
4 0 4 
3 0 0 
« 9 3 
3 9 3 
5 7 6 
7 6 4 
7 1 
7 0 B 
1 2 
5 7 9 
5 6 7 
0 1 3 
7 8 B 
• 
5 
7 
6 
3 9 0 2 . 1 3 P O L Y E T H Y L E N E L I Q U I D E 
0 0 1 
0 3 ? 
0 ) 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 « 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 1 ' 
0 0 1 
ro? 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? B 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
« O C 
« 0 « 
7 3 ? 
1 0 0 0 
i o n 1 0 2 0 
G R U M E A U X M A S S E S 
1 
1 1 « 
2 3 
1 4 1 
6 « 
. . , . a 
. . . • 
3 5 5 
7 9 1 
6 5 
6 « 
. • 
F L O C O N S 
I N F E R Λ 0 
4 
2 ! 
3 3 
7 1 
1 35 
1 3 3 
; ] 
. • 
2 
2 
4 
1 
1 
1 3 
9 
3 
1 
P O U D R E S P O L R 
P O I D S S P E C I F I Q U E 
, 1 8 7 
2 3 6 
1 7 « 
9 4 4 
1 6 5 
a 
« 7 1 
1 2 
1 9 5 
5 4 ? 
( 5 7 
1 7 C 
• 
O U 
2 
9 
1 8 
3 1 
1 7 
1 9 
1 8 
' A T E U X E N 
0 , 9 4 
η 
7 ? 
a 
1 6 3 
2 
4 
. . ■ 
2 0 8 
? 0 4 
4 
4 
• 
. • 
8 2 
2 7 
1 0 8 
. 1 4 6 
117 7 7 3 
1 9 
8 0 
4 8 5 
4 
3 2 
3 7 5 
3 6 3 
0 1 2 
4 9 1 
a 
• 
. 9 4 
2 9 2 
8 7 3 
5 8 6 
a 
0 2 0 
5 1 1 
1 6 
6 9 
? ? 6 
7 7 
ai 
8 0 
5 7 1 
8 
. 1 8 5 
5 4 0 
7 7 1 
6 8 9 
7 8 0 
a 
3 0 
O U P L U S 
1 
1 
1 
3 7 8 
ao 
2 3 5 
a 
2 9 
6 7 
2 1 
îao • 
9 9 1 
7 2 7 
2 6 9 
8 9 
• 
B L O C S M O R C E A U X 
N O N C O H E R E N T E S G R A N U L E S F L O C O N S 
P O U D R F S A U T R E S Q U F P C U R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
? 
4 
1 1 
4 
3 
1 
3 0 
2 5 
5 
3 
B 0 4 
9 2 5 
3 0 1 
0 4 2 
9 4 5 
0 B 9 
1 8 
1 1 
1 8 
I I B 
2 0 3 
1 2 5 
1 9 
« 5 5 
9 5 
1 8 2 
3 6 0 
0 1 8 
3 7 ? 
4 7 5 
1 
1 9 
P O L Y F T H Y L E N E EN 
OU L A M E S 
F R A N C E 
B F L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A n A 
J A F C N 
M Γ Ν D E 
C E F 
C L A S S F 1 
1 
1 
7 
4 
2 
5 1 3 
3 6 9 
5 9 5 
2 3 0 
2 6 9 
7 1 1 
1 1 
? 3 7 
9 8 5 
1 3 ? 
7 3 
3 3 6 
1 3 
? ? 
0 4 8 
5 2 7 
5 2 1 
4 
5 
« 
. 2 0 9 
6 1 
1 1 4 
5 5 0 
4 7 
. 4 
a 
. 1 7 
1 0 3 
1 5 
1 0 5 
8 
4 6 
3 7 ? 
9 7 4 
3 3 0 
6 8 
a 
1 9 
P L A Q U E S 
4 6 
9 
3 1 5 
7 7 
« 7 
. Í 6 
3 9 
« . 3 6 1 
1 1 
1 
5 8 6 
4 4 7 
Î 3 ° 
» O U L A G E O U E X T R U S I C N 
1 
4 
? 
3 
1 3 
1 ! 
1 
3 5 5 
a 
1 « 1 
Í 4 1 
5 C 1 
8 1 9 
. , ?
? 
7 ? 
. 3 « « 
7 ' 
1 0 ' 
5 5 7 
7 7 9 
3 1 8 
8 7 3 
a 
• 
: E U I L L E S 
1 7 1 
a 
1 9 7 
1 9 ' 
4 3 
1 1 
2 1 7 
7 8 7 
5 5 2 
2 3 4 
2 
« 
2 
1 0 
7 
? 
2 
1 7 3 
6 5 3 
a 
1 5 5 
7 5 1 
1 4 1 
1 3 
2 
1 Ρ 
2 2 
3 
. . 1 3 4 
6 2 
7 7 
1 7 6 
7 4 ? 
4 1 3 
1 6 9 
1 
• 
1 
2 6 3 
4 1 
9 6 
. 1 0 3 
6 a 
. 5 
. 9 4 
1 7 4 
a 
. ) 6 6 
a 
4 
? 1 « 
5 0 3 
7 1 1 
3 4 1 
a 
• 
P E L L I C U L E S B A N D E S 
1 
3 
2 
7 B B 
4 4 ? 
a 
7 1 5 
3 3 
7 9 
1 
1 5 
3 ? 0 
7 2 
'.« a 
• 
0 7 0 
« 7 9 
5 4 2 
? 
1 
7 6 
3 7 2 
3 8 4 
a 
1 1 6 
3 6 
1 0 
1 0 6 
6 2 6 
4 5 
7 7 
1 4 B 
2 
7 1 
0 1 3 
9 4 8 
0 6 5 
lulla 
. ? 
1 6 
1 8 8 
1 
5 6 
. 5 
1 
a 
2 8 1 
1 6 
5 6 3 
2 5 9 
3 0 3 
6 
1 
• 
1 2 3 2 
8 3 
5 3 8 
8 0 9 
a 
1 0 1 
. . . 5 0 
. . 9 6 
9 
. • 
2 9 2 6 
2 6 6 3 
2 5 7 
1 5 2 
1 
6 
7 
lì 5 4 
. 6 
. 6 6 
­
1 5 4 
8 6 
6 8 
/ ■ 
a 
1 7 
3 
3 ? 
. 1 4 
9 0 
6 0 
3 0 
2 4 
• 
?f l 
9 
9 
6 5 
. 3 9
3 9 
. 6 
1 
5 6 
. • 
2 4 2 
1 0 1 
1 4 1 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
l a n u a r ­ D e z e m b e r 
L S n d e r ­
sch lüsse l 
Cede 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P C L Y A 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
o n « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 P 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
i n ? n 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
A 6 F A E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
P O L Y A 
C C I 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
P C L Y T 
C C I 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C3ÍJ 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
l o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
P C L Y S 
0 0 1 
0 0 4 
C C 5 
4 0 0 
l o o o 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P C L Y P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 C C 0 
i c i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P C L Y P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 ? 
l o o o 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1 9 6 6 — Janv i 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 « 0 7 
• 
E T H Y L E N 41 
2 
2 
4 5 5 
­. « ? 
? ? 
5 5 2 
6 3 6 
5 4 
3 1 
1 « 1 
9 C 
7 8 
4 9 
7 2 0 
2 6 6 
4 5 2 
2 1 4 
1 
F r a n c e 
7 1 
e r ­ D e c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
1 0 4 5 6 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 3 4 
. 
> N A H T L O S E R t l H R F U N D S C H L A E U C H F 
. 1 5 1 
1 
3 3 6 
5 
6 
. . 2 2 
10 
5 3 1 
4 9 2 
3 9 
2 8 
• 
9 2 9 9 
2 3 7 I I B 
2 3 
5 9 1 4 1 
1 9 
6 1 
4 
15 
5 S 
. 6 1 2 
4 0 
2 7 
1 7 2 
1 0 
1 
6 1 
1 3 0 4 9 ' 
2 7 
2 1 
1 4 3 8 
1 1 0 4 6 0 1 0 B 7 
2 0 3 C 
1 4 
. L E U N D B R U C H A U S P O L Y A E T H Y L E N 
1 
2 
? 
2 
I C 
7 
3 
1 
E T H Y L E 
C 1 8 
7 « ? 
4 6 7 
B 4 7 
9 0 0 
2 2 5 
1 5 9 
9 6 
0 0 0 
6 3 3 
0 7 8 
5 5 5 
4 6 6 
1 A L 
3 3 
7 1 
3 0 
2 6 7 
2 6 
1 1 
1 0 
1 0 
1 
1 0 0 
5 6 5 
4 2 7 
1 3 9 
3 9 
= T R A H A L O A E 
3 1 
5 9 
1 5 
2 1 « 
4 3 
1 6 1 
β 
3 0 3 
1 0 
8 5 1 
3 6 2 
4 8 9 
1 7 3 
J L F C H A I 0 A E 1 
2 1 
1 8 
1 3 
4 4 9 
5 0 7 
5 5 
4 5 3 
3 
» O P Y L E N R O F ' 
2 
1 
2 
6 
4 
2 
4 4 2 
6 4 
C« 5 
3 8 2 
7 4 ' 
6 0 
0 9 5 
8 5 4 
6 7 6 
1 7 9 
8 1 
1 0 P Y L E N A L . 
1 
1 
1 3 
3 8 1 
ie 2 3 5 
« « 3 
1 5 6 
7 
1 « 
1 5 
2 3 " 
0 9 1 
1 9 9 
1 7 2 
, 5 2 4 
1 9 
4 9 
1 5 
2 3 2 
8 5 7 
5 9 2 
2 6 5 
1 5 
S T A F B E , 
, 7 7 
1 2 
1 1 6 
5 
2 
9 
5 
, 1 5 
1 9 2 
1 5 9 
3 3 
1 7 
7 1 
, 1 3 ' 1 9 2 C 
2 2 7 F 1 
1 9 
72 
3 8 5 i ; 
5 3 8 6 2 4 1 
3 5 0 
1 5 7 
• 
7 
8 2 
2 4 7 
2 2 9 
6 4 
5 9 
2 3 
1 7 
7 6 6 
4 9 1 0 1 3 9 3 3 6 
4 7 6 1 0 2 
9 0 5 1 
4 3 0 
4 0 5 
P 8 Ü F I L E O D E R M D N O F I L E 
. t 1 5 
1 6 I E 
. 
. 
'■ 
1 
2 
: ; 
: 
4 0 3 6 
3 3 2 7 
7 
2 c 
1 
a 
3 
. 1 9 
i 1 
2 6 
2 3 
4 
3 
F Y L E N E . A L S ROH S T O F F . H A L B Z E U G . B R U C H 
, 1 2 
4 
3 1 
2 9 
7 5 
1 7 1 
4 
3 2 5 
7 5 
2 5 0 
7 5 
6 « 
I C 
5 
1 1 8 6 
8 e 
13 
" 
3E 
5 
5 9 
6 
2 1 8 86 
1 3 6 3 2 
8 1 
16 
5 < 
4 4 
NO 
a 
" 
" 
F Y L E N E . A L S R O H S T O F F . H A L B Z E U G . B R U C H 
a 
, 1 1 
3 1 7 
3 2 9 
1 1 
3 1 7 
• 
2 1 
1 ' 
; 2 f i ' 
6 0 1 
4C 
7 1 
­
1 
7 
• 
T O F F E , F E S T COER F L U E S S I G 
. 1 2 
1 0 0 
7 
1 3 2 3 
7 0 
1 
1 4 6 8 
1 4 4 7 
7 1 
2 0 
P L A T T E N 
3 ? 
1 
1 2 2 
7 
6 
. 8 
1 0 
1 8 6 
1 6 ? 
2 4 
7 
« 
1 8 5 1 
5 3 
3 
f 
2 7 5 
2 2 0 ' 
1 9 1 F 
2 8 e 
6 
. F I L M E U . 
­
16 
4 6 
1 3 
c 
ί 
8 5 
71 
1 1 
I C 
15 
16 
a 
2 F 
5 3 
2 6 
4 8 6 
6 1 5 
1 0 7 
5 1 3 
2 6 
NO 
a 
a 
, 
* 
4 2 8 
3 6 
6 4 
a 
3 5 9 
5 
1 3 2 9 
2 2 3 7 
8 8 7 
1 3 5 0 
2 0 
I t a l i a 
4 2 
. 
6 5 
3 6 
1 6 
. 5 
1 2 6 
1 1 7 
8 
? 
1 
3 0 0 
2 
2 8 1 
5 1 9 
5 8 0 
1 6 1 
1 0 0 
1 
1 3 5 1 
3 3 8 3 
1 1 0 1 
2 2 8 2 
8 9 9 
3 1 
3 6, 
1 1 7 
. 7 
, . . 7 B 
2 7 1 
1 B 5 
8 6 
8 
1 6 
3 7 
6 
5 9 
, 3 5 
. 6 5 
• 
2 2 2 
1 1 9 
1 0 4 
3 8 
a 
? 
1 0 5 
1 1 1 
3 
1 0 8 
3 
. 
. 2 3 
2 9 4 
a 
3 
• 
3 ? 7 
3 1 7 
1 0 
9 
A E H N L . F L A C H H A L B Z E U G 
1 
3 1 
6 5 
3 2 
4 4 
3 
4 
2 3 1 
1 7 5 
5 2 
4 5 
4 
2 6 8 
1 
3 9 1 
9 7 
7 
3 
7 7 5 
6 6 4 
1 1 1 
1 0 9 
5 
, . 2 
. a 
a 
. • 
8 
3 
1 
1 
» Ρ 
N I M E X E 
o r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
A F L E 
C L A S S E 2 
3 9 0 7 . 1 6 T U B E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 6 4 9 
1 
F r a n c e 
1 6 6 
• 
EN P O L Y E T H Y L E N E 
3 1 4 
4 3 6 
6 2 
« 1 4 
3 3 7 
8 1 
3 4 
1 3 7 
7 2 
1 4 
1 9 6 
2 1 6 1 
1 5 6 3 
5 9 6 
2 1 1 
1 
1 3 5 
1 
1 7 6 
3 
1 9 
. . 2 0 
1 2 
3 6 7 
3 1 6 
5 1 
3 9 
• 
1000 DOLLARS 
B e l g . - L u x . 
17 
1 
1 1 
?.' 
7 7 
F 
13 
3 
'l 
33 
1 l'. 
1 2 C 
5 î 
2 2 
N e d e r l a n d 
4 8 7 
. 
6 5 
1 5 0 
1 4 5 
. 2 
1 6 
9 
1 
2 7 
4 2 4 
3 6 8 
5 6 
1 3 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 9 4 
. 
1 7 3 
1 0 5 
3 6 
3 2 6 
4 6 
3 1 
1 7 1 
4 0 
1 3 
1 0 5 
1 0 5 1 
6 4 0 
4 1 1 
1 3 4 
3 9 0 2 . 1 7 D E C H E T S E T D E B R I S D O U V R A G E S D E P O L Y E T H Y L E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 C C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 6 3 
1 4 2 
3 4 7 
3 4 7 
1 1 5 
1 8 
1 5 
1 6 
3 6 ? 
1 5 4 9 
1 0 0 1 
5 4 9 
1 7 ? 
3 9 0 2 . 1 9 P O L Y E T H Y L E N E E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
1 3 
3 4 
7 8 
7 1 0 
7 9 
4 1 
2 5 
7 3 
1 6 
1 9 5 
6 2 2 
3 1 3 
3 0 9 
1 1 0 
. 1 0 0 
6 
1 ? 
3 
. . 5 3 
1 7 8 
1 1 8 
6 C 
3 
M O N O F I L S 
1 9 
9 
1 2 1 
3 
1 4 
7 « 
1 3 
4 0 
? 4 6 
1 5 ? 
9 4 
5 1 
3 9 0 2 . 2 2 » 1 P O L Y T E T R A H A L O E T H Y L E N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
C C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
3 4 
3 2 4 
1 0 0 
4 5 7 
3 9 9 
9 7 7 
1 0 
2 1 5 9 
5 0 
4 5 1 9 
1 3 1 5 
3 2 0 4 
9 9 4 
1 8 « 
5 6 
? 3 ? 
3 1 7 
4 9 6 
1 
1 4 6 6 
1 9 
2 7 7 1 
7 8 9 
1 5 8 2 
4 9 7 
3 9 0 2 . 2 6 · ! P O L Y S U L F O H A L O E T H Y L E N E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 5 
1 7 
1 2 
« 7 3 
5 2 7 
« 6 
4 8 1 
8 
4 
1 1 
3 3 4 
3 5 1 
1 5 
3 3 6 
2 
1 1 6 
2 5 5 
7 6 3 
6 
. 1 
7P 
7 2 7 
6 3 6 
9 2 
1 3 
2 5 
1 
I C 
. 
2 
4 3 
2 6 
1 7 
1 0 
1 
1 6 
5 0 
30 4 
5 
β 
3 
1 2 2 
6 7 
5 5 
5 1 
J O N C S B A T O N S OU P R C F I L E S 
c 
. 1 2 
2 5 
3 
2 
. 1 
3 1 
8 0 
4 4 
3 6 
4 
F 
3 8 
1 0 0 
1 3 
7 8 
1 
? 3 7 
3 1 
5 5 6 
1 5 9 
3 9 7 
7 9 
1 4 
1 0 
1 
7 1 
« 9 
7 7 
2 2 
1 
8 
32 
3 
6 
1 
1 0 
6 
6 5 
4 3 
2 2 
1 7 
9 
6 6 
6 < 
6 9 
3 1 5 
8 
9 8 
6 3 7 
2 1 4 
4 2 3 
3 2 4 
î 
7 
8 
1 
7 
1 
7 
2 0 
, a 
1 3 
1 
4 7 
2 8 
1 9 
1 6 
ND 
ND 
a . 
a 
a 
a 
3 9 0 2 . 3 2 P C L Y P R O P Y L E N E L I Q U I D E P A T E U X E N B L O C S M O R C E A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
G R U M E A U X M A S S E S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
E T A T S U N I S 
H C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 1 4 
2 4 
1 0 1 7 
1 7 3 
1 2 5 5 
3 9 
9 6 4 
3 6 9 8 
2 6 8 2 
1 0 1 6 
5 1 
Ν C O H E R E N T G R A N U L E S F L O C O N S P O U D R E S 
5 
5 7 
1 C 
1 C 9 3 
1 1 
1 
1 1 7 7 
1 1 6 5 
1 2 
1 1 
3 9 0 2 . 3 4 P C L Y P R O P Y L E N E E N P L A Q L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OU L A M E S 
F R A N C E 
B E L C ­ . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 F 
C F E 
C I A S S E 1 
A E L E 
1 « 
« 2 5 
3 6 
3 9 8 
« 8 6 
3 0 6 
1 2 
3 « 
1 3 
1 7 4 0 
I 3 6 2 
3 7 9 
3 7 3 
3 5 
3 
? 1 1 
8 
1 ? 
1 8 
1 ? 
? 0 0 
? 5 P 
4 3 
1 3 
3 
9 7 4 
7 4 
1 
3 
1 5 6 
1 1 1 0 
9 5 1 
1 5 9 
3 
F E U I L L E S 
5 
3 ? 
e i 
2 5 
1 « 
i ? 
1 6 1 
1 4 3 
1 8 
1 6 
8 
7 
8 
3 6 
2 1 
2 0 8 
2 8 8 
5 9 
2 2 9 
2 1 
2 0 3 
1 2 
3 2 
1 2 5 
2 
5 9 9 
9 8 2 
3 7 2 
6 1 0 11 
P E L L I C U L E S B A N D E S 
1 
9 3 
1 0 3 
6 5 
6 5 
1 
8 
4 
3 4 3 
2 6 3 
8 0 
6 8 
3 
2 9 7 
1 
3 8 8 
2 1 5 
1 1 
4 
9 2 4 
6 8 9 
2 3 5 
2 3 1 
I t a l i a 
8 5 
6 1 
4 6 
. 1 2 
i . . 7 
1 9 
1 4 4 
1 1 9 
2 3 
3 
1 
4 6 
l 
3 6 
7 1 
6 6 
1 4 
1 0 
2 2 6 
4 7 9 
1 5 4 
3 2 5 
9 5 
7 
7 
3 2 
1 9 
a 
2 
1 1 7 
1 8 4 
4 6 
1 3 8 
2 2 
« 
6 
5 6 
8 8 
3 0 8 
5 5 5 
1 5 3 
4 0 2 
9 4 
1 
2 
ni 
1 1 9 
3 
1 1 6 
5 
a 
4 
1 3 1 
2 
1 4 1 
1 3 5 
6 
5 
5 
3 
a 
3 
1 2 
9 
3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deri einzelnen Waren 1 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
P C L Y P 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 C 0 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P C L Y I 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 C 0 O 
i c io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
P C L Y S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE F 
B C P Y L E N A L S S 
9 9 
3 3 
1 8 8 
«« 3 3 9 
1 1 
! 1 
6 6 
8 4 1 
3 7 8 
4 6 4 
3 7 3 
S O B U T Y L E N . A L S 
2 
1 
2 5 4 
5 ? « 
9 8 9 
« 9 
3 8 3 
2 1 6 
7 8 1 
4 3 5 
5 0 
— Janv e r ­
rance 
D é c e m b r e 
Belg.­
1000 
Lux. 
H 
Nederland 
1 π 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 AE Β E , P R O F I L E , R O H R E , A BF AE LL E , 
2 1 
. 3 7 
4 4 
. . 1 « 110 
102 β 
? 
13 
1 ' 
a 
3 4 
. 21 
■ i 
6 8 4 « 
4 7 
7 . 
22 
4 2 
2 
1 
I t a 
e R L C H 
6 4 
5 
. . . 1 1 
1 0 
9 
1 0 2 
7 0 
3? 
7 3 
R O H S T O F F . H A L B Z E U G , A B F A E L L E . B R L C H 
I Y R C L R C H S T O F F E , 
1 0 
1 8 
2 1 
1 5 
3 
1 
7 1 
6 6 
5 
3 
7 3 6 
3 4 9 
0 7 9 
5 6 5 
4 5 5 
0 4 8 
7 3 
4 1 
7 0 6 
8 1 
6 5 5 
2 0 6 
8 6 
6 0 S 
1 9 0 
3 3 5 
1 7 5 
1 
8 5 
1 
4 
1 
9 
8 
. « 0 
« B 3 
4 3 
1 C 3 
672 
526 1 4 6 
4 3 
F E S T O D E R 
. 4 ? 
« « ? 
5 8 5 
5 3 3 
3 0 5 
? 
. . ?c 2 3 1 
1 9 
.8 5 
0 8 « 
« C S 
6 5 6 
3 1 4 
. 2 1 
1 
« 6 
1 
1 
1 « 
1? 
1 
1 
3 < 
. 
1 
7 2 
1 8 5 
6 
4 C 7 2 
7 7 ' 
2 3 1 
4 1 
7 
2 C 6 
1 3 3 
7 3 
F L U E S S I G 
8 6 « 
. 0 5 4 
ooc oo­6 1 6 
4 « 
4 Γ 
. . 1 1 6 
le • 
7 6 C 
9 7 6 
3 3 5 
7 9 1 
. • 
P O L Y S T Y R O L H I S C H P C L Y M E R ­ R O H S T O F F E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P 0 L Y S 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P C L Y S 1 
0 0 1 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
i OCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
loei 
A B F A E L 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 
2 
1 0 
2 
7 4 
2 0 
3 
1 
8 3 8 
31 7 1 5 
9 9 9 
6 5 4 
9 9 0 
3 3 
6 1 0 
B 2 
I I B 
0 9 « 
2 4 0 
8 1 8 
0 0 4 
3 6 
1 5 
1 
e 
6 
2 
2 0 
0 7 5 
1 7 7 
1 C 6 
5 0 « 
a 
« 5 ? 
6 8 
7 0 
« 2 7 
7 7 3 
C 5 9 
5 0 9 
­
Y R O L O D . ­ C C P O L Y M . A L S 
5 
« 3 
4 8 
3 3 
6 
5 7 
2 6 
236 
1 3 3 
9 9 
6 9 
1 5 
4 
1 5 
. . 1 « 
5 0 
3 4 
1 7 
• 
Y 8 0 L O D . ­ C C P O L Y M E R E N 
2 
1 
1 
7 
6 
2 7 
7 4 2 
B 4 4 
« 0 9 
9 7 5 
6 1 
2 9 
7 2 
1 6 6 
29 5 
9 9 7 
? 9 f i 
1 7 7 
L E UNO B R U C H 
? 
? 
2 
9 3 
1 5 6 
1 8 3 
2 8 1 
7 9 ? 
7 3 5 
n 
1 
3 
3 
a 
5 3 1 
7 6 7 
216 2 0 1 
3 
1 1 
. 7 7 
1 7 3 
1 1 7 
5 6 
1 4 
1 
1 
1 3 4 
. 153 6 0 1 
7 ? « 
4 0 
. 122 . 2 1 
3 0 1 
1 1 1 
1 8 7 
4 0 
3 
S T 4 E B E 
4 
. 1 9 
8 
5 
. Β 
5 4 
4 1 
1 3 
5 
1 5 7 C 
2 C C 
6 C4C 
3 1 5 7 
4 5 5 
1 1 
a 
1 7 5 
5 
1 5 7 
2 Γ 
• 
1 1 8 7 3 
1 0 9 6 7 
9 0 1 
5 0 6 
a 
5 
F E S T O D E R 
4 6 5 
6 
. 7 5 0 
1 7 3 
2 2 
. 122 
a 
• 
1 0 4 0 
8 9 4 
1 4 6 
24 • 
. P R O F I L E , 
. 6 
1 3 
1 
1 
. 7 
2 5 
2 0 
4 
? 
4 
1 1 
9 
2 6 
2 5 
1 
NO 
6 C ! 
1 0 ' 
5 9 3 
. 3 53 
2 8 9 
1 6 
1 
1 3 
5 5 
7 5 5 
1 4 9 
1 
9 3 9 
6 5 4 
2 3 0 
3 1 0 
. 5 5 
F L U E S S I G 
5 
1 
a 
6 1 
R C H R E 
A L S P L A T T E N , F I L M E U . 
2 6 
a 
4 3 6 
3 2 9 
1 2 8 
3 0 
a 
. 1 3 
9 6 2 
9 1 9 
« 3 
3 0 
A U S P O L Y S T Y R O L 
. 1 4 
2 8 
4 5 
9 3 
9 1 
2 
1 4 
6 3 
2 1 
9 3 
9 8. 
a 
7 5 9 
a 
B 2 C 
6 2 
5 
1 
3 7 
1 6 8 4 
1 6 4 1 
4 3 
6 
1 
1 
1 4 7 
5 « 9 1 
. 1 6 1 
3 9 3 
3 5 1 
1 4 
7 7 
C 8 6 
7 9 « 
7 9 ? 
«on ­usw. 
1 
, . 9 
a 
56. 
• 
6 6 
1 0 
5 7 
5 6 
3 G L . 
1 
2 6 
6 , 0 9 
a 
5 82 
7 ? 
1 « 
2 ? 
7 5 
3 6 6 
2 1 » 
1 4 8 
7 3 
C O E R ­ C O P O L Y H E P E N 
6 1 
. • 
B6 
8 0 
6 
1 
3 8 
6 5 
8 5 
• 232 
1 = 8 
4 4 
3 8 
1 
2 
4 
3 
8 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
ia 
15 8 θ 
a 
318 
a 
. 52 
5 1 7 
1 1 7 
«on 325 
7 1 7 
412 261 . 1 6 8 
C 6 0 
8 9 1 
1 6 9 
­
7 0 1 
99 Ó 5 4 « 
3 4 3 
1 3 
3 5 6 
9 5 ? 
? 3 5 
7 1 ? 
3 4 « 
4 
9 2 
. . 0 7 1 
. 7 6 
3 3 
6 3 
a 
­
? 4 0 
1 1 3 
9 4 
3 1 
3 3 
. 7 ? 
1 ? 
. . 1
1 
« 1 
3 3 
β 
6 
. 7 6 
3 ? 
« 4 
. 1
3 
a 
« 110 
1 0 ? 
8 « 
« 1 
1 6 
7 
215 
2 8 4 
? 7 8 
5 
4 
» Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3 9 0 2 . 3 6 P C L Y P R C P Y L E N F EN M O N O F I l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
η ] 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1.1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P R O F I L E S C F C H E T S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V F G F 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
5 2 
23 1 3 3 
« 6 
5 7 
1 3 
2 1 
1 9 0 
6 0 4 
3 0 7 
2 9 6 
1 0 0 
3 9 0 2 . 7 8 » 1 P O L Y I S O B U T Y L E N E 
0 0 1 
0 0 ? 
η ?« 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A I L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
H C Ν D F 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
1 
1 
3 9 0 2 . 4 2 P O L Y S T Y R E N E 
0 0 1 
oo? 0 0 3 
0 0 « 
0 7 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 3 3 
0 5 0 
066 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 8 
1 6 0 
Ρ 5 « 
14 7 7 7 
3 8 0 
0 3 f l 
2 9 2 
1 5 
L I Q U I D E 
G R U M F A U X M A S S E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P T N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 7 
C L A S S E 3 
3 
6 
7 
« 1 
? « 
? ? 
? 
1 
3 9 0 2 . 4 3 C O P O L Y M E R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 6 B 
4 0 0 
4 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 4 ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 2 . 4 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
on« 0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
îoon 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
3 9 0 2 . 4 E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
ro« 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι " 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 3 5 
1 4 9 
1 5 1 
R ? n 
4 1 0 
3 6 « 
7 7 
20 54 17 707 73 7 7 
5 3 3 
1 3 5 
333 4 1 6 
a 
2 0 
i l 
a 
4 9 
4 6 
1 
3 
1 4 C 
2 7 3 
1 2 < 
1 4 7 
4 
. 1 9 
4 6 3 
1 0 
ec 
5 7 3 
4 8 3 
9 0 
1C 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
S T U B I S J O N C S B A T C N S CU 
. F 
5 ' 
, 11 . . • 
11 
6 1 
11 1C 
13 
. 1 11 
4 
3C 
1 8 2 
1 4 8 
3 4 
4 
DU P A T E U X F N 
4 
. 4 5 
a 
. 
. 4 
5 5 
4 9 
5 
2 
2 6 
54 
a 
6 3 
1 4 3 
8 0 
6 3 
B L O C S M O R C E A U X 
17 
2 . , 3 13 18 20 
7 7 
7 0 
5 7 
16 
M l 
Ν C O H E R E N T G R A N U L E S F L O C O N S P O U O R E S 
1 
3 
2 
7 1 
« O F 
7 « 7 
5 ? « 
1 0 2 
l 
, 4 
1 9 6 
1 5 
7 7 
1 0 « 
7 0 0 
3 9 5 
1 0 6 
. 5 
6 f l f 
. 1 6 9 C
2 0 2 2 
2 8 1 
6 5 7 
18 19 , . 52 11 • 
5 4 3 C 
4 6 7 3 
7 5 7 
6 9 · 
a 
• 
5 1 9 
9 8 
2 1 0 7 
8 5 6 
2 1 9 
4 
a 
4 8 
1 
7 9 
5 
­
3 9 3 6 
3 5 8 0 
3 5 5 
2 2 3 
i 
CE P O L Y S T Y R E N E L I Q U I D F P A T E U X 
M O R C E A U X G R U M E A U X M A S S E S 
F L C C C N S P O U C R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A I L . M . E S T 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 
1 
5 
1 
12 
9 
? 
P O L Y S T Y R E N E 
J O N C S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
C E E 
C L A S S F 1 
A F L E 
1 6 4 
20 5 7 0 
0 1 7 
3 9 0 
6 4 3 
1 6 
6 9 5 
5 4 
102 
C E 6 
5 6 0 
5 0 3 
6 5 6 
1 7 
2 
1 
4 
3 
1 
, 1 3 
F 2 C 
292 6 3 
3 0 9 
. 1 5 « 
45 6 5 
7 6 6 
I R A 
' 7 7 
3 1 3 
• 
1 
3 
2 
7 
7 
428 
30 146 
a 
76 . " 
102 4 
1 
2 
1 1 
7 4 1 
42 
9 7B 
573 3 9 « 
1 0 3 
11 
E N B L O C S 
N O N C O H E R E N T E S G R A N U L E S 
1 ? 
a 
57 232 65 15 
« 9 
a 
1 6 
5 C 9 
4 7 7 
ai 1 6 
1 
ET S E S C O P O L Y M E R E S E N 
B A T O N S OU 
P O L Y S T Y R E N E 
1? 
50 1 0 6 
37 1 4 
1 3 8 
61 
« 8 6 
214 2 7 3 
2 1 1 
P R O F I L E S 
. « 4 
1 2 
? 
. 2 6 
5 0 
20 3 Γ 
3 
9 
. 7 5 
8 fl . 20 
7 8 
5 1 
2 8 
8 
ET S E S C O P O L Y M E R E S F N 
P E L L I C U L E S B A N D E S ET 
F R A N C E 
B E i r ­ . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A l I E 
ROY . U N I 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
2 9 
8 4 4 
6 0 0 
0 4 2 
0 7 3 
B 6 
3 0 
3 5 
2 3 5 
9 8 6 
5 1 8 
4 4 9 
7 0 3 
D E C H E T S D E B R I S Π 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
H C Ν D E 
C E F 
C L A S S E I 
A E L E 
1 7 
7 ? 
2 4 
1 6 3 
2 4 3 
7 3 0 
13 5 
1 
2 
2 
L A M E S 
a 
1 3 7 
' 7 3 
221 193 11 7 7 
. 8 5 
7 0 1 
1 7 « 
1 7 7 
3 8 
O U V R A G E 
. ? « 6 
2 2 
1 « 
8 
1 
2 8 
. 4 3 0 
2 2 6 
8 3 
« 6 
. a 
1 8 
8 7 6 
7 7 ? 
6 4 
4 6 
1 B 7 
4 
a 
7 7 6 
151 1 a 
4 5 
a 
• 
6 3 2 
5 6 7 
65 20 • 
M O N O F I L S 
1 
1 5 
11 
2 7 
a 
4 
55 
« 8 
7 
3 
P L A Q U F S 
5 74 
a 
5C7 5 1 
10 
. 2 8 
1 1 7 0 
1 1 3 2 
3 9 
1 0 
1 
1 
3 
3 
848 
3 0 9 7 
. 1 1 1 
7 9 B 
, 4 0 7 
9 
? 1 
7 9 0 
0 6 5 
7 3 ' , 
7 9 8 
• 
T U B E S 
2 
. . 1 6 
1 3 7 
3 
207 
1 7 
1 9 0 
1 8 7 
F E U I L L E S 
1 
1 
1 
45 66 ,4 
, 6 9 1 
17 5 0 
1 ' , 
96 
6 0 7 
3 0 1 
7 0 6 
1 1 0 
lulla 
t 1 ι 16 
43 
a 
. 7 6 
1 2 8 
5 1 
7 7 
4 « 
55 
115 2 0 6 
a 
1 0 4 
4 8 2 
3 7 7 
1 0 5 
1 
1 0 0 8 
7 0 7 
l 9 4 4 
2 8 4 
. . ', 1 139 
• 
4 0 9 0 
3 6 5 9 
4 2 8 
2 8 4 
3 
' , 6 
. a 
2 267 
a 
R 
1 6 
4 0 
. • 
2 3 8 9 
2 3 2 3 
5 0 
1 0 
1 6 
3 1 
4 6 
. 1 
1 a 
9 6 
7 8 
l a 1 0 
l l ' l 
7 3 
BR 
. 2 
? 
. 3 
1 7 2 
1 5 9 
1 3 
4 
DE P O L Y S T Y R E N F ET C O P O L Y M E R E S 
6 
. 7 
« 18 
1 7 
1 
1 
6 
a 
• 
β 
7 
1 
4 
12 
1? 
. 
10 
?B 
2 2 
7 
3 
, 5 3 
1 6 5 
1 6 4 
1 
1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
S P R I T 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 R 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B O D E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P O L Y V 
C O I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N A F T L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 5 0 
4 0 0 
l o o n 
l O l n 
— 1 9 6 6 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janv 
F r a n c e 
e r ­ D é c e m b r e 
0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r a n d 
1 IT 
QUANTITÉS J 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
t ­ U N C S T P A N C P R E S S H A S S E N A U S P O L Y V I N Y L C H L C R [ D 
1 
4 
1 I 
8 
1 4 
« 
« 6 
4 0 
5 
1 
3 3 7 
' 2 3 
1 7 ' i 
7 7 6 
2 0 ? 
5 6 2 
5 C 
4 6 5 
1 7 2 
2 9 
I O ? 
4 3 2 
3 5 5 
5 6 
1 3 3 
« « 2 
OJ ? 
8 3 9 
2 6 3 
1 
5 8 9 
2 
> 3 
3 
19 
15 
3 
6 C 8 
9 C 0 
0 6 1 
7 7 9 
2 4 8 
« 5 
1 3 9 
. 2 8 
. 2 3 
8 1 
. 2 9 9 
1 2 5 
2 4 9 
8 5 1 
« 4 3 
. 2 5 
2 
2 
2 
6 6 
. 3 9 
1 0 5 
« 9 ? 
1 6 6 
1 9 
9 7 8 
7 5 2 
1 8 5 
1 6 6 
. 1 
3 
3 
3 
4 5 
0 0 3 
2 0 5 
2 3 
7 2 
i 1 
. 
F 
2 
5 5 
• 
« 6 7 
2 B l 
1 3 ' 
7 4 
5 Γ 
Ξ P O L Y V I N Y L C H L O R 1 D R 0 H S T O F F E , F E S T ODER 
1 8 
1 3 
1 
1 9 
3 « 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 0 
1 0 
1 2 « 
9 ? 
1 7 
« 4 
4 4 2 
P<I ­> 
1 3 7 
« 9 0 
6 2 8 
6 « « 
3 8 
7 2 9 
1 5 6 
0 6 « 
5 7 8 
0 0 4 
o / , 
« 5 ? 
0 1 3 
9 6 6 
2 9 5 
2 5 5 
5 8 9 
? 3 9 
1 5 « 
1 3 3 
­ U N D H A N D B 
1 
4 
? 
6 
1 8 
1 5 
1 
1 
5 76 
9 1 8 
5 9 ? 
7 7 ? 
« 6 , 3 
6 5 « 
2 6 7 
3 2 0 
1 7 6 . 
5 4 
? ? 5 
! « 0 
I t 
5 3 
7 5 8 
5 E 5 
9 2 7 
9 0 6 
6 5 6 
2 
I N Y L C H L O R I 
1 
1 
7 
1 2 
6 
3 
1 
1 
1 
«C 
7 0 
9 
6 
4 C 3 
7 5 2 
Β « ? 
5 Β 1 
5 6 1 
« 7 2 
1 2 
4 0 8 
3 6 
1 7 9 
. 6 8 1 
0 0 5 
3 
5 1 4 
2 4 5 
4 8 3 
S 
5 5 6 
5 4 7 
1 3 7 
6 « 2 
5 5 6. 
4 
7 6 2 
DSE S C H L A F 
1 
3 
2 
5 4 
Β 3 3 
16 1 
5 1 3 
? 8 0 
2 9 
5 
6 
5 8 7 
6 
4 7 7 
8 4 2 
2 
6 
1 
1 1 
8 
2 
9 7 
5 7 
2 9 « 
3 5 9 
5 2 5 
a 
2 
2 
7 8 
6 5 7 
• 
0 7 3 
7 9 8 
2 7 « 
5 3 9 
2 
¡ L A C A L S 
2 
3 
7 
6 
1 A L S 
4 
3 
I C 
8 
1 
1 
1 C F E 
1 
1 1 6 
5 0 7 
5 5 2 
3 2 0 
2 2 ' 
1 4 0 
4 1 
, 3 5 
. 8 5 
1 
3 4 
3 9 6 
8 3 5 
5 6 1 
« « 1 
• 
5 
1 
2 
17 
1 1 
6 2 3 
a 
5 2 7 
9 9 7 
9 4 5 
1 9 
a 
5 
. . 6 7 3 
3 0 
. . 1 2 3 
2 3 8 
• 
0 9 3 
0 9 3 
3 9 1 
2 4 
6 0 8 
2 
1 7 
1 0 
9 
1 
1 0 
5 3 
4 0 
1 
1 
7 5 4 
8 1 2 
e o; 
5 3 1 
see 3 f 
ς 
4 3 
. . 7 5 ' 
. 
1 4 6 
. 2 5 ' 
7 4 5 
9 0 1 
7 5 2 
5 6 " 
7 9 5 
P O L Y V I N Y L C H L O R I D 
1 
? 
1 
P L A T T E N , 
, ? 5 ς 
8 8 8 
0 4 6 
1 1 4 
« 2 9 
. 2 5 
4 
2 9 
1 C 7 
1 7 3 
, . 2 0 
3 2 5 
. 6 7
C 2 6 
4 4 6 
5 5 » 
1 6 ? 
1 
2 0 
»US 
1 8 Í 
2 6 
2 4 7 
1 1 9 
7 
. . 4 9 2 
2 
C 7 3 
5 7 2 
1 
2 
1 
7 
5 
1 
« 2 8 
. 1 5 8 
2 5 5 
3 1 
« 7 
2 
2 « 3 
, 4 
3 3 
3 5 
5 
4 
2 4 3 
8 7 ? 
3 7 1 
3 2 3 
­
= O L I E N 
9 6 0 
3 9 6 , 
3 6 3 
0 9 7 
7 5 2 
1 
8 
. 1 
7 0 
1 8 
3 
1 0 « 
l o 
1 8 4 
8 
3 C 5 
2 8 9 
8 1 5 
3 5 1 
8 5 1 
. 1 2 3 
1 
1 
υ. 
1 
4 
1 
1 
9 
5 
3 
1 
1 0 ' 
7 1 3 
, 7 9 6 
a 
2 2 1 
É 
? 
, 3 
1 3 
2 
1 
. • 
β 
7 
1 9 
1 7 
1 
8 5 9 
9 8 6 
1 8 4 
9 C 9 
6 9 
4 
3 1 8 
1 7 1 
1 
1 0 0 
. 7 5 
1 
8 3 2 
5 2 6 
9 7 7 
« 7 5 
5 6 5 
1 
1 1 2 
F L U E S S I G 
9 
1 5 
1 
1 
1 
1 
9 
4 2 
2 7 
1 2 
1 
2 
1 
8 7 4 3 
6 1 E 2 
2 5 6 
2 5 1 
• 
9 4 3 
9 9 0 
5 3 7 
a 
7 9 3 
5 7 0 
. ? 9 9 
0 9 5 
0 6 2 
. 1 7 5 
9 4 
« 0 0 
4 1 9 
0 7 1 
■ 
4 6 1 
2 6 3 
5 2 5 
9 7 1 
6 7 3 
9 5 1 
4 3 
3 0 0 
. 1 1 2 
5 
8 2 
1 4 
1 6 6 
5 
1 7 9 
1 8 
9 
15 
7 5 3 
6 5 7 
4 0 5 
4 9 « 
4 5 ? 
• 
I t a l i a 
3 6 3 
2 6 
4 0 5 
. 7 
1 
7 
. . . « 0 1 
1 7 8 
a 
2 
1 3 9 1 
7 9 4 
1 9 6 
1 5 
. « 0 1 
1 2 ? 
3 
1 5 
4 3 9 6 
. 2 2 
. 1 « 
I B 
2 
. . . 5 0 
2 4 ? 
. ­
4 8 8 3 
4 5 3 5 
2 9 7 
5 3 
5 1 
8Θ 
2 0 4 6 
3 2 7 
7 2 9 
a 
1 5 0 
3 7 
2 0 
1 0 
7 
. . . . • 
3 4 1 5 
3 1 9 0 
2 2 4 
2 2 4 
2 
S . E H N L ­ H A L B Z E U G 
1 1 " 
O « « 
. 1 2 7 5 
4 6 9 1 
2 C F 
1 
1 3 1 
, 12 
1 4 " 
6 1 
. 
1 
4 1 0 
1 
3 5 8 
a 
1 2 9 
2 1 ' 
7 5 6 
0 « 
5 6 Γ 
«1¡ 
1 0 
7 
3 
2 
16,6 
3 0 4 
1 5 3 
. 3.3 1 
« 9 4 
1 0 
2 0 1 
3 ? 
1 8 
3 4 4 
5 4 3 
. a 
7 C B 
3 9 3 
. 5 0 
8 4 6 
5 4 5 
C 8 9 
6 ,15 
3 
2 0 8 
P O L Y V I N Y L C H L O R I D I N R O L L E N 
2 3 
. 6 6 
1.1? 
2 6 
1 
. 2 9 
1 
2 4 8 
2 1 7 
1 
12 
7 5 8 
1 6 2 
6 3 
16 
2 
6 · ; 
2 
C 8 1 
9 9 5 
1 
1 
1 9 
8 9 4 
6 9 
. 7 2 
5 
3 
5 
. 1 
0 7 1 
0 5 5 
1 6 0 
5 
3 6 5 
2 0 4 5 
. 1 8 9 
. 4 3 
. 1 1 9 
1 3 
5 
. . . 2 ? 3 
. 5 
3 1 7 2 
2 5 7 5 
5 9 7 
3 6 8 
. • 
1 
. ? 
. 
. . a 
• 
4 
3 
■ Ρ 
N I M E X E 
σ r τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 2 . 5 2 C H L O R U R E DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 1? 
0 4 7 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
P O L Y V I N Y L E EN G R A N U L E S F L O C O N S 
P O U R M O U L A G E OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
RCY . U N I 
S U F D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
R C U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
3 
2 
4 
1 4 
1 3 
1 
3 9 0 2 . 5 3 C H L O R U R E DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 5 7 
9 9 6 
4 4 8 
7 2 6 
3 8 5 
2 « B 
1 7 
1 5 9 
5 1 
1 4 
2 2 
9 6 
1 9 B 
3 0 
9 4 0 
8 1 3 
0 1 0 
6 6 7 
4 B 5 
2 
1 3 2 
E X T R U S I O N 
2 
1 
5 
4 
, 1 7 1 
9 0 6 
4 0 7 
0 3 7 
1 0 1 
1 6 
3 6 
a 
1 « 
a 
5 
5 5 
. 7 5 1 
Î 1 C 
5 2 C 
5 8 3 
1 5 5 
2 
5 
2 5 
. 4 6 
6 6 
7 1 5 
7 6 
1 4 
9 4 6 
8 5 5 
9C 
7 6 
a 
• 
1 
1 
1 
2 5 
3 7 9 
a 
9 4 
8 
4 5 
. 2 
a 
a 
a 
2 
3 
3 C 
• 
5 9 7 
5 0 6 
8 0 
4 8 
. 1 1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
F C U D R E S 
2 
2 
6 
5 
P O L Y V I N Y L E L I Q U I D E P A T E U X E N B L C C S 
M O R C E A U X G R U M E A U X M A S S E S 
F L O C C N S P O U D R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
5 
5 
6 
9 
1 
? 
? 
3 5 
2 6 
4 
I 
3 9 0 2 . 5 5 P L A Q U E S E T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 " 
4 0 4 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C H L O R U R E D E 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
3 
8 
7 
1 
3 9 0 2 . 5 6 C H L O R U R E D E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' , 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 3 
0 6 ? 
« η o 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P O U R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 9 0 2 . 5 8 T U R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G R E C F 
E T A T S U N I S 
M C Ν C F 
C E E 
4 7 3 
4 9 5 
« 4 0 
0 5 5 
5 7 9 
7 5 2 
1 4 
1 3 3 
3 1 6 
2 « ? 
1 1 9 
4 4 7 
3 5 
2 7 3 
4 β 5 
3 5 9 
3 1 « 
0 0 2 
9 9 1 
8 1 9 
7 1 9 
8 7 7 
2 7 9 
4 3 3 
4 9 6 
« 6 2 5 
2 3 
1 
1 1 9 
5 1 
. 2 2 
a 
2 8 
a 
1 8 4 
2 6 8 
8 3 3 
4 0 8 
1 9 6 
. 2 7 
N O N C O H E R E N T E S G R A N U L E S 
A U T R E S QUE Ρ M O U L A G E O U E X T P U S I C N 
1 
3 
2 
B A N D E S Ρ 
, 2 8 
3 « 
6 4 5 
7 3 5 
2 0 9 
. .' . . . . . . 5 « 
3 8 2 
• 
1 0 1 
« 4 6 
6 5 « 
2 1 8 
• 
1 5 3 5 
. 1 5 7 
7 2 1 
8 6 C 
1 7 
. 3 
. 
1 1 5 
E 
. . 4 1 
5 6 
• 
3 5 2 1 
3 2 7 7 
1 1 7 
2C 
121 
1 
5 
3 
2 
2 
1 5 
1 2 
0 4 5 
1 0 7 
a 
4 6 8 
7 8 7 
8 C 6 
1 4 
2 5 
1 4 
. . 1 9 C 
. . 8 3 
a 
3 1 4 
8 5 7 
4 0 7 
9 4 6 
8 5 0 
1 9 0 
' A V E M E N T O U R E V E T E M E N T 
P O L Y V I N Y L E 
0 4 7 
7 7 2 
9 6 4 
2 7 1 
? 7 6 
3 8 1 
1 1 1 
1 3 5 
8 6 
6 6 
8 0 
1 3 8 
1 3 
3 9 
7 4 7 
6 7 9 
3 3 0 
0 5 1 
8 6 0 
1 
1 
3 
2 
. 7 4 4 
2 7 C 
6 9 3 
1 8 8 
1 5 0 
6 2 
1 « 
, 5C 
. 6 3 
, 2 « 
­
2 5 E 
Θ 9 5 
3 6 3 
2 7 6 
• 
2 9 2 
9 ? 
7 6 Γ 
2 2 
2 ? 
1 
5 7 
5 
16 
3F 
5 
3 
1 3 5 6 
1 1 6 7 
1 8 5 
1 4 3 
­
P O L Y V I N Y L E E N P L A Q U E ! 
6 9 
2 0 7 
. 4 7 4 
. 1 2 3 
2 
1 
. ? 
a 3 
1 
1 
• 
8 9 2 
7 5 C 
1 4 2 
1 3 6 
• 
2 
4 
1 
1 1 
7 
2 
E N 
1 
1 
B A N D E S A U T R E S 
' A V E M E N T O U R E V E T E M E N T F E U I L L E S P E L L I C U L E S 
1 
2 
7 
1 4 
5 
3 
1 
1 
3 
4 3 
3 1 
1 1 
6 
4 6 5 
6 4 3 
6 0 5 
5 1 3 
2 1 9 
5 5 6 
1 1 
2 5 7 
2 5 
1 5 0 
0 4 9 
2 5 0 
3 1 
2 1 9 
1 0 6 
3 0 5 
1 5 
5 2 6 
3 0 0 
4 4 4 
5 2 1 
7 1 3 
8 
3 2 7 
1 
5 
2 
1 
1 2 
9 
2 
1 
EN C H L O R U R E D E 
1 
2 
1 
5 1 
0 5 6 
1 2 0 
4 7 5 
2 3 1 
4 9 
1 0 
1 3 
5 7 1 
4 0 
6 3 4 
9 3 1 
, 6 6 1 
C 7 5 
6 8 7 
2 2 6 
5 1 1 
. 1 6 
3 
5 1 
1 4 9 
1 1 2 
a 
. 1 9 
C 3 Ï 
. 5C 
C C 3 
6 5 2 
3 3 1 
2 4 0 
1 
1 5 
9 0 7 
1 7 8 1 
2 6 0 7 
8 4 1 
9 2 1 
1 
1C 
£ 
1 1 7 
13 
3 1 
5 1 
Ρ 
5 6 C 
1 5 
1 5 6 
R 0 7 6 
6 1 3 6 
1 8 7 « 
.1 0 7 3 
5 
6 1 
1 
4 
1 
9 
6 
3 
1 
1 4 9 
2 1 1 
. 5 2 2 
3 8 8 
2 1 5 
1 
8 2 
1 2 
2 4 0 
6 1 
. 1 6 8 
1 
P 1 9 
. 6 2 1 
4 9 0 
2 6 9 
0 5 2 
6 1 2 
1 6 9 
4 
1 
1 
1 0 
7 
3 
2 
P O L Y V I N Y L E E N R O U L E A U X 
8 7 
2 0 
2 0 8 
1 3 1 
9 
. 1 
« 7 3 
4 
5 3 2 
« 4 6 
I E 
, 4 1 
8 3 
2 2 
2 
2 
1 
33 
c 
2 1 2 
1 6 « 
2 1 
4 5 5 
1 8 2 
4 3 
2 3 
« 3 
6 5 
1 9 
B 2 2 
7 0 0 
7 6 7 
3 5 8 
2 4 0 
a 
1 9 7 
2 0 0 
. 1 0 2 
2 9 6 
2 4 2 
. 2 4 9 
3 5 
2 6 0 
1 7 1 
9 2 1 
• 
0 4 1 
5 6 2 
9 3 3 
5 9 9 
5 4 6 
6 1 0 
1 0 
4 6 1 
. 6 6 
3 
3 3 
6 
8 1 
2 
5 6 
3 2 
7 
1 1 
2 4 7 
6 2 5 
1 4 7 
2 3 1 
1 8 1 
• 
QUE 
I t a l i a 
1 2 4 
1 3 
a 
1 5 9 
a 
3 
a 
2 
a 
a 
a 
8 9 
9 4 
a 
5 
4 9 2 
2 9 6 
1 0 6 
6 
. 8 9 
7 2 
2 
9 
1 2 1 7 
a 
2 0 
. 6 
6 
. . . . 1 3 
1 3 6 
. • 
1 4 8 2 
1 2 9 9 
1 6 9 
3 2 
1 4 
7 6 
8 1 1 
1 4 0 
3 4 4 
. 8 2 
1 3 
1 7 
5 
7 
. 2 
, . • 
1 4 9 8 
1 3 7 1 
1 2 6 
1 2 4 
1 
O U L A M E S 
2 1 0 
7 6 4 
2 8 8 
. 7 6 4 
7 0 5 
9 
1 6 3 
2 2 
1 5 
5 2 7 
0 6 1 
. 7 8 
9 2 0 
. 5 4 
5 8 2 
0 2 6 
4 7 6 
4 8 0 
2 
7 8 
1 2 
5 1 3 
5 8 
3 5 
1 4 
4 
1 2 
7 
6 6 2 
6 1 3 
1 9 9 
7 
4 5 8 
1 6 9 7 
. 2 0 4 
. 2 6 
6 4 
1 6 
3 
. a 
4 6 9 
. 5 
3 1 4 9 
2 3 6 1 
7 8 8 
3 1 3 
­
6 
3 
·■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren"1 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN ΤITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F7 
21 
16 
14 
ROHRE U .ANC.NAHTL05F SCHLAELCHE AUS POLYVI NYLCHLCFI C 
cc i 00? on? 004 CO' 0?2 076 073 C50 400 
looo 
1010 1C20 1021 1040 
137 67C 862 703 78« 
5« IIP 202 23 IB 
5B2 147 436 386 
2 
80 
160 «7 138 7 1 
1 
503 
475 
28 
9 
59? 171 
1« 
855 B05 50 36 
5 461 
1 470 388 
2 336 
2 324 
13 
11 
96 
139 
1 CO 
2CÕ 
5 
104 
201 
6 
? 
857 
5?6 
733 
318 
POLYVINYLCHLORID ALS STAEBE .PROF I LE ODER MONOFILF 
CCI 
002 
003 
004 
006 
022 
030 
036 
400 
772 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
3C3 
399 
243 
2 434 3 393 183 
2« 35 100 
122 
7 262 
6 772 
479 243 11 
28? 17 
076 2 2 
2? 3 18 
5C0 1 759 1 554 3 438 470 1 537 1 376 3 382 30 215 174 56 R 47 159 30 7 4 . 
« 9 
6 
7 5« 
1 6 1 
2 
6 
21 
2 
2 1 9 
1 0 4 0 
1 0 1 
4 1 
2 
4 
71 
9 4 
6 3 
a 
1 1 3 5 
5 5 
1 3 8 
7 0 
1 
5 
8 
ABFAELLE UND BRUCH AUS POLYVINYLCHLORID 
001 2 076 . 1 979 . 67 002 249 7 . 1 241 C03 710 1 497 . 212 
004 1 675 26 1 173 290 005 75 23 50 2 
022 2 5 5 . . 26 80 
038 2 9 6 . . 2 2 6 70 
400 7 3 4 . . 
1 0 0 0 5 6 2 4 6 1 3 9 1 2 545 726 
1 0 1 0 4 784 57 3 6 9 9 293 5 1 9 
1 0 2 0 8 2 2 4 1 9 4 2 5 3 2 0 7 
1 0 2 1 8 0 2 1 1 9 0 2 5 3 1 9 4 
1 0 4 0 1 9 19 
ROHSTOFFE A.POLYV1NYLIDENCHLORID 0 0 . V I N Y L I OENCHLCRI0 ­V I N Y L C H I O R I D ­ M I S C H P O L Y M E R I S A T E N . F E S T ODER FLUESSIG 
0O1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 9 6 4 
36 
66? 
63 
1 4 3 
1 3 0 9 
4 1 8 2 
2 7 2 6 
1 4 5 5 
1 4 5 
4 
38 
2R 
39 
55 
1 6 6 
7 1 
9 4 
4 0 
1 0 6 
15 
1 5 0 
? 5 
6 1 
3 ? 
3 3 9 
2 9 5 
9 4 
61 
6 4 0 
. 71 
. . 4 5 0 
1 C62 
6 1 1 
4 5 1 
• 
7 1 5 
17 
10 
31 
4 0 2 
1 1 7 6 
7 4 2 
4 3 4 
32 
HALBZEUG,ABFAELLE UND BRUCH AUS P O L Y V I N Y L I O E N C H I C R I C OOER V INYLIDENCHLORID­V INYLCHLORID­MISCHPOLYMER I S A T . 
0 0 1 
0 0 2 
CO? 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1C00 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 
9 5 
5 3 
3 1 « 
1 3 6 
2 1 « 
5 1 
1 1 
2 7 2 
3 2 « 
4 3 3 
81 1 
6 7 0 
7 4 
POLYVINYLACFTAT, 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C40 
3 
2 0 
5 
3 2 
3 0 
1 
1 
7 5 7 
5 5 2 
7 ? 1 
1 5 ? 
7 5 7 
4 7 6 
2 0 4 
3 7 3 
« 7 
5 0 7 
5 6 » 
93 8 
6 ? 0 
1 1 5 
1 
. 3 9 
2 
. 1 0 
. 1 2 4 
­
1 7 6 
4 1 
1 3 « 
1 0 
FLUESSIG 
2 
1 
3 
3 
1 3 7 
1 1 0 
0 3 6 
2 2 ? 
7 0 5 
a 
1 36 
, 2 2 
F 75 
5 0 « 
3 (1 
3 4 2 
. 
ODER 
? 
9 
1 2 
1 ? 
3 0 
. 1 0 
4 1 
? 1 0 
1 0 
. 4 
7 0 
3 ? « 
? 9 0 
3 « 
1 0 
3 9 
5 3 
. 3 2 
3 
1 9 
1 
5 1 
7 37 
« B l 
1 2 6 
3 5 « 
7 1 
TEIGFOERMIG 
2 5 5 
a 
2 1 0 
6 5 3 
7 1 5 
2 3 
a 
3 « 
a 
9 
7 9 9 
7 7 3 
6,6 
5 7 
1 
1 5 6 
6 5 
a 
4 741 
2 0 2 
4 9 
2 
7 
a 
15«, 
5 3 8 9 
5 164 
2 ? 5 
6 9 
. 
1 0 
. 2 4 1 
. 1 
11 
1 0 
5 7 
2 2 
3 5 5 
2 5 3 
1 0 2 
2 3 
3 1 1 
3 5 0 
1 3C0 
. 3 6 1 8
9 1 
2 C 2 
1 7 9 
4 ? 
3 0 5 
6 4C2 
5 5 7 9 
8 2 3 
5 1 7 
a 
POLYVINYL ACETAT,F F STI ROHSTOFF I , A L S HALBZEUG CD.BRUCH 
CCI 
0 0 ? 
o c ? 
0 0 « 
C05 
0 2 7 
77? 
.8 
9 0 
61 1 
9« 
1 6 ? 
2 
31 C 
164 
3C3 
ï 
5 5? 
5 
8B 
1 «9 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
CLASSE 1 
AFLE 
7C« 
.8 7 
487 
10 
17? 
35 
TUBES EN CHLORURE POLYVINYLE AUTRE QU EN RCLLEAUX 
16 
12 
1 ? 
? 
FRANCF 
_ BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
006 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M c N D E 
0 0 1 
0 0 2 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
CHLORURE 
PROFILES 
ICS 
«37 
616 
040 
Ίϊ 
1 0 0 
RB 
21 
6 7 
C56 
6Β0 
?70 
?74 
7 
« 6 
102 
7 ? 
141 
1 1 
1 
297 
7 6 0 
3 7 
1 ? 
7 18 
1 3 5 
9 
37 
29 
5 7 7 
5 0 7 
7 0 
41 
2 5 0 
820 
?66 
14 
1 
17 
1 3 6 8 
1 3 3 3 
3 5 
17 
7 0 
1 4 1 
76 
176 
10 
88 
aa 
4 
12 
6 8 0 
« 6 ? 
? 1 7 
1 9 4 
DE POLYVINYLE EN MONOFILS JONCS BATONS OU 
1 0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS-BAS 
5 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
2 0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
11 1 0 0 0 H O N 0 F 
7 1 0 1 0 CEF 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 0 2 . 6 6 DFCHET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
3R0 1 0 0 0 M C N O F 
216 1 0 1 0 CEE 
164 1 0 2 0 CLASSE 1 
164 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 3 
2 9 3 
192 
473 
767 
?77 
29 
46 
2 0 1 
83 
6 601 
5 9 4 4 
6 4 9 
3 6 7 
9 
2 6 0 
3 0 
5 6 
1 9 9 
12 
28 
7 1 
5 0 
6 7 5 
5 5 7 
1 1 6 
64 
3 
53 
7 
32 5 
129 
3 
12 
4 8 
3 
5β2 
5 1 5 
67 
16 
13 
7 
71 
71 
5C 
1 
1 6 3 
a 
1 7 ? 
9 7 0 
8 1 
6 7 
3 
6 
1 3 0 
6 1 
6 5 1 
3 8 6 
2 6 0 
6 6 
5 
BO 
6 7 
a, 
1 1 3 0 
5 6 
7 1 0 
? ? 
? 
1 3 
a 
1 5 9 0 
1 3 2 8 
2 5 9 
7 3 5 
4 
14 
1 7 8 
1 2 
a 
2 501 
6 
4 
? 4 
1 0 
1 1 
2 764 
2 705 
5 9 
) 6 
• 
CHLORURE POLYVINYLE 
2 5 0 
a 
4 6 
1 3 3 
5 
. . 1 
4 4 8 
4 3 3 
1 2 
1 1 
. . 7 1 
, 4 
1 6 
• 
« 1 
? 1 
?o 
2 0 
6 
7 9 
1 1 
. . 9 
5 
• 
6 3 
4 6 
1 7 
1 6 
3 9 0 2 . 6 7 CHLORURE DE V INYLE DE POLYVINYLIDENE ET SES 
COPOLYMERES L I Q U I D E S PATEUX EN BLOCS MORCEAUX 
GRUMEAUX MASSES Ν COHERENT GRANULES FLOCONS POUDRES 
0 0 ! 
C 0 3 
1 2 
3 7 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIF 022 ROY.UNI 400 FTATSUNIS 
1 389 1000 H C Ν C F 1 007 1010 CEE 382 1020 CLASSE 1 12 1021 AELE 
1 482 31 326 20 93 
1 00 3 
2 960 1 863 1 095 93 
2 35 9 17 37 
101 52 
73 13 6R R 56 29 
746 16? A4 65 
769 449 319 
568 16 
3 11 ?6B 
589 ?79 11 
1 6 
. 7 « 
6 1 
. 1 
. 3 6 
-
1 4 7 
1 0 1 
4 6 
i n 
3 5 
. 1 0 1 
3 7 ? 
. 1 0 8 
. ? ? 
. 1 5 
1 0 3 
9 5 3 
1 4 5 
1 3 0 
2 3 
. 1
2 0 4 
. 1 1 
3 9 0 2 . 6 9 CHLORURE CE 
O O l 
on? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 « 
« 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
COPOLYMERES 
PLAQUES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
OANFMARK 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν D F 
C E F 
CLASSE 1 
AFLE 
3 9 0 2 . 7 2 »1 ACETATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
M C Ν 0 F 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 7 4 · ) ACETATE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
Ν COFER 
VINYLE DE PCLYVINYLIDENE 
EN MONOFILS TUBES JONCS 
ET SE! 
BATONS 
FEUILLES PELLICULES BANDES OU IAMEÍ 
2 
1 
1 
O E 
1 
5 
1 
9 
S 
1 l e 
8 3 
6 4 5 
26 3 
1 7 5 
6 9 
1 5 
« 1 3 
6 6 7 
« 5 7 
2 3 2 
1 7 5 
1 0 7 
. 1 
7 ' 
6 
a 
1 9 
. 1 3 3 
2 
2 3 4 
8 0 
1 5 « 
1 9 
POLYVINYLF L I Q U I D E 
2 4 5 
7 30 
3 38 
26 3 
3 3 ? 
3 7 3 
5 1 
1 9 7 
2 6 
3 4 2 
« 0 6 
4 0 9 
9 9 7 
6 4 9 
POLYVIN EN 
. 8 3 
« 1 
6 3 9 
3 C C 
1 2 5 
a 
7 7 
a 
2 1 
1 285 
1 063 
2 2 7 
2 0 2 
BLCCS 
2 
3 
7 
8 
. 7 0 
5 ? 
1 71 
7 
. 1 0 
« 6 
3 1 2 
7 5 0 
6 2 
β 
8 6 
B? 
. 1 6B 
4 
3 0 
2 
1 3 6 
5 5 5 
1 05 8 
3 3 1 
7? 7 
3 3 
OU PATEUX 
7 3 
. 8 2 9 
4 9 8 
1 54 
11 
a 
3 5 
. 6 
606. 
6 6 « 
5 1 
4 5 
4 6 
2 4 
. 1 3 2 0 
4 9 
? ' , 
2 
4 
. 6 5 
1 541 
1 4 4 0 
1 0 1 
3 5 
MORCEAUX GRUMEAUX 
PROFILES 
DECHETS 
8 
, 6 4 ? 
. a 
11 
1 3 
1 0 5 
5 5 
7 3 8 
5 5 0 
1 B 3 
? 7 
1 1 ? 
1 7 3 
4 ? 8 
a 
B ? 9 
1 4 4 
4 9 
6 7 
? 6 
2 3 8 
2 016 
1 492 
5 2 4 
2 8 6 
HASSES 
GRANUL FLOCONS POUDRES MONOFILS TUBES JONCS 
BATCNS PLAOUES P E L L I C L L E Î 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
5 2 7 
« 3 
1 3 1 
96 3 
7 C 9 
6 5 2 
a 
5 
1 
2 0 6 
1 
. 
BANDES LAMES ETC 
5 7 
. 7 0 
« I ? 
a 
7 7 
1 
. 2 1 1 
2 
? 
OFCHETS 
3 8 7 
4 2 
5 9 
a 
7 06 
6 4 1 
15 
3 60 
976 
611 
3 64 
16 
115 
71 
«4 
16, 
40 R06 
6,å 
14 
12 
954 
860 94 81 
1 
I 14 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NiMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
LSnder­
schiüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
C30 
03« 
Π36 
«00 
73? 
1000 
1010 
1020 
1021 
1 055 
2 
3 807 
2 577 
1 230 
172 
352 
319 
33 
1 
2 
19 
924 
901 
23 
«8? 
«7« 
998 
1 
1 803 
655 
1 148 
149 
030 SUFCE 19 
034 DANEMARK 15 
2 036 SUISSF 22 
5 4 0 0 ETATSUNIS 2 316 
7 3 2 JAPCN 11 
246 1000 H C N D E 5 4 1 5 
228 1 0 1 0 CEE 2 3 7 9 
18 1020 CLASSE 1 3 0 3 7 
13 1 0 2 1 AELE 7 1 0 
7 8 ? 
7 1 3 
69 
1 
1 5 
17 
5 7 5 
5 4 0 
36 
19 
1 3 
1 
2 
1 
3 1 0 
? 9 1 
1 9 
16 
16 
2 
2 2 1 3 
1 0 
4 076 
1 1 9 4 
2 882 
659 
V 1 N Y L C H L 0 R I D ­ V I N Y L ÍCETAT­COPOL YMER E,FEST O D . F L U F S S I G 3 9 0 2 . 7 6 COPOLYMERES DE CHLORURE ET D ACETATE DE V INYLE 
L I Q U I D E S PATEUX EN BLOCS MORCEAUX GRUMEAUX MASSES 
NCN COHERENTES GRANULES FLOCONS POUDRES 
001 
00? 
C03 
004 
005 
07? 
036 
400 
looo 
icio 
1020 
1021 
1C40 
00« 
005 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
3 847 
242 
34 
«6« 
6«2 
115 
6­56 
1 037 
C51 
230 
310 
773 
13 
57 
21 
5 
1C9 
101 
1 
10 
126 
3 02 
17 
3 
158 
617 
«39 
173 
20 
«0 
17 
1 
59 
58 
1 
2 3 5 
9 
1 4 7 
1 7 9 
9 5 
1 6 6 
8 3 2 
5 7 1 
2 6 1 
9 6 
. A L S 
1 6 
3 
« 3 
« 1 
? 
? 
1 
1 
1 
2 4 8 
2 3 6 
. 8 4
1 
7 
1 
1 8 5 
7 5 6 
5 6 9 
1 PR 
3 
2 
3 
2 
1 
STAEBE,ROHRE 
1 
1 
2 
« 2 
3 
1 
3 33 
? 
1 6 
1 6 0 
1 
6 « 9 
5 2 6 
6 9 9 
3 1 0 
1 77 
651 
13 
U S H 
? 
3 
. ?
. 
31 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSF 
400 ETATSUNIS 
1000 H C N D E 
6 1020 
3 1021 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 192 
175 
32 
260 
190 
74 
223 
B27 
2 985 
1 849 
1 132 
303 
5 
B8 
85 
5 
11 1 
10 
56 
67 
3 
1C5 
176 
70 
389 
169 
2 
1 
175 
178 
3 
720 
3 
13 
217 
442 
659 
217 
5 
COPOLYMERFS CE CHLORURE ET 0 ACETATE DE VINYLE EN 
MONOFILS TUBES JONCS BATONS OU PROFILES 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
400 FTATSUNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
3 2 
15 
2 5 
89 
59 
29 
3 
2 5 
1 3 
2 
42 
39 
2 
2 0 
18 
2 
1 
BCDEN­U.I ÍANDBELAC A. V I NYLCHLOR I D ­ VI N YL AC ETA TCOPOL YM. 
0 0 1 3 9 . 1 4 . ?0 
0 0 3 2 0 3 1 1 9 5 1 8 1 5 . 10 
0 0 4 
005 
02? 
036 
0«R 
1 0 0 0 6 C81 3 5C7 1 8 6 9 6 1 3 4 
1 0 1 0 4 0 8 0 2 C90 1 8 6 3 2 7 3 0 
1 0 2 0 2 0 0 2 1 8 1 8 6 3 4 
1 0 2 1 
VINYLCHLCRIDVINYLACETATCOPOLYM.ALS AND.FL ACHHALB ZEUG 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET C ACETATE DE V 
PLAQUES BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMEN 
 
  
1 2 3 3 
7 7 3 
I 8 2 4 
9 3 
4 8 
c a i 
  8  
  
1 9 2 1 
5 
1 1 2 2 
7 7 3 
ι a i a 
• 
 5 7 
 90 
  
1 8 1 8 
 
  
3 4 
. 6 
. • 
 
  
 
6 
1 1 
5 3 
93 
4B 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
210 1000 H C N D E 
70 1010 CEE 
140 1020 CLASSE 1 
93 1 0 2 1 AFLE 
13 
« 8 « 
3 5 0 
2 0 6 
7 8 2 
32 
11 
1 8 9 1 
1 0 5 3 
840 
816 
63 
286 
206 
780 
1 3 3 4 
5 5 4 
78C 
78C 
« 
«16 
32 
«5« 
453 
2 
2 
15 
6 
9 
3 9 0 2 . 8 3 COPOLYMERES CE CHLORURE ET C ACETATF DE V INYLE EN 
PLAQUES BANDES AUTRES QUE POUR PAVEHENT OU REVETEMENT 
FEUILLES PELL ICULES CU LAMES 
P O L Y V I N Y L A L K O H O L , ­ A C E T A L , ­ A E T H E R , F E S T ODER FLUESSIG ALCCCLS ACETALS ET ETFERS P O L Y V I N Y L I QUE S L I Q U I O E S 
PATEUX EN BLOCS MORCEAUX GRUMEAUX MASSES NCN 
COHERENTES GRANULES FLOCCNS POUDRES 
001 
00? 
C03 
00« 
0?7 
036 
038 
400 
732 
1C00 
îoio 
1020 
1021 
BB5 
18 
124 
1 979 
79 
1 5 
60 
1 767 
949 
5 903 
3 031 
2 872 
154 
3 0 1 
11 
10 
13,3 
4 6 
C56 
3 0 3 
2 5 5 
21 
5 8 
89 39 
1 2 3 4 
1 
1 4 5 1 
1 7 7 
1 2 7 4 
3 9 
SB 
15 
500 
20 
127 
196 
960 
615 
345 
21 
4« 
3 
9 
3 
60 
60 
56« 
761 
63 
697 
73 
60 
589 
158 
142 
FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
D E 
0 0 1 
1 675 1 0 0 0 M C N 
1 374 1 0 1 0 CEE 
3 0 1 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 9 9 
2 3 
9 2 
2 3 0 1 
1 1 3 
1 5 
2 4 
2 7 4 3 
678 
6 800 
3 2 2 6 
3 5 7 4 
1 5 2 
5 3 5 
2C 
1 3 
1 9 « 
38 
1 2 0 1 
9 3 5 
2 6 5 
3­1 
3? 
. 3C 
72 
4Θ 
a 
0 6 1 
1 
7 4 5 
1 3 6 
1 1 0 
4 3 
ao 16 
. 5 8 4 
3 3 
1 
1 9 5 
1 3 0 
1 0 4 3 
6 8 3 
3 6 0 
3 4 
P C L Y V I N Y L A L K Ç H O L , ­ A C E T A L , ­ A E T H E R , A L S HALB ZE UG,BRUCH 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
« 0 0 
l c o o 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 
1 0 8 6 
2 0 
1 8 3 
2 4 
5 8 
5 
7 
7 5 5 
2 236 
1 4 0 4 
8 3 3 
69 
1 « ? 
1» 
1 5 1 
8 
1 
5 
76« 
3 1 9 
«5 
? 
8 
16 
57 
5 6 1 
5 7 
1 
650 
3 
1 2 4 
779 
652 
L28 
3 
7 6 
7 9 4 
. I H 
a 
a 
. 9 6 
4 8 5 
3 8 H 
9 1 
■ 
3 9 0 2 . 3 7 ALCOOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
oo« 0 0 5 
0 ? ? 
0 74 
0 3 6 
« 0 0 
looo 
1010 
1070 
1 0 2 1 
ACETALS ET ETFER 
TUBES PLAQUES FEUILLES Ρ 
DECHETS 
FRANCE 
8 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M C Ν D F 
C E E 
CLASSE 1 
AELF 
3 
1 
5 
1 
1 
1 4 1 
« 2 2 
1 3 
« 0 7 
1 5 
3 2 
5 7 
1 2 
I I B 
2 2 5 
9 9 3 
2 2 5 
1 0 1 
5 0 3 
5 
3 6 ? 
6 
3 
5 7 
4 
1 3 2 
1 C74 
8 7 6 
1 9 7 
6 « 
6 
17 
363 
« 3 5 
41 
39« 
29 
2 0 
12 
7 
1 
1 9 6 1 
1 
386 
2 358 
1 963 
395 
8 
1 7 2 
1 4 1 
3 1 
15 
0 0 1 
0 0 3 
ce« 0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
« 0 0 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
AEFAELLE 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
« 3 
1 
U . 
C 0 2 
4 1 
9 ? C 
1 1 7 
6 3 8 
4 0 
4 7 0 
5 
2 4 7 
0 9 0 
1 5 « 
6 3 2 
5 
3RUCH 
3 4 
3 3 
1 
1 
. . 5 3 
1 1 1 
6 C 9 
. 1 3 9 
9 5 2 
7 0 4 
7 4 8 
6 0 9 
• 
8 5 
7 
1 9 3 
5 
1 5 
, . • 
3 0 5 
2 9 0 
1 6 
1 5 
• 
. . 4 
1 
3 
. . • 
I B 
1 4 
3 
3 
­
A.V INYLCHLCRID­V INYLACETAT 
1 1 
1 0 
1 
1 
1 0 
1 0 
. . 
. . . a 
2 
1 0 
a 
. 6 
. 1
• 
19 
12 
8 
6 
• 
­CDPCLYM. 
. . . . 
1 
2 
2 
9 1 5 
2 4 
6 3 C 
. 5 
4 0 
3 3 C 
5 
9 5 3 
5 7 0 
7 7 9 
4 9 
5 
1 3 
1 3 
. . 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
¡tCO 
5 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
M C Ν 0 E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 7 « 
2 6 
7 0 « 
9 2 
3 « 4 
2 7 
« 5 6 
1 4 
2 351 
1 505 
8 3 2 
3 7 7 
1 4 
3 9 C 2 . 8 4 DECHETS ET DEBRIS 0 
looo 
1010 
1020 
1021 
0 ACETATE 
H C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
DE V I N Y L E 
1 3 
1 2 
1 
. 
. . 1 1 4 
8 5 
2 9 4 
. 1 6 ? 
• 
6 5 8 
7 0 0 
« 5 3 
2 9 5 
OUVRAGES 
6 
6 
. . 
4 4 
3 
56 5 
5 2 
27 7 
, . 1 2
■ 
136 24 
103 15 
28 9 
28 7 
DE CHLORURE ET 
6 
5 
1 
2 
1 2 
, 2 
4 
• 
2 0 
1 4 
6 
2 
. . a 
6 2 8 
1 1 
5 2 9 
1 4 
2 7 
2 86 
1 4 
1 5 1 3 
1 168 
3 3 1 
4 5 
1 4 
1 
1 
a 
27 
7 
5 . 12 
1 
2 4 
8 3 
4 0 6 
5 7 0 
4 4 
5 2 6 
37 
6 6 0 
. 5 7 
7 1 0 
. . . 2 1 0 
1 0 3 
1 7 4 1 
1 4 2 8 
3 1 3 
. 
1 3 1 
9 5 8 
1 
16 
1 3 3 8 
1 1 0 6 
2 3 2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ACRYL 
00 1 
0 0 ? 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ACRYL 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ACRYL 
ROHRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ .METFACRY 
1 
« 1 4 
1 
2 
2 5 
2 1 
3 
1 
4 6 4 
7 ? 9 
" 5 
5 5 4 
F 6 C 
09 5 
2 2 9 
1 6 
« 7 5 
1 1 
« 1 « 
5 4 6 
8 6 4 
3 5 1 
3 
­ .METhAGRY 
? 
1 
1 
6 
5 
3 7 
3 8 
3 6 5 
9 2 1 
4 0 5 
35 0 
9 9 
3 3 
1 7 4 
1 1 
6 « 
1 6 ? 
6 6 C 
7 6 5 
8 9 5 
6 5 7 
• 
­ .METHACRY 
Janv 
F rance 
.FDLY 
2 
4 
3 
.POLY 
2 
1 
POLY 
* . u . 
. 4 4 
7 6 0 
3 8 5 
2 3 9 
3 4 6 
7 6 
1 
5 0 3 
6 
3 C 9 
« 7 7 
83 1 
3 7 3 
• 
« . u . 
. 2 
6 2 8 
6 ? 1 
6 C 7 
2 8 
a 
1 0 
. 1
7 1 
8 9 
0 2 7 
F 6 7 
1 6 0 
3 9 
• 
1 . U . 
MONOFILE,AEF 
1 
1 
2 8 2 
1 8 « 
9 F 7 
1 8 2 
5 0 
6 2 
9 
8 6 
3 6 
9 ? « 
6 3 6 
2 8 9 
1 5 7 
1 2 3 
« 8 5 
« 3 
1 « 
7 
4 
5 ? 
5 
7 3 7 
6 5 2 
8 5 
2 4 
CUMARCNHARZE,INDENFARZE, 
C C I 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
ÎOCO 
ì o i o 
1020 
1 0 2 1 
1030 
AND.Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 C 0 
7 3 2 
ì o o o 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
AND. Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
OC 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
4 0 4 
ÌCOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
? 
1 
5 
4 
5 9 7 
2 2 5 
7 9 7 
1 8 9 
6 8 5 
0 6 1 
1 5 ? 
9 0 7 
2 2 3 
2 
ÍLYMERISAT 
3 
1 6 
« 
7 
3 3 
2 1 
1 ? 
4 
2 0 7 
2 6 8 
4 5 3 
5 2 « 
6 2 7 
54 1 
1 3 3 
0 1 6 
6 7 5 
4 7 7 
076 
3 9 9 
7 C « 
1 
! 
JLYMERISAT 
1 
2 
1 
1 2 9 
1 « 2 
1 2 7 
0 5 9 
2 0 6 
1 9 8 
1 4 5 
5 
1 5 
8 
2 9 8 
1 8 
36 5 
6 6 « 
7 C 0 
3 7 3 
1 
1 
1 
1 
CNSE 
8 
1 
1 1 
9 
2 
ONSEI 
. C 1 6 
3 9 5 
1 1 
18 0 
6 C 3 
4 1 1 
1 9 2 
1 1 
­
1ZEU 
1 7 
1 2 8 
6 0 0 
5 4 1 
5 E 5 
7 3 
5 9 0 
• 
4 8 8 
7 E 6 
? 0 1 
6 1 0 
1 
• 
Ζ EU 
. 1 
1 7 
8 7 
6 8 
2 
, . 5 
. ï ? 
1 » 
? ? 5 
1 7 ? 
6 2 
7 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
­COFCLYM 
k S 
N e d e r l a n d 
Ι π 
Q U A N ΤITÍS 
Deutsch land 
(BR) 
,FFST CDFR 
537 3 3 5 
1 6 5 
3 1 7 
2 5 2 6 1 4 0 6 
1 7 
1 1 ' 
5 
1 8 . 
1 
3 9 0 ' 
3 552 
3 5 3 
3 0 
2 5 6 
2 9 
2 
3 6 4 
2 611 
1 9 3 6 
6 7 6 
1 7 0 
­COPOLYM • 
I t a l i a 
FLLESSIG 
3 
5 
4 
1 
5 2 7 
1 1 1 
C C 7 
. 4 2 0 
2 0 9 
1 0 5 
1 3 
8 5 2 
4 
2 53 
0 6 5 
1 3 6 
3 3 1 
• 
. A L S FLACHHALBZEUG 
1 8 
4­6­
3 3 3 
1 3 
. 7 8 1 
59 149 
48 2 1 4 
19 16 
1 
9 
1 2 
7 9 
2 4 5 
9 3 ; 
8 7 3 
l 2 0 1 
9 5 5 
1C9 2 4 6 
7 6 
­COPOLYM. 
UND BRUCE 
­4 3 
2 3 1 
­
. A L S STAEBE 
. • 56 79 
1 3 6 
4 2 
1 
1 
3 1 
2 8 ' 
7 3 F 
4 5 
F 
1 
Í 
8 5 
7 9 
6 
5 
CUM ARON­INDEN­HAR Ζ E 
4 ( 
1 ? 5 
3 0 Ε 
4 1 
1 6 F 
6 3 Ε 
4 7 F 
2 0 F 
4 1 
2 
G N . . F E S T 
3 1 6 
. 1 6 3 
1 299 
12 
7C 
1 
1 3 ' 
• 1 99« 
1 785 
2 0 5 
7C 
. ­
5 C 
1 1 3 
5 0 
5 6 
3 1 1 
1 7 1 
1 4 0 
8 4 
1 
1 
2 
1 
6 5 2 
. 5 9 0 
1 7 
6 4 
2 2 
1 6 4 
7 
4 
4 4 
6 6 7 
2 4 5 
3 2 ? 
2 6 8 
• 
6 5 
9 
2 5 5 
Β 237 
a 
1 6 7 
1 3 
. 5 7 8 
­
9 336 
a 566 
7 6 6 
1 8 5 
3 
6 
2 2 
« 2 2 
1 7 6 
. 4 7 
. . . . 1 3 
• 
8 8 3 
82 5 
5 B 
4 3 
■ 
. P R O F I L E , 
ODER FLUESSIG 
9 9 4 
2 1 5 
3 3 2 6 
3 4 
3 2 3 5 
2 9 
1 853 
6 3 8 
10 3 2 9 
4 5 6 9 
5 7 6 0 
3 2 6 7 
, • 
1 
? 
4 
1 
3 
5 
1 8 
. 3 
. 5 
. 3 2 
­
9 4 
2 6 
6 9 
3 7 
1 4 0 
2 6 2 
. . 2 1 
4 2 2 
4 0 ? 
? 1 
. • 
2 2 0 
2 8 
9 3 
. 4 0 
4 9 6 
3 0 
6 4 2 
3 7 
7 1 1 
3 79 
3 3 2 
6 5 ? 
. ­
Ο Ν . , A L S HALBZEUG ODER BRUCH 
7? 
. 3 4 
3 9 
9 6 
1 
. . . 1 
5 
• 
2 5 9 
? « « 
1 5 
3 
3 
2 3 
1 
2 
a 
2 
a 
. 7 
• 
3 9 
2 7 
1 2 
5 
1 
6 
1 1 ? 
1 4 
. 3 9 
4 
. a 
1 
a 
4 6 
• 
2 2 8 
1 7 1 
5 6 
6 
2 7 4 
. 36 7
. 3 C 
4 9 
. . • 
7 2 5 
64 1 
8 4 
8 ? 
3 6 7 
8 7 ? 
« 3 1 
8 7 
7 6 C 
2 C3 7 
1 6 9 0 
3 4 6 
8 7 
■ 
6 7 7 
8 
6 9 
3 299 
. 5 5 
5 0 
79 6 
• 
4 9 5 5 
4 0 5 3 
9 0 1 
1 0 6 
i 
5 1 
2 6 
6 2 
9 1 0 
. 1 8 9 
1 4 5 
3 
9 
7 
7 0 3 
■ 
1 604 
1 C49 
5 5 5 
35 2 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 2 . 8 8 POLYMERES ACRYL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0? 
0 0 4 
ne« o : ? 
1 ? 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F rance 
IQUES 
ACRYLOMETHACRYLIQUES 
BLOCS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
MORCEAUX 
? 
7 
2 
1 5 
1 1 
« 1 
7 78 
1 9 8 
3 0 ? 
2 3 0 
5 7 4 
7 1 6 
«6,3 
2 2 
7 6 7 
1 ? 
C 9 0 
0 8 4 
C i ? 
2 1 7 
3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
HETFACRYLIQUES 
L I Q U I D E S PATEUX 
; R U M E A L X 
1 
3 
2 
1 
3 9 0 2 . 8 9 POLYMERES ACRYLIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O l « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ACRYLOMETHACRYLIQUES 
BANDES OU LAMES 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
? 
1 
8 
7 
1 
5 7 
3 9 
8 9 9 
B O B 
6 0 1 
4 3 9 
1 1 7 
6 7 
1 9 7 
1 3 
? 3 6 
1 7 ? 
6 3 9 
4 0 O 
2 3 7 
8 1 3 
1 
2 
2 
3 9 0 2 . 9 2 POLYMFRES ACRYLIQUES 
0 0 1 
0 0 3 
o n « 
n o 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 « 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ACRYLOMETHACRYLIQUES 
OU PROFILES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
3 9 0 2 . 9 4 RESINES DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
« 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
CECFETS 
1 3 6 
1 0 5 
7 1 5 
2 2 7 
« 7 
3 6 
1 1 
2 0 0 
4 1 
5 4 2 
1 3 8 
3 5 3 
1 0 1 
:OUMARONE 
1 1 6 
4 6 3 
2 5 0 
8 6 
2 7 0 
2 0 0 
Θ 3 6 
3 6 5 
9 4 
­
3 9 0 2 . 9 6 AUTRES PRODUITS 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 7 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
3 9 0 2 . 9 F 
0 0 1 
o n ? 
00 3 
0 3 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SATION L I Q U I D E S 
. 3 3 
4 5 1 
« 9 6 
1 7 1 
2 4 ? 
1 0 0 
1 
6 9 C 
6 
1 9 1 
1 4 1 
C 4 C 
3 4 « 
• 
a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
COPOLYMERES 
E N 
CRANULES FLOCONS PCLDPES 
3 2 7 
. 26 2
1 160 
9 9 
8 1 
« 0 
1 
2 1 5 
1 
2 189 
1 848 
3 4 0 
1 2 6 
• 
HETFACRYLIQUES 
EN 
. 2 
8 2 C 
8 6 5 
7 1 9 
« 5 
4 
3 2 
. 2 
1 1 ' 
8 7 
6 9 ? 
4 0 6 
? 8 5 
8 1 
1 
1 
1 
1 I« 
1 0 1 
, 94 6
1 8 
l . ' l 
4 7 
2 
1 5 8 
• 
7 8 0 
2 4 2 
5 1 8 
1 7 4 
• 
1 
3 
2 
1 
COPOLYMERES 
PLAQUES F E U I L L 
3 3 
. 7 0 2 
6 1 4 
3 2 
7 1 
2 5 
2 
7 1 
1 
8 
2 9 
1 5 9 0 
1 4 3 1 
1 5 8 
1 1 9 
• 
METHACRYLIQUES 
E N 
. 6 6 
3 9 8 
5 2 
8 
2 3 
5 
1 7 5 
6 
7 4 1 
6 2 0 
2 2 0 
3 5 
1 
1 
1 
1 9 
1 2 
a 
1 1 1 
1 7 7 
2 4 4 
1 9 
. 1 
2 
7 8 
5 
6 1 8 
3 1 9 
7 9 9 
2 6 5 
• 
2 3 8 
5 4 
«."J 
. . ' f l t ,
1 6 0 
7 7 1 
1 8 
Β 37 
5 
2 6 2 
00 7 
7 65 
4 1 ? 
• 
1CULES 
1 
1 
COPOLYMERES 
MONOFILS TUBES 
6 
3 f l 
1 0 6 
1 7 1 
5 
. 6 
4 
3 6 
3 7 7 
3 7 1 
5 6 
9 
C INOENE ET DE 
. 210 7 ? 
« I C O 
3 e e 
? B 3 
1 0 6 
« • 
1 9 
6 3 
6 a 
5 0 
3 5 
2 3 5 
1 5 1 
8 4 
5 0 
• 
OE POLYMERISATION OU 
JONCS 
. . 1 6 7 
a 
6 
1 
. 9 
­
1 7 8 
1 5 7 
2 1 
1 3 
COUMARONE 
5 
. 7 3 
1 0 
1 7 
6 4 
? 9 
7 5 
1 8 
• 
4 
1 
7 1 1 
a 
6 2 3 
2 6 
6 9 
2 3 
1 7 4 
8 
2 1 
5 1 
7 1 4 
3 3 9 
3 7 5 
2 9 5 
BATON 
1 
1 
4 
a 
2 
. 9 
­
2 0 
6 
1 4 
5 
­ INOENE 
2 4 
4 7 
. . 1 0 
a i 
7 1 
1 0 
φ • 
DE COPOLYNERI ­
PATEUX EN BLOCS MORCEAUX GRUMEAUX 
MASSES NCN COHERENTES GRANULES FLOCONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M 0 Ν D F 
C E E 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
7 
? 0 
9 
1 1 
2 
9 4 5 
1 5 7 
4 1 6 
6 6 0 
3 1 8 
3 6 6 
1 0 2 
6 ? 9 
« 3 4 
6 4 9 
4 9 9 
0 4 3 
9 B 3 
a 
1 
AUTRES PRODUITS 
FN MONOFILS 
3 
2 
6 
3 
? 
1 0 
8 6 
? 3 0 
2 5 7 
« 7 9 
2 1 
C 7 6 
1 
1 6 ? 
5 8 3 
5 7 5 
' 0 1 
. • 
2 5 2 
. 1 4 4 
5 B 9 
7 
6 0 
2 
l f l ? 
• 
1 237 
9 9 2 
7 4 4 
6,7 
. • 
CE PCLYMER I S A T I O N OU 
TUBES JONCS 
FEUILLES BANOES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
1 
2 
1 
1 
1 9 3 
1 ? 1 
2 2 0 
0 9 7 
2 4 5 
1 1 2 
6 9 
1 ? 
2 5 
? 1 
7 35 
1 4 
8 8 2 
3 3 1 
0 0 0 
2 39 
OU LAMES 
. 2 0 
3 0 
1 9 0 
9 0 
1 0 
1 
. 7 
. 2 2 3 
1 3 
5 8 4 
3 2 5 
2 5 4 
1 8 
1 
1 
I 
5 
? 
3 
1 
POUDRES 
5 7 4 
1 3 0 
. 3 7 7 
2 0 
9 5 9 
? ? 
3 9 4 
4 ? ? 
R 6 1 
0 6 ? 
7 9 9 
9 8 2 
. • 
3 
4 
3 
5 5 8 
1 4 
1 4 6 
3 4 
3 2 1 
3 0 
1 7 3 
1 1 
2 9 9 
7 5 2 
5 4 7 
3 6 3 
• 
I t a l i a 
3 8 
8 
1 6 1 
3 62 8 
ui 5 0 
. 6 6 7 
• 
4 6 6 8 
3 8 3 6 
8 2 9 
1 6 2 
3 
1 
2 4 
6 66 
2 1 5 
, 5 3 
. . . . 6 3 
1 0 2 5 
9 0 5 lî! 
1 2 9 
a 
5 4 
2 8 
1 0 
. 3 
2 2 6 
1 8 4 
4 2 
3 9 
6 8 
1 4 3 
8 7 
2 2 
1 0 8 
4 3 2 
3 0 1 
1 3 1 
2 2 
6 0 1 
3 
4 2 
1 4 6 4 
. 4 7 
2 7 
8 0 3 
• 
2 9 9 0 
2 U O 
8 7 9 
7 5 
i 
COPOLYMERISATION 
ÎATONS PROFILES PLAQUES 
CECHETS 
1 5 0 
. 7 0 
« a 
9 8 
9 
. . . 1 
1 ' , 
• 3« 7 
3 16 
3 1 
1 0 
1 
5 
a 
7 1 
1 
« . « . . 4 9 
. 
9 6 
i a 
5 a 
9 
a 
7 9 
15 
6 6 
1 0 
. , 5 
a 
3 13 
• 
4 9 ? 
1 5 8 
3 3 4 
1 5 
3 9 
15, 
8 2 8 
a, 
7 9 
6 8 
8 
1 3 
2 0 
1 3 5 
1 
1 3 6 3 
1 0 4 0 
3 2 3 
1 8 7 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N 7 / T É S I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
RECENERIFRTE Z E L L U L O S E . Z E L L L L O S E F S T E R . ­ A E T H F R 
C HEH ISCHE ZELLULOSEDERIVATE.VULKANFIBER 
KLEBEEAENOER B I S IC CM BRΕ Ι Τ,KAUT SCHUT I ER Τ 
0 0 1 6C . 25 19 002 81 17 . 2? 
003 102 59 34 
004 2 7 3 IR 3 005 144 53 10 75 022 202 53 14 105 034 303 115 4R 3 036 59 . 31 16 038 42 16 1 6 400 70 26 17 11 732 16 9 2 1 
1C0O 1 1C7 351 201 262 1010 412 132 87 118 1020 695 219 114 144 1021 606 184 95 129 1030 . . . . . 
REGENERIERTE ΖELLULOSE,SCHAUM­,SCHUAMM­OD.Ζ ELLFCFRM. 
6 
27 
97 9 
19 IO 
210 «4 
166 152 
001 00? 
co? 
004 
022 
02B 
030 
036 
400 
732 
1000 1010 1020 1021 
6 3 9 
28 
6 3 
19 
2? 
129 
66 
11 
6 
993 751 24 1 228 
36 1 
45 
38 
7 
4 
7 6 
12 
60 
59 1 
46 
8 
2« 3 1 
91 
57 
3« 
29 
2 1 1 
?05 
156 
4B 
46 
REGENER.ZELLULOSE ALS F ILME,ΒΑ ENDER U . D G L . U N T . 0 , 7 5 Μ Η 
001 
00? 
007 
00« 
005 
022 
034 
036 
038 
C6? 
400 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
749 
3 615 
1 105 
1 270 
3 013 
3 004 
17 
623 
1 637 
32 
4 52C 
10 
19 600 
9 750 
9 818 
5 284 
32 
107 
1 449 
197 
94 
303 
13 
515 
6 
2 783 
1 650 
1 121 
599 
13 
413 
89 
136 
1 
732 
572 
160 
159 
71 
199 
676 
193 
757 
5 
2 
81 
393 
4 5 84 
3 342 
1 241 
845 
149 
1 240 
592 
1 3 6Ö 
1 053 
11 
3C5 
943 
7 
1 451 
7 119 
3 342 
3 770 
2 315 
7 
REGENERIERTE ZELLULOSE ALS ANDERES HALBZEUG 
60 001 579 
002 22 1 
003 91 11 46 
004 258 43 46 
005 12 11 
022 36 
030 21 16 1 
032 18 
400 626 25 11 
10C0 1 669 107 166 
1010 962 66 153 
1C20 7C6 41 13 
1021 62 16 2 
1C30 
ABFAELLE UND BRUCH VON REGENERIERTER 
84 
1 
C02 
003 
4C0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
480 
21? 
183 
102 
900 
194 
11 
7 
KCLLODIUM UND Z E L L O I D I N 
C03 
00« 
030 
4C0 
100O 
1 CIO 
1020 
1021 
1040 
50 
126 
27 
10 
233 
190 
37 
27 
5 
13 
5 
7 
190 
190 
50 
5t 
27 
130 
103 
27 
27 
262 
452 
179 
273 
11 
ZELLULOSE 
480 
i 
641 
640 
1 
262 
14 
519 
276 
243 
6« 
51 
19 
19 
ANDERE NICHT HEICHCEMACHTE ZELLULOSENITRATE 
COI 
00? 
C04 
0?? 
C 3 6 
f," 
050 
06 4 
ICOO 
1010 
1020 
1 Ol? 
90 
2 852 
225 
'■C 
3?7 
175 
6Γ6, 
5 400 
3 972 
320 
31 7 
37 
117 
137 
177 
974 
951 18 
1 780 
1 466 137 
1 17 
53 
1 75 
423 
781 
1B2 
1 
CELLULCSE REGENEREE NITRATES ACETATES ET ALTREÍ ESTERS 
ETHERS DE LA CELLULOSE ET SES DERIVES CHIMIQUES 
PLASTIFIES CL NCN FIBRE VULCANISEE 
RANCES ADFESIVES LARG 1C CM MAX ENDUITES DE CAOUTCHOUC 
NATUREL OU SYNTHETIQUE NON VULCANISE 
10 19 
3 
40 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
83 1 0 0 0 M 0 61 D F 
3 1 1 0 1 0 CEE 
52 1020 CLASSE 1 
46 10 21 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
160 
233 
?68 
9 2 
33? 
,. j r, 591 141 119 
345 
28 
2 867 
1 089 
1 777 
1 396 
1 
52 140 15 122 113 249 
51 100 
l e 
E65 
333 533 «1« 
66 
nâ 54 23 34 123 
79 
3 
54 
3 
553 253 
299 
242 1 
3 9 0 3 . 1 1 CFLLULOSE REGENEREE CELLULAIRE 
«17 20 1 3 22 61 61 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
592 1 0 0 0 M C 
4 4 1 1 0 1 0 CEE 
151 1 0 2 0 CLASSE 
149 1 0 2 1 AELE 
D F 
880 34 94 45 25 130 208 34 14 1« 
1 482 1 058 424 
396 
43 
2 
66 
«7 
20 
16 
50 
19 
126 
122 3 1 
53 76 
7 175 307 
6 
34 16 103 3 
7 8 8 
3 1 1 
4 7 6 
363 
B5 
27 
10 1 32 17 4 1 12 
188 122 
11 64 18 
12 
73 
186 
22 
49 
50 
4 9 0 
105 
385 
3 3 1 
4 
3 
2 
317 258 
59 54 
3 9 0 3 . 1 3 FEUILLES PELL ICULES BANDES OU LAMES DE CELLULOSE REGENEREE ENROULEES OU NON EPAISSEUR INF A 0 , 7 5 MM 
464 
89 
93 
198 
86 1 
222 28 3 1? 
160 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAFON 
4 382 1000 844 1010 3 526 1020 1 366 1021 12 1040 
' C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
937 5 118 1 491 1 426 
3 198 
3 180 
29 
6 6 1 1 135 
16 
3 7 3 7 10 
20 9 4 2 12 167 
8 759 
5 0 0 8 
16 
63 13 216 1 679 224 
162 
234 10 
4 0 9 
6 
3 C39 
1 995 1 C35 
6 2 0 10 
797 115 
144 3 
175 
007 
168 
167 
187 1 314 
6 6 2 
1 285 1 164 20 
43B 
6 9 1 
4 
1 8 7 0 
4 
6 0 7 5 7 6 4 1 
4 842 3 4 4 8 1 233 4 189 
879 2 315 
4 
84 
534 
999 
2 2 6 
7 9 3 
6 
2 
78 
CELLULOSF REGENEREE AUTREMENT PRESENTEE 
173 20 70 75 
18 91 
425 1000 
288 1 0 1 0 136 1020 27 1021 1030 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 " B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
M C 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
D E 
1 968 
75 
279 715 13 47 17 18 1 738 
4 679 
3 0 4 8 
1 829 
7 2 1 
1 
28 16C IC 
« 
72 
276 
198 
77 
184 
78 
3 1 42 
585 
537 
«Β 
3 3 6 
4 
320 1 14 10 
7 3 7 
1 42 5 
66 0 
764 
27 
672 
15 
1 6 8 2 
889 
793 
5 
3 9 0 3 . 1 7 DECHETS ET OEBRIS D OUVRAGES DE CELLULOSE REGENEREE 
182 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
400 ETATSUNIS 
198 1000 15 1010 182 1020 1021 1040 
3 9 0 3 . 2 1 
H C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
34 23 50 
119 
66 53 3 
19 
19 
38 
38 
COLLODIONS ET C E L L O I D I N E NON P L A S T I F I E S 
0 0 3 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
71 1000 
63 1010 
3 1070 
1021 
5 1040 
1 C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2« 
74 
16 
14 
142 
107 
31 
17 
3 
IC 
1 
5 
24 
31 
16 
3 
76 
57 
19 
17 
12 
11 
AUTRES NITRATES DE CELLULOSE NON PLATIFIES 
463 
510 
83 
60 
145 
183 
001 
002 
00« 
07? 
036 
058 
060 
06« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
1 864 1000 M C 
1 373 1010 CEE 
163 1020 CLASSE 
η r 
558 
50 
1 673 
111 
39 
12? 
69 
231 
2 890 
2 296 
171 
504 
496 
5 
164 
19 
614 
5? 
55 
909 
797 
52 
171 
87 
84 
46 
487 
7 
1 
14 
24 
48 
182 
18 
4 
785 
509 
276 
272 
579 lîi 
96 
855 
59 
112 
2 
107 
3 012 
875 
2 134 
1 027 
2 
485 
70 
52 
157 
3Ï 
17 
99 
911 
764 
147 
31 
1 
. . . 69 149 
324 
106 . 
619 
59 39 61 
32 
1 152 
897 113 
·■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren"* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
1C21 1C40 313 1 π 3 
137 177 1 108 . 6 598 
FILMUNTERLAGEN AUS WE ICFCEMACHTEN Z E L L L L C S E M TR A TEN 
1000 
1C10 
1C20 
1021 
1 1 7 
Z E L L U L O S E N I T R A T E , W E I C F G E M . , A L S AND.HALBZEUG OD.MASSE 
COI 
ro? 
CC« 
005 
' :; 
03« 
C36 
400 
looo 
ICIO 1020 1021 IC40 
141 13 1 043 20 1 5 32 
104 
14 
1 411 1 220 
167 152 23 
1 73 3 
' 7 
27 
5 
5 
215 1 
700 217 25 ? : 15 
38 1 
161 121 40 
79 
19 4 
ιό 
17 
3 
63 
1? 
2? 
18 
8 
ABFAELLE UND BRUCH VON WEICHGEM.ΖELLULOSFNITRATEN 
00« 
07? 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1040 
172 
22 
346 
2 2 0 
98 
35 
23 
217 
170 
4« 
«1 
3 
95 
16 
5« «« 
25 
ZELLULOSE AC E T A T E , N I C H T WEICHGFMACHT 
«C6 COI 
002 
00« 
0?? 
C3« 
036 
«00 
1C00 
l o i o 
1C20 
1021 
935 
4 4 
4 7 4 
69C 
30 
2 0 
5 54 3 
7 7 5 0 
1 4 6 7 
6 283 
7 4 1 
20 
2 
20 
21« 
26? 
73 
735 
30 
17 
7 
10 
373 
315 
4? 5 
839 
17 
? 
6 
745 
748 
70 
6?6 
354 
77? 
263 
Z E L L U L C S E A C E T A T E , W E I C F C E M . , A L S PULVERSPRITZMASSE 
00? 
C04 
005 
022 
«CO 
1000 
l o i o 
1020 
1021 
117 
363 
21 
76 
1 1 6 
644 
50 1 
142 
26 
102 
258 
21 
10 
14 
405 
3e i 
24 
io 
16 
1 
17 
16 
15 
1 
26 
16 
10 
FILMUNTERLAGEN ALS WEICHGEMACHTEN ZELLULOSEACETATEN 
001 a . . . ND 002 20 15 . 4 004 14 12 . 2 022 147 140 2 4 400 6 4 . 1 
1000 194 171 2 IC 1010 42 27 . 6 1020 151 144 2 4 
1021 147 140 2 4 
1030 . . . . 
Z E L L A C E T A T , W E I C H G F M . , A L S F I L M , B A N D U . D G L . U N T . O , 7 5 M H 
001 00? 0O3 004 005 02? 034 036 400 
1C0O 1010 1020 1021 1C40 
180 682 65 32 6 246 377 33 11 7C5 
2 629 1 49 7 1 131 423 ? 
421 9 91 197 29? 10 10 52» 
55B 713 E41 31? 
51 77 16 
19 
i 
117 
251 1 13 138 20 
27 760 
17Õ 33 3? 13 
15 
552 439 63 «7 
ABFAELLE UND BRUCH VON WE ICHGEH.Ζ EILULOSEAC Ε T ATEN 
COI 00« 022 
04? 
«on 
ÌCCO 
loin ιο?ο 1021 1C30 1040 
558 37 306 86 
54 3 
I 687 
646 
1 00 3 
367 
26 
1? 
1 
165 
170 
? 
168 
163 
24 
IP 
ZELLULOSEAC ETATE,WEICFCEH. 
COI 
00? 
003 
C 04 
35 
23 3 
1 
10 
30 
26 
4 
1 
ALS AND.HALBZEUG OD.HASSE 
21 17 NO 
19 
158 1 0 2 1 AELE 
32R 1 0 4 0 CLASSF 
16' , 
421 
52 
5 9 
PELL ICULES POUR C INEHATOCRΑΡΗ IF OU PHOTOGRAPHIE EN 
N ITRATF DF CELLULOSE 
10 1000 M C Ν D E 
7 1 0 1 0 CFE 
3 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 ¡ ? 
27 
895 
8 2 0 
75 
7C 
3 9 0 3 . 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7« 
0 3 6 
4 0 0 
1000 1010 1020 1021 1040 
NITRATFS DE CELLULOSE P L A S T I F I E S SOUS O AUTRES FORMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
I C Ν Ο E 
CEF 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 3 
129 
12 
1 205 
9 7 
31 
65 
2 2 9 
6 2 
1 854 1 448 
392 331 13 
1 
7 6 
49 
38 
11 1 1 
3 
I ? 
7 69 
1 9 6 55 44 
161 
16 
2 
8 1 
7 
76 5 177 
9? 
35 
7 6 
28 
166 
B3 
6B 
40 
OFCHETS ET CEBRIS 
PLAST I F I ES D OUVRAGES DE NITRATE DE CELLULOSE 
3« 
3« 
0 04 
022 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
ALLFM.FED 
ROY . U N I 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3« 10 
7« «7 22 21 
37 
3 0 
6 
6 
10 
2B 
15 
4 
3 9 0 3 . 3 1 » I ACETATES DE CELLULOSE NON P L A S T I F I E S 
530 13 110 435 
«52 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 RCY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 547 
6 6 0 
887 
4 3 6 
1000 1010 1020 1021 
' C Ν 0 
CEF 
CLASSE 
AELE 
629 
27 
365 
582 
18 21 
2 9 2 7 
4 5 8 9 
1 0 4 0 
3 549 
6 2 2 
3 9 0 3 . 3 3 · ) PCUCRES D 
0 0 2 B F L G . L U X . 
100 004 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
9 1 4 0 0 ETATSUNIS 
191 1 0 0 0 M O N D E 
10C 1 0 1 0 CEE 
9 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
93 
3?9 
12 
49 
104 
5BB 
«36 
151 
49 
17 
3 
. a 
21 
167 
21P 
30 
189 
22 
20 
7 
6 
. 2 371 
2 675 
290 
2 384 
13 
CELLULOSE Ρ 
8C 
729 
12 
9 
14 
34« 
322 
22 
9 
3 
40 
2 
46 
4 
41 
40 
4 
266 
155 
12 
3 
443 
273 
17C 
167 
MOULAGE 
13 
1 
. . 13 
27 
14 
13 
a 
3 9 0 3 . 3 4 · ! P E L L I C U L E S POUR C INEMATOCRΑΡΗ IE OU PHOTOGRAPHIE 
EN ACETATE OE CELLULOSE 
3 
1 
. 1 
1 
001 
00? 
00« 
0?? 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
I l 1 0 0 0 H C Ν D E 
9 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
«1 
99 
43 
430 
28 
644 183 461 431 1 
73 
31 «05 20 
530 105 425 
«O« 
13 2 12 11 
1 22 12 12 5 
52 34 18 1? 
3 9 0 3 . 3 6 · 1 F E U I L L E S PELL ICULES EANOES CU LAMES D ACETATES DE 
CELLULOSE DE MOINS DE 0 , 7 5 MM 
13« 
1 
34 10 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 
4 5 
268 1 0 0 0 177 1010 
89 1 0 2 0 44 1071 2 1040 
I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
385 1 151 153 
789 371 567 45 
29 1 190 
6 6,5 15 
196 
3 0 5 «14 1« 25 ' 1 2 
' Ο Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
4 6 8 0 2 555 2 849 1 190 
1 827 1 366 
6 3 5 453 
4 
57 
. 121 
75 
23 
43 
. ? 
130 
450 
77? 
17B 
«7 
40 
«ai 
a 
'iï 
50 
17 
, 4 9 
1 111 
992 
119 
70 
108 14? 
114 
s 
84? 
2? 
65 
6? 
15 
126 
959 
166 
151 1 
362 
6 
76 
4 2 0 
3 86 
1 253 447 
3 9 C 3 . 3 7 » I OECHETS DEBRIS D OUVRAGES ACETATES CELLULOSF P L A S T I F I E S 
5«r 
1 440 571 
831 193 76 
1? 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
022 RCY.UNI 
042 ESPAGNE 
40C ETATSUNIS 
100C 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
' G Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
56 
11 
109 
10 
64 
197 12? 3 2 
3 9 0 3 . 7 9 · ! ACETATFS DE CELLULOSE P L A S T I F I E S AUTREMENT PRESENTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
85 
31 
18 
245 
18 
1 30 
15 27 
ITI 96 75 
29? 
1 13 90 
50 14 
l 99 
564 195 164 65 
16 10 63 
169 60 
103 29 3 ? 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
005 
022 
400 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
ANDFR 
001 
003 
004 
006 
022 
400 
404 
10C0 
l o i o 
1020 
1 0 2 1 
ANO.Ζ 
002 
004 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
F ILMU 
0 0 2 
022 
036 
400 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
M E N G E N 
EWG­CEE 
96 
6 2 
8? 
« 0 7 
77? 
126 
66 
E ZELLULOS 
13 
160 
69 
25 
4 0 
256 
« 5 « 
1 0 1 3 
2 5 7 
76 5 
44 
ELLULCSEES 
11 
1 371 
1 2 7 4 
2 6 8 2 
1 3 9 5 
1 288 
13 
■UERLAGEN 
35 
2 2 
31 
4 
93 
35 
57 
53 
France 
68 
8 
2 
92 
82 
i n 
8 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
3 
«7 
197 
146 
51 
4 
2< 
4c 
1 
17Í 
12E 
Q U A N r i T É s 
Deutschland 
(BR) 
a 
. 5 0 
45 
: E S T E R . N I C H T WEICHGEMACHT 
. 22 
. . 7? 
• 
96 
?? 
7« 
1 
, 60 
5 
. 3 
• 
63 
65 
3 
­
. 1 ' 
21 
. 
13 
1 
25 
40 
132 
454 
37 6 6 9 
IS 
? 
• 
39 
6 3 0 
43 
rER.WEICHGEM . . A L S PLLVERSPRITZMASSE 
87? 
' 7 1 
1 4 4 4 
872 
573 
1 
, . ­. a 
. • 
SUS AND.WE ICHGEMACHT 
. . . 2
3 
. 2 
• 
A N C . Z E L L E S T E R . W E I C F C E M . , 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
400 
732 
1C00 
1010 
1 0 2 0 
1021 
AEFAE 
001 
002 
003 
004 
0 3 6 
048 
056 
068 
400 
10OO 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
103 
373 
39 
39 
76 
a 3 
129 
55 
3 
833 
6 3 1 
203 
145 
7 
7 
. • 
, 
. 
11 
. 558 
585 
24 
5 6 1 
3 
ZELLULOSEESTERN 
, . 
. . ■ 
ALS F ILM,BANO USW. 
1 
. 5
8 
14 
14 
. ■ 
LLE UND BRUCH VON ANO.WEICHGEM 
100 
93 
36 
114 
103 
42 
114 
2 0 8 
1 0 9 7 
2 0 5 0 
347 
1 322 
184 
3Θ1 
9 
11 
1 
11 
? 
• AND.ZELLESTER.WE1CFGEM. , 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
400 
1000 
1010 
1C20 
1021 
A ET HY 
003 
004 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
070 
75 
5 0 
2 1 
4 1 6 
65 
13 
4 
183 
8« 3 
6 2 8 
21« 
26 
.ZELLULOSE 
15 
76 
57« 
6?« 
«7 
5 7 9 
5 
E ZELLULOS 
212 
103 
1 9 7 3 
3 0 7 5 
2 5 1 
818 
. . «5 
?? 
. . 9 
76 
6 7 
9 
1 
. 1
10 
1? 
12 
a 
, 
a 
i 
. . . 5
■ 
6 
1 
5 
35 
22 
31 
2 
90 
35 
55 
53 
I ta l ia 
5 
2 
3 0 
I f , 
16 
5 
. 99 
17 
. . 27 
• 
143 
116 
27 
• 
. «99 
145 
653 
499 
154 
9 
U N T . 0 , 7 5 M H 
95 
3 73 
34 
76 
7 
3 
129 
43 
3 
7 6 9 
5 79 
190 
144 
ZELLULOSEESTERN 
­
3 : 
a 
94 
9 0 
35 
93 
42 
114 
2C8 
71 
34 848 
3« 
. . 
2 22 
244 
131 
381 
ALS AND.HALBZEUG ODER MASSE 
. 
I B 
5? 
. . . 1
72 
71 
1 
NICHT WEICHGFMACHT 
. 2 
132 
137 
5 
17? 
­
2 
14 
13 
34 
16 
IP 
. EAETHER UND­CFRIVATE 
42 
«?? 
924 
2R 
185 
153 
69C 
6 0 1 
51 
35 
. 
71 
50 
3 6Ö 
. ? ; 
83 
43 
9 
3 
4? 
229 
6 0 167 
23 
. 
62 
20 
2 
. 88 285 
90 291 
2 3 
89 288 
1 
NICHT 
1 
3 
WEICHGEH. 
44 
4 0 
6 71 
1 : 
1 1 . 
504 
40 4C1 
7 
. . 23 
. 1
. . 7
­37 
30 
Β 
1 
6 
. . 73 
10 
. . . I 017
1 145 
78 
1 0 6 7 
5 1 
• 
4 
. . 259 
. « 1 
11« 
38 3 
263 
119 
5 
1 1 
10 
51 
72 
21 
5? 
1 
14 
5 
7« 7 
879 
117 
85 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
137 
56 
50 
638 
514 
125 
66 
F rance 
Pf 
1 1 
< 
I l i 
9F 
1 " 
i : 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
S 
« 32 
243 
205 
38 
6 
3 9 0 3 . 4 1 *> AUTRES ESTERS DE LA CELLULOSE NON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN! 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
15 
180 
78 
23 
36 
4 6 0 
263 
1 0 6 2 
2 9 7 
765 
39 
3C 
13« 
216 
3F 
186 
1 
3 9 0 3 . 4 3 »1 PCUDRES PCUR MOULAGES C 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
10 20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
1 7 2 1 
1 39 7 
3 150 
1 7 4 4 
1 406 
9 
3 9 0 3 . 4 4 * ! PELL ICULES POUR 
1 12< 
6 a : 
1 f O ' 
1 12< 
6 85 
2 
. 76 
7 
. . 3 
■ 
86 
83 
3 
N e d e r l a n d 
4 1 
32 
3 
217 
176 
39 
36 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. • 
a 
■ 
P L A S T I F I E S 
, 
ië 
a 
a 
3 1 
■ 
49 
i e 
3 1 
AUTRES ESTERS DE C 
. • a 
. 
a 
a 
15 
1 
23 
36 
1 8 0 
2 63 
5 2 2 
39 
4 8 3 
38 
ELLULOSE 
10 
a 
564 
5 9 1 
23 
566 
4 
CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN 
AUTRES ESTERS DE LA CELLULOSE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
125 
83 
100 
15 
325 
127 
198 
183 
11 
12 
I 
11 
125 
83 
100 
4 
313 
126 
187 
183 
3 9 0 3 . 4 6 »1 AUTRES ESTERS CE CELLULOSE EN F E U I L L E S BANCES OU 
LAMES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
PELL ICULES DE MOINS DE 0 , 7 5 
272 
636 
71 
7 2 
118 
37 
16 
179 
137 
13 
1 560 
1 169 
392 
242 
1< 
2C 
15 
i 
6 
. 5
3C 
. 2 
. • 
4É 
44 
2 
2 
MM 
. 1
16 
17 
1< 
3 9 0 3 . 4 7 » I DECHETS ET CEBRIS C OUVRAGES EN AUTRES EST 
LA CELLULOSE P L A S T I F I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
25 
20 
12 
26 
15 
10 
26 
33 
165 
358 
83 
205 
30 
69 
6 
" 
7 
! 
3 9 0 3 . 4 9 »1 AUTRES ESTERS OE CELLULE 
PRESENTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN! 
0 3 0 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
185 
39 
117 
607 
100 
10 
10 
2 4 6 
1 318 
1 047 
272 
27 
1 
8« 
65 
. 2E 
182 
155 
2E 
6 
6 
. • 
252 
6 3 6 
62 
. 118 
32 
18 
179 
105 
12 
1 422 
1 068 
3 5 4 
2 3 7 
ERS DE 
24 
19 
12 
14 
10 
26 
33 
25 
1 8 1 
56 
56 
21 
69 
SE P L A S T I F I E S AUTREMENT 
1 
1 1 ! 
79 
1 
2 
i 
196 
193 
3 
2 
3 9 0 3 . 5 1 ETHYLCELLULOSE NON P L A S T I F I E E 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
26 
26 
967 
1 034 
6 0 
57« 
7 
1 
î 
241 
253 
11 
241 
3 9 0 3 . 5 3 AUTRES DERIVES CHIMIQUES 
CELLULOSE NON P L A S T I F I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 ROY . U N I 
030 SUEDE 
125 
11 1 
1 523 
2 349 
274 
8 5 5 
45 
««5 
555 
2E 
217 
3 
3 
32 
37 
6 
32 
DE LA 
92 
318 
198 
6 1 
34 
126 
31 
157 
126 
31 
i 136 
139 
2 
137 
1 
1 
48 
3 6 4 
18 
114 
176 
39 
2 
34 
6 
7 
42 
312 
2 5 1 
6 1 
19 
3 
465 
4 7 4 
4 
4 7 0 
5 
24 
9 
4 2 0 
3 0 
4 0 0 
I ta l ia 
l ï 11 
63 
33 
3 1 
11 
. 103 
23 
a 
62 
1 8 9 
127 
6 2 
5 9 7 
1 5 0 
7 5 0 
597 
153 
3 
14 
, 22 
2 
. 16 
55 
17 
18 
2 
1 
. 2 1
1 
. a 
1 3 4 
1 6 4 
21 
142 
8 
• 
8 
î 3 1 3 
2 
3 
1 4 4 
4 7 1 
322 
149 
5 
19 
17 
93 
1 3 1 
37 
94 
1 
8 
9 
3 3 6 
832 
137 
9 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
03? 
0?« 
0 33 
216 
«00 
l o o o l o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
! 7 
5 
5 0 
1 2 7 « 
89« 
3 8 9 
«55 
11 1 
5 0 
233 
e78 
« 3 4 
« 5 « 
2 2 1 
1 6 5 6 
1 4 4 5 
2 1 1 
53 
2 8 7 
177 
7 1 ? 
« 1 5 
1 2 6 
5 0 
?B 
265 
3«5 
663 
78? 
­.63 
ABFAELLE U.BRUCH A .WEICHGEM.ZELLAETHERN U . ­ D E R I V A T E N 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
146 
73 
171 
2 9 
AETHYLZELLULCSE 
0C1 
004 
C05 
036 
«CO 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 
1 « 
IB 
1 
15 
78 
55 
?> 
6 
ANO.ZELLULOSEAE 
C04 
02? 
400 
1 0 0 0 
i c io 1020 
1 0 2 1 
VULKANFIBER 
00 1 
004 
006 
022 
036 
400 1 
732 
1000 2 
1 0 1 0 
1020 1 
1021 
1C4C 
GEFAERTETE 
C03 
00« 
005 
02? 
o?s 036 
C3B 
04? 
06? 
10OO 
1010 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1040 
32 
1 1 
4 
51 
36 
1 6 
11 
105 
«47 
198 
13 
4 7 
61 7 
109 
67? 
731 
Hl 9 
3? 
1« 
EIWE 
95 
287 
7 
33 
«4 
2 5 6 
I I I 
85 
56 
e7P, 
38 8 
«13 
345 
56 
?7 
7? 
5 18 
31 
30 
2 
«ce 
75 
61? 
1?6 
«E6 
3 
37 
3 
10 
58 
22 
2 2 0 
« 0 
1 5 8 
1 0 0 
22 
1 2 
1 1 
27 
4 
1 
32 
77 
71 
3 
7 « 
59 
109 
33 
70 
10 
1 5 
« 5 
i 
1 
37 
3 
1 
9 
113 
61 
«3 
«3 
2 
61 
79 
6 
3 
32 
1 
1 3 1 
32 
« 2 
9 
7 
176 
4 
5 
4 0 
55 
2 
6 
1 0 
2 5 3 
1 8 0 
i ç a 
1C2 
10 
11 
2 
7 1 4 
1 7 ? 
542 
8 
17 
3 
73 
5 
143 
B l 
48 
4B 
13 
SCHMELZ HARZ F .H AR Ζ E STER.CHEM.DERI V.D.NATURKAUTSCHUKS 
SCHMELZHARZE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
■02? 
4 C 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HARZESTER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ^ 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
C36 
4 C 0 
4 0 « 
1 C 0 0 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
CHEMISCHE 
CCI 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
4 0 0 
I P 
? 9 
7 1 
1 ? 
9 5 
2 5 3 
' 1 3 0 
l ? « 
2 2 
7 6 
2 2 
2 4 0 5 
3 5 2 
1 6 5 
.17 3 
2 1 
1 0 8 3 
7 0 
4 4 0 1 
3 0 2 0 
1 3 8 0 
2 1 3 
CER.IV 
2 3 
19 1 
8 8 , 
9 3 5 
6 
5 2 6 
10 
! 
2 0 
15 
12 
« 5 E 
2 5 
3« 
3 ? 
2 
1 8 « 
7«7 
576 
2 1 9 
3 « 
136 
6 1 1 
1 
16? 
2 
1 1 0 
3 5 
1 
4 0 
9 5 
5 5 
« 1 
1 
703 
66 
3 Î 
6 
1 2 4 
«53 
29? 
161 
18 
5 
2 7 
1 5 2 
10 
156 
1 
26 
1 
17 
3 
3 
2 4 
1 8 
6 
3 
13 
10 
1 8 3 
β 
39 
11 
3 3 2 
7C 
6 7 0 
2 1 3 
4 5 7 
54 
15 
25 
6 0 
198 
1 
7 7 
74 
4 
21 
16 
1 2 3 
47 
1 613 
1 290 
322 
5B 
3 
75 
25? 
2 6 0 
' 3 ? 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 6 L IBYE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 838 1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 245 1 0 1 0 CEF 
593 1 0 2 0 CLASSE 1 
208 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 2 
14 
11 
18 
1 8 4 4 
7 169 
4 115 
3 0 3 8 
1 166 
18 
1 3 
3 8 5 
2 1 0 7 
1 4 5 7 
Í 5 1 
261 
861 
6 OB 
? c 7 
1 8 
7 3« 
94 7 
4 1 3 
« 1 7 
1 7 3 
I B 
4 0 3 
1 3 0 8 
4 5 3 
B',4 
4 4 1 
-
6 7 3 
1 9 4 6 
1 1 8 4 
7 6 2 
7 3 5 
a 
3 9 0 3 . 5 5 DECHETS DEBRIS D OUVRAGES 0 AUTRES DERIVES 
CHIMIQUES DE LA CELLULOSE P L A S T I F I E S 
94 
123 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
123 1 0 2 0 CLASSE 1 
29 1 0 2 1 AELE 
16, 
2 
34 
3 9 0 3 . 5 7 ETHYLCELLULOSE P L A S T I F I 
1 
2 
16 
1 3 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 3 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 5 
13 
17 
11 
19 
107 
7? 
3 5 
16 
25 
?? 
3 
2 
9 
1 
ï 
1 5 
1 3 
2 
1 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE P L A S T I F I E S 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 0 0 0 M C Ν D 
2 1 0 1 0 CEE 
4 1 0 2 0 CLASSE 
3 1 0 2 1 AELE 
6 0 
17 
18 
101 
6 5 
16 
17 
3 9 0 3 . 6 0 F IBRE VULCANISEE 
89 
249 
1 2 
4 0 
583 
33 
0 0 1 
0 0 « 
FRANCE 
ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 6 1 0 0 0 M O N D E 
338 1 0 1 0 CEF 
6 6 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 2 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
95 
« 7 6 
1 1 0 
« 1 
36 
1 8 2 0 
70 
2 6 6 2 
6 8 7 
1 96B 
77 
«7 
4 6 
663 
133 
Í 2 0 
3 
5 2 
12 
2 
67 
52 
1 5 
12 
29 
2 
? 
76 
1 3 3 «« 
B6 
10 
3 9 0 4 . O C HATIERES ALBUMINOIOES DURCIES 
70 
2 
?6 
76 
52 
2 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1000 M C Ν D F 1010 1020 1021 1040 
CEE CLASSE AELE CLASSE 
135 634 13 33 49 
692 17 26? 115 
1 563 786 1 06 1 792 115 
11 7 6 13 
174 
61 
654 123 «71 ?97 61 
7 3 
106 
4 1 133 7 2 ?? 
30? 13? 147 146 22 
1 69 10 6 
2 38 1 
132 ai 47 
34? 6 7 45 174 
2 10 77 
564 749 18B 178 27 
1 
9 
3 
32 
a 
1 1 3 
6 ? 
57 
GOMMES FONDUES GOMMES ESTERS ET DERIVES CHIMIQUES 
DU CAOUTCHOUC NATUREL 
GCHHFS FONDUES 
1 
7B 
9 
7 
50 
9 0 
18 
52 
2 
1 1 
. 60 7 
73 
a 
74 
2 
1 79 
• 518 
697 
771 
29 
3 
199 
a 
?1 7 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 9 0 5 . 2 C GOMMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1010 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 9 0 5 . 3 0 DERIVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
10 
70 
«2 
10 
7', 
180 
75 
i o ? 
23 
ESTERS 
IB 
15 
1 296 
199 
60 
106 
15 
6B? 
29 
2 5 5 3 
1 707 
644 
179 
CHIMIQU 
31 
163 
85 3 
25 
848 
10 
9 
2 7 5 
2 2 
12 
2 1 
3 
107 
« 5 « 
3 2 2 
1 3 1 
7 « 
17C 
5 2 7 
1 
149 
4 0 0 ETATSUNIS 
16 
1 
48 
75 
26 
49 
1 
1 36 
3fl 
13 
5 
131 
3 3 7 
I B ? 
1 5 4 
77 
5 
19 
1 2 4 
3 
1 5 7 
1 
7 6, 
1 
1 0 
2 
2 
15 
1 0 
4 
7 
? 1 
5 
16,7 
2 9 
318 
97 
7 2 1 
7 3 
?4 
?à 
2 1 
168 
1 
1 ? 4 
72 
la 
17 
6 34 
44 
?fl 
887 
695 
192 
3? 
7 
70 
7 1 2 
4 0 ? 
9 
11 
? 
9 
• 
I  
. 3 
7 
4 
3 
• 
7 
ï? 
6 06 
-
T 2 2 1 0 5 
6 1 7 
11 
11 
4 
4 9 
3 4 
15 
11 
4 
3 
12 
1 9 
lî 
3 
7 9 
2 4 5 
1 3 
62­9 
2 3 
1 0 2 2 
3 2 4 
6 9 β 
4 5 
68 
76 
5 
2 7 8 
69 
203 
119 
5 
3 4 7 
58 
1 2 1 
5 5 7 
4 1 1 
146 
22 
4 
1 7 4 
162 
5 
108 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
17 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvi 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
404 
1C00 
l o i o 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
ANO.H 
A L G I N 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
028 
400 
404 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1040 
ANDER 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
064 
400 
528 
732 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
WAREN 
COI 
C02 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAREN 
001 
002 
003 
004 
006 
022 
400 
1C00 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
WAREN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
040 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
WAREN 
4C0 
1CC0 
I C I O 
1020 
1021 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 
2 7 2 6 
1 186 
1 538 
9 9 3 
1 
CCHPOLYMER 
5AEURE, IHR 
56,6 
2 5 
27 
30 
3 4 1 
302 
77 
8 0 
28 
1 686 
1 0 5 0 
634 
6 5 1 
2 
E HOCHPOLY 
AUS 
AUS 
AUS 
AUS 
AUS 
568 
14 
8 128 
155 
44 
117 
70 
3 
33 
. « 8 6 . 1 
9 6 2 3 
8 90S 
7 1 0 
2 2 « 
4 
• STOFF 
France 
a 
9?3 
649 
274 
165 
■ 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
ke 
N e d e r l a n d 
3 7 7 392 
ι m 
Q U A N T I T É S | 
Deutsch land 
(BR) 
19 
5 6 0 
J.94 114 28 
182 2 7 8 532 
156 2 0 0 
i U .KUNSTSTOFFE.ALGINSAEURÍ 
E SALZE UNO ESTER 
a 
. 4 ?« 
5? 
! 8 5 
■ 
96 
30 
65 
53 
1 
• 1ERE UND 
1 
731 
?« 
4« 
13 
15 
1 
1 
. 3?9 . 1 
l 159 
8 00 
359 
29 
. • 
• . L I N O X Y N 
43 1 2 9 7CB 
l i ■, 
25 
: 16 5: 20 35 
11 
1 
2C8 
193 
14 
9 
2B 
1 0 6 2 5 6 1 185 
58 1 5 ' 
4 7 101 
7C9 
4 76 
36 
a 
• KUNSTSTOFFE.L INOXYN 
1 3 
ι; 137 
16 42 
4 
429 
6 064 
. 26 25 
2 
31 
. 58 
a 
• 2 2 8 126 6 6C3 
164 57 6 4 9 3 
6 4 66 109 
6 49 63 
2 2 
­=N DER T A R I F N R N . 3 9 C 1 B I S 3 9 0 6 
REGENERIERTER 
4 1 8 
« 2 1 
206 
210 
223 
180 
106 
174 
10 
« 7 1 
74 
57 
141 
2 6 2 0 
1 4 7 9 
1 1 4 1 
9 2 5 
­VULKA7 
128 
2 1 
3 
1CB 
12 
10 
4 
2 9 9 
2 7 0 
30 
26 
GEHAE 
3 
10 
57 
131 
6 5 
15 
?5 
1 
1« 
a 
34 2 
765 
73 
4B 
. 2 
CHEMI 
3 
i n 
4 
6 
? 
2 
8 
113 
18? 
4 
. 4 5 
6 
. 3 • 33? 
305 
27 
19 
­FIBER 
. 7 
1 
3 
1 
4 
3 
23 
16 
8 
4 
ZELLULOSE 
21 
a 3 i ; 
146 
90 
95 
50 
35 28 
16 25 
3 4 104 
. 
i 
. 
1 
2: 
11 
5 
77 
13 
6 
3 
2 5 7 4 7 6 4C7 
215 3 4 8 260 
38 12F 
35 
147 
106 
­
48 28 37 
a 
1 
2 : ' 
9 
43 
1 
4 
■ 
78 s ; 
74 
4 
< 
82 
: 1 
1TETEN EIWEISSSTOFFEN 
. 3 
6 
58 
62 
8 
6 
. 13 3 
170 
129 
«1 
19 
. ­
1 
' 23 
i E 
46 
32 
1 
1 
a 
■ 
a 
42 
1 
5 
, 1 
1 
• 7 l 
1 
67 
49 
17 
17 
45 
Ì 
57 57 
42 
15 
52 
5 
14 
CHEN KAUTSCHUKOERIVATEN 
3 
5 
2 
3 
* ' 
, 
. • 
­
2 
a 
2 
2 
I t a l i a 
«76 
20 3 
272 
220 
1 
86 
. 1C 7 
1? 
53 
15 
66 
• 743 
98 
145 
6 4 
1 
• 
125 
1 
1 196 
73 
31 
75 
56 
1 507 
1 394 
112 
57 
302 
9 
2 
34 
a 
6 
105 
108 . 387 21 
19 
138 
1 148 
3 4 7 
8 0 1 
627 
• 
15 
. 34 
49 
49 
. • 
. . 2 8 
. 
1? 
10 
1 
1 
. ­
. 
a 
. . 
' Ρ 
NIMEXE 
9 r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
3 9 0 6 
CANADA 
H C N 0 E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
37 
7 79 
0 7 8 
7 0 1 
859 
1 
F rance 
a 
5 4 4 
649 
295 
152 
­
1000 D O L L A R S 
B i l g . ­ _ux. 
335 
150 
i a ; 
158 
• AUTRES HAUTS POLYMERES RESINES ET 
ACIDE 
3 9 0 6 . 1 0 ACICE 
0 0 1 
00? 
0 0 7 
0O4 
0 2 2 
028 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
RCY.UNI 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFON 
H C N 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ALGIN IQUE 
AL G IN IQUE 
1 
2 
1 
1 
1 
106 
29 
79 
83 
6 2 1 
4 2 9 
2 4 8 
147 
56 
7 7 4 
25? 
518 
06 6 
3 
1 
SFS SELS 
SES SELS 
, . 7 74 
98 
1 
17 
13 
21« 
83 
129 
99 
2 • 
N e d e r l a n d 
3 
374 
78 
297 
170 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
34 
6 7 1 
22 
6 4 9 
212 
• MAT PLAST ARTIF YC 
ET ESTERS LINOXYNE 
ET S 
3 9 0 6 . 9 C AUTRES HAUTS POLYMERES AUTRES 
001 
0 0 2 
003 
0 0 « 
005 
077 
o ? n 
0 3 « 
0 3 6 
0 64 
4 0 0 
5 7 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 7 
PLASTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY­UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAFON 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OUVRAGES 
3 9 0 7 . 1 0 OUVRAGES 
o o i 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 2 8 
O30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A l I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 9 0 7 . 3 0 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H C N C E 
CFE 
CLASSE 1 
AFLE 
3 9 0 7 . 5 C OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
l o o o 
î o i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CFF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
3 9 0 7 . 7 0 OUVRAGES 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ETATSUNIS 
M C N D F 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
6 
3 
3 
2 
EN 
EN 
4 
2 
1 
l 
EN 
EN 
EN 
S R T I F I C I E L L E S 
?17 
10 
506 
4 8 9 
79 
5 5 3 
293 
«18 
191 
52 
531 
84 
29 
4 1 3 
249 
016 
4 56 
94 
53 
2 
545 
96 
26 
«6 6 
«66 
349 
37 
«5 
22« 
6« 
29 
2 35« 
6 7 1 
1 565 
1 317 
68 
45 
MATIERES CES 
ES ESTERS 
7C 
. 5 3 
25 
26 
3« 
• 17? 
79 
52 
58 
. 1 
RES 
LINOXYNE 
NOS 
6 
. 5 ' 16 
. 1C 
. 1 . 32 
a 
• 12C 
76 
44 
12 
, 
3 9 0 1 
CELLULOSE REGENEREE 
616 
339 
500 
586 
432 
276 
105 
330 
1« 
6 4 0 
28 
264 
223 
9 3 1 
972 
5 5 9 
445 
1 
5 
17 
325 
339 
12 
. 17 6 
15 
. 140 1 
879 
6B7 
192 
51 
1 
F IBRE VULCANISEE 
134 
16 
18 
145 
12 
27 
31 
« 0 1 
326 
75 
40 
ï 6 
18 
1 
1 1 
15 
62 
26 
36 
1« 
40 
. 32« B l 
«5 
18 
. 1 
5 
. 11 . 527 
490 
37 
25 
­
47 
. 6 44 
6 
1C 
3 
116 
103 
13 
10 
MATIERES ALBUMINÓIDES 
13 
35 
94 
405 
10« 
33 
101 
10 
1? «« 3 7 1 
650 
216 
153 
1 
6 
10 
« 189 97 
22 
26 
. 1 1 33 
403 
3O0 
104 
53 
­
DER IVES CHIMIQUES 
1«9 
176 
15 
160 
8 
146 
156 
7 
149 
1 
1C 
fl 59 5 
3 
26 
. 2 
120 
B l 
33 
32 
6 
OU 
1 
6 
4 
2 
1 
194 
29 
a 
2 
64 
5 1 
52 
• 4 1 3 
2 2 6 
1B7 
135 
. • 
7 2 2 
a 
2 
. 3 86 279 
98 
26 
56 
1 578 
7 2 4 
854 
6 74 
. • INES ET MATIERES 
4 1 
7 
17 
a 
28 
105 
1 
I 
a 
107 
5 • 322 
65 
2 4 8 
1 4 1 
8 
. 
127 
1 545 
. 3 
β 
592 
6 0 
129 
? 
43 
2 
2 512 
1 675 
8 3 2 
789 
3 
2 
A 3 9 0 6 INCLUS 
6 
6 8 1 
. 68 1 
173 
1 
1 
i 
35 
. 9 6 9 
755 
2 1 4 
176 
26 
10 
4 6 
2 
1 
1 
88 
8 4 
4 
3 
DURCIES 
. . 78 1 
8 
3 4 
i 1 
122 79 
4 4 
42 
'. 
223 
143 
157 
4 7 
50 
. 42 8 
107 
17 
40 
8 
842 
5 7 0 
272 
224 
45 
5 
6 
. 34 
7 
78 
59 
19 
12 
2 
24 
79 
i 
14 
10 
2 
136 
106 
3 1 
24 
1 
CAOUTCHOUC 
a 
. . ■ 
2 
12 
3 9 
6 
I t a l i a 
. 
4 5 5 
179 
2 7 5 
1 6 7 
1 
120 
a 
15 
4 
28 
7? 
47 
108 
3 9 7 
140 
2 5 6 
100 
1 
. 
43 
1 
3 5 8 
3 6 0 
. 4 1 1 3 1 
2 
23 
5 
1 2 5 
13 
1 105 
7 6 2 
323 
1 9 7 
15 
6 
347 
10 
2 
112 
23 
104 
3 1 9 
5 1 2 
11 
58 
2 1 4 
1 7 1 4 
4 7 0 
1 2 4 4 
9 6 9 
• 
16 
37 
ï 1
57 
54 
3 
1 
1 
1 
3 
79 
1 
a 
1 
88 
84 
4 
2 
. 
a 
2 
1 
• 
*·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den" einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
T A F F L 
coi 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S A N 1 T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
S C H M U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B U E R O ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E K L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
­ U N O K U E C H E N G E R A E T E 
1 
3 
2 
1 
1 0 
9 
1 
C 3 7 
7 « 2 
7 6 1 
5 0 1 
2 7 3 
1 1 5 
1 2 
7 9 3 
1 C 2 
6 7 
1 3 1 
3 9 
7 6 
2 3 
1 6 5 
8 1 
« Θ 
5 3 « 
3 6 5 
0 1 2 
7 2 0 
4 9 
1 0 8 
» E R ­ . F Y G I E * 
3 
« 
9 
Β 
4 6 5 
7 4 
5 8 8 
4 0 1 
4 6 7 
1 2 3 
2 5 
4 1 
1 3 
4 0 
1 0 7 
1 8 
4 4 
5 3 
4 
4 7 6 
9 9 4 
4 3 3 
3 5 3 
5 
4 4 
:KWAREN UN[ 
1 
5a 
4 6 
4 5 
4 3 3 
2 4 6 
1 2 
2 0 
3 
4 
5 
3 9 
2 2 
6 3 
5 8 
1 0 8 
8 6 4 
1 5 5 
4 2 
8 1 
8 
a 
1 5 2 6 
3 2 2 
1 8 3 
5 S 
6 0 
a 
4 7 
ι 3 3 
. « 1 
. 5 6 
3 
• 
2 6 9 8 
2 4 9 1 
2 C 6 
1 4 1 
, 1
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k| 
N e d e r l a n d 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
A U S A N D E R E N K U N S T S T O F F E N 
tet 
a 
8 1 « 
3 7 6 
2 1 
12 
a 
5 
2 
3 
1 
1 1 
4 6 
, 35 
7 
5 
2 0 2 e 
1 8 9 5 
8 2 
2 7 
5 
4 6 
1 5 1 
1 3 9 2 
8 4 2 
7 3 
2 ί 
I C 
4 6 
1 ' 
8 
1 8 
1 5 
2E 
2 3 
1 5 
1 7 
1 1 
2 7 0 B 
2 4 6 3 
' 1 7 E 
1 2 5 
1 2 
5 5 
1 
2 
2 
2 3 8 
2 4 4 
6 ? « 
a 
1 2 1 
13 
2 
1 3 9 
8 2 
2 ? 
I l l 
a 
a 
a 
3 0 
3 7 
1 1 
7 3 1 
7 7 8 
« 3 7 
4 1 9 
11 
5 
E - , T O I L E T T E A R T I K E L A . A N D . K U N ST S T O F F . 
. 4 0 
« 2 6 
8 5 
3 5 ? 
4 7 
. 6 
. 5 
6 
. 1 
3 0 
-
1 C C 2 
9 0 3 
9 9 
6 5 
. 1 
7 8 t 
. 6 7 
1 3 6 
1 6 2 
1 4 
. I C 
2 
2 
. 1 4 
5 
4 
1 1 9 7 
1 1 4 4 
3 6 
2 8 
1 
1 4 
Z I E R G E G E N S 7 A E N D E 
. 1 5 
1 5 
1 7 5 
9 5 
a 
2 
1 
1 
3 
2 6 
1 6 
4 
1 
3 6 5 
2 9 9 
5 0 
1 3 
1 6 
• 
7 9 
1 6 1 
5 6 
4 
8 
3 ? C 
3 0 ? 
9 
? 
9 
■ 
1 3 1 
3 1 
1 3 1 
3 4 1 
2 9 
1 6 
1C 
i i I C 
1 
2 9 
4 
7 5 9 
6 4 5 
8 4 
7 9 
a 
2 9 
2 
3 
6 
6 
5 « B 
3 
9 5 
. 6 C 6 
3 0 
9 
1 3 
1 3 
2 0 
8 5 
1 7 
. 1 0 
• 
4 5 5 
2 5 3 
1 9 9 
1 7 2 
4 
• 
Italia 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 C 7 . R 1 U S T E N S I L E S 
î 0 0 1 
1 7 8 0 0 ? 
I 0 0 3 
1 0 0 
2 
1 
2 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
> 0 5 0 
I 3 5 8 
0 6 4 
5 4 0 0 
7 7 3 2 
1 7 4 0 
3 6 9 1 O 0 0 
2 8 8 1 0 1 0 
5 9 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
2 1 1 0 3 0 
1 1 0 4 O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 5 0 7 . 8 3 O B J E T S Ρ 
6 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 3 
0 0 5 
3 
3 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
4 0 3 6 
3 3 8 
0 5 8 
4 
4 0 4 
6 3 1 0 0 0 
4 9 1 0 1 0 
1 3 1 0 2 0 
9 
A . A N O . K U N S T S T C F F E N 
8 
2 3 
. 5 4 
1 9 
2 
6 
1 
1 
. 5 
. 1 
3 5 
1 5 7 
1 0 3 
1 7 
9 
3 6 
• 
• U N D S C H U L A R T I K E L A U S A N D E R E N K U N S T S T O F F E N 
1 2 6 
6 2 
4 1 
3 6 6 
1 4 9 
? e 
1 1 
1 8 
I B 
1 2 
3 0 
1 2 
5 7 
9 3 8 
7 4 5 
1 5 9 
P 9 
4 
3 0 
2 3 
1 
1 3 1 
3 2 
1 7 
? 
1 
3 
1 
. 3 
2 
2 1 7 
1 3 7 
2 9 
2 4 
1 
6 7 
1 ? 
7 6 
4 1 
7 3 
4 
7 7 8 
1 9 6 , 
1 3 
8 
1 
7 8 
D U N G I I . B E K L E I 0 U N G S 2 U B E H O E R 
1 
5 5 
2 3 
3 5 
? 5 C 
6 ? 
5 6 
2 0 
7 6 
1 0 
1 8 
? 3 
2 
6 1 
1 3 2 
1 1 0 
n o ? 
« 7 E 
2 5 
4 7 
I C I 
7 9 
1? 
, 6 8 
« 1 
6 
« . ! 1 
a 
9 
. 3 
. 1
1 4 7 
1 2 ? 
a 
1 3 
a 
1 4 1 
1 4 
7 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
5 
2 0 9 
1 7 6 
3 0 
2 3 
_ 2 
1 0 
8 
2 4 
. 7 4 
1 
1 2 
1 
2 
. 6 
6 
5 0 
1 3 
2 1 6 
1 1 5 
7 4 
1 7 
1 9 
3 
4 9 
1 9 
2 3 
. 6 ? 
2 
4 
7 
1 0 
β 
. 5 
3 6 
? 3 4 
1 5 9 
7 4 
3 7 
? 
• 
A . A N D . K U N S T S T O F F E N 
7 
3 
. 1 6 4 
2 
3 
3 
1 
. , 3 
. 5 
3 « 
2 1 
2 5 7 
1 8 0 
2 9 
8 
1 7 
. 7 
3 3 
1 5 
2 4 
« 1 7 
4 
2 
« 9 
1 4 5 
6 9 
4 3 2 
6 1 
4 
5 ( 
4 ' 
1 
11 
4 ( 
2 " 
i : 
t 
2 ! 
1' 
6 5 
7 ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 9 0 7 . 8 5 O B J E T S 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M A T I E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
H C N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 9 0 7 . 8 6 A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 7 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
loin 
M A T I E R E S 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
V E T E M E N T ! 
MAT I E R E S 
F R A NC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A M A I O U E 
J A P C N 
F O R M O S F 
H O N G K O N G 
H C Ν D E 
C E E 
1 
8 
? 
2 
1 6 
1 4 
1 
1 
L 
4 
3 
1 0 
9 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
CE T A B L E C l DE C U I S I N E 
2 1 3 
3 6 7 
3 5 8 
4 4 6 
4 4 0 
3 0 3 
1 3 
3 1 1 
2 1 4 
7 8 
1 0 4 
4 7 
6 2 
1 7 
« 2 9 
1 5 5 
8 6 
6 7 5 
8 2 9 
6 6 7 
0 2 3 
9 ? 
B 9 
. 4 e 2 4 
3 2 Í 
2 9 5 
9 7 
1 8 6 
. 4 7 
2 
? ? 
1 
6 
1 
. 1 6 3 
7 
• 
5 5 8 C 
5 5 4 1 
4 3 8 
2 5 8 
a 
1 
h Y G I E N E O U L A 
2 4 5 
1 4 B 
6 7 1 
7 B 7 
7 7 4 
2 4 1 
2 4 
8 7 
1 7 
7 6 
2 8 2 
2 4 
3 4 
1 5 7 
1 0 
6 C 9 
6 2 6 
9 4 0 
7 3 5 
9 
3 4 
a 
9 8 
3 6 7 
1 7 5 
«i e 9 3 
1 
1 2 
a 
1 0 
2 2 
. 2 
8 3 
• 
1 2 9 3 
1 C 5 8 
2 3 3 
1 3 8 
. ? 
O R N E M E N T E T A R T 
6 F C 
a 
7 7 6 
6 0 ? 
4 ( 
7 6 
. 1 1 
6 
7 
? 
1 8 
3 8 
. 9 0 
1 5 
1 3 
2 3 3 4 
2 1 0 6 
1 7 7 
5 2 
1 3 
3 9 
T O I L E T T E 
F 3 7 
a 
1 4 4 
2 4 0 
1 7 0 
4 1 
. 1 5 
1 
6 
3 
1 
1 1 
1 9 
1 0 
1 5 0 2 
1 3 9 2 
9 6 
6 5 
3 
1 1 
I C I 1 S D E 
P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
1 
3 
2 
DE 
2 2 3 
9 6 
9 5 
3 3 8 
6 5 0 
3 6 
3 1 
2 3 
3 4 
1 2 
1 4 B 
5 6 
1 8 7 
7 8 
0 3 1 
4 0 4 
4 8 2 
1 2 8 
1 3 7 
1 0 
3 7 
3 ? 
' « 5 
2 8 5 
2 3 
7 
5 
5 
9 
9 3 
3 9 
1 2 
3 
1 1 0 1 
9 0 0 
1 6 0 
4 2 
4 2 
­
1 5 0 
a 
1 6 
3 5 1 
1 6 0 
5 
. 1
1 
2 
3 
. 1 4 
1 6 
7 1 1 
6 6 7 
2 7 
a 1 7 
­
N e d e r l a n d 
E N A U T R E 
2 3 8 
2 5 5 0 
. 1 3 9 3 
1 3 8 
4 1 
1 1 
7 4 
1 9 
1 3 
2 0 
1 6 
2 1 
1 7 
5 1 
2 4 
2 0 
4 6 5 4 
4 3 1 9 
2 7 2 
1 7 8 
? 1 
4 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S H A T 
1 
2 
2 
EN A U T R E S MAT 
2 0 3 
4 4 
a 
2 5 7 
3 0 6 
4 3 
1 4 
1 9 
7 3 
2 7 
1 
2 1 
1 9 
• 
9 7 9 
8 1 0 
1 4 8 
1 2 7 
a 
? 1 
P A R U R E E N 
2 5 
7 2 
a 
1 7 4 
5 2 
4 
6 
1 
6 
. 1 6 
. 7 
3 4 
3 6 2 
2 8 4 
4 3 
1 8 
3 5 
1 
3 
? 
6 
6 
I t a l i a 
P L A S T A R T I F 
2 7 1 
4 5 6 
2 5 1 
a 
1 5 7 
i a 
2 
1 7 6 
1 8 7 
3 » 
6 0 
. a 
. 6 9 
8 3 
2 6 
9 4 4 
2 3 6 
6 7 2 
6 1 8 
3 2 
4 
2 9 
4 3 8 
4 
1 5 6 
1 2 
. 3 
. 1 
7 
2 
. 6 6 
2 6 
2 5 
7 6 3 
6 2 7 
1 0 8 
1 7 
2 6 
2 
P L A S T A R T I F 
1 8 3 
6 
1 5 9 
m 8 6 0 6 1 
9 
3 2 
1 6 
1 8 
2 ? 6 
2 2 
a 
2 5 
■ 
6 5 8 
2 2 8 
4 2 4 
3 7 8 
6 
• 
A U T R E S 
4 0 
2 5 
4 5 
. 1 6 3 
3 
1 8 
1 6 
2 1 
1 
3 4 
1 7 
1 5 0 
2 3 
5 6 5 
2 7 3 
2 4 3 
5 8 
4 0 
9 
B U R E A U ET A R T I C L E S S C O L A I R E S E N A U T R E S 
P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
1 
1 
2 0 2 
1 0 5 
7 2 
3 5 1 
? 3 9 
1 4 6 
3 5 
3 0 
4 3 
2 1 
1 7 
5 7 
9 3 
9 2 9 
« 6 3 
4 3 7 
7 3 1 
8 
1 7 
. 3 6 
« 2 8 8 
6 « 
1 C 7 
8 
3 
6 
2 
. 1 8 
6 
5 4 8 
? 9 1 
1 5 4 
1 ? C 
1 
■ 
ET A C C E S S O I R E S 
1 0 7 
a 
3 9 
1 6 7 
6 4 
7 
2 
a ? 
1 
1 6 
5 
9 
4 ? 9 
3 7 7 
3 6 
2 1 
2 
1 5 
1 6 
7 5 
a 
3 4 3 
? a 
7 2 
1 1 
5 
9 
5 
2 
1 7 
1 0 
4 9 2 
4 1 1 
7 6 
5 3 
1 
2 
D U V E T E M E N T E N A U T R E S 
P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
3 
1 
3 6 5 
1 « ? 
3 5 6 
7 ? 7 
1 « 6 
? 7 3 
9 5 
6 3 
5 0 
6 0 
1 3 3 
3 1 
16,7 
¿ 9 0 
2 0 1 
1 « ? 
7 3 6 
, 4 3 
1 
9 9 
8 3 
« 7 
a 
. I 8 
a 
1 7 
5 
6 
. • 
2 3 7 
2 3 1 
9 2 
a 
2 8 0 
1 1 9 
7 
2 3 
1 
7 
5 
a 
5 6 
a 
9 
a 
« 
6 0 4 
« 9 8 
2 5 
2 5 
. 4 0 2 
5 
4 4 
7 1 
? 
? 
1 
? ? 
. 1 6 
5 5 
14 
6 ' , a 
« 6 7 
1 
7 5 
2 7 
7 8 
. 8 3 
9 
1 3 
1 ? 
2 4 
1 3 
. 1 3 
5 1 
1 5 4 
? 1 3 
1 3 7 
71 
4 
• 
1 7 1 
7 4 
7 4 
. 4 6 
1 6 0 
6 4 
5 4 
7 5 
5 3 
1 7 
? 4 
1 1 6 
2 2 9 
1 3 5 
2 5 2 
3 6 5 
2 2 
. ni 
1 3 
. 9 
. . 4 
. . 1 1 
­
1 7 7 
1 3 8 
3 9 
2 7 
• 
2 6 8 
2 
2 9 2 
2 8 0 
9 
2 
3 
­
1 7 
5 3 
1 7 
1 0 6 
7 4 
7 2 
7 7 
. 1 
1 0 7 
. 1 4 
9 
5 
. 6 
? 1 
7 
1 6 
6 
7 8 
2 9 1 
1 8 5 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
19 
l a n u a r ­ D e z e m b e r 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
E L E K T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
W A R E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K U N S T 
0 0 1 
0 0 3 
C 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S A E C K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N O . Τ 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1 9 6 6 — J a n v i 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 9 
1 3 1 
3 0 5 
1 
' . L E U C H T E N 
2 
1 
2 
1 0 5 
1 5 « 
1 4 1 
0 3 1 
2 4 2 
7 9 
5 
6 7 
8 
« 2 
8 
« 6 
« 7 
« 8 
4 
2 3 
0 5 « 
6 7 3 
3 0 5 
2 0 1 
2 6 
4 B 
Z U T E C H N I 
1 
1 
5 
9 
e 1 
3 A E R H E 
2 1 8 
3 4 9 
1 5 3 
« 3 « 
5 6 2 
2 9 6 
9 
« 3 
1 6 
7 0 
? « 2 
1 0 5 
2 
3 3 2 
3 
6 7 
9 1 5 
7 1 6 
1 9 6 
7 6 8 
2 
1 
1 
• 
A U S 
6 
2 
1 0 
3 
3 5 
2 8 
8 
4 
1 
E , B E U T E L U 
4 
1 
Β 
7 
1 
5 ? 7 
9 4 4 
7 1 9 
1 9 9 
4 1 5 
3 4 3 
1 7 
2 4 4 
3 9 
3 8 
5 5 
3 5 1 
3 6 
1 1 
9 5 8 
R 0 5 
1 3 8 
6 8 7 
1 6 
Í A N S P C R T ­ n 
S V E R S C H L U 
1 
2 
7 
4 
1 3 
1 1 
? 
1 
1 3 3 
9 1 6 
8 5 0 
1 5 « 
5 5 1 
3 8 7 
1 7 
3 6 
3 3 7 
1 9 9 
2 e 6 
6 0 1 
3 B ? 
2 3 
7 
8 9 6 
6 0 4 
2 8 0 
8 4 5 
7 
5 
F r a n c e 
1 8 
1 4 
4 
• 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d 
l c 
6 
1 
■ 
L N C T E I L E D A V O N A U S 
4 7 
1 1 
« 6 7 
1 2 7 
1 0 
. ? 
1 
, 3 
1 
1 5 
2 1 
. • 
7 C 6 
6 5 ? 
5 ? 
1 3 
. 1 
4 2 
. 6 6 
5 1 « 
« 7 
7 
2 
« 1 
1 
5 
1 5 
2 
1 5 
1 
3 
7 2 0 
"ìt 1 5 
« 1 5 
¡ C H E N Z W E C K E N A U S A N D 
1 7 0 
5 4 
6 5 1 
2 6 7 
7 4 
2 
3 
. 1 1 
2 6 
3 
1 
6 2 
. ­
1 3 6 6 
1 1 8 3 
1 6 2 
1 1 9 
1 
1 
1 
• 
A N C E R E N 
, 1 
6 
• 
1 8 
1 7 
2 
1 
• 
6 « 
. 3 C 9 
2 B « 
9 1 
5 4 
i . 2 
1 3 
1 3 
2 n 
. 1 
8 5 3 
7 4 3 
1 0 5 
3 4 
. . . ­
K U N S T S T O F F E N 
2 
. 2 
• 
4 
4 
. . ­
e r a n d 
ι π 
Q U A N T I T É S | 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 2 
1 3 
5 5 
1 
1 4 8 
9 7 
2 2 3 
• 
I t a l i a 
1 2 
6 
2 2 
• 
4 N D . K U N S T S T C F F E N 
1 
1 
1 6 
9 « 
. 9 5 2 
2 3 
2 ? 
? 
« 1 
3 
1 
. 1 2 
3 
3 
2 
« 
1 8 1 
0 8 5 
7 6 
6 9 
6 
1 4 
1 8 
1 2 
6 4 
. 5 0 
3 6 
1 
1° 2 
15 
. . 17 
n 
. 9 
2 5 3 
1 4 4 
1 0 0 
7 4 
9 
• 
. K U N S T S T O F F E N 
. A E H N L . V E R P A C K U N G , A . A N D 
, 5 4 9 
1 2 0 
2 1 R 
9 5 
3 5 
6 
5 
8 
1 
. 4 9 
­
1 4 6 8 
1 3 6 1 
1 C 7 
5 7 
• 
7 7 4 
. 4 9 6 
1 3 4 
6 1 
8 
. 7 
1 
. . 2 6 
. 1
1 0 0 9 
9 6 6 
4 2 
15 
2 
2 
« 3 
3 3 
6 8 
. 3 7 4
1 2 ? 
3 7 
1 
3 
1 5 
4 
7 
2 8 
. 3 1 
2 
5 
7 3 1 
5 9 6 
1 3 5 
8 1 
a 
. . • 
. . . • 
3 
1 
3 
3 
• 
5 
6 
6 
1 1 2 
H O 
7 4 2 
. C 8 2 
n a 6 
3 5 
1 
5 3 
1 9 0 
6 0 
1 
1 8 1 
4 
6 1 
7 6 3 
0 4 7 
7 1 5 
4 6 4 
1 
. . ■ 
. K U N S T S T O F F E N 
1 8 3 
6 6 4 
. 7 3 9 
1 7 
2 4 3 
4 
1 5 9 
6 
. . 2 C « 
1 7 
6 
« « 5 
8 0 « 
6 3 9 
4 1 3 
6 
) . V E R Ρ ACK U N G SM I T TE L . S T O P F E N , 
: S S E , A U S 
7 6 2 
2 7 5 
1 7 9 8 
1 7 9 
4 2 
. 6 
1 7 
7 4 
3 
8 6 
. • 
3 2 5 1 
7 0 1 4 
2 3 7 
1 4 8 
* 
A N D E R E N K U N S T S T O F 
5 1 8 
a 
i 1 2 a 
3 7 9 
5 1 
9 7 
. 2 
3 5 
1 9 
6 
5 
7 ? 
. 1 
2 2 6 7 
2 0 7 6 
l a a 
1 6 3 
1 
• 
1 
1 
« 3 
1 5 5 
9 3 6 
. 6 B 9 
1 0 3 
1 3 3 
, a 3 2 
? 3 
7 4 
7C 
8 6 
3 
5 
3 3 « 
3 3 3 
« 4 1 
3 5 0 
5 
5 
1 
1 
1 
« 4 
1 2 7 
9 6 
. 2 4 2 
5 0 
7 
7 2 
2 0 
7 6 
5 5 
5 9 
1 9 
2 
8 3 8 
5 0 9 
3 2 3 
1 8 9 
6 
2 9 
1 
a 
9 f l 
. 4 
. 1
1 
2 5 
. I R 
1 0 
. 1 
7 
1 9 4 
1 2 8 
4 1 
3 0 
7 
I B 
9 
1 
Β 
1 2 5 
a 
1 3 
. 1 
. . 6 
1 
a 
3 B 
2 
• 
2 0 ? 
1 4 ? 
5 9 
2 0 
. . . • 
« 1 
2 
3 
9 
6 
3 
. • 
2 6 
« 7 
I O B 
a 
7 
, 1
4 
1 
a 
1 3 
. 2 
1 7 4 
1 4 5 
7 7 
1 3 
2 
D E C K E L U . 
N 
1 
3 
2 
1 
1 
« C 4 
2 1 7 
4 4 1 
. 2 1 8 
1 C 6 
17 
7 6 
7 6 1 
1 7 0 
1 2 6 
5 1 4 
1 7 3 
2 0 
1 
6 6 0 
2 3 0 
3 3 0 
1 6 3 
1 
* 
5 6 
2 8 8 
1 5 
3 8 8 
3 5 1 
3 7 
2 1 
' Ρ ( 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C L A S S E 1 
A FL F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 9 0 7 . 8 9 A B A T ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 ? « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
« 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE F 
8 6 6 
5 5 3 
5 3 9 
1 
r a n c e 
I O U R D I F F U S E U R S 
D E C L A I R A G E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A l L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 
7 
6 
E L E C T R 
1 7 7 
5 1 7 
« 3 8 
8 4 9 
5 1 7 
1 3 9 
2 ? 
1 5 5 
7 9 
7 5 
2 1 
2B 
1 6 6 
7 4 
1 0 
5 3 
5 3 0 
6 9 8 
7 3 6 
4 6 6 
6 5 
3 1 
3 9 0 7 . 9 1 A R T I C L E S A U S A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Γ Α Μ Α 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
4 
5 
1 
3 
1 9 
1 3 
6 
3 
7 ? 0 
8 9 6 
8 0 3 
3 8 6 
? 6 B 
« 7 6 
2 5 
2 2 1 
3 4 
2 0 9 
5 7 6 
2 5 0 
1 0 
3 4 5 
5 1 
9 7 
7 5 3 
0 7 6 
6 6 4 
1 1 0 
1 0 
1 
1 
2 
3 9 0 7 . 9 3 B O Y A U X A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
3 9 0 7 . 9 5 S A C S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 7 
1 1 
3 7 
1 9 
1 1 0 
7 9 
2 9 
1 0 
3 
9 3 
6 7 
1 4 
­
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
1 C 2 
3 5 
4 
­
V A S Q U E S G L O B E S E T 
EN A U T R E S M A T I E R E S 
1 
1 
1 
1 5 C 
3 6 
C 7 C 
7 7 5 
3 B 
. 6 
« a 
1 5 
2 
6 0 
2 7 
. 1 
6 3 5 
5 3 1 
1 5 1 
4 8 
1 
? 
1 0 B 
a 
2 C 6 
1 1 2 6 
7 3 
2 « 
7 
1 5 
2 
2 
5 
7 
1 1 
1 ? 
4 
1 0 
1 6 1 7 
1 5 1 5 
6 0 
5 1 
1 4 
8 
2 
3 
2 
T E C H N I Q U E S E N A U T R E S 
1 
4 
3 
1 
« 8 ? 
2 3 1 
5 6 0 
«ec 4 6 0 
6 
2 6 
. 3 1 
2 2 6 
2 9 
2 
e 9 7 
1 
■ 
E 6 C 
1 7 3 
6 B 2 
7 8 1 
3 
1 
1 
1 
7 3 6 
4 7 C 
8 2 6 
2 4 4 
1 3 5 
1 
1 2 
4 
5 1 
4 1 
1 
1 6 7 
. 1
2 1 9 2 
1 7 7 6 
4 1 5 
2 4 4 
. , a 
• 
1 
2 
E N A U T R E S M A T I E R E S 
a 
6 
1 5 
7 
« 6 
3 6 
1 0 
3 
­
6 
2 
1 0 
• 
1 9 
1 9 
. • 
¡ A C H E T S E T E M B A L L A G E S S I M I L A I R E S 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H C N G K C N G 
M C Ν D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
4 
1 
1 
1 
1 0 
3 
2 
1 
6 3 7 
0 0 0 
1 9 7 
6 7 5 
4 6 4 
2 7 7 
3 8 
6 1 2 
9 2 
2 9 
3 0 
2 3 B 
6 4 
1 5 
5 9 7 
1 7 3 
4 0 2 
0 5 6 
2 2 
3 9 0 7 . 9 7 A U T R E S R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 3 3 
4 0 0 
« 0 4 
7 « n 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
OE 
B O U C H O N S C O U V E R C L E S 
F E R M E T U R E EN A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H C N G K O N G 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A FL F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
« 3 
6 
1 
1 
2 1 
1 7 
4 
3 
3 0 9 
2 « ? 
1 9 7 
5 7 4 
1 1 1 
9 1 6 
3 6 
5 6 
6 2 7 
2 7 3 
6 5 1 
6 5 0 
0 6 4 
6 1 
1 0 
B C 6 
« 3 3 
3 5 7 
1 7 3 
12 
4 
2 
« 3 
» R T I F I C I E L L E S 
. 6 B 5 
3 6 8 
3 7 C 
1 1 4 
5 0 
1 2 
7 
2 0 
? 
a 
3 2 9 
1 
5 6 6 
5 4 1 
« 2 « 
9 2 
1 
3 4 0 
a 
6 5 6 
1 9 2 
« 4 
1 7 
1 
7 
2 
. . 1 1 8 
2 
1 
1 3 8 0 
1 2 3 1 
1 4 7 
2 7 
2 
T R A N S P O R T OU D 
2 
« 3 
1 
a n d 
1 1 0 
6 9 
8 9 
1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
A R T I C L E S 
4 9 1 
3 4 8 
3 9 6 
• 
I t a l i a 
7 0 
3 4 
3 6 
■ 
S I M I L 
> L A S T A R T I F 
3 7 
3 1 1 
. 4 C 8 
6 4 
3 5 
1 0 
9 6 
9 
2 
. 1 2 
8 
1 1 
6 
7 
0 3 0 
6 2 0 
1 8 2 
1 5 5 
1 4 
1 4 
H A T 
I C I 
1 4 4 
. 2 3 3 
1 7 3 
2 2 6 
4 
1 4 
3 2 
1 5 
3 5 
1 7 
. 2 6 7 
1 5 
2 4 
3 0 6 
6 5 2 
6 5 4 
3 1 1 
a 
, . 1 
6 2 
5 2 
1 9 5 
. 1 0 5 
3 2 
4 
7 5 
1 1 
3 6 
1 
. 3 5 
2 3 
. 1 6 
6 4 8 
4 1 4 
2 1 8 
1 5 9 
1 6 
• 
1 7 0 
4 
1 
2 4 3 
a 
1 0 
1 
3 
3 
3 5 
. 7 
5 2 
1 
. 1 9 
5 5 0 
4 1 8 
1 0 5 
5 3 
2 0 
7 
P L A S T A R T I F 
1 
4 
1 
5 
6 
3 
1 
3 4 9 
2 6 7 
0 8 4 
. 3 7 1 
5 2 7 
1 4 
1 6 4 
2 
1 5 9 
6 3 2 
1 5 2 
7 
8 3 4 
2 9 
7 1 
6 7 7 
0 7 1 
5 9 9 
6 4 8 
7 
. . • 
» L A S T A R T I F 
. 2 
• 
9 
3 
6 
6 
• 
EN A L T R E S 
3 9 3 
4 3 7 
. 9 5 2 
2 2 
1 5 2 
7 
« 4 7 
1 1 
. . 3 8 6 
3 2 
9 
E 6 C 
B 0 5 
0 4 6 
6 1 6 
9 
2 
1 
E M B A L L A G E 
Π A U T R E S D I S P O S I T I F S DE 
1 A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F 
. 5 1 3 
2 1 8 
5 3 5 
3 1 1 
1 3 4 
a 
. 1 0 
7 2 
1 6 2 
1 0 
2 1 1 
1 
• 
5 3 3 
9 7 7 
5 5 5 
7 3 3 
1 
9 3 2 
, 1 6 3 7
7 1 1 
1 5 5 
1 6 1 
2 
7 ? 
3 1 
? « 
9 
7 2 
1 
3 
3 8 1 3 
3 4 3 5 
3 7 5 
? 9 9 
3 
? 
? 
6 
6 
3 5 1 
9 7 2 
6 8 0 
2 3 1 
? 2 9 
1 2 
5 4 
5 0 
1 4 3 
6 6 
2 0 6 
7 
6 
5 6 5 
1 8 4 
7 7 1 
5 5 4 
6 
4 
1 
5 
3 
2 
1 
. . • 
2 
. . . 2 
6 2 
8 6 2 
1 5 4 
. 2 8 4
4 2 
1 8 
1 4 9 
4 6 
2 6 
3 0 
3 4 6 
2 9 
3 
0 6 4 
3 6 2 
6 9 4 
2 8 8 
8 
8 7 5 
4 0 3 
3 3 1 
4 1 4 
3 7 6 
3 6 
4 2 
4 8 9 
1 6 9 
3 0 9 
5 5 8 
5 3 2 
5 2 
1 
5 9 8 
0 2 3 
5 7 3 
9 4 3 
2 
3 4 
5 
1 8 
3 4 7 
7 8 
. 5 
, . 3 2 
1 1 
. 1 8 0 
6 
1 
7 1 8 
4 0 4 
3 1 4 
1 2 6 
a 
. , • 
1 1 
i 
6 
1 2 
3 4 
2 1 
1 3 
1 
1 
4 2 
1 2 
1 9 
1 6 1 
1 6 
2 
1 1 
1 
5 9 
2 
3 2 7 
2 3 4 
9 1 
3 1 
2 
1 5 1 
1 1 
6 4 8 
1 6 
1 3 
4 3 
8 9 7 
8 1 4 
8 3 
3 9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
A N C E R 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 8 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N A T U R 
— 1 9 6 6 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E W A R E N A L 
Ί 
Γ 
3 
= 4 
ι 
2 7 
2 2 
4 
2 
1 3 5 
3 6 6 
0 5 4 
« 7 9 
7 6 1 
9 4 8 
5 
9 8 
2 8 5 
2 9 
3 Β 5 
5 0 5 
« « 8 
6 
2 3 
1 1 
1 3 5 
7 4 
1 4 
0 1 9 
3 4 
1 î 
2 5 3 
8 7 
1 3 5 
2 
3 4 5 
7 9 6 
1 6 7 
6 7 9 
2 5 7 
1 0 6 
( A U T S C H U K L 
j 3 ? v 
F r a n c e 
A N D E R E N 
1 
1 
6 
« 1 
. 7 0 5 
7 « 5 
9 6 9 
5 6 ? 
3 ? « 
3 
1 « 
? 9 
2 
« ? 
1 2 5 
1 « 
4 
1 3 
1 
1 6 
3 
. 3 8 B 
1 7 
6 
1 9 
. . . 
0 0 0 
9 3 1 
cea 
5 5 1 
7 
4 
H E X , A U C H 
e r ­ D é c e m b r e 
B e l g . ­
K U N S 
1 
2 
1 
5 
5 
1000 kg 
■ L X N e d e r 
T S T O F F E N 
1 7 9 
. 0 5 4 
5 9 4 
6 3 2 
1 8 3 
S 
« 1 
3 
7 3 
7 1 
8 
. 2 
. 1 
1 « 
. 8 0 
3 
a 
1 6 
1 
L I 
. 
9 3 5 
5 0 9 
3 9 « 
7 8 9 
1 4 
1 9 
M . Z U S A T Z V . 
1 
4 
θ 
6 
1 
a n d 
4 C C 
3 4 5 
, 2 1 7 
5 2 8 
2 7 6 
a 
« 5 
6 1 
1 0 
1 4 " 
1 0 8 
1 5 6 
2 
4 
. a 
5 7 
, 1 5 5 
8 
4 
9 ? 
5 8 
5 5 
1 
1 3 6 
8 9 « 
0 5 « 
7 8 9 
1 1 7 
6 6 
S Y N T H . 
V O R V U L K A I I I S . Ν A T UR K A U T S C H U K , G U T T 
N A T U R 
V O R V U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S O H L E 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
3 2 2 
4 0 0 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
6 0 8 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
( A U T S C H U K L i 
K A N I S 
2 
5 
2 
16 
1 0 
6 1 
9 9 
2 
5 6 
« K R E P P 
3 
4 
4 
E R T 
1 8 
2 8 1 
1 3 6 
5 6 8 
4 7 8 
7 6 
4 7 
3 6 
1 3 0 
2 6 7 
3 3 4 
2 1 5 
7 7 2 
« 2 2 
4 7 7 
7 0 7 
5 7 6 
2 3 8 
4 
1 5 
1 5 6 
1 7 5 
3 1 
2 0 
B l 
2 5 4 
4 9 0 
4 7 
3 6 9 
6 6 3 
1 P 7 
3 1 1 
2 3 0 
1 8 3 
2 0 
1 
; R K R E P P 
1 
7 
1 
4 
7 
7 
3 
2 β 
4 4 
1 C 9 
ice 
7 
1 1 1 
4 6 
7 2 
7 3 
5 3 
4 8 3 
2 7 4 
8 3 6 
4 7 7 
1 2 6 
2 3 
8 0 3 
2 6 
2 3 
7 9 C 
4 2 1 
7 2 
B 5 7 
« 3 6 
2 6 C 
8 « C 
3 1 
7 0 ? 
? 3 5 
1 5 9 
1 2 6 
7 1 8 
7 0 « 
9 2 
I T E X , 
2 
13 
? 
9 
2 8 
2 8 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 0 
3 3 
3 3 
3 
S U C H 
9 
. 1 
1 4 
« 6 9 
2 8 
. 5 
a 
1 8 8 
4 4 3 
5 5 2 
4 5 ? 
1 6 7 
1 0 
4 ? 
1 4 
1 1 5 
• 
2 1 2 
2 5 0 
. ? 9 B 
7 6 1 
2 
. . 1 5 9 
a 
" 
a 
. . 1 ? 
. 1 
C 0 6 
4 1 6 
8 9 4 
1 7 6 
2 3 
3 7 1 
6 7 8 
6 7 5 
7 8 9 
7 C 3 
2 7 1 
9 6 3 
1 2 
1? 
9 5 ? 
4 2 0 
H . Z U S A T Z V . 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
5 
2 
. 9 6 6 
8 4 
3 9 6 
a 
2 
. . . . 1 5 
9 3 3 
6 5 3 
0 5 3 
0 5 1 
3 9 3 
3 9 6 
6 1 C 
4 
? 
8 
. . . 3
. 6 
4 0 
6 5 
3 
8 
8 
4 9 
. • 
. 4 6 
. 1 0 
. . 7 
4 1 ? 
a 
a 
a 
7 7 9 
a 
a 
4 ? 
2 8 
, 2 6 
5 6 
0 7 7 
0 5 7 
• 
5 ? ? 
5 1 
1 2 
1 0 
« 5 9 
7 8 6 
S Y N T H . 
5 
6 
6 
3 
5 
« 
3 
. « 8 
« 1 
2 « 
. « 3 
. 9 4 
2 7 ? 
1 9 
5 2 ? 
5 6 3 
6 6 3 
7 6 
9 ? 
4 1 
« 9 4 
• 
2 
2 7 
1 2 2 
. . . a 
. 5 
4 3 1 
6 1 9 
3 1 
1 4 6 
1 4 6 
4 4 1 
. 1
1 1 1 
4 1 
5 1 
5 3 
. 5 
0 1 8 
a 
. a 
3 7 
. a 
3 7 7 
5 2 
. 7 8 
2 6 
7 9 5 
8 7 1 
• 
0 1 4 
1 5 ? 
1 C « 
1 0 « 
7 5 8 
4 2 
1 Π 
Q U A N T I TÉS 
Deutschtand 
(BR) 
1 
3 
2 
I 
L A T E X 
O E R G L 
L A T E X 
2 
1 
1 
3 
3 3 
4 2 
4 2 
2 
2 
2 
3 
3 
« 
I B 
1 3 
5 1 
5 1 
1 
6 4 0 
7 7 5 
5 1 3 
1 8 8 
4 8 
2 
2 4 
1 2 5 
13 
1 2 1 
1 5 6 
2 4 0 
. 1
9 
3 
a 
1 « 
2 1 ? 
1 
1 
1 0 2 
2 8 
6 1 
• 
7 7 7 
6 1 5 
0 5 5 
7 1 4 
1 0 7 
• 
I t a 
1 
3 
2 
, A L C H 
. , R O H 
• A U C H 
. 1 6 8 
. 7 2 
2 7 9 
2 
. 2 6 
a 
7 7 8 
2 7 7 
5 0 6 
4 4 7 
5 8 4 
I B B 
8 2 
Θ0 
3 14 
• 
1 2 7 
« 5 
3 1 
a 
. « . 2 6 
3 4 1 
5 7 4 
1 2 7 
7 6 
7 6 
3 7 0 
­
4 5 0 
196 , 
8 7 3 
5 8 3 
a 
. « 9 5 
. . 1 13 
6 7 « 
a 
5 ? ? 
1 3 9 
9 7 9 
0 5 ? 
• 
2 7 6 
. . . 2 7 6 
2 7 5 
1 
2 
1 2 
1 7 
1 7 
2 
4 
4 
1 3 
1 3 
i a 
9 2 0 
3 7 
1 « ' 
6 9 9 
a 
1 1 ? 
a 
7 
3 3 
1 
« 9 
9 5 
3 C 
. ? 
1 
1 1 5 
4 
a 
1 8 « 
5 
2 
? « 
. 8 
1 
4 9 7 
7 9 7 
6 7 ? 
3 3 6 
1 2 
1 7 
1 
1 4 7 
3 
4 5 
7 0 6 
4 4 
4 
5 
3 6 
2 9 
5 7 5 
7 0 2 
6 5 ? 
9 5 0 
1 5 ? 
9 3 
4 5 
7 0 5 
• 
1 7 
. . . 2 0 
B l 
3 5 
? 4 0 
1 0 
7 5 9 
6 6 4 
1 9 
8 1 
. 5 6 4 
2 0 
• 
. . 3 1 
. . 3 2 
6 0 
1 1 7 
a 
. . 1 2 1 
2 6 
2 3 
6 2 9 
7 9 2 
7 ? 
« 4 7 
2 1 5 
1 5 6 
6 7 9 
3 1 
4 ? 7 
3 ? 
3 1 
. ? 7 3 
1 8 1 
9 2 
1 Ρ 
N I M E X E 
σ r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 7 . 9 9 A U T R E S O U V R r C E S 
0 0 1 
1 0 ? 
O ? ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 C 
0 3 ? 
0 1 « 
1 ? 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
3 5 2 
« 0 0 
« 0 4 
6 ? « 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 0 1 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
L A T E X 
c 
5 
6 
1 9 
7 
3 
1 
5 
5 9 
4 4 
14 
7 
6 4 3 
« 8 0 
5 5 2 
7 9 ? 
C 9 ? 
5 0 8 
2 7 
2 0 7 
7 3 6 
7 7 
8 5 1 
7 3 ? 
7 « 7 
1 ? 
5 2 
1 9 
1 2 3 
5 8 
1 4 
5 5 7 
1 2 3 
3 6 
4 2 0 
9 3 
2 5 5 
3 1 
2 4 6 
5 2 5 
2 2 3 
7 9 3 
« 1 7 
7 7 
F r a n c e 
EN A L T R E 
1 
4 
3 
1 
2 
1 5 
1 0 
5 
? 
a 
« 7 0 
c ? ' 
5 7 3 
C 2 9 
6 6 » 
1 5 
2 6 
1 ? 6 
2 
10 1 
5 2 5 
5 2 
5 
3 5 
4 
1 2 
3 
a 
6 6 8 
6 C 
1 7 
3 3 
a 
. 2 
3 2 4 
C 5 6 
2 4 C 
5 1 4 
? ? 
5 
DE C A O U T C H N A T U R E L 
D E L A T E X S Y N T H E T I Q U E 
G U T T A 
4 0 0 1 . 2 0 L A T E X 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
ï o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 0 0 1 . 3 
O C ? 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
3 7 ? 
4 0 0 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
­ P E R C H A ET 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ . U X . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
S M A T I E R E S P L A S T I Q L E S A R T I F 
2 
« 3 
1 
1 2 
1 1 
1 
2 8 2 
a 
« C ? 
« C l 
1 4 4 
4 9 1 
a 
1 5 
B ? 
7 
6 1 
1 0 3 
1 9 
1 
« . 4 
1 0 
a 
3 2 5 
1 0 
a 
4 8 
1 
7 « 
• 
4 4 6 
7 7 0 
1 7 C 
7 7 1 
2 8 
1 6 
' 3 
8 
1 
1 6 
1 3 
2 
1 
P R E V U L C A N I S E 
7 4 6 
1 3 4 
a 
2 9 6 
4 2 3 
7 6 , 6 
3 
7 5 
1 7 5 
1 8 
. ' 9 7 
2 1 3 
2 ? 5 
6 
6 
. a 
4 2 
a 
9 0 7 
1 7 
1 2 
1 6 0 
6 0 
7 1 
? 
6 7 3 
6 9 B 
B 6 0 
7 6 1 
1 4 4 
4 9 
1 
6 
4 
2 
1 
9 5 6 
7 7 3 
9 8 1 
a 
4 9 6 
1 8 4 
4 
6,6 
2 7 6 
4 4 
7 6 4 
5 1 7 
3 7 0 
a 
3 
1 3 
5 
a 
1 4 
6 1 7 
1 5 
2 
1 5 ? 
3 2 
1 1 9 
• 
a a i 
1 6 1 
5 5 0 
6 9 6 
1 7 0 
• 
: U A O C I T I O N N E 
C A O U T C H O U C N A T U R E L B A L A T A 
G O M M E S N A T U R E L L E S 
D E C A C U T C F O U C N A T U R E L M E M E 
S Y N T H E T I Q U E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
ROY . U N I 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
H C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
• E A M A 
1 
5 
3 
2 4 
3 7 
3 6 
C R E P E S P O U R 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
C E Y L A N 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
2 
3 
? 
L A T E X O E 
1 0 
7 2 7 
5 4 
2 4 2 
9 9 9 
4 1 
1 9 
2 0 
5 3 
9 0 9 
6 7 5 
7 5 3 
0 9 0 
6 2 2 
8 0 6 
3 1 1 
2 4 9 
6 0 4 
2 
4 
3 
1 0 
9 
S E M E L L E S 
1 2 
1 2 9 
1 3 4 
1 6 
1 0 
3 6 
1 8 9 
3 5 8 
2 2 
3 6 4 
7 9 0 
1 4 9 
1 9 3 
1 5 7 
9 4 5 
1 0 
1 
A N A L O G U E 
A D D I I DE 
s 
L A T E X 
C A O U T C H N A T U R E L P R E V U L C A N I S E 
5 
. . 7 
E 5 0 
1 6 
. 2 
, 5 9 
6 0 ? 
F 6 9 
6 0 ? 
C 1 6 
6 
2 5 
1 0 
5 8 5 
• 
1 6 5 
1 7 ? 
a 
7 1 7 
5 5 1 
] 
a 
a 
5 4 9 
. • 
1 
5 6 3 
3 3 
1 4 8 
a 
1 
. . a 
. 5 
3 6 1 
3 C R 
4 7 2 
5 9 6 
1 5 C 
1 4 8 
6 7 6 
2 
a 
? 
7 
a 
. a 
2 
, 2 
3 3 
5 1 
7 
7 
7 
3 7 
a 
• 
4 0 0 1 . 3 9 C R F P E S A L T R E S Q U E P O U R S E M E L L E S 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 O 
2 6 8 
2 7 2 
7 8 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 ? 
6 0 S 
6 6 6 
6 6 8 
6 B 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 , 
7 0 0 
7 0 « 
7 1? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
S U E D E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
. C C N G O B R A 
­ C O N G O L E O 
S Y R I E 
A O E N 
C E Y L A N 
T H A I L A N O E 
V I E T N . N R P 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
3 
2 
4 
3 
1 
1 0 
2 1 
4 8 
« 3 
3 
5 3 
7 0 
2 9 
1 5 
1 8 
2 4 4 
6 0 9 
3 7 2 
6 1 2 
4 9 
1 0 
0 « ? 
1 3 
1 1 
0 7 8 
7 5 9 
3 5 
7 1 7 
1 9 3 
9 4 3 
3 8 8 
1 4 
7 7 3 
1 0 7 
6 9 
6 3 
5 5 3 
3 2 0 
4 3 
1 
1 
9 
1 5 
1 5 
1 
. . . 7
. 1 
4 7 3 
1 7 « 
? 6 6 
4 9 
1 0 
6 4 2 
a 
f 8 6 
6 9 1 
a 
2 2 7 
a 
5 0 6 
7 1 6 
• 
7 15 
. 7 
7 
7 1 ? 
5 2 9 
1 
2 
2 
1 
2 0 
. 5 
. . 4 
1 7 3 
. . a 
0 9 6 
. a 
7 1 
1 6 
. 1 3 
7 6 
« 4 1 
« 7 C 
• 
2 9 4 
7 1 
7 
5 
2 6 3 
0 9 9 
1 
2 
? 
1 
2 
2 
4 
. 1 9 
7 3 
9 
. 1 7
. 3 5 
9 6 
7 
1 8 6 
9 6 7 
3 7 4 
3 0 
4 3 
2 3 
3 0 1 
• 
2 1 
8 9 
? 9 E 
4 ? 5 
? 4 
9 6 
9 6 
3 0 4 
a 
1 
5 3 
. 1 6 
? 3 
i a . ? 
2 6 0 
a 
. . 1 9 
. a 
1 7 3 
7 5 
. 1 8 
1 7 
1 6 1 
3 8 1 
• 
1 3 1 
7 0 
« 1 
4 1 
C 7 1 
7 0 
1 
1 3 
1 6 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
6 
22 
22 
. a ? 
. 4 1 
6 9 1 
2 
. 1 5 
. 7 4 6 
4 9 5 
3 5 6 
0 9 3 
7 3 3 
8 9 
4 7 
4 5 
5 9 7 
• 
a 
1 0 6 
? a 
1 6 
. . 3 
a 
6 5 7 
8 3 1 
1 0 6 
5 4 
5 4 
6 7 1 
. ■
2 2 8 
9 9 
7 0 6 
2 5 7 
a 
a 
2 2 6 
a 
. 6 0 7
7 0 1 
a 
7 17 
6 1 
4 OB 
6 1 « 
• 
6 4 6 
a 
a 
a 
6 4 6 
5 8 2 
I t a l i a 
1 
3 
1 
7 
5 
2 
6 5 9 
6 8 
5 2 0 
, 3 9 8 
l 
? ? 
6 7 
1 
1 2 8 
3 5 4 
8 1 
. 4 
2 
1 0 2 
3 
a 
1 4 0 
1 5 
5 
3 6 
. 4 1 
2 7 
9 2 3 
4 R 0 
3 8 3 
1 0 ' 
5 
7 
6 
1 
1 
2 
5 
5 
" 7 
♦ 
8 2 
2 
2 3 
2 4 9 
2 2 
2 
3 
1 8 
8 
5 6 6 
9 8 1 
1 1 9 
0 7 7 
8 6 
4 6 
, 4 5 
­
1 0 
. . . 1 0 
3 6 
1 9 
1 8 6 
5 
1 6 4 
4 3 2 
1 1 
3 6 
a 
3 8 4 
1 0 
­
. . 1 3 
. . 1 5 
3 1 
5 9 
. . . 5 9 
l] IÛ 3 5 
2 0 2 
9 2 
4 2 7 
2 0 7 
1 4 
9 1 3 
1 4 
1 4 
. 8 4 1 
9 0 
4 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
L i n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE F r a n c e 
1 0 0 0 
Belg.-Lux. 
«8 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS] 
Deutschland 
(BR) 
G E R A E U C H E R T E B L A Í T T E R A U S N A T U R K A L 1 S C H U K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
6 0 8 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N O E R 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 B 
3 2 2 
4 0 0 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B A L A T 
C O I 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
7 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S Y N T H 
F A K T 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
P C L Y B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
7 
2 
8 
2 
2 9 
2 C 
7 
5 ' 
7 2 
2 0 6 
2 0 5 
1 2 
3 6 
? n « 
2 5 
1 5 8 
7 6 
7 4 
? S 0 
ί 6 8 
0 5 9 
6 9 3 
1 1 7 
3 7 6 
7 1 1 
2 5 5 
5 8 
7 5 
2 5 
7 5 
2 5 
2 1 6 
7 3 9 
2 6 « 
9 2 
3 0 2 
1 5 1 
« « 3 
C « 9 
3 4 
2 0 
1 8 
3 3 7 
5 1 6 
5 2 4 
1 5 0 
2 0 6 
5 3 7 
9 2 
ER N A T U R K A 
1 
2 
3 
1 
? 
2 
4 
2 0 
4 1 
1 
3 9 
6 
3 0 0 
2 0 1 
0 5 1 
1 0 7 
«« 8 9 5 
« 3 6 
2 0 
1 2 3 
5 1 1 
« 2 
0 « 7 
« 7 3 
2 9 3 
9 2 1 
2 6 4 
1 5 9 
2 0 ? 
5 9 2 
2 1 4 
1 5 1 
3 5 5 
7 3 « 
4 2 
A . G U T T A P E R 
. L A T E X 
S 
1 
1 
2 7 
6 
3 6 1 
2 5 
» ? 
4 7 
6 0 1 
4 1 
3 7 9 
1 8 
1 7 9 
1 
A U C 
1 6 1 
7 1 « 
8 3 7 
3 2 
3 1 
1 1 
7 8 6 
2 4 5 
4 2 
3 1 
U T A C I E N S T Y 
1 
1 1 
5 
3 
2 3 
1 4 
8 
6 8 2 
9 9 
8 4 1 
6 B 0 
4 2 5 
1 3 « 
5 8 
0 0 2 
1 1 7 
1 6 2 
2 7 5 
7 2 6 
5 3 Π 
2 4 0 
2 0 
1 
3 
1 0 
1 « 
6 
3 
3 0 
7 2 
7 ? 
6 
J T S C H I 
1 
2 
« 
« 1 
CHA U 
3ec 
7 7 
8 5 1 
1 1 7 
2 3 7 
« 6 5 
2 5 
2 5 5 
1 2 7 
6 5 6 
8 1 Ö 
3 7 8 
1 0 6 
9 β 1 
a 
. • 
4 8 4 
2 
. a 
« ï ? 
0 5 1 
• ÍK 
. . 1
1 2 
. 7 0 « 
a 
2 1 
7 6 
5 2 
1 
. 5 
8 3 7 
« 9 « 
2 5 
1 3 9 
5 7 1 
1 
17 
1 2 
9 = 7 
« C B 
• 
1 5 1 
2 B 5 
2 5 
2 0 7 0 
4 6 2 
1 
3 7 
1 9 7 
7 
3 7 
1 3 
1 OT 
5 2 
5 5 6 
6 
4 
4 
5 4 6 
1 9 9 
, 
. 1 5 4 
? 0 
2 
Γ 1 7 5 
1 0 
. 
, , 2 5 
6 6 
7 6 
1 7 4 5 
i 8 2 
> 5 1 
1 4 4 2 
1 2 7 4 5 
. a 
• 
) 6 8 5 5 
3 5 6 
7 1 4 
> 2 
1 6 4 8 5 
. 1 9 7 
■ 
2 8 5 
2 0 . 
9 2 9 9 1 
5 5 3 
4 4 
5 5 2 7 1 
1 5 3 9 2 
8 0 
1 1 
2 0 5 6 6 5 8 
5 1 2 1 4 
6 1 9 2 
1 0 2 5 1 6 
2 7 3 3 2 
9 6 4 1 7 4 6 
1 3 4 B 2 0 6 0 
6 0 5 4 6 5 8 5 
1 1 5 9 3 7 6 
6 7 4 7 
5 5 4 7 
4 8 2 9 6 1 6 5 
2 1 2 2 1 1 0 8 
I 
6 
1 
1 
4 
3 
« 4 
13 
7 6 
7 6 
1 
1 
4 
7 
7 
2 8 8 
1 0 
5 2 4 
6 0 5 
. 4 1 
0 9 0 
2 7 2 
5 C 5 
6 2 1 
. 7 2 1 
. 0 0 7 
7 0 3 
. . • 
3 9 3 
. 
3 5 3 
7 4 6 
• 
, . 
3 7 
. 1 1 3 
1 3 5 
8 9 
. 3 3 3 
5 
? 0 7 
6 1 0 
5 ? 6 
. 1 0 7 
1 0 3 
3 1 5 
. « ? 
3 7 
2 7 3 
5 8 5 
• 
A E H N L . N A T U E R L . K A U T S C H U K A R T E N 
. 2 5 ? 
2 5 
8 2 
? ? 
4 5 2 
. 3 0 2 
g 
1 4 9 
1 
) 1 4 
1 4 
a 
. 3 
• 
H V C R V U L K A N . S Y N T H . K A U T S C H U K 
, a 
1 9 « 
1 
1 
2 
1 9 8 
1 9 5 
3 
1 
? C L ­ L A T E X 
2 
2 
6 
3 
2 
. 1 ? 
7 7 0 
? 9 3 
4 1 3 
1 5 
a 
C 8 1 
5 9 9 
3 0 
2 2 2 
4 5 7 
7 ? 5 
1 5 
3 7 
7 9 
1 0 5 1 3 7 
3 1 
8 
a 
2 5 4 1 4 5 
2 5 2 1 3 7 
2 8 
8 
U B 1 0 4 
7 3 
3 
6 
1 
4 1 
i . 
J 4 0 
1 2 
4 2 
2 2 
> 8 5 9 
5 6 
3 2 
9 9 3 1 2 3 2 
8 3 7 1 9 7 
1 1 1 1 0 1 5 
6 ? 9 1 
2 C 
. 1 
. . 1 
7 
. « 3 
2 
• 
F A K T I S 
2 
1 
1 
6 
3 
2 
1 2 0 
. . a 
? 
6 
1 2 7 
1 2 0 
3 
? 
2 3 7 
2 1 
9 1 5 
. 
1 3 
1 
2 9 3 
« 8 7 
4 0 
C 0 7 
1 73 
8 3 4 
1 4 
I t a l 
2 
1 1 
1 
2 
2 4 
« 6 
4 4 
2 
1 
2 
1 0 
1 6 
1 6 
1 
1 
5 
a 
6 
1 
a 
7 0 
9 
. 6 7 
2 8 
7 « 
2 6 1 
3 1 
2 1 5 
, 5 6 
0 0 4 
2 4 4 
5 8 
. 7 5 
2 5 
. 5 5 ? 
3 1 
8 6 9 
9 ? 
5 5 1 
7 1 7 
8 9 7 
0 9 5 
3 4 
2 0 
1 8 
0 3 6 
9 7 
« 6 3 
1 0 2 
3 8 5 
5 4 9 
9 2 
1 5 
. 3 0 
. . 1 5 ? 
5 6 
1 0 
2 7 
3 2 2 
3 5 
5 7 5 
7 0 5 
2 6 2 
6 8 
« 2 ? 
5 0 9 
7 7 « 
5 6 
« 5 
. 1 3 1 
5 1 1 
« 1 
2 7 
6 
6 7 
. . 1 3 
1 2 5 
7 7 
7 3 
6 
2 5 
• 
4 
1 3 5 
4 0 1 
. 1 9 
2 
5 6 1 
5 4 1 
2 1 
1 9 
2 2 3 
2 0 
« 7 3 
3 0 6 
a 
3 
3 5 
7 5 3 
C 7 « 
6 0 
8 1 6 
9 7 2 
8 4 5 
5 8 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 C C 1 . 4 C F E U I L L E S F U M E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
? ·! a 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 3 
3 2 ? 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 ? 
4 8 0 
4 0 3 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 B B 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 1 2 
7 3 ? 
3 0 0 
looo 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
R C Y . U N I 
P O R T U G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
­ C A M E R C U N 
­ C E N T R A F . 
­ C O N G U B R A 
. C C N G O L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U F 
C O L O M B I E 
SYR I F 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
C A H B O D G E 
I N C O N E S I F 
M A L A Y S I A 
T I H C R . M A C 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
4 0 0 1 . 5 0 A U T R E 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
3 7 0 
? 7 ? 
7 8 3 
3 0 ? 
3 1 8 
3 ? 2 
« 0 0 
6 6 3 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
T o n 
7 n « 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R C U N 
a C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
E T A T S U N I S 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
3 
1 
4 
1 
1 « 
1 0 
3 
2 4 
3 6 
1 0 0 
I C O 
6 
2 0 
1 « ? 
1 1 
7 9 
3 8 
3 9 
1 « ? 
3 3 8 
4 5 2 
3 5 5 
5 9 
1 7 7 
2 5 3 
1 2 7 
3 1 
1 3 
1 3 
1 3 
1 2 
1 0 5 
3 6 7 
4 9 3 
« 6 
1 1 7 
5 7 8 
« 3 6 
« 1 6 
1 3 
1 0 
1 7 
9 3 6 
2 5 3 
2 6 6 
7 7 
3 7 1 
1 8 8 
« 6 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
E N C A O U T C H O U C N A T U R E L 
1 
5 
7 
3 
1 
1 5 
3 6 
3 6 
3 
1 8 6 
3 9 
5 3 0 
5 9 
1 1 7 
7 3 5 
1 
1 ? 
. 1 2 5 
6 3 
2 5 7 
a 
? 3 7 
1 8 8 
« 6 7 
7 2 3 
. . • 
2 0 2 
1 
1 
. 7 0 0 
C 3 1 
C A O U T C H O U C N A T U R E L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 9 
I B 
3 
1 7 7 
9 3 
5 1 6 
9 0 
2 0 
«aa 1 5 5 
9 3 
6 2 
6 0 6 
« 9 
5 1 9 
5 9 7 
1 1 0 
« 3 9 
7 8 3 
0 4 8 
8 5 6 
7 5 3 
1 6 8 
1 0 9 
9 2 1 
2 5 0 
1 « 
1 
? 
? 
4 0 0 1 . 6 C B A L A T A G U T T A ­ P E R C H A 
0 0 1 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
« 1 6 
7 0 « 
looo 
lo io 1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 C 0 2 
F R A N C E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
MEX I Q U E 
G U A T E M A L A 
M A L A Y S I A 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Α . Α Ο Μ 
L A T E X 
1 5 
2 9 
3 8 9 
6 1 
1 8 6 
4 9 
7 6 9 
2 5 
« 2 8 
3 8 
3 1 6 
1 
DE C A O U T C H O U C 
S Y N T H E T P R E V U L C A N I S E 
. . 1 
1 « 
. 6 5 5 
. 9 
1 3 
2 5 
2 
. 1 
« 4 1 
2 4 3 
7 
1 2 4 
5 3 8 
2 
1 6 
1 « 
5 2 1 
7 0 4 
• 
8 1 
1 
1.3 7 
9 3 5 
2 3 
a 
. 9 
1 8 2 5 
9 
a 
1 
7 7 4 
3 5 
. 
3 ' 
a 
. . a 
1 2 
3 3 
3 6 
1 7 4 
7 ­
; 9 2 E 
. 4 0 
2 5 
6 5 4 
2 5 9 
. . • 
2 4 8 7 3 2 5 8 
25 1 7 2 
2 6 7 
2 3 1 
2 4 3 3 3 0 7 9 
7 8 ' 
5 3 
9 9 
1 2 9 
a 
4 7 8 2 8 
1 9 
2 0 
2 7 1 3 1 
5 8 3 6 
4 1 
6 
8 9 1 3 3 2 
. 2 6 1 1 5
2 4 4 6 
4 3 2 3 6 
1 3 1 5 1 
4 4 0 7 5 4 
7 2 9 1 0 1 9 
2 8 5 8 3 0 7 3 
5 7 7 1 5 7 
2 4 2 2 
1 9 2 2 
2 2 5 8 2 8 9 3 
9 2 « 5 3 3 
3 
2 
1 
2 0 
6 
3 6 
3 6 
2 
3 
3 
1 4 2 
5 
1 9 1 
3 0 7 
a 
2 ? 
5 5 ? 
. , . . a 
6 3 1 
2 5 3 
3 1 1 
B 5 Ì 
. 0 5 2 
9 7 9 
. . • 
2 9 6 
. . 2 9 6 
8 B 6 
. . 4 5 
5 8 
3 8 
3 8 
1 9 2 
1 2 
1 0 5 
2 6 7 
2 6 5 
4 2 1 
0 6 7 
5 7 8 
5 7 
4 5 
4 7 1 
2 8 8 
ET G C M M E S N A T U R E L L E S A N A L O G U E S 
. 
3 3 7 
6 1 
1 8 6 
3 5 
6 3 3 
, 3 4 ? 
« 2 9 1 
1 
6 
6 
9 
9 
a 
a 
a 
2 
. 2 
9 
6 
4 
3 
S Y N T H E T I Q U E L A T E X D E C A C L T C H O U C 
C A O U T C H O U C S Y N T H E T F A C T I C E 
4 0 0 2 . 2 0 F A C T I C E POUR C A O U T C H O U C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 0 0 2 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
COi 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
E T A T S U N I S 
R C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
L A T E X 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C Ν D Γ 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 3 
9 3 
B « 
3 7 9 
2 1 
1 3 
1 1 
6 0 0 
5 7 6 
2 « 
1 « 
. 8 8 
1 
1 
3 
9 2 
B f l 
« 1 
D E R I V E D E S H U I L E S 
1 ' 
? £ 
«C 
2C 
i 
I C S 
ι ο ­
ί 
DE P O L Y B U T A D I F N F - S T Y R E N F 
« 
1 
1 
8 
5 
3 
6 6 2 
3 7 
0 8 6 
2 4 ? 
1 3 9 
5 6 
1 0 
B 6 6 
1 3 5 
6 1 
3 1 5 
1 6 « 
1 « « 
7 8 
7 
2 
1 
6 
F ? r 
1 1 ? 
1 3 « 
6 
. 7 0 9 
zoe 
9 
C 0 4 
C 7 ? 
9 3 2 
6 
e; 
2 7 ' 
1 ' 
2 « 
1 < 
« 1 6 
7 7 2 
4 ' 
2 Í 
. 
a 
6 0 
a 
3 
6 3 
6 0 
3 
3 
4 6 
1 5 
1 4 
5 
1 8 
9 
3 1 8 
2 1 
4 6 5 
7 9 
3 7 9 
3 7 
7 
2 
1 
1 
7 2 
. . 1 
6 
7 9 
7 2 
7 
1 
6 4 
6 
9 7 0 
. 6 
5 2 8 
5 3 7 
1 2 
1 4 4 
0 6 0 
0 3 4 
7 
I t a 
1 
5 
1 
1 2 
2 2 
2 2 
1 
1 
5 
7 
7 
2 
3 
2 
¡ a 
1 1 
5 
. 3 5 
1 4 
3 9 
. 1 3 8 
1 6 
1 0 9 
. 3 7 
0 9 9 
1 1 8 
3 1 
1 3 
1 3 
2 8 Ϊ 
1 5 
9 3 2 
4 6 
7 6 8 
3 6 3 
3 3 5 
1 1 7 
1 8 
1 0 
1 7 
5 9 3 
5 1 
2 3 2 
5 3 
2 6 3 
3 8 9 
4 6 
8 
9 
9 
. 6 1 7 
2 3 
5 
1 4 
1 6 5 
3 5 
2 7 3 
2 5 9 
1 2 5 
3 2 
1 6 1 
0 8 9 
8 5 9 
1 7 
« 9 
9 
7 7 8 
8 0 1 
1 4 
1 5 
2 9 
5 0 
. 1 2 
1 1 2 
1 6 
8 0 
3 0 
1 6 
2 
5 6 
1 9 1 
8 
1 
2 5 8 
2 4 9 
9 
8 
4 5 0 
1 0 
0 2 1 
1 0 0 
2 
1 
3 0 6 
3 6 9 
2 6 
2 8 6 
5 8 1 
7 0 5 
3 
·■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren"* 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L a n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
poys 
A N C E R 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COB 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 C 4 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
M I T κ 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P C L Y B 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P O L Y B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P C L Y C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
l o c o 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P O L Y B l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 9 6 
4 C 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B U T Y L 
0 0 1 
0 0 2 
CO? 
0 0 4 
— 1 9 6 6 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
ER S Y N T H E T . L A T E X , A U C H VOR V U L K A M S I E R I 
? 
6 
■> 
3 
6 
2 5 
1 4 
I C 
3 
7 9 9 
1 1 3 
« 6 0 
« 8 6 
5 1 6 
7 7 7 
« 0 
1 6 
5 0 « 
3 7 1 
3 5 
6 5 
2 1 9 
3 7 7 
7 9 7 
6 5 7 
4 5 
1 
J N S T S T 0 F F E 6 
1 
1 
1 
1 3 « 
2 9 
1 5 5 
1 2 3 
1 0 2 
2 ° 3 
B 4 C 
4 4 3 
3 9 8 
1 0 4 
■ 
J T A D I E N S T Y f 
1 5 
1 5 
5 
I R 
Β 
4 
5 6 
1 5 
4 
1 4 7 
5 4 
8 7 
9 
5 
1 2 3 
6 8 6 
4 ? E 
C 7 6 
1 9 9 
7 1 6 
2 2 0 
1 0 9 
4 5 
3 0 
« 8 4 
4 1 2 
5 3 6 
4 3 1 
1 9 6 
8 0 6 
C 6 3 
4 5 
6 3 2 
5 1 7 
5 8 7 
0 9 1 
2 0 
« 6 2 
J T A C I E N 
4 
1 
fl 5 
2 
3 6 1 
2 1 
1 0 0 
9 3 1 
? 8 7 
9 4 4 
6 1 ? 
1 7 6 
1 3 4 
5 6 4 
6 9 8 
B 6 5 
9 4 5 
H L O R B U T A C I S 
6 
e 
7 
1 
2 4 
7 
1 7 
8 
I C « 
9 8 
3 3 « 
5 6 7 
1 0 5 
1 6 1 
C 3 9 
9 0 
7 7 5 
7 8 6 
7 C 8 
0 6 « 
1 6 1 
! 5 
J T A D I E N A C R Y 
1 
3 
1 
2 
8 2 3 
1 9 
9 5 
6 3 9 
2 5 4 
1 6 
6 8 1 
5 7 
5 9 5 
5 8 6 
0 O 7 
7 6 9 
1 
. A U T S C H U K 
I C 
·■­
0 6 1 
9 4 2 
7 6 
1 5 6 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
. 6 1 « 
7 6 6 
1 4 9 
« 5 7 
. . 7 8 1 
5 3 
1 
« 3 
e 6 5 
5 2 9 
? ? 5 
« 5 B 
1 
­
1 Π 
Q UAN TI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 1 3 C 0 1 
5 1 
2 4 4 2 
6 3 9 2 4 1 
1 2 2 3 2 
5 4 7 
. 
4 ( 
1 9 1 6 2 4 6 
3 1 I P 
3 4 
i : 
5 8 9 1 1 5 2 7 
3 3 4 2 8 2 « 
2 5 0 5 6 9 Í 
5 4 7 4 3 4 
4 4 
■ 
2 
6 
2 
3 
V E R S T A E R K T E R S Y N T H E T . K A U T S C H U K 
1 
C L 
« 3 
1 1 
6 
2 
19 
7 
5 6 
1 9 
3 « 
6 
2 
1 
Ν 
3 
5 
« 
1 
1 « 
3 
11 
5 
L N ITP 
4 
. 1 9 
5 ? 2 
7 2 
? 
1 7 1 
1 5 7 
5 8 ? 
1 7 4 
2 
. 
a 
3 6 6 
3 0 2 
5 9 « 
6 3 ? 
. . 1 0 
. 2 7 ? 
1 4 0 
a 
6 6 
« 4 7 
2 0 2 
7 1 1 
2 C 3 
6 6 1 
1 2 5 
7 1 3 
a 
« 1 3 
1 6 
1 5 
9 
2 3 4 
3 ? 
5 4 7 
a 
1 
? 5 « 
7 7 7 
5 8 1 
7 3 
. 1 7 
6 1 6 
. 8 5 5 
^ 3 7 
a 
0 2 7 
F 5 2 
6 3 3 
2 i n 
F 5 S 
■ 
I L 
. 
. 1 1 9 
8 8 
, 4 7 9 
4 « 
7 3 0 
1 2 0 
6 1 1 
BB 
­
2 9 4 
. 
. 1 5 : 
7 2 
91 
' 
5 7 
. . 
1 5 
3 2 8 1 1 2 
2 2 5 9 8 
1 0 3 
9E 
3 < 
a 
1 5 
. • 
5 9 6 
4 0 C 
7 6 
1 4 5 1 3 1 
6 7 
3 6 
1« 
a 
3 4 2 
4 Í 
7 1 « 
2 7 2 
3 9 ' 
36 
. ■ 
4 4 6 
. 62 
9 0 6 
53 
4 1 C 
4 3 3 
. 
2 3 C E 
1 4 6 e 
8 4 2 
« 1 C 
5 Î 
. 3 1 1 
5 8 7 
4 5 
2 5 0 
6 5 1 
1 5 
1 0 7 
2 4 2 « 
1 5 0 0 
9 2 5 
2 5 C 
• 
a 
. 11 
1 0 
2 2 
. 1 1 5 
• 
1 6 1 
21 
1 7 7 
2 2 
• 
6 4 C 
3 1 
5 e 
2 0 Í 
1 0 5 
a 
. 2 6 7 
1 2 
1 1 
1 5 7 
2 9 6 4 
2 5 1 2 
1 5 
7 4 4 5 
1 1 2 7 
6 C 2 Í 
3 5 4 
1 
2 9 C 
5 9 1 
5 
a 
a 
4 8 
6 e 
2 7 
7 4 1 
5 9 7 
1 4 4 
L 
1 8 
7 5 
. 4 
6 C 
2 1 
1 6 4 
7 5 
3 
4 3 4 
1 5 7 
2 6 2 
2 1 
1 5 
9 3 
. a 
a 
2 
1 6 
4 6 
6 
1 7 1 
1 0 ? 
6 9 
1 7 
• 
1 3 9 
5 7 3 
a 
3 1 
5 
7 
6 
2 4 
3 
2 
5 1 
1 9 
3 1 
3 
1 
7 9 5 
2 
9 9 4 
. 1 4 
9 1 4 
. 16 
9 ? B 
2 2 
. • 
6 8 4 
R 0 5 
8 3 0 
9 5 0 
. ­
7 0 
. « 7 
a 
3 
6 1 
1 4 5 
S I 
6 4 
3 
• 
9 5 5 
1 9 4 
1 5 2 
a 
1 3 3 
3 3 3 
1 5 
. . . a 
2 6 0 
5 1 0 
2 1 B 
4 2 2 
6 9 4 
9 3 6 
• 
8 2 2 
« 3 9 
6 1 3 
3 4 4 
a 
7 7 0 
ND 
ND 
ND 
3 3 8 
5 5 5 
. 
I t a 
1 
« 2 
1 
8 
3 
1 
1 
1 
I I 
2 
3 1 
1 « 
1 5 
1 
1 
3 
« 3 
2 
2 
1 
7 
2 
« 2 
1 
2 
1 
1 
5 
7 
¡ a 
' 6 ? 
6 5 
4 1 0 
8 4 0 
. « ? 8 
a 
a 
6 3 ? 
2 « 7 
a 
1 0 
2 5 7 
8 7 7 
7 7 9 
4 8 8 
, 1 
1 7 
1 0 
1C 
1 9 
1 
« 1 
9 8 
5 6 
« 2 
1 
• 
5 4 3 
9 2 
F 3 4 
4 9 8 
. 6 2 9 
. . I « 
3 0 
9 4 « 
a 
1 8 
a 
3 2 4 
7 9 B 
5 5 
• 
4 4 8 
0 1 8 
« ? ? 
6 4 4 
1 9 
9 8 9 
7 ? « 
. 7 3 
1 6 
a 
5 0 1 
I B « 
1 0 8 
1 0 6 
? 6 1 
3 6 3 
8 9 8 
5 0 1 
3 1 
6 
7 1 
3 6 0 
. " 3 5 
9 8 5 
a 
6 3 3 
0 7 6 
« 1 8 
6 5 8 
0 3 5 
• 
7 3 0 
1 " 
o « 
5 1 0 
1 « ? 
a 
C 4 1 
7 
5 3 3 
1 4 3 
1 9 0 
1 4 2 
1 
t o « 
5 ? n 
5 
7 C 
» Ρ 
N I M E X E 
o r i 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
4 0 0 2 . 4 9 A U T R E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
( • 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
« 0 4 
7 0 « 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 0 1 O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E D 
1 T A L I F 
ROY . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F ? 
W E R T E 
EWG­CEE 
L A T E X 
1 
2 
1 
1 
4 
1? 
5 
6 
1 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
CE C A O U T C H O U C S Y N T H MEME P R F V U L C A M S E 
5 2 5 
7 7 
« 0 4 
7 7 6 
2 3 1 
6 1 9 
1 6 
1 0 
5 0 2 
1 5 4 
1 2 
2 5 
7 1 « 
5 6 3 
3 3 8 
6 5 5 
1 « 
• 
2 
1 
. 5 7 0 
6 5 5 
8 4 
Ï 6 9 
. a 
J 9 S 
1 6 
. 1 2 
5 0 4 
9 C 9 
5 5 5 
5 6 5 
. • 
5 7 1 3 2 
a 3 5 
9 0 0 
3 0 9 1 2 7 
5 0 9 1 
2 0 8 1 5 6 
1 6 
a 
8 2 7 
12 9 
1 2 
4 
2 3 8 2 7 0 3 
1 3 1 7 3 8 5 
1 0 5 3 1 9 
2 0 8 1 8 2 
1 4 
• 
2 
4 
1 
3 
4 0 0 2 . 5 C P R O D U I T S R E N F O R C E S P A R C E S M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 O 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
5 7 
1 « 
4 8 5 
5 7 
5 3 
L 8 8 
8 5 8 
6 1 4 
2 « ? 
5 5 
2 
a 
8 
3 9 Î 
1 7 
2 
1 0 5 
' 2 7 
« 2 0 
1 0 7 
2 
• 
4 0 0 2 . 6 1 P O L Y B U T A C I E N E ­ S T Y R E N E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
P C U H A N I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F O N 
S E C R E T 
M 0 Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 
5 
1 
6 
3 
1 
7 0 
5 
1 
5 2 
1 9 
3 0 
3 
1 
1 « 7 
7 9 3 
C 9 3 
8 6 ? 
« 5 8 
1 9 « 
7 ? 
« 7 
1 3 
1 0 
1 3 8 
1 3 7 
1 7 5 
1 3 7 
0 6 0 
6 4 2 
4 9 3 
1 6 
1 9 3 
B 5 « 
6 5 7 
3 7 1 
7 
6 5 9 
4 0 0 2 . 6 3 * ) P O L Y B U T A C I E N E 
o n i 
n o ? 
0 " ? 
n o « 
0 0 5 
0 2 ? 
4 0 0 
4 0 « 
7 3 2 
1 0 C 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
H C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
3 
2 
1 
8 4 8 
1 1 
3 7 
? 9 ? 
1 5 1 
« 4 8 
7 1 1 
7 3 
5 8 
7 3 6 
4 7 9 
? 9 f l 
4 4 9 
1 
1 
« 2 
6 
? 
1 9 
6 
1 1 
2 
4 0 0 2 . 6 5 « 1 P O L Y C H L O R O B U T A D I E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
4 0 0 2 . 6 1 
0 0 1 
o n ? 
r. rj ­, 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 0 0 2 . 7 C 
0 0 1 
o n ? 
0 0 3 
0 0 4 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
H C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
5 
7 
7 
1 
2 2 
6 
1 5 
7 
5 0 
4 0 
3 3 6 
9 9 5 
3 9 
? 18 
1 2 3 
3 5 
4 3 0 
3 9 3 
4 6 1 
5 2 7 
? 18 
5 
3 
5 
« 
1 1 
3 
1C 
5 
a 
. « 2 5 
1 9 3 
C 8 1 
« a i 
. . 9 
a 
7 0 4 
4 5 
. 2 2 
« 8 « 
6 0 « 
? 5 6 
• 
3 0 5 
6 9 9 
f 5 7 
« 9 C 
a 
7 « P 
9 
6 
2 
1 3 1 
1 3 
3 7 8 
a 
1 
c 3 5 
1 4 8 
3 9 2 
1 3 
3 1 2 
1 7 6 
7 5 e 
8 7 5 
7 2 6 
3 7 0 
« 0 6 
1 7 5 
4 5 
a 
7 C 
2 8 
4 9 
5 1 2 
1 5 5 5 7 
9 8 4 5 
5 5 1 2 
5 1 
2 
1 3 2 5 7 
1 5 6 
1 2 
5 6 4 9 
2 8 
1 2 
6 7 
4 2 
a 
a 
8 2 
4 
4 
4 9 
6 
8 9 8 
1 1 7 
1 6 
2 6 0 2 8 0 6 
1 1 0 4 6 2 
1 3 5 2 2 5 4 
1 2 1 2 0 
a 
9 0 
2 0 9 2 4 1 
. 2 2 6 
3 8 3 a 
2 0 
2 0 4 a 
2 2 5 
. ■ 
1 0 6 1 
6 3 E 
4 ? ( 
2 0 4 
2 1 
. 3 2 ( 
? 7 « 
1« 
? ? 1 
5 8 2 
î 
5C 
1 6 C ( 
7 3 e 
3 6, Ρ 
7 1 1 
· ) P U L Y B U T A D I E N E ­ A C R Y L O M T R I L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 3 
1 
3 
1 
1 
7 76, 
1 1 
4 1 
5 3 1 
2 2 6 
1 1 
5 0 2 
5 0 
1 5 7 
3 6 4 
7 3 9 
7 3 7 
C A C U T C H O U C ­ P U T Y L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F F n 
5 
5 
5 0 5 
2 7 4 
1 4 
8 7 
2 
. . 1 0 5 
7 2 
a 
5 0 4 
4 1 
7 2 7 
1 1 0 
6 16 
7 2 
• 
7 3 6 
a 
1 
. 5 
8 
1 8 
a 
3 7 
* 
70 
1 3 
5 5 
1 8 
■ 
3 4 2 
a 
1 1 
2 2 
2 9 
1 1 
3 0 4 
2 4 3 
6 1 
1 
1 1 
2 6 
. 5 
2 5 
9 
7 9 
3 0 
2 
1 9 2 
6 7 
1 2 0 
9 
5 
9 8 
. 1 
1 1 
4 6 
6 
1 6 7 
1 0 3 
6 4 
1 2 
­
1 0 4 
3 1 9 
1 3 
2 
2 
2 
8 
1 
1 
1 8 
7 
1 0 
1 
7 0 7 
2 
n a 
. 6 
« 7 9 
a 
1 0 
7 i a 
1 4 
. • 
7 4 4 
0 5 3 
1 9 1 
4 3 9 
a 
• 
S R T I F 
6 
a 
1 6 
a 
1 
4 0 
6 ? 
2 1 
4 1 
1 
­
6 6 2 
8 6 
4 3 6 
. 7 4 9 
1 3 7 
6 
. . . . BB 
1 6 6 
6 6 
3 2 2 
7 6 4 
0 9 ? 
• 
6 7? 
5 3 2 
8 B 6 
1 4 ? 
a 
? 5 4 
ND 
M ) 
NI) 
8 8 4 
6, « 9 
, • 
I t a l i a 
2 
1 
3 
1 
4 
1 1 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
? 
6 
? 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
6 2 9 
4 0 
1 9 6 
4 3 5 
. 2 5 7 
. . 4 1 2 
1 0 3 
. 9 
0 8 1 
7 9 9 
7 8 2 
2 5 7 
. ­
6 
6 
6 
1 2 
1 
7 6 
5 7 
1? 1 
2 1 5 
5 2 
2 2 0 
5 6 4 
a 
5 5 3 
. . 4 
1 0 
5 5 2 
. 5 
a 
0 6 7 
8 7 5 
2 7 
• 
1 5 0 
0 5 1 
S ? ' 5 5 7 
7 
5 6 7 
3 9 8 
a 
5 
7 
a 
2 3 1 
8 8 
4 9 
4 6 
8 2 5 
4 1 0 
4 1 5 
2 3 1 
1 8 
6 
8 
3 0 4 
a 
9 2 3 
1 0 7 
5 0 3 
8 6 9 
3 3 6 
5 3 3 
9 2 3 
6 7 8 
1 1 
3 6 
4 1 4 
1 3 5 
a 
9 1 5 
3 
1 9 3 
1 3 8 
0 5 4 
1 1 5 
• 
1 7 5 
9 7 0 
3 
5 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
23 
|anuar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
PW 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
l o c o 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C40 
C I S ­ P 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ANCER 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1040 
izember — 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 1 
3 
3 7 
2 0 
16 
2 
7 5 8 
0 1 5 
1 8 4 
1 9 ? 
2 1 4 
9 6 2 
7 5 6 
1 5 
3LYIS0PREN 
7 
Β 
7 
7 8 1 
5 9 
« 1 
1 3 
9 7 « 
8 9 2 
9 0 6 
9J37 
1 3 
ER SYNTHET 
6 
1 
e 4 
1 
5 
1 « 
1 
1 
4 5 
? 1 
2 4 
5 
5 2 3 
« 7 9 
0 6 7 
1 3 e 
3 2 9 
1 4 8 
3 4 1 
1 2 8 
« 5 
8 5 9 
8 9 9 
6 7 6 
7 9 6 
« 6 3 
2 5 2 
6 1 7 
1 « 
4 6 
Janvi 
F rance 
1 
1 
7 
« 3 
1 
5 
5 
5 
[ S C I E 
1 
3 
2 
7 5 5 
5 5 3 
5 3 6 
7 4 « 
2 9 5 
««« 3 5 5 
• 
0 3 8 
2 0 
« 1 
. 8 C 4 
S C ? 
C 9 9 
8 0 « 
• 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
1 0 
5 4 6 4 
1 6 4 6 
7 3 7 1 
7 4 5 
7 1 2 6 
1 0 
­
1 9 7 
1 6 
. . • 
2 1 3 
? 1 3 
. • 
t KAUTSCHUK 
? 
2 5 7 
3 1 6 
2 3 5 
« 1 4 
. . . 9 6 6 
5 3 
1 5 8 
4 5 0 
8 5 7 
5 5 ? 
4 1 4 
1 
1 
REGENERIERTER KAUTSCHUK 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 6 2 
0 6 6 
4 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ABFAE 
KAUT S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PLATT 
GRANA 
SOGEN 
SCGEN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 
102O 
1021 
GRANA 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 
? 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
5 0 4 
1 9 3 
2 6 3 
B 9 5 
0 3 2 
0 3 8 
8 8 6 
2 4 3 
6 3 7 
6 0 
9 2 
9 7 5 
9 0 4 
3 5 1 
1 9 0 
1 2 
7 0 7 
LLE .SCHNIT 
:HUK,AUSGEÌ 
4 
? 
2 
1 6 
6 
1 
1 
3 8 
2 7 
1C 
9 
1 7 9 
1 2 0 
3 2 8 
2 4 0 
8 B 7 
3 C 6 
6 1 9 
5 9 3 
2 7 5 
1 9 2 
2 8 4 
2 8 3 
4 6 3 
2 5 2 
4 5 1 
0 C 9 
1 9 « 
1 
1 6 « 
5 6 6 
EN.BLAETTE 
. I E N A 
1 
. 1 6 
9 ? 
3 0 0 
3 C 9 
9 3 
a 
1 6 3 
. . 5 2 
0 7 « 
7 1 6 
3 5 E 
26 1 
. ­
I E L , S T A U B 
I .AUS 
I C 
12 
1 1 
HAR 
, 4 8 9 
2 9 B 
4 4 1 
3 1 5 
1 4 7 
a 
1 C 2 
4 6 1 
a 
. 8 2 
5 1 2 
6 4 3 
7 5 1 
7 C 9 
1 6 4 
a 
1 6 « 
1 4 
1 6 3 2 
. . 1 C48 
2 629 
1 1 4 
5 7 2 
. . . 1 7 1 7 
2 6 
2 73 
8 212 
5 6 2 3 
2 5 8 9 
5 7 2 
. ­
3 54 
. 9 8 1 
2 7 2 
8 1 
3 5 6 
1 6 0 
. 
. * 
2 2 6 9 
1 687 
5 7 1 
5 1 6 
. ­
.ALTkAREN L 
TKAUTSCHUK 
1 039 
. 9 6 9 
2 2 6 
a 
3 2 6 
3 
, , a 
. ? « ? 
2 805 
2 2 3 3 
5 7 1 
3 2 9 
1 
1 
. 
1 
1 
3 
7 
3 
« 
1 
1 
a n d 
4 e 
1 5 « 
2 6 « 
1 ΠΊ 
Q U A N ΤITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 5 8 β 
7 9 2 
4 6 6 
4 ' 
. . 
11 
26 
I ' ­
l l 
• 
4 
3 
550 2 
3 5 E 
. 8 9 « 
1 
6 
2 6 6 
4 6 1 3 
3 ? 6 
1 2 8 
2 0 
189 7 
3 0 3 
2 
4 9 8 2 4 
06 E 1 1 
4 0 9 12 
9 1 5 3 
2 0 
9 0 7 
1 4 1 
ia« 
2 
2 06 
5 1 8 
. . 
9 7 4 4 
2 3 1 
7 3 2 
7 2 « 
l i 
■ 
TEILE 
2 
3 
3 
1 1 
6 
4 
3 
6 6 3 
« 6 S 
. B C : 
4 
3 
DAVCN 
2 
1 
6 6 0 1 
7 3 
' 4 3 
2 5 « 
3 3 8 
3 9 5 9 
9 3 8 4 
124 4 
7 8 2 
3 3 ; 
3 
4 9 4 
7 3 7 
5 1 2 
6 SB 
3 94 
7 9 4 
« 9 4 
• 
ND 
7 3 1 
0 6 4 
7 1 7 
a 
6 6 4 
6 57 
1 5 
. . 5 8 2 
7 C 9 
9 5 6 
0 9 6 
1 7 7 
9 1 9 
6 7 2 
. • 
2 1 7 
3 6 
2 1 0 
. 6,42 
3 
2 C 8 
6 0 
6 3 7 
6 0 
• 
0 9 8 
1 0 5 
2 9 5 
2 94 
a 
6 9 7 
A U S 
3 30 
1 5 6 
5 5 9 
. 5 6 8 
9 2 Θ 
5 4 3 
4 86 
« 5 9 
1 9 2 
3 0 
5 9 7 
1 3 4 
6 1 ? 
2 7 4 
5 3 ? 
2 9 
a 
. 2 1 9 
1 U . S T R E I F E N AUS UNVULKAN.KAUTSCHUK. 
VULKAN IS IERFERT IGEN KAUTSCHUKMISCHUNGEN 
.MASTERBATI 
.MASTERBATI 
1 
1 
2 
6 
3 
2 
LIEN A 
8 7 
3 9 « 
6 5 C 
1 0 7 
2 6 7 
2 3 9 
' 2 7 8 
0 2 9 
5 0 5 
5 2 « 
? 4 6 
F E S 
­FES 
1 
1 
, 7 0 0 
1 6 9 
4 6 6 
? « ? 
1 
5 6 0 
6 3 B 
0 7 7 
5 6 1 
1 
4 2 
a 
1 1 4 
« 0 2 
a 
1 
2 2 
5 3 2 
5 5 B 
2 5 
3 
1 
2 
7 9 
2 3 " 
a 
. 94 5 
2 6 « 
31 = 
9 4 ' 
1 
33 
8 2 
7 8 9 
a 
2 5 
2 1 
6 7 6 
6 3 0 
9 2 8 
7 02 
2 6 
.VULKAN IS IERFERT IGF N KAUTSCHUKMISCHUNGEN 
1 0 6 
1 1 1 
1 2 2 
1 « 
7 
6 1 
6 8 
6 3 
5 
« 
2 3 
7 6 
7 6 
. 
c 
5 
. 
1 5 
11 
5 
1 
I t a 
1 
1 1 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
i a 
8 5 C 
05 2 
2 2 6 
6 3 1 
« 8 Β 
1 2 7 
B 5 0 
1 5 
5 4 6 
7 3 
. 1 3 
1 5 9 
7 5 1 
5 7 9 
1 7 ? 
1 3 
6 1 C 
5 
« 9 
9 5 
a 
«« . . 7 5 
4 0 5 
8 0 B 
4 8 7 
5 4 0 
7 5 6 
74 3 
4 4 
1 3 
7 5 
? 6 
. . 1 3 9 
. 3 7 5 
. 2 0 
a 
. • 
5 7 C 
1 6 5 
3 9 5 
3 9 5 
. 1 0 
1 4 7 
7 
2 
7 7 0 
. 24 5 
. . 3 1 2 
a 
. 2 4 
6 1 7 
9 2 6 
6 9 1 
5 5 7 
. . . • 
1 0 
3 3 
5 7 8 
2 
a 
2 1 6 
7 5 
9 1 5 
62 3 
2 9 1 
2 1 6 
1 7 
2 1 
1 7 
4 
2 
' Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
«Oil 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
1 
I B 
1 0 
e I 
3 9 8 
10 1 
3 9 9 
9 9 2 
B 3 7 
1 0 1 
3 9 8 
4 
France 
4 
2 
1 
4 0 0 2 . B O * ) C I S ­ P C L Y I S C P R E N E 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
í o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
3 
3 
3 
7 5 5 
2 5 
2 0 
1 2 
« 6 5 
P 5 1 
3 5 4 
« 9 7 
1 2 
2 
2 
2 
6 5 6 
F 4 1 
2 5 C 
1 2 6 
3 3 7 
7 P P 
6 5 6 
• 
1 4 2 
9 
2 0 
. 3 9 3 
5 6 « 
1 7 1 
3 9 3 
100C DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
2 
3 
2 
Í 
2 4 6 
5 6 ? 
2 C C 
3 8 2 
8 1 E 
6 
• 
7 = 
8 " 
8 7 
4 0 0 2 . 9 0 ·>) AUTRES CAOUTCHOUCS SYNTHETIQUFS 
0 0 1 
) 12 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
R F L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H C Ν D E 
C E F 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
3 
2 
« 
1 1 
1 
2 8 
9 
ia 4 
3 9 3 
6 4 6 
1 3 7 
20 3 
5 50 
3 4 4 
1 0 9 
5 2 
1 4 
5 8 3 
B 2 0 
7 8 2 
1 4 1 
9 3 0 
1 9 0 
6 0 6 
6 
1 4 
1 
2 
2 
4 0 0 3 . 0 0 CAOUTCHOUC REGENERE 
0 O 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 7 2 
4 5 
5 8 6 
2 0 9 
1 7 7 
2 6 5 
1 4 6 
3 8 
SO 
1 2 
2 1 
9 7 1 
3 9 0 
4 B 6 
4 5 1 
3 
9 3 
2 
9 2 
2 5 6 
5 7 
7"74 
. . 6 0 5 
1 7 
1 0 3 
54 7 
« 4 7 
C 9 5 
3 7 4 
. ■ 
3 
1 7 
6 2 
5 4 
2 0 
, 2 6 
. 2 1 
2 C 7 
1 3 6 
7 2 
4 9 
. 
4 0 0 4 . 0 0 DECHETS ROGNURES DEBRIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
4 0 0 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
10 3 2 
1040 
4005 
NON DURCI POUDRE DE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
M D Ν C E 
C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O N 
CLASSE 3 
2 
1 
3 3 2 
1 3 3 
2 5 3 
7 ? 0 
4 8 
5 5 4 
3 6 
5 0 
6 3 
1 0 
1 ? 
1 1 2 
3 6 9 
4 8 6 
B 3 B 
7 1 S 
1 1 
6 
2 5 
PLAQUES F E U I L L E S ET 
GRANULES EN 
:ES 
2 1 
2 3 
2 9 3 
1 0 
2 1 
3 
1 « 
. 5 
3 5 6 
' « 7 
« 3 
3 6 
6 
6 
1 
3 
2 
1 
5 9 6 
. 3 5 " 
7 3 C 
4C 
? ? 6 
7 1 6 
5 
9C 
3 0 « 
? 6 3 
C 4 1 
2 ? 6 
­
5 Í 
1 9 ' 
6 5 
16 
6 6 
3 1 
4 9 5 
3 7 1 
1 ? 7 
1 1 7 
N e d e r l a n d 
2 6 
8 6 
1 4 6 
69 5 
4 3 6 
2 5 5 
2 6 
• 
. . a 
. 6 
1 3 
7 
6 
• 
7 6 C 
1 6 7 
6 7 4 
1 0 5 
3 3 5 
1 0 6 
5 2 
7 
1 891 
1 2 5 
2 
4 226 
1 7 0 7 
2 512 
4 9 4 
a 
1 
2 0 6 
3 5 
3 0 
a 
3 9 
7 3 
. . ­
3 8 6 
2 7 1 
1 1 3 
1 1 1 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
3 
6 
1 6 
5 
1 1 
3 
2 6 5 
5 8 4 
2 6 6 
6 5 0 
5 3 3 
1 1 7 
2 6 5 
• 
ND 
7 7 1 
4 7 4 
6 3 2 
. 3 0 8 
3 6 5 
3 
. 9 5 1 
3 05 
6 6 a 
4 9 7 
1 Θ 5 
3 1 2 
3 B 8 
a 
­
6 4 
7 
3 7 8 
1 0 7 
4 2 
8 
8 0 
1 2 
7 0 1 
5 5 6 
5 3 
5 3 
9 2 
C OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
DECHETS ET DEBRIS 
»ANDES EN 
7 6 
. 8C 
Π 
1 
32 
1 
. , . 2 : 
2 3 C 
1 7 « 
5 6 
3 « 
, , ■ 
5 0 
1 0 2 
. 2 0 8 
3 1 5 
3 
2 
5 
1 ( 
3 4 
73 6 
3 6 0 
3 5 9 
3 2 5 
a 
1 7 
CAOUTCH NON 
CAOUTCHOUC EN MELANGFS PRETS Λ 
VULCANISATION MELANGES­MAITRES 
4 0 0 5 . 1 C MELANGFS­MAITRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
C F E 
CLASSE 1 
AELE 
? 
1 
4 0 0 5 . 3 C GRANULES FN 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 5 
1 7 7 
5 3 6 
4 ? 7 
1 ? 3 
? C 5 
7 7 3 
2 9 3 
3 0 8 
5 3 6 
2 1 3 
P 3 
« 6 
1 4 6 
9 3 
l 
1 6 8 
5 3 7 
3 6 8 
1 6 9 
1 
1É 
8 3 
2 0 0 
i I C 
3 1 2 
7 9 9 
1 3 
3 
3 
4 9 
ai 
, 3 1 9 
4 5 C 
1 3 2 
3 1 9 
CAOUTCHOUC EN MFLANGES PRETS A 
VULCANISATION 
ALLFM.FED 
H C Ν D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
6 1 
8 3 
7 1 
1 2 
8 
4 3 
5 2 
4 5 
7 
6 
9 
1 1 
1 1 
5 
5 
5 
1 8 6 
1 0 
1 5 0 
3 7 
1 6 1 
3 4 
4 5 
? 5 
1 0 
2 
4 6 
7 2 3 
3 8 3 
3 2 8 
2 7 8 
5 
a 
7 
VULCANISE 
L A 
L.1 
2 1 
? 9 
7 2 8 
3 0 
1 6 
? 4 6 
5 7 6 
3 08 
7 6 8 
2 2 
a 
a 
6 
2 
I t a l i a 
4 4 5 
5 4 2 
1 3 2 
6 3 2 1 
5 199 
1 119 
4 4 5 
4 
1 0 7 4 
9 
. 1 2 
8 6 
1 187 
1 0 8 9 
9 8 
1 2 
2 6 6 
3 
1 6 
4 3 
2 4 
. 7 
4 2 0 
3 6 4 
4 1 9 
l 5 6 7 
3 2 8 
1 2 2 6 
2 4 
6 
7 
7 
. 4 8 
1 2 0 
2 
. • 
1 7 8 
5 6 
1 2 1 
1 2 1 
ï 
2 0 
a 
2 0 2 
2 5 
a 
1 9 
a 
4 
2 7 4 
2 2 2 
5 2 
4 3 
a 
a 
a 
5 
1 6 
1 7 9 
1 
1 8 7 
3 0 
4 1 8 
2 0 1 
2 1 7 
1 8 7 
4 
7 
4 
3 
2 
·■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
24 
januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N ÌCOO kg Q U A N ΤITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland 
Τ 
Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
PLATTEN,ELAETTER U .STREIFEN AUS UNVULKAN.KAUTSCHL» PLACUES F E U H L F S BANCFS EN CAOUTCH NON VULCANISE 
CCI 
C 02 
0 0 3 
en« 
00« 
C?7 
c?o 
076 
03 3 
4 0 0 
l ooo l o i o 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
215 
756 
1 63 
3«5 
1 0 6 
8 5 
67 
19 
4 7 
1 4 8 
4 5 5 
CFB 
­16 6. 
2 1 7 
1 
1 7 7 
4 3 
4 1 
5 
1 
4 3 
' 2 ! 
73? 
9 0 
«7 
'. 1« 
2 2 
3 5 1 
1 
1 2 
6 
5 1 2 
« 9 1 
2 2 
1 ° 
70 
1 3 7 
I 
16 
60 
Í 
294 
2 0 8 
86 
7^ 
ICO 
6 7« 
1 4 1 
61 
8 
1 
1 3 
16 
72 
C90 
976 
112 
38 
1 
1 
7 5 
1 9 
18 1 
5 6 
3 7 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 ITALIF 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSF 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν O Γ 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE ! 
AELE 
CLASSE 3 
1 5 6 
9 1 4 
96 
6 2 1 
1 7 3 
1 7 8 
28 m 
77 
329 
3 9 6 0 
59 5 
265 
17 
1 
i c e 
70 7 
194 
36 
8 1 
24 
2 4 6 
1 
1 3 
3 
1 
3 5 3 
2 2 
1 7 
1 
51 
1 2 7 
2 
1 7 
25 
i 
22 
68 
331 
72 
ι ο ί 
11 
ii 
17 
1 1 « 
3 092 
1 5 4 
39 
UNVULKAN.KAUTSCHUK I N AND.FCRMFN ODER ANO.ZUSTAND. 
MAREN AUS UNVULKAN I S IERTEM KAUTSCHUK 
CAOUTCH NON VULCANISE SOLS D AUTRES FORMES CU ETATS 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
PAEDEN U.KORDELN A .HE ICHKAUTSCHUK.AUCH M.SP I N N S T C F F . 
UEBERZOG. SPINNSTOFFGARNE,M.WEICHKAUTSCHUK GETRAENKT 
ODER UEBERZOGEN 
FAEDEN U.KOROELN A .HE ICHKAUTSCHUK,NICHT UEBERZOGEN 
F I L S ET CORDES OE CAOUTCHOUC VULCANISE MEME 
RECOUVERTS CE T E X T I L E S F I L S T F X T I L E S RECOUVERTS OU 
IMPREGNES DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
F I L S ET CORDES NUS OE CAOUTCHOUC VULCANISE 
C O I 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
6 
5 9 
1 1 C 
5 2 8 
3 5 6 
7 7 
1 136 
7 0 2 
4 3 6 
3 5 8 
FAEDEN U.KOROELN 
0 0 1 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 
1 2 
2 8 
1 7 
6 1 
4 3 
5 
3 
5 9 
2 6 4 
1 « « 
1 1 1 
« 3 
. « 5 
3 1 7 
« 3 
« 0 
4 4 4 
3 6 ? 
8 3 
« 3 
A . H E I C H 
a 
? 
6 
. 2 
. • 
1 1 
8 
3 
? 
2 
77 
7 
64 
1 5 8 
253 
94 
160 
160 
77 
22 
79 
6 
106 
6 0 
46 
39 
1 2 5 
94 
2? 
2B1 
1 6 5 
1 1 6 
94 
?? 
9 
6 ? 
? 1 
3 1 
2 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY-UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
< Ο Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
11 
1 2 0 
2 3 9 
1 1 7 7 
5 6 B 
2 3 5 
2 3 5 9 
1 5 5 0 
8 1 0 
5 7 ? 
9 6 
6 9 ? 
3 5 
1 1 3 
540 
792 
14P 
35 
4 
49 
17 
1 ? 3 
2 8 1 
1 
4 7 8 
1 9 3 
7 6 5 
2 8 3 
9 7 
4 4 
7 1 
16 
2 ? 8 
1 4 0 
B9 
7? 
6 
71 
7 1 7 
163 
56 
6,04 
3 9 4 
? 1 0 
1 5 3 
H  I KAUTSCHUK,SPINNSTOFFUEBER ZOG. F I L S ET CORCES OE CAOUTCHOUC VULCANISE RECOUVERTS 
OE T E X T I L E S 
3 
34 
3 
76 
70 
6 
3 
2 
12 
ra 
ι? 
3 
5 7 
4 1 
16 
1 5 
6 
?Ô 
3 
? 5 
5 3 
1 1 ? 
? 9 
83 
? 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
« O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
1 3« 
39 
15R 
1 1 ι 
2 8 6 
2 6 0 
51 
« 5 
1 5 9 
1 2 4 3 
7 2 7 
5 1 6 
3 1 3 
2 
15 
3« 
I 
2 « 
BC 
5 1 
2 5 
2 5 
1 0 9 
5 i 
21 
1 2 « 
34 
1 
3 6 
3 7 5 
3 0 4 
71 
3 5 
I C 
7 7 
67 
1 1 0 
49 
?6 
3 0 3 
? ? 5 
7 8 
7 5 
6 
2 
1 0 5 
l a 
146 
5 166 
4 39 
1 3 1 
3 0 8 
1 4 8 
S PINNSTOFFGARN E,M.HE ICHKAUTSCH.GE TRAE NKT OD.UEBERZOG. F I L S TEXTILES IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CACUTCHOUC VULCANISE 
CO« 
1CC0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 4 ALLEM.FED 
5 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ι Ο Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
7 3 
27 
6 
2 
74 
24 
1 20 
2 0 
5 
8 0 
? 6 6 
1 ? 5 
1 6 1 
6 0 
LOESUNGEN UND D I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
O ? ? 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 
2 
1 
6 
4 
? 
1 
3 P 9 
2 7 3 
43 3 
2 0 « 
7 1 
5 9 5 
1 « 3 
77 1 
85 8 
3 5 8 
·5?ί· 
7 6 « 
3 
RCHLAUFPROFILE 
C O I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
looo 
lo in 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
lo io 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
2 
4 2 
r < 0 
71 5 
38 1 
2 0 7 
1 5 
2 P 
2 1 
4 7 9 
4 0 5 
7 « 
5 5 
ERZEUGNIS 
1 
1 
6 7 8 
3 9 
' 5 
4 7 7 
9 
9 3 
« 5 0 
3 1 6 
5 
7 1 7 
2 3 7 
4 7 5 
1 5 5 
5 
SPERS10NEN 
. 3 
? P 
9 2 ? 
3 5 
1 5 5 
3 2 
9 1 
1 268 
9 8 8 
2 8 0 
1 8 8 
6 
5 
l 
• 
AUS UNVULKANIS.KALTSCHUK 
1 0 6 
. 2 9 3 
4 « 5 
3 
3 4 
4 
3 6 
9 7 1 
8 4 6 
7 6 
« 0 
• 
« 0 
. 6 6 6 
3 9 8 
a 
1 ? 
? « 
1 
1 143 
1 103 
4 0 
3 9 
SE AUS U N V U L K A N I S . 
. 3 3 
1 
2 5 3 
6 
3 2 
. « 9 
4 2 
■ 
« 2 « 
2 9 3 
1 3 1 
8 8 
. 
9 
. 2 2 
1 « 
1 
6 
. a 
5 
■ 
5 8 
4 7 
1 1 
6 
a 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 3 
1 8 6 
. 5 4 6 
1 
2 3 1 
2 
6 9 
i«e 
fl ? 5 
3 ? ü 
2 5 C 
3 
t 5 6 0 
a 
ι. 7 ■; 
. 3 
. 1 9 
0 6 3 
0 « ? 
7 3 
5 
KAUTSCHUK 
1 
6 
. 1 ? 1 
. 1 8 
. a 
7 0 
. 
? 1 5 
1 ? 7 
6 6 
1 6 
. 
! 11 
6 0 
1 C87 
, 3 2 
1 1 7 
3 0 
5 3« 
2 010 
1 3 1 0 
7 CO 
16(, 
■ 
1 
. 4 9 
. 2 06 
a 
• 
2 6 6 
2 56 
11 
1 1 
3 8 1 
a. 
9 
. ? 
3 
« . 3 3 
5 
4 3 9 
3 92 
4 3 
7 
5 
4 0 0 6 . 1 0 SOLUTIONS 
79 0 0 1 
4 0 0 2 
15 0 0 3 
29 1 0 0 4 
0 0 5 
45 0 2 2 
75 0 3 6 
4 1 4 0 0 
5 5 1 0 0 0 
389 1 0 1 0 
162 1 0 2 0 
120 1 0 2 1 
■ 
?B 
8 1 
3 ' 
1 6 6 
5 B 
3 7 ! 
? 0 , 
36 
1 0 3 0 
4 0 0 6 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­FAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
C E F 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
PROFILES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F ED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
ET D ISPERSICNS 
2 9 2 
1 2 3 
5 5 1 
1 3 60 
5 6 
6 5 7 
1 1 6 
8 8 1 
4 C59 
2 382 
1 6 7 7 
7 9 3 
1 
a 
3 
3 1 
6 2 1 
? C 
1 0 7 
2 3 
1 2 7 
« 4 « 
6 8 5 
2 5 9 
1 3 1 
• 
DE CAOUTCH NON VULCANISE 
6 0 
a 
1 P 3 
3 1 1 
3 
2 2 
4 
3 2 
63 7 
6 7 7 
6 0 
7 7 
­
Ρ RECHAPAGE EN CAOUTCHOUC 
2 4 
3 1 9 
4« 7 
5 0 « 
1 2 6 
1 6 
1 8 
2 6 
1 490 
1 422 
6 9 
« ? 
. . . 6,
a 
. . 3 
1 0 
7 
3 
• 
4 0 0 6 . 9 9 CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AUTRES ARTICLES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
B 5 R 
4 0 
6 « 
9 3 6 
? 3 
3 0 3 
3 6 
9 3 
3 2 6 
1 2 
2 7 1 7 
1 9 2 1 
7 B 5 
««« 1 ? 
SOUS 
CA0U1CH0UC 
3 6 
2 
6 15 
1 0 
1 « « 
a 
3 5 
8 5 
• 
1 C04 
6 6 7 
3 3 8 
2 4 4 
a 
2 2 
a 
« 7 0 
7 7 B 
a 
1 3 
I P 
1 
7 1 3 
6 B 1 
3 2 
7 0 
N O N 
0 ALTRES 
N O N 
2 9 
. 15 
1? 
9 
9 
I 
1 3 
• 
1 ? 7 
1 0 4 
2 3 
9 
. 
5 9 
3 1 
2 4 2 
1 
3 9 3 
3 
4 2 
83 7 
3 8 5 
« 6 2 
« 1 0 
1 
a« 
3 6 
3 ? ? 
2 2 
9 7 
3 1 
67 5 
1 223 
4 6 6 
7 5 7 
1 3 ? 
• 
VULCANISE 
, 5 1 9 
7 6 0 
a 
7 
? ? 
6 0 « 
5 7 9 
2 6 
4 
FORMES 
VULCANI SE 
4 
4 
. 9 0 
. ? 5 
. 7 7 
. 
2 0 2 
9 8 
1 0 4 
? 6 
1 
2 7 
1 2 6 
. ­
1 6 ? 
1 6 4 
8 
a 
3 0 5 
2 5 
4 
4 
3 5 
4 5 
1 ? 
4 3 5 
7 3 4 
B 9 
3 9 
1 2 
6 3 
,« 
1 8 6 
a 
3 8 
5 « 
5 5 
4 1 8 
? 6 9 
1 4 9 
9 3 
5 2 0 
1 9 6 
I 2 Ì 
4 
1 0 6 
• 
9 4 9 
7 1 8 
2 3 1 
1 2 6 
28 
49 
1 0 9 
ia 
29 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
PLATT 
HEICH 
PLATT 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
BCCEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EN.ELAETTE 
<AUTSCHUK 
EN.BLAETTE 
2 
1 
BELAG 
1 
686 
34 0 
390 
? 9 7 
1 6 ·>, 
232 
16 
3 6 
1? 
3 3 
14 ■■ 
7 
506 
9 7 3 
5 3 1 
3 7 9 
4 
Janvi 
France 
ΕΓ­Décembre 
Belg.­
1000 
­UX. 
k« 
N e d e r l a n d 
ι n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I . S T R E I F E N , P R O F I L E UND SCHNUERE AUS 
Ì , S T R E I F E N AUS 
. 23 
79 
55 
·"· 13 
1 
. 3 
6 
3 
1 
277 
24« 
31 
73 
2 
JND FUSSMATTEN AUS 
63 
33 
763 
2 1 0 
9 5 
108 
2 7 
1 1 2 
113 
5 
0 5 « 
6 74 
26« 
253 
117 
a 
28 
175 
61 
«2 
4 4 
?? 
4 0 
79 
1 
472 
33 6 
108 
1C7 
29 
SCHAUMGUMMI UND DERGL 
293 16 3 2 1 
. 29E 2 2 4 
60 211 
6 15 
71 
13 
86 
59 
1B7 2 
« 2 
6 
2 11 
9 85 
3 
67 
582 
91 
11 
33 
3 
5 
14 
3 
8 3 0 5 5 1 
539 4 7 9 
291 72 
79 
! ■ 
HEICHKAUTSCHUK 
. ! 
20 11 8 ' 
14 22 
23 
2 
1 
. 2 
8 
1 
63 
73 
7 
13 
1 
50 
a 
1 
80 115 219 
45 i i : 26 2 
26 2 
8 
SCHLENPLATTFN AUS HE ICHKAUTSCHUK 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
062 
4 0 0 
4 0 4 
704 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
PROFI 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
036 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RCHRE 
RCHRE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
030 
034 
036 
038 
3 
4 
4 
47? 
311 
216 
222 
3 9 
1 4 
9 3 
3 7 4 
260 
2 1 
18 
2 
93 
27 
5 
165 
2 0 
2 
• 
219 
217 
2 
2 
. • 
E P L A T T E N , B L A E T T E R , 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
.E UNC 
1 
2 
1 
72 2 
1 2 5 
445 
9 7 3 
8 3 1 
4 8 5 
9 3 6 
31 
68 
212 
150 
312 
21 
89 
3 5 
4 7 7 
09 6 
109 
7 3 3 
9 1 
181 
SCHI 
101 
.135 
59 
536 
106 
133 
26 
33 
45 
11 
188 
9 3 6 
■2 52 
2 4 1 
UND SCHLA 
UNC SCHLA 
169 
3Ö2. 
132 
3 5 4 
759 
3 8 0 
2 0 « 
26 
37 
46 
1 
3 
2 
IUERE 
■UCFE 
EUCFE 
. 79 
192 
733 
563 
224 
6 6 0 
a 
39 
2 
5 
50 
. 16 
3 
C95 
09? 
578 
925 
18 
7 
AUS 
. 50 
27 
736 
58 
90 
1 
5 
1 
? 
568 
670 
98 
57 
AUS 
144 
76 
69 
• 
24 125 217 
2 76 8 
1 9 8 11 
5 1 2 1 4 0 4 
2 
1 0 
■ 93 
17 
1 
. 
748 1 8 9 9 257 
736 1 805 
11 2 
10 
2 
STREIFEN 
23 
. ai 2 6 : 
41 
92 
252 
4 
3 
. . 
ALS HEICHKAUTSCHUK 
12 
41 
3 6 : 
1 6 3 9 
5 
167 
1 3 0 72 
6 8 101 
35 
; 1 
16« 
51 
60 
10 
3 0 
a 56 
165 
7 S 
10 
1 
736 
40E 
313 
14C 
26 
1 02C 
547 
395 
342 
1 0 
6 75 
HEICHKAUTSCHUK 
22 
21 
30E 
? 
4 
3 6 : 
353 
7 
7E 
47 Ì 
« 13 
1« 
1 
1 ! 
2 
6 1 1 
561 
10 4« 
6 47 
HE ICHKAUTSCHUK 
GANZ ALS 
. 111 
4 
121 
6 3 4 
«9 
16 
. 19 
6 
20 
108 
18 
69 
4 
35 
5 
2 273 
1 883 
3 3 7 
2 59 
■35 
18 
69 
7 
11 
43 
3 
6 
24 
31 
2 
158 
130 
68 
66 
HEICHKAUTSCHUK 
4« 
. 55 
1 0 " 
7 
1< 
11 
2 
3 
t 
6 t 
31 
. ICE 
63 
8E 
101 
5 
25 
50 
159 
67 
. 55 
66 
67 
19 
12 
10 
Italia 
5 6 
6 
1 
6 6 
. 9 
. . . 9 
28 
• 
175 
129 
46 
17 
1 
4 
. a 
33 
. 28 
, 2 1 
76 
2 
16 8 
3 7 
5 2 
49 
80 
106 
1 1 4 1 
1 2 5 1 
1 2 5 0 
2 
2 
. ­
48 
. 5 
114 
. 4 1 
8 
. 8 
10 
7 1 
10 
1 
26 
­
353 
168 
86 
67 
2a 71 
3 
, . 19 
. 2 3 
. 2 
. 1 
43 
22 
27 
25 
15 
1 
2 
18 
a 
163 
9 
a 
3 
1 
ι ρ l 
NIMEXE 
t» r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
« 0 0 8 
W E R T E 
EWG­CEE France 
PLAQUES F E U I L L E S BANDES 
VULCANISE NON DURCI 
4 0 0 8 . 1 1 PLAQUES F E U I L L E S BANDES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 7 6 
0 7 3 
«CU 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
2 
4 0 0 8 . 1 3 REVETEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
062 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
767 
445 
576 
6 7 2 
2 3 5 
47 0 
17 
4 0 
38 
38 
.) ■·· 6 
23 
6 7 0 
6 9 7 
96 4 
6 0 4 
9 
DC­ SOL 
VULCANISE NON DURC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
TCHÉCOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 0 8 . 1 5 PLAQUES ET 
00 1 
0 0? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
VULCANISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
? 
2 
2 
69 
15 
126 
148 
62 
62 
14 
57 
43 
16 
6?6 
«27 
159 
138 
45 
. 36 
103 
118 
122 
2 1 
1 
, 9 
5 
35 
6 
«6« 
779 
76 
36 
8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ET PROFILES EN CAOUTCHCUC 
EN CAOUTCHOUC CELLULAIRE 
38e 
. 351 
12« 
11 
13C 
. . 15 
2 
25 
3 
1 091 
9 1 ! 
175 
147 
1 
23 
379 . 3 0 8 
2 0 
2 6 7 
10 
2 
1 
14 
144 
1 
1 1 7 0 
7 3 1 . 
4 4 0 
2 9 5 
­
264 
13 
S I 
. 82 
6 
6 
38 
13 
4 
51 
13 
576 
445 
131 
67 
­
ET T A P I S DE P I E D EN CAOUTCHOUC 
13 
B l 
5« 
35 
25 
1 1 
13 
12 
2 
254 
185 
57 
55 
12 
FEUILLES POUR 
2 5 2 
177 
156 
19 5 
29 
16 
45 
880 
e09 
24 
22 
1 
45 
19 
5 
114 
15 
3 
­
159 
153 
6 
4 
. • 
4 0 0 8 . 1 7 AUTRES PLAQUES F E U I L L E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 
4 00 
4 0 4 
7 04 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
VULCANISE NON OURCI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
4 0 0 8 . 2 0 PROFILES EN 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 0 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY­UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
TUBES 
4 0 C 9 . 1 C TUCES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
074 
0 3 6 
0 3 8 
2 
3 
2 
9 9 6 
145 
300 
79 1 
808 
24a 
513 
31 
343 
99 
43 
599 
la 275 
78 
?53 
039 
936 
?36 
227 
51 
9C 
78 
5 06 
551 
6 5« 
335 
. 2 2 1 
3 
2 
149 
. 77 
9 
3 CB1 
1 6 2 4 
1 3 7 7 
1 2 1 8 
77 
3 
. . 1« 
6 
1 
17 
! 
; 1 
41 
3C 
16 
I« 
2 
SEMELLES 
19 
14Ï 
33« 
2 
11 
505 
495 
12 
12 
] 
• 
ET BANDES 
44 
ni 31C 
56 
117 
22 
6 
4 
13 
1 9 ' 
2 
2C 
922 
5 4 1 
358 
162 
20 
2 
CAOUTCHOUC VULCANISE 
176 
162 
71 
l i a 121 
216 
28 
84 
67 
56 
109 
650 
« 6 0 
«03 
ET TUYAUX EN 
ET TUYAUX EN 
NON COMBINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
AVEC 0 
4 0 3 
303 
?46 
B34 
543 
8 « 1 
296 
41 
144 
5 6 
65 
3 1 
1 C54 
37 
126 
1 
1« 
2 
10 
1 239 
1 186 
153 
143 
45 
21 
4 39 
? 
7 
·-. 4 
1C 
538 
513 
76 
15 
1 
2 
50 13 
î 
i 
67 
65 
1 
1 
EN CAOUTCHOUC 
6 5 
155 
a 
864 
"l 45 
1 131 
1 085 1 1 . 4 5 
EN CAOUTCHOUC 
15 
4 8 
4 0 3 
87 
2 4 2 
75 
1 4 
2 
3 3 
11 
85 
9 
a 
2 2 
1 0 5 1 
553 
4 8 2 
3 6 5 
1 
16 
NON DURCI 
18 
83 
5 9 6 
3 
18 
14 
4 
19 
5 
7 6 5 
7 0 1 
6 4 
5 9 
CAOUTCHOUC VULCANISE NON 
CACUTCHOLC VULCANISE NON 
AUTRES MATIERES 
115 
15 
29« 
375 
127 
22 
1 
76 
4 
144 
136 
2 7 1 
22 
37 
27 
4 
9 
3 
9 0 
42 
2 0 1 
51 
165 
Θ0 
1 4 
1 
2 4 
1 
1 
63 
. 31 
5 
7 
1 
25 
ë 
153 
99 
54 
4 1 
114 
3 
9 
. 1? 
1 
140 
138 
2 
2 
­
856 
7 
106 
114 
107 
68 
11 
104 
44 
4 
140 
5 
70 
31 
668 
08 3 
511 
335 
7 0 
4 
110 
14 
13 
79 
5 11 
60 
42 
15 
3 5 2 2 1 6 
136 
121 
DURCI 
DURCI 
125 
139 
84 
95 
232 
144 
22 
48 
23 
Italia 
9 4 
12 
2 
122 
46 
a 
. a 
13 
79 
­
3 6 9 
2 3 1 
1 3 8 
5 9 
5 
a 
. 38 
a 
17 
. 10 
29 
4 
105 
43 
31 
27 
3 1 
54 
î 8 8 3 
a 
­
9 4 1 
9 3 8 
3 
3 
. 
6 1 
5 
172 
128 
9 
12 
6 
26 
3 1 
2 
58 
16 
5 3 1 
2 3 8 
2 0 8 
156 
59 
26 
5 
a 
29 
6 0 1 
3 
16 
115 
3 4 
81 
6 5 
4 4 
3 
5 
68 
2 8 0 
23 
10 2 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
26 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
U n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O H R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1 9 6 6 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 0 
3 3 ? 
3 5 
4 
1 0 
8 4 1 
7 1 6 
0 7 9 
6 9 ? 
4 
3 6 
U N D S C H L A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
6 
3 
3 
4 8 4 
4 6 7 
2 1 5 
9 9 4 
5 2 ? 
6 5 6 
7 5 0 
4 3 
1 1 
3 7 3 
1 7 6 
1 0 
3 4 
1 4 5 
6 2 8 
2 
2 3 
7 3 5 
6 B C 
8 7 4 
0 3 4 
1 
1 6 1 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
1 
U C F E 
1 
2 
5 7 
. 3 
. 
C 6 2 
8 7 0 
1 5 9 
9 0 
3 
2 9 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
6 
3C 
. • 
7 9 C 
? 1 P 
6 3 
3 3 
5 
A . H E I C H K A U T S 
7 5 Ì 
3Γ , 
3 « « 
9 2 
3 6 1 
1 6 2 
i o 
3 
3 9 
. . 7 6 
2 6 0 
2 
­
6 2 9 
7 1 6 
8 3 7 
5 7 5 
. 7 6 
2 0 1 
. 8 6 
7 7 3 
6 1 
1 1 6 
2 ' 
2 
1 
2 
a 
. ε 3 
6 1 
. • 
1 3 3 9 
1 1 2 1 
2 0 7 
1 4 5 
. n 
k g 
N e d e r l a n d 
a 
2 8 
. a 
2 
5 1 2 
2 6 3 
2 4 8 
2 1 9 
. 
ι π 
Q U A N Τ I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 7 6 
2 8 
1 
1 
7 1 ? 
3 3 0 
3 6 0 
1 7 « 
1 
• 
C H U K M . A N D . S T O F F E N 
9 3 
4 1 5 
6 6 1 
4 1 6 
6 5 9 
1 2 6 
9 
1 
4 5 
. . 2 6 
2 0 
7 7 
a 
1 3 
2 5 6 3 
1 5 8 5 
9 3 1 
8 4 1 
1 
4 7 
1 
4 
? 
1 
1 
1 4 0 
7 ? ? 
9 9 
a 
9 5 3 
3 1 3 
4 1 5 
1 7 
5 
? B 5 
1 7 6 
5 
a 
4 6 
1 6 4 
a 
1C 
3 5 2 
9 1 3 
3 9 ? 
0 3 7 
. 4 7 
F O E R D E R B A E N O E R U N D T R E I B R I E M E N A U S H E I C H K A U T S C H U K 
T R A N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K E 1 L R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
T R E I B I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 C 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E I F E I 
' O R T B A E N D E f 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
E M E N 
2 
1 
I f MEN 
1 7 4 
6 9 0 
9 1 7 
5 5 4 
8 6 
2 0 4 
3 3 
1 1 0 
1 2 
2 8 1 
1 0 
3 8 
1 1 9 
4 1 
7 3 7 
0 5 1 
4 6 1 
4 6 8 
6 7 7 
1 2 4 
A U S 
1 
1 
H E I C H K A U T S C H U K 
4 5 3 
9 8 
6 C B 
6 
7 
. 9 
. 2 
2 
. « 4 
• 
1 9 2 
1 6 5 
2 4 
1 9 
4 
6 7 
. 7 3 6 
1 3 8 
6 « 
5 P 
1 
2 2 
. 1 4 3 
. . 7 3 
17 
3C 
1 3 5 2 
1 0 0 5 
2 7 1 
2 2 5 
7 7 
SUS H E I C H K A U T S C H U K 
3 2 5 
2 4 0 
6 0 
5 0 4 
2 1 2 
1 7 7 
2 3 
1 2 1 
1 6 2 
4 
8 1 
2 6 5 
6 7 
2 5 0 
3 4 1 
9 0 1 
5 6 6 
1 
8 
' A U S 
8 7 
5 6 
7 4 
7 6 
1 0 
1 3 4 
6 5 
2 0 
5 4 
2 9 
6 8 
3 
1 2 8 
e i 7 
3 0 0 
5 0 7 
3 0 « 
1 
1 
6 
I . L U F T S C H L . 
. 6 2 
9 
1 6 0 
B 3 
3 ? 
. 1 9 
4 
1 
6 
2 4 
1 8 
4 2 1 
3 1 4 
I C « 
6 1 
. 3 
8 5 
. 4 7 
1 0 6 
2 4 
4 8 
2 3 
4 C 
6 6 
. 1
1 2 
3 5 
4 9 1 
2 6 2 
2 2 5 
1 7 8 
. 4 
H E I C H K A U T S C H U K 
E U C H 
2 « 
1 1 
2 2 
5 
2 5 
. 1 1 
2 
1 
2 7 
1 
7 
1 3 B 
6 1 
7 « 
3 9 
1 
1 
2 
: u. 
2 ? 
. S
2 6 
1 
7 7 
1 0 
1 
1 7 
8 
7 
. 3 
1 3 n 
6 6 
7 3 
6 3 
a 
_ • 
1 0 
1 3 0 
8 2 5 
6 
2 7 
4 
3 3 
a 
4 
a 
a 
1 8 
4 
1 8 0 
1 2 4 2 
9 7 1 
2 5 3 
6 9 
1 8 
4 0 
4 5 
1 3 2 
4 2 
6 3 
a 
1 3 
9 
1 
4 
1 3 4 
1 2 
4 5 7 
2 5 9 
2 3 7 
8 9 
1 
• 
1 
6 
. 1 4 
. E
3 5 
1 
1 
1 
1 
a 
1 0 5 
1 7 8 
2 1 
1 5 2 
4 6 
a 
. 4 
1 
2 
2 
8 5 5 
1 0 6 
0 8 ! 
a 
1 0 
5 6 
2 7 
4 6 
1 2 
1 2 5 
7 
3 8 
7 « 
? 
5 2 7 
9 5 9 
0 9 2 
6 4 2 
2 9 9 
2 5 
6 9 
1 1 6 
3 
. 6 3 
2 5 
a 
2 9 
5 
2 
5 4 
8 1 
1 
4 4 9 
2 5? 
1 5 7 
1 1 5 
. 1 
3 " 
l o 
4 9 
a 
4 
4 6 
2 0 
a 
13 
1 8 
2 1 
2 
13 
2 4 7 
1 0 9 
1 3 8 
9 8 
. a 
­
= E L G E N B A E N D E R A . H E I C H K A L T S C F 
I t a l i a 
3 9 
7 
. 7 
2 0 5 
3 5 
2 2 9 
1 7 6 
a 
­
5 C 
7 9 
. 2 1 6 
a 
« 0 7 
2 2 
5 
1 
2 
. 5 
. a 
6 6 
a 
• 
8 5 ? 
3 4 5 
5 0 7 
4 3 6 
a 
• 
2 0 2 
1 
2 
2 3 
a 
6 6 
1 
a 
a 
7 
1 
. a 
1 4 
• 
3 0 6 
2 7 6 
7 8 
6 5 
• 
1 3 1 
1 7 
1 
1 0 6 
a 
9 
. 7 0 
7 6 
. 1 6 
1 4 
1 
3 9 ? 
2 5 4 
ne 1 2 3 
a 
■ 
? 6 
Β 
6 
1 « 
. ? 8 
a 
7 
? 1 
1 
1 ? 
. " 
1 ? « 
5 3 
7 0 
5 B 
a 
. . 
■ Ρ 
N I M E X E 
9 r τ 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
0 5 0 
4 0 0 
« 0 « 
6 6 « 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 0 0 9 . 3 C T U B E S 
0 0 1 
0 0 2 
n o ? 
0 0 « 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 0 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 
5 
? 
2 
1 
1 3 
1 0 0 
8 5 
1 3 
? 6 
1 6 1 
1 2 9 
7 9 8 
3 7 7 
1 3 
2 1 
ET T U Y A U X 
F r a n c e 
1 
2 7 6 
1 
3 
­
1 3 3 6 
6 0 7 
5 1 4 
? 3 0 
8 
9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 ? 
1 5 4 
a 
. 1 
B ? l 
5 7 6 
? 3 4 
7 9 
. 1 2 
6 6 
a 
a 
3 
7 3 7 
3 R 4 
3 5 3 
? ( , 4 
a 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
65Õ 6 4 
1 
5 
1 6 3 4 
4 4 3 
1 1 8 8 
4 6 9 
3 
• 
E N C A C U T C H O U C V U L C A N I S E N O N D U R C I 
C O M B I N E A V E C D A U T R E S M A T I E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
4 
1 
3 
? 
1 6 
9 
6 
« 
7 6 5 
7 6 8 
3 8 8 
2 3 6 
4 1 8 
1 4 9 
7 3 ? 
1 0 0 
« 6 
2 9 4 
8 9 
1 0 
7 0 
5 « 
3 7 1 
1 ? 
1 6 
6 0 3 
5 9 ? 
8 7 9 
3 7 7 
4 
7 6 
? 9 « 
7 5 
7 6 5 
1 0 8 
7 3 1 
16.C 
3 3 
1 1 
.71 
. . . 3 0 
1 C 2 9 
1 1 
• 
3 3 2 6 
! 2 5 0 
2 C 4 6 
1 C 0 6 
a 
3 C 
C O U R R O I E S T R A N S P O R T E U S E S 
C A O U T C H O U C V U L C A N I S E 
4 0 1 0 . 1 0 C O U R R O I E S T R A N S P O R T E U S E S 
0 0 1 
o n ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 « 
0 ? ? 
0 ? β 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
? 
] 
8 
6 
2 
1 
7 2 9 
7 7 7 
2 6 B 
8 5 5 
1 4 4 
3 6 0 
7 8 
1 4 2 
1 7 
3 8 9 
6 3 
3 9 
8 7 
2 3 1 
7 3 0 
a a i 
7 7 4 
0 1 3 
0 3 1 
9 3 
. 5 6 7 
1 3 3 
e ? t , 
1 6 
2 9 
a 
1 4 
a 
3 
1 3 
. 5 
3 3 
• 
1 6 3 1 
1 5 3 3 
9 3 
5 9 
5 
? 6 6 
« 2 0 7 
1 8 3 1 
7 9 
1 B C 
4 3 
4 
4 
3 
. . 5 
1 
? 7 6 
1 
• 
2 8 5 5 
2 3 8 3 
4 6 3 
7 3 4 
2 
7 
1 
3 
? 
1 
1 
1 7 9 
6 1 3 
. 1 7 4 
Î 6 0 
Β 1 6 
1 3 5 
? ? 
3 
4 1 
. a 
1 5 
6 
? 3 B 
a 
9 
6 2 5 
3 1 5 
? 8 6 
0 3 a 
2 
? 1 
1 2 4 2 
7 2 6 
1 0 1 
a 
6 B 1 
5 3 6 
3 6 6 
2 8 
? 4 
2 ? ! 
8 9 
4 
a 
1 7 
5 7 1 
« 7 
4 8 1 8 
2 9 5 0 
1 8 5 0 
1 1 7 8 
a 
1 3 
O U D E T R A N S H I S S I O N E N 
E N C A O U T C H O U C 
1 1 5 
. 3 1 ? 
2 2 1 
8 5 
Β 6 
1 
2 7 
a 
1 7 1 
2 
. 5 5 
4 6 
3 7 
1 6 6 7 
1 2 3 7 
3 7 0 
2 B 7 
6 0 
4 0 1 0 . 3 0 C O U R R O I E S DE T R A N S M I S S I O N OE S E C T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? R 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EN C A O U T C H O U C V U L C A N I S E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
7 8 6 
7 3 5 
2 3 7 
5 6 0 
5 7 4 
6 9 7 
4 2 
2 6 6 
3 7 3 
5 7 
1 5 2 
3 8 5 
9 2 
9 6 9 
8 9 ? 
0 6 3 
5 7 4 
2 
1 1 
4 0 1 0 . 9 0 A U T R E S C O U R R O I E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 0 1 1 
V U L C A N I S E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ Λ . Α Ο Μ 
C L A S S E 3 
3 
1 
7 
1 
2 1 6 
? 2 ? 
? 4 1 
? 9 8 
9 9 
6 5 4 
9 9 
6 2 
1 0 3 
4 0 4 
6 9 3 
3 5 
1 1 3 
4 7 1 
0 7 5 
3 9 0 
5 3 1 
a 
. 5 
? 2 4 
5 6 
5 5 0 
1 5 3 
1 2 6 
a 
4 8 
1 1 
2 a 
1 5 
1 7 0 
1 9 
1 4 1 1 
9 8 3 
« 2 4 
2 ? 7 
a 
4 
1 7 6 
a 
1 5 8 
3 0 6 
5 4 
1 4 6 
4 2 
8 3 
1 4 1 
5 
2 
7 5 
4 0 
1 2 3 4 
6 9 4 
5 3 3 
4 1 6 
. 6 
DE T R A N S H I S S I O N E N 
. 1 0 5 
3 5 
1 3 P 
5 8 
? 4 7 
a 
3 1 
6 
? e 
? 7 6 
9 
7 
5 4 1 
3 3 5 
6 0 6 
3 1 3 
a 
, 2 
6 1 
. 9 0 
7 1 
4 
1 0 3 
1 9 
3 
4 6 
9 9 
6 5 
a 
3 
5 6 7 
2 7 6 
7 4 0 
7 7 ? 
. . • 
B A N D A G E S P N E U M A T I Q U E S C H A M B R E S A A I R 
C A O U T C H O U C 
1 
V U L C A N I SE 
1 4 
1 4 1 
a 
7 3 r 
8 
4 6 
6 
3 6 
a 
a . . 1 3 
9 
1 9 0 
2 0 4 
8 9 3 
2 9 8 
9 8 
1 3 
1 1 8 2 
7 6 
1 3 1 4 
a 
3 5 
8 9 
3 0 
6 3 
1 7 
1 6 5 
4 0 
3 9 
1 4 
1 5 
5 0 7 
3 5 8 5 
2 6 0 7 
9 6 3 
4 2 6 
1 5 
T R A P E Z O I D A L E 
1 
1 0 1 
1 5 0 
. 3 4 7 
1 1 5 
1 8 5 
. 2 9 
2 5 
2 
1 0 
5 4 8 
2 5 
5 4 1 
7 1 3 
8 2 6 
? 5 0 
2 
• 
1 7 0 
2 8 1 
1 9 
. 2 5 2 
2 1 5 
. 5 2 
1 9 
2 1 
9 6 
4 9 2 
5 
1 6 2 4 
7 2 2 
9 0 1 
4 0 3 
a 
1 
C A O U T C H O U C 
4 
1 7 
. 3 3 
a 
? 3 
5 1 
4 
? 
? 
'> . 9 C 
? 3 6 
5 4 
1 7 8 
a ? 
. . ? 
5 9 
6 2 
9 5 
. 3 7 
? 1 0 
7 9 
3 
1 7 
7 6 3 
? 1 B 
I B 
1 7 
1 0 3 9 
2 5 3 
7 6 5 
5 2 6 
a 
. 1
E T F L A P S E N 
I t a l i a 
1 5 4 
2 0 
2 
1 9 
6 3 1 
1 2 0 
5 0 9 
3 1 5 
2 
­
9 8 
1 3 4 
1 
4 6 2 
. 8 1 8 
2 9 
1 3 
4 
6 
. 6 
. a 
3 0 7 
« . 
1 8 7 9 
6 9 5 
1 1 8 4 
8 7 1 
a 
­
4 1 4 
3 
9 
7 8 
. 1 1 0 
1 
. . 4 2 
8 
, . 1 2 8 
7 9 4 
5 0 4 
2 8 < 
1 6 1 
­
3 3 9 
8 0 
4 
3 5 7 
. ? 5 
a 
4 4 
1 7 7 
1 
2 9 
1 0 0 
3 
1 1 5 9 
7 8 0 
3 7 9 
2 7 6 
. " 
9 2 
3 8 
5 6 
. 2 7 1 
. 2 1 
3 2 
1 2 
1 2 9 
8 
­
6 8 7 
2 0 7 
4 8 1 
3 3 8 
a 
. ­
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen übe rscel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
V O L L ­
00? 
003 
004 
005 
022 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LUFTS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
038 
042 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
LUFTS 
0 0 1 
002 
004 
005 
0 2 2 
ÌCOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LUFTS 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
022 
030 
036 
0 3 8 
624 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LUFTS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 6 
038 
0 4 2 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
LUFTS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
03 8 
058 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
.HOHLKAMME 
2 
4 
3 
188 
2B1 
5?? 
7?5 
176 
135 
0 1 2 
721 
2 8 8 
153 
1 
1 
CHLAEUCHE 
76 
89 
3 5 1 
51 
7 8 
185 
1? 
866 
6 4 « 
212 
190 
12 
CHLAEUCHE 
1 1 
9 
25 
43 
16 
107 
88 
18 
17 
• CHLAEUCHE 
1 
« 3 
756 
558 
201 
700 
396 
215 
3 2 
9 9 
147 
15 
«6 
202 
6 0 8 
= «,­4 9 « 
17 
2 9 
CHLAEUCHE 
2 
2 
5 0 6 
4 8 2 
1 8 1 
239 
6 6 5 
84 
107 
17 
37 
7 
7 0 
2 1 
4 7 7 
0 7 3 
747 
700 
18 
CHLAEUCHE 
1 
1 
.57« 
196 
2 5 9 
?75 
146 
235 
15 
66 
3 2 
26 
7 4 
11 
6 
9 5 6 
« 4 9 
«66 
36 3 
3 
3 7 
France 
PFEIFEN L 
55 
a 
196 
7C« 
?« 
77 
1 022 
955 
62 
3 ' 
1 • 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
ι πι 
QUAN TI TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
. AUSWECHSELB.UEBERR EI FEN 
2 6 0 1 869 
18 263 
48 133 
13 7 
11 42 38 
4 2 0 73 
96 4 6 3 2 270 
80 394 2 141 
15 69 128 
11 4 9 56 
a a 
1 
FUER FAHRRAECER UNO MOPEDS 
10 
45 
3 
75 
, 12 
152 
137 
13 
1 
2 
23 21 30 
33 4 4 
1 0 7 183 
31 14 
2 1 
16 
• 166 96 4 1 6 
163 68 257 
3 2 0 159 
2 18 153 
1 8 I 
FUER MOTORRAEDER UND ­ROLLER 
, 6 
1 
25 
­32 
31 
I 
1 
■ 
2 4 
3 
5 
1 6 1 
1 
20 25 2 
18 23 2 
2 1 . 
1 
FUER PERSONENKRAFTHAGEN 
, 23 
6 
168 
196 
83 . 61 15 
. ­553 
393 
16C 
159 
a 
■ 
• 
185 50 392 
463 65 
93 I C I 
2 4 1 126 
218 1 9 4 7 88 
19 16 56 
30 
4 
8 71 
14 
5 4 1 
772 875 I 576 
736 832 1 345 
3 4 24 206 
3 
! 
2 0 162 
2 14 
16 12 
FUER LASTKRAFTHAGEN UND OMNIBLSSE 
. « 2 33 
64 
1 
. 3 . . 1 ­1C8 
103 
6 
4 
• 
38 44 394 
62 
4 3 7 36 
a 
37 151 
116 
48 87 4 6 6 
16 12 
4 
20 
103 
3 
5 
82 
7 
8 
19 
2 1 5 7 4 4 1 271 
1 8 6 7 1 9 1 012 
25 17 253 
2 0 16 2 2 0 
4 E 
=UER ANDERE FAHRZEUGE 
. 1? 
17 
56 
54 
40 
. 13 1 
a 
19 
5 
2 
?25 
139 
86 
55 
a 
• FELGENBAENCER, A L L E I N E I N 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
0 2 2 
028 
038 
1 9 8 
4 0 
?37 
219 
37 
20 
6 1 
16 
. 1 
1 
5 
1 
3 
. " 
6 
275 7 239 
9 
32 
135 
39 116 
69 15 8 
57 15 58 
15 
14 
31 
6 
20 13 
6 
2 2 
573 2 5 7 568 
4 7 4 170 423 
93 59 141 
72 41 126 
a 
6 28 3 
­ODER AUSGEHEND 
5 1 
I 
224 
112 
20 
11 
1 1 7 88 
2 30 4 
4 2 10 
8 53 
16 
Italia 
a 
. 145 . 1 11 
16 1 
147 
14 
2 
. " 
2 
2 
12 
3 , 15 • 3 6 
19 
17 
16 
• 
5 
. 9 . 14 
28 
14 
1« 
14 
• 
129 
7 
1 
165 . 4 1 ? 
76 
53 
. 2 
426 
302 
124 
122 
. ■ 
30 
5 . 18 . 35 . . 5 
a 
5 
2 
99 
53 
46 
4 0 
­
53 
no 16 
64 
65 
15 
333 
243 
87 
69 
3 
­
24 
18 
1 
9 
. 1 . " 
Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 C 1 1 . 1 C BAN0AG6S PLEINS 
0 0 2 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROULEMENT POUR 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
721 
127 
6 0 2 
320 
125 
164 
2 09 2 
1 7 8 1 
3 1 1 
146 
1 
1 
4 0 1 1 . 2 1 CHAMBRES A AIR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AVEC 
FRANCE 
BELG ' .LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
France 
OU CREUX 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ET BANDES AMOVIBLES DE 
PNEUMATIQUES 
3 6 
. 2 3 4 3 1 1 
43 
38 
666 
532 
83 
45 
1 
87 5 9 8 
19 1 0 8 
54 1 4 3 
6 1 
11 
c 
2 
4 0 3 0 
33 
99 312 
81 232 
17 81 
11 
i 
4/t 
6 7 
819 
7 1 2 
107 
4 0 . 
POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES 
MOTEUR A U X I L I A I R E 
125 
137 
533 
76 
165 
229 
22 
1 3 0 9 
1 0 3 3 
2 6 5 
232 
10 
2 1 
86 
4 
162 
1 
22 
296 
272 
24 
1 
2 
45 
166 
46 
3 
1 
262 
25« 
1 
2 
1 
4 0 1 1 . 2 3 CHAMBRES A AIR POU* MOTOCYCLES E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
17 
13 
31 
60 
22 
! « 7 
121 25 
23 
• 4 0 1 1 . 2 5 CHAMBRES A AIR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ISRAEL 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 3 2 
666 
197 
7 0 1 
1 5 7 4 
250 
4 0 
115 
155 
13 
36 
4 7 1 6 
4 0 7 0 
6 1 0 
561 
14 
20 
. 9 
2 
28 
1 
4 1 
39 
2 
1 
6 
15 
31 
2E 
2 
1 
34 42 
6 0 
21 . 23 
2 6 0 
a 
1 8 4 
1 4 7 545 
114 
2 Í 
25 « SCOOTER! 
6 
4 
12 
11 
2 
35 
33 
2 
2 
>OUR VOITURES PARTICULIERES 
. 3 1 
7 
123 
161 
93 
75 
18 
, • 512 
323 
166 
185 
• 
2CE 
. 86 262 
26E 
26 
R66 
8 2 ' 
41 
36 
56 
543 
ic i 19« 
2C 
1 
4 
i 3 
935 
9 0 1 
2' 
25 
2 
Ρ 
4 0 1 1 . 2 7 CHAMBRES A AIR POUR CAMICNS OU AUTOBUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 36 
038 
0 4 2 
4U0 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 2 e 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 8 
0 3 0 
03B 
053 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 6 1 
470 
177 
204 
642 
58 
150 
20 
ai 11 
36 
20 
2 4 4 4 
2 0 5 6 
378 
311 
10 
CHAMBRES A A IR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 4 0 FLAPS 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?B 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY­UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
5 7 1 
189 
326 
264 
135 
173 
77 
93 
30 
15 
9 4 
14 
11 
1 9 8 0 
1 4 8 6 
469 
340 
1 
2 4 
PRESENTES 
190 
25 
205 
180 
30 
13 
62 
13 
. 4 
1 
24 
38 
1 
4 
. . 1 
7 4 
67 
6 
5 
• 
3É 
a 
51 
36 
6Γ 
15 
6 
, a 
a 
?C 
236 
191 
41 
21 
4 
43 
424 
12 Í 
75 
IC 
3 
a 
1 
686 
667 
16 
14 
4 
'OUR AUTRES VEHICULES 
11 
15 
6 1 
33 
45 
22 
1 
3 1 
6 
6 
235 
121 
115 
65 
. 
293 
102 
47 
76 
54 
15 
4 
2C 
a 
613 
51B 
91 
7C 
« ISOLEMENT 
ï 2 
5 
1 
2 
• 
35 
196 
10C 
2 
3 
2 
IC 
37 
105 
15 
IC 
32 
l ì 2C 
i 
2 5 1 
166 
66 
4 4 
17 
IC 
1 
71 
25 
1 
• 
3 5 5 
188 
184 
2 
1 
2 
3 
3 
­
5 1 2 
8 4 
103 
949 
63 
31 
4 
56 
12 
32 
1 8 6 3 
1 6 4 8 
1 9 1 
156 
12 
12 
4 2 0 
37 
119 
4 6 9 
19 
1 4 4 
13 
76 
11 
i o 19 
1 3 4 0 
1 0 4 5 
293 
2 5 3 
2 
217 
4 4 
194 
l ì 49 
27 
2 0 
29 
13 
8 
2 
6 2 9 
4 6 6 
1 6 0 
136 
3 
112 
13 
6 
2 7 
6 0 
13 
Italia 
. a 
I T I 
Γ 2 0 
196 
174 
23 
2 
• 
4 
3 
2 1 
5 
2 0 
56 
33 
22 
2 0 
1 
7 
. 11 
19 
37, 
18 U 
1 5 6 
8 
1 
2 1 0 
48 
8 
29 
74 
î 
5 3 6 
3 7 4 i*j 
. 
6 0 
5 
21 
13 
108 
86 
22 
18 
51 
97 
15 
51 
15 
10 
2 
2 5 2 
2 1 3 
37 
2 1 
1 
29 
10 
·■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deri einzelnen Warer i* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Deze m ber — 1966 — Janvier­Décembre I m p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
looo 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S C H L A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L A U F D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L A U F D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L A U F O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L A U F C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 5 « 
7 2 9 
1 1 9 
1 1 4 
1 
5 
J C H R E I F E N , 
1 
3 
2 
E C K E N , 
E C K E N , 
1 5 
1 2 
a 
1 4 
1 1 
4 
3 
2 
6 
5 
1 
1 
2 
9 4 
6 4 
2 8 
I B 
1 
7 2 5 
3 3 7 
3 3 3 
2 0 2 
3 C S 
2 1 9 
2 0 
2 1 
1 B 9 
9 0 « 
2 5 6 
2 2 6 
2 
2 8 
S C H L 
7 3 
« 5 
1 7 ? 
2 0 1 
9 7 
9 
6 2 « 
4 9 6 
1 2 1 
1 0 7 
7 
S C H L 
4 C 9 
2 8 3 
1 2 3 
0 3 6 
coa 3 9 1 
2 7 β 
7 1 5 
9 4 9 
8 7 8 
4 9 4 
6 9 
4 6 8 
8 7 
1 3 8 
3 4 4 
3 5 
5 4 
4 4 9 
0 7 6 
1 1 4 
5 4 1 
9 7 6 
8 5 9 
4 2 6 
4 2 9 
1 7 4 
a 
5 4 
5 1 B 
E C K E N . S C H L Í 
1 1 
4 
7 
3 
3 
1 
1 
1 
3 7 
3 1 
6 
4 
6 9 5 
4 8 4 
5 5 8 
9 4 2 
6 7 1 
5 3 8 
0 9 9 
1 2 9 
5 9 1 
2 7 0 
1 4 1 
1 1 
1 1 0 
1 0 ? 
2 0 
8 
' 9 6 7 
? « « 
6 0 8 
3 5 1 
C C 2 
6 2 8 
2 3 
1 
? 3 2 
=CK E N , S C H L A 
5 
? 
2 
2 
1 
2 
5 1 C 
2 0 3 
2 4 0 
6 0 0 
9 2 5 
5 3 0 
1 2 0 
4 9 0 
6 
6 0 
1 6 9 
3 1 ? 
♦lì 
2 6 
1 3 0 
7 9 1 
F r a n c e B e l g . · 
1 1 
8 
3 
3 
. • 
­ A U F O E C K E N F 
. U C H L 
l U C HL 
1 
4 
7 
5 
1 
1 
U C H L 
2 
1 
U C H L 
1 
1 
. 7 1 
1 7 3 
? 
7 3 
1 
• ? 
7 8 7 
7 7 3 
1 « 
5 
. • 
. R E I F . F 
. i o 
7 
1 4 0 
1 5 
3 
1 7 7 
1 5 6 
1 9 
1 6 
2 
. R E I F E N 
. 5 4 3 
6 
C 8 5 
C 5 C 
5 9 0 
1 0 
• 5 
3 5 5 
1 4 2 
6 8 
. . . . a 
5 2 
1 2 5 
a 
a 
• 
C 7 0 
6 8 3 
3 3 5 
1 3 2 
c 2 
• 5 ? 
­
. R E I F E N 
. 4 7 e 
3 2 
6 4 1 
7 4 3 
7 4 4 
a 
. 5 3 
a 
5 7 
a 
a 
1 
. a 
3 4 
• 
7 8 4 
8 9 2 
8 8 8 
7 5 7 
4 
1 
1 
R E I F E N 
. 3 5 7 
9 2 
0 6 6 
0 3 0 
8 9 « 
. 1 1 1 
. a 
« 7 
1 1 
2 8 3 
a 
. . 2 9 1 
0 0 0 k g 
­ u x . N e d e r 
« 0 9 
3 9 3 
1 4 
1 3 
a 
2 
. F A H R R A E D E R 
1 
1 
3 1 7 
. 5 6 1 
1 1 7 
1 6 7 
? 
3 
• 
1 7 0 
1 6 2 
3 
3 
. 4 
. M O T O R R A D U 
F 
2 
3 
a 1 
1 7 
1 5 
1 
1 
6 
a 
3 6 
2 0 
2 
6 
7 5 
6 3 
1 0 
4 
2 
a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 3 4 
1 3 0 
? 
? 
a 
2 
μ . M O P E D S 
9 ? 
9 4 
. 5 0 
5 6 
7 
1 7 
1 0 
3 3 7 
7 9 5 
1 9 
9 
? 
2 1 
1 
1 
. ­ R O L L E R , 
6 
3 5 
4 6 
2 7 
1 7 
• 
1 3 6 
1 1 5 
1 8 
1 7 
3 
. P E R S O N E N K R A F T k 
9 4 6 
a 
1 7 7 
0 2 5 
4 8 0 
7 6 9 
7 9 
1 
1 6 7 
2 2 7 
3 4 0 
a 
a 
a 
1 9 
1 6 
a 
. 1 0 3 
a 
. 3 
3 5 0 
6 7 3 
6 8 7 
5 0 ? 
a 
. a 
3 5 
F . L K H U . 
1 
5 
1 
1 
9 
9 
2 6 3 
a 
4 B C 
1 8 6 
7 1 7 
1 9 7 
3 e 
7 
1 9 
a 
a 
a 
7 0 
1 
9 
a 
8 1 
9 
5 8 4 
1 4 6 
3 5 3 
2 6 3 
5 
. 8 0 
5 
1 
I C 
9 
6 1 2 
7 4 6 
. 5 3 8 
5 3 4 
2 7 1 
ι . 1 5 
1 2 1 
2 7 6 
. . a 
1 1 9 
1 5 9 
a 
1 
1 7 0 
3 
2 ! 
9 6 
2 9 6 
0 3 0 
9 6 6 
6 8 6 
2 ? 
. 1
2 7 6 
O M N I B U S , 
1 
1 
4 
4 
5 5 3 
7 0 8 
a 
4 0 4 
7 1 1 
I C O 
1 0 
6 
1 0 
« a 
. 4 0 
1 
. 8 
PB 
• 
6 4 4 
3 7 7 
2 1 7 
1 2 9 
β 
. 4 1 
F . A N 0 . F A H R 2 . . N E U 
1 
1 
7 1 1 
. 3 4 9 
3 7 6 
6 0 1 
6 4 3 
a 
9 0 
. 3 
? 
1 « 
2 7 
a 
" 
1 7 1 
4 6 5 
. 5 5 6 
? ! 5 
1 0 4 
. 1 6 1 
a 
2 
1 3 
. 1 0 
4 1 
a 
5 5 
2 3 6 
1 4 7 
8 6 
6 4 
. 1 
. N E U 
2 3 4 
1 8 9 
5 7 8 
. 1 0 
1 6 8 
a 
4 
1 8 7 
0 1 1 
1 7 4 
1 6 8 
a 
3 
N E L 
2 
. a 
1 4 
2 
. 
2 1 
1 6 
5 
5 
• 
. . N E U 
1 2 
5 
4 
4 
2 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
2 
5 ? 
7 6 
2 ? 
1 3 
1 
N E U 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 6 
1 2 
4 
3 
2 
9 0 1 
6 4 3 
6 6 5 
a 
9 4 4 
2 6 0 
7 6 
7 1 4 
7 2 4 
9 4 ? 
2 1 0 
a 
« 6 . 5 
a 
1 6 9 
3 5 
1 
9 5 9 
0 7 3 
C 9 3 
3 8 5 
6 6 9 
5 5 3 
3 3 2 
8 5 ! 
0 9 9 
a 
1 
2 0 5 
6 5 9 
8 76, 
9 6 « 
a 
OOO 
3 C S 
0 5 1 
1 1 5 
« 5 9 
1 6 8 
7 0 
9 
. 9 = 
1 1 
. 7 2 3 
2 2 7 
9 6 3 
7 1 9 
1 3 4 
1 0 1 
5 
. 1 1 0 
6 1 5 
6 9 3 
7 6 9 
. 7 6 
6 5 1 
1 1 9 
9 6 
6 
5 Β 
9 « 
2 9 9 
5 9 
. 2 5 
7 5 
I t a l i a 
6 « 
5 1 
1 ? 
1 ? 
1 
• 
3 1 
3 3 
1 6 
3 3 
. « 1 
. 6 
? 0 B 
1 6 3 
4 6 
4 1 
. • 
5 9 
. A 3 
a 
6 1 
• 
7 1 5 
1 4 6 
6 9 
6 5 
• 
2 7 5 0 
1 5 1 
7 5 
2 9 8 8 
a 
5 0 1 
1 1 2 
. 3 B 
1 9 3 
5 2 6 
1 
a 
B 7 
. . . a 
9 ? 
. . 5 5 
7 5 7 1 
5 9 6 5 
1 6 0 6 
1 2 5 7 
1 
. . " 
2 0 2 0 
4 2 5 
6 2 
7 1 1 
a 
1 8 5 
. 1 
5 0 
9 8 
1 4 
2 
. a 
a 
. 4 1 
a 
3 6 2 8 
3 2 1 7 
4 1 0 
3 3 3 
1 
. ­
1 C 0 9 
6 6 8 
3 0 
6 0 ? 
a 
7 3 3 
1 
3 ? 
. . 1 ? 
a 
3 0 
a 
1 
a 
* 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 ' 
6 7 9 
1 0 0 
9 ? 
1 
3 
F r a n c e 
! 1 
8 
3 
2 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.. 
4 0 1 1 . 5 1 B O Y A U X E T P N E U M A T I O U E S N E U F S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 ? 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
V E L O C I P E O E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
T C H F C O S L 
J A P O N 
M C Ν 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
« 4 
A V E C M O T E U R 
9 ? « 
3 7 6 
6 7 7 
2 2 8 
7 9 9 
7 7 1 
2 1 
1 9 
2 9 8 
0 0 « 
2 5 6 
2 2 B 
2 
7 5 
2 3 
2 7 4 
3 
2 5 3 
2 
. ? 
5 1 9 
5 0 4 
1 5 
6 
­
4 0 1 1 . 5 3 P N E U M A T I Q U E S N E U F S P O U R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
9 « 
6 7 
1 8 6 
2 0 1 
1 4 1 
1 5 
7 3 2 
5 5 4 
1 7 4 
1 5 3 
5 
1 « 
8 
1 1 5 
2 3 
5 
1 7 2 
1 4 1 
3 0 
2 5 
1 
4 0 1 1 . 5 5 P N E U M A T I O U E S N E U F S P O U R 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 a 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
? 1 
1 2 
8 
1 4 
1 2 
4 
3 
3 
6 
5 
1 
1 
2 
1 0 0 
7 0 
2 8 
1 9 
1 
B 7 3 
B 9 1 
1 1 1 
7 6 5 
5 7 6 
6 8 4 
3 3 6 
F 4 4 
9 9 2 
1 0 8 
3 B 3 
5 5 
4 B 7 
9 6 
B 3 
2Í.2 
2 7 
71 
4 6 1 
0 6 6 
1 6 « 
1 4 8 
« 9 ? 
? l o 
6 74 
0 1 4 
2 3 9 
a 
7 1 
3 6 ? 
6 0 5 
s 
1 3 7 Í 
4 4 2 2 
7 0 8 
1 0 
6 
« ? ? 
1 4 8 
5 4 
. . . . 6 8 
1 9 0 
a 
. ­
8 C 1 7 
6 4 0 4 
1 5 4 5 
1 2 6 3 
6 8 
. 6 8 
4 0 1 1 . 5 7 P N E U M A T I O U E S N E U F S P O U R 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 R 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
? . ' « 
« 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 5 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 7 ? 
0 ? R 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C K 
C L A S S E 3 
1 3 
4 
7 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
4 0 
3 3 
6 
5 
4 0 7 
6 7 0 
4 8 3 
9 5 6 
6 2 6 
4 ? ? 
5 9 0 
1 3 6 
7 2 9 
4 1 6 
1 6 1 
11 
7 8 
7 ? 
1 5 
1 0 
2 5 8 
2 3 7 
3 1 8 
1 4 3 
9 8 0 
2 9 9 
2 8 
3 
1 6 5 
4 4 6 
3 0 
6 4 7 
5 9 0 
5 8 9 
a 
. 6 2 
6 7 
. . . . . « 8 
• 
2 4 7 7 
1 7 1 3 
7 5 7 
6 5 1 
7 
3 
. u x . N e d e r 
? 4 6 
3 3 7 
8 
4 
, 1 
l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 0 5 
1 0 1 : 1 
: 
2 2 1 
1 3 3 
8 7 
B3 
i 
Ρ V E L O C I P E D E S ET P C U R 
A U X I L I A I R E 
1 
1 
4 3 2 
7 8 1 
1 3 7 
3 4 B 
2 
4 
7 Γ 9 
6 9 5 
4 
3 
10 
M O T O C Y C L E S 
9 
. 4 ? 
? « 
3 
1 0 
9 3 
7 7 
1 « 
4 
2 
C l 
l l f 
1 2 4 
5 4 
1 4 1 
I 
1 7 
( 
4 9 6 
4 6 6 
I E 
I C 
2 
2C 
1 
1 
S C O O T E R S 
I C 
5 3 
5 6 
4 Γ 
2 6 
1 B 7 
1 5 9 
2 7 
2 6 
2 
V O I T U R E S P A R T I C U L I E R E S 
3 
2 
7 
1 
1 6 
1 5 
1 
1 
0 3 1 
6 7 7 
B B « 
6 0 3 
8 C 2 
9 1 
1 
1 2 5 
i n « 
2 8 0 
. . 1 ? 
1 3 
. 1 7 0 
. 3 
9 Β 3 
3 4 1 
6 1 6 
3 9 ? 
. . 2 5 
D A M I O N S O U 
1 
5 
1 
1 
9 
3 
3 5 8 
1 3 5 
2 0 ? 
1 4 9 
2 1 8 
4 5 
8 
1 9 
. , 5 4 
1 
6 
a 
1 0 6 
8 
3 5 6 
B B 6 
4 C 8 
? 5 4 
2 
6 0 
7 
2 
1 ? 
1 0 
9 1 C 
1 6 7 
0 7 8 
6 6 4 
3 3 3 
1 
1 ? 
1 2 3 
2 5 3 
. , 7 1 
11 7 
1 
2 0 1 
4 
2 3 
8 4 
0 1 6 
7 8 1 
0 ? 5 
7 3 1 
2 3 
i l a a 
A U T O B U S 
1 
1 
4 
4 
5 6 7 
8 0 9 
3 7 Õ 
6 5 1 
1 0 1 
1 0 
6 
1 1 
4 
a 
7 4 
1 
10 ! 1 2 
6 7 8 
3 9 7 
2 4 5 
1 3 3 
1 0 
2 5 
P N E U H A T I O U E S N E U F S P O U R A U T R E S V E H I C U L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
5 
? 
2 
7 
1 
? 
5 5 5 
4 9 « 
0 9 9 
5 3 ? 
5 4 4 
5 2 ? 
2 8 1 
4 7 2 
2 1 
5 7 
1 3 ? 
2 4 5 
5 2 3 
« 7 
1 3 
7 9 
3 8 1 
3 0 6 
7 9 
1 C C 6 
7 4 1 
8 0 1 
1 1 4 
. « 7 
1 1 
3 C l : 
. . a 
3 8 1 
1 
1 
9 C 0 
a 
? r C 
3 7 7 
4 5 1, 
5 9 9 
9Î 
1 7 
1 7 
2 5 1 
5 5 4 
5 4 5 
2 1 5 
1 ? 1 
1 2 9 
7 
1 4 
1 3 
7 0 
1 6 
1 4 
4 
5 
5 
2 
3 
2 
5 
4 
1 1 ? 
5 4 
3 0 
2 2 
1 4 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
2 0 
1 4 
5 
3 
2 
2 5 8 
1 9 5 
6 4 9 
5 7 
1 6 6 
5 
3 3 6 
1 5 9 
1 7 ? 
1 6 6 
6 
1 
lã 3 
2 5 
1 9 
6 
b 
β 0 6 
9 8 6 
2 0 3 
P 8 6 
3 0 4 
1 0 0 
B 4 3 
8 0 6 
1 7 3 
1 7 9 
4 8 3 
_ 1 2 2 
2 7 
2 
B 3 7 
0 6 2 
1 4 1 
0 1 2 
9 7 7 
a a i 
8 0 0 
3 0 6 
1 4 7 
2 
1 4 9 
3 6 1 
9 9 5 
? 5 9 
2 3 5 
3 4 ? 
5 3 5 
1 2 1 
5 9 5 
3 1 2 
6 6 
9 
7 0 
9 
9 4 6 
2 2 2 
1 1 7 
B 5 0 
1 7 4 
9 0 5 
β 
aô 
5 5 1 
9 6 9 
7 4 3 
90 7 1 3 
2 8 0 
1 0 7 
1 9 
5 0 
l o o 
? 3 1 
8 6 
1 ? 
4 4 
I t a l i a 
4 6 
4 4 
1 1 
9 6 
3 4 
? 1 
3 9 
4 3 
4 
2 3 8 
1 9 0 
4 7 
4 3 
a 
7 4 
no 
8 6 
2 5 5 
l , 7 
9 2 
3 1 2 6 
1 3 3 
8 1 
3 4 7 1 
5 3 2 
1 3 4 
4 2 
2 0 6 
5 2 3 
1 
9 6 
. a 
a 
1 0 1 
4 9 
8 4 9 9 
6 8 1 0 
1 6 8 8 
1 3 0 3 
1 
­
2 0 8 1 
4 2 1 
5 9 
7 3 7 
1 7 2 
ï 4 2 
1 0 0 
1 8 
2 
a 
a 
a 
4 6 
7 
3 6 9 5 
3 2 9 8 
3 9 6 
3 1 6 
1 
'. 
1 2 5 3 
6 6 5 
2 7 
6 0 4 
2 8 8 
3 1 
1 7 
9 9 
· ) Siehe Im Anhang' Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüsset 
Code 
pays 
400 
404 
732 
ÎOCO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
LAUFD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
030 
034 
0 3 6 
038 
042 
208 
216 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HYGIE 
SCHUT 
0 0 1 
0 0 3 
004 
022 
034 
042 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
BEKLE 
HAUSH 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
03B 
042 
058 
400 
404 
732 
eoo 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
COI 
003 
004 
005 
022 
038 
042 
4C0 
404 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2C 
14 
5 
3 
337 
9 7 
8C 
6 6 « 
4 7 6 
652 
6 8 0 
3C8 
2 9 1 
22B 
ECKEN,SCHL 
2 
3 
4 
2 
4 
2 
1 
22 
12 
9 
7 
1 ISCHE 
151 
0 3 1 
«83 
573 
163 
535 3 ? 2 1 1 5 
2 1 7 
219 
9 7 
35 
59 
99 1 
62 
132 
350 
6 5 8 
4 4 1 
1?6 
35 
UND 
7MIT.TEL 
72 
116 
1? 
190 
2 
5 
1? 
84 
1« 
4 6 2 
15? 
79 5 
192 
, 16 
France 
4 
? 
1 
1 
IUCHL 
2 
1 
4 5 0 
1 
. 
6 3 6 
54« 
757 
05B 
791 
291 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
7P6 
, 9
5 112 
4 037 
1 0 4 8 
739 
a 
. 27 
er 
2 
1 
and 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
251 
1 
­
072 
4 ? 9 
547 
285 
. . 96 
. R E I F E N U.SCHLAUCHREIFEN 
69 
2B 
683 
40 
«?6 
24 
3 
96 
. 86 
35 
. 676 
43 
417 
8 2 0 
5 6 0 
549 
37 
35 
2 8 8 
. 2 4 2 4
3 1 4 
2 
65 
. 5
l . a 
. . 125 
3 2 3 1 
3 02 8 
196 
71 
8 
■ ­
2 
1 
4 
3 
1 
1 
39 
57? 
. 613 
15 
352 
7 
37 
35 
. l i 
. . 157 
2 
842 
189 
633 
433 
21 
« 
6 
4 
1 
1 
3 2 1 
95 
70 
173 
157 
666 
316 
. . 100 
, G E B R . 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
3 
C89 
4 00 
8 79 
. 1C6 
387 
3 ? 1 
66 
9 7 1 
2C3 
. . . 92 
• 
518 
4 73 
044 
949 
1 
. 
M E D I Z I N I S C H E HEICHKAUTSCHUKHAREN 
a 
4 
2 
44 
1 
. . 31 
­
62 
6 
76 
45 
. • 
. 6 
2 
a 
. a 
a 
4 
• 
14 
9 
4 
. a 
1 
. . 7
112 
a 
. . 13 
• 
135 
8 
125 
112 
. 3 
E HYGIEN.UNC MEO IZ IN.HEICHKAUTSCHUKHAREN 
1 
IDUNG 
1 7 5 
17 
4 
191 
7 3 1 
?69 
3 
110 
17 
14 
69 
69 
2 0 7 
26 
2 
4 1 2 
6 1 8 
44 5 
365 
1 
349 
JND 
ALTSHANCSC 
1 
3 4 7 
98 
6 
33 
715 
4 
10 
11 
34 
?8 
11 
58 
365 
4 8 4 
661 
7?0 
a 
19 
E HANCSCHU 
9 4 
11 
39 
9 
256 
15 
1 1 
7« 
6 
. 2 
38 
24 
23 
1 
2 
15 
a 
a 
. 1? 
4 
1 
17? 
6 3 
45 
25 
. 1« 
23 
a 
2 
33 
2 
26 
7 
a 
a 
21 
. 2 4 
3 
• 
144 
6 0 
37 
3 4 
1 46 
3EKLEI0UNGSZUBEHOER A 
­iUHE AUS 
. « . 10 
121 
. . . ' . . ­
139 
14 
175 
177 
a 
• 
6 
4 
. 4 1
. 49 
. . a 
a 
27 
9 
19 
4 
• 
162 
52 
55 
51 
. 55 
22 
106 
. 20 
1 
. 3 
18 
4 
174 
128 
43 
21 
. 3
121 
10 
2 
. 2 05
80 
. 63 
2 
14 
. 60 
34 
6 
1 
6,02 
333 
170 
144 
a 
95 
.HEICHKAUTSCHUK 
HEICHKAUTSCHUK 
64 
37 
1 
1 
26 
. . 7
. . 3
1 4 4 
103 
3 0 
26 
. 11
HE AUS HEICHKAUTSCHUK 
?" 
20 
5 
4 
6 
10 
2 
. 5 
13 
. 3
3 
127 
1 
a 
4 
2 
. 1
9 
167 
19 
139 
128 
. S
1 
. " 1 
89 
2 
. 10 
• 
222 
57 
. 19 
85 
3 
2 
. 13
. 10
45 
«56 
298 
158 
88 
. • 
35 
5 
. 1
« 9 
. 3 
­
Italia 
25 
. 1 
2 7 2 1 
2 3 0 9 
3 9 4 
2B2 
17 
. 1
735 
4 0 
152 
913 
. 1 305
a 
4 
114 
16 
. . 59 
74 1 
17 
4 124 
1 8 4 0 
2 225 
1 4 3 9 
5 9 
• 
. . 1
14 
. 5 
9 
18 
10 
57 
1 
47 
14 
. 9 
25 
1 
. 79 
. 91 
2 
38 
a 
. 21 
. 118 
7 
■ 
3B? 
105 
136 
131 
a 
139 
43 
356 
15 
28 
459 
5 0 
4 0 9 
356 
a 
­
38 
a 
19 
. 150 
1 
11 
29 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
21 
14 
6 
3 
F 
18« 
ao 93 
828 
625 
672 
760 
3B8 
3B1 
143 
rance 
676 
1 
1 
4 4 7 6 
2 1 3 1 
1 555 
5 7 3 
382 
3 8 1 
4 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 
4 
1 
4 0 1 1 . 6 0 PNEUMATIOUES ET BOYAUX USAGES 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
208 
?16 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 0 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A.ACIM 
2 
6 
4 
2 
1 
ARTICLES D 
852 
5B6 
138 
509 
7 2 
9 1 0 
106 
149 
590 
33 
65 
12 
12 
690 
19 
9 8 6 
157 
7 8 8 
7 9 3 
41 
12 
rYGIENE 
. 2 0 
12 
143 
7 
86 
?■■ 
1 1 
73 
. 55 
12 
. 153 
11 
566 
182 
366 
144 
18 
12 
ET DE 
VULCANISE NON DURCI MEME 
1 
1 
1 
«17 
. 1«
185 
0 26 
l « c 
698 
« . 17 
123 
a 
46C 
52 
? 
73 
a 
1 
1 
. . . . 213 
• 
376 
637 
235 
25 
1 
• 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
512 
. 
2 4 2 8 
l 5 6 6 
7 9 7 
2 7 2 
a 
a 
65 
10 
4 1 2 
a 
96 
37 
1 6 3 
1 0 
1 2 0 
35 
. 1 0 
a 
a 
4 0 7 
1 
1 3 4 3 
5 5 5 
7 8 2 
3 5 2 
5 
• 
6 
4 
2 
1 
2 
1 
524 
79 
74 
6 7 3 
353 
2 6 4 
4 8 1 
, . 56 
4 6 9 
150 
6 2 0 
. 26 
273 
72 
17 
519 
32 
. . a 
22 
• 
205 
265 
935 
913 
5 
­
PHARMACIE EN CAOUTCHOUC 
AVEC 
4 0 1 2 . 1 0 PRESERVATIFS EN CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 4 
0 4 7 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
12? 
377 
63 
6 0 5 
16 
19 
39 
49 5 
4 1 
0 1 2 
5S2 
3 8 1 
8 2 6 
1 
47 
4 0 1 2 . 9 0 AUTRES ARTICLES 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
03B 
0 4 ? 
0 4 8 
058 
0 6 0 
0 6 2 
4O0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
4 0 1 3 
CAOUTCHOUC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
38 
17 
345 
9 
. a 
19C 
2 
6 0 1 
55 
545 
354 
a 
■ 
Italia 
55 
a 
4 
3 0 6 2 
2 5 4 9 
5 0 6 
3 3 6 
6 
a 
1 
2 5 0 
4 
4 6 
2 1 8 
a 
3 4 5 
12 
12 
95 
7 
9 9 4 
5 1 8 
4 6 4 
3 5 9 
12 
­
PARTIES EN CAOUTCH OURCI 
6 
53 
15 
. 1
. 1 
26 
2 
106 
7« 
3C 
2 
a 
2 
1 
4 5 
3 2 0 
1 
. 
7 6 
4 5 1 
4 6 
3 9 8 
3 2 1 
a 
7 
HYGIENE ET DE PHARMACIE EN 
/ U L C A N I S E NON 
352 
?6 
11 
4 7 1 
304 
«86 
33 
165 
25 
15 
50 
57 
133 
2?8 
14 
382 
162 
574 
6 β 6 
2 
245 
VETEMENTS GANTS ET 
CAOUTCHOUC 
4 0 1 3 . 1 1 GANTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 8 
0 4 ? 
056 
« 0 0 
4 0 « 
7 3 ? 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
, 3 
. 13C
32 
64 
5 
3 
20 
. . . 10 
4« 
5 
343 
166 
165 
9 3 
. 13 
DURCI 
B2 
. 5
72 
3 
4P 
? 
1C 
3 
. 17 
. ? / 
IE 
1 
28« 
161 
β : 
61 
a 
12 
1 0 
75 
1 
73 
1 
1 
a 
17 
7 
16 
2 8 
2 4 4 
97 
1 0 5 
77 
1 
4 0 4 1 
ACCESSOIRES DU VETEMENT EN 
KULCANISE NON 
DE MENAGE EN 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 0 1 3 . 1 9 MOUFLES ET 
0 0 1 
007 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
« 0 « 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
023 
2 3 5 
18 
85 
32? 
12 
17 
13 
102 
BB 
27 
144 
105 
36 1 
713 
334 
? 
28 
AUTRES 
796 
31 
165 
72 
5 4 1 
56 
17 
507 
16 
OURCI 
CAOUTCHOUC 
. 8 
. 26 
288 
. . . 16 
. . • 
3 3 9 
3« 
305 
?63 
. ­
GANTS 
? 
35 
1 
74 
2 
. 253 
1 
17" 
95 
; « 
36 
a 
Β 
7 
63 
. 
i 
4 
a . 
5 
4 
. . 2
9 19 
3 7 4 332 
279 51 
77 2 7 0 
63 242 
1 
18 10 
EN CAOUTCHOUC 
72 5 
15 
22 2 9 
14 6 
33 173 
10 
4 ' 
a 
87 
• 
1 
115 
286 
. 55 
5 
. 10 
86 
13 
575 
4 0 1 
163 
6 4 
1 
10 
2 2 1 
11 
6 
a 
268 
187 
9 
7 4 
2 
15 
a 
50 
2 6 
l o i 
7 
979 
506 
397 
2 7 0 
a 
76 
6B5 
132 
a 
46 
160 
8 
3 
a 
30 
. 74 
114 
206 
865 
340 
168 
1 
• 
110 
14 
. 1
12 
35 
a 
2? 
* 
a 
a 
6 
es a 
19 
28 
117 
2 4 
2 7 9 
6 
2 4 5 
85 
28 
3 7 
2 
a 
1 9 4 
a 
9 4 
15 
7 7 
a 
, 16 
. 59 
37 
1 
5 3 2 
2 3 2 
2 2 4 
185 
1 
75 
1 2 5 
. 7
. 5 7 3 
a 
14 
. 45 
83 
. 2 
8 5 4 
132 
7 2 1 
5 7 3 
a 
­
1 0 9 
a 
75 
. 2 9 9 
5 
17 
1 0 4 
15 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu deri einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
30 
januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
SCO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
β EKLE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
732 
l o o o 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
SCHAU 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
034 
036 
038 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
048 
058 
062 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BOGEN! 
SCHAU» 
0 0 1 
003 
0 0 4 
022 
048 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RAOIES 
0 0 1 
003 
004 
038 
062 
4 0 0 
792 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
543 
157 
375 
273 
10 
[DUNG U.AN 
5 
2 
4 4 
25 
20 
6 
7 
114 
78 
35 
2 1 
F rance 
. 
«4 
10 
32 
4 
? 
1000 
Be lg . ­Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 
. 
54 1 1 ' 
35 15 
17 102 
12 
' 
92 
2 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
65 
4 0 
24 
14 
l .BEKLEIDUNGSZUBEHOER A .HE ICHKAUTSCH 
, . 13 
19 
2 
1 
1 
36 
32 
4 
? 
1 
2 
5 
. . 1
1C 
5 
1 
• 
; HEICHKAUTSCHUKHAREN 
<­,SCHWAMM· 
1 1 
15 
171 
233 
24 
56 
4 
12 
6 
16 
7 
5 5 7 
452 
104 
8 1 
1 
1 
S 
a 
2 
1 
3 
IE 
11 
ί 
2 
•OOER ZELLKALTSCHUKHAREN 
1 
1 
5? 
19 
? 
1 
4 
5 
2 
• 
67 
73 
14 
12 
• 
3 
. 15 
141 
? 
2 
i a 
3 
• 
165 
160 
Ρ 
4 
1 
1 
5 
19 
1 
e 
. 3 
a 
1 
• 
39 
26 
13 
1 1 
. 
E HEICHKAUTSCHUKHAREN ZU TECHNISCHEN 
766 
227 
4 4 4 
2 4 4 3 
1 3 0 5 
1 0 1 2 
2 
519 
120 
9 2 
167 
4 
10 
26 
3 
27 
7B3 
14 
1 
a 
2 
9 1 
116 
8 2 0 5 
5 2 0 5 
2 8 7 5 
1 9 1 5 
9 6 
3 1 
a 
4 1 
5 1 
886 
4 9 6 
?35 
« 11? 
4 
1? 
7 
1 
. . a 
a 
1 7 9 
4 
. . 1
. 2
2 036 
1 4 7 6 
5 5 8 
371 
2 
-
! 7 3 
a 
166 
594 
129 
200 
a 
45 
2 
7 
16 
1 
. . a 
1 
80 
. . . . . 7
1 4 2 5 
1 0 6 2 
3 6 1 
2 7 1 
. 2 
ELAG UND FLSSMATTEN AUS HEI 
-SCHWAMM -
7 
?B3 
6 6 4 
4 3 0 
2 6 0 
202 
1 8 8 7 
9 6 7 
9 0 9 
4 4 1 
. a 
10 
GUMMI AUS 
3C 
6 
170 
5 
50 
5 
50 
338 
213 
73 
11 
5 1 
89 
124 
a 
732 
100 
2 6 4 
1 
92 
2 4 
7 
10 
1 
. 1
3 
2 
172 
? 
l i 
1 6 3 5 
1 045 
5 86 
396 
1 
4 
2 
a 
. 6 
1 
3 
13 
8 
5 
2 
1 
7 
155 
a 
2 
41 
2 
4 
1 
7 
6 
2 2 4 
164 
60 
43 
-
ZHECKEN 
4 6 8 
57 
220 
. 5 80
2 2 1 
1 
255 
87 
59 
127 
. a 
27 
. 24
314 
7 
1 
. 1
91 
96 
2 6 3 7 
1 326 
1 195 
751 
93 
2 4 
7.HKAUTSCHUK AUSGEN. 
OOER ZELLKAUTSCHUKWAREN 
27 
594 
155 
10 
17 
611 
626 
185 
157 
a 
. • 
4 
226 
30 
5 0 
a 
40 
3 9 7 
262 
133 
93 
a 
. 2
HEICHKAUTSCHUK 
1 
59 
a 
29 
1 
23 
114 
6 0 
24 
. 29 
13 
3 
36 
. 1
. 2 
6« 
55 
7 
2 
1 
HEICHKAUTSCHUKHAREN 
5 0 0 
166 
2 5 7 
726 
64C 
6 0 1 
. 9? 
37 
781 
605 
161 
167 
a 
7 3 0 
137 
3 
54 
2 
. 2 7 
22 
. 7
72 
34 
30 
23 
. . 3 
3 
a 
46 
5 
4 
1 
12 
79 
5? 
?? 
9 
5 
86 
71 
. 177 
5 
17? 
1 
24 
a 
1 54 
73 
133 
357 
26 
3 70 
159 
a 
. • 
a 
1 
. . a 
2 
a 
1 1 
2 
IO 
. • 
47 
3 
?? 
. 22 
16? 
I ta l ia 
4 
261 
57 
700 
151 
4 
1 
. 17 
. 16 
1 
2 
37 
18 
19 
15 
6 
2 
. 21 
a 
3 
1 
. 2
3 
1 
38 
29 
9 
6 
-
56 
5 
7 
229 
a 
9? 
a 
15 
3 
7 
7 
1 
10 
38 
2 
472 
?96 
175 
124 
, 1
/.US 
a 
6 
13 
9 
17? 
6 
210 
19 
191 
9 
a 
a 
-
14 
1 
29 
. 16 
1 
5 
7 0 
4« 
10 
. 16 
130 
a 
8 
140 
. 112 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
Η C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
27 
71B 
619 
162 
6,07 
18 
France 
. 
331 
43 
2B2 
27 
6 
4 C 1 3 . 3 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
« 0 0 
7 Î ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4C14 
NON DURCI 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLA­SSE 1 
AELE 
6 « 
1.1 
171 
67 
136 
73 
12 
55? 
3 1 4 
736 
151 
AUTRES OUVRAGES 
4 0 1 4 . 1 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 0 1 4 . 9 1 IRT ICLES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
C5B 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NON OURCI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
IRAN 
INDF 
MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
R 
2 
6 
1 
7 
3« 
16 
17 
9 
4 0 1 4 . 9 3 REVETEMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 4 . 9 Í 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
03B 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 0 1 4 . 9 7 
COI 
00? 
O07 
004 
005 
07? 
47 
32 
2 6 0 
849 
49 
64 
16 
54 
1? 
163 
14 
5 8 5 
2 3 7 
347 
167 
1 
. . 59 
3 9 
46 
9 
2 
15« 
98 
67 
45 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
216 
12« 
66 
45 
4 
N e d e r l a n d 
a 
3 1 1 
4 2 
2 6 6 
178 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
219 
126 
94 
52 
DU VETEMENT EN r AmjTCHOUC 
1C 
17 
26 
. 3
. 1
67 
46 
a 
5 
19 
a 
4 1 
2 
46 
3 ( 
5 
1 5 1 
66 
84 
4 9 
26 
, 21
14 
2? 
1 
9? 
••7 
46 
21 
EN CACUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU 
6 
2 
139 
?4 
15 
6 
19 
4 
7 
• 
2?3 
177 
51 
45 
­
JSAGES TECHNI 
717 
136 
369 
259 
693 
3 3 1 
19 
B6B 
4 3 8 
6Θ? 
4 1 0 
14 
58 
24 
13 
?4 
2B3 
96 
14 
25 
21 
65 
136 
440 
874 
382 
752 
136 
46 
. ?35 
197 
2 5 7 1 
1 147 
1 6 9 3 
1 
«?7 
31 
95 
27 
2 
. . 1
a 
1 9 9 0 
2 4 
, . β
. 3 
8 4 5 6 
4 150 
4 2 9 6 
2 2 7 5 
11 
1 
16 
30 59Θ 
4 
15 
1 
7 
1 
2? 
693 
6 4 8 
49 
24 
1 
5 
U 
52 
3 
1 4 
l 
11 
. 14 
112 
7 1 
Ì) 
: U E S EN CAOUTCHOUC 
631 
a 
5 1 7 
2 0 4 7 
3 1 9 
1 029 
. 17? 
l a 
73 
43 
3 
. . 1
2 
5B9 
2 
a 
. 7
. 10
5 4 7 0 
3 5 1 4 
1 9 4 6 
1 3 3 6 
4 
6 
39 a 
6 8 8 
2 6 2 Ì 
2 2 9 
1 4 6 5 
4 
327 
1 0 0 
5 0 
4 0 
2 
3 
10 
5 
1 3 9 3 
12 
a 
. . . 12 
7 3 7 0 
3 9 3 6 
3 4 1 6 
1 9 8 6 
3 
15 
I ta l ia 
11 
6 4 1 
1 8 5 
*52 
305 4 
9 
. 46 
. 30 
10 
3 
9a 
55 
4 4 
31 
CELLULAIRE 
3 
9 
2 2 8 
là 27 
4 
17 
1 
102 
i o 
4 ? 0 
2 5 8 
162 
49 
VULCANISE 
1 
1 
1 
2 
10 
3 
6 
3 
aoo 
1β6 
6 3 1 
198 
265 
14 
686 
2 a i 
4 1 2 
270 
. 21 
a 
17 
896 
54 
14 
66 
9 0 
115 
B16 
190 
1?B 
9 7 
17 
CE SOL ET T A P I S DE P IEO EN CAOUTCHOUC 
VULCANISE NON DURCI NON CELLULAIRE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
GOMMES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 
16 
129 
4 7 3 
700 
7β 
188 
113 
678 
4B0 
2 0 9 
1 
1 
4 
A EFFACER 
53 
12 
447 
12 
31 
27 
6 2 
6.71 
520 
117 
?4 
3? 
OUVRAGES 
1 
1 
814 
109 
575 
317 
400 
C83 
17 
414 
75 
4 
22 
543 
4 3 6 
107 
8C 
1 
1 
• 
I 175 
a 
19 
4 
38 
2 4 0 
177 
4« 
? 
15 
1? 
101 
71 
39 
. 45 
77? 
135 
86 
4 1 
. 1 
17 
3 
104 
1 
1 
3 
2 
14? 
i ? a 
13 
7 
1 
3 
a 
22 
13 
7 
6? 
28 
? 0 
14 
. 3
3 
86 
11 
3 
6 
R 
125 
92 
?a 
15 
4 
. 9 
, 64 
?6 
105 
714 
10 
?04 
68 
. ­
? 
. . Β
9 
70 
3 
17 
• 
EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
47 
85 
4 0 1 
346 
337 
?B7 
a 
3 69 
2 8 5 
17 
96 
1?? 
51 
2 9 5 
7 
196 
32 
a 
1? 
30 
133 
23 
6 
60 
13 
3 
6 
18 
4 
132 
88 
4 4 
22 
3 8 8 
27 
1 0 2 0 
8 7 9 
56 
R 
52 
30 
7 
58 
i 
4 1 5 
4 
a 
25 
. 21 
3 0 2 7 
1 4 5 9 
1 5 3 4 
1 0 2 7 2? 
1 
2 
16 
5 
48 
9 
a? 
19 
63 
6 
. ­
33 
6 
a? 
å 7 
5 
144 
120 
15 
a 
3 7 3 
3 
35 
3 3 6 
323 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
poys 
02R 
030 
032 
034 
0 3 6 038 
048 
058 
0 6 2 
400 404 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 1C30 
1040 
HARTK 
STAEB 
HARTK 
STAEB 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 030 
4 0 0 
1000 
1010 
1C20 1 0 2 1 
ABFAE 
0 0 1 
003 
004 
005 022 
038 
400 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HARTK 
001 
003 
004 
005 
022 030 
036 
400 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROHE 
AESCH 
LAMMF 
0 0 1 
003 
004 005 
022 
024 
028 032 
040 
042 
046 
050 
052 
056 064 
070 
208 
212 216 
224 
288 
334 
390 400 
504 
508 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 608 
612 
628 63? 
652 
6 5 6 6 6 0 
700 
720 800 
804 
1000 
1010 1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
16 
. 46 
10 13 
33 
38 
3 8 
3 4 3 23 
1 1 0 
3 627 
2 3 2 9 
1 2 1 6 
6 8 7 6 
76 
»UTSCHUK I 
EN, PROFILEI 
»UTSCHUK I 
EN.PR0FILE7 
36 
130 
35 
13 
1« 
i a 14 
266 
216 
50 35 
F rance 
4 
. 21 
3 1 
. . 19 
33 ? 
1 
1 2 6 1 
1 C14 
2 2 7 
190 
a 
19 
i MASSEN, 1 OC.ROHR 
* MASSEN. 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
i ; 3
QUAN TI TÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 
6 4 
. . 21 1 
1 2 3 
33 
3 5 
19 
a 
. 4 8 19 
56 2 
20 
18 14 
784 512 536 534 
557 3 3 4 95 329 
173 1 7 0 4 4 1 205 
6 0 5 
54 3 
PLATTEN,BLAETTERN 
EN.ABFAELLE,STAUB 
PLATTEN,BLAETTERN 
1 OCER ROHREN 
. . 16 
5 
4 
« 26 
21 
5 5 
. L E , S T A U B UND BRUCH 
4 4 
233 
358 
152 365 
55 
74 
1 5 0 1 
R12 
689 
6 1 5 
»UTSCHUKHA 
25 
5 
2 6 
4 
20 3 
3 
2 7 
129 
62 
65 
77 
1 
HAEUTE UNO 
. . 296 
123 107 
. • 739 
4 5 1 
269 
239 
¡EN 
. . 10 
1 
1 
a 
. 1
14 
12 
2 
1 
• 
' 4 
2 
11 
2 ] 1 
STREIFEN 
I 
• 
UND BRUCH 
STREIFEN 
32 
128 
7 
8 
I 7 5 
14 
20 14 193 13 
17 2 
3 ι ; 
169 7 
24 6 3 12 9 6 
AUS HARTKAUTSCHUK 
1 
23 
13 20 
. 2 1 0 9 
24 i i 
10 
55 
64 
6 4 103 5 5 3 42 
43 59 2 53 6 
2 1 44 3 00 3 5 
11 4 4 236 35 
3 
2 
21 
3 
9 
1 
12 
' 
2 
2 
6 3 
3 
24 
28 8 76 3 
15 6 27 2 
12 2 49 
12 
1 
1 13 
­F ELL E , F R I SC H,GE SALZEN,GE TROCKNE T,GE ­
ERT OCER GEPICKELT 
ELLE.BEWOLI 
16C 
1B6 
54 156 
3« 
446 
112 10 
10 
9 6 2 
9 
1 0 2 0 
78 2 
2 0 29 
3 1 
1 3 6 7 
4 9 ?7C 
4 0 
45 
66 
176 19 
19 
3 ? 1 
7 
2 2 5 
30 
9 0 6, 9 
6P7 
23 15 
1 « 
5« 
2 0 70 
1«1 753 
4 3 
9 378 
5 5 6 4 3 4 0 
T 
, . . 1
1 
. 3110 
a 
«22 
a 
25 
2? 
. 
a 
1 346 
, . . 10 
11 
. . 39 
a 
10 
a 
. . . . 15 
2 
a 
. a 
117 76 
«3 
2 163 
1 67 8 
13 
160 
1 
? 
7 
2 β ; 
i s : 9< 
■ 
( 1 
1 146 
6 
37 157 
7 26 
44B 
48 
. 10 
169 3 7 1 
3 
279 716 
17 743 
2 0 29 
3 1 
8 13 
4 9 270 
13 
35 
55 
126 4 
19 
2 280 
7 
102 113 
3 0 
9 0 5 2 
1 
1 33 
16 1 OC 
6 8 7 
23 
a 
12 
54 20 
70 
2 4 > 593 
. 5 572 
1 203 7 2 6 0 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 3 
05 f l 
0 6 2 
4 0 0 4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
4015 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
2 
1 
CAOUTCHOUC 
16 
73 
16 
59 
46 25 
13 
39 
19 
7 7 1 32 
120 
493 
166 
263 
299 5 
59 
CURC 
BATONS PROFILES 
4 0 1 5 . I C CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 0 3 0 
4 0 0 
looo 
l o i o 1020 1 0 2 1 
F E U I L L E S OU 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY­UNI SUEDE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 AELE 
F rance 
17 
. 25 
18 2 
. a 
7 
177 2 
2 
1 472 
883 
5 8 1 
396 „ 
8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
' . 1
« 3 
3 ; 
12 
12P 
7! 
1 322 
95E 
315 
112 
. 45 
N e d e r l a n d 
1 
4 
3 
2 6 
2 
35 2 
l i 
742 
475 
262 
211 4 
2 
Deutschlan 
(BR) 
V A L E U R S 
d Italia 
15 
10 38 
16 
27 
3 1 4 3 11 
13 
, , , , 2 0 0 I 27 
22 1 0 
535 1 4 2 2 
102 7 4 8 
4 3 2 6 7 3 
1 9 1 3 8 8 
EN MASSES PLAOUES F E U I L L E S BANDES 
OU TUBES DECHETS POUORES ET DEBRIS 
DURCI EN MASSES OU BLOCS EN PLAOUES EN 
BANDES 
36 
53 
107 
19 
34 4« 
4 2 
343 
216 
127 83 
4 0 1 5 . 2 0 DECHFTS POUCRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E RCY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 0 1 6 . O C OUVRAGES EN 
oo i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 1 0 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI SUEDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PFAUX 
1« 
17 
21 
16 163 
11 
22 
?75 
70 
206 
184 
ET 
EN BATONS PROFILES OU TUBES 
a 
35 
3 
. 20 
­6« 
4? 
?2 
22 
5 
3 
27 
. IC 
1 
1 
47 
3 ' 
1? 12 
1 
« a 
22 
2 
i l 
11 
24 24 
I 
3 0 
5 0 
3 2 
16 
2 
11 1 0 
4 ] 
154 43 
97 3 2 
5 7 11 14 1 1 
DEBRIS DE CAOUTCHOUC DURCI 
. 6 
12 70 
. • 9 1 
20 
72 
7? 
13 5 
7 
, ' . 6
3 Í 25 
13 
7 
CAOUTCHOUC DURCI 
50 
18 
105 
13 
37 12 
21 
77 
3 6 1 
192 
164 
76 
5 
, ? 
«« 5 
3 
. 1 
7 
6 7 
53 
1« 
6 
• 
16 
1 
26 
1 
2C 
i ie 
a« 
5C 
31 
21 
3 
1 
5 
a 
24 
a 
37 
6 
3 1 3 1 
2 
25 
a 
6 2 
13 
55 
32 22 
5 
1 
a 
12 3 
4 , 4 1 2 1 
11 16 
85 2 4 16 3 
69 2 1 
53 2 1 
32 
9 
6 
7 
3 10 
18 1 
46 1 
145 10 
5 1 6 9 4 3 
39 l 
1 
BRUTES FRAICHES SALEES SECHEES CHAULEES 
P1CKLEES Y 
4 1 0 1 . 1 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0?β 0 3 ? 
0 4 0 
04? 
046 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 0 64 
0 7 0 
208 
2 1 2 216 
7 2 4 
?88 
334 
3 9 0 4 0 0 
5 0 4 
503 
5 ? « 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 ? 
6 2 8 6 3 ? 
6 5 2 
656 6 6 0 
700 
7 2 0 BOO 
B04 
ÌOOO 
1 0 1 0 1020 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . HONGRIE 
ALBANIE 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
SOUDAN 
NIGERIA 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N SYRIE 
IRAK 
JORDANIE ARAB.SEOU 
YEMFN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDONES IF 
CHIN.CONT AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEF CLASSF 1 
:OMPRIS 
D AGNEAUX 
2 
2 
1 
2 
1 
14 
1 7 
2B4 
115 
52 6 2 4 
42 
399 
77 10 
34 
67B 
11 
07a 
339 
37 15 
39 
043 
74 177 
52 
62 
115 
63 21 
204 
57B 
11 37? 
51 
C97 79 
916 
19 19 
16 
7? 
12 
146 
16B 757 
2 7 
9 8 6 
0 7 6 553 
LES PEAUX D OVINS LA INEES 
L A I N E E S 
27 10 
1 0 8 6 
5C 
43 
2 0 0 7 
17 
19 
41 
19 
156 55 
27 
3 Î 7 5 
4 1 299 
7 
76 
12 
13 
7Ï . 
187 
98 B7 
4 
3 1 
5 2 7 2 
6 3 1 3 7 
6 2 0 
16 26 399 
3 0 7 
3 4 . 
716 8 
548 1 4 8 0 
5 0 1 2 4 6 
35 
15 '. 39 
14 7 4 
1 177 16 36 
45 96 
63 
8 13 
2 0 4 
6 5 3 1 
11 2 8 8 77 
5 1 
2 1 0 9 5 23 6 
2 9 1 4 
1 
3 02 
63 1 82 
19 
14 
72 
12 
146 12 
! 6 1 9 
> 8 1 9 1 
3 4 0 > 4 3 4 4 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H A F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H A F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 2 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1 9 6 6 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
F E L L E , 
1 
2 
1 
I C 
1 
6 
11 
1 
8 0 
2 
1 3 2 
5 6 
1 
3 2 
? 
2 
: E L L E , 
1 
4 
1 
1 
1 6 7 
2 6 3 
3 6 7 
2 2 1 
9 E U 0 I 
« 3 C 
3 ! 
4 « 
1 0 ? 
6 
1 5 0 l 6 . > 
8 9 3 1 3 3 
2 3 
1 6 6 
6 « 
1 4 
3 1 3 
•Bt> 
1 5 1 
8 5 ! 
1 2 
6 « 
9 5 4 
9 7 
2 6 3 
4 0 7 
1 2 
7 3 
2 9 
5 6 
3 5 « 
6 
4 0 
7 9 6 
2 3 5 
7 4 7 
8 2 
3 9 « 
Æ 6 5 0 
7 3 
4 5 8 
0 1 8 
7 5 1 
5 7 6 
2 7 5 
6 7 6 
1 8 9 
9 4 
2 4 9 
1 4 3 
7 3 1 
3 9 5 
0 6 5 
5 
2 7 
1 0 7 
4 7 1 
1 4 8 
7 7 5 
7 9 6 
4 3 5 
4 2 5 
6 6 3 
2 0 3 
4 7 8 
6 5 3 
4 1 0 
9 5 4 
7 0 9 
;NTH/ 
2 5 4 
8 1 
6 4 
3 0 
1 5 9 
1 5 1 
4 8 
3 1 7 
1 9 
5 7 
2 0 
4 B 
4 0 
1 1 6 
1 0 
1 2 
1 2 
1 1 
6 7 
1 8 
6 8 
? ? 
2 B ? 
4 9 
2 5 
3 3 
1 4 3 
6 4 
6 
1 1 
6 0 
5 6 
3 0 
3 5 
« 1 
3 4 9 
9 ? 
1 1 5 
6 5 7 
6 Ó 5 
5 8 C 
7 ? 0 
4 « 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 
! 
L T 
? 
4 
1 
5 
9 
5 9 
1 
6 8 
6 7 
2 0 
? 
3 1 
4 7 7 
3 4 6 
1 1 7 
6 5 
3 
6 3 
. 7 3 
5 3 
a 
a 
7 3 B 
6 5 
5 ? 
1 3 
a 
a 
4 5 6 
. . 3 
P. 
1 5 
1 « 
. 6 7 
3 
1 5 
5 1 3 
7 
1 3 
. 9 . 8 7 2 3 2 9 
7 3 
3 
4 2 0 
3 7 1 
6 6 1 
0 4 3 
3 0 
. . 7 5 . 1 C 6 
2 0 0 
1 2 
4 
1 
. a 2 2 9 
7 9 7 
9 8 3 
1 3 2 
1 
5 4 3 
1 8 6 
3 3 7 
6 8 
4 5 6 
2 4 7 
1000 
Belg.­Lux. 
«ï 
N e d e r l a n d 
2 3 
1 9 6 
5C 
2 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
T 7 
1 6 5 
8 
• 
8 7 
3 1 
2 7 
6 1 
7 9 
3 
3 4 
1 7 
2 
1 2 
1 1 7 
1 1 
3 0 7 
2 5 " 
2 4 6 
8 2 1 
3 4 
, 
A R T , F R I S C H , G E S A L 
1 5 5 
4 0 
4 5 
3 9 
3 
2 8 2 
1 5 5 
6 7 
1 
4 5 
" 
6 7 
2 
4 
7 4 ' 
7 « f 
! 4 2 
'i . 
, '. 
'. 1 4 6 
ï 5 
1 '. 
> 1 4 6 
> S 2 7 
l i 8 5 1 
1 
I 3 2 7 
I 1 1 0 
) 8 9 8 
> 4 2 
I 3 1 9 
a 
a 
6 
2 7 
1 5 8 
3 3 
1 8 3 
a 
1 1 3 
3 1 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
1 4 
. a 
7 1 
a 
a 
3 
6 8 
a 
a 
5 0 9 
3 
1 4 1 
a 
1 8 
. 6 9 3 
1 2 1 
a 
6 
2 5 4 
2 6 8 
1 4 9 
4 1 
a 
a 
. . 3 1 
5 
5 
a 
5 . 3 1 0 . 4 8 
9 2 8 
3 
4 4 2 4 
1 5 0 
2 3 0 5 
3 9 3 
1 9 2 1 
3 
1 « 
4 9 
EN O D E R G E T R O C K N E T 
! 3 5 
5 4 
a 
r 20 
a 
1 4 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
. 3 9 
1 3 
a 
3 8 
a 
1 8 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 0 
2 5 0 
4 9 
6 9 1 
1 0 8 
5 1 4 
1 5 0 
5 8 
" 
7 4 
. 6 3 
a 
4 
4 
4 3 
96, 
1 9 
5 7 
2 0 
a 
. 7 6 . . . 5 2 8 
. 5 2 
a 
1 2 6 
3 1 
2 5 
. 5 ! 9 
1 
. . 2 5 1 6 
3 1 
2 5 
4 6 
2 9 
5 7 4 
1 4 1 
5 6 ? 
2 C 5 
2 4 8 
" 
I t a 
? 
1 
4 
1 
1 
1 3 
3 5 
2 2 
9 
2 
1 
ia 
3 6 
6 6 1 
1 ? 
1 0 « 
1 1 6 
. 1 5 
1 7 
a 
1 6 
a 
a 
. a 
1 
. 1 « 7 9 
2 0 
9 B 
8 7 3 
1 2 
6 « 
4 8 4 
9 7 
2 6 3 
3 2 « 
4 
6 3 
1 5 
5 3 
2 1 9 
5 
2 5 
7 6 9 
2 2 5 
4 4 7 
3 2 
3 6 7 
2 2 
1 5 5 
2 0 0 
. 4 4 2 1 4 4 
6 1 
4 0 3 
9 3 0 
6 0 5 
1 6 9 
9 4 
1 7 4 
1 4 3 
5 9 4 
1 9 0 
0 5 2 
1 
2 1 
1 0 ? 
1 6 1 
i4e 4 9 7 
0 4 7 
3 3 3 
4 7 1 
1 4 3 
9 8 4 
3 1 
5 3 3 
3 3 9 
4 6 4 
4 1 2 
« 7 3 
2 7 
. 1 3 
a 
4 
. 2 ? 0 
a 
. . Β 
4 0 
? 6 
1 0 
1 2 
1 2 
6 
3 9 
1 8 
1 4 
2 2 
1 1 7 
5 
. . 4 7 3 7 
5 
1 1 
6 0 
3 1 
1 2 
4 
6 
1 4 
1 1 
4 3 2 
5 1 3 
« 4 6 
2 2 4 
3 6 9 
4 « 
« Ρ 
N I M E X E 
o r i 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O N 
C L A S S E 3 
4 1 0 1 . 1 9 P E A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? « 
0 7 6 
0 7 0 
? 7 ? 
0 3 6 
0 7 3 
0 « 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 , 5 8 
0 7 0 
7 0 S 
? I ? 
2 1 6 
7 2 « 
? 3 6 
2 4 8 
2 7 ? 
? 7 c 
? B 8 
3 0 ? 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 9 0 
«oo « 8 8 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 ? 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 ? 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N D R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. BU R U N . R H 
E T H I O P I E 
• S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
MOZ A M B I OU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U Y A N E BR 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
Y E M E N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N . C O N T 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 1 0 1 . 2 3 P E A U X 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 ? 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
? 8 B 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 4 
6 ? B 
6 0 4 
6 0 6 
6 7 0 
6 3 ? 
6 5 6 
7 0 0 
7 7 0 
3 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
A F G H A N I S T 
A R A B . S E O U 
A O E N 
I N D O N E S I E 
C H I N . C O N T 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
1 6 2 
0 9 9 
0 4 3 
2 6 0 
France 
? 
2 
2 7 
1 1 6 
C 0 7 
1 5 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, 
D O V I N S L A I N E E S A U T R E S Q U E 
3 
? 
7 
2 
5 
7 
1 
7 4 
2 
1 1 9 
B6 
3 1 
3 
1 
2 8 6 
4 5 
3 ? 
5 8 
1 3 
1 1 3 
1 3 2 
« 7 0 
9 6 
2 2 
1 C 7 
5 7 
7 0 
4 0 8 
1 1 5 
1 4 0 
4 1 0 
1 5 
B B 
1 0 5 
1 1 0 
1 1 9 
« 2 9 
1 4 
a 6 
2 5 
4 2 
5 3 4 
11 4 6 
9 1 9 
2 6 8 
9 8 2 
1 3 ? 
5 4 ? 
2 2 
2 8 0 
5 6 5 
6 1 
4 5 ? 
3 7 4 
7 5 1 
9 5 0 
9 3 ? 
4 0 2 
1 5 2 
5 6 
1 9 8 
1 1 9 
7 1 0 
4 4 0 
3 4 8 
15 1 ? 6 
5 4 
aoo 7 3 
6 1 5 
3 6 4 
1 3 0 
C 4 B 
4 3 9 
C 9 6 
9 7 0 
3 7 6 
4 6 0 
1 0 5 
1 3 7 
2 
3 
1 
5 
6 
5 ? 
1 
7 6 
5 8 
1 7 
? 
. . . 1 . 3 4 
3 
5 9 
. 2 ? 3 5 
. . 3 6 6 
B 4 
5 3 
5 
. . « 3 5 
a 
, 4 
8 
1 6 
1 3 
. 1 2 0 « 1 2 
6 6 3 
1 2 
1 7 
lî a 
« 4 6 
3 5 2 
6 1 
1 
6 3 2 
3 6 6 
2 8 1 
C 5 7 
1 4 
. 6 6 
a 
1 3 6 
7 4 0 
1 3 
1 3 
4 
. . 1 8 1 
6 2 1 
6 7 7 
7 6 5 
1 
5 4 1 
1 2 8 
6 3 2 
7 4 
6 3 5 
1 9 5 
Nederland 
i 
1 
, , î 
D A G N E A U X 
5 7 2 2 
3 0 
L 
3 0 
. 3 4 
3 9 3 
3 9 
1 
2 3 
ni 
7 
a » 
1 7 8 1 3 0 
2 6 
1 2 6 2 5 
i 1 2 5 2 6 3 7 
1 1 9 
2 5 2 4 1 0 0 8 
1 2 8 6 9 
2 0 3 7 6 7 3 
4 3 3 3 4 
3 5 8 2 6 6 
, 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 9 
6 7 6 
1 4 
5 8 
1 5 
1 4 
a 
I B 
2 3 
1 2 9 
1 8 
9 5 
. 7 1 
1 8 
2 
2 
. . . 2 3 
. 9 3 
a 
. . 4 
9 ' ) 
, a 
6 6 3 
6 
1 9 9 
. 2 4 
4 3B 
9 6 
. 6 
5 0 0 
. 3 0 1 
1 5 2 
2 5 
a 
. . 2 8 
6 
9 . 1 1 
4 7 B 
6 5 
6 2 3 
1 
4 5 2 6 
1 0 5 
1 5 2 8 
2 3 2 
2 8 2 7 
6 
2 3 
6 6 
0 O V I N S E P I L E E S F R A I C H E S S A L E E S D U S E C H E E S 
1 
3 
1 
1 
1 1 4 
4 ? 
5 ? 
4 9 
1 9 7 
7 4 3 
4 4 
2 2 5 
1 0 
3 5 
1 0 
5 0 
1 4 
7 1 0 
1 3 
1 ? 
1 7 
1 8 
7 1 
1 7 
1 0 5 
3 3 
? 1 4 
4 0 
5 ? 
7 9 
6 9 
5 1 
1 6 
1 0 
« 7 
5 0 
4 0 
6 ? 
4 4 
2 5 7 
1 0 5 
7 3 0 
4 5 « 
« 6 , 7 
6 7 ? 
7 5 5 
4 0 
a 
. . , 1 B C 
a 
. 1 . . a 
3 6 
. . a . . . . . . . , a 
a 
2 3 
. . . , . . a 
2 4 
3 
2 6 7 
1 B 0 
6 4 
1 
2 3 
" 
4 9 1 3 0 
3 2 
1 2 
2 6 1 0 
5 ? ' 
5 2 5 
. . * 
a 
2 2 7 
. a 
a . a , , 2 4 
. a , . a 
2 
a 
2 5 
9 
a 
2 9 
1 6 
. . a 
a 
a 
5 
1 8 4 
6 1 
6 5 8 
7 2 
5 3 4 
2 3 1 
4 7 
• 
6 6 
a 
4 0 
1 7 
1 2 
4 4 
6 4 
1 0 
3 5 
1 0 
. 1 3 3 
. . 9 
4 9 
. 7 9 . 1 2 1 
2 5 
5 ? 
4 5 
1 0 
. . ? 0 
?5 57 3 6 
4 ? 
?R 
1 0 1 6 
1 1 2 
5 1 9 
1 7 6 
3 5 0 
• 
Italia 
3 4 0 6 
2 2 
1 0 1 
1 0 9 
1 7 
io 
2 2 
. . a 
1 
70 
6 1 
2 9 
8 7 
4 0 5 
1 5 
8 8 
4 4 7 
1 1 0 
1 1 9 
3 1 9 
6 
6 8 
3 8 
3 1 5 
7 
3 4 
1 1 8 5 
2 5 0 
6 5 5 
1 3 2 
5 0 7 
2 2 
3 1 6 4 
1 1 7 
4 3 8 
1 9 2 
5 7 
3 4 2 
1 5 7 6 
3 6 3 
1 5 2 
I , « " 
1 1 9 
5 4 6 
1 9 4 
1 3 2 6 
2 'U 
3 T 3 
3 6 8 
1 9 0 3 1 
3 3 3 
3 4 2 2 1 
1 3 6 
22 , J | 
1 0 2 9 3 
3 8 0 
4 4 7 
8 7 5 
5 3 8 
1 0 
1 3 
4 
a 
1 7 0 
a 
. 1 4 
1 4 
5 3 
1 3 
Í7 
9 
Β 2 4 
3 3 
6 8 
6 
. . ? 1 
? 5 
H 
3 0 
1 6 
5 
4 
7 
1 3 
1 2 6 0 
5 6 1 
3 5 0 
1 7 4 
3 3 5 
4 0 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
33 
|anuar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KALBF 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
02B 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
060 
208 
390 
400 
404 
412 
528 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KALBF 
001 
0 0 3 
004 
032 
036 
038 
2oa 
224 
248 
288 
326 
334 
346 
350 
352 
370 
382 
390 
400 
50B 
524 
528 
652 
6 5 6 
800 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
RINCS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
036 
040 
042 
046 
0 6 0 
068 
208 
216 
248 
288 
30 2 
334 
346 
350 
352 
362 
366 
374 
378 
382 
390 
4 0 0 
404 
460 
472 
486 
492 
508 
520 
524 
528 
6 6 0 
676 
680 
izember — 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
139 
; L L E , F R I S O 
■a 
2 
2 
5 
7 
1 
2 
1 
26 
14 
5 
« 
1 
68 5 
0 ? ? 
76? 
«34 
710 
« 0 « 
5« 
3?? 
3 5 6 
?95 
799 
301 
965 
573 
6 1 6 
11« 
6P5 
31 1 
15 
73 
383 
138 
4 8 4 
61 0 
6 3 3 
6 « 7 
667 
2 
616 
573 
ELLE.GETROI 
« 
3 
HAEUTE 
31 
17 
2? 
27 
1 
5 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1? 
' 9 
11 
2 
2 
1« 
«2 
4 1 
«2 
1? 
?? 
3 1 
136 
73 
?? 
364 
71 
8?9 
213 
164 
3C8 
20 
20 
515 
23 
177 
7C3 
4 5 1 
79 
148 
64 
533 
129 
6 8 1 
6 1 
72? 
69 
136 
1 
F R I 
0 9 4 
« 6 1 
6 8 ? 
6 9 7 
C03 
055 
5? 
5 9 9 
6 8 7 
6 6 1 
6«7 
7 7 1 
91 ? 
637 
?9 
56 
51 
?3 
144 
167 
1 0 1 
155 
26 
55 
37 
586 
38 
787 
46 
89« 
115 
C76 
3 5 7 
38« 
105 
3 5 1 
2«3 
39 
52 
8 5 
823 
136 
6«7 
936 
27 
2?« 
16 
France 
.' 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
­
OCER NASS GESALZEN 
11« 
2 
1 317 
I I P 
33 
a 
a 
5 
«9 
2 7 ' 
616 
1 7 ! 
71 
: 
384 
1 
996 
2 6 5 1 1 
a 
13 
5 
a 
a 
26 
. 79 
7 
. . 110 β
3 2 9 6 4 167 3 
1 5 5 0 4 0 3 0 3 
646 
525 
6 ? ' 
6 I f 
27« 
137 
44 
and 
1 π 
Q U A N T I TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
lö 
4 7 8 
6 4 8 
177 
31 
25 
3 
, 4 
?3 «a 
14 
13 
7? 
16 
3 
143 
7 
7C9 
334 
356 
96 
5 
? 
. 14 
.KNET ODER TROCKEN GESALZEN 
3 
1 
ιό 5 
'β 6 
20 
133 
1 
18( 
Κ 
« 2 
13 
13 
5CH ODER 
7 0 ' 
8 29 
2 74< 
3 
22 
1 
3 
12 
5 
1 
1 CC 
4 
2 
11 
22 
63 
5 67 
74 
2« 
3C 
31 
«0 
3 
> 23 
) 7 
! 16 
6 
à • 
NASS GESALZEN 
3 755 1 
1 0 
> 3 680 
I 2 43 7 12 
I 
1 9 3 3 3 
. . 
! 9 
17 
> 6 9 
i 
> 
t 
1 
13 
î 
? 
5 3 7 
1 2 1 5 
. 1 155 7 
) 20 2 
3 
' 3 
i 
. 2 12 
'i 
3 1 
3? 
, 28 
2 
Β 
4 
13 
16, 
121 
62 
24 
13 
35 
1 
. 
513 
6 6 0 
. 9 5 9 
60 
08? 
13 
599 
5 
40 
7 
10 
12 
70 
? 
56 
a 
. . . . 19 
4 
. . 30 
. . . . . a 
171 
7 7« 
993 
7?6 
a 
39 
5? 
85 
399 
956 
2 1 0 
967 
?6 
. 11 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
5 
3 
5 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
19 
6 
1 
7 
25 
5C0 
162 
7C6 
, 5 6 1 
3C9 
15 
215 
136 
9B 
271 
298 
965 
814 
. 29 
336 
125 
15 
. 44 
2 94 
8 96 
9?3 
137 
194 
17 
. . 814 
70 
1 
3 
7 
. . • 
41 
?3 
7 
7 
11 
. . • 
?«5 
615 
753 
a 
905 
747 
17 
a 
647 
593 
4 6 0 
575 
652 
352 
144 
??5 
4 6 2 
555 
870 
072 
7 54 
. . . . 687 
843 
3 9 0 
3 6« 
. 173 
5 
Itasi 
1 
1 
5 
1 
3 
4 
3 
20 
3 
5 
9 
2 
1 
9 
5 
1 
2 
ia 
3 
104 
3 2 3 
9 8 
58 
2B9 
. 7 4
36 
10? 
215 
193 
5 
438 
a 
4 7 1 
. 72 
06 3 
9 0 
. 20 
200 
719 
416 
76 a 
157 
764 
?C 
. , « 7 1 
7 
20 
. 5 
. . 3
23 
22 
3 7 1 
21 
629 
197 
164 
308 
20 
20 
501 
9 
176 
700 
444 
79 
148 
64 
162 
27 
59 2 
7 
542 
6a 
3 
1 
581 
4 8 1 
955 
552 
. 64 
?? 
. ?0 
983 
163 
4 1 
158 
765 
9 
. 51 
?0 
a 
161 
101 
9? 
IB 
55 
37 
37 1 
38 
3?5 
70 
755 
. 076 
409 
886 
on 157 
. . . . « 3 0 
19 
4« 
«73 
1 
15 
* 
ι ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 8 
030 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
528 
BOO 
B04 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A C M 
CLASSE 3 
PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D N 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 3 5 PEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
032 
0 3 6 
0 3 8 
20B 
2?4 
748 
? 8 8 
3 ? 6 
334 
346 
350 
35? 
3 7 0 
38? 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 3 
524 
57B 
6 5 ? 
6 5 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.RURUN.RW 
E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
RHOOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
YEHEN 
ADEN 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 4 1 PEAUX 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0?B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
033 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 6 
?0B 
716 
748 
?BB 
3 0 2 
3 3 « 
346 
350 
35? 
36? 
366 
37« 
378 
38? 
790 
« 0 0 
« 0 4 
«60 
4 7 2 
4 3 3 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
523 
66 0 
6 7 6 
6 8 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
PCLCGNE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CAHERCUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIF 
MAURICE 
HOZ AHB I OU 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
GUYANE BR 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INF 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
54 
F rance 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
­
DE VEAUX FRAICHES CU SALEES 
4 
1 
2 
4 
2 
1 
3 
3 
1 
3 0 
14 
12 
5 
3 
37? 
9 1 7 
67B 
4B7 
7 5 1 
4 6 0 
77 
544 
«94 
510 
?9 1 
6 0 9 
«23 
497 
345 
129 
775 
400 
17 
12 
433 
725 
5 7 9 
205 
892 
B40 
364 
1 
345 
497 
124 
4 
1 6 7 1 
109 
41 
. a 
8 
a 
. 527 
. 639 
345 
. 168 
106 
a 
. 1
168 
4 U B 
2 106 
i cie 576 
353 
a 
345 
639 
372 
. 553 
1 1Θ3 
a 
7 
a 
3 
. a 
3? 
a 
a 
a 
. 46 
« a 
. . 5 
2 2C5 
2 108 
97 
42 
a 
a 
, • 
DE VEAUX SECHEES OL SALFES 
3 
2 
52 
43 
38 
24 
25 
25 
119 
1θ 
15 
330 
13 
433 
197 
144 
785 
12 
16 
335 
16 
79 
526 
257 
58 
85 
73 
269 
138 
516 
63 
6 1 3 
46 
119 
2 
0 AUTRES 
1« 
7 
11 
13 
? 
1 
1 
1 
1 
5 
IR 
5 
7 
912 
4 4 1 
715 
662 
672 
512 
27 
256 
337 
926 
509 
762 
776 
148 
11 
15 
?1 
47 
32 
4 5 7 
43 
6 1 
19 
50 
19 
274 
20 
297 
15 
465 
23 
545 
620 
β?9 
721 
157 
51 
19 
11 
75 
89 1 
B«0 
311 
11« 
13 
57 
11 
a 
. 12 
. 6
9 
116 
151 
12 
72 
14 
117 
a 
116 
• 
: . c 
7 
! 
N e d e r l a n d 
5 
VERTES 
1 
1 
3 
3 
4 6 5 
4 7 1 
a 
04 9 
41 
19 
4 
a 
a 
6 
2 0 
3 8 
a 
32 
a 
16 
78 
17 
a 
1 
170 
9 
43 8 
0 2 6 
3 7 7 
77 
2 
1 
. 32 
SECHES 
27 
9 
17 
8 
41 
, 21 
4 
12 
6 
l ï 
34 
12 
153 
63 
34 
i e 
57 
1 
. • 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
13 
4 
7 
4 
1 
BOVINS FRAICHES OU SALEES VERTES 
. 3 3 9 
4 9 7 2 
1 576 
32 
120 
. . 6 
27 
. 55 
4C 
. 6
. . . . 394 
a 
17 
. a 
. a 
. . 7 
. ?3 
. 129 
388 
3 155 
336 
51 
. a 
. 98 
12P 
3 
2 4 8 
. 11 
* 
1 7 3 1 
. 4 1 5C8 
1 133 6 
4 6 7 
9 
10 
38 
7 
r 11 
71< 
1 05 
1 
1 
3 
1 
7 6 1 
466 
. 452 
5C 
51E 
Í 
256 
« 17 
5 
i 
e E 
1 
15 
. . . . a 
1C 
2 
. . I e 
, . . , . . 7 t 
33« 
62 C 
195 
. i' 
11 
?5 
1 1 " 
3fl« 
96 
911 
Π 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
3 
3 
7 
35 
012 
198 
049 
a 
6 0 1 
4 0 3 
20 
354 
212 
155 
269 
568 
423 
6 7 9 
a 
25 
006 
196 
17 
a 
58 
43B 
685 
Θ60 
128 
2 2 9 
18 
a 
a 
6 7 9 
. 22 
10 
1 
4 
7 
. . • 
50 
25 
11 
11 
14 
. . • 
552 
148 
044 
a 
590 
376 
7 
a 
303 
355 
364 
6 4 6 
811 
043 
. . a 
2 
32 
. . , 1
. . 116 
. 155 
. . . . 245 
465 
131 
096 
. . , a 
546 
323 
196 
aoo . 44 
4 
I ta l ia 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
1 
2 
2 
9 
1 
2 
4 
4 
2 
1 
4 
14 
5 2 3 
1 2 4 
72 
3 8 4 
a 
10 
53 
187 
2 7 4 
3 4 9 
2 
4 4 4 
a 
147 
. 88
4 7 7 
77 
a 
11 
2 0 4 
105 
5 3 3 
103 
2 7 2 
9 1 6 
11 
a 
a 
1 4 7 
8 
2 1 
a 
13 
a 
a 
3 
18 
15 
3 1 9 
13 
4 3 3 
163 
1 4 4 
2 8 5 
12 
16 
3 2 2 
8 
77 
5 2 2 
2 5 0 
58 
85 
T3 
8 8 8 
29 
4 3 2 
12 
4 2 5 
45 
3 
2 
86 8 
4 8 8 
7 9 1 
4 9 9 
, 3 1 
14 
. 2 4 
5 1 8 
126 
13 
9 1 7 
97 
2 
. Ü 
. 63 
43 
34 
16 
5 0 
19 
139 
2 0 
142 
8 
3 8 7 
a 
545 
1 5 9 
5 2 9 
0 9 6 
5 1 9 
. a 
a 
130 
5 
16 
0 5 7 
1 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu deri einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
1CCD 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
RINCS 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
2 0 8 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HAEUT 
C C I 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HAEUTI 
0 2 2 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 
8 
2 2 8 
9 9 
I C C 
1 7 
2 7 
1 
HAEUTF 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
7 
« 
1 
5 
1 
4 1 
1 
8 
3 1 
6 
1 9 
7« 1 
30 3 
9 1 5 
= 37 
9 1 1 
7 5 0 
8 9 2 
23 7 
6 1 ' 
1 7 9 
France 
2 2 
11 
e 
2 
1 
3 0 9 
1 « ' 
6 2 C 
7 8 7 
1 7 5 
« 7 3 
P ' ? 
6 1 
3 6 « 
■ 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 1 
­14 6 1 0 
9 8 7 1 
2 4 4 0 
1 O i l 
2 2 9 9 
. . • .GETROCKNET ODER TROCKEN 
8 C C 
5 0 
3 « C 
1 9 4 
6 3 
2 7 
1 1 9 
7 6 
5 0 
BO 
5 1 4 
5 9 9 
2 3 1 
2 0 5 
2 0 1 
5 3 ? 
«« 3 4 9 2 1 9 
1 7 
7 2 1 
3 6 1 
1 8 5 
2 6 5 
7 1 9 
0 7 6 
0 2 7 
2 7 7 
6 6 5 
7 9 ? 
7 1 0 
1 5 0 
0 9 0 
1 ? B 
1 5 8 
3 3 
4 9 
5 3 
03 7 
5 6 
1 3 6 
4 5 1 
3 7 « 
6 « 
3 1 
1 0 5 
? 7 7 
1 1 
6 0 1 
1 5 ? 
2 3 
7 5 
19 5 
C B 9 
9 2 5 
3 8 3 
7 C 0 
7 3 7 
7 5 5 
6 3 6 
1 3 1 
3 5 
: VON E I N H l 
2 
1 
6 
« 
1 
61 E 
7 « 8 
6 2 3 
6 1 « 
2 1 2 
7 0 
3 « 
3 0 
35 1 
1 0 5 
9 1 
1 
? 7 
5 9 
5 0 
4 7 
1 4 6 
5 B B 
6 0 3 
B 9 9 
4 1 5 
4 8 6 
. 3 0 
VON EINHL 
1 
7 
7 ? 
7 
4 
1 0 3 
2 
2 1 7 
. 8 
d 9 
1 
1 1 6 
1 
1 
4 
4 
2 
FERN 
FERN 
. 
2 6 
1 0 
a 
a 
1 6 
. . 7 3 
a 
3 ? 3 
1 8 8 
7 0 0 
3 1 
1 3 9 
3 0 
3 CO 
1 7 5 
a 
7 7 0 
9 ? 
5 
9 
2 C 6 
a 
3 0 
7 8 
1 9 
a 
« 8 3 
a 
a 
4 6 
. 1 0 . « 1 3 
a 
a 
5 1 
5 0 « 
. . a . . 6 
1 
a 
a 
1 7 
• 7 C 3 
3 6 
7 ? 
1 6 
5 9 « 
6 « 4 
1 1 7 
• 
4 5 
. . 3 
2 1 
2 6 
2 7 
9 
7 
4 7 
1 7 
1 6 
4 7 
5 6 
1 ? 
3 54 
7 B 
5 9 
7 6 
7 1 6 
1 8 
a 
• 
4 5 
7 5 
1 6 
3 
4 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
4 5 5 
3 3 7 2 
3 2 8 7C 
192 13 
125 4 4 
1 7 0 9 
O i l 12 
1 9 
B 6 
GESALZEN 
3 
? 
1 1 
5 0 
1 6 : 
1 0 
2 0 
: 
4 0 
7 5 6 
9 ; 
4 0 7 
1 4 3 
1 6 " 
1 1 5 
4 2 
5 5 6 
15 
2 
1 1 7 
2 6 5 
1 2 1 
5 
. 3 ? • 
2 6 0 
3 ? « 
1 5 3 
3 « 
7 8 3 
1 
5 0 
• 
2 
I 
FRISCH ODER NASS GESALZEN 
. 1 5 7 
5 1 
3 
1 ? 
. , 4 
3 2 
a 
1 
. 5 1 . 1 ? • 
3 2 1 
? 1 1 
9 8 
1 5 
1 ? 
­
2 3 " 
a 
1 2 5 
1 6 
1 
1 1 
4 7 6 
7 7 3 
3 3 
3 3 
16, 
. • 
1 
1 
1 8 2 
4 4 9 
. « 5 0 
6 0 
. 6 1 1 
. . . . 2 
1 
. . " 1 8 5 
0 8 1 
1 C 3 
7 7 
. . • GETROCKNET OD.TROCKEN 
. 
. 7 
. 1 
2 0 
1 
1 « 
• 3 1 
1 
1 
7 55 
C 1 9 
C 5 1 
5 1 P 
1 5 0 
5 5 6 
2 5 5 
4 
a 
1 5 9 
? ? 
. 7 6 
a 
. 7 
2 4 
2 8 
. a . . . a 
a 
. . . . 1 7 _ . . « 1 , 46, . 1 
. . 1 3 1 5 
18 
5 
7 
. 5 3 5 . 6 9 
1 B 6 
4 84 
, . . . a 7 5 1 
6 
. 7 5 
9 4 
9 
3 5 0 
1 0 8 
4 C 5 
5 9 
7 6 ? 
. 7 7 5 
8 56 
9 0 
7 5 
'l 
1 
1 9 
1 2 
. . . . 1 . . . ­
0 6 ? 
0 7 1 
4 1 
« 0 
. a 
GESALZEN 
1 
? 
1 
. « 2 ? 
1 
3 2 
1 
2 
1 
2 7 
I t a l i a 
3 675 
6 305 
76 C70 
39 5 6 9 
30 012 
3 54 0 
6 46 9 
1 5 3 
1 6 1 
7 0 
6 1 2 
. 2 7 5 , 5 3 . 5 0 . 6 0 
7 
« 7 « 
? 7 6 
« ? 
5 
1 7 C 
39 3 
1 4 
4 9 
4 « 
1 7 
1 7 0 1 
26 9 
1 8 0 
24 7 
4 3 6 8 
1 076 
5 4 4 
? 4 9 
« 5 5 
62 5 
1 222 
1 5 0 
1 0 8 9 
6 6 3 1 
1 2 4 
I B 
. 5 3 2 49 1 
a 
4 8 
1 212 
4 212 
6 4 
3 1 
1 0 5 
2 7 7 
1 ! 
6 4 
? 4 
1 8 
. 5 2 1 080 
3 1 258 
Θ 3 7 
8 O i l 
1 0 2 
22 4 0 0 
3 973 
7 
1 0 
1 342 
5 2 
3 7 ? 
1 4 6 
1 3 » 
6 9 
9 
2 2 
3 1 9 
10 5 
9 1 
a 
? « 
7 
5 C 
3 5 
1 146 
3 9 9 4 
1 9 1 2 
6 2 4 
25 0 
1 4 5 8 
. 3 0 
. a 
7 1 
. a 
8 1 
• 
1 6 5 
6 
7 3 
. 3 6 * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 4 0 HONG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCF 
1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 0 1 . 4 5 PEAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 RCY.UNI 
0 7 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L Τ A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 7 GAMBIE 
2 6 0 GUINEE RE 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2BR N I G E R I A 
3 0 ? ­CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 26 .BURUN.RH 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
332 RHCDESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 6 .ANT.NEER 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGFNTINF 
6 0 4 L I B A N 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
740 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRAL I E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 0 1 . 5 1 PFAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I F 
2RB N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1 0 3 2 . Α . Δ Ο Η 
4 1 0 1 . 5 5 PEAUX 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . 5 . S . 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
524 URUGUAY 
52R ARGFNTINE 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
« « 
1 1 0 
« 8 
« 9 
9 
1 2 
1 1 
6 9 « 
5 7 7 
« 9 7 
« 0 « 
6 7 9 
4 7 3 
7 7 E 
1 7 0 
5 5 7 
8 7 
C AUTRES 
2 
? 
1 
3 
2 
2 
? 3 
« 
I R 
3 
« 7 ? 
3 2 
2 4 7 
8 6 
17 
1 2 
B 2 
1 3 
2 ? 
5 1 
3 2 8 
« « 0 
1 3 2 
1 7 B 
1 2 1 
2 9 5 
2 0 
1 7 0 
1 3 1 
1 1 
2 5 6 
2 5 9 
1 1 3 
1 B 5 
3 1 7 
« 6 6 
7 9 9 
? 3 B 
5 6 5 
4 9 7 
3 5 5 
B 4 
4 9 5 
6 7 1 
5 6 
1 0 
7 0 
3 1 
? 1 ? 
2 7 
5 5 
6 7 7 
a « 9 
2 2 
1 ? 
5 0 
1 1 7 
1 0 
3 5 6 
9 7 
1 3 
6 ? 
1 ? 1 
6 3 6 
8 3 1 
8 3 7 
5 4 7 
1 4 3 
3 9 0 
65 1 
8 1 
5 7 
0 EOUIOES 
1 
3 
? 
« 3 3 
3 « 7 
3 ? « 
2 6 0 
7 8 
3 ? 
7 1 
« 4 
1 1 5 
3 2 
1 9 
1 0 
1 « 
? 9 
1 9 
1 9 
156, 
1 9 0 
3 6 7 
3 5 6 
1 8 4 
4 7 1 
1 
6 
D EOUIDES 
1 5 
1 « 
3 0 
1 0 
9 7 
« « 1 
1 « 
6 « « 
1 0 
6 9 
1 5 
5« 5 
2 
France 
1 4 ? 
1 1 2 
12 434 
6 9 2 1 
4 795 
2 6 1 
i ne 2 1 
« 6 F 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
i ! 
7 34C 
4 772 
1 3 7 " 
5 1 « 
1 153 
. ­
3CVINS SECHFES OU 
. 1 6 
1 0 
. 1 1 
. « 7 
2 2 2 
9 8 
1 2 « 
1 5 
7 3 
1 2 
1 3 7 
9 8 
1 8 6 
4 P 
3 
4 
1 2 7 
? 7 
? 7 
1 5 
7 5 0 
a 
, 3 1 
5 
. 2 6 7 
, « 3 
3 0 8 
a . , . . 3 
. , 1 1 
2 74 e 
2 6 
5 0 
1 3 
2 672 
1 4 5 0 
5 4 
. FRAICHES 
7 2 
2 2 
2 « . ? 
1 « 
a 
1 0 
. 2 5 
« • 
1 5 6 
9 6 
« 6 
7 
1 « 
. 
I f 
π 1 1 
2 « 
?c 
7 7 
IC­
I O 
2 4 
2 7 
7 1 7 
4 0 
4 4 
2 4 
1 3 ? 
io 
a 
­
N e d e r l a n c 
2 0 
U 
7 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
2 1 9 2 396 
156 1 102 
805 33 9 1 8 
7 3 0 6 334 
3 7 1 22 099 
5 6 1 5 534 
7 0 5 5 443 
1 0 1 
2 6 
4 2 
SALEES SECHES 
2 
1 
56 16 
3 2 
6 
2 
6 0 
4 
3 3 
4 7 
f a 
Γ 5 
k 9 
1 3 
a. 
a 
a 
a 
a 
, , , , . , , , , , , S 17 
, , a a 
1 25 
1 47 
1 2 6 
9 8 
3 0 
1 5 
¡ , 
1 5 
B7 
a 
a 
1 
S 2 0 0 
L 7 
1 
> 4 
1 228 
2 1 
9 1 
i 2 2 1 
a 
a 
a 
a 
1 151 
. 2 
5 2 
1 56 
9 
1 1 233 
i 63 
2 4 4 
2 7 
> 874 
1 9 
OU SALFES VERTES 
1 C 5 
5 8 
5 
1 7 
1 9 5 
1 6 7 
I B 
1 7 
1 0 
1 
SECHEES OU SALFES 
. 3 
a 
5 
2 1 
5 
6 . 3 
? 
5 2 
77 5 7 2 
1 8 6 61 
1 BÍ 
3 
6 1 
il I 
. . 6 
1 
, . 
4 9 5 
44 r 
5 1 
3 r 
a ­
SECHES 
7 2 4 
6 9 4 
3 0 
2 8 
1 5 
1 4 
5 
7 
9 7 
4 7 0 
9 
5 7 2 
4 
? 7 
1 4 
5 1 8 
I t a l i a 
1 9 2 4 
3 6 0 7 
36 0 0 0 
18 6 4 7 
14 4 3 9 
1 6 0 3 
? 8 6 9 
aa 6 3 
4 5 
3 8 0 . 7 3 
7 0 
3 2 
22 
4 
3 0 7 
2 1 8 
3 4 
4 
0 ? 
2 2 2 
8 
3 3 
3 3 
1 1 
1 4 2 8 ; 0 1 10 176 
2 1 4 
4 6 6 
1 9 2 
1 1 
6 6 
9 9 
6 0 3 
8 4 
4 9 4 3 3 6 5 
4 0 
4 
3 Î 
1 3 9 3 . 2 7 
7 4 2 2 2 6 0 il 
5 0 12 1 6 11 
3 5 
6 2 7 
17 515 
5 5 3 
4 125 
6 1 
12 8 3 3 2 1 9 1 
4 
5 
6 7 9 
?a 
i a ? 
6 8 
4 ? 
? 9 
4 
1 3 
1 0 1 
3 
3 ? 
1 9 
5 
3 
1 9 
5 6 
1 6 1 6 
9 5 8 
2 1 1 
9 4 
4 4 7 , 6 
a 
7 5 
? ] 
4 1 
1 
2 6 
? 4 
· ) Siehe im Annang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e ! 
Code 
pays 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
Ζ I E G E 
0 0 1 
0 0 ? 
CO? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 a 
C 7 0 
2CO 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 3 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 7 
3 6 6 
3 8 2 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 B 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F E L L E 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 8 
2 0 B 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 Θ 
2 5 ? 
2 5 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
4 
« . F E L L E , F R I 
2 2 7 
8 
1 0 3 
2 6 
1 6 1 
5 
2 2 
4 
7 3 
4 4 
1 0 1 
1 0 3 
5 
« 8 ? 
8 2 1 
6 
5 
8 
9 
1 3 4 1 
7 
2 9 1 
4 1 
2 5 5 
9 
1 2 
5 5 
9 2 
3 1 
1 5 
4 ? 3 
2 7 
ι ο ί ο 
2 1 3 
2 9 2 
« 4 7 
1 7 ? 
1 5 
2 5 
6 1 
8 
1 1 6 6 
5 4 
1 
9 4 
1 4 
2 3 6 
5 7 7 
4 5 
2 9 4 
7 8 « 
7 1 
1 7 6 
2 C 2 8 
1 6 9 
3 4 
3 2 3 
1 0 6 
« 7 7 
3 3 2 
8 1 0 
« 6 1 
? 4 
6 3 8 4 
? 1 
2 2 
2 2 4 1 0 
5 2 8 
2 8 7 4 
2 0 0 
1 2 1 C 6 
4 4 6 
1 3 4 5 
6 9 0 2 
F r a n c e 
2 
K H . G E S A L 
I C 
5 5 
1 8 
5 Î 
3 6 
1 3 4 
4 5 1 
1 C 6 5 
2 
. . 5 0 
9 
1 0 
4 « 
« 3 
2 9 
176 , 
. 1 4 6 
3 7 
1 C 7 
2 3 9 
9 
1 2 
? ! 
. 8 8 
1 
1 
. . 7 
6 1 
2 7 
2 2 
3 3 
2 
2 3 
1 7 
1 0 
3 1 
7 2 
6 
1 7 7 
3 C ? 
3 3 
l 
6 4 1 
1 3 
2 2 
4 5 C 7 
7 2 
6 1 6 
7 1 
2 5 7 2 
2 4 1 
1 C 6 7 
6 4 1 
1 0 0 0 k g Q U A N T I T E S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R I 
'. '. 3 
Z E N O D E R G E T R O C K N E T 
3 6 
8 
1 8 . 7 2 
8 
5 . 1 0 3 
1 1 
3 9 8 
a a a 
a 
a 
2 8 
1 
a 
5 
li 
5 
4 4 
3 4 
3 0 
3 1 4 
7 7 
, 5 
i 4 1 
. 3 5 
8 
. a 
a 
a 
a 
1 5 5 
. 1 5 0 
a 
1 4 
7 7 
1 
a 
> , a 
. > 1 3 7 
1 1 
a 
1 4 
7 
2 7 5 
2 0 9 
1 1 
a 
a 
1 8 
, a 
. 6 
7 
1 3 0 
2 7 6 
3 8 3 
4 
4 1 6 2 
2 
• 
B ? 5 1 6 6 7 0 
2 3 9 2 1 B 
3 8 1 6 6 6 5 
4 1 0 9 3 
1 4 2 6 1 8 2 1 
. 'l 4 1 
7 . 4 1 6 6 
V O N A N C . T I F R E N , F R I S C H , G E S A L Z E N O D . G E T R C C K N E Τ 
11 « 
4 6 
7 7 
2 8 
3 2 7 
1 1 5 
3 8 7 
4 8 
3 « 
1 3 0 
1 ? 
4 0 
1 ? 
1 5 ? 
5 4 
1 
2 7 
6 
3 2 
1 3 
4 
7 
3 4 
1 0 
' 2 
1 2 7 
4 
3 4 
6 5 
7 
3 1 
1 7 
2 0 4 
2 7 
1 4 
2 3 
6 0 
1 9 
4 
1 4 
1 9 
6 
5 7 
4 1 
. 1 
. . . . . 1 9 
1 
2 7 
6 
2 6 
1 3 
4 
7 
3 4 
1 0 
3 ? 
8 6 
4 
2 9 
3 5 
6 
3 1 
1 7 
1 
2 2 
6 
1 4 
5 6 
1 " 
4 
1 4 
1 6 6 4 1 
2 7 
9 . 4 1 
1 2 1 5 
1 0 1 2 1 6 5 
7 4 
2 
1 
3 8 7 
4 8 
2 7 
1 3 0 
a 
4 0 
1 7 
10 
I t a l i a 
6 
­
1 9 1 
. 3 
1 1 
. 3 
. 4 
. . 1 5 
9 
4 
3 4 
2 8 8 
6 
. Β
1 
2 3 5 
5 
2 9 1 
6 
19 7 
. 2 
1 
« 9 
2 
1 5 
1 9 2 
7 7 
6 9 3 
1 ? 6 
1 7 1 
14 1 
1 0 9 
3 
1 5 
4 0 
8 
9 3 5 
4 2 
. 9 « 
a 
2 2 4 
2 3 2 
1 Β 
6 3 
6 9 0 
6 9 
1 5 3 
1 5 9 3 
1 5 9 
3 
2 5 1 
1 9 0 
« 6 « 
2 4 
2 3 2 
2 9 
1 9 
2 C 7 4 
6 
• 
1 0 9 0 5 
2 0 6 
1 3 3 9 
2 2 
7 2 7 3 
2 0 7 
2 3 6 
2 CAB 
5 1 
. 7 1 
l 
2 
. 
. 6 
. 1 0
. 1 3 
3 5 2 
3 « 
. . . 6 
. . . . . . 1 9 
. 5 
2 8 
. . . 1 9 3 
5 
7 
8 
4 
. . ' 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 3 ? . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
4 1 0 1 . 6 1 P F A U X 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R C Y . U N I 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 4 D A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 F S P A G N F 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
2 ? 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 B 8 N I G E R I A 
3 2 6 . B U R U N . R K 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S C M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 MOZ A M B I OU 
3 B 2 R H C D E S I E 
3 R 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 5 2 H A I T I 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 ? I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 5 2 Y E M E N 
6 5 6 A D E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N . C O N T 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N C E 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
4 1 0 1 . 6 5 P F A U X 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 R N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 ? E S F A G N E 
0 6 B B U L G A R I E 
2 0 8 . A L G F R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 ? 4 S O U D A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 B . S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 6 C . I I I N . P O R T 
2 7 ? . C . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . C A H O M E Y 
2 8 B N I G T R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 B . C C N G O B R A 
3 2 7 . C C N ' G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S C M A L I A 
3 4 4 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 ? T A N Z A N I E 
3 6 6 M G Z A M R I Q U 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 3 Z A M B I E 
3 R ? R H C C F S I F 
W E R T E 
EWG­CEE 
« 
3 0 
F r a n c e 
1 
7 
1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
à 2 3 
OE C A P R I N S F R A I C H E S S A L E E S OU S E C H E E S 
3 3 3 
1 5 
2 4 1 
6 0 
8 5 7 
1 1 
5 6 
1 6 
1 1 1 
1 6 6 
« 4 5 
4 3 6 
1 0 
1 7 6 4 
1 0 6 8 
1 3 
2 1 
1 9 
1 6 
1 7 5 8 
1 8 
7 6 3 
7 9 
3 7 7 
1 7 
1 7 
1 4 3 
1 19 
3 4 
2 1 
1 3 9 8 
5 3 
2 1 5 9 
3 4 4 
6 7 3 
1 2 3 5 
2 8 4 
1 9 
3 1 
5 7 
1 8 
1 0 1 3 
4 1 
1 4 
1 2 5 
1 5 
2 3 5 
1 3 6 0 
9 5 
7 0 6 
6 3 9 
6 2 
1 4 4 
1 6 5 3 
1 6 2 
« 6 
« 1 7 
2 7 5 
8 4 4 
1 0 5 2 
1 9 2 7 
1 1 5 5 
5 5 
1 4 7 7 9 
2 7 
2 2 
4 1 6 9 4 
1 5 0 5 
5 1 8 6 
8 0 4 
2 0 1 7 1 
7 4 5 
1 7 6 1 
1 4 6 3 2 
. . 2 6 
3 4 
3 0 0 
. 5 
. 9 9 
. 2 4 3 
2 0 0 
. 5 4 9 
7 2 1 
. . . 1 C 
1 4 2 3 
5 
. . 7 7 
1 7 
1 3 
1 4 1 
6 1 
3 2 
. 5 7 7 
, 3 8 0 
1 7 6 
2 4 3 
6 0 ? 
2 1 
1 3 
. 2 2 
7 6 
1 
1 « 
a 
. 2 ? 
1 7 ? 
6 2 
7 C 
9 3 
3 
2 1 
1 9 
1 « 
4 ? 
1 1 3 
. fi 5 9 1 
6 6 6 
B B 
1 
1 6 8 1 
1 4 
2 2 
9 5 1 7 
3 6 2 
1 5 3 C 
3 4 7 
5 5 4 4 
4 5 e 
1 4 2 5 
1 6 8 1 
4 4 
1 1 4 
5 3 . 1 5 6 
1 9 
1 8 . 5 3 9 
5 3 
1 3 2 2 1 6 
a a a 
1 2 
1 6 6 
3 1 3 3 
1 1 3 . 1 1 1 
3 
1 0 7 5 
1 0 . 1 2 2 
a a a 
I 
1 
2 1 
a 4 
6 3 
a , 
. , 7 1 
1 3 
a , 
■ a a 
. . t a a 
. a a 
a 
4 3 7 
! 5 4 6 6 
. . 3 5 
2 0 1 
5 a 6 
. a 
9 
a , 
a . 
6 1 6 4 
1 6 
. . 1 5 
9 
i 3 7 5 0 
à 4 8 Ï 
1 9 
. . 2 2 
.  a 
6 
3 0 
4 0 4 
1 6 2 4 
3 3 9 6 8 a î . 9 6 1 6 
8 
2 5 Θ 1 0 7 1 6 8 4 8 
7 1 1 9 7 5 3 
1 3 8 3 7 1 8 2 6 
1 3 3 0 3 3 0 
3 1 5 1 4 6 3 2 
a a a 
1 6 3 
1 8 . 9 6 3 7 
0 A U T R E S A N I M A U X F R A I C H E S S A L E E S OU S E C H E E S 
3 1 4 
1 4 
6 6 
1 3 
1 3 0 
1 9 7 
1 5 6 
7 0 
« 3 
« 5 
1 2 
1 3 
1 2 
4 4 
4 8 5 
1 5 
6 1 9 
1 2 1 
5 9 5 
2 9 0 
6 6 
1 7 1 
5 9 ? 
2 4 1 
6 8 0 
2 4 6 4 
6 3 
2 7 0 
6 7 1 
6 4 
3 5 7 
1 0 5 
9 ? 
2 3 9 
1 2 6 
1 4 0 
« 5 2 
5 2 8 
4 4 
1 4 3 
9 
2 C 
. 1 6 
1 6 3 
. . ? 
. . . 1C 
3 ? 5 
1 5 
6 1 9 
1 0 8 
« 6 5 
7 8 6 
6 6 
1 7 1 
5 9 ? 
2 4 1 
6 e c 
1 8 C 7 
6 3 
2 « ? 
« 1 7 
5 7 
7 4 7 
1 0 5 
9 
2 1 5 
5 1 
1 3 ? 
« 4 9 
5 7 ? 
5 4 
1 4 7 
1 2 1 8 
5 
1 0 . 1 0 
7 7 
■ 3 5 2 1 3 1 
2 4 
1 5 6 
2 0 
8 2 4 
4 5 
'. l å 
i 1 9 
'. 1 3 
7 9 2 5 1 
? . 1 
3 . 4 
2 0 
5 
2 
I t a l i a 
3 
­
2 8 9 
a 
4 
7 
. 3 
. 1 6 
. . 6 6 
1 2 
7 
1 4 0 
2 1 5 
1 3 
, 1 9 
2 
2 7 2 
1 3 
2 6 8 
8 
2 8 7 
4 
2 
5 8 
2 
2 1 
4 3 4 
5 3 
1 3 0 8 
1 6 8 
3 9 5 
4 3 2 
2 4 8 
6 
2 2 
3 5 
1 8 
7 6 7 
2 4 
1 2 5 
2 0 4 
4 5 9 
3 3 
1 5 5 
5 2 7 
5 9 
1 2 3 
1 6 1 2 
1 4 8 
4 
3 0 4 
2 6 9 
8 0 6 
5 7 
4 3 4 
6 6 
4 6 
3 4 6 4 
5 
1 4 5 6 4 
3 0 0 
1 2 5 5 
8 4 
9 5 1 3 
2 8 7 
2 7 2 
3 4 9 6 
2 9 3 
2 6 
4 
2 7 
5 
, a 
4 
2 
4 4 
1 4 0 
a 
1 2 6 
4 
a 
a 
a _ 3 2 7 
2 7 
2 5 5 
a 
a 
6 4 
1 9 
7 3 a 3 
6 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren"1 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
390 
400 
41? 
416 
4 2 0 
440 
444 
480 
484 
500 
504 
50R 
520 
528 
604 
616 
6 5 6 
660 
664 
680 
696 
700 
704 
720 
73? 
740 
800 
804 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SCHAF 
0 0 1 
002 
003 
004 
C05 
022 
026 
02R 
042 
048 
C50 
05? 
058 
212 
224 
28B 
334 
390 
4C0 
50B 
512 
524 
528 
604 
608 
6 1 2 
616 
6 2 0 
652 
656 
6 6 0 
700 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RINDS 
COI 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
048 
060 
390 
400 
508 
5 24 
526 
680 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1021 
1C30 
1 0 4 0 
FELLE 
COI 
004 
022 
038 
042 
050 
052 
2?4 
2fla 342 
390 
400 
— 1966 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
1 
2 
F E L L E , 
1 
1 
5 
1 
1 
? 
7 
?« 
3 
15 
5 
5 
173 
5 ! 
? 
2 
« 3 
1 
1 1 3 
2 
19 
15« 
«63 
1 
7 7 
7 3 
17 
80 
73 
713 
6 
3 
? 
9 0 
2 0 7 
7« 
9 
111 
39 
655 
26« 
5«3 
0 « 0 
578 
«B9 
13 
? 7 0 
ΞΝΤΗ 
115 
3B8 
7?« 
143 
4e 
10« 
793 
1 1 
3« 3 
79 
1?« 
375 
9 
? 1 
43 
3 2 
61 
0 1 6 
242 
25 
99 
71 
537 
110 
736 
7 8 6, 
0 1 1 
13 
9 
7 
1? 
16 
B66 
514 
566 
« 1 9 
575 
115 
16? 
11 
3 A F U T E I E I N 
1 
1 
1 
3 
9 
1 
2 
1 
5 
89 
6 1 
334 
4 ? 
6BC 
118 
50 
5? 
23 3 
' 8 0 
16 
2 2 
4 6 6 
532 
039 
330 
13 
3 2 2 
570 
7«? 
132 
073 
I T 
F rance 
6 
a 
: ? 
2 
1 
. 15 
1 
. 28 
1 
9 
. . a 
65 
125 
1 
. . 5° 26 
. a 
64 
1 
1 C69 
24 
179 
98 
641 
2«3 
. 26 
er­Décembre 
IODO 
Belg.­Lux. 
14 
3 ­
1 0 ' 
i o 
­
SART,GEAESCHERT Ol 
. 5 
3 
. . 2 6 « 
155 
2 
2 5 3 
. 57 
9 
. 3 
. 3 
31 
151 
4 
5 
15 
5 
757 
3« 
6 
, 177 
3 86 
4«3 
2 307 
Β 
1 723 
266 
576 
­
I 
1 4 ' 
« 
47 
1 
3 ' 
3 
1 0 ' 
3 5 6 : 
4 42« 
2 0 ; 
4 2 2 " 
4 7 f 
C H L . K A L B F E L L E ! , G E 
. . 6C4 
23 
635 
97 
50 
6« 
36 
73 
« « 6 
• 
2 C40 
633 
847 
73? 
5ÒC 
• 
12 
12 
2 Í 
: 1 ; 
. 1 ; 
VCN ANC.TIEREN,GEAESCHERT C 
3 
6 0 
«8 
« 9 
?? 
73 
50 
9 
1« 
77 
9 0 
2 5 6 
. 5 
2 
. . i o 
, 1 
4 
« 25 
­
I 
1 ' 
kg 
N e d e r l a n d 
1 π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 84 
4 
> 170 
' 48 
90 
2 
22 
. a 
10 
1 
1 
1ER GEPICKELT 
242 
Γ 
46 
48 
1 592 
52 
å 66 
71 
74 
2 156 
4 353 
3 3 7 
3 946 
1 592 
71 
AESCF.ODER 
a 
. 64 
a 
36 
a 
. . . a 
. . 5 1 9 
7C 
41 
2 3 4 
8 
972 
64 
555 
36 
353 
­
1 
4 
1 
? 
1 
29 
28 
101 
. 19 
15« 
«25 
, « 
? 
. 5 
? 
60 
. 77 
78 
9 1 5 
8? 
015 
831 
763 
11 
. 55 
4 
914 
79? 
. 
225 
57 
9 
53 
. 71 
1 
. a 
. 3 
7 
531 
21 
5 
11 
66 
59 
4? 
13 
. «3 
a 
. . 7 
18 
171 
706 
803 
7 09 
819 
234 
275 
■ 
G E P I C K . 
? 
? 
DER GEPICKFLT 
26 
. a 
2 
a 
8 
3 
11 
« . 20 
4 
. a 
52 
196 
a 
. 1 
66 
3 5« 
7C4 
953 
5 
775 
35 
319 
25? 
020 
1 
. 
a 
a 
5 9 
, 1 
. . 1 
a 
44 
11 
I t a 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
3 
1 
4 
1 
3 
1 
? 
la 
1 
1 1 
. , ? 
? 
1 
? 
1 
. . « . 14 
?3 
17 
60 
? 
81 
1 
. . ?7 
179 
14 
8 
2 0 
■ 
356 
73 
1 5 4 
e 949 
77? 
13 
179 
105 
??7 
78? 
49 
. 545 
15 
a 
?? 
76 
33 
36 3 
9 
18 
48 
76 
23 
3 0 1 
120 
1 5 
73 
. H O 
034 
76 7 
2Θ6 
79 1 
13 
9 
7 
5 
a 
130 
646 
67« 
14 3 
760 
545 
740 
11 
78 
57 
66? 
. 5 
71 
a 
37 
8 0 
16 
71 
805 
17? 
214 
73 5 
• 
9 0 9 
796 
C09 
6 2 
C86 
16 
8 
43 
20 
. 23 
9 
42 
8 
7 
27 
7« 
198 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
« 1 6 
4 2 0 
« « 0 
««« 4 8 0 
« 8 « 
4 00 
50« 
5 0 8 
5 20 
5 2 8 
6 0 4 
6 16 
6 56 
66­0 
6 6 « 
6B0 
696, 
7 0 0 
7 0 « 
7 70 
73? 
7 « 0 
eoo .30« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
COLCMRIE 
VFNFZUELA 
EOUATEUR 
PFRCU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGFNTINF 
L I B A N 
IRAN 
ACEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONES IF 
HAL AYS I A 
CHIN .CONT 
JAPCN 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZFLANDE 
H C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 7 C PEAUX 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 7 ? 
0 ? 6 
0?B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
058 
2 1 2 
? ? 4 
783 
3 3 « 
390 
« 0 0 
5 0 3 
51? 
4 ? « 
5 7 3 
6 0« 
408 
6 1 2 
6 1 6 
( ?0 
6 ' ? 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 0 
8 0 0 
3 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
T U N I S I E 
SOUOAN 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZFLANOF 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 8 0 PFAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
005 
07 2 
0?0 
0 1« 
036 
0 3 8 
043 
0 6 0 
390 
4 0 0 
508 
5 ? « 
5 28 
6 8 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUFDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
THAILANCE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 9 0 PFAUX 
00 1 
0 0 4 
022 
f l i t 
0 4 2 
04 0 
0 4 ? 
2 2 4 
2 8 8 
34? 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCF 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPACNF 
GRECE 
TIJROUI E 
SPUOAN 
M C FRI A 
.SCHAL ΙΑ 
R . A F R . S U n 
FTATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
17 
2 
1« 
4 
344 
27? 
24 
34 
37 
30 
13 
?«« 
13 
40 
30 3 
737 
16 
113 
16 
16 
18 
36« 
738 
104 
5 4 
16 
3 6 4 
779 
32 
4? 
689 
71 
3 2 1 
«13 
04? 
599 
596 
845 
1? 
760 
France 
3« 
124 
23 
3? 
? 1 
1? 
88 
1C 
. 8« 
16 
S6 
a 
. 2 
343 
«33 
1? 
. 7 
S93 
16 
. 1 
4 8 8 
2 
11 179 
29 
E74 
187 
10 298 
4 319 
10 
16 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 1 5 ! 
45 
51 
5Î 
61 
36 
80 585 
29 13 
45 277 
36 30 
6 293 
5 
. 6 
0 CVINS E P I L E E S CHAULEES OU P ICKLFES 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
8 
29 
3 
?C 
7 
6 
1?9 
644 
613 
1«? 
15 
0 4 3 
354 
1? 
129 
38 
3 ? 7 
350 
1« 
13 
84 
43 
707 
079 
216 
45 
B6 
7? 
517 
01? 
912 
??7 
83B 
15 
30 
10 
«0 
33 
771 
683 
711 
54? 
5 57 
056 
195 
17 
DE BOVINS 
2 
5 
1 
2 
62 
29 
6 17 
13 
34« 
9 8 
70 
7? 
109 
48 
36 
1« 
7« 3 
278 
449 
0 5 0 
10 
0?« 
7«? 
4« 5 
614 
79B 
37 
. 3 
3 
. . ' 6 9 
168 
2 
731 
. 136 
16 
. 4 
. 9 
U 1 
200 
7 
6 
14 
8 
2 9 6 
6 0 
1? 
a 
257 
261 
676 
3 337 
6 
2 517 
3 7 1 
61« 
• 
EPILEES 
a 
. 282 
6 
325 
59 
70 
. . . . . 74 
15 
48 
326 
• 
1 129 
290 
4« 9 
414 
35C 
• 
6 
3 3 0 
159 
52 4 0 
15 
524 2 263 
27 55 
7« 
26 
91 
3 86« 
4 82f 
217 
4 611 
5 2« 
. • 
CHALLFES 
i • 
Κ 
1 
■ 
. , • 
0 AUTRES ANIMAUX CHAULEES C 
1« 
77 
6 5 
70 
37 
125 
1 l 
18 
41 
17 
139 
205 
. 1 ? 
7 
, . 80 
. 3 
7 
a 
4 
14 
' 
i r ' 
1Í 
60 
69 
2 3 2 0 
5 2 1 0 
385 
4 765 
2 2 6 3 
6 0 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
121 
31 
1 
. a 
a 
134 
40 
303 
1 052 
IO 
a 
a 
a 
26 
45 
25 
54 
5 
119 
7 
27 
5Ì 66 
2 793 
18 
605 
3 0 4 
2 138 
38 
a 
32 
S 
1 048 
8 5 0 
a 
1 887 
87 
10 
344 
103 
6 
26 
1 4 5 8 
16 
5 
9 
64 
62 
48 
1 1 
. 69 
. . a 
23 
3? 
181 
1 180 
7 5 4 0 
1 9 06 
5 275 
1 897 
359 
• 
OU P ICKLEFS 
a 
4 1 
16 
3 0 8 
43 
23 
I B I 
5 
6 1 9 
4 1 
3 2 4 
16 
253 
• 
U P1KCLEF 
. . ?7 
. a 
a 
a 
a 
24 
a 
3 0 
8 
3 
2 
. 7 
11 
a 
. 22 
92 
a 
a 
1 
33 
169 
287 
644 
5 
1 178 
12 
159 
125 
1 006 
1 
S 
. a 
7 0 
a 
40 
a 
. 2 
. 49 
9 
Italia 
2 
1 
2 
1 
a 
1 
7 
2 
3 
2 
1 
68 
i 6 
16 il 3 
. 4? 
Il 16 î 2 6 0 
17 
a 
2 9 2 
2 0 6 5 
5 
150 
1 
6 8 0 
3 2 4 
2 9 0 
42 
8 6 1 
4 8 3 
2 
2 06 
1 1 5 
2 6 3 
6 0 1 
5 0 
00Õ 
17 
. il 330 
14 
9 
84 
28 
36 
3 4 6 
117 
34 
6? 
. 97 
9C4 
ni 5II 30 
10 
17 
1 3 0 
6 8 1 
7 9 6 
028 
789 
0 0 0 
962 
17 
5 9 
27 
313 
a 
2 
39 
. . 1 7 
48 
36 
13 
362 
6 1 
9 1 
9 8 4 
■ 
0 8 8 
3 9 8 
5 0 8 
59 
146 
36 
a 71 
. 37 
5 
? 1 
15 
a 
56 
157 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
37 
|anuar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
«12 
508 
528 
604 
608 
616 
620 
652 
660 
664 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1 0 4 0 
ïzember — 1966 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
34 
13 
4 
«2 
13 
637 
13 
7 
«3 
4 3 
15 
4 1 
6 4 1 
85 
6 1 0 
103 
9 3 7 
28 
11 
France 
23 
7 
. 6 
5 
5? 
. . 10 
1? 
. 8
173 
5 
49 
2 
12« 
1 
­
R I N D ­ U . K A L B L E O ER I E INSCHL 
LEOER 
KALBL 
004 
005 
204 
524 
528 
616 
6 6 0 
6 6 4 
1000 
i c i o 
1020 
1 0 2 1 
1030 
RINCL 
0 0 1 
002 
007 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
040 
048 
204 
248 
3 7 0 
400 
508 
524 
528 
660 
664 
7 3 2 
10OO 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BOXKA 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
042 
048 
060 
204 
400 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
C05 
022 
030 
034 
036 
038 
204 
400 
524 
660 
6 6 4 
100O 
1 0 1 0 
10 20 
1071 
1C30 
1 0 4 0 
VON ANDER 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
3" 
? 
.BUEFFEL l 
EN EINHUFERN 
ECER.NUR GEGERBT 
3 
. 
3 
EDER U 
2 
2 
1 
7 
1 
5 
_F 
1 
1 
7 
2 
6 
6 1 
«8 
4 
165 
210 
526 
22 
9 
1 
494 
­LED 
46 
75 
144 
3 6 1 
453 
6 1 « 
16 
55 
BO 
70 
1« 
26 
39 
399 
103 
41 
193 
076 
09 0 
42 
27 
9 6 1 
OBO 
9 4 2 
76 7 
9 3 1 
4 4 0 
8 
9? 5 
9 
«5 
?«3 
58 
B? 
9 
6 0 
2 
25 
1 Β 
15« 
5 
655 
2B0 
1 8 7 
151 
171 
18 
ES KALBLED 
1 
304 
11 2 
18? 
10 2 
282 
l i o 2 
3 
14 
4 
161 
1? 
2 
3 0 
55 
377 
9 3 1 
1«7 
1 ?? 
7« 7 
6 
1 
6 
1 
9 
. 165 
3 
192 
7 
. . 18« 
a 
ER VON E I N H U F E R N ^ 
8 
10 
213 
176 
«46 
1 
6 
2C 
20 
. 26 
34 
399 
4 0 
9 
36 
64« 
241 
2 
13 
2 3 5 9 
4 0 7 
551 
492 
1 4C1 
435 
• 
. . 5
11 
10 
5 
. . 2 
. 
154 
188 
26 
8 
5 
15« 
• 
' -_ 
1 
3< 
48 
55 
? 
5 3 ' 
« 
? 
1 
< / 
6 
i 
IC 
9 
1 
1 
t 
ER,ZUGER ICHTET 
48 
158 
61 
9 
5 
. . 1
a 
161 
• . 30 
• 473 
275 
6 
5 
191 
1 
2 
1 
t 
t 
H 
N e d e r l a n d 
35 
. > 3 
2 Í 
2 
a 
Ι ni 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
2 
13 
25 
31 
21 
2 22 
2 
145 
60 
75 
a 
1 
I ta l ia 
1 1 
4 
4 
36 
8 
572 
13 
7 
13 
. 15 
12 
1 169 
7 1 
353 
70 
736 
77 
10 
EDFRI ,ROSSLEDER UND 
a 
a 
, a 
• 
1 1 
a 
a 
, a 
, 1 
a 
42 
1 
. 217 
25 
2 9 9 
13 
2 
1 
2 85 
IUR GEGERBT 
a 
a 
16 
' 2 Í 
i 
12 
14 
129 
2 6 6 
125 
3 
41 
60 
. 12 
. 
a 
10 
5 
) 2 
21 
26 
a 
i 
1 127 
21 
4E 
18 
164 
160 
226 
10 
a 
1 272 
4 2 1 
242 
3 0 229 
> 5 8 6 08 
3 
10« 
4 
5 
1 2 
> 2 
: 7 
, « 1 4 
. • > 133 
1 1 " 
l « 
a 
6 0 6 
3 
6 
37 
20 
34 
a 
20 
4 
a 
3 
733 
652 
77 
10 
a 
4 
Π 
12 
a 
f 
2C 
2« 
82 
. 4 
2 24 
52 
11 
a 
2 52 
42 
1 
1 
11 
4 
a 
9 
1 
a 
55 
662 
1 57 539 
> 2 5 67 
> 25 59 
55 
. . . 16 
36 
4 
2 780 
182 
3 0 3 0 
. 7 
. 3 0 2 2
32 
53 
a 
125 
. 12 
12 
8 
. . 2 
. . . 52 
9 
1 9 6 1 
1 215 
112 
2β 
1 
3 645 
210 
98 
33 
3 330 
2 
8 
174 
2 
3 
21? 
. 5 1 
7 
13 
. 1
6 
. ? 
49 5 
39 6 
77 
7 1 
17 
6 
51 
. 10 
30 
. 36 
1 
? 
2 
. . 4 
1 
. ­173 
9 2 
4 5 
4 0 
1 
ι ρ . 
NIMEXE 
9 Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
«1? 
508 
5?8 
6 0 4 
60a 
6 1 6 
6 7 0 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 1 0 2 
HEX laUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAN 
AFGHANIST 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDF 
JAPCN 
AUSTRALIE 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
CUIRS 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
177 
53 
10 
52 
16 
5 8 1 
15 
11 
94 
86 
10 
76 
050 
102 
717 
89 
219 
16 
12 
ET PEAUX DE 
France 
143 
28 
11 
β 
B2 
. . 21 
45 
. 16 
«95 
12 
121 
7 
362 
2 
• 
BOVINS 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3< 
5 
27 : 
1 
1 
N e d e r l a n d 
94 
4 
66 
28 
25 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
9 
. . . 27 
. . 61 
4 1 
. 37 
3 08 
1 
158 
23 
148 
. 1
ET D EOUIDES PREPARES NON 
CHAMOISES PARCHEMINES VERNIS OU METALLISES 
4 1 0 2 . 1 1 CUIRS 
0 0 « 
0 0 4 
7 0 4 
5 ? « 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
MAROC 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 1 0 2 . 1 5 CUIRS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
246 
370 
4 0 0 
5 0 8 
524 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ET PEAUX DE 
2 
3 
3 
23 
11 
22 
56 
39 
10 
809 
2 8 1 
285 
47 
19 
8 
219 
ET PEAUX D 
VEAUX 
8 
5 
22 
1 
15 
. 20« 
5 
264 
14 
1 
1 
249 
AUTRES 
0 EOUIDES SIHPLEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
MAROC 
.SENEGAL 
.MACAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
4 
4 1 0 2 . 2 1 BOXCALF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
03B 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 0 
? 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 9 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3« 
0 ? 6 
0 3 3 
204 
« 0 0 
5?« 
6 6 0 
6 6 4 
l o o o 
î o i o 
10?0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
PAKISTAN 
INOE 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 
1 
14 
12 
1 
1 
BO 
77 
104 
29B 
297 
294 
11 
48 
43 
22 
17 
50 
55 
506 
69 
5β 
070 
573 
949 
52 
46 
764 
856 
563 
421 
334 
56? 
10 
83? 
BO 
469 
410 
59? 
556 
74 
7oa 
19 
242 
î a a 
595 
51 
B51 
3B1 
66B 
34B 
616 
186 
ET PEAUX CE 
2 
2 
β 
6 
1 
345 
710 
e i o 
716 
388 
677 
14 
61 
126 
«1 
556 
97 
20 
« 1 
96 
7 0 6 
967 
023 
918 
71« 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
SIMPLEHENT TANNES 
12 
3 
, . . . ?
■ 
21 
16 
2 
2 
3 
BOVINS E l 
TANNES 
. 16 
1« 
176 
61 
C75 
5 
9 
13 
2? 
50 
53 
506 
24 
26 
64 
6 9 8 
210 
3 
33 
C93 
289 
182 
123 
622 
559 
. 21 
152 
65 
53 
. . 16 
555 
4 
930 
258 
77 
57 
595 
• 
VEAUX 
1 
1 
146 
57« 
366 
53 
47 
, 1
5 
, 556 
7 
41 
795 
139 
6 1 
53 
598 
1 
. IC 
27 
4 ' 
1C 
3 
26 
4 3 f 
3 
57? 
8S 
12 
12 
47C 
• 
441 
26 = 
117 
62 
?C 
« 5" 
1 
4 ï 
? 
1 CIC 
888 
82 
BC 
41 
AUTREMENT 
1C8 
31 
22 
IF 
21 
6 
« 1 
? 
. 
213 
179 
3« 
33 
' 
a 
. . . . 1
. 
2 
i 1 
1 
1 
1 
a 
11 
6 
25 
a 
. . . . 2
1Ö 6 
1 
11 
26 
10 
119 
25 
47 
27 
47 
2 
1 149 
34 
a 
71 
22 
13 
15 
86 
1 
43 
4 4 
1 4 7 8 
1 2 7 5 
159 
114 
4 4 
PREPARES 
154 
120 
113 
188 
167 
756 
574 
1 8 1 
180 
. 3 
. 4 4 
1 
193 
57 
3 1 1 
11 5 
3 
295 
33 
2 1 
80 
163 
173 
5 
30 
30 
. 16
a 
. 1 
16 
154 
159 
171 
11 
1 
1 0 7 3 
297 
2 59 
239 
5 1 7 
• 
6 6 1 8 
29 
53 
4 2 3 
100 
4 
4 1 5 
1 9 Î 
37 
35 
7 908 
7 123 
748 
522 
37 
1 7 2 4 
443 64 
2 129 
2 5 6 
9 
24 
103 
3 4 
66 
16 
95 
4 966 
4 3 6 0 
495 
426 
111 
l u l l a 
34 
16 
10 
4 1 
8 
4 7 2 
15 
11 
12 
. 10 
23 
1 1 1 4 
76 
3 4 5 
3 1 
6 8 3 
13 
10 
3 
. a 
U 10 
2 4 0 8 
2 1 9 
2 6 8 7 
6 
10 
1 
2 6 7 1 
4 1 
39 
76 
11 
1 
8 
. 1
a 
. 33 
1 0 
8 4 8 
6 7 9 
1 0 4 
35 
2 
1 9 0 7 
156 
63 
2 0 
1 6 7 8 
1 
10 
1 6 2 4 
17 
126 
1 0 7 0 
3 7 0 
5 1 
152 
1 
8 
66 
10 
3 5 2 5 
2 8 3 7 
6 0 2 
5 7 5 
20 
66 
3 5 9 1 
1 4 1 
215 
186 
5 
3 0 
4 1 
22 
4 
i 
9 7 2 
715 
252 
226 
5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Under ­
schlüssel 
Code 
pays 
R I N D ­
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
048 
064 
524 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 36 
0 3 8 
048 
204 
24R 
400 
4 0 4 
i 528 
1000 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
R I N D ­ I , 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
034 
036 
038 
0 4 8 
052 
204 
4 0 0 
4 0 4 
508 
524 
528 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
02R 
030 
0 3 6 
038 
048 
062 
370 
400 
4 0 4 
50B 
524 
528 
732 
800 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
104Π 
LEDER 
0 0 1 
002 
C03 
004 
M E N G E N 
EWG­CEE 
JNTERLECER 
1 
1 
4 0 9 
« 5 1 
3CB 
149 
33 
97 
28 
68 
1 7 
12 
13 
8 
2 9 
66 
3 6 
7 7 9 
349 
?<)4 
213 
109 
4 
29 
S RINCLEOE 
1 
6 1 
161 
3 1 6 
63 
183 
213 
3 
1C8 
38 
11 
3« 
21 
5 
3 
36 
2 8 6 
7 8 4 
399 
3 7 « 
104 
24 
ARBENSPALT 
1 
1 
a 
5 
1 
1 
65? 
874 
9 8 0 
773 
746 
695 
14 
4 4 
7 
183 
244 
130 
5 
?6 
55 
6 
6 1 
4 6 6 
167 
11 
5 
06 1 
9 7 3 
396 
174 
7 4 0 
1 
3 
S RINOSPAL 
1 
2 
1 
100 
i ã o 
148 
307 
2 1 8 
1«9 
7 1 
13 
15 
35 
6 0 
70 
9 
15 
28 
39 
7 6 « 
65 
53 
7« 
30 
9 5 0 
95 3 
566 
273 
399 
15 
12 
VON EINHUF 
9 
1 9 
19 
3 8 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
ZUCER1CHTET 
51 
1 
9 
. 2 0
. 3
, 12 
1 
. a 
13 
1 19 
62 
«1 
4 0 
17 
2 
• 
R,N ICHT 
. 21 
56 
25 
171 
35 
. 6 
2 
. 34 
IB 
. 3
35 
«12 
774 
«9 
«6 
9 0 
2 1 
137 
a 
176 
25 
7? 
« ? 
i • «17 
359 
5 Í 
7 
1 
. • 
3ESPALTEN 
17 
a 
24 
1 
. 4 
a 
. a 
. , . . . • 
45 
41 
4 
« . ■ 
LECER,ZUGERICHTET 
51 
85 
364 
221 
86 
1 
1 
. . . 1
. 26 
2 
8 
49 
196 
1C6 
. • 
1 218 
7 4 0 
96 
87 
3 7 9 
a 
­
179 
. 69? 
54 
?« 
9 0 
. . . Β
24 
. . . 2 9 
. . 3
13 
2 
1 
1 125 
9 4 9 
154 
1 2 3 
19 
. 3
kf 
Nederland 
16 
1C6 
115 
5 
36 
. a 
2 
. . . 29 
5 
?? 
337 
2 4 1 
38 
38 
2 9 
? 
7 9 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 52 
2 94 
131 
a 
6 
19 
26 
46 
15 
a 
, 8 
. 4
1 
813 
663 
123 
106 
7 
a 
• 
.ZUGERICHTET 
. 43 
a 
21 
. 3
. . . 8
. 3 
2 
. • 
87 
65 
1« 
4 
8 
3 
212 
746 
a 
?33 
305 
84 
. 30 
3 
1 
9 
« . . 6
. 3
3? 
6 
. 4 
1 188 
9 9 6 
143 
177 
4 9 
1 
• 
TL EDER,ZUGERICHTET 
47 
96 
191 
32 
5 
1 
. . . . . . 15 
9 
39 
2 5 4 
38 
51 
3 
20 
BC9 
366 
61 
5 
359 
15 
3 
50 
a 
139 
71 
40 
«6 
. a 
a 
1 
16 
. . . . . , 1
. . ' 
4 1 5 
3 50 
6« 
63 
1 
. • 
FRN,ZUGER ICFTET 
a 
. a 
1 
. a 
6 
11 
10 
54 
. 44 
3« 
45 
7 
a 
7 
. 3 
32 
9 
. 9
. 1
9 
1 
59 
1C 
337 
143 
17« 
56 
1 1 
a 
9 
1 
18 
. 15 
33 
94 
236 
12 
16« 
2 
65 
75 
3 
. . 2 
. 1
6 5 4 
3 7« 
279 
273 
1 
• 
2«4 
5 27 
1 202 
. 1 196 
397 
13 
12 
4 
1 73 
200 
1?5 
a 
. 9 
. 4 
1 36 
36 
9 
• 
4 2 9 0 
3 168 
935 
767 
187 
. • 
38 
76 
860 
a 
1 12 
46 
63 
13 
a 31 
4 0 
3B 
. . 9 
, 9 
17 
. 6 
1 3 69 
1 087 
2 55 
139 
27 
. " 
5 
1 
13 
1 1 
Italia 
4 
18 
1 ? 
55 
• 9? 
4 
34 
?? 
55 
a 
• 
11 
3 
1 
16 
. 7 
1 
37 
1 
. . . 1
. ­
68 
30 
53 
47 
5 
• 
17 
5 2 
38 
1 1 
9 
99 
6 
740 
7C 
6 5 
5 0 
106 
. • 
2 
2 
1 
i . 7
. . a 
3 
1 
. a 
. 1
a 
. . 1
1 
20 
7 
12 
10 
1 
. • 
3 
. . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 0 2 . 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 4 
0 76 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 2 « 
57 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 CU IR S 
W E R T E 
EWG­CEE France 
ET PEAUX C AUTRES 
POUR SEMELLFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
URUGUAY 
ARGENTINF 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
2 
2 
69« 
649 
«16 
71? 
«6 
153 
«« 112 
70 
13 
18 
13 
10 
16 
«7 
444 
C?0 
79? 
74? 
9 3 
3 
30 
4 1 0 2 . 3 3 AUTRES CUIRS DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
748 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 3 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
PREPARES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
4 1 0 2 . 3 5 CUIRS 
0 0 1 
00? 
0 0 ? 
0 0 « 
005 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 « 
036 
038 
0 4 8 
0 5 2 
204 
« 0 0 
« 0 4 
508 
5 ? « 
5?B 
6 6 « 
73? 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
INDF 
JAPCN 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 7 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
070 
0 Î 6 
078 
043 
0 6 2 
7 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
528 
73? 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
4 1 0 2 . 5 C 
o o i 
0 0 ? 
007 
0 0 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENT INE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
CUIRS 
F R A NC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A l I F 
2 
1 
SCIES 
3 
4 
6 
4 
9 
2 
1 
1 
35 
27 
5 
4 
2 
SCIES 
2 
7 
5 
1 
141 
221 
664 
213 
696 
243 
10 
?59 
89 
11 
143 
37 
16 
11 
115 
970 
9 4 4 
6 5 9 
616 
317 
43 
a 
99 
1 
19 
2 
3? 
a 
19 
a 
13 
1 
. a 
a 
27 
223 
171 
66 
64 
37 
2 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
BOVINS DE 
760 
. ? 1« 
4 1 
7 7 
5 
5 
1 
. . . . a 
1 
• 
5 8 2 
461 
71 
11 
1 
. • 
BOVINS DE PLEINE 
1 
1 
7? 
184 
I ? « 
668 
80 
. 19 
5 
. 148 
75 
1 
11 
113 
«7? 
C4B 
1?1 
108 
3 0 3 
41 
DE BOVINS FLEURS 
236 
213 
48B 
095 
667 
276 
35 
254 
53 
775 
095 
347 
1? 
143 
?06 
73 
?70 
165 
5 7 1 
?1 
13 
0 4 7 
701 
1?9 
464 
211 
2 
6 
2 
5 
4 
1 
, 190 
795 
573 
56? 
53C 
2 
7 
. 1
. ?
. 143 
6 
36 
2 4 2 
570 
704 
1 
? 
P17 
C19 
«6? 
53? 
?16 
1 
­
? 
3 
3 
CE ROVINS CROUTES 
3 8 2 
675 
607 
66 1 
616 
454 
163 
?7 
61 
50 
9 0 
126 
13 
?' , 
6 9 
83 
341 
??0 
137 
101 
44 
5 6 2 
54 3 
2 7 1 
685 
7 2 9 
26 
21 
ET PEAUX D 
70 
1 8 8 
142 
2 6 8 
1 
1 
a 
??5 
735 
«3« 
113 
?? 
2 
. . 1
. . . 26 
1? 
B? 
327 
108 
133 
10 
30 
77? 
011 
158 
23 
' 5 6 
26 
8 
EOUIDES 
. . a 
1 1 
1 
I 
7fl 
a 
47 
1 
. 10
. , . a 
. . a 
, • 
96 
86 
10 
10 
. • 
B71 
­?6C 
2 5 5 
114 
112 
a 
1 
. 50 
67 
. . . 61
2 
1 
11 
33 
4 
1 
877 
500 
3?? 
754 
52 
. 3
2 1 2 
a 
3 8 2 
335 
176 
?61 
a 
. . 14 
23 
. . . . 1
. 6 
1 
a 
• 
3 5 5 
057 
291 
?BB 
7 
a 
­
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PLEINE E F A I S S 
35 
1 5 7 
a 
143 
7 
43 
a 
. 4 
. . . 3 0 
3 
14 
4 4 9 
34? 
4 7 
47 
? 0 
1 
3 0 
EPAISSEUR 
48 
a 
34 
a 
6 
a 
. . 6 
. ? 
1 
. • 
102 
B3 
14 
7 
5 
2 
1 169 
1 2 4 1 
. 1 0 4 5
1 4 8 0 
3 8 0 
1 
168 
26 
4 
4 9 
17 
. . 37 
. 17 
79 
1Θ 
1 
10 
5 7 6 2 
4 9 3 5 
702 
6 3 1 
124 
1 
1 
2 5 
115 
a 
91 
101 
B4 
25 
. 1 a 
1 
4 
5? 
17 
. 1?
. 1
?5 
2 
6? 
14 
6 6 9 
773 
794 
109 
?9 
. 13 
1 
EUR 
3 9 0 
40 1 
187 
a 
10 
7? 
39 
87 
16 
. . 17 
a 
4 
1 
179 
9B6 
185 
164 
8 
. • 
AUTREMENT 
1 
2 
3 
7 
1 
16 
14 
3 
2 
2 
3 
3 
AUTREHENT PREPARES 
? 
. «« 89 
3 
1 77 
. 92 
78 
93 
4 3 1 
a 
28 
175 
4 
72 
80 
4 
. . 9 
. ? 
94? 
6 3 0 
310 
296 
2 
• 
137 
7B1 
976 
a 
i n 074 
3? 
ao 77 
718 
9 3 6 
37? 
a 
. 47 
. 10
.14 7 
194 
14 
• 724 
957 
194 
7B7 
4 70 
a 
2 
117 
377 
1 74 
. «74 
84 
176 
27 
4? 
11 
63 
7 3 
a 
35 
. 13 
B l 
. Β
• 
711 
11? 
4 0 1 
?61 
96 
. • 
43 
11 
911 
74 
lulla 
9 
m . . . 51 
. 4
. a 
1 7 
. , 27 
­
111 
10 
74 
56 
27 
a 
• 
35 
8 A . 17 
6 
168 
4 
1 
. . 5 
. ­
3 0 8 
97 
204 
195 
7 
• 
6 1 
i 222 
β 2 3 0 „ 
3 
, 
2 , 
. 1? 
. 55 
. a 
228 
21 
. • 
8 6 7 
2 9 0 
326 
2 6 0 
2 4 9 
a 
­
a 
a 12 
1 
. 13 
. . . 1
. . . . 10 
. . , 1
1 
• 
54 
3 0 
25 
14 
1 
. ­
?? 
. . • 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* j Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 2 
1000 
1010 
1C20 
1021 
SCHAF 
LEDER 
:zember — 1966 — Janvier 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 
89 
3 5 
6 
6 
­UND LAHHLI 
V . IND .MET 
France Β 
1 
2 
2 1 
1 
rFR 
­Dèce 
elg.­
S.NUR PFLANZL 
mbre 
1000 
­ux. 
18 
IP 
. ■ 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
3« 
33 
1 
1 
Ι π 
QUAN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
32 
29 
3 
3 
.GEGERBT,AUCH HEITEREE­
A R E . , N I C 
022 
0 6 4 
46Θ 
660 
664 
700 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
030 
040 
042 
046 
06? 
068 
204 
524 
528 
604 
608 
612 
660 
664 
720 
100O 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
ANOER 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
022 
026 
030 
0 3 4 
036 
038 
042 
04B 
068 
204 
400 
604 
6 2 4 
664 
732 
977 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1040 
Z IEGE 
LEDER 
A R B . , 
C04 
022 
468 
660 
664 
668 
1000 
I C I O 
1020 
1021 
1C30 
1031 
ANDER 
0 0 1 
004 
022 
042 
204 
236 
288 
346 
2 
2 
2 
11 
5 
3 
2 5 1 
11« 
3 
3 9 0 
7 
1 1 
11 
369 
5 
ES SCHAF­U 
2 
1 
159 
11 
1 4 9 
26 
7 e ! 
14 
19 
12 
?>:. π 
17 
3 
2 
103 
6 2 
29 
145 
156 
9 8 
5 9 7 
52 
6 
53 7 
55 7 
7 2 4 
284 
247 11 
ES SCHAF­U 
2 
« 3 
1 
^­UNO 
V . I N D 
1ICHT 
2 
1 
„ 
e4 7 
201 105 146 
2 0 
3 6 0 
3 
10 
13 
1« 
2 
58 
1 0 
3 
38 
6 3 7 
5 4 
10 
2 
2 
3 
5 9 1 
310 
161 
«03 
105 
3 
1 
. a 
121 
1 C64 
­
1 187 
. 1
1 
1 185 
• 
LAMMLEDER 
. 7 5 
19 
. a 
12 , 0 2 
12 
3 
2 
1C3 
62 
28 
2 
1 
. 5 4 0 
44 
4 
1 2 9 1 
76 
«26 
31 
7 8 1 
9 
LAHMLEDER 
54 
1 
13 
1 
20 
. 
a 
a 
, 11 
. a 
38 
28 
a 
. . 
• 171 
74 
59 
71 
78 
. 
Î ICKELLEDER 
. Z I E ! 
' .UM 
36 
3 
3 
6 0 5 
533 
• 5 
192 
3 7 
4 
3 
1 50 
2 
NUR 
. . ­2 
11 
­
2« 
3 
. . 21 
• 
V.HAREN 
7 
, . 
lulia 
1 
3 
3 
1 
1 
VERHENDBAR 
. . 97 28
77 433 
• 
181 
• 
4 6 1 
a 
7 
7 
174 
GEGERBT 
I ­
a 
1 
2 
î . 2 
2 
26 A 
2 0 2 
« 1 
1 
2 
1 
' 
ZUGERICHTET 
412 
? ' 
4C 
2 
121 
13« 
3« 
1C 
1 
2 
• 
28f 
63 
a 
44 
A 
8f 
. i A 
3« 
1 
172 
, 
' 
8 3 7 7CÎ 
483 
3 0 ' 
i ? ; 
4« 
• 
39< 
302 
92 
1 
,EN,NUR PFLANZL.GEGERBT,AUC 
ITTELB.HERSTELLEN 
5 
. . 133 
737 
1 
872 
5 
. . 666 
• 
31 
? 
" 162 
V.HAREN 
, 1
6 9 
27 
3! 
: ι 
A 
', 
2 3 7 A 
2 
ES Z IEGEN­UNO Ζ ICKELLECER,NUR GEGERB1 
6 
33 
16 
34 
3 
1 S 
216 
177 
, . 3 
. 2
17 
34 
• 
1 
l 1 1 
i 
• 
56 
6 
275 
a 
93 
. 17 
. 5 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
. . a 
28 
4 
­
4 8 9 
337 
118 
112 
34 
• 
1 925 
74 
75 
13 
51 
• 9 
9 
1 
2 
5 
3 
3 
a 
281 
19 
, 1
. a 
2 4 72 
2 086 
362 
73 
20 
3 
H W E I T . B E ­
3 
5 
. 3 
523 
3 
537 
. 3
3 
5?8 
5 
86 
3 
8 
74 
139 
I « 
2 
. 1 1 
143 
155 
98 
27 
4 
­
727 
122 
175 
14 1 
430 
­
222 
9 
. 4 4 
. 30 
. . . 13 
. 7 
6 
. . 2? 
1 
. . 
­
«06 
776 
179 
9« 
2 
. 
VERHENDBAR 
a 
a 
. 275 
1 126 
4 
1 4 04 
, . a 
1 4 04 
4 
a 
10 
34 
a 
. 168 
177 
. . , 3« 
604 
• 64 1 
1 
1 
. 639 
• 
1 
13 
2 
. 1
1« 
• 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
4 1 0 3 
RCY.UNI 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE l 
AFLE 
PEAUX 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 
703 
675 
28 
28 
France 
6 
22 
16 
6 
6 
D OVINS PREPAREES 
PARCHEMINEES VERNIES 
4 1 0 3 . 1 0 PEAUX 
0 2 2 
0 6 4 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OU 
DE METIS DES INDES 
SUBSTANCES VEGETALES 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
136 
135 
a 
­
7 
2 8 1 
273 
£ 
f 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES OUE CHAHOISEES 
HETALLISEES 
SIMPLEMENT 
MEME AUTREMENT 
I N U T I L I S A B L E S POUR OUVRAGES EN CUIR 
RCY.UNI 
HONGRIE 
INDES OCC 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
11 
11 
43 
59 
14 
832 
6 2 0 
32 
615 
11 
45 
43 
500 
59 
4 
5 
5 
4 1 0 3 . 5 1 AUTRES PEAUX D OVINS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
026 
0 7 0 
0 4 0 
04? 
04B 
0 6 ? 
06B 
704 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 ? 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL 
BULGARIE 
HAROC 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYR1F 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN.CONT 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
! 
1 
6 
1 
2 
1 
2 
502 
37 
226 
57 
035 
35 
59 
72 
«10 
100 
76 
11 
70? 
6 1 
49 
118 
161 
93 
699 
61 
36 
863 
623 
790 
224 
172 
80 
1 
3 
1 
1 
4 1 0 3 . 9 9 AUTRES PEAUX 0 OVINS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0?6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0«8 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 ? « 
6 6 « 
73? 
977 
1 0 0 0 
î o i o 1070 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 1 0 4 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
SECRET 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PEAUX 
15 
1 
1 
« 
7 
36 
?? 
1? 
« 
137 
397 
774 
06 3 
I B I 
3 9 6 
12 
67 
96 
33 
27 
612 
109 
17 
273 
223 
396 
107 
10 
?? 
34 
010 
550 
6 1 3 
6 2 2 
797 
17 
1 
5 
. a 
364 
765 
• 
158 
1 
5 
5 
15? 
. . 14
6 
81 
110 
10 
a 
a 
I C I 
. 
2 
237 
228 
9 
9 
TANNEES AVEC 
PREPAREES MAIS 
21 
. . 343 
223 
­
586 
. 21 
21 
565 
• 
SIMPLEMENT TANNEES 
. ? 
3 5 1 
1 
95 
a 
1 
72 
373 
96 
26 
1 1 
7C2 
6 1 
«e 4 
3 
. 757 
54 
?? 
7?« 
355 
635 
167 
6 7 1 
59 
65 
. 3
7 
« 
i 
1? 
I C I 
75 
7 
5 
1 
19 
1 
7 
2 
16 
1C 
5 
2 
­
AUTREHENT PREPAREES 
. 413 
4 
160 
3 
196 
87 
77? 
294 
«3« 
4 3 0 
576 
193 
275 
1 
3 6 3 6 
. 3C9 
300 
16 
1 3B8 
. . ?
3 
? 
17 
1 
. a 
1 9 9 4 
2 5 7 
99 
4 
22 
­
8 0 6 1 
4 2 6 0 
3 4 4 0 
1 398 
3 6 1 
­
1 906 
496 
. 416 
41 
818 
11 
6 
3C 
2 
362 
5 
î 1 6 3 f 
2 
3« 
5 76« 
2 855 
2 871 
855 
6 
• 
2 
2 
2 
1 
1 
11 
3 
16 
12 
3 
1 
. . 108 
116 
« 
2 25 
. 1
1 
224 
• 
205 
21 
8 5 0 
, 4 6 7 
2 
56 
. 15 
4 
. . . . 1
. . . 55
8 
2 
6 9 9 
076 
552 
531 
69 
2 
3 2 1 
448 
4 5 8 
, 121 
6 1 4 
1 
58 
61 
9 
23 
75 
31 
16 
. 046 
135 
4 
4 
. • 
4 2 9 
3 4 8 
9 2 1 
765 
144 
16 
DE CAPRINS PRFPAREES AUTRES QUE CHAMCISEES 
PARCHEMINEES VERNIES 
4 1 0 4 . 1 0 PEAUX 
0 0 « 
0 2 2 
« 6 3 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
DE CHEVRES DES 
SUBSTANCES VEGETALES 
OU METALLISEES 
INDES SIHPLEHENT TANNEES AVEC 
MEMF AUTREMENT 
I N U T I L I S A B L E S POUR OUVRAGES EN CUIR 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
INOES OCC 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAHA 
2 
1« 
17 
16 
127 
14 
21 
603 
?52 
15 
045 
135 
2 1 
14 
9 0 1 
4 
4 1 0 4 . 9 1 AUTRES PEAUX DE 
0 0 1 
0 0 « 
02? 
0 4 ' 
2 0 4 
2 3 6 
2 8 8 
3 46 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
MAPCC 
­ H . V O L T A 
N I G E R I A 
KENYA 
1 
35 
191 
6 3 
193 
16 
38 c«o «18 
3 
4 
4 
15 
. . 516 
603 
3 
342 
19 
. 373 
• 
CAPRINS 
. 3 
13 
3 
1« 
37 
147 
1 
102 
1« 
21 
6 9 0 
314 
­
1 146 
104 
14 
14 
1 C29 
4 
PREPARFE 
. . ' 7
­
12 
2 
, . 1C 
SIMPLEMENT TANNEE! 
15 
B6 
3 
, . 1
■ 
1 
6 
7 
7 
. . 2 4 9 
56B 
12 
829 
a 
. . 329 
14 
37 
190 
a 
B56 
4 1 7 
l u 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
« 2 
1 
1 
3 
3 
3 
ia 
5 
27 
23 
5 
5 
16 
59 
. 11 
4 1 5 
3 2 
5 3 6 
. 18 
16 
4 5 8 
59 
2 3 1 
7 
22 
4 7 
5 1 9 
33 
2 
. 22
1 1 4 
1 5 8 
93 
4 4 
19 
3 2 3 
3 0 7 
5 8 7 
5 2 1 
4 2 9 
• 
2 7 4 
4 0 
3 
187 
a 
3 8 0 
. 2 
3 
21 
a 
71 
72 
. 2 5 1 
6 
. ?
. ­
3 1 7 
503 
8 0 3 
4 0 6 
11 
6 
a 
1 4 4 
5 6 0 
• 
7 2 6 
10 
7 
7 1 0 
6 
102 
1 0 
4 
37 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember — 1966 — Janv 
Under­
schlüssel 
Code 
pays 
4 C 0 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 2 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 8 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LEDER 
LEDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
aco 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 
1 4 
2 4 5 5 
2 3 5 
7 0 
2 3 9 
3 544 
4 2 
6 6 
1 8 
3 194 
1 8 
2 3 9 
France 
a 
5 « 1 
1 6 
6 9 
2 2 0 
9 1 0 
. 6 
4 
6 6 « 
1 7 
2 2 0 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
k| 
N e d e r l a n d 
3 
1 0 7 
1 ! 
a 
1 0 
1 5 6 
1 7 
4 
1 
1 2 4 
1 
1 0 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 4C8 
1 7 2 
a 
5 
1 9 8 3 
7 
4 4 
1 0 
1 9 2 6 
a 
5 
ES ZIEGEN­UNO Ζ ICKELLEDER,ZUGERICHTET 
6 5 « 
7 0 
5 
«4 1 
5 9 
4 3 5 
5 
3 3 
9 
3 
6 6 
3 5 
2 0 
7 1 
2 
7 6 
2 8 
. 6 
1 2 
7 0 
? 
1 5 
1 8 7 1 
1 0 2 7 
6 3 1 
4 8 1 
1 9 3 
1 
2 0 
AUS HAEUT 
VON ANDER 
4 
? 
1 0 
5 
7 5 
? ? 
5 
4 6 
5 
1 3 
6 
3 2 
. 3 6 0 
1 4 6 
2 
7 0 6 
6 
1 9 3 
1 3 
1 3 9 
. 3 6 7 
. 4 
. 1 7 4 
1° n . . 1 
. 7 1 
. 1 1 9 
. . 1 
. . . 1 
7 
. • 
3 C 8 
1 4 6 
3 4 
1 2 
1 2 1 
1 
7 
6 ! 
2 
4 ! 
1 
25 277 
9 54 
2 
8 7 
14 23 
2 3 
: 
? Î 
1 5 1 
5 
3 3 
7 
1 
1 8 
a 
a 
a 
2 0 
a 
a 
1 
5 
7 
a 
• 
147 1B9 6 0 3 
1 1 8 
2« 
2 4 
A 
, 1 
= N ODER FELLEN VOr, 
EN T IEREN 
1 5 
« 1 9 
2 
9 
5 
6 
a 
2 4 4 
4 5 
2 
3 6 1 
. 5 3 
1 
6 1 
. 2 4 7 
1 3 « 
4 « 
4 3 
; 
î 
ANDEREN 
.NUR GEGERBT 
SCHHEINSLEOER,ZUGERICHTET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
LEOER 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
2 
1 1 9 
4 0 
5 0 
? 
? 
3 
1 5 « 
1 0 0 
1 8 
2 
8 
3 7 8 
3 3 
4 4 8 
7 
1 8 
1 392 
1 6 4 
1 C56 
5 5 
7 
1 6 6 
3 3 
2 
2 6 
. . 
4 2 
7 
1 5 
1 
2 
3 4 
7 
3 1 
. • 
2 C C 
3 6 
1 3 ? 
? 6 
3 7 
1 
5 « 
2 
1 
. a 
. 3 
17 
. . . 3 
2 
1 7 
7 
• 
1 0 3 
5 6 
2 0 
1 
: 2 0 
a 
7 
t 
2 
a 
, 3 
7 6 
1 
a 
6 
1 7 7 
2 03 
• 
4 8 ! 
9 
3 9 3 
8 
8 : 
3 5 5 
2 3 5 
1 9 2 
6 
. 7 
T I E R E N 
. 2 
1 
4 
6 
a 
1 
3 
a 
2 
. 1 2 
a 
2 9 
1 
• 
6 3 
2 
11 
3 
1 7 
a 
3 2 
a 
2 9 
i 
2 
. 1 6 
? 
1 
1 1 8 
2 
2 6 
a 
• 
1 9 8 
3 0 
1 6 3 
3 
. 5 
VON KRIECHTIEREN UND F ISCHEΝ,ZUGERICHTEΤ 
1 3 6 
1 
3 
9 
6 
1 7 
í i 
? 
4 
a 
. . 2 
2 
? 
3 2 4 7 
. 1 
a 
4 
5 
. 1 
a 
. 2 
. ? 
? 
lulia 
1 0 
1 4 
3 9 6 
3 ? 
1 
4 
4 9 « 
1 6 
1 2 
2 
4 5 9 
. 4 
8 7 
3 
1 
1 8 2 
. 7 0 3 
a 
a 
1 
. 7 7 
3 4 
1 
2 1 
2 
6 
2 8 
, ? 
1 
. ? 
1 5 
6 7 4 
? 7 4 
2 9 4 
7 1 0 
5 7 
. • 
4 
. 9 
1 
1 6 
7 
. 7 4 
3 
2 
1 
1 4 
a 
B 7 
1 0 0 
• 
2 8 2 
4 
1 2 9 
9 
6 1 
. BB 
1 
3 
2 9 
1 6 
. . 3 
9 0 
. . . . 4 6 
2 2 
1 7 4 
a 
1 8 
4 0 3 
3 3 
34 3 
1 7 
. 2 2 
6 « 
7 
■ Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
6 1 7 
o 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHIN.CONT 
M C Ν D F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
1 0 
a 
1 
1 3 
13 
9 6 9 
7 6 9 
9 6 
1 1 4 
0 1 1 
2 3 « 
2 3 3 
7 4 
3 7 9 
3 3 
1 1 4 
4 1 0 4 . 9 9 AUTRES PEAUX DE 
0 0 1 
0 0 2 
00 7 
0 04 
0 0 4 
0 ? ? 
0 76 
0 7 0 
0 36 
07 8 
0 « ? 
0 « 8 
7 0 4 
7 1 ? 
2 3 3 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 « 
7 70 
7 3 ? 
6 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 1 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
T U N I S I E 
N IGERIA 
ETATSUNIS 
MEXI0UE 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
PEAUX 
4 
5 
5 
1 
2 1 
1 1 
7 
5 
1 
3 9 9 
7 6 5 
4 4 
8 1 0 
9 5 7 
0 5 0 
5 5 
3 7 9 
1 1 ? 
2 9 
6 7 6 
2 2 9 
9 1 7 
7 4 
7 5 
3 5 5 
4 3 4 
1 0 
7 0 
9 4 
1 5 5 
7 1 
1 7 
5 8 7 
9 B 8 
8 8 5 
5 7 7 
5 5 ? 
2 
1 6 9 
PREPAREES 
France 
1 
1 
2 
1 
1 
a 
1 6 2 
7 7 
9 6 
C 3 9 
5 7 C 
4 
7 4 
2 2 
" 0 ? 
3 7 
C 3 9 
CAPRINS 
1 
4 
2 
. 4 4 
a 
7 6 2 
3 4 6 
1 2 8 
. . 2 9 
. 6 9 3 
, 5 C 8 
a 
. 2 3 
4 
6 
a 
1 0 
6 8 
a 
• 
C 3 4 
1 6 6 
F 7 3 
1 5 7 
5 3 2 
2 
6 f l 
D AUTRES 
PARCHEMINEES VERNIES 
4 1 0 5 . 1 0 PEAUX 
00 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 7 0 
5 7 8 
6 6 C 
6 6 4 
7 0 « 
7 7 0 
7 3 ? 
6 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
CCLCMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
« 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 3 PFAUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 6 
7 8 3 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
« 1 ? 
4 8 0 
4 0 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
N I G F R I A 
KENYA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIOUF 
CCLCMBIE 
BRESIL 
eu 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
t 
Neder lanc 
2 5 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
! 3 
5 8 
a 
3 3 
4 6 0 
1 0 2 
S 5 
2 
1 0 
4 
3 1 5 
3 3 
! 5 
AUTREMENT PREPAREES 
75C 2 1 8 2 
8 5 
2 0 
508 1 C09 
38 197 
2 59 4 4 3 1 
, 3 
Ί 
I 
1 
. 
1 
j 
1 4 
1 
4 
a 
1 
5 
1 
6 
. « 
2 
3 6 
3 8 
a 
• 
1 6 0 5 2 0 6 0 6 
1 317 1 5 1 0 3 
2 7 0 4 7 4 2 
2 6 5 
13 
6 
ANIMAUX 
METALLISE 
D AUTRES ANIMAUX SIMPLEMEN1 
4 
2 
4 4 
? 6 
3 1 
1 6 
3 3 5 
3 7 7 
2 0 8 
7 4 3 
7 0 
3 0 3 
1 0 1 
6 0 5 
1 0 
7 7 6 
4 3 2 
1 6 
1 1 3 
8 8 
e ? 3 
4 1 
3 9 7 
2 
7 9 5 
2 
1 
. 
. 2 
a 
8 C 
2 6 1 
1 9 B 
4 7 4 
3 ? 
2 3 1 
6 6 
6 7 
7 
5 ? 8 
1 4 5 
1 6 
1 6 ? 
1 0 
2 5 4 
1 0 
3 6 7 
1 
5 3 1 
4 6 3 2 
3 8 
3 9 
a 
613 
567 
a 
1 7 
7 2 4 
1 6 
2 79 
16 
4 6 0 
. 1 7 
4 8 6 
6 96 
? 6 
. 3 7 4 
6 6 8 
4 8 
3 2 3 
6 4 
I&3 
1 
1 
. 1 
2 5 1 
1 
. 7 
4 5 
4 1 
. • 
7 4 7 
4 8 2 
6 76 
0 7 3 
4 6 
. 4 7 
SAUF CHAMOISEES 
E S 
TANNEES 
DE PORCINS AUTREMENT PREPAREES 
1 
1 
5 
4 
2 5 
4 9 4 
251 
« 0 8 
1 2 
1 5 
7 4 
8 8 1 
? 9 5 
7 6 
1 1 
1 6 
8 2 3 
7 1 
4 5 4 
1 7 
? 1 
9 ? 3 
7 6 0 
6 4 9 
4 3 7 
1 9 
4 76 
1 
CE REPTILES ET 
6 Í 5 5 
2 8 
1 2 4 
? 3 1 
4 0 5 
8 7 4 
4 3 
7 2 
1 5 
1 0 
3 2 7 
1 4 
2 8 
1 7 6 
1 5 3 
3 4 
2 4 6 
a 
. . ? 5 ? 
2 7 
6 B 
6 
3 
? l f l 
1 ? 
1 1 5 
. • 
1 4 C 
1 9 ? 
6 3 1 
? 4 6 
1 
1 1 6 
OE 
. 
3 ? 
1 0 1 
1 0 5 
4 3 
e 
1 6 4 
12 
« 
. . ?3 
6 6 
1 
. 38 
6 
« 6 
1 7 
• 
3 9 3 
1 B 9 
1 1 2 
5 
1 7 
7 5 
»CISSONS 
? « 7 
. 2C 
1 5 
5 
6 3 
17 
. 
A ' 
2 1 
1 . 
2 
2 01 
1 . 
4 0 1 
• 5 6 ' 
1 31 
5 1 
1 04 
4 
2 2 2 
AUTREMEN 
6 ' 
: , 1 1 
< 1 8 ' 
> 
r 
> 
1 1 
. 
2 6 
1 
1 3 
3 6 
. 7 
1 ? 
5 0 
2 
3 6 0 
a 
7 3 
2 
. 
5 8 7 
2 7 
4 2 
2 
4 3 2 
. B6 
3 
1 4 9 
9 
. 1 2 
. 7 9 
. 5 
4 
7 4 0 
6 
9 6 
. -
1 0 3 
1 5 2 
9 3 6 
? 1 
a 
14 
PRFPAREES 
4 3 6 0 
a 
4 9 
a 
?' ) ! 
3 7 3 
1 1 
6 6 
1 5 
8 
1 4 1 
1 
23 
4 7 
lulla 
1 
1 
2 
2 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
a 
9 , 8 
107 
1 
2 6 
2 5 2 
1 0 8 
1 9 
1 1 
loo 
a 
2 5 
9 4 3 
3 0 
9 
5 3 1 
a 
5 5 2 
4 
2 
1 2 
680 
2 2 8 
8 
2 4 
fî 4 2 9 
1 
4 
2 
l\ 
6 2 1 
5 1 3 
5 9 2 
5 6 9 
5 1 3 
3 
4 4 
. 2 8 
3 
2 1 9 
6 6 
1 2!i 
2 2 
i l l 
3 
175 
285 
-
3 6 4 
5537 
2 9 
5 9 8 
. 7 8 
1 2 
2 3 
162 
123 
a 
1 
2 4 
5 0 0 
a 
. . . 
* 4 7 
6 3 2 
2 1 
9 6 8 
1 9 7 
m 
4 8 
1 6 4 
lì 
2 2 3 
'Û 
. . 1 
1 2 6 
1 2 
70 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvì 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
ÌCOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1C40 
LEDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 8 
4 0 0 
5 0 8 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SAEHI 
M E N G E N 
EWG­CEE 
V O N 
1 
3 
2 
1 9 3 
1 5 4 
3 1 
i a 
1 3 
. • 
ANDER 
6 
5 
1 3 
1 3 
1 
8 0 
1 
1 ? 4 
? « 
1 0 0 
1 5 
1 
1 
­
5CHLE0ERIC 
er­Décembre 
France Belg. 
. 1 
9 
4 
4 
2 
1 
a 
• 
1000 kg 
•Lux. N e d e r 
. • 
6 
3 
? 
2 
. . • 
EN T IEREN,ZUGERICHTET 
1 
2 
1 
. . • 
8 
« « 1 
. . • 
■IAMOISLEDERI 
SAEMISCHLEOER VON SCHAFEN OD 
NOCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 2 
4 0 0 
l ooo 
l o i o 1020 
1 0 2 1 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PERGA 
0 0 1 
0 2 2 
0 2 6 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LACKL 
LACKL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
LACKL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 6 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
ÎUGESCHNIT1 
4 
« 6 
7 7 
3 1 
1 5 
1 
1 
1 2 9 
7 9 
« 9 
3 2 
ES SAEHISC 
KENT­
ECER 
EDER 
EDER 
2 3 
1 3 6 
1 « 3 
1 5 
1 3 
1 7 B 
1 
1 
« 2 
3 
5 
4 
1 1 
4 
4 9 5 
3 3 1 
1 6 « 
1 3 8 
1 
• 
E N 
. . . 2 
. a 
• 
2 
a 
' 2 
ILEDFR 
. 4 
2 
R 
7 
1 
1 
. • 
•UNO ROHHAUTLEOER 
1 
? 
1 
1 3 
1 
1 7 
2 
• 
a 
? 
­
2 
. ? 
2 
UND H E T A L L I S I E R T E S 
UND M E T A L L I S I E R T E S 
I C 6 
39 3 
3 7 
7 7 
3 2 
7 
9 6 
1 
1 1 
? 
3 
5 8 
2 
8 7 9 
64 3 
1 7 9 
1 1 6 
3 
1 
a 
1 5 « 
a 3 9 
9 
5 
5 3 
. a 
■ ' 
3 
7 9 
• 
3 0 2 
2 1 ? 
9 0 
5 8 
3 
­
UND M E T A L L I S I E R T E S 
« 1 7 
7 
1 6 
5 
? 
5 5 
? 
, 1 
a 
11 
3 
1 
7 
i 
1 
. 3 
. . 7 4 
• 
7 8 
4 
7 « 
. 
.LAEMMERN, 
1 
. 1 0 
5 
. . • 
1 7 
1 2 
5 
5 
6 
. 1 5 
9 
3 0 
2 1 
9 
9 
. ■ 
LEDER 
LEOFR.VON 
1 « 
7. 
L 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
. 2 
2 
2 7 
1 3 
a 5 
a 
1 
LEDER,VON 
2 
a 
a 
a 
» a 
« 7 
a 
' 
a n d 
. ­e 
? 
« « . . " 
. . 1 
. . . ­
1 
1 
1 
. 
• 
QU 
Ι Π 
A N Τ ITÉS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
" 
1 
a 
1 
66 111 
52 93 
7 14 
5 5 
7 5 
a , 
• 
2 3 
1 
3 
7 
7 
1 
! 4 
1 
2 6 
3 12 
8 13 
6 8 
1 
1 
• 
HEDER GESCHLIFFEN 
, I 2 4 0 
. 6 
15 
. • 
6 2 
4C 
2 1 
6 
4 5 
. 1 
16 
1 
. . a 
, ; a 
. 
6 ' 
4 6 
I e 
16 
• 
. 1 
. 1 
. 
5 12 
6 12 
. 1 
1 
20 28 
13 14 
7 14 
7 12 
13 4 
71 16 
9 5 
1 4 
1 3 
32 7 0 
i '. 4 
2 
2 
3 
3 1 
1 
4 
2 3 7 155 
192 6 5 
45 9 0 
4 
RINDERN 
2 ' 
1 2 1 
' A 
i . 
a 
. 7 
2 
1 0 
1 ' 
1 
1 
168 19 
1 5 4 16 
1« 2 
7 
A N O . T I F R E N 
1 
7 1 
1 
■ 
1 
a 
• 
9 
, 9 
a 
• 
4 7 
1 0 
) 8 
3 3 
1 
2 
> 18 
a 
1 0 
a 
a 
1 11 
• 
! 140 
r 9 9 
i 4 2 
ι 30 
a 
• 
1 
a 
a 
5 
a 
1 
a 
a 
1 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
INDE 
JAPCN 
M C Ν D E 
C E F 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 9 PEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
4 0 0 
5 0 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
4 1 0 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
CLASSE 3 
CUIRS 
4 1 0 6 . 1 0 PEAUX 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 7 ? 
0 7 6 
0 4 ? 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY .UN I 
IRLANDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A FL F 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
7 
1 
5 2 
9 B 
9 0 
« 6 9 
6 9 3 
3 5 0 
9 2 3 
4 4 ? 
1 1 
3 
France 
1 3 
, 4 ? 
3 7 « 
1 3 « 
1 9 1 
1 1 C 
3 9 
? 
3 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ L u x . 
2 
. • 
4 C 1 
2 8 6 
1 0 B 
5 1 
5 
. • 
D AUTRES ANIMAUX AUTREMENT 
6 ? 
1 6 3 
1 4 3 
2 4 4 
1 1 
8 4 
l a 
6 0 8 
4 0 0 
3 8 0 
2 6 8 
7 7 
1 
• 
2 1 
2 5 
2 « 
3 
7 
• 
1 0 3 
4 9 
5 0 
2 7 
4 
. ■ 
ET PEAUX CHAMOISES 
D OVINS CHAMOISEES 
1 
6 4 
4 4 7 
? ? 9 
3 0 1 
9 1 
1 3 
1 ? 
1 8 2 
7 5 0 
4 3 2 
3 1 3 
4 1 0 6 . 9 0 AUTRES CUIRS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 « 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 7 . 0 0 CUIRS 
0 0 1 
0 ? ? 
0 7 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 1 0 8 
FRANCE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CUIRS 
4 1 0 8 . 1 0 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D F 
C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
4 1 0 8 . 9 C CUIRS 
0 0 1 
0 0 ? 
C 13 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 7 0 
0 3 6 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDF 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
2 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
3 3 0 
1 8 8 
1 2 3 
2 4 1 
1 6 1 
4 5 1 
1 0 
1 2 
7 0 
4 4 
2 9 
6 9 
3 8 
1 2 9 
2 9 
9 4 8 
0 4 4 
8 9 0 
6 1 3 
1 ? 
1 
? 
. Β 
, 1 
1 4 
3 
1 1 
a 
N C N 
4 
? 
1 ? 
4 
. 1 6 
4 ? 
1 3 
2 3 
4 
. . . 
N e d e r l a n d 
i 1 
2 8 9 
1 0 2 
1 8 6 
1 8 4 
1 
. • 
PREPAREES 
1 
. 8 
2 
. 
­
1 5 
1 0 
5 
3 
. . ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
4 
9 2 
1 
5 0 4 
7 02 
5 3 7 
3 8 9 
2 6 5 
8 
• 
3 4 
3 2 
, 9 0 
. 2 3 
2 0 0 
7 5 
1 2 3 
9 9 
2 
­
MEULEES NI DECCUPEES 
2 
. 5 5 
4C 
a 
. • 
1 C 3 
6 3 
4C 
4C 
PEAUX CHAMOISES 
7 3 
3 7 
6 
6 
9 
1 3 3 
1 2 3 
1 0 
9 
. • 
ET PEAUX PARCHEMINES 
1 3 
1 5 
11 
6 ? 
2 2 
3 8 
1 5 
1 
5 
• 
6 
3 
5 
5 
• 
ET PEAUX VERNIS OU 
ET PEAUX DE BOVINS 
3 
6 
5 
1 
5 6 8 
5 7 3 
4 0 3 
7 1 9 
3 6 ? 
1 0 2 
4 B 2 
2 0 
3 7 
3 4 
2 0 
4 7 0 
1 2 
6 3 2 
6 4 9 
1 6 1 
6 4 0 
2 1 
1 
1 45e 
1 3 4 
« 6 7 
1 7 C 
6 7 
1 9 5 
. , 3 3 
2 0 
3 1 0 
2 
2 862 
2 230 
6 1 2 
? 6 7 
2 C 
FT PEAUX C AUTRES 
3 4 
1 3 2 
7 9 
3 1 6 
9 2 
3 5 
7 4 a 
1 5 
1 7 
3 
. 2 « 2 
3 1 
21 
3 9 
« 
5 7 
a 
3 C 1 
5 
, 1 2 2 
. . 1 
. . . , • 
5 2 6 
4 0 3 
1 2 2 
1 2 2 
• 
5 
5 
2 
14 
9 
ς 
5 
a 
3 0 9 
. 4 4 
9 1 
2 
4 4 7 
3 0 9 
1 3 8 
4 4 
6 3 5 
1 2 
1 
1 3 4 
7 
. , . . 2 1 
a 
• 
8 1 8 
6 4 8 
1 6 2 
1 3 4 
8 
è 
E 
å 
■ 
METALLISES 
1 
1 
3 
2 
VERNIS OU METALLISES 
1 1 C 
1 7 
1 1 
5 
1 
1 7 
3 
. , 6 
f 
1 7 5 
1 4 3 
3 5 
? 1 
i 
1 2 9 
1 0 4 6 
3 2 
3 C 
1 
2 9 
1 
i 
3 9 
, 
1 31C 
1 24C 
7 0 
3 0 
ι ANIMAUX VFRNIS OU 
1 = 
< 8 
3 
1 
? 0 5 
5 
ì 
i 4 
1 
2 
4 
1 
1 
1 6 
1 3 3 
8 0 
8 3 
. . • 
3 2 3 
2 29 
9 4 
9 4 
1 8 1 
1 8 3 
4 4 5 
. 1 5 4 
5 1 1 
l ì 6 7 
2 6 
2 0 
3 
3 2 
4 
6 3 8 
9 6 3 
6 7 5 
6 3 5 
­
8 
5 
1 
1 6 
9 
6 
5 
1 
1 3 9 
9 6 4 
1 5 7 
1 5 8 
1 
1 1 3 
1 5 
1 0 
a 
6 ? 
6 2 2 
4 1 β 
2 0 3 
1 3 9 
1 
I t a l i a 
3 3 
5 
4 6 
2 9 2 1 
2 4 6 7 
3 2 2 
1 4 9 
1 3 2 
1 
4 3 
1 0 8 
9 8 
1 2 4 
8 
3 6 
1 8 
4 4 8 
2 4 8 
1 7 9 
1 3 5 
2 1 
1 
4 6 
3 
9 4 
1 2 6 
1Ö 
1 2 
2 9 5 
1 4 6 
1 4 9 
1 2 7 
5 2 
2 9 7 
3 4 0 
2 1 8 
6 7 5 
3 
1 
1 1 
1 7 
9 
4 4 
6 
i i 
1 8 3 3 
9 0 7 
9 2 1 
7 1 3 
4 
1 
1 1 
1 0 
2 1 0 
1 0 5 
9 5 
2 0 8 
3 2 
1 2 4 
1 
2 7 
5 3 
2 
8 5 9 
6 1 8 
2 4 1 
1 8 3 
'. 
M E T A L L I S E S 
3 
1 2 3 
7 3 
5 4 
a 
a 
* 
1 3 
2 
6 5 
7 
2 
6 
1 3 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember 
Línder­
tchlüssel 
Code 
pays 
400 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
5CHNI 
ROHHAI 
BAR.L 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
038 
042 
048 
056 
06O 
062 
400 
4 0 4 
508 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KUNSTI 
DER H 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HAREN 
0 0 4 
022 
10OO 
lo io 1020 
1021 
1 0 4 0 
SATTL 
001 
0 0 3 004 
005 
022 036 
038 
0 4 2 
058 
060 
064 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
R E I S E / 
GELDB! 
LEDER, 
R E I S E i 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
036 
056 
06? 
400 
664 
732 
740 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1C30 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
rZEL U 
1 
105 
44 
6 2 
59 
• 
.AND 
JTLEDER.NK 
EDERSPAENE, 
« 8 
3 
12 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
3 
1 
57 
?9 
1« 
6 
1 
1 1 
9 4 « 
?«1 
309 
9 6 9 
0«« 
9 9 
7 8 6 
C09 
765 ¡S?7 
55? 
307 
3 5 1 
356 
367 
729 
336 
67C 
I I B 
C60 
52B 
55? 
59« 
795 
2 0 6 
EDER AUF ( :RCEST 
1 
1 
? 
1 
6 
6 
, IN 
6 0 6 
518 
3 0 0 
054 
OB? 
151 
46 
126 
9 1 2 
5 5 9 
326 
199 
28 
DES KAP 41 
2 
3 
7 
3 
4 
« • 
RHAREN FUE 
R T I K E l 
UTEL.E 
3 
46 
39 
1 
17 
a 5 
2 
7 
1 
a 9 
5 
160 
9 1 
4 1 
31 
13 
16 
Jan. 
France 
, 
23 
14 
IC 
9 
• 
ABFAELLE 
FT Ζ 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
, 
5C 
3 
«7 
4 7 
• 
V.LEDER.KUNST 
a 
2 
1 
1 
1 
Ι π 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
20 
70 
a 
. • 
­ .PERGAMENT­U . 
Italia 
1 
1C 
6 
« ? 
­
HERSTELLEN V.LEDERHAREN VERHEND­
­PULVFR 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
? 
22 
14 
4 
1 
2 
. 35« 
271 
8«5 
568 
6 0 
557 
a 
117 
a 
383 
254 
654 
. . 6 2 1 
. 5 7 0 
9 1 0 
6«5 
479 
C33 
774 
«60 
65« 
U. ­MEHL 
1C6 
271 
2 9 5 
10 
17 
20 
ITO 
386 
672 
I B I 
44 
. 32 
.GRUNDLAGE V . Z E R F A S . 
PLATTEN OD.BLAETTERN 
1 
1 
. 93 
« 5 0 
2 8 6 
7C? 
46 
. • 
577 
531 
46 
46 
­
6 3 0 
a 
3 3 6 
4 5 6 
1 
1 
3 
■ 
1 427 
1 4 2 3 
5 
4 
­
1 
1 
« 3 
0 0 
24 
378 
a 
«57 
21 
17 
a 
. . 13 
, 13 
2 
52 
62 
2?5 
336 
a 
100 
743 
470 
6C5 
30 
1C7 
116 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
28 
10 
9 
5 
a 
.UNZERFAS 
,AUCH 
1 
1 
n a 
425 
. 86? 
10 
104 
33 
579 
4 1 4 
137 
137 
?8 
IM POSTVERKEHR FFOÉROERT 
• 
, . , • 
. 
. . a 
• 
2 
3 
7 
3 
4 
4 
• 
761 
9 1 0 
767 
. 055 
3 
669 
99? 
04? 
903 
166 
036 
674 
3 04 
3C1 
758 
a 
100 
108 
657 
513 
499 
633 
206 
338 
. L E ­
AUFGERCLLl 
1 
1 
852 
a 
301 
a 
3 69 
a 
10 
116 
6 5 0 
4?? 
128 
1? 
• 
a 
• 
a 
. . . • 
R ALLE T I E R E . A U S STOFFEN ALLER ART 
10 
?1 
1 
3 
8 
? 
. , 2 
48 
3? 
15 
11 
1 
3 
10 
10 
4 
. . . 4 
1 
1 
1 
1 
37 
23 
6 
4 
3 
6 
, E INKAUF S ­ , H A N D ­ , A K T E N ­ , 
T U I S 
VULKANFIBE 
R T I K E l 
1 
UNC 
277 
4« 
27« 
?«0 
?a 
38 
10 
25 
11 
105 
4 
60 
16 
142 
" 6 0 
? ? ■ ? 
« 9 
24 
33 
U.AEHNL .BEHAELTNISS 
. 8 
. 7 
. . . 3 
. 7 
2 
4 
3 0 
9 
8 
7 
4 
10 
. 20 
. ? 
. 4 
. . . . 3 
• 
34 
71 
11 
S 
1 
• 
BRIEFTASCHEN, 
Ε , Α. LEOER,KUNST­
R,KUNSTSTOFFOLIEN,PAPPE CC .GFHEBEN 
NECESSAIRES AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
15 
61 
25 
7 
7 
. 2 
6 
1 
3 
2 
132 
107 
2 1 
7 
2 
2 
97 
. 146 
137 
6 
17 
1 
?? 
2 
61 
. 7 
1 
5C1 
3B7 
87 
1 9 
1 
26 
22 
20 
a 
49 
7 
5 
1 
1 
? 
7 7 
23 
1 
1 93 
1 1 3 
6 6 
6 
5 
4 
153 
5 
37 
8 
7 
6 
. 5 
2 
17 
5 
249 
?C3 
36 
13 
5 
5 
33 
5 9 
. 34? 
a 
9 
. a 
101 
3 
3 
4 
. . « 15 
. . ­
64« 
444 
13« 
113 
. 66 
6 
a 
713 
« 4 0 
a 
. . 1C 
679 
66 9 
10 
. • 
a 
­
a 
. . . ­
. 6 
î ­
11 
6 
1 
1 
4 
■ 
1 
« 3 0 
9 
. ? 
? 
a 
1 
a 
4 
5 
7 
67 
45 
10 
4 
1 1 
1 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
W E R T E 
EWG­CEE 
ETATSUNIS 
M C Ν C F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 1 0 9 . 0 0 ROGNURES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 « 
0 2? 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
036 
1 4 ? 
043 
056 
060 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
608 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RECONST 
1 
FT 
FT 
71 
COI 
653 
34« 
706 
3 
France 
5 
360 
281 
78 
63 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
?«1 
30 
211 
?11 
• 
N e d e r l a n d 
1 
16 
9 
7 
7 
• 
AUTRES DECHETS DE CUIR NATUREL 
CE PFAUX TANNES OU PARCHEMINES 
Ρ FABR OUVRAGES 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENT INF 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
2 
1 
4 1 1 0 . 0 0 CUIRS A R U P 
0 0 1 
00? 
00? 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0«R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
35 
119 
1B4 
223 
704 
13 
37 
1? 
«0 
17 
94 
53 
?56 
16 
.19 
233 
23 
4 0 
69 
?34 
?67 
640 
123 
110 
3 1 6 
a OU 
EN CUIR 
. ?4 
74 
45 
4 5 9 
3 
2 0 
a 
7 
a 
67 
3« 
147 
a 
. 47 
a 
3 ' 
58 
1 C36 
6 0 4 
19« 
3 0 
97 
147 
SCIURE POUDRE FARI 
6 
a 
1 6 
«« . 2 
. « 1 
a 
. . 3 
. . 7 
. . ­
1C5 
6 9 
30 
11 
a 
5 
3 
70 
. 5 9 
2 
5 
. a 
a 
3 
. 1 
. 2 
3 
15 
?3 
a 
6 
193 
133 
4 8 
e 7 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
?4B 
?41 
3 
. 7 
ARTIF OU 
lulla 
U 
126 
4°5 
70 
­
NCN U T I L I SABLES 
NE OE CUIR 
1? 
11 
9? 
a 
2 44 
« 17 
8 
. 3 
7 
1 7 
104 
14 
35 
141 
a 
4 
5 
7 6 1 
349 
234 
49 
10 
167 
14 
14 
74 
?î 
ìli 
33 
24 
R E C O N S T I T . , CONTENANT CU CUIR NCN CEFIBRE 
DU DES FIBRES DE C U I R , EN PLACUES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 1 9 7 . 0 0 MARCHAND 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 2 0 1 . 0 0 ARTICLES 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 6 
03 R 
04? 
053 
0 6 0 
064 
4O0 
664 
looo 
loio 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 2 0 2 
ANIMAUX 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
ARTICLES 
3 
2 
8?9 
?15 
46? 
645 
6 28 
72 
25 
4 2 
131 
976 
145 
99 
9 
ISES DU 
CF 
ET 
Cl 
19 
3? 
76 
33 
43 
47 
2 
. 4 2 
16? 
1?6 
«07 
17 
. • 
755 
776 
13 
17 
• 
?36 
. 1?1 
191 
1 
1 
2 
• 
450 
547 
4 
3 
• 
CU F E U I L L E S , MEME 
44 
1 71 
a 
7 6 7 
7 
52 
12 
­
6 6 5 
591 
64 
64 
9 
CH 4 1 TRANSPORTEES PAR LA 
• 
a 
. . a 
• 
a 
• 
3 
3 
. . • 
19 
37 
75 
3 0 
43 
4? 
2 
646 
a 
109 
a 
?1 3 
a 
11 
3 9 
9?0 
B67 
53 
13 
• 
PCSTE 
, " 
a 
. . a 
• 
SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS 
TOUTES MATIERES 
?? 
197 
741 
?7 
138 
3? 
24 
l a 51 
13 
?6 
46 
17 
881 
«9? 
266 
196, 
31 
91 
a 
16 
71 
1 1 
7 4 
23 
1? 
. . 2 
1« 
• 
183 
102 
74 
«8 
4 
? 
?1 
5« 
BB 
4 
43 
9 
a 
2 
32 
11 
? 
5 
3 
2 8 2 
1 66 
61 
5? 
7 
4 7 
. 
a 
78 
2 
4 5 
a 
a 
3 
ι a 
a 
?? 
7 
13 
190 
a? 
54 
45 
17 
4 0 
. 110 
2? 
24 
17 
19? 
123 
66 
46 
2 
1 
ENROUL. 
7 0 
161 
241 
235 
5 
? 
• 
, • , . . . " 
14 
34 
19 
VOYAGE SACS A PROVISIONS CARTABLES GAINES 
PORTEFEUILLFS ET 
VULCANISEE 
4 2 0 2 . 1 1 ARTICLES 
001 
00? 
003 
00« 
0 0 4 
022 
0 36 
048 
0 6 2 
4 0 0 
6 6« 
7 1? 
7 « 0 
îooo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CE 
DE MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ALL .M.EST 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
INDF 
JAPCN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CFF 
CLASSE 1 
A FL F 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
CONTENANTS S I H I l 
=EUILLES DE MAT PLAST 
EN CUIR 
ARTIF CAR 
VOYAGE TROUSSES DE TOILFTTE EN 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
6 2 0 
??7 
173 
776 
6 9 
1 06 
34 
«? 
14 
407 
?« 
101 
2 1 
69 6 
8 16 
770 
149 
60 
60 
. 9C 
?05 
105 
16 
27 
1 
3 
a 
25 
a 
16 
1 
«94 
«70 
70 
26 
2 
3 
??? 
a 
6 54 
4 3 8 
?1 
44 
7 
38 
3 
3 0 7 
. 1 7 
2 
1 763 
1 3 3 5 
381 
57 
2 
45 
52 
97 
a 
14? 
14 
13 
1 
1 
3 
164 
. 3 1 
2 
43 1 
306 
2 1 4 
15 
6 
4 
FI BRE 
TCN TISSUS 
FEL ILLES 
3 19 
16 
171 
a 
17 
16 
19 
. 6 
a 
a 
25 
8 
5 8 5 
493 
76 
36 
a 6 
7 
24 
192 
39 
. 7 
6 
. ? 
7 
74 
10 
Β 
324 
262 
27 
13 
3? 
2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ANCER 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
C 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1CCO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
REISE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
REISE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 R 
0 6 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REISE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1040 
HANDT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
6 0 4 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1040 
îzember — 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E TAESCFNEI 
3 2 B 
7 9 
«1 0 
6 8 9 
I S O 
?3 0 
7 
3 9 
4 
2 0 
1 3 
«« 5 3 
2 7 7 
2 0 
1 1 ? 
2 5 2 4 
1 68 7 
6 2 0 
2 3 6 
1 3 3 
a 
8 3 
»RTIKEL UNI 
1 4 
7 
1 « 
1 7 « 
2 1 
1 3 
3 
4 
7 
1 « 
1 1 
8 
8 
1 2 
5 
276 
î e i 3 6 
2 ? 
9 
5 1 
. R T I K E L UNI 
3 2 4 
3 0 
2 6 
? 8 7 
7 2 
1 1 
? 4 6 
4 5 
1 0 5 1 
7 3 9 
1 8 
1 ? 
a 
? 9 4 
»RTIKEL UNI 
3 5 3 
16 1 
1 7 « 
1 9 9 
1 8 
7 1 
3 
1 
5 
1 ? 
3 1 
4 
1 0 
? 5 9 
8 8 
1 404 
9 4 9 
.30 6 
2 6 
9 9 
5 2 
»SCHEN AUS 
9 1 
1 1 1 
5 6 
7 6 
2 7 7 
7 
ι 2 ? 
3 
5 4 
1 5 
1 
5 
6 6 « 
5 5 9 
2 3 
1 5 
2 4 
a 
6 0 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
S.AREN AUS KLNSTSTCFFOLI EN 
l i 7 7 
9 2 
3 3 
2 ? 
. R 
. . ? 
1 
a 
« 3 
. 3 9 
3 4 6 
2 1 8 
8 « 
3 ? 
« C 
. « 
56 
a 
1 9 7 
1 5 5 
55 
f 
1 
1 
2 
17 
C 
4 ^ 
3 
5C 
3 
6 
6 4 " 
5 0 2 
6 £ 
13 
« a 
6 6 
) NECESSAIRES,AUS 
i . 1 7 
7 
1 
. . . 7 
3 
. « . 1 
« 1 
? 5 
? 
1 
« 1 1 
4 
. e 4C 
« 1 
. 
7 
7 
. 
i 1 
7? 
5 6 
3 
2 
13 
f 
5 6 
3 9 Í 
I E 
8C 
2 
4 
1 
3 
5 
1 2 
6 2 
1 1 
2 7 
6 86 
4 7 2 
1 6 2 
8 5 
3 6 
a 
13 
LEDER OD. 
1 
4 
6Ì 2 
7 
. 1 
i 
: 1 
7 
• 
9 1 
6 6 
1 2 
5 
1 
I C 
) NECESSAIRES,A .VULKANFIBER 
, . 1 
1 
3 
? 
. ­
8 
5 
? 
? 
, 1 
19<· 
. 7 
7 7 
3 
3 
2 1 5 
1 1 
5 ? « 
7 8 6 
7 
3 
. ? 3 r 
) NECESSAIRES,AUS 
1 1 
2 3 
? 0 
2 
1 
. 1 
1 3 7 
. 3 7 
5 « 
6 
9 
1 
. 
9 
2 
. a 
1 
1 
2 6 C 
7 3 « 
1 1 
1C 
1 
1 ' 
3 5 
3C 
2 0 7 
5 6 
3 
2 7 
3 « 
3 9 5 
3 3 2 
4 
3 
. 6 3 
GEHEBEN 
2 £ 
8 1 
1 3 0 
3 
1 
. 6 
. 3 
2 6 
1 
. 8 4 
ic 
3 75 
2 4 2 
5 3 
2 
I C 
3 5 
LECER DOER KUNSTLEDER 
. 1 
3 
2 
3 0 
. a 
. a 
7 
2 
. ■ 
« 3 
7 7 
1 
a 
2 
a 
3 
1C 
9 
4 2 
6 f 
6 ' 
5 
6 C 
. 1 5 
3 Γ 
2 
. • 2 
I C 
2 
. • 
1 3 1 
1 1 3 
5 
2 
2 
• 1 2 
ι π 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 9 7 
1 2 
1 3 9 
. 6 9 
1 1 7 
« 2 3 
1 
. 
. 2 8 
1 1 5 
6 
3 5 
7 5 0 
4 1 8 
2 9 2 
1 4 7 
4 1 
a 
I t a l i a 
2 7 
. 2 
4 7 
. 2 
. 3 
. . . . ? 
7 
. 5 
9 7 
7 7 
1 « 
5 
5 
a 
• 
KUNSTLEDER 
9 
2 
6 
, 8 
3 
3 
3 
a 
6 
6 
1 
3 
4 
3 
5 9 
2 5 
1 4 
9 
4 
1 7 
CD.PAPPE 
8 6 
. 1 7 
10 2 
1 1 6 
1 1 2 
4 
3 
. • 
2 2 5 
6 8 
1 37 
6 
8 
1 
3 
5 
a 
2 
3 
1 0 
1 7 0 
7 3 
7 1 4 
4 3 6 
1 9 3 
1 1 
8 4 
2 
7 5 
4 8 
4 3 
1 7 5 
5 
6 
2 
1 
1 
3 7 
9 
1 
5 
4 1 2 
3 4 1 
1 5 
1 3 
1 7 
. 3 9 
1 3 
7 
5 
1 
, • 
. . 1 
? 
. 1 
. • « 4 
1 
1 
, ■ 
3 
1 
. 9 
. 2 
. . . . . . . 4 
4 
? 3 
1 7 
7 
2 
4 
• 
4 
4 
« 1 
. 1 
. 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 2 0 2 . 1 9 AUTRES CONTENANTS EN F E U I L L E S MATIERES PLA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
A I L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE. 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
5 
1 
4 2 0 2 . 3 1 ARTICLES OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 0 « 
7 ? 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 5 4 
2 7 3 
3 « 9 
9 5 5 
6 5 1 
6 9 8 
2 6 
1 6 3 
1 9 
3 6 
1 5 
7 9 
1 9 5 
6 6 0 
2 0 
3 0 0 
3 2 6 
0 3 ? 
7 6 1 
9 1 2 
3 2 7 
1 
1 3 4 
. 2 9 
2 3 3 
« 0 7 
7 9 
7 6 
1 
? 7 
1 
. 7 
2 
4 5 
1 2 2 
. 1 0 5 
1 138 
7 4 8 
2 7 6 
1 0 5 
1 0 8 
1 
4 
2 8 C 
. 7 1 ? 
5 9 3 
? 1 1 
3 6 
7 
9 
1 
3C 
8 
7 7 
1 6 
1 0 6 
4 
1 9 
2 1 2 1 
1 796 
1 8 6 
5 9 
2 3 
. 1 1 5 
2 C 
1 9 9 
. 8 1 4 
6 1 
1 8 2 
4 
7 
5 
6 
5 
. 3 6 
1 3 4 
1 2 
5 1 
1 5 4 5 
1 0 9 4 
3 7 0 
2 0 0 
6 6 
. 1 5 
VOYAGE TROUSSES DE TOILETTE EN 
NATUREL A R T I F I C I E L OU RECONSTITUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
CHIN.CONT 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
1 
1 
4 2 0 2 . 3 3 ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
l ooo 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
8 3 
6 5 
6 0 
7 7 5 
? 4 B 
6 1 
2 ? 
5 1 
7 2 
6 2 
3 1 
2 3 
4 3 
1 4 
1 4 
6 2 5 
7 3 2 
1 9 5 
1 4 3 
5 5 
1 4 3 
. 7 
1 
1 3 7 
6 8 
7 
1 
? 
. 3 0 
8 
1 
2 3 
. 4 
2 5 7 
2 1 3 
1 5 
1 1 
2 5 
3 9 
VOYAGE TRCUS 
VULCANISEE OU EN CARTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . M . E S T 
TCHFCOSL 
H C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 2 0 2 . 3 5 ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 76 
0 « ? 
0 « B 
0 5 3 
0 6 ? 
4 0 0 
6 ? « 
7 3 7 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUCOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HCNG KONG 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
4 2 0 2 . 4 1 SACS A MAIN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
7 04 
6 0 « 
7 « 0 
looo 
1010 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESFAGNF 
YOUGOSLAV 
PCLCGNF 
MAROC 
L I B A N 
HONG KONG 
M C Ν D E 
C E F 
CLASSE 1 
A F I E 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
1 0 
9 
« 2 Θ 
2 1 
9 1 
4 0 9 
6 9 
2 1 
1 4 3 
2 0 
2 3 4 
0 2 0 
4 4 
2 8 
1 
1 7 0 
. . . 3 
1 
1 
. ­
1 1 
4 
2 
1 
4 
3 2 
. 3 5 
2 6 5 
5 6 
9 
3 
4 
2 0 
1 
4 
5 
. 1 
4 
4 7 6 
« 1 C 
2 9 
1 6 
1 
3 6 
2 
4 0 
. 3 1 4 
2 0 
2 2 
1 
4 
2 
3 
. 9 
7 
7 
• 
4 3 7 
3 7 7 
3 9 
2 8 
7 
1 4 
SES DE TOILETTE EN 
? 3 1 
. 1 9 
1 3 9 
1 0 
6 
1 3 0 
5 
5 5 6 
4 C 0 
? 1 
1 3 
. 1 3 6 
VOYAGE ET TROUSSFS DE 
7 6 5 
4 0 1 
« 3 5 
8 0 9 
1 1 0 
6 9 
ia 1 6 
1 2 
2 ? 
3 5 
? 9 
3 1 
3 5 1 
1 1 6 
? 7 5 
5 4 0 
5 1 4 
9 6 
1 4 9 
7 3 
. ? 0 
. 4 3 
2 2 
7 
? 
. . . ? 
7 
. 1 
• 
1 0 0 
8 5 
1 3 
9 
. 2 
3 1 5 
. 1 1 3 
? 4 6 
3 8 
3 1 
1 0 
1 
. 1 5 
3 
? 
. 7 
? 
7 8 9 
7 1 6 
4 6 
4 1 
? 
7 6 
EN CUIR NATUREL A R T I F 
3 3 2 
3 ? 9 
3 9 B 
« 7 4 
C « 9 
6 3 
9 3 
5 7 
6 0 
? 0 
7 0 6 
5 8 
1 2 
4 9 
1 5 7 
5 3 4 
3 0 6 
? 1 6 
1 3 « 
? ? ? 
. 7 ? 
? 3 
3 7 
51 1 
2 
. 1 
1 1 
. 4 6 
1 0 
2 
6 7 ? 
5 9 5 
1 7 
3 
1 1 
4 9 
3 3 C 
, 7Θ 
1 6 1 
7 4 5 
3 
4 
1 
1 5 
? 
1 
8 
. • 
1 346 
1 313 
2 4 
8 
8 
. 2 
5 1 
1 8 
a 
2 6 5 
5 0 
4 
1 3 
1 5 
4 2 3 
3 8 5 
6 
5 
1 
3 0 
TOILETTE 
5 8 
1 9 8 
. 4 7 4 
1 6 
3 
1 
8 
. 7 
2 6 
7 
. 1 0 5 
1 0 
9 3 1 
7 4 6 
1 3 4 
8 
1 2 
3 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ST ARTIF 
2 
1 
CUIR 
4 9 9 
4 2 
3 93 
. 3 0 0 
3 9 5 
1 4 
1 1 2 
5 
. a 
. 8 6 
2 79 
4 
1 0 2 
2 3 8 
2 3 4 
B 9 7 
5 3 0 
1 0 7 
. • 
4 3 
1 8 
2 3 
. 1 0 2 
1 6 
1 7 
4 1 
. 2 7 
1 9 
7 
1 3 
6 
6 
3 5 8 
1 8 6 
9 9 
6 1 
2 0 
5 3 
FIBRE 
1 4 6 
3 
7 0 
. Β 
5 
. • 
2 3 7 
2 2 7 
1 0 
6 
. • 
EN TISSUS 
1 
OL RECONTITLE 
1 8 4 
73 5 
22 8 
4 0 6 
1 8 
1 
4 
6 
1 1 
« 8 
5 
■ 
1 6 5 9 
1 554 
4 4 
2 4 
6 
5 6 
1 
3 
6 
5 
3 7 2 
1 6 3 
3 2 2 
. 3 4 
2 2 
5 
9 
1 2 
4 
1 7 
3 1 
2 3 1 
9 2 
3 4 2 
9 1 1 
3 0 2 
3 2 
1 2 3 
6 
6 9 1 
5 7 2 
2 9 2 
3 8 7 
3 9 
8 7 
5 1 
2 8 
7 
1 0 9 
3 5 
1 0 
4 7 
3 6 0 
9 4 2 
2 1 7 
îao 
1 0 6 
1 1 5 
IUlia 
55 
3 11 141 . 9 
. 8 
1 
a 
. . 1 2 
1 9 
. 2 3 
2 8 4 
2 1 0 
5 0 
1 8 
2 3 
. • 
6 
, 1 
3 9 
. 7 
. . . 1 
. 1 
a 
. ­
5 7 
4 6 
9 
7 
2 
1 
a 
. 2 
2 
. 3 
a 
■ 
7 
4 
3 
3 
. • 
3 6 
. . 4 6 
. 6 
a 
. . . . . . 1 2 
1 2 
1 1 3 
8 2 
1 9 
6 
1 2 
1 2 7 
1 3 7 
1 3 0 
·­) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
44 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 6 — Janv 
L i n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
H A N C T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A K T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N C . T / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Β EKLET, 
B E K L E 
0 0 1 
0 0 ? 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« S C H E N A L S 
2 2 
3 6 
1 3 0 
3 2 
4 1 6 
8 
? 
1 3 
5 
5 
7 0 
1 7 C 
7 2 
9 3 6 
6 7 ? 
2 0 1 
1 0 
7 3 
. 2 8 
r A S C H F N U N I 
5 8 
9 
1 5 
4 5 
1 
1 1 
3 6 
6 
6 9 
1 2 5 
? « 
2 5 
1 5 
« 4 5 
1 2 B 
2 8 
2 
. . . ? F 7 
' T A E S C H N E f 
4 ? 
1 9 
8 ? 
? 9 9 
1 0 9 
3 9 
2 
2 0 
8 
2 
1 5 
1 3 
2 5 
6 ? 
1 ? 
1 5 
5 7 
? ? 
6 
3 7 
8 9 3 
5 4 a 
1 5 7 
7 1 
6 ? 
1 ? 5 
E S C H N E R H A F 
1 2 9 
9 1 
3 0 1 
2 5 7 
2 4 6 
6 7 
? 1 
3 
1 7 
2 
5 
6 
3 2 
6 
3 B 
1 7 
4 2 
7 
2 0 
7 
3 1 6 
1 6 0 
1 8 6 4 
1 0 6 5 
4 8 2 
1 1 3 
1 7 7 
1 
1 6 2 
F r a n c e 
V U L K A N F I 
7 
1 
9 
1 9 ? 
1 
a 
13 
. . a 
15 
1 « 
2 5 2 
? C 3 
3 0 
1 
1« 
. • 
) ­ M A P P E N , 
. 
2 
1? 
a 
. 1 
1 
3 
8 
. . • 
2 9 
1 4 
. . . . . 1 6 
H A R E N A U 
1 
8 
I C I 
2 9 
1 3 
. 1 0 
1 
1 
1 
. 5 
9 
. 6 
3 
5 
. 2 
2 C 1 
1 3 3 
3 3 
2 5 
8 
2 2 
e r ­ D e c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
BER , P A P P I 
A 
5 
f 
6 ! 
a 
. . 5 
1 
3 
2 
1 5 C 
1 3 Í 
4 
. 2 
. 5 
» U S G E N . A L 
4 « 
. i r 
1 ' 
. . 2' 
. l 1 
«<· a 
5 
• 
1 6 4 
6 5 
9 « 
k g 
N e d e r l a n d 
ι π 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
C D E R G F H E B F N 
1 
7 
1 « 
2C 
1 
. . . 
. 1 
1 
4 6 
4 2 
2 
1 
1 
a 
. 
16 
2 1 
6 9 
1 3 6 
6 
2 
, 5 
a 
1 3 7 
4 1 
4 3 5 
2 4 2 
1 5 1 
e 
4 2 
a 
­
5 K U N S T S T O F F O L I E N , 
e 
a 
1 6 
1 
. 1C 
a 
2 5 
3 E 
a 
1 
1 0 C 
2 1 
7 3 
1 3 
3 
a 
1 
a 
a 
2 5 
1 4 
2 4 
19 
1 4 
1 1 4 
1 6 
1 5 
a 
a 
. . 8 3 
S L E D E R O D E R K U N S T L E D E R 
1 6 
. 3 5 
« 3 
1 7 
2 
. 1 
. 1 
3 
2 
1 0 
3 
5 
2 
4 
. . 6 
1 5 6 
1 1 6 
1 5 
« 4 
2 1 
5 
1 4 
a 
1 1 9 
1 8 
1 6 
1 
? 
3 
. 2 
3 
1 0 
3 
5 
2 
6 
4 
2 
5 
2 2 0 
1 5 5 
3 8 
2 4 
6 
2 1 
1 6 
4 
3 8 
a 
4 5 
3 
1 
3 
4 
. 8 
3 
. 2 
2 
4 
3 0 
B 
4 
2 2 
2 C 3 
1 0 2 
5 1 
1 1 
3 4 
16 
F N A U S V U L K A N F I B E R , P A P P E O D . G E H E B E N 
. 4 
3 1 
1 2 3 
1 2 6 
7 1 
1 1 
. 6 
2 
« 1 
2 
1 
. ? 
1 3 
. 1 9 
. « 7 
2 1 
« 7 7 
2 8 4 
1 C 8 
4 2 
2 1 
2 ' , 
5 3 
. 9 3 
«« 1 2 
7 
« . 3 
. , . 7 
? 
7 
1 
5 
. . . 5 
5 
7 5 1 
2 0 6 
2 4 
1 « 
5 
a 
1 ' 
O U N G U N D ­ Z U B E H O F R , A U S L E D E R 
OUNG A U S l 
1 6 
1 8 9 
E D E R O D E I 
1 5 
2 6 
2 2 
a 
1 1 3 
3 6 
2 5 
1 
1 
1 
. 1 
. 7 3 
1 
7 9 
1 « 
7 
7 
1 
3 
6 3 
4 1 
4 6 4 
1 9 7 
« 9 
7 3 
5 1 
. 1 1 8 
3 6 
6 2 
1 7 ? 
. 7 ? 
1 2 
5 
2 
7 
16 
4 
1 9 5 
9 1 
6 8 1 
7 4 2 
2 4 1 
2 6 
9 7 
1 
? 
O D E R K U N S T L E D E R 
K U N S T L E D E R 
5 
* 
1 
8 0 
6 
B l 
I t a l i a 
1 
1 
3 
1 
1 9 
1 4 
1 4 
5 3 
5 
1 « 
a 
1 4 
. 19 
1 
1 
. ? 
. 1 0 
. 6 
1 
1 6 
. . 1 
3 6 
4 
1 ? 
1 
a 
. . ? ? 
5 
3 1 
« 6 
Γ 9 
5 
. ? 
1 1 3 
3 7 
2 0 
7 
1 0 
4 6 
1 5 
3 
1 7 
6 
2 
5 1 
3 6 
1 0 
3 
3 
, ? 
4 
1 3 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
4 2 0 2 . 4 9 S A C S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 7 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 ? 
7 7 ? 
7 4 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
G R E C F 
A L L . H . E S T 
T C H F C O S L 
J A P O N 
H C N G K O N G 
H C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. « . 4 0 H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
» M A I N 
2 
4 
3 
4 2 0 2 . 5 0 S E R V I E T T E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 4 
0 4 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 ° 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F U L C A N I S E E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 
4 2 0 2 . 8 1 S A C S A P R O V 
0 0 1 
0 0 ? 
(' 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 « 
4 0 " 
7 ? 0 
7 Î ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C O N T E N A N T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
MA F OC 
E T A T S U N I S 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
1 
7 
5 
1 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
EN A U T R F S M A T I E R E S 
1 6 1 
1 Í « 
4 5 2 
2 5 2 
4 3 0 
?7 
8 4 
4 4 
1 6 
1 7 
1 5 
5 7 9 
4 2 2 
6 6 ? 
« 6 6 
7 2 2 
1 ? 5 
« 7 9 
. « 4 
7 8 
5 
9 3 
5 6 8 
9 
? 
7 3 
a 
a 
1 
7 7 
6 5 
1 3 1 5 
1 1 1 4 
1 2 6 
1 3 
6 6 
. 6 
4 3 
. 1 77
4 7 
« 1 « 
4 
. 6 
. 11 
2 
1 4 
7 
7 « l 
6 9 0 
2 4 
5 
9 
. 1 6 
ET P O R T E ­ D O C U M E N T S EN 
EN C A R T O N O U 
1 7 6 
3 ? 
6 0 
7 0 4 
1 3 
7 4 
a o 
2 5 
1 1 3 
7 9 7 
4 3 
6 7 
3 1 
1 9 3 
4 3 5 
1 7 7 
1 1 
. . a 
6 3 4 
. a 
7 
7 ? 
3 
a 
« 3 
1 0 
1 4 
a 
1 
" 
1 3 1 
9 0 
1 
. . . . 3 9 
EN T I S S U S 
9 1 
. «« 6 9 
2 
1 
5 3 
1 
2 2 
1 1 7 
1 3 
1 
« 1 4 
7 C 6 
4 
1 
. , a 
? 0 4 
N e d e r l a n d 
9 
4 7 
a 
9 ! 
1 1 2 
2 
1 
. 2 
. 5 
6 
2 8 2 
2 6 2 
1 0 
4 
6 
. 3 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
B« 
a ? 
7 6 0 
a 
9 1 6 
2 1 
7H 
6 
1 4 
. 3 4 3 
2 4 4 
2 0 5 9 
1 3 4 2 
4 6 6 
1 0 1 
2 4 6 
5 
C U I R E N F I B R E 
1 
7 0 
50 2 
1 
2 3 
1 
3 9 
6 4 
. 1 
• 
7 0 B 
7 3 
5 3 
. . a 
1 3 0 
C A R T A B L F S P O R T E F B L A G U E S T A B A C 
2 8 
3 
9 
a 
6 
2 
i 4 1 
5 0 
4 3 
5 2 
? 6 
2 6 6 
4 6 
3 1 
1 
. , . 1 8 9 
E T U I S E T 
S I M E N C U I R N A T U R E L A R T I F O U R E C O N S T I T U E 
5 2 0 
1 6 0 
4 2 7 
7 3 0 
3 8 8 
1 7 4 
1 9 
1 5 5 
8 9 
1 4 
1 3 7 
1 2 « 
1 1 6 
2 3 5 
9 3 
8 4 
3 5 0 
1 5 1 
3 1 
2 3 4 
? 7 4 
? ? 7 
1 0 6 
4 5 7 
3 7 0 
5 7 0 
. 9 
4 « 
7 6 7 
2 7 6 
6 « 
3 
6 8 
1 « 
8 
1C 
1 
2 3 
3 5 
. 1 ? 
4 3 
? ? 
. 9 
1 « 1 6 
1 C 9 7 
2 0 0 
1 5 7 
4 5 
7 6 
2 2 2 
. 2 4 7 
4 « ? 
1 6 ? 
2 3 
a 
2 0 
6 
6 
? 5 
1 9 
4 6 
7 ] 
7 4 
1 9 
2 1 
6 
I 
5 3 
1 5 2 8 
1 1 7 4 
1 6 1 
5 8 
2 1 
1 7 ? 
« 4 
7 8 
a 
1 1 1 7 
1 6 1 
4 0 
5 
1 9 
20 . ? 0 
? B 
« 6 
1 5 
1 3 
9 
3 3 
1 7 
7 
3 3 
1 7 1 3 
1 4 0 0 
1 8 5 
R 6 
3 8 
9 0 
? 1 1 
T l 
1 3 4 
a 
7 8 9 
? 3 
6 
? a 
4 B 
. 7 8 
4 ? 
a 
7 
5 
4 ? 
7 1 9 
6 9 
? 3 
1 2 4 
1 9 4 9 
1 2 0 5 
4 2 9 
1 0 6 
7 3 ? 
8 3 
4 2 0 2 . 6 9 A U T R E S C O N T E N A N T S E N F I B R E V U L G A N I S F E E N F E U I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 0 
0 4 « 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
4 0 0 
6 1 6 
7 ? 0 
7 7 8 
7 7 ? 
7 4 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 2 0 3 
4 2 0 3 . K 
0 0 1 
0 0 2 
D E M A T I E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
C H I N . C O N T 
C C R F E S U D 
J A P O N 
H C N G K O N G 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
C L A S S E 3 
l 
1 
6 
« 1 
P L A S T A R T I F 
3 3 5 
« 0 9 
7 3 9 
5 3 5 
7 6 1 
2 4 8 
6 6 
2 7 
1 1 7 
3 3 
1 6 
1 9 
BR 
1 1 
7 0 
3 1 
1 3 9 
« 3 
2 3 
2 0 
6 7 7 
4 7 4 
7 7 ? 
? R 3 
3 0 9 
« 9 7 
5 5 3 
? 
2 3 0 
, 1 4 
6 6 
7 6 ? 
6 3 ? 
7 4 
3 5 
1 
4 6 
1 6 
1 2 
4 
3 
3 
« 7 
2 5 
7 6 
6 5 
1 5 2 2 
1 4 9 4 
7 2 4 
1 7 7 
6 8 
a 
3 7 
V E T E M E N T S ET A C C E S S O I R E S 
: N C A R T O N 
1 5 3 
. ? 6 4 
1 7 ? 
7 ? 
2 2 
1 5 
. ? 4 
2 
1 
. 1? 
3 
U 
1 
1 9 
. 1 
_ 1 3 
1 1 
3 0 1 
6 6 3 
9 6 
6 3 
1 6 
. 2 7 
O U E N I I 
4 6 
6 5 
. 4 ? 1 
1 2 8 
1 r o 
2 
9 
4 
1 
? 
1 
7 3 
1 
4 6 
? ? 
? 5 
4 7 
2 9 
1 7 ? 
1 1 ? 
1 3 4 8 
7 6 1 
? 7 0 
1 1 9 
1 6 4 
a 
1 5 7 
S S U S 
9 0 
3 ? 3 
4 0 7 
. 4 3 1 
4 2 
1 4 
1 6 
4 0 
1 4 
1 
1 4 
. 1
3 
4 4 
. . 11 
3 B 9 
? 8 1 
2 1 3 0 
1 2 5 1 
5 7 4 
l ? 6 
2 9 9 
2 
6 
C U V F T E M E N T E N C U I R 
N A T U R E L A R T I F I C I E L OU R E C O N S T I T U E 
V E T E M E N T S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 4 
5 6 7 
2 0 2 . 4 0 0 1 6 0 • 
2 9 
1 8 5 1 
2 2 2 
1 5 7 4 
l U l i a 
2 5 
1 7 
1 0 
7 
. 1 
? 
i 
1 2 
9 0 
1 0 0 
2 6 7 
5 8 
9 4 
2 
1 0 0 
a 
1 4 
6 
1 
1 3 
7 0 
. 1 9 
1 
6 1 
. 4 
1 7 3 
2 0 
8 2 
6 
. . . 7 1 
4 3 
2 
2 
3 0 4 
a 
2 4 
5 
2 0 
1 
4 
2 4 
1 
1 4 7 
a 
2 
3 4 
7 7 
. 1 5 
6 6 6 
3 5 1 
1 3 1 
5 0 
3 4 
1 4 9 
4 6 
7 
1 
6 0 
. 9 
. 1
2 
. . . . 4 
. 4 
. . . 2! 
m 4 5 
1 2 
7 
. 7 
1 5 6 
3 7 7 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembr 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
CO? 
004 
005 
022 
026 
030 
036 
03B 
042 
048 
052 
068 
400 
624 
720 
t COO 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHUT 
COI 
002 
003 
004 
005 
040 
042 
048 
066 
400 
660 
728 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S PEZ I 
COI 
005 
022 
400 
660 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1C30 
1040 
ANDER 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
068 
624 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
104O 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
042 
400 
740 
ÌCOO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1040 
HAREN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
1 8 
4 
2 
1 
1 1 
? 
? 
9 
74 
1 
3 
40 
10 
3 
4 ? « 
?58 
149 
1 8 
1 1 
■ 6 
¡HANCSCHUFE 
9 
6 
19 8 
11 
3 
9 1 
5 
8 2 
4 
6 
3 
32 
256 
1« 
295 
1 0 2 6 
2 2 7 
««2 
93 
34e 
1 1 
ALSFORTHANCS 
2 
. 2 
. 27 
27 
63 
« 31 
? 
27 
2 
E LEDERHANOS 
11 
35 
16 
28 
80 
a 
2 
1 
. . 1
21 
4 1 
7 
1 
1 
10 
20 
1 
2 7 9 
163 
26 
« 2 
8? 
France 
1 
5 
1 
3Í 2 
• 
68 
7? 
«« 7 
2 
­
F . A L L E 
a 
i 
6 
a 
. 3 
. . . . . « . ?9 
«6 
7 
7 
. 31 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
13 
8 
ί ■ 
33 
31 
1 
. 1
BERUFE,A.LEDER 
3 
. P5
3 
1 
a 
. . a 
? 
. . 3
, 6
«? 
31 
5 
. 6 
­
CFUHE AUS LEDER ODER 
a 
. 1
a 
1 
2 
« a 
1 
• 
CFUHE 
. . . 1
3 
. . . . . . a 
a 
Ï 1 
­6 
3 
2 
. . 1
a 
. 
. . • 
1 
. . . . " 
« . 13 
5 
6 
. . 
. . . ?
1 
a 
. 1
. 
3? 
28 
. . « ES EEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS LEDER 
6 
« 8 
10 
13 
1 
. 1
1 
6 
9 
6« 
«1 
12 
3 
IC 
1 
. . . 1 
4 
1 
a 
a 
2 
• 
12 
3 
3 
1 
a 
' 
? 
. 7
4 
1 
14 
13 
a 
a 
• ZU TECHN.ZWECKEN,AUS LEDER ODER 
T R E I 6 R I F M E N U.FOERDER6AENCFR,AUS LEOER 
CCI 
002 
003 
004 
10 
7 
30 
. 3 
1 
2 
. ?
2 
land 
2 
9 
s : 
* 
; " 
OD 
' 
; 
3 
' ; ; 1 
6 ' 
: 
1 7 ' 
( 1« 
8 
1 
-
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
7 
6 0 
1 
3 
2 
5 
• 
1 186 
100 
77 
6 
6 
3 
KUNSTLED. 
6 
2 
173 
2 
10 
1 
82 
a 
2 
1 
21 
185 
14 
2 57 
ι 765 
163 
Γ 2 83 
12 
Γ 2 94 
5 
KUNSTLEDER 
2 
. 'l 
" < 
a 
23 
14 
I 41 
3 
8 15 
1 
2 ' 
' 2' 
1< 
1 ' 
11 
6 
« 
0 0 . 1 
2 
' 
' 
1 
■ 
_ 
. 
KIJK 
OD 
1 ' 
23 
1 
5 
> 6 
3 
44 
. 26 
a 
2 
18 
1 
110 
57 
22 
3 
2 
29 
UNSTLEOER 
3 
2 
1 
a 
5 
a 
a 
1 
3 
7 
23 
11 
5 
2 
7 
• TLEDER 
I ta l ia 
n ρ « 
Ι NIMEXE 
9 r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 003 
3 004 
0 0 5 
i 0 26 
0 3 0 
I 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 2 
13 0 4 8 
0 5 2 
0 6 8 
7 
6 2 4 
7 2 0 
47 1000 
22 1 0 1 0 
24 1 0 2 0 
2 1021 
1 
2 
1 ' 
t 
, 
KLNSTLEDER 
a 
1 
4 
1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIF 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHIN.CONT 
H 0 Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 1 GANTS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
CORFE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 5 GANTS 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
I 6 6 0 
. 7 3 2 
i 1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
a 
5 
2 
«35 
796 
1 9 1 
53 
1? 
140 
39 
35 
281 
326 
21 
«1 
9 3 
270 
16 
155 
7«2 
0 6 1 
324 
230 
71 
France 
4 0 
132 
?5 
11 
43 
«7 
733 
6 0 1 
76 
15 
53 
3 
DE PROTECTION PCUR 
2 
1 
62 
2 4 
653 
4 2 
13 
261 
14 
196 
12 
32 
23 
77 
524 
26 
710 
710 
794 
043 
272 
842 
33 
5 
? ; 
12 
l ï . 76 
13? 
24 
26 
80 
3 
SPECIAUX DE SBORT 
57 
22 
45 
17 
61 
??3 
4 6 7 
90 
?9β 
53 
63 
15 
4 2 0 3 . 2 9 AUTRES GANTS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
) 1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ISRAEL 
CHIN.CONT 
JAPON 
HCNG KONG 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
7 
4 
1 
623 
79? 
763 
«72 
56? 
3R 
64 
78 
18 
15 
17 
600 
9B0 
194 
74 
11 
93 
756 
10 
?4a 
869 
440 
133 
73 
910 
. 3 
11 
5 
1 
20 
44 
4 
36 
11 
1 
2 
MOUFLES 
. 
52 
97 
11 
11 
195 
151 
31 
11 
. 1 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
?c« 
11« 
£ 
1« 
. . 2 
1 
ί 
1 
« 2 
6 
25 
• 
556 
«B6 
35 
17 
25 
5 
N e d e r l a n d 
26 
1 
4 
. 1
1« 
. 11 
l f 
, 1
4 
45 
13 
2 03E 
1 913 
6C 
23 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
1 
4 6 
15 
TOUS METIERS 
27 
. e t 
12 
« . . . , 10 
. . 6 
. 16 
165 
131 
15 
? 
l e 
1 
13 
. 
2 2 ! 
i ; 
1 Í 
31 
123 
î 
45C 
27 
355 
22É 
5« 
1« 
ET MOUFLES 
5 
3 
11 
? 
1 
1 
31 
13 
1« 
11 
1 
2 
267 
181 
102 
226 
9? 
71 
1« 
ιό 
98 = 
777 
14 
7 
19? 
4 2 0 3 . 5 0 AUTRES ACCESSOIRES DU VETEMENT EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
4 2 0 4 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
ARTICLES FN 
767 
69 
131 
9? 
?34 
24 
101 
75 
29 
55 
101 
196 
733 
300 
20 4 
10? 
9 
. 5 
6 
12 
«« 1 3 
?« 
. 7
16 
8 
135 
67 
63 
33 
8 
• 
7 ' 
. 76 
49 
21 
2 
18 
5 
3 
3 
757 
719 
3C 
?6 
3 
« 
ί 
7 
7 
1 
1 
3C 
1 
6 0 
16 
35 
{ 
2 
3 
71 
614 
151 
962 
7 
4 
. « 6 
14 
495 
37C 
166 
14 
1 
5« 
5 
• 
2 964 
1 805 
33 
14 
1 
1 125 
CUIR NA1 
ε 
24 
2' 
12 
1 
IC 
1 
11 
7 
4 
11C 
72 
34 
13 
4 
-
1 
2 
1 
188 
. 147 
19 
12 
129 
53 
24 
2 1 0 
058 
10 
37 
31 
143 
■ 
867 
131 
548 
227 
145 
43 
30 
a 
565 
. 8
36 
1 
196 
a 
17 
8 
46 
3 84 
26 
607 
956 
6 1 1 
641 
43 
6 8 9 
15 
44 
9 
10 
7 
50 
139 
278 
53 
167 
17 
50 
8 
4 1 6 
178 
81 
277 
10 
60 
28 
7 
9 
. 13 
535 
12 
3 
10 
17 
235 
9 
9 0 7 
952 
3 5 1 
98 
24 
580 
lulia 
53 
24 
. 15 
. 4 
13 
9 
4 1 
2 4 9 
1 
1 
9 
6 
• 
9 6 1 
6 1 1 
3 4 2 
4 2 
7 
1 
a 
. . . . . . . . 1
. , . 1
3 
1 
2 
1 
1 
2 
. 6 
2 a 33 
54 
4 
42 
6 
9 
7 4 
11Õ 
197 
1 8 4 
11 
A R T I F RECONST 
CUIR NAT ARTIF OU RECONST Ρ USAGES 
4 2 0 4 . 1 0 CCURRCIES CE TRANSHISSION OL DE TRANSPORT 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
?« 
67 
69 
282 
78 
13 
31 
1 6 
a 
?? 
30 
ë 
116 
138 
30 
49 
157 
7 
49 
68 
10 
27 
80 
6 1 9 
374 
165 
125 
80 
47 
2 
6 
71 
51 
8 
2 
7 
5 
TECHNIQUES 
2 
4 
33 
6 
27 1 
105 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren"4 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
46 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
L E D E R 
0 0 2 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 O O 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 B 
2 0 4 
2 2 0 
4 C 0 
6 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
H A R E N 
O A R M S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 4 
aoo 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N O E R 
B L A S E ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H A R E N t 
I M P O * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
— 1 9 6 6 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
P I C K E R 
2 
7 
2 
4 
? 
6 7 
4 9 
1 7 
1 5 
• 
U N D 
? 
8 
3 
6 
1 0 
3 2 
1 5 
1 6 
1 6 
E L E D E R H A R 
2 5 
2 0 
4 
3 5 
3 
3 4 
. 7 8 
2 
6 
1 5 9 
6 9 
7 1 
6 3 
• 
E H A R E N A U 
Α . D A R B 
:HNUERE 
H A R E N 
O D E R 
4 5 
6 β 
« 2 
B 5 
1 0 5 
2 3 
2 
3 
7 
? 
a 
a 5 
1 ? 6 
1 7 
5 
1 5 
7 
1 6 
5 9 9 
3 4 3 
7 7 
3 9 
1 7 1 
. 1 0 
. G U I 
1 
a 
1 
1 
? 
2 
1 
. 1
1 0 
2 
6 
1 
? 
• 
AUS 
S E H N 
2 
6 6 
7 
2 
1 9 
1 
I C 
3 
1 
11 6 
9 6 
2 2 
1 ? 
• 
D F S K A P 4 2 
T V E R K F H R Β 
3 
1 
« 7 
3 
1 
F r a n c e 
1 2 
6 
5 
« • 
P R E L L E D E 
. 1 
. 5 
5 
1 2 
2 
1 0 
1 0 
EN Z U T E C 
, 6 
1 
9 
1 
1 0 
. 3
. 2 
7 2 
1 7 
1 6 
13 
• 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n c 
5 
Ι π 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
' Γ 1 
. . 1 
1 2 1 6 8 
6 1 5 5 
6 
6 
R . F U E R H E E S T U E H L E 
' 
t ' 
' 
H N I S C H E N Z W E C K E N 
5 
. 2 
e 
i 
l i 
. 1
1 3 
1 2 
­
2 
5 
3 
1 
1 3 
9 6 
7 3 
2 3 
l 3 
2 1 8 
> 5 
1 
1 1 
2 
4 
a 
! B 
1 
> 1 
3 9 2 5 4 2 
16 
? ' 
2 3 
1 7 2 6 
, L E D E R O D E R K U N S T L E D E R 
. 1 0 
3 1 
2 2 
2 6 
1 C 5 
6 3 
1 6 
1 0 
2 6 
a 
1 
C S C H L A E G 
. . a 
1 
7 
a 
. ­
4 
a 
2 
1 
? 
• 
C A E R M E N 
EN 
1 7 
i 2 
. 1 
2 
• 
2 2 
1 9 
3 
1 
• 
7' 
a 
33 
1« 
12 
2 
a 
. 3 
. 1 
a 
1 
« 1 
1 
. . ■ 
9 2 
BC 
7 
« 5 
. 1
E R H A E U T C F 
i 1 6 
i 1 4 
• 
1 6 8 
1 2 4 5 
8 
3 4 
2 2 4 8 
5 5 
1 
3 
3 
a 
1 3 
6 
3 
1 7 7 5 
1 1 5 
1 
2 
a 
8 7 
1 2 7 2 4 7 
8 5 1 0 8 
1 9 2 7 
9 1 0 
2 0 1 0 8 
. 4 4
I t a l i a 
. 1
. • 
1 9 
1 7 
2 
? 
• 
? 
. . • 
3 
3 
a 
• 
, 6 
. 7 
. 7 
a 
a 
1 
• 
? 1 
1 3 
7 
7 
­
1 
1 
. 6 
. « . . . . . ? 
. 4 
. 1 
. 7 
• 
2 8 
7 
6 
5 
1 2 
. • 
E N , B L A S E N O D . S E H N E N 
, G O L O S O H L A E G E R H A F I 
1 
2 
. 1 
. 5 
2 
• 
1 0 
3 
7 
5 
• 
i 
ι 
1 
c 
5 
1 
A N D E R E A L S H A N D S C H U H E A U ! 
F F C E R D E R r 
1 
1 
4 1 
3 
1 
1 
a 
1 
a 
2 
a 
1 
a 
1 
6 
2 
4 
a 
a 
­
I T C H E N , 
1 
2 1 
5 
a 
1 4 
1 
a 
3 
4 6 
4 1 
5 
2 
­
L F O E R 
. 
2 2 
. 1 
. . « 1 
• 
2 9 
2 4 
6 
« ■ 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
4 0 0 
looo 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 
7 « 
5 7 
7 ? 
7 4 
6 4 8 
4 6 3 
1 3 « 
1 5 7 
1 
F r a n c e 
? 
4 
9 
« 7 
7 
1 4 8 
7 9 
6 8 
6 ? 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . 
4 2 0 4 . 2 0 T A O U E T S E T B U T E E S D E T A Q U E T S 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
M C Ν C E 
C E F ­
C L A S S E 1 
A E L E 
1 0 
«« 2 0 
7 1 
7 « 
1 7 2 
7 7 
9 4 
9 4 
4 2 0 4 . 9 0 A U T P F S A R T I C L F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 ? 0 
0 7 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 1 « 
1 9 6 
2 3 
6 5 1 
3 3 
« 1 6 
1 5 
2 0 5 
3 9 
1 « 7 
1 9 4 6 
1 1 1 6 
8 2 6 
6 7 8 
3 
4 2 0 5 . 0 0 A U T R E S O U V R A G E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 ? 0 
0 7 6 
m u 0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 « 
6 6 « 
7 î ? 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 2 0 6 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
H A R O C 
E G Y P T E 
F T A T S U N I S 
L I B A N 
I N O E 
J A P C N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
2 5 8 
1 1 3 3 
1 5 8 
5 7 4 
4 4 4 
1 9 7 
1 4 
2 9 
6 6 
2 7 
B l 
4 3 
1 « 
5 5 3 
5 5 
2 f l 
6 7 
4 3 
2 9 
3 9 7 5 
2 6 6 7 
5 2 2 
3 4 1 
7 5 6 
1 
2 7 
2 
1 0 
2 
1 6 
3 6 
6 6 
1 « 
5 ? 
4 ? 
F N C U I R 
a 
8 3 
3 
1 6 8 
1 ? 
1 3 9 
a 
1 7 
1 
6 0 
4 8 5 
? 6 6 
? 1 5 
1 5 7 
• 
EN C U I R 
. 1 6 8 
7 
2 3 1 
1 5 ? 
6 6 
5 
3 
3 
2 1 
2 9 
3 
9 9 
. 7 
. . 3 
8 2 0 
5 7 9 
1 3 6 
9 9 
1 0 0 
. ? 
­Lux. 
13 
A 
" I E 
A 
1 1 6 
ac 
3 t 
3 ' 
. 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
4 
. 1 
1 3 5 
1 2 5 
1 0 
9 
• 
Ρ H F T I E R S A T I S S E R 
3 
1 
1 
1 2 
Π 
4 
12 
1Γ 
A U S A G E S 
1 0 4 
i 1 3 1 
« 9 1 
2 
1 1 8 
2 
3 4 
« 9 « 
? « « 
2 5 Γ 
7 1 « 
• 
7 
2 4 
3 
4 
3 8 
3 1 
7 
7 
T E C H M O U E S 
9 
3 3 
• 1 8 8 
3 
2 7 
2 
1 2 
1 
1 7 
2 9 2 
2 3 3 
5 9 
4 3 
• 
1 
9 
1 7 
1 
8 
79 
4 0 
1 9 
7 7 
1 
1 7 
?i 
« 0 
1 9 
7 1 
2 1 
9 B 
3 4 
1 ? 
1 4 
4 5 
5 5 
2 4 
7 1 
3 ? 6 
1 5 9 
1 6 7 
1 3 6 
N A T U R E L A R T I F O U R E C O N S T I T U E 
11c 
1 1 4 
1 2 ? 
9 3 
3 1 
5 
«« 1 
5 
2 
2 
1 4 
4 
' 1
i 
5 6 3 
««« 5 5 
8 ? 
1 9 
5 
6 3 
1 0 6 
a 
1 9 1 
1 0 6 
1 9 
2 
1 
2 
6 
1 
S 
8 5 
3 
1 
6 
1 
1 2 
6 , ? 1 
4 6 6 
4 7 
2 7 
9 8 
1 0 
1 
1 
6 9 
a?a 
3 ? 
1 9 3 
4 4 
6 
1 9 
1 6 
4 
3 7 
3 ? 
3 4 3 
4 7 
5 
7 a 
1 3 
7 B B 
1 2 ? 
1 7 B 
9 1 
4 7 9 
9 
O U V R A G E S E N B O Y A U X B A U D R U C H E S V E S S I E S O U T F N D O N S 
4 2 0 6 . 1 C C O R D E S E N B O Y A U X 
0 0 1 
n o « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 4 ? 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 4 
ROO 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 2 0 6 . 9 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 4 
0 3 8. 
0 4 0 
0 « ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 2 9 7 . 0 1 
0 0 1 
n o ? 
0 0 4 
O 0 4 
0 2 2 
F R A N C E 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
P E R O O 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
1 7 6 
2 6 
2 0 1 
3 6 1 
5 1 0 
2 5 3 
2 3 3 
2 1 
2 1 8 
2 0 2 6 
4 0 8 
1 3 2 9 
3 6 3 
7 3 9 
6 
A U T R F S O U V R A G E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
F T A T S U N I S 
M C Ν C F 
C E F 
C L A S S E I 
A E L F 
C L A S S E 2 
M A R C H 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
3 5 
? ? 6 
5 4 
2 7 
2 7 6 
1 1 
7 « 
5 0 
1 3 
7 7 ? 
6 1 6 
1 5 « 
8 9 
1 
. 1 0 
3 3 
3 1 3 
4 2 
? 5 3 
3 0 
a 
3 « 
7 7 1 
4 3 
4 2 0 
' 1 4 
7 5 5 
6 
? « 
. . 4 
. . 1 6 
, ? 4 
6 3 
? 4 
« 3 
4 
. . 
. . . . . . 1
. 2 
6 
3 
3 
, • 
EN B O Y A U X B A U D R U C H E S V E S S I E S 
7 ? 
3 
3 
6 
. 7 
2 3 
• 
1 1 ^ 
8 3 
3 0 
7 
• 
DU C H 4 ? S A U F G A N T S DE 
5 6 
1 3 
7 9 2 
4 8 
1 9 
1 6 
4 
« 1 ? 
. 3 6 
1 « 
6 9 
3 7 
4 1 
3 6 
C U I R 
4 
. . . ' 
6 5 
. 1 
1 0 
. . . 1 ? 
1 0 9 
9 7 
1 2 
. 
T R A N S P P A R 
5 2 
1 7 
7 9 ? 
4 3 
1 9 
1 
eu 
1 A 
1 4 1 
16,å 
4 1 
4 6 B 
1 8 9 
? 1 
1 4 ? 
1 7 3 
7 0 9 
a ' , ? 
4 ? 
? 7 
lulla 
i 1 6 
6 
4 
1 7 0 
1 3 9 
3 1 
? 6 
7 
i 1 
1 1 
9 
2 
2 
3 
4 5 
2 
1 6 4 
1 1 4 
3 
U 
4 
3 4 9 
iî 1 2 B 
3 
1 6 
1 1 
3 0 
3 7 
î 3 
1 
4 
a 
1 2 â 
4 2 
1 8 3 
5 6 
6 4 
4 2 
6 0 
1 
1 3 
1 6 
3 
. 2 
1 6 
6 3 
7 9 
? 1 
3 
3 
T E N D O N S 
1 7 
4 5 
4 4 
? ? a 
1 1 
5 
3 5 2 
3 3 4 
1 7 
1 2 
1 
? 
4 3 
2 
1 9 
. 3 1 
a 
1 
1 0 9 
6 5 
4 4 
3 4 
P O S T E 
, a 
, * 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
47 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
036 
06? 
lOOO 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1040 
HANDS 
0 0 1 
004 
0 2 2 
062 
720 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
PELZF 
PELZF 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
034 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
0 5 8 
060 
062 
066 
068 
400 
512 
528 
800 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PELZF 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
028 
C30 
032 
0 3 4 
036 
038 
042 
048 
0 5 0 
056 
05Θ 
C60 
062 
390 
4 0 0 
404 
720 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PELZF 
S ISCH 
002 
003 
004 
022 
036 
042 
0 5 6 
066 
390 
4 0 0 
6C8 
612 
616 
620 
636 
660 
664 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
? 
55 
50 
3 
3 
. 2 
CHUHE AUS 
2 
5 
. 2 
1 
IC 
7 
1 
1 
. 3 
ELLE,ROH 
France 
.EDER IM 
ELLE VON KANINCHEN 
3 382 
342 
42a 
4 1 1 
35 
104 
. «3 
234 
63 
37 
66 
61 
3 
66 
161 
323 
82 
32 
63 
46 
7 7 1 
140 
6 4 0 2 
4 5 9 7 
8 2 0 
443 
313 
6 6 9 
, ?«4 
22 
34 
35 
1 
• 175 
25 
1 
. 1
16 
. 37 
. 11 
5 
. IO 
7 
633 
345 
213 
175 
10 
66 
ELLE VON NERZEN,ROH 
5 
1 
i o 
20 
6« 
35 
37 
28 
72 
4 
1 
3 
. 1
7 1 
1 
. . 1
33 
12 
1 
• « 0 6 
35 
?96 
716 
• 7« 
. . a 
1 
1 
4 
2 
3 
11 
Γι 
i 8 
1 
a 
• 43 
1 
30 
18 
. 12 
ELLE V .ASTRACHAN­00 
EN,HONGOL I 
1 
? 
3 
76 
1 
a 
78« 
■ 33 
376 
4 
? 
7 
15 
2 8 7 
1 
79 
56 
«« 1 184 
7 
«07 
28 
«07 
361 
,CHEN OD. 
. 
a 
a 
a 
a 
6 
. «« 2 
. a 
1« 
a 
. 6
1 
7« 
1 
46 
a 
20 
7 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S | 
Deu tsch land 
(BR) 
2 
55 
5 0 
3 
3 
2 
POSTVERKEHR BEFOERDERT 
2 
5 
2 
1 
10 
7 
3 
ODER HASEN,ROH 
3 2 4 6 
a 
144 
199 
. 76 
a 
13 
28 
6 
10 
6? 
19 
1 
50 
161 
174 
«? 
. 38 
34 
1 3 1 
48 
4 4 8 5 
3 5 8 9 
3 04 
122 
165 
42 8 
4 
6 
9 
4 
1 
1 
. 3 
2 
1 
a 
• 
33 
19 
12 
10 
. 1 
. K A R A K U L ­ U . V . 
T IBETANISCHEN 
. ? 
1 
9 
14 
3 
10 
9 
. " 
60 
30 
252 
175 
211 
a 
22 
a 
30 
31 
51 
a 
. a 
1 
a 
a 
92 
4 0 
. 9 
12 
33 
19 
7C3 
205 363 
6 162 
6 135 
, 1 
45 
133 
1 
3 
a 
14 
28 
33 
23 
52 
a 
1 
a 
a 
a 
57 
. a 
. a 
21 
9 
1 
­
4 2 4 4 
1 
2 
2 
. 1 
3 
162 
129 
. 59 
I t a l i a 
74 
17 
. 3 
a 
5 
. . . , 2 
5 
47 
. . . 2 0 
. 21 
16 
. 97 
66 
3 7 0 
95 
135 
5 
9 8 
«2 
a 
. 1
10 
4« 
2 
1 
2 
6 
4 
. 3 
. 1
1 
. . . . 7 
1 
. ­
8? 
11 
70 
57 
. 1
I N D I S C H E N , C H I N E ­
LAEMMERN.ROH 
? 
. 1 
1 
. " 
278 
33 
3 3 0 
. 2 
7 
15 
2 73 
1 
39 
50 
43 
1 0 7 1 
330 
. 367 
3 54 
1 
. 2
16 
1 
. . . ? 
1 
. . . . . . . • 
23 
3 
20 
18 
. " 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUISSE 
TCHECOSL 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
4 2 9 7 . 0 2 GANTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 3 0 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
TCHECOSL 
CHIN.CONT 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
F 
13 
44 
006 
5C3 
44 
4 1 
2 
5? 
1000 D O L L A R S 
rance Belg.­
­. . . , . ' 
DE CUIR TRANSPORTES PAR 
PELLETERIES 
4 3 0 1 . 1 0 PELLETERIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 3 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
04? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
512 
52Θ 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGFNT[NE 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
7 
4 
1 
4 3 0 1 . 2 0 PELLETERIES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0?R 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7?0 
7 3 ? 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
OANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHIN.CONT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
5 
6 
7 
5 
13 
11 
7 
2 
66 
7 
«8 
32 
11 
4 3 0 1 . 3 0 PELLETERIES 
002 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 « ? 
056 
066 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
6,1? 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 « 
7 2 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
11? 
19 8 
11 
45 
1? 
«00 
3?7 
15 
1« 
1 
57 
BRUTES 
BRUTES 
703 
582 
523 
517 
46 
192 
21 
39 
234 
66 
26 
166 
173 
22 
19 
97 
197 
121 
73 
144 
79 
697 
233 
036 
370 
356 
6 0 3 
776 
532 
BRUTES 
703 
196 
366 
390 
C78 
?78 
701 
710 
162 
770 
134 
291 
32 
103 
118 
106 
113 
39 
39 
0 3 3 
737 
108 
79 
795 
153 
149 
623 
7 
4 3 4 
BRUTES 
OE L A P I N 
1 
507 
76 
7e 
46 
. . . 169 
19 
2 
, 10 
12 
46 
. 25 
9 
. 27 
22 
C53 
706 
225 
169 
27 
95 
DE VISON 
1 
1 
1 
7 
' ?
1 
D 
. . 25 
152 
8« 
78B 
292 
510 
695 
50 
. . . . 433 
5 
45 
, 38 
504 
?24 
9 
2 
364 
177 
î e e 
508 
7 
9 9 1 
­ u x . 
A 
« 
LA 
11 
. . 
11 
11 
. . • 
OU DE 
2 
4 
2 
1 
2 
7 
4 
2 
1 
555 
. 1 4 ' 
?6E 
123 
13 
34 
7 
« 153 
55 
. ' 97 
9« 
25 
, 81 
56 
327 
71 
137 
972 
5 5 ' 
133 
362 
227 
C65 
. 762 
48C 
655 
242 
134 
13 
81« 
19 
. . . î e i 
15 
, . 441 
186 
• 
046 
307 
545 
905 
196 
AGNEAUX D I T S 
CARACUL D AGNEAUX DES INDES 
ET DU 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
KOHEIT 
PAKISTAN 
INCE 
CHIN.CONT 
H C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TH IBET 
7 
19 
9 
1 
2 
43 
20 
1 
14 
8 
52 
34 
137 
939 
5B 
15 
690 
55a 
139 
175 
77 
171 
5 1 1 
9 5 1 
56 
23 3 
4 8 7 
54 2 
967 
277 
?90 
0 1 1 
«50 
999 
? 
3 
2 
. . . . . 196 
329 
77 
. . «74 
. . 30« 
17 
« 1 « 
2 «06 
7B3 
219 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
13 
4 4 
1 002 
90« 
4 4 
41 
2 
52 
POSTE 
I C I 
1 9 8 
1 
4 5 
12 
3 8 9 
316 
l î 
1 4 
1 
5" 
L IEVRE 
1 
3« 
. 163 
. 
. 
. 
202 
20C 
3 
3 
a 
181 
4 ! 
181 
4 
23 
3 
57 
, . . . 85 
B6 
2 
a 
. . 
665 
225 
267 
264 
172 
2 
5 
6 
4 
9 
8 
4 
2 
44 
35 
24 
9 
Π ASTRAKAN OU 
46 
32 
298 
. a 
49 
1 
26 
76 
56 
a 
. 12 
. 5 1
92 
26 
23 
84 
26 
898 
376 
260 
208 
107 
155 
116 
4 
447 
355 
005 
644 
4 0 1 
9 2 1 
127 
46 
. 
839 
68 
37 
1 
305 
255 
99 
77 
747 
567 
137 
098 
043 
OF 
DE C 
31 
61 
407 
41 
6 
559 
94 
«55 
4 1 « 
6 
3 
a 
, 44 
, 12 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
63 
5 ] 
5 1 
12 
7 
16 
9 
1 
2 
39 
16 
13 
8 
12 
a 
a 
a 
a 
6Θ1 
558 
780 
27 
171 
511 
4 76 
56 
233 
177 
525 
211 
12 
7 8 0 
655 
764 
I U l i a 
1 0 1 
7 
a 
8 
20 2 0 
a 
, 3 
11 
118 
a 
a 
4 
. 48 
28 
2 5 9 
114 
7 4 5 
116 
315 
4 0 
2 6 0 
55 
22 
11 
132 
1 7 1 3 
1 7 6 3 
2 3 9 
108 
2 8 3 
6 7 5 
5 7 4 
88 
2 9 1 
3 2 
103 
80 
a 
a 
a 
7 8 3 
7 2 
• 
6 9 7 1 
1 8 7 7 
5 012 
3 4 4 8 
82 
4 0 
3 
76 
4 8 8 
58 
15 1 
30 
7 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
7 2 0 
119 
5 9 8 
546 L 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember — 1966 — Janv 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
povs 
PELZF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 ? 
0 56 
0 6 0 
0 6 6 
2 4 0 
2 8 6 
3 0 6 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 
9 0 4 
1C00 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GEGFR 
SAECK 
GESET 
PELZF 
G ER IC 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1C30 
1040 
PELZF 
AUCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 8 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
5 2 4 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
ELLE VCN ANCEREN T I 
6 
1 3 
1 5 
2 3 
? 
4 6 ? 
6 
1 0 5 
4 
. 2 7 
7 
5 
3 3 
9 
1 7 
5 4 
2 
6 
. 1 
1 
. 1 
1 
1 6 
, 1 
. 5 
2 2 
7 3 1 
1 5 8 
3 
1 
7 
4 
3 
5 
3 6 
1 
? 
? B 
4 8 
3 
3 
? 
3 7 
3 
a 
1 
4 
5 0 
1 
« 6 
1 
2 0 7 1 
6 4 
1 6 3 β 
6 1 1 
? 4 2 
8 
7 0 
1 1 7 
1 3 
2 7 
2 
8 
2 5 
3 4 
3 4 
• 
2 C 8 
3 
I C O 
2 2 
7 1 
6 
2 0 
3 3 
3TE OC.ZUGERICHTETE 
: N , V I E R E C K 
' T . A B F A E L L I 
er­Décembre 
Belg. 
ERFN 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
R O H 
1 
l ä ; 
1 « 
42 33 
9 4 
27 13 
19 5 
1 1« 
. . . a 
5 2 
PELZFELLE,AUCH Z I 
N.KREUZFN 0 0 AEHNL.FURMEN 
U.UEBERRESTE DAVON,NICHT 
ELLE VON KANINCHEN JDER HASEN,GEGERBT 
ι π 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
T 
a 
2 
6 9 
5 
9 ? 
2 
a 
2 2 
1 
4 
3 0 
3 
1 7 
2 4 
1 
6 
a 
. . a 
1 
. 1 
a 
a 
a 
4 
1 6 
4 9 1 
1 2 0 
2 
l 
2 
6 
3 
5 
3 4 
1 
2 
2 6 
3 2 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
4 1 
1 
1 1 
1 
1 113 
1 7 
8 8 7 
1 9 0 
1 3 5 
2 
a 
7 5 
P L A T T E N , 
ZUSAMMEN­
GFNAEHT 
OCER Z U ­
1TET.AUCH ZU PLATTEN USW.ZUSAHMENGE SETZT 
1 3 
? R 
8 
2 
2 
1 4 
3 
1 1 
« 6 
1 3 2 
5 « 
1 9 
1 8 
6 1 
«i 
4 4 
«i 
; L L F VCN ANCEREN T I E R E N , 
'U PLATTFN 
2 6 4 
1 3 0 
3 9 
1 3 9 
3 7 4 
3 0 2 
1 0 
RO 
5 4 
1 1 
7 5 
7 
" O 
l t l 
8 
2 « 2 
7 « 
1 1 
? 
2 7 
2 
4 
6 6 
3 
1 
' 1 1 
4 
1 3 
5 
1 1 
. 3 1 
3 
a . 
1 
14 l r 
10 15 
4 1 
4 1 
. . 1 4 
8 
1 3 
3 
? 
4 
. 1 1 
4 
4 6 
2 6 
5 
5 
. 1 5 
GEGERBT OD.ZUGERICHTET, 
USW.ZUSAMMENGESETZT 
1 
1 
9 
1 7 
1 7 
3 2 
1 
. 1 
. 
2 4 
6* 
18 
. 1 
i 1 5 
? 
i 
27 9 
5 6 
1 0 
12 59 
17 14 
29 44 
3 
7 2 
4 3 
a . 
3 
a . 
8 2 
a . 
17 19 
1 2 
5 6 
a a 
1 4 
a , 
î 5 
i '. 
2 1 0 
1 2 0 
? a 
2 6 1 
1 3 5 
7 
3 7 
4 4 
i n 
2 0 
4 
9 0 
6 9 
8 
1 9 R 
l 
. 2 
2 1 
? 
2 
1 7 
1 
1 
4 09 
I ta l ia 
? 
? 
2 5 
? 6 3 
2 1 9 
1 1 
1 1 
67 = 
3 1 
6 1 1 
3 7 5 
3 1 
6 
9 
. 7 
7 
. ­
1 8 
5 9 
7 7 
2 
? 
7 7 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 3 C 1 . 9 
C O I 
0 0 ? 
( m 
0 04 
0 0 4 
O ? 1 
0 ? « 
0 2 8 
0 7 0 
0 ? ? 
0 3 4 
0 ? 6 
0 ? 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 9 
0 6 6 
2 4 0 
2 3.3 
7 0 6 
1 1 3 
7 7? 
3 3 0 
3 3 4 
3 « ? 
3 4 6 
3 7 3 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 ? 
4 ? « 
« 3 ? 
« 8 0 
4 0 0 
5 1 « 
5 0 S 
5 1 6 
5 ? 0 
5 ? « 
5 2 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6, 
7 1 6 
7 7 0 
7 3 2 
s n o 
3 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
L021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
4 3 0 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
: AUTRFS PELLETERIES BRITE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
P Í Y S ­ P A S 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SIIFOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TU ROUI F 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.N IGER 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SCMAL IA 
KENYA 
ZAMBIE 
RHCCESIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFX IOUE 
HONOUR.RF 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
PFRCU 
BRESIL 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
YEMFN 
PAKISTAN 
INDE 
CAHBOOGE 
HONGOLIE 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRAL IF 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
1 
1 
1 « 
2 
3 
1 
3 8 
1 
2 6 
8 
7 
2 
P F L L E T E R I E S 
NAPPES SACS 
CHUTES NCN 
1 7 0 
7 6 
l i a 
C 7 9 
2 0 
5 0 5 
1 7 ? 
1 3 2 1 1 9 
6 7 
0 5 3 
1 9 ? 
3,4 
1 7 7 
6 ? 
8 5 
6 1 3 
I O « 
5 7 
7 ? 
6 5 
9 0 
1 9 
1? 
? 3 
1 5 5 
6 1 
3 5 
? 3 
1 6 
4 3 0 
2 1 8 
9 4 3 
2 4 2 
6 1 
? 5 7 
« 7 ? 
? ? 3 
2 9 5 
3 5 1 
3 7 
6 6 
6 2 5 
7 1 3 
2 0 
3 8 
1 9 
« 7 
7 8 
33 3 
3 5 
4 0 
C 7 7 
3 7 
? C 9 
2 5 
4 7 3 
« B « 
5 7 5 
C 8 B 
5 8 5 
7 4 0 
3 
9 11 
2 8 
6 1 
1 0 9 
1 9 
2 5 
7 C C 
3 1 
a 
2 2 
5 6 
5 C 
2 
. . 9 
3 1 
2 2 
. 1 
I B ? 
? 1 B 
« 7 1 
9 
8 
? 
. . . 1 8 7 
, . 
7 2 
1 « 
3 
. 3 6 
. 3 9 
. 7 
8 8 
a 
3 8 
3 
2 553 
6 
1 132 
2 2 4 
62 1 
16,0 
3 
8 3 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
s 
1 5 
. 6 4 
7 6 6 
. « 1 ? 
a 
. t 
a 
7 1 
1 
. . . . «« . . . . . 1 
I 
2 3 
4 1 1 
5 1 
7 6 
1 472 
3 54 
1 CC5 
4 4 2 
3 0 
2 
. 3 3 
TANNEES OU APPRETEES 
CARRES CROIX 
2CUSUS 
N e d e r l a n d 
; 
ιό 
5 ' 
a 
? 4 
1 0 7 
9 1 
1 5 
3 5 1 
2 1 
2 0 3 
8 2 
1 1 1 
1 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 0 
2 
3 
? 6 
1 7 
3 
6 
1 
7 0 
2 
4 6 
. 2 0 
4 9 0 
1 7 1 
0 3 8 
6 8 
3 1 
9 1 3 
5 9 
6 5 
1 5 6 
3 7 
6 4 
8 5 0 
7 8 
4 7 
a 
? 
1 6 
3 1 
. 3 6 
3 0 
. 7 3 
1 1 
? 0 B 
B 0 6 
3 0 7 
? 1 1 
5 3 
7 9 4 
« 7 ? 
7 7 3 
2 9 5 
1 4 1 
a 7 
6 6 
6 1 ? 
5 5 1 
6 
14 
1 ? 
9 
7 B 
? ? ? 
3 5 
3 6 
9 4 5 
3 7 
1 1 9 
1 7 
2 6 2 
1 1 0 
6 1 3 
6 14 
5 6 6 
7 7 
. 97 3 
MEME ASSEMBLEES FN 
ET S IM LEUI 
4 3 0 2 . 1 1 PELLET TANNFES OU APPRETFES DE L A P I N OU DE 
C O I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 4 6 
0 6 ? 
7 7 0 
1000 
l o i o 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ASSEMBLEES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
CHIN.CONT 
M C Ν D F 
C E F 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
1 
EN NAPPES SACS CARRES 
2 7 3 
26 6. 
5 6 
7 9 
7 3 
6 9 
4 1 
6,9 
3 00 
? 1 7 
76 7 
9 4 
3 0 
2 
« 1 3 
. 
1C 
1 
1 
4 
5 
. a 
2 7 « 
? c « 
1 7 
1 0 
5 
? 
2 7 4 
6 3 
. 7 1 
1 9 
? 
1 0 
7 
2 
• 
L « 6 
1 ? 5 
1 ? 
1 2 
. 9 
CROIX OU 
1 4 
7 9 
. 1 8 
1 
7 
3 4 
3 
1 5 6 
1 1 2 
r 
7 
. 3 7 
l u l l a 
1 2 0 
6 4 
1 1 
7 9 8 
3 5 2 1 
1 2 
4 2 
3 0 
1 0 2 
2 1 
1 3 
8 8 
2 5 8 5 
1 4 9 
2 2 
7 ? 
1 7 
8 6 
7 2 
5 ? 
7 895 
9 9 3 
6 6 2 2 
3 7C4 
2 5 5 
7 5 
L IEVRE MEME 
FORMES S Í M I L 
1 6 7 
1 6 6 
3 4 
. 6 4 
7 6 
a 
6 7 
2 3 
5 5 9 
47 7 
19 
3 5 
. 9 3 
1 4 
1 1 
?i 
4 3 
it ? 1 
4 3 0 2 . 1 9 AUTRES PELLETERIES TANNFFS OU APPRETEFS MEME ASSEMBLEES 
0 0 1 
0 0 2 
00 7 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? « 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 16 
0 3 8 
0 « ? 
0 4 8 
05­1 
0 5 6 
0 5 » 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5» NAPPES SACS CARRES CROIX OU FORMES S I M I L A I R E S 
FRANCE 
R 4 L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A l I F 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL 
HCNGRIF 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
4 
7 
5 
7 
R 
? 
1 
1 
9 
3 
1 
2 6 8 
?' '? 
4 7 5 
50 6 
? « ? 
B 1 5 
4 2 
2 3 2 
6 6 6 
16 3 
7 4 7 
3 9 6 
0 1 7 
3 4 2 
6 3 
3 1 6 
9 1 3 
« « 9 
3 « 
3 6 7 
7 9 
1 7 5 
1 5 6 
1 5 7 
2 4 
2 9 9 
, 3 5 
' 0 
3 4 3 
7 7 3 
84 6 
1 
F 3 ? 
1 0 
2 
1 7 
3 2 
, 3 2 C 
5 5 9 
6 5 ? 
8 
1 ? 
1 ? 
a 
4 7 
1 204 
4 2 
9 
« 
3 P S 
a 
1 « 3 
7 9 3 
7 C 0 
1 2C0 
1 « 
1 1 ' 
BC 
4 
? 
4 
1 
9 9 
2 
8 8 7 
1 2 2 
2 3 4 
1 3 
a 
1 7 
2 4 1 
η 
3 
1 2 3 
1 5 2 5 
, 2 143 
4 2 6 
1 2 9 7 
. 8 6 
7 1 
1 8 
6 3 
2 
? ? 
4 
3 « « 
5 f 
? C 7 
9 
« 1 
. a 
1 1 7 
1 1 
. ­
3 
5 
5 
« 
1 
1 
7 
1 
1 
4 6 6 
7 06 
7 9 3 
. 3 4 1 
2 3 3 
7 7 
1 7 1 
4 0« 
1 « ? 
7117 
9 5 
0 1 0 
Β Ί Ο 
5 7 
0 0 ? 
6 4 
a 
6 3 
7 B 9 
7 9 
1 0 9 
2 0 2 
117 
1 5 
2 9 1 
2 9 2 
2 6 
9 
? 2 2 7 
1 24Õ 
7 8 
1 0 1 
1 5 
3 6 
2 0 2 
4 
1 1 
2 4 
4 4 
. . . . 2 
3 9 2 
9 
. 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
lanuar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
528 
6 20 
624 
664 
7 20 
740 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ABFAE 
OCER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
056 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1040 
HAREN 
PELZB 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
4 0 0 
404 
524 
620 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1032 
1040 
PELZ H 
003 
022 
400 
10OO 
1010 
1020 
1021 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
022 
028 
C30 
048 
050 
060 
064 
400 
524 
720 
1CC0 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
21 
1 
1 
. 267 
11 
1 
2 817 
9 2 4 
l 0 1 0 
5 6 0 
543 
, 335 
F rance 
. . a 
1 8 ' 
. • 
32» 
?3 
99 
50 
2 
. 204 
LLF UND UEBERRESTE, 
ZUGERICHTE 
13 
97 
8 
12 
18 
14 
12 
5 
17 
31 
3 0 
3 
774 
148 
9? 
53 
35 
AUS PELZF 
EKLEICUNG 
33 
13 
4 
16 
35 
9 
3 
. 2 
10 
3 
4 
5 
8 
6 
45 
« 2? 
«3 
6 
3 
1 
3 
280 
102 
87 
25 
5 
. 86 
1000 kg 
Be lg . -Lux . N e d e r 
. a 
22 
. • 
162 
65 
66 
35 
1 
30 
NICHT GENAEHT, 
TEN PELZFELLEN 
11 
27 
6 
21 
1? 
• 
ELLEN 
, 
31 
4 1 
34 
UND-ZUBEHOER 
1? 
17 
1 
15 
7 
1 
. • 
AREN ZU TECHNISCHEN 
« 7 
2 
13 
4 
8 
7 
E PELZHARE 
1 
11 
! 6 
9 
I 
3 
4 
. 12 
12 
2 
3 
1 0 4 
1 8 4 
20 
26 
16 
5 
131 
. . 
1 
. . • 
N 
3 
. 1 
. . . . . . . . 
ί 
8 
5 
1 
. 2 
3 
Β 
6 
ZHFCKEN 
. . • . a 
• 
12 
16 
12 
KUENSTLICHES PFLZHERK UNO HAREN DARAUS 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
042 
400 
10Γ0 
1 0 1 " 
4 8 0 
1? 
4 
16 
79 
2 
3 
4 
553 
54? 
. a 
2 
? 
i 
5 
4 
56 
. 2 
4 
, 1 
3 
• 
67 
6? 
and 
Ι π 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
15 
21 
25 
11 
1 866 
1 4 0 618 
79 642 
53 
538 
a 
33 66 
VON GEGERBTEN 
7 
ί 5 
3 
18 
. 12 
5 
6 
. 16 
2 
5 159 
4 101 
1 58 
36 
-
1 24 
8 
2 
15 
1 32 
2 
1 
6 
2 
3 
, 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
. 2 
10 
3 
4 
5 
Γ 1 
I 3 
j 28 
3 
> 9 
1 
4 
3 
. ! 1 
k 145 
Γ 61 
> 35 
I 18 
4 
a 
1 45 
3 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
ι Γ 
1 i 
. . 3 
t 99 
> 113 
I 1 
> 7 
) 5 
5 
Ì 99 
1 312 
> 4 • . 29 
. 3 
7 349 
> 345 
Italia 
6 
210 
7a 
12« 
9 2 
7 
. 2 
6 
25 
. 2 . 2 . , . . 4 « «2 
33 
8 
4 
1 
5 
2 
25 
«6 
7 
30 
1 . . 9 
1 
6 
1 
7 
1 
6 
6 
1 
. 1 1 
. • 
69 
6 . 9 . . . " 85 
84 
ι ρ < 
NIMEXE 
» r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 8 
6 7 0 
6 2 4 
6 6 4 
720 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10 40 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
AUSTRAL I F 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
59 
74 
27 
13 
2 
4 
4 3 0 2 . 2 0 DECHETS ET 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
i o ? i 
1 0 4 0 
4 3 0 3 
TANNEES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
PFLLETERIES 
France 
260 
35 
«79 
11 
«82 
65 
19 
?75 
7 6 1 
675 
«33 
220 
9 
399 
: HUTES 
1 
7 
1 
:, 1 
2 
5 
6 
IC 
, 179 . « 621 
180 
515 
736 
53 
9 
«69 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
4 
a 
8 1 
2 
127 9 0 
2 
1 
5 226 7 185 
2 023 4 2 1 7 
2 6 8 4 2 5 5 9 
1 4 1 2 1 5 5 7 
18 6 
. 5 c l 4 0 4 
NON COUSUS DE P E L L E T T E R I E S 
«PPRETEES 
«5 
67 
33 
34 
41 
74 
34 
12 
«7 
13 
453 
130 
101 
220 
663 
174 
17 
2Î 
26 
360 
«17 
21 
395 
31 
a 4 
25 
6 4 . 2 
. . 13 38 6 
9 
97 15 
32 8 
50 7 
2 
15 
OUVREES OU CONFECTIONNEES 
4 3 0 3 . 1 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 7? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
063 
« 0 0 
«04 
5 2 « 
6 2 0 
732 
1 0 0 0 
î o i o 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
AFGHANIST 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
10 
5 
3 
1 
829 
560 
193 
68B 
9 8 8 
393 
13 
10 
209 
262 
109 
73 
636 
115 
78 
593 
69 
326 
300 
113 
37 
1? 
«3 
105 
?60 
173 
396 
75 
4 
59« 
4 3 0 3 . 2 0 ARTICLES A USAGES 
0 0 3 
0 7 ? 
40Π 
l o o o 
1 0 1 0 
1020 
10 21 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
36 
78 
1 3 
190 
96 
9 3 
ao 
21 
1« 
21 
1 1 
11 
89 
73 
. 11 • 272 
67 
187 
24 
11 
6 
DU VETEMENT 
164 54 
2 7 7 
75 
6 4 5 9 1 
7 98 
37 76 
. . 28 7 
2 
3 
17 
1 86 
55 
22 
12 
9 5 0 
3 3 4 
20 89 
. . 27 
4 4 7 1 8 2 1 
331 1 0 2 0 
62 2 7 4 
4 0 1 1 1 
8 
34 520 
TECHNIQUES 
4 3 0 3 . 5 C AUTRES PELLETERIES 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 8 
0 5 0 
06O 
0 6 4 
4 0 0 
5 7« 
7 2 0 
l o o o 
î o i o 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
CHIN.CONT 
M C Ν D F 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
4 3 0 4 . 0 0 PELLETERIES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 « ? 
4 0 0 
1000 
î o i o 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNF 
FTATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CFE 
2 
2 
2 
IB 
44 
35 
6 3 
?66 
?1 
16 
12 
73 
16 
?6 
10 
16 
348 
060 
167 
«54 
335 
3B 
«01 
FACTICES 
?11 
9 1 
17 
1?« 
150 
30 
70 
27 
6 8 2 
592 
; 2 
6 
3 
3 
1 
17 
1 
18 
10 
3 
. 25 
i 
7 
93 
4C 
4« 
16 
1 
8 
. ­
, a ­
9 1 
23 
7 
11 33 
7 
• . 16 
1 
1 
? 
1 0 
17 
5 
66 
. 17 
3 5 9 
27 57 
17 262 
10 
2 ! 
1 
4 0 
CONFECTIONNEES OU NON 
. 2 1? 
3 
3 
?« 
15 
2 8 ' 
i : 
196 
19 
47 10 1 1 
16 2 
13 
3 7 ' 
3 « ; 
a 
14 
2 4 1 
2 2 5 
(BR) 
34 
U 
16 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
197 
29 
4 6 0 
6 
4 86 
63 
14 
465 
007 
596 
066 
0 8 1 
, 9 8 1 
39 
49 
8 
. 41 60 
33 
12 
21 
. 144 118 
535 
137 
3 9 7 
131 
1 
4 0 6 
2 09 
103 
872 
258 
10 
3 
166 
255 
102 
68 
6 1 4 
25 
23 
659 
57 
184 
152 
93 0 
37 
1 
16 
175 
590 
585 
6 9 8 
51 
949 
63 
9 
11 
67 
67 
20 
9 
4 
2 
77 
78 
17 
9 
2 
48 
â 1 
16 
324 
527 
35 
126 
6 0 
34 
332 
263 
39 
4 
148 
7 
10 
479 
4 5 4 
lulla 
53 
. . 3 
a 
. • 4 7 7 8 
2 5 5 4 
2 117 
l 6 6 2 
62 
. 4 4 
5 
14 . 3 
9 
. . . , 5 * 37 
22 
14 
10 
. 
185 
53 
1 
12 
20 
. 3 . 2 2 
2 
. . β3 
22 
1 
. ­3 9 1 
252 
50 
23 
4 
4 
65 
23 
68 
97 
26 
7 0 
7 0 
4 
2 
i 2 
2 
, a 
a 
a 
a 
a 
15 
8 
5 
4 
2 
46 a 
33 
55 
9 
. 
566 
556 
·■) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren"* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
kalia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
1C20 
1021 
1040 
10 
2 
1 
1020 C.LASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
34 
3 
3C 16 17 2 22 2 3 
HAREN DES KAP 43 IM POSTVFRKEHR BEFDERDERT MARCHANDISES OU CH 43 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1966 — anvier 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — NIMEXE 
3 9 0 2 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ E A S 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 5 0 2 . e i 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 0 0 8 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
AL ' .EH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ISRAEL 
JAPCN 
M C N D E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
Décembre 
France 
OUACRATMETER ­
8 7 3 206 
2 8 2 5 4 9 6 1C89 
920 0 9 1 330 
3 1 6 7 463 2 0 5 5 
250 547 177 
532 8 5 8 3 6 6 
77 769 37 
65 626 10 
47 6 1 1 2 
101 261 92 
1 2 Î 215 
39 7 1 1 20 
5 6 1 1 
22 174 13 
356 670 
9 4 7 3 090 4 1 9 6 
8 0 3 6 9 2 3 3 6 5 3 
1C38 6 2 1 543 
97C 56C 5C5 
6 7 6 
OUACRATMETER ­
11 2C2 
558 134 54 
310 3 2 1 273 
160 1 5 1 180 
769 079 787 
26 7 9 1 
11 5 3 1 
1 9 4 1 118 1295 
11C0 4 4 8 507 
8 4 0 670 787 
618 7C9 787 
OUACRATMETER ­
31 641 
1C4 C56 15 
44 746 22 
1522 670 2 1 
267 3C6 8 
21 3 6 5 7 
40 544 3 
23 9 5 6 11 
19 728 4 
20 121 
2 4 9 9 430 94 
2 3 7 0 659 6 7 
1C8 1 Í 7 22 
86 949 22 
20 424 4 
Belg.­ ­UX. N e d e r l a n d 
METRES CARRES 
254 
662 
6 4 1 
726 
976 
2 5 0 
4 6 8 
C 1C 
516 
. 85 a
2 5 0 
1E5 
945 
325 
624 
2 2 2 
• 
2 6 1 
60 
4 8 3 
12 
20 
6C 
1 
14 
9 
1 
2 
9 2 5 
eie ne 97 
549 
. 423 
9R9 
365 
095 
534 
C7C 
1 1 
915 
41 5 
535 
74 5 
133 
40 5 
776 
503 
C4 0 
176 
4 7 9C0 
235 9 0 0 
. 2 5 8 000
1 CO 
75 6C0 
1 900 
4 0 0 
a 
i ?oo 
4 4C0 
1 800 
4 0 0 
3 00 
. 
6 2 8 4 0 0 
5 4 1 5C0 
66 5 CO 
83 5 0 0 
• 
METRES CARRES 
a 
459 
165 
151 
644 
a 
, 
4 5 9 
815 
644 
644 
3 
533 
U 
1 
55C 
5 4 8 
1 
1 
5 4 1 
94? 
185 
. 435 
. . 
103 
666 
435 
435 
. 8 3 00
a 
. . . 
18 9 0 0 
8 9 0 0 
10 COO 
a 
HETRES 
, 6 2 1 
233 
4C3 
4 5 1 
5 2 1 
4 17 
652 
28C 
24? 
e57 
7C8 
5C5 
667 
? e c 
STUECK ­ NGMBRE 
345 4 e e 
443 4 4 2 54 
1 7 4 3 C51 230 
219 3 4 1 1 
4 3 4 560 419 
8 6 0 762 2 
68 CCO 68 
4 2 2 2 9C6 7βθ 
3 1 8 6 3C2 706 
5 6 5 215 71 
8 7 6 6 4 5 3 
47 385 IC 
. 144 
95C 
9 6 ? 
614 
OCC 
OCO 
45C 
710 
7EC 
1 60 
OCC 
STUECK ­ NOMBRE 
38 954 
27 062 22 
45 246 3 
1C9 5 0 1 71 
30 112 
256 159 98 
2 2 0 883 96 
36 7 2 8 2 
34 3 3 7 1 
568 
075 
777 
536 
37C 
9 14 
884 
C30 
23C 
STUECK ­ NOMBRE 
827 839 
6 3 4 455 30 
170 0C4 6 
6 4 6 839 158 
1527 7C1 233 
22C 731 9C 
34 772 
58 0 6 7 61 
135 546 16 
13 180 
41 CC4 
4 3 7 5 4 Î 1 558 
3 8 0 6 838 4 2 8 
537 160 17C 
4 9 0 205 165 
13 4 7 1 
21 9 6 2 
474 
2 1 4 
5 5 7 
0C3 
890 
. 453 
9 1 7 
a 
. 
5C6, 
2B8 
2 18 
2 6 0 
. 
A 
-* ί 2 
1 
14 
9 
3 
3 
1 
105 
517 
137 
1? 
1 
787 
7 7 3 
IC 
6 
3 
4 
10 
20 
4C 
75 
4 
2 
171 
64 
191 
2?C 
21 
2 
5 
6 7 6 
64 7 
31 
29 
2 4 
. 335 
025 
845 
523 
580 
282 
76C 
190 
618 
2B3 
575 
335 
760 
94 8 
. E37 
123 
396 
185 
582 
304 
47e 
598 
BCO 
437 
. 136 
695 
360 
302 
3B8 
426 
835 
488 
120 
242 
766 
271 
157 
', C 
453 
515 
a 
. 
925 
399 
01 6 
565 
119 
' 9 ' 
14 4 0 0 
88 4 0 0 
a 
1 6 6 0 3C0 
254 5C0 
3 5 0 0 
36 200 
a 
a 
18 5C0 
2 2 9 5 8C0 
2 2 3 7 6C0 
58 2 0 0 
39 700 
. 
99 505 
178 138 
a 
61 666 
4 8 0 
73 813 
• 
4 6 4 C15 
3 3 9 789 
55 761 
eo 761 
2 8 465 
7 9 2 1 
4 781 
19 552 
14 6 6 0 
1 754 
48 618 
46 914 
1 804 
1 8 04 
1 0 0 
64 5 88 
529 784 
. 113 I B I
2 0 6 567 
15 867 
1 449 
3 6 84 
200 
1 130 
4 540 
953 555 
914 120 
25 77C 
21 200 
1 300 
12 365 
i 
Deutschland 
(BR) 
505 
U 
4 1 1 
6C 
2 
27 
3 
38 
2 
105 
7 
3 
6 
396 
15B2 
988 
197 
179 
5 
2 
β 
7 
16 
18 
2 
2 
7 
5C 
3 7 
12 
1 1 
128 
2CC 
93C 
2 
704 
1 9 9 3 
126 2 
728 
705 
2 
1 
2 
4 
3 
493 
70 
98 
867 
54 
3C 
4 
65 
12 
35 
1746 
1 5 3 1 
194 
155 
12 
9 
4 1 8 
434 
715 
. 35 ' , 
413 
425 
647 
965 
33? 
149 
279 
216 
556 
670 
749 
9 2 1 
158 
9 3 1 
• 
372 
4 4 5 
656 
817 
839 
839 
5C0 
75 
123 
. 506 
434 
347 
359 
. 125 
057 
2 0 9 
8 4 8 
6 5 6 
. 
8 2 6 
375 
760 
. 490 
371 
■ 
136 
9 5 1 
C65 
COI 
120 
C77 
. . 610 
* 
527 
637 
340 
340 
. 
778 
669 
745 
. 360 
029 
376 
197 
514 
C50 
414 
565 
05? 
261 
737 
C50 
202 
m p o r t 
I tal ia 
58 
1483 
117 
369 
67 
10 
11 
6 
3 
1 
2135 
2034 
101 
10O 
2 
7 
17 
28 
11 
6 8 
77 
40 
78 
18 
5 
4 
13 
1 
44 
19 
10 
9 
14 
11 
10 
63 
l a 
79 
189 
103 
»3 
61 
3 
25 
12 
27 
65 
33 
77 
27 
98 
3 
163 
38 
2 
26 
4 7 
1 
4C1 
2 85 
1 15 
114 
C39 
863 
2 9 1 
853 
. 7 7 4 
6 6 0 
2 4 1 
6 2 5 
316 
2 5 1 
149 
. . , 
5 8 7 
05 1 
0 3 6 
887 
500 
289 
288 
6 7 1 
. 
791 
931 
000 
2 4 3 
75? 
7 9 1 
917 
. 
14? 
4 0 7 
123 
6Θ8 
074 
056 
0 5 9 
615 
5 4 1 
384 
209 
285 
464 
5 9 0 
4 1 3 
6 8 3 
548 
133 
105 
000 
519 
206 
285 
. 6 ? 8 
6 3 8 
0 1 0 
628 
62R 
, 
353 
528 
a ο Ί 
295 
7 β 6 
4 0 5 
3 CO 
OCO 
05Õ 
8 9 6 
9 7 9 
915 
4 9 3 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
4 0 1 1 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 1 1 .29 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTR ICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
JAPCN 
M 0 Ν C F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
[TAL IE 
RCY.UNI 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
CFE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLER.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUFDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
CRFCE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
ISRAEL 
JAPCN 
M C Ν D E 
CFE 
CL ÍSSE 1 
AFLE 
CLÍSSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NCMBRE 
170 229 
138 462 
62 635 
6 0 e52 
2 0 1 528 
29 172 
3 1 4 4 5 
9 319 
29 842 
1 130 
5 7 3 0 
7 009 
7 5 3 6 7 0 
6 3 3 9 0 6 
115 538 
1 0 1 653 
4 226 
1 3 9 3 
566 
10 575 
16 406 
238 
. 3 566
, , 4 0 2 
. 
33 146 
28 5 4 0 
4 206 
3 e o i 
, 
STUECK ­ NOMBRE 
162 195 
135 2 4 6 
6 2 5 124 
147 6 5 3 
73 508 
42 6 6 9 
753 
134 C29 
31 5 9 9 
27 803 
17 624 
2 020 
4 257 
1 4 2 7 873 
1 1 4 3 726 
243 637 
218 344 
1 004 
39 5 1 1 
2 9 1 1 
13 cee 4 5 188 
33 415 
7 566 
. 3 1 646
3 1 0 
a 
3 556 
40C 
2 e i e 
144 C03 
94 602 
49 « C I 
4 1 302 
, . 
STUECK ­ NOM 
1 0 9 2 531 
5 3 9 760 
1 9 3 9 5 8 7 
4 7 5 6 1 2 
6 1 9 4 3 3 
2 9 8 758 
3 1 136 
16 710 
4 9 4 4 486 
4 5 6 6 923 
3 3 3 662 
306 763 
3 165 
40 7 3 6 
. 2 7 566 
193 CCO 
2 7CC 
126 763 
2 COC 
5CC 
75C 
365 CtC 
352 C25 
12 531 
3 7 6 1 
. SOC 
STUECK ­ NOM 
63 575 
2 1 0 3 4 65 332 
95 0 2 1 
36 117 
6 582 
298 800 
246 0 1 8 
51 C88 
4 1 204 
1 6 9 4 
a 
8 347 3 5 7 1 
69 525 
3 C35 
1 C25 
87 5 8 1 
82 243 
5 C48 
3 s e 5 
29C 
STUECK ­ NCHBRF 
2 9 4 6 325 1 7 2 5 4 3 4 
1 0 7 8 228 
1 8 9 5 6 0 5 
1 5 7 7 573 
615 722 
37 404 
95 7C8 
522 118 
384 644 
8 8 1 140 
12 324 
7 1 174 
16 C74 
19 9 7 5 
45 303 
4 175 
9 2E5 
6 7 2 3 8 1 
140 288 
152 436 
302 366 
132C8 155 
9 2 2 3 165 
3 7 5 3 149 
2 5 0 0 059 
162 36B 
10 
9 265 
69 4 5 3 
. 86 334
663 
147 2 3 7 
593 5 4 3 
110 13C 
1 188 
. 626 
6 2 537 
22 239 
12 216 
. . 
a 
a 
9 CCC 
13 433 
a 
. . 
1C60 17C 
82a 3 9 7 
222 717 
195 742 
9 C56 
a 
9 CCC 
Belg.­Lux. 
12 
20 
Β 
24 
4 
2 
7', 
66 
7 
5 
58 
73 
13 
21 
9 
8 
12 
2 
2C1 
167 
21 
17 
12 
5 2 4 
343 
1 11 
273 
1 
« 
1770 
1757 
3 
3 
9 
4 
13 
0 
5 
33 
26 
7 
1 
4 0 8 
4 2 5 
1CC9 
198 
96 
10 
23 
29 
50 
5 
? 
9 
2 2 6 6 
2 04 1 
215 
199 
7 
235 
. B5C
6 7 2 
880 
088 
810 
154 
16 
. 06 1
a 
856 
6 8 1 
2 2 1 
160 
994 
8 7 6 
a 
6'. C 
138 
25C 
6 9 9 
, eoo 
84? 
830 
. 121 
068 
104 
121 
970 
a 
343 
0 7 8 
a 
3 13 
659 
177 
74C 
54 1 
30 
1C5 
?67 
657 
4 95 
. 141 
155 
a 
556 
C?7 
478 
557 
969 
102 
262 
66 8 
6? = 
87C 
174 
?C7 
14? 
512 
37C 
53 
452 
638 
141 
. . . 155 
222 
4 4 ' 
IE 
. Ze­
n i 
392 
57 
84 2 
l f 
3 76 
Unité 
N e d e r l a n d 
22 
177 
38 
33 
3 
3 
2 3 0 
2 2 1 
7 
7 
1 
1 
4 4 
60 
14 
4 
53 
14 
5 
1 
713 
1 2 1 
65 
59 
25 
123 
153 
45 
9 1 
4 
25 
12 
4 6 6 
4 1 4 
19 
7 
3 
28 
2 
12 18 
11 
4 
50 
45 
4 
4 
118 
903 
2 5 7 
84 
39 
2 
16 
36 
14 
21 
15 
3 
13 
1 5 2 7 
1363 
124 
93 
3 
36 
5 4 2 
3 9 6 
. 038 
4 7 2 
53 5 
a 
C7C 
6 
. 3 2 5 
. 
6 6 4 
49 8 
339 
01 C 
827 
43C 
6 2 1 
. 9 9 9 
654 
7 3 6 
a 
C55 
5 0 
56 C 
C27 
2C 
eoo 
4 34 
744 
83 6 
6 3 1 
a 
504 
63C 
3 7 6 
, 781 
7 5 6 
86 5 
69 5 
0 2 0 
037 
043 
354 
834 
165 
975 
766 
667 COI 
756 
204 
a 
2 44 
21C 
? 5 5 
?04 
775 
86 C 
42? 
2 5 7 
005 
C5E 
11C 
a 
n e 078 
248 
5 
. . 67 1
3 9 1 
6 
35 
893 
3 7 ; 
167 
581 
7 ? ' 
54 f 
7CÍ 
9BA 
2 5 ' 
a : 
21 ( 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
121 
9 
41 
126 
3 
30 
2 
28 
1 
2 
6 
3 7 6 
298 
77 
67 
1 
6,1 
I B 
52C 
4 
7 
35 
3 1 
1 
1 
6 9 0 
604 
84 
80 
3 6 6 
3C5 
878 
26 
2 2 4 
ι 
1807 
1 5 7 6 
2 2 9 
225 
2 
5 
7 
6 
1 
1 
1 8 4 6 715 
6 4 0 
7 0 1 
2 8 7 
9 
55 
488 
245 
6 8 5 
71 
21 
4 
6 1 7 
135 
149 
2 8 1 
7CC2 
3 9 0 3 
2 5 2 3 
1803 
145 
25 
07C 
0 2 8 
369 
a 
7 7 0 
9 7 3 
633 
527 
642 
130 
114 
732 
7 7 9 
237 
137 
161 
4 0 5 
4 5 4 
791 
53? 
a 
149 
6 9 1 
793 
15? 
?39 
a 
S45 
6 0 0 
2 5 8 
0 2 1 
926 
3 3 1 
095 
a 
764 
9 3 0 
0 0 0 
C92 
. 237 
403 
910 
704 
2 5 9 
3 2 5 
4 1 5 
120 
893 
318 
510 
a 
459 
2 1 1 
243 
?4B 
• 
169 109 
4 99 
. 4 79
6 97 
933 
615 
9 4 0 
70? 
875 
. 167 
. 6 9 0 
169 
?C0 
01? 
3 98 
?69 
318 
3 5 0 
? 5 6 
24? 
8 5 0 
993 
. 2 0 0 
859 
lulla 
14 378 
645 
10 
3 5 1 7 
a 
17 33B 
a 
1 178 
. 8 2 4 
2 7 7 
38 183 
18 5 5 0 
19 6 3 3 
18 5 1 6 
a 
40 4 3 5 
68 9 2 3 
17 6 6 4 
28 3 2 8 
a 
12 5 2 7 
a 
5 9 7 6 
a 
3 9 6 4 
60 
179 302 
155 3 5 0 
22 9 4 8 
18 8 4 6 
1 0 0 4 
. 
77 B93 
53 8 1 8 
20 182 
315 4 3 2 
. 66 2 5 0
a 
2 0 0 0 
535 5 8 0 
467 3 2 5 
68 2 5 5 
66 2 5 4 
a 
• 
55 7 2 1 
29 B04 
27 9 3 0 
. 
119 5 2 7 
86 252 
33 2 7 5 
3 0 0 9 9 
• 
572 4 2 6 20 5 6 9 
11 6 7 2 
4 8 1 9 0 4 
32 3 2 4 
15 803 
. 6 7 9 0 
3 0 8 8 9 
86 6 3 7 
1 0 1 
7 
16 0 7 4 
. a 
. , 16 602
. . 7 18C 
1 3 4 9 148 
1 0 8 6 5 7 1 
262 5 1 1 
206 6 4 0 
66 
10 
. 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
52 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 6 — a n v i e r 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
,,f— NIMEXE 
4 0 1 1 . 5 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S C I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
4 1 0 2 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F F C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L ' » 
P O L O G N E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 1 0 2 . 2 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
E T A T S L M I S 
U R U G U A Y 
Ρ K I S T A N 
• . D E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 1 0 2 . 3 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
T U R O U I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I N C E 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
4 1 0 2 . 3 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
EWG­CEE 
­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
S T U E C K ­ N C M B R E 
2 8 2 1 2 5 
1 1 4 3 1 9 8 
2 1 7 5 4 7 1 
1 0 1 6 7 7 1 6 
e 8 5 C 5 1 9 
3 4 5 6 4 1 1 
3 3 1 C 8 
4 2 5 1 
1 8 4 2 5 3 
4 0 6 2 0 
1 8 3 4 
2 4 3 
2 5 1 1 
3 1 2 5 
6 4 0 
1 5 0 
2 3 1 * 5 1 
7 2 0 0 
9 7 5 7 5 2 6 2 
8 0 4 1 7 3 4 5 
1 6 4 7 É 4 1 7 
1 3 1 4 3 3 1 5 
3 Í 9 
3 5 
6 4 8 6 
O U A C R A T M E T E R ­
1 2 3 2 6 1 9 
1 0 4 1 0 
6 3 1 7 C 3 
4 2 8 5 6 8 1 6 
6 7 9 2 4 I I 
1 2 8 9 2 5 1 0 
1 7 4 9 4 
6 2 4 5 6 
2 7 C 7 2 
3 3 4 4 5 
3 1 1 5 6 
1 4 7 6 5 C 1 4 7 
8 2 0 6 
2 2 7 1 9 2 6 1 9 3 
1 8 0 2 6 9 1 3 2 
2 7 7 4 7 0 1 3 
2 3 1 3 7 9 1 0 
1 6 C 5 r 6 1 4 7 
3 1 1 : 7 
O U A C R A T M E T E R ­
3 1 2 ­ . 7 9 
1 4 1 4 5 1 6 0 
2 6 3 5 0 2 2 3 0 
1 4 0 2 4 7 8 3 
3 2 7 7 6 5 8 
1 5 4 2 2 6 6 
2 3 4 4 
6 5 5 8 
1 5 2 1 8 
5 5 1 7 
1 6 9 8 2 5 1 6 9 
2 0 2 2 6 1 
2 2 4 9 
1 1 8 2 4 U 
8 3 8 C 7 
1 6 6 C 6 4 7 5 7 3 
1 1 8 5 1 4 4 3 8 2 
2 0 7 6 5 C 9 
1 8 4 2 2 4 7 
2 6 7 6 5 6 1 6 1 
1 0 6 
O U A C R A T M E T E R ­
5 1 0 6 4 3 
7 2 4 1 2 0 3 7 
1 5 6 5 5 5 2 8 2 
7 7 4 5 4 5 4 9 4 
1 5 1 7 C C 5 2 0 1 
6 6 8 5 5 7 1 1 1 
9 5 2 8 
4 7 0 Í 2 
7 6 7 C 
1 3 6 1 5 1 
2 2 0 1 7 4 
6 5 4 4 1 
3 9 0 
5 1 2 7 0 5 1 
5 8 5 6 0 1 
8 1 3 5 7 
7 7 5 C 1 6 7 
5 3 0 0 3 6 1 6 6 
1 8 5 2 5 1 9 0 
9 7 7 9 
3 5 3 2 
7 2 2 7 9 2 8 1 3 3 6 
5 1 1 2 2 < 5 E 1 5 
1 2 5 2 1 6 1 1 2 3 
1 0 8 1 5 2 7 1 1 2 
8 6 0 1 Í 2 3 5 7 
7 3 3 
3 3 3 0 
O U A C R A T M E T E R ­
6 4 4 2 1 
1 8 0 8 * 0 4 9 
9 6 6 5 6 6 I C C 
1 2 
4 2 
6 5 
2 1 
3 4 
7C 
5 e 
4 6 : 
5 4 ' 
4 2 ­
0 7 
C5 
3< 
■Λ 
ME 
5 
7 7 
4 f 
BE 
2 1 
3 ' 
A 
4C 
8 5 
7 6 
9 1 ' 
1 4 ' 
7 5 ' 
6 3 ' 
5 7 
M E I 
9 5 " 
3 C ' 
0 4 ' 
? 5 
3 5 ' 
8 5 1 
3 2 ' 
3 1 ' 
8 2 ' 
1 2 
5 3 ' 
6 C I 
CE6 
2C< 
7 7 1 
7 1 
ME 
6 3 ' 
3 1 < 
C l 
9 4 
5 3 , 
3 6 6 
4 6 
51 
B l ! 
7 7 ' 
6 8 
7 6 
6 8 1 
2 2 
8 1 . 
1 4 6 
4 5 ! 
7 5 : 
5 1 ' 
1 5 ' 
C 5 ­
2 ' 
1 8 ' 
M E I 
6 5 ' 
?C 
B e l g . ­ L u x . 
4 5 4 1 5 
a 
1 5 4 6 2 3 
3 1 8 2 6 
1 2 4 3 7 3 
> 7 5 0 8 
6 1 2 
3 5 0 
7 4 3 
2 
. a 
1 5 3 6 
2 6 
4 6 6 
. 1 8 5 2
1 1 4 
2 6 9 7 4 5 
2 5 6 2 3 5 
. 1 1 4 1 9 
I 9 4 4 6 
5 7 
2 0 3 Õ 
N e d e r l a n d 
1 3 
4 6 
3 1 
1 5 
3 
1 
1 1 5 
1 C7 
6 
4 
1 
R E S C A R R E S 
4 S 2 3 6 
3 4 e i s 
1 7 4 0 5 
9 5 3 7 
5 7 6 C 
6 0 3 
ί 5 0 9 
6 3 
a 
6 9 4 2 
1 6 6 
1 3 1 0 9 6 
1 1 C 9 9 7 
1 3 1 4 6 
1 2 8 7 9 
6 5 5 3 
1 3 î 
4 
8 
3 
? 
1 
1 0 
5 
6 
1 7 5 
1 4 8 
2 0 
1 4 
6 
R E S C A R R E S 
1 2 7 7 5 
3 7 2 4 
2 6 3 7 
1 5 0 0 
4 6 1 9 
a 
5 7 8 
6 8 1 
4 6 
1 2 Õ 
a 
2 6 6 8 0 
2 0 6 3 6 
6 C 4 4 
5 9 2 4 
'. 
1 9 
1 4 
1 2 
2 5 
3 7 
1 
1 1 1 
7 1 
3 9 
3 9 
R E S C A R R E S 
1 3 6 2 5 3 
a 
5 2 6 6 8 4 
3 5 8 8 4 
2 3 7 4 8 
9 3 2 3 2 
2 3 6 
. 6 5 2 5
1 9 4 2 6 
a 
a 
3 3 3 5 2 
3 4 6 
2 6 1 
2 5 1 9 
9 6 5 0 
1 9 5 1 
3 3 3 
9 0 1 2 9 3 
7 2 6 7 6 9 
1 5 5 1 9 4 
1 1 5 8 8 4 
1 4 6 0 8 
2 7 2 2 
1 6 3 
2 1 0 
I 9 1 
? 6 3 
5 0 
3 ? 
3 
" 3 
6 
6 
2 6 
4 
2 
1 0 2 3 
8 3 3 
1 4 9 
1 3 5 
3 9 
R E S C A R R E S 
3 6 2 5 3 
1 4 6 4 8 5 
9 
4 9 
0 ? ? 
3 7 0 
a 
3 7 1 
5 7 9 
6 0 6 
7 0 1 
1 7 3 
7 0 1 
7 5 4 
. . <¡75 
7 9 
7 
1 5 0 
6 C ? 
1 6 
1 1 8 
1 9 ? 
7 6 5 
9 3 9 
1 5 0 
a 
C i l 
4 2 3 
3 0 1 
a 
0 2 7 
7 0 5 
3 7 1 
5 B 9 
7 2 8 
9 3 
9 3 6 
1 5 0 
, * 
9 B 0 
9 5 6 
8 7 4 
8 4 5 
a 
1 5 0 
3 4 7 
C 6 5 
, 9 3 ? 
" 3 3 
6 8 5 
1 9 
. C 9 6 
4 ? 7 
. 3 7 
. . • 
6 1 0 
8 7 7 
6 7 7 
4 ? 7 
7 8 
? 8 
3 1 6 
8 5 5 
. 1 5 1 
5 6 7 
1 8 7 
1 8 6 
3 7 7 
3 0 7 
6 5 0 
0 5 4 
7 3 1 
a 
a 
3 1 7 
7 8 
4 8 4 
4 6 7 
3 5 7 
1 8 6 
7 4 1 
7 9 4 
« 9 
P C I 
7 3 5 
9 3 7 
5 4 3 
16,7 
7 2 7 
8 2 2 
i 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 9 
i 6 
6 0 
2 8 
6 
<? 
3 
1 1 
Ì 6 
1 
3 
1 6 
6 
4 0 3 
7F 5 
1 1 4 
8 9 
3 
7 5 9 
3 
7 
4 3 
2 4 
4 7 
2 6 
5 
3 
9 2 2 
8 1 3 
1 0 3 
7 3 
5 
2 0 7 
6 6 
1 0 
2 9 2 
5 0 
1 
2 
1 0 
4 
1 2 
1 
8 3 
7 4 4 
5 7 6 
8 3 
7 C 
8 4 
1 9 3 
4 7 5 
9 7 0 
1 0 2 7 
3 2 5 
9 
1 2 
« 1 2 8 
1 6 8 
8 0 
7 
3 
1 0 4 
4 3 
7 
3 5 6 6 
2 6 6 6 
7 3 8 
6 3 9 
1 6 1 
3 1 
7 9 
7 1 5 
3 5 8 
6 4 5 
0 3 6 
a 
c ? 9 
0 3 7 
C 9 5 
7 C ^ 
7 6 6 
3 4 3 
0 5 3 
2 0 7 
a 
C 6 3 
? 6 5 
a 
2 3 7 
9 0 0 
Γ 1 3 
C 3 2 
4 4 5 
9 S ( , 
9 6 
. 4 3 8 
2 5 7 
3 8 0 
? 9 ? 
. 3 0 1 
3 C C 
4 0 7 
8 3 3 
. 5 0 1 
4 1 5 
. 6 7 6 
1 4 0 
2 7 0 
4 3 7 
1 9 3 
1 8 
4 1 5 
7 3 2 
? B 3 
5 1 1 
. 4 7 ? 
? 5 9 
5 G 3 
7 9 7 
6 0 4 
8 8 6 
. 3 0 6 
5 3 9 
. 1 3 ? 
8 7 3 
9 9 8 
0 2 9 
0 7 0 
8 4 6 
* 
1 5 9 
7 7 7 
4 C 3 
a 
7 4 ? 
5 7 6 
3 5 6 
7 7 ? 
? R 3 
4 2 6 
0 0 ? 
3 4 5 
a 
s 
4 7 5 
a 
C 7 3 
9 3 1 
5 3 6 , 
4 8 7 
a 
' 8 9 
6 7 6 
7 8 8 
7 7 1 
0 8 4 
a 
" ­ 1 
9 8 4 
6 5 4 
8 9 5 
m p o r t 
l u l l a 
7 4 
13 
1 
71 
6 
1 
4 
1 
1 7 5 
I l o 
1 5 
1 2 
2 9 0 
2 
17 
3 8 6 
8 5 
14 
1 7 
1 
12 
3 
8 4 8 
6 9 7 
1 2 6 
1 1 9 
1 2 
1 2 
7? 
1 8 
4 1 
5 5 
3 
1 
6 
2 C 4 
1 3 3 
6 9 
6 1 
1 
1 2 
4 
4 ? 
4 8 
2 4 
I J 
2 C 9 
3 6 
3 9 9 
6 7 
8 5 
7 4 
2 4 6 
6 
1 
4 
3 3 0 
1 7 5 
4 5 5 
3 2 3 
. 4 8 7 
. 2 3 
5 1 1 
0 2 1 
2 2 3 
3 6 
. 
. 7 9 1 
1 7 0 
3 7 2 
2 8 3 
0 6 4 
0 4 2 
2 5 
. 
6 6 3 
6 7 8 
3 2 9 
6 5 4 
. 7 8 2 
3 6 1 
6 4 7 
1 2 8 
ooa 6 4 9 
. 6 3 3 
7 9 4 
3 2 4 
2 1 2 
3 2 7 
6 0 9 
6 4 9 
3 3 0 
1 0 6 
9 6 3 
6 3 4 
1 0 9 
Θ 2 2 
6 1 8 
9 8 7 
1 5 8 
4 4 9 
7 1 0 
5 0 4 
1 5 0 
0 3 3 
8 5 4 
6 9 4 
2 1 4 
* 
9 1 5 
2 5 4 
3 4 9 
4 9 9 
. 5 1 3 
6 9 9 
7 9 
5 3 2 
6 9 1 
5 0 5 
3 9 0 
. 1 7 5 
8 9 6 
8 9 6 
1 5 
4 6 9 
0 1 7 
6 4 5 
5 9 0 
3 0 7 
. " 
4 5 7 
7 1 0 
3 3 5 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
,,f—NIMEXE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . UN I 
I R L A N D E 
N C R V E G F 
S U E C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
T C H E C O S L 
. » A C A G A S C 
E T A T S U M S 
C A N A C A 
E P E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M C N C E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
4 1 C 2 . 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
4 1 C 3 . 9 9 
F R A N C E 
E E L C . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
B U L G A R I E 
MAR c e 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I S R A F L 
I N D E 
J A P C N 
S E C R E T 
M O N D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 1 0 4 . 9 9 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U F C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
► A R C C 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
► Γ Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E AMA 
C L A S S E 3 
4 1 0 5 . 9 1 
F R A N C E 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C J G C S L A V 
Í L L . M . F S T 
EWG­CEE 
2 7 8 4 0 9 
2 0 6 0 0 6 
1 4 6 C 6 3 
7 0 5 0 3 
1 7 2 4 3 
1 6 1 0 6 
2 2 6 4 3 
4 7 4 3 7 
6 4 0 6 6 
9 2 9 0 
1 0 4 0 7 
3 1 6 4 1 
4 6 4 2 5 
2 4 2 6 5 5 
7 0 6 0 2 
5 4 7 4 6 
8 4 8 1 2 
1 9 4 3 6 
2 6 7 6 3 3 8 
1 7 1 6 6 4 2 
5 6 7 6 5 8 
2 5 0 5 6 2 
3 8 0 3 4 4 
1 0 4 0 7 
1 1 6 9 4 
F r a n c e 
1 8 6 
5 0 
3 
1 0 
1 ? 
4 6 
2 3 4 
? 9 
5 2 
9 
1 1 
e o i 
3 8 ί 
8 3 
3 
3 2 8 
I O 
2 
Q U A D R A T M E T E R -
1 3 4 6 7 
3 2 0 4 8 
2 3 4 6 3 
5 5 7 8 6 
3 3 4 1 
1 3 0 6 6 0 
1 2 5 0 2 6 
5 6 5 4 
5 5 8 4 
O U A C R A T M E T E R 
6 1 0 9 O R I 
5 0 2 1 6 B 
2 0 9 6 6 2 
3 8 9 3 6 5 
6 0 2 6 9 
9 1 6 7 6 4 
2 6 5 7 
2 4 6 6 2 
3 1 1 0 3 
2 6 3 9 0 
6 6 9 4 
1 3 1 2 3 6 
2 2 0 2 5 
6 3 7 7 
6 5 4 6 7 
1 5 3 6 7 0 2 
U B 1 C 8 
2 2 8 4 3 
3 1 1 2 
4 2 6 2 
Β 4 4 5 
1 0 2 0 4 6 8 6 
7 2 7 0 5 4 5 
2 7 C 7 5 3 8 
1 0 0 8 2 8 9 
2 1 1 7 5 3 
6 4 0 5 
1 5 4 
1 
6 6 
1 
7 1 
2 3 
6 5 
6 9 
2 
4 5 5 
2 2 3 
1 6 4 
7 1 
6 7 
Q U A D R A T M E T E R 
9 2 4 6 5 1 
1 2 2 8 9 0 
1 1 9 4 9 
1 C 8 7 C 3 0 
1 7 7 4 1 6 
8 9 6 1 1 9 
Β 2 2 7 
7 0 0 8 6 
1 9 0 6 0 
5 2 7 6 
2 2 1 2 9 0 
7 0 5 4 5 
2 7 1 3 7 2 
4 0 0 0 0 
4 3 0 3 
6 3 7 7 ) 
6 2 7 6 4 
1 4 e l 
4 6 6 1 
1 8 2 6 0 
3 6 0 1 4 
4 7 1 8 
7 OCO 
4 1 5 7 6 7 4 
2 1 2 3 9 3 8 
1 3 6 8 2 5 3 
9 9 2 1 1 6 
4 2 9 0 7 1 
7 3 5 
3 6 4 2 2 
1 0 
2 7 8 
8 4 
2 5 
2 
6 9 
2 6 9 
2 
2 
1 
1 4 
7 6 3 
3 7 3 
1 0 0 
2 8 
7 7 ' . 
1 4 
O U A C R A T M E T E R 
2 7 1 0 
1 6 4 7 5 2 
1 7 C 5 5 
6 6 2 5 3 
2 6 7 1 
2 e e 3 
1 0 0 3 1 2 
1 1 6 6 6 3 
5 7 
3 
5 1 
6 7 
1 ? 
12'. 
7 6 1 
C C 
< 1 5 
. a 
7 6 C 
4 C 
. 4 0 7 
2 5 2 
2 0 4 
4 3 1 
' 6 ' 
S.C5 
1 9 7 
3 5 2 
E 1 2 
2 6 1 
5 2 6 
8 0 4 
4 5 4 
4 0 7 
1 6 5 
B e l g . - L u x . 
5 5 7 5 4 
2 7 4 C 5 
5 0 7 4 2 
a 
a 
4 0 
1 9 6 0 
1 2 2 4 9 
a 
. a 
4 
2 2 1 
, 1 4 2 9
2 5 6 
. a 
3 3 7 3 6 8 
2 6 9 9 3 7 
Í 5 6 5 4 
6 5 2 7 5 
1 7 1 7 
a 
4 0 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 1 
3 3 
4 7 
6 
6 
2 
?? 
9 
β 
β 
6 7 
Β 
3 2 2 
1 2 3 
1 7 3 
5 6 
1 0 
9 
M E T R E S C A R R E S 
2 1 7 
. 7 5 3 5
2 1 8 1 1 
1 1 7 
2 9 7 5 C 
2 9 5 6 3 
1 6 7 
1 17 
2 9 
2 0 
1 
5 2 
5 0 
1 
1 
M E T R E S 
3 7 4 
1 1 ? 
2 5 6 
2 5 7 
4 6 C 
. 1 3 1 
. 1 5 5 
. 1 5 
1 4 ί 
5 7 7 
. 4 0 8 
a 
. . 
C 2 C 
C 0 2 
4 4 5 
7 0 5 
5 5 E 
1 5 
9 7 5 4 7 9 
6 3 3 1 9 
7 7 8 2 7 
4 0 4 2 
2 8 7 4 3 1 
4 6 
1 8 6 
9 0 0 
2 1 9 
3 2 7 7 
1 2 8 
. a 
4 1 3 5 C 3 
7 0 6 7 C 
1 8 8 7 8 
1 4 5 3 
4 2 6 ? 
. 
1 9 2 3 7 1 C 
1 1 2 0 6 6 7 
7 1 1 6 2 6 
2 6 9 2 6 2 
9 1 4 1 7 
• 
6 1 6 
1 6 3 
1 3 7 
1 4 
7 0 0 
2 
1 
9 
7 6 
1 
3 6 8 
8 
1 6 C 2 
9 3 2 
6 5 9 
7 1 1 
1 
M E T R E S 
3 4 2 
2 5 
C 9 3 
E 5 3 
5 6 1 
, a 
5 5 6 
2 7 2 
a 
5 1 4 
a 
, 5 8 3 
3 2 1 
E 9 5 
a 
3 3 8 
5 4 6 
2 5 f 
3 1 7 
4 1 * 
5 5 5 
' 7 ' 
7 1 ' 
" . 6 
1 2 9 6 8 1 
3 3 1 5 
5 6 6 2 9 
7 0 6 9 
5 1 2 2 0 
a 
4 3 7 
5 3 4 
1 2 1 1 
1 4 6 
. . . . 6 0 7 
. 1 2 7 
1 9 7 6 
3 5 4 
2 7 1 9 
1 6 
2 5 6 7 1 6 
2 3 R 6 9 4 
5 4 1 7 5 
5 3 4 0 ? 
3 1 3 0 
. 2 7 1 9 
4 9 
1 ' . 
1 7 4 
3 0 
7 9 
2 
7 
9 
3 6 9 
2 6 8 
8 3 
Β ? 
7 
9 
H E T R F S 
i-C? 
3 4 6 
1 0 7 
. , C 9 7 
7 8 4 
1 6 0 3 
7 6 3 6 9 
3 8 6 9 
1 4 5 9 
. ?C 
4 4 6 ? 
3 0 1 ? 6 
9 
U 
2 
5 
7 4 
1 8 7 
0 7 6 
1 7 5 
2 9 5 
a 
0 5 7 
3 7 2 
. Ί 1 
5 1 5 
7 9 C 
, 0 8 2 
a 
4 4 6 
9 9 1 
9 2 9 
3 5 3 
0 6 ' , 
0 4 0 
7 6 2 
4 ? ' 
1 1 2 
1 6 8 
. ' , a 5 
4 7 4 
8 2 1 
a 
36 4 
( '7 f 
1 6 5 
7 1 6 
4 5 0 
4 5 0 
31 7 
9 4 1 
. 9 0 1 
6 9 7 
1 6 ? 
5 8 3 
8 0 7 
2 6 2 
? 9 5 
5 9 6 
0 7 F 
a 
7 1 4 
0 9 8 
. 6,0 4 
a 
a 
4 4 5 
4 9 >; 
a 6 6 
5 8 C 
6 2 5 
1 s e 
2 8 
4 6 0 
1 i c 
5 3 1 
6 ,11 
3 6,4 
3 6 2 
9 3 
7 6 2 
2 2 C 
1 5 6 
7 4 
. . . 7 0 6 
a 
7 6 9 
3 7 
0 9 1 ! 
3 3 6 
1 9 
2 6 6 
7 2 2 
7 5 6 
4 3 9 
4 0 4 
. 3 8 2 
5 4 8 
8 2 C 
6 0 3 
8 M 
3 9 C 
9 4 6 
1 5 3 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 4 
κ 
6 ? 
1 7 
l e 
1 κ 
7 7 
3 1 
9 
7 
3 0 
7 
1 1 8 7 
9 2 2 
2 2 5 
1 1 3 
3 9 
5 
2 
1 5 
1 3 
3 9 
3 7 
2 
2 
3 8 5 9 
1 7 5 
1 4 4 
4 C 
1 7 1 
2 1 
7 0 
1 
5 
1 2 
6 
6 
6 3 5 
4 1 
5 1 0 6 
4 2 2 0 
8 3 7 
1 8 7 
4 1 
6 
5 4 3 
9 2 
4 
5 4 
7 6,6 
7 
6 7 
1 2 
1 
4 0 
4 6 
1 
8 
9 
1 1 5 a 
6 9 4 
4 4 4 
3 4 9 
1C 
9 
5 0 
2 
2 
2 ? 
Γ 9 4 
1 9 7 
2 8 5 
2 4 3 
0 0 9 
· , ' ■ : , 
8 7 7 
5 3 1 
. 
8 8 4 
a 
3 1 3 
6 1 7 
. 3 . ' I l 
1 9 
0 9 8 
3 2 7 
6 1 8 
3 7 1 
Ι ' , 1 
a 
, 
5 9 8 
2 2 7 
9 , ' 8 
6 1 1 
4 8 8 
6 1 8 
3 6 4 
2 5 4 
2 5 4 
9 7 7 
7 6 5 
B O I 
. 2 7 3 
7 ' , η 
3 0 4 
3 9 8 
6 8 4 
7 6 7 
9 2 1 
9 5 6 
6 4 2 
3 6 2 
1 0 6 
1 79 
5 1 8 
9 4 1 
8 5 9 
, 
5 9 9 
B 3 6 
1 4 0 
1 1 3 
6 6 1 
3 6 2 
1 7 ' , 
7 7 5 
0 0 9 
8 9 5 
4 9 8 
3 1 5 
9 7 0 
1 6 3 
Β 4 5 
6 6 5 
3 7 7 
. ' ? n 
. 6 2 
2 6 ? 
9 3 
15 H 
6 8 1 
3 7 5 
3 9 7 
. . 
9 0 4 
3 ; ; 
1 V ) 
6 0 4 
7 8 3 
. 4 2 9 
5 5 9 
7 5 4 
, ( I ' M 
. 4 7 3 
8 0 7 
lulla 
8 0 3 
. 5 9 6 5
. . . 9 9 5 
5 0 6 0 
2 0 
. . 1 4 1 9
. . . 6 5 2 
5 3 4 
. 
2 8 0 0 0 
1 3 3 5 5 
1 3 9 9 3 
1 2 0 2 0 
6 5 2 
. , 
7 1 7 8 
, . 1 6 5 8
9 1 4 7 
7 3 8 4 
1 7 6 3 
1 7 6 3 
6 5 7 3 0 8 
β 0 6 6 
4 2 9 
1 0 7 3 7 9 
2 2 5 9 6 1 
1 0 
7 7 5 
9 7 1 
2 5 7 2 3 
1 5 5 
1 5 2 4 8 
1 4 1 7 7 
. ¿ 
4 9 9 4 5 
5 9 2 0 
1 2 
8 0 0 
. . 
1 1 1 4 8 5 8 
7 7 3 1 8 4 
3 3 3 7 4 7 
2 5 3 5 8 5 
7 9 2 7 
2 0 2 3 3 5 
6 1 4 3 
4 5 9 6 
5 3 5 7 7 7 
4 7 3 4 7 6 
5 5 0 
1 6 3 6 
2 6 0 3 
. 1 1 1 0 4 7
7 0 0 9 4 
1 6 3 0 
4 0 0 0 0 
4 2 4 1 
1 3 6 1 4 
8 0 3 7 0 
2 Θ 
9 6 7 
1 0 9 6 
1 4 
4 6 8 1 
7 0 0 0 
1 5 6 7 5 2 R 
7 4 B 8 5 1 
6 8 5 6 0 S 
4 7 8 1 1 2 
1 3 2 7 2 5 
3 4 4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes por produits en Annexe 
53 
Januar­Dezember — 1966 — J anvier 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — N I M E X E 
PcLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 1 C 8 . 1 C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 2 0 2 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
PCLCGNE 
MAROC 
L I B A N 
HCNG KONG 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
EWG­CEE 
Dèce 
France 
19 454 16 
2 6 3 5 1 
13 415 1 
4 7 2 380 176 
14 472 7 
566 555 65 
14 5 72 
16C7 265 4 6 1 
207 386 6 2 
1214 110 359 
72 65C 51 
14 912 
170 657 38 
OUACRATMETER ­
6 641 
7 2 3 0 
22 259 4 
22 32e 
559 
48 6 7 6 
6 5 1 
124 8 Í 3 11 
26 238 5 
64 230 5 
26 C56 
2 122 
630 
263 
QUADRATMETER ­
113 726 
4 7 6 5 5 7 193 
48 4 5 5 12 
125 621 67 
47 7É8 19 
14 203 9 
120 790 65 
3 C58 
4 6 5 1 
4 161 4 
3 255 3 
70 259 38 
2 7 1 0 
1C37 396 4 1 5 
8 1 2 7 6 7 293 
22C 813 118 
142 7 4 6 75 
3 3 5 1 3 
4 6 5 
QUADRATMETER ­
4 648 
15 4C4 
9 112 
38 0 1 3 26 
9 2 4 1 4 
3 4 5 0 2 
52 7 6 1 7 
1 552 
9 626 6 
1 Θ37 
147 024 48 
76 4 i e 31 
70 4 3 6 16 
56 9 1 5 9 
16C 
C56 
2 5 0 
753 
680 
0C7 
0 4 5 
• 
0 9 1 
38? 
525 
1 C? 
747 
5?7 
ubre 
Belg.­Lux. 
27C 
2 0 1 
51 
4 810 
3 952 
2 6 79 5 
14 572 
17C 662 
8 1 9 1 1 
35 579 
1 475 
14 572 
34 6CC 
N e d e r l a n d 
11 
1 35 
4 2 9 
6 9 1 
11 
563 
15 
9 0 
METRES 
a 
637 
464 
5 36, 
a 
728 
64 
535 
379 
73C 
526 
4 3 0 
. " 
1 35C 
2 3 0 
2 378 
545 
a 
35 312 
• 
44 245 
3 9 7 1 
35 945 
545 
66 
73 
263 
2 
1 
1 
1 
METRES CARRES 
956 
7C6 
429 
764 
6 2 0 
9 1 3 
a 
. OEB
2 5 5 
37? 
530 
659 
6 77 
5 2 7 
5 3 7 
2 9 5 
* 
15 496 
a 
2 680 
1 276 
6 1 8 
87 
3 880 
797 
35 
. . 2 C27
1 6 5 9 
29 220 
2C 2 7 0 
6 485 
4 799 
. 465 
23 
143 
4 
5 
7 
8 
193 
176 
16 
7 
METRES 
. B56 
a 
6C8 
06? 
199 
24? 
19 
762 
4 15 
? 16 
546 
67C 
47B 
" 
STUECK ­ NOMBRE 
155 616 
148 853 5 
87 115 5 
6C 637 6 
4 4 9 111 59 
15 044 3 
10 759 
3 253 
3 520 
3 0 5 5 
59 5 Í 5 6 
48 227 7 
2 549 
5 C i l 
1 0 6 6 633 98 
9 0 1 772 76 
41 1C6 6 
29 764 3 
59 896 8 
25 
64 0 5 7 7 
6 7 1 
657 
117 
5 c e 
5 10 
. 155 
6 4 9 
. SCc 
96C 
474 
• 
8 2 3 
9 9 3 
17C 
7C9 
4C4 
. 2 5 6 
STUECK ­ NCMBRE 
41 142 
50 118 6 
152 425 1C 
124 C22 64 
1259 150 566 
17 113 6 
5 225 2 
24 465 21 
20 0 5 1 
6 820 
76 a:­2 
. 477 
656 
514 
2 CO 
8C8 
719 
4 6 1 
. 5CC 
69 
1 475 
. 4 3 7 
914 
44? 
2 4 5 
44 616 
7 1 1 
. 153 
45 C9C 
3 268 
4 5 74 6 
4 5 59 5 
74 
17 3 2 0 
. 14 5 7 9
25 9 0 0 
76 9 9 4 
42 6 
4 7 8 
48 
1 C89 
765 
70C 
8 202 
a 
• 
146 e2C 
136 793 
2 835 
972 
β 208 
. 584 
a 2Θ5 
a 
6C 6 8 1 
27 567 
2 0 1 6 3 9 
1 034 
. 1 3 0 1 
a 
5 67C 
6 4 8 
2 
1 
1 
15 
SI 
28 
45 
1 
1 
11 
6 
1 55 
170 
4 
2 
6 
13 
1 
13 
25 
47 
595 
a 
5 66 
659 
46 
4 7 1 
• 
159 
7B0 
7C8 
542 
93 
5 78 
'.6 
. 780 
738 
. 9 
• 
748 
003 
726 
C40 
19 
. * 
6C6 
3 3 5 
, 691 
17B 
74 
125 
74 
, 93 
. 918 
l i a 
760 
353 
273 
. 
4 74 
111 
. 186 
492 
65 
5 2 0 
288 
177 
313 
763 
Γ 5 0 
873 
5 83 
' .79 
. 396 
170 
788 
96 
146 
180 
381 
7C? 
645 
. 3 
C65 
6?B 
79? 
2 29 
6 36, 
, 4 7 8 
5 00 
85 ' , 
a 
59C 
245 
(,'.8 
76 
67 
. 4 5 0 
' 
i 
Deutsch land 
(BR) 
2 
1 
155 
3 
43 
2S4 
5 1 
275 
4 
7 
1 
5 
4 
16 
4 
11 
7 
21 
125 
20 
22 
16 
1 
8 
217 
136 
28 
19 
14 
8 
4 
28 
77 
113 
6,1 
66 
26 5 
9 
10 
2 
1 
4C 
25 
2 
4 
61C 
507 
25 
22 
35 
42 
28 
27 
112 
444 
8 
2 
1 
19 
5 3 1 
1 4 4 
. 191 
467 
334 
■ 
353 
313 
8 9 8 
566 
. 14? 
9 0 4 
887 
. 815 
. 155 
• 
C04 
3 8 1 
4 4 8 
134 
175 
30 
• 
116 
6?e 
017 
. ?38 
193 
4 4 7 
963 
9 9 5 
. . 89 1
• 
9 2 1 
997 
868 
598 
56 
* 
378 
3 8 5 
4 7 6 
. ?75 
23 
40 
115 
. 390 
138 
464 
563 
178 
106 
5 8 5 
739 
816 
. 439 
740 
125 
9C0 
599 
953 
3 5 7 
3C0 
125 
214 
533 
5 7 9 
6 3 1 
712 
3 34 
25 
339 
6 59 
123 
696 
a 
066 
536 
371 
6 56, 
5 5 1 
. " 
m p o r t 
I ta l ia 
3 
5 
14 
15 
4 
50 
23 
25 
16 
1 
53 
14 
12 
52 
4 
27 
3 
12 
l e i 
132 
48 
35 
2 
10 
2 
19 
12 
6 
2 
9 
13 
9 
2 
1 
2 
2 
8 
6 
76 
5 4 1 
2 7 6 
6 7 7 
144 
9 9 9 
6 7 2 
6 2 7 
817 
504 
a a i 
8 4 1 
4 3 2 
577 
* 
5 0 8 
cao 
8 5 0 
425 
. 229 
425 
2 2 4 
6 6 1 
. . 0 5 1 
521 
43B 
863 
575 
539 
* 
3 2 1 
52 
199 
3 0 5 
. 918 
343 
4 1 9 
8 66 
702 
2 7 7 
8 7 7 
4 0 0 
7 9 1 
" 
32β 
4 
23 
4 ? 4 
. 78 
6 0 
13 
. , 100 
8 4 4 
172 
779 
179 
142 
2 1 4 
. ' 
698 
6,5 7 
3 6? 
731 
. 3 7
1C9 
5 0 0 
. 115 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — N I M E X E 
J Í P C N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 
. Δ.ACM 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YCUGOSLAV 
A I L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHFCOSL 
FCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
JA°CN 
C C Ν D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
COREE SUO 
JAPCN 
FCRMCSE 
HONG KONG 
Ν C Ν 0 E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 5 
FRANCE 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLÍSSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 9 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
F Í Y S ­ B A S 
A L I E M . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUECE 
AUIRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGPIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ISRAEL 
CHIN.CCNT 
JAPCN 
HONG KONG 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AE1F 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 3 C 1 . 2 C 
FPÍNCE 
F E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Í I L E M . f E D 
RCY.UNI 
EWG­CEE 
4 2 5 4 7 3 
335 272 
2 5 9 0 3B0 
1 6 6 6 867 
497 292 
24 8 2 4 
3 3 8 250 
5 
87 5 7 1 
France 
52 736 
82 697 
8 1 7 492 
6 4 7 E67 
64 5 2 1 
9 635 
83 245 
. 1 435
STUECK ­ NOM 
9 1 5 0 1 
10 6 3 1 
12 9 5 4 
6 1 574 
1 362 
2 1 8 5 1 6 
24 76 2 
19 5 0 2 
46 212 
106 043 
14 3C9 
22 0 0 9 
28 157 
6 6 6 2 2 5 
178 0 2 2 
252 6 7 1 
4 5 2 1 
295 
152 
24 
235 2 3 7 
10 PAAR ­
6 136 
2 786 
93 9 1 0 
6 9 3 2 
1 538 
4 0 117 
2 3 4 5 
36 194 
2 3 0 0 4 234 
3 803 
16 535 
122 0 0 6 
6 CCO 
150 566 
5C3 679 
U I 304 
2 0 7 4 1 0 
4 2 017 
178 5 1 4 
6 6 5 1 
10 PAAR ­
2 4 4 6 
5 79 
2 139 
6 1 2 
4 102 
12 0 6 5 
24 6 6 6 
3 9 6 0 
15 6 8 0 
2 506 
4 258 
768 
10 PAAR ­
22 737 
40 209 
18 233 
33 725 
137 215 
1 826 
3 133 
1 4 9 1 
1 047 
790 
1 C68 
31 8 6 9 
5 1 124 
9 1 17 
1 180 
8 2 1 
7 016 
18 323 
798 
3 8 2 843 
252 119 
27 262 
6 559 
2 02Θ 
I C I 4 3 4 
202 
1 337 
11 C5C 
275 
a 
£35 
1 CCC 
2 547 
3 6 6 1 
30É 
a 
23 547 
12 666 
16C 
55 150 
15C 
10 765 
D I Z A I N E S 
254 
3 5 3 ' 
95 
. 1 55C
. 1C 
1 516 
15 7 0 : 
24 576 
3 88F 
3 5 8 " 
16 e o : 
30C 
CIZA INES 
185 
1 CO" 
143 
ICC 
1 C21 
2 622 
18E 
2 22 E 
1 CCI 
ICC 
106 
CIZA INES 
2 2 : 
1 C32 
6 1?E 
38C 
13 
14 
8 ' 
' ,5 6 
665 
9 2 6 ' 
7 387 
1 2C] 
393 
6E 
STUECK ­ NOM 
56 145 
11 827 
105 7 7 4 
2 1 9 177 
643 5 3 6 
1 ( 7 5 
4 52 
4 4 2 " 
Be lg . ­Lux . 
14 766 
16 9 2 3 
342 545 
258 152 
17 944 
1 7 7 1 
17 756 
5 
6 6 5 1 
7C 162 
. 7 7 8 1
33 052 
234 
233 
18 C18 
337 
14 349 
29 9 0 9 
3 672 
151 
178 395 
111 229 
6 4 6 
193 
35 
66 4 8 5 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 34 2 
3 8 0 7 
96 6 0 8 
88 1 9 1 
4 0 0 9 
1 0 9 7 
3 B07 
. 6 0 1 
4 1 7 
8 585 
a 
14 6 6 4 
5 2 7 
5 7 6 
5 509 
3 3 0 
16 706 
21 792 
29 
25C 
. 
71 C33 
24 193 
1 6 0 0 
573 
2 4 
2 4 45 2 1 6 
DE PAIRES 
2 9C? 
a 
18 062 
2 573 
416 
. . , . 2 077
. 1 316
a 
3 780 
31 73C 
23 9 5 3 
3 9C5 
475 
3 78C 
ea 
33 8 
1 76 0 
a 
80C 
, 34 6 6 6 
174 
a 
2 3 0 0 
69C 
2 61C 
6 66C 
30 3 6 1 
. 1 860
62 969 
2 8 9 8 
66 008 
34 7 6 5 
I l 13C 
2 9 3 3 
DE PAIRFS 
246 
137 
4 0 1 
1C5 
107 
132 
1 627 
737 
6e3 
418 
1C7 
100 
205 
3 1 3 
155 
13 
4 2 
1 176 
2 3 9 5 
6Θ1 
1 56 5 
3 6 5 
4 8 
1 0 1 
DF PAIRES 
θ 267 
, 14 6CC 
8 C90 
14 234 
476 
. 455 
. 256 
4 562 
3 0 7 1 
577 
100 
. 636 
80 
185 
55 696 
45 191 
1 i c e 
49C 
195 
9 2C2 
48 58Γ 
61 952 
I C I 246 
4B 672 
1 83C 
31 504 
, 6 C84
48 532 
388 
1 6 1 
124 
45C 
812 
26 593 
17 155 
7 835 
899 
48 
4 556 
703 
. 
1 4 7 655 
87 95C 
1 9 4 7 
6 3 4 
4E 
57 914 
, 10 8R7 
3 607 
15 9 2 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3C4 
163 
1117 
6 1 2 
333 
12 
165 
18 
3 
11 
18 14 
17 
22 
108 
22 
23 
63 
2 
75 
1 
5 
36 
1 
1 9 
88 
6 
129 
3 6 4 
80 
133 
6 
146 
3 
1 
3 
7 
14 
2 
8 
3 
10 
8 
3 
68 
2 
1 
3C 
1 
16 
14B 
50 
22 
4 
1 
33 
5 
34 
164 
3 3 1 
637 
113 
5 49 
357 
100 
428 
779 
042 
132 
626 
. 322 
3 14 
395 
7 1 0 
7B7 
230 
5 8 1 
169 
6 3 8 
12? 
3 6 1 
295 
2 
2 
153 
8 86 
774 
B48 
027 
451 
6 7 1 
186 
. 410 
193 B75 
4 1 3 
OCO 
215 
009 
535 
3 5 7 
6 79 
793 
324 
925 
344 
3 4 9 
2 7 5 
3 8 0 
2 6 9 
507 
269 
3 37 
4B9 
4 40 
46 1 
48 3 
703 
4 0 6 
. 321 
4 7 8 
9 59 
4 9 1 
4 4 6 
340 
. 714 
753 62 1 
1 8 1 
773 
368 
7 β o 
553 
8 0 1 
918 53 0 
938 
6 6 6 
637 
9 2 3 
310 
198 
197 
lulia 
5 1 2 9 4 
68 012 
216 6 2 2 
20 0 4 8 
52 0 6 1 
2 2 1 
68 012 
. 76 5 0 1
2 8 8 0 
1 7 1 2 
2 1 0 
2 8 0 8 
. 216 893 
. 17 4 4 0
5 0 0 
31 674 
; 
5 8 3 7 
284 2 1 2 
7 6 1 0 
226 9 0 4 
3 0 0 5 
84 
49 6 1 4 
10 
20 
47 
10 
195 
3 0 
149 
9 4 
10 
6 
66 
. 2 2 7 
72 
4 7 3 
2 4 6 7 
3 5 1 1 
85 
2 863 
2 2 7 
563 
2 152 
2 
18 519 
104 
2? 
9 1 
6 0 
21 218 
20 6 7 3 
4 2 6 
104 
119 
1 642 
6 3 0 
7 9 4 9 
109 4 0 7 
410 56B 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wai Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
— NIMEXE 
NCFVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN .CONT 
JAPCN 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ E A S 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
KCWEIT 
P Í K I S T A N 
INDE 
C U N . C D N T 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
3 E 6 
4 C 4 
3 3 2 
e c e 
56 
7 
26 
1 
5 
9 3 5 
10 
9 
2 
4 
3 5 4 
139 
14 
464 
5C4 
E63 
2CC 
2C5 
6C1 
465 
657 
557 
437 
021 
645 
212 
593 
3C9 
845 
220 
256 
45E6 145 
392 923 
2220 566 
23C6 914 
377 
971 859 
6 556 
12 168 
12 CC4 
146 sie 
3 272 
1 460 
1113 6C7 
159 574 
2C39 250 
15 240 
9 253 
47 534 
66 26C 
10Í3 "' 
4C 415 
17 261 
3C 516 
1C7 759 
4 05C 
151 8E4 
320 
4 847 
4 570 
81 230 
10 2*7 
5 CCC 
143 
47C 1E5 
6 5 56 
3C1 161 
174 012 
377 
162 051 
351 
634 
344 
159 
5C8 655 
45e 5C4 
60*3 0*2 
34 5*2 
22C6 522 
150 857 
2067 815 
1733 759 
234 213 
7 028 
54 34C 
14 573 
265 267 
6CC 
241 241 
1C7 378 
40 ote 
1? 4C4 
6 C3 7 
620 
34 431 
94 0 
12 365 
1 404 
16 713 
7 465 
352 595 
211 778 
127 452 
1C2 634 
275 
1 431 
3C0 
4 294 
175 
7 97 
316 307 
369 478 
273 8C8 
598 020 
3 366 
3 646 
754 323 
4 598 
2 057 
23 
233 C78 
116 846 
9 220 
4 113 
53 336 2a95 511 
14 490 40 431 
22 221 2C84 682 
21 921 1457 C14 
13 769 16 627 77C 598 
366 
776 
164 
36 
?94 
72 353 
17 816 
52 761 
49 431 
2 COC 
774 
lCa7 616 
159 574 
1795 878 
793 
534 
. 760 
1002 312 
47 
6 
351 
344 
199 
452 315 
443 931 
8 364 5446 743 
3 1 587 
6 657 1795 678 
6 657 
. 1558 
1 664 1691 
157 
171 
15 06? 
10 277 
27 619 
63 656 
47 813 
3 955 
26 469 
1 697 
9 597 
θ 650 
63 ?88 
5 267 
813 712 
119 62B 
665 27C 
551 333 
8 814 
00». 
aco 
728 
4"7 
272 
480 
132 
163 
918 
125 295 
14 534 
110 345 
94 769 
132 
ORIGINE 
' NIMEXE 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noles por produits en Annexe 
55 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembn e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
KCNDE 
ZEUGN 
IONEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
032 
040 
042 
C50 
052 
060 
062 
066 
204 
248 
346 
436 
504 
604 
608 
628 
6 64 
732 
ÌCOO 
1010 
1G20 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
KLEBE 
OOI 
002 
003 
004 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
042 
C48 
050 
400 
404 
800 
804 
1000 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
PRESS 
0 0 1 
002 
003 
C04 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
C36 
038 
C40 
042 
048 
050 
C52 
060 
C62 
064 
066 
068 
390 
460 
484 
504 
5CB 
512 
616 
624 
6 6 0 
664 
680 
800 
1000 
I C I O 
1C20 
1C21 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
D A T I O N S ­ , 
. . A U C H 
France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
■CLYKCNCENSAT IONS­
M U D I F I Z . O D . P O L Y M E R I S 
AUSTAUSCHE 
1 
36 
59 
1 1 
1C6 
23« 
13 
5 
6 
82 
16 
82 
95 
62 
26 
22 
9 
12 
9 
2 ! 
103 
1? 
16 
1? 
4 
160 
445 
255 
56 
277 
9 
14 
18? 
BAENDER B l 
KASSEN 
3 
1 
6 
1 
15 
12 
5 
3 
1 
4 
JH 
7 
2 7 
67 
8 
55 
2 
13 
27 
1 
2 
4 
29 
3 
3 
3 
304 
73 
221 
171 
9 
2 
2 
1 
AUS 
655 
37B 
A l l 
130 
122 
275 
74 3 
38 
478 
125 
526 
5 8 1 
3 7 5 
55 
178 
3C4 
7 4 0 
1 1 1 
9 6 
64 
ICS 
37 
25 
3C3 
24 
3 1 
3C 
1 7 
59 
387 
46 
134 
116 
137 
27 
445 
133 
870 
3?6 
0 6 7 
3 
3 7 5 
1 
, 26 
IC 
72 
203 
13 
5 
6 
65 
. . a 
5? 
15 
5 
40 
; 4 4 
311 
H O 
40 
56 
. 9 
67 
> IC CM B R E I T , K A U 
, 3 
. 3
. . . . . 1 
1 
. . . . . • 13 
5 
3 
1 
5 
2 
2 
PHENOPLASTEN 
50 18 
476 
4 ia 
25 
234 
844 
549 
264 
278 
11 
2 
1 55« 
4 4 
1 89< 
3 ' 
( 
l ' 
18( 
_ 
8 
1 
4 231 
3 8 9 ' 
2 4 ' 
24 
9' 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S j 
Deutschland I tal ia ί 
(BR) 
u .POLYACDIT ICNSER 
•L INEAR UD 
18 
8 
a 
31 
31 
4 
4 
1C5 
88 
12 
1 
4 
a 
a 
1 
SCHUTIERT 
a 
1 
2 
2 
4 
61 
96 
1 
9 
. 
3 
1 
4 0 
11 
7 
a 
4 
41 
a 
156 
24 
2 
10 
27 
11 
> 523 
161 
2 8 0 
) 69 
ai 
1 '. 
VERNETZT 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
ND 18 
t 2 
l 
6 
' 5  
t 
1 
2 ' 
, 2 ' 
' _ -
25 
3< 
21 
16 
; 
3 9 ' 
11 
17 
11 
3 
2B 
1 2 ' 
41 
05 
l f i 
2 , 
3 ' 
1 
" 5 
5' 
2i 
7' 
2 ' 
1" 
2 
1 
' 3 1 
, 9 
3' 
6 
2 
89 
80 
32 
03 
59 
I B 
25 
1 
3 
a 
a 
a 
a 
11 
16 
82 
94 
10 
11 
17 
9 
12 
9 
21 
63 
17 
18 
8 
• 
5 1 1 
46 
133 
15 
217 
9 
5 
114 
2 
2 
23 
a 
a 
I 
. a 
1 
a 
a 
a 
35 
27 
7 
1 
1 74 1 
> 152 
175 
3 657 
a 
2 1 1 
743 
186 
33 
65 
191 
24 
1 136 
1 286 
724 
15 
15 
t a 
81 
8 
130 
. 3 1 
) 2 
54 
1 66 
4 0 
> 25 
1 5 0 
> 6 1 
Γ 
a 944 
5 725 
2 741 
708 
1 374 
a 
104 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 1 
3 9 0 1 . 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C 04 
0C5 
07? 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 6 
2 0 4 
243 
346 
4 3 6 
504 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 a 
664 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE France 
PRCDUITS CE C0N0ENSA1ICN 
POLYAOOITICN M O D I F I E S OU 
L INEAIRES OU NON 
: * l ECHANGEURS C IONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
.SENEGAL 
KENYA 
COSTA RIC 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
JORDANIE 
INOE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
54 
80 
23 
158 
273 
15 
10 
11 
96 
18 
76 
158 
102 
39 
?8 
10 
11 
10 
21 
67 
19 
17 
21 
19 
1 435 
592 
269 
38 
270 
11 
12 
299 
44 
27 
ICC 
232 
15 
1C 
1 1 
64 
, . 86 
23 
13 
647 
4C2 
102 
26 
3 4 
l 
7 
109 
3 9 0 1 . 0 7 BANDES AOHESIVES LAPG MAX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
048 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
eoo 
804 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
1000 D O L L A R S 
Belg 
CE 
NCN 
10 
- L u x . N e d e r l a n d Deutschlan 
PCLYCONDENSATICN 
POLYMERISES OU 
. 
. . a 
. . . . . . , . . . a 
. . . , . -
1 
i 1 
. -
4 3 
18 
56 
4 1 
l î 
9 
19 
2 0 4 
1 5 8 
35 
1 
10 
i 
CM ENDLITES DE 
CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 
ROY„UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 1 
126 
', 3 
89 
230 
20 
141 
11 
41 
101 
1? 
1? 
15 
71 
16 
17 
10 
1 0 4 6 
287 
710 
542 
41 
13 
12 
7 
6 
7 
. . , . . ? 
1? 
. 2
. . • 
61 
15 
16 
3 
27 
11 
12 
1 
3 9 0 1 . 1 1 PHENOPLASTES L I Q U I O E S PATEUX 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
390 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 60 
66,4 
68C 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1070 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
. 1 
1 
. . . . . . . . . 2
• 
6 
4 
2 
(BR) 
El 
NCN 
NON VULCANISE 
1Ö 
16 
15 
1 
DE 
V A L E U R S 
d I t a l i a 
ND 11 
18 
1 
2 
a 
. a 
2 1 
18 
76 
157 
16 
16 
15 
10 
11 
10 
21 
59 
19 
17 
12 
583 
32 
131 
8 
2 2 6 
10 
5 
189 
16 5 
104 6 
42 
76 
23Ò 
13 7 
140 1 
U 
41 
92 
5 7 
13 
71 
13 
12 
10 
B48 115 
166 8 1 
666 23 
523 16 
10 
2 
. . 6 
EN GRANULES FLCCCNS 
POUDRES POUR MOULAGE CU EXTRUSION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . Í F R . S U C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
PAK ISTAN 
INDE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 203 
149 
734 
1 923 
69 
106 
171 
31 
175 
3β 
2 1 1 
6 1 1 
209 
22 
54 
189 
188 
47 
2c, 
34 
60 
52 
' .5 
57 
13 
18 
13 
10 
21 
125 
13 
43 
63 
41 
16 
6 ese 
4 075 
2 177 
1 366 
389 
1 
216 
. 22 
12 
144 
? 
31 
1? 
17 
247 
1BC 
6 2 
61 
5 
1 
474 
. 164 
755 
. IE 
17 
1 
4 
76 
i , . . 
21 
6 
. , , , . . 3 
. . . . . . • 
ι 5e5 
1 436 
12C 
117 
3 
26 
2 
23 
37 
1 
7 
. 
3 
16 
3 
4 
. a 
1 
16 
. . . 43 
13 
. . , . 1
2 
16 
3 
2C2 
62 
I C I 
34 
39 
2 
1 
2 3 4 493 
6 0 44 
502 56 
943 
66 
50 
171 
14 
123 48 
38 
1 7 0 9 4 9 1 24 
141 68 
10 7 
23 30 
12 177 
3 184 
24 5 
4 
28 
12 48 49 3 
45 
8 46 
a 
18 
9 
10 
2 19 
105 18 
2 9 
3B 8 
23 14 
21 17 
16 
298 2 526 
Θ62 1 535 
076 81B 
9 4 9 2 0 5 
225 
135 55 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
A N C E R 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 C 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
P H E N O 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
U 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
= P F E N O P L A 
2 6 3 4 
2 1 4 4 
1 5 8 C 
1 4 1 2 
1 9 1 1 
4 6 5 
1 2 
1 3 8 
5 1 2 
5 6 8 
7 7 8 
1 5 6 C 
6 2 5 
1 6 6 
2 3 2 
1 1 9 6 
3 5 6 
2 7 6 
1 5 1 
1 7 6 
2 1 9 
B? 
4 1 
9 0 
3 6 
3 ? 
5 7 
1 6 7 
6 1 
4 5 
5 2 
7 5 
3 5 
2 2 
1 C 2 
1 7 4 
6 1 
6 1 
1 3 1 
7 4 
3 4 
1 8 
3 4 7 
4 1 
7 3 
1 6 9 
4 3 
1 9 9 5 1 
1C 0 8 1 
7 2 3 0 
4 2 4 2 
1 8 7 6 
1 0 0 
3 6 
7 6 6 
' L A S T E A L S 
1 2 5 7 
1 9 2 4 
9 9 0 
6 4 2 
3 4 6 
6 4 9 
2 9 
1 4 
3 1 
1 4 4 
1 7 
1 0 0 
6 2 5 
1 2 4 6 
1 7 
1 0 0 
2 3 
2 6 1 
1 5 3 
8 2 
2 8 
? 3 4 
3 7 
2 5 
3 4 
7 9 
1 6 
1 6 
1 6 
2 2 
2 5 
3 6 
1 5 
1 3 
2 0 
1 7 
6 
1 8 
2 8 
4 8 
2 5 
4 8 
1 7 
4 5 
1 0 2 
3 2 
4 6 
1 5 7 
' 3 
1 6 
5 8 
9 
6 9 
9 6 
1 5 8 
1 0 
8 7 
1 ? 
3 4 
F r a n c e 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
H R C H S T O F F E . F E S T O C . F L L E S S I G 
. 2 1 0 
1 2 C 
3 7 5 
4 5 3 
3 5 
1 
a 
7 
. 1 
1 5 3 
1 0 
1 1 
1 1 1 
4 5 
2 3 9 
5 5 
a 
a 
1 
7 
5 
. 2 1 
1 8 
4 9 
3 
10 
. . 9 
4 
4 
. . 1
2 
1 4 
. . 
5 1 
. . • 
2 C 5 5 
1 1 5 7 
7 2 5 
2 7 0 
7 C 0 
7 5 
1 9 
Ρ 
P L A T T E N , 
4 3 
• η 
j i 
2 
1 
. 
i 1 
. 1
1 5 
. 1 
. 
'-> 
. 8 
. 3 2 
1 
a 
. a 
. . . . 3 
. . . 
. . . . 1 
1 0 
. a 
. . . . . . . a 
2 3 0 2 5 C 
a 
1 2 1 
9 6 3 
1 1 9 7 3 5 
1 9 2 2 7 
5 
7 ' 
5 8 C 
4 9 C 
86 
36 
' 2 
, 1 
F I L M E U . 1 
2 
2" 
1C 
3 1 4 
1 
3E 
1 5 7 
1CÇ 
1 3 3 
2 1 1 
2 3 
ί 
" 17 
2 6 
12 
a 
3 2 
e6 
12 
2 5 
, 5 
U 
2 
5 6 
1 
. a 
6E 
. a 
6 7 
5 6 
2 « 
1 
41 
2C 
31 
1 2 
3C 
1 
3 3 
ί 
3 9 2 5 
2 1 7 5 
1 1 2 * 
8 8 4 
4 6 4 
3 
I C 
1 6 3 
1 5 6 8 
9 1 4 
1 6 4 8 
1 2 1 2 
1 C 3 
1 0 
9 8 
3 C 1 
4 5 9 
5 6 2 
1 1 8 5 
5 5 1 
1 4 4 
1 1 4 
3 1 2 
6 4 
1 5 7 
1 5 0 
1 4 4 
4 2 
3 4 
7 
8 1 
6 
a 
6 
1 0 8 
4 8 
4 5 
5 2 
2 
3 1 
7 
2 2 
1 1 6 
3 5 
5 8 
2 3 
5 4 
3 
6 
2 6 5 
4 0 
7 3 
1 3 6 
3 7 
1 1 5 7 8 
5 7 4 2 
4 3 1 7 
2 9 4 4 
1 0 5 7 
2 0 
a 
4 6 2 
E H N L . F L A C H . H A L B Z E U G 
5 6 
3 15 
5 7 1 
1 5 
s; 
12 
lj 
6 
5 7 8 
1 4 6 2 
9 3 8 
3 4 3 
6 2 8 
2 9 
8 
2 9 
4 6 
1 5 
4 8 
5 8 4 
1 1 6 8 
9 
7 3 
2 0 
1 1 4 
1 4 6 
17 
2 3 0 
2 3 
21 
2 
7 6 
11 
1 6 
1 6 
. ' 1 
1 7 
3 4 
9 
1? 
2 
1 4 
5 
1 8 
7 3 
4 3 
7 5 
2 9 
14 
35 
9 0 
I B 
4 2 
1 7 3 
4 3 
16 
5 6 
9 
33 
5 8 
1 9 8 
6 
5 7 
7 
8 4 
I t a l i a 
1 8 6 
5 7 
9 1 
1 8 3 
. . . 2 
4 7 
. 7 
1 1 
3 9 
2 
. e ? ? 
7 5 
1 ? 
. . 9 0 
7 9 
9 
. 4 
. . ? 
. . . . 1 1 
1 3 
2 
1 0 3 
1 7 7 3 
5 1 7 
9 7 6 
1 0 8 
1 5 1 
. 7
1 2 7 
6 6 1 
1C4 
1 5 
2 
. 1
. 1
. . . . 1 3 
7 2 
. 1 9 
3 
1 5 5 
. 3 ? 
1 1 
4 
6 
4 
. 7 
5 
. . 1 
1 
. 6 
1 
1 5 
. l 
a 
. . . 1 9 
3 
1 0 
5 
. 4 
1 9 
. . . . 3 5 
1 
. 4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 9 0 1 . 1 2 P H E N C P L A S T E S L I Q L I C E S P A I E U » E N B L C C S M C R C E A I « 
G R U M E A U X M A S S E S N O N C O H E R E N T E S G R A N U L E S F L O C O N S 
P C U C R E S A U T R E S C U E P C U R M O U L A G E OU E X T R U S I C N 
0 0 1 F R A N C E 1 C 5 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 5 4 
0 0 3 P A Y S - B A S 6 1 3 
0 0 4 A L L E H . F E D 7 4 2 
0 0 5 I T A L I E 1 0 0 5 
0 2 2 R C Y . U M 2 4 0 
0 2 6 I R L A N D E 1 1 
0 2 8 N O R V E G E 9 5 
0 3 0 S U E D E 2 8 5 
0 3 2 F I N L A N D E 1 6 3 
0 3 4 D A N E M A R K 3 5 7 
0 3 6 S U I S S E 6 5 3 
0 3 8 A U T R I C H E 3 9 6 
0 4 0 P O R T U G A L 1 0 8 
0 4 2 E S P A G N E 1 8 9 
0 4 8 Y C U G O S L A V 4 9 2 
0 5 0 G R E C E 1 3 5 
0 5 2 T U R Q U I E 1 3 7 
0 5 6 L . R . S . S . 9 1 
0 6 0 P O L C G N E 1 2 2 
0 6 2 T C H E C O S L 1 2 6 
0 6 4 H O N G R I E 5 2 
0 6 6 R O U M A N I E 2 2 
0 6 8 B U L G A R I E 5 9 
2 0 4 M A R C C 1 9 
2 0 8 . A L C E R I E 1 8 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 0 
3 9 0 R . A F R . S U C 1 4 9 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 0 
4 2 8 S A L V A C C R 2 8 
4 4 0 P A N A M A R E 1 1 
4 4 8 C U B A 3 7 
4 8 0 C C L C M B I E 3 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 9 
5 0 4 P E R Ç U 4 6 
5 1 2 C H I L I 1 0 5 
5 2 4 U R U G U A Y 2 9 
6 0 8 S Y R I E 1 3 
6 2 4 I S R A E L 1 0 0 
6 6 0 P A K I S T A N 2 5 
6 6 4 I N C E 2 3 
7 0 0 I N C C N E S I E 1 8 
7 0 4 M A L A Y S I A 6 7 
7 3 2 J A F C N 3 8 
7 3 6 F O R M O S E 2 8 
7 4 0 H C N G K O N G 6 6 
B 0 4 N . Z E L A N D E 2 8 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 9 4 4 2 
1 0 1 0 C E E 4 5 7 3 
1 0 2 0 C L A S S E 1 3 5 7 1 
1 0 2 1 A E L E 2 1 7 4 
1 0 3 0 C L A S S E 2 8 1 9 
1 0 3 1 . F A M A 4 6 
1 0 3 2 ­ A . A C M 2 0 
1 0 4 0 C L A S S E 3 4 8 0 
3 9 0 1 . 1 6 P H E N O P L A S T E S E N 
OU L A M E S 
0 0 1 F R A N C E 1 2 2 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 1 1 0 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 1 7 7 
0 0 4 A L L E M . F E C 5 8 1 
0 0 5 I T A L I E 3 7 4 
0 2 2 R C Y . U N I 6 7 9 
0 2 4 I S L A N O E 4 4 
0 2 6 I R L A N C E 1 4 
0 2 8 N O R V F G E 5 6 
0 3 0 S U E D E 1 1 9 
0 3 2 F I N L A N D E 3 0 
0 3 4 C A N F M A R K 9 9 
0 3 6 S U I S S E 8 1 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 7 3 
0 4 0 P O R T U G A L 2 3 
0 4 2 E S P A G N E 1 1 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V 4 3 
0 5 0 G R E C E 2 6 0 
0 5 2 T U R C U I E 1 7 1 
0 6 2 T C H E C O S L 1 8 9 
0 6 4 H O N G R I E 3 2 
0 6 6 R O U M A N I E 1 5 6 
0 6 8 B U L G A R I E 5 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 8 
2 0 8 . A L G E R I E 4 0 
2 1 2 T U N I S I E 2 0 
2 1 6 L I B Y E 1 6 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 0 
2 7 6 G H A N A 2 3 
2 9 8 N I G E R I A 2 7 
3 2 2 . C D N G O L E O 4 0 
3 3 0 A N G C L A 4 4 
3 4 6 K E N Y A 1 1 
3 6 2 M A U R I C E 1 4 
3 7 4 . R E U N I O N 2 2 
3 9 0 R . A F R . S U C 1 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 0 
4 1 6 G U A T E M A L A 2 3 
4 2 4 H O N O U R . R E 3 4 
4 3 2 N I C A R A G U A 5 0 
4 3 6 C O S T A R I C 2 8 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 4 9 
4 8 8 G U Y A N E BR 1 4 
5 0 0 E Q U A T E U R 4 1 
5 0 4 P E R O U 1 1 4 
5 1 2 C H I L I 5 4 
6 0 0 C H Y R R L 5 1 
6 0 4 L I E A N 1 1 5 
6 0 8 S Y R I E 3 5 
6 1 2 I R A K 1 9 
6 1 6 I R A N 7 6 
6 2 0 A F G H A N I S T U 
6 2 8 J C R C A N I E 5 8 
6 3 2 A R A B . S E O U 9 4 
6 3 6 K O M E I T 1 9 7 
6 5 6 A D E N 1 3 
6 6 0 P A K I S T A N 1 1 5 
6 6 4 I N C F 1 9 
6 9 2 V I E T N . S U O 8 5 
1 2 C 1 4 8 7 2 7 
1 4 2 . 4 6 5 3 0 7 
8C 7 3 . 6 4 4 
2 1 3 8 8 3 6 6 
2 6 7 1 6 1 2 7 5 7 5 
22 5 1 3 6 7 7 
1 . 1 9 
2 1 7 3 
4 . 8 3 1 7 6 
5 C 1 1 3 
1 6 1 5 3 2 4 0 
9 5 . 1 0 5 4 8 4 
7 1 1 4 3 5 7 
7 . 6 9 3 
7 5 . 4 1 1 0 
2 7 . 7 1 7 1 
5 8 . 1 6 3 5 
4 6 . 6 8 0 
1 . 9 0 
2 9 9 3 
5 2 3R 
7 . 9 2 1 
4 . 1 0 8 
5 6 
1 3 . 4 2 
1 2 . 4 . 
1 7 . 1 2 
1 . 3 0 1 1 8 
6 . 1 3 2 
2 8 
1 1 
4 . 3 2 1 
2 a . 2 8 
3 a a 6 
2 9 8 
2 4 Θ 0 
1 2 1 7 
2 a a 1 1 
1 0 . 2 3 1 3 
9 1 6 
2 2 1 
6 1 2 
7 . 1 2 4 7 
1 3 7 
2 8 
1 4 5 2 
2 2 6 
1 1 7 9 3 6 8 1 9 6 8 5 2 1 7 
7 2 2 2 9 7 1 1 0 6 2 2 5 3 
3 5 7 6 8 5 3 6 2 2 3 8 
1 4 1 6 8 4 1 7 1 5 0 0 
6 5 2 2 2 3 4 1 7 
3 2 1 2 1 1 
1 2 a 4 a 
1 1 1 1 0 4 3 0 9 
P L A Q U E S F E U I L L E S P E L L I C U L E S B A N D E S 
4 5 5 7 5 0 
4 1 . 4 2 1 1 5 Θ 2 
1 5 4 3 . 1 1 1 0 
4 β 2 2 5 1 C 
5 1 1 3 6 7 
2 . 1 8 6 5 9 
4 4 
4 9 
1 . 2 5 3 
3 . 5 1 6 5 
2 2 8 
1 . 1 9 7 
1 7 . 1 9 7 6 4 
1 0 1 4 1 0 
6 1 7 
4 1 1 
2 
. 1 
7 a ' 
a . 
a , 
. , 2 3 
. 3 8 
2 
, . a 2 
, . a a 
1 4 
. . a 
4 
. 5 
a a a 
. . . . . . , . a a a 
. 2 
2 0 a < 
, . , , . . . . a 
a 
. . . a . 
a a ι 
. . , . . 
Γ 7 4 
3 7 
) 8 8 
r 1 6 0 
. 1 7 
1 4 8 
2 3 
2 4 
2 
1 7 
U 
1 8 
2 3 
2 6 
2 5 
4 4 
7 
1 3 
3 
U 
9 
2 3 
3 4 
5 0 
2 8 
3 5 
1 2 
3 3 
1 0 1 
3 0 
4 7 
9 7 
3 5 
1 9 
7 4 
1 1 
3 4 
'13 
1 9 7 
9 
1 1 5 
1 4 
a 8 5 
I U l i a 
6". 
4 0 
1 6 
7 6 
?? 
1 7 
2 8 7 
2 6 
36", 
1 5 
10 9 
5 4 
7 1 0 
1 9 5 
3 7 2 
4 8 
BB 
4 
6 5 
4 1 1 
6 6 
9 
U 
5 3 
1 7 
1 6 3 
1 B 9 
1 5 
Β 
', 4 
li 
1 4 
I B 
2 3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fm de volume 
57 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7C4 
740 
BCO 
10C0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1032 
1040 
PHENC 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
02B 
C30 
032 
034 
036 
038 
050 
052 
062 
200 
318 
412 
480 
504 
6C0 
604 
608 
616 
628 
660 
664 
1CC0 
1010 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
HARNS 
COI 
002 
C03 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
C40 
042 
048 
050 
C52 
064 
066 
220 
272 
390 
400 
404 
4β4 
504 
512 
604 
616 
6 2 4 
680 
7C4 
708 
732 
eoo 
1ÛC0 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
PRESS 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
036 
038 
C40 
04? 
C4e 
060 
052 
C64 
066 
068 
220 
390 
400 
404 
îzember — 1966 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1C 
5 
1 
2 
1 
PLASTE 
2 
1 
26 
153 
12 
86? 
1 9 6 
476 
808 
604 
58 
6 7 
36 7 
ALS 
6 2 5 
154 
16 5 
111 
6 1 
46 
11 
3 
4 
6 
64 
174 
536 
3 1 
32 
44 
10 
5 
3 
5 7 
3 8 
312 
122 
16 
74 
10 
19 
899 
U B 
929 
334 
807 
34 
17 
46 
TOFFHARZE, 
2C 
26 
5 
1 
1C 
4 
6 
5 
12 
2 
1C3 
67 
35 
15 
1 
MASSEN 
3 
2 
2C2 
002 
100 
693 
057 
95 
218 
305 
339 
512 
639 
9 5 0 
2 3 0 
36 
126 
112 
45 
64 
11 
79 
119 
52 
338 
66 
74 
31 
54 
80 
51 
53 
112 
173 
156 
77 
14 
14 
5C6 
C54 
173 
59 1 
153 
55 
8 
123 
AUS 
165 
812 
26C 
6?5 
308 
139 
786 
24 
68 
73 
56? 
218 
89 
24 
38 
79 
66 
83 
36 
France 
• 
157 
1C9 
22 
16 
52 
3 
3 6 
1? 
er­Déccmbre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
26 
5 
51 1 167 8 
39 9 4 8 3 
3 181 3 
144 2 
9 l 
8 5 
22 
120 
7 
1 17 
320 
C 06 
561 
5 20 
39 
13 
271 
S T l f . B E , P R O F I L E . R O H R E . A B F A E L L E , B R L C H 
. 11 
11 
2 7 
15 
3 
. . . 1 
15 
. . . . . • , . . . a 
. . ? 
93 
67 
21 
21 
5 
2 
FLUESSIG 
. 9 
3f 
67 
. 9 
15 
45 
222 
1 3 ' 
36 
2C 
53 
* 
• 
15 
1 
1 
OOER T E I 
1 31 
1 61 
1 33 
7 
1 
5 
2 
4 45 
4 33 
2 
1 
7 
5 
1 
FARNSTOFFHARZEN 
. 1 
I e 
15 
12 
1 
26 
> 4 
> 3 
1FCERMIG 
) 51 
2 0 
ï î 22 
1 ' 
3 
9 
3 
1 
1 
; 
1 
3 
3 
7 3 
, , . 1 
, 2 
• 1 35 
i 94 
) 23 
3 U 
) 17 
3 
, ί 
7 
1 
1 
) 
1 
) 
» 18 
• 25 
7 
. 9 
7 
4 
ì 
> 8 
3 5 
i 12 
) 
1 
j 2 
i 
ι 
1 
, 7 
> 97 
! 6 1 
Ί 34 
) 19 
) 
> ¡ 
19 
21 
126 
. 42 
19 
β 
6 
4 
5 
38 
6 
7 
6 
1 
. . 5 
3 
. . . 1 
1 
. 5 
19 
346 
?ca 99 
84 
37 
a 
2 
360 
787 
44B 
a 
982 
49 
213 
298 
337 
416 
6 0 1 
933 
198 
2? 
1C9 
105 
?7 
64 
11 
79 
119 
. 333 
66 
74 
. 34 
40 
4 
57 
99 
126 
131 
77 
14 
14 
4 0 1 
577 
878 
437 
A4? 
1 
2 
104 
1 
7 
9 
10 2 3 
10 
Italia 
χ p o r t 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 0 4 
7 7 4 0 
8 0 0 
1 314 1000 
78 1 0 1 0 
264 1 0 2 0 
85 1 0 2 1 
165 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
17 1032 
104 1040 
MALAYSIA 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 
5 
4 
3 
1 
27 
153 
2 1 
326 
462 
C05 
259 
9?3 
30 
77 
436 
3 9 0 1 . 1 6 PHENOPLASTES EN 
5 7 9 0 0 1 
96 0 0 2 
29 0 0 3 
8 4 0 0 4 
0 0 5 
2 4 022 
3 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
30 036 
168 0 3 8 
534 0 5 0 
25 0 5 2 
3 
4 * 
0 6 2 
2 0 0 
10 
4 1 2 
4 8 0 
57 5 0 4 
38 6 0 0 
312 6 0 4 
12 6 0 8 
15 6 1 6 
74 6 2 8 
3 6 6 0 
6 6 4 
2 4 0 4 1 0 0 0 
788 1 0 1 0 
606 1020 
228 1 0 2 1 
765 1 0 3 0 
34 1 0 3 1 
15 1032 
44 1 0 4 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
254 96 
109 70 
36 8 
24 
77 18 
5 17 
44 
30 
MONOFILS TUBES JONCS 
PROFILES OECHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
­CCNGOBRA 
MEX laUE 
COLOMBIE 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAN 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
5 2 0 
173 
364 
84 
127 
39 
28 
?6 
1? 
18 
151 
15 ' . 
616 
?9 
78 
36 
13 
12 
11 
5 0 
79 
280 
108 
16 
59 
1 ' , 
13 
234 
268 
174 
4 8 4 
750 
14 
15 
4? 
4 
9 
15 
17 ; 
59 
9 
5 
3 
27 
2 
152 6 
100 6 
46 
46 
6 
2 
3 9 0 1 . 2 2 » I RESINES UREIQUES L I Q U I D E S OL PATEUSE; 
11 0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
51 
ί 
7 
61 
1 
t 
2 96 
8 0 ' 
25 
2 50 
29 
11 
26 
2 
4 
7 
56 
21 
8 
? 
3 
7 
6 
8 
3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 04 
7 0 β 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
) 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
. C . IVOIRE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
I I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANCE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
«ELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
1 
12 
7 
4 
? 
502 
297 
197 
207 
237 
47 
465 
53 
n o 
923 
67? 
515 
111 
13 
51 
31 
27 
31 
12 
44 
54 
10 
30 1 
32 
29 
12 
17 
3 6 
12 
?4 
23 
25 
34 
22 
U 
11 
290 
440 
435 
5 2 2 
346 
12 
4 
6 8 
139 
4 
14 175 
10 
25 
4 
i 
4 
4 
5 
2 
1 
1 
3 9 0 1 . 2 4 * l RESINES UREIQUES EN GRAI 
r ooi 
■ 002 
0 0 3 
1 004 
> 0 2 2 
1 0 3 6 
1 0 3 8 
1 0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 4 8 
ï 0 5 0 
1 0 5 2 
) 0 6 4 
t 0 6 6 
1 06R 
) 2 2 0 
1 390 
! 4 0 0 
5 4 0 4 
MOULAGE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
EGYPTE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 
= XTRUSION 
2 4 2 
32? 
110 
932 
9? 
67 
107 
10 
76 
39 
?18 
70 
33 
10 
16 
3? 
28 
79 
14 
3 
4 
508 
4 74 
1 9 
I 8 
17 
9 
a 
8 
ULES FLOCONS 
es 
. 60 
1 
6 
De 
21 
U 
1 194 
9 8 6 
156 
106 
52 
5 
1 
BATONS 
2 
19 
25 
21 
4 
199 
71 
41 
1 
12 
2 
31 
12 
5 
3 
3 
2 
6 
. . . . 1 
. 12 
11 
1 
5 
1 
9 
. a 
4 5 5 
313 
78 
37 
64 
? 
PCUDRES 
V A L E U R S 
utschland 
(BR) 
9 
3 
3 
3 
1 
eu 
? 
2 
1 
1 
1 
1 1 
6 
4 
2 
25 
126 
10 
194 
Θ09 
552 
065 
6 4 4 
61 
16 
189 
57 
62 
324 
68 
53 
26 
31 
12 
15 
100 
20 
3 
14 
4 
. . 12 
11 
. . 2 
3 
13 
33 
886 
511 
289 
249 
78 
. 8 
154 
221 
006 
2 1 1 
31 
4 6 5 
51 
109 
B92 
6 6 0 
510 
98 
6 
45 
23 
18 
31 
1? 
44 
54 
3 0 0 
32 
29 
14 
21 
? 
?4 
18 
24 
25 
2? 
11 
11 
231 
592 
327 
465 
75? 
1 
1 
6 0 
PCUR 
l 
3 
5 
' t 
14 
1 
5 
, 2 
, , 
a 
a 
Italia 
? 
6 
. 
i oaa 
4 8 8 
2 5 1 
64 
132 
2 
16 
2 1 7 
4 5 7 
83 
25 
65 
. 27 
2 
. . 24 
133 
6 1 3 
15 
24 
36 
13 
. 50 
29 
2 8 0 
106 
13 
59 
1 
2 165 
6 3 0 
8 3 5 
189 
666 
3 4 
13 
34 
10 
1 
2 
21 
2 
î 1 
3 
42 
33 
8 
3 
a 
a 
a 
1 1 5 6 
319 
105 
870 
86 
57 
93 
9 
15 
39 
218 
67 
33 
10 
16 
32 
28 29 
14 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezembei — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lánder­
schlússel 
Code 
pays 
464 
504 
512 
524 
616 
660 
680 
8C0 
ÌCOO 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
032 
034 
036 
C36 
040 
042 
048 
050 
052 
204 
220 
272 
314 
322 
330 
334 
344 
350 
357 
366, 
374 
382 
390 
400 
404 
416 
424 
432 
436 
440 
464 
492 
5C0 
504 
512 
516 
524 
604 
608 
616 
6 2 0 
624 
636 
660 
680 
692 
704 
708 
732 
736 
800 
804 
BOB 
1000 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ANCER 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
C 30 
032 
034 
036 
038 
C40 
042 
048 
050 
052 
204 
208 
220 
330 
412 
484 
508 
512 
604 
608 
6 1 6 
624 
660 
7C0 
7C8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
6 
1 
53 
55 
148 
29 
3 1 1 
21 
45 
34 
662 
8 6 9 
9 4 6 
766 
89? 
154 
France 
18 
1 
16 
. 
3 
1000 kg QUANT 1 TÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
i 
3 3 9 
3?7 
12 
11 
. 
i HARNSTOFFFARZRCFSTOFFE.FESl 
1 
1 
11 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5C 
19 
16 
3 
15 
474 
149 
20 3 
890 
44 4 
2P2 
9?3 
4 1 7 
154 
734 
173 
?25 
638 
986 
517 
365 
245 
CRC 
163 
31 
',3 5 
161 
133 
74 
i c e 
248 
256 
8 1 
143 
369 
31 
3 1 1 
167 
77 
331 
374 
113 
68 
54 1 
476 
7 4 9 
255 
61 
79 
3?3 
? 9 6 
446 
31 
6 5 
9 1 
β89 
995 
66 
4 9 8 
553 
24 
17 
255 
85 
335 
376 
162 
CIO 
5 0 1 
199 
7C9 
6?7 
7 
AMINOPLAS 
547 
258 
4 4 6 
778 
471 
1Θ? 
133 
66 
101 
161 
? ' 4 
37 
357 
117 
6 5 
5 0 
23 
2 4 
1 1 1 
77 
15 
41 
27 
93 
ee 13 
43 
B2 
24 
4 4 
i 9 
. 1 
2 
a 
1 
1 
40 
64 
9 
9 
9 
65 
3 
12 
2 
. . i a
a 117 
?64 
16 
70 
3 0 
20 75 
a ó 
10 
22 
6 7 9 
143 
2 8 0 
. 257 
Î 0 
BC 
• 
1 7 
, 13 
11 
• 
I E . F L U E S S I G ODER 1EIGFGERI 
, 94 
53 
189 
' 7 a 
31 
a 
37 
. 9 
7 
1 
?? 
. 20 
5 ec 
80 
6 
. 23 
14 
19 
1 
. . 5
. 12 
, 1
. . . . . 9 
76 
29 
7, 
57 
1 
i e : 
i 
2 
1 
1 
1 ' 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
31 
5 
11 
2 
14 
IG 
Γ 
i 
a 
212 
1 
1 
. 
294 
17 
5 0 
37 
226 
• 
348 
143 
166 
. 3 27
2 82 
9CB 
153 
154 
C59 
165 
215 
6 2 0 
4 5 3 
171 
2 5 8 
??3 
4 6 8 
137 
80 
4 39 
161 
¡ 3 1 
74 
88 
173 
2 56 
1 
143 
869 
30 
30? 
167 
75 
331 
324 
i c e 
68 
54C 
4 2 5 
725 
2 5 0 
61 
79 
281 
255 
476 
31 
56 
91 
639 
96B 
36 
498 
553 
74 
17 
755 
65 
335 
776 
979 
0 7 0 
8 34 
1 8* 
673 
5^4 
3 
2 4 2 
92 
330 
. 3 34
70 
129 
1? 
93 
132 
239 
23 
3 4 7 
I 16 
21 
48 
1 
. ?? 
1 
13 
41 
27 
66 
. 13
■•3 
66 
6 
í.í. 
19 
I ta 
9 
0 
1 
1 
1 1 
3 
13 
13 
4 
ia 
53 
51 
U B 
29 
9 9 
2 0 
4 4 
33 
19 s 
­.'. ' 56 . 
72? 
6 6 6 
151 
126 
a 
15 
8 8 1 
a 
a 
1 5 
. . 63 5 
8 
1 
16 
5 2 8 
' ? 0 
107 
. 6 1 2 
2 
1 
2 0 
. 1C 
31 
371 
026 
6 5 1 
6 5 8 
692 
3 
2 
NC 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
6 1 o IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
24 
58 
1 1 
14 7 
10 
7 3 
14 
3 799 
2 607 
731 
286 
' 9 7 
6 2 
France 
, . . . , a 
­
1C 
6 
. , 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ï 
154 
1 4 1 
8 
7 
. ■ 
Neder land 
8 
2 
6 
5 
a 
­
3 9 0 1 . 2 6 »1 RESINES UREIQUES EN BLOCS GRUMEAUX MASSES 
COHERENTES GRANULES FLOCCNS POUDRES AUTRES 
POUR MOULAGE OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
314 ­GABON 
322 .CCNGCLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 34 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 5 0 CUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MCZAMBICU 
3 7 4 .REUNION 
382 RHCDESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 9 2 ­SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
736 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 08 CCEAN.USA 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 0 1 . 2 8 · ) AUTRE! 
COI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
2 0 4 MARCC 
2 0 8 . A L G F R I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 0 ANGOLA 
4 1 2 MEXICUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INCONESIF 
7 0 8 P H I L I P P I N 
277 
4 8 
255 
1 308 
532 
57 
2 1 ? 
401 
4 7 
76? 
55 
52 
109 
e?2 
108 
?8 2 
6 3 
160 
34 
1(1 
99 
32 
39 
10 
17 ' .6 
53 
13 
31 
334 
11 
54 
35 
16 
71 
69 
22 
11 
a i 
93 
147 
65 
15 
19 
?75 
56 
88 
10 
17 
18 
133 
197 
18 
290 
4 8 2 
10 
10 
5 0 
13 
5? 
8 623 
2 818 
2 59 1 
795 
3 C08 
169 
105 
5 
EXTRLSION 
. i 
3* 
4 
6 
5 
?? 
? 
5 
1 
. 3
1 
2: 
44 
3 
13 
. 1 3 
1 17 
?7 
', 6 
. 4 4
5 
13 
• 
2 
2 
. 1
. 1 
■ 
AMINOPLASTES L I Q U I D E S OU PATEUX 
279 
141 
196 
3?7 
?70 
B9 
84 
7 3 
63 
84 
160 
17 
179 
75 
36 
3? 
1 7 
19 
36 
61 
1? 
?? 
?3 
6.0 
1 3 
10 
19 
4 0 
1 1 
' . 9 
1 1 
. 4 4" 
26 
30 
54 
4 
1 
5 
. 1 0 
. 3
7 
. 1 1 
a 
16 
7 
15 
13 
2 
i 6 
1' , 
a 
. . 16
. '■
. 1
. . . . , 4 
< 1 
143 
46 
a 
291 
5 
41 
2 
1 1 
? 
7 
1 
3 
2 
, 6 
1 
1 
1? 
13 
8 
7 
. * 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
, 101
ι 
148 
9 
71, 
19 
113 
■ 
NGN 
CUE 
107 
43 
243 
908 
57 
208 
157 
■.7 
?69 
46 
47 
104 
7 99 
50 
764 
49 
70 
28 
30 
99 
.17 
IB 
10 
14 
17 
53 
Ú 334 
9 
5? 
35 
14 
71 
6 9 
2 0 
11 
a i 
91 
147 
6 3 
16 
19 
766 
66 
B4 
10 
1? 
18 
11)7 
191 
111 
790 
4B? 
10 
10 
5(1 
13 
52 
6 355 
1 301 
2 224 
6 8 0 
2 829 
161 
3? 
1 
1 14 
'.'7 
16'. 
. 196 
4 4 
111 
7 tì 154 
11 
169 
75 
19 
11 
13 
l("l 
22 
23 
'.7 
. 10
19 
32 
4 
4 9 
1 1 
I ta l ia 
7 5 
71 
',« 11 
4» 
'7 
7 3 
1? 
3 4 79 
2 4 5 0 
685 
2 5 6 
284 
59 
170 
9 
1 3 0 6 
. . 9
. . 9? 
9 
. 5 
5 2 3 
56 
IB 
9 0 
1 
2 315 
1 4 8 4 
716 
110 
112 
1 
. 3 
NO 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin 
59 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N ΤITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Ν eder land Deutsch land 
I (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
732 
740 
800 
lcoo 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
45 
25 
5 051 
2 500 
1 669 
892 
864 
9 
24 
17 
612 
47? 
1*4 
55 
156 
5 
3? 
64 
19 
13 
99 
1 2 94 
956 
1 78 
129 
160 
? 
1 
1 
763 
,1,18 
WH 
6 9 0 
409 
P F E S S H A S S E N A U S A N C E R E N A M I N O P L A S T E N 
COI 
oo? 
003 
004 
00 5 
e?? 
C30 
034 
036 
C3B 
042 
C6R 
220 
l ooo 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
6 4 
37 
38 
5 6 
3 5 
2 3 
3 1 
5 3 
18 
3 3 
75 
1 0 3 
1 0 3 
7 5 3 
? 3 0 
3 0 7 
2 1 7 
1 1 0 
1 0 7 
60 
1C3 
; ι? 
49 
60 
3 3 
1 
1 
ANOERE AMIN0PLAS1RCFST0FFE.FES1 
0 0 1 1 
002 
003 
004 
005 
022 
C30 
036 
03 8 
040 
04? 
04 8 
0 66 
06B 
?0B 
220 
390 
480 
624 
680 
708 
1 0 0 0 2 
1 0 1 0 2 
1C20 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AMINOFLASTE 
0 0 1 
007 
007 
CC4 
02? 
C?6 
030 
03? 
034 
036 
03R 
C42 
046 
043 
050 
052 1 
064 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
?4a 
2 72 
288 
?02 
346 
35? 
370 
374 
456 
460 
500 
504 
600 
604 
6ca 612 
62B 
636 
660 
660 
696 
7C4 
740 
820 
747 
106 
102 
80 
61 1 
69 
8(1 
77 
7 1 
39 
I 7 
61 
7(1 
1 ? 
40 
9 0 
33 
1 1 
21 
9? 
10 
9 4 3 
1 3 ' 
422 
7/l· 175 
73 
4 0 
44 
ALS 
?54 
789 
144 
B7C 
108 
78 
5 
1 8 
49 
1 I I 
97 
43 
36 
6 
101 
(12 1 
6 
75 
135 
II 1 
5 8. 
1 1 1 
7\ 
1 1 
77 
42 
1 1 
74 
25 
14 
71 
4? 
68 
>1 
7Ί7 
Π 
147 
2C9 
71 
79 
13 
1 1 
86 
1 9 
4 1 
76 
? 7 
23 
74 
3 
48 
4 0 
50 
419 
178 
69 
56 
17? 
74 
40 
2 3 
1 
26 
25 
1 
32 
36 
37 
34 
,M 
31 
52 
17 
83 
15 
1C3 
4 5 6 
1 4 0 
7 * 3 
7 1 4 
7 
1 0 7 
1 2 4 6 
2 8 
56 
6 1 4 
11 
30 
■O 
'7 
33 
9 
51 
20 
12 
11 
21 
92 
10 
492 
944 
352 
1 7 0 
1 5 3 
1 
44 
P L A T T E N , F I L M E U.AEHNL.FLACH­HALBZEUG 
316 
7 
232 
9 
38 
ï 
6 2 
1 
34 
11 
l ã 
56 
1C9 
50 
110 
13 
11 
25 
3 
11 
16 
10 
β 
8 
30 
52 
4 
58 
5 
1 1 8 
1 2 5 
64 
33 
15 
62 
19 
15 
IO 
2 
20 
66 
49 
2 53 
67 
63 
23 
5 
17 
49 
2B 
732 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRAL IE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 E < C 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
35 
2 4 
15 
2 642 1 214 918 493 49 7 
6 19 14 
?64 
15'. 46 17 64 
■ 3 
124 
30 
23 
2? 
72 
3 
656 
'.37 
81 
56 
< ■ > 
2 
15 
598 
543 
768 
403 
273 
3901.32 «I AUTRES AMINOPLASTES EN GRANULES FLCCONS POLDRES 
POUR MOULAGE OU EXTRUSION 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 CANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 068 BULGARIE 220 EGYPTE 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
' C N D 
CEF 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
39 
27 
30 
29 
33 
17 
23 ','. 
13 
59 
27 
77 
69 
514 
îaa 
'.'(>? 
162 
73 
79 
15 
69 
105 
74 
15 
17 
17 
25 
26 
30 
32 
17 
23 
', 3 
13 
59 
12 
"77 
332 
113 
186 
161 
4 
79 
.34 «I AUTRES AMINOPLASTES EN BLOCS GRLMEALX MASSES NCN 
COHERENTES GRANULES FLOCONS POUDRES AUTRES QUE 
POUR MOULAGE OU EXTRUSION 
NC 0 0 1 
7 
13 
6 
11 
3 
1 
7 
2 
8 
92 
7 
15 
16 
3 
1 
1 
1 
2 
14 
6 
1 
8 
4 
I 
2 
2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 8 0 
6 2 4 
6 8 0 
708 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ROUMANIE 
BULGARIE 
­ A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
CCLCMBIE 
ISRAEL 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
M C Ν C F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
755 
62 
106 
26 
36 2 
74 
55 
20 
17 
?a 
10 
3 5 
25 
15 
12 
22 
63 
13 
10 
54 
13 
1 799 
1 310 
281 
1 ,¡1 
159 
10 
12 
4 9 
3 9 0 1 . 3 6 AMINOPLASTES EN 
, 0 0 1 
ι 0 0 2 
1 0 0 3 
) U04 
> 0 2 2 
7 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
Γ 0 3 8 
) 0 4 2 
I 0 4 6 
j 04β 
1 0 5 0 
! 0 5 2 
0 6 4 
i 0 6 8 
i 2 0 0 
? 2 0 4 
î 2 0 8 
7 212 
! 2 1 6 
2 4 8 
> 2 7 2 
) 2ΘΒ 
2 3 0 2 
î 3 4 6 
i 352 
j 3 7 0 
ì 3 74 
> 4 5 6 
S 4 6 0 
î 5 0 0 
. 5 0 4 
3 6 0 0 
3 6 0 4 
i 6 0 B 
7 6 1 2 
S 6 2 8 
1 6 3 6 
1 6 6 0 
• 6 8 0 
6 9 6 
S 704 
b 7 4 0 
1 8 2 0 
OU LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMAPK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
AFR . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
.MACAGASC 
.REUNION 
C O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
EQUATEUR 
PERÇU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
J Ó R C A M E 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANCE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
HONG KCNG 
.OCFAN.FR 
422 
55B 
2?6 
540 
198 
9 4 
14 
19 
35 
192 
175 
48 
77 
10 
B5 
738 
19 
76 
137 
243 
82 
100 
16 
14 
29 
38 
1 7 
12 
2 2 
15 
7? 
36 
71 
73 
201 
64 
174 
158 
32 
63 
14 
10 
4 6 
18 
3 7 
21 
33 
3B 
5 
21 
2 
19 
12 
22 
149 
69 
7C 
23 
5C 
51 
51 
754 
24 
4a 
360 
5 
55 
19 
17 
26 
8 
35 
25 
15 
63 
13 
10 
54 
18 
594 
186 
251 
125 
109 
1 
PLAOUES FEUILLES PELLICULES BANDES 
3CC 
6 
25C 
6 
32 
56 
1 
36 
7 
14 
76 
1 
103 
73 
93 
7 
14 
28 
2 
15 
6 
4 
10 
7 2t 65 
3 57 
3 82 84 75 25 
4? 18 9 
201 
20 36 
196 
153 496 139 
164 
46 14 26 35 59 167 
60 126 61 90 28 16 
71 7 
12 20 8 71 660 
76 137 
140 9 7 
1 36 2 6 ia 
5 
15 
10 
6 
20 
144 
61 
7 
74 
7 
38 
10 
10 ', 
28 
21 
2 
■) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Decembn e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
1 C C 0 
I C K ) 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A M I N O 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 B 
C 6 4 
cea ? 0 n 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 2 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 C a 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 C 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L K Y C 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 a 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
5 C 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 C 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
2 
1 
2 
' L A S T E 
* 1 
1 
1 
: 
3 
4 
4 
5 
1 
2 
1 
2 
2 
C 1 6 
0 6 2 
7 5 3 
* 3 6 
11 1 
9 6 
1 7 7 
8 9 
AL S 
7 7 0 
3 0 5 
1 0 9 
7 3 2 
1 5 
5 8 4 
1 5 
4 5 8 
1 7 4 
1 9 
3 5 
1 3 
1 7 
1 2 3 
4 7 6 
5 0 
3 3 
1 7 
7 7 
1 2 
3 7 
3 2 
1 1 
1 2 
1 3 
4 6 
1 6 
1 5 
5 8 
1 7 9 
1 4 4 
3 7 
2 1 
7 0 
7 ? 
8 9 ! 
9 ? 8 
8 8 0 
7 0 1 
5 7 5 
4 0 
5 6 
1 0 7 
3 0 7 
7 9 6 
3 8 3 
6 7 4 
5 6 3 
1 8 3 
4 1 
1 4 6 
3 8 4 
C 7 1 
6 6 4 
3 1 6 
e C 4 
3 0 5 
5 0 3 
2 7 3 
' . 7 
3 7 0 
1 3 1 
4 0 
2 9 
5 1 
2 3 6 
3 3 
4 2 
1 2 2 
8 4 
5 3 5 
2 7 1 
2 1 9 
5 4 
2 7 0 
4 5 
1 8 1 
6 8 
1 8 3 
1 8 1 
3 5 1 
3 2 
4 1 0 
1 0 6 
2 F 
1 3 6 
2 9 
1 2 ? 
1 5 3 
4 1 0 
1 7 
2 3 5 
3 8 5 
8 4 
1 7 6, 
1 0 9 
2 3 ' . 
5 0 7 
1 3 3 
3 3 3 
5 6 2 
3 3 
5 8 
4 1 
3 26 
3 0 4 
I C β 
F r a n c e 
1 « 7 7 
5 5 8 
2 7 3 
7 7 
1 1 3 7 
9 1 
1 * 3 
4 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
1 2 1 
1 2 * 
3 
" g 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R I 
6 3 6 6 7 4 2 6 0 2 
6 2 5 3 7 2 3 8 3 
1 0 2 7 7 1 1 8 5 
1 0 2 3 4 
2 0 
1 5 
3 4 
4 7 9 
S T A E B E . P R O F I L E , R O H R E , A B F A E L L E , B R U C H 
16 
l i 
7 4 
11 
8 
8 
5 5 
2 
1 6 
. 3 5 8 
2 7 ? 
6 3 
6 1 
L 
. . 1 
13 
i 
2C 
6 
. 9 
1 9 
le 
3 9 
1 6 5 
1 9 
* C 
3 8 
1 6 
1 4 
2 4 
4 2 
î * 
a 
5 
3 0 
ï s 
i ! 
1 0 2 
3 3 
19 
ie . . . 
4 7 5 
. 1 2 2 
2 8 4 
5 1 
1 
. 
30 2 1 
a 
9 3 
4 5 
9 
1 
a 
1 3 
1 
3 6 6 
20 
27 
1 C l 
2 9 6 
5 2 6 
2 5 
7 6 
1 
1 2 
1 3 " 
5 0 
4 3 
3 9 ' 
9 4 
1 2 
1 2 
1 , 
4 
6 , 
5 5 
2 
3 ' 
1C 
3 
8 
6 ' 
1C 
1 3 
5 , 
4 
4 
5 
1 5 
3 1 
1 , 
* « ? 
1 ? 
1 ? 
1 5 
3 C 
2 1 
2 6 
8« 
1 6 
1 0 . 
2 2 
4 4 
1 5 
5 ( 
2 1 
4 , 
4 
1 2 
S ' 
ic­
1 1 0 9 
1 9 3 1 
4 C3 
r 1 2 0 
4 1 ' 
1 2 
) 2 ( 
22 
1 5 3 1 
1 2 2 
1 8 0 ' 
1 6 6 
1 6 
. 3 6 " 
2 3 ( 
1 2 1 
1 5 4 ' 
> 71 
1 
1 
1 2 . 
1 
3 . 
) ' 4 2 ' 
> 1 6 , 
2 3 1 
) ■ 
> 6 ' 
61 
8 ' 
2 
2 : 
6 
Γ 
■ 
1 4< 
1 ' 
1 ! 
1 0 
' I 
> κ 1 
r 2 3 
1 7 2 ' 
3 ' 
Κ 
; 1 7 ' 
2 0 ' 
' 
7 3 6 
2 9 9 
1 0 4 
6 9 7 
a 
5 8 4 
1 
4 5 0 
1 2 0 
1 9 
3 8 
1 3 
1 7 
1 2 3 
4 7 6 
5 0 
3 8 
1 7 
7 7 
1 1 
2 1 
3 2 
1 1 
1 2 
1 3 
4 6 
5 
1 5 
8 9 
1 7 9 
1 4 4 
8 7 
2 1 
2 0 
2 2 
4 7 1 5 
1 8 3 4 
1 6 5 3 
1 1 7 5 
5 2 C 
3 8 
4 0 
1 0 7 
1 7 2 1 
. 3 4 
r ι 4 0 
a 
ι 4 
) a 
a 
. a 
1 14 0 
1 4 
Γ 
1 4 
4 
1 6 0 
1 0 
1 4 
5 
I C 
9 
1 2 1 
a 
2 
a 
a 
1 
) 
. 
i 1 6 
6 
2 
a 
a 
1 9 
2? 
'. 
a 
6 0 
1 9 
a 
1 5 
a 
a 
a 
M M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
1 
1 
7 6 1 
1 5 1 
6 7 ? 
6 2 5 
8 3 6 
1 1 1 
2 2 0 
L O I 
3 9 0 1 . 3 6 A M I N C R L A S T E S E N 
0 0 1 
0 J ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
? ? 8 
0 * 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
o s ? 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
3 2 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 S 
6 2 8 
6 3 2 
» J i ; 
7 4 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P R O F I L E S C E C H E T ! 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C F 
T U R C H I E 
A L L . M . E S T 
H C N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L i e Y E 
. S E N E G A L 
. C C N G O L E O 
C O S T A R I C 
D C M I N I C . R 
. A N I . F « . 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L I B A N 
SYR I E 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
H O N G K G N G 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
* 1 
1 
1 
3 9 0 1 . 4 1 · ! A L K Y D E S 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 3 
O ' O 
0 5 2 
0 5 Β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 7 2 
3 1 0 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
*oc 4 1 6 
4 2 8 
* Î 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T P I C h E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C F C C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L C A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R T C 
. A L C t R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C C N G O B R A 
. C C N G C L E C 
A N G C L A 
K E N Y A 
M C Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
Z A M B I E 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C O » 1 N I C . R 
J A M A I C U E 
T R I M O . T U 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
C H I L I 
E C L 1 V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I F 
I R A " 
1 
1 
1 
1 
1 
6 5 6 
7 7 6 
8 7 
7 5 1 
1 2 
5 0 2 
1 1 
3 6 6 
1 0 5 
1 8 
3 5 
1 3 
1 * 
1 1 4 
2 8 1 
5 6 
' 7 
7 1 
7 1 
1 3 
3 6 
7 1 
1 1 
1 4 
1 1 
4 1 
1 7 
1 9 
79 
9 3 
6 3 
7 * 
Í7 
1 8 
1 2 2 
7 8 ? 
* 7? 
0 0 3 
76 1 
4 5 
5 9 
1 C 7 
5 0 0 
* * 0 
6611 
9 9 4 
? 3 4 
4 5 0 
1 3 
5 1 
1 7 0 
8 6 8 
2 * 8 
5 6 7 
2 1 1 
1 6 ? 
7 3 7 
1 * 7 
1 2 
2 0 5 
8 9 3 
2 7 
1 5 
2 7 
1 1 .1 
1 6 
7 * 
8 7 
3 1 
1 7 7 
1 10 
1 0 1 
1 0 
1 2 9 
1 4 
* 9 
2 6 
4 8 
8 0 
1 C B 
1 9 
2 7 3 
5 7 
l ? 
* 5 
1 3 
5 4 
5 4 
2 0 3 
2 5 
7 4 
1 3 * 
3 5 
7 1 
3 6 
1 0 0 
1 71 
5 R 
2 0 6 
5 1 7 
1 7 
2 7 
1 3 
1 1 0 
1 2 8 
4 0 
F r a n c e 
1 7 3 C 
5 5 9 
2 * 9 
7 3 
5 1 7 
9 B 
1 8 3 
5 
M O N O F I L S 
1 6 
1 2 
7 2 
1 ? 
7 
7 
5 1 
3 
1 5 
• 
. 1 3 2 
1 0 ' , 
4 2 
6 5 
1 
a 
i 1 1 
2 
1 * 
5 
1 1 
1C 
16 
5 1 
1 5 
1 4 
1 3 
1C 
3 9 
1 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
2 2 8 
7 7 6 
2 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 * 5 1 3 6 3 2 1 9 5 
2 4 0 7 9 0 3 3 6 
4 5 1 7 9 0 1 
4 4 4 2 1 0 6 
3 8 
1 1 
3 6 
1 8 7 8 
T U B E S J O N C S B A T C N S CU 
■■* 
, 6 
2 3 
1 2 
1 0 
ι ce 
5 * 
1 4 
1 * 
. . 
2 C C 
. 7 7 
1 9 3 
4 4 
1 
. 
7' 
1 9 
7 2 
3 2 
7 
. ', . 
il 1 
2 4 6 
1 0 
6 0 2 
2 7 0 
8 2 
7 2 1 
5 0 2 
3 6 0 
1 0 2 
1 7 
3 5 
1 3 
1 4 
1 1 4 
2 8 1 
5 6 
2 7 
2 1 
7 1 
1 2 
2 0 
3 1 
1 3 
1 4 
1 3 
4 1 
5 
1 9 
7 5 
9 3 
6 } 
7 4 
2 1 
1 7 
1 6 
3 9 4 2 
1 6 7 5 
1 4 5 1 
9 8 2 
7 1 0 
4 2 
4 0 
1 0 7 
3 7 6 5 2 7 3 9 7 
9 5 3 
1 3 8 6 1 
1 7 4 3 
1 0 4 1 2 
1 6 
. 2 5 0 1 9 7 1 
6 1 2 
4 1 0 
6 6 8 8 
2 0 6 6 3 0 
1 6 8 7 8 
1 4 5 3 3 6 
3 6 5 7 4 9 5 6 
5 4 9 5 6 
5 6 1 7 6 
7 1 2 2 2 
1 
4 7 7 
2 0 7 6 6 7 5 
2 1 8 6 
1 5 
1 7 7 
4 9 4 5 9 
1 6 
1 8 
8 7 
2 9 2 
2 2 1 3 6 
3 9 
6 4 2 2 
9 
1 
1 1 5 
1 5 . 
2 6 
1 5 
6 8 1 2 
9 ; 
R 
2 < 
2 < 
1 . 
. 3 
4 5 
5 ' e · 
1 2 5 
6 
• i l 
1 0 
" 32 
3 5 
6 7 
3 * 
9 6 < 
1 4 7 
4 9 3 
4 9 1 5 1 
9 6 4 1 ! 
. Π 2 0 
13 
i " 
3< 
3 1 
. 6 6 
9 
2 
. 9 
■ 
2 4 
6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
I Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin 
61 
Januar­Dezember — 1966 J an ν ie r­Dece m b re e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
616 
624 
660 
668 
676 
680 
7C0 
704 
708 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1C4D 
ANDER 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
C62 
064 
066 
068 
204 
208 
322 
790 
400 
404 
412 
416 
432 
436 
480 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
612 
616 
624 
660 
664 
680 
704 
708 
728 
732 
740 
BCO 
ao4 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
PCLYE 
0 0 1 
002 
003 
004 
C05 
024 
030 
032 
C34 
036 
038 
042 
066 
068 
208 
212 
272 
306 
346 
374 
460 
484 
7CO 
820 
100O 
1010 
1C20 
1021 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
4 * 
16 
12 
e 12 
CC3 
3*3 
973 
1?4 
2 0 1 
75 
1 9 * 
795 
27 
38 
29 
394 
3 7 
4 7 1 
2?3 
8 1 2 
564 
5 1 * 
B22 
315 
5 2 4 
France 
8 
1 264 
7C5 
126 
50 
4 3 0 
125 
1 8 * 
3 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
ï • 
1 595 
9 3 2 
277 
199 
4 * 1 
377 
. 
Ξ PCLYESTERRCFSTOFFE.FEST ODER 
c 
* 1
3 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
* 7 
19 
23 
1 1 
3 
1 
762 
3 1 * 
9 1 * 
355 
899 
6.3 0 
25 
80 
572 
377 
865 
0 3 1 
7 2 2 
5 7 * 
6C9 
416 
2 8 5 
4 * 2 
1 1 
803 
268 
105 
4 3 1 
119 
8 1 
25 
2 7 
166 
563 
63 
255 
4 2 
41 
31 
9 2 0 
51 
203 
317 
2 6 * 
46 
329 
80 
16 
** 78 
42 
16 
2 7 
4 0 
53 
10 
559 
271 
11 5 
?Cfl 
7 5 * 
7 * 3 
737 
* 5 9 
521 
82 
3 * 
745 
a 
566 
121 
82 
13 
3 
364 
5 654 
1 
22 
lé 16 
2 2 0 
i ■ 
7 115 
782 
6 C51 
37C 
2E2 
26 
17 
ND 
STER ALS GEWELLTE PLATTEN ODER 
2 
1 
16 1 
50 3 
5 5 * 
1*4 
25 
1 * 
1*8 
10 
10 
129 
159 
1 1 
1 * 
7 5 
3? 
13 
19 
3 
6 
1 1 
14 
1 3 
7 
17 
184 
38 7 
510 * 5 8 
. 33 
* 7 
9 4 
23 
2 
9 
. . 18 
. 4 
. 25 
32 
13 
19 
3 
, 11 
1 * 
. . 12 
458 
252 
' C 
21 
1C9 
a 
3*3 
1 
. 7 
115 
. 4
3 
Γ 
6 * 3 
453 
140 
1 70 
20 
9 
* 2 
6 
and 
QUANTITÉS I 
Deutsch land 
17? 
196 
557 
174 
15 
48 
77 
5 * 0 
8 
2 
13 
718 
15 
959 
573 
565 
9B7 
646 
1 5 8 
131 
70? 
FLUESSIG 
1 
2 
1 
11 
5 
4 
? 
1 
669 
333 
. 318 
757 
3C? 
1 
25 
2C3 
2E6 
6 2 8 
162 
366 
82 
14 
895 
43 
153 
5 
59 
1 8 
5 
3 
1 * 
9 
3 
6 * 
2 
8 
1 62 
19 
10 
31 
860 
12 
58 
1 8 
12 
16 
26 
1C 
2 
1 
29 
13 
. 24 
27 
36 
. 3 * 
82 
263 
18 
312 
077 
584 
4 3 5 
567 
14 
17 
85 
FOL IEN 
12 
42 
57 
54 
• 
(BR) 
19 
6 
7 
5 
5 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
76 
11 
12 
3 
1 
1 
831 
138 
376 
a 
186 
26 
67 
2 09 
19 
36 
11 
652 
19 
068 
?67 
5 1 * 
170 
114 
1*9 
. 173 
930 
392 
762 
. 129 
374 
24 
55 
319 
C82 
257 
8 * 9 
796 
4 9 1 
595 
867 
277 
253 
* 808 
206 
37 
425 
107 
52 
24 
98 
5 6 0 
55 
93 
2 3 
31 
. oO
39 
1*5 
79 
2 52 
30 
3C3 
69 
14 
41 
28 
29 
16 
3 
13 
17 
10 
525 
1 89 
351 
190 
964 
263 
427 
* 5 5 
6 2 9 
38 
. 6 * 6 
9 
2 66 
154 
. 2
5 
IB 
10 
6 
1 CO 
157 
1 * 
5 
7 97 
* 3 ? 
3 09 
2 3 * 
I t a l i a 
i . . . . 50 
46 
. . . 73 
3 
1 585 
796 
361 
158 
783 
13 
. 146 
113 
5?3 
31 
1 4 5 5 
a 
1 
. . . 2 
. . 196 
1 
. . 14 
9 
2 
. 3 
. 1
9 
5 
. . 1
1 
. . . . . . . . 
. . 1 
. 2 
2 1 
. . . . . . . . . • 
2 403 
2 121 
225 
199 
43 
4 
. 1 * 
43 
137 
10 
7 
229 
196 
20 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
6 76 
6 8 0 
7 0 0 
704 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
BCO 
1 0 0 0 
l o i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANCE 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O N 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
6 
5 
3 
5 
443 
138 
363 
62 
36 
27 
86 
321 
17 
24 
14 
523 
28 
0 6 * 
835 
562 
665 
385 
* 7 3 
151 
?B4 
France 
4 
675 
343 
112 
3β 
2 1 1 
52 
I C I 
10 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
57 
80 
234 
62 
11 
19 
33 
2 1 1 
6 
1 
9 
293 
β 
966 7 562 
513 3 1 7 6 
171 1 76C 
157 1 1 3 6 
2 6 2 2 530 
2 5 3 6 4 
50 
97 
3 9 0 1 . 4 3 »1 AUTRES POLYESTERS L I Q L I D E S PATEUX EN BLCCS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
050 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06 3 
?04 
2 08 
3 2 2 
390 
4 00 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 32 
4 36 
4 8 0 
5 00 
5 0 * 
5 0 8 
5 12 
6 7 * 
5 2 8 
6 0 4 
6 12 
6 16 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 * 
7 0S 
7 2 8 
732 
7 40 
8 0 0 
SO* 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GRUMEAUX MASSES 
POUDRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
THA ILANDE 
MALAYS[Δ 
P H I L I P P I N 
CUREE SUC 
JAPCN 
HONC KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΔΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
1 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
8 
26 
12 
19 
8 
2 
1 
5 9 1 
5 * 2 
335 
782 
446 
e66 
10 
33 
311 
150 
46 3 
0 1 6 
* 5 6 
191 
317 
C38 
273 
223 
12 
710 
139 
103 
272 
90 
36 
1 * 
13 
119 
593 
72 
250 
21 
18 
13 
8 * 0 
74 
174 
376 
333 
26 
3 12 
31 
14 
2B 
41 
18 
16 
1? 
16 
33 
12 
461 
128 
668 
157 
264 
697 
39 3 
30 5 
8 * 6 
37 
24 
326 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
θ 
2 
3 
2 
2 
336 
53 
134 
. 75 
8 
31 
93 
11 
23 
5 
221 
11 
034 
376 
338 
271 
248 
49 
a 
72 
MORCEAUX 
NON COHERENTE 
7CC 
cç 
73 
12 
1 
364 
6 454 
2 
10 
25C 
6 
• 
7 5 7 1 
346 
6 5C2 
386 
323 
12 
1C 
ND 3 7 8 
6 7 1 
. 1 2 8 1 
562 
9 9 2 
. 10 
72 
144 
2 5 2 
63 
2 0 7 
47 
10 
7β3 
42 
57 
4 
a 
36 
7 
2 
2 
6 
5 
1 
28 
1 
6 
149 
10 
4 
13 
786 
6 
24 
14 
5 
7 
17 
4 
1 
a 
13 
5 
. 10 
12 
15 
a 
28 
30 
117 
12 
7 025 
2 892 
2 90C 
1 554 
1 185 
7 
14 
47 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2C 
8 
9 
6 
1 
1 
101 
4 7 7 
265 
. 872 
872 
10 
28 
239 
004 
711 
933 
802 
1*4 
3 0 7 
761 
171 
152 
5 
710 
146 
101 
220 
85 
22 
. 12 
37 
591 
66 
101 
11 
14 
a 
52 
18 
100 
72 
328 
19 
295 
27 
13 
77 
2 0 
13 
16 
? 
4 
IB 
12 
433 
9B 
5 45 
145 
a i o 
715 
506 
301 
3 2 0 
16 
769 
3 9 0 1 . 4 5 AUTRES POLYESTERS EN FEUILLES ET PLAOUES ONDLLEES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 4 
0 i 0 
0 3 2 
0 ? * 
0 ? 6 
078 
0 * 7 
0 6 6 
0 6 8 
203 
2 1 ? 
27? 
?06 
3 4 6 
3 7 4 
4 60 
* R * 
7 0 0 
8 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
SUECE 
FINLANDE 
CANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RCLMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
­ C . IVOIRE 
.CENT R A F . 
KENYA 
.REUNION 
. A N T . F R . 
VENEZUFLA 
INCONFSIE 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
2 
1 
165 
530 
616 
134 
10 
13 
157 
19 
10 
16? 
166 
19 
24 
39 
36 
l a 
23 
17 
10 
1 * 
13 
16 
39 
23 
4 6 7 
4 5* 
5 9 1 
5C7 
a 
109 
45 
87 
7 
2 
5 
. . 26 
. 12 
. 3 9
36 
13 
23 
17 
a 
1 * 
1 » 
. 16 
537 
247 
63 
4 0 
1 12 
12 
3F7 
1 4C 
1Ö Γ 122 
1 
4 
3 
1 
1 i '. 
717 5E 
5C0 52 
150 2 
136 1 
16 
267 
1 73 
. 3
6 
19 
l a 
6 
124 
164 
7 
24 
. . . . . . . 
39 
7 
9 2 1 459 
353 
3 1 7 
I t a l i a 
ί . . . . 2 4 
17 
. . a 
9 
9 
8 2 7 
4 2 7 
181 
63 
114 
5 
. 105 
112 
194 
15 
4 2 3 
ί 
63 
13 
4 
3 
. 7 
858 
7 4 4 
85 
64 
i a 
2 
. 10 
37 
142 
11 
6 
234 
196 
23 
13 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bande 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
62 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PCLYE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 5 2 
2 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
6 C 0 
l o c o 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
PCLYE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
l o c o 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
EPOXYI 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 * * 
5 * 
7 6 
* 3 
TER ALS AN 
4 7 * 
3 1 3 
4 5 4 
8 7 5 
5 0 6 
9 9 0 
4 
3 0 
2 3 4 
3 0 
1 2 6 
3 7 3 
8 9 
8 
6 8 
4 6 
4 4 
1 7 
3 4 
1 * 
6 
i l 
5 
6 
1 3 
a 
3 
5 
1 2 
1 149 
7 1 
3 
1 8 
2 
1 5 
4 
2 
1 * 
5 1 
1 6 
6 2 3 5 
2 6 2 2 
3 3 6 3 
1 848 
1 4 3 
2 7 
1 4 
1 0 6 
France 
1 * 1 
** 6 9 
2 5 
C.PLATTEN 
. 6 7 
2 7 
5 2 
8 5 
5 
. 1
. a 
. 1 13 
3 
, 8 
2 6 
1 5 
. . 2 
5 
6 
1 3 
a 
. . . 1 
. . . . , 2 
10 
, • 
4 6 4 
2 2 6 
1 6 1 
1 2 6 
5 0 
2 5 
1 3 
2 7 
1000 
Be lg . ­Lux . 
4 5 
6 
1 
• 
. F C L I E N 
9 0 
a 
2 1 1 
7 8 7 
1 9 3 
7 7 0 
2 
1 3 
1 63 
2 0 
6 2 
7 3 
3 
4 
3 2 
1 
9 5 5 
1Ö 
3 410 
1 2 8 6 
2 104 
1 0 9 3 
1 7 
2 
. 3 
k g 
N e d e r l a n c 
Q U A N T I TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
) 38 
4 
l 5 
1 8 
LND AEHNL.HALBZEUG 
32 1*5 
168 63 
2 09 
3 6 
4 4 179 
120 93 
1 
1 6 
> 56 
1 0 
1 3 
1 1 
1 3 
, 
5 7 
2 8 
?P< 
1 * 
TER ALS STAEBE,PROF I L E , R O H R E , A B F A E L I 
2 9 
6 5 4 
7 5 ? 
2 9 0 
1 0 6 
2 5 
6 
9 
9 
1 1 
1 5 0 
1 2 
1 193 
7 
6 6 
2 1 7 
8 6 
1 6 
1 2 7 
5 
6 6 
3 556 
1 3 7 5 
1 5 9 1 
2 1 3 
5 9 1 
1 6 4 
2 2 2 
1 
ARZPOHSTOF 
1 2 0 
3 5 
2 7 3 
1 4 7 
1 3 7 
3 1 
2 0 
5 9 
4 2 
4 6 
2 2 1 
5 * 
3 3 
5 7 
5 
9 
1 * 
1 0 
4 2 
5 
1 * 
1 2 
1 0 
1 1 
1 1 
3 9 
. 6 75 
2 0 5 
2 3 6 
I C I 
1 9 
i 6 
3 
1 3 7 
a 
1 177 
2 
6 6 
2 1 7 
e 6 
1 5 
1 2 7 
. 5 * 
3 264 
1 217 
1 472 
1 Í 4 
5 7 5 
1 6 3 
2 7 ? 
1 
3 
. 3 1 
1 1 
5 0 
4 5 
5 
3 
. . . • 
2 
3< 
2 ' 
FE,FEST OOER FLUESSIG 
2 0 
5 6 
1 4 * 
* 2 
1 1 
4 
. . 2 4 
. 2 
1 2 
. . . * 2 
5 
13 
. I C 
. " 
2 2 M 
8 1 
4 
4 7 
1 5 
2 
2 
3 4 
1 7 
4 
2 1 
a 
a 
a 
7 
3 
5 
! 10 
3 63 
7 0 
3 
1 8 
2 
5 
4 
. 1 
5 1 
> 12 
1 1 4 7 8 
1 5 96 
I 749 
1 4 6 7 
6 4 
a 
1 
r 69 
E.BRUCH 
9 
Γ 12 
1 9 
) 5 
5 
6 
5 
1 
β 
2 
4 
1 3 
4 
5 
3 2 
! 133 
Ι 45 
8 7 
2 6 
Ι 
a 
a 
* 
1 90 
6 5 
2 1 7 
. Ί 5
1 7 
2 0 
5 4 
4 2 
4 6 
1 5 5 
5 4 
3 1 
4 5 
5 
9 
1 3 
1 0 
, . 1 
1 2 
. 1 1 
1 1 
3 9 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
13 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLÍSSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 9 0 1 . 4 7 AUTRE! 
207 0 0 1 
1 ? 002 
1 2 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
j 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
6 
! 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 
4 2 
3 0 1 
7 3 ' 
6 
1 ' 
1 
1 
2 
1 
7 
3< 
2 
21 
1 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
> 10 00 
. 1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 4 9 
8 2 
9 3 
7 4 
France 
i e ; 
6 B 
8 4 
4 3 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­
POLYESTERS EN PLACUES 
ONDULEES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
KENYA 
TANZANIE 
RHODES IE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENT INE 
L I B A N 
1NDF 
CHIN.CONT 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 9 C 1 . 4 9 A U T R E : 
> 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 B 
0 3 2 
0 34 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
! 1000 
i î o i o 
> 1 0 2 0 
J 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 5 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
2 2 
9 
1 1 
6 
PELL ICULES BANDES 
4 8 8 
C 7 3 
3 2 6 
3 5 3 
1 4 4 
8 7 3 
1 3 
1 16 
7 7 * 
1 5 0 
* 6 2 
3 8 * 
3 0 * 
2 6 
4 6 7 
2 29 
3 8 
1 1 2 
1 3 4 
4 3 
.10 
7 8 
1 0 
1 ? 
1 1 
1 0 2 
2 9 
2 * 
5 6 
6 3 6 
3 2 3 
1 2 
4 0 
1 0 
1 14 
1 3 
1 4 
8 7 
7 6 0 
7 2 
0 5 8 
3 3 * 
6 8 8 
* 3 β 
5 0 5 
16 
2 5 
4 8 2 
. 1 6 6 
3 5 
1 6 7 
?.>* 
5 * 
1 * 7 
1 5 
1 9 
1 5 2 
1 0 6 
1 1 
1 1 
1 3 
1 3 
5 7 
1 367 
7 1 1 
* C 3 
2 1 5 
8 2 
3 1 
2 0 
1 7 1 
3 
2 
2 
11 
4 
6 
3 
POLYESTERS EN MCNGFILS 
OU PROFILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
­ A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
.MACAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
DECHETS 
1 0 * 
3 1 0 
2 9 0 
1 4 2 
8 2 
5 7 
6 6 
19 
1 5 
7 0 
1 0 1 
2 7 
7 ? B 
* ? 
3 5 
1 * 7 
* 6 
I B 
6 3 
5 * 
19 
5 5 3 
9 ? 9 
7 6 7 
3 0 9 
3 5 7 
9 0 
1 5 3 
1 
«1 RFSINES EPOXYOES 
. ? 7 5 
9 6 
1 C 6 
6 0 
1 7 
, , 2 
3 
7 8 
. 6 * e 
1 1 
3 5 
1 * 7 
4 6 
1 7 
5 3 
. 1 1 
1 672 
5 3 7 
7 8 9 
9 5 
7 4 * 
3 9 
1 5 3 
1 
L u x . 
6 7 
1 0 
1 
. 
N e d e r l a n d 
* 
a 
1 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ΙΛ 
4 
7 
3 1 
:T F E U I L L E S NCN 
O U 
5 8 2 
a 
77 1 
0 3 3 
6 4 * 
2 3 3 
6 
4 3 
5 0 6 
8 7 
1 8 8 
? e c 
2 3 
1 * 
? 1 * 
7 
9 7 Õ 
9 7 
? 3 
6 5 0 
9 9 ? 
5 ? * 
2 8 5 
1 1 ? 
5 
. 7 3 
LAMES 
1 5 6 
7 0 1 
1 li 1 8 5 
i ne 3 
1 7(1 
1 
5 * 
3 6 
? 
2 3 
8 
* 0 * 
4 
. . . . 1
1 
. . 2 0 
2 885 
1 173 
1 6 9 9 
1 233 
5 
, 1 
9 
TUBES JONCS 
3 
. * 3 
16 
6 5 
6 3 
2 
1 
1 
. . • 
3 
2 6 
. 1 C 
4 4 
* C 
* . 1
. . • 
6 · . · . 196 , 
6 · . * , 9 9 1 
* 6 6 
4 
( .9 
? * ? 
6 ? 
2 ; o 
4 2 1 
2 6 1 
11 
1 9 9 
6 2 
8 
6 
1 1 * 
3 3 
7 . ' 
7 8 
1 
1 
a 
1 0 0 
2 9 
2 4 
4 8 
2 9 9 
3 1 9 
1 2 
4 0 
10 
1 7 
16 
. 2 
2 6 0 
5 1 
5 9 5 8 
2 3 7 5 
3 0 0 8 
1 6 9 0 
2 9 7 
, 4 
2 7 8 
B A T O N S 
6 3 
9 
1 * 9 
a 
2 2 
4 * 
6 6 
3 5 
1 0 
6 7 
1 6 
7,1 
Β Β 
10 
. . . a 
. 6 * 
8 
7 0 1 
? 4 3 
4 5 1 
1 9 4 
7 
. . • 
OU ETHOXYLINES L I Q U I D E S PA1ELSES 
EN BLOCS MORCEAUX GRUMEAUX MASSE! 
GRANULES FLCCONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
ROUMANIE 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUC 
VENEZUELA 
BRESIL 
PAK ISTAN 
INCE 
JAPCN 
2 2 3 
1 4 0 
4 0 3 
2 7 3 
1CB 
6 7 
'. 1 
1 2 ? 
7 6 
8 1 
3 3 0 
1 2 9 
6 * 
8 0 
17 
2 1 
1 7 
7 ? 
3 8 
1 1 
7 1 
? 0 
1 6 
? ? 
13 
16,2 
POUCRES 
. 7 3 
7 2 
2 6 8 
9 4 
1 6 
'", . 1 
3 ? 
. 5 
1 7 
. . . . 3 6 
1 1 
? 0 
1 6 
. . ' 
5 7 
. 3 
1 
a 
1 5 
. * . 1 
* . 1 
. . . 1
. . . . . . . 
NON COHEREN 
NI ) 1 6 9 
1 1 7 
3711 
a 
2 1 * 
15 
4 1 
1 0 9 
7 6 
7 9 
7 9 * 
1 ? " 
4 8 
6 3 
1? 
7 1 
1 5 
7 3 
a 
. 1
2 0 
? ? 
1 3 
1 6 ? 
Italia 
1 3 
. • 
1 0 3 
1 5 
1 4 
? 
. ? 
. 6 
, . 6 
2 
2 
3 
2 9 
1 9 8 
1 3 3 
5 4 
1 6 
9 
. . 1 
3 5 
. 7 
1 0 
. 1
. . . . 7 
1 
1 
2 
. . . 1
. . ­
7 1 
4 ' , 
? l 
1 5 
'· 1 
. • 
7 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C00 
1010 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
EPDXY 
0 0 1 
C02 
003 
004 
005 
036 
038 
048 
062 
064 
200 
204 
208 
352 
374 
472 
740 
1000 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1C32 
1C40 
PCLYA 
COI 
00 2 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
C52 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
2 20 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
624 
660 
664 
680 
704 
708 
732 
736 
740 
BOO 
804 
977 
1CC0 
l o i o 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
POLYA 
0 0 1 
007 
003 
004 
022 
034 
036 
042 
400 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1032 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
HARZE 
586 
76 3 
655 
* 6 * 
1*3 
9 
4 2 
30 
France 
357 
263 
66 
41 
69 ε 42 
• 
ALS HALBZEUG, 
23 
17 
110 
37 
6 
65 
10 
20 
1 4 * 
41 
19 
29 
26 
1 8 
13 
13 
17 
727 
192 
113 
82 
231 
2 
** 139 
1 I D P 0 F S T 0 F 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
2 * 
5* 
7 
1 * 
7 
3 
363 
4 7 1 
476 
53C 
177 
169 
6 
5 
159 
562 
1*3 
* 6 0 
7 4 1 
537 
603 
Θ3 7 
2 0 * 
218 
2 * 7 
57 0 
4 1 
7 6 
162 
52 
165 
21 
56 
73 
39 8 
72 1 
233 
266 
0 7 5 
8 2 1 
6 0 6 
517 
7C3 
6 2 1 
66 2 
5 0 
158 
7 
9 
9 
167 
6 7 2 
5 8 8 
350 
21 1 
000 
462 
017 
776 
2 3 1 
171 
2 
22 
4 9 6 
, * . 9 
3 
10 
. 5 
28 
. . ' 1 
. . . • 
75 
16 
20 
13 
8 
. 1 
30 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N TITÉS | 
Deutschlan 
(BR) 
3 0 a 1 
23 
7 
6 
1 
1 
a , 
• 
A B F A E L L E GOER B R U C H 
1 
. 
3 1 
1 1 
1 
1 
1 
ι a 
• 
: E , F E S T ODER FLUESSIG 
a 
175 
242 
1 359 
70 
1 233 
, 2 
27 
* 8 
7 
163 
186 
69 
2 
322 
. 10 
16 
12 
73 
29 
67 
a 
100 
19 
. 7 
384 
48 
5 
. 3 
. . 3 
. E6 
13 
a 
6 
. a 
. 33 
a 
1 
1 10 
2 
• 
4 E69 
1 e46 
2 665 
1 733 
137 
1 
19 
220 
2 3 a 1 
a , 
202 
31 
11 
3 
4 
2 
2 
2 
i 
1 
2 4 CCÕ 
3 1 7 24 OCO 24 
2 6 7 . 4 
50 
9 
. a , 
, • 
11 
5 
8 
1 I ta l ia 
137 24 
4 6 7 10 
573 9 
4 1 7 
69 
. a 
29 
6 16 
3 9 
9 101 
28 
3 
2 
2 
1 54 
1 9 
15 
116 
4 1 
19 
26 
25 
18 
18 
13 
17 
> 622 
153 
4 88 
3 
19 
23 
63 
09 
91 
222 
1 
43 
159 
1 142 
1 7 
> 199 
140 
! 15 
6 
3 
13 
51 
13 
25 
52 
44 
6 0 
45 
19 
22 
95 
. 1 
. > 25 
) 19 
1 1 
» 56 
204 
ι 15 
) 2 
) 4 14 
4 
9 
5 
6 
4 
6 
97 
6 7 
27 
26 
07 
82 
6 01 
51 
7C 
53 
66 
5 
15 
4 
à 
? 
1 16 
3 6 
I 
I 
1 
à 3 1 
• a 
I 
1 
1 
. 7 
9 
9 
12 
67 
58 
24 
20 
37 
41 
69 
42 
OC 
) 5 
ï . 
Γ 
1 
) 
1 886 
S 4 8 8 
« 34 7 
1 6 1 
! 32 
1 
75 
MIOE ALS P L A T T E N , F I L M E UND AEHNL .FLACH.HALBZE 
8 
3 
6 
97 
2 1 
3 
* 5C 
4 
2 0 3 
112 
87 
3 1 
1 
• 
a 
3 
* 96 
21 
3 
4 
50 
4 
190 
1C2 
E6 
?1 
. " 
7 1 
. a 
2 
■ 
a 
, a 
­
9 4 
9 l 
1 
a , 
1 
• 
N 
ί 2 
i 18 
JG 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R TE 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
612 
3 * 7 
226 
3 2 * 
l a * 
7 
38 
5 * 
France 
636 
4 5 7 
100 
63 
7B 
6 
3e 
-
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
e5 . 2 
61 
25 
25 
2 
I 
a 
1 
1 
C64 23 
818 11 
09 2 9 
735 1 
102 
. . 52 1 
3 9 0 1 . 5 5 RESINES EPOXYDES GU ETHOXYLINES EN MONOFILS TUBES 
00 1 
007 
003 
0 0 4 
0 0 5 
036 
0 3 3 
0 4 3 
0 6 2 
0 6 * 
200 
204 
2 0 8 
352 
3 7 * 
4 7 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
JONCS BATONS PROFILES PLAQUES F E U I L L E S PELL ICULES 
BANDES OU LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TANZANIE 
-REUNICN 
T R I M D . T O 
HONG KONG 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
3 9 0 1 . 6 1 »1 POLYAMIDES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 * 
0 2 6 
0 2 3 
030 
03? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
043 
0 5 0 
0 5 ? 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
208 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 3 * 
5 04 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 7 3 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 * 
6 3 0 
7 0 * 
708 
73? 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
* 8 
39 
1 5 * 
42 
7 3 
86 
U 
39 
3 *4 
31 
18 
28 
25 
14 
17 
12 
13 
099 
306 
130 
120 
225 
4 
4 5 
387 
CECHETS 
, 
6 
. 1 * 
7 
19 
32 
196 
Ì 1 
1 
. , . ­
305 
27 
6 1 
2 6 
i * 
1 
1 
202 
3 
6 
1 
7 6 
* 6 
2 
1 
2 
2 
• 
L IQUIDES PATELX EN BLOCS MORCEALX 
GRUMEAUX MASSES 
POUDRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PDLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
26 
67 
1C 
20 
10 
9 
3 9 0 1 . 6 3 »1 POLYAMIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
l o o o 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
OU LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
7 5 9 
780 
576 
589 
769 
6 6 0 
10 
10 
277 
315 
2 * 0 
a i o 
269 
924 
774 
359 
158 
3*2 
335 
003 
85 
125 
305 
70 
3 8 3 
23 
53 
135 
025 
933 
315 
3 * 2 
113 
638 
678 
839 
932 
555 
737 
48 
705 
13 
70 
14 
313 
6?3 
575 
606 
?30 
319 
733 
8 7 * 
?0B 
505 
26? 
4 
25 
571 
NON COHERENTE 
3 3 0 
5 4 * 
3 327 
206 
2 336 
6 
1C2 
139 
7? 
446 
■717 
189 
8 
6 1 7 
32 
51 
7 6 
6? 
67 
15? 
241 
20 
a 
21 
E55 
1 1 * 
1 * 
. 7 
. 7 
. 200 
*C 
. 15 
. . B5 
. 3 
257 
3 
­
11 L16 
4 409 
5 727 
3 637 
314 
1 
20 
567 
21 . 1 
155 
69 
31 
7 
13 à 
28 a 
ι 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
à 2 6 3 1 9 
329 26 319 29 
2 7 7 . 5 
52 
23 
. , . a 
. ­
14 
6 
9 
24 21 
15 12 
44 
28 
16 
4 63 
2 
7 
148 
31 
17 
27 
2 4 
14 
17 
12 
13 
129 6 5 2 
99 170 
26 9 1 
16 77 
3 2 0 6 
1 
44 
1 184 
612 126 
438 12 
098 179 
193 
530 
297 2 0 
10 
4 
175 
6 7 3 1 
218 
370 
830 29 
713 2 1 
7 1 4 2 
6 6 0 
15B 
286 2 4 
2B0 4 
977 
6 16 
54 4 
112 
70 
142 
46 
106 8 
142 
819 
3 0 1 
342 
111 
837 1 
678 
832 
932 
754 1 
6 9 1 6 
4 8 
190 
13 
20 
14 
2 2 0 8 
6 2 3 
522 
349 
2 2 7 
151 9 1 8 
6 7 8 5 1 0 
070 3 5 9 
772 73 
019 29 
3 
> 3 
3 8 4 20 
EN PLAQUES F E C U L E S PELL ICULES BANDES 
31 
10 
23 
3 5 1 
149 
U 
15 
16? 
17 
B03 
4 1 6 
376 
139 
7 
1 
. 9 
13 
349 
149 
11 
15 
162 
13 
745 
372 
267 
189 
2 
■ 
29 2 
1 
10 
2 
a 
. a 
4 
39 19 
39 5 
9 
5 
1 
ND 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L ã n d e r -
schlüssel 
Code 
poys 
1 C 4 0 
P O L Y A 
C O I 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 4 
9 7 7 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
P O L Y U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 C R 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
P C L Y U 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
G 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
eoo 
8 2 0 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
r 
F r a n c e 
1 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
i<8 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
. 
M O E A L S S T A E B E , P R O F I L E , R O H R E , A B F A E L L E , 
3 6 
* 7 
1 ? 
1 1 
4 
7 0 
2 1 2 
1 1 0 
2 9 
1 5 
3 
1 
Ì E T H A N R 0 H S 1 
1 
7 
4 
2 
1 
9 3 7 
1 3 8 
5 7 C 
9 8 6 
8 6 7 
2 5 0 
9 
7 6 
9 
1 7 8 
5 2 7 
5 3 
1 * * 
3 2 1 
22 
3 7 
1 5 
2 a 
1 5 
5 2 
7 7 5 
2 0 
1 7 0 
1 8 
1 7 
8 
2 6 
1 8 5 
2 7 
0 4 6 
4 5 7 
0 7 7 
2 3 5 
3 7 9 
3 
2 7 7 
9 * 
J E T H A N S C F A l 
2 
1 
1 
2 
2 
13 
8 
* 1 
C * 5 
7 7 ? 
6 ? 6 
6 0 6 
1 3 ? 
3 7 5 
1 2 
1 6 
¿ 2 1 
1 6 
5 7 
* C 7 
2 8 6 
1 3 * 
0 3 7 
1 2 
1 0 7 
3 9 
7 5 
2 1 
8 6 
1 5 
2 0 
1 9 
9 
1 1 * 
6 7 
2 7 
2 7 
1 2 
8 1 
1 6 
a 
9 
9 
6 5 
7 6 3 
1 0 7 
3 
1 ? 
1 7 
4 8 
5 
1 3 
1 2 
1 2 
1 4 3 
1 4 
1 0 
7 3 5 
0 7 8 
6 7 4 
4 9 * 
7 6 7 
1 3 2 
1 5 0 
2 2 1 
2 2 
11 
17 
I C 
4 
7 * 
5 5 
16 
1 1 
1 
! 
à 
70 
7 0 
. 
O F F E , F E S T O C E R F L L E S S I G 
. 
? 
6 
4 0 1 
2 1 
? 
. . . 1 
? 
2 
2 0 
3 
. . . . 1 
2 7 * 
. a 
. . . . . • 
7 4 8 
4 3 0 
3 5 
7 
2 6 3 
3 
2 7 6 
1 
** 
. 3 9 5 
5 6 C 
1 6 2 
6 
, 6 
* 7 
3 
1 6 4 6 
1 5 6 6 
6 « 
o5 
13 
. • 
3 
3 6 
1 6 
1 
1 
. 
3 
2 
8 
8 
1 
. 2 7 
1 1 5 
5 6 
3 0 
3 
2 
a 
a 
2 7 
J M S T O F F . A I S H A L B Z E U G , A B F A E L L E 
3 9 
2 3 
1 6 
. 1 
* 8 
19 
. 9 
9 3 
6 7 
. 2 7 
1 2 
7 9 
5 
* 6 7 
7 7 
6 3 
1 6 
2 2 B 
1 2 6 
1 1 * 
1 9 
7 4 ! 
a 
1 1 * 
7 6 2 
33 
15 
. 
2 
. 3
3F 
7 
. 7 
I C 
33 
1 8 0 C 
1 6 7 3 
9 5 
6 4 
2 Î 
1 
1 
1 
1 7 7 
4 8 2 
. 1 0 2 8
. 3 4 
. . 
a 
. 1 8 
1 8 
. 1 3 
. 1
1 
a 
7 
a 
, , 1 2 
. . 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 0 
a 
6 
1 
7 
2 
5 
2 
a 
1 8 3 5 
1 6 8 7 
8 6 
7 0 
5 5 
1*1 
7 
( B R ) 
. 
B R U C H 
1 
* 2 
1 
1 
ND 
' . 9 1 
1 0 0 
1 6 9 
a 
6 8 3 
2 * 7 
9 
7 0 
6 
1 7 1 
* 7 8 
* 6 
1 * 2 
1 2 0 
5 
3 6 
15 
1 
15 
5 1 
1 
1 2 
1 6 9 
1 8 
1 7 
8 
2 6 
1 8 5 
2 7 
3 6 3 
* * 3 
7 7 3 
1 6 0 
8 1 
. 1 
r,6 
. B R U C F 
1 
2 
1 
9 
* * 1 
1 1 * 
7 5 1 
6 6 9 
a 
C 9 9 
3 2 5 
1? 
1 6 
2 1 4 
16 
5 * 
3 4 1 
7 6 1 
1 3 4 
5 7 3 
1 0 
6 3 
l a 
7 5 
13 
8 6 
1 5 
1 
1 
a 
11 
. 2 3 
. . 2 
l a 
6 
1 
. 6 4 
7 3 5 
1 0 7 
3 
2 
1 5 
* 2 
4 
6 
9 
7 
1 3 9 
1 * 
1 
5 5 3 
6 3? 
3 77 
3 * * 
3 5 1 
5 
1 4 
1 9 4 
I u l i a 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 4 0 
W E R T E 
E W G 
C L A S S E 3 
3 9 0 1 . 6 9 * ) P O L Y A M I D E S 
1 5 0 0 1 
3 6 0 0 3 
0 0 5 
ί 4 0 4 
9 7 7 
6 8 1 0 0 0 
5 5 1 0 1 0 
1 1 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
17 
17 
1 7 
4 
6 
< 4 ' 
P R O F I L E S 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
C A N A D A 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
4 
F r a n c e 
4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
. 
N e d e r U n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
. 
EN M O N O F I L S T U B E S J O N C S B A T O N S OU 
C E C H E T : 
1 3 1 
5 6 
6 5 
4 3 
1 8 
1 « ? 
5 3 8 
2 6 0 
a ? 
5 1 
1 2 
8 
1 1 5 
4 7 
6 5 
4 1 
1 8 
" 
3 C 3 
2 1 0 
6 * 
* 2 
8 
3 
3 9 0 1 . 7 1 P O L Y U R E T H A N E S L I Q U I D E S P A T E U X E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
ι 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G R U M E A U X 
P O U C R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
M A S S E 
1 
6 
3 
2 
1 
* 6 7 
1 6 Τ 
5 1 5 
8 9 7 
7 9 7 
4 1 2 
1 6 
1 0 2 
1 5 
1 6 0 
5 7 7 
ea 5 2 
3 3 1 
2 6 
5 3 
1 5 
3 a 
3 1 
5 1 
1 2 7 
3 5 
2 0 0 
2 4 
4 0 
1 * 
3 6 
3 0 0 
5 2 
7 8 6 
1 1 ) 
* 6 9 
3 9 8 
2 8 5 
3 
1 2 9 
1 2 0 
3 9 0 1 . 7 5 P O L Y U R E T H A N E S A 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
' 0 4 6 
! 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
i 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
Ì 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G D S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N C E S DCC 
. S U R I N A M 
C H Y P R E 
I S R A E L 
K O W E I T 
A D E N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C C E A N . F R 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
• FAMA 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
1 1 
6 
2 
1 
1 
E 6 6 
7 6 B 
7 5 8 
5 9 6 
Ε 5 Θ 
6 5 1 
2 0 
3 7 
30 5 
3 5 
7 9 
5 6 * 
2 3 8 
3 9 
5 C 3 
1 6 
1 * 7 
5 7 
1 0 5 
5 0 
1 3 5 
2 7 
1 9 
? * 
1 0 
1 1 2 
71 
1 3 
7 3 
1 3 
5 5 
? 3 
I B 
1? 
7 0 
1 1 6 
1 6 B 
7 * 
1 0 
l a 
1 5 
4 6 
1 0 
2 1 
2 8 
2 4 
3 1 6 
2 9 
1 3 
2 2 1 
8 * 9 
5 4 0 
5 1 2 
Ï 9 0 
1 6 ? 
1 7 ? 
3 4 ? 
1 8 2 
1 8 2 
B L O C S M O R C E 
N O N C O H E R E N 
2 
1 5 
3 1 9 
8 
2 
a 
1 
. 1 
1 
3 
. 1 0 
1 0 
a 
a 
a 
a 
1 
1 2 7 
. . . . . . " 
5 1 0 
3 4 8 
2 8 
7 
1 3 * 
3 
1 2 9 
1 
3 5 9 
a 
3 C 5 
5 5 6 
6 1 
. . 6 
. 7 
6C 
3 
1 3 6 1 
1 2 8 1 
7C 
6 6 
1 1 
. . • 
L E T A 1 S F C N G I E U X 
. * ? 
1 5 
1 * 
. 3 
1 7 
lî 
1 6 
. 9 
9 5 
7 1 
. 3 3
1 3 
9 C 
iè ? c 
1 2 
5 C * 
7 6 
3 2 
? 1 
2 7 7 
1 5 7 
1 2 3 
1 8 
E 2 5 
. 1 * 2 
7 9 7 
15 
1 9 
. . 3 
. * * 8 
e 1 
3 
, . . . 3 
. . . 6 
1 
1? 
3 * 
1 9 5 1 
1 7 9 3 
1 1 9 
8 2 
36 
L3 
3 
5 
2 6 
a 
2 2 
1 
1 
. a 
* a 
a 
2 
6 
1 0 
1 
. 1 6 
1 0 
1 2 7 
5 4 
3 5 
* 1 
. . 3 6 
( B R ) 
AUX 
D N S 
1 
4 
2 
2 
1 
O U C E L L U L A I R E 
1 3 0 
4 1 7 
7 8 5 
4 3 
1 7 
1 3 
2Ï 
1 7 
1 6 
3 
1 
a 
1 
1 5 
1 
7 
1 
7 
3 
9 
4 
. • 
1 5 2 2 
1 3 3 2 
1 0 2 
7 4 
7 1 
, 1 7 
1 7 
1 
7 
3 
? 
1 
a 
N 11 
7 0 1 
1 ) 9 
1 9 1 
. 6 9 7 
4 0 9 
1 6 
9 5 
1 1 
1 5 2 
5 7 6 
B 2 
5 0 
1 6 ) 
5 
5 2 
1 5 
2 
31 
5 0 
. 2 5 
1 9 B 
2 4 
* 0 
1 4 
16 
) 0 0 
5 2 
6 3 5 
7 ) 0 
1117 
3 1 9 
1 19 
, . 1)3 
8 B 6 
3 0 9 
5 9 7 
a 
a 19 
4 3 6 
2 0 
3 7 
1 0 0 
3 4 
7 5 
4 8 0 
7 1 7 
3 8 
* 6 7 
14 
9 2 
5 7 
1 0 5 
1 0 
1 ) 4 
2 7 
! 2 
. 5 
a 
1 1 
. . 5 
7 1 
1 4 
2 
. 1 1 3 
1 1 1 
? ) 
9 
3 
1? 
19 
9 
1 3 
? 3 
1 6 
3 0 9 
7 9 
1 
1 5 6 
6 3 0 
6 7 ? 
6 3 3 
6 0 1 
9 
9 
3 0 3 
I U l i a 
a 
1 6 
9 
. ? 
. " 
6 1 
3 0 
I B 
9 
* • 
1 5 2 
1 5 3 
1 5 3 
I B 
i ? 
6 * 
RR 
1 8 
6 5 
? 
5 
. . 1 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
ANCER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
0 4 2 
C46 
048 
050 
C52 
056 
060 
062 
066 
068 
20B 
212 
390 
400 
404 
624 
B00 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
S I L I K 
0 0 1 
C02 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
C30 
032 
034 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
060 
064 
066 
204 
2C8 
220 
390 
400 
412 
508 
512 
528 
624 
664 
680 
708 
732 
736 
740 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
AND.K 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
C26 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
05O 
052 
056 
060 
C62 
064 
066 
068 
— 1966 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2S P0LYURE1 
1 
* 3 
1 
227 
176 
722 
872 
2 * 2 
132 
2 * 
9 
3C 
6 
35 
116 
24 
290 
25 
52 
23 
10 
13 
8 
25 
7 
5 
7C 
2 8 
12 
3 3 8 
53 
96 
11 
734 
239 
195 
345 
236 
13 
76 
64 
France 
' F A N , A L S 
. 37 
22 
140 
43 
46 
. 2
4 
1 
6 
19 
1 
174 
. 5
. . . 7
25 
a 
5 
70 
22 
. 19 
1 
1 
5 
673 
2 * 3 
262 
77 
111 
13 
74 
38 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
HALBZEUG, 
896 
a 
645 
555 
23 
33 
. 3
13 
. 12 
44 
IC 
< . , . . . 1
. . . . ., . 4E 
. . • 
2 3 0 " 
2 126 
1 7 . 
116 
E 
. 
! 
kg 
N e d e r l a n d 
ABFAELLE, 
102 
67 
76 
21 
IE 
a 
. 11C 
255 
5C 
Ç* 
806 
244 
45S 
21 
104 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
BRLCH 
χ p o r t 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 C 1 . 7 « 
61 166 0 0 1 
59 13 002 
50 5 0 0 3 
9 7 0 0 4 
176 
32 
6 
4 
13 
5 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
6 10 0 3 4 
49 4 0 36 
12 1 0 3 8 
0 4 2 
25 0 4 6 
2 45 0 4 8 
15 8 0 5 0 
10 0 5 2 
18 
7 
12 
12 
2 
6 
555 39" 
3 4 6 28( 
178 10 ' 
116 l ! 
6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
2 
25 
I N E , A L S ROHSTOFF,FAL BZ E LG,ABFAELLE,BRUCH 
2 
1 
37 
243 
231 
166 
533 
175 
5 
1 * 
7 * 
3 
86 
1C5 
50 
14 
127 
10 
* 17 
157 
* B 
* 2? 
11 
5 
* 9 
11 
* * 6 
4 
4 * 
?? 
78 
15 
5 
17 
7 
8 
52 
460 
203 
780 
517 
738 
10 
5 
? 3 * 
ONDENSATIO 
5 
3 
1 
12 
5 
2 
2 
I 
1 
1 
2 
3 
117 
9 * 6 
765 
796 
6 8 2 
* 2 6 
4 9 
813 
191 
359 
79 7 
136 
521 
66 2 
092 
6 0 0 
366 
128 
4 4 
6 3 0 
414 
33 
709 
333 
. 21β 
12C 
75 
357 
151 
5 
13 
33 
7 
9 
78 
7 
9 
125 
10 
3 
7 
135 
4β 
4 
22 
8 
5 
4 
9 
11 
4 
46 
4 
* 3 
22 
27 
15 
β 
11 
5 
7 
51 
1 777 
a io 538 
799 
217 
4 
5 
212 
NS6RZEUGN 
14 
20 
519 
1 520 
4Β 
. 6 
2 
. . 28 
β 
a 
377 
7 
3C 
. . . 58 
a 
' 
2 
11 
72 
1 3 . 
11 
3 
1 
22 
i : 
ι: 
76 
13 
41 
l i 27 
57 
1 * 
■ 
, I 
ND 1 
82 
338 35 
19 r 43 162 
1 ' > 4 , . 
22 
. . F E S T OD.FLUESSIGIRCHSTCF 
3 373 4 759 98 
3 24 
148 
6 9 
1 59 
1 045 11 2 1 6 
9 0 1 3 920 3 3 4 
74 1 6 8 7 
6 4 
31 
353 906 93 
3 656 7 0 
3 1 511 28 
88 
54 
6 
1 
9 0 
2 42 
66 
2 65 
5 7 
33 
12 
3 
63 
35 
3 
2C 
33 
3 
2 
= ) 
<t 
3 
1 
1 
1 
7 
ì 1 
3 
3 
3 
l 11 
2 3 
î 4 
i 1 
1 ι 0 
b 
3 
9 
3 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
PCLYURETHANES EN HONOFIL 
PROFILES PLAQUE! 
LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOLGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
­ A . A C H 
CLASSE 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­ ­ u x . Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland IUlia 
(BR) 
S TUBES JONCS BATONS 
FEUILLES PELL ICULES BANDES OU 
CECHETS NCN CELLULAIRES 
1 
1 
6 
4 
1 
3 9 0 1 . B O »1 S I L I C O N E S 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
j 1 0 1 0 
! 1 0 2 0 
1 10 21 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H U I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
2 
1 
668 
325 
753 
146 
597 
3 2 4 
24 
30 
119 
19 
74 
325 
62 
103 
24 
78 
82 
16 
26 
25 
57 
32 
10 
68 
33 
46 
121 
19 
22 
40 
4 0 1 
527 
522 
937 
195 
16 
87 
155 
63 
612 
512 
34 1 
365 
493 
io 47 
20B 
25 
26B 
3*9 
1*6 
25 
* 7 8 
54 
10 
53 
696 
59 
17 
75 
37 
19 
11 
24 
36 
11 
124 
17 
86 
52 
45 
22 
21 
8 1 
13 
13 
117 
7 * 1 
894 
437 
537 
5 * 9 
20 
23 
8 59 
3 9 0 1 . 9 1 * ! AUTRES PROOUITS 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
7 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 0 4 8 
5 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
a 
83 
** 385 
34 
132 
a 
14 
16 
2 
25 
64 
2 
84 
. 6
. . . 21 
57 
3 
10 
68 
26 
, 8 
3 
4 
13 
l 142 
546 
3 7 1 
253 
129 
16 
78 
96 
52Ô 
378 
2 0 1 
1 119 
435 
9 
45 
9 1 
24 
23 
312 
17 
21 
466 
* 6 
6 
23 
629 
57 
17 
75 
29 
19 
1C 
22 
3 * 
1C 
123 
15 
8C 
51 
33 
21 
15 
60 
1C 
12 
1 1 * 
5 246 
2 218 
1 753 
544 
* 8 5 
16 
23 
789 
1 
2 
2 
1 
252 
. 576 
714 
17 
64 
. 2 
52 
. 22 
47 
14 
1 
13 
837 
6CC 
215 
201 
15 
. . 3
35 
. 1 3 * 
11C 
2*4 
3? 
. 111 
1 
2*3 
18 
12C 
3 
2 
. . 25 
67 
. . . E 
. 
? 
1 
. . . 1 
. ! 
2 
1 
16C 
573 
57C 
5?F 
I e 
3 
67 
1? 
14 
14 
17 
46 
6 
16 
• 
133 
39 
76 
2 
18 
, a 
« 
7 
86 
19 
2 
26 
1 
2 
6 
. 2 
18 
9 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
. a 
a 
. 1
i 1 
1 
1 
6 
12 
. * 2C 
3 
264 
114 
1 0 1 
64 
4C 
. . 2
230 134 
220 8 168 3 
a 33 
546 
125 
22 
14 
5 1 
17 
24 3 
2 1 1 3 
4 4 2 
1 
24 
2 70 
63 19 
16 
26 
1 
29 
46 
54 
8 
2 
27 
1 9 6 4 325 
1 164 178 
7 1 9 137 
4 7 3 7 
25 8 
9 
56 
ND 21 
OE CONDENSATION PCLYCONDENSATICN E 
POLYADDIT L I Q U I D E S OU PATEUX 
GRUMEAUX MASSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
7 
2 
1 
9 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
C * l 
096 
168 
431 
572 
752 
42 
652 
498 
637 
198 
769 
219 
3 ) 5 
511 
3?1 
156 
145 
4 4 
9 7 6 
257 
41 
121 
208 
2N BLOCS MORCEAUX 
Ν COHERENT GRANULES FLCCCr 
, 6 
1C 
168 
5C7 
25 
. 3 
1 
. . 16 
2 
177 
5 
10 
. . . 18 
. . * 
1 6 7 ' 
131 
6 6 * 
312 
ac 
i : 10 
a 
A 
97 
41 
1É 
4 2 7 1 
1 475 
8 566 
2 282 
2 012 
E 
4 2 * 
752 
34C 
88 ( 
a 
. 
S PCLDRE 
1 08 
6 0 
1 02 
2 4 7 
63 
3 
2 1 
63 
34 
3 0 
59 
1 14 
33 
1 3 1 
30 
14 
14 
3 
92 
23 
4 
12 
2 0 
6 
. 11
5 1 
39 
7 
1 
5 
1 
î r 
s 
1 1 
) 2 r 13 
> * • 1 
1 . 
i 61 ) 20 î S î 13 > 2 
1 '. 
S 
) 1 
a 
) 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember janvier­Dèce m b re e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pcrs 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
? o * 
?C8 
220 
283 
32? 
3 3 * 
3*6 
352 
390 
400 
* 0 * 
412 
480 
4 8 * 
500 
5 0 * 
60B 
512 
5 2 * 
5?B 
6 0 * 
oCB 
612 
616 
6 7 * 
6 6 0 
6 6 * 
6B0 
708 
7?0 
73? 
736 
7 * 0 
BC0 
8 0 * 
977 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 * 
19? 
2 * 
66 
5 
38 
8 1 
7 9 
* 5 5 
7 0 0 
1 2 0 
2 2 
169 
1 3 3 
2 1 
1*0 
2 9 0 
9 1 
22 
1 2 2 1 
1 5 5 
3 1 
98 
3 * 9 
236 
23 
3 * 5 
4 1 
* 3 
116 
53C 
23 
55 
1 89 8 
334 
9 119 
7 3 C 6 4 
37 3 0 4 
2C 695 
1 1 5 4 9 
4 186 
1 4 
2 1 4 
1 7 7 8 
126 
169 
C*7 
C73 
541 
92 
3 7 * 
9 
2 1 1 
58 
16 
2 * 
56 
5 
3B 
31 
79 
4 5 9 
2C0 
1 7 0 
? ? 
169 
1 3 3 
?1 
1*0 
790 
91 
7? 
2 2 0 
1 5 * 
31 
98 
349 
2 1 1 
23 
3 4 5 
4 1 
* 3 
116 
5 3 0 
23 
55 
863 
3 34 
3 7 3 5 7 26 279 
666 
6C2 
11 
? 
13 
5 1 4 3 
4 4 7 1 
14 166 
6 228 
3 794 
5 
ANC.KONDENSATIONSERZEUGNa.ALS HALBZEUG ODER BRUCH 
001 00? 003 004 005 022 028 036 038 042 0*6 C50 05? 056 06? 06* ?C0 ?0* 2C3 212 216 748 307 342 390 400 504 516 6C0 60* 608 612 626 636 680 7*0 
1C0O 
icio 
10?0 1021 1030 1031 103? 1040 
595 35? 
302 506 26 82 63 198 154 164 15 
393 35 16 205 5 9 12 
11 215 1* 20 
11 12 36 26 
125 13 8 31 
62 59 *2 81 25 
12 35 
178 780 ?9? 499 B23 73 
23 1 
283 
1 
23 
205 
5 
59 
62 
3 
2 
63 
10 
19 
2 
257 
36 
9 
1 
25? 
23 
71* 
56* 
322 
228 
94 
14 
2 
3 
61 
60 
1 
1 
1 
PCLYMERISATIONS-LNC MISCHPOLYMER[SATICNSERZEUGNISSE 
ICNENAUSTAUSCHER 
COI 
00? 
C03 
004 
005 
02 2 
026 
028 
030 
03? 
03* 
036 
038 
040 
04? 
04B 
050 
C5? 
C56 
C60 
062 
06* 
652 
603 
570 
729 
652 
225 
3 
20 
?07 
Θ5 
1C3 
725 
266 
57 
484 
1*1 
35 
62 
4 147 
2*2 27 
272 130 356 
150 
34 15 2? 5? 
16 
111 15 15 
?? 65 
?6 
21 1 1 
5 *9 35 
*ao 
258 413 
4 76 
137 
? 
70 
1 7C 
70 
*1 
171 
750 
7* 
?93 
68 
22 
?? 
4 
36 
75 
27 
20* 
2 03 
2 2·: 
283 3 72 3 1* 3*6 352 390 *00 *04 412 480 484 
8 0 0 50* 
5 08 
512 
57 * 
5.73 
604 
608 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
703 
7?0 
73? 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
9 7 7 
MARCC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N IGERIA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CCNT 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
179 
156 
7 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
3 1 
8 6 
2 * 
. ' 5 
7 7 
15 
)9 
11 
188 
20 1 
11.7 
2 2 
77 
7* 
11 
76 
134 
61 
13 
* 6 5 
58 
13 
3 9 
1*3 
1?6 
33 
1 3 * 
2 4 
7 0 
3 59 
3 a 
24 
1 7 * 
656 
121 
6 2 1 8 
48 504 
25 3C7 
12 919 
8 422 
2 1 0 4 
37 
94 
1 9 5 6 
1 1 
2 
1 6 3 
7 1 1 
7 5 2 
4fl 
1 6 1 
10 
9 1 
18 
17 
74 
2 5 
2 7 
Γ 
it 
11 
18 ', 
2 0 1 
117 
7> 
74 
11 
76, 
1 ) * 
61 
1? 
464 
58 
ΓΙ 
3 9 
1 4 3 
117 
1? 
1 ) * 
? * 
20 
3 5 9 
?4B 
24 
1 7 * 
6 * 6 
1 1 9 
7 8 1 
366 
3*6 
16 6 0 4 
4 4 2 9 
4 0 7 3 
19 5 
7 76 
874 
91? 
27 
3 9 0 1 . 9 9 · | AUTRES PRODUITS DE CCNDENSATION POLYCONDENSATI ON ET 
POLYADDIT ION EN MONOFILS TUBES JONCS BATONS PROFILES 
F E U I L L E S BANDES CU LAMES CECFETS 
D 397 
2B4 
243 
439 
a . 
79 
. , 187 
135 
160 
15 
39 3 
35 
16 
205 
59 
12 
2 
U 
9 
20 
2 
10 
36 
26 
1 
13 
a . 
31 
62 
59 
42 
81 
25 
12 
35 
3 256 
1 362 
1 C54 
403 
556 
48 
14 
283 
001 
0 0? 
O03 
00* 
003 
172 023 
036 
033 
0*2 
0*3 
060 
05? 
056 
067 
06* 
700 
204 
703 
21? 
716 
2*3 
3 0? 
342 
390 
400 
5 0* 
510 
600 
604 
608 
612 
623 
636 
680 
7*0 
looo 
îoio 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOLGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IF 
LIBYE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.SOMAL 1 A 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BGL IV IE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
KOMEIT 
THAILANDE 
HGNG KONG 
M C Ν D F. 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.,'...·.'­« CLASSE 3 
482 
?05 
173 
399 
28 
88 
24 
182 
IIB 
58 
19 
274 
77 
40 
123 
52 
12 
1* 
211 
13 
?1 
13 
1? 
35 
16 
32 
12 
12 
77 
?? 
5* 
19 
31 
2* 
12 
31 
3 103 
1 286 
B66 
416 
736 
73 
225 
216 
2 
1 
18 
10 
3 
1 2 
2CC 
5 
l i 
1 
*1 ** 
10 
? 
?3 
9 
16 
3 
1 
* 1 
206 
30 
15 
2 
2 5 7 
2 7 
2 1 1 
5 1 
22 
4 3 
1 
1 
1 
P R O D U I T S CE P O L Y M E R I S A T I O N ET C O P O L Y M E R I SA Τ I C N 
3 9 0 2 . 0 5 · ) E C F A N C E U R S C I O N S 
140 
3 
23 
707 
. 83 
. . 2 
. 72 
2 
S 
12 
31 
23 
2 
*c . 11 1 
1 5 
COI 
00? 
00 3 
004 
005 
07? 
026 
02 Β 
030 
037 
034 
0 36 
038 
0*0 
C*? 
0*8 
050 
05? 
056 
OoO 
062 
064 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
753 
721 
640 
745 
1 180 
371 
1? 
70 
33* 
177 
153 
*93 
522 
103 
6 76 
15? 
75 
5* 
39 
1 89 
5?3 
91 
1 9 3 
1 1 9 
4 1 7 
1 ? 5 
4 
1 5 
16 
18 
5 2 
1 7 
79 
4 
2 1 
76 
7? 
31° 
? ? 
1 
1 
9 
38 
1 8 
6 0 ? 
44 7 
4 99 
1 029 
l u O 
11 
70 
3 1 2 
141 
101 
4 * 0 
510 
71 
5 4 0 
I 13 
52 
3 7 
39 
85 
285 
9 1 
U * 
16 
96 
a i 
336 
155 
130 
352 
a', 
ι 
1 7 1 
1 0 3 
4 5 
274­
2 7 
4 0 
1 2 3 
5 2 
1? 
? 
11 
Β 
21 
? 
9 
)6 
16 
? 
1? 
27 
3 7 
54 
39 
31 
? 4 
1? 
71 
4 0 2 
9 7 3 
76B 
362 
4 5 6 
47 
14 
2 1 6 
15 
297 
19 
I 
4 
6 
19 
I? 
? 
7? 
104 
7 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
67 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
066 
068 
204 
208 
220 
288 
750 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
616 
624 
660 
664 
680 
708 
7 20 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
KLEBEI 
0 0 1 
CO? 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
048 
050 
060 
06? 
?04 
208 
2 1 6 
248 
272 
288 
322 
370 
400 
404 
436 
484 
504 
516 
604 
616 
BOO 
820 
1C0O 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1032 
1040 
S P R I T i 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
C22 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
04 Β 
050 
052 
058 
C60 
06 2 
064 
C66 
06R 
070 
204 
208 
212 
220 
248 
272 
276 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
3 
2 
1 
3 8 6 
109 
6 7 
1 5 
12 
17 
2C 
383 
1? 
73 
76 
77 
3? 
46 
43 
13? 
9 
6 
19 
18 
13 
58 
7 
16 
1 
77 
10 a ι e 3 
* 5 2 
7C5 
?03 
477 
099 
71 1 
4 
2 4 
9 1 5 
AENDER BIS 
1 
159 
11 3 
71 
194 
2B 
3 1 
15 
111 
19 
22 
1 7 * 
22 
5 
5 
13 
3 
3 
10 
13 
4 0 
9 
7 
3 
4 
2 
12 
4 
* 3 
* 4 
4 
4 
1 * 
3 
202 
566 
* 5 * 
379 
171 
27 
23 
10 
MASSEN AUS 
15 
e * 16 
? 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
* 15 
2 
? 
4 
1 
1 
1 
151 
599 
666 
2 5 * 
705 
356 
3 6 * 
666 
057 
3 6 1 
899 
6 0 * 
983 
617 
2ao 
73e 
350 
2 7 7 
735 
305 
B36 
30 
6 * 2 
135 
130 
3 2 * 
302 
516 
275 
6 3 1 
39 
France 
147 
55 
1 * 
15 
5 
. a 
13 
10 
2 
a 
a 
13 
a 
3 
a 
1 
4 
8 
a 
1 * 
1 
1 703 
947 
253 
128 
1C7 
4 
16 
351 
1000 
Be lg . ­Lux 
1 
1 
10 CM B R E I T , K A U 
. 16 
1 
32 
5 
15 
1 
* a 
a 
11 
a 
a 
1 
2 
a 
3 
12 
a 
6 
5 
. a 
2 
. . a 
a 
a 
. a 
1 
a 
3 
147 
54 
3* 
3 1 
58 
19 
21 
2 
1 
2 ' 
2 
HOCHDRUCKPCLYAE 
. 2 570 
5 6 1 
5 268 
3 6 7 0 
1 8C4 
559 
a 
6*C 
a 
1 7 * 
632 
1 710 
2 339 
a 
1 129 
a 
a 
a 
a 
10 
. . 9 1 2 
3 7 * 
126 
a 
375 
631 
* 
37 
6? 
13 
3 
3 
1 
1 
4 2 : 
2' 
kB 
N e d e r l a n d 
! 27 
4 5 2 
ï 754 
) 135 
137 
22 
1 30 
a 
8 
• ISCHUTIERT 
L 14 
21 
• 7 37 
I 
1 
. 48 
4 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
. 1
• 
> 133 
> 72 
! 58 
53 
2 
a 
. ­HYLEN 
1 4 0 
53 
14 
. 1 1
1 
. 
Γ 
Q U A N T I TÉS I 
Deutsch land 
(BR) 
63 
54 
18 
. 5
. 20 
3 6 7 
12 
49 
24 
23 
32 
27 
35 
37 
4 
5 
15 
3 
13 
27 
6 
16 
1 
49 
9 
β 
13 
3 
• 
4 053 
1 6 2 5 
1 758 
812 
387 
. a 
2 63 
44 
6 0 
28 
. 10 
13 
5 
39 
15 
16 
119 
19 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
. 
a 
3 
3 
. 12 
3 
4 
3 
4 
4 
2 
2 
7 
• 4 59 
142 
761 
214 
49 
3 
. 7
ND 
I ta 
1 
14 
5 
3 
10 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
13 
2 
2 
4 
1 
1 
ia 
156 
. 35 
. 2 
16 
. . . 14 
a 
. . 3
8 
B3 
5 
15 
130 
477 
234 
137 
1Θ6 
. . 281 
100 
16 
3a 
118 
. 2
9 
20 
. 6 
40 
3 
2 
1 
10 
. . 4 
1 
4 0 
3 
2 
1 
1 
6 
• 
434 
272 
99 
80 
6 1 
* ? 
1 
738 
576 
679 
84 1 
. 55? 
875 
866 
417 
381 
688 
153 
263 
C55 
2B0 
609 
350 
277 
735 
305 
836 
16 
615 
135 
218 
. 176 
516 
. . 39 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
066 
0 68 
2 0 4 
208 
2 2 0 
2B8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 * 
504 
5 0 8 
512 
5?8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
660 
6 6 4 
6 8 0 
703 
770 
73? 
7 3 6 
7 * 0 
8 00 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
RCLMAME 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAFCN 
FCRMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
4 
4 
2 
1 
1 
470 
165 
9 3 
23 
29 
10 
39 
722 
15 
109 
47 
64 
26 
93 
57 
127 
15 
25 
51 
38 
14 
98 
18 
41 
13 
133 
10 
2 ! 
54 
11 
462 
255 
038 
172 
047 
092 
10 
30 
490 
3 9 0 2 . 0 7 BANDES A D H E S I V E : 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 * B 
050 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 * 
20B 
216 
2 * 8 
2 7 ? 
788 
37? 
370 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 * 
5 1 6 
6 0 4 
6 16 
e o o 
a ? o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
3 9 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 a 
0 5 0 
05? 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
068 
0 7 0 
?04 
708 
212 
220 
2 * 3 
2 7 2 
776 
CAOUTCHOUC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
PEROU 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAN 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
I 
1 
1 
F rance 
182 
1.3 5 
37 
23 
12 
. 20 
25 
1 
a 
17 
8 
i 4 
10 
13 
1 
a 
1 
. . . ­
1 626 
854 
252 
U O 
173 
10 
24 
5 * e 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
2 0 
! 4 6 2 
16 745 
16 
LARG MAX 1C CM 
112 
33 
20 
6 
V A L E U R S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
122 166 
3 0 
4 0 
13 
1 8 
39 
700 
15 
7 0 14 
46 
6 1 
26 
7 1 2 
49 8 
73 4 4 
12 3 
24 
47 
26 2 
14 
76 7 
17 
4 1 
13 
112 
9 1 
2 i ; 
54 
11 
7 6 6 1 9 8 7 
2 577 4 4 0 
3 6 5 1 157 
1 8 0 4 100 
788 
a , 
6 6 5 277 
ENDUITES DE 
NATUREL OU SYNTHETIQUE NON VULCANISE 
4 3 9 
34 1 
207 
444 
71 
uo 35 
293 
43 
61 
446 
67 
10 
21 
37 
13 
30 
31 
56 
102 
13 
17 
11 
15 
12 
48 
20 
20 
11 
15 
17 
11 
13 
41 
l a 
352 
502 
257 
0 2 3 
527 
93 
85 
65 
• 1 POLYETHYLENE EN 
MOULAGE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
4 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
* 6 
3 
9 1 
16 
* 4 
1 
1 1 
1 
13 
. 3
1 
4 
. 15 
53 
1 
8 
1 * 
2 
12 
i 2 
16 
* 2 e 
157 
81 
68 
165 
68 
80 
5 
GRANLLES 
î 41 
70 
19 
11 86 
10 
c 
4 
FLCCCNS 
EXTRUSION POIDS SPECI I 
949 
853 
603 
497 
1*7 
283 
789 
881 
019 
311 
9 9 1 
582 
664 
189 
e 5 i 
279 
13B 
99 
7 7 0 
544 
689 
21 
545 
54 
387 
126 
110 
170 
130 
21 1 
16 
£75 
173 
1 762 
1 138 
553 2 0 * 
2 * 5 
68 
236 
563 
799 
, 386 
, . . . 6 
. 313 
126 
* 7 
13Ò 
211 
12 
74 
4 < 
1 
( 
1 1 ' 
2 
120 1 0 
10 
1 3 5 2 
197 
145 
! 133 
• 8 
i 2 
159 2 3 7 
192 33 
96 
2 56 
44 " ~ ; 
6 0 4 
12 22 
115 4 7 
3 1 1 
48 13 
3 26 96 
60 7 
6 4 
12 6 
9 27 
9 
3 0 
» 12 , 3 
1 100 
5 
ï 1 11 
47 ; 
15 
20 
11 
15 17 
10 23 16 
1 506 1 013 
4 9 1 6 1 6 
776 2 4 8 
627 193 
182 147 
l ? 9 1 3 
57 
POLDRES PCLR 
IQUE INFER A 0 , 9 4 
î 11 
19 > Γ 5 )
m 
ND 4 R U 
1 955 
1 184 
3 6 8 3 
. 7 3 0 
585 
8 8 1 
7 7 0 
. 8 1 1 
. 9 1 2 
739 
1 099 
4 2 7 6 
850 
893 
138 
99 
2 7 0 
1 5 4 4 
6 8 9 
6 
537 
54 
74 
63 
170 
16 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lanoer­
schlüssel 
Code 
poys 
288 
302 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
3 7 0 
382 
390 
412 
416 
428 
432 
4 4 8 
460 
480 
484 
504 
512 
524 
604 
6 0 8 
612 
616 
628 
6 6 0 
6 6 4 
668 
680 
704 
740 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPRIT1 
0 0 1 
002 
003 
C04 
005 
022 
024 
0 2 6 
C2B 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
C40 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
204 
Î12 216 
220 
24Θ 
268 
272 
276 
288 
318 
322 
330 
352 
366 
390 
4 1 2 
416 
428 
432 
456 
4 8 0 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6C0 
604 
608 
612 
616 
6 2 4 
628 
632 
660 
664 
668 
680 
7C0 
7C4 
708 
732 
740 eoo 804 
1000 
1010 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
276 
3 c a 
55 
125 
76 
160 
3 7 1 
4 0 
13? 
305 
332 
3 8 6 1 
725 
63 
39 
205 
382 
302 
243 
355 
2 9 * 
339 
300 
577 
137 
79 
6 5 e 
ι ο ί 
510 
776 
55 
109 
5 0 
500 
121 768 
48 5 7 5 
51 782 
22 6 7 3 
12 4 5 2 
1 7 9 9 
6 3 2 
Β 9 5 9 
MASSEN A U : 
38 803 
11 6 0 5 
11 8 0 6 
4 7 1 
2 3 7 5 
7 3 3 1 
177 
4 8 1 
3 6 2 7 
4 743 
7 9 8 6 
4 4 9 2 
7 713 
6 119 
4 538 
6 186 
1 0 6 5 
2 855 
2 2 8 
56 
2 1 2 6 
4 2 β 
1 143 
24 6 
2C7 
25 
7 3 1 
25 
98 
192 
103 
6 0 1 
?7 
9 0 
49 
3 0 1 
158 
2 0 4 6 
1 342 
119 
113 
1 16 
92 
85 1 
6 8 3 
168 
1 0 3 5 
66 
1 159 
26 
4 4 
3 8 1 
1 109 
4 1 
145 
270 
5 3 2 
3 412 
1 212 
9 7 
2 0 4 
120 
533 
** 196 
232 
213 
1*8 
69 
578 
3 2 0 5 
333 
15C 189 
65 0 5 9 
63 205 
France 
308 
56 
3 
16 
3 0 5 
106 
3C2 
5* 
55 
24 7 2 1 
12 069 
9 C<¡3 
4 679 
3 5 4 9 
1 6 7 7 
632 
10 
1000 kg Q U A N T I T E S 
Belg.­Lux N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
226 
1 6 8 0 112 
1 165 107 
4 8 8 1 
65 1 
. . a . 
a . 
27 4 
a 
a 
122 
6 0 
180 
3 7 1 
4 0 
132 
, 33 2 
3 755 
725 
63 
39 
205 
382 
a 
243 
355 
240 
339 
3 0 0 
4 8 2 
132 
79 
6 9 7 
101 
508 
776 
55 
109 
50 
5 0 0 
95 255 
35 234 
42 200 
17 72 8 
Β 9 0 3 
122 
a 
8 918 
NIEDERDRUCKPOLYAETHYLEN 
415 
37 
339 
21 
512 
. 1*C 
* 2 
. 1C* 
5 
10 
* e i 
2 1 
215 
. a 
* 3 9 
10 
577 
20 
5 
, * 7 3 
43 
15 
35 
16 
4 CC2 
812 
1 Î 3 C 
37 525 1 278 
2 6 824 4 364 
13 . 11 6 0 8 148 
13 119 
2 354 
6 4 9 9 320 
177 
4 8 1 
3 487 
4 6 96 5 
7 983 3 
4 3 4 1 150 
7 486 123 
6 C17 97 
4 521 7 
5 7C1 4 
1 9 2 4 119 
2 033 6 0 7 
228 
53 3 
1 026 6 6 1 
354 64 
5 66 
2 2 1 5 
202 
25 
2 5 8 
25 
98 
152 
60 
6C1 
12 
90 
49 
3 0 1 
158 
2 046 
1 327 15 
119 
89 24 
116 
92 
845 6 
5 7 9 104 
168 
1 0 0 0 
66 
1 159 
26 
44 
381 
1 079 3 0 
4 1 
145 
2 1 0 10 
532 
3 412 
1 210 
90 7 
2 0 4 
119 1 
533 
39 
156 
2 32 
155 
146 
69 
578 
3 2C5 
333 
27 3 137 845 8 312 
26 2 58 311 5 9 0 8 
1 1 60 237 1 4 3 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMERCUN 
318 .CCNG08RA 
3 2 2 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3T0 .MADAGASC 
382 RHODES I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 2 MEX[QUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 CCLCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JÓRCAME 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
77 
103 
20 
51 
2 5 
6 0 
122 
1 * 
6? 
93 
128 
1 3 4 4 
232 
23 
13 
73 
153 
1 0 * 
61 
126 
91 
107 
110 
202 
5a 
27 
217 
39 
165 
2 7 * 
?1 
36 
16 
136 
40 747 
16 048 
17 223 
7 4 0 2 
4 254 
6 1 2 
2 34 
3 223 
3 9 0 2 . 1 2 · ! POLYETHYLENE EN 
France 
103 
2 0 
1 
5 
9 3 
42 
104 
lã 
3? 
8 280 
3 9 5 2 
3 ICO 
1 625 
1 222 
562 
234 
6 
GRANULES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder l anc 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
564 46 
4 2 4 35 
133 1 
19 1 
a * 
a . 
a a 
6 9 
FLOCONS POUORES POUR 
MOULAGE OU EXTRUSION POIOS SPECIF IQUE 0 , 9 4 CU PLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G F R I A 
3 1 8 .C0NG08RA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGCLA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 8 0 CCLCMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPCN 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
13 9 5 4 
4 6 7 4 
4 736 
193 
1 0 0 4 
3 0 4 5 
107 
234 
1 4 6 2 
1 9 0 1 
3 6 5 6 
1 773 
3 7 5 6 
2 6 2 6 
1 759 
2 329 
519 
1 0 2 1 
86 
78 
877 
ΙβΟ 
4 6 * 
91 
30 
11 
309 
10 
50 
74 
51 
2 3 4 
14 
45 
27 
142 
a i 
870 
507 
51 
46 
4? 
35 
3 * 4 
?64 
57 
385 
?9 
* 6 4 
14 
74 
1*7 
4 30 
17 
54 
6,7 
219 
1 2 5 1 
510 
39 
ICO 
46 
2 *3 
23 
6 2 
111 
33 
* 8 
56 
177 
1 341 
154 
59 880 
24 5 6 0 
26 653 
a 
173 
19 
152 
7 
20 6 
a 
a 
46 
17 
a 
. 4B 
2 
5 
151 
5 
8 * 
. a 
166 
4 
?*C 
9 
2 
a 
215 
22 
1 * 
1 657 
351 
'CF 
77 
. . 50 
20 
6 0 
122 
14 
52 
. 128 
1 302 
232 
23 
13 
73 
153 
. 81 
126 
73 
107 
110 
170 
56 
27 
217 
39 
165 
2 7 4 
21 
36 
16 
136 
3 1 8 5 7 
11 6 3 7 
13 9 8 9 
5 7 5 7 
3 032 
5 0 
a 
3 2 00 
13 4 2 9 525 
1 2 666 1 8 3 4 
8 . 4 668 41 
7 
2 
2 
34 
9 9 7 
2 711 128 
107 
234 
1 4 1 6 
1 881 3 
3 655 1 
1 7 2 9 42 
3 6 5 4 52 
2 583 4 1 
1 751 3 
2 136 2 
! 46 
70 
47 
2 3 0 
86 
25 3 
422 2 3 9 
148 28 
224 
80 2 
78 
U 
94 
10 
50 
74 
29 
234 
45 
27 
142 
81 
820 
500 7 
51 
39 9 
42 
35 
341 3 
220 44 
57 
371 
29 
4 6 4 
14 
24 
147 
4 1 8 12 
17 
54 
83 4 
2 1 9 
1 2 5 1 
508 
35 4 
100 
45 1 
243 
21 
62 
I H 
78 
48 
56 
177 
1 3 4 1 
154 
19 2 54 849 3 353 
15 1 21 760 2 4 3 3 
4 2 25 4 9 1 548 
· ) Siehe ini An,,ang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST­NIMEXE en fin de volume 
69 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
022 
C28 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
068 
208 
220 
288 
390 
4C0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
484 
504 
512 
528 
624 
664 
704 
708 
732 
800 
804 
977 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
POLYA 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
02R 
030 
032 
034 
C36 
038 
040 
042 
04 θ 
C50 
06 2 
064 
066 
204 
208 
212 
248 
288 
302 
322 
334 
390 
4C0 
448 
52 8 
740 
eoo 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
PCLYA 
0 0 1 
002 
003 
004 
0C5 
022 
030 
036 
038 
042 
048 
064 
2C0 
208 
370 
390 
ïzember — 1966 — Janvi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3B 
18 
3 
5 6 * 
162 
3 * 9 
9 
762 
France 
6 1 * 
635 
25 
9 
1 C26 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
. . . • 
E POLYAETHYLENROHSTOFFE.FEST ODER 
6 
11 
7 
5 
1 
1 
34 
72 
31 
« 2 
5 3 1 
263 
100 
8 3 1 
8 * 7 
255 
153 
? ? * 
189 
1*8 
07C 
005 
171 
868 
143 
475 
183 
6 * 
91 
55 
63 
34 
38 
* 7 
* 0 
3 * 
5? 
39 
19 
90 
30 
31 
?7 
46 
* 1 
20 
2? 
94 7 
399 
566 
8 * 2 
9 9 1 
789 
28 
9? 
7 5 * 
ETHYLEN AL 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
553 
* 8 7 
0 3 * 
?55 
85 
703 
19 
36 
365 
1*0 
* 8 
319 
302 
10 
155 
35 
31 
25 
6 * 
9 
13 
98 
6 3 
3? 
13 
?? 
76 
107 
100 
* 9 
18 
9 
6 * 
10 
9 8 7 
4 5 2 
8 * 5 
266 
5 9 * 
112 
110 
98 
ETHYLEN AL 
4 2 
1B7 
* 6 7 
363 
102 
73 
7 
76 
70 
7 
10 
1 * 
22 
67 
53 
7 
. ?96 
91 
2 763 
171 
1 
140 
a 
37 
, 17
** 1 
356 
a 
4 1 1 
ς . 
5 5 
4 667 
3 4 2 1 
1 CC9 
203 
236 
25 
52 
• 
S PLATTEN 
36 
168 
e7 
25 
3 
a 
15 
. 5 
2C 
32 
7 
. 47 
11 
. a 
. 9 
9 
9 * 
68 
13 
. 21 
, . 96 
3 
. . . • 
814 
316 
2*7 
78 
2 *3 
62 
95 
5 
5 9 5 9 
10 
6 858 
2 584 
4 7 8 
117 
8 
67 
. 47 
382 
235 
141 
42 8 
6 * 
20 
. 3 4 
17 392 45 
15 8 8 0 10 
1 4 4 5 
9 5 7 
3 
3 
. 64 
. F I L M E U.AEHNL 
2 3 8 
a 
2 065 
597 
12 
73 
1 
2 
2 1 5 
22 
10 
2 1 
26 
18 
5 
3 333 1 
2 9 1 1 
331 
318 
72 
2 7 
1 
21 
e χ ρ o r t 
Q U A N Π T É S 
Deutschland 
(BR) 
37 
17 
2 
FLUESSIG 
a 
6C3 
9 * 7 
55C 
603 
3 
1 
1 
0 * 7 
2 88 
312 
. 008 
368 
1 08 
70 
. 153 
112 
4 
145 
72 
54 
575 
516 
?5 
103 
88 
3 
168 
. . . . 7
27 
47 
40 
34 
2 
35 
14 
84 
29 
31 
27 
46 
41 
19 
22 
• 
159 
737 
862 
431 
3 85 
. . 175 
I U l i a 
702 
739 
1? 
7?β 
7 0 * 
156 
31 
* 8 4 
. 79 
1 
12 
60 
47 
56 
?10 
4 
1 
55 
11 
15 
. . , 63 
7 
9 
. . a 
50 
4 
. 6 
. . . . . 1
. • 
1 6 3 1 
92 5 
526 
36C 
163 
. . 15 
.FLACHHALBZEUG 
4 
3 1 * 
. 434 
2 
40 
4 
. 8
. 11 
u . . , . . . . . . . . 19 
1 
. a 
1C5 
. a 
. . 59 
­C4C 
753 
74 
70 
213 
19 
5 
• 
1 
S NAHTLCSE RCHRE UNO SCHLAEUCHE 
41 
62 
2 9 * 
55 
65 
. 1
5 
' . 1
21 
86 
53 
1 
24 
232 
12 
6 
. 
41 
. 3 0 
a 
5 
. 1
1 
. a 
. . . . ' 
112 
86 
741 
. 46 
59 
1 * 
21 
119 
27 
17 
248 
211 
10 
88 
22 
1 
2 
56 
. 2 
. . . 9 
. . 2
3 
41 
. 9
. 3
965 
985 
666 
685 
54 
3 
1 
60 
17 
S3 
153 
*i 3 
7 
69 
?* 
? 
10 
13 
239 
51 
6 0 
137 
. 2B 
. . 23 
108 
. 22 
6 2 
. 10 
2 
30 
2 
6 
7 
815 
467 
307 
135 
12 
1 
* 8 
1 
15 
. 27 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ Λ . Α 0 Μ 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
7 
1 
321 
166 
148 
5 
502 
France 
3 2 * 
288 
11 
5 
' 1 C 
3 9 0 2 . 1 3 POLYETHYLENE L I Q U I D E OU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
02β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
06? 
0 6 6 
?oa 2 2 0 
288 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 1 ? 
5 2 3 
6 2 4 
6 6 4 
7 04 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
6 0 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRUMEAUX MASSES 
POUDRES AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
­ A . A C M 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
2 
11 
25 
11 
2 
1 
587 
168 
816 
033 
274 
120 
61 
98 
111 
61 
410 
4 2 1 
67 
291 
130 
152 
75 
19 
49 
25 
24 
18 
16 
14 
16 
16 
22 
22 
12 
33 
23 
12 
11 
24 
25 
15 
12 
9 6 0 
7 * 1 
278 
075 
740 
379 
17 
50 
96 
3 9 0 2 . 1 4 POLYETHYLENE EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
288 
3 0 2 
37? 
334 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5?8 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
UU LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
ARGENTINE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 1 6 TUBES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 ? 2 
030 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
04B 
0 6 * 
700 
2 08 
370 
390 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.MÍDAGASC 
R.AFR.SUO 
2 
6 
* 1
1 
* ? 2 
505 
3 5 1 
598 
108 
202 
16 
43 
324 
115 
49 
4 6 0 
338 
18 
139 
49 
30 
71 
48 
11 
13 
79 
54 
23 
10 
15 
27 
119 
62 
121 
1 * 
22 
1 * 
10 
576 
3B5 
5 9 9 
* 3 6 
5C9 
89 
9« 
8? 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Ν 
4 
. . . • 
e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
6 
725 
776 
131 
. 822 
PATEUX EN BLOCS MORCEAUX 
NCN COHERENTES GRANULES FLCCCNS 
3UE PCLR 
. 173 
3 * 
5 7 1 
55 
. 5 * 
. 16 
. 6 
16 
1 
127 
. 1*1 
* ç 
25 
1 7C9 
1 233 
362 
78 
'Í4 
5C 
PLAQUES 
57 
183 
* 8 
1 * 
3 
. 1 * 
2 
5 
14 
42 
8 
. 3 3
15 
1 
. . 11 
7 
76 
54 
8 
. 14 
. . 57 
8 
. a 
. ­
724 
302 
213 
e4 
196 
43 
66 
11 
EN POLYETHYLENE 
50 
188 
353 
203 
9B 
78 
20 
89 
* 7 
17 
11 
10 
13 
51 
26 
1 * 
. 46 
7C 
155 
51 
67 
. 4 
2 
13 
2 
11 
51 
26 
1 * 
MOULAGE OU 
1 
2 
5 
5 
654 
a 
7C3 
673 
110 
43 
5 
34 
. 16 
126 
101 
44 
106 
19 
685 
3 8 0 
4B5 
369 
1 
1 
. 19 
EXTRUSICN 
3 
11 
15 
3 
B75 
96Ö 
635 
875 
FEUILLES PELL ICULES 
1 
2 
1 
66 
. 375 
367 
6 
41 
1 
3 
144 
, 4 
15 
1 
6 
10 
27 
1 * 
1?0 
6 3 * 
715 
707 
61 
76 
1 
10 
?7 
168 
15 
13 
ï 8
. 1
. . . , ■ 
8 
292 
4 5 6 
7 
19 
4 
2 
4 
1 
6 
1 
15 
116, 
13 
• 
973 
764 
40 
34 
169 
15 
4 
1 
2 
36 
19 
1 
197 
63 
44 
. 109 
66 
1 
57 
46 
27 
2 5 0 
229 
11 
52 
104 
? 
69 
11 
14 
16 
16 
1 
19 
10 
32 
23 
12 
11 
24 
25 
13 
12 
6C2 
413 
926 
6 4 1 
192 
. 71 
BANDES 
2 
1 
1 
1 
186 
128 
753 
a 
a i 
125 
11 
24 
155 
30 
29 
397 
270 
17 
94 
32 
3 
3 
43 
3 
a 
. 8
. 3
5 
113 
. 22 
5 
580 
148 
314 
017 
70 
2 
48 
20 
99 
155 
34 
6 
19 
76 
** 1
11 
8 
1 
. • 
IUlia 
?68 
102 
6 
. 2 7 0 
96 
57 
35 
189 
. 11 
1 
7 
49 
18 
2Θ 
75 
U 
4 
26 
9 
6 
24 
2Î 
7 1 0 
3 7 7 
252 
152 
72 
2 
, 6 
142 
26 
4 0 
127 
. 14 
. 19 
75 
16 
45 
. 6 
2 
26 
7 
5 
5 
579 
3 3 7 
217 
94 
11 
1 
3 
12 
14 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
4 C 0 
4 9 2 
8 2 0 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A 6 F A E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
7 4 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P C L Y A 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
C 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 5 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P C L Y T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
loco 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P C L Y S 
C O I 
í c o o 
ì o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P C L Y P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 6 1 
1 6 
3 7 
6 6 5 
1 6 0 
3 6 1 
1 6 9 
3 0 7 
8 8 
1 5 2 
1 4 
F r a n c e 
1 5 5 
a 
3 7 
5 7 6 
* 7 8 
2 4 5 
7 2 
2 5 2 
7 9 
1 3 * 
I 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
. • 
2 6 * 
7 7 * 
* 4 
6 
4 
. ■ 
L L E U N C B R U C H A U S P O L Y A E T H Y L E N 
5 
1 
1 
1 1 
6 
2 
1 
1 
5 2 5 
4 3 2 
1 6 5 
5 8 5 
3 1 9 
5 4 6 
5 2 2 
ne 2 e i 
8 2 9 
4 6 
3 0 
C 5 2 
5 5 9 
C 5 3 
3 6 3 
4 7 8 
1 4 3 
2 
1 * 
E T H Y L E N A L 
6 1 
7 5 
ΒΘ 
1 9 6 
5 3 
1 0 
1 7 
1 6 
1 3 
e 1 3 
5 1 
2 5 
1 9 
1 5 
1 4 
3 0 
6 2 7 
* 9 6 
1 * 5 
5 2 
1 7 8 
3 6 
5 6 
1 0 
E T R A H A L C A E 
7 7 
1 6 8 
* 7 
1 6 2 
7 
2 0 
* 1 
2 3 
1 7 
1 1 
1 
1 
2 
1 3 
I 
1 9 
? 
6 2 C 
* 7 6 
1 C 3 
6 * 
1 8 
5 
2 1 
J L F 0 H A L 0 A E 1 
? * 
5 7 
3 * 
2 2 
1 1 
4 1 
2 
­
' O P Y L E N R O H 
1 
4 
1 
9 1 5 
8 9 * 
5 7 
3 6 6 
7 9 
* 0 2 
* 0 
7 4 
6 * 5 
1 8 3 
5 * 6 
7 7 9 
5 9 
. 5 7 * 
4 C 
2 4 6 
2 7 9 
5 1 
3 0 
2 5 
3 5 0 
* 6 
3 C 
■ 
1 7 2 6 
1 1 3 9 
4 5 6 
1 * 6 
9 1 
2 
1 4 
> S T A E B E , 
4 1 
1 0 
6 1 
4 1 
3 
. 7 
6 
8 
1 2 
5 1 
2 5 
1 9 
. . ■ 
3 4 4 
1 7 4 
3 1 
1 0 
1 3 2 
1 6 
5 8 
8 
7 0 6 
. 9 9 
1 0 6 
1 6 
6 0 
. . 7 5 6 
. . . 1 6 6 
9 5 9 
4 7 6 
3 4 7 
3 3 6 
1 6 6 
a 
• 
P R O F I L E O C E R 
4 
. 2 2 
1 
. 2 
. . . . 1
. . . . . • 
4 2 
2 3 
2 
2 
1 2 
1 1 
. • 
F Y L E N E . A L S R O H S T O F F , 
7 
3 1 
6 
7 
3 
2 
. 3 
1 
a 
5 
­
7 6 
5 0 
2 0 
9 
6 
. • 
1 2 
. 1 0 
4 
2 7 
7 6 
1 
. a 
. • 
F Y L E N E . A L S R O H S T O F F , 
. 
4 7 
6 
5 
, 3 7 
2 
• 
. 
2 
4 
3 
a n d 
l c 
1 1 
7 : 
Q U A N TI T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
1 1 
. a 
• 
4 3 5 5 9 
2 9 3 4 4 
7 1 1 7 e 
7 1 0 5 1 
3 2 1 2 6 
1 7 
! 3 
1 
1 3 
1 5 8 1 6 5 
4 6 6 2 3 5 2 
4 6 
2 3 6 
3 1 
4 6 5 
7 1 
1 
3 
1 
1 8 0 
6 5 : 
6 5 Í 
1 7 C 
6 7 1 
6 5 6 
8 5 _ 
. 
M O N O f 
4 
3 
2 
. 
• 
H A L B Z E 
1 
7 
4 
1 * 
­
2 ? 
7 
15 
. 
• 
H A L B Z E 
. 
T O F F E , F E S T DOER F L U E S S I G 
3 
1 
3 1 0 
2 
3 
. 1 6 
1 0 
. . . . 2 
4 
a 
. * 
1 
3 
1 5 7 
B5C 
. 4 * 
6 5 
5 7 C 
. 74 
1 C ' 
9 * 
2 6 
1 
8 8 
a a 
4 7 9 
a 
a 
9 
4 1 7 0 6 
3 3 1 7 1 
8 4 4 5 
3 3 5 5 
9 
I L E 
. • 
22 5 5 
7 2 7 
1 9 
1 1 2 
1 2 
2 3 
1 4 3 
6 
9 
6 
3 
3 
U G . B R L C H 
N 
U G , B R U C H 
N 
a 
4 
6 
6 
7 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 5 
1 4 
1 2 9 
> 3 4 1 
1 2 3 1 
1 7 9 
1 9 
> 2 9 
! 7 
. L 1
) 6 3 
1 7 9 
6 
1 4 8 
a 
1 7 
2 
1 
2 0 
1 6 
5 
1 
1 
2 
1 3 
1 
a 
2 
4 9 5 
3 9 5 
6 7 
5 5 
1 2 
5 
2 1 
1 2 4 
5 C 
2 8 
1 7 
1 1 
4 
. " 
7 1 8 
a 
4 C 
2 
1 
! 8 3 0 
) a 
1 4 7 4 
r 1 8 
1 5 1 7 
7 7 8 
5 9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
*co 
4 9 ? 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 * 7 
1 1 
4 3 
1 6 2 2 
9 3 2 
4 3 9 
? 3 5 
7 3 9 
5 7 
1 1 * 
1 ? 
F r a n c e 
1 * 5 
4 3 
7 5 5 
3 2 2 
2 4 5 
7 ? 
1 6 4 
4 6 
I C I 
4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. ' 
2 3 8 
2 7 1 
K 
9 
5 
* , ­
N e d e r l a n d 
1 1 
• 
9 2 
5 i 
7 
i 
2 8 
a 
1 3 
• 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
1 1 
a . 
4 9 1 4 2 
3 0 B 2 2 
1 6 1 1 2 
1 4 5 1 
1 4 8 
2 5 
. . 8 
3 9 0 2 . 1 7 D E C H E T S ET C E B R I S D C l i V R A G E S D E P O L Y E T H Y L E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * ? 
7 0 * 
2 1 ? 
7 * 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R C C 
T U N I S I E 
H O N G K O N G 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
« E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
9 8 
6 9 * 
3 9 
1 5 9 
1 9 5 
* ? 
5 9 
36 
3 7 
2 5 ? 
1 5 
1 0 
1 6 0 
1 8 1 9 
1 1 8 5 
4 4 1 
1 7 8 
1 9 2 
1 
5 
3 9 0 2 . 1 9 P O L Y E T H Y L E N E E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
? 0 4 
? 0 β 
7 1 ? 
2 8 3 
3 5 0 
4 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
O U G A N D A 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 1 6 
ao 7 9 
8 4 
5 3 
1 0 
7 8 
2 5 
3 0 
l a 
1 3 
4 6, 
1 1 
1 1 
1 4 
2 0 
3 4 
7 6 7 
4 1 1 
1 9 ? 
B 3 
1 4 1 
7 7 
5 4 
2 0 
. 9 6 
6 
9 0 
6 0 
. 1 1 
1 1 
8 
1 0 9 
1 5 
1 0 
• 
* 2 3 
? 5 . , 
1 7 5 
3 0 
3 2 
1 
5 
M O N O F I L S 
. 6 6 
1 6 
3 4 
3 5 
3 
a 
1 0 
1 7 
l a 
u 4 6 
1 1 
1 1 
a 
. ­
3 0 4 
1 4 2 
4 1 
1 * 
1 0 3 
1 3 
5 * 
I B 
3 9 0 2 . 2 2 « I P C L Y T E T R A H A L O E T H Y L E N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C H I N . C O N T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 4 6 
1 1 6 
1 5 6 
9 9 1 
3 4 
7 4 
6 1 
1 ? 
? 0 6 
4 9 
6 6 
2 0 
? 4 
2 6 
1 6 0 
1 * 
L l 
3 3 
2 6 5 4 
1 ' 4 1 
5 2 1 
4 0 7 
7 8 
3 
7 6 ? 
2 ? 
2 5 
7 1 
3 3 
3 ? 
3 5 
5 
3 6 
1 1 
* 6 
. 1 
a 
. a 
6 
7 
3 6 0 
1 5 1 
1 6 6 
1 ? 6 
1 5 
1 
8 
3 9 0 2 . 2 6 · > P O L Y S U L F O H A L O E T H Y L E N E S 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 9 0 2 . 3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 ' , 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
F R A N C E 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
1 7 
5 4 
2 5 
1 6 
9 
1 3 
? 
1 
. 
1 5 
3 
3 
1 
9 
2 
­
*; . 2 2 
2 5 
4 
7 
. . 2 5 
. a 
. ?a 
1 6 5 
9 ? 
7 7 
Î 6 
7 8 
. • 
2 1 
3 1 8 
4 < 
2 5 
3 5 
1 4 
. 
1 2 C 
5 8 5 
' 1 2 53 
5 1 
1 2 C 
a 
• 
3 5 
2 8 0 
1 1 
. . 1 0 2 
3 2 2 
2 7 
1 4 3 
a 
2 
6 4 0 2 
4 2 8 
2 1 0 2 
5 9 
J O N C S B A T O N S OU P R O F I L E S 
16 
. 17 
2 
* 2 
7 5 
1 
1 
6 
S 
a 
• 
1 6 * 
. 6 5 
1 0 6 
1 
. 1
3 
1 
( * 
3 7 7 
3 6 0 
1 7 
9 
, . • 
2 
2 
2 
ï 
i 1 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
­
4 
2 
a 
a 
2 
a 
• 
a 
2 4 
1 7 
a 
2 9 
4 
• 
BO 
7 0 
9 
5 
. a 
• 
. 
3 
i 
1 
2 
1 
1 6 ' 
9 
6 
6 
ί 
1 6 7 
1 5 
1 1 1 
4 7 
. 1 2
S 3 
1 2 
1 2 
a 
, . a 
. 1 4 
2 0 
1 3 1 
1 2 5 3 
1 3 9 
S 8 5 
7 
2 6 
1 6 
. ! 
ND 3 3 8 
N 
P O L Y P R O P Y L E N E L I Q U I D E P A T E U X E N B L O C S M O R C E A U X 
G R U M E A U X M A S S E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
* * 7 
9 1 1 
2 9 
1 9 6 
3 3 
2 C 7 0 
2 4 
3 7 
B 3 8 
1 ? ? 
? 9 5 
3 7 * 
3 2 
N C O H E R E N T G R A N U L E S F L O C O N S P C U D R E 
11,1 
7 
. 8 
1 2 
. . a 
. 1
' . a 
* 
1 0 6 
9 0 7 
a 
2 3 
2 8 
1 7 8 6 
. Ί 7 
5 4 
5 2 
1 6 
1 
■ 
2 ' 
3 ' 
5 
7 7 
6 2 
7 8 5 
. 4 1 
2 1 
4 
1 6 9 
2 7 
1 6 
2 0 
2 3 
2 6 
1 6 0 
1 4 
1 
2 6 
1 8 3 7 
1 2 6 2 
3 0 9 
2 6 2 
1 3 
2 
2 5 4 
1 1 5 
3 7 
2 0 
1 3 
8 
4 
. 1 
3 3 8 
2 1 
2 8 3 
7 4 9 
8 
2 7 6 
3 7 3 
3 2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
050 
204 
288 
346 
366 
390 
416 
428 
436 
456 
460 
4 8 * 
512 
524 
523 
616 
624 
732 
740 
BOO 
804 
ICOO 
1010 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
16 
3 
11 
6. 
1 
197 
3 2 
1 7 
55 
3 0 
289 
76 
74 
25 
4 3 
134 
23 
198 
69 
7 * 5 
60 
33 
33 
277 
60C 
3 6 5 
5 8 1 
3 1 * 
? 3 * 
785 
95 8 
1 
1 
35 
PCLYPROPYLEN AL 
COI 
002 
003 
0O4 
005 
022 
C26 
C3C 
032 
034 
036 
C3R 
0 * 0 
04? 
048 
050 
C52 
062 
204 
276 
404 
526 
696 
800 
ÌCCO 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1C40 
2 
1 
1 
712 
8 2 
183 
65.6 
6 
2 * 5 
7 
1C2 
11 
4 * 
704 
73 
7 
3 1 3 
31 
8 
10 
75 
* 73 
3? 
18 
1 
36 
360 
6 * 0 
075 
6 ? 6 
113 
1 
1 
78 
PCLYPROPYLEN AL 
0 0 1 
002 
003 
C04 
005 
C22 
02e 
030 
034 
036 
C38 
040 
042 
04Θ 
050 
052 
C60 
064 
068 
390 
480 
512 
5 24 
528 
604 
624 
660 eco eo4 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1C40 
1 
5 
* 1 
738 
35 
65 
758 
75 
3 * 1 
* 5 
25 
312 
225 
1 0 * 
686 
67C 
506 
113 
3 7 
20 
12 
115 
44 
90 
35 
36 
131 
26 
43 
31 
283 
74 
B2C 
669 
482 
7 * 3 
5C9 
2 
157 
F rance 
32 
355 
315 
3 
. 36 
1 
1 
I 
î PLATTEN 
15 
a 
3 
a 
. a 
a 
a 
2 
. a 
3 
1 
. . . * a 
. a 
1 
• 
30 
19 
6 
2 
5 
1 
a 
• 
S1AE6E, 
27 
38 
29 
4 
3 
5 
2 
­
1000 
Be lg . ­Lux . 
3 ' 
2 ' 
kg Q U A N 7 I T É S 
N e d e r l a n d Deutsch land I ta l i a 
(BR) 
1Õ 5 1 
3 0 
187 
1 
197 
. 7 
. a 
9 9 
10 55 
68 6 
9 
43 
16 
. 5 82 47 
22 
7: 
a 
184 14 
27 4 1 
672 
6 0 
36 
33 
22C 
1 932 
2 6 4 
57 
66 7 
10 1 
5 C29 5 5 0 6 6 1 3 
2 199 11 760 
5 6 2 5 7 211 4 756 
5 
. F I L M E U 
3. 
9 
29< 
' 
1 , 
72 
5 2 ' 
4 1 ' 
2 : 
s 8­
PROFILE.B 
12 
a 
12 
7: 
9( 
96 
PCLYISOBUTYLEN.ALS RDHSTOFF,HAL B i 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
C30 
036 
C38 
042 
060 
276 
12C 
24 
93 
500 
6C9 
* 9 * 
106 
95 
38 
133 
30 3 * 
. 22 
8 
168 
221 
788 
5 
5 * 
a 
?4 
30 
34 
51 
85 
3 0 Í 
3 8 ( 
206 
101 
4 ( 
8" 
1 0 ' 
3 796 138 2 846 
573 1 C61 
a 
a 
34 
AEHNL.FLACHHALB2EUG 
2 118 56 0 
13 42 
62 
5 
356 
1 
6 43 
'. 
2 ! 
21 
6 
6 
1 
i 
OHRE,ABF) 
5 ! 
1 
1* 
12 
EUG.ABFAÍ 
ί 
1 * 
a 
a 
" 
a 
. 
" 
6 
17 
8 3 
12 32 
90 110 
8 15 
7 
66 232 
30 
2 
4 7 ' 
22 
25 
17( 
E L L E . B R L 
4 
2 
3 
4 
( 
2 
19 
15 
3' 
3 
L L E . B R L C 
Ν 
10 
25 
a 
a 
32 
18 
a 
36 
1 1 799 
1 958 
i 790 
> 433 
23 
a 
. 28 
:H 
184 
) 1 
> 17 
176 
1 
> 335 
49 
1 17 
3 1 1 
> 200 
103 
688 
1 6 7 0 
50 6 
113 
37 
20 
11 
115 
44 
9 0 
35 
36 
131 
26 
43 
3 1 
283 
74 
> 5 4 7 9 
1 378 
( 4 439 
1 1 702 
504 
, 156 
1 
) 69 
1Ö 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
2 0 4 
233 
3 * 6 
366 
390 
416 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 3 0 
4 8 4 
512 
5 2 4 
528 
6 16 
6 7 4 
73? 
740 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GRECE 
HAR OC 
N I G E R I A 
KENYA 
MCZAHBICU 
R.AFR.SUC 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
O C M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
a 
1 
5 
3 
76 
17 
11 
38 
19 
154 
30 
35 
10 
2 7 
56 
11 
88 
25 
379 
23 
13 
26 
1*2 
* ? 2 
70? 
288 
616 
684 
329 
572 
î 16 
France 
17 
187 
164 
3 
20 
i 
3 9 0 2 . 3 4 PCLYPROPYLENE EN PLAQUES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
062 
2 0 4 
2 7 6 
4 0 * 
578 
6 9 6 
eoo 
l o o o 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
OU LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRL ANO E 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
GHANA 
CANADA 
ARGENTINE 
CAMBOOGE 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
9 5 3 
1 7 * 
?64 
717 
14 
33? 
10 
122 
25 
58 
285 
34 
18 
4 0 7 
69 
17 
10 
48 
10 
61 
57 
20 
17 
4 4 
750 
C73 
499 
849 
127 
1 
5 
53 
3 
1 
8 
1 
1 
. . . 3 
3 
* 2 
. . 1C 
. . 17 
. 
55 
13 
13 
7 
29 
1 
? 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. 7 
36 
15 
108 
3 
32 
5 
27 
2 
11 
a 
26 
. a 
. 117 
1 067 
145 
?9 4 63C 
2 3 1 065 
S 3 267 
6 
296 
, ­
V A L E U R S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
76 
. 4 
. , . 4 4 
4 
I 
5 
. 36 
, ai 7 11 
353 
23 
17 
26 
25 
3 5 5 
57 
294 3 148 
4 3 6 0 
146 2 2 6 2 
96 1 319 
144 
a 
, , 16 
F E U I L L E S PELL ICULES BANDES 
39 6 
15 
I C I 
354 
12 
2 1C 
1 
5 
1 
6 
5 8 5 54 
493 4 1 
26 11 
10 IC 
66 
a 
1 7 9 T 2 9 
76 26 
103 
352 
1 
84 
9 
29 
20 5 
22 36 
143 135 
13 18 17 1 
119 2 6 8 
67 
4 
1 9 
48 
a a 
57 
2 0 
4 4 
822 2 2 3 4 
359 1 167 
4 6 0 9 8 9 
308 5 1 4 
3 24 
a 
à 53 
3 9 0 2 . 3 6 PCLYPROPYLENE EN MONOFILS TUBES JONCS BATONS OU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 * 8 
0 5 0 
C5? 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 8 
390 *ao 5 1 ? 
524 
52B 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
BCO 
8 0 4 
l o o o 
1010 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1040 
PROFILES DECHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
COLCMBIE 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
2 
128 
47 
59 
8 1 
21 
156 
23 
31 
171 
e2 
42 
327 
7 86 
261 
55 
I B 
11 
10 
55 
24 
35 
14 
14 
68 
12 
20 
10 
156 
34 
E59 
337 
199 
831 
234 
1 
85 
3 9 0 2 . 3 8 »1 POLYISOBUTYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
2 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PCLCGNE 
GHANA 
72 
16 
36 
230 
161 
139 
38 
60 
19 
49 
45 
30 
77 
1 1 
6 
? 
5 
1 
1? 
6 
106 
56 
79 
3 * 6 
13 
* 5 
30 
3 
4 
23 
3 
3 
? 
7 ' 
10 . 
IC 
6< 
3 
ï : 
l i 
36 
4 4 
1 
. 
1 
1 
. 10 
a ' 
à 
a 
a 
51 74 
44 l 
47 
54 
12 
22 134 
23 
19 
l 170 
43 36 
2 
2 4 ' 
1 5 ' e 8 
M 
3 2 7 
786 
2 8 1 
5 2 
18 H 
î 8 
55 
2 4 
35 
14 
14 
68 12 
20 
10 
156 
3 4 
> 2 553 
ι 137 
7 2 105 
Γ 7 4 1 
2 2 4 
! 83 
I 52 3 
1 
12 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
pays 
3 5 0 
4 0 0 
5 C 8 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 C C 0 
1 C 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
P C L Y S 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 2 8 
4 5 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P C L Y S 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
IT 
3 9 9 
4 5 
3 0 
1 5 
5 9 
9 9 6 
3 * 7 
4 8 1 
8 2 8 
1 4 C 
1 7 
4 
3 C 
Y R C L R O H S T C 
3 
6 
1 2 
2 6 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
6 6 
5 1 
1 6 
10 
κ 
7 
3 1 0 
4 3 9 
6 6 9 
6 1 1 
7 4 1 
4 2 6 
7 6 
2 3 6 
6 6 1 
5 0 * 
5 9 6 
6 2 3 
7 1 5 
1 1 1 
3 8 1 
7 7 
3 5 5 
3 3 * 
9 9 9 
? 5 1 
8 1 2 
2 9 9 
7 3 9 
2 3 7 
2 0 
3 6 C 
5 5 
1 0 2 
1 5 1 
9 9 
1 3 5 
* 7 2 
5 9 
6 * 
3 1 
3 6 
4 5 4 
3 ? 
6 * 
5 5 7 
5 7 
2 6 2 
* C 6 
1 9 3 
9 
* 5 
e* 9 * 
1 2 5 
3 7 5 
3 6 6 
2 ? C 
7 7 9 
9 3 
1 0 5 
3 3 0 
3 3 7 
2 6 5 
3 C 6 
8 7 1 
9 0 
9 7 6 
5 0 
1 6 9 
7 8 9 
1 6 5 
6 6 9 
9 6 7 
2 0 1 
7 3 
2 2 7 
Y R O L M I S C H F 
1 2 
6 
7 
1 
1 2 
4 
3 
6 
1 
* 4 
9 
1 
4 
1 
* 7 6 
0 * 1 
7 1 2 
6 * * 
* 2 5 
7 7 8 
1 6 3 
5 3 5 
5 1 3 
3 0 5 
3 6 * 
6 1 8 
6 5 ? 
5 8 1 
5 3 1 
7 * 3 
7 9 * 
* 5 5 
6 3 3 
9 0 0 
? * ? 
6 9 9 
9 3 
6 C 1 
9 3 9 
6 * * 
0 1 3 
F r a n c e 
1 
F E E , 
1 
3 
7 
? 
? 
1 
2 * 
15 
6 
* 1 
C L Y M 
1 
1 
1 5 
3 5 9 
4 5 
3 0 
1 5 
5 9 
* * 6 
4 1 9 
E 6 3 
3 * 7 
1 2 3 
1 2 
3 
3 0 
F E S T 
. 7 5 6 
5 4 3 
5 6 7 
6 7 9 
4 C 6 
3 
6 8 
3 2 
2 6 5 
3 5 
7 2 9 
C * 2 
2 5 2 
9 5 0 
. 7 7 * 
3 1 
2 C 0 
4 
. , 5 0 
1 8 4 
5 5 
I C O 
a 
4 * 
. . a 
5 
5 
1 0 
1 
. . 5 
2 3 
2 C 
8 0 
. 9 
. 6 
3 
. . 1 5 7 
2 
2 1 6 
. . . 4 0 
5 1 
. a 
5 6 * 
3 6 
1 5 3 
5 6 6 
6 7 1 
6 C 3 
6 6 3 
7 1 
7 3 
2 5 3 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x N e d e r 
2 
1 4 3 2 
8 3 1 
6 C 1 
4 7 9 
a 
. . • 
O O E R F L U E S S I G 
4 1 1 
4 
1 1 C 
1 5 1 1 
1 
1 
2 
2 
1 7 3 2 C 
1 6 5 1 7 
4 2 
1 2 
3 
. . • 
E R ­ R O H S T O F F E . F E S T 
. 3 4 9 
7 5 5 
5 3 0 
1 C 3 
3 7 * 
. a 
1 5 5 
5 1 * 
1 1 5 
3 2 
9 9 
1 8 8 
1 * 
2 6 5 
a 
1 9 
, . . . * 2 
1 i 
, 
5 6 
1 1 
a n d 
2 9 
1 6 
13 
. 1 
. . • 
4 6 1 
2 5 2 
. 5 * 8 
6 ? 
? 7 7 
5 6 
1 C * 
5 9 6 
7 3 5 
3 6 * 
7 7 ; 
7 8C 
* 3 
. 1 5 
1 
a 
« 0 
2 6 
2 C 3 
1 9 
7 4 6 , 
• 
6 5 e 
3 1 3 
7 5 1 
4 * e 
5 C * 
. . 9 0 
DDER 
2 
* . 2 5 
? ! 
Q U A N TI TÉS 
D e u t s c h l a n d l u 
( B R ) 
ND 1 
F L U E S S K 
1 2 
7 
6 
1 2 
4 
3 
5 
1 
4 
4 
9 
4 
1 
4 7 ' 
6 8 1 
6 e 
3 2 
4 0 
1 6 
5 7 
3 5 
7 5 1 
7 * 
5 6 
5 * ' 
2 * < 
9 1 
9 7 
2 9 ' 
* i í 
6 3 
9C< 
2 * . 
8 9 ' 
8< 
5 8 ' 
9 8 ' 
6 2 1 
C i f 
9 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 1 
1 8 
6 
3 
8 
6 
1 
5 
) 
i a 
9 1 
B l 
2 
6 
5 
1 
• 
8 1 8 
4 3 1 
0 3 6 
4 6 1 
. 7 * 3 
1 7 
6 * 
3 ' 
4 
1 9 9 
1 1 7 
6 9 ? 
7 7 6 
4 3 1 
6 ? 
6 7 4 
3 C 3 
7 0 9 
7 5 1 
8 0 8 
7 9 9 
7 3 9 
1 8 7 
7 0 
1 7 6 
. 1 
1 5 1 
5 5 
1 3 5 
4 7 ? 
5 9 
5 9 
. 2 6 
4 6 3 
3 2 
6 4 
5 5 ? 
3 4 
7 6 ? 
3 7 6 
1 9 3 
. 4 5 
7 8 
9 1 
1 3 5 
3 7 3 
C 1 9 
? i e 
5 6 3 
9 3 
1 0 5 
3 3 C 
? 9 7 
2 4 6 
2 1 5 
6 7 1 
9 0 
1 6 6 
1 * 
1 8 5 
7 * 5 
7 3 9 
6 7 5 
6 1 7 
1 3 0 
6 3 4 
2 
1 7 ? 
7 8 
1 ? 
1 * 1 
1 5 
1 1 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 3 
B O O 
8 0 * 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG CEE 
1 
3 9 0 2 . 4 2 » I P O L Y S T Y R E N E 
O C l 
C 0 2 
0 0 3 
0 J 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ? * 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 * 8 
0 5 C 
0 6 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 6 
7 2 0 
221. 
2J2 
2 7 6 
7 3 3 
? ? ? 
3 * 6 
3 5 ? 
3 H 2 
3 9 0 
4 2 8 
4 5 2 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 c a 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 B 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 * 
7 C B 
7 ? 0 
7 7 6 
7 * 0 
8 0 4 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 
6 0 
1 ? 
1 0 
1 0 
4 2 
1 0 6 
6 1 ? 
* e 8 
? 7 Î 
7 7 
1 3 
3 
4 5 
F r a n c e 
12 
6 0 
1 7 
I C 
1 0 
4 2 
' 6 7 
1 7 9 
7 6 5 
1 2 8 
7 4 
1 1 
? 
4 5 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r 
* 18 
7 4 * 
1 8 2 
1 * 7 
L I Q U I D E OL P A T E L X E N 
G R U M E A U X M A S S E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A I L E M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S F A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
B U L G A R I E 
Α ί θ Α Ν Ι Ε 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G F R I A 
. C C N G O L E O 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
R H C D E S I E 
R . A F R . S U D 
S A L V A D C R 
H A I T I 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H U I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
F O R M O S E 
H O N G K C N G 
N . Z E L A N C E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 
, é 
1 
2 5 
1 5 
* 3 
2 
2 
3 9 0 2 . 4 3 · ! C O P C L Y M E R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
oo* C C 5 
0 7 ? 
0 ? * 
0 7 6, 
0 ? f l 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 * 
2 2 0 
9 2 2 
7 5 3 
5 6 4 
C 7 * 
6 0 0 
3 9 2 
2 5 
9 8 
1 9 1 
1 70 
1 6 7 
6 0 1 
6 9 3 
7 1 3 
4 0 7 
3 1 
4 5 3 
3 * . ' 
5 7 7 
7 9 
2 6 7 
* 7 3 
2 1 7 
6 5 
1 5 
1 1 5 
2 3 
3 9 
** 3 ? 
10 
9 6 
7 7 
? ) 
1 1 
1 0 
1 7 3 
1 1 
l a 
1 * 0 
1 9 
8 6 
1 3 ? 
5 5 
I I 
1 ? 
2 3 
3 0 
3 6 
1 0 9 
3 9 6 
6 7 
1 7 3 
? 1 
? 9 
B 4 
1 0 0 
6 5 
B 7 
2 3 0 
2 2 
76 1 
1 7 
9 9 1 
7 1 7 
5 6 3 
3 6 5 
9 8 9 
7 6 
3 1 
3 1 8 
B L O C S 
a n d 
2 3 
1 1 
1 1 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
( B R ) 
M C R C E A L » 
7 8 
6 8 
6 
2 
3 
. 1 
. 
Ν C O H E R E N T G R A N U L E S F L O C O N S P O U D R E S 
. 5 6 5 
1 1 4 6 
2 3 9 7 
7 6 5 
1 3 6 
1 
? 1 
1 0 
5 1 
1 2 
5 6 6 
3 0 1 
8 9 
2 9 7 
1 
2 9 7 
8 
6 9 
a 
1 
. . 1 1 
7 2 
7 ? 
3 9 
a 
l e 
. . . 7 
7 
3 
. . . ? 
5 
6 
2 8 
i ! 
5 3 
** 
1 3 
?é 
1 6 6 
1 2 
7 7 5 3 
4 8 9 2 
2 2 4 5 
1 5 3 8 
5 7 C 
3 7 
3 1 
6 1 
2 1 
1 
4 1 
1 0 3 
? 
? 
H 
7 
DE P O L Y S T Y R E N E L I Q U I I 
M O R C E A U X G R U M E A U X M A S S E S 
F L C C C N S P O U D R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P C P T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R C C 
E G Y P T F 
4 
3 
3 
e 
2 
1 
2 
! ? 
1 
2 
7 2 6 
0 1 6 
2 1 2 
8 * 1 
5 C 4 
6 3 4 
7 7 
2 5 6 
5 1 * 
6 ? 6 
7 0 9 
en C 0 5 
5 8 6 
3 6 0 
7 * 3 
1 7 ? 
2 4 6 
? 9 ? 
0 6 * 
1 3 ? 
31 5 
5 ? 
3 * 9 
4 1 8 
7 3 * 
4 4 1 
2 1 5 
4 3 5 
7 4 4 
5 7 5 
? o e 
. . 9 9 
5 6 7 
4 8 
1 7 
6 6, 
5 6 
8 
1 6 4 
■ 
N O N C O H ! 
? 
I 
6 
• 5 
1 
4 0 1 
6 8 4 
. 3 2 0 
1 5 
5 7 
1 Β 
10 
1 6 1 
7 8 
9 9 
2 1 2 
9 2 
1 2 
5 
', i 
7 4 
5 2 
• 
1 8 ? 
4 2 0 
7 7 C 
6 6 5 
1 * 1 
, . 5 1 
)E P A T E U X 
ND 5 0 0 
EN B L O C S 
R E N T E S G R A N 
1 
1 
a 
1 7 
1 S 
* 2 
2 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
7? 
7 9 
6 C 
3 2 
* 7 
7 ' 
? * ' 
* 1 
2 51 
6 6 
8 4 
9 3 ' 
4 6 ' 
3 4 , 
5 7 ' 
1 7 
2 3 
2 9 ¡ 
0 6 ' 
1 3 
l l ­
S I 
) 4 ( 
4 1 
2 2 2 
4 * 
1 0 9 
2 3 7 7 
2 3 4 7 
2 0 0 
6 
4 5 
1 8 
1 
5 6 
3 2 0 
3 0 0 
2 1 2 
1 1 0 
4 5 
1 6 0 
3 3 4 
8 5 7 
7 9 
2 6 1 
4 7 3 
2 1 7 
5 4 
1 5 
4 3 
a 
4 4 
1 4 
3 0 
9 6 
2 1 
2 1 
7 
1 2 3 
1 1 
1 8 
1 3 8 
1 0 
8 0 
1 0 4 
5 5 
1 2 
2 1 
2 7 
3 6 
1 0 7 
2 6 6 
5 1 
1 2 9 
2 1 
2 9 
8 4 
8 7 
6 3 
5 9 
2 3 0 
2 2 
5 2 1 
5 
1 1 7 3 4 
5 3 3 3 
1 9 4 1 
1 1 5 1 
2 2 7 3 
3 8 
. 2 1 8 6
2 
1 4 6 
7 6 
2 
r 1 2 
î 1 1 
1 
ι 4 
6 9 
a 
5 
1 
. 
a 
1 
a 
8 
a 
7 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
?24 
272 
268 
322 
330 
3 34 
346 
352 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
432 
440 
448 
456 
472 
480 
434 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
660 
664 
668 
680 
700 
704 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
1C00 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
POLYa 
001 
C02 
C03 
004 
036 
400 
608 
1C00 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLYS 
001 
002 
003 
C04 
0 0 5 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
C42 
048 
C50 
052 
056 
060 
06 2 
064 
068 
204 
212 
228 
248 
272 
288 
302 
322 
326 
334 
390 
4 0 0 
404 
4 36 
484 
500 
508 
6 0 4 
6C8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
2 
1C5 
43 
* 3 
34 
15 
7 
7YR0L 
TYROL 
2 
1 
1 
55 
36 
35 
1 1 
3 1 
35 
6 * 
53 
55 
86 
203 
133 
17 
11 5 
3 1 
18 
3C 
106 
37 
5 3 * 
6 9 * 
1 0 * 
5 7 * 
23 
512 
25 
5 3 * 
666 
1 2 * 
2C0 
335 
* 8 5 
065 
* 2 
53 
2 0 
713 
9Θ 
57 
9 5 7 
6 
272 
* 0 3 
112 
160 
872 
0*C 
3 0 0 
7 9 6 
303 
5 0 * 
378 
262 
76 
25 
725 
France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
7 
2 
* 
5 66 
3 78 
1 78 
1 37 
10 
2 
DO. ­CCPOLYM. 
63 
9 
25 
** 11 
10 
31 
296 
1*1 
58 
3', 
96 
4 
1 
2 
5 
t 
5 
3D. ­CCP0LYME 
877 
9 3 2 
692 
92 1 
1*8 
524 
19 
29 
132 
2 4 
172 
933 
26 5 
26 
41 
66 
19 
34 
595 
43 
27 
559 
116 
39 
96 
3 
19 
11 
* 0 
e 10 
16 
15 
141 
16 
?e 
35 
99 
4 4 
23 
126 
109 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
> 76 
! 67 
) 1 
>  Ί 
> S 
■ . 
Γ 
ILS STAEBE 
2 
I 
ς 
A 
ι 
> 15 
ι U 
, . ) 1 
! 1 
a 
IEN ALS Pt 
1 786 
762 
) 21 
5 
) 1CÍ 
! ! ) 45 
, < ) ! 11 
ί I t 
) 
1 
> 41 
. 1 
. . i 
', Κ 
ι '. 
< 
kg 
N e d e r l a n d 
lë 
7( 
3C 
2 ' 
2< 
16 
, 
. P R O F I L E , 
1 
: . 1
1 
1 
: 1 
A T T E N , F i l 
772 
421 
6 4 : 
32 
212 
E 
j 
; i : 
411 
< 
! 
; ! 
Q U A N TI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
2 
103 
3 9 
41 
32 
15 
7 
RCHRE 
ME U . 
1 
55 
?? 
35 
2 
31 
35 
64 
53 
55 
e6 
2C6 
133 
17 
115 
31 
16 
30 
1C6 
37 
534 
678 
104 
5 74 
23 
512 
25 
534 
646 
1C7 
200 
335 
482 
023 
42 
53 
20 
713 
96 
57 
957 
6 
222 
4C3 
111 
160 
672 
040 
299 
463 
172 
516 
624 
C68 
50 
5 
7C7 
USW 
1 
. 7 
. . . « 13 
9 
2 
1 
. . . 2 
DGL. 
214 
381 
873 
. 65 
26 
. 23 
76 
19 
131 
525 
220 
9 
7 
11 
3 
24 
595 
19 
14 
559 
96 
21 
a 
. a 
a 
39 
. 4 
a 
1 
38 
1 
28 
10 
99 
30 
13 
* 2 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
224 
7 
Γ 
48 
25 
17 
15 
4 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
3 
20 
10 
5 
3 
4 
i o 
10 
5 
23 
17 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
2 ' 
1 
2 
1 
3 
1 
10 
1 
2 
1 
6 
10 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
I 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
! 1 0 0 0 
: î o i o 
ι 1020 
1 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
ι 1 0 4 0 
SOUDAN 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
RHCCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
46 
17 
19 
14 
6 
3 
3 9 0 2 . 4 5 POLYSTYRENE 
1 0 0 1 
l 0 0 2 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
1 0 3 6 
1 4 0 0 
6 0 8 
> 1000 
r l o i o 
Ì 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JONCS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
23 
21 
23 
10 
1? 
70 
4 0 
?? 
75 
43 
9 7 
559 
1? 
*a 71 
11 
13 
35 
2 * 
203 
355 
59 
2 * 7 
22 
285 
i a 
229 
392 
75 
85 
174 
030 
362 
11 
77 
12 
273 
58 
32 
390 
13 
68 
225 
73 
64 
580 
362 
170 
783 
699 
368 
585 
363 
43 
14 
332 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2 
2 
à 
3 C87 34 
1 9 8 2 24 
1 C45 1 
821 1 
53 9 
4 9 
U 
3 
ET SES COPOLYMERES EN 
BATONS OU 
3 9 0 2 . 4 7 POLYSTYRENE 
. 0 0 1 
\ 0 0 2 
> 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
1 0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
! 0 3 4 
) 0 3 6 
• 0 3 8 
Γ 0 4 0 
0 4 2 
> 0 4 8 
0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 6 
ι 0 6 0 
1 0 6 2 
0 6 4 
) 0 6 8 
2 0 4 
» 2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 6 
k 3 3 4 
l 3 9 0 
) 4 0 0 
4 0 4 
i 4 3 6 
4 8 4 
< 5 0 0 
5 0 8 
1 6 0 4 
7 6 0 8 
PELL ICULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
MARGC 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
• BUFUN.R.V 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
L I B A N 
SYRIE 
2 
1 
51 
11 
26 
35 
11 
11 
l e 
253 
120 
59 
32 
67 
10 
1 
5 
PROFILES 
3 
4 
4 
2 3 
2 
. * 
33 15 
6 9 
3 1 
2 
23 5 
i 4 
. • 
ET SES COPOLYMERES EN 
»ANDES ET LAMES 
047 
785 
323 
803 
300 
527 
15 
42 
136 
44 
733 
906 
191 
19 
84 
119 
24 
19 
300 
49 
58 
366 
76 
27 
75 
i o 
19 
i l 
44 
13 
20 
15 
7 2 
L * ' 
2 0 
IC 
22, 
66 
26 
59 
1*1 
65 
1 186 
3 0 
1 632 
9 
65 
2 
a 
7 
2 
5 
7 
16 
24 
25 16 
15 
14 I . 
1 ! 
a 
19 
11 
1 
11 
9 
5 
15 
1 ä 1 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 
37 43 
19 15 
11 18 
11 13 
7 6 
3 
23 
15 
23 
1 
12 
70 
40 
?? 
75 
43 
96 
559 
12 
48 
21 
11 
13 
35 
24 
2 06 
34Θ 
59 
747 
2? 
785 
18 
229 
383 
65 
85 
124 
027 
338 
11 
27 
12 
273 
58 
32 
390 
13 
68 
225 
71 
64 
560 
3 6 1 
169 
271 
4 5 0 
2 3 1 
676 
269 
25 
3 
321 
HONOFILS TUBES 
1 
6 
'. 
• 
S 
7 
1 
1 
• 
PLAQUES 
6 
14 
. . • 
29 
20 
4 
3 
a 
5 
FEUILLES 
5 1 9 
3 8 6 
587 
32 
17C 
8 
2 
2 
2 0 39 2 
6 
j 
242 
292 
644 
199 
95 
33 
68 
37 
6 9 0 
475 
149 
9 
29 
37 
5 
15 
300 
36 
43 
366 
64 
12 
a 
a 
a 
43 
9 
70 
5 
l a 
6 
66 
17 
56 * 2 
I t a l i a 
* 
ιό 
1 
3 5 4 
2 2 4 
96 
76 
25 
5 
8 
41 
1 
a 
29 
9 
11 
i a 
168 
7β 
50 
26 
39 
1 
'. 
1 0 0 
77 
46 
175 
1 2 Î 
7 
i 
16 
9 
12 
10 
14 
67 
5 
2 
13 
15 
12 
6 
25 
22 
66 
10 
17 
9 
4 0 
63 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
612 
616 
664 
696 
704 
732 
740 
800 
804 
1C00 
1010 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
AEFAE 
COI 
002 
003 
004 
005 
6 2 4 
740 
1CC0 
1C10 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
SPRIT 
0 0 1 
002 
•003 
004 
005 
022 
C26 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
C62 
064 
066 
068 
C70 
2C0 
204 
208 
212 
220 
224 
232 
236 
248 
272 
276 
288 
302 
306 
330 
334 
346 
352 
362 
366 
382 
390 
400 
4C4 
412 
416 
428 
432 
436 
452 
456 
4 8 0 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
660 
664 
6β0 
704 
708 
aoo 804 
1 0 0 0 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 1 
12 
6 
3 
3 
1 
9 
107 ? 
9 
36 
17 
6 
17 
13 
4 * 5 
570 
562 
128 
9 7 2 
9 1 
ie 3 * 2 
France 
9 
a 
a 
9 
7 
. . . 2
7 5 * 
50 
6 2 
35 
163 
51 
15 
• 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
8 
4 
Q U A N TI TÉ S 
Deutschland 
(BR) 
2 9 1 5 2 5 6 0 5 
2 6 2 0 1 872 
224 6 6 
1 
2 
186 6 4 9 2 
71 27 
2 1 14 
3 
. 1 
103 
3 
. 26 
16 
6 
9 
• 
361 
533 
165 
010 
399 
5 
. 2 84
LLE UNC BRUCH AUS POLYSTYROL CDER­CCPOLYMEREN 
2 
1 
¡ ­UND 
η 
t 
11 
12 
6 
2 
! 3 
2 
2 
1 
5 
2 
25 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
139 
35 
229 
171 
1 0 1 
349 
633 
*C 
* * 6 
356 
66 3 
162 
112 
* 9 2 
6 
3 
16 
36 
67 
*C 
• 174 
1 2 * 
4 
a 
* 6 
6 
45 
4 0 
73 
69 242 
33 7 
. , 3 6 7 
2 3 8 6 5 " 1 
2 2 0 2 8 9 1 
18 
a . 
3 6 7 
. 
164 
128 
10 
a 
726 
. 79 
2 85 
048 
153 
112 
7 9 
­
STRANGPRESSMASSEN AUS POLYVINYLCHLCR IO 
656 
990 
715 
7 * * 
335 
5 7 1 
109 
2 2 9 
63C 
557 
172 
332 
513 
539 
538 
* 9 8 
74 3 
7 9 1 
6 5 0 
4 4 * 
53 1 
99 2 
9 3 
0 3 1 
113 
153 
552 
4 6 7 
253 
Θ74 
675 
1?5 
46 
385 
884 
200 
918 
266 
124 
85 
2 3 9 
147 
6 3 1 
120 
42 
455 
929 
121 
345 
226 
63 
133 
240 
32 
170 
1*7 
140 
513 
2 3 4 
2 1 3 
1 2 * 
412 
127 
* 1 
259 
11 5 
13? 
590 
* 6 9 
?07 
638 
199 
10? 
739 
73? 
361 
37 
36 
386 
* 5 3 
9 0 
553 
4 7 7 
4 C77 
462 
4 4 6 9 
122 
1 363 
2 
159 
1 250 
1 154 
299 
1 148 
20 
243 
559 
63 
1 β29 
6 6 4 
250 
5 
75 
3*3 
a 
61 
. . 1 287
2 323 
141 
759 
8 
125 
46 
365 
633 
. 302 
266 
124 
. 172 
21 
61 
120 
. . 1 4 5 1 
376 
70 
90 
33 
25 
15 
. , 1C 
140 
352 
40 
.»3 
. 155 
31 
. 233 
. . 716 
. 119 
101 
1 33 
. . I 17
75 
10 
3 
277 
4 1 7 
7 
20 64? 
9 130 
ND 1 
4 6 
1 
24 
3 
1 
ί 
66 
79 
1 
13 
3 
8?3 
8B9 
9C4 
a 
710 
156 
96 
14 
loa 
79 
591 
759 
691 
42 
7 
56 
341 
8 9 * 
. 94 
291 
3C0 
53 
715 
. . 1? 
71 
95 
10 
3 
. . . , . 190 
. . 85 
. 3 
471 
. 70 
a 
12 
3 
32 
138 
15 
1 
180 
31 
a 
1 33 
. . 101 
840 
. 67 
* l 
1 
. a 
a 
182 
107 
e63 
200 
3* 
10 
102 
44 
. 13 
36 
* 3 
7 6 5 
325 
l u 
1 
2 
1 
9 
a 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
29 
5 
3 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
9 * 
7? 
ia 
4 
. . 1 
1 
a 
. 7
29 5 
49 5 
* 5 0 
2 *8 
29? 
. a 
58 
, 
. . 2 
. • 
* 2 
2 
. . • 
866 
578 
3 * 9 
2 5 1 
a 
0 3 1 
12 
56 
27? 
7 8 * 
280 
* 2 5 
B02 
2 5 * 
332 
379 
573 
212 
* 0 0 
3*5 
165 
3*9 
4 0 
755 
113 
153 
263 
1*3 
17 
6 5 
6 6 * 
. . . 5 1 
?00 
* ? 6 
a 
. _ 067 
123 
99 
. 22 
* 5 5 
466 
742 
243 
. 20 
107 
45 
1 
170 
4 
a 
126 
93 
34n 
1 7 * 
190 
55 
4 0 
2 1 
115 
13? 
6 9 2 
36? 
??5 
337 
3? 
97 
239 
01 3 
292 
22 
3 1 
9 6 
a 
34 
363 
* * 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 
6 16 
6 6 * 
6 9 6 
7 0 * 
7 37 
7 4 0 
aeo 
3 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
IRAK 
IRAN 
INCE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIC 
N.ZELANCE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
10 
5 
7 
2 
1 7 
7 * 
1 * 
30 
7* 
54 
7 1 
* 6 
16 
225 
?6 0 
155 
56? 
5 5 * 
115 
29 
853 
3 9 0 2 . 4 6 DECHETS DEBRIS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 9 C 2 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
0 2 ? 
0 7 6 
078 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 36 
03B 
0 * 0 
0 * ? 
0 * 3 
050 
0 5 ? 
0 5 s 
060 
Ob? 
0 6 * 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
7 00 
2 04 
203 
212 
2 2 0 
7 7 * 
232 
2 3 6 
7 * 3 
272 
776 
73β 
30? 
17 6 
330 
3 3 * 
346 
35? 
36? 
366 
3B? 
39 0 
4 0 0 
4 0 * 
* i ? 
* 16 
* 2 8 
* 3 ? 
* 7 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 00 
5 04 
603 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 4 
52 3 
4 1 . O 
6 0 4 
6 03 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 30 
7 0 4 
708 
3 0 0 
8 04 
1000 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ISRAEL 
HCNG KCNG 
M G Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
t · | CHLCRURE DE 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR CU IF 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIb 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G t R I E 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAL 1 
.H .VOL Τ A 
.SENEGAL 
- C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMERGUN 
. C E N T R A F . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
RHOCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX 1QUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
H A I T I 
C O H I N I C . R 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ECLIV Ι E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
PHIL IPP IN 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEF 
46 
17 
10 
49 
96 
10 
30 
321 
713 
3 3 
17 
6 9 
9 
France 
1 7 
. 30 
4 
. 
. 2 
371 
4 1 
6 S 
2C 
?6 5 
62 
25 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
14 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
71 
14 
19 
53 
21 
32 
2 292 2 167 4 397 
1 9 1 9 1 525 
314 6C3 
1 377 
1 8 2 2 
254 5 9 0 1 519 
58 39 386 
23 2 0 10 
4 
. 812 
lulla 
9 9 8 
398 
351 
169 
206 
a 
*i 
? OUVRAGES DE POLYSTYRENE ET COPOLYMERES 
2 
1 
·, 9 
IC 
-
36 
18 
1 
. 19 
9 
8 
4 
9 
11 31 
6 1 
. , 44 
38 8C 
34 3 ! 
4 
'. ·,·" • 
PULYVINYLE EN GRANULES FLOCON! 
10ULAGE OU 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
** I 1 
106 
1 9 * 
697 
95 7 
117 
588 
* ? 
76 
71? 
5 0 * 
125 
5 66, 
7?3 
??6 
?63 
398 
8 5 * 
9 3 3 
36,3 
??? 
0 8 1 
*B5 
3 * 
404 
55 
53 
339 
9 4 7 
9 9 
360 
777 
82 
31 
155 
3*6 
72 
3 4 * 
101 
59 
36 
* 6 3 
67 
215 
30 
18 
5 76 
6 7 3 
3 10 
123 
7* 
30 
55 
87 
1 1 
6 8 
60 
* 0 
98 7 
9 2 
4 7 7 
14 
1 7 * 
55 
15 
71 
3 5 
72 
877 
188 
416 
474 
6 0 
19 
89 
4 f, 4 
104 
12 
1 * 
1 1 1 
155 
47 
5 6 7 
069 
EXTRUSION 
1 133 
192 
1 234 
42 
363 
46 
308 
1 7 7 
89 
* ? 3 
4 
59 
1 8 * 
16 
559 
212 
80 
1 
17 
173 
. 17 
. . 227 
882 
56 
??9 
5 
8? 
31 
155 
327 
a 
1 19 
I C I 
59 
a 
6 * 
β 
23 
30 
. *ec 
PI 
22 
28 
1 * 
11 
6 
. . e *c 
151 
16 
15 
, 49 
14 
. 66 
. . 168 
a 
46 
60 
31 
. a 
4C 
6 
* 1 
7 5 
1 3 7 
2 
9 666 
2 701 
ND ; 
2 ! 
l : 
2 
i 
55 
48 
3B 
11 
. 80 
a 
6 
160 
129 
25 
17 
6 
-
PCLDRES 
307 
4 4 0 
6 9 4 
73 
42 
39 
β 
52 
37 
643 
364 
250 
20 
4 
21 
122 
346 
*i 100 
134 
67 
190 
37 
71 
36 
159 
27 
46 
63 
1 1 
l i 
39 
316 
. i ? 
1 7 
. 
. a 
66 
46 
7 71 
57 
1 1 
4 
35 
30 
. . 6 
18 
30 
5 551 
1 514 
4 
? 
1 
. • 
794 
596 
2 811 
2 606 
1 183 
3 
22 
352 
9 0 
390 
179 
4 6 9 
107 
75 
362 
1 173 
4 2 5 
9 2 8 3 
1 180 
9 6 4 
178 
17 
197 
55 
',B 
5 6 
66 
6 
26 
2 7 0 
. . . 19 
72 
154 
. . a 
399 
58 
33 
9 
526 
186 
229 
74 
. 9 
44 
13 
. 68 
1 
. 836 
37 
143 
34 
9 ? 
? * 
16 
5 
15 
' 7 
643 
142 
95 
357 
ia 
35 
89 
389 
68 
8 
1 1 
3 0 
. 1 * 
29 093 
6 806 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"I Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C20 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
ANCER 
001 
002 
0C3 
004 
005 
022 
C26 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
C38 
C40 
042 
048 
C50 
052 
C56 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
248 
272 
284 
288 
302 
306 
330 
370 
362 
390 
400 
404 
412 
416 
432 
436 
448 
464 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
612 
616 
624 
660 
664 
7C4 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
604 
977 
10CO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BCCEN­
0 0 1 
002 
003 
C04 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
200 
204 
208 
244 
248 
268 
272 
288 
302 
314 
318 
îzember — 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3* 
17 
25 
1 
2 
40 
5 8 1 . 
9 8 7 
643 
883 
4 9 0 
8 5 3 
Janvi 
F rance 
11 
* 5 
1 
? 
213 
502 
7 6 * 
803 
323 
734 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
2 PCLYVINYLCFLOR1 DROHSTOFF Ε,FE ST 
19 
6 
2 1 
3 0 
5 
8 
4 
1 
* 3 
* 1 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
6 
171 
82 
5C 
27 
22 
9 
7C4 
099 
33 1 
3 6 * 
2 7 7 
235 
296 
9C9 
8 0 * 
0 7 4 
08C 
268 
473 
71 3 
396 
6 6 6 
16C 
C12 
366 
266 
985 
328 
1 8 
128 
* 6 1 
6 2 0 
22 
130 
692 
414 
1*4 
56 
374 
37 
20 
120 
157 
35 
618 
816 
538 
323 
42 
80 
29 
189 
66 
809 
* 6 * 
26 
767 
3 8 * 
9 6 ? 
37C 
66 
* 5 ? 
* 6 7 
9 6 * 
72 1 
635 
0 8 4 
9 0 
* * 3 
7 3 1 
8 0 
73 
100 
* 2 5 
23? 
162 
315 
623 
776 
125 
0 8 2 
51 * 
850 
626 
393 
UND WANDBE 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
9 * 5 
546 
1 8 1 
2 1 7 
892 
175 
7 * 
210 
1 3 * 
COI 
307 
4 0 7 
1 4 * 
301 
56 
* 0 
39 8 
35 
? * 
6C 
25 
25 
3 7 
52 
367 
118 
46 
28 
1 
2 
6 
1 
18 
IC 
5 
2 
2 
LAG 
. 7?a 
236 
5 5 6 
388 
740 
a 
102 
114 
161 
354 
515 
594 
51 
578 
53 
53 
13 
6CÏ 
5 7 * 
22 
230 
3 5 * 
144 
5C 
37 
20 
156 
27 
386 
42 
1C5 
70 
20 
20 
138 
102 
• 5 5 9 
558 
315 
5 1 1 
669 
766 
577 
17 
»LS 
a 
517 
1C8 
735 
80 
266 
4 
32 
349 
22 
1 
41 
2 7 * 
579 
6 
37 
* 0 
1 
21 
55 
18 
25 
■ 
47 
268 
E9 
26 
15 
ND 4 
9 
6 
?? 
15 
and 
e x p o r t 
QUANTI T É S | 
Deutsch land 
(BR) 
. 4 
1 3 
5 4 
ODER FLUE 
433 8 
9 1 1 2 
9 
735 
5C5 3 
31 
29 
5 8' 
POLYVINYLCHLORID 
2 0C2 
a 
573 
763 
1 844 
387 
. 78
337 
9 Î 0 
37 
8 
271 
. . . 32 
11 
. . . . ?4 
a 
67 
. . • 
5 
16 
66 
17 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
) 57 
, 24 
21 
14 
β 
3 
) 1 
> 
1 
, 
ι 
2 
1 
9 6 6 
362 
0?? 
8 
21 
952 
SSIG 
8 52 
118 
093 
. 9Θ* 
216 
275 
8 07 
639 
912 
6 3 7 
735 
155 
6 * 0 
* 14 
104 
582 
593 
130 
448 
1*5 
277 
a 
C87 
5C7 
10 
13Ô 
. 70 
. . . 
. 120 
a 
. 3 * 9 
630 
634 
312 
a 
80 
29 
56 
6 82 
816 
26 
308 
311 
627 
789 
83 
20 
291 
3 59 
20 
765 
165 
36 
76 
. . 6 9
50 
766 
232 
53 
• 7 * 7 
048 
6 7* 
829 
987 
20 
10 
0 3 8 
8C6 
8 1* 
* 9 9 
a 
795 
335 
70 
91 
398 
0 * 9 
2 69 
358 
5 79 
317 
5 0 
. 248 
27 
1 
. 10
3 
5 
25 
29 
20 
13 
I ta 
18 
10 
14 
39 
6 
1 
10 
1 * 
3 
? 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
? 
1 
1 
1 
2 
7? 
31 
23 
9 
10 
6 
ia 
398 
120 
650 
67 
1*6 
16 7 
419 
332 
00? 
033 
. ?79 
21 
a 
C51 
1 
C*9 
018 
3 7 * 
622 
* 0 3 
562 
525 
326 
236 
638 
837 
IOC 
5 
41 
353 
36 
. . 4 6 2 
. . 56 
3 7 * 
. . . 1
35 
766 
159 
518 
11 
. . 
189 
10 
127 
54? 
. * 0 9 
073 
355 
61 
3 
412 
176 
6 0 5 
699 
232 
919 
5 * 
365 
78 1 
8 0 
. 5 0 
159 
. 7
­
618 
766 
136 
3 *2 
A5 6 
6 * 
39 
338 
47 
33 
1 
55 
. 115 
a 
1 
. . . . 2 0 
4 
. 3
77 
, 2 
5 
. . . 7
. 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 9 0 2 . 5 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
OQ* 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 * 0 
04? 
0 * 8 
050 
0 5 ? 
056, 
0 6 0 
Oo? 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 * 
20B 
2 1 2 
2 7 0 
2 2 4 
243 
27? 
2 8 4 
2Ra 
3 0 2 
3 0 6 
3 3 0 
370 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 2 
* 3 6 
4 * 8 
* 6 * 
4 8 0 
* 8 * 
500 
5 0 * 
50B 
5 1 2 
5 2 * 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 * 
703 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
BOO 
804 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
IC 
5 
10 
12 
? ♦ ! CHLCRURE CE 
7 7 * 
4 1 * 
C30 
799 
5 * 9 
693 
France 
3 4C7 
1 330 
3 * 7 2 
768 
f e? 
2 8 8 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
POLYVINYLE L I Q U I D E PATEUX EN 
MORCEAUX GRUHEAUX MASSES 
FLCCCNS PCUCRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU IE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
­OAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
ANGOLA 
­HACAGASC 
RHCCESIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUC 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 
2 
6 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
51 
26 
13 
7 
6 
2 
3 9 C 2 . 5 5 PLAQUES ET 
00 1 
007 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0?6 
028 
0 7 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 * 
208 
? * 4 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
314 
3 1 8 
CHLORURE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
­TCHAO 
­SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
­CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 1 3 
2 6 * 
3 2 1 
358 
9 * 7 
2 * 5 
85 
251 
* * 8 
299 
155 
935 
196 
38B 
396 
202 
271 
731 
87 
6 1 1 
669 
622 
10 
355 
* * 5 
303 
14 
39 
2 * 5 
177 
67 
18 
1 2 * 
14 
11 
47 
63 
13 
03? 
0 4 7 
1 19 
106 
19 
28 
17 
* 6 
19 
535 
741 
10 
526 
372 
299 
109 
27 
106 
124 
573 
188 
194 
296 
26 
1*8 
210 
2 * 
75 
27 
116 
77 
48 
115 
660 
302 
9 5 * 
6?0 
773 
3 6 * 
210 
565 
V A L E URS 
Deutsch land 
(BR) 
, 2 
) 1 
î 1 
3LCCS 
030 
379 
475 
6 
9 
532 
NON COHÉRENTES GRANULES 
AUTRES OLE Ρ MOULAGE OU EXTRUSIÓN 
455 
74C 
1 788 
125 
183 
34 
54 
50 
102 
168 
220 
25 
155 
17 
24 
243 
288 
14 
88 
173 
67 
1 
19 
1 * 
11 
62 
* 6 6 
15 
6C 
* 5 
* 8 
28 
5 64C 
3 107 
1 536 
786 
1 186 
333 
29? 
8 
ND 2 2 1 2 2 
8 9 0 
2 
3 6 5 1 
819 
2 11 
9 68 
7 57 
2ANDES Ρ PAVEMENT OU REVETEMEN 
POLYVINYLE 
791 
071 
600 
0 7 7 
730 
516 
51 
115 
565 
454 
171 
?79 
6 54 
149 
2B 
29 
1*7 
2 0 
19 
44 
14 
16 
1 1 
31 
1*7 
54 
18 
10 
3C8 
56 
375 
42 
1 0 * 
5 17 
1*5 
15 
1 
20 
156 
«61 
5 23 
17 
2 17 
* 2 
12 
16 
3C 
117 
47 
12 
7 
7C3 6 
8 
165 
276 33 
652 9 
129 1 
26 
125 
374 
12 
3 
129 
a 
a 
23 
3 
. . . 10 
19 
a 
* 
1 
7 16 
6 
6 
4 
2 
I EN 
1 
, , 
1 
4C5 
544 
757 
C03 
190 
75 
717 
82Β 
?4β 
769 
487 
6 4 9 
169 
174 
46 
3 4 * 
138 
31 
127 
337 
89 
344 
119 
4 
39 
4 
. . . . 47 
a 
174 
377 
196 
103 
28 
17 
16 
499 
730 
10 
363 
98 
179 
87 
?6 
6 
79 
326 
11 
85 
49 
10 
30 
, 23 
13 
70 
77 
16 
2 7 0 
7 09 
069 
329 
564 
4 
4 
928 
992 
662 
377 
942 
238 
46 
67 
795 
061 
15B 
?56 
355 
6 B * 
33 
S6 
15 
1 
? 
i 1 
Β 
7 
6 
3 
I t a l i a 
5 
2 
5 
11 
1 
2 
3 
19 
8 
6 
2 
2 
1 
333 
702 
080 
25 
58 
873 
796 
375 
824 
9 1 9 
872 
10 
566 
1 
2 8 4 
2 8 0 
327 
174 
117 
156 
9 1 0 
5 6 9 
56 
4 8 4 
3 3 1 
533 
3 
11 
83 
11 
. 157 
. 17 
105 
. , 1
13 
90B 
712 
4 5 7 
3 
a . 46 
3 
36 
4 5 1 
12Õ 
2 7 4 
120 
l i 
1 
89 
45 
6 4 7 
175 
6 1 
249 
16 
117 
2 1 0 
2 4 
14 
46 
2 
863 
9 1 4 
347 
503 
973 
27 
14 
6 2 9 
32 
14 
7 
3B 
33 
i 
14 
3 
I 70 
i ? 
a 
3 
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Decembr e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 2 
6 2 0 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 7 7 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
P O L Y V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 a 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 a 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 C 4 
7 0 R 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 6 
12 
I C 
5 
2 
3.6 
2 6 
6 2 
2 3 
c a 
6 6 
2 7 
4 3 
5 9 
4 8 
7 C 
2 8 
2 7 
2 8 
3 0 1 
7 * 
2 1 7 
3 5 
3 C 
7 7 
1 6 6 
4 2 C 
1 5 0 
7 B 1 
* 9 1 
? 1 9 
* 5 3 
3 6 1 
« 5 3 
5 
N Y L C F L O R I C 
7 
5 
5 
6 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
3 
5 6 5 
7 3 3 
C C 5 
6 2 7 
3 6 2 
2 Θ * 
5 1 
2 1 1 
5 6 3 
9 * 3 
* 7 0 
2 2 0 
8 9 2 
3 2 6 
3 0 2 
2 0 5 
2 1 
3 3 7 
7 * 1 
1 3 5 
1 3 0 
2 3 
7 5 
1 2 5 
6 * 
6 
1 2 2 
5 0 
3 1 2 
1 6 * 
4 0 
1 5 
7 3 
1 3 1 
3 0 3 
* 3 
5 
2 1 
? a 5 
4 7 
7 
8 
9 
8 5 
3 9 
4 C 
2 0 
3 8 
9 
2 9 
6 6 
4 C 
2 9 1 
7 8 9 
9 5 5 
4 2 6 
i e 
I C 
1 8 
3 9 
1 0 * 
1 2 
6 
1 2 
1 2 8 
? « 
** 5 
1 1 
1 * 
1 7 
9 
5 2 
3 5 
3 9 5 
2 3 3 
2 2 " 
2 8 
5 2 
1 7 
* 3 
1 6 
1 8 2 
1 * 
3 1 
1 * 
9 ? 
3 7 
F r a n c e 
I C 
1 5 
5 0 
1 2 
5 7 
1 * 
lã 1 2 2 
4 5 C 4 
1 4 4 1 
2 C 5 9 
1 5 3 8 
9 6 0 
2 5 9 
3 5 3 
4 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
5 
*' 
1 1 * 
1 7 7 
7 8 7 3 
5 1 8 3 
2 2 2 6 
1 9 6 3 
4 6 4 
7 
2 5 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
6 
. 4 2 C 
1 5 5 C 
1 0 6 6 
4C 
2 3 
1 
a 
a 
­
A L S P L A T T E N , F O L I EN U . A E H N 
3 4 6 
1 1 2 
7 5 3 
1 5 ? 
3 9 
8 0 
5 0 
8 7 
1 3 
2 9 
2 0 
1 4 
1 5 
ICO 
3 7 
2 * 7 
1 1 6 
5 * 
2 5 9 
1 1 
3 5 
* 7 
17 
1 5 
6,7 
1 8 
6 7 
3 0 
6 1 
6 0 
3 5 2 
. 5 * 7 
3 7 8 
1 * 
7 * 
. 5 9 
8 
11 
2 5 
2 1 
6 
1 
1 
. 7 
** 
13 
21 
10 
1Ï 
6 7 5 
1 3 6 C 
5 1 2 3 
4 0 4 
1 0 0 4 
e 2C 
2 1 
3 C 5 
3 5 
1 5 6 
1 0 5 
ÇC 
11 
51 
1 6 
li 
I C 
li 
I C I 
9 5 
75 
I C 
2e 
2 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 1 
4 
5 
5 
16 
16 
6 ? 
8 
8 
5 
7 7 
2 5 
2 
4 8 
6 9 
2 6 
7 7 
2 8 
1 1 9 
5 9 
. 3 5 
3 0 
5 3 
4 3 
7 5 4 
9 3 3 
9 3 5 
1 3 6 
6 8 5 
5 5 
6 2 
1 
L . H A L B Z E U C 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
8 2 3 
3 6 6 
0 5 5 
7 7 ? 
9 1 9 
3 * 
8 3 
5 2 1 
* C 6 
3 0 6 
7 6 3 
2 9 7 
C 5 1 
2 1 1 
1 C6 
1 0 
5 7 
* 5 5 
9 2 
3 0 
2 3 
2 1 
18 
5 2 
5 
13 
1 0 
9 
? 
9 
15 
2 
. 1 * 
3 3 
a 
a 
? ? * 
1 
. . . 6 3 
2 9 
4 
. 2 2 
5 
16 
. a 
7 * 5 
4 6 7 
6 9 1 
3 4 0 
16 
1 0 
1 * 
1 7 
2 
8 
1 
10 
8C 
7 
2 4 
4 
11 
1? 
16 
9 
3 * 
1 6 
2 5 5 
1 3 0 
1 9 5 
2 4 
2 7 
9 
3 4 
1« 
1 76 
1 0 
11 
1 3 
6 8 
1 7 
I t a l i a 
1 1 
1 7 
5 * 
* 5 
■ 
* 6 9 
1 3 6 
1 9 1 
1 3 9 
1 * 3 
. 8 
­
2 5 1 5 
1 1 6 1 
2 9 1 
3 7 3 
a 
1 2 4 8 
9 
4 9 
1 2 
1 4 1 
7 2 
1 8 * 
7 7 6 
1 6 * 
2 6 
7 6 
9 
1 6 8 
7 0 5 
4 7 
a 
. 5 1 
9 * 
5 
. 8 9 
. 5 * 
4 6 
3 0 
. 5 5 
3 4 
2 3 
. 1 
6 
5 6 
! 1 
* 2 
2 
6 
6 
3 6 
2 0 
4 
1 
1 2 
1 9 
2 3 
4 2 
2 0 6 
1 0 7 
. l 
. 1 
1 
3 5 
1 
. . 18 
1 6 
1 ? 
1 5 
2 7 
6 3 
1 5 
2 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 ? 0 
3 1 * 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 2 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 0 
7 0 * 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
.3 0 ? 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
M C Z A M B I C U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
C H U I 
C H Y P R E 
I R A K 
A F G H A N I S T 
A R A B . S E O U 
T H A 1 L A N C E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
F O R M O S E 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
. C C E A N . F R 
S E C R E T 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 
6 
5 
4 
1 
3 9 C 2 . 5 6 C H L C R U R E DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 .17 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 7 
0 ? « 
0 7 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * ? 
0 * 6 
0 * 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 * 3 
2 7 2 
? 7 6 
2 8 0 
? 3 * 
2 8 8 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 * ? 
3 * 6 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 * 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 * 
4 7 6 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 16 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
14 
16 
1 5 
1 1 
4 4 
14 
1 6 
1 3 
4 2 
2 2 
3 3 
1 3 
1 * 
1 * 
I G * 
2 7 
5 6 
1 6 
1 3 
5 0 
9 ? 
? 6 1 
6 7 6 
2 2 1 
3 0 6 
6 * * 
C 8 2 
1 7 9 
? 4 9 
6 
F r a n c e 
5 
. 1 0 
4 1 
I C 
. . 4 1 
. a 
. , . 9 
6 
. 
1 5 
6 5 
­
2 2 5 ? 
7 8 2 
1 C 2 0 
5 0 9 
5 * 6 
1 5 C 
2 2 0 
4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
4 
1 9 
3 5 
4 3 
2 7 7 0 
1 7 9 6 
8 4 1 
7 6 0 
1 3 3 
4 
1 
• 
P O L Y V I N Y L E EN P L A Q U E S 
N e d e r l a n d 
2 6 1 
8 7 0 
5 8 3 
2 4 
1 3 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 
2 
3 
2 
B A N D E S A L 1 R E S 
POUR P A V E M E N T O U R E V E T E M E N T F E U I L L E S P E L L I C U L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U 1 E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R C C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S C U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G U B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S C M A L I A 
K F N Y A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B I C U 
. M A C A G A S C 
­ R E U N I O N 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C U S T A R I C 
. A N T . F R . 
J A C A I O U E 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P F R C U 
B R E S I L 
C H U 1 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H L I T 
P A K I S T A N 
I N C F 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
9 
6 
5 
6 
3 
* 
2 
2 
3 
? 
3 
4 9 0 
1 9 6 
4 8 5 
C 4 2 
6 2 7 
4 * 1 
1 3 4 
2 0 4 
7 3 1 
3 9 6 
6 2 B 
6 1 0 
3 6 7 
6 3 7 
3 4 B 
3 3 6 
1 9 
4 7 B 
5 1 0 
1 3 4 
1 8 8 
3 5 
1 1 1 
1 3 1 
8 * 
1 6 
7 5 
6 5 
2 6 7 
1 1 1 
* 9 
7 6 
6 1 
10 1 
1 6 6 
6 0 
1 0 
2 3 
1 7 7 
1 * 
1 0 
1 2 
I 1 
9 6 
5 2 
1 0 
16, 
4 8 
1 2 
3 8 
5 4 
4 0 
4 9 3 
8 6 6 
6 9 f 
3 9 2 
3 2 
1 6 
« 1 
3 9 
1 1 0 
1 5 
1 0 
1 9 
1 3 7 
3 5 
5 9 
3 5 
1 7 
1 2 
1 6 
2 6 
6 5 
3 3 
2 0 2 
1 1 5 
1 1 3 
7? 
7 8 
1 9 
4 0 
3 1 
1 0 8 
2 9 
7Ί 
2 7 
9 3 
2 4 
. 
5 2 2 
1 2 9 
3 4 2 
2 2 1 
5 8 
. . 2 
8 3 
6 
6 9 
1 3 7 
1 7 
2 3 
2 9 
1 
2 5 
1 2 
1 3 1 
a 
. 1 
6 
1 
1 
** 2 C 1 
e c 
. a 
1 
6 9 
l * 1 
1 6 
9 
1 3 
. 2 3 
* I C 
8 
1 1 
1 
3 ? 
2 1 
a 
1 0 
6 5 
8 
. . 1 
1 9 
6 5 
5 7 
2 
. 1 8 
1 * 
4 
. 3 
1 0 
1 C 7 3 
a 
6 3 9 
7 1 1 
2 4 7 
7 7 
. ' 6 
6 
1 3 
. 2 7 
2 0 
4 
1 
( . 6 7 
? 4 
1 
1 i 3 
5 
4 
1 
. « 1 0 
1 Γ 
. 5 
4 
. 2 
i I ? 
9 
a 
. 2 
a 
3 
1 
i . . . . . . a 
. . 
. 1 
. . a 
. a 
1 
a 
l î 
5 
a 
a 
5 
5 
. 1 
. , 17 
. " 
1 0 6 C 
1 5 5 2 
a 
4 2 8 6 
5 4 8 
9 C 0 
13 
2 0 
2 8 
3 5 1 
6 * 
2 0 1 
1 3 1 
9 9 
1 4 
4 
3 
4 4 
1 4 
2 2 
1 i 
1 7 
6 
9 8 
1 1 9 
7C 
1 
. 2 
3 
I C 
1 0 
1 7 
1 0 
8 
6 
1 
1 
1 
. 4 
a 
2 
1 1 
■ 
5 
2 
* 
2 
2 
1 
2 
? 
2 
3 
6 
1 1 
1 5 
1 
* 4 
1 6 
1 3 
1 
. ' ? 
1 1 
1 2 
14 
1 « 
* 6 
1 9 
, 16 
1 1 
3 0 
2 0 
« 
6 6 8 
9 7 1 
1 1 9 
9 1 ? 
3 5 6 
2 5 
2 8 
1 
QUE 
I U l i a 
1 4 
1 2 
2 1 5 
8 7 
Β 2 
4 0 
4 7 
­
O U L A M E S 
4 5 1 
8 7 1 
4 6 8 
5 1 1 
2 0 6 
4 5 
1 0 5 
6,1)1 
7 9 4 
4 3 6 
1211 
76 7 
3 8 7 
2 8 3 
2 3 6 
8 
1 19 
3 3 5 
9 5 
3 7 
16 
* ? 
* 0 
1,2 
1? 
2 3 
1 * 
1 0 
4 
15 
2 5 
4 
Γι 1 4 
1 19 
5 9 
3 5 
1 1 
2 7 
2 5 
4 6 7 
6 5 1 
4 7 7 
I I * 
3 0 
1 6 
17 
16 
4 
1 1 
17 
1 1 6 
6 
13 
14 
1 7 
1 0 
1 5 
7 6 
4 3 
1 5 
1 5 0 
« 7 
9 6 
6.1 
5 8 
1 0 
3 1 
2 8 
1 0 * 
15 
1 5 
2 5 
6 3 
1 9 
1 9 0 6 
8 5 1 
2 4 9 
7 0 3 
. 1 2 0 0 
7 6 
4 ) 
1 2 
1 5 5 
7 3 
1 8 5 
3 1 2 
1 3 0 
2 7 
a i 
7 
2 0 3 
1 2 5 
3 8 
. . 6 4 
6 8 
1 0 
? 
17 
. 3 0 
7 7 
2 9 
a 
* 5 
? 6 
7 ? 
. 1 
5 
3 1 
1 0 
4 
? 
1 
1 4 
7 
1 9 
1 6 
* 1 
1 7 
1 9 
il 2 0 6 
8 3 
i 
i 1 
17 
1 
. 1 
1 * 
2 8 
1 7 
1 
a 
a 
1 
. 1 * 
8 
1 8 
1? 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
* . ? 
. 1 * 
', 
") Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N Γ I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
732 
740 
800 
804 
8 20 
10C0 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
401 
135 
53 
54 6C9 
27 314 
374 
527 
*93 
726 
526 
*29 
34 
187 
*C2 
*7C 
299 
210 
494 
371 
1C5 
1 666 
1 290 
260 
1*3 
117 
19 
2 
2 222 
1 7*2 
161 
3 a 
2* 
12 
37 
26* 
73 
10 
30 499 
12 016 
16 221 
10 187 
2 114 
79 
23 
149 
NAHTLOSE SCHLAEUCFE ALS POLYVINYLCHLORID IN ROLLEN 
COI 
CO? 
00 3 
00* 
C05 
022 
073 
030 
032 
03* 
036 
038 
C*0 
048 
200 
.' 18 
?*8 
277 
302 
3*6 
37* 
40'. 
*3B 
*60 
*8* 
*97 
*96 
636 
648 
70* 
870 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
167 
1 1 * 
9 1 5 
1 0 3 4 
20 
36 
5 
93 
15 
51 
165 
7 9 
10 
46 
32 
3 * 
17 
3C 
1 * 
17 
17 
73 
9 
2 1 
2 * 
20 
28 
25 
22 
15 
3 * 
53 
6 
7 
2 * 
3 * 
17 
3 0 
14 
17 
1 
6 * 
777 
874 
1 
2 
13 
39 
72 
3 
18 
332 
750 
560 
* 3 9 
570 
10? 
157 
3 
6 
34 
3*1 
68 18 13 755 99 
1 734 
1 716 15 5 3 1 
16 
?2 
3 4 7 
1 2 7 
5 0 
3 2 
17C 
2 
22 
72 
21 
126 
14 
12 
5 
1*4 
76 
10 
ι 
18 
9 
22 
745 
233 
473 
382 
86 
ROHRE U.ANC.NAHTLOSE SCHLAEUCHE ALS POL Y V I ΝYLCHLCRI C 
7 3 
31 
2 1 
3 
2 
51 
12 
1* 
10 
1 
29 
5 
1 
52 
El 1 
1 3 4 
22 
17 
6.5 7 
3 *6 
273 
6 C.3 
80 
64 
72 
23 
67 
1 1 0 
66 
12 
46 
13 
3* 
167 
626 
36 
1 
11 
2 
5 
209 
156 
291 
12 
5 
6 
58 
32 
66 
192 
1*4 
2 
ÎOB 10 
CCI 
00? 
C03 
004 
CC5 
077 
C76 
023 
030 
032 
0 3 * 
036 
C Î8 
C50 
?00 
703 
212 
2*0 
248 
260 
268 
272 
238 
30? 
306 
32? 
376 
3*6 
3 74 
4 6 0 
* 7 6 
* 9 ? 
496 
5C0 
604 
6 * 8 
708 
870 
1 0 0 0 
1 C 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PCLYV INYLCHLORIC ALS STAEBE , PROF I LE ODER HONOFILE 
4 9 1 
86 7 
1 9 7 3 
4 6 0 
15 
1 0 7 
7 3 
29 
1 0 7 
3 3 
7 4 
290 
756 
8 6 
2 1 
91 
12 
1 4 
IC 
109 
10 
5 9 
13 
45 
17 
46 
171 
34 
36 
63 
66 
90 
29 
5 
28 
2 7 
54 
52 
6 174 
3 805 
1 C89 
866 
1 275 
4 0 6 
4 2 8 
52 
84 
14 
54 
397 
74 8 
4C8 267 2*1 5 3 
19 
4 
• 
1 350 
1 112 
83 66 153 1 136 2 
? 
1 
9 
■ 
398 
66H 316 4 70 
71 1 
1 . ¿ 
0 0 1 
CC? 
oo ; 
CO* 
005 
o?? 
0?4 
026 
O? h 
030 
032 
0 7 * 
877 
1 168 
1 60 4 
853 
1 7 7 
36 1 
46 
45 
35 
278 
19 
4 9 6 
5C 
5? 
30 
36 
5 
1 8 5 
5 4 Î 
1*9 
1 
20 
2 
72 
24 
1 69 
5 22 
947 
9 8 7 
136 
328 ** 
28 
82 
191 
18 
3C4 
10 
5C 
2 0 1 
1 5 1 
6 9 1 
1 3 1 
12? 
151 
18 
1 
6 
8 1 
45 
2 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .CCEAN.FR 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ü O 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 * 3 
2 0 0 
208 
7 * 8 
2 7 ? 
3 0 2 
3 * 6 
3 7 * 
4 0 * 
* 2 8 
46 1 
* e * 
* 9 2 
* 9 6 
6 3 6 
6 * 3 
7 0 * 
8 2 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 3 
51 
5 3 * 
1*7 
7 2 
60 112 
3 0 7 4 1 
24 6 6 5 
16 529 
4 1 3 8 
5 7 4 
5 1 1 
569 
* e 
3 30C 
1 614 
5e4 
385 
563 
338 
3*5 
1*0 
0 5 8 
6 7 0 
2 6 3 
1*7 
1*5 
38 
11 
1 
6C 
3 
879 
4 * 7 
243 
724 
1 5 5 
3 
1 2 
35 
TUBES EN CHLORURE CE POLYVINYLE EN ROULEAUX 
106 
54 
7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
KENYA 
.REUNION 
CANADA 
SALVADOR 
­ A N T . F R . 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
KOWEIT 
MASC.QMAN 
MALAYSIA 
.CCEAN.FR 
1000 M C Ν D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
0 76, 
073 
030 
03? 
0 3 * 
036 
038 
050 
200 
208 
212 
2*0 
7*8 
760 
768 
272 
288 
302 
306 
322 
326 
3*6 
3 7* 
460 
476 
492 
496 
5 00 
604 
6*3 
70S 
820 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
163 
112 
675 
60? 
40 
61 
11 
1?? 
70 
69 
??3 
102 
13 
13 
20 
23 
20 
18 
10 
10 
14 
34 
17 
15 
37 
1* 
13 
15 
1* 
12 
76 
? 696 
1 543 
727 
600 
416 
80 
112 
10 
38 
11 
10 
2 
5 
I* 
i 
23 
2C 
18 
IC 
*6 
466 
5C3 
3 
1 
ï 
* 
26 
283 
61 
27 
20 
15* 
76 
57 
17 
*1 
56 
6 
30 
* 
10 
3 
25 
41 
394 
102 
13 
36 243 
15 301 
16 509 
12 248 
2 185 
72 
28 
248 
9C 
33 
146 
29 
?5 
11 
119 
18 
64 
195 
99 
1? 
1 
?7 
17 
1 032 
1 019 
10 
3 
3 
2 
9 
14 
a 
• 303 
119 76 48 1 C9 
2 1 5 
6 
. 8 
• 
1 003 
298 590 525 105 
a 
. 
TUEES EN CHLORURE POLYVINYLE AUTRE QU EN RCLLEAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
AFR.N.ESP 
.ALGER IE 
TUNISIE 
-NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
KENYA 
.REUNION 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
LIBAN 
MASC.CMAN 
PHILIPPIN 
.CCEAN.FR 
1000 M C Ν Ο E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEF 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 
3*9 
560 
1 042 
245 
19 
57 
22 
1* 
8? 
29 
58 
770 
176 
39 
1? 
77 
11 
12 
10 
193 
10 
4* 
16 
37 
22 
23 
105 
12 
30 
50 ** 
65 
22 
11 
17 
17 
13 
*3 
4 C06 
2 216 
733 
612 
1 052 
293 
333 
50 
52 
10 
6 
7 
77 
IC 
12 
IC 
37 
22 
3C 
5C 
22 
le 
43 
676 
11 3 
71 
15 
537 
262 
7 7', 
257 
75 
24 
71 
6 
13 
78 
18 
57 
349 
75 
I 
23 
7 
12 
5*2 
33* 
1 13 
78 
89 
29 
170 
156 
703 
*5 
28 
54 
131 
1*6 
3 
193 
10 
751 
61 8 
56 
44 
1 1 * 
1 
1 03 
2 
1 
16 
9 
829 
0*2 
'.88 
**1 
7 98 
1 
1 
CHLCRURE 
PROF ILES DE POLYVINYLE EN HONOFILS JONCS BATONS OU 
1*6 
2 
24 
64C 
001 FRANCE 
0 0? 
003 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
023 NORVEGE 
030 SUECE 
03? FINLANDE 
034 DANEMARK 
790 
1 ?63 
1 609 
709 
163 
32 5 
53 
41 
129 
353 
3 9 
*73 
38 
37 
18 
21 
7 
10 
1 
76 
ICO 
57a 
169 
1 
12 
5 
1 
63 
21 
28 . 3? 3 16 2 1 0 1 7 1 ? 
539 
1 095 969 . 1*3 290 51 ?5 177 273 3 7 
3 08 
592 
709 
046 
021 
690 
123 
115 
146 
168 
104 
50 
34 
14 
130 
2 
25 
490 
· ) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande: 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE lir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
036 
0 3 8 
C40 
042 
C48 
050 
2C0 
204 
208 
212 
272 
288 
302 
322 
346 
382 
390 
400 
404 
4 8 4 
6 0 0 
604 
608 
628 
6 3 6 
664 
680 
704 
740 
800 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
AEFAE 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
040 
208 
1000 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
RCHST 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
4 
2 
1 
3 4 5 
3 5 1 
1 9 
6 
3 2 
2 ? 
1 3 
7 
2 6 
1 * 
3 9 
2 7 
7 
9 
1 1 
6 
5 0 
2 * 
5 1 
8 
2 3 
2 4 
8 
9 
2 1 
* 1 0 0 
9 
2 1 
3 6 7 
6 2 6 
6 7 8 
6 C 9 
9 3 3 
5 2 8 
7 C 
7 1 
1 0 
.LE UNO BRI 
3 
6 
5 
1 
1 
3FFE A 
1 3 5 
7 3 3 
3 0 7 
4 7 6 
4 4 6 
2 6 2 
4 5 1 
1 6 7 
3 3 7 
2 1 
5 * 1 
I C I 
3 6 1 
2 3 B 
7 3 
1 6 
2 2 
7 
France 
1 
. ! . 6 
. 1
6 
7 4 
12 
3 9 
7 
i * 6 4 
. 1 
3 
**a 
1 6 8 
6 6 
5 5 
2 1 1 
5 9 
5 * 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
1 15 
87 
7 6 
2 5 
2 
CH ALS POLYVINYL 
2 
2 
2 
a 
C C 9 
1 
* 3 
3 3 
. 2 
. . 2 1 
1 3 * 
C 6 6 
2 
2 
* 6 
1 * 
2 1 
­
2 
1 0 
? ? 
1 ? 
1 
4 9 
4 7 
1 
1 
.POLYV INYLICENCHLORID 
VINYLCHL 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
0 3 8 
C40 
050 
208 
220 
236 
400 
804 
1000 
1C10 
1C20 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 C40 
HALBZ 
ODER \ 
OOl 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04R 
C50 
C5? 
060 
0 6 2 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
268 
3 
2 
1 
* 2 
1 5 1 
9 0 3 
56 5 
5 3 4 
6 3 7 
6 4 
7 6 
3 2 
2 2 3 
9 3 
1 0 5 
2 1 
4 * 
3 0 
5 9 5 
1 9 4 
1 * 0 
6 3 1 
? 6 1 
3 ? 
9 7 
3 
UG.AEFAELL 
I N Y L I D E N d 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 5 5 
5 * 7 
5 3 7 
2 9 6 
lec C 1 5 
1 2 
1 9 9 
0 7 * 
1 * 9 
3 7 1 
7 * 7 
*7e 
1 * 3 
2 8 6 
1 * 8 
1 0 5 
1 0 1 
1 1 6 
* 9 9 
3 * 2 
* 2 
1 * 
1 3 
22 
2C 
53 
* ? 
3 
2 
1 
n i ee* * 7 * 
5 3 4 
6 3 6 
6 3 
6 9 
3 1 
2 2 3 
5 3 
1 C 5 
7 1 
4 * 
• 
3 7 9 
C C 3 
C 5 6 
6 2 ? 
2 3 1 
3 2 
5 * 
• 
1 
? 
? 
E LND BRUCH AUS 
L O R U 1­VINYL 
. 1 6 
3 7 
8 2 
1 7 
. 1 
6 
3 
5 0 
■ 
5 
? ! 
1 
Γ 
kg 
N ed er lane 
t 
! ι 
, , 
QUANTITÉS 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
6 
, 
! 2 
1 
) 3 1 
) 23 
5 
3 1 
! 2 
Γ 
> 
7 
7 
1 4 
) 2 
, 2 
ι 1 
r 
1 
2 
2HLCRID 
) 53 
i 
2 1 . 
, ) 
ί 76 
74 
! 4 
1 
1 
) 3 
1 
1 
1 
! 1 
Ι 
Γ 
263 74 
322 25 
13 3 
2 6 
12 12 
1 1 
1 
ι 
2 3 
2 
3 2 
; 4 4 
14 9 
5 1 
9 
2 3 
11 1 
9 
9 
1 8 
2 9 
9 
2 0 
3 4 7 
953 953 
593 8 1 1 
097 131 
503 109 
2 59 9 
2 1 
4 
5 
1 1 6 
1 9 3 
2 00 
2 9 1 
2 5 2 
4 4 9 
1 8 7 
3 3 7 
1 3 0 
8 0 1 
3 0 6 
2 2 6 
2 4 
C D . V I N Y L I D E N C H L C R I C -
: EST ODER FLUESSK 
1 2 
2 
r 
> 21 
i 2 
CLYVINYL 
0 -MISCHP( 
3 
35 
> 24 
136 
' 3 ; 
Γ 1 7 ' 
κ 4 
2< 
, 
ND 2 2 
DENCHICR 
1LYMERISA 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 * 1 
2 5 ' 
7 ? 
1 6 
6 1 
( 1 6 
7 1 ' 
1 2 
1 7' 
6 0( 
* l 
1 3 
7 7 
1 * 
2 ( 
81 
1 1 ' 
** 1 6 ' 
31 
1 ' 
i : 
1 7 
1 2 
9 1 
a 
1 
7 
1 
3 0 
2 1 8 
1 4 1 
4 3 
8 
3 0 
a 
3 
3 
C 
Γ. 
7 2 0 
2 3 7 
I 155 
9 5 8 
1 
2 5 1 
2 
1 7 3 
6 
, 150 
I 112 
) 6 0 
) 13 
U 
> 3 
) 84 
I 13 
) 6 
1 5 1 
> 177 
1 0 
ι 1 6 
1 5 
a 
4 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
e 4 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 3 
7 1 2 
2 7 2 
?-rt 
3 0 2 
3 2 2 
3 * 6 
? 5 2 
3 « 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 70 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
6 36 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 * 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
KENYA 
R H C D E S [ E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRF 
L I B A N 
S Y R I E 
J O R C A N I E 
KOWEIT 
I N D E 
T h A I L A N O E 
M A L A Y S I A 
HCNG KCNG 
AUSTRAL I E 
M C Ν C E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 6 6 DECHETS 
0 0 1 
0 0 7 
O C ? 
0 0* 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 β 
0 4 0 
2 0 8 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
. A L G E R I E 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
- A . A C M 
CLASSE 3 
3 9 C 2 . 6 7 · ) CHLORURE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
Ο υ * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 Β 
0 4 0 
0 5 0 
7 0 8 
2 ? 0 
7 36 
4 0 0 
8 0 4 
l o c o 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
7 
* 2 
2 
FT 
CE 
COPOLYMERES 
GRUMEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
GRECE 
.ALGER I E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
E T A T S U N I S 
N . Z F L A N C E 
M 0 Ν C E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 6 5 · 1 CHLORURE 
00 1 
r,0? 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
Ü 3 H 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
OCO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
21? 
220 
2 6 8 
3 8 9 
3 8 8 
2 3 
1 0 
6 3 
7 9 
1 7 
1 1 
2 0 
1 1 
2 2 
7 6 
1 0 
1 6 
1 1 
1 0 
8 5 
'H 
5 ? 
1 . ' 
. ' 7 
2 2 
U 
1 1 
7 6 
4 0 
6 9 
1 * 
2 6 
1 8 2 
7 8 * 
5 7 5 
6 8 5 
0 9 1 
5 * 1 
6 3 
5 1 
1 7 
France 
1 
1 
2 
2 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux 
ί 
Neder lanc 
Γ 
2 
2 
1 
4 0 
2 C 
'. ) 
. . , , 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 6 
3 67 
1 6 
β 
4 5 
1 8 
1 5 
1 
2 2 
8 
9 
7 8 
1 4 
5 2 
1 2 
2 7 
1 3 
1 1 
1 1 
2 23 
. . 7 32 
1 4 
2 5 
! 16 163 
414 1 C59 2 7 8 5 255 
113 849 185 2 746 
121 166 64 2 197 
95 178 26 1 6 9 7 
174 24 27 302 
46 12 
36 4 
5 
4 
r 2 
2 10 
DEBRIS C CLVRAGE DE CHLORLRE POLYVINYLE 
3 7 
4 4 9 
1 3 3 
4 1 
7 6 
1 8 
3 5 
2 1 
4 * 
1 4 
9 12 
7 3 7 
1 34 
1 1 8 
3 9 
1 6 
1 4 
2 
2 6 6 
1 3 4 
52 131 
1 117 1 5 
i 26 10 
4 
. 
1 4 
2 7 
1 7 
. 2 1 
1 44 
• 
2C7 200 68 337 
276 191 63 207 
1 
1 
5 127 
30 6 
10 6 
1 4 
2 
1 1 6 
3 
. • 
VINYLE OE POLYVINYLIDENE ET SES 
L I Q U I D E S PATEUX EN BLOCS MORCEAUX 
MASSES 
2 
1 
C E 
COPOLYMERES 
PLAQUES 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y - U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YCUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
H C N G R I E 
P C U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
2 3 
4 ? 
6 5 9 
4 1 5 
4 ? 7 
3 0 6 
2 1 
7 2 
1 7 
5 7 
4 9 
3 8 
1 * 
2 2 
1 ? 
1 3 0 
6 7 4 
* 7 3 
3 76 
1 2 9 
1 9 
53 
3 
Ν COHERENT GRANULES FLOCONS PCUDRES 
8 2 ND 
2 9 1 7 
( 4 7 4 
3 5 5 
* 2 7 
3 0 6 
2 0 
1 5 
1 7 
5 3 
4 5 
3 6 
1 4 
2 2 
2 C16 1 
1 4 5 9 1 
4 4 9 
3 7 1 
îoe 
1 9 
se 
V I N Y L E DE P C L Y V I N Y L I I 
EN M O N O F I L S 
FEUILL ES 
2 
1 
1 
1 
Ct 7 
* 6 7 
5 86 
430 
9 8 1 
5 4 ! 
2 1 
2 0 ? 
2 7 6 
1 7 ? 
4 7 7 
8 8 1 
4 7 3 
8 9 
3 2 6 
2 7 4 
6 5 
1 1 0 
1 1 1 
5 5.1 
2 7 9 
6 0 
1 9 
1 3 
1 7 
1 0 
2 6 
1 4 
1UBES JOI 
PELL ICULES BANDI 
3 
5 
6 
6 ' 
2 ' 
1 ' 
1 
2 
4 ( 
I 
) 1 
1 
JENE ET S 
CS BATON 
S OU LAMI 
8 
7 ! 
6 1 
" 2 7 ' 
1 
86 
5 1 
3 1 
n; 6 ' 
2 
) I 
< " P R O F I L E S 
S DECHETS 
1 604 
1 7 6 
7 74 
9 4 5 
1 486 
1 0 
1 0 8 
5 8 6 
1 2 4 
2 1 ? 
7 0 5 
3 7 8 
7 8 
3 1 0 
2 6 7 
2 1 
9 9 
9 1 
4 5 3 
1 3 3 
4 8 
1 9 
1 3 
. 2 
5 
1 
Italia 
6 * 
l ' i 
* 
1 ? 
7 7 8 
6 4 6 
1 1 7 
9 5 
1 4 
. . • 
1 1 
6 
a 
6 0 
. . 1 
1 
. * . . . . 17 
1 3 3 
8 6 
? 3 
* 7 1 
Ί 1 
3 4 7 
2 0 1 
1 0 3 
7 4 8 
a 
1 7 6 
. 8 
1 7 6 
1 6 
1 5 2 
9 2 
7 4 
11 
1 0 
7 
4 3 
11 
7 0 
1 0 0 
1 4 6 
17 
a 
. ·· 7 
. 1 3 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
334 
390 
40O 
404 
412 
416 
4 6 0 
480 
484 
500 
5C4 
508 
512 
524 
528 
604 616 
6 2 4 
660 
6 6 4 
680 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
I 0 3 O 
1031 
1032 
1C40 
PCLYV 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
C40 
042 
048 
050 
060 
200 
204 
208 
212 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
318 
330 
334 
370 
404 
416 
456 
460 
504 
604 
608 
612 
628 
636 
680 
704 
708 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PCLYV 
0 0 1 
002 
CC3 
004 
CC5 
022 
024 
026 
028 
C30 
032 
034 
036 
038 
C40 
042 
048 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
C6B 
200 
204 
20B 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 
3 0 1 
472 
85 
229 
6 
15 
31 
186 
15 
22 
142 
1C3 
9 
714 
15 64 
49 
70 
48 
67 
* ? 
297 
* 1 
265 
12 
19 106 
7 115 
5 263 
7 02 6 
1 715 
29 
51 
1 0 1 4 
INYLACETAT 
1 160 
3 2 8 9 
4 6 1 
2 576 
132 
190 
* 3 
52 
1 6 * 
316 
763 
379 
502 
79? 
2 5 1 
l 124 
1 5 3 1 
84 
557 
6 6 2 
176 
99 
159 
i e * 
10C 
* 6 
56 
** 3e 
72 
157 
51 
3 6 
52 
83 
* 5 
505 
83 
136 
103 
32 
9 * 
275 
88 
17 746 
7 6 3 8 
* 210 
2 24 3 
4 327 
662 
783 
1 570 
NYLACETAT 
2 4 5 5 
11 00 5 
5 540 
536 
4 9 0 2 
1 158 
180 
366 
598 
e 816 
3 C38 
3 320 
3 4 0 0 
2 536 
1 536 
133 
384 
2 204 
31 
1 058 
1 455 
4 0 8 
2 * 6 
4 2 9 
1 2 * 
137 
26 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
ι: 
QUANTITÉs\ 
Deutsch lan 
(BR) 
d I t a l i a 
2 42 
13 2 54 3 4 
272 111 78 
152 88 3 1 
12 24 46 
9 24 42 
9 462 1 
85 
22 
. 
9 
b 
2 
'. 81 
173 13 
11 4 
22 
142 
1C3 
. ? 214 
10 5 64 
2 45 2 
16 4 
41 
, î 84 42 
257 
6 35 
198 67 
9 3 
7 14 325 3 6 1 6 
7 4 4Θ8 2 070 
ì 7 777 987 
, 5 8C9 760 
1C6 . 2 1 292 
22 
23 
2 
FLLESSIG ODER TEIGFOERHIG 
ND 14 
261 
147 
294 
28 
23 
a a 
4 4 
34 
a ■ 
40 
1 
38 
59 
6 1 
3 
a a 
a 
547 
2 24 
17C 
68 
159 
l e i 
ICO 
3 
58 
9 
a a 
a a 
152 
a a 
a a 
a a 
63 
4 
32 
a 
a a 
a a 
a a 
23 
95 
• 
3 104 
730 
314 
146 
2 C56 
587 
4C9 
3 
2 2 4 
1 35 
i e 
4 
4 
6 
29 
16 
16 
1 
14 
5 
7 
1 
3 
2 
3 
3 
5 
3 
19 
5 
5 
3 
6 
11 
ι 
5 96 
3 85 
1 ce 74 
1 04 
5 
3 
5 
FESTIRCHSTOFF1 ,AL S HALBZE! 
ND 
48 . 2 
162 
533 
1 
38 
. , a a 
a . 
a 2 
2 a 
a a 
a a 
39 
i '. . 2 
65 
î '. a a 
, . 1 
19 
I 
28 
768 244 
Β ND 1 C32 
9 
! ι 
1 
1 
1 
7 i 
9 
, 
j 
) 
ί 
I 
3 
' 
1 
> r 
) 
I 
r 
1 
) 
9 
) 
JG C D . B R I 
2 4 5' 
10 93( 
5 371 
4 5C 
1 1 1 ' 
i e 
3 61 
99 
Β 80 
3 03( 
3 3 1 ' 
3 35 
2 53 
1 93 
9 
3 8 ' 
2 16 
2! 
1 05 
1 3 8 ' 
4C 
151 
3 7 ' 
1 2 ' 
13Í 
780 
314 
924 
, . 122 
. , , 63 
24 
539 
376 
296 
23 0 
175 
975 
1 4 8 1 
12 
50 
34 3 
42 
7 0 
5Ö 
287 
78 
39 
44 
9 
68 
64 
8 675 
3 C50 
2 888 
1 356 
1 223 
16 
343 
1 514 
: H 
1 
a 
) 1 
1 
'. 1 
' i t 1 
r ι 
a 
3 
35 
6 
5 
1 1 
. 1 95 
55 
a 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VFNFZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERÇU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
14 
339 
297 
77 
255 
10 
13 11 
80 
226 
14 
4 0 
157 
159 
10 
168 
13 
107 1 
51 
15 
114 65 
19 
27 
208 
16 
2 2 0 
16 
VALEURS 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
1 13 
29 
2 294 1 
77 
255 
10 
2 
'. eo ã 2 1 0 16 
12 2 
40 
157 
159 
10 
168 
8 5 
105 1 
\ 43 4 
12 3 49 
19 
27 
208 
6 10 164 56 
13 3 
16 0 4 9 31C 54 1 9 3 2 11 093 2 6 2 0 
5 9 2 1 1 6 1 a5 7 7 8 3 4 9 9 1 3 9 8 
7 «19 15 9 1 150 5 4 2 2 8 1 9 
5 2 9 0 15 9 1 072 3 554 6 4 0 
1 685 129 . 4 1 4 2 8 124 
17 13 
40 27 
1 0 2 3 1 
3 9 0 2 . 7 2 » I ACETATE DE POLYVINYLE L I Q U I D E OU PATEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANCE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 PCLCGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 6 OOMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
5 0 4 PERÇU 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KCWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
70β P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
1 3 
744 2 7 8 
293 . ND 59 ND 2 3 4 
1 0 1 3 74 . 781 
113 42 
7 4 1 1 0 1 
53 12 
53 9 
18 
17 12 
53 11 
115 
2 1 9 22 
78 
137 13 
77 20 
65 18 294 1 
3 1 7 
4 0 
163 151 
215 124 
68 66 
39 26 
52 52 
62 6 1 
43 43 
10 1 
19 19 
20 4 
16 
29 
49 «7 
14 
12 
16 
29 29 
17 1 
135 11 
21 
4 4 
31 
13 
34 6 
9 1 36 
26 
5 123 1 C38 
2 212 229 
1 176 112 
6 39 5 7 
1 4 0 6 É96 
228 195 
253 154 
329 1 
4 4 4 
41 
19 
18 
5 
29 
109 
85 
58 2 
9 
46 
14 
36 
5 
2 
13 
a 
14 
16 
2 
12 
16 
13 
54 
2 
33 
2 0 13 
24 
35 
1 
2 124 
1 3 2 5 
4 0 1 
2 9 5 
3 63 
27 13 
15 
3 9 0 2 . 7 4 * ! ACETATE POLYVIN EN BLOCS MORCEAUX GRUMEAUX MASSES 
Ν COHER GRANUL FLOCONS PCUDRES HONOFILS TUBES JONC 
BATCNS PLACUES PELLICULES EANOES LAMÉS ETC CECHETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0?B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSC 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHFCCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MARCC 
20a .ALGERIE 
1 252 . ND 3 197 21 3" 
1 875 73 
318 215 
1 504 1 
719 18 
52 
123 
2 6 9 
2 222 4 
815 1 
1 0 1 9 
1 2 7 1 1 
1 022 
504 
125 17 
169 
615 1 
27 
297 1 
37Θ 26 
174 
97 1 
320 
40 
41 1 
12 IC 
1 25 
3 14" 
1 80 
1 5 0" 
70 5 ; 
12" 
26 e 
2 21Ε 
8 1 ' 
1 O l ' 
1 27C 
1 02 
5 0 ' 
105 
16 e 
58 21 
2 9* 
35 
1 7 ' 
5* 
2 9 ' 
4C 
4C 
2 
158 
71 
196 
25 
13 
6 
112 
77 
66 
55 
39 
2 4 7 
303 
4 
12 
86 
ì 
R 
2 
28 
13 
3 
70 
19 11 
11 
4 
20 
25 
1 9 6 1 
6 5 8 
663 
2 8 7 
3 2 7 6 
86 
313 
1 
1 
1 
. 
. . . " 
1 
2 
27 7 
2 
1 
42 25 
. 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1966 — Janv 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
216 28­
220 32 
276 29 
288 2 7 1 
322 376 
330 108 
334 42 
346 56 
350 28 
366 9 7 
376 4 1 4 
362 524 
390 133 
400 9 5 7 
404 118 
412 10 
416 80 
428 119 
436 4 1 
456 2 1 
464 1C6 
476 80 
484 37 
500 125 
5C4 6 9 2 
508 4 0 
512 1 9 1 
516 54 
520 56 
524 216 
528 2 3 1 
600 148 
604 319 
60S 3 8 0 
612 350 
616 9 5 1 
624 14 
628 56 
6 3 6 6 5 
660 170 
664 64 
6 6 8 24 
680 6 6 
704 5 1 
7C8 46 
732 2 6 5 
740 4 0 
eoo 188 
804 27 
ÌCOO 65 762 
1010 24 4 7 9 
1020 30 203 
1 0 2 1 22 165 
1030 7 4 7 7 
1031 4 2 7 
1032 122 
1040 3 6 0 4 
er­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 . 
• 
554 
744 
56 
48 
45 
14 
22 
66 
3 
31 
V I N Y L C H L C R I D ­ V I N YL ACETAT­COFCLYMERE ,FEST I 
0 0 1 5 1 0 
007 390 
003 5 7 5 
C04 4 6 0 9 
C05 2 0 2 1 
022 3 0 6 5 
C26 58 
C30 4 1 7 
03? 206 
0 3 4 3 2 8 
036 B59 
038 3 5 7 
040 35 
042 483 
048 358 
050 167 
052 21 
C60 83 
C62 56 
0 6 * 4 4 
066 3 8 
208 176 
2B8 20 
334 3 
390 154 
484 2 6 1 
5 0 * 3 7 1 
506 15 
512 244 
524 25 
528 4 1 
60« 52 
616 i c e 
680 42 
70S 33 
800 56 
804 172 
820 2S 
1C00 16 643 
I C I O B 105 
I C 2 0 6 773 
1021 5 118 
1030 1 538 
1031 35 
103? 2 0 7 
1 0 4 0 2 2 6 
NO 1 ' 
233 . 2( 
405 
1 554 
1 652 
2 364 
. 66 
123 
14 
4 8 7 
44 
1 
435 
340 
180 
5 
15 
3 
4 
154 
. a , 
127 
260 
3 3 0 
236 
25 
47 
. 41 
33 
55 
16C 
28 
10 136 
4 4β4 
4 422 
2 456 
1 2C6 
35 
165 
23 
4 Í 
*' 
161 
2 ' 
2 ! 
3! 
3 6 ' 
67 
23( 
2 0 ' 
66 
V I N Y L C H L C R I D V I N Y L A C E T A T C U P 0 L Y M . A L 5 STAEBE 
CC7 1 0 3 6 
004 4 8 
CCi 30 
032 2CC 
036 25 
1CC0 1 3 9 1 
1010 1 136 
1C20 2 4 6 
1 C34 2 
46 1 
30 
2CC 
24 1 
1 364 4 
1 137 3 
244 1 
e x p o r t 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
26 
32 
29 
2 7 1 
375 
108 
«2 
96 
28 
97 
4 1 4 
5 24 
133 
956 
34 
10 
BO 
119 
41 
21 
1C6 
79 
37 
125 
652 
40 
191 
54 
56 
2 1 6 
2 3 1 
148 
317 
3 7 7 
3 5 0 
9 5 1 
12 
58 
65 
170 
64 
24 
66 
51 
46 
268 
40 
182 
27 
64 4 7 8 
23 7C1 
29 974 
22 113 
7 4 2 5 
413 
99 
3 379 
I tal ia 
2 
8 * 
2 9 9 
4 
132 
4 
6 
. . 157 
D . F L U E S S I G 
3 36 
85 
17C 
a 
129 
7C0 
13 
325 
82 
314 
193 
312 
33 
19 
3 
5 
1 
. 20 
1 
, a 
a 
a 
27 
a 
6 
10 
3 
a 
41 
48 
1 
a 
1 
2 
2 9 1 5 
7 2 0 
2 043 
1 890 
127 
. 26 
155 
5? 
a 
2 607 
. 1
. 6 
1 
. 19 
1 
1 
4 
15 
2 
15 
83 
21 
4 0 
3 4 
22 
60 
10 • 
3 208 
2 B14 
78 
27 
135 
. 22 
177 
ROHRE LSW. 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
• 
a 
1 
a 
. ­
3 
2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
2 1 6 L IBYE 10 a a . 9 
2 2 0 EGYPTE 19 
2 7 6 GHANA 15 
2 8 8 M G F R I A 122 
3 2 2 ­CCNGOLEC 152 
3 3 0 ANGOLA 40 
3 3 4 ETHIOPIE 19 
346 KENYA 32 
3 5 0 CUGANDA 14 
3 6 6 MOZAMBIQU 34 
37B ZAMBIE 113 
3B2 RHODESIE 130 
3 9 0 R .AFR.SUD 95 
4 0 0 ETATSUNIS 476 
4 0 4 CANADA 62 
4 1 2 MFXIQUE 23 
4 1 6 GUATEMALA 33 
4 2 8 SALVADOR 39 
4 3 6 COSTA RIC 18 
4 5 6 D C M I N I C . R 12 
4 b 4 JAMAÏQUE 49 
4 7 6 .ANT .NEER 28 
4 8 4 VENEZUELA 14 
5 0 0 ECLATEUR 42 
5 0 4 PEROU 215 
5 0 8 BRESIL 22 
5 1 2 C H I L I 71 
5 1 6 B O L I V I E 19 
5 2 0 PARAGUAY 23 
5 2 4 URUGUAY 70 
5 2 8 ARGENTINE 66 
6 0 0 CHYPRE 56 
6 0 4 L I B A N 115 
6 0 8 SYRIE 109 
6 1 2 IRAK 143 
6 1 6 IRAN 334 
6 2 4 ISRAEL 12 
6 2 8 JÓRCA ME 21 
6 3 6 KOWEIT 34 
66C PAKISTAN 96 
6 6 4 INCE 36 
6 6 8 CEYIAN 16 
6 8 0 THAI IANOE 28 
7 0 4 MALAYSIA 29 
7 0 8 P H I L I P P I N 24 
732 JAPCN 244 
7 4 0 HCNG KCNG 2 4 
8 0 0 AUSTRALIE 90 2 
8 0 4 N.ZFLANOE 13 
1 0 0 0 M C N 0 E 22 C97 504 
1 0 1 0 CEF 8 145 4 0 9 
1020 CLASSE 1 9 9 3 5 45 
1 0 2 1 AELE 7 027 23 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 748 23 
1 0 3 1 .EAMA 171 7 
1 0 3 2 . A . A C M 47 12 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 268 27 
19 
15 
122 
151 
4 0 
19 
32 
14 
34 
113 
130 
95 
4 76 
22 
23 
33 
39 
18 
12 
49 
28 
14 
42 
215 
22 
71 
19 
23 
70 
66 
56 
114 
108 
143 
334 
11 
21 
34 
96 
36 
16 
28 
29 
243 
24 
88 
13 
36 2 1 403 
35 7 6 9 8 
1 9 811 
7 002 
2 723 
164 
35 
1 171 
3 9 0 2 . 7 6 · ! COPOLYMERES DE CHLORLRE E l C ACETATE DE V INYLE 
L I Q U I D E S PATEUX EN BLOCS MORCEAUX GRUMEAUX MASSES 
NCN COHERENTES GRANULES FLOCCNS PCUORES 
0 0 1 FRANCE 242 . ND 12 175 
0 0 2 B E L G . L U X . 169 82 . 25 46 
0 0 3 PAYS­BAS 245 155 
0 0 4 ALLFM.FED 1 286 604 
0 0 5 I T A L I F 6 8 4 553 
0 2 2 ROY.UNI 999 626 
0 2 8 NORVEGE 29 
0 3 0 SUECE 214 43 
0 3 2 F I M A N C E 81 37 
0 3 4 DANEMARK 181 8 
0 3 6 SUISSF 415 195 
0 3 8 AUTRICHE 195 12 
0 4 0 PCRTUGÍL 21 1 
0 4 2 ESPAGNF 179 144 
0 4 8 YCUGOSLAV 95 e7 
0 5 0 GRECE 58 55 
0 5 2 TURQUIE 14 6 
0 6 0 PCLCGNE 20 
0 6 2 TCHFCOSL 30 6 
0 6 4 HCNGRIE 19 2 
0 6 6 ROUMANIE 16 2 
20R . A L G E R I E 56 45 
288 N IGERIA 11 
3 3 4 E T H I O P I E 10 
3 9 0 R .AFR.SUC 67 52 
4 8 4 VENEZUELA 79 75 
504 PERÇU 158 126 
5 0 8 BRESIL 10 
512 CHIL I 7 1 6 5 
5 2 4 URUGUAY 13 13 
5?B ARGENTINE 39 
6 0 4 L I B A N 14 11 
6 1 6 IRAN 6? 
6 B 0 THAILANDE 12 11 
708 P H I L I P P I N 12 12 
8 0 0 AUSTRALIE IB 18 
8 0 4 N.ZELANDE 51 45 
8 2 0 .CCEAN.FR 10 IC 
1000 M C N D E 5 9 5 6 3 177 
1 0 1 0 CEF 2 6 2 5 1 «33 
1020 CLASSE 1 2 6 3 1 1 33 1 
1 0 2 1 AFLE 2 055 f P 6 
1 0 3 0 CLASSF 2 6 0 9 4CC . 
1 0 3 1 .EAMA 12 12 
1032 .A .AOM 67 6C . 
1 0 4 0 CLASSE 3 90 12 
90 
34 
1 90 
373 
26 4 
167 
43 
173 
93 122 
1 182 
19 
14 15 
1 
18 
15 
23 
3 7 
19 
28 
2 4 5 1 650 
72 4 0 1 
133 1 131 
119 1 040 
4 0 97 
• a 
. , 21 
3 9 0 2 . 7 6 CUPOLYMERES CE CHLORURE E l C ACETATE CE V INYLE EN 
MONOFILS TUeES JONCS BATCNS OU PROFILES 
0 0 3 PAYS­bAS 324 223 1 
0 0 4 ALLFM.FED 16 14 1 
0 0 5 I T A L I E 13 13 
0 3 2 FINLANDE 58 5 f 
0 3 6 SUISSE 15 15 
10C0 M C N D F 457 450 3 
1010 FFF 362 256 3 
1 0 2 0 CLASSF 1 89 66 1 . 1 
I ta l ia 
1 
40 
154 
3 
78 
? 
7 
. . 70
66 
16 
. 6 4 8 
. . . * 1
. 5
. 1
6 
1, 
. 7
?l l 
6 
1 7 
1 * 
7 
. 10 
. . . 1 
. . 3
1 * 
. . . * " 
884 
719 
76 
10 
7? 
. 7
4 7 
. 1 
a 
. ­
1 
1 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember 1966 Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
Days 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
1C21 
1C30 
1031 
1C40 
32 
6 
1 
1 
Β CCEN­U.MANC BEL AC A . V I N Y L C H L C R I D ­ V I N Y L A C E T A T C C P C L Y M . 
001 
C02 
003 
C04 
00 5 
022 
02* 
030 
036 
038 
C40 
042 
C50 
?00 
?64 
272 
276 
288 
30? 
31* 
318 
2 30 
3 3* 
346 
^5? 
370 
3 74 
4C* 
472 
4 76, 
504 
6C0 
604 
616 
632 
636 
640 
680 
704 
7C3 
870 
977 
1CC0 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1C32 
3 
/ 
1 
■J 
5 
R 
* / \ 
693 
5*7 
307 
714 
881 
'.7 2 
60 
66 
759 
0*5 
59 
673 
510 
54 
3? 
65 
27 
108 
60 
84 
6* 
67 
74 
6* 
53 
50 
91 
960 
35 
36 
33 
se 52 
181 
49 
72 
53 
7?2 
89 
457 
210 
790 
963 
142 
755 
426 
773 
4C0 
33? 
14 
3 
*6 
16 
. . 121 
22 
2 
159 
112 
65 
26 
6C 
84 
' 1 
48 
40 
17 
521 
137 
• 
1 755 
79 
423 
144 
1 254 
366 
257 
830 
6 5 * 
302 
6 * 5 
4 72 
60 
63 
637 
0 1 3 
57 
4 76 
3 74 
54 
32 
î 
41 
13 
67 
32 
64 
53 
2 
51 
960 
35 
J5 
H 
*3 
35 
1 3 1 
*3 
6 2 
5 3 
190 
82 
457 
23 
*?6 
257 
265 
850 
74 
126 
V INYLCHLORICVINYLACETATCOPOLYH.ALS AND.F LACHHALB ZEUG 
0 0 1 
0 0 2 
CO? 
oc* 
C05 
022 
0?R 
C IO 
C32 
0 3 * 
C36 
C38 
C*0 
0*7 
C*3 
050 
C60 
C6? 
C6* 
390 
* 0 0 
404 
484 
512 
6C« 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 * 
740 
800 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
71 1 
2 5 3 
2 3 2 
3 0 * 
4 0 
1 5 3 5 
3 5 
4 0 4 
3 3 
9 9 
203 
1 ? 3 
16 
37 
1 6 5 7 
4 
1 0 1 
84 
4 
2 4 5 4 
1 0 4 
1 2 5 3 
1 3 7 
3 2 6 
594 
1*5 
9 1 
6 
3 
24 
44 
2 
48 
20 
3 0 
15 
4 
14 
1 
1? 76 
2 
2 ï 
1 9 1 
54 5 
0 3 7 
4 1 * 
396 
12 
3 
21 3 
2 5 2 
1 1 * 
ICC 
60 
37 
6 
3 
4 0 
32 
2 8 
31 
84 
20 
1 1 8 
5 
1 2 2 
2 0 
76 
9 0 
18 
7 
2 
5 
3 
15 
7 * 
21 
1 0 0 
13 
1 
1 
1 
? 
3 
6 
3 
10 
B3« 
163 
61? 
* 3 5 
29 
AEFAELLE U.BRUCH A .V I N Y L C H L C R I D ­ V I N Y L A C E T A T ­ C O P C L Y M . 
ì,)2 
5C3 
ìcco 
ICIO 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 1 8 
10 
2 * 3 
1*8 
7 2 
1 
22 
2 
1 1 3 
1C 
2 4 0 
1*7 70 
P C L Y V I N Y L A L K O H O L . ­ A C E T A L , ­ A E T H E R , F E S T ODFR FLUESSIG 
COI 
0 0 2 
JO 3 
1 5 
* 8 1 4 * 36 89 
1C21 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
7 4 
4 
1 
1 
22 
4 
1 
l 
CCPCLYMEFES DE CHLORLRE ET C ACETATE CE VINYLE EN 
PLAQUES BANCES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
0 7 1 
0 J ? 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
?BR 
3 0 2 
7 1 * 
3 18 
3 3 0 
3 ? * 
346 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 4 
4 7 2 
4 76 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 « 
6 16 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6,3 0 
7 04 
7 0 8 
8 2 0 
977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
ISLANDE 
SUEDE 
s u i s s e 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
SIERRALEO 
. C . I V C I R F 
GHANA 
N I G F R [ A 
.CAMERCUN 
.GABON 
.CCNGOERA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
.MACAGASC 
.REUNION 
CANAOA 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
PEROU 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOliE IT 
BAHREIN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
PHIL I P P I N 
.OCEAN.FR 
SECRET 
52 
75 13 169 
6 7 8 
1 8 3 
1 3 3 
? 3 0 
246 
1 
1 1 1 
1 0 5 
9 
3 5 
1 692 
1 B6 7 7 
2 40ë 
4 
1 2 4 0 
136 
327 
5 9 1 
1*3 
8 8 
10 C21 
1 2 2 3 
7 2 8 5 
1 e 8 7 
1 3 3 0 
6 
10C0 M C N D E 
183 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
001 
002 
003 
00* 
005 
022 
028 
O ' o 
032 
034 
0 36 
038 
0*0 
O«? 
0*R 
050 
060 
062 
0 6 4 
390 
400 
404 
4 3 * 
5 12 
60« 
6 2 * 
6 6,4 
7 0* 
7*0 
800 
100C 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
CEE 
CLÍSSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
960 
600 
75 
1*5 
253 
126 
23 
22 
267 
3 10 
16 
177 
1*? 
16 
10 
24 
1 1 
37 
20 
29 
21 
19 
24 
20 
18 
17 
30 
?7 1 
11 
10 
1? 
19 
15 
63 
17 
23 
17 
196 
24 
126 
81 
594 
5 392 
2 033 
1 344 
751 
1 023 
139 
133 
2 
12 
4 3 
3C 
?4 
IC 
2C 
2 9 
17 
139 
2 
550 
22 
125 
49 
4C4 
127 
ICI 
153 
424 
1 32 
56 
1 799 
BC5 
747 
172 
73 
193 
126 
23 
21 
237 
292 
16 
127 
10* 
16 
10 
i 
16 
* 
19 
10 
20 
18 
1 
15 
221 
11 
10 
12 
14 
IO 
63 
15 
20 
17 
53 
22 
126 
2 941 
1 1B5 
1 193 
6 96 
563 
12 
3 7 
COPOLYMERES CE CHLORURE ET C ACETATE DE VINYLE EN 
PLAQUES BANDES AUTRES QUE POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
FEUILLES PELLICULES CL LAMES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHIL I 
LIBAN 
ISRAEL 
INCE 
MALAYSIA 
HCNG KCNG 
AUSTRALI E 
C E ' C 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
309 
149 
206 
1*1 
79 
540 
25 
352 
61 
16 3 
174 
62 
7 6­
23 
509 
10 
75 
39 
12 
710 
95 
307 
50 
94 
135 
4 5 
37 
20 
1 3 
77 
626 
884 
171 
366 
*73 
11 
21 
1 
18 
10 
42 
17 
17 
3 
32 
3? 
10 
F? 
65 
DECHETS ET CEBRIS D GIVRAGES DE CHLORURE El 
0 ACETATE DE VINYLE 
002 BEIC.LUX. 
508 BRESIL 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
• C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
•A .ACM 
18 
10 
5 6 
2 5 
17 
1 
16 
1 
l e l e 
5 5 
? * 
16 
16 
1 
3 9 C 2 . B 5 » I ÍLCCCLS ACETALS ET EIFERS P C L Y V I N Y L I CLE S L I C L I D E S 
PATEUX EN BLOCS MORCEAUX GRUMEAUX MASSES NCN 
COFERENTES GRANULES FLCCCNS PCLDRFS 
7 001 FRANCF 
8 002 BELG.LUX. 
65 007 FAYS­BAS 
36 
148 
1 0 0 
2 0 
2 5 
5 
56 
71 
153 
. . 69 
188 
10 
213 
41 
1 137 
145 
56 
14 
6 
18 
10 
53 
17 
12 
39 
94 
24 
6 
5 
1 
5 
10 
20 
13 
20 
1 1 5 99 
381 
1 1 023 
I 763 
100 
a a 
5. 
39 
70 
350 
. 89 
1 
. 26 
76 
1? 
17 
49! 
. ?? 
2? 
661 
1 
283 
44 
90 
131 
40 
27 
. . 3 
2 737 
377 
1 966 
505 
346 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssei 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
CC* CC5 02¿ 0Î0 036 033 C*C 042 048 052 C60 062 06* C » 7C4 212 
2 ? '. ' 
390 
4C* 
508 
573 
66* 
732 
1C00 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
71 
e*9 
155 
12 
*1 
27 
10 
•7 2 62 25 
2C 25 16 11 ?3 
19 5 
70 
1*6 97 *3 15 
?92 137 657 
?5a 367 7 IC 131 
38 769 
117 10 40 26 10 72 
9 
2C 25 16 11 23 1* 20 146 55 *3 15 
778 552 256 710 359 7 10 111 
e9 
61 
6 
P C L Y V I N Y L A L K O H O L . ­ A C E T A L . ­ A E T H E R , A L S HALB ZEUG.BRUCH 
COI 
CO? 
CO* 
005 
0 2 2 
030 
032 
036 
C*3 
05? 
0 6 * 
220 
350 
*0C 
5C3 
6 2 * 
6 6 * 
732 
1 0 0 0 
1 C 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
1 4 1 
2 9 
66C 
3 1 8 
299 
4 
63 
9 
25 
1 5 
2 5 
3 
3 
3 * 3 
?? 
16 
0 1 0 
15? 
786 
31 7 
* 6 
1 
2 5 
3 
1 
2 5 
25 
3 
5 3 
27 
36 
1 
2 5 
656 
309 
257 
4 
6 0 
7 
3 
34? 
?? 16 
1 9C0 
1 1 1 1 
748 
3C8 
4 0 
ACRYL­ ,MET H A C R Y L F C L Y M . U . ­ C O P O L Y M . . F E S T 
CCI 
007 
003 
004 
005 
022 
0 2 * 
026 
C2H 
03O 
C3? 
C 34 
0 3 6, 
038 
040 
0*2 
0*8 
C50 
05? 
056 
C5B 
C60 
062 
06* 
066 
068 
20* 
208 
212 
220 
72* 
?4B 
263 
276 
288 
322 
334 
36 6, 
7 70 
382 
?90 
4(0 
404 
*12 
*16 
*ao 
*8* 
504 
5C8 
512 
524 
528 
604 
608 
112 
4 020 
2 872 
2 969 
4 025 
4 687 
1 616 70 47 
379 
2 396 
4C3 
1 174 
2 206 
1 551 
458 
3 355 
352 
332 
216 
7R6 
26 
1 263 
478 
558 
412 
222 
155 
13 
32 
15 7 
30 
17 
11 
7 
28 
16 
29 
IC 
15 
42 
283 
101 
1 115 
53 
30 
110 
53 
51 
17* 
8? 
52 
1 3 6 
1** 
29 
5 1 
531 
323 
519 
55 
2B 
2* 
93 
117 
16 
418 
3 
228 
5 
9 
7 * 
5CÕ 
ODER 
362 
180 
561 
57 
93 
7 
5 
2 
166 
36 
4 8 
56 
168 
19 
334 
22 
13 
1 1 
26 
61 
19 
1 
26 
39 
FLUESSIG 
3 412 
2 030 
2 288 
a 
4 5 5 1 
1 5 9 0 
63 
*2 
349 
2 109 
2 86 
639 
1 9 06 
1 492 
378 
2 276 
218 
235 
61 
3 
271 
3 46 
4 5* 
356 
177 
92 
8 
29 
186 
30 
11 
11 
18 
11 
23 
9 
4 
42 
2 36 
100 
1 104 
19 
30 
110 
42 
41 
1 ' '. 
■'.7 
52 
1 11 
1 3? 
25 
50 
53 17 2Γ 
004 005 0.-7 C30 076 038 040 042 048 05? 
06 C 
0 6 2 
064 
0 6 8 
7 0 * 
2 1 2 
2 2 0 
390 
4 0 * 
5 0 3 
5 2 8 
6 6 4 
7 3? 
ALLFM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOLGOSLAV 
TURQUIE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
MARCC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUC 
CANADA 
BRESIL 
ARGENT INE 
INDE 
JAFCN 
99 
2 9 * 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
66, 
3 * 4 
185 
13 
37 
16 
11 
9? 
17 
3 3 
6 6 
10 
2 0 
7 7 
19 
15 
3 2 
7 3 
3 1 
1 5 3 
1 13 
6 0 
18 
2 316 
1 1 5 8 
60 4 
27? 
* 2 0 
6 
6 
1 3 5 
43 
788 
146 
11 
15 
1 1 
91 
1? 
13 
4 1 
10 
2 0 
7 7 
15 
1* 
3 2 
1* 
31 
1 5 3 
11 1 
6C 
18 
1 5 5 2 
1 C16 
4 1 6 
2 2 7 
4C9 
6 
6 
110 
56 
: 
a i 
75 
3 9 0 2 . 8 7 » I ALCOOLS ACETALS ET ETHERS POL Y V I N I L I QUE S EN MONOF11S 
TUBES PLAQUES F E U I L L E S PELL ICULES BANDES OU LAMES 
CECFETS 
500 . 500 . ND 
27 
2 0 5 5 
1 0 1 7 
5 4 6 
14 
2 0 4 
2 4 
2 2 
46 
10 
11 
oo i 
2 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
4 1 0 0 0 
2 1010 
1 1020 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
HCNGRIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INCE 
JAPCN 
M C N D E 
CFF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSF 3 
1 1 2 0 
3 7 
79 
72 
48 
6 236 
3 605 
2 4 5 9 
5 8 7 
163 
1 
10 
3 9 0 2 . 8 8 » I POLYMERES ACRYLIQUES METFACRYLI QUE S COPOLYMERES 
ACRYLOMETHACRYLIOUES L I Q U I D E S PATEUX EN 
BLCCS MORCEAUX GRUMEAUX GRANULES FLOCCNS PCLDRES 
5 
5 
* 
1 1 
2 
22 
l é 
1 1 
87 
19 
* 2 
17 
2 
1 
1 
6 
3 
2 
Γ­­0 
I I I ? 5 * 7 
1 * 
1 41 
71 
46 
16 
119 
36 
29 
72 
*R 
1 29 
363 
415 
577 
1*5 
196 
131 
** * 3 7 
. 12 
. . . . 3 
IB 
78 
12 
3 
6 0 
105 
73 
1 * * 
283 
. 931 
11 1 
142 
5 * 
19 
. a 
U 
a 
a 
. . 1
. 3
1 
. . 6 
1 
1 1 
34 
. , a 
10 
4C 
. . 17 
8 
4 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 16 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
e t c 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
322 
3 1 * 
3 6 ' , 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
* 16 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
51 ? 
524 
5 2 8 
l . ¡ 1. 
6 0 8 
6 1 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLFM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L l . M . F S T 
PCLCGNF 
TCHFCCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUCAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
.CCNGOLEC 
E T H I O P I E 
MCZAMBICU 
.MACAGASC 
RHCCES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CCLCMOIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L IBAN 
SYRIE 
I 3 A « 
3 139 
2 0 4 0 
2 529 
1 89 2 
2 562 
1 225 
54 
33 
303 
1 852 
344 
846 
1 9 1 9 
1 682 
339 
1 095 
343 
234 
163 
5 * 9 
1 5 
678 
347 
4 3 * 
395 
167 
97 
18 
2 3 
1*3 
21 
1 î 
?3 
15 
19 
15 
2 2 
1? 
1* 
19 
248 
65 
1 1 6 0 
4 7 
I * 
6 1 
51 * ( , 
135 
67 
36 
105 
109 
18 
37 
309 
15 2 
2 2 5 
18 
38 
. 7 1 ? 
*B 
?5 
* 7 
. 
68 
5 
?*6 
2 
1 ? ? 
5 
5 
* 3 . 3 4 * 
1 3 
7 0 ? 
1 7 7 
a 
1 2 8 1 
4 0 
4 0 
5 3 
1 
76 
7 ? 
10 
3 6 
1 0 4 
17 
1 7 5 
16 
1 5 
7 
1 5 
4 6 
1 0 
1 
7 0 
16 
2 7 5 9 
1 5 2 5 
2 1 3 5 
a 
2 4 7 9 
1 0 9 5 
4 9 3', 
2 8 7 
1 7 06 
2 7 8 
5 2 8 
1 7 2 9 
1 4 3 0 
2 7 9 
6*1 
2 7 1 
7 011 
5 2 
3 
7 1 7 7 70 
?',fl 
149 
1 1* 
76 
7 
,'1 
1 7 9 
?1 
7 
2 3 
2 
1? 
7 
13 
11 
5 
19 
7 0 5 
6 4 
1 151 
19 
1* 
6,1 
4 9 
3 7 
HO 
67 
) 6 
8 4 
107 
15 
36 
1 1 
19 
6 0 
?0 
25 
275 
62 
179 
16 
1* 
1 
1 
1 
140 
79 
30 
338 
71, 
7 
1* 
6 * 
6 
6 
33 
1 0 2 
56 
109 
202 
42Õ 
66 
7'. 
36 
1 
19 
6 
9 
27 
1 ' , ; 
3 
1 
· ) Siehe in, Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
6 16 
624 
628 
632 
660 
664 
680 
692 
704 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
e04 
812 
l c o o 
i c i o 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
ACRYL 
COI 
002 
003 
004 
022 
032 
C36 
038 
C48 
050 
220 
484 
528 
664 
ÌCOO 
Ì O I O 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1C40 
ACRYL 
ROHRE 
CCI 
002 
004 
C05 
042 
048 
050 
052 
062 
220 
664 
ÌCOO 
I C I O 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
43 
18 
17 
1C 
2 
4 
267 
120 
2 1 
13 
163 
166 
** 18 
111 
86 
3 0 9 
16 
514 
242 
687 
34 
5 
544 
572 
9 0 4 
380 
97? 
58 
25 
096 
­ .METFACRY1 
2 
1 
60C 
253 
223 
5 * 2 
65 
10 
2 * 
6 * 
69 
* 6 
1 * 
1 * 
3 
27 
0 5 6 
622 
3C9 
163 
118 
13 
15 
5 
­ .METFACRYL 
France 
? 
1 
a 
. 
. . . . ICO 
a 
1 
. a 
. • 2 759 
1 4 2 8 
1 1C3 
358 
126 
13 
13 
102 
P O L Y M . U . 
. 83 
12 
3 
5 
. 6 
1 
a 
28 
1 * 
a 
. • 2 0 0 
1C2 
* 7 
14 
50 
12 
15 
­
P O L Y M . U . 
MONOFILE, AeF 
1 
32 
87 
110 
67 
536 
1 9 * 
8 
2 1 
5 
18 
62 
257 
29 8 
81? 
* 7 
118 
? 
? 
30 
a 
55 
13 
67 
124 
. * a 
1 
. • 255 
1*7 
1*5 
12 
7 
2 
2 
1 
CUMARCNHARZE,INCENFARZE, 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
C32 
034 
C3B 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
C68 
204 
390 
412 
484 
504 
508 
512 
52S 
740 
977 
10C0 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
104O 
2 
1 
3 
12 
4 
2 
1 
036 
4 9 4 
9 0 
4 * 6 
8CC 
365 
1*1 
121 
233 
148 
393 
422 
61 
9 4 
144 
4 1 5 
4 5 9 
6Ç 
5 2 
67 
9C 
37 
6C 
51 
85 
130 
55 
667 
572 
869 
2 7 0 
2 1 4 
797 
4 6 
25 
9 7 2 
. 17 
8 
160 
' 1 8 
. 9 
4 
5 
20 
. 162 
. 5* 
. a 
* 5 9 
60 
52 
40 
60 
3 
1 638 
603 
756 
35 
?C5 
46 
25 
533 
1000 
Be lg . ­Lux . 
i 
1 902 
477 
902 
8 6 ' 
2 * 
3 
50C 
­COPOLYM. 
. . 13 
a 
1 
. . . . . . . . 
15 
13 
• 1 
1 
1 
1 
­
­COPOLYM. 
JND BRUCH 
# . 1
a 
i e 
. . . . . 
3£ 
1 
3" 
15 
. . . * 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I t a l i a 
2 
i . 4 754 
3 579 
1 C47 
5 72 
34 
12 
a 
134 
(BR) 
30 
12 
1 * 
8 
2 
1 
260 5 
111 
18 2 
13 
159 4 
145 2 1 
16 24 
18 
u i 
86 
2 09 
16 
513 
236 4 
687 
33 
5 
995 3 C94 
280 808 
318 534 
463 123 
577 2 1 1 
29 1 
12 
8 2 0 1 540 
, A L S FLACHHALBZEUG 
ND 
. A L S STAEBE 
1 
31 
80 
. 3 8 9 
i . 
i 
548 
112 
4CC 
10 
33 
. , 4 
CUMARON­1N0EN­HARZE 
, . 5
2 
* 
11 
1 1 
1 5 6 1 
2 3 7 
2 83 
9C0 
3 667 
6 6 6 9 
3 CC2 
ND 60C 
.PROF I 
* 1 
1 
1 
K 
4 1 
2 3 : 
7 
47 
36 
13 
11 
22 
12 
39 
22 
6 
41 
14 ' 
41 
2" 
3 
3' 
5 
5 
6 
131 
5 
14 
19 
93 
17 
58 
43 
165 
203 
539 
59 
10 
18 
63 
69 
18 
a 
14 
3 
27 
1 84 1 
1 507 
26 1 
148 
67 
. . 5
. E , 
) 31 
1 
11 
a 
5 
194 
3 
21 
4 
18 
54 
376 
43 
2 3 1 
6 
78 
, , 25 
) 47 
7 
f 
1 
1 
. f ) I 
1 
> 35 
a 
a 
' '. > 
1 '. 
a 
ι '. 
I 107 
55 
1 35 
I 
1 8 
a 
, 1 9
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 7 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
704 
703 
7 2 0 
7 2 8 
7 12 
7 4 0 
8 l ! 
3 0 * 
8 1 2 
1000 
l o i o 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CCNT 
COREE SUD 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
CCEAN.BR. 
M C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
30 
12 
12 
8 
2 
? 
257 
9 * 
13 
15 
1 3 * 
1*6 
26 
13 
131 
6 0 
255 
15 
3C5 
1*1 
629 
29 
13 
338 
161 
940 
163 
396 
50 
26 
8 * 0 
France 
9 1 
1 * C 1 
7 0 * 
525 
1 9 * 
76 
13 
13 
93 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
ï 
1 157 
323 
5ca 
*5C 
21 
? 
3 * 5 
3 9 0 2 . 8 9 »1 POLYMERES ACRYL IQLES METFACRYL I QUE S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 ? 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 * 8 
0 5 0 
2 20 
4 8 4 
5 2 8 
6 6 4 
l o o o 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ACRYLOMETHACRYLIQUES EN 
BANCES OU L ÍHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY . U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EGYPTE 
VENEZUELA 
ARGENT INE 
INDE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
615 
346 
269 
526 
71 
12 
35 
63 
83 
53 
28 
16 
1 * 
31 
312 
759 
353 
183 
165 
2 * 
29 
9 
1*9 
17 
4 
7 
. 9
2 
34 
28 
. 1
225 
170 
6 1 
20 
9 * 
22 
29 
Deutschlan 
2 
2 
1 
• 
2 3 1 9 
1 6 4 9 
547 
315 
30 
12 
93 
(BR) 
23 
8 
IC 
7 
2 
1 
COPCLYMERES 
V A L E URS 
d I t a l i a 
2 9 0 5 
87 1 
10 2 
15 
132 2 
125 21 
10 14 
13 
1 3 1 
60 
164 
15 
3 04 
137 3 
6 2 4 
28 
13 
408 2 0 1 3 
898 5 8 7 
916 4 4 0 
054 115 
0 9 1 17B 
22 1 
12 1 
503 806 
PLAQUES F E U I L L E S PELL ICULES 
2 
19 
2 
1 
30 
25 
3 
? 
2 
? 
. 
3 9 0 2 . 9 2 »1 POLYMERES ACRYLIQUES METFACRYL IQUES 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
04? 
0 * 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 2 
220 
6 6 * 
l o o o 
1010 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
10 4 0 
ACRYLOMETHACRYLIQUES EN 
OU PROFILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
INDE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 9 4 RESINES CE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3.3 
0 4 2 
0 * 3 
0 5 0 
0 5? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 1 2 
* S * 
504 
5 0 8 
5 1 2 
573 
7 * 0 
9 7 7 
1000 
î o i o 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MARCC 
R.AFR.SUC 
MEXIQUF 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
HCNG KONG 
SECRET 
M C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
CECFETS 
59 
3* 
29 
10 
105 
36 
16 
20 
19 
30 
57 
* 8 9 
1 3 * 
210 
29 
170 
4 
3 
?5 
26 
7 
9 
26 
5 
3 
. 
117 
44 
5C 
12 
15 
4 
3 
3 
. NO 
COPCLYMERES 
1 0 N 0 F I L S TUBES JONCS 
. 1 
1 
3 
10 
2 
7 
5 
. . . 
[CUMARONE C INCENE ET DE 
77? 
105 
27 
132 
3 0 * 
39 
29 
23 
* 7 
32 
89 
91 
1 * 
19 
3* 
71 
65 
10 
12 
17 
16 
1 1 
16 
16 
27 
26 
12 
719 
464 
919 
453 
224 
196 
11 
9 
146 
5' 
83 
65 
i 1 
1 
6 
, 33 
1 i 
. 65 
10 
12 
10 
11 
1 
. . . . ■ 
3 5 1 
159 
6 * 
9 
* 5 
1 1 
9 
73 
a 
* 2 
1 
8 
7 
1 
1 
a 
a 
l 
6 
B 
75 
i 
. . 1 
58 
14 
76 
2 
6 
. 1 
ND 613 
197 
233 
5 2 0 
63 
12 
26 
61 
83 
2 4 
16 
14 
30 
1 9 5 7 
1 564 
2 9 4 
161 
89 
a 
9 
BATONS 
ND 5 8 
2 
13 
ï 36 
6 
20 
16 
30 
56 
2 6 4 
74 
75 
10 
95 
a 
21 
COUMARCNE­INDENE 
274 
49 
47 
151 
719 
1 2 4 0 
5 2 1 
73 26 
49 2 
20 
83 
39 
28 
22 
46 
26 
89 
51 7 
14 
8 
34 
71 
7 
5 
10 
16 
16 
27 
26 1? 
822 43 
225 27 
3 8 1 7 
214 
143 4 
73 5 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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L ã n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
A N C . Ρ 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
C 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
2 7 8 
3 8 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 a 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
' 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 C 4 
7 C B 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 C C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N C . Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
C 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 * 
5 2 6 
6 6 4 
8 C 0 
9 6 2 
Î C C O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 L Y M E R I S A T 
7 
2 
3 
7 
* 
3 
1 
2 
j 
3 
1 
1 
5 6 
2 * 
2 5 
1 5 
5 
1 
C5 7 
9 3 3 
6 Ï 4 
3 3 5 
2 7 4 
1 * 5 
6 1 
7 * 
7 1 8 
5 7 1 
3 0 C 
3 3 * 
2 C 1 
7 0 1 
C C 3 
6 2 2 
4 * 7 
2 7 8 
5 0 5 
1 0 5 
3 1 5 
* * 5 
2 6 5 
1 7 * 
1 0 ? 
1 0 2 
1 1 4 
5 * 
6 6 
2 3 
1 1 5 
1 9 5 
3 3 
a 6 7 
3 C 
3 6 
7 1 
1 6 6 
1 6 6 
3 1 9 
3 6.3 
2 5 5 
1 * 5 
3 4 ' 
2 1 * 
8 5 
7 7 
3C 
5 6 
5 2 
2 2 
1 6 1 
9 7 
3 5 7 
16 5 
2 1 7 
1 2 5 
1 5 5 
6 7 
3 6 3 
1 1 1 
1 1 1 
7 * 
1 7 3 
6 5 
1 1 
7 7 
1 7 6 
3 9 0 
5 * C 
6 
2 3 7 
? 7 5 
7 8 
9 2 5 
2 5 5 
e 3 9 
0 7 2 
1 7 9 
2 3 * 
1 2 1 
6 5 6 
1 L Y M E R I S A T 
1 
! 1 
3 7 * 
3 4 1 
1 1 5 
8 9 7 
4 6 
1 1 0 
2 0 î 
2 5 
1 2 * 
3 5 
2 4 0 
8 0 
? * 
1 9 
3C 
3 * 
9 
1 4 
ί ? 
1 7 
E 
3 5 
5 
1 6 
0 9 0 
7 7 2 
0 1 6 
5 0 7 
2 5 5 
F r a n c e 
C N S E R Z E U 
2 8 Î 
5 5 7 
1 6 0 5 
5 4 2 
1 1 5 7 
5 1 
3 5 7 
3 6 
2 3 
3 4 4 
4 0 
3 * 
5 5 6 
3 9 
5 1 
2 0 
5 8 
8 9 
1 i 
12 
1 2 
1 ? 
1 2 
• 
6 C 1 9 
2 4 8 6 
2 7 1 6 
2 C 4 5 
2 3 9 
* 1 
5 0 
7 8 
C N S E R Z E U 
2 6 
9 
1 ? 
1 6 
2 0 
1 3 5 
3 2 
2 15 
6 3 
1 6 4 
2 2 
6 4 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
C . N . . F E S T 
7 4 
. I C 
74 
2 6 
6 
. 1 
1 9 6 
1 6 6 
1 r 
7 
G N . . A L S F 
8 « 
1 ' 
8 2 
f 
4 6 
l i 
2 7 1 
l o ­
e i 
ι : 
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T E S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
C D E R F L I E S S I G 
1 C 3 5 
2 8 2 
1 5 C 6 
1 0 7 1 
1 1 
. . a 
; 4 
1 3 
1 2 5 
6 9 
ί a 
. 2 
3 
3 Ï 
6C 
4 2 5 5 
3 9 0 4 
3 C C 
2 2 * 
5 5 
. a 
• 
5 
2 
2 
5 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
4 5 
1 6 
2 2 
1 6 
4 
l 
7 1 ? 
3 6 8 
5 5 7 
. 6 2 9 
9 * ­
6 1 
7 3 
6 7 7 
6 C 8 
7 5 8 
7 5 7 
7 0 S 
5 6 9 
5 6 7 
0 ? * 
, 1 5 8 
* * 1 
6 3 
3 0 5 
3 5 6 
2 4 2 
1 2 3 
9 8 
4 ­ , 
1 
5 2 
6 6 
1 0 
1 15 
1 5 1 
33 
. 6 4 
2 9 
3 6 
6 5 
1 6 6 
1 6 6 
3 C 5 
3 5 1 
2 5 3 
1 * 5 
3 * < 
2 1 4 
6 4 
7 7 
. 5 8 
4 7 
2 2 
1 5 9 
8 5 
3 5 7 
1 6 * 
2 0 4 
1 13 
1 5 0 
6 * 
3 6 1 
1 C 3 
1 C 9 
7 2 
1 2 3 
5 * 
1 1 
2 6 
1 2 5 
3 9 0 
5 2 8 
6 
3 3 7 
3 7 * 
1 8 
2 2 2 
6 5 7 
1 6 ? 
7 1 6 
8 0 2 
1 8 9 
7 
5 6 2 
A L B Z E U G O O E R B R U C H 
I C 
3 6 
. 3 
2 5 
2 5 
1 ? 
l i e 
4 9 
3 6 
? 5 
7 0 
2 5 
3 5 
2 2 
6 8 
1 9 9 
1 6 
4 e 
10 
7 
. 
i 
. . . 4 8 
12 
. ? 
5 9 8 
1 5 1 
4 4 2 
3 6 7 
4 
I t a l i a 
2 3 1 
I O C 
1 * 9 
2 7 
1 9 
2 3 
3 3 
* * 7 
7 0 
5 6 
2 4 
1 i 
1 2 3 3 
4 8 2 
6 5 1 
8 0 
8 3 
2 
? * 
1 8 
2 1 C 
2 5 4 
5 2 
7 9 8 
. 2 2 
4 
8 
7 5 
5 
2 7 
8 0 
3 * 
1 7 
. 2 
·'■ 1 * 
2 
4 
6 
3 9 
5 
1 6 
1 7 9 4 
1 3 1 4 
3 1 5 
11 Β 
1 4 4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 C 2 . 9 6 A L T R E S P R C C L I T S 
C O I 
,1,3? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
? ? a 
0 3 ? 
J 1 2 
0 J 4 
0 36 
0 ?8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
O 5 0 
J 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 ? 
* 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
­ . 7 ? 
4 8 0 
4 3 * 
5 C C 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8' 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 * 
7 0 " 
7 2 0 
7 ) 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 C 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
S A T 1 U N L 1 Q U I D E S 
M A S S E S N C N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N C E 
N O F V E G E 
S U E C E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I f c 
P C L C G N E 
T C F E C C S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
M G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G O B R A 
. C C N G C L E O 
A N G C L A 
M C Z A H E I C U 
. M A C A G A S C 
Z A M E I E 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I U U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A C C R 
C C S T A R I C 
P A N A M A RE 
T R I M O . T O 
C C L C M 8 I E 
V E N E Z U E L A 
E C L A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L i e A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A t L 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U C 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
J A F C N 
F O R M O S E 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
· , . . ' : ι . · . ' . ; ■ 
M C Ν D t 
C E E 
C L A S S E 1 
» E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 9 
1 ? 
1 2 
3 
3 
1 
F r a n c e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L 
D O L L A R S 
u x . N e d 
t f P O L Y M E R I S A T I C S C L 
c r a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
DE C C P O L Y M E R I ­
P A T E U X EN B L O C S M O R C E A U X G R U M E A U X 
[ O F E R E N T E S G R A N U L E S 
( 0 4 
6 * 3 
6 1 3 
1 7 2 
6 4 4 
8 9 4 
2 7 
3 5 
3 2 0 
7 7 * 
6 C 8 
9 . 9 
5 7 5 
5 5 8 
4 1 7 
9 2 5 
? 4 * 
1 8 5 
2 7 7 
7 9 
3 * 9 
? 1 * 
1 4 8 
7 9 
7 5 
6 0 
5 9 
3 3 
4 6 
1 7 
5 ? 
1 1 5 
1 6 
2 2 
4 1 
1 3 
1 1 
6 4 
4 4 
5 7 
2 0 0 
4 0 5 
2 2 8 
1 2 9 
I C C 
7 1 
3 0 
2 5 
1 1 
6 ? 
4 7 
1 * 
1 2 5 
1 1 7 
2 ) 3 
1 0 6 
36 2 
5 2 
7 9 
2 7 
1 8 1 
7 ? 
6 8 
6 5 
* 6 
6 0 
1 5 
2 4 
5 8 
2 0 3 
6 4 7 
1 0 
2 3 2 
2 0 8 
3 7 
5 3 9 
7 8 5 
8 7 2 
4 6 7 
1 9 2 
1 6 9 
6 4 
c s i 
3 9 0 2 . 9 6 A U T R F S P R O D U I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 ' 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F N M O N O F I L S 
a 
2 2 5 
2 2 1 
7 * 1 
4 3 8 
5 3 C 
• a 
5 4 
1 7 C 
2 5 
2 1 
1 7 8 
4 2 
1 7 
2 3 2 
a 
. 1 0 
9 
I C 
1 7 
* i 4 1 
2 2 
1 * 
2 1 
2 5 
3 2 C 6 
1 6 3 1 
1 3 4 1 
1 C 1 2 
2 C 4 
4 5 
5 3 
3 C 
F L C C C N S 
7 8 
1 4 
6 B 
2 9 
5 
6 
?C 
1 3 
1 
1 
DE P O L Y M E R I S A T I O 
T U B E S J O N C S 
F F U I L L E S 6 A N C E S 
F R A N C E 
B t L C . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
S U E C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C L G C S L A V 
G R E C F 
M A R C C 
T U N I S I E 
L I E V E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U M S 
C A N A C A 
A R C E N ! I N E 
I N C E 
A U S T P A L Ι E 
P O R T S 5 R C 
M C Ν C f 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 
? 
1 
4 1 6 
? C B 
1 * 6 
0 1 0 
4 0 
1 7 * 
2 2 7 
3 6 
1 0 * 
4 8 
9 8 
6 4 
3 6 
11 
12 
4 3 
1 3 
1 1 
4 5 
16, 
1 3 
4 2 
2 1 
2 1 
9 9 3 
8 2 0 
5 1 ? 
5 7 4 
2 2 0 
C L L A M E S 
? ; 
5 
1 4 
4 
2 0 
i 2 
1 
2 6 
. 1 
1 5 
6 
4 1 
2 1 5 
4 9 
7 6 
21 
e* 
3 A T 0 N S PI 
C E C F E 1 5 
6 
* 5 " 
1 
2 
2c: 
1 7 
2 
1 
t OU 
1 
3 
) 
P C L C F E S 
9 5 1 
2 8 2 
. 2 7 2 
79 C 
e 
. I 
2 
5 
1 2 
I C I 
6 5 
. 6 
. . l 
2 
1 i 
7 4 
5 6 C 
3 0 C 
2 3 9 
1 9 6 
? 1 
a 
. ­
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
22 
7 
I C 
7 
? 
1 
5 9 9 
0 2 9 
3 3 6 
a 
3 9 1 
3 2 9 
2 7 
3 4 
7 6 0 
4 9 0 
5 7 1 
3 9 ­ . 
2 6 B 
* 19 
3 9 9 
6 * 1 
a 
1 3 * 
2 3 3 
6 8 
3 3 6 
7 1 5 
1 18 
78 
70 
1 9 
a 
3 1 
5 6 
1 
5 2 
1 1 3 
16 
. 4 0 
1 ? 
1 3 
5 7 
4 4 
5 7 
1 9 ) 
) a* 7 7 1 
1 ? B 
1 0 0 
71 
2 9 
.". . 6 ? 
* ? 
1 * 
1 7 1 
1 0 9 
7 7 B 
l u ? 
7 * 1 
4 9 
77 
2 6 
1 7 7 
6 ) 
1,7 
6 7 
4 8 
4 6 
14 
7 4 
4 7 
2 0 3 
3 7 ? 
1 0 
? ! ? 
2 0 5 
1 1 
0 7 6 
3 5 5 
7 * 7 
1 79 
9 I C 
1 ? * 
3 
0 4 4 
I t a l i a 
1 7 6 
3 
4 7 
6 9 
2 2 
1 ? 
2 0 
U 
3 8 
3 4 4 
3 1 
17 
8 9 1 
3 1 1 
5 2 7 
7 1 
3 6 
1 1 
C O P U L Y M E R I S A I I O N 
OF I L E S 
)ΐ 
5 4 
4 1 
e 
a 
5 
7 4 
7 1 
6 5 
2 5 
8 1 
7 i l 
2 6 
6 1 
4 4 
1 4 
, 1
2 
. 
i 3 7 
1 3 
i 6 
7 2 1 
1 . 1 ' , 
5 2 0 
4 4 2 
1 1 
2 7 3 
1 2 7 
3 2 
9 4 1 
. 1 1 
* 9 
4 9 
) 2 8 
6 4 
>* 1 4 
. 2 
1 1 
1 0 
2 
) 9 
4 1 
1 ? 
7 1 
1 7 9 6 
1 3 7 3 
2 8 0 
1 0 5 
1 1 7 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
p c y l 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
— 1 9 6 6 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 
2 1 
3 C 
F r a n c e 
1 0 
14 
2 5 
e r ­ D é c e m b r 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
. 
R E G E N E R I E R T E Ζ EL L U L O S E . Z E L L U L O SE E S T E R , 
C R E M I 
K L E B E 
eoi 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
3 4 6 
2 6 6 
3 7 0 
4 5 6 
4 6 0 
6 0 4 
É 1 6 
7 4 0 
eco 
Ì C C C 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 C 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
a 
1 
­ A E T H E R U . A N D 
s C H E Ζ E L L U L C S E D E R I V A T E . V U L K A N F I B E R 
3 A E N D E R B l 
1 3 8 
1 1 6 
1 1 3 
7 8 
3 6 
4 3 
6 
6 5 
* 6 
5 
3 7 
6 3 
9 
8 
1 1 
5 
1 6 
5 
8 
3 
* ; 7 
8 
3 6 
9 
9 2 6 
4 8 1 
3 1 1 
2 6 * 
1 3 1 
7 
2 1 
4 
I C CM B R E I T , K A U T S C H U T I E R 1 
. 2 5 
1 9 
1 ? 
5 
* 2 
1 
3 8 
* 0 
3 
2 0 
2 8 
3 
. . . 15 
. . 3 
. 3 
. • 
• 
2 6 7 
6 ? 
1 7 6 
1 7 1 
2 8 
6 
2 0 
1 
1 8 
, 2 2 
2 8 
2 9 
1 1 8 
9 7 
1 0 
7 
1 2 
1 
. ­
R E G E N E R I E R T E Ζ EL L U L O S E . S C H A U M ­ , S C H k A M M 
0 C 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
4 C 0 
4 0 4 
4 6 4 
7 3 2 
eco 9 7 7 
Ì C O O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
R E G E N 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
C C 4 
0 0 5 
C 2 2 
C 2 4 
0 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
C 4 6 
C 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
C 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
1 
3 1 
9 6 
2 3 5 
4 1 6 
3 1 
1 3 
t t 
7 4 
5 1 
1 0 
1 9 8 
1 5 
1 1 
3 
7 2 
3 1 5 
6 8 6 
7 8 7 
5 2 5 
1 7 2 
5 7 
1 * 
1 * 
1 
E R . Z E L L U L O 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
e 3 C 
3 8 4 
4 8 1 
8 3 1 
8 3 0 
8 5 3 
1 2 
6 7 
4 8 1 
7 9 1 
5 3 
5 4 8 
6 7 1 
8 3 2 
8 4 
? 8 3 
Π 
1 9 
1 7 2 
8 C C 
4 7 4 
4 9 6 
5 1 6 
2 5 5 
7 1 1 
4 5 
1 6 6 
3 B 9 
2 6 4 
1 6 2 
1 0 3 
4 1 
6 C 
3 2 
2 0 2 
5 7 
3 5 
1 5 
3 3 
* 8 
1 3 7 
5 2 
2 8 
* 5 
2 0 
4 5 
2 3 9 
4 1 1 
. 1 3 
5 5 
7 0 
3 5 
I C 
1 6 7 
. 9 
. * 1 
■ 
1 1 4 8 
7 1 6 
3 8 7 
1 2 2 
** 1 1 
1 * 
• 
. 5 0 
5 0 
5 C 
. E A L S F I L M E , B A 6 N 0 E R U . 
6 9 
8 6 
1 * 6 
5 9 3 
5 2 
5 
5 
* 3 
6 
1 * 
6 * 7 
6 2 1 
2 C 5 
7 5 
1 1 3 
1 7 
a 
1 8 1 
3 8 7 
2 8 1 
3 3 7 
1 6 
6 6 
5 0 2 
4 3 
3 6 
3 * 5 
2 7 1 
1 2 6 
1 
4 0 
3 1 
3 2 
1 
5 7 
3 5 
1 5 
. . 9 
. • 
9 5 
. 2 2 3 4 
1 3 2 2 
9 1 
2 1 5 
. 6 
8 0 
3 1 1 
a 
2 5 8 
1 5 0 
5 9 
9 
7 4 
. 2 
7 5 
7 6 
1 3 
1 0 
1 5 
1 0 1 
2 2 
8 8 
2 
. 5 
2 3 
3 9 
7 
5 
5 1 1 
3 9 
5 
2 2 
2 
1 
4 
1 
. 
' 
1 
5 
2 
1 3 
9 
3 
, 
4 
' 8 
' ι 15 
1 
6 
1 8 4 7 6 
1 1 2 2 9 
1 8 
2 3 1 
5 0 
2 
­ O D 
. 
3 1 5 
. 
Z E L L F C E R M 
1 1 
3 1 
1 2 
3Ì 1 5 
3 1 
3 1 5 1 6 6 
D G L . 
17 
1 3 6 
4 9 
1 2 
3 
. 1 
I t a l i a 
3 
6 
* 
6 8 
3 1 
6 7 
1 5 
. . 1 9 
1 
, * 2 6 
3 
e 4 
. 1 
i 1 
1 6 
3 
2 8 1 
1 8 0 
6 9 
5 3 
3 1 
. 1 
• 
. 1 
7 
* 2 
I 
1 
. . • 
U N T . 0 . 7 5 M M 
3 2 6 7 
2 4 1 
72 
6 3 
9 5 1 
1 4 6 
3 7 9 
7 
5 0 
3 5 7 
4 7 0 
3 6 
4 4 0 
7 7 2 
5 4 6 
a 
9 6 
. 1 2 
5 7 6 
2 5 6 
1 7 1 
2 6 
4 6 5 
1 2 1 
1 0 3 
a 
2 9 
4 2 
. a 
4 3 
1 
2 3 
1 1 3 
a 
1 
4 1 6 
3 9 
1 0 3 
1 3 
2 1 
3 3 
1 465 
1 1 
2 1 0 
1 29 1 
2 0 6 
. 6 
1 
2 
3 
3 
1 2 3 
2 2 
. 
5 
34 0 
3 9 
6 
1 2 5 
. 5 2 
1 0 6 
2 
2 
1 3 
3 6 
3 6 
13 
3 
2 
. a 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 3 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
C E L L U L O S E 
E T H E R S D E 
17 
1 9 
1 7 
F r a n c e 
1 3 
1 7 
9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 
, 1 
R E G E N E R F E N I T R A T E S A C E T A T E S 
L A C E L L U L O S E ET S E S D E R I V E S 
P L A S T I F I E S OU N C N F I B R E 
3 9 0 3 . 0 5 B A N D E S A D F E S I V E S L A R G 1 0 
O O I 
0 C 2 
0 0 3 
C O * 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * ? 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
4 5 6 
4 6 0 
6 0 4 
6 1 6 
7 4 0 
BCO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V U L C A N I S E E 
. . 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
. 4 
I t a l i a 
3 
? 
3 
E T A U T R E S E S T E R S 
C H I M I Q U E S 
CM M A X E N D U I T E S DE C A O U T C H O U C 
N A T U R E L O U S Y N T H E T I Q U E NON V U L C A N I S E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N C E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
. M Í C A G A S C 
D C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
L I B A N 
I R A N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
3 9 0 3 . 1 1 C E L L U L O S E 
0 C 2 
0 0 7 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 * 
* a * 7 3 ? 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
3 9 0 3 . 1 3 F E U I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 ', H 
0 7 0 
? 0 0 
7 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? ' 
2 4 8 
2 7 2 
2 ( 1 3 
3 0 ? 
3 18 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
R E G E N E R E E 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F Q R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P C L C G N E 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
AL E Í N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
­ S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
­ C C N G C E R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M 0 7 A M 8 I Q U 
3 2 7 
3 3 6 
2 8 7 
1 9 8 
9 1 
1 1 0 
1 * 
1 7 * 
1 1 2 
1 7 
9 8 
1 5 7 
2 6 
1 1 
2 6 
1 * 
7 5 
1 2 
1 3 
1Θ 
1 * 
1 3 
1 * 
7 1 
8 0 
2 0 
2 4 4 0 
1 2 3 9 
7 9 5 
6 7 8 
3 9 3 
4 2 
1 0 5 
1 ? 
6 5 
* 6 
7 6 
1 7 
1 0 « 
3 
1 C 5 
1 0 7 
9 
5 7 
7 5 
1 0 
7 3 
1 7 
1 3 
7 7 2 
1 5 7 
4 6 8 
4 5 ? 
1 4 3 
3 5 
1 0 1 
4 
5 3 
. 7 * 
7 6 
6 1 
. . ? 3 
, . . . . . 7 
. . 1 
1 
. 1 1 
. 3 
. 8 
• 
3 3 6 
7 6 4 
3 ? 
2 4 
3 9 
5 
1 
R E G E N E R E E C E L L U L A I R E 
5 8 
1 5 2 
4 9 5 
5 2 7 
4 5 
3 9 
3 4 
1 5 2 
8 7 
1 5 
3 9 0 
1 8 
2 6 
1 2 
1 3 3 
5 0 6 
2 8 4 6 
1 2 3 6 
9 8 1 
3 3 0 
1 2 0 
2 8 
2 7 
2 
4 1 
a* * 9 5 
5 1 7 
3 6 
e* 
1 3 6 
6 E 
1 5 
3 5 6 
1 
7 3 
6 4 
1 5 8 7 
1 1 3 7 
7 5 3 
2 * 3 
5 7 
2 3 
7 7 
. 
6 7 
6 7 
6 7 
1 2 1 
1 3 £ 
. 5 6 
i 8 
? 
i 9 
ί 
lê 1 7 
1 
. 8 
1 2 
3 4 
1 2 
* 7 C 
3 1 7 
4 C 
4 
1 1 2 
1 
1 
1 
5 0 6 
5 0 6 
8 
6 1 
1 3 
1 3 
4 
3 
. 9 
8 
3 1 
2 7 
1 3 
, 2 
6 
. 
, 3 
. 2 
7 
1 
. 
2 3 8 
9 5 
1 1 1 
8 4 
3 2 
a 
. • 
1 7 
a 
1 0 
4 5 
3 
. 1 5 
1 9 
3 4 
1 7 
3 
1 2 
6 9 
• 
2 7 6 
2 7 
2 2 6 
8 6 
2 1 
5 
Τ­
■ E L L I C U L E S E A N C E S O U L A M E S OE C E L L U L O S E 
E N R O U L E E S OU N C N E P A I S S E U R I N F A 
2 2 3 7 
7 5 3 
4 9 8 2 
2 9 3 9 
1 C 9 5 
8 2 0 
1 3 
6 7 
5 5 Θ 
8 6 6 
7 7 
1 5 5 6 
1 7 7 4 
8 3 1 
9 0 
3 7 9 
1 6 
1 7 
1 C 0 5 
eo6 
3 2 1 
3 7 1 
3 5 5 
2 2 9 
5 2 9 
3 6 
1 8 2 
4 0 * 
* * 0 
1 8 * 
1 0 9 
3 3 
7 5 
4 1 
2 6 1 
7 3 
** 3 8 
4 1 
5 5 
1 2 5 
6 7 
3 0 
6 5 
. I C * 
5 6 
1 7 7 
7 1 5 
6 1 
3 
6 
5 6 
a 7 3 
6 6 * 
6 8 8 
2 C 7 
8 1 
1 3 3 
1 6 
1 3 0 
3 * 7 
1 7 ? 
2 3 8 
I C 
8 5 
3 6 6 
3 * 
3 8 
2 6 1 
* 2 6 
1 * 5 
1 
3 ? 
* 5 
4 1 
? 
7 3 
* 4 
3 3 
. 9 
. . ■ 
5 6 
. 3 5 5 7 
1 4 1 6 
1 7 9 
2 C 7 
. 7 
6 6 
3 1 5 
2 6 9 
3 1 9 
6 2 
8 
9 1 
2 
6 5 
6 2 
1 0 
1 4 
I C 
1 1 3 
9 6 
? 
5 
2 2 
4 8 
1 0 
1 0 
ί 
5 3 8 
1 6 3 
i f 
3 E 
Ο , 7 5 MM 
4 3 0 
9 7 
1 0 9 0 
, 1 9 7 
3 5 6 
1 0 
4 9 
4 1 0 
5 3 9 
5 1 
4 2 0 
7 4 9 
5 4 3 
1 
1 4 9 
lö 
4 9 5 
3 5 7 
1 2 6 
2 8 
3 7 5 
1 0 0 
Θ7 
2 9 
3 9 
. 4 4 
1 
3 0 
1 6 3 
a 
2 
1 2 
9 
9 2 
1 4 
2 0 
4 8 
1 4 5 
7 2 
1 5 4 
3 6 
. a 
. 4 * 
1 
. 1 0 
5 5 
3 
1 0 
a . 2 
1 
. a 
. , 1 
? 
3 7 
a 
6 2 4 
4 0 6 
1 4 4 
1 1 4 
6 7 
1 
2 
7 
i 
1 0 
5 
2 
1 
2 
. ­
1 7 0 3 
1 4 
2 3 7 
1 1 8 3 
1 9 4 
5 
4 
3 
3 
3 
1 1 8 
1 8 
. a 
5 
3 1 5 
3 6 
7 
9 1 
4 0 
7 6 
2 
2 
1 4 
3 5 
6 0 
2Î 
3 
7 
a 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
3 7 C 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 6 4 
5 0 0 
5 C 4 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 C B 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
6 0 4 
9 7 7 
1C0C 
1010 
1C20 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 0 
9 
1 0 
6 
7 
2 
4 9 
1 0 5 
4 8 6 
1 1 2 
3 2 
1 2 
2 1 5 
2 6 
5 6 
4 6 
1 5 C 
2 6 
4 1 
3 2 
5 0 7 
1 7 8 
1 9 C 
6 C 
2 5 
4 
1 5 5 
2 4 4 
2 5 * 
4 5 0 
1 C 6 
3 5 
6 0 6 
1 2 
3 5 
1 7 8 
9 7 
2 2 0 
3 8 1 
3 0 9 
4 C 
2 3 3 
6 1 8 
4 1 
1 6 5 
4 E 6 
3 5 6 
4 2 7 
2 5 7 
1 6 7 
2 5 7 
22 1 
34 5 
1000 
France Be lg . ­Lux . 
* 6 
2 * 
1 3 C 
i c e 
5 
. 2 1 3 
8 
5 1 
* 6 
1 3 
2< 
. . 2 5 C 
5 2 
2 6 
3 
7 6 
1 5 2 
1 1 8 
1 ? 1 
9 9 
1 3 
* 5 ? 
1 1 
8 
1 1 1 
4 5 
1 9 
? 5 6 
1 3 9 
4 0 
1 3 7 
5 6 5 
5 
• 
9 315 
8 9 4 
3 662 
1 848 
3 550 
2 2 9 
3 C ? 
1 174 
REGENERIERTE ZELLULOSE ALS 
C O I 
C 0 2 
C C 3 
C 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 C 8 
2 1 6 
2 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
6 0 0 
8 C 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
AEFAE 
C C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 1 6 
ÍCCC 
I C I O 
1020 
1021 
1C30 
2 
1 
6 5 
9 7 
2 0 5 
3 4 * 
1 9 2 
2 5 6 
3 
2 
* 1 
1 2 1 
5 2 
1 0 6 
4 6 
22 1 
1 7 
2 6 
5 1 
5 
9 1 
1 5 
1 1 
7 9 
7 
1 4 9 
8 
5 5 
1 3 
9 1 
3 4 
3 
1 3 
7 
2 C 
1 3 
1 5 
5 
1 1 
1 3 
2 1 
1 3 
6 
2 0 
5 
7 
8 
2 4 
3 9 
1 2 
7 1 3 
9 0 5 
1 5 5 
7 9 6 
2 9 6 
1 1 
3C 
3 5 * 
6 9 
5 7 
2 7 9 
1 * 7 
1 5 9 
3 
2 9 
7C 
2 6 
1 6 
1 9 
6 1 
1 4 
7 
6 
. , 1 5 
1 1 
3 1 
4 
1 3 
8 
. . . . . . 6 
8 
, 1 9 
3 
. . . , 2 
3 
7 
. . ­
1 192 
5 9 1 
4 5 2 
3 9 5 
7 * 
I C 
3C 
7 * 
. 
Mg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1 6 
9 
6 
' 
9 : 
, 6 
i ; 
3 
12 
9 
5 ' 
1 0 
3 ' 
1 
1 
2 
2 1 
4 0 
2 
3 ' 
2 1 
1 2 0 
72 
■ 
6 15 
3 742 
1 16 
1 54 
3 1 
1 329 
1 082 
9 3 5 5 
2 
5 
1 4 6 
ANDERES HALBZE 
­
­LE UND BRUCH VON REGENERIEi 
2 
1 
2 2 6 
5 2 5 
6 6 6 
1 8 3 
2 7 6 
I O C 
6 * 1 
1 7 2 
8 3 
3 2 7 
. * 5 
* 5 
8 
2 5 
2 4 
1 2 
4 3 ' 
2< 
* 6 6 
* 6 
1 
2 
2 
3 
1 2 
6 
6 
5 
TER ZELL 
l t 
6 5 
3 
1 4 
l 12 
8 5 
6 
3 
1 9 
2 2 
3 2 2 
4 
7 
3 
a 
1 8 
1 3 
a 
2 
, 3 3 
3 2 
5 7 8 
1 4 6 
5 1 
2 4 
2 9 
1 
> 35 
2 8 
1 6 
! 2 8 1 
6 
4 
I 130 
a 
a 
1 3 
, 1 6 6 
9 B 
a 
a 
1 9 
2 7 
4 2 
! 8 9 9 0 
> 1 4 2 7 
¡ 4 6 0 7 
Ì 2 963 
2 2 221 
2 4 
1 
7 3 5 
JG 
S 34 
1 12 
1 0 4 
i 
3 25 
! 27 
2 
. a ! 48 
2 6 
8 7 
3 18 
Γ 153 
3 
> β 
3 9 
a 
9 1 
a 
a 
4 8 
3 
1 3 6 
a 
5 9 
l 
6 1 
3 4 
3 
1 3 
. 1 2 
1 3 
a 
5 
8 
1 3 
a 
1 
a 
1 3 
2 
a 
1 
2 4 
3 9 
1 2 
3 1 197 
> 175 
5 5 2 
I 342 
1 5 2 
a 
a 
2 7 8 
JLCSE 
j 63 
9 1 
1 
> 143 
3 41 
1 368 
î 3C9 
9 22 
r 12 
) 57 
I t a l i a 
1 
5 9 
3 * 
. 4 
. a 
. . a 
3 8 
. 2 
a 
2 7 
1 
3 4 
7 
. a 
2 8 
1 1 
1 9 
1 1 
a 
9 
. . 6 
1 * 
. . . a 
5 
7 6 
. • 
4 484 
2 978 
8 2 1 
76 1 
3 9 1 
1 
1 3 
2 9 0 
2 6 
3 
3 
4 0 
7 
6 
5 
1 ? 
3 0 
2 1 
1 ? 
6 
5 
. 7 
. . . • 
1 9 4 
7 ? 
5 C 
2 
6 5 
1 
. ? 
. a 
. . 4 5 
8 0 
6 
1 8 
I C 
5 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
3 3 ? 
7 9 C 
4 0 0 
* 16 
4 2 4 
* ? 8 
4 3 6 
* * 0 
* * 8 
4 5 6 
* 6 0 
* 6 * 
4 7 2 
* 3 * 
5 CO 
5 0 * 
5 1 6 
5 70 
5 2 * 
6 0 4 
t>C3 
6 1 2 
t>16 
6 ? * 
6 7 3 
6 6 0 
0 6 4 
6 6 8 
6 4 0 
6 9 ? 
7 0 * 
7 C B 
7 ? 0 
7 3 6 
7 * 0 
B 0 0 
8 0 * 
5 7 7 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.MACAGASC 
RHODES IE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HON DUR.RE 
SALVACCR 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 ? 
1 2 
10 
6 
7 
1 
6 1 
1 0 7 
5 8 9 
7 3 
* 3 
1 9 
2 1 0 
7 * 
6 1 
4 * 
2 1 0 
3 2 
1 9 
3 ? 
7 8 * 
1 7 3 
7 0 0 
98 . 
2 8 
LO 
1 3 8 
1 17 
7 7 6 
* ? ? 
6 * 
3 1 
5 3 0 
1 5 
4 6 
1 3 6 
9 5 
2 2 1 
2 6 9 
1 7 3 
3 6 
1 2 0 
7 0 1 
5 8 
1 5 7 
5 7 6 
0 0 6 
6 4 4 
4 9 5 
0 1 9 
3 3 5 
4 8 6 
7 * 2 
10O0 D O L L A R S 
France Be lg . ­
6 0 
7 6 
l e í 
4 8 
5 
a 
; c * 
7 
5 6 
4 4 
1 1 
3 ? 
. a 
2 3 7 
3 6 
14 
. 9 
' 1 
4 5 
1 1 6 
6 6 
7 2 
9 
2 6 C 
1 3 
8 
7 4 
9 2 
1 3 
1 6 6 
9 9 
3 6 
6 6 
6 5 * 
5 
• 
8 613 7 
1 C98 5 
3 584 1 
1 667 1 
3 296 
2 9 9 
* 6 6 
8 3 5 
3 9 0 3 . 1 5 CELLULOSE REGENEREE AUTREMENT 
0 0 1 
0 0 7 
C 0 3 
0 0 * 
0 0 4 
0 7? 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 B 
? 0 B 
2 1 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
* 6 * 
* 8 0 
* B * 
4 9 6 
5 0 * 
5 0 3 
5 1 7 
5 ? B 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 * 
6 32 
6 6 * 
7 3? 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
L I B Y F 
RHCCESIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CCMIN1C.R 
JAMAÏQUE 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
­GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INOE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
3 9 0 3 . 1 7 CECHETS ET 
0 0 ? 
O M 
0 0 * 
0 0 4 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
L IBYE 
M C N C E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 7 6 
3 7 6 
7 1 ? 
C6 S 
5 66 
6 6 9 
1 6 
1 0 
1 * 9 
4 8 4 
1 3 9 
3 5 8 
1 5 1 
6 7 3 
6 2 
9 3 
1 9 0 
1 0 
3 1 4 
5 6 
3 4 
7 4 0 
7 4 
5 7 ? 
1 4 
1 5 
1 5 
7 37 
1 3 9 
1 5 
* 6 
1 0 
7 0 
* 3 
1 7 
? * 
* 5 
' , 1 
1 5 
2 * 
1 0 
3 6 
1 9 
1 3 
1 5 
3 3 
1 2 5 
3 1 
3 2 0 
9 1 7 
5 8 1 
* 3 7 
5 7 4 
1 7 
3 6 
2 4 7 
. 2 8 9 
' 5 6 
6 8 8 
4 6 1 
466, 
1 6 
1 
I C I 
3 C 2 
6 5 
5 1 
6 2 
1 6 1 
5 7 
3 * 
3 C 
. . 5 6 
3 3 
3 5 
1 6 
5 4 
1 * 
a 
a 
. . . . 9 
2 9 
1 7 
1 * 
3 727 
1 5 9 5 
1 35C 
1 142 
1 3 6 
1 5 
3 î 
2 4 7 
­ u x . 
. a 
. 7 * 
1 4 
6 
. 1 
a 
1 0 3 
a 
5 
a 
1 1 
7f> 
I C 
7 
. a 
1 
* 5 
1 0 1 
37 
1 
a 15 
2 
3 1 
3 0 
2 
4 1 
a 7 * 
a 
3 6 
a 
. • 
7 6 2 
? * 9 
" 0 ' 
7 6 6 
9C4" 
2 
6 
9 6 
N e d e r l a n d 
a 
' 
i 5 
a 
1 
1 1 5 Ï 
1 952 
7 0 5 
1 5 
4 
7 1 
1 
PRESENTEE 
1 0 
9 
. . 1
1 
. ■ 
3 6 
** 
1 0 . 
4 1 
1 0 1 
a 
1 
1 5 
1 * 
a 
1 5 
2 3 
2 1 
5 
4 4 C 
2 3 C 
2 C Í 
1 9 1 
2 
a 
1 
• 
: t e R I S C CLVRAGES DE CELLULOSE 
1 7 
1 1 
8 6 
16 
5 4 
2 3 5 
1 11 
2 4 
1 2 
6 0 
, a 
1 * 
1 
­
2C 
1 5 
2 
? 
3 
. 1 1 i . ­
16 
I I 
a 
. ' 
1 1 
a 
6 7 
* 11 
1 4 « 
8 f 
1 2 
1 
1,1 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
2 3 
3 8 8 
3 0 
9 
4 
a 
1 7 
2 
a 
2 
a 
3 2 
3 2 
4 1 1 
1 4 4 
4 6 
2 1 
2 8 
1 
1 6 
9 
2 5 
3 0 4 
1 1 
4 
1 5 0 
a 
. 2 1 
1 
1 0 7 
7 3 
a 
a 
1 4 
2 3 
5 3 
9 372 
1 8 1 4 
4 766 
3 0 1 8 
2 199 
3 2 
a 
5 9 3 
1 1 4 
3 9 
3 4 6 
a 
8 4 
9 6 
. 8 
2 9 
1 6 7 
6 9 
2 9 2 
6 5 
4 4 1 
5 
2 5 
1 4 8 
a 
3 1 4 
a 
1 
1 5 5 
β 
5 1 8 
a 
1 5 
3 
2 0 4 
1 3 9 
1 4 
4 6 
a 
4 1 
4 3 
a 
2 4 
3 8 
6 1 
a 
2 
, 2 0 
5 
'7 
8 3 
1 2 5 
3 1 
3 870 
5 8 3 
1 946 
1 095 
3 4 3 
1 
a 
9 9 8 
REGENEREE 
. 
1 1 
1 0 
3 3 
1 1 
6 
1 
1 6 
I t a l i a 
I 
4 r t 
i i 
4 
. . . . . 9 7
a 
? 
a 
7 4 
1 
4 6 
9 
. a 
4 7 
i a 
7 7 
1 9 
. 9 
. . 6 
1 1 
a 
. . . . * 7 4 
. • 
4 6 7 7 
3 136 
7 7 4 
3 4 0 
5 4 4 
1 
1 4 
2 1 6 
? 6 
4 
6 
6 ? 
a 
. . . . 1
1 
a 
1 
a 
. 2 5 
1 2 
1 0 
1 ? 
7 9 
1 5 
7 ? 
1 0 
9 
. 1 ? 
. . . • 
2 7 3 
1 0 0 
7 7 
? 
9 ? 
. a 
? 
. a 
. . 1 3 
7 0 
1 
4 
7 
1 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
KCLLO 
C02 
022 
042 
204 
208 
370 
664 
1 COO 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANCER 
C02 
003 
C04 
005 
022 
026 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
064 
204 
390 
404 
412 
504 
608 
664 
740 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
HUM UNO Z E L L C I O I N 
4 1 
27 
22 
31 
155 
16 
18 
367 
58 
65 
3 C 
26 3 
33 
155 
2 
1 
a 
9 
31 
155 
16 
­7 * 1 
6 
10 
1 
225 
32 
155 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
46 
27 
13 
a 
. « a « 
18 
2 127 
4 7 
4 7 
2 7 
1 3 4 
1 
. a 
• 
: NICHT WEICFOEMACHTE ZELLULCSENITRA TE 
1 
1 
7 
4 
2 
1 
99C 
48 8 
243 
5 2 * 
507 
22 
135 
176 
6Θ3 
1 0 * 
51 
48 
30 
33 
I C I 
4 6 7 
530 
4 4 
22 
33 
33 
20 
393 
2 4 8 
35 1 
6C5 
763 
1 
1 
32 
1C4 
317 
169 
* * 5 
26 
163 
13 
53Õ 
1 7 9 1 
1 035 
2C9 
151 
547 
­
a , 
4 4 
65 S 
18 
7C 
13 
2 4 
11 
9 1 
a 
9 
a , 
a ; 
a , 
• 
3 3 6 34 
126 12 
177 17 
75 4 
33 6 
a * 
a 
• 
(BR) 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
17 
5 
θ 
2 
3 
a 
, 2 
8 86 
127 
. 0 6 1 
5 04 
22 
131 
150 
520 
34 
25 
43 
30 
5 
90 
3 96 
. 35 
22 
30 
33 
20 
23? 
075 
9*8 
339 
177 
a 
. 3? 
FILMUNTERLAGEN ALS WEICHGEMACHTEN ZELLULOSE NI TR AT EN 
616 
ÌCOO 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
ZELLU 
COI 
002 
003 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
C40 
042 
050 
052 
056 
062 
C64 
066 
204 
390 
400 
404 
412 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
608 
616 
660 
664 
704 
740 
800 
ÌCOO 
1010 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1C31 
1032 
1 0 4 0 
AEFAE 
0 0 1 
004 
022 
ìcco 
8 
IC 
1 
1 
9 
OSENITRAT 
2 
1 
1 
33 
2 0 * 
138 
719 
190 
4 
15 
2 1 
23 
1 * 
52 
127 
16 
232 
107 
63 
72 
50 
1*6 
ι * 13 
23 
63 
5 
13 
IC 
1 * 
9 0 
3C 
27 
9 
26 
27 
16 
12 
35 
161 
5 
5 
6,0 
9 3 2 
101 
eie * 3 6 
5?7 
1 
1 
787 
­
1 
. . 1 
. 
a a 
a « 
a « 
• 
. W E I C F G E M . , A L S ANO.HALBZEUG 
. 
102 
42 
5β 
11 
? 5 * 
1C7 
ice * 6 
13 
. 1
?? 
a 
a , 
9 
21 
. , a . 
1 
a . 
a a 
a 
. a 
a . 
a a 
1 
1 
4 
Π 
52 
35 
6 
1 
11 
1 
• 
0 0 . 
2 
8 
9 
1 
1 
a 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 3 . 2 
NC 0 0 2 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 7 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEI 
»1 COLLODIONS 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
.MACAGASC 
INDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .ACM 
CLASSE 3 
France 
ET C E L L O I O I N E 
23 
13 
16 
17 
98 
10 
1 * 
249 
31 
* 6 
16 
172 
22 
98 
2 
3 9 C 3 . 2 3 « ) AUTRES NITRATES 
NC 00 2 
Ν 
MASSE 
33 
?04 
126 
596 
1*6 
4 
12 
71 
70 
14 
5? 
177 
14 
173 
1C6 
59 
7? 
43 
1*4 
3 
. 73 
63 
5 
') 7 
1 * 
86 
3 0 
27 
9 
?6 
76 
16 
1? 
35 
161 
5 
5 
59 
626 
959 
9 04 
3 89 
4 9 8 
. . 765 
­LE UND BRUCH VON WEICHGEM.Ζ ELLULOSENI TRATEN 
1 * * 
17 
1*1 
466 
. ­• 
5 
. 11 
• 14 
128 
141 
* 1 3 
Ν 
1 
2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
6 0 8 
6 6 4 
7 4 0 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HCNGRIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
SYR IE 
INOE 
hCNG KCNG 
N.ZELANDE 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D M 
CLASSE 3 
* 2 
1 
3 9 0 3 . 2 5 ») PELL ICULES 
) 6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
N ITRATE DE 
IRAN 
M C Ν D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 9 0 3 . 2 7 * 1 NITRATES DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
604 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
704 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I E A N 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INCF 
MALAYSIA 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
* 1 
1 
3 9 0 3 . 2 9 DECHETS ET 
j 0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
) 1000 
P L A S T I F I E S 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M C Ν D E 
5 0 1 
785 
115 
957 
208 
11 
7 0 
88 
351 
70 
25 
31 
16 
18 
57 
262 
297 
36 
16 
23 
18 
12 
0 3 3 
3 6 3 
199 
7B9 
* 5 3 
1 
4 
i a 
POUR 
1 
. 5 
17 
56 
10 
156 
5 
10 
. 142 
2 1 
58 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
NCN P L A S T I F I E S 
22 
13 
1 
a , 
, 14 
1 77 
23 
21 
14 
1 27 
1 
• 
CE CELLULOSE NON P L A T I F I E S 
57 
162 
9 1 
2 6 1 
1 
, . 11 
71 
, 7
3 
3 
. . 297 
. . 1
. • 
= 75 
571 
93 
62 
7 1 1 
1 
4 
• 
. 23 
18 6 
12 
5C '. 
12 
7 
50 
8 '. 
a . 
a 2 
. . • 
184 2 5 
53 U 
1 1 1 9 
54 2 
20 5 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
3 
8 
2 
2 
a 
2 
4 4 4 
6 0 0 
a 
6 8 4 
2 07 
11 
67 
77 
2 80 
2 0 
11 
28 
16 
3 
50 
212 
30 
16 
2 0 
18 
12 
2 849 
1 7 2 8 
986 
6 5 1 
117 
. 18 
CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN 
CELLULOSE 
30 
41 
4 
3 
36 
1 
E 
. 
CELLULOSE PL 
49 
174 
193 
591 
164 
10 
31 
48 
46 
i e 
103 
275 
29 
305 
128 
118 
73 
46 
367 
42 
1 * 
29 
164 
10 
31 
?1 
17 
80 
73 
55 
20 
53 
22 
19 
76 
75 
777 
12 
14 
147 
C72 
012 
6 5 1 
688 
674 
1 
3 
5 3 6 
68 
25 
46 
12 
e 26 
254 
5 * 
87 
34 
27 
47 
a 
. a 
a 
­
29 
33 
I U l i a 
ND 
ND 
ND 
A * 3 * 
29 ' . • 
Í . S T I F I E S SOUS D AUTRES FORMES 
13 Γ 
10 à 
36 
19 
6 
2 
U 
1 
'. 
DEBRIS C CLVRAGES DE NITRATE DE 
?7 
11 
71 
109 
? 
4 
1 
' 3 
2C 
49 
174 
186 
4 9 0 
159 
10 
24 
46 
41 
18 
102 
2 7 5 
26 
2 5 9 
127 
114 
73 
34 
3 5 9 
16 
28 
164 
10 
24 
17 
17 
76 
73 
55 
20 
58 
21 
19 
26 
75 
277 
12 
14 
146 
3 782 
899 
1 558 
652 
Θ36 
a 
4 8 9 
CELLULOSE 
23 
18 
79 
NC 
3 
. 
6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
I C I O 229­ 6 . 11 156 16 
1020 214 1 
1021 183 1 
1 0 3 0 20 2 
1 0 3 1 2 2 
1 0 4 0 2 
ZELLULOSE AC ET Α Τ E ,N ICHT WEICHGEMAC 
2 198 13 
2 180 
1 17 
. 2 
H T 
CCI 29 . 5 . ND 24 
002 3 8 1 360 . 1 
004 37 5 2 0 1 
005 4 7 1 463 8 
C22 3C6 . 305 
042 2 0 4 . 2 0 * 
C50 18 
400 5 
412 11 
524 3 1 8 3 1 6 
528 1 222 1 2C0 
664 85 65 
720 3 0 . 30 
10C0 3 195 2 466 578 8 
1 0 1 0 9 2 6 8 5 0 38 2 
1C20 5 7 6 10 510 6 
1 0 2 1 3 2 3 10 305 1 
1C30 1 663 1 6C5 1 
1 0 3 1 2 2 a a 
1C40 30 . 3C 
ZELLULOSE AC ET ATE.WEICHGEM. ,ALS PUL VER SPR I TZ MASSE 
004 4 8 23 ND . N 
036 35 16 . 
042 157 157 
C48 15 
C50 26 
052 25 1 
062 3 1 
064 9 8 53 
220 50 50 
624 23 
668 2 0 20 
740 2 2 
1 0 0 0 5 9 5 3 2 7 
1 0 1 0 5 1 23 
1020 2 6 0 176 
1 0 2 1 36 17 
1C30 140 75 
1 0 3 1 6 
1040 144 53 
FRMUNTERLAGEN ALS WEICHGEMACHTEN ZELLULOSEACETATE 
OOI 15 . 12 . N 
003 18 9 β . 
004 A 50 1 47 
005 · 3 3 C22 12 3 9 . 
030 169 . 169 
0 3 6 2 0 
C48 4 6 
060 10 
C64 124 
C68 6 
400 9 0 
528 103 
7 2 0 3 1 7 
20 
5 
10 
123 
6 
15 
34 
3 1 7 
1C00 9 9 1 17 782 
1010 85 13 67 
1C20 344 3 223 
1 0 2 1 2 0 4 3 2 0 0 
1C30 103 . 34 
1 0 3 1 . . . . 
1022 . . . . 
1C40 4 5 9 . 4 5 8 
ZELLACETAT,WEICHCEM. ,ALS F ILM,BANO U.DGL .UNT . C 7 5 M 
COI 5 1 6 . 4 2 2 9 Ν 
C02 67 13 . 5 0 
003 3 1 9 4 2 9 0 
C04 6 3 9 2 2 0 338 37 
005 73 66 l 6 
GZ2 1 5 0 98 36 6 
028 15 1 13 
C30 119 1 95 5 
032 11 . 8 
034 74 8 51 
036 142 21 44 4 
038 6 4 3 35 
04O 6 2 46 10 
042 154 115 33 
C48 9 . . . 
050 23 . 1 1 
052 19 17 
C60 5 5 
062 24 . 13 
064 4 0 . . 23 
C66 16 2 13 
204 20 19 . 
370 4 4 a a 
390 4 3 13 24 
4 0 0 2 0 8 27 171 
4 0 4 9 a a a 
4 6 4 3 2 3 1 . 
504 8 3 1 . 
512 8 . 8 . 
604 7 7 . . 
664 6 5 1 
740 2 0 . 16 
800 149 36 6 2 6 
804 i l . 6 
1C00 3 134 769 1 7 1 0 1 5 1 
I C I O 1 6 1 5 3C3 1 0 5 1 103 
1020 1 2 7 1 3E5 5 9 9 23 
1021 6 2 4 177 283 16 
a 
1 1 
a 
1 
a 
1 8 
5 
1 1 
a 
2 2 
a 
• 
1 4 3 
3 6 
5 0 
7 
5 7 
a 
­
) 25 
1 9 
. 1 5 
2 6 
2 4 
3 1 
4 5 
a 
2 3 
a 
2 2 
26 8 
2 8 
8 4 
1 9 
6 5 
6 
9 1 
* 
) 3 
1 
2 
a 
a 
a 
. 4 1 
a 
1 
a 
7 5 
6 9 
• 
1 9 2 
5 
1 1 8 
1 
6 9 
a 
a 
1 
« 
) 85 
4 
2 5 
4 4 
a 
1 0 
1 
1 8 
3 
1 5 
7 3 
2 6 
6 
6 
9 
1 2 
2 
4 
1 1 
1 7 
1 
1 
. 6 
1 0 
5 
2 6 
4 5 
1 5 
5 0 4 
1 5 8 
2 6 4 
1 4 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 0 1 0 CEE 56 2 . 12 39 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 47 . . 6 38 3 
1 0 2 1 AELE 37 . . 4 33 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 1 . 3 2 . 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 . . . . . . 
3 9 0 3 . 3 1 · ! ACETATES CE CELLULOSE NON P L A S T I F I E S 
0 0 1 FRANCE 34 . . NO 34 
0 0 2 B E L G . L U X . 249 2 4 7 2 
0 0 4 ALLEH.FED 32 3 14 2 
0 0 5 I T A L I E 257 254 3 
0 2 2 RCY.UNI 283 . 2 6 1 1 
0 4 2 ESPAGNE 163 . 163 
0 5 0 GRECE 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 11 . . 2 
4 1 2 MEXIQUE 19 
524 URUGUAY 213 213 
5 2 8 ARGENTINE 781 76 1 
6 6 4 INCE 94 94 
7 2 0 CHIN.CONT 26 . 2 6 
1 0 0 0 M C N 0 E 2 2 5 6 1 581 4 5 5 11 
1 0 1 0 CEE 5 8 4 507 24 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 513 2 4 4 4 7 
1 0 2 1 AELE 2 9 6 2 2 8 1 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 133 1 C72 1 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . 
1 3 
. 1
. 2 1 
9 
1 9 
. 2 0 
. • 
1 6 9 
4 8 
6 0 
1 0 
6 0 
. 1 0 4 0 CLASSE 3 26 . 26 
3 9 0 3 . 3 3 «1 POUDRES 0 ACETATES DE CELLULOSE Ρ MOULAGE 
0 0 4 ALLEM.FED 4 1 2C ND . ND 2 1 
0 3 6 SUISSE 34 16 . . . 1 8 
0 4 2 ESPAGNE 114 114 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 
0 5 0 GRECE 24 
0 5 2 TURQUIE 18 1 
0 6 2 TCHECOSL 21 a a a 
0 6 4 HCNGRIE 52 25 . 
2 2 0 EGYPTF 49 4 9 . 
6 2 4 ISRAEL 19 a a a 
6 6 8 CEYLAN 19 19 
7 4 0 HONG KCNG 18 
1 0 0 0 M C Ν C E 465 2 5 1 
1010 CEE 44 2 1 . 
1 0 2 0 CLASSE 1 208 133 
1 0 2 1 AELE 36 17 
1030 CLASSE 2 128 73 
1 0 3 1 .EAMA 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 86 25 
. 1 5 
2 4 
I T 
2 1 
2 7 
. 1 9 
1 8 
2 1 4 
2 3 
7 5 
1 9 
5 5 
5 
6 1 
3 9 0 3 . 3 4 »1 PELLICULES POUR CINEHATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE 
EN ACETATE DE CELLULOSE 
0 0 1 FRANCE 48 . 4 1 2 ND 5 
0 0 3 PAYS­BAS 37 8 28 . . 1 
0 0 4 ALLEH.FED 167 l 163 
0 0 5 I T A L I E 13 13 
0 2 2 RCY.UNI 28 4 23 
0 3 0 SUECE 552 . 552 
0 3 6 SUISSE 73 . 7 2 
0 4 8 YCUGOSLAV 146 . 16 
0 6 0 PCLCGNE 35 . 3 5 
0 6 4 HCNGRIE 364 . 3 Í 2 
0 6 8 BULGARIE 16 . 1 6 
4G0 ETATSUNIS 181 . 39 
5 2 8 ARGENTINE 221 . 121 
7 2 0 CHIN.CONT 842 . 642 
1000 M C Ν 0 E 2 766 3C 2 339 2 
1 0 1 0 CEE 267 23 232 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 O U 4 725 
1 0 2 1 AELE 6 7 2 4 659 
1 0 3 0 CLASSE 2 227 2 124 
1 0 3 1 .EAMA 2 1 1 . 
1032 .A .ACM 1 1 a a 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 6 0 . 1 2 5 8 
3 
. , 1 
, . 1 
1 3 0 
a 
2 
. 1 4 2 
1 0 0 
• 
3 9 5 
1 0 
2 8 2 
9 
1 0 1 
. a 
2 
3 9 0 3 . 3 6 »1 FEUILLES PELLICULES BANDES CU LAMES D ACETATES OE 
CELLULOSE OE MOINS DE 0 , 7 5 MM 
0 0 1 FRANCE 878 . 6 9 5 17 ND 166 
0 0 2 B E L G . L U X . 155 34 . 115 . 6 
0 0 3 PAYS­BAS 4 9 3 19 4 4 0 
0 0 4 ALLEH.FED 1 157 4 7 7 549 6 5 
0 0 5 I T A L I E 167 154 1 12 
0 2 2 RCY.UNI 320 229 61 11 
0 2 8 NORVEGE 24 2 2 0 1 
0 3 0 SUECE 189 4 141 12 
0 3 2 FINLANDE 15 . 1 2 
0 3 4 CANEMARK 115 10 76 1 
0 3 6 SUISSE 244 38 73 11 
0 3 8 AUTRICHE 101 10 54 3 
0 4 0 PORTUGAL 104 77 18 1 
042 ESPAGNE 352 266 51 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 
0 5 0 GRECE 31 . 1 6 1 
0 5 2 TURCUIE 12 10 
0 6 0 PCLCGNE 12 5 
0 6 2 TCHECGSL 4 1 23 
0 6 4 HCNGRIE 64 . . 3 3 
0 6 6 ROUMANIE 25 5 19 
2 0 4 MARCC 35 34 
3 7 0 .MACAGASC 13 13 
3 9 0 R.AFR.SUC 116 7Ç 36 l 
4 0 0 ETATSUNIS 2 8 1 3C 226 1 
4 0 * CANAOA 14 . . . . 4B4 VENEZUELA 40 2 1 . . 
5 0 4 PERÇU 15 6 l . 
3 * 
6 6 
a 
1 9 
1 
3 2 
3 
2 8 
1 2 2 
3 4 
8 
1 2 
1 5 
1 4 
2 
7 
» 
1 
I 
a 
9 
2 4 
3 7 
8 
5 1 2 C H I L I 15 15 . . 
6 0 4 L IBAN 14 13 . . . 1 
6 6 4 INDE 14 11 2 1 . . 
7 4 0 HCNG KONG 29 . 24 8 0 0 AUSTRALIE 226 6 1 87 12 
8 0 4 N.ZELANDE 29 . 5 . 
1 0 0 0 M C Ν D E 5 4 3 7 1 642 2 662 304 , 
1 0 1 0 CEE 2 851 685 I 6 8 4 21 C 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 193 63C 8e0 5 6 
5 
6 6 
2 0 
« 2 9 27i 42T 
1 0 2 1 »ELE I C96 37C 4 4 3 39 . 2 * 4 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1966 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
AEFAE 
C04 
005 
1CC0 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
ZELLU 
COI 
002 
003 
004 
C05 
022 
032 
036 
038 
C4 0 
C42 
C48 
C50 
052 
060 
C64 
C70 
220 
362 
4C0 
404 
412 
448 
508 
632 
660 
708 
732 
740 
600 
1CC0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
ANCER 
5C8 
1000 
I C I O 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1032 
1C40 
AND.Ζ 
1CC0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
F ILMU 
1C00 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1*5 
6 
5 
102 
. L E UND BR 
I I P 
5 * 7 
7 * 0 
656 
4 * 
35 
.OSEACETAT 
235 
30 
68 
182 
20 
272 
26 
6 1 
35 
12 
3 2 
33 
52 
10 
6 
"7 
2 t 
i e 
36 
532 
9 
** 33 
17 
11 
6 
4 
50 
79 
30 
2 0 3 2 
535 
1 175 
3Θ4 
2 8.1 
1 
4 
43 
E ZELLULOS 
25 
43 
e 3 
2 
29 
1 
3 
ELLULCSEES 
5 
3 
3 
1 
1 
NTERLAGEN 
. 
er ­D i 
France Bels 
( 2 
6 
5 
19 ■ 
JCH VON WEICI 
43 
510 
556 
578 
19 
17 
cembr 
1000 kg 
. ­Lux. 
e x p o r t 
Q U A N T / T E S | 
N e d e r l a n d 
34 
. . 25 
Deutsch land 
(BR) 
2 
. . a 
23 
GEH.ZELLULOSE AC Ε ΤAT EN 
*3 
77 
39 
83 
7 
• 
32 ND 
. 
49 
36 
13 
13 
I t a l i a 
47 
. . 35 
. • 
6 
1 
5 
5 
. W E I C F G E M . , A L S AND.HALBZEUG CD.MASSE 
. 19 
6 
66 
20 
264 
. 28 
1 
5 
33 
. . . 3 
. . 1.3 
. 519 
. 39 
33 
15 
. 6 
4 
49 
78 
7 
1 237 
111 
5C7 
298 
2 1 * 
. * 5 
EESTER,NICHT 
25 
2 7 
. 1 
. 26 
1 
­
1ER,WE ICHGEM 
5 
3 
3 
1 
1 
114 
. 34 
59 
. 1 
β 
β 
. . . . 28 
10 
1 
265 
207 
55 
9 
2 
. 2 
ND 
14 
10 
5 
4 
. , . . a a 
• 
WEICHGEMACHT 
. 
1 
1 
ND 
1 
i ã 1 
. a 
" 
, A L S PULVERSPRITZMASSE 
ND 
a 
. a 
­
­US AND.WEICHGEMACHT.ZELLLLOSEESTERN 
A N C . Z E L L E S T E R , W E I C F G E M . , A L S 
002 
C22 
1CC0 
I C I O 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 2 
AEFAE 
004 
005 
1000 
101O 
1020 
1021 
1C30 
1032 
4 
10 
27 
6 
15 
12 
7 
3 
. 
■ 
8 
1 
1 
. 6 
3 
ND 
121 
3 
28 
55 
. 7 
18 
75 
3 * 
7 
. 33 
? * 
. ? 
7 
7 6 
. 36 
13 
9 
5 
a 
2 
1 1 
. . 1 
1 
23 
516 
207 
208 
73 
65 
1 
. 3 6 
. 
1 * 
7 
1 
1 
3 
. 3 
. 
F ILM,BANO USW.UNT .0 ,75MM 
LLE UND BRUCH VON AND.WEICHGEM 
8 1 
86 
177 
1 7 * 
2 
2 
1 
1 
6 * 
6 6 
131 
13C 
. . 1 
I 
AND.Ζ E L L E S T E R , W E I C F G E M . , A L S 
001 
002 
003 
C05 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
1 29 7 
152 
6 5 0 
1 184 
302 
15 
232 
312 
132 
195 
56C 
233 
17 
• 
20 
20 
. ■ 
4 
10 
15 
4 
U 
10 
1 
ZELLULOSEESTERN 
ND 
20 
26 
24 
2 
2 
a a 
AND.HALBZEUG ODER MASSE 
1 297 
• a 142 
6 4 9 
1 1B4 
3 00 
19 
232 
312 
132 
199 
560 
. 233 
, • 
4 
1 
3 
2 
i 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
239 
19 
11 154 
France 
1000 D O L L A R S 
Be le . ­Lux . 
11 1 
18 
U 
16 
3 9 0 3 . 3 7 t l DECHETS DEBRIS D OUVRAGES 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1O20 
1 0 2 1 
3 9 0 3 . 3 ' 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 ? 
06C 
0 6 * 
0 7 0 
2 2 0 
3d? 
* Γ 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 * 3 
508 
6 3 ? 
6 6 0 
7 0 8 
732 
740 
8 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
32 
6 3 
118 
107 
13 
11 
15 
6? 
65 
B l 
5 
* 
N e d e r 
55 
1 
43 
ACETATES 
6 
6 
1 * 
1 * 
1 
• 
and 
5 
. 
33 
CELLULC 
11 
­
16 
12 
* * 
«1 ACETATES CE CELLULOSE P L A S T I F I E S AUTREMEN1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F I M A N C E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
RHCCESIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
CHEA 
BRESIL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
285 
72 
101 
315 
23 
5 * 5 
29 
96 
* 8 
23 
75 
* 9 
61 
10 
1 * 
15 
76 
51 
35 
1 3 1 1 
12 
102 
32 
49 
10 
1? 
10 
106 
188 
49 
3 5 1 0 
795 
2 4 4 6 
7 2 1 
606 
4 
9 
6 4 
a 
49 
15 
171 
?? 
525 
. 6? 
? 
12 
75 
10 
51 
1 266 
, 95 
82 
46 
. 12 
IC 
1C5 
187 
16 
2 6 9 1 
256 
2 C91 
6 0 4 
525 
1 
5 
15 
3 9 0 3 . 4 1 »1 AUTRES ESTERS OE LA CELLULOSE 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRESIL 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
28 
50 
10 
4 
. 32 
2 
3 
26 
35 
a 
* . 3C 
2 
104 
. * 9 
74 
. 3 
6 
7 
. . . , a 
?7 
IC 
263 
227 
53 
10 
2 
1 
. 1 
NON 
. 
1 
1 
16 
2 ' 
2C ( 
E 
• 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
. . • 
I t a l i a 
68 
. a 
62 
SE P L A S T I F I E S 
ND 
PRESENTE! 
ND 
a 
a 
. a 
P L A S T I F I E S 
3 9 0 3 . 4 3 * ) POUDRES POUR MOULAGES D AUTRES ESTERS 
1000 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M C Ν D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
7 
4 
4 
2 
1 
3 9 0 3 . 4 4 * l PELL ICULES POUR 
1 0 0 0 
7 
* 4 
2 
1 
CINEMATOGRAPHIE OU 
AUTRES ESTERS DE LA CELLULOSE 
M O N D E 1 . 
3 9 0 3 . 4 6 AUTRES ESTERS DE CELLULOSE 
0 0 2 
0 2 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 2 
LAMES 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
PELL ICULES DE MOINS 
U 
37 
72 
16 
4 8 
4 2 
8 
4 
1 
. 
14 
3 
* 
7 
4 
EN 
ND 
DE CELLULOSE 
ND 
a 
. . ­
PHOTOGRAPHIE EN 
F E U I L L E S 
DE 0 , 7 5 
• 
1 
1 
. . . ­
MM 
3 9 0 3 . 4 7 »1 DECHETS ET DEBRIS C OUVRAGES EN AUTRES 
0 0 * 
0 0 5 
looo 
1010 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 2 
LA CELLULOSE P L A S T I F I E S 
ALLEH.FED 
ITA1 IE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
15 
17 
36 
35 
1 
1 
. ­
1 1 
1? 
23 
22 
3 9 0 3 . * 9 «1 AUTRES ESTERS DE CELLULOSE 
PRESENTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ¿ 4 
02 8 
o t o 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 712 
310 
79R 
1 377 
426 
22 
? 6 * 
31! 5 
16? 
751 
769 
238 
* 
5 
5 
. . • 
P L A S T I F I E S 
1 
a NO 
BANDES CU 
t 
3 " 
4 Í 
c 
3E 
31 
1 
a 
a 
'. 
ESTERS DE 
5 
f 
ND 
a 
a 
AUTREMENT 
64 
1 7 1 1 
244 
797 
1 377 
423 
22 2 6 4 
385 
162 
2 5 0 
769 
3 3 7 
. • 
3 
. 3 
3 
1 8 1 
7 
37 
67 
. 13 
23 
26 
46 
11 
48 
34 
. 4 
14 
26 
35 
25 
12 
7 
, 3 
10 
. 1 
1 
33 
7 0 7 
292 
29 3 
99 
75 
2 
. 48 
­
14 
9 
a 
2 
3 
1 
1 
9 
3 
6 
5 
. 
î 1 
î 
i 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
90 
Januar­Dezember — 1966 — Jan ν ter­Dèce m bri e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 * 0 
042 
C48 
C50 
052 
056 
C60 
062 
064 
066 
068 
382 
290 
4C0 
404 
412 
464 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
612 
616 
624 
660 
664 
6.68 
680 
708 
732 
736 
740 
6C0 
B04 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1C40 
AETHY 
COI 
C05 
C22 
066 
*C0 
ÌCOO 
I C I O 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1040 
ANDER! 
COI 
CO? 
003 
CO* 
005 
022 
028 
C30 
032 
C34 
036 
038 
04O 
042 
C4B 
050 
C52 
056 
060 
062 
064 
066 
06β 
204 
208 
212 
¿16 
220 
224 
248 
272 
7R8 
302 
314 
22? 
346 
282 
390 
400 
4C4 
412 
416 
428 
436 
446 
464 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6C0 
604 
608 
612 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11? 
3B1 
48 
32 
3 
16 
36 
28« 
51 
55 
* 8 
4 
53 
92 
5 
65 
7 
182 
2 1 5 
3e 
8C4 
9 * 
87 
* 36 
11 
63 
172 
22 
6 5 
13 
111 
19 
38 
48 
2C 
6 745 
3 284 
2 894 
1 5 4 9 
1 577 
3 
59 1 
ZELLULOSE, 
26 
17 
7 
45 
* 
115 
4 8 
1 7 
17 
6 
? 
* 5 
ZELLULOSÍ 
9 4 4 
1 4 3 1 
7 8 1 
375 
1 184 
122 
1 1C 
88 
171 
341 
6 * 3 
5 * 1 
256 
656 
10 
276 
235 
60 
6 8 1 
18 
13 
* 7 2 
90 
157 
790 
707 
775 
7 9 1 
1? 
30 
21 
273 
2 1 
50 
? * ? 
77 
65 
579 
1 1 * 
19 
137 
66 
* 5 
1« 
68 
73 
75 
767 
IC5 
33C 
' 1 7 
?91 
5 * 
17 
65 
­.5 
4 0 
150 
59 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR| 
112 
7 1 1 
1 . 1 
1 1 
1 1 
6 
1 
3 8 0 
48 
31 
3 
15 
66 
2 66 
91 
59 
48 
4 
53 
88 
5 
69 
7 
ie2 215 
38 
a 04 
54 
87 
4 
36 
11 
60 
172 
22 
65 
13 
111 
19 
38 
48 
20 
1 8 718 
I 3 272 
2 864 
1 946 
1 9 7 1 
2 
551 
NICHT WEICHGEMACHT 
2 1 1 
11 6 
1 a 4 a 
4 5 a a a 
4 
4a i 26 14 
3 16 7 
1 . 9 5 
1 . 5 4 
2 1 1 2 
2 
45 
AETHER UND­CERIVA I E , N I C H T WEICHGEM. 
4C . 860 
163 . 6 3 4 632 
18 . 763 
*C 7 3 2 6 
1 . 262 9 0 1 
39 . 83 
1 
1 
2 
6 
28 1 
3 
133 29 
1*5 49 
2 22 
76 25 
. . a 
, 4 4 5 
29 
113 
249 
55 
. 263 
. 26 
20 
70 
21 
50 
68 
20 
55 
55 
" 4 
109 
Θ7 
169 
335 
6 1 4 
537 
76 
4 6 1 
9 
2 52 
119 
60 
6 7 8 
18 
12 
24 
61 
44 
41 
2 
7 5 0 
9 
12 
4 
1 
203 
. a 
242 
27 
69 
578 
1C8 
19 
137 
66 
45 
14 
. 28 
75 
747 
109 
320 
262 
2 3 6 
54 
16 
69 
4 
30 
150 
59 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
0 ­ 0 PCRTUOAL 132 
0 4 ? ESPAGNE 4 6 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 100 
0 5 0 GRECE 39 
0 5 ? TURQUIE 12 
0 5 6 U . R . S . S . 19 
0 6 0 PCICGNE 113 
0 6 2 TCHECOSL 338 
0 6 4 HCNGRIE 128 
0 6 6 RCUMANIE 55 
0 6 8 BULGARIE 66 
3 8 2 RHDCESIE 16 
390 R.AFR.SUC 151 
ι 4 0 0 ETATSUNIS 2 1 1 
4 0 4 CANADA 11 
4 1 2 MEXIQUE 8 0 
4 6 4 JAMAICUE 25 
4 8 0 CCLCMBIE 178 
4 6 4 VENEZUELA 162 
5 0 4 PERÇU 38 
5 0 8 BRESIL 606 
5 1 2 C H I L I 111 
52R A R C E M I N F 130 
6 1 2 IRAK 17 
6 1 6 IRAN 37 
6 2 4 ISRAEL 12 
6 6 0 PAKISTAN 75 
6 6 4 INCE 194 
6 6 8 CEYLAN 21 
6 8 0 THA1LANCE 56 
70S P H I L I P P I N 12 
7 3 ? JAPON 135 
7 3 6 FCRMUSE 14 
7 4 0 HONG KCNG 54 
8C0 AUSTRALIE 97 
8 0 4 N.ZELANCE 27 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
5 1000 M C Ν D f 10 638 1 3 
1 0 1 0 CEE 4 201 
β 1020 CLASSE 1 3 5 9 6 
2 
N e d e r l a n c 
V A I E U R S 
Deutschland 
(BR) 
132 
4 6 0 
100 
38 
12 
19 
113 
33R 
128 
55 
66 
16 
151 
2 06 
11 
βο 
25 
178 
182 
38 
605 
111 
130 
17 
37 
12 
71 
1 193 
21 
56 
12 
135 
14 
54 
97 
27 
1 68 IC 741 
! 2 66 4 129 
ί 
1 0 2 1 AELE 2 565 2 
1 0 3 0 CIASSE 2 1 915 9 
1 0 3 1 .EAMA 4 
1 0 4 0 CLASSF 3 725 
3 9 0 3 . 5 1 FTHYLCELLULOSE NON P L A S T I F I E E 
0 0 1 FRANCF I T 
0 0 5 I T A L I E 34 
2 
2 ' 
2 
0 6 6 RCUMANIE 16 16 
4 0 0 FTATSUNIS 10 
3 983 
2 560 
1 904 
3 
725 
Γ 2 3 
22 12 
1 a 
a 
1 C 
10U0 M C Ν 0 E 122 ?C 9 53 30 
1 0 1 0 CFE 57 
2 1 0 7 0 CLASSE 1 38 
2 1021 AELE 26 
2 ' 
1 0 3 0 CIASSE ? 11 
1 1 3 1 .FAMA 3 
8 2 9 15 
1 
1 
1040 CLASSE 3 16 16 
3 9 0 3 . 5 3 · | AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA 
CELLULOSE NCN P L A S T I F I E S 
0 0 1 FRANCE 9 6 2 4 
2 
0 0 3 PAYS-EAS 418 
22 10 
12 8 
2 
a 
914 
2 4 6 219 
19 . 399 
2 
1 
1< 
11 
2 ' 
1 ' 
1 
0 0 5 I T A L I E 1 083 
0 2 2 ROY.UNI 71 
0 2 8 NCRVEGE 47 
0 3 0 SUEDE 52 
> 125 
2 6 0 822 
15 
2 
0 3 2 FINLANDE 88 2 
0 3 4 CANEMARK 189 5 
0 3 6 SUISSE 403 12 
0 3 8 AUTRICHE 4 0 1 4 
0 4 0 PORTUGAL 185 104 19 
0 4 2 ESPAGNE 372 49 16 
0 4 8 YOLGOSLAV 17 
0 5 0 GRECE 136 9 
1 0 5 2 TURCUIE 117 23 8 
0 5 6 U . R . S . S . 72 
1 0 6 0 FOLCGNE 216 
0 6 2 TCHECOSL 21 
064 HCNGRIE 16 
0 6 6 ROUMANIE 2 0 1 152 ' 
0 6 8 BULGARIE 48 9 
204 MafiOC 72 50 
2 0 a .ALGERIE 166 152 
) 2 1 2 T U N I S I E 128 91 
2 1 6 L i e Y E 264 
2 2 0 EGYPTE 116 56 
2 2 4 SOUCAN 16 
2 4 a .SENEGAL 29 26 
2 7 2 . C . I V O I R E 15 14 
2 8 8 N I G E R I A 269 54 
302 -CAMEROUN 22 22 
314 .GABON 19 15 
3 2 2 .CCNGCLEO 179 
346 KFNYA 10 
382 RHCCESIE 26 
3 9 0 R.AFR.SUO 245 
4 0 0 ETATSUNIS 136 
4 0 4 CANADA 2 4 
4 1 2 MtX lQUE 165 
4 1 6 GUATEMALA 30 
4 2 8 SALVAOCR 24 
4 3 6 CCSTA R I C 10 
4 4 8 CUBA 41 4 
4 6 4 JAMAICUE 17 
4 8 0 CCLCMBIE 105 
4 8 4 VFNFZUELA 36 1 
5 0 0 ECUATEIIR 59 
504 PFROU 162 
508 BRESIL 276 5 ' 
5 1 2 C H I L I 162 1 
5 1 6 B O L I V I E 27 
5 2 4 URUGUAY 17 
52Θ ARGENTINE 86 
6 0 0 CHYPRE 19 
6 0 4 L I B A N 24 
6 0 8 SYPIF 52 
6 1 2 IRAK 32 
i : a 
5o 
46 
50 
86 
184 
390 
396 
55 
306 
14 
126 
78 
72 
214 
21 
16 
45 
39 
22 
14 
1 
256 
14 
16 
3 
1 
215 
a 
179 
10 
26 
244 
130 
24 
165 
30 
24 
10 
, 17
105 
354 
59 
158 
217 
144 
27 
17 
88 
6 
21 
52 
3? 
I t a l i a 
1 3 
? 
10 
7 
1 
. ■ 
' I 
. 5 
-
10 
5 
5 
', 
. 
1 
1 
. t 
! 1
1 
3 
, 8
. 2
. . 
. . . 7 6
8 
6 
· ) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
I Voir notes pot produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
91 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüsse 
Code 
poys 
616 
624 
632 
660 
664 
680 
7C4 
708 
732 
740 
800 
804 
977 
10CO 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ABFAE 
10CO 
I C I O 
AETHY 
C05 
1C00 
I C I O 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1030 
AND.Ζ 
004 
038 
504 
616 
628 
ÌCOO 
1010 
1C20 
1 C 2 I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1C40 
VULKA 
0 0 1 
002 
C03 
004 
C05 
022 
030 
036 
03Θ 
042 
04Θ 
0 5 0 
060 
064 
066 
350 
4eo 512 
528 
800 
1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1 0 3 2 
1C40 
GEHAE 
0C1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 26 
030 
032 
034 
036 
038 
048 
050 
C52 
390 
400 
404 
412 
480 
512 
524 
604 
732 
eoo 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1C32 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
* 
22 
* * 2 
6 
1 
.LE U . 
5 3 7/ 
40 
61 
119 
9 
1 * * 
32 
65 
153 
133 
H C 
35 
593 
* 7 4 
717 
* 8 3 
100 
096 
367 
29 1 
335 
3RUCI 
6 * 
6 * 
­ZELLULOSE 
16 
35 
7 1 
10 
3 
2 
2LLULCSEAE1 
1FIBER 
1 
1TETE 
1 
11 
32 
* 18 
5 
10 5 
24 
36 
35 
40 
1 
1 
6 
135 
28 
47 
21 
3 * 7 
56 
66 
2 * 
21 
21 
9 
10 
8 
35 
1 3 
32 
β 
8 
19 
70 
0 1 2 
5 33 
283 
1 8 * 
86 
2 
2 
49 
EIME 
41 
7 1 
168 
113 
36 
9 1 
7 
19 
25 
7 
16 
6 3 
2 
3 1 
37 
12 
299 
39 
1 * 
8 
8 
11 
7 
15 
15 
186 
* 3 0 
6.9 C 
2 0 0 
61 
. * 
France 
2 
3 
8 
. . 70 
2 
. . . 2 
. ­
2 3C9 
2 0 5 
358 
170 
1 233 
131 
25C 
* 7 4 
1000 
Be lg . ­Lux . 
24 
311 
65 
1 5 ' 
71 
45 
. 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
4 993 
6 235 
I 243 
a 
A.WEICHGEH.ZELLAETHERN L . 
62 
62 
1 
1 
KE ICHGEMACHT 
8 
9 
8 
. . 1 
FER U . ­ D E R I V . , A L ! 
3 
1 
. . 3 
1 
1 
a 
5 
1 
6 
52 
19 
1*9 
1 0 * 
36 
19 
5 
2 
2 
4 
SSSTOFFE 
70 
17 
10 
57 
21 
18 
1 
16 
. • 
Ί 
2 
. 2 
i I 
:' ; 
■ 
ί 
2 ' 
■ 
r f 
1 
1 
. 
4 
3 
a 
. • 
HALBZEUC 
1 
1 
6 
* 
i 
. 1 
15 
a 
72 
2 
H 
i 
2 
1 
. 
U ' 
9C 
1< 
11 
" 
e χ ρ o r t 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
13 
3 
3 
1 
5 
7 * 1 
35 
53 
1 0 * 
9 
74 
30 
65 
153 
138 
65 
15 
­
C66 
176 
799 
8 * 0 
239 
256 
41 
854 
I t a l i a 
190 
2 
. 15 
43 
50 1 
28 
88 
19 
375 
. . * 
­ D E R I V A T E N 
• 
8 
19 
10 
s 3 
• 
CD.MASSE 
8 
6 
139 
14 
44 
. 3 55 
36 
65 
70 
15 
11 
9 
9 
a 30 
13 
74 
8 
6 
19 
70 
819 
45? 
7 3 * 
153 
78 
. . 5* 
35 
51 
165 
. 3* 
53 
7 
17 
76 
7 
15 
61 
2 
2 
12 
12 
289 
39 
2 
6 
» 5 
. 15 
19 
687 
2 3 * 
5 76 
1 4 * 
27 
. * 
• 
. 
3 
, 2 
. 1 
11 
32 
* 18 
5 
90 
19 
35 
34 
36 
. . • 
a 
6 
. 14 
. . . * 6 
1 
33 
20 
11 
u 2 
. . • 
6 
5 
3 
1 * 
. 15 
. 1 
. 1 
? 
. 6 
20 
. 1C 
. 2 
7 
. * . . • 
99 
28 
6C 
20 
1 1 
a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
704 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZFLANOE 
SFCRET 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1? 
3 
? 
1 
* 
6 1 * 
23 
28 
57 
15 
67 
15 
32 
1*2 
1 1 * 
79 
17 
1*0 
718 
1 7 * 
732 
34B 
C93 
2B7 
16a 
575 
France 
2 
2 
S 
. . 23 
2 
. . . 2 
. • 
1 187 
115 
2C3 
126 
709 
97 
154 
160 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
7 
• 
162 
62 
61 
37 
16 
. . ' 
N e d e r l a n d 
2 14Õ 
2 77C 
6 3 1 
3 9 0 3 . 5 5 CECHETS DEBRIS D OUVRAGES D AUTRES DERIVES 
1000 
1010 
CHIMIQUES DE LA 
M C Ν C E 
CEE 
6 
6 
CELLULOSE P L A S T I F I E S 
c 
5 • 
3 9 0 3 . 5 7 ETHYLCELLULCSE P L A S T I F I E E 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ITAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
79 
47 
36 
7 
3 
4 
19 
21 
2C 
. . 1 
3 9 0 3 . 5 9 AUTRES DERIVES CHIMIQUES 
0 0 4 
033 
5 0 * 
6 1 6 
6 28 
1000 
1010 
1O70 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ALL EM.FEO 
AUTRICHE 
PERÇU 
IRAN 
J C R C A M E 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 9 0 3 . 6 0 F IBRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 30 
0 3 6 
03Θ 
0 * 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
064 
066 
390 
4 8 0 
51? 
52B 
aoo 
î o o o 
î o i o 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
R.AFR.SUO 
CCLCMBIE 
C H I L I 
ARGENT INE 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
12 
50 
10 
35 
18 
130 
31 
57 
54 
87 
? 
4 
6 
7 
2 
. 6 
7 
* 
VULCANISEE 
1 
1*9 
30 
65 
15 
340 
5 * 
69 
? * 
2 1 
23 
10 
12 
10 
32 
13 
31 
12 
13 
18 
23 
C75 
599 
297 
187 
115 
8 
3 
63 
c 
ί 6 
ec 
16 
1*C 
9 1 
3 * 
1 7 
11 
7 
2 
3 
1 
1 
. . • 
1 
1 
. 
4 
4 
a 
a 
1 
V A L E URS 
Deutsch land 
(BR) 
e 
2 
2 
1 
3 
554 
20 
19 
52 
15 
43 
13 
3? 
14? 
114 
61 
10 
• 
4 1 7 
354 
4C6 
177 
749 
190 
14 
4 0 8 
a 
-
10 
16 
11 
5 
3 
• 
DE LA CELLULOSE P L A S T I F I E S 
-
2 
. 2 
. , 1 
2 
-
2 
4 
3 
1 
1 
. -
3 9 0 4 . 0 0 MATIERES A L t U M I N O I D E S DURCIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
070 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 33 
0 4 3 
050 
0 5 2 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 0 
5 1 2 
5 74 
6 0 * 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
10 3 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Al LEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
IRLANCE 
SUECE 
F I N I ANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
C H I L I 
URUGUAY 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. 4 . A C M 
1 
3 
2 
135 
1 3 * 
332 
135 
155 
386 
59 
5 * 
a* 
11 
159 
199 
18 
49 
18 
33 
* 8 5 
177 
1 * 
25 
5? 
17 
11 
6 9 
7* 
956 
393 
396 
816 
158 
1 
2 
32 
55 
6 
35 
2 
1 * 
1 
22 
2 
i * 
31 
2? 
f 
2 
1 
1 
11 
7 
1 
1 
? 
i 1 
25 
105 
* 15 
i 
i 1 
174 
134 
23 
21 
12 
2 
1 
3 
2 
. . . • 
7 
. . . 1 
. 6 
149 
17 
62 
26Õ 
37 
66 
72 
13 
13 
10 
11 
10 
28 13 
24 
12 
13 
18 
73 
8 97 
4 8 8 
252 
161 
98 
. 59 
126 
106 
327 
151 
35B 
59 
51 
84 
1 1 
15B 
197 
18 
6 
5 
33 477 
177 
7 
22 
52 
8 
69 
7* 
6 0 6 
710 
7B1 
778 
115 
■ 
I t a l i a 
5B 
1 
. 5 
a 
1 
. a 
a 
. 16 
a 
­
1B2 
12 
* 2 
8 
124 
. 
3 
a 
­
• 
5 
. 2 
. ? 
12 
50 
10 
35 
18 
162 
25 
57 
54 
80 
. ­
3 
. 7 
. , . 2 
3 
1 
70 
11 
6 
5 
3 
. ­
9 
3 
5 
? 
9 
? 
î ? 
9 
9 
8 
4 
3 
6 
1 
■ 
86 
70 
49 
15 
17 
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 0 4 0 S 2 a 3 a 
SCHMELZ HARZE.H AR Ζ ES T ER.C HEM.DE RI V.O.NATURKAUTSCHUK S 
SCFMELZHARZE 
coi ce? CC3 
00* 
CC5 
02? 
0 3* 
036 
C3E 
704 
208 
1CC0 
1010 
1C20 
1021 
1C30 
1031 
1C32 
1040 
HARZESTER 
001 
co? 003 
00* 
004 
022 
C28 
030 
03? 
C3* 
C36 
038 
0*7 
066 
660 
1CC0 
ICIO 
1C20 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
CHEMISCHE 
CCI 
C02 
CC3 
00* 
0C5 
022 
o?e 030 
037 
03* 
C36 
038 
C*0 
042 
0*fi 
060 
062 
06* 
C66 
390 
*CC 
412 
480 
*8* 
508 
512 
578 
66* 
668 
73? 
eoo BO* 
Ì C O O 
loio 1020 
1C21 
1030 
1031 
1C32 
1C40 
30 
*9 
e? 5?0 
48 
51 
59 
70 
28 
66 
13 
1 121 
730 
255 
228 
122 
9 
12 
10 
613 
206 
113 
1 326 
53C 
26 
30 
203 
98 
185 
200 
9C 
54 
41 
19 
3 912 
2 790 
935 
743 
12C 
6 
6 
66 
DERIV 
673 
73 
63 
30 
223 
274 
26 
105 
4 6 
87 
166 
66 
20 
227 
74 
59 
141 
24 
2 5 
33 
93 
2 5 
9 
13 
57 
11 
22 
11 
c 
57 
4* 
10 
2 866 
1 062 
1 25 7 
656 
260 
31 
10 
2*5 
66 
13 
1 
1C9 
7 
13 
2 
12 
? 
15 
4 9 7 
75 
* 7 
605 
5 3 9 
6 * 
5 3 
66 ** 
6 
3 
16 ! 
10 
2 
1 
15 
. 6 
51 
13 
. . 7 
20 
13 
? 
. • 
132 
35 
*5 
*3 
2 
2 
*63 
75 
. 1 262 
492 
25 
69 
74 
13* 
13* 
3C 
37 
*1 
17 
2 845 
2 293 
471 
401 
21 
. 
4 5 
13 
4 
2 
26 
16 
ANC.HCCHPOLYMERE U.KUNSTSTOFFE 
ALGINSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
7 9 
45 
67 
5 9 
*1 
22 
32B 
163 
156 
145 
1 1 0 
1 0 ? 
1C7 
2 3 
26 
1 
1 3 3 
74 ** 
*3 
*7 
12 
7 5 3 
3*2 
3 5 7 
? s * 
* 8 
2 
17 
* 2 
2 
1? 
12 
1*6 
1* 
17 
51 
11 
11 
1* 
e* 2C 
10 
11 
433 
179 
71 7 
87 
7 6 
U 
A L G I N S A E U R E . 
5?4 
59 
53 
219 
221 
?* 
5* 
35 
76 
153 
59 
13 
1*7 
5* 
16 
79 
?* 
17 
32 
75 
75 
9 
13 
47 
11 
2 0 
10 
4 6 
4* 
8 
2 lei 
855 
1 007 
6C4 
184 
2 
1 
136 
L I N O X Y N 
COI 
CO? 
C03 
0 0 * 
CC5 
0 ? ? 
C30 
0 3 7 
C26 
0 2 5 
C40 
0 4 ? 
0 * 8 
C50 
0 5 ? 
? 0 * 
2 1 2 
3C 
39 
1 8 7 
7 2 2 
11 2 
17 
27 
9 
49 
2 5 
16 
26 
35 
U 
37 
179 
721 
4 * 
16 
27 
9 
43 
15 
6 
26 
35 
11 
2* 
2 
3 
2 4 
1 
1 
18 
3 
1 0 4 0 CLASSE 3 
GOMMES FONDUES GOMMES ESTERS ET DERIVES CHIMIQUES 
DU CAOUTCHOUC NATUREL 
19 
29 
61 
19 
35 
29 
6 
2 
. • 
25 
76 
26 
16 
2 
33 
3 
. ­
1 
10 
*ë 62 
66 
190 
11 
67 
1 
10 
a 
. 102 
3905.10 GCMMFS 
001 
0.1? 
003 
00* 
004 
07? 
03* 
036 
0 33 
?04 
208 
1000 
1010 
102C 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
MAROC 
.ALGERIF 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
3905.2C GCMMES 
001 
O"? 
003 
00* 
005 
0?7 
073 
030 
032 
03* 
036 
0 38 
0*2 
056 
660 
looo 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITA! IF 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUETE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
U.R.S.S. 
F4K1STAN 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
3905.30 DERIVES 
001 
002 
0C7 
004 
t 05 
07? 
028 
030 
03? 
034 
036 
013 
0*0 
0*7 
048 
060 
06? 
06* 
066 
390 
400 
412 
480 
48* 
503 
5 1? 
528 
ht,­. 
668 
732 
300 
804 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEI­F 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FOPTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEX IQUE 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENT INE 
INCF 
CEYLAN 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FONOUES 
26 
36 
4 0 
21 3 
*9 
20 
7? 
7* 
17 
70 
1? 
546 
36* 
17 7 
10 1 
51 
6 
1? 
6 
ESTERS 
356 
101 
"9 
759 
310 
IR 
15 
92 
*5 
104 
99 
** 36 
7» 
1? 
2 193 
1 586 
450 
38 7 
73 
4 
3 
43 
C U M I Q U 
675 
79 
83 
28 
201 
2*6 
2 9 
es 
5 1 
87 
179 
71 
24 
260 
97 
61 
16 5 
29 
29 
42 
R* 
2 6 
1* 
11 
8 0 
18 
32 
16 
10 
3 7 
45 
12 
3 C76 
1 069 
1 425 
725 
299 
16 
10 
284 
2C 
1 ? 
12 
1 
13 
7 
1 
1 
6, 
1 5 6 
19 
16 
2 * 9 
222 
25 16 
3 5 
21 
5 
2 
1 3 
1 
3 
34 
11 
1 
a 
ie 7 9 
2 
a 
• 
99 
57 
30 
?B 
1 
1 
71 6 
?B7 
1* 
17 
1* 
79 
6 4 
1 7 
71 
7 8 
9 
1 631 
1 326 
255 
215 
1 1 
* 5 
19 
25 
14 
34 
7 ? 
1 5 
7 1 1 
1 ? 1 
8 0 
77 
7 
49 
4 * 
55 
Π 
17 
1 
64 
31 
16 
2 5 
211 
10 
136 
169 190 141 33 
AUTRES HAUTS POLYMERES RESINES ET MAT . . 
ACIDE ALGIN IQUE SES SELS ET ESTERS LINOXYNF 
123 
16 
a 
16, 
4 
i 
2 
16 
14 
10 
13 
7 
3 
105 
31 
5 
a 
1? 
2 
. 
a 
. 1 6 
1 
4 
. 5 
16 
, ? 
456 
1 6C 
7*3 
7? 
36 
1 
1 
1 7 
LAST 
5*6 
63 
6 7 
. 196 
7 39 
77 
4? 
37 
77 
164 
64 
71 
164 
66 
16 
104 
79 
16 
40 
71 
?6 
14 
11 
6* 
1 7 
28 
15 
1 
71 
4 5 
10 
2 381 
872 
1 109 
644 
737 
2 
1 
1 68 
ARTIF YC 
3906.10 ACIDE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
204 
212 
FRANCE 
eELG.LUX. 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCHIE 
MAROC 
TUNISIE 
ID  ALGIN IQUE SES SELS ET SES ESTERS 
? 1 2 
7 7 0 
16 3 
2 4 
44 
14 
6 5 
4 8 
2 1 
1 1 
52 
12 
36 
5 1 
1 7 
5 7 
157 
7 1 5 
1 3 1 
? ? 
1 9 
11 
5 
i ό 
77 
1 
5 
14 
1 
3 
4 7 
2 
2 
',? 
176 
I I 
6 1 
1 
· ) Siehe in, Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
ί 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
C 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eco 
1000 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
WAREN 
WAREN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 ? 
0 4 6 
C 4 3 
0 5 O 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 34 
3 4 6 
3 7 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
t 
i e 
/ ? 
1 1 
5 0 
1 7 
7 
5 
1 6 
7 6 
7 
5 0 
* 6 
3 C 
6 5 6 
C 8 9 
3 1 0 
1 3 9 
2 9 3 
4 1 
3 
5 
: HOCHPOLYI 
« 1 
2 
I 
1 
* 
2 * 
B 
1 * 
6 
1 
9 3 5 
6 1 * 
6 2 6 
8 8 1 
* 3 7 
5 * 8 
7 ? 
1 6 7 
4 4 8 
3 6 6 
3 0 7 
7 0 2 
1 * 1 
B 9 6 
5 3 4 
1 3 
3 7 
6 9 
1 2 9 
1 6 5 
1 0 5 
2 1 
3 8 
? 7 
2 3 
7 9 
5 5 
I C I 
? 1 
1 7 0 
*c 9 9 
1 6 6 
7 7 ? 
1 C 9 
2 
? 7 
1 7 
7 7 
3 
? * 
7 9 
** 3 
2 3 
5 7 
7 7 5 
1 6 
3 7 
6 * 
2 3 7 
* 5 ? 
0 7 * 
6 0 3 
1 8 * 
1 7 0 
9 
4 8 2 
AUS STOFF 
France 
17 
• 1 1 
5 0 
1 5 
7 
5 
1 6 
. 3 
3 4 
3 6 
3 0 
1 4 7 7 
1 030 
2 4 4 
I C I 
1 9 9 
1 9 
3 
4 
1ERE UND 
. 1 6 9 
5 2 8 
3 6 3 
1 2 5 
* E * 
. . ■ 
i 2 4 3 
1 6 
6 4 
2 1 
2 6 
2 2 
ici 
1 663 
3 538 
1 2C5 
2 522 
8 0 7 
2 1 2 
1 19 
5 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
1 0 
8 
2 
KUNSTSTOFFE 
1 7 
9 
7 
3 
l 
1 
. • 
:N DER T A R I F N R N . 3 9 C 1 
ALS REGENERIERTER 
3 9 3 
2 0 9 
5 0 * 
1 5 8 
1 1 6 
3 3 6 
1 0 
7 6 
5 ? 
2 1 
3 0 
E * 
1 1 2 
3 
2 8 
6 
1 3 
3 7 
4 
1 8 
1 5 
1 0 0 
1 5 
22 
4 0 
1 9 
1 1 
6 
1 0 
1 5 
3 
5 
, 9 
2 
1 9 
4 2 
4 6 
17 
6 
7 
3 
9 
6 
1 
4 
. . * 4 
. 
5 6 
9 
a 
3 5 
19 
8 
1 0 
. 2 
ZELLLLOSE 
1 4 
. 3 8 8 
4 8 
. 7 
1 
3 
2 
1 3 
1 2 
2 
a n d 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 2 
2 6 
4 
1 6 
10 ­
36 171 
17 34 
7 55 
4 33 
1 3 
2 2 
i 
.L INOXYN 
* 1 
2 
1 
1 
2 
1 9 
7 
1 1 
5 
778 8 
4 2 4 
6 7 
5 1 2 
3 0 0 12 
343 22 
72 
1 6 7 
4 4 0 
3 6 5 
3C0 L 
422 15 
105 19 
824 1 
5C5 2 
8 
8 
6 
1 2 9 
1 6 5 
1 0 5 
1 7 
3 6 
. 
. 5 3 
2 . 
6 6 
3 9 
84 4 
4 4 6 l 
2 7 2 
1C7 2 
2 
2 7 
3 
2 6 
2 4 
75 4 
4 
" 2 ' . . 5 5 
546 1 
6 
3 5 
6 4 a 
315 162 
014 86 
033 66 
6 0 1 5 8 
754 10 
4 9 
4 73 . a 
B I S 3 9 0 6 
5 149 
120 63 
2 
4 5 
a 
7 3 
3 1 8 
9 
5 2 
3 0 
l 
1 4 
6 8 
5 9 
1 
1 4 
1 1 
5 
a 
1 8 
1 
a 
5 
a 
a 
. a 
1 0 
6 
I t a l i a 
. . , . . 
. . 
. . • 
2 
. 2 
1 
. . . • 
1 * 9 
1 
2 2 
6 
. 5 9 
. . e 
, 2 7 
1 
* 6 
5 
2 9 
7 
. . * 2 
1 
. 7 9 
2 
3 * 
3 2 
1 4 
i 2 2 e 
8 
2 
­
e c 5 
1 7 3 
4 * 6 
1 3 4 
16 7 
1 
4 
9 
2 2 5 
1 7 
6 9 
7 C 
. 1 8 
. 3 
1 4 
. 1 2 
7 
4 3 
1 
3 
5 
2 
2 8 
. . . 4 
6 
1 7 
1 
, 5 
1 
5 
. 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 0 
2 * 3 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 16 
6 7 * 
6 6 0 
6 8 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGFNTINF 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
JAPCN 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­FAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
3 9 0 6 . 9 C AUTRES HAUT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * ? 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
7 1 7 
2 16 
2 7 0 
2 * 3 
2 7 6 
? a a 
3 2 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
5 0 * 
5 0 3 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 S 
6 1 6 
6 7* 
6 6 * 
6 3 0 
7 0 S 
7 3 ? 
7 3 6 
7 * 0 
3 0 0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 7 
PLASTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GHANA 
N IGERIA 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX[QUE 
COLCHBIE 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
1N0E 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IF 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 
1 
9 
3 
* 2 
OUVRAGES EN 
3 9 0 7 . I C OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
' : 0 2 
0 0· . 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 * 
0 6 4 
2 00 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 ? 
2 8 8 
3 )? 
3 3 * 
3 * 6 
3 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RGY . U N I 
IRLANDE 
NCFVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EURCPE ND 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
.ALGER IE 
T U N I S I F 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V U I R F 
M G F R I A 
.CAMEROUN 
F T F I O P I E 
KENYA 
.MACAGASC 
2 6 
7 9 
U 
3 0 
? 8 
1 ? 
I C 
2 6 
* 7 
1 2 
8 0 
5 7 
* 2 
1711 
2 * 3 
4 3 7 
1 9 8 
* 3 9 
5 2 
4 
8 
France 
2 2 
. n se 2 1 
1 1 
I C 
2 6 
a * 
* 5 7 
4 5 
4 2 
1 748 
1 104 
3 4 2 
1 2 9 
2 5 6 
2 3 
3 
6 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
i 
?4 4 ' 
i : 
f 
. . • 
2 5 
I C 
2 
1 ' 
i 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
3 
2 9 
4 6 
8 
2 3 
a 
• 
3 5 1 
9 7 
1 2 3 
6 2 
1 2 9 
2 9 
2 
S POLYMERES AUTRES RESINES ET MATIERES 
A R T I F I C I E L L E S 
7 0 1 
2 1 9 
2 6 9 
3 7 0 
7 6 9 
5 * 3 
1 8 
3 8 6 
1 7 0 
1 3 * 
9 * 
3 5 1 
9 2 
2 7 0 
3 7 2 
7 1 
1 7 
* a 
5 7 
7 7 
4 1 
1 1 
1 7 
1 5 
1 5 
3 0 
3 B 
4 2 
1 0 
1 0 6 
1 9 
3 4 
* * 9 
9 9 
5 7 
2 9 
1 9 
3 3 
1 5 
1 9 3 
1 * 
2 8 
1 0 
7 8 
10 
1 7 
3 ? 6 
1 1 
1 6 
7 5 
3 8 5 
3 ? 7 
5 1 7 
3 0 5 
5 ? 6 
7 3 
7 
7 1 5 
5 C 
2 C 2 
1 5 1 
5 2 
1 2 6 
1 2 7 
3 
3 2 
3 2 
1 4 
1 2 
4 7 
* 5 2 
* 5 
1 3 
1 297 
« 5 6 ecc 2 8 8 
1 * ? 
5 1 
4 
MATIERES CES 
LINOXYNE 
1 
' 
5 
' 
1 
1 
a 
. 
NOS 39C1 
CELLULOSE REGENEREE 
7 2 2 
4 * 1 
R 7 0 
26,2 
2 2 0 
9 1 9 
1 9 
2 1 7 
1 4 0 
* 2 
3 0 
2 4 5 
2 2 8 
10 
5 9 
1 1 
3 0 
8 2 
1 0 
* 0 
11 
2 3 5 
2 * 
3 9 
7 9 
1 7 
2 2 
1 7 
2 7 
7 3 
1 6 
1 3 
4 C 
7 
« 7 
6 6 
1 11 
3 8 
2 4 
1 1 
1 c 
6 1 
I C 
4 
1 0 
i 1 2 
I C 
a 
2 2 6 
2 C 
1 
7 6 
1 7 
1 5 
2 6 
, 6 
2 1 
6 5 1 
76 
1 
2 
' 2 
2 ! 
2Î 
5 4 « 
1 3 6 
1 1 9 ' 
3 3 3 
7 1 1 
1 1 
3 6 6 
1 6 * 
1 3 « 
9 3 
1 8 5 
4 « 
2 3 2 
2 5 2 
A 
« 3 ' 
5 ' 
7 ­
4 
1 5 
3 6 
1 1 
7 2 
1 < 
2 ! 
9 7 « 
9 ' 
4 1 
1 2 
1 
1 « 
1 « 
2 « 
S 
1 
i c 
1 5 
1 5 ' 
5 i : 
2 « 
6 3 3 " 
2 2 1 1 
3 5 4 ! 
1 821 
3 7 5 
2 6 
1 
2 0 « 
5 4 
3 
3 9 
3 8 4 
3 0 
a 
i 1 2 
4 4 
1 
6 5 
a 
8 
3 
, 1 
. a 
. . . , 
5 
1 
3 
2 8 
a 
1 7 
1 
1 9 1 
4 
2 7 
a 
l 
1 
9 2 8 
4 8 0 
1 6 8 
8 8 
2 7 6 
* 
A 3 9 0 6 INCLUS 
I C 
2 3 2 
3 1 
1 i 
3 2 7 
1 3 8 
1 1 0 
1 5 2 
7 7 6 
1 6 
1 6 3 
8 8 
3 
4 9 
1 7 0 
1 5 2 
4 
2 4 
2 2 
1 5 
4 0 
a 
6 
a 
1 6 
1 0 
I t a l i a 
6 
2 
4 
3 
. . . ­
1 0 2 
3 0 
? 1 
7 0 
70 
a 
6, 
7 7 
1 
3 
2 3 
6 7 
1 3 
2 
a , 3 
2 
1 
30 2 
, 3 4 
? 
2 ? 
? 
1 
6 
1 6 
7 
, ? 
a i 1 5 3 
6 
1 
1 
7 1 4 
1 7 2 
3 9 5 
1 0 7 
1 3 2 
1 
2 
7 
3 6 4 
3 0 
5 5 
1 0 1 
2 B 
7 
2 6 
2 
2 0 
1 4 
5 8 
1 
2 2 
9 
7 
5 5 
ΐ 9 
* 3 2 
1 
3 
6 
1 
7 
1 
7 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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j a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 6 0 
4 6 8 
* a * 
5 0 0 
5 C 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
6 2 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
W A R E N 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 4 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A R E N 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A R E N 
C C 5 
Ì C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T A F E L 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
ï z e m b e r — 1 9 6 6 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
1 3 1 
1 3 
4 
3 
3 7 
1 2 
5 
1 3 
1 1 
1 5 
1 0 
3 
1 1 
1 3 
4 
2 8 9 7 
1 3 8 1 
1 0 3 3 
7 4 2 
4 5 6 
5 5 
1 1 5 
2 3 
A U S V U L K A 
3 0 
4 3 
7 6 
6 6 
* 2 
a 
2 0 
8 0 
7 
3 * 
6 6 
1 3 
1 2 
2 2 
1 7 
2 1 
I C 
9 
1 6 
? 5 
5 
5 6 
7 6 1 
? 5 e 
2 5 * 
1 2 6 
222 
1 2 
2 
2 7 
F r a n c e B e l g . 
1 
I C S 
ιό 
5 C 3 
7 ? 
2 1 8 
8 8 
2 1 9 
* 3 
1 C 7 
( F I B E R 
2 6 
7 3 
** 7 1 
5 8 
1 Η 
7 2 
1 8 
1 6 
? 
1 0 
2 
. . 5 
7 3 
3 16 
1 1 8 
1 C 3 
6 3 
9 3 
L I 
2 
2 
1 0 0 0 k g 
- L u x . N e d 
4 9 9 
4 5 0 
2 3 
8 
2 5 
1 
1 
. 
1 9 
i 4 
3 3 
3 0 
2 
1 
1 
. . • 
A U S G E H A E R T E T E N E I W E I S S S T O F F E N 
2 1 
2 1 3 
3 * 
1 1 9 
* 6 
6 7 
* 3 2 
3 
6 
6 
3 
1 1 
2 3 
I t 
8 
2 1 
1 6 
9 
1 6 
7 4 1 
4 3 2 
2 0 7 
1 1 5 
1 0 3 
1 9 
1 4 
• 
A U S C H E M I 
1 5 
7 3 
* a 
1 3 
1 2 
3 
1 
. 9 
1 8 7 
2 6 
7 0 
7 7 
2 6 
1 
2 1 
1 
5 
1 
3 
1 1 
? 3 
. 1 
1 
1 
1 
8 
* * l 
3 C * 
7 3 
5 * 
6 * 
1 6 
1 * 
• 
1 
1 
e r l a n d 
1 6 
1 * 
1 
2 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
) 2 
1 
I O 
. I 
1 
1 2 
2 
1 1 
6 
4 
5 
2 
I O 
1 3 
• 
1 1 0 4 9 
Γ 3 3 0 
i 6 1 0 
Γ 5 4 1 
: 8 7 
1 
2 
t 
* 
* 
1 0 
5 " 
* * 
C H E N K A U T S C H U K D E R I V A T E N 
1 5 
2 * 
2 1 
2 
1 
? 
1 
. • 
­ U N D K U E C H E N C E R A E T E A U S 
3 3 0 5 
1 7 8 2 
2 2 9 9 
2 1 3 2 
4 2 5 
5 3 0 
3 2 
7 7 
9 3 
2 2 * 
3 
1 5 9 
* 9 2 
3 0 9 
6 
4 0 
2 3 9 
6 3 
7 7 
3 2 
5 9 
i 1 
' 1 
1 
6 0 
5 
1 
1 
­
3 
3 
A N D E R E N 
1 5 7 0 
, 1 3 1 2 
3 0 0 
1 8 3 
1 3 
3 6 
3 1 
1 3 
? 
2 5 
K UN S 
9 1 
9 4 
1 7 3 
7 
2 6 
5 , 
3 1 
2' 
1 
I 
2 2 
3 
1 5 
4 2 
, . 2 1 
7 
2 0 
2 2 
3 
1 9 
4 3 
8 
1 0 
7 
. 1 8 
a 
7 
1 6 
2 9 
. 3 3 
r 3 6 5 
> 8 2 
1 4 0 
5 8 
1 2 4 
a 
2 0 
1 9 
2 4 
7 
) 2 3 
2 
9 
2 
a 
a 
_ a 
a 
. 6 
1 1 
1 5 
1 
5 
' 1 2 6 
7 2 
1 5 2 
1 3 
3 
a 
, • 
S T C F F E N 
! 3 2 7 
) 5 9 7 
8 9 0 
: u i > 1 6 4 
3 1 
2 4 
) 6 2 
1 9 3 
7 
1 1 0 9 
1 3 7 1 
2 7 8 
2 
1 2 
I t a l i a 
2 
Z 2 
2 5 
1 1 
6 5 E 
7 8 2 
1 6 6 
9 8 
1 0 7 
1 0 
4 
1 
6 
1 
1 4 
* C 
2 3 
. 5 
1 
. 1 
. . . 1 
2 
. 1 
5 
. . . 1 6 
1 
9 
. 7 
3 
7 1 
2 
3 4 
5 
3 5 
3 
a 
■ 
­
4 5 
2 * 
1 0 
1 0 
1 
, . 9 
I C C 
6 
1 « 
? « 
1 ? 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 6 0 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? * 
,4 4 0 
7 3 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
I N D E S C C C 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
J A P O N 
. O C E A N . F R 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 9 0 7 . 3 0 O U V R A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
7 1 2 
3 9 0 
* * 0 
5 0 * 
6 1 6 
6 6 C 
7 C 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
P A N A M A R E 
P E R Ç U 
I R A N 
P A K I S T A N 
1 N C C N E S I E 
F C R M O S E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
3 9 0 7 . 5 C O U V R A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 7 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 O 
0 3 6 
0 1 8 
0 * ? 
0 6 0 
? 0 * 
? C R 
2 1 7 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* R * 
a r o 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R C C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 9 0 7 . 7 C O U V R A G E S 
C C 5 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 C 7 . 8 
0 0 1 
0 0 ? 
0,0 3 
0 0 * 
C 0 5 
0 2 2 
0 ? * 
0 2 6 
0 7 3 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 ' 8 
0 4 0 
0 4 2 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
6 
2 
2 
1 
1 
EN 
EN 
1 
EN 
U S T E N S I L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ e A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
6 
2 
3 
2 
2 3 
2 2 9 
* 3 
1 1 
1 3 
5 2 
7 3 
l a 
3 * 
1 8 
17 
3 3 
1 0 
6 1 
7 5 
1 3 
2 0 2 
5 1 5 
5 8 6 
6 * 1 
0 76, 
1 1 * 
2 8 1 
5 7 
F r a n c e 
2 
. ' 6 4 
7 
1 1 
, 1 8 
. . a 
. 1 
. . a 
6 
1 3 
1 2 4 8 
1 6 C 
' 6 7 
2 5 8 
4 9 6 
9 2 
2 6 3 
4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
i : 
8 9 7 3 6 C 
7 5 6 2 8 2 
4 4 3 ; 
1 2 1 Í 
5 7 4 · 
4 1 
, ί ; • 
F I B R E V U L C A N I S E E 
6 3 
6 7 
9 9 
7 0 
6 0 
1 6 
2 0 
8 9 
1 ? 
3 8 
4 * 
7 1 
1 6 
2 7 
* S 
1 ? 
1 9 
1 1 
1 6 
7 9 
** 3 9 
5 4 7 
3 5 9 
7 8 5 
1 * 8 
3 0 9 
1 3 
1 0 
** 
, 
3 ? 
2 5 
5 0 
2 7 
1 
a 
4 3 
. 1 4 
1 1 
. 2 
22 
« 1 
3 
1 5 
ι 
. . «« 1 ? 
* C 6 
1 3 B 
8 7 
5 3 
1 7 9 
1 3 
9 
? 
4 1 ] 
1 4 
2 
6 6 S 
6 3 6 
3 1 
2 
3 1 
a . 
R A T I E R E S A L B U M I N Ó I D E S O U R C I E S 
8 1 
7 5 ? 
6 2 
7 0 9 
1 7 ? 
1 2 0 
1 5 
1 1 7 
1 1 
1 8 
1 2 
1 0 
3 0 
3 2 
I R 
** 9 3 
7 6 
3 5 
* 0 
5 9 4 
7 7 5 
5 9 2 
2 7 9 
2 2 5 
3 7 
3 8 
1 
. 1 8 9 
* 1 
1 ? ? 
1 2 1 
6 9 
5 
4 7 
4 
1 5 
3 
l e 
2 5 
3 2 
. 1 
* 4 
2 
I C 
7 6 1 
* 7 ? 
1 6 5 
1 3 ? 
1 ? « 
2 7 
3 6 
■ 
2 5 
, 
DER I V E S C H I M I Q U E S D U 
2 0 
9 5 
* 9 
2 5 
1 7 
1 5 
6 
l 
7 
2 C 
4 9 
7 5 
9 
* 1 1 
6 
1 
1 
: E T A B L E 0 1 DE C U I S I N Í 
; c 9 
0 7 a 
6 7 5 
2 9 6 
7 8 9 
6 1 7 
5 2 
6 6 
1 1 5 
3 5 0 
7 6 
? 9 0 
F * 6 
5 4 8 
1 * 
4 5 
3 1 7 
17C 
1 2 9 
6 C 
1 3 2 
. 1 
1 
1 0 
5 
1 1 
11 1 
i 1 
2 
* 
4 7 7 
2 C 2 ' 
6 5 1 
4 * 
1 
9 
6 ' 
1( 
, 2 ' 
6 
8^ 
5Í 
! 1 6 C 
' I C C 
6 4 
5 5 
« a 
1 
• 
C A O U T C H O l 
. 
ã a 
. a 
. a 
• 
E N A U T R E 
7 8 C 
8 7 0 
1 4 4 Õ 
1 6 2 
2 1 9 
1 
3 9 
2 5 
4 6 
1 
1 
2 ( 
1 
1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 0 
5 
3 5 
. . 2 
2 7 
β 
3 1 
9 
1 2 
1 7 
7 
6 3 
6 8 
• 
2 6 2 7 
7 2 7 
1 6 0 6 
1 4 0 2 
2 4 6 
3 
2 
4 8 
9 
3 0 
5 6 
a 
3 2 
1 5 
2 0 
4 0 
7 
2 2 
3 6 
9 
1 4 
3 
a 
2 7 
a 
7 
1 6 
2 9 
. 2 7 
4 5 1 
1 2 7 
1 7 9 
8 9 
1 2 0 
. 1 
2 5 
7 2 
5 7 
1 7 
a 
4 9 
a 
8 
6 5 
7 
a 
2 
a 
. . . 
5 7 
7 2 
1 0 
2 2 
4 9 4 
1 9 5 
2 7 8 
8 4 
2 0 
2 
î 
C 
a 
3 
I t a l i a 
ί, 
4 * 
i i 
9 
7 2 
1 * 
3 
. 1 
• 
1 0 7 0 
5 5 0 
3 1 6 
1 5 4 
1 9 0 
1 4 
9 
4 
1 7 
1 
. 11 
. . . 1 
t 
? 
6 
1 2 
. ? 
. ? 
. 1 
. . -
6 3 
2 6 
1 5 
* 6 
. . 1 7 
? 
. « . . . 1 
5 
. 1 
7 
. 1 
. I B 
? 
1 1 
. ? 2 
a 
1 4 9 
6 
6 4 
B 
7 7 
II 
1 
• 
. 
3 8 
1 7 
1 3 
1 3 
? 
. . 6 
S M A T P L A S T A R T I F 
5 1 2 
8 7 8 
1 4 5 4 
a 
2 1 9 
2 3 8 
4 1 
2 6 
S B 
2 8 5 
2 0 
1 7 5 
6 2 7 
4 9 4 
7 
1 5 
1 4 6 
1 1 
? 7 
) 4 
10 
. . . A 
. 4 
7 4 
', . 7 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" / Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
C46 
050 
052 
C54 
062 
064 
C68 
200 
204 
208 
216 
224 
248 
268 
272 
302 
306 
314 
318 
330 
3 34 
346 
370 
374 
390 
4 0 0 
404 
440 
460 
464 
4 6 8 
472 
476 
484 
488 
492 
496 
504 
516 
520 
600 
604 
612 
628 
632 
636 
640 
664 
704 
eco 820 
ÌCOO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
S AN I Τ 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
C28 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
058 
C62 
200 
204 
208 
212 
216 
24 8 
272 
302 
314 
322 
334 
346 
370 
374 
390 
400 
404 
460 
4 6 4 
476 
484 
500 
504 
600 
604 
612 
624 
628 
632 
636 
656 
680 
692 
7C4 
732 
740 
800 
820 
1CC0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
28 
120 
8 
7 
4 
1 * 
8 
1Θ 
3 0 
155 
85 
7 
33 
a 36 
33 
18 
1 * 
12 
6 
1C 
6 
27 
17 
2 1 
5B 
28 
25 
61 
15 
20 
48 
21 
30 
10 
36 
7 
5 
9 
2? 
16 
66 
14 
5 
* 0 
3? 
15 
1 * 
1 * 
27 
33 
13 4 4 7 
9 9 4 7 
2 2 7 1 
1 8 1 0 
1 2 0 1 
196 
3 3 * 
27 
1ER­ ,HYGIEN 
378 
1 CC8 
576 
4 8 7 4 
128 
225 
9 
9 
23 
228 
16 
132 
4 5 1 
132 
19 
14 
13 
104 
1 5 
18 
28 
i a 
93 
12 
6 0 
2 1 
35 
19 
9 
7 
8 
11 
26 
2 * 
70 
63 
7 
6? 
1 1 
9 
16 
6 
6 
71 
39 
5 
11 
7 
14 
1? 
5 
57 
24 
18 
4 
15 
7 
?? 
9 230 
France 
26 
147 
2 
32 
3 * 
17 
1 1 
12 
21 
17 
59 
1 3 
. 32 
1 0 7 5 
4 3 1 
1 6 * 
131 
* e i 
152 
265 
• 
1000 
Be lg . ­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
6 
115 
4 02 
3 7 6 ' 
24 
9< 
1 
E ­ . T O I L E T T E A R T I K 
. 721 
159 
2 6 6 7 no 89 
, 1 
6 
28 
5 
10 
56 
1 * 
85 
9 
. 19 
33 
19 
9 
26 
24 
62 
22 
4 322 
7 
1 
10 
a 
. a 
14 
. 5
1 
1 
6 
2 
i 14 
2 
13 
. 7
6 
16 
17 
3 
4 
28 
1 2 
5 
. 7
4 
1 
a 
1 
> 14 
• 
> 4 283 
> 3 6 5 2 
1 4 6 7 
> 374 
) 149 
! 1 
46 
14 
Q U A N Γ ƒ TÉ S j 
Deutsch land 
(BR) 
14 
3 
, 4 
a 
8 
10 
3 
1 
7 
2 
1 
6 
2 
16 
10 
2 
5 
6 
6 
4 
. 19
25 
21 
11 
I 
a 14 
31 
3 
14 
5 
8 
. 4 
9 
22 
13 
31 
7 
2 
29 
26 
14 
14 
12 
a 1 
3 740 
1 957 
1 345 
1 178 
4 2 6 
38 
15 
12 
:L A .AND.KUNSTSTCFF . 
ί 11 
4 0 
50 ) 1 
1 46 
9 172 
71 
37 
123 
. 14
40 
6 
5 
9 
64 
10 
23 
212 
4 5 
3 
4 
1 
4 
. . 1
. a 
a 
2 
1 
2 
a 
a 
? 
10 
. , 9 
«3 
4 
a 
. 1 
3 
1 
5 
2 
1 
5 
2 
3 
4 
3 
2 
. 13 
1 
2 
4 
-
839 
I t a l i a 
6 
2 
i . 6 
72 
1 
. 2 
. . . . . . * . 2 
. 1
8 
1 
1 
1 
. a 
. 1
8 
. . . 1
. . 2 
12 
2 
1 
* 2 
323 
1*3 
5? 
31 
177 
3 
8 
• 
29? 
710 
219 
2 156 
a 
* 9 
1 
2 
8 
133 
1 
99 
137 
79 
15 
8 
1? 
99 
. 18 
?5 
* 8 
3 
5B 
1 
. . . . 7 
1 
. . 5
8 
3 
. 11 
7 
7 
5 
1 
19 
79 
a 
. 4 
10 
5 
1 
55 
74 
3 
. 1 3 
1 
• 
3 889 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
206 . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
3 3 0 ANGCLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
370 .«ACAGASC 
3 7 4 -REUNION 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
440 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 ­ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 4 INOE 
7 0 4 MALAYSIA 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 ­A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
299 
l a 
16 
70 
13 
I I 
25 
46 
19? 
8 * 
11 
42 
15 
59 
32 
15 
17 
13 
16 
16 
1 1 
30 
2 4 
50 
145 
54 
27 
87 
18 
21 
44 
35 
67 
11 
44 
U 
19 
14 
29 
21 
94 
24 
10 
38 
40 
13 
77 
20 
34 
4 1 
20 309 
15 045 
3 6 2 2 
2 778 
1 5 9 1 
248 
4 4 1 
48 
France 
i i a 
16 
. . . a 
35 
182 
1 
3 
4 1 
1 
57 
22 
9 
15 
13 
26 
24 
2 1 
12 
2 
85 
. 
11 
17 
2 
. *C 
1 685 
676 
36C 
279 
6 * 5 
211 
347 
• 
3 9 0 7 . 8 3 OBJETS Ρ L HYGIENE OU LA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
058 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
820 .OCEAN.FR 
1000 M C Ν C F 
518 
1 153 
e i 9 
5 0 4 4 
237 
537 
20 
21 
50 
434 
58 
î a o 
706 
2 i a 
39 
34 
14 
114 
16 
17 
33 
26 
118 
16 
70 
27 
51 
21 
11 
14 
11 
14 
35 
28 
66 
210 
22 
a2 
12 
12 
«7 
11 
IB 
28 
49 
11 
21 
10 
23 
?0 
10 
7 0 
19 
26 
15 
20 
27 
26 
11 749 
. 777 
2 5 1 
3 295 
165 
2 3 1 
1 
2 
6 
75 
8 
2 1 
172 
1« 
6 
5 
. 4 
, . 3 
22 
1C5 
11 
1 
26 
4e 
20 
11 
5 
35 
28 
21 
6? 
15 
1? 
76 
5 625 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2B8 
2C 
6 
« 
6 506 
7 9 3 4 
535 
708 
36 
4 
. 1
T O I L E T T E 
IC 
a 
116 
3 
a 
1 
16 
17C 
N e d e r l a n d 
4 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
3 
1 
1 
7 
2 
2 
19 
l 
12 
. 10 
9 
23 
2 9 
3 
6 
32 
2 
4 
, 9
7 
2 
. 2 
12 
• 
3 769 
3 152 
4 1 0 
325 
195 
1 
62 
13 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
13 
20 
11 
19 
11 
? 
10 
6 
1 
a 
15 
11 
11 
2 
. 4 1 
66 
40 
12 
1 
7 
12 
20 
5 
3B 
4 
11 
. 17 
14 
29 
16 
43 
17 
4 
74 
29 
11 
27 
16 
16 
l 
5 869 
3 063 
2 214 
1 914 
558 
29 
23 
34 
I t a l i a 
7 
3 
6 
69 
3 
a 
3 
31 
19 
i 2 
4 8 0 
2 2 0 
103 
52 
153 
3 
9 
• 
EN AUTRES MAT PLAST A R T I F 
3C 
125 
. 1 1 4 
3 
9 4 
. 2 
1 
a , 1
2 
2 
lé 
LÔ 
i 
4 2 7 
173 
109 
259 
. 57 
163 
16 
13 
34 
2 0 0 
49 
66 
4 0 4 
122 
16 
17 
11 
12 
39 
158 
14 
lä 5 
16 
6 
1 
11 
5 
2 
9 
11 
7 
7 
. 21 
7 
7 
21 
2 164 
305 
14¿ 
193 
1 632 
a 
«8 
1 
4 
9 
1 5 1 
1 
92 
123 
80 
17 
11 
12 
99 
17 
26 
11 
64 
5 
30 
6 
. 12 
8 
13 
6 
2 
22 
36 
a 
. 5 
12 
5 
1 
63 
19 
4 
. 13 
1 
3 363 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
I C I O 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
S C H M U I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B U E R O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
aoo 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
B E K L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 5 6 4 
1 4 7 9 
1 2 0 9 
8 5 4 
1 4 7 
221 
3 * 
. K W A R E N UNC 
1 7 7 
1 6 2 
1 3 * 
1 1 3 
7 2 
= 8 
2 6 
3 * 
3 
1 2 
6 1 
* 3 
1 
3 
3 
2 1 
6 
7 
7 0 * 
1 8 
1 9 
9 
? 
1 
1 
7 
? 
1 
'1 
1 
2 
* 0 
4 
1 3 6 2 
6 8 3 
5 1 1 
2 5 5 
1 6 Θ 
1 4 
4 6 
F r a n c e 
3 6 5 7 
2 6 4 
2 3 9 
« C l 
1 3 3 
7 C 1 
• 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
e i 
* 1 
7 
6 
. 1 5 
Z I E R G E G E N S T A E N D E 
I C C 
1 9 
6 1 
8 
1 6 
1 
3 
1 
9 
2 
7 
1 9 
5 
1 
2 0 
2 
1 9 
. . . . , . . 1 
i I B 
3 3 0 
1 5 1 
5 6 
2 9 
8 3 
1 3 
4 6 
. 
? ? 
3 8 
7 
1 
* 
7 * 
6 8 
5 
* 1 
. . • 
­ U N D S C H U L A R T I K E L A U S A N D E R E 
2 ? * 
? 2 C 
? 0 4 
1 C 9 
6 0 
7 3 
7 
2 1 
1 2 6 
1 * 
3 6 
2 2 4 
6 2 
6 
1 0 
5 1 3 6 
1 1 
9 
1 5 
2 3 
1 3 
3 
6 
1 6 
1 2 
8 
2 3 
1 3 
1 2 
1 0 
9 
1 ? 
? 
1 
5 
1 1 
1 8 3 1 
8 1 9 
6 4 2 
5 * 5 
3 6 6 
9 5 
1 7 5 
4 
. 6 6 
1 0 
3 3 
1 3 * 
1 1 
1 5 
2 3 
1 3 
. 1 6 
1 2 
a 
1 
9 
1 2 
. 1 
. . 1 
1 1 
4 1 5 
1 1 4 
2 7 
1 3 
7 7 3 
8 7 
1 7 1 
­
5 
. 6 
13 
3 2 
? * 
1 
1 
' 7 
I C U N G U . B E K L E I D L N G S Z U B E H O E R 
4 1 
1 1 5 
1 4 0 
4 1 
6 * 
1 5 
* 1 * 
6 
1 7 
7 7 
* 1 
6 
2 6 
6 
1 6 
8 
1 
12 
5 
h g 
N e d e r l a n d 
I C I 
5 7 
5 1 
1 4 
i • 
QUAN T I T É s l 
Deutschland 
(BR) 
2 * 6 
4 9 4 
3 5 6 
9 9 
5 
3 
• 
A . A N D . K U N S T S T O F F E N 
6 
5 
i i 
3 3 
2 2 
I C 
4 
2 
. . • 
1 C 9 
4 8 
5 8 
6 3 
7 1 
1 
6 
3 0 
2 
6 
4 8 
3 7 
1 
1 
7 
. 1 
5 
1 0 6 
11 
. . 3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
7 
1 
1 
2 2 
3 
6 7 6 
2 7 8 
3 3 8 
1 9 9 
6 0 
1 
. • 
N K L N S T S T O F F E N 
2 
1 4 
3C 
2 2 
6 
5 
2 
1 
■ 
2 C 2 
1 1 3 
1 8 8 
. 5 6 
4 7 
7 
2 1 
1 2 3 
1 4 
3 5 
2 CO 
5 9 
5 
7 
. 4 
2 
. 5 
. . . . 1 
. . 7 
2 1 
4 
. 9 
6 
5 
2 
1 
8 
• 
1 1 9 1 
5 5 9 
5 6 4 
4 9 0 
6 8 
1 
3 
• 
A . A N D . K L N S T S T O F F E N 
1 
6 6 
1 « 
5 
2 . . a 
i . 1 
3 * 
2 7 
1 2 0 
5 1 
1 2 
4 
12 
5 
17 
2 6 
3 7 
1 
I t a l i a 
2 8 7 7 
6 6 0 
5 2 0 
3 3 ? 
3 
1 6 
1 5 
4 0 
2 9 
1 9 
3 7 
a 
e . a 
. , 6 
2 
2 
. . 1 
2 
. 1 
7 2 
5 
6 
i 
2 4 9 
1 2 4 
1 0 2 
1 9 
2 2 
. 2 
• 
1 5 
2 7 
. 5 8 
. 2 1 
. . . . . 1 6 
3 
1 
1 
. 1 
. . 4 
. a 
. . , . . 1 
1 
. . 1 
3 
6 
. . . ­
1 6 3 
1 0 0 
4 4 
4 0 
1 6 
. . 4 
5 
. 1 
2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 9 0 7 . 8 5 O B J E T S 0 
0 0 1 
0 0 ? 
oc? C C « 
0 0 4 
0 7 2 
0 ? o 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 6 0 
7 0 8 
¿ 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 , 0 * 
6 C 8 
6 ? * 
6 3 0 
7 0 * 
7 3 ? 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A T I E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX I Q U E 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L 1 6 
H C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
3 9 0 7 . 8 6 A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 * 3 
0 5 0 
7 0 8 
2 1 7 
7 1 6 
7 * 8 
? 7 ? 
3 0 ? 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 ? 
aoo 3 2 0 
1 0 0 0 
î o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A T I E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R C U N 
. C C N G O B R A 
• C C N G O L E O 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L i e A N 
K O W E Ï T 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
7 
? 
? 
1 
7 7 2 
7 3 1 
1 6 * 
1 4 3 
1 9 5 
2 8 3 
17 
F r a n c e 
4 « 9 3 
5 9 4 
Í 2 6 
4 1 8 
17 1 
2 5 1 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 3 7 
9 
7 
3 
a . 1 6 
O R N E M E N T E T A R T I C L E S OE 
P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
1 
6 
2 
2 
1 
C E 
7 1 4 
5 10 
3 9 2 
2 3 3 
7 5 6 
* 0 6 
1 3 
3 3 
2 1 1 
2 7 
6 * 
2 9 3 
1 8 * 
2 2 
13 
5 3 
4 7 
1 0 
5 3 
COO 
9 o 
1 0 
2 3 
BB 
2 5 
1 5 
1 ? 
5 0 
1 3 
7 0 
7 * 
1 5 
1 5 
.36 1 
3 0 
0 9 β 
6211 
4 5 1 
2 1 9 
5 0 9 
** 1 0 ? 
5 
. 2 0 7 
5 6 
1 1 2 
2 1 
4 * 
4 
. 6 
9 
a 
3 1 
5 
1 
5 
l 
5 3 
1 4 
2 
5 3 
9 
. 7 7 
2 
. . a 
7 
. . 1 0 
. 3 
1 5 0 
1 
F 9 1 
3 5 7 
1 7 5 
3 6 
3 1 8 
4 0 
5 7 
3 
6 2 
3 6', 
2 0 
2 3 
i 
1 5 4 
1 1 9 
3 0 
2 4 
4 
1 
. 1 
N e d e r l a n c 
2 7 ; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 9 1 
1 0 7 1 
2 6 
a 
5 
5 9 8 
3 5 6 
OOS 
7 0 3 
6 
5 
2 
P A R U R E E N A U T R E S 
1 2 
1 3 
2 
6 6 4 
4 6 1 
1 7 2 
9 1 
2 
4 8 7 
7 7 * 
2 4 7 
a 
7 3 5 
1 7 1 
8 
1 1 
2 0 3 
i a 
6 4 
252 
173 7 0 
7 
4 9 
1 
2 
4 9 
6 9 6 
6 3 
9 
a 
4 B 
2 2 
1 5 
12 
19 
1 1 
1 9 
1 4 
1 4 
1 2 
7 1 1 
2 6 
7 1 4 
6 9 3 
0 0 7 
0 S 9 
5 1 7 
2 
1 
1 
B U R E A U E T A R T I C L E S S C O L A I R E S E N A U T R E S 
P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
* 2 
1 
1 
6 6 0 
* 9 2 
6 2 1 
152 2 0 9 
1 8 6 
1 6 
6 * 
3 2 6 
4 6 
1 1 4 
5 * 7 
1ΘΒ 
2 2 
« 6 
1 0 
1 4 
2 2 4 
1 4 
l a 
3 9 
6 ? 
3 8 
1 0 
1 5 
4 0 
2 3 
2 9 
7 3 
2 3 
3 2 
* 4 
7 * 
? ? 
1 1 
1 0 
? * 
2 2 
6 * 5 
0 3 5 
7 4 * 
4 * 3 
8 4 2 
2 5 3 
7 1 0 
8 
a 
1 3 4 
? 6 
4 4 
2 0 
1 1 
. 1 
■· 
1 
. ? * 
1 1 
5 
. a 
2 1 7 
3 * 
1 
3 6 
6 2 
3 e 
I C 
. * 0 
? 3 
. ? 
1 ? 
3 ? 
. a 
1 
. . 3 
2 2 
6 9 3 
2 3 0 
6,8 
* 3 
5 5 1 
2 3 7 
? 5 5 
1 
3 9 0 7 . 8 7 V E T E M E N T S ET A C C E S S O I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 » 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
M A T I E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
9 
a 
1 5 
1 3 
3 
1 
1 4 
6 * 
4 0 
* ? 
7 0 
1 9 
a 
• 
1 2 
4 9 
2 i 
1 
1 2 
81 
3 
2 ' 
1 
OU V E T E M E N T E N A 
P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
1 5 1 
* 8 7 
* 1 1 
1 7 ' . 
2 2 9 
5 9 
2 5 
n o 2 3 
5 5 
1 5 5 
1 * 4 
1 7 
1 2 6 
2 3 
1 0 ? 
4 9 
5 
. ? 6 
2 
. 5 3 
? 
1 2 
1 0 
a 
17 
11 
, 1 
. 1 
. . 1 
, * 
2 5 
5 ' 
2 
Ì 3 
1 
1 1 
> 1 
J T R E S 
J 
6 0 9 
2 7 3 
4 7 9 
a 
1 R 4 
1 5 ? 
1 6 
6 ? 
3 2 0 
4 5 
1 1 1 
4 9 0 
1 7 9 
1 9 
1 6 
1 1 1 
7 
a 
1 ? 
1 
a 
a 
. 1 
a 
• ? 6 
6 7 
1 * 
. 4 1 
7 0 
1 1 
11 
10 
? 1 
• 
3 3 1 
5 4 5 
M l 7 
7 1 3 
1 9 7 
2 
9 
2 
l 11 
1 1 0 
1 4 7 
a 
1 5 9 
4 3 
2 5 
8 0 
7 6 
5] 1 1 1 
1 1 9 
t, 
I U l i a 
2 2 7 2 
6 9 3 
5 1 9 
3 7 8 
4 
2 0 
1 3 
1 5 3 
8 6 
4 1 
8 0 
l"> 
1 0 
2 4 1 
1 9 
? a 
7 7 1 
3 7 3 
3 2 2 
4 1 
7? 
­
7 0 
16 
1 
6 5 
1 7 
l a 
2 2 9 
1 3 2 
6 5 
4 5 
2 3 
. . 6 
a 
* 
· ) Siehe i m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
poys 
042 
048 
C50 
064 
2C8 
272 
288 
302 
314 
318 
370 
374 
350 
400 
404 
448 
460 
484 
604 
624 
8 20 
10C0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
C22 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
C42 
C50 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
272 
276 
288 
370 
390 
400 
484 
504 
604 
612 
616 
632 
636 
680 
700 
704 
732 
740 
800 
1C00 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1022 
1040 
WAREN 
00 1 
002 
003 
004 
CC5 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
244 
246 
272 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
12 
6 
10 
5 
15 
21 
9 
* * * 5 
6 
39 
* 2 
5 
12 
2 
1 
* 766 
* C * 
215 
1 3 * 
136 
* 5 
25 
10 
R. LEUCHTEN 
576 
4 7 6 
6 6 * 
10? 
1*1 
a i 
5 
15 
35 
191 
2 1 
* 1 
2C8 
205 
12 
16 
15 
2 
11 
8 
1 * 
5 
5 
2 
3 
5 
β 
11 
3 
26 
56 
e 
7 
12 
7 
9 
5 
2 
5 
4 
10 
3 
5 
7 
3 157 
1 9 6 0 
9 5 4 
775 
233 
26 
25 
3 
ZU TECHNI 
1 3 5 5 
1 09 6 
1 766 
392 
8 5 0 
« 1 7 
9 
21 
2 1 1 
870 
4 7 
18.8 
7 6 1 
3 5 1 
13 
5 0 
20 
77 
27 
22 
2 
1 
21 
10 
13 
30 
2 
13 
5 
35 
5 
8 
31 
France 
. ?
a 
9 
15 
a 
9 
4 
4 
* 5 
a 
. a 
a 
5 
. 1 
a 
4 
1*9 
56 
?1 
17 
7? 
44 
75 
• 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d 
76 
24 
1 
. 1 
1 
a 
UNC TE ILE DAVON ALS 
. 39 
4 
11 
a 
9 
13 
1?1 
54 
13 
12 
53 
21 
2C 
• 
161 
a 
88 
1 
l 
7 6 0 
?51 
3 
? 
5 
? 
. ­
.CHEN ZWECKEN AUS ANO 
. 163 
69 
2C2 
2 * 4 
13 
a 
2 
6 
a 
1 
9 
65 
2 
2 
16 
a 
12 
? 
1 
1 
a 
4 
1 
1C 
30 
7 
a 
. 35 
3 
8 
30 
112 
a 
i ? a 
?? 
6 
7 
. a 
a 
1 
a 
a 
1 
2 
a 
1 
e r l a n d 
QUANΤ ITESI 
Deutsch land 
(BR) 
2 
12 
3 
10 
15 
122 
85 
6 
« 21 
. a 
1C 
4 
35 
4 
. a 
3 
1 
1 
­
4 34 
231 
175 
108 
27 
a 
a 
a 
I t a l i a 
35 
a 
12 
5 
15 
, . ­
AND.KUNSTSTOFFEN 
5 
45 
. 72 
1 
5 
. . . 1
. 2 
1 
1 
1 4 ' 
122 
15 
11 
11 
, 5
• 
332 
389 
5 70 
139 
66 
5 
19 
35 
150 
21 
38 
199 
2C0 
12 
15 
14 
2 
9 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
a 
8 
10 
a 
25 
57 
7 
7 
7 
7 
8 
3 
2 
5 
4 
IO 
1 
5 
7 
2 4 9 7 
1 4 3 0 
909 
739 
155 
2 
3 
3 
.KUNSTSTOFFEN 
8 1 187 
157 
a 
8f 
2 
l ì 
. a 
2 
7 2 4 
1 4 5 4 
a 
598 
362 
8 
17 
2 04 
8 57 
46 
179 
638 
338 
IO 
26 
15 
57 
23 
20 
1 
1 
15 
6 
3 
a 
1 
5 
a 
a 
i 
78 
5 
2 
l a 
, 1
i 5 
4 
. 1
1 
. 1 
. a 
3 
4 
1 
130 
103 
14 
11 
14 
1 
1 
• 
48 
52 
115 
80 
a 
15 
1 
2 
a 
7 
a 
. 51 
4 
1 
6 
5 
8 
2 
1 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
064 
208 
27 2 
2 8 3 
30? 
3 1 4 
318 
370 
374 
3 90 
« 0 0 
« 0 * 
* 4 a 
4 6 0 
4 3 * 
6 0 * 
6 2 * 
820 
l o c o 
l o i o 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
.ALGER IE 
. C . IVOIRE 
N IGERIA 
­CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
cu e A 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . B 9 A B A T ­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
066 
700 
704 
?08 
?1? 
216 
270 
224 
27? 
2 7 6 
288 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 * 
6 0 * 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 8 0 
700 
7 0 * 
7 3 ? 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
10 
32 
28 
3? 
42 
38 
* ? 
37 
13 
15 
10 
17 
79 
171 
19 
11 
16 
43 
13 
U 
16 
691 
4 5 1 
9 5 0 
605 
455 
150 
100 
33 
F rance 
2 
1 
7 
. « 1 
37 
a 
37 
13 
1« 
l e 
17 
, . 3
. 16 
1 
11 
2 
16 
685 
3 0 0 
125 
101 
26« 
137 
98 
■ 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
; 
71 
5e 
N e d e r l a n d 
3Í 
lï 
i : 
l ì 
4 2 ! 
3 2 " 
5 
i l i 43 8 
3! 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
JOUR DIFFUSEURS VASQUES GLOBES ET ARTICLES 
D ECLAIRAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
l 
1 
1 
8 
4 
2 
2 
7 
29 
20 
1 
i 71 
. . . . ?0 
153 
16 
a 
. 9
. 9 
. 
6 04 
747 
756 
475 
99 
3 
2 
I t a l i a 
1 
9 
18 
23 
102 
19 
40 
10 
41 
2 
1 
S I M IL 
ELECTR EN AUTRES MATIERES PLAST A R T I F 
376 
C87 
7 5 1 
762 
27a 
233 
21 
56 
96 
556 
77 
126 
698 
542 
69 
* 7 
* 9 
10 
* 0 
l e 
35 
15 
13 
16 
11 
16 
17 
24 
10 
70 
154 
28 
28 
3* 
12 
14 
17 
10 
21 
18 
23 
19 
16 
28 
337 
755 
678 
327 
68? 
71 
69 
71 
9C 
10 
25 
25 
15 
1? 
3C 
15 
IC 
31« 
126 
53 
«7 
136 
56 
46 
3 9 0 7 . 9 1 ARTICLES A USAGES TECHNI 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 7 0 
7 * 0 
? * * 
? * a 
2 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAPCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
­J 
2 
3 
1 
2 
2 
274 
204 
5 2 1 
9 79 
618 
555 
22 62 
«76 
«16 
232 
575 
035 
8 3 1 
66 
174 
77 
222 
72 
83 
33 
79 
170 
11 
27 
7« 
10 
16 
10 
6 0 
10 
18 
57 
245 
145 
«23 
362 
56 
5 
23 
14 
3 
13 
175 
10 
8 
49 
7 
35 
5 
14 
6 
1 
15 
2 
21 
73 
9 
3 
6C 
7 
l e 
5« 
306 
341 
l ; 
1 
■ 
l i 
151 
2 0 : 
: 27 
1 
; , 
« 5 
: 
­
6 9 : 
665 
1 ' 
1 
i : 
QUES EN 1 
2 4 ' 
55 ( 
51 
16 
15 
i 
< 1 
ã 
1 ' 
2 
2 
48C 
372 
6< 
4« 
37 
1 
c 
UTRES MAI 
6< 
27« 
a 
296 
l i 
4 Í 
11 
1 ' 
l i 
' 
1 
6 
3 2 
2 
aa? 
β24 
389 
262 
17β 
20 
54 
94 
554 
77 
114 
65β 
519 
67 
44 
45 
10 
33 
5 
2 
3 
4 
12 
10 
1 
17 
21 
67 
146 
25 
2Θ 
21 
12 12 
14 
10 
21 
17 
22 
5 
14 
26 
5 3 1 
362 
6 9 1 
1Θ4 
457 
9 
9 
21 
167 
22 
10 
29 
3 
. a 
, a 
2 
17 
18 
l 
3 
1 
4 
3 
6 
9 
3 
319 
2 2 9 
51 
4 1 39 
3 
PLAST A R T I F 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
863 
522 
012 
225 
603 
21 
49 
4 4 4 
3 8 0 
223 
557 
76Θ 
794 
51 
103 
49 
173 
60 
54 
27 
27 
96 
6 
6 
î 1 
9 
î 
3 
98 
57 
174 
2 0 9 
31 1 
7 
1 
5 
2 3 
73 
6 
6 
14 
19 
14 
15 
12 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
276 
288 
302 
306 
314 
322 
346 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
460 
476 
494 
496 
5C4 
5C8 
512 
520 
604 
612 
616 
624 
660 
6 6 4 
680 
692 
7C0 
704 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
820 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1 0 3 2 
1C40 
KUNST 
COI 
002 
C03 
022 
032 
036 
3 9 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1C30 
1031 
1032 
SAECK 
001 
002 
003 
004 
C05 
022 
026 
C30 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
058 
C60 
062 
064 
066 
066 
204 
206 
212 
216 
224 
24a 
272 
276 
284 
288 
302 
318 
322 
326 
334 
370 
374 
390 
4 0 0 
404 
412 
446 
456 
460 
476 
484 
488 
492 
512 
528 
6C0 
— 1966 — Janvi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
5 
. 2 
1AERME 
31 
15 
15 
22 
6 
15 
2 
= 7 
115 
64 
11 
2 
14 
27 
27 
11 
8 
19 
7 
19 
38 
9 
88 
«6 
7 
3« 
4 
1 
11 
9 
6 
4 
7 
33 
6 
13 
15 
5 7 1 
«58 
295 
a i « 
762 
153 
n o 56 
AUS 
6 
6 
2 
1« 
3 
5 
3 
6 1 
2? 
34 
2 1 
5 
1 
3 
­ .BEUTEL U 
1 
1 
3 
1 
322 
«C6 
6 0 3 
B57 
110 
e55 
13 
153 
50 
309 
17« 
2 
107 
23 
42 
16« 
58 
29 
12 
20 
57 
45 
6 
21 
191 
16 
«1 
7 
50 
«7 
11 
11 
7? 
?c 
11 
35 
1 * 
28 
10 
1 1 
67 
16 
* 17 
525 
24 
24 
11 
11 
23 
45 
3 
9 
7 
France 
2 
1 
15 
22 
3 
? 
. 5
7 
8 
13 
1 
! 1 * 
i i 
17 
i 3 
11 
6 
2 
15 
1 131 
6 7 8 
170 
118 
275 
133 
81 
8 
ANCEREN 
. ? 
1 
. . . • 
1? 
6 
2 
5 
1 
3 
er­Decembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
13 
7 9 4 
267 
14 
11 
1 * 
13 
a 
• 
KUNSTSTOFFEN 
1 
1 
AEHNL.VERPACKUNG.A.AND 
a 
5*C 
230 
61 
29 
12 
3 
. 1
153 
2 
50 
. 2 
136 
a 
. . . . 9 
. * 189 
17 
. a 
* 9 
* 5 
6 
11 
. 20 
9 
. . . 10
11 
*B 
1 
1 
23 
1 020 
a 
2 6 1 4 
1 3 7 9 
2 
4 5 2 
4 
40 
2 
3? 
9 
. . . 17
? 
. 17
. 6 
. 3 
. . 1
. . • 
land 
?ee 
7 5 5 
29 
26 
* . 2 
• 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
29 
1 * 
. a 
a 
a 
2 
a 
a 
101 
66 
9 
1 
. 26 
25 
. 3
2 
7 
19 
8 
6 
63 
39 
7 
34 
4 
1 
1 
9 
6 
* . 33 
6 
11 
­
7 3 56 
3 9 6 4 
2 967 
2 568 
378 
3 
27 
47 
6 
« 1 
14 
3 
6 
3 
40 
11 
28 
21 
a 
. • 
.KUNSTSTOFFEN 
130 
539 
. I C I 
13 
365 
. 2 
41 
1 
49 
a 
. l 
. . . 27 
. 1
1 
1? 
22 
48 
115 
267 
750 
66 
3 
6 
55 
6 
5* 
115 
12 
26 
16 
?3 
** 
73 
9 
I ta l ia 
29 
14 
10 
50? 
?94 
115 
74 
9 1 
4 
. 1
a 
4 
4 
. . . • 
57 
6? 
9 
336 
a 
19 
. 96 
2 
61 
4 
1 
6 
22 
1 1 
22 
42 
? 
. ie 33 
34 
6 
36 
2 1 
525 
12 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 6 
23 8 
30? 
3 06 
3 1 * 
322 
3 * 6 
3 70 
3 7 * 
39 0 
4 0 0 
4 0 * 
412 
* 6 0 
* 7 6 
* B * 
* 9 6 
5 0 * 
506 
512 
570 
6 0 4 
6 12 
6 1 6 
6 7 * 
O60 
6 6 * 
6 8 0 
69? 
700 
7 0 4 
720 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo e?o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMERCUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGDLEO 
KENYA 
.MACAGASC 
.REUN1CN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INCONESIE 
MALAYSIA 
CHIN.CCNT 
COREE SUD 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FANA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
11 
9 
7 
1 
35 
17 
27 
1 * 
19 
* 3 
10 
17 
12 
308 
4 1 * 
«6 
11 
«3 
«7 
57 
17 
73 
1?0 
25 
17 
66 
?6 
238 
ea 37 
107 
10 
11 
27 
23 
1« 
10 
27 
113 
20 
«9 
27 
200 
9 9 4 
C73 
355 
62B 
308 
22? 
296 
France 
6 
2 
?7 
31 
15 
3 
a 
17 
1? 
?7 
55 
1 
* «3 
. . 17 
5 
111 
. ?
7 
59 
11 
16 
5 
. 1
i . . 1
3 
1 
5 
77 
2 54 7 
1 278 
499 
702 
7?9 
756 
177 
4C 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7! 
1 004 
9 0 1 
«7 
31 
* 7 
41 
1 
9 
N e d e r l a n d 
6 
6 
2 
"l 
8 0 6 
6 6 6 
126 
100 
25 
6 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Π 
6 
8 
6 
3 0 
15 
. . 2 
7 
. 76? 
116 
* 1 
4 
a 
43 
51 
lô 9 
75 
17 
?0 
19 
i ? a 
7« 
19 
10? 
10 
10 
? 
22 
10 
. 0 
6 
110 
19 
4 7 
B60 
62? 
169 
797 
8*3 
8 
4 1 
2 2 6 
3 9 0 7 . 9 3 BOYAUX A R T I F I C I E L S EN AUTRES MATIERES PLAST ARTIF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 2 
0 1 6 
390 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
R.AFR.SUC 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
40 
36 
12 
95 
24 
34 
?9 
375 
98 
208 
145 
18 
1 
6 
3 9 0 7 . 9 5 SACS SACHETS ET 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
C05 
0?? 
0 2 6 
0 3 0 
Ú34 
0 3 6 
013 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
06? 
0 6 * 
066, 
0 6,3 
2 0 4 
2 0 8 
?1? 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
27? 
776 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
7 13 
377 
3?6 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 * 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 * 
* 3 3 
* 9 ? 
5 1 2 
528 
6 0 0 
a 
5 
« . 1
4 
• 
4? 
16 
IC 
6 
16 
3 
6 
I 
, 4
. . . ­
6 
5 
i 
1 
1 
EMBALLAGES S I M I L A I R E S EN AUTRES 
MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGER IE 
TUN IS IE 
L lEYE 
SOUCAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.BURUN.RW 
E T H I O P I E 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFX1QUE 
CUBA 
OGMINIC .R 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
C H I L I 
ARGENT INE 
CHYPRE 
1 
1 
3 
1 
409 
44B 
51 1 
544 
173 
549 
16 
187 
124 
507 
363 
15 
113 
?3 
53 
116 
33 
3 7 
30 
«2 
17? 
141 
14 
25 
252 
4 0 
52 
10 
36 
«6 
15 
10 
92 
37 
10 
39 
16 
27 
15 
15 
49 
13 
10 
16 
387 
«2 
34 
14 
16 
30 
4 5 
1« 
17 
71 
. 5?3 
2?1 
io« 45 
31 
3 
1 
6 
783 
4 
2 
94 
. 1
9 0 
. . . . . 1 7 
. 12 
246 
39 
a 
a 
35 
«« 11 
IC 
, 32 
8 
15 
15 
29 
34 
759 
a 
2 3C5 
1 061 
2 
?75 
4 
4 0 
2 
33 
12 
. . 
14 
2 
15 
. 6
. 4 
. a 
1 
a 
. • 
3 8 5 
67C 
, l i a 
35 
2 1 3 
a 
2 
101 
1 
79 
3 0 
1 Õ 
73 
1? 
1 0 
47 
38 
79 
4 
95 
7 1 
10 
29 
267 
71 
194 
1 19 
2 
. • 
1911 
199 
964 
. a? 
6 
9 
7 0 
15 
116 
267 
8 
17 
. 31 
4 
11 
77 
17 
** 4 
. 1
. 1 
2 
10 
64 
1 7 
10 
1 * 
17 
I ta l ia 
13 
11 
** 
40 
74 
17 
983 
537 
232 125 
184 
?i 
9 
5 
6 7 
56 
21 
261 
?4 
. 114 
2 
4 7 
a 5 
7 
7? 
19 
?? 
22 
1 
74 
77 
130 
14 
4 6 
là 
387 
29 
76 
?i 
· ) Siehe im An..ang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
604 
608 
61? 
616 
624 
680 
ROO 
820 
962 
ÌCOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
AND.Τ 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
064 
204 
?08 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
346 
370 
374 
390 
400 
404 
428 
432 
440 
448 
460 
464 
476 
484 
492 
504 
516 
600 
6C4 
612 
616 
624 
632 
636 
732 
800 
804 
820 
954 
1CC0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1C40 
ANDER 
CCI 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
024 
C26 
028 
C30 
03? 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
îzember — 1966 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
8 
2 
1 
1 
3 2 
26 
23 
3 3 
7 
13 
12 
20 
«3 
183 
33 7 
CIO 
5«5 
56C 
233 
307 
233 
1ANSPCRT­0I 
: VERSCHLUE 
3 
2 
4 
1 
16 
1 1 
3 
3 
1 
129 
7 1 3 
293 
9 0 5 
707 
677 
5 
36 
57 
520 
36 
284 
310 
«28 
13 
6 6 
9 7 
29 
31 
2 1 
3 0 
191 
85 
125 
7 
8 
50 
60 
2 7 
75 
60 
13 
17 
16 
7 
4 
20 
34 
43 
177 
78 
IE 
5 
31 
5 
«8 
6 
5 
a* 7 
6 
3 
7 
23 
6 
6 
10 
8 
5 
5 
21 
31 
15 
12 
855 
7 * 7 
366 
287 
163 
758 
30 3 
6 6 
WAREN AU! 
6 
6 
5 
16 
1 
2 
1 
B*0 
? 0 8 
3 5 * 
760 
6 9 9 
6 8 1 
75 
98 
157 
6 4 * 
ac 50 1 
505 
4 * 4 
6C 
783 
50 
137 
76? 
I B 
1 * 
1 1 
9 
12 
France 
12 
. . 33 
4 
. 1 
70 
• 1 8 49 
680 
* 5 8 
168 
5C? 
173 
? * 3 
9 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 
a 
. . . I 
a 
. • 
5 6 3 1 
5 0 1 * 
525 
496 
85 
47 
* 7 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
. IC 
1 4 2 1 
782 
4 7 1 
4 6 1 
14C 
5 
57 
28 
.VER PACKUNG SM I T TE L.STOPFEN 
SSE,AUS 
a 
7C3 
1 15 
255 
* 9 
135 
• l 
3 
22 
7 
20 
1 7 * 
25 
5 
36 
1 
1 
. . 29 
189 
84 
. 4 
4 
49 
50 
1 
5 
59 
13 
17 
* 3 
. 20 
3 * 
12 
* 9 
8 
. 2 
6 
5 
* 8 
. a 
26 
a 
1 
a 
1 
1 * 
1 
3 
3 
2 
a 
1 
7 
30 
15 
12 
2 359 
1 127 
537 
382 
7 2 2 
230 
289 
1 
ANDEREN 
. 1 617 
527 
2 656 
352 
282 
a 
2 
17 
127 
8 
76 
459 
15 
IB 
68 
1 
2 
30 
1 * 
e χ ρ o r t 
Q U A N ΤITÉS | 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 
2 
?? 
1? 
. a 
12 
10 
. ­
734 
197 
3 09 
?37 
169 
. 1
59 
•DECKEL U 
ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
7*5 
a 
2 028 
190 
-52 
a 
a 
1 
17 
1 
1 
29 
7 
U 
2 
30 
1 
3 149 
2 9 7 1 
143 
108 
31 
13 
. 5
31 
735 
, 3 84 
: 52 
a 
12 
4 
3 
2 
2 
21 
* 1 
6 
. 1
15 
2< 
1 333 
1 1 58 
1C8 
85 
49 
a 
10 
19 
KUNSTSTOFFEN 
72« 
a 
1 908 
8 0S 
20 
1*5 
a 
* 6 
6 
? 
10 
* 6 
53 
1 e 
a 
a 
10 
. a 
a 
. ' 
373 
2 2 06 
a 
1 538 
67 
2 5 8 
3 
32 
11 
6,0 
13 
49 
130 
59 
2 
25 
4 
8 
7 
2 
1 
2 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
2 4 0 
2 *3 
114 
. 6 * 8 
311 
5 
72 
*B 
* 7 3 
26 
2 59 
C?8 
385 
5 
19 
86 
2 * 
12 
17 
. 1
. 35 
3 
2 
. 10 
2 
15 
. . . a 
a 
1 
. . 25 
66 
17 
13 
3 
1 
a 
. 3 
1 
43 
a 
5 
3 
6 
8 
1 
3 
4 
5 
4 
4 
14 
1 
a 
• 310 
7 4 * 
8?0 
5 10 
213 
13 
3 
34 
8C9 
769 
45? 
a 
2C0 
24Θ 
21 
30 
86 
2 9 * 
42 
182 
868 
639 
11 
41 
1 
47 
36 
4 
a 
a 
■ 
* 
I t a l i a 
13 
. 43 
1 548 
464 
247 
l a i 
664 
B 
2 
130 
113 
23 
36 
76 
127 
58 
10 
90 
32 
24 
664 
2 *7 
256 
202 
1*8 
2 
1 
7 
4 534 
1 6 1 6 
1 467 
11 718 
. 74 8
51 
30 
77 
157 
15 
184 
1 C02 
6 7 8 
28 
1*1 
* 4 
8C 
179 
13 
. 10 
9 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 16 
6 ? * 
630 
8 0 0 
3 ? 0 
9 6 2 
l o o o 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
L I E A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
8 
2 
1 
1 
38 
17 
l a 
18 
29 
11 
12 
29 
30 
4 4 3 
084 
211 
754 
665 
240 
391 
4 3 1 
France 
9 
. . 17 
1« 
1 
2 
28 
2 107 
697 
57C 
32B 
622 
181 
325 
17 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­
« 4 
. u x . 
3 
. . . . 1 
. . • 
566 
126 
344 
3 2 1 
51 
«9 
5 
5 
3 9 0 7 . 9 7 AUTRES R E C I P I E N T S DE TRANSPORT OU 
0C1 
0 0 2 
0C3 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0?B 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
050 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
?oa 
21? 
? 1 6 
2 2 0 
224 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
314 
318 
322 
334 
346 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
4 2 8 
4 3 2 
4 * 0 
«4a 
« 6 0 
4 6 4 
4 76 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 * 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
732 
800 
8 0 * 
8 2 0 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
BOUCHONS COUVERCLES ET AUTRES 
FERMETURE EN AUTRES MATIERES 
FRANCE 
O E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
­ C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MACAGASC 
.REUNICN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CUBA 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L i e A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
DIVERS ND 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
? 
28 
16 
8 
6 
2 
676 
43a 
5 2 5 
177 
012 
4 5 4 
15 
74 
113 
0 5 7 
108 
544 
9 0 9 
655 
« 1 
117 
173 
73 
51 
76 
68 
306 
122 
132 
2β 
35 
9 1 
93 
13 
56 
85 
IB 
17 
22 
21 
11 
« 1 
39 
129 
«94 
74 
44 
18 
88 
15 
72 
12 
10 
245 
11 
22 
U 
16 
49 
18 
27 
30 
16 
14 
24 
67 
«1 
73 
13 
852 
179 
3B0 
9 7 3 
115 
397 
«66 
154 
3 9 0 7 . 9 9 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 7 4 
076 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
IC 
11 
11 
18 
1 
3 
1 
4 
2 
121 
3B7 
B49 
977 
6B6 
339 
135 
2 3 1 
529 
625 
379 
9 8 1 
9 9 2 
655 
240 
736 
7B 
362 
564 
71 
26 
57 
4 5 
102 
. 1 1 0 1 
272 
450 
13e 
3 3 1 
. 3 
7 
60 
24 
36 
3B0 
52 
1« 
53 
5 
3 
. 1
66 
300 
121 
2 
19 
20 
9 0 
82 
1 
11 
82 
i e 
16 
6 
12 
1 
4 1 
3e 
37 
128 
i e 
9 
11 
15 
72 
. 71 
3 
i 23 
2 7 
12 
3 
4 
22 
4 0 
23 
13 
4 444 
1 9 6 1 
1 224 
682 
1 24C 
362 
' 3 8 
6 
EN ALTRE 
2 527 
892 3 3 4 6 
519 
696 
2 
9 
52 
277 
36 
116 
507 
43 
65 
167 
2 
17 
112 
7 
26 
1« 
5 
3 
4 
4 
N e d e r 
1 
1 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
2 
, 6
. . . . 1
7 9 5 
2 0 8 
41C 
3 9 7 
144 
4 
56 
32 
D EMBALLAGE 
D I S P O S I T I F S DE 
»LASTIQUES ART IF 
9 3 1 
. 16« 
269 
13 
92 
, , 3
52 
? 
3 
58 
15 
i . 4 
. 32 
1 
. a 
. 2 
1 
. 6 
1 
ï 14 
é 
. 4
4 0 
1 
15 
7 * 5 
376 
275 
223 
61 
16 
33 
1 
1 
1 
46 
212 
363 
10 
85 
1 
14 
8 
8 
5 
3 
36 
8 
2 
9 
. 3 
22 
i 
, . . a 
. a a 2 
a 
a 
. a 
a 
a 
3 
1 
4 
9 
. , a 
. 7 
l î 1 
ï 1 
a 
a 
. 1
i 
a 
a 
9C0 
632 
193 
153 
52 
i a 
72 
S MATIERES PLASTIQUES 
1 
5 
1 
370 
8 la 432 
50 
264 
1 
9 
15 
31 
11 
29 
112 9? 
a 22 
1 
2 
25 
. I 
• 
4 
2 
62C 
74 7 
033 
197 
475 
8 
70 
90 
242 39 
10« 
3 1 1 
1«3 
12 
11« 
7 
1« 
26 
2 
a 
a • 
(BR) 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
16 
9 
6 
5 
2 
15 
9 
3 5 0 
448 
580 
4 8 7 
217 
i 105 
« 6 9 
086 
«19 
8 5 1 
704 
14 
56 
93 
926 
77 
4 9 6 
329 
765 
20 
48 
157 
59 
29 
43 
i 
38 
8 
10 
11 
35 
78 
235 
49 
35 
9 
3 
a 
6 
3 
131 
lå 11 
14 
24 
4 
19 
11 
11 
13 
19 
44 1 
a 
5 8 1 
8?5 
175 
333 
500 
14 5 
81 
ARTIF 
1 
1 
3 
2 
1 
783 
6 8 7 
172 
522 6 5 0 
5β 
77 
23? 
843 
150 
455 
199 
442 
45 
103 
3 
72 
32 
14 
I ta l ia 
22 
2 
1 
. 15 
, 3
30 
1 6 2 5 
4 0 5 
3 0 7 
2 2 1 
6 1 1 
6 
4 
2 7 2 
180 
39 
70 
95 
242 
i 2 
11 
4 
104 
15 
5 
6 
11 
4 
9 2 
3 
9 0 
74 
28 
12 
1 182 
3 8 5 
513 
382 
262 5 
5 
12 
6 148 
2 4 2 6 1 9 6 7 
11 3 6 6 
1 2 5 4 
66 
66 
140 
282 
43 
2 77 
1 4 6 3 
9 3 5 
110 
3 3 0 
65 
2 6 2 
3 1 9 
48 
42 
45 
96 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lânder-
schlüssel 
Code 
pors 
C 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
« 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 2 0 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
looo 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
NATUR 
VCRVU 
NATUR 
VORVU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 8 
2 0 4 
3 2 2 
4 0 0 
ÌCCO 
i c io 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 9 
3 5 
5 
7 
4 
1 
17> 
1 1 3 
2 0 
2 5 * 
5 
6 6 
6 5 
7 t * 
6 0 
3 7 8 
22 
3 6 
5 
6 
1 3 
1 2 
1 1 1 
1 5 
7 
1 6 3 
2 7 
I C 
7 3 
5 ? 
6 7 
* 3 
3 5 
6 7 
5 6 
1 0 
5 6 
3 1 
1 7 
* 6 
7 * 
7 1 
* 9 
1 6 5 
89 5 
1 9 5 
7 2 
4 
1 1 
1 4 
1 1 
1 2 
2 
5 
3 3 4 
9 
6 
2 9 
1 8 9 
1 2 
2 5 
3 5 
7 
2 2 
3 
2 3 
4 0 
1 9 
I B I 
4 0 
3 7 
4 6 
5 0 
2 5 
3 9 
4 1 
1 0 
8 
6 
5 
8 
1 3 
1 5 
1 * 
6 
1 2 
3 ? 
1 * 
1 3 
5 
1 2 
i a 
1 3 7 
2 5 
1 0 0 
2 6 
2 7 
6 * 5 
86 1 
* 7 * 
0 3 ? 
0 0 7 
7 7 1 
3 6 7 
* 5 0 
CAUTSCHUKL 
. K A N I S 
France 
1 
. 3
1 
. 1 2 
4 5 
7 1 6 
7 6 
. . 5 
5 
4 
1 2 
12 
1 C 5 
5 
150 
a 
9 
13 
1 2 
6 * 
« 2 
2 6 
6 4 
9 
1 
? 
. ? 
. . 6 7 
6 4 
. . 1 4 
1 5 3 
1 5 
3 
. . . . . . . 3 3 0 
4 
a 
17 
a 
, 3 « 
. 7 
. . ? 
. 3 6 
. . 1 0 
5 
, 3 
2 
. . . . . 4 
3 
1 
6 
. 7 
. 7 
, ? 
6 
7 
a 
5 7 
. -
8 644 
5 2 3 1 
1 310 
5 5 5 
2 C89 
5 5 2 
1 249 
1 4 
TEX.AUCH 
1000 
Belg.-Lux. 
i 
i 1 
2 Í 
3 
« 9 
ί 
3 853 
3 4 6 1 
3 5 1 
7 6 7 
«C 
3C 
1 
1 
M.ZLSATZ 
k g 
N e d e r l a n d 
2 
5 
2 2 * 
2 
2 
1 5 
6 1 
3 ; 
27 
2 3 
li 
4 2 
6 
. , 
5 45« 
4 2C4 
8 2 1 
5 6 5 
1 9 1 
t 
5 8 
2 3 8 
V . S Y N T H . 
. NATURKAUTSCHUK,GUTTAPERCHA U . 
CAUTSCHUKL 
- K A N I S I E R T 
1 
1 
2 4 
7 1 7 
1 5 6 
5 8 
7 5 
1 5 7 
3 2 
9 
5 
3 7 9 
CO? 
Τ EX. AUC Η 
7 
1 
6 
. . 3 2 
5 
5 
7 4 
3 
M.ZUSAT2 
2 
. 1
. 1 
. . « -
2 3 
11 
V . S Y N T H . 
2 
7 1 5 
1 5 « 
9 2 
6 1 
« 
-
1 C41 
9 6 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
2 
2 
LATEX 
DERGL 
LATEX 
2 
9 
1 
i l 
7 
1 0 
. 2 
1 ! 
2 
? 
a 
1 
a 
. . 5 
? 
2 
9 
. 
13 
. a 
6 
. 5 
6 
3 
. 4 
1 
2 
. 1 
6 
4 4 
1 5 9 
4 7 
4 
. 2 
15 
4 
2 
. 1 
. 5 
. . 2 ? 
2 
1 
. 3 
9 
1 
2 
2 
7 
7 5 
4 
7 ? 
* 5 
5 
7 
16 
3 
2 
. 2 
l 
3 
6 
. . 3 
1 0 
1 
. . 5
7 
5 3 
* 1 
. 
* 2 9 
2.30 
8 6 0 
3 2 8 
3 1 7 
1 * 
3 
2 3 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 6 7 
98 0 6 4 
9 0 6 6 
18 06B 
5 0 7 0 
38 2 0 0 
12 2 0 4 
4 
2 
2 0 8 
2 1 2 
366 2 1 6 
19 2 2 0 
2 Í 2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
1 2 4 0 
l 
' A
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
10 2 7 2 
16 2 7 6 
2 8 0 
5 2 8 4 
19 2 8 8 
3 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
10 3 2 2 
2 
5 . 
3 
6 
2 
1 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
7 374 
3 378 
■ 3 8 2 
89 3 9 0 
473 4 0 0 
9 0 4 0 4 
12 4 1 2 
4 4 1 6 
8 4 2 8 
4 4 3 2 
7 4 3 6 
5 4 4 0 
4 4 8 
4 4 5 6 
3 4 6 0 
2 4 6 4 
1 4 7 2 
2 4 7 6 
145 4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
4 5 0 0 
9 5 0 4 
2 5 1 2 
16 5 2 0 
35 5 2 8 
1 6 0 0 
112 6 0 4 
33 60Θ 
15 6 1 2 
29 6 1 6 
36 6 2 4 
16 6 2 8 
18 6 3 2 
16 6 3 6 
4 6 4 0 
2 6 4 4 
2 6 4 8 
6 5 6 
6 6 6 0 
10 6 6 4 
4 6 8 0 
13 6 9 2 
6 9 6 
7 7 0 0 
10 7 0 4 
12 7 0 8 
6 7 2 0 
5 7 2 8 
4 7 3 2 
; 7 4 0 35 8 0 0 
15 8 0 4 
2 8 2 0 
26 9 5 0 
27 9 6 2 
2 5 46 5 1000 
19 735 1 0 1 0 
4 132 1 0 2 0 
2 873 1 0 2 1 
1 370 1 0 3 0 
79 1 0 3 1 
56 1 0 3 2 
174 1040 
,ALCH 
. .ROH 
.AUCH 
2 0 
. . a 
1 5 2 
a 
. ­
2 2 7 
7 0 
4 0 0 1 
TCHECLSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MARCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TCGO 
.DAFOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
­CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SCMAL IA 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.MACAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
RHCCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX1QUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
cueA D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAICUE 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H U 1 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
MASC.CHAN 
AOEN 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYS IA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SCUT.PROV 
PCRTS FRC 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
LATEX 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
E 3 
5 4 
2 0 
1 4 
7 
1 
1 
Î O 
1 3 9 
7 0 
3 2 8 
2 5 
9 9 
1 5 0 
0 4 2 
1 0 5 
« 3 7 
7 « 
7 J 
1 1 
1 1 
? * 
7 * 
1 7 B 
1 6 
1 5 
7 7 8 
6 4 
1 * 
7 8 
1 * ? 
1 0 5 
1 0 6 
5 6 
7 1 
1 8 * 
i a 
9 0 
* ? 
* 9 
1 * 
2 3 
1 0 0 
1 0 3 
1 2 
2 5 
* 7 1 
2 9 7 
* 7 2 
1 ? 7 
1 6 
« 0 
Ol) 
3 0 
2 9 
12 
1 9 
3 2 a 
2 6 
1 5 
5 8 
5 3 « 
1 9 
« 1 
4 6 
1? 
9 0 
2 3 
2 6 
1 7 1 
3 5 
2 3 B 
7 5 
1 0 9 
1 3 4 
1 6 « 
4 5 
8 2 
1 0 1 
2 5 
2 9 
1 9 
1 3 
1 « 
a* 5 1 
1 9 
1 6 
3 1 
6 0 
6 6 
7 0 
1 6 
6 3 
1 1 1 
3 7 7 
5 2 
1 * * 
5 8 
8 3 
ce* 
0 2 ? 
6 ? 6 
3 6 0 
« 0 6 
? « 9 
7 7 5 
3 8 6 
1000 D O L L A R S 
France 
1 3 
7 
2 
2 
3 
1 
Belg.­Lux. 
5 
3 
U 1 
6 
. . 19 1 
5 6 
5 6 8 
7 5 
3 
1 
6 
U 
7 
1 9 
2 3 
1 6 2 
6 
a . 
253 1 
. 2 
1 2 
2 0 
16 1 
I C O 
1 0 3 
4 8 
6 5 
32 105 
2 1 
2 
. , 5 3
a , 
1 3 
ee ι 5 2 
a * 
1 
45 15 
278 90 
42 2 1 
13 1 
a · 
a · 1 
1 
1 1 
a . 
a 
3 2 1 
1 1 
5 
1 
24 1 
8 
a a 
« 5 
1 
12 1 
1 
a a 
1 1 
1 1 
38 3 
. a 
2 15 
1 8 
31 « 
. ] 
6 
3 
1 
a a 
2 
2 
2 3 
2 7 
9 
6 
1 6 
. , 9 
2 
7 
a · 18 3 
7 C 
37 3 
1 
139 1 
a a 
• 
750 9 592 
684 8 669 
502 755 
106 552 
ICS 162 
555 111 
577 2 
54 7 
N e d e r l a n d 
5 
1 0 
2 5 9 
1 « 
« 3 
i i 
5 1 
1 7 2 
6 7 
3 C 
1 2 
5 1 
1 6 
9 
3 9 
. 1
* . 1 
? 
3 
2 0 
5 
1 
2 3 
1 3 
6 
21 
1 C 
Β 
1 * 
6 
? 
1 
? 
6 
. . 6 
1 ? 
4 
. . 1 3 
5 6 
1 3 
a 
. • 
U 4 5 2 
8 5 9 7 
2 0 6 4 
1 376 
5 C 5 
2 2 
9 5 
2 8 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 1 
9 
7 6 
i.i 7 3 
. 5 
18 
6 
5 
i . . 2 
4 
6 
* 3 6 
. . * 7 
. . * 1 
1 1 
1 9 
7 
. 1 7 
3 
H 
. . * 14 
1 5 1 
* 6 9 
1 4 5 
2 3 
1 
9 
4 2 
1 3 
6 
. * 
1 6 
2 
8 8 
1 
1 
a 
1 3 
1 7 
1 2 
2 
3 
1 0 
4 7 
a 5 0 
13 
7 9 
1 2 
2 1 
4 9 
1 0 
6 
3 
7 
4 
1 1 
2 5 
a 
a 
6 
7 7 
2 
. . 7 0
2 7 
1 6 0 
1 6 
2 
15 537 
7 164 
7 387 
5 866 
93 0 
2 6 
3 
5 6 
DE CAOUTCH NATUREL PREVULCANISE OU ACCITICNNE 
OE LATEX SYNTHETIQUE 
GUTTA 
4 0 0 1 . 2 C LATEX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
2 0 4 
3 2 2 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
■PERCHA ET 
CAOUTCHOUC NATUREL BALATA 
GOMMES NATURELLES 
DE CACUTCHCUC 
SYNTHETIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY­UNI 
AUTRICHE 
MARCC 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
C E E 
LATEX DE 
11 
? 0 2 
7 7 
5 6 
2 8 
1 2 7 
1 « 
2 0 
* Ì 
62 1 
3 5 0 
\ATLREL MEME 
ANALOGUE 
A D D I I DE 
c 
LATEX 
CAOUTCH NATUREL PREVULCANISE 
2 
1 , 
. . 5 ■ 
3 
. . 1 4 
18 2 
4 3 
95 IC 
6 5 
1 
2 0 1 
77 
5 1 
2 5 
2 
a 
. • 
3 6 6 
3 3 1 
8 
1 2 5 
1 3 T 
8 
I ta l ia 
2 7 
1 1 5 
4 2 
lì 2 3 
6 9 
2 0 
4 1 3 
6 0 
4 B 
. I 
4 
. ι 
4 
7 
I B 
7 0 
7 
16 
5 
? 
* 4 
7 5 
7 6 
* ? 
7 1 
9 
7 
11 
9 
7 
7 
2 1 1 
1 288 
1 9 7 
6 0 
1 3 
? B 
1 4 
1 * 
1 5 
1 * 
5 
7 
? 
6 
4 0 5 
1 
1 
1 
1 7 
7 6 
1 0 
j l 2 0 
1 7 5 
6 2 
4 1 
7 5 
B 7 
7 6 
1 0 
19 
I, 
•ι 
3 
7 
7 * 
** 11 
1 1 
. 1 9 
16, 
4 B 
6 1 
1 6 
7 1 
1 1 
1 2 1 
2 2 
7 
5 a 
8 1 
32 753 
21 908 
7 518 
4 4 6 0 
2 6 9 6 
1 3 5 
9 4 
4 8 8 
1 
' 
· ) Siehe im Annang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C20 
1021 
1C30 1 0 3 1 
1C32 1 0 4 0 
SCFLE 
COI 
005 
042 
ÌCOO 
I C I O 1020 
1 0 2 1 
1C30 
ANCER 
0 0 1 
003 
005 022 
034 
036 
208 
370 624 
1 0 0 0 
I C I O 
1C20 
1021 
I C 3 0 
1032 
— 1966 — janvi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NKREPP 
3 1 1 
28 3 
65 1 * 
5 
■ 
36 
** 116 
2 6 7 
110 177 
53 
1 
ER KREPP 
1 
168 
170 
31 2 5 9 
3 7 
170 
66 
* 1 3 1 
C25 
37 1 
5 0 1 
* 8 5 
157 
6 6 
France 
16 
a 
50 10 
5 
• 
. 5 
50 
56 
5 5C 
a 
1 
66 
e * 
1 
1 
1 
82 
66 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 
7 
4 4 
a 
■ 
. • 1
1 
1 1 
a 
• 
148 
98 
30 7 5 9 
a 
103 
a 
. 21 
6 5 9 
776 
36? 
36? 
21 
­
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
77 2C5 
75 2 00 
Γ 2 
a 
­
36 
39 
1 65 
11 2 1 4 
8 96 3 118 
1 
t . 
GERAEUCHERTE BLAETTER AUS NATURKAUTSCHUK 
CCI 
002 003 
004 022 
0 32 
034 
0 36 
20Θ 
212 
704 
1000 
1010 1C20 
1021 1C30 
1032 
ANDER 
003 
004 
005 
022 036 
ÌCOO 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 1C«0 
BALAT 
0C3 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
SYNTH 
F A K T I 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 C05 
022 028 
070 
032 
034 C36 
038 
C40 
042 0 6 4 
390 
412 
480 600 
1C00 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1C30 1032 
1C40 
1 
1 
135 
8 * 6 267 
57 113 
56 
2? 
6 5 
30 
76 
70 
6 7 1 
310 275 
717 ae 
3 0 
ER NATLRKA 
9 * 
69 
20 
76 2S 
378 
228 
142 
125 
10 
6 1 
S..GUTTAPER 
.LATEX 
S 
2 
1 
1 
1 * 
?1 
17 
1 
. 2
1 
• AUC 
167 
161 
153 
116 * 5 6 
62 * 2 
116 
1*8 
9 * 79 
185 
39 
2 * 7 22 
67 
50 
81 ?3 
38B 
C 7 * 
128 
619 
16« 3 
22 
. 5 
a 
57 5 
. a 
a 
30 
76 
• 173 
6? 5 
5 57 
30 
.TSCHUK 
, a 
20 
a 
2 
30 
22 
6 
2 
2 
a 
1 
138 
a 
24C 
. 99 
a 
a 
a 
• a 
­4 7 7 
379 99 
99 
a 
• 
94 
75 
a 
63 14 
2 7 1 
184 
Θ2 
78 
6 
6 
­:HA U.AEHNL.NATUERL.KA 
­
1 
1« 
17 
16 
. a 
1 
1 
• 
1 ' 
i : 
« ■ 
21 
2 ' 
2 ' 
UTSCI 
■1 VORVULKAN. SYNTH.KAUTSCH! 
. 23 
6 
1 16 
« a 
5 
a 
. ?5 
5 
a 
52 
a 
a 
. ■ 
■ 
73? 
153 
69 
17 
10 3 
Ν 
■ 
20 
72 
. a 
36 
67 
. 41 10 
• 284 
92 
138 
122 
54 
• 
a 
8 4 1 27 
. 9
56 
22 
65 
a 
a 
■ 
1 048 
868 169 
113 11 
« 
a 
» a 
a 
a 
• 11 
) ι 10 
> 3 
a 
. • 
IUKARTEN 
. 
1 
a 
a 
. 1
a 
• J K . F A K T I S 
) 187 
133 
147 
a 
452 
62 37 
118 
148 
92 62 
180 
39 
195 22 
67 
50 
51 23 
2 143 
9 2 0 
1 0 4 7 
5 90 
154 
a 
22 
I ta l ia 
χ ρ i 
NIMEXE 
> r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1020 
1 0 2 1 
2 1 0 3 1 
1032 a 1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
215 
161 
54 25 
3 
1 
1000 
France 
DOLLARS 
Belg.­Lux. 
«7 
. «6 23 
3 
4 0 0 1 . 3 1 CREPES POUR SEMELLES 
0 0 1 
a 
0 4 2 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 5 1020 
5 
21 
2 
2< 
1 
2 
a 
2 
i : 
; 
1 
1 
1 
1 . 
1030 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
24 
70 
6a 
16« 
5Θ 104 
29 
2 
a 4 
4 1 
46 
4 4 1 
. 1
N e d e r l a n d 
3 
3 
2 2 
. ­
. • 
1 
. . • 
4 0 0 1 . 3 5 CREPES AUTRES QUE POUR SEMELLES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
3 3 0 6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE PAYS­BAS 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
. A L G E R I E 
ANGOLA ISRAEL 
M C Ν 0 E CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
76 
77 
13 120 
14 
84 
35 
17 13 
«ao 
168 236 
729 
75 
35 
4 0 0 1 . 4 0 FEUILLES FUMEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 2 
1 704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
10 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED RCY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
MALAYSIA 
M C Ν 0 E CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
4 0 0 1 . 5 C AUTRE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M C Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
71 
«42 
135 31 
58 29 
U 31 
18 
13 10 
869 
679 
142 
110 48 
18 
35 
44 
«3 
35 
EN CAOUTCHOUC 
31 
lé 13 
66 
34 
31 1Θ 
CAOUTCHOUC NATUREL 
4 0 39 
11 36 
13 
182 
103 67 
60 
11 9 
1 
11 
I B 
13 
4 0 0 1 . 6 C BALATA GUTTA­PERCHA ET GOMMES 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 0 0 2 
PAYS­BAS 
M O N D E CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
LATEX 
10 
20 13 
2 
1 4 
3 
1 
a 
2 
67 
47 
13 
120 
49 
a 
10 
3C7 128 
169 169 
IC 
NATUREL 
7C 
121 
50 
. a 
a 
. • 
2 4 1 
191 
50 50 
. 
«C 
32 
31 
6 
129 ao 39 
37 
9 
9 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
3 1 129 5 
3 0 127 1 
4 
. ., . . 1 
24 16 
27 
10 105 2 
7 47 3 58 2 
26 2 
1 
9 
30 
„ β 14 35 
17 " 
3 
1 128 
1 39 
67 
6 0 
22 
ι 
4 3 9 
14 
5 Ζ 29 
11 
31 
„ β 10 
5 4 6 14 
4 5 3 Ι 
86 3 
57 7 10 
6 
ç m β \ 6 
19 7 9 9 . 1 
10 7 8 1 0 5 6 
Ι ! 
NATURELLES ANALOGUES 
10 
1« 
12 
a 
2 
2 
. 
1 3 ι 2 ι 
' '. 
DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE LATEX DE CAOUTCHOUC 
SYNTHET PREVULCANISE CAOUTCHOUC SYNTHET FACTICE 
4 0 0 2 . 2 0 * l FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 6 4 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
R.AFR.SUO 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
RC 
61 
53 58 
209 
33 20 
53 
6 2 45 
38 84 
19 
93 13 
31 
21 73 
11 
1 045 
4 6 0 
«96 
292 76 
2 
13 
1 i 
57 
l î 
10« 
7C 
25 
8 9 
2 
NC 80 
50 
52 
207 
33 · 19 
53 . 62 
43 · 31 4 
82 · 19 
76 . 
13 · 31 . 
21 
23 . 
U 
9 3 6 5 389 Ι 
4 6 7 4 280 4 
67 
13 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
PCLYBUTADIENSTYF 
0 0 1 5 0 2 3 
0 0 2 2 6 5 8 
CC3 327 
0 0 4 3 2 8 5 
005 5 544 
022 3 6 4 6 
028 4 7 1 
030 2 C87 
032 8 7 4 
0 3 4 3 4 9 
036 1 2 5 3 
038 1 COO 
C40 28 
042 2 263 
048 181 
050 111 
C60 55 
062 1 8 3 0 
066 1 2 9 2 
204 52 
220 8 1 
3 9 0 2 1 4 
400 116 
428 9 9 
4 4 8 2 1 
480 68 
484 69 
500 9 8 
504 7 1 
508 6 5 5 
528 287 
604 3 2 
800 9 9 
1000 34 3 7 9 
1 0 1 0 16 838 
1 0 2 0 12 7 1 8 
1 0 2 1 8 834 
1 0 3 0 1 6 0 8 
1C40 3 2 1 5 
ANCERER SYNTHET. 
COI 2 3 5 7 
002 2 7 0 
003 237 
004 4 1 3 1 
0C5 2 334 
022 1 6 0 6 
028 34 
030 3 9 4 
032 4 9 
034 9 8 
036 212 
038 110 
040 104 
042 1 186 
048 124 
050 4 1 
052 24 
0 5 6 1 0 0 0 
060 167 
062 6 7 
064 144 
C66 2 0 2 
068 111 
204 14 
288 59 
390 5 2 
404 7 0 
484 17 
504 6 0 
508 5 6 0 
512 114 
516 19 
528 4 0 3 
6 6 0 2 7 
664 144 
6 8 0 43 
700 17 
708 52 
732 8 1 
740 38 
800 51 
804 49 
10OO 17 0 8 7 
1 0 1 0 9 3 2 7 
1 0 2 0 4 3 0 4 
1 0 2 1 2 5 5 8 
1 0 3 0 1 7 6 4 
1 0 3 1 7 
1 0 3 2 12 
1C40 I 6 9 1 
MIT KUNSTSTOFFEN 
003 IB 
004 3 3 1 
005 180 
030 54 
0 3 2 37 
0 3 6 26 
026 2 1 3 
0 4 0 2 0 
042 6 3 7 
048 183 
204 8 1 
212 20 
432 15 
480 56 
5C8 130 
6 1 6 2 9 
6 6 0 9 8 
732 161 
1 0 0 0 2 40C 
1 0 1 0 539 
1020 I 3 6 0 
1 0 2 1 335 
1C30 4 9 9 
France 
CL­LATEX 
, 193 
1C 
395 
357 
1 3 5 8 
a 
61 
a 4 
124 
131 
a ice 
2 1 
5« 
2 1 
139 
3 126 
956 
1 5 3 7 
1 727 
192 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
4 5 4 Í 
2 044 
a 
2 888 
4 7 72 
2 C55 
47C 
2 016 
853 
71 
961 
75 
15 
1 912 
142 
36 
35 
1 815 
1 272 
31 
8C 
16 
2 
. a, 
33 
65 
a 
5 
514 
245 
a 
3 
2 27 C3C 
2 14 252 
8 633 
5 667 
957 
3 146 
LATEX,AUCH VORVULKAMSIERT 
157 
2 9 
1 8 3 0 
1 760 
1 172 
10 
300 
2 
63 
150 
9 
65 
680 
. 2
. . . . . . 3
. 20 
a 
5*5 
a 
. 235 
140 
21 
14 
. 6 
43 
7 296 
3 795 
2 528 
I 769 
573 
. 5
12 NC 
16 
2 149 
1 
10 . 
2 157 
2 178 
18 
10 
1 
1 
. 
VERSTAERKTER SYNTHET.KALI 
1« 
331 
28 
« . 1 
1 
3 
1C9 
26 
i 
526 
373 
126 
16 
26 
NC 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 56 
4 2 1 
3C5 
3 75 
178 
1 
10 
13 
2 72 
168 
714 
5 
159 
12 
73 
20 
. a 
1 
I C I 
114 
99 
a 
35 
a 
98 
66 
2 
42 
3? 
96 
3 840 
1 4 5 7 
1 931 
1 347 
4 17 
35 
1 833 
9 1 
183 
. 553 
4 3 0 
14 
9« 
47 
35 
62 
33 
39 
4 2 1 
113 
39 
24 
. 166 
67 
14« 
202 
58 
11 
59 
25 
70 
9 
60 
15 
114 
19 
168 
27 
4 
21 
17 
38 
31 
38 
45 
1 
5 712 
2 6 6 0 
1 6 3 9 
757 
7 76 
6 
7 
637 
SCHUK 
4 
. 152
50 
37 
25 
212 
12 
528 
183 
55 
20 
15 
56 
130 
29 
5Θ 
1 6 0 
1 8 74 
166 
1 2 34 
319 
473 
Italia 
119 
a 
12 
l i 
BÒ 
84 
27 
l i 2C 
38 1 
131 
?17 
93 
? 
3 1 
512 
22 
9 
152 
a 
4 
18 
35 
11 
1 eoo 
53 
1 682 
6 9 4 
119 
22 
14 
. a 
1 0 5 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 2 . 4 1 LATEX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 RCUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 8 SALVAOCR 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I 8 A N 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSE 2 
L040 CLASSE 3 
4 0 0 2 . 4 9 · ! AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 8 8 N IGE RIA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERÇU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 ­A.ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
OE POLYBUTACIENE­STYRENE 
1 635 
9 6 6 
64 
1 0 9 2 
1 880 
9 0 7 
168 
478 
2 70 
155 
« 6 1 
* 1 3 
13 
710 
79 
39 
16 
599 
429 
17 
? a 
9 5 
27 
3? 
2 7 
2 3 
36 
?a 
?? 
?6e 
101 
10 
77 
11 256 
5 6 39 
3 94 β 
2 t e 4 
608 
1 060 
1 385 142 
69 
3 
147 
146 
343 
. 21 
6 . 
2 
74 
133 
5 
57 
46 
27 
5C 
72 7 170 
56 
944 
1 6 1 5 117 
5 1 6 44 
168 
5 5 1 6 
2 6 0 4 
22 131 
3 2 4 53 
24 217 
6 2 
5 8 0 51 
56 2 
14 25 
9 7 
5 8 5 
4 2 0 
10 
27 l 
5 43 
1 26 
32 
. « 12 11 
36 
28 
2 20 
2 1 7 
86 15 
10 
1 26 
1 147 1 8 6 1 2 1 265 
3 6 8 1 4 671 4 8 5 
688 . 2 5 2 6 638 
579 . 1 6 0 9 4 5 3 
89 . 3 8 9 128 
2 . 1 0 2 5 14 
LATEX OE CAOUTCHOUC SYNTH MEME PREVULCANISE 
1 109 
158 
139 
1 775 
9 2 2 
673 
26 
144 
24 
*.? 
96 
67 
63 
5 8 9 
93 
79 
15 
755 
1 0 * 
* 7 
89 
173 
83 
11 
19 
13 
«* 1? 
3 1 
?77 
ai 17 
?19 
19 
61 
75 
19 
11 
64 
22 
27 
21 
8 358 
4 105 
2 063 
1 110 
9 9 1 
8 
11 
1 197 
8 ND 9 2 7 
69 . 8 2 
13 6 
66 1 1 0 4 4 
673 1 
466 
5 5 
94 
1 
19 
60 
5 
33 
3C8 
. 2 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
11 
a 
4 
. 26B 
. a 
116 
, 55 
10 
a 
8 
a 
, 3 
2C 
2 51« 1 0 7 0 
1 417 1 059 
1 C28 8 
681 5 
465 3 
3 
6 
­
115 
. 2 4 8 
2 05 
16 
50 
23 
23 
36 
57 
30 
254 
88 
27 
15 
a 
104 
42 
89 
123 
36 
9 
39 
20 
44 
8 
33 
9 
81 
17 
103 
19 
6 
14 
19 
25 
64 
22 
24 
1 
3 267 
1 372 
9 8 8 
4 1 7 
513 
4 
5 
394 
4 0 0 2 . 5 C «1 PRCOUITS RENFORCES PAR CES MATIERES PLASTICLES ARTIF 
0 0 3 P Í Y S ­ E A S 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANCE 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 4 MARCC 
2 1 2 T U N I S I E 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 e BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N D t 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
13 
231 
9 3 
?? 
17 
11 
103 
12 
318 
8 3 
3 9 
1 1 
10 
?* 
63 
17 
*? 
6 5 
1 ?36 
340 
6,4 6. 
164 
240 
IC . NO 3 
231 
25 
2 
. a 
1 
5 
74 
. 14 
ί 
27C 
266 
9 0 
15 
. « 68 
20 
17 
11 
102 
7 
244 
88 
25 
U 
10 
24 
63 
17 
42 
64 
866 
74 
566 
149 
1 4 a a 2 2 6 
I ta l ia 
108 
a 
', 
19 
22 
21 
10 
2 3 1 
114 
96 
4 1 
? 
19 
174 
7 
5 
70 
. 7
27 
755 
47 
1 107 
2 5 7 
39 
7 
6 
i 
803 
■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
103 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
member — 1966 — Janvi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
PCLYBUTACIENSTY 
0 0 1 26 4 9 1 
002 3 0 4 8 
CC3 2 22« 
004 22 2 8 4 
005 17 160 
022 3 92Θ 
028 6 7 1 
030 1 8 3 5 
032 4 5 0 
034 9 2 4 
036 2 136 
03R 6 4 5 5 
C40 1 4 8 2 
042 8 3 7 1 
C48 1 0 8 4 
050 800 
056 865 
C60 50 1 
06? 936 
064 109 
066 6 3 0 
068 3 3 0 
204 84B 
208 4 8 4 
212 103 
220 534 
276 25 
268 46 
330 48 
334 249 
346 69 
370 36 
382 4 4 4 
390 78 
4 0 0 382 
404 102 
412 147 
416 47 
428 33 
480 6 2 3 
484 132 
504 43 
50Θ 3 1 
512 72 
524 117 
604 206 
608 239 
612 80 
616 3 4 6 
624 382 
62B 106 
660 9 4 
664 1 140 
704 265 
732 1 0 1 
977 55 78C 
1000 166 253 
1 0 1 0 7 1 2 0 4 
1020 3C B34 
1 0 2 1 15 4 3 0 
1C30 7 0 4 8 
1031 36 
1032 4 8 4 
1040 3 3 8 8 
PCLY8UTA0IEN 
COI 197 
002 4 3 0 
003 161 
004 2 3 2 4 
005 2 059 
022 2 4 1 5 
038 6 6 6 
C40 3 0 1 
042 853 
050 5 1 
060 580 
062 1 00 1 
064 160 
208 172 
220 150 
4 1 2 89 
528 4 0 
616 79 
1000 11 797 
I C I O 5 172 
1C20 4 316 
1021 3 4 0 2 
1C30 5 5 6 
1032 172 
1040 1 754 
POLYCHLORBUTAOI 
0 0 1 4 5 7 
C02 872 
C03 36 
004 120 
005 26 
022 122 
03O 1 295 
060 2 0 
208 16 
1CC0 3 0 7 0 
I C I O 1 5 5 1 
1020 1 4 5 7 
1021 1 423 
1030 4 0 
1032 16 
1C40 2 4 
POLYBUTADIENACR 
0 0 1 3 7 
002 2 1 6 
003 223 
er­Décembre 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
ÌCL 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
IC 655 3 376 12 4 2 0 
7 1 1 
ι 4ce 
l 146 1 ' 
8 190 
3 C31 
52 
1C7 
158 
6 7 
3C5 
140 
18 
2 1C5 
50 
139 
« O l 
317 
389 
. 10 
• 296 
4 8 4 
32 
534 
53 
36 
42 
36! 1 
1C2 
147 
78 
74 
47 
50 
1 4 2 ! 
a 
540 375 
2 6 6 550 
. 15 195 5 929 
7 7C0 1 2 7 0 
55 781 
2 1 172 14 90 791 
11 4 5 5 14 35 O l i 
6 749 
3 719 
1 852 
36 
4 8 4 
1 117 
a a a 
319 
161 
718 996 
2 C59 
2 273 
a , 
853 ; 
172 
89 ; 
6 669 9 9 6 ί 
3 257 9 9 6 
3 147 . ί 
2 253 
265 
172 
• 
: 
.Ν 
5 4 5 ! 
87¡ 
1 35 
17 93 Κ 
26 
80 
6 
20 
16 
32 
1 2 8 ' 
180 132 2 74 
45 132 1 37< 
100 . 1 3 4 
9 1 
16 
16 
20 
1 322 
2 ' 
' f L N I T R I L 
. . 201 
220 1 
897 
55 564 
608 1 120 
185 67 
4 76 3 8 1 
6 6 9 1 162 
4 983 3 332 
6 1 9 645 
3 784 2 482 
4 4 0 594 
161 500 
4 6 4 
183 
3 544 
109 
100 520 
330 
3 9 6 156 
. . 71
. 25 
46 
48 
2 3 6 13 
16 
. _ 120 324
36 
1 
47 
33 
545 
58 
43 
31 
67 
10 107 
134 72 
2 3 6 3 
75 
292 9 
332 
101 5 
94 
l 140 
265 
101 
1 ­
22 4 5 1 33 e25 
5 452 19 272 
12 103 11 982 
7 4 1 0 8 3 0 1 
4 502 6 9 4 
a , 
3 9 4 1 877 
ND 197 
N 
NI 
H I 
a 
6 1 0 
a 
137 
6 6 6 
3 0 1 
a 
49 
580 
1 COI 
160 
. 150 
. 4 0 
79 
4 127 
9 1 9 
1 164 
1 104 
2 9 1 
. 1 754
) . a 
. . 10 
a 
a 
• 10 
a 
10 
10 
a 
. • 
) 37 
15 
2 
κ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 0 0 2 . 6 1 * l PCLY8UTA0IENE­STYRENE 
0 0 1 FRANCE 9 345 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 076 
0 0 3 PAYS­BAS · 784 
0 0 4 ALLEM.FED 8 164 
0 0 5 I T A L I E 5 7 1 1 
0 2 2 ROY.UNI 1 257 
0 2 8 NORVEGE 186 
0 3 0 SUEDE 578 
0 3 2 FINLANDE 167 
0 3 4 CANEMARK 293 
0 3 6 SUISSE 769 
0 3 8 AUTRICHE 2 740 
0 4 0 PORTUGAL 4 3 7 
0 4 2 ESPAGNE 2 9 0 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 333 
0 5 0 GRECE 2 9 4 
0 5 6 U . R . S . S . 484 
0 6 0 POLOGNE 187 
0 6 2 TCHECOSL 330 
0 6 4 HCNGRIE 46 
0 6 6 ROUMANIE 194 
0 6 8 BULGARIE 104 
204 MAROC 2 5 4 
2 0 8 .ALGERIE 186 
2 1 2 T U N I S I E 36 
2 2 0 EGYPTE 2 6 3 
2 7 6 GHANA 29 
2 8 8 N IGERIA 22 
3 3 0 ANGOLA 14 
3 3 4 E T H I O P I E 9 9 
3 4 6 KENYA 30 
3 7 0 .MACAGASC 11 
3 8 2 RHODESIE 149 
3 9 0 R .AFR.SUD 3 1 
4 0 0 ETATSUNIS 136 
4 0 4 CANAOA 35 
4 1 2 MEXIQUE 6 2 
4 1 6 GUATEMALA 21 
4 2 8 SALVADOR 15 
4 8 0 COLCHBIE 222 
4 8 4 VENEZUELA 52 
5 0 4 PEROU 15 
508 BRESIL 13 
5 1 2 C H I L I 27 
5 2 4 URUGUAY 3 0 
6 0 4 L I B A N 67 
60S SYRIE 89 
6 1 2 IRAK 35 
6 1 6 IRAN 147 
6 2 4 ISRAEL 129 
6 2 8 JORCANIE 35 
6 6 0 PAKISTAN 4 1 
6 6 4 INDE 333 
704 MALAYSIA 82 
7 3 2 JAPCN 4 0 
9 7 7 SECRET 2 1 169 
1 0 0 0 M C Ν D E 60 3 5 4 
1010 CEE 25 078 
1 0 2 0 CLASSE 1 10 220 
1 0 2 1 AELE 6 2 6 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 536 
1 0 3 1 .EAMA 12 
1 0 3 2 . A . A C M 1β6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 5 1 
4 0 0 2 . 6 3 »1 POLYBUTADIENE 
0 0 1 FRANCE 94 
0 0 2 B E L G . L U X . 200 
0 0 3 PAYS­BAS 6 1 
0 0 4 ALLEH.FED 1 0 4 4 
0 0 5 I T A L I E 9 3 4 
0 2 2 ROY.UNI 1 010 
0 3 8 AUTRICHE 267 
0 4 0 PORTUGAL 132 
0 4 2 ESPAGNE 4 1 7 
0 5 0 GRECE 26 
0 6 0 PCLCGNE 238 
0 6 2 TCHECOSL 4 2 3 
0 6 4 HONGRIE 63 
2 0 8 . A L G E R I E 88 
220 EGYPTE 66 
4 1 2 MEXIQUE 43 
5 2 8 ARGENTINE 21 
6 1 6 IRAN 36 
1 0 0 0 M C Ν D E 5 192 
1 0 1 0 CEE 2 3 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 663 
1 0 2 1 AELE 1 4 1 5 
1030 CLASSE 2 266 
1032 . A . A C M 88 
1040 CLASSE 3 7 3 0 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 9 3 0 1 204 4 2 1 1 
230 . 5 4 7 18 
46e 1 
384 6 5 555 
1 118 
97 
2 2 1 9 
2 718 . 2 545 4 4 8 
1 016 
19 
34 
67 
2 4 a 
97 
4 7 
7 
736 
19 
53 
161 
121 
165 
5 a ; 
a a a 
85 
186 
12 
263 
22 . '. 
U 
17 '. '. 
136 
35 
62 
31 '. '. 
26 
18 " . 
17 
2 4 1 
18 149 
198 3 4 6 
75 25 
140 129 
243 4 2 9 
1 7 3 1 9 6 2 
188 242 
1 3 0 6 865 
141 173 
6 4 
3 2 3 
66 
165 
46 
30 
1 0 4 
119 
24 
29 
22 
14 
95 4 ) 
47 
14 
a . 
21 
15 
191 
26 
15 
13 
25 
3 27 
46 21 
88 1 
33 
126 3 
112 
33 2 
4 1 
333 
82 4 0 
. . 2 1 169 
7 312 7 33 7 4 5 7 805 11 4 8 5 
3 799 7 12 5 7 7 1 9 3 0 6 7 6 5 
2 314 
1 244 
7 4 8 
12 186 
4 5 1 
147 '. . 
6 1 
332 426 
5 3 4 
5 5 4 . 3 
. , 4 1 7 
1 
. , a a a 
88 
43 Γ . 
. 
2 5 8 4 426 3 
1 474 4 2 6 
1 377 . 3 
559 . 3 
133 
88 
4 0 0 2 . 6 5 »1 POLYCHLOROBUTADIENE 
0 0 1 FRANCE 167 
0 0 2 B E L G . L U X . 283 
0 0 3 PAYS­BAS 15 
0 0 4 ALLEH.FED 48 
0 0 5 I T A L I E 22 
0 2 2 ROY.UNI 79 
0 3 0 SUEDE 4 4 5 
0 6 0 POLOGNE 17 
2 0 8 . A L G E R I E 15 
1000 M C Ν D Ε · 1 130 
1010 CEE 5 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 548 
1 0 2 1 AELE 530 
1 0 3 0 CLASSE 2 25 
1 0 3 2 . A . A O M 15 
1040 CLASSE 3 19 
4 162 
2 83 1 14 
16 30 2 
22 62 . ί 
4 154 3 7 5 2 
2 518 2 4 9 9 
1 5 7 9 209 
142 7 5 8 
ND 9 4 
Ν 
5 . 4 4 C 
17 
15 
153 48 9 2 0 
4 0 48 4 4 e 
80 . 4 5 ' 
7 2 . 45C 
15 . Κ 
15 
18 . 1 
4 0 0 2 . 6 7 *> POLYBUTADIENE-ACRYLONITRILE 
0 0 1 FRANCE 32 
0 0 2 B E L G . L U X . 176 
0 0 3 PAYS-BAS 1 8 1 
162 Γ ; 
178 1 
Ν 
53 
286 
53 
2 6 7 
132 
25 
2 3 8 
. 4 2 3 
63 
66 
21 
36 
1 7 7 9 
4 3 4 
4 8 3 
4 5 3 
133 
73Õ 
3 
β 
. 
9 
9 8 
! 
) 32 
14 
2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*■) Voir notes por produits en Annexe 
7Ob/e de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar-Dezember — 1966 — Janvi 
Lãnder-
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
C04 1 509 · 
005 7 1 9 
022 3 0 3 
030 155 
034 217 
036 157 
C38 1 118 
042 4 8 0 
C50 36 
056 1 592 
0 6 0 6 7 5 
062 33 
066 280 
390 4 4 
4C0 256 
412 9 8 
508 22 
528 8 0 
6 2 4 25 
732 8 5 7 
800 2 1 2 
1 0 0 0 9 4 1 5 
1 0 1 0 2 7 0 4 
1020 3 e s 7 
1 0 2 1 1 9 5 8 
1C30 268 
1 0 3 2 3 
1 0 4 0 2 587 
BUTYLKAUTSCHUK 
002 6 3 1 
003 4 7 8 
C04 3 198 
005 6 163 
022 185 
030 59 
032 59 
036 3 7 5 
038 3 9 5 
040 188 
042 2 1 8 0 
0 5 6 4 0 0 
060 4 3 
204 104 
220 1 5 1 
382 166 
624 165 
732 110 
804 174 
1 0 0 0 15 252 
1 0 1 0 IC 4 7 1 
1020 3 746 
1 0 2 1 1 2 1 8 
1 0 3 0 5 8 6 
1 0 4 0 4 5 0 
C I S - P O L Y I S O P R E N 
1 0 0 0 38 
I C I O 2 1 
1020 17 
ANCERER SYNTHET 
0O1 4 4 5 6 
002 5 0 1 3 
C03 1 6 0 1 
004 5 4 3 5 
005 5 8 7 1 
022 2 005 
026 110 
0 2 8 4 7 0 
030 2 0 2 3 
032 4 0 1 
034 3 8 5 
036 1 8 1 9 
038 2 2 0 0 
040 6 0 1 
042 3 9 9 9 
048 1 5 8 5 
050 3 7 0 
052 11 
056 4 0 0 
060 7 9 1 
062 1 312 
064 5 7 9 
C66 8 4 5 
068 2 6 3 
204 333 
220 18 
390 7 1 7 
4 0 0 2 C82 
404 1 6 1 2 
412 2 1 8 
448 38 
480 4 4 
484 6 7 3 
504 6 2 
508 7 7 9 
512 2 4 9 
524 17 
528 1 176 
604 12 
6C8 2 2 
612 50 
616 9 9 
624 170 
6 6 0 4 1 
664 3 8 6 
668 10 
680 123 
704 18 
708 5 5 1 
732 7 5 5 
736 12 
740 2 7 
eOO 1 4 4 3 
804 493 
ÌCOO 54 8 3 4 
er-Décembre 
1000 kg 
F rance Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
1 4 8 8 . 5 
719 
3C2 
155 
217 
143 
1 1C8 K 
4 3 7 
35 
20 
675 
. 236 
44 
2 5 1 
73 
22 
9 
25 
857 
2 1 2 
7 4 8 9 14 
2 628 1 ί 
3 773 13 A 
1 9 3 2 10 « 
15« 
3 
9 3 4 
424 ND 
4 7 7 
3 198 
6 163 
185 
59 
59 
375 
395 
18a 
2 180 
4 0 0 
43 
1C4 
151 
166 
165 
110 
174 
15 0 3 3 
10 262 
3 735 
1 212 
566 
4 5 0 
28 . NC 
21 
7 
SCFER KAUTSCHUK 
3 22C 
1 317 . 5C 
5 7 6 23 
4 9 9 7 39 31C 
2 6 1 1 . l i 
2 9 7 
79 
3 6 0 
719 
213 
131 
1 3 9 0 
9 3 3 Κ 
493 
2 825 
4 5 1 
275 
. , a a 
. , 2C8 
28 
50 
a 
2 6 8 
a a 
394 
534 
1 C59 
70 
18 
a a 
366 
, « 259 2 
82 
. . 749 
a · a « 
45 
75 
127 
23 
. , a a 
116 
. , 4 06 
482 
. , 1 C42
432 
12 
a 
. 113 
a 
3C 
1 
3 
126 
2 ; 368 77 ees 
10 
116 
10« 
1 
ί 
M 
3 89 
3 6 3 
5 9 ' 
3 2 4 ' 
1 55 
3 
I K 
1 1 8 ' 
18 
2 5 ' 
39 
1 2 4 ' 
10 
1 1 1 ' 
1 13 
9 ' 
1 
4 01 
761 
ι lo­ss 
7 9 ' 
2 6 ' 
6 ' 
11 
32 
7 2 ! 
5 l i 
14 
21 
4 ' 
3 0 ' 
6 i 
5 1 
16-
r 
4 2 " 
i ; 
2. 
2 ' 
A: 
l i 
3fl< 
Κ 
" 1! 
14 ' 
1 8 ' 
l i 
2 ' 
3 5( 
6 
27 «1( 
χ ρ o r τ 
Ν MEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
16 0 0 4 ALLEM.FED 
, 
a 
a 
0 0 5 I T A L I E 
l 0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
10 
0 3 8 AUTRICHE 
4 3 
, 1 0 5 0 GRECE 1 572 6 U . R . S . S . 
, 0 6 0 PCLCGNE 33 0 6 2 TCHECOSL 
4 4 0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
S 4 0 0 ETATSUNIS 
25 4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
71 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 9 0 3 1 0 0 0 K C Ν D E 
7 0 1 0 1 0 CEE 
6 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
12 1 0 2 1 AELE 
114 1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 653 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 2 30 
644 
2 * 9 
119 
171 
1*1 
678 
* J o 
38 
1 2 5 5 
583 
2 1 
? * 0 
35 
188 
75 
18 
7 0 
23 
7 0 1 
170 
7 708 
2 262 
3 119 
1 565 
222 
3 
2 1C8 
1000 DOLLARS 
France Be lg . -Lux . N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
1 212 . 3 
( 4 4 
246 
119 
171 
127 
f 7 C « 
3 7 1 
37 
19 
563 
, . 2 0 4 
35 
182 
53 
18 
7 
23 
7C3 
17C 
6 170 11 7 
2 195 1 3 
3 C45 11 4 
1 541 8 4 
122 
3 
ec9 
4 0 0 2 . 7 0 »1 CAOUTCHOUC-euTYLE 
¡ 102 0 0 2 B E L G . L U X . 
> 10 
. 10 
. 
) 1 
1 
\ 33 
1 
. 8 
> ) 10 
) , 
' 1 
1 
> 5 
1 
2 
1 
29 
) . 
r 
. 
) 
8" 
. 4 
i ce 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 8 2 RHOCESIE 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 4 N.ZELANCE 
) 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
314 
254 
1 7 6 8 
3 330 
83 
35 
33 
204 
737 
104 
1 203 
212 
22 
5? 86 
83 
93 
58 
9 1 
8 2 8 6 
5 6 6 6 
2 C63 
6 7 2 
319 
238 
15 
i 
, , IO 
35 
1 
1 2 3 6 
! 23 36 
a 
6 
22 
, . 63 
. • 
1 520 
63 
59 
12 
100 
, 1 2 9 9
2 0 9 ND . 45 6 0 
2 5 4 
1 768 
3 330 
83 
35 
33 
204 
2 3 7 
104 
1 203 
2 1 2 
2 2 
55 
88 
83 
93 
58 
9 1 
8 172 
5 5 6 1 
2 C54 
6 7 0 
319 
238 
54 6 0 
45 6 0 
9 
2 
4 0 0 2 . 8 0 »1 C I S ­ P Q L Y I S O P R E N E 
) 1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
16 
8 
a 
­
I C . ND NO 6 
8 a . . . 
2 
4 0 0 2 . 9 0 · ) AUTRES CAOUTCHOUCS SYNTHETIQUES 
) 0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
J 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
Γ 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
I 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
! 3 9 0 R .AFR.SUC 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 CCLCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FURMOSE 
7 4 0 HCNG KCNG 
> 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
> 1 0 0 0 M C Ν D E 
3 7 7 2 
2 2 7 1 
1 0 0 6 
2 507 
4 268 
1 588 
6 4 
2 6 6 
1 189 
2 8 0 
2 8 1 
1 C73 
1 213 
354 
2 4 0 1 
1 336 
2 3 1 
12 
4 0 1 
844 
1 0 5 5 
4 8 4 
626 
242 
164 
20 
4 7 7 
1 0 3 0 
1 039 
172 
32 
36 
336 
71 
6 * 3 
190 
17 
758 
13 
24 
? * 
60 
9 1 
31 
378 
12 
6 * 
18 
7BB 
435 
14 
?4 
6 3 * 
272 
35 4 0 4 
6 
3 78 3 560 131 
533 . 16 1 7 1 3 9 
4 6 4 4 . 5 3 5 3 
2 305 52 1 1 1 . 39 
1 215 . 4 3 049 
2 0 1 
33 
149 
312 
9 2 
52 
629 
5 1 335 47 
31 
117 
46 826 5 
188 
2 2 9 
9 433 2 
387 4 3 818 1 
234 1 . 1 1 9 
1 289 . 1 1 089 22 
181 
118 
a m 
2 
a . 
88 
11 
45 
. , 117 
a a 
2 0 1 
4 3 6 
! 2 6 
29 
7 
, 178 
. , 1 C 7 2 
3 4 
. , 362 
a , 
a a 
15 
32 
53 
IC 
. a 
. , 59 
. , 193 
209 
a » 
. , «42 
208 
. 
21 
113 
12 
399 
834 10 
9 6 6 1 
4 7 3 
779 1 
242 
67 
20 
275 1 
, 4 4 5 123 
513 
143 
25 
36 
158 
7 
534 
156 
17 
3 9 6 
13 
24 
5 
28 
38 
2 a 
378 >? 5 
18 
95 
183 43 
14 
24 
168 24 
64 
11 575 67 298 22 996 464 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
IOS 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
I C I O 
1020 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
22 
23 
5 
5 
* 
­ Janvier­Décembre 
France 
3 75 
0 8 0 
5 0 1 
189 
1 
2 
19C 
S 
12 
4 
2 
9 0 1 
546 
322 
633 
. 2 
266 
REGENERIERTER KAUTSCHUK 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
C30 
032 
034 
036 
038 
042 
C50 
224 
2a8 
346 
390 
400 
416 
608 
624 
664 
804 
ÌCOO 
I C I O 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
ABFAE 
KAUT S 
0C1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
204 
20B 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PLATT 
GRANA 
SOGEN 
SCGEN 
COI 
C02 
003 
004 
CC5 
022 
026 
02B 
C30 
032 
C34 
036 
038 
042 
C5C 
204 
212 
224 
3 30 
334 
346 
416 
428 
4ao 
484 
504 
512 
608 
616 
6?4 
6?β 
740 
604 
1C0O 
l o i o 
1C?0 
1021 
1C30 
1031 
i n ? ? 
1040 
1 
1 
3 
12 
7 
* 2 
7 * 5 
760 
232 
107 
219 
* 0 7 
6 6 
537 
7 9 * 
119 
5 0 4 
6 2 7 
319 
145 
9 2 
8 0 
168 
516 
124 
60 
155 
9 ? 
2C8 
3 4 1 
6 3 5 
0 6 6 
576 
2 6 5 
9 9 3 
16 
16 
" 
. L E , S C H N I T Z E L 
2 
I 
a 
4C6 
567 
2 4 8 
47 
*i 
2 2 5 
137 
6 0 
18C 
668 
* 2 2 
265 
9 0 
a 
16 
­
.STALB 
: H U K , A U S G E N . A L S 
IC 
2 
6 
* 1
* 
1 
2 
36 
26 
S 
5 
595 
3 9 * 
6?0 
9 5 2 
3 2 1 
I B ? 
2 0 8 
225 
780 
?B2 
6«? 
35 
7 3 * 
3 7 7 
716 
9 3 0 
739 
175 
* 3 7 
31 
?36 
10 
EN.BLAETTER U 
. I E N A 
1 
2 
6 
4 
I 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 * 
10 
10 
2 
. . ­
6 
. 130 
* 7 
a 
2 5 ' 
43 
2 9 0 
1 
62 
. . a 
20 
. 60 
. 505 
124 
. 44 
. . 141
1 829 
183 
1 515 
6B7 
132 
5 
­.ALTkAREN U. 
HARTKAUTSCHUK 
. 110 
6C7 
622 
1 31 
132 
. . 5
. 518 
35 
234 
318 
36C 
6 6 9 
373 
137 
336 
31 
236 
• 
* ? 7 
. 2 273
102 
7 
56 
1*5 
3 02 8 
2 808 
2 0 1 
56 
9 
. . 10 
2 
3 
3 
e χ ρ o r t 
Q U A N Γ ƒ T é S | 
Deutschland 
556 
293 
161 
a 
. . • 
1C9 
9 6 * 
. 2C5 
. . 35 
12 
? 
10 
5? 
i *é 
?õ 
673 
773 
59 
«7 
2E6 
11 
. . 
(BR) 
11 
9 
4 
? 
3 
3 
2 
1 
TE ILE DAVCN 
1 
* 3 
1 
1 
3 3 6 
957 
. 712 
«* 924 
119 
155 
1 
65 
36 
. a 
2 7 6 
6 5 7 
CB9 
596 
2 6 * 
1? 
. . ■ 
9 
3 
1 
3 
1 
?1 
15 
6 
3 
3 63 
620 
866 
554 
1 
. 879 
3 * 2 
26B 
135 
17? 
*9 
23 
171 
781 
55 
2 * 5 
617 
* 1 
68 
. . 28 
11 
. . 115 
67 
2 08 
200 
673 
917 
260 
168 
* 7 5 
. . • 
ALS 
959 
767 
7 * 0 
. 639 
0 7 0 
B9 
70 
75? 
197 
6 8 * 
. a 
638 
767 
675 
C90 
679 
72 
a 
. • 
. S T R E I F E N AUS UN VUL KAN.KAUTSCHUK. 
.VULKAN IS IERFERT IGEN KALTSCHUKMISCHUNGEN 
.MASTERBATCFE 
.MASTEREATCFE 
1 
1 
1 1 
3 
6 
5 
1 
799 
63 0 
296 
370 
6 7 * 
9 * 1 
43 
1*3 
75 
41 
915 
57 
953 
223 
515 
5 0 
30 
37 
177 
1 7 * 
1 9 * 
55 
6 4 
4 0 
I C " 
57 
199 
329 
91 
8 5 
* f 
9? 
5 4 
151 
71 7 
C ? l 
1 3 ' 
9 1 2 
16 
1 
1 
c 
s 
19 
1 * 
1 
. 
■ 
1 
2 0 5 
19 
3 9 
3 1 * 
312 
2 
2 
a 
. 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
I ? 7 
?17 
a 
770 
555 
936 
3 
17 
3? 
27 
76? 
a 
713 
20 
151 
30 
15 
37 
176 
1 
1 5 * 
55 
6 4 
40 
1 es 
57 
159 
. « 52 
39 
954 
622 
225 
9 79 
106 
. . 1
1 
4 
1 
? 
? 
* 6 7 
4 5 8 
777 
. 63 
3 
40 
176 
47 
19 
633 
97 
7 * 0 
2 03 
1 19 
20 
15 
i 123 
4Ö 3 2 " 
91 
65 
4« 
. 15 
615 
265 
5 * 3 
15.' 
PC? 
13 
I ta l ia 
* 5 1 
609 
120 
a 
. . 25 
292 
127 
a 
607 
. 65 
. . . . 3 * 
. 14 1
57 
1 33C 
1 020 
300 
96 
1C 
. . ­
273 
5.16 
22 
e?4 
769 
?9 
23 
6 
. . • 
2*5 
249 
* 2*5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
14 
5 
3 
3 
823 
179 
5 6 4 
551 
2 
4 
8 5 1 
France 
4 516 
5 7C1 
1 564 
1 215 
. 4 
1*6 
4 C 0 3 . 0 C CAOUTCHOUC REGENERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
o o ; 
0 7 ? 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
076 
0 3 8 
0 * 7 
0 5 0 
? ? * 
738 
3 * 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 1 6 
6 0 8 
6 7 * 
6 6 4 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
SOUDAN 
N I G E R I A 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
N.ZELANDE 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1*0 
379 
270 
558 
68 
88 
17 
176 
167 
?B 
9 1 
187 
75 
38 
3? 
17 
38 
117 
35 
17 
?9 
18 
67 
76 
72? 
* I * 
C59 
5 3 * 
? * 7 
5 
5 
1 
1 1 * 
21B 
72 
13 
IC 
37 
3 * 
12 
577 
* 1 7 
e * 
* 7 
75 
1 
« ί 
4 0 0 4 . O C DECHETS ROGNURES DEBRIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 * 
0 16 
033 
0 * 7 
2 0 * 
20B 
4 0 0 
10C0 
î o i o 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
4005 
NON DURCI POUDRE DE CES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
377 
190 
357 
379 
19? 
135 
13 
i a 
36 
16 
229 
27 
10 
2 4 8 
206 
445 
710 
220 
52 
2 
10 
. 66 
67 
193 
1 * 
13 
. . ?
. 9 * 
77 
IC 
79 
5 *2 
360 
136 
15 
** ?
l e 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
55 
5 
5 
3 
a 
" 
7 
a 
31 
10 
. 63 
11 
63 
1 
11 
. . . 3
. 17 
. 115 
35 
. 12 
a 
. 32 
417 
43 
3*7 
1*4 
31 
1 
. • 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
2 0 9 
9 0 
63 
. . . • 
19 
179 
a 
373 
32 
29 
6 5 6 
5 7 0 
14 
11 
7 1 
3 
a 
* 
(BR) 
β 
8 
3 
2 
3 
857 
113 
877 
333 
2 
a 
693 
67 
65 
21 
. 55 
14 
6 
44 
163 
17 
48 
180 
8 
14 
. a 
9 
2 
a 
17 
14 
67 
44 
670 
208 
544 
310 
l i a 
, 
• 
D OUVRAGES EN CACL1CHCLC 
DECHETS ET DEBRIS 
14 
. IC« 
A 
. 1 
. . . 
. . . 71 
156 
132 
2 : 
1 
1 
a 
. • 
23 
78 
. 1 4 8 
8 
2 4 
3 
12 
10 
7 
a 
a 
29 
3 4 4 
2 5 7 
86 
4 9 
2 
. • 
l 
?75 
26 
181 
17Õ 
97 
10 
6 
33 
6 
128 
. . 169 
116 
652 
4 6 1 
154 
3 
a 
a 
­
PLAQUES F E U I L L E S ET EANOES EN CAOUTCH NCN VULCANISE 
GRANULES EN 
V U L C A N I S A T I 
CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS A 
3N MELANGES­MAITRES 
4 0 0 5 . I C HELANGES­MAITRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
047 
0 5 0 
7 0 4 
? 1? 
221, 
330 
3 3 * 
3 * 4 
4 1 6 
4 7 3 
* 8 0 
» S * 
5 0 « 
512 
60S 
6 16 
6 7 * 
6 2 8 
7 * 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IR1AN0E 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MARCC 
T U N I S I E 
SOUDAN 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
KFNYA 
GUATEHALA 
SALVACCR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
SYR IF 
IRAN 
ISRAFL 
JORDANIE 
HCNG KCNG 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
269 
3*9 
112 
2 5 1 
159 
538 
15 
50 
2B 
15 
300 
* 9 
6 3 0 
7« 
2C* 
19 
14 
15 
D6 
45 
77 
?? 
71, 
17 
36 
22 
6 9 
105 
29 
29 
15 
3 * 
19 
767 
1*0 
9 3 1 
599 
6 9 5 
9 
1 
1« 
6 
1 
5 6 
l 
86 
1 ' 32 
1 3 ' 
132 
36 
123 
2 1 4 
149 
533 
1 
5 
12 
7 
104 
178 
9 
57 
12 
9 
15 
66 
1 
77 
22 
26 
17 
36 
22 
54 
a 
a 
2 
34 
15 
1 87C 
5 2 ? 
2 
8 3 3 
422 
, 
LA 
1 
147 
7 24 
98 
9 
3 
14 
45 
16 
3 
196 
49 
452 
65 
37 
7 
5 
44 
15 
105 
29 
29 
13 
4 
6 3 6 
4 7 3 692 
764 766 
3 
I ta l ia 
182 
2 7 0 
55 
a 
. a 
12 
52 
21 
. 103 
a 
11 
a 
. a 
a 
6 
. 33 
21 
252 
176 
74 
17 
2 
. . • 
10 
34 
48 
44 
2 
1 
2 
. ­
11Ô 
113 
2 
110 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — janvier-Décembre e x p o r t 
Lánder-
schlùssel 
Code 
pays 
GRANA 
C O I 
C 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1C0O 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PLATT 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 B 
0 5 0 
C 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
6 0 S 
6 1 6 
ÌCOO 
101O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1C32 
1C40 
UNVUL 
MAREN 
LCESUI 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 C 0 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 kg 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
Q U A N T I T Í S 
Deutschland 
(BR) 
. I E N « . V U L K A M S I E R F E R T IGEN KALISCHLKMI SCHUNGEN 
6 3 
3 C 
4 2 
1 4 
2 0 7 
1 2 4 
7 C 
6 2 
1 2 
1 1 
EN.ELAETTE 
3 5 7 
2 1 3 
2 5 2 
3 4 4 4 
1 3 9 
2 7 
3 0 
B 7 
7 9 
6 7 
4 1 6 
2 7 5 
3 2 
1 0 2 
3 * 
1 9 
6 
1 9 5 
6 6 
1 9 9 
1 1 9 
3 2 
1 3 
1 2 
5 
9 
8 
ί 36 2 
4 4 0 6 
1 168 
9 0 3 
7 5 2 
3 7 2 
2 0 9 
3 1 
CAN.KAUTSC! 
2 7 
• 
5 2 
3 9 
. . 1 2 
1 1 
. 
. . • 
1 
1 
. a 
a 
. 
i 
1 
i 1 
. « 
6 1 
3 
18 
1 3 
1 1 6 
7 6 
4 0 
3 7 
a 
• 
1 U . S T R E I F E N AUS UN VULKAN.KALTSCHLΚ 
, 7 5 
. 1 2 1 
1 2 
3 
. 4 3 
4 
5 1 
. 3 
. . 1 9 
. 1 9 9 
6 6 
1 5 9 
1 1 9 
2 0 
5 9 9 
2 0 9 
1 * 3 
9 9 
6 2 1 
3 * 2 
2 0 6 
2 1 
8 
. 7 2 
3 0 3 1 
1 5 
3 129 
3 126 
. . 3 
7 
. • 
UK I N ANO.FCRMEN COER 
AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
IGEN UND C 
7 7 2 
3 248 
1 5 0 1 
I 4 0 0 
4 1 6 
2 2 9 
2 1 
4 7 
2 6 2 
3 2 5 
8 3 
7 0 7 
6 C C 
3 2 3 
1 6 3 
2 0 2 
3 5 
8 5 
1 9 
1 1 7 
5 1 
7 8 4 
e c 
3 1 5 
1 7 2 
1 9 
2 5 
3 5 
1 8 
* C 
3 2 
Β 
1 0 
1 C 3 
1 5 
1 * 
2 0 
* 5 
3 2 
1 7 
1 8 
2 1 
1 3 * 
3 2 
3 3 
6 * 
6 6 
5 3 
4 4 
1 2 
2 5 
4 7 
6 5 
1 4 4 
5 1 
7 C 
I C S 
5 7 
1 5 
4 9 
7 2 
3 2 
8 
2 3 
2C 
15 
7C 
4 3 
2 7 
2 6 
. . . • 
AND. 
SPERSIONEN.ALS UNVULKANIS. 
, 2 9 0 
5 7 5 
5 7 
2 9 
7 
. . . 4 
6 
5 
1 3 6 
a 
3 2 
2 5 
2 
2 
. . . 1 
8 0 
3 1 5 
6 0 
1 
2 2 
3 5 
3 1 
1 0 
1 3 
1 8 
14 
3 1 
3 
1 
1 2 0 
92 1 
3 
4 
1 9 
7 7 3 
. 2 3 9 
2 8 
1 4 4 
1 
7 
3 
3 
1 0 
1 5 
1 9 
1 
>■ 
1 
1 
1 
. . . . . 1
1 
. . a 
. 9 
. . 4 9 
* 2 
1 
1 
2 
a 
6 
1 
. , 3 
. a 
1 0 
1 1 
. 1
4 
4 
. 16, 
« 5 
4 0 
. 2 
. . 7 
1 5 6 
1 1 2 
1 4 9 
a 
1 1 2 
4 
3 0 
5 2 
15 
5 8 
2 74 
2 6 5 
2 
6 
6 
. a 
. . . . . 1 0 
12 
2 
9 
5 
1 399 
5 6 8 
7 2 5 
6 84 
1 0 2 
1 4 
3 
4 
ZLSTAND. 
KAUTSCHLK 
7 2 5 
1 180 
7 9 7 
, 3 56
7 4 
2 0 
4 0 
2 5 9 
3 1 8 
6 3 
6 8 7 
4 36 
3 2 ? 
1 1 9 
1 7 6 
? 4 
7 2 
9 
1 1 7 
5 0 
7 8 3 
. . 2 2 
1 6 
3 
. 1 4 
9 
13 
. . 5 8 
6 
13 
3 3 
2 3 
14 
. 15 
1 2 9 
3 ! 
7 7 
5 9 
hi. 
5 7 
3 
1 
7 4 
4 6 
5 1 
1 16 
5 1 
2 3 
16,1 
1 ' 
15 
­ 7 
71 
3 2 
1 
I ta l ia 
7 
. 7 1 
1 
3 7 
8 
2 9 
2 * 
. • 
1 4 3 
3 
3 1 
2 7 ? 
. 1 5 
. ? c 
2 1 
. 5 1 
6 
2 7 
9 6 
2 6 
. 6 
. . . . 1 2 
a 
. 3 
, ? 
76 5 
4 6 0 
? 6 3 
')* 2 6 
1 1 
a 
6 
2 5 
5 
9 
1 2 
. . . . . . 4 
a 
6 
a 
. . Β 
1 0 
1 0 
. 1 
3 9 
1 0 
3 0 
Ν MEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 C C 5 . 3 C GRANULES 
0 0 1 
C 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
ÍOOC 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 2 
I N 
1000 D O L L A R S 
France Bele.­Lux. 
CAOLTCHCLC FN 
VULCANISATION 
FRANCF 
I T A l IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C Ν 0 E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A .AOM 
4 0 C 5 . 9 C PLACLES 
0 0 1 
0 υ ? 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 7 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
o * a 
0 6 C 
0 6 3 
0 70 
7 0 3 
2 1 2 
2 * 3 
2 7? 
10 7 
3 2 2 
1 * 6 
1 9 0 
6 0 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
l o i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANC E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLÍV 
GRECE 
BULGARIE 
ALBANIE 
­ALGER IE 
TUN IS 1 e 
­SENEGAL 
a C . l V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
KENYA 
R.AFR.SUD 
SYRIE 
IRAN 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
CAOUTCH 
ARTICLES 
5 0 
1 ! 
7 9 
1 7 
1 * 7 
a o 
4 9 
5 3 
6 
4 
·. 
1 7 
1 1 
FEUILLES BANCES EN 
3 
1 
N C N 
EN 
2 5 1 
1 6 * 
7 * 0 
8 0 3 
8 9 
4 0 
? a 
7 a 
6 3 
* 8 
3 3 5 
1 9 6 
2 8 
9 3 
7 6 
7 4 
10 
1 2 2 
4 6 
7 7 
5 4 
1 9 
1 4 
1 5 
1 1 
1 0 
1 0 
1 0 0 
5 4 9 
5 8 1 
7 17 
* 7 2 
1 77 
1 3 1 
9 1 
1 3 
9 C 
2 6 
6 2 
7 * 
1 2 2 
* 6 
7 7 
5 * 
1 1 
6 * 1 
1 1 3 
1 C 7 
6 9 
3 2 7 
1 * 7 
1 2 6 
7 7 
VULCANISE SOLS 
CAOUTCHOUC NON 
N e d e r l a n d 
1ELANGES PRETS A 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
, . a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
L A 
4 4 
7 
1 5 
1 7 
1 0 4 
6 2 
4 1 
19 
1 
CA0U1CH NCN VULCANISE 
) 2 5 
5 3 
4 6 9 15 
3 a 
544 59 
5 3 R 
1 Β 
1 8 
6 1 
5 
. • 
D AUTRES FORMES 
VULCANISE 
1 3 1 
9 9 
1 4 7 
7 3 
7 
2 8 
6 3 
1 6 
4 2 
2 1 4 
1 79 
3 
' 3 
i. 
1 
. a 
. a 
. 9 
1 6 
2 
1 0 
7 
1 154 
4 6 0 4 76 
•>24 
1 1 4 
1 7 
3 
4 
CU ETATS 
4 0 0 6 . I C SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOUTCH NON VULCANISE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 ? 6 
0 ? B 
0 1 0 
O l ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * ? 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 ? 
O 6 0 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 * 
7 0 S 
7 1 ? 
2 2 0 
? ? * 
2 3 6 
2 * B 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
73 4 
.'4 3 
i n ? 
7 ? ? 
3 3 0 
1 1 * 
3 4 6 
3 5 2 
1 7 C 
3 90 
41,0 
* 0* 
4 16 
4 36 
4 5 6 
4 6 4 
'. 3 * 
* 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
6 00 
6 0 * 
6 (, 3 
4 12 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 30 
7 0 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TCGO 
­DAHOMEY 
M G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEC 
ANCCLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
DOMIN IC .R 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATFUR 
PERÇU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORCANIÉ 
ARAB.SEOU 
KCMEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INCCNES IE 
1 
* 6 6 
* 8 3 
F 5 * 
4 3 1 
? 8 4 
1 0 8 
1 6 
3 4 
1 6 6 
? ? 1 
6 0 
* ? 6 
3 6 6 
1 9 1 
1 0 2 
1 2 0 
3 9 
5 5 
? 1 
6 3 
1 7 
4 0 8 
6 9 
2 4 3 
1 19 
1 7 
7 1 
3 7 
1 3 
1 7 
2 9 
17 
1 * 
7 3 
1 7 
1 5 
1 6 
4 2 
? * 
1 6 
1 7 
1 5 
3 9 
3 1 
2 7 
* 1 
5 5 
« 1 
1 * 
1 1 
1 9 
4 5 
4 6 
9 7 
2 4 
5 2 
14 i 
1 ) 
15 
17 
5 1 
2 0 
1 1 
. 1 9 0 
7 6 5 
4 0 
* C 
8 
7 3 
1 6 
1 6 
9 
6 5 
2 4 3 
3 8 
3 
1 6 
1 7 
5 
3 0 
1 7 
1 4 
1 6 
1 7 
1 3 
2 6 
2 
a 
1 
1 
? 
. 
3 17 
6 0 7 
6 9 
42 344 
2 6 
5 
. 
. 
. 
. 
; 
, . 
, . , a 
, a 
. a 
1 
. . . . . . a 
. , , 
1 
2 
2 
2 
1 6 
7 
6 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
3 1 
3 
1 
1 
1 
2 
ï 
. a 
2 
. a 
1 
9 
. 1 
2 
7 
. 1 1 
2 5 
2 3 
1 
1 
. i e
4 3 2 
6 8 1 
4 1 * 
2 1 7 
6 5 
1 4 
3 2 
1 6 * 
2 1 6 
1 9 
4 1 6 
2 8 2 
1 9 0 
7 9 
1 0 3 
2 7 
* 4 
I I 
6 3 
3 7 
1 9 9 
a 
. 1 6 
1 1 
3 
. 11 
7 
13 
a 
3 9 
il 
1 5 
2 6 
7 1 
1 1 
1 4 
11* 
3 0 
2 6 
3 7 
5 5 
4 0 
4 
1 
1 9 
4 4 
4 0 
7« 
7 * 
1 5 
1 1 2 
1 0 
1 ·, 
14 
4 9 
2 0 
1 
I ta l ia 
t, 
1 ί 
? « 
6 
1 7 
1 1 
. 
1 1 2 
2 
2 9 
2 2 9 
3 6 
1 7 
7 1 
5 9 
1 1 
7 1 
3 4 
2 0 
ιό 
, . a 
a 
9 
2 
7 0 0 
3 7 3 
2 a 5 
1 2 6 
2 4 
II 
1 0 
1 « 
', 6 
5 
. . . . . . ? 
'. . 1 
i, a 
3 
(,·", 
1 5 
2 8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE | France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
704 
703 
7 37 
740 
370 
1000 
loio 
1C20 1021 1C30 1031 1032 1040 
77 34 5 1 13* 10 
14 264 7 336 3 361 2 607 
2 601 176 355 965 
941 227 16* 7C6 13* 33* 1 
RCHLAUFPROFILE 
00 1 
0 ' ? 
CC3 
00« 
0 27 
028 
C30 
C32 
03* 
036 
033 
050 
200 
3*6 
3 50 
352 
6C0 
60* 
612 
636 
660 
7*0 
1C0O 
loio 
10?0 1021 1C30 1031 1032 
53 ?99 105 
8* 57 ?75 262 539 
053 913 129 
74 50 730 99 41 Bl 
?? 16 5? 3* ** 
656 5*0 358 730 755 77 7 
2?7 ?I7 7 7 3 2 
519 C49 219 192 241 5 13 1 
641 
81 
2 
3? 
513 26 21 13 
7 
603 570 32 32 
1 1 
8*4 721 122 12? 
ANDERE ERZEUGNISSE AUS UNVULKANIS.KAUTSCHUK 
COI 
00? 
003 
004 
0C5 
0?? 
076 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
0*0 
0*7 
0*8 
050 
05? 
06? 
064 
20* 
?oa 
712 302 322 390 *00 *C* 608 616 62* 
eco 
ÌCOO 
1010 
1C20 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
165 
246 
116 
?e7 
5?7 
32 
2 
36 
59 
1 3 3 
127 
? 5 * 
156 
4 
34 
29 
19 
4 5 12 
8 
17 
3 0 * 
9 
13 
4 8 
20 
13 
6 
10 
13 
2 544 
1 3 3 9 
99 3 
665 17* 
26 
26 
7? 
150 11 
91 
* 5 7 
2 
5 11 175 
34 
?C9 1C 2 18 71 
16 
9 
3 
3 
5 
1? 
1 234 
7 09 *55 273 6B 18 25 2 
15 * 10 
2 15 
l i 1 2 
«1 37 2 2 1 1 
3B 
29 5 
3* 53 134 5 
8 377 
3 058 
2 862 2 214 1 457 32 7 
990 
53 
658 
535 
2 75 
260 
51 1 061 824 
129 
57 
50 
730 
99 *1 81 72 
16 
52 
34 
4« 
4 6 3 2 
1 246 
2 6 6 9 
2 549 717 10 
121 73 37 
59 
2B 2 31 «1 
β 
57 
«2 1*4 2 13 7 
2 
3 
12 
18 43 
6 
10 
13 
862 
3 39 
* 6 5 
3 * 4 
38 
2 1 19 
FAECEN U.KORDELN A .ME ICHKAU 1SCHUK,ALCH M . S P I N N S T C F F . 
UEBERZOG. SPINNSTOFFGARNE.M.HE ICHKAUTSCHUK GETRAENKT 
ODER UEBERZOGEN 
FAEOEN U.KORDELN A .HE ICHKAUΤSCHUK,NICHT UEBERZOGEN 
CCI 
002 
003 
00* 
C05 
C30 
032 
03* 
C36 
C3B 
040 
042 
n*a 
C50 052 Γ56 C60 06? C66 C6S ?0* 21? 770 
3B« 100 
57 165 «1 39 
27 ?? 11 7 146 
4? 5 3 ?« 11 34 503 
21 7 15 
17 35 9 
20 
3 25 
1 10 
24 
21 
11 74 7 
*3 7 33 
16 37 77 
3 B9 IO? 
704 MALAYSIA 70B PHILIPPIN 732 JAPCN 
740 HONG KONG 820 .OCFAN.FR 
1OC0 M C Ν D E 
10 154 3 
1 3 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
59 29 27 94 10 
8 139 3 516 2 104 1 579 1 589 
180 261 521 
1 296 534 136 102 619 1*6 267 10 
126 115 6 6 5 3 
1 232 993 
8C 53 158 3 IC 1 
52 29 26 94 3 
5 278 1 844 
1 850 1 412 1 C76 26 4 508 
PROFILES Ρ RECHAPAGE EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
42 
3 
22 
1 
16 
3 
33 
8 
3 
181 
35 
2 
1 
3 
1 ie 
2 
1 
i 
21 
5 
369 225 66 42 
63 5 
001 002 003 00* 02? 
o?a 
030 032 034 036 03B 050 2 00 3*6 350 352 600 60* 61? 636 660 7*0 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
001 002 003 00« 005 0?? 0?6 028 030 032 03« 036 038 0*0 0*2 048 050 05? 06? 064 ?0* ?08 71? 302 3?2 390 400 404 60R 616 624 BOO 
1000 
l o i o 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
HCNG KCNG 
' C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
36 
783 
612 
46 
33 
166 1*0 27* 572 576 
67 
49 
32 
129 
60 
74 
50 13 10 31 73 25 
3 626 
l 4 7 8 
1 892 
1 558 
457 
21 
1 14 
275 1 256 1* 
18 10 7 
3*7 327 19 
19 l 1 
* 1 7 
. 43 
1 
. 70 
46 
. 
. . . . . . . . . • 
522 
4 5 5 
6 6 
6Θ 
a 
36 
3 7 1 
286 
• 
168 
139 
3? 
552 
531 
67 
38 
32 
129 
60 
24 
50 
13 
10 
31 
23 
75 
2 656 
6 9 3 
1 535 
1 4 5 7 
4 2 8 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE SOUS D AUTRES FORMES 
AUTRES ARTICLES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
D E 
237 371 145 
399 
1 C89 133 12 
69 
β3 
136 177 280 203 14 72 51 73 
26 15 
19 
7? 41 33 11 19 
59 
128 
35 13 12 22 37 
M O N 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1Θ9 2 241 
1 546 
9 6 0 
3*5 
71 
62 
5 2 
205 *1 252 421 
9 
2« 
117 
65 
191 
73 
5 «1 36 2 1 1 
2C «1 20 IC 7 1 7 11 1 2 2 3 
1«6 
«19 5«1 320 182 
56 61 « 
12 
9 
4 
27 
23 3 1 
«5 34 2 2 
76 
57 
13 
12 
195 121 
92 
160 127 12 
59 
54 16 70 
B5 177 9 23 
9 
3 
5 10 
19 
1 
5β 121 24 
9 
9 19 34 
1 5 6 0 
568 
891 581 
65 
3 
36 
317 
63 
74 
174 
. / . 1 3 
74 
1 1 
10 
6 0 
14 
9 
24 
408 
71 
, 1 1 
I 7 
6 
. 1
4 0 C 7 . 1 1 F I L S 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 1« 
036 
033 
0 * 0 
0 « ? 
0 * 3 
050 
0 4? 
056 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
06 Β 
? 0 * 
2 1 2 
2?0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
F I L S ET CORCES DE CAOUTCHOUC VULCANISE MEME 
RECOUVERTS DE T E X T I L E S F I L S T E X T I L E S RECOUVERTS OU 
IMPREGNES DE CAOUTCHOLC VULCANISE 
F I L  ET CORCES NUS CE CACLTCHOUC VULCANISE 
e3« 
193 1«1 «75 7« 77 *7 5? ??8 337 85 
176 
69 
3« 
«0 
i a ? 
55 
?? 
«? 
41 
59 
11 
43 
75 
38 
?3 
4 6 
13 
705 
30 
32 
6 131 2 
26 
18 
3 116 
362 
163 
99 
45 
83 
9 5 
1 3 
B7 . 30 
7 3 
4 7 
5 
e i 3 3 
17 
. 2 4 
1 . . . 2 ? 
a 
a 
7 1 4 
1 3 6 
53 
3 3 4 
. 4 
. 4 6 
4 0 
Bl 
22 
1 1 1 
4 5 
29 
19 
1 182 5 5 
36 
4 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
390 
412 
*2β 
*3? 
**8 
50Ο 
50* 
51? 
57* 
67* 
7*0 
800 
eo* 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1C40 
33 
42 
5 
7 
IC 
19 
«1 
35 
19 
37 
IC 
6« 
16 
27« 
746 
636 
369 
319 
1 
2 
571 
ICO 
32 
16 
4 
49 
1 
2 
2 
146 
81 
50 
36 
15 
2 
22 
75 
16 
23 
«90 
99 
278 
239 
1 C6 
PAEDEN U.KORDELN A.HE ICHKAUTSCHUK,SP INNSTOFFUEBERZOG. 
001 12 . 3 
002 69 25 
003 46 10 IO 
004 23 1 
005 3 3 
C22 4 2 
028 3 1 
030 
032 
034 
036 U 6 
038 12 3 
040 4 
C50 
C60 
066 
204 
208 4 4 
212 4 1 
220 8 « 
288 
322 
«CO 
«12 
«16 
«2β 
«3? 
««Β 
«β« 
500 
50« 
60* 
616 
BC0 
1C0O 448 126 
1010 151 39 
1020 152 65 
1021 51 13 
1C30 124 23 
1031 4 2 
1032 4 4 
1040 21 . . . . 
SPINNSTOFFGARN Ε,Μ.k Ε ICHKAUT SCH.GE TRAE NKT OD.UE BER ZOG. 
002 9 6 . 1 2 
003 11 1 2 . 8 
034 7 . . . 7 
616 4 . . . 3 
ÌCOO 4 1 14 3 1 22 
1010 22 a 3 1 10 
1020 16 7 . . 9 
1 0 2 1 12 3 . . 9 
1030 4 . . . 3 
1032 . . . . . 
P L A T T E N , E L A E T T E R , S T R E I F E N , P R O F I L E LND SCHNUERE ALS 
WEICHKAUTSCHUK 
P L A T T E N , e L A E T T E R , S T R E I F E N ALS SCHAUMGUMMI UND DERGL. 
5 
1* 
11 
3* 
17 
5 
6 * * 
1 
2 
*3 
? 
1 
15 
3 
1? 
1* 
4 
3 
2 
79 
15 
6
?
15 
12 
2 
2 
32 
29 
I 
50 
14 
?? 
1? 
15 
001 
002 
003 
C04 
005 
022 
026 
02B 
C30 
032 
034 
036 
03B 
0*0 
0*2 
0*6 
C50 
06* 
704 
2C8 
?1? 
2?4 
2*B 
27? 
276 
?6B 
302 
316 
322 
3*6 
36? 
370 
1 06 1 
5 7 7 
6 3 * 
6 * * 
5 0 8 
1 8 6 5 
6 5 
1*6 
3 3 * 
6 ? 
1 5 5 
3 ? ? 
1 2 * 
6 7 
2 * 7 
1 3 
7 
3 8 
1 2 
1 0 2 
2 7 8 
1 4 3 
1*7 
3 0 * 
2 7 
* 6 3 
3 6 8 
e* 5 3 
1 * * 
3 0 
2 6 6 
?6 
* 0 ? 
6 4 
1 1 3 5 
2 1 
2 
22 
1 fl 5 3 
5 
19 
16 
. . 2 
11 
1C2 
2 7 0 
1*2 
1*0 
? 4 6 
a 
2 1 2 
3 6 6 
79 
13 
« 5 
3 0 
236 
1 5 
1 
166 
??? 
199 
1 
35 
5 
767 
78 
3 5 9 
442 
722 ** 
1 * * 
2 9 0 
6 1 
79 
?C6 
109 
*B 
2 3 1 
11 
2 
36 
76 
2 7 1 
1 
5 
15 
85 
13 
7* 
3 3 
4 
7 
10 
17 
1 5 
10 
3 
5 
7 
63 
16 
29 1 
9 0 
149 
15 
3 
12 
14 
4 
3 
2 
17 
10 
57 
67 
74 
34 
2 
390 R .AFR.SUC 
4 12 MEX IQUE 
4 2 8 SALVAOCR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
6 2 4 ISRAEL 
7 4 0 FCNC KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
.EAMA 
■A.ACM 
CLASSE 3 
67 
99 
12 
15 
7 3 
37 
87 
70 
38 
66 
18 
118 
29 
4 5 8 5 
1 6 6 5 
1 3 2 3 
7 8 7 
6 * 6 
2 
7 
1 349 
94 
2 
7 
6 
1 ? 
5 
56 
70 
7 7 
490 
5 1 0 
202 
F I L S ET CORCES CE CACLTCFOUC VULCANISE RECCUVERTS 
DE T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0?B 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 5 0 
0 6 0 
066 
7 0 * 
?08 
?1? 
2 2 0 
?B8 
3?? 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
«*B 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
6 0 * 
6 16 
eoo 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE 
RCUMANIE 
MARCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
HEX IQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
L I E A N 
IRAN 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSF 3 
58 
315 
230 
132 
10 
14 
10 
43 
3B 
69 
52 
55 
23 
194 
86 
30 
?6 
17 
71 
57 
14 
22 *a 
12 
10 
5* 
15 
89 
82 
19 
?? 
14 
140 
25 
2 126 
747 
611 
2a5 
652 
?5 
17 
116 
106 
1 33 
1 
1 
47 
13 
?1 
',B 
5 
40 
1* 
11 
7 
76 
6 
32 
57 
*3 
13 
13 
1 75 
167 
3 
1 
6 
FILS TEXTILES IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CACUTCHOU 
VULCANISE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 DANEMARK 
6 1 6 IRAN 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
' C Ν D F 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
25 
13 
25 
118 
62 
47 
16 
16 
1 
?6 
17 
Β * 
1 
1 
io 
IO 
75 
10 
87 
*0 
3? 
31 
10 
PLAQUES FEUILLES BANCES ET PROFILES EN CAOLTCHCUC 
VULCANISE NON OURCI 
31 
1 1 
1 1 
73 
72 
6H 
79 
16 
4 0 C 8 . 1 1 PLAQUES 
00 1 
00? 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
076, 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 * 
2 0 4 
2 0 8 
21? 
2 7* 
? * 6 
77? 
2 7 6 
238 
30? 
313 
3 2 2 
3 4 6 
11,7 
3 70 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY­UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
HCNGRIE 
MARCC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
SCUDAN 
­SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGCeRA 
.CONGOLEO 
KENYA 
MAURICE 
.MACAGASC 
F E U I L L E 
800 
Bu3 
t a « 
650 
4 0 7 
1 278 
48 
11 7 
3 1 * 
* 7 
180 
4 2 3 
150 
5 9 
1 4 * 
10 
10 
26 
19 
65 
210 
101 
66 
183 
19 
293 
238 
5* 
56 
B7 
10 
?0 
348 
25 
30* 
10C 
POU 
1* 
i 
36 
3 
1 3 
4* 
3 
15 
17 
3 
1 7 
6.5 
203 
ICC 
80 
177 
150 
236 
5 1 
1? 
2 5 
20 
270 
24 
2 
?*3 
191 
102 
2 
13 
4 0 
1 7 
*1 1 
1 10 
17? 
ιοί 
457 
14 
114 
7 7', *« 
116 
292 
179 
43 
177 
7 
2 
71 
5 
14 
142 
1 
3 
11 
41 
1 0 
47 
7.1 
1? 
15 
? 1 
11 
44 
26 
7 
1? 
Il 
117 
79 
478 
716 
498 
197 
3?1 
15 
1?9 
114 
19 
4 
2 
η 
34 
?4 
16 
150 
86 
10 
2 
15 
25 
12 
10 
44 n a 9 a? 
19 
18 
1? aa la 
749 
7 99 
35! 
164 
481 
?0 
116 
· ) Siehe in, Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 
Januar­D 
Lànder­
schiüsse! 
Code 
pays 
73? 
390 
400 
404 
440 
464 
45? 
5C0 
504 
600 
604 
608 
612 
616 
628 
680 
704 
740 
8C0 
ÌCOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1C40 
BCCEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
032 
034 
036 
346 
400 
404 
464 
600 
680 
7C0 
7C4 
740 
820 
ÌCOO 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
SCHLE 
0 0 1 
002 
00 3 
eo4 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 * 0 
042 
0 * 8 
0 6 * 
204 
208 
212 
224 
246 
272 
288 
302 
322 
346 
350 
362 
370 
382 
386 
390 
400 
4C4 
412 
464 
504 
600 
604 
608 
612 
628 
680 
656 
7C4 
732 
740 
800 
ÌCOO 
I C I O 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 2 2 
104O 
ïzember — 1966 — Janvi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
3 
5 : 
3 
3ELAG 
1 
68 
9 8 9 
2 7 6 
263 
43 
235 
1 
17 
1 7 
U S 
l i 2 
172 
13? 
31 
53 
175 
5? 
6 4 
3 8 4 
383 
* 2 3 
339 
0 1 2 
5 8 * 
985 
121 
* 0 
France 
133 
20 
223 
3 
9 
. 10 
. 16 
27 
1C« 
2 
8 
7 
8 
4 
16 
I 11 
4 4 7 8 
758 
1 778 
1 2 4 4 
1 9 4 1 
9 3 0 
1C9 
3 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 B ' 
? 7 i 
Ζ 
ι 
A 
JND FLSSMATTEN AUS WE 
303 
2 7 * 
173 
* 2 
* 7 
3? 
272 
109 
17 
27 
15 
2 * 
15 
56 
35 
29 
23 
24 
622 
788 
506 
4 1 7 
3 0 1 
16 
31 
16 
1PLATTEN A 
1 
1 
2 
15 
3 
E 
3 
ί 
24 3 
785 
506 
199 
0 3 7 
545 
67 
320 
63C 
253 
2 7 * 
5E6 
* 3 6 
263 
326 
8 0 
39 
56 
715 
1 2 * 
57 
176 
2 3 * 
213 
76 
19 
25 
7 
** 6  
75 
13 
9 * 1 
5 6 1 
735 
7 7 
30 
56 
157 
727 
43 
59 
73 
?73 
6 6 
201 
125 
63 
6 4 4 
30 : 
77 5 
78C 
4 5 * 
2CB 
5 7 * 
719 
4 0 
23 
. 20 
?? 
a 
. 
. . . . . . a 
7 
. 10 
56 
65 
1 
1 
30 
12 
12 
• 
21 
' 
* 3 ' 
1 
.S WEICFKAUTSCHUK 
. 59 
130 
56 
65 
26 
« 6 
1 
. a 
27 
4 
9 
67 
a 
. . 66B 
12C 
a 
160 
230 
1*6 
76 
13 
1C 
3 
. 6 * 
. 2
2Θ 
1 
2 
77 
a 
. 1
161 
27 
1 
1C 
13 
66 
1 16 
a 
59 
79 
2 666 
350 
257 
73 
2 C 63 
546 
65C 
3 . 
29 
1 
1 7 ' 
4 
* 
1 ' 
s! 
6 Β' 
3 3 ' 
33 
23 
kg 
N e d e r l a n d 
e J 
Q U A N T I TES | 
Deutsch land 
4 
4 
16 
13 
48 
a 
. 
5 
774 
6C8 
55 
52 
111 
ι 7 
• 
CHKAUTSCHUK 
69 
38 
a 
20 
17 
. a 
. . a 
4 
1 
. a 
a 
a 
• 
172 
147 
18 
1 
1 6 
1 
1 
• 
5 
200 
a 
) 59 
, ) 89
a 
1 
1 6 
a 
1 7C 
5 
a 
a 
. 1
14 
a 
a 
. 36 
a 
, 3
a 
a 
4 
a 
. a 
. . . . . a 
a 
. > 2
13 
, 8
5 
6 
. 526 
> 2 6 5 
ι 171 
> 1 7 0 
Ì 76 
14 
(BR) 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
11 
2 
7 
2 
68 
852 
2 5 * 
3 5 
40 
2?6 
5 
7 
17 
98 
117 
55 
32 
23 
46 
1 17 
* 8 
*3 
273 
56« 
6 * 7 
377 
597 
5C« 
3« 
5 
37 
137 
148 
14« 
. 25 
15 
2 7? 
51 
17 
3 
. ?0 
I 
56 
. 27 
15 
• 
CCI 
«53 
37? 
341 
175 
. 4
• 
173 
5?8 
0B4 
. 9 7? 
658 
15 
312 
5 83 
252 
185 
521 
3 96 
7 5« 
259 
79 
25 
56 
. 4 
21 
. « 52 
. 6 
15 
« *« a 
25 
. 8 2 1 
585 
283 
. 30 
58 
l « 9 
«8 
16 
4 0 
8 
2 5« 
. 83 
129 
4 
5 65 
6 75 
7 58 
9 1 0 
9 09 
931 
10 
2 
26 
Italia 
4 
2 
2β3 
132 
126 
119 
24 
16 
• 
49 
15 
22 
2 
. . 
58 
a 
19 
15 
. 17 
. 35 
a 
. 14 
3ce 
88 
115 
7 * 
BO 
1 
1« 
16 
33 
2 
28 
33 
31 
77 
i ë 
1 Ϊ 
*C 
1 
252 
63 
l i e 
66 
79 
13 
27 
I Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
38? 
3 9 0 
« 0 0 
* 0 « 
* * 0 
* 6 * 
4 9 2 
500 
5 0 * 
öOO 
6 0 * 
60B 
6 1 ? 
6 1 6 
67B 
6 8 0 
7 0 * 
7 * 0 
8 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
RHCCESIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
JAMAÏQUE 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
JORCANIE 
THA ILANDE 
MALAYSIA 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
3 
2 
2 
4 0 0 8 . 1 3 REVETEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 * 
0 1 6 
346 
4 0 0 
4 0 * 
4 6 « 
6 0 0 
6 8 0 
7 0 0 
704 
7 * 0 
8?0 
l o o o 
l o i o 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
4 0 0 8 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0«a 
0 6 « 
20« 
2 0 8 
21? 
? ? « 
2«a 
277 
?6 f l 
302 
3 2 2 
3 * 6 
350 
362 
370 
382 
386 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 « 
4 1 2 
* 6 * 
50« 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6?B 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 * 0 
800 
1000 
1010 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1031 
103? 
1 0 * 0 
51 
563 
1 5 * 
175 
17 
1*3 
1 1 
13 
16 
9 0 
153 
1 13 
137 
22 
32 
78 
36 
47 
225 
869 
403 
9 4 1 
5 4 3 
4 9 1 
6 4 0 
9 1 
29 
France 
98 
3C 
156 
l i 15 
63 
1 
5 
5 
6 
3 
6 
73 
3 386 
777 
1 216 
5 2 1 
1 28β 
579 
76 
5 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
35« 
3«2 
i 
1 
7 
7 
. ­
N e d e r l a n d 
5 
23 
14 
66 
a 
a 
a 
. 6 
• 
1 172 
93 7 
65 
81 
145 
2 
IC 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
4 
1 
2 
1 
1 
51 
«62 
124 
19 
16 
142 
5 
7 
16 
74 
117 
36 
70 
17 
27 
72 
37 
35 
152 
613 
198 
386 
396 
005 
26 
5 
24 
DE SOL ET T A P I S DE P IED EN CAOLTCHCUC 
VULCANISE NCN DURCI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
CHYPRE 
THAILANCE 
INOONES IE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
PLAQUES ET 
VULCANISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUCAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
­CAMERGUN 
.CONGOLEO 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE 
.MACAGASC 
RHCCES IE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAMAÏQUE 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
J C R C A M E 
THAILANOE 
CAMBODGE 
MALAYS IA 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΓΑΜΑ 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
10 
2 
6 
2 
1 
165 
161 
99 
26 
77 
17 
177 
59 
10 
16 
10 
14 
n 79 
* 8 
1 * 
12 
15 
00 7 
* 7 6 
310 
256 
2C7 
15 
70 
5 
. 16 
1 * 
12 
7« 
«2 
25 
1? 
6 
• 
=EUILLES PCUR 
163 
506 
9 0 9 
139 
5 5 1 
556 
39 
?19 
* * 6 
168 
186 
* 8 5 
337 
?C7 
173 
87 
30 
71 
371 
75 
* 9 
a? 
11« 
121 
38 
1« 
10 
15 
?« 
36 
15 
10 
62a 
557 
229 
125 
1« 
«7 
81 
113 
22 
3 3 
12 
179 
149 
108 
10« 
?« 
3 5 7 
89« 
670 
23« 
« « 0 
558 
236 
373 
3 1 
43 
6« 
56 
«1 
16 
1 
« . 
i ?1 
3 
5 
38 
. . 3«6 
7? 
. 68 
112 
7C 
38 
11 
3 
13 
36 
. 2 
15 
1 
3 
125 
. . . 7C 
1« 
5 
6 
l « 5 
5C 
, 21 
32 
1 572 
203 
143 
53 
1 226 
267 
34e 
17 
6 
2 Í 
?1 
1 
7 
1 
• 
SEMELLES 
21 
17 : 
IC 
ici 72 
21 
lï 
3 ' 
«1 
203 
2 0 : 
1«6 
5 
46 
16 
ië 
11 
67 
72 
11 
. « ] 
1 
EN CACUTCHCUC 
« 142 
a 
51 
52 
. 1
5 
1 
44 
4 
33 
i 7 
. « 2 
3 
372 
196 
ICE 
1C7 
57 
. 5 
1 
e 
2 
5 
2 
71 
120 
82 
. 14 
6 
177 
27 
10 
3 
. 12 
29 
13 
6 
• 
598 
2 8 7 
223 
213 
88 
. 2 
114 
320 
674 
. 910 
382 
15 
214 
413 
166 
130 
437 
307 
2 02 
135 
86 
21 
21 
3 
16 
2 
33 
3 
5 
2 
24 
15 
539 
995 
276 
1« 
47 
76 
79 
8 
?9 
5 
170 
57 
104 
3 
375 
330 
018 
687 
085 
6 0 3 
5 
7? 
I t a l i a 
3 
344 
149 
149 
144 
42 
26 
. ­
31 
9 
13 
? 
. . . 3? 
. 15 
10 
. 11 
. 48 
9 
2 2 0 
54 
73 
42 
79 
1 
9 
5 
?« 
1 
22 
23 
74 
25 
14 
a 4 0 
1 
209 
48 
93 
49 
67 
14 
75 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
MO 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
poys 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
004 
O05 
C22 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
060 
062 
0 6 4 
066 
204 
206 
212 
220 
248 
260 
268 
272 
288 
302 
322 
346 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 6 0 
6 6 0 
700 
7C4 
740 
800 
950 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PROFI 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 2 8 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
C60 
064 
704 
208 
302 
400 
404 
480 
4 8 4 
604 
60B 
612 
616 
624 
628 
6 8 0 
692 
700 
704 
708 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROHRE 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
E P L A T T E N . f L A E T T E R . 
1 
1 
1 
8 
4 
2 
2 
1 
.E UNC 
1 
2 
157 
«5« 
5 * 1 
578 
179 
«C2 
18 
33 
155 
«2 
95 
39 1 
«9 
61 
« 3 
« 1 
51 
1 
« 6 
7 
6 
1 3 
72 
5 1 
1 
1 * 
15 
« 18 
298 
e 
6« 
17 
303 
155 
86 
18 
3 
35 
34 
2 
66 
10 
46 
17 
43 
56 
9 2 
32 
43 
16 
655 
349 
9 9 0 
196 
2 7 0 
129 
88 
2B 
a 
16 
4 
1 756 
64 
1 349 
1 
. 1
. . E3 
. 32 
16 
. 8
. . . . 4
9 
7? 
51 
. 14 
15 
. 18 
271 
6 
14 
2 
272 
. 2
. . . . . 3B
. 2 
. 7
. 37 
28 
18 
• 
4 3C5 
1 840 
1 783 
1 4 6 5 
677 
73 
78 
5 
SCHNLERE AUS 
5 2 9 
843 
696 
39 
25 
23 
7 
52 
171 
25 
65 
191 
78 
10 
12 
5 
25 
7 0 
29 
10 
6 
11 
17 
17 
8 
30 
16 
11 
11 
14 
19 
5 
7 
11 
10 
16 
13 
17 
25 
249 
133 
793 
59« 
2 7 9 
3« 
15 
« 1 
UNC SCHLA 
a 
17 
1 
18 
3 
. . . 3
. . 1
. 1
2 
2 
4 
65 
39 
13 
4 
32 
10 
6 
? 
UCFE AUS 
1000 
Belg.-Lux. 
STREIFEN 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
AUS WEICHKALTSCHLK 
24 155 
151 
19 
3 161 
. 
C 
1 
36 
96 
47 
1 . 
I l 
3" 
3( 
, 
WEICHKAl 
4t 
4 ' 
{ 
102 
97 
. < 1 
WEICHKAl 
3 
2 
a 
« 
2 
13 
a 
a 
4 
a 
17 
a 
a 
3 
. a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a I 
2 
a 
1 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
. a 
3 
5 
23 
. . 56 
. 1
1 
• 
677 
513 
53 
23 
1C7 
2 
3 
3 
TSCHUK 
. 19 
a 
6 
1 " 
5C 
26 
2C 
16 
4 
2 
• 
TSCHUK 
2 
1 
1 
2 
1 
427 
211 
3 52 
a 
115 
*B 
1 * 
36 
1*9 
27 
53 
251 
«5 
20 
18 
2 -
1B 
1 
1 
5 
5 
1 
, . . 1
. . « . 19 
. . 1« 
31 
138 
BO 
17 
3 
19 
3 * 
2 
24 
5 
20 
9 
36 
. 54 
3 
23 
• 
5 5 7 
145 
022 
6 *4 
376 
2 
3 
13 
441 
6C5 
643 
. 22 
4 
7 
52 
168 
25 
68 
l e i 
76 
9 
a 
1 
21 
70 
. 9 
. . 8
17 
3 
9 
14 
10 
11 
11 
19 
2 
6 
11 
5 
16 
9 
9 
25 
8 36 
911 
7 39 
559 
177 
14 
. 9
Ital ia 
591 
36 
176 
5? 
15 
4 
4 * 
4 
21 
1 * 
17 
16 
16 
1 020 
604 
120 
54 
73 
16 
4 
7 
46 
2 
3 
29 
21 
4 
8 
• 
176 
6 0 
20 
13 
6? 
9 
7 
30 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
4 0 0 8 . 1 7 AUTRES PLAQUES FEUILLES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
02? 
376 
078 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0^0 
0 * ? 
0*B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
066 
7 0 * 
7 0B 
21? 
220 
2 * 3 
2 6 0 
268 
2 7 2 
788 
30? 
37? 
3 * 6 
390 
* C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 0 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
700 
7 0 * 
7 * 0 
aoo 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VULCANISE NON OURCI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
-SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
KENYA 
R.AFR.SUC 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANCE 
INDONESIE 
MALAYS IA 
HONG KGNG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
4 0 C 8 . 2 0 PROFILES EN 
0 0 1 
002 
0 0 7 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 7 6 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 * 
? 0 * 
?08 
30? 
* 0 0 
* 0 * 
* 8 0 
* 8 * 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 ? 
6 16 
6 7 * 
6 2 8 
6 3 0 
69? 
7 0 0 
7 0 4 
708 
300 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 C 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P»YS-eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MARCC 
.ALGERIE 
-CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
TUBES 
1 
4 
3 
1 
7 9 9 
4119 
* 7 7 
0 * 1 
276 
25 
** 1 3 
6.1 
121 
* 3 7 
70 
5 2 
9 0 
33 
72 
10 
17 
?B 
19 
1? 
19 
60 
de, 
20 
10 
20 
11 
16 
178 
10 
56 
11 
155 
113 
9 * 
25 
13 
* ? 
73 
14 
49 
14 
51 
35 
70 
125 
43 
2 0 
36 
16 
620 
0 8 1 
3 i a 
560 
090 
134 
79 
111 
51 
F F e 
1 C 7 
561 
1*C 
25 
19 
9 
2 
25 
1 * 
6C 
66 
IC 
2C 
lê 
1 17 
1 1 
113 
15 
15 
1 * 
1? 
2 393 
1 045 
651 
729 
«3C 
BC 
65 
27 
CAOUTCHOUC V 
561 
399 
577 
6 0 
39 
26 
10 
ao 
?e? 
46 
117 
?73 
1?? 
13 
25 
17 
45 
89 
53 
16 
U 
18 
18 
22 
U 
34 
27 
13 
13 
?1 
?8 
14 
10 
1 7 
1 * 
?3 
20 
75 
30 
7 * 0 
017 
219 
9 1 7 
401 
42 
25 
75 
ET TUYAUX 
35 
31 
lî 
15 
i i 
1 1 
IC 
196 
7* 
*a 
i e 
6 8 
16 
16 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d 
ET BANDES EN 
33 
a 
28 
8 
, 3 
1 
. . . a 
1 
a 
1 
2 
. . . . ?
. . . . . . . . . . . 39 
. . 1 
. . . . . . . . . . . . , 1
125 
69 
12 
6 
* 2 
* 0 
. 2
LLCANISE NON 
59 
. 57 
U 
1 * * 
1?B 
* 2 
11 
3 
. • 
erland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CAOUTCHOUC 
75 
2 0 4 
i c i 
175 
586 
380 
45 
73 
160 
OURCI 
22 
1 ï 
6 2 
12 
?3 
i a 
7 
, ?
• 
2 
1 
1 
1 
* 2 
1 
392 
196, 
171 
169 
6 9 
2? 
*1 
135 
43 
1 15 
7 77 
67 
2 t. 
4 6 
26 
.14 
8 
2 
74 
15 
« . . a 
19 
. . 11 
14 
i 8 
4 0 
101 
90 
?4 
13 
74 
71 
14 
?9 
7 
39 
l a 
17 
77 
6 
i a 
746 
1?8 
1110 
770 
383 
5 
2 
55 
4 7 0 
336 
9 1 0 
. 35 
a 
10 
ao 
274 
46 
111 
755 
1 IB 
10 
18 
2 
10 
B9 
. 15 
. 10
2 1 
4 
15 
75 
11 
1 1 
14 
73 
4 
a 
17 
4 
?? 
14 
13 
30 
1?3 
75 1 
109 
854 
?4B 
16 
. 16 
EN CACUTCHOLC VULCANISE NON DURCI 
I ta l ia 
2 9 9 
38 
71 
4? 
i 
? 
I 
20 
) 6? 
3 
7 
4 7 
?? 
14 
7 
7 
1 
4 
. 
là 
17 
16 
7 7 0 
4 5 9 
190 
72 
75 
7 
4 
26 
71 
14 
53 
19 
i, 1? 
215 
6? 
3 5 
7 1 
1, 1 
r 
7 
54 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Länder­
schlüsse 
Code 
poys 
RCHRE 
0 0 1 
002 
003 
ce* 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
066 
204 
208 
212 
216 
228 
248 
260 
272 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
346 
370 
374 
390 
400 
4C4 
412 
4 4 8 
460 
4 8 4 
504 
512 
604 
608 
6 1 2 
616 
624 
632 
6 6 0 
664 
680 
704 
eco 
8 20 
950 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1032 
1040 
RCHRE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
02B 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
C42 
048 
C50 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
248 
264 
268 
272 
276 
28a 
302 
306 
314 
3 i a 
322 
330 
334 
342 
M E N G E N 
EWG-CEE 
U N : SCHLA 
12B 
436 
7 0 3 
1 105 
143 
16 
34 
119 
13 
77 
3 5 1 
133 
14 
63 
4 1 
4 1 
63 
* 30 
49 
163 
4 0 
18 
5 
16 
6 
1 3 1 
5 
2 
3 0 
22 
13 
10 
12 
10 
14 
23 
25 
a 
28 
14 
7 
8 
12 
ς 
2 1 
3 
30 
13 
16 
35 
3 
11 
7 
4 
6 
8 
11 
ε 
6 
4 4 7 7 
2 5 1 6 
1 0 3 0 
7 4 5 
665 
253 
214 
42 
UNC SCHLA 
1 298 
825 
1 0 4 6 
1 9 1 5 
2 7 7 
109 
11 
6 
16 1 
663 
1*2 
179 
986 
259 
16 
* 9 5 
19 
82 
102 
4 
10 
6 
11 
29 
36 
15 
34 
101 
262 
50 
36 
7 
5 
25 
* 17 
36 
8 
68 
13 
5 
20 
13 
33 
6 
21 
11 
F rance 
1000 
Be lg . -Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUAN TITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
LCHE GANZ ALS WEICHKALTSCHUK 
255 
67 
359 
25 
2 
5 
17 
2 
5 
33 
3 
2 
51 
a 
18 
1 
1 
17 
* 9 
163 
40 
1 
5 
16 
6 
12 
5 
2 
16 
19 
13 
10 
. 1
8 
22 
25 
3 
3 
. 1
7 
12 
a 
3 
. 12 
10 
9 
17 
, β 
• 
1 476 
766 
1*6 
67 
543 
112 
212 
22 
19 
41 
148 
3 
Π 
224 
211 
6 
1 
13 12 
LCHE A .WEICHKAUT! 
39 
52 
677 
51 
21 
. . 2 
6 
3 
3 
120 
6 
3 
136 
1 
18 
15 
1 
. 1
2 
1 
. a 
5 
53 
232 
* 6 
5 
a 
5 
29 
4 
a 
30 
2 
36 
13 
9 
20 
13 
2 
2 
4 
" 
2 8 " 
3 6 " 
7 9 ' 
6^ 
; 33 
13 
6 : 
A 
; 
2 ; 
3 
62 
. 76 
1 
a 
1 
14 
3 
6 
1 
4 
119 
i 12 
7 
a 
a 
. 2
a 
. 2 
a 
5 
12 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
• 
38C 
162 
54 
25 
16« 
123 
1 
• 
83 
29 
154 
a 
114 
10 
6 
82 
4 
17 
138 
116 
12 
6 
10 
8 
1 
l ï 
3 
12 
6 
6 
a 
a 
2 
5 
3 
1 
1 
2 
6 
1 
. . 1
6 
2 
8 
a 
• 
902 
381 
4 3 8 
3 8 1 
72 
2 
1 
12 
CHUK M.AND.STCFFEN 
17 
96 
a 
85 
7 
3 
1 
a 
1 
: s 3 
U 
2 
l i 
346 
663 
5 9 1 
a 
154 
17 
10 
8 
113 
4 0 0 
102 
111 
348 
140 
10 
96 
3 
20 
12 
. 9 
3 
5 
17 
3 
a 
10 
a 
a 
a 
16 
6 
a 
a 
a 
14 
a 
5 
16 
. a 
a 
a 
2 
3 
5 
10 
I t a l i a 
23 
30 
421 
52? 
. 4 
2? 
6 
. 47 
179 
1 0 
, 6 
3 1 
14 
6 1 
3 
? 
. . . 14 
. . . . a 
6 
3 
. . . ?
1 
. . 1
1 
1 
. 1
. 1
13 
. 15 
2 
. . 1
7 
7 
? 
. 5 
3 
. 6 
1 490 
9 9 6 
386 
?6 7 
93 
4 
. 8 
64 8 
27 
36 
355 
. 65 
. . 43 
??1 
15 
62 
44 0 
107 
3 
260 
15 
42 
73 
3 
1 
2 
4 
11 
32 
15 
. 7 
30 
3 
15 
1 
. . . 3 
6 
1 
16 
a 
a 
. a 
1 
1 
12 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 C 9 . 1 C TUCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
?12 
2 1 6 
22B 
2 * 8 
2 o 0 
272 
2 8 0 
2Θ4 
788 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
346 
370 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4B« 
504 
512 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 « 
eoo 8 2 0 
9 5 0 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
ET TUYAUX 
NON COMBINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
RCUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.C0NG06RA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
­REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M G Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 0 0 9 . 3 0 TUBES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
21? 
7 1 6 
220 
228 
248 
264 
268 
2 7 2 
2 7 6 
288 
30? 
306 
3 1« 
318 
372 
3 3 0 
3 3 4 
3«? 
6 
2 
1 
1 
1 
AVEC 
316 
593 
79B 
999 
271 
54 
51 
206 
27 
112 
508 
198 
4 0 
112 
13a 
77 
55 
15 
62 
54 
174 
51 
33 
13 
27 
10 
129 
14 
10 
54 
40 
20 
17 
37 
12 
26 
35 
27 
22 
71 
24 
24 
15 
19 
11 
36 
13 
33 
13 
22 
33 
18 
4 1 
14 
10 
16 
12 
18 
13 
14 
129 
9 7 6 
7 2 1 
170 
310 
364 
249 
105 
ET TUYAUX 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
EN CACU1CH0LC VULCANISE NON CLRCI 
D AUTRES MATIERES 
a 
345 
136 
«73 
5? 
' Í 26 
5 
8 
53 
6 
5 
EC 
1 
24 
2 
3 
19 
54 
174 
48 
1 
13 
27 
ie 22 
14 
10 
27 
34 
20 
16 
1 
1 
10 
34 
27 
4 
6 
. 2 
13 
19 
. 2 
« 15 
8 
10 
17 
5 
9 
2 
6 
. 3
1 
13 
1 5 9 6 
5 6 0 
252 
126 
749 
207 
243 
34 
4 0 
. 50 
139 
7 
1 
1 6 
266 
236 
9 
3 
20 
16 
. 1
6 
127 
7 ' 
23 
l'A 
106 
4 
2 
. 
2< 
14 
4 7 1 
213 
101 
51 
15 
105 
2 
­
225 
79 
3 1 1 
• 2 1 1 
25 
15 
147 
14 
45 
2 7 1 
173 
35 
19 
27 
27 
6 
• 30 
. 
13 
20 
. 
10 
35 
8 
20 
a 
, 4 
14 
9 
2 
3 
5 
14 
6 
. 1 
3 
16 
4 
15 
. ­
1 9 3 6 
826 
873 
7 1 1 
2 03 
21 
4 
34 
EN CA0U7CH0UC VULCANISE NON DURCI 
COMBINE AVEC D AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­MAURITAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
­GABON 
­CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SCMAL IA 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
505 
134 
607 
945 
596 
154 
22 
12 
266 
322 
244 
304 
4 6 3 
57 1 
45 
610 
81 
147 
137 
13 
24 
33 
40 
103 
107 
20 
39 
116 
323 
8 1 
48 
16 
14 
59 
13 
39 
63 
13 
96 
?4 
15 
5? 
34 
65 
10 
33 
76 
101 
97 
74C 
109 
36 
. 1
3 
17 
5 
β 
176 
16 
15 
16C 
9 
«2 
2fl 
5 
2 
2 
4 
12 
. 6 
1C5 
277 
71 
7 
14 
59 
13 
, 56 
3 
54 
23 
15 
52 
34 
3 
·, 7 
■ 
317 
«96 
768 
57 
e . . 5
79 
30 
1 
93 
« 
4 ! 
5C 
26E 
ni Π 
5 
1 
2 
6 
' < 23 
: 
i i 
7 5 1 
1 7 2 9 
9 7 9 
. 373 
52 
2 1 
11 
2 09 
995 
171 
220 
7 9 0 
4 3 4 
24 
245 
10 
47 
43 
22 
16 
17 
72 
16 
19 
2 
2 
14 
12 
. a 
34 
8 
22 
a 
a 
a 
17 
4 
5 
23 
I t a l i a 
45 
38 
3 0 1 
358 
a 
6 
27 
9 
. 45 
1 8 1 
12 
a 
13 
109 
25 
47 
12 
13 
. „ 
2 
25 
. . . 1
. . 13 
6 
. 1
. 2
5 
. . 3
4 
2 
2 
2 
. 3
20 
. 13 
2 
. 7
32 
10 
1 
4 
2 
, 14
1 4 6 0 
7 4 1 
4 8 6 
2 7 9 
181 
9 
. 36 
3 8 7 
36 
35 
3 1 9 
47 
. . 47 
2 2 5 
27 
69 
3 8 1 
114 
5 
2 0 0 
6 1 
56 
62 8 
15 
19 
19 
88 
20 
1 
8 
46 
« 26 
2 
. . 5 
6 
1 
70 
1 
, 
1 
1 
21 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande* 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
346 
370 
374 
390 
«CO 
4C4 
«12 
428 
432 
440 
4 6 0 
476 
480 
484 
500 
504 
512 
516 
524 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
656 
66C 
664 
680 
6 9 6 
7C0 
704 
708 
732 
740 
800 
804 
820 
550 
1C00 
101O 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17­
10 
15 
14 
«97 
17 
2 * 
19 
16 
5 
i o 
7 
33 
32 
2 * 
209 
13 
* 7 
10 
35 
76 
66 
1 * 
93 
7 
10 
*e 119 
θ 
26 
32 
77 
5 
15 
105 
20 
3 
7 
12 
16 
10 
28 
11 467 
5 359 
3 7 9 3 
2 3 7 4 
2 176 
194 
313 
112 
1000 
F rance Be lg . ­Lux . 
3 
10 
15 
2 i o ! 
10 . 
13 '. 
11 '. 
22 . 
10 2 
, 10 
• 
1 686 1 781 
818 1 512 
339 2 3 ! 
161 111 
724 3( 
143 2( 
272 
5 ; 
FCEROERBAENCER UND TREIBRIEMEN Al 
TRANS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
C30 
032 
034 
036 
03B 
042 
C48 
C50 
052 
056 
060 
C62 
C68 
204 
20R 
212 
216 
220 
22Θ 
24B 
260 
268 
272 
280 
302 
314 
318 
322 
334 
370 
374 
37B 
382 
390 
400 
40» 
44B 
460 
464 
492 
500 
504 
506 
512 
520 
604 
616 
66 0 
664 
66B 
704 
740 
820 
10CO 
1010 
1C20 
1021 
P0RT8AENDE 
1 1 5 1 
1 C82 
9 7 1 
2 0 3 7 
169 
9 9 
9 
?7 
5 
13 
7 1 1 
5? 
2 3 2 
9 0 
22 
5 
1 3 1 
7CC 
5 
4 
383 
54 
** 1C
a no 25 
57 
79 
15 
7 1 1 
Β 
17 
3 
82 
9 
9 
5 
8 
15 
116 
186 
7 8 1 
63 
7 0 
26 
« F 
3 
20 
1 
* 2 
?6 
7 * 
43 
3 * 
?4 
1 * 
1 3 
18 
19 
5 334 
5 4 1 1 
1 364 
413 
ALS WEICHKALTSC1 
4 1 ' 
78 
5 131 
8 8 1 1 1 " 
136 : 
13 I 
1 
. , a , 
, 119 
1 
2C1 
64 
11 
, 16 
1 
4 
2 
277 
54 
33 
, , a , 
110 
29 
57 
. , 15 
21C 
5 
17 
a 2 71 
63 
IB 
23 
. , 19 
25 
2 
a 
. , 19
19 
2 Í C 8 74< 
1 ICO 6 6 ' 
«36 
135 1 
kg 
N e d e r l a n d 
; 2C 
6C 
. a 
a 
1 
1 
. a 
. a 
, . 2 
1 
2 
i . . a 
• 
38C 
2C = 
36 
22 
135 
1 e 
Q U A N T I T E S 
Deutsch land 
(BR) 
10 
a 
. 7 
? C 4 
17 
24 
17 
13 
5 
' . 3 
13 
9 
22 
168 
3 
42 
8 
26 
14 
18 
7 
67 
4 
7 
27 
105 
e 7 
30 
76 
. 11
1C8 
11 
3 
5 
10 
16 
a 
• 
4 545 
1 754 
1 735 
1 140 
ι e 19 
14 
5 
36 
IS kEICHKAUTSCHLK 
LK 
103 
76« 
. 1 031
2 
12 
1 
I t 
2 
2 
14 
3 
. . 1 
. E
a 
a 
1C« 
a 
1C 
a 
. . , 
a 
. a 
. a 
. , 
a 
, I f 
A 
, 
! 1
; . a 
, a 
2 
2 
i ί 
2 1«< 
1 905 
82 
53 
6 28 
166 
828 
. 28 
73 
7 
11 
3 
11 
55 
4 7 
28 
6 
10 
103 
6 9 9 
a 
79 
15 
116 
167 
277 
49 
15 
47 
14 
19 
16 
23 
13 
3 6 1 5 
1 651 
820 
204 
I ta l ia 
. . 5 
9 « 
« . 2 
a 
a 
. « 7? 
2 
3« 
1 
5 
. 4 
31 
6 
3 
« . 1
17 
2 
13 
?8 
2 675 
1 066 
1 4 5 1 
9 4 1 
?6? 
8 
3 0 
6 9 
c 
6 9 
7 
β 
18 
1 
? 
i 10 
1 
20 
29 
?13 
9 0 
25 
2 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MATAGASC 
374 .REUN1CN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
40C ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 6 0 CCLCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERÇU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JÓRCA ME 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBUOGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANCE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOLT.PRCV 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
15 4 
22 21 
22 21 
4 0 3 
e84 4 
30 3 
e3 ι 18 
17 
10 
18 18 
12 
63 21 
58 2 
30 
283 S 
33 8 
46 
18 2 
34 4 
68 15 
52 5 
2 2 5 
106 40 
25 14 
20 1 
50 6 
107 16 
10 
54 9 
105 17 
65 
10 10 
37 2 
114 
39 
16 1 
12 4 
37 2 
24 
23 23 
76 
17 6 9 0 2 777 
7 787 1 C47 
6 «14 Î 3 7 
4 124 272 
3 C66 1 165 
408 3 1 1 
«17 35« 
345 2e 
4 0 1 0 CCLRROIES TRANSPCRΤ ELSE S 
CAOUTCHOUC VULCANISE 
4 0 1 0 . 1 0 CCURRCIES TRANSPORTELSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MARCC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
24R .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
26B L I B F R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 9 0 .TCGO 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNICN 
378 Z4MBIE 
3 8 2 RHCCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 CCLCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 ECUAt ruR 
504 PFRPU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 4 L I E A N 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 6 8 CFYLAN 
704 MALAYSIA 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C Ν C F 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE l 
1021 AFLE 
1 464 
1 363 116 
9 3 2 10 
2 581 1 177 
2 2 6 152 
187 29 
29 2 
63 1 
17 
24 
327 145 
103 1 
383 300 
l a s 157 
42 25 
U 
434 63 
1 C09 21 
15 12 
15 7 
457 363 
87 87 
92 79 
14 
71' 
179 179 
55 55 
93 92 
124 
26 26 
370 367 
14 9 
31 31 
13 13 
136 3 
16 8 
15 13 
10 10 
11 
22 
170 
289 1 
517 
62 62 
102 20 
44 1 
89 io e 34 4 
11 5 
72 34 
35 
4 0 30 
61 35 
45 4 
47 1 
35 
19 
30 29 
30 3C 
13 131 3 681 
6 566 1 «55 
2 383 6 7 1 
739 183 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
14Î 
6 
11 
i 1 13 
2 153 6 3 ( 
1 6 7 7 453 
4 1 8 61 
190 51 
55 10< 
43 
. | 3 .
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
1 
1 
21 
6 2 9 
25 
79 
16 
13 
10 
a 
6 
18 
17 
28 
241 
22 
4 0 
15 
24 
14 
19 
14 
59 
10 
17 
24 
80 
IO 
16 
88 
67 
29 
112 
24 
15 
5 
31 
24 
a 
• 
9 35? 
3 832 
4 017 
2 724 
1 359 
41 
8 
144 
OU OE TRANSMISSION EN 
EN CAOLICHOUC V L L C A M S E 
4 9 7 12« 
892 
ise 84 1 3 0 ( 
6 2 
3 1 ' 
15 
21 
91 
lî 
i 1 
1 ? ' 
31 
l i 
2 
666 2 601 
745 2 331 
5 I C 
3 61 
818 
284 
752 
, 66 
140 
26 
42 
14 
21 
134 
97 
72 
28 
15 
8 
317 
988 
1 
7 
, a 
1 
a 
26 
. a 
a 
122 
a 
3 
, a 
6 
1 
a 
a 
1 
22 
169 
255 
512 
. 76 
27 
87 
2 
25 
6 
38 
12 
9 
24 
4 
40 
34 
13 
1 
• 
5 4 0 8 
1 9 2 0 
1 549 
4 6 1 
I ta l ia 
12 
60 
39 
34 
31 
14 
i a 
?9 
76', 
2 7 7 8 
778 
1 374 
887 
3R0 
10 
47 
170 
20 
5 
6 
. 
?i 
3 5 
6 
. . . • 355 
115 
51 
31 
·) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voi' notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KE ILR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
? 4 8 
? 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 34 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 56 
4 6 0 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
Í 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7oa 
7 4 0 
eoo 
10OO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T R E I B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
C 2 2 
C 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 a 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
îzember — 1966 — Janvi 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 717-
4 9 9 
1 3 5 
8 4 1 
France 
1 C49 
408 
6 6 
2 3 
er-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
83 
82 
-
IEMEN AUS WEICHKAUTSCHLK 
2 7 6 
2 3 8 
2 5 « 
2 6 2 
2 9 2 
4 6 
1 3 
1 3 
1 2 6 
1 6 
3 7 
1 4 3 
1 1 6 
3 C 
3 8 
5 9 
5 8 
5 9 
1 
6 2 
9 
1 
2 1 
7 9 
1 3 
8 
1 3 
3 
6 
1 * 
6 
1 0 
5 
1 0 
5 
6 
5 
8 
4 8 
3 
7 
3 
4 
*« 2 5 
1 9 
3 8 
6 
5 
5 
1 2 
1 « 
2 5 
1 6 
2 
5 
4 
5 
9 
9 
4 
1 1 
3 
3 
2 7 0 4 
1 3 2 0 
8 1 7 
5 0 9 
« 9 0 
5 0 
3 7 
7 6 
RIEHEN AUS 
9 5 
7 0 
2 1 
1 5 3 
8 4 
7 7 
1 7 
4 
3 4 
2 3 
4 
6 
4 
1 0 
. 1 1 
2 
2 
7 6 
8 6 
« ? 
1 1 
7 
5 
1 7 
7 
5 
5 
1 6 
5 
1 1 
? 1 
7 
1 3 
25 
24 
14 
9 
, 7 9 
3 « 
6 2 
1 4 9 
2 
. . . . 8 
1 « 
a 
1 
1 « 
1 
2 
. 1
2 
4 
. 12 
2 9 
9 
I 
1 
. 6 
13 
1 
3 
-, 3 
. 1
. 1 
1 
a 
. . « 
i a 
18 
. . 3 
1 
1 
1 
3 
5 1 8 
3 2 3 
« 3 
2 « 
1 4 3 
3 9 
3 4 
9 
8 1 
. 4 1 
1 3 2 
2 « 
I e 
. C 
2 5 
. . 32 
A 
1 
1 
3 
1 
36 
kg 
Neder land 
15< 
, ; 1 
ί 
41 
Ά t 
; 1 
1 
e x p o r t 
Q U A N TI TÉS f 
Deutschland 
(BR) 
3 4 0 
4 
4 7 
8 0 4 
1 3 2 
5 7 
1 3 5 
1 1 3 
2 2 
9 
β 
SB 
1 4 
2 7 
4 
a 
1 
2 
, . ί 
. ' 
a 
; 
: 
1 
1 
1 0 9 
1 6 
1 5 
2 4 
4 9 
5 7 
. 1 4 
a 
1 
3 
a 
2 
4 
9 
3 
. . 5 
5 
2 
2 
1 
3 
7 
6 
3 
2 
1 
. 3 8 
1 5 
1 8 
1 8 
6 
4 
2 
9 
1 3 
2 4 
1 2 
2 
3 
2 
4 
1 
9 
4 
1 1 
3 
3 
423 57 1 291 
2 8 4 56 476 
93 14 534 
88 8 344 
10 19 265 
6 3 
2 1 
36 8 16 
VE ICHKAUTSCHUK 
4 2 
3 
5 « 
7 « 
2 
* 3 
7 « 
a 
3 
3 
1 
1 0 
. 1 0 
. a 
6 « 
ei 
23 
a 
7 
5 
1 7 
• 5 
1 
a 
a 
I C 
7 
2 
a 
. . ' 
65 14 9 
1 4 
e7 
3 7 
1 
7 
5 3 
6 9 
l'l 
2 
a 
1 
2 
2 
2 
9 
> 6 
) i ! 15 
1 2 
7 
I tal ia 
9 1 
5 
. Ò 
5 7 
2 1 
3 8 
6 * 
. 2 
3 
. 8 
1 
2 
1 9 
3 
1 1 
8 
3 1 
4 
2 
a 
2 
3 
4 0 
3 7 5 
1 8 1 
1 3 3 
4 5 
5 3 
2 
. 7 
7 
3 
2 
1 1 
. 1 3 
1 
. 2 
6 
1 2 
14 1 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 1 0 . 3 C CCURRCIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
r o« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 « ? 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 B 
7 1 2 
7 1 6 
2 7 0 
2 2 « 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
? B B 
3 0 ? 
3 ? 7 
3 3 « 
3 « 6 
3 3 ? 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 * 
*?fl * 5 6 
4 6 0 
4 3 0 
4 B * 
5 0 « 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? « 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 B 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? « 
6 3 7 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 3 
7 * 0 
8 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1Ο20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 
1 
7 0 3 
8 6 2 
2 3 1 
4 7 9 
France 
1 652 
7 0 9 
1 * 2 
1 0 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 3 6 
1 3« 
■ 
Neder land 
15« 
. 2
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 2 4 
9 
B 7 
1 315 
CE TRANSHISSION DE SECTION TRAPEZOÏDALE 
EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
MAPDC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
RHCDESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
OOMINIC .R 
. A N T . F R . 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KCNG 
AUSTRAL I F 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 
3 
2 
1 
1 
8 1 6 
64 8 
7 3 5 
7 7 6 
8 3 2 
1 9 9 
3 6 
5 9 
4 3 0 
7 4 
1 1 7 
5 3 2 
3 2 4 
9 5 
1 6 0 
2 1 « 
1 6 0 
1 6 2 
1 9 
2 C 9 
4 1 
1 6 
6 5 
8 5 
« 3 
2 5 
« 2 
1 1 
1 8 
« 2 
2 3 
3 7 
1 6 
3 6 
2 0 
1 3 
1 « 
« 7 
1 3 1 
1 5 
2 1 
1 0 
1 * 
U * 
3 0 
6 0 
8 7 
1 7 
1 8 
1 3 
1 9 
4 0 
6 3 
5 9 
1 3 
1 * 
1 1 
1 8 
7 9 
4 5 
1 5 
3 5 
1 6 
2 0 
3 9 0 
7 5 6 
7 B 9 
7 5 4 
5 3 3 
1 6 5 
1 1 2 
3GB 
1 6 ? 
B l 
1 7 6 
31 1 
1 6 
3 5 
3 9 
1 2 
2 3 
3 5 
8 * 
7 9 
3 
? 
1 7 
7 8 
1 
7 
1 5 
6 
2 
« 
3 
« . . . 1 « 
i 1 
3 3 
i 6 
! 3 
2 
5 
2 
1 
. 2 6 
. . 1 
. • 
1 276 
6 8 0 
1 3 0 
6 5 
« 7 0 
1 ? ? 
1 0 5 
« 6 
2 « 7 
a 
1 6 3 
3 « 5 
1 0 3 
6 ? 
. ? ? 
I C I 
1 
3 
1 2 6 
17 
2 
1 2 
7 
3 
. 3 
1 6 2 
23 
1 «21 
8 5 7 
36.C 
3 3 3 
3 ' 
25 
1 6 5 
4 0 1 0 . 9 0 AUTRES COURROIES CE TRANSMISSION 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
2 0 4 
7 0 S 
2 1 2 
2 2 0 
? ? β 
2 4 8 
2 7 2 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1« 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 « 
4 16 
4 2 8 
VULCANISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MACAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
2 8 3 
1 7 7 
2 0 3 
3 1 0 
1 6 0 
1 1 3 
5 9 
1 0 
8 3 
1 2 7 
2 1 
4 6 
* 5 
3 0 
2 3 
2 5 
1 ? 
1 3 
1 * 9 
2 0 1 
9 3 
1 7 
1 5 
1 1 
«« 1 9 
1 « 
1 4 
« 9 
1 1 
2 3 
2 8 
2 1 
16 
«6, 
3 2 
2 1 
1 * 
. 8 9 
9 
5 8 
1 3 6 
1 2 
1 7 
6 
3 7 
1 
1 0 
2 1 
1 1 
2 1 
2 0 
1 3 
« , 1 2 7 
2 C 1 
5 9 
, 1 5 
1 1 
« 3 
1 
1 « 
1 « 
5 
; I C 
2 1 
1 
2 
1 
12C 
1 6 7 
11 
A 
11 
« ' 5 
t'i 
1 
; ? 
A 
3 
3! 
2 9 
1 5 6 
1 8 
2 2 
5 
2 
2 
« 3 
1 
1 5 
2 
4 
1 4 
i 
3 3 E 
2 2 3 
5 3 
3 5 
4 6 
1 
« 1  
4 1 7 
2 8 3 
3 8 8 
, 3 9 6 
1 1 3 
2 9 
3 3 
3 08 
6 2 
9 5 
3 0 4 
2 9 0 
5 7 
6 7 
7 0 
1 3 5 
1 5 1 
« 2 0 
. a 
1 2 
. 7 
1 1 
2 1 
9 
2 
2 2 
2 5 
6 
8 
5 
1 0 
3 5 
3 3 
1 4 
1 0 
4 
. 9 6 
5 0 
5 7 
4 8 
1 6 
1 2 
7 
2 8 
3 5 
6 4 
5 0 
1 1 
1 0 
5 
1 5 
3 
4 2 
1 4 
3 3 
1 6 
17 
4 195 
1 484 
1 824 
1 2 00 
84 7 
9 
2 
4 0 
EN CACUTCHCUC 
4C 
3 « 
1 2 6 
7 
2C 
1 1 
a 
IC 
ί 
a 
. 
' 
. 1< 
¡1 
3 1 : 1 
4 0 
2 9 
2 1 
1 3 
1 4 
1 5 
4 4 
ιό 
i i 
17 
11 
9 
24 
19 
12 
I ta l ia 
137 
io 
. 5 2 
1 2 3 
4 7 
1 0 3 
2 3 7 
. 7 
5 
2 
1 5 
7 
2 
5 ? 
1 4 
3 0 
4 2 
1 3 2 
1 1 
9 
. 4 
1 8 
6 
1 4 
1 
7 
1 0 
1 9 
1 
2 
. 4 
1 
1 0 
2 
* 1 
9 1 
1 
1 0 
2 
1 0 
7 7 
? 
7 
1 
5 
. 6 
1 
2 
2 
6 
? 
2 
1 
1 
2 
1 160 
5 1 0 
4 2 2 
1 2 1 
1 8 1 
a 
1 
4 3 
B 3 
2 0 
1 1 
7 5 
. 6 Θ 
1 3 
1 
1 8 
1 3 
Β 
1 5 
3 1 
3 
7 1 
2 4 
1 7 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IH 
Januar­Dezember 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
p o r s 
4 5 6 
4 8 0 
4 β 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
4 0 8 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
l o c o 
icio 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
R E I F E 
V O L L ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 B 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
L U F T S 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
eie 
C 4 0 
0 4 Θ 
0 5 0 
C 5 2 
0 6 2 
C 6 * 
2 0 4 
? 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 B 
2 7 2 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 0 
«a* 4 9 2 
6 0 Θ 
6 1 6 
6 9 2 
7 C 0 
8.70 
1 0 0 0 
loio 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 
7 1 
1 5 
6 
6 
3 
1 3 
1 
5 
9 
­ 9 
15 
« 9 
5 
2 
1 2 1 8 
4 2 3 
1 5 P 
1 1 1 
6 8 1 
7 * 
5 7 
1 6 
« I . L U F T S C H L 
H O H L K A M M E 
5 C 6 
7 8 
3 8 8 
1 8 5 2 
3 4 1 
i ce 
1 8 
7 8 
1 6 5 
1 2 0 
9 6 
1 7 
2 7 
3 2 
1 * 
« 3 2 4 
3 5 6 7 
6 5 8 
4 8 7 
7 3 
* 5 
2 7 
C H L A E U C H E 
1 2 B 
1 5 5 
7 6 
7 3 6 
3 1 
2 7 
* 0 
1 7 
7 « 
1 5 
1 3 
3 5 
9 0 
8 
1 3 
1 2 
' 6 
5 6 
2 * 
2 2 
1 0 
2 ? 5 
5 0 
9 1 
* 7 
5 6 
2 3 
7 3 
1 5 
7 
1 5 
8 
2 6 1 
9 9 
9 
1 0 
1 9 
9 
1 7 
2 0 
? 3 
7 
1 0 
2 2 8 6 
6 2 5 
7 C 5 
1 9 2 
9 ? 9 
4 ? 6 
9 1 
2 5 
F r a n c e 
42 
I C 
5 5 1 
1 7 3 
5 3 
3 t 
3 2 C 
5 ! 
9 « 
11 
I E U C H E U . 
R E I F E N L 
12 
l * i 
16 
2 2 5 
1 5 7 
2 1 
11 
4 6 
­ L E R F A H R 
2 « 
2 1 
2 6 
9 
3 
. 
■i 
5 
i * . 
2Ϊ 
5 2 
2 ' 
. . 2 2 ! 
* 3 
7 5 
3 
7 * 
7 
9 
7 
. « . 1 
. . I C 
a 
, 1 
1 1 
. . 8 
6 5 7 
8 0 
7 * 
1 7 
5 5 3 
* 1 * 
7 6 
L U F T S C H L A E U C H E F U E R M C I D 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
C 3 « 
0 3 6 
5 5 
22 
2 2 
1 1 
1 2 
9 
7 
8 
a 
·. « 1 
2 
' 
1000 
Belg.-Lux. 
9 
7 
1 
1 
F E L G E N B A 
- A U S W E C H 
5 
2 6 
1 5 6 
5 
7 
2 0 2 
1 9 4 
e 
8 ' 
R A E C E R U 
3 
4 
3 
1 
< 
ί 
4 
2 1 ' 
1 0 ' 
5< 
c 
5 ( 
36 
R R A E D E R 1 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
1 
I 
, , . . 
a 
a 
1 
1 
4 3 
a 
• 
) 2 6 ( 
> 1 1 1 
S 72 
t 2 4 
1 7 ( 
ί 2 
I 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
50 
8 
5 
3 
. 1 2 
a 
1 
6 
6 
3 
6 
5 
2 
2 6 0 
3 4 
3 9 
18 
1 8 6 
2 
2 
1 
I t a l i a 
6 
2 0 
1 0 
1 
2 
. 1 
1 
, 3 
. 1 
. . ­
1 * 0 
2 3 
2 9 
? * 
9 2 
1 
. 7 
3 N D E R A . W E I C H K A L T S C H 
l E L B . U E B E R R E I F E N 
2 5 
) 2 6 1 
r 
, 
) '. 
'. 
1 3CC 
i 2 9 C 
1 1C 
1 
a 
. • 
<C M C P E D S 
) 4 5 
1 0 2 
) S 1 7 4 
1 6 
2 4 
1 1 9 
1 1 
3 * 
3 
3 
2 8 
. 1 3 
1 2 
> 3 
3 
2 
4 
:, 4 
2 3 
1 3 
1 7 
1 1 
9 
6 
2 
> 1 5 4 
6 6 
. , 7 
7 
1 
6 
i 1 
C 5 7 
3 3 6 
3 9 9 
1 0 0 
1 3 5 
5 6 
1 1 
2 5 
1 9 8 
3 8 
1 2 0 
, 1 4 1 
4 5 
1 6 
7 6 
3 3 
5 6 
9 5 
1 4 
2 5 
1 4 
9 3 8 
4 9 7 
3 9 4 
3 6 1 
2 3 
a 
. 2 5 
1 
2 8 
1 5 
3 
13 
2 9 
U 
5 
2 5 
5 9 
2 
, a 
a 
. 1 
6 
a 
. 1 7 
a 
a 
. 
7 
5 
6 
1 9 
3 0 
9 
. 9 
2 
12 
3 
2 1 
6 
1 
4 C 4 
4 8 
2 0 8 
6 3 
1 4 9 
8 
3 
■ 
I N O ­ R O L L E R 
2 
7 
« 
1Ô . 2 
3 
6 5 3 
1 0 
a 
1 * 
. 5 2 
. 2 
5 3 
S 
i 2 32 ­
8 3 3 
6 7 3 
1 5 0 
1 1 4 
3 
, . 7 
5 2 
1 
. 1 
. . . . ? 
1 
. 1 0 
1 
1 
1 8 
1 i 
1 1 « 
5 4 
1 3 
3 
4 2 
1 ? 
. 
5 3 
1 1 
1 0 
1 0 
î ? 
■" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 6 
4 8 0 
­ . 3 4 
5 10 
5 0 4 
5 1 2 
' 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
4 1 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 1 
D C M I N I C . R 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I N C C N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 
1 2 3 
SB 
1 1 
1 * 
1 4 
7 ? 
10 
1 1 
15 3 * 
3 5 
7 0 
17 
1 1 
3 3 4 6 
1 1 4 0 
6 8 5 
4 1 9 
1 « 2 9 
2 0 8 
2 2 8 
9 0 
F r a n c e 
i . . ? 
6 
. .' 8 
. 7 3 
23 . 1 
9 
1 2 6 5 
3 3 3 
1 6 1 
8 3 
7 7 C 
1 4 7 
2 2 2 
4 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
« 6 2 
I C ' 
1 C 3 
8 4 
« 1 
3 1 
É 
B A N D A G E S P N E U M A T I Q U E S C H A M B R E S A 
C A O U T C H O U C 
4 0 1 1 . 1 0 B A N D A G E S P L E I N S 
0 0 1 
0 . 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 * 
0 1 6 
0 3 3 
0 * 7 
0 6 3 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O U C R E U X 
Nederland 
2 
1 2 . . a 
a 
. . , 1 
; 5 6 
. 
4 2 C 
2 1 2 
1 1 C 
5 2 
9 6 
3 
1 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
8 6 
1 4 
9 
7 
2 
2 0 
3 
1 0 
9 
6 
1 4 
1 1 
4 
5 9 2 
1 0 3 
1 3 0 
7 9 
3 5 3 
7 
5 
6 
A I R E T F L A P S EN 
E T B A N D E S A M O V I B L 
R O U L E M E N T POUR P N E U M A T I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
C A N A D A 
I R A N 
M C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 « 3 
7 7 
2 6 7 
6 * 8 
2 7 1 
7 5 
1 9 
3 7 
3 0 
1 « 0 
1 0 6 
3 5 
5 0 
1 2 
1 9 
2 4 4 6 
1 7 5 4 
5 7 2 
4 0 7 
6 9 
6 
6 
5 1 
1 6 
2 1 
1 5 
9 5 
3 9 
? « 
1 7 
3 6 
5 
6 
­
3< 
1 2 1 
8 1 « 
53 
1 ! 
7 6 7 
7 3 1 
3 . 
si 
4 0 1 1 . 2 1 C H A M B R E S A A I R POUR V E L O C I P E D E S E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 ? ? 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 4 ? 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
? 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 3 
3 7 ? 
7 5 ? 
3 7 0 
1 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 9 2 
7 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 2 ' 
0 0 1 
o n ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
A V E C M O T E U R A U X I L I A I R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C C N G O B R A 
­ C C N G O L E O 
T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
SYR I E 
I R A N 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
. O C E A N . F R 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 2 7 
7 5 4 
1 3 7 
3 4 0 
5 0 
4 0 
4 B 
2 3 
1 3 5 
22 
? 1 
5 7 
1 2 6 
1 0 
2 7 
? « 
1 9 
1 0 1 
6 1 
2 5 
1 4 
¿4 1 
6 3 
1 0 3 
6 8 
7 « 
3 0 
3 1 
1 8 
1 ? 
2 4 
U 
3 8 5 
i 7 a 
2 0 
1 9 
3 3 
1? 
2 8 
S3 
3 8 
11 
1 9 
3 4 5 5 
1 C 0 6 
1 C 9 2 
3 0 3 
1 3 0 5 
6 3 3 
1 6 6 
5 2 
. 4 6 
3 7 
3 5 
1 4 
1 7 
I C 
3 4 
9 « 
6 0 
;«i 5 « 
6 7 
« 7 
1 1 
1 6 
1 5 
1 8 
1 6 
5 3 8 
1 3 1 
4 2 
7 1 
1 6 4 
4 9 3 
141 
6 ' 
77 
61 
11 
1 7 
11 
7Í 
3 5 3 
1 9 4 
5 6 
1 3 
1 1 
4 3 
2 
C H A M B R E S A A I R P C U R M C T O C Y C L E S E l 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
1 1 
3 5 
3 2 
1 1 
1 6 
! 3 
1 1 
1 3 
. 
8 
6 
1 
2 . 1 
" 
. . , . 
i ■ 
a 
3 0 
a 
1 CE 
. 
1 4 3 
1 3 < 
Τ P O U R VE 
7 9 
1 6 7 
?4Ì 27 
7 4 
2 6 
2 3 
5 β 
4 
4 
1 
3 0 
2 5 
.'« 3 
« . 2 5 . 9 
« 2 5 
I C 
8 
1 3 
1 0 
. 9 
3 
2 6 5 
1 1 3 
. 1 C 
9 
1 
5 
? 
1 
1 3 C 3 
5 1 4 
4 7 7 
1 4 9 
1 6 9 
6 9 
1 5 
4 9 
S C C O T E R S 
■ 
ES DE 
2 2 6 
4 1 
1 1 7 
1 4 7 
** 18 
8 3 
i l 
1 ? 1 
1 0 6 
2 9 
4 8 
1 9 
1 0 7 0 
5 5 1 
4 4 5 
4 0 3 
2 6 
1 
4 8 
L C C I P E D E S 
2 
19 
23 
7 
. 2 1 
5 5 
1 6 
7 
■.0 
9 1 
3 
, . . . . 1 
9 
, . . 12 
a 
a 
. . 1 ? 
7 
a 18 
6 3 
2 0 
16 
3 
1 9 
6 
3 4 
9 
2 
( .7 1 
7 1 
3 5 2 
1 0 7 
7 * 3 
1 * 
6 
4 
9 
1 1 
. l « 
2 
6 
Italia 
12 
14 
7 ? 
6 0 3 
1 8 9 
1 8 1 
1 2 1 
2 0 1 
<î 
2 8 3 
7 7 
la 
? 
1 ? 
3 6 7 
2 9 2 
6 6 
51 
6, 
1 
9 1 
? 
1 6 
?i 
1 7 
1 9 0 
9 6 
1 0 
', 6 1 
1 « 
1 
1 
77 
1 " 
1 ! 
1 0 
■'> 
* 7 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
i Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE en fin de volume 
IS 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lände 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
03R 8­0*0 9 2 C42 5 ? . 050 73 1 C60 94 
068 9 4C0 46 11 484 6 
6CB 7 . . 692 37 2 700 2 7 
lOCO 537 40 1 1010 123 10 1020 19C 16 1 
1021 46 2 1 
1030 121 14 
1031 6 4 1032 6 5 1040 104 
LUFTSCHLAEUCHE FLFR Ρ ER SONENKRAFT k AGEN 
001 00? 003 004 0C5 0?? 024 028 030 032 034 036 C3B 0*0 C*8 050 062 060 066 C68 200 208 21? 216 2*3 264 268 272 30? 318 372 33* 3*6 350 35? 370 37« 390 «00 
«o« 
«60 578 60« 6C8 617 616 6?8 632 636 668 680 692 656 732 eco 
820 977 
ÌCOO 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
405 662 1 178 1 340 319 63 18 85 
182 12 236 ?20 122 12 39 A6 19 
10« 
12 S 7 213 1 1 72 «7 13 7 55 «O 1 1 1 1 1 2 69 10 17 5« 20 3C 
97? 73 33 79 32 13 7« 29 9 18 
3 6 44 32 «5 8 10 
106 28 «? 
220 59 3«« 1 19 
8 1 
3 2 2 16 62 9 2 3 1* 3 ? 3 
2 1P6 7 
8 37 
2 3 29 *0 
11 1 1 11 1 2 *B 19 16 7C* 17 
33 2 5 5 28 * 
? 3 2 
29 
B59 
115 5C 
2 1 26 22 
26 10 
2 
21 
23 6 1 
13 61 
ICI 7 
26 l 3 
1 1 
i 
2 
7 
? 1 3 
7 568 3 902 2 257 919 
1 226 270 30 6 1*7 
8 
3 
27 
246 
742 
6 79 
101 
619 
706 
270 
6 
5 
• 
1 203 
1 052 
101 
39 
50 
6 
1 
1 
28 71 14 
15 
177 1*6 
93 
15 48 97 
9 77 52 72 
1 
*? 
775 18? 
40 37 
6 13 3? 3.1 13 10 1 
9 
1 
303 553 471 355 261 
10 7 13 
LUFTSCHLAEUCHE FUER LASTKRAFTWAGEN UND CMNIBLSSE 
001 002 00 3 CO« 005 
0 2 2 078 030 037 C3* 036 038 C*? 048 C50 
060 066 063 ?0* 203 212 216 ??* 232 '40 ?*« 248 260 264 272 
15* 324 277 341 7C 19 
43 24 7 40 159 IOC 71 
34 192 88 27 136 14 99 15 255 
42 67 20 14 22 13 37 19 9 117 
50 1« 321 26 10 
1 102 23 1.1 «1 7 37 1 25 15 
8 3 3 13 253 37 32 1? 1« 22 13 33 19 
2 
88 
71 
20 
76 
3 
93 
19 116 135 
35 37 11 79 3« 35 2 ' 33 10 
4 
52 
7 
3 0 
27 
85 115 
23 
91 2 1 
186 
235 
167 
780 
45 
1 91 
95 
36 
9 
32 
79 
8 10? 3 2 1 
26 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 FCLCGNE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
608 SYRIE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
10 
?49 
6 
34 20 1 
22 1 2 
89 
766 
' 3 7 
296 
«β 
28 
11 1 
121 65 57 380 
39 
23 
25 
18 Ó 
3 0 
2 
128 
l o i o 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 0 03 00« 005 022 02« 0?B 070 03? 03« 036 038 0«0 0«B 050 05? 060 066 06 3 200 208 2 12 216 248 264 26Β 27? 702 318 172 334 346 350 352 370 37« 390 400 «O* *60 523 60* 608 612 616 623 63? 636 663 6 80 69? 696 73? 8 00 870 977 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AGM 
CLASSE 3 
12 12 17 38 94 12 79 11 10 6* 
«1 
761 176 775 70 
203 10 12 
107 
69 
1 I 27 4 25 8 9 
?9 8 1 
CHAMBRES A AIR POUR VOITURES PARTICULIERES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY­UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YDUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL SIERRALEO L IBFRIA 
.C.IVOIRE .CAMEROUN .CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ETHIOPIE KENYA CUGANCA 
TANZANIE .MADAGASC ­REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. ARGENTINE LIBAN SYR IE IRAK IRAN 
JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT CEYLAN THAILANDE VIETN.SUD CAMBODGE JAPCN 
AUSTRALIE .OCEAN.FR SECRET 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 
379 744 
1 ?0? 1 7C5 331 a* ?* 109 
202 1* 313 281 1*1 16 5* 124 77 
12? 13 
11 lu 755 
U «8 5« 
6« «6 15 1« 15 .14 1 2 19 6 6 27 52 1 179 29 «1 35 13 16 87 31 11 21 «2 59 «1 87 15 13 133 33 55 
8 909 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 00? 
0 0 3 
0,1« 005 022 073 030 032 034 0 36 03 3 042 0*3 050 052 060 066 068 204 208 21? ? 16 224 232 2*0 2*« 2*8 260 2 64 272 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
320 2 817 1 145 1 547 329 377 171 
261 
72 433 1*3 9 1 « 
3 
3 
22 
76 
12 « 
3 
21 « 
2 
? 
22 3 
6 
13 
«3 
5 
35 
«6 
15 
2 
2 
16 
I « 
6 1 
27 
29 
795 
21 
«1 
3 
7 
6 
33 
5 
2 « 
3 
10 
1 1 
1 i IC 3 36 
? 739 9C9 
1 C32 129 75« 255 735 
31 
e*9 127 *7 
2 1 36 75 
1 37 13 
3 1 
î 
12 68 
2 5 5 
3? ? 
Il ? 75 
1 273 1 053 132 117 e6 
55 
323 200 52 «8 
CHAMBRES A AIR POUR CAMICNS OU AUTOBUS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLFM.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE F1NLANCE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE POLOGNE ROUMANIE 
8ULG4RIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN ­MALI .NIGER .TCHAC ­SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO .C. IVOIRE 
51 313 269 863 66 13 57 25« 50 
203 119 63 
30 188 1 10 38 103 1« 10? 1* 238 39 99 2« 15 
22 13 13 29 
12 109 
5« 16 2«3 23 
1 1 1 102 25 26 55 7 28 
2 1 6 « 
1 
1? 
236 
35 
«6 
1* 
15 
2? 
13 
31 
7 9 
3 
8 3 
71 18 76 
? 80 
1C8 2 « 
2 « 
22 
2 
2 
10 1 
6 
7 
. 6 
9 
1 
. 3 
1?0 
*0 
«8 
21 26 
. a 
6 
135 
152 
8« 
134 
8 
19 
57 
96 
9 
90 
57 
76 
1 
5 
55 
9 
. 5 
9 
? . « 11 
1 3 
7 
60 
94 
6 
5? 
10 
10 
54 
«l 
541 
ne 170 
35 
151 
2 
3 
101 
161 
263 
197 
1 032 
a 
65 
1 
7 
73 
1 
132 
133 
«6 
10 
«6 
«6 
14 
120 
6 
2 
3? 
23 
11 
1 3 
5 
3 « 
25 
6 
10 
1 
i 
22 
18 
1 
15 
5 
7 
15 
36 
23 
15 
14 
2 
lì 
? 
1 333 
505 
523 
385 
289 
10 
7 
16 
13 
115 
12 
38 
5 
5 « 
18 
362 
a 
32 12 8 38 20 2 
3 15 13 3B 
2 3 112 
3 241 1 653 1 078 466 378 55 34 
133 
73 64 55 39* 
103 8 53 23 ?? 
176 
40 3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
116 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L å n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
8 C 0 
6 ? 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 8 
1 0 
2 1 
5 9 
1 6 
2 6 
3 0 
2 5 
1 4 
6 7 
3 2 
3 5 
1 0 
Θ 3 8 
1 0 0 
7 
2 0 
9 
2 5 
6 
2 2 
3 5 
4 3 
1 2 
7 7 
1 2 
6 1 
3 3 
1 1 
1 1 
3 3 
7 9 
1 6 
1 3 
2 C 
5 3 
ί 5 3 1 
1 6 6 7 
1 9 7 9 
6 3 Θ 
1 5 7 7 
4 3 0 
3 C 9 
? 5 6 
F r a n c e 
1 0 
1 * 
5B 
1 3 
2 * 
2 9 
3 
5 
3 7 
2 0 
3 0 
9 
3 5 7 
1 0 0 
5 
1 9 
7 
2 1 
l 
1 
19 
3 1 
1 
2 
7 
* 7 
2 1 
6 
4 
1 6 
2 1 
1 4 
6 
1 8 
2 2 8 2 
4 1 2 
7 4 1 
1 7 9 
1 1 1 2 
3 5 8 
3 0 2 
1 6 
1 0 0 0 k g 
B e l g . - L u x . N e d e r 
16 
1 6 2 
1 2 8 
1 5 
1 5 
1 9 
1 7 
. 
L U F T S C H L A E U C H E F U E R A N D E R E F A H R Z E U G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
2 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 6 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 6 
3 9 8 
1 3 2 
4 9 1 
9 1 
5 6 
3 6 
1 3 
1 1 3 
1 2 1 
3 1 
* 2 
1 3 
9 
1 0 1 
1 7 
9 
1 3 6 
1 7 
1 0 
7 
1 2 
3 6 
9 
2 9 
S 
1 * 
1 2 
8 
1 7 
1 3 
1 3 2 
1 6 
2 3 
8 
4 1 
1 3 
1 9 
7 
1 5 
1 8 
1 0 
1 6 
2 6 1 8 
1 2 0 5 
6 4 5 
3 7 2 
6 * 3 
1 6 3 
1 8 5 
1 2 5 
. 
1 5 6 
2 7 
2 7 1 
3 8 
3 2 
4 
9 
5 
5 5 
2 
2 
? 
7 
4 
* 1 3 6 
1 0 
5 
7 
1 ? 
3 1 
8 
2 9 
9 
1 * 
1 0 
5 
1 2 
1 3 
6 7 
1 6 
2 3 
3 
18 
9 
2 
5 
9 
I G 
7 
1 6 
1 2 3 5 
* 9 1 
2 3 8 
1 0 2 
* 5 6 
1 5 2 
1 f * 
1 0 
F E L G E N B A E N C E R . A L L E I N E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
C 6 0 
2 0 R 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
* 7 
* ? a 
1 7 5 
1 7 0 
5 8 
8 9 
2 8 
1 * ? 
9 7 
1 2 4 
1 * 9 
3 5 
6 ? 
? * 
1 9 
1 6 0 
1 1 
2 7 
2 2 
9 
1 * 
1 0 
7 7 
1? 
1 7 
1 
5 
5 6 
5 
3 0 
. : 1 
a 
1 5 9 
7 
7 
3 
q 
1 
. 9 
2 3 
2 4 
6 5 
6 2 
1 
1 
2 
1 
. . 
a n d 
5 
3 C 
2 1 
3 
3 
1 
8 . 
1 4 
1 
2 9 
2 * 
21 
7 
1 
1 
- O D E R A U S G E H E N O 
5 
. 1 5 
1 9 
1 7 
4 
. 1 2 
. 1 1 
1 5 
1 
. 
. 
. 1 
2 0 ' 
i ; 
. 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
1 7 1 
1 
3 
1 
3 
a 
i 6 
1 
a 
1 . 
a 
i 3 
2 7 
4 1 6 
3 4 
4 
a 
I 4 5 0 
ί . 
1 2 0 
> 1 0 
> 9 
b 5 
! 2 3 
1 2 
i 9 
i a 
Ì 2 
7 
> 2 
î 2 5 
2 
1 4 
I 1 
• 
1 8 7 4 1 9 0 5 
I 2 8 5 6 2 3 
> 3 2 1 6 6 5 
1 2 2 1 1 9 0 
2 0 4 2 4 2 
1 4 4 1 
. 3 
6 3 1 7 5 
) 6 9 1 6 
1 0 5 5 5 
7 7 1 9 
4 7 
2 6 
Γ 1 8 1 
6 2 5 
2 
Γ 7 3 2 8 
> 5 4 6 
2 8 1 
1 6 2 4 
1 5 1 5 
1 1 
> 9 
2 
. 
1 
. . 
6 0 
2 7 
1 2 5 
1 8 
) 6 
' 
2 
1 5 
7 
2 
4 
2 
4 
2 
6 
. 7 
1 
I 
1 3 
i 2 0 
3 
; i 9 
> ι 
i 4 
1 4 2 2 
i 1 3 6 
. 1 2 4 
. 6 4 
. 7 1 
9 
1 
1 9 1 
. 1 5 
r 3 3 
2 9 
1 2 
) ï 3 
! 5 
. 7 8 
r 1 3 
) 3 6 
. 2 4 
) 2 3 
î 5 9 
' 1 4 
1 9 
. 
1 7 
. 1 0 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 7 6 
7 3 * 
7 3 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 » 
3 1 8 
1 2 ? 
3 « · . 
1 * 6 
3 5 2 
1 7 C 
7 7 » 
« 0 0 
4 0 4 
4 5 s 
4 6 0 
5 0 4 
7 1 2 
5 7 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6,3 
6 8 0 
6 9 6 
e r o 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
­ C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
F T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
O C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L i e A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A 8 . S E 0 U 
K O W E I T 
M A S C . C M A N 
P A K I S T A N 
C F Y L A N 
T H A I L A N C E 
C A M B O D G E 
A U S T R A L I E 
­ O C E A N . F R 
S E C R E T 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 
11 
1 7 
4 6 
1 7 
7 7 
¡ 7 
16 
1 6 
7 7 
1 9 
3 8 
1 0 
7 5 7 
1 0 0 
1 0 
7 1 
1 1 
4 3 
1.1 
20 
4 4 
4 9 
1 4 
2 5 
1 3 
79 
1 7 
1 * 
1 5 
4 0 
1 0 6 
2 7 
18 
2 3 
5 1 
5 6 8 5 
1 6 0 1 
2 0 2 0 
7 1 9 
1 7 8 5 
4 3 4 
2 9 4 
? 2 6 
F r a n c e 
1 i 1 2 
5 4 
1 7 
2 6 
3 1 
5 
6 
* 5 
2 5 
13 
I C 
3 0 * 
I C O 
9 
2 0 
1 0 
3 6 
2 
1 
2 6 
3 6 
1 
? 
9 
6 ? 
7 6 
I C 
« 2 6 
7 3 
2 4 
9 
2 0 
­
2 4 2 9 
« 3 6 
7 3 6 
2 0 3 
1 2 « 2 
3 6 0 
2 9 0 
1 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
2 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 6 
1 7 
1 0 
3 6 
6 
β 
7 
4 
9 
2 
2 
6 
4 
2 
. 2 0 
4 5 
a 
3 
2 
5 1 
1 5 8 2 8 3 9 4 0 
1 1 8 1 9 2 2 7 0 
1 4 3 8 3 6 0 
1 4 3 7 2 4 8 
2 6 
2 3 
4 0 1 1 . 2 9 C H A M B R E S A A I R P O U R A L T R E S V E H I C U L E S 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 C 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 ? 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 ? 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 ? 
3 3 « 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 * 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
1,7·, 6 3 2 
6 3 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H C N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
­ C C N G O B R A 
­ C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
. M A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A H A B . S E O U 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I t 
­ O C E A N . F R 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
4 0 1 1 . 4 0 F L A P S 
0 0 1 
0 0 2 
O U I 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 * 
0 3 6 
O I S 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C t 
P O L O G N E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R F 
. C A M E R C U N 
9 5 
4 7 0 
1 3 1 
5 * 7 
a * 
7 ? 
4 1 
1 3 
1 1 5 
1 9 5 
3 6 
« 7 
« 5 
1 5 
9 1 
1 ? 
1 1 
1 4 6 
7 7 
1 3 
10 
1 « 
4 0 
1? 
3 3 
1 2 
1 7 
1 7 
1 1 
2 2 
1 6 
1 5 6 
2 2 
2 4 
1 1 
4 ? 
1 « 
2 0 
1 7 
? « 
2 1 
1 « 
2 0 
3 C 2 5 
1 3 2 8 
8 0 0 
4 7 1 
7 8 5 
2 0 0 
2 0 5 
1 1 1 
P R E S E N T E S 
3 6 
3 2 5 
1 0 * 
9 5 
1 9 
7 5 
2 2 
1 2 2 
7 5 
9 8 
1 0 6 
3 7 
5 7 
71, 
1 7 
1 4 0 
U 
7 9 
1 4 
1 1 
1 9 8 
2 9 
2 4 5 
3 Θ 
3 9 
5 
1 1 
8 
1 2 8 
2 
2 
7 
1 3 
3 
8 
1 4 5 
1 8 
7 
I C 
1 « 
3 5 
1 1 
3 3 
1 2 
1 7 
1 5 
7 
1 6 
1 5 
1 0 5 
2 1 
? « 
7 
1 7 
1 0 
2 
[ < 
1 6 
1 1 
I C 
2 0 
ι ; C 3 
5 1 0 
3 6 8 
1 3 9 
1 1 6 
1 8 8 
; c ι 
9 
I S O L E M E N 
2 3 
5 
6 3 
1 3 
3 2 
1 
7 
4 3 
5 
3 1 
2 
1 
1 4 9 
7 
1 0 
4 
1 1 
2 4 4 
1 1 
2 
6 6 
1 2 6 4 
8 3 1 0 8 
1 2 7 3 
3 2 2 2 2 
2 0 
e< 
6 
­
2 . 
1 
' 
9 2 2 
2 6 
2 
9 6 5 
6 5 4 
1 
' 
I 3 8 1 
ι 3 2 C 
3 
2 " 
Κ 
12 
1 7 2 
Ι 
: 
2 
3 
Ι ' 
1 
: 
3 2 
12 
1 5 
2 5 
1 7 
5 8 9 
I 2 6 8 
2 4 5 
1 8 2 
I 7 0 
6 
1 9 
1 0 1 
4 8 
a 
1 7 
3 5 
1 6 
3 4 
2 0 
4 9 
4 0 
8 
1 1 
l u l l a 
1 
5 
a 
1 4 
4 1 7 
19 
1 7 
9 
·. 7 1 
> 11 
1 
? 
1 1 
4 
13 
1 
6 
1 
1 8 7 5 
5 8 5 
8 7 2 
2 1 7 
2 7 3 
4 0 
3 
1 4 4 
1 8 
111 
1 7 
4 H 
2 
2 8 
13 
2 8 
7 3 
7 3 
7 1 
7 1 
4 8 4 
1 6 5 
1 4 8 
7 4 
Β 7 
11 
Β« 
I 1 
7 9 
7 « 
1 1 
.' 5 
7? 
1 1 
14 
2 2 
7 7 
4 9 
1 « 
1 7 
. 
16 
9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE Oir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
346 
4 0 0 
404 
504 
528 
632 
668 
680 
eco 
ÌCOO 
I C I O 
1020 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3C 
4 2 2 
54 
17 
19 
2 3 
15 
36 
1 7 
2 564 
7 7 8 
1 2 5 8 
5 7 2 
50« 
5 4 
16« 
2« 
France 
10 
8 
52 
. 1
24 
. 2
6C« 
1 3« 
2 0 6 
81 
26« 
25 
16C 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
5 
17 
. : 
. 
143 
56 
kg 
N e d e r l a n d 
, 
52 
I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
37 
6 
24 
■ 
2 e a 6 9 0 
2 1 7 2 83 
4 8 68 340 
43 14 2 63 
39 2 
2 
■ ' 
66 
7 
1 
1 
SCHLAUCHREIFEN,L ÍUFCECKEN F.FAHRRAEOER U.MOFEDS.NEU 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
224 
236 
244 
248 
272 
280 
284 
288 
302 
306 
318 
322 
334 
346 
352 
366 
370 
374 
390 
4C0 
4C4 
412 
416 
456 
4 6 0 
464 
480 
4 84 
492 
496 
500 
504 
512 
516 
604 
608 
616 
624 
632 
676 
6 8 0 
692 
700 
704 
eoo 804 
Θ20 
1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LAUFD 
CCI 
002 
C03 
004 
C05 
022 
C26 
030 
03? 
034 
036 
03Θ 
040 
0«? 
0«β 
05O 
06O 
C68 
2 5 6 
1 170 
3 0 4 
982 
2 6 5 
126 
28 
8? 
79 
44 
3 2 1 
55 
180 
12 
206 
13? 
52 
5 
41 
1 
290 
2 5 9 
128 
26 
1 * 
3?7 
13 
10? 
* 3 9 
2 1 
67 
30 
223 
6 8 
34 
111 
10 
12 
17 
11 
9 7 
1 * 
?? 
Θ55 
166 
«? 
27 
5 
46 
10 
1« 
«9 
30 
1 1 
13 
28 
4 
13 
1 1 
12 
« 9 
11 
16 
1? 
27 
1 7 1 
85 
12 
1 1 
3 
3 C 
8 560 
2 9 7 6 
2 385 
837 
2 153 
1 4 9 0 
39 5 
49 
341 
96 
242 
169 
50 
. 3
4 
17 
30 
1 
50 
7 
. 3
7 
. . 279 
257 
5« 
6 
. 327 
7 
99 
« 1 « 
18 
65 
8 
168 
2S 
18 
5 
4 8 
1« 
1C 
«6 
1 i 
22 
6 Î 
27 
3 138 
8«B 
220 
191 
2 C71 
1 208 
356 
32 
loi 
179 1 
537 
53 
184 546 
38 24 34 
6 
. 
| 
59 
18 
32 
2 
12 
82 
3 
3 
128 
22 29 
43 
33 
41 
37 
141 
144 
36 
5 
1 
34 
2 
; . 
2 
1 
9 
3 
4 
3 
5 
3 
, 17 
27 26 2 
25 15 
4 U 
62 
, 
3 a 
6 
2 
17 
7 
3 
, 8 
146 
12 13 18 
5 3 21 
1 24 
3 
, 6 
10 3 
32 3 
2 
2 
2 
4 
73 
1 
1< 
1 
2 7C< 
354 1 28 
175 1 06 
9 25 
202 31 
8 
. 9 
Γ 8 
1 
11 
2 
6 
10 
5 
4 
12 
24 
1C6 
70 
1 5 
Γ 1 
1 
• 1 393 
. 2 22 
7C5 
264 
> 467 
130 1C5 13 
25 12 
4? 
ECKEN.SCHLALCFL .RE IF .F .MOTORRAD U . ­ R C L L E R . N E L 
2C7 
107 
108 
18 
122 
«3 
13 
49 
20 
68 
55 
4 0 
47 
38 
10 
2 1 0 
3 8 5 
4 4 
1C 
a 11 
5 
4 
. 
i 1 
1 
. 8 
. . 2
* 
20 
18 
51 
45 
117 
3 
4 
21 
4 
13 
18 
36 
2 
24 
. 41 
a 
9 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
11 
3 2 0 
18 
3 
2 
12 
15 
839 
83 
596 
171 
133 
2 0 
1 
2? 
44 
158 
5« 
10 
. 1 1 
10 
3 
1 
12 
76 
3 
7 
5 
65 
1 
3 
* . 1
. 1
4 
. . . . 20 
. . . . . a 
12 
5 
3 
. 
. 
3 
16 
3 
3 
1 
. . 
i 12 
. 
i 12 
1 
. . 3 
2 
. , . 
4 
3 
2 
­5 9 * 
266 
224 
122 
93 
34 
1 
6 
189 
45 
35 
27 
. * 0 
9 
28 
15 
52 
36 
1 
' 7 
14 
10 
16 3 
365 
35 
346 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 3 2 
6 6 8 
6 8 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
ARGENT INE 
ARAB.SEOU 
CEYLAN 
THAILANDE 
AUSTRAL IE 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
22 
188 
53 
10 
15 
28 
1« 
20 
19 
153 
598 
C89 
4 6 « 
449 
51 
152 
2 2 
1000 D O L L A R S 
France Belg. 
I 
8 
9 
50 
a 
1 
25 
. 7
561 
108 
190 
80 
?64 
27 
15C 
• 
4 0 1 1 . 5 1 BCYAUX ET PNEUMATIQUES NEUFS 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 2 8 
030 
037 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 3 
050 
052 
0 6 0 
0 6 * 
068 
2 0 * 
?oa 
2 1 2 
2 16 
2 7 * 
2 3 6 
2 * * 
2 * 8 
272 
280 
2 8 « 
788 
30? 
3 06 
318 
372 
3 34 
346 
352 
366 
3 7 0 
37« 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
412 
« 1 6 
« 5 6 
«60 
« 6 * 
« 8 0 
« 8 « 
« 9 2 
4 9 6 
500 
50« 
51? 
516 
6 0 « 
6 0 8 
6 14 
6 2 4 
6 3 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 00 
7 0« 
8 0 0 
3 0« 
8 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
4 0 1 1 . 5 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
036 
033 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 0 
060 
068 
VELOCIPEDES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A1LEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PGLCGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
­ALGERIE 
TUNIS IE 
L IBYE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
­TCHAD 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R F 
.TOGO 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAR. 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEC 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAMBICU 
.MACAGASC 
­REUNICN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
GUATEMALA 
DOMINIC.R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERGU 
CHIL I 
BCL IV IE 
L I B A N 
SYR IE 
[RAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
10 
« 2 
1 
ί 
-Lux. 
, 
3 
H 
. . 6
■ 
l e « 
«~ 3C 
?6 
?" 
2 
• 
Neder land 
23 
1 
a 
2 2 1 
180 
35 
13 
1 
i 1 
Ρ VELOCIPEDES 
AVEC HOTEUR A U X I L I A I R E 
437 
646 
455 
124 
3 26 
228 
37 
111 
33 
63 
* * 5 
67 
239 
39 
23Θ 
205 
55 
19 
57 
11 
302 
316 
1 9 * 
31 
13 
370 
16 
109 
«63 
2« 
71 
33 
234 
70 
«? 
128 
1 1 
16 
17 
15 
79 
17 
36 
732 
185 
66 
36 
1 1 
71 
1« 
20 
77 
1 « 
18 
1 7 
3 7 
19 
12 
1? 
1 * 
4 9 
13 
13 
18 
28 
2 * * 
102 
12 
«0 
12 
«« 
718 
C37 
E39 
191 
7*3 
6 3 1 
506 
97 
. 440 
13? 
765 
220 
83 
1 
19 
6 
2? 
51 
3 
124 
9 
. « 9 
. . . 2β8 
312 
149 
9 
. 37C 
11 
107 
««? 
21 
7C 
11 
187 
33 
27 
a 3 
. . 2
55 
17 
. 8
3 
1« 
4 
70 . . 8 
1 Β 
i 12 
. « 
35 
3 
, « 92 
. . . . « 1 
3 E61 
1 C57 
346 
303 
? 475 
1 349 
« 6 1 
. 
«1 
13Ë 
2 c : 
« 
. 
6 
' . . 1
■ 
1 
, 
7 
. «' 2
; 
. 
i 1 
24 
2« 
* 7 Í 
, . 
3 
. . 145 
1 ' 
6 
. ■ S 
' ; . 2
­
. 
229 
755 
a 
594 
25 
74 
a 
35 
23 
15 
11« 
24 
55 
. . 33 
1 
52 
. 6 
1 
« 2 
! 2 
4 
15 
22 
13 
IC 
27 
2 
6 
i 8 
a 
I 
465 
1 3 1 
3 
3 
. 2
G 
3C 
2« 
; e 
2 
3 
15 
« IC 
. 
16 e IC 
i 
636 2 556 
423 
1 8 
1 
23 
1 607 
9 9 4 
317 
29« 
139 
27 
55 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
29 
1 
a 
a 
6 
10 
• 
4 6 8 
185 
245 
182 
37 
4 
a 
1 
ET POUR 
2 
136 
58 
. 4 0 
7 
22 
51 
2 
3 
157 
34 
43 
. 157 
164 
36 
11 
10 
! 
4 
17 
9 
9 
14 
87 
21 
32 
28 
7 
. 3 
9 
6 
9 
a 
10 
12 
1 
10 
3 
7 
12 
5 
3 
18 
24 
145 
86 
5 
2 
1 
1 6 2 1 
236 
8 1 0 
317 
575 
13 
13 
! PNEUMATIQUES NEUFS PCLR MOTOCYCLES ET SCC01ERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
BULGARIE 
222 
131 
1*0 
5 * 
127 
57 
21 
59 
16 
99 
66 
55 
4 1 
«7 
11 
247 
325 
43 
1« 
12 
16, 
6 
5 
. 
2 
5 
1 
1 i , 
5 . 
3 . i 
17 
56 
52 
121 
5 
7 
27 
6 
17 
24 
49 
2 
30 
56 
1? 
I ta l ia 
9 
3 2 4 
1 
. 14 
3 
2 
10 
17 
804 
78 
585 
163 
120 
18 
1 
20 
215 
3 1 5 
127 
57 
. 63 
14 
6 
2 
23 
117 
6 
13 
30 
81 
3 
3 
i e 
5 
11 
17 
19 
6 
6 
, . . 14 
69 
10 
11 
3 
i 
3 
33 
a 
3 
16 
6 
2B 
11 
1 4 2 4 
7 1 4 
5 0 1 
243 
168 
4 0 « 41 
205 
6 0 
«4 
38 
««' 13 
32 
8 
77 
41 
2 
48 
17 
11 
182 
325 
31 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande: 
' ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
118 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
2 0 * 
2 C 3 
2 7 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 3 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 Θ 0 
6 5 ? 
7 0 0 
eco A 0 4 
8 ? 0 
1 C C O 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
L A U F D 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 * 
0 2 6 
C 2 E 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
C 4 2 
C 4 4 
0 4 6 
C 4 B 
0 5 0 
C 5 2 
C 5 4 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
? 0 0 
7 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 Θ 
? 6 0 
? 6 4 
2 6 Θ 
2 7 2 
7 7 6 
? 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
« 2 0 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 B 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 ? β 
' C O 
M E N G E N 
EWG­CEE I 
3 
1 
3 C K E N . 
5 
1 3 
5 
2 5 
6 
3 
I 
« 1 
« 7 
2 
1 0 
1 t 
1 2 
1 1 
1 7 
8 3 1 
1 6 
6 
1 9 
1 5 
9 
1 3 
2 5 
2 7 
2 6 
1 3 7 
9 3 
1 7 
6 
1 1 
0 8 9 
5 7 9 
5 0 4 
3 2 2 
5 7 ? 
3 2 
' 2 
4 3 7 
1 0 0 0 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
4 
1 0 
8 
. 1 5 
1 1 
1 3 5 
3 3 
3 3 
14 
6 9 
7 0 
2 5 
S C H L A L C F L . R E I F E N 
8 9 3 
« 0 * 
* 6 * 
* 6 β 
2 5 ? 
5 0 * 
1 1 * 
9 4 
? 7 7 
5 7 3 
4 6 6 
3 4 5 
3 2 2 
5 9 5 
2 5 « 
l r . 3 
9 
3 2 
« « 7 
E 6 8 
16 1 
1 1 3 
6 8 
9 6 3 
5 0 
5 6 
6 7 
7 0 
2 0 7 
2 7 
« 5 9 
9 6 
2 0 « 
1 6 
2 5 
« 2 
2 4 
1 7 
2 1 3 
2 5 
1 0 2 
5 5 
3 7 1 
* 7 
3 2 
6 3 
6 3 
2 5 0 
3 7 
5 1 
1 1 2 
9 6 
3 3 
8 
1 6 7 
1 3 
* 5 
5 3 3 
6.8 
9 * 
1 6 
3 6 * 
1 9 7 
3 0 
2 2 
* * 3 
2 C 8 
2 5 3 
1 1 
1 1 
2 0 
2 5 
4 1 
1 5 
5 4 
2 2 
B e 
4 9 1 
5 1 
1 7 
« 6 
«* 8 
1 7 
3 8 
1 6 
* 5 
5 6 
2 9 
3 4 
2 4 9 
3 3 
, 2 9 3 8 
6 5 3 
1 0 8 * 0 
3 2 5 1 
1 3 3 0 
1 C 
1 9 
2 1 1 
6 C 6 
2 3 5 
6 1 8 
1 6 6 6 
6 2 2 
P2 
4 * 
1 
9 
2 8 
1 5 1 
1 7 
1 1 3 
. 1 « 
1 
1 
1 4 
1 
4 3 
7 
« * ? 
4 7 
7 9 
1 
9 
2 3 
2 ? 
1 7 
1 8 5 
2 6 
2 2 
2 3 
2 1 9 
1 * 
2 6 
5 9 
2 3 
2 4 5 
3 6 
5 0 
1 C5 
1 ? 
13 
4 
7 3 
10 
. 9 9 
1 2 
I B 
1 5 
3 2 C 
1 6 5 
2 5 
2 2 
2 2 8 
6 5 1 2 
1 3 0 
7 
2 
* 1 « 
2 
. 7 5 
7 
«« ««« 7 
3 
1? 
3 
4 
1 
7 5 
. 7 0 
1 6 
, 2 
36 
9 
2 3 
2 ( 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
1 
A 
QUAN Τ 1 TÉ S 1 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
. a 
6 
6 6 
1 
1 
1 
5 
. 1 0 
1 9 
1 5 
1 
1 
6 
1 
> 5 8 8 
2 3 0 
1 2 6 8 
, 9 7 
2 
F . P E R S C N E N K R A 
6 4 1 
. 6 1 « 6 
5 oae 3 C 7 
1 1 8 8 
6 
2 1 
4 C 
2 0 3 
5 4 
« 5 « 
7 1 : 
8 3 
1 1 
1 « 
2 
35 
5 : 
·' 4 
14 
. 6 
12 
2 6 
1 1 
14 
3 4 
31 
l i 
? 
1 
16 
* 
2 i 
t 
1 
1 B 9 
* 7 7 
1 1 
2 
2 
1 0 
1 4 
1 3 
3 0 
a 
1 1 
1 
1 
9 
: T W . , N E U 
: ι i c 6 
1 7 3 0 7 
1 9 0 7 
r . 2 5 6 0 
1 3 8 4 
Γ 6 9 
5 1 
1 7 7 5 
> 2 5 5 9 
> 8 6 8 
1 1 7 2 0 
1 2 9 6 3 
1 3 8 6 
2 
1 
1 
6 
4 
1 2 9 
6 
) 1 
6 7 
) 4 3 3 
5 7 
. r 1 
> 2 
1 0 
3 2 
5 2 
8 3 
8 
7 
19 
3 6 
4 
6 
1 
. . 5 
1 
7 1 
3 2 
1 4 
2 7 
4 
2 
1 1 
2 
. 1 
5 
2 9 
7 
1 
3 2 
2 
1 4 
1 6 3 
5 2 
4 1 
1 
1 3 
4 
7 
. 4 1 
1 9 6 1 
3 2 
3 
7 
4 
2 
3 7 
8 
16 
7 
1 0 
7 
4 3 
9 
5 
3 2 
a 
11 
1 3 
1 7 
3 3 
4 
3 2 
2 9 
9 
I t a l i a 
7 
2 
3 
1 1 
7 2 9 
1 5 
5 
1 a 
1 5 
4 
1 3 
1 4 
2 7 
5 
1 6 C 
9 2 
1 6 
a 
2 
2 3 2 8 
2 9 5 
ι ias 2 0 4 
* 1 7 
1 1 
5 
4 2 8 
4 C 7 6 
1 2 6 1 
5 5 8 
4 7 o 3 
. 5 R 2 
2 
3 
1 4 6 
1 0 6 0 
1 8 9 
1 2 4 6 
1 6 8 0 
4 9 1 
8 3 
1 1 
. 3 
3 5 2 
2 3 * 
3 7 
i 5 1 * 
. ** 1 9 
1 6 
2 6 
1 0 
6 
1 
7 5 
1 1 
4 
l b 
2 
. 22 1 
* . 1 2 ' , 
6 
2 
2 9 
1 
. . 2 
2 9 
2 
1 
9 3 
1 
3 1 
18 6­
3 
3 1 
. 3 1 
8 
? 
. 1 7 3 
1 6 5 4 
9 0 
, 1 
1 1 
9 
. . 6 
2 
2 0 
3 5 
3 
4 
1 3 
5 
* 6 
3 
, 5 
3 
2 
a 
1 8 3 
6 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 0 4 
? 13 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 o C 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
B O O 
3 0 * 
8 2 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M A R C C 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX l a u E 
V E N E Z U E L A 
PER CU 
C H I L I 
SYR I E 
I R A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N C F 
V I E T N . S U C 
I N U C N E S I f 
A U S T R A L I t 
Ν . Z E L A N D E 
. C C F A N . F f l 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
4 0 1 1 . 5 5 P N E U M A T I Q U E 
0 0 1 
e o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
1 * ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
.14 0 
0 5 2 
1 5 * 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
? * * 
2 4 3 
2 6 0 
7 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 B O 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
7 1 · . 
3 1 8 
i 22 
3 2 6 
3 3 0 
3 i « 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 6 
4 2 0 
« 2 « 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
4 1 6 
5 2 0 
5 2 f l 
6 0 0 
F R ί Ν C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y C U G I J S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NC 
A I L . « . E S T 
P C L C G N F 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E C 
L l e E R I A 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. T C G U 
. C A F O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
- C E N T R A F . 
. G A B U N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. 8 U P U N . R W 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. C F S C M A L 
. S C H A L Ι Α 
K E N Y A 
C U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M a ï Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I C N 
Z A M B I E 
R H C C E S I E 
R . A F P . 5 U C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H C N D U R . 8 R 
H C N D U R . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
H A I T I 
CCM I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A K U E 
I N C E S C C C 
T R I N I D . T O 
. A M . N t E R 
V F N F Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N t F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B C L I V I " 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
6 
1 3 
9 
2 6 
6 
3 
1 
4 
1 
5 
8 
2 
1 
1 3 
1 2 
1 7 
1 2 
2 9 
9 9 9 
2 5 
1 5 
2 5 
1 7 
1 4 
1 4 
16 
2 1 
19 
2 5 6 
1 6 4 
2 1 
1 2 
1 8 
7 1 1 
1 7 , 
6 4 7 
H . ' 7 
6 1 3 
4 2 
5 0 
3 7 6 
F r a n c e 
1 5 
2 1 
1 8 
1 2 
2 C 3 
4 7 
5 1 
2 5 
1 C 5 
2 9 
3 9 
3 N E U F S P O L R 
5 5 0 
4 7 3 
8 7 1 
9 7 6 
6 2 9 
4 2 4 
1 4 9 
9 3 
4 2 8 
6 1 6 
5 9 7 
* 6 0 
3 6 2 
7 7 3 
1 3 3 
2 3 3 
1 5 
3 3 
4 „ a 
2 1 1 
2 3 6 
1 8 5 
7 8 
6 9 0 
6 5 
6 0 
6 5 
t, 3 
2 9 4 
3 7 
(,4 8 
1 2 4 
2 6 2 
2 0 
1 0 
5 0 
3 7 
? 9 
? B 9 
4 3 
1 3 3 
6 8 
5 1 6 
7 0 
« 7 
9 5 
9 2 
3 4 3 
4 0 
73 
1 73 
1 7 4 
5 7 
13 
7 1 3 
1 4 
6 6 
1 0 1 
as 11 ? 
2 8 
5 * 5 
3 1 3 
4 3 
2 9 
6 1 0 
B 1 B 
3 6 5 
2 1 
1 ) 
1 8 
1 7 
5 6 
2 1 
6 8 
3 3 
1 3 3 
7 2 7 
6 0 
2 5 
4 8 
6 0 
1 1 
2 5 
6 2 
? 0 
6 9 
5 5 
3 5 
*« 2 2 0 
4 3 
. 3 3 8 4 
5 1 6 
1 1 5 5 1 
3 4 5 6 
1 2 2 1 
1 2 
2 0 
2 5 6 
( 7C 
2 7 7 
E 6 5 
2 2 6 1 
5 7 4 
1 7 C 
4 1 
2 
1 1 
4 5 
2 0 6 
2 8 
1 8 5 
. 1 « 
1 
1 
1 E 
1 
6 9 
1 i 
6 2 6 
6 * 
7 1 
1 
1 1 
7 1 
3 5 
2 9 
2 5 2 
3 9 
3 6 
3 0 
' 0 7 
2 2 
4 ? 
5 2 
2 9 
2 3 6 
7 9 
7 8 
1 6 2 
1 9 
2 1 
I C 
3 0 
I C 
. 1 7 5 
1 9 
2 5 
2 6 
« 9 2 
2 9 6 
3 8 
2 5 
7 2 8 
β 5 4 7 
I 5 C 
1 3 
2 
6 
2 ? 
4 
1 
3 2 
I C 
6 8 
6 5 5 
4 
4 
1 4 
5 
6 
2 
5 7 
. 3 2 
2 P 
. 1 
4 7 
1 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. g 
32 
vo η URES 
7 1 « 
. 6 2 e 5 
4 2 0 3 
2 5 6 
5 3 1 
6 
19 
* 6 
7 1 6 
7? 
5 7 5 
6 2 8 
5 7 
1 1 
2 ( 
5 2 
7Ï 
I 
2 1 
; 5 
13 
* 7 
2 0 
l ' 
7 7 
7? 
l î 
l i 
7 1 
8 
* 2 
1 3 
6 
. 
i 4 
3 
5 
71 
a 
1 
1 3 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
. 1 1 
1 1 5 
2 
Ì 
l 
a 
7 
lå . 2 7 
7 1 
1 
1 
1 2 
2 
2 3 7 4 2 
2 4 6 
1 9 3 6 6 
r 1 3 1 
1 1 1 8 
3 
1 ? 
P A R T I C U L I E R E S 
1 1 1 4 2 9 
1 8 1 4 6 9 3 9 
2 0 0 1 
5 1 7 7 
1 C 8 2 8 0 7 
2 1 4 4 1 
3 6 
5 0 
1 0 7 
1 4 3 2 4 3 5 
1 4 6 B 9 1 
3 1 6 2 0 4 B 
1 0 9 3 2 0 4 
9 1 1 4 7 3 
2 9 9 
1 4 7 
9 
1 7 
a i 
2 4 
8 0 
a 
7 8 
3 2 
5 6 
1 1 
10 
5 3 
1 0 8 
1 0 
9 
4 4 
5 6 
6 
7 
1 
. . 6 
1 
8 7 
3 8 
2 3 
4 0 
5 
2 
1 4 
î 
a 
7 
3 4 
1 3 
1 
4 5 
2 
2 0 
1 9 0 
6 2 
4Θ 
2 
1 6 
7 
1 
. 5 0 
2 4 1 3 
6 7 
5 
7 
9 
4 
4 9 
9 
2 1 
7 
1 5 
1 2 
4 8 
1 5 
7 
« 1 
1 
1 6 
16, 
2 7 
5 8 
6 
« 1 
4 ? 
9 
I t a l i a 
a 
2 
1 
1 7 
8 6 2 
2 3 
1 2 
7 * 
1 7 
7 
1 « 
1 8 
7 1 
9 
2 1 6 
1 6 3 
2 0 
. ·, 
2 7 0 5 
3 4 8 
1 4 0 9 
2 5 8 
5 8 4 
1 3 
7 
3 6 4 
4 3 9 5 
1 3 3 6 
6 6 7 
5 6 4 5 
6 4 2 
2 
« 1 8 2 
1 1 5 2 
2 1 1 
1 6 5 6 
2 1 4 0 
5 3 8 
1 0 1 
1 5 
1 
3 
4 4 2 
3 3 8 
1 2 B 
. . 6 7 0 
1 
4 7 
1 7 
1 1 
19 
1 1 
9 
3 
1 1 4 
1 3 
S 
1 6 
? 
. 1 0 
1 
', . 1 6 8 
a 
i 4 9 
1 
. /, 2 9 
1 
? 
1 1 9 
2 
4 5 
2 0 9 
3 
14 
17 
1 0 
4 
. 2 3 1 
2 3 8 6 
1 1 8 
1 
7 
1 
1 1 
. ' 1 
7 9 
«11 
.. « 1 4 
8 
'. 1 
« 
/ 4 
1 
. 2 3 0 Q 
· ) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
ι Voir nota par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE von en fin 
119 
Januar­Dezember 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlùssel 
Code 
pays 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
676 
640 
6 4 * 
6 * 8 
666 
668 
680 
692 
6 96 
7C0 
704 
732 
740 
aoo ao* 816 
820 
977 
100O 
1010 
ic?o 1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
LAUFO 
CCI 
00 2 
CC3 
004 
005 
022 
C24 
026 
028 
030 
C32 
034 
036 
C38 
040 
042 
C46 
048 
050 
C52 
058 
C60 
062 
064 
066 
C iB 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
22B 
23? 
?36 
240 
244 
24B 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
28Θ 
302 
306 
310 
314 
318 
32? 
376 
330 
3 3 * 
336 
34? 
346 
350 
352 
36? 
366 
370 
374 
378 
366 
390 
400 
404 
4CB 
416 
470 
426 
440 
443 
456 
460 
464 
468 
47? 
476 
466 
49? 
M E N G E N 
1 
EWG­CEE 
379 
6 7 
63? 
186 
27 
25 
5C 
88 
291 
17 
> 1 
17 
18 
351 
239 
338 
88 
55 
105 
n e 6 2 
1 1C9 
26 
10 
2 4 5 
724 
111 263 
60 48 1 
35 543 
23 Θ69 
5 2 4 « 
1 754 
1 517 
1 272 
France 
1C7 
17 
212 
4 7 
1. 
ie 27 
16 
1 
10 
2 
8 
62 
60 
. 55 
1 
10 
49 
5 
133 
2 
10 
227 
­
34 5 6 2 
17 682 
12 950 
5 253 
4 C94 
1 340 
1 359 
36 
3CKEN.SCHLAUCFL.REI 
2 236 
10 252 
4 196 
12 4 6 6 
3 COI 
2 4 7 8 
44 
22 
1 105 
6 9 0 6 
1 553 
3 630 
4 C48 
1 532 
103 
4 6 2 
3 1 
2 0 1 3 
1 763 
277 
39 
1 774 
36 
5 0 
96 
32 4 
72 
2 4 7 
1 56B 
6 0 6 
7 8 2 
56 
164 
22 
52 
128 
? 5 5 
145 
4 7 6 
7 
2 5 5 
126 
56 
1 4 7 6 
425 
107 
183 
319 
6B6 
172 
1 1 
39C 
« 7 5 
503 
6 3 
3 2 
10 1 
11 
63 
1 159 
116 
36 7 
15 
44 
70? 
25« 
9 7 
8 
4C 
11 2 9 8 
1 17C 
7 
« 1 
28 
5 1 
27 
3 4 
188 
3 9 6 
29 
24 
26 
15 
15 
22 
. 1 218 
516 
7 823 
1 4 = 4 
1 528 
1 
11 
ai 2 7 7 1 
717 
506 
e52 
ee 66 
«CO 
5 
55 
815 
225 
12 
39 
3 
. «4 
* 7 
12 
204 
1 565 
432 
370 
32 
1C5 
22 
52 
ICO 
2 5 1 
1 * * 
4CC 
4 
251 
75 
28 
1 159 
3 
10 5 
175 
202 
8 7 1 
172 
. 366 
4 3 1 
1 16 
29 
14 
51 
4 
1 
596 
48 
233 
a 
43 
439 
2*6 
6 4 
5 
29 
5 469 
1 135 
7 
17 
19 
4 7 
18 
a 
154 
384 
7 
3 
17 
1 
9 
6 
1000 
Be lg . ­Lux . 
' 
t 
*7 
5 
i 1 
16 
5 
. . . 1 
41 
*2 
1 " 
. ' 
1 
16 
74 
. . 1 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
a 
. 
724 
15 757 e 6C; 
12 181 
2 9¡S« 2 6 8 e 
586 
52 
1 ' 
< 
FEN F .LKk 
5 7 : 
. 
6 7Ç< 
96« 
773 
t 
114 
U.CMNIBt 
4( 
5 665 
1 7C9 
1 846 
6 5 " 
51 
1 
' 41 
*a c « 261 
416 
76 
2 
. . 5 
IC 
. . . . a 
. . 1 
. 
13 
1 
' 
2 6« 
22 
1 855 
t: 
31 
" . 2< 
7< 
22 
30« 
1( 
8( 
2 
I« 
2 Í 
, 
. 
158 
1 
2 
5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
213 
13 
68 
72 
27 
1 
54 
35 
2 5 1 
9 
13 
13 
5 
2 09 
164 
56 
24 
52 
64 
24 
33 
2 CO 
22 
15 
29 412 
12 960 
13 Θ25 
9 864 
2 530 
97 
78 
98 
S,NEU 
392 
1 954 
1 347 
7 87 
112 
34 
8 
870 
1 Θ47 
929 
1 637 
2 185 
663 
10 
57 
1 
107 
3 48 
9 
a 
a 
4 
11 
3 
253 
46 
4 
1 
169 
99 
21 
26 
, 
i . 1 
9 
3 
1 
31 
26 
137 
413 
2 
5 
21 
1 
. U 
24 
47 
77 
9 
17 
49 
5 
7 
159 
54 
85 
14 
, 34 
6 
1 
3 
1 
8 *7 
27 
4 
5 
1 
2 
io 10 
8 
11 
13 
9 
9 
2 
13 
I t a l i a 
5C 
31 
1 5 5 
58 
17 
15 
10 
19 
7 
4 
? 
* 39 
73 
225 
9 
2 
IC 
3 * 
8 
70? 
2 
. 2 
• 
22 527 
10 65 9 
8 815 
5 290 
2 036 
265 
66 
1 o i e 
1 223 
1 315 
624 
9 4 0 
. 7 * * 
1 
. 84 
1 720 
23 1 
922 
579 
675 
23 
5 
25 
1 846 
576 
* 3 
27 
1 68 5 
l 39 
«8 
? * 
3 
39 
2 
5 
700 
2 
29 
. 
27 
? 
, 58 
. 3 
15 
. 179 
9 
. 3 
96 
5 
. . 
46 
3 
19« 
1 
55 
?«6 
14 
38 
1 
. 29 
2 
3 2 
. θ 
4 96 1 
8 
. 2 
2 
3 
2 
24 
23 
1 
1 1 
8 
. 5 
4 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
6 0 4 L I E A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
6 2 β JL'RCANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KCKEIT 
6 4 0 BAHREIN 
644 CATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ACEN 
6 6 3 CFYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E 1 N . S U D 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 0 INDONESIF 
7 0 « MALAYSIA 
732 JAPON 
7 « 0 HCNG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANCE 
8 1 6 . N . F E B R I C 
8 2 0 .CCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
«30 
7« 
e73 
260 
33 
37 
112 
171 
341 
18 
3? 
20 
2« 
«66 
* * û 
* 9 9 
1*7 
139 
1 17 
181 
84 
1 389 
38 
15 
379 
860 
125 127 
63 499 
47 129 
26 399 
12 604 
2 496 
2 255 
1 0 3 6 
France Β 
1*5 
21 
27C 
67 
ιό 21 
37 
22 
1 
ι ? 
2 
1 I 
3 9 
65 
. 93 
6 
1 * 
95 
8 
155 
« 15 
35« 
• 
42 314 
19 7 1 1 
16 6 5 1 
6 C96 
5 512 
1 546 
2 C36 
4 1 
1000 DOLLARS 
elg.-Lux. 
12 
e 
73 
1« 
. 1 
3 
2« 
7 
. a 
1 
2 
57 
63 
32 
. , 2 
1 
22 
75 
. , 2 
-
15 155 
11 459 
2 8 6 c 
2 567 
801 
8« 
21 
7 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
756 
15 
87 
110 
33 
2 
70 
48 
2β9 
10 
15 
15 
6 
254 
215 
122 
39 
1 3 1 
89 
51 
42 
270 
32 
20 
860 
9 122 3 1 902 
7 110 13 176 
1 0 1 3 15 362 
790 10 535 
3 266 
130 
107 
13B 98 
4 0 1 1 . 5 7 PNEUMATIQUES NEUFS PCLR CAMIONS CU AUTOBLS 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECCSl 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 MARCC 
208 . A L G E R I E 
7 1 ? TUNIS IE 
2 1 6 L I B Y E 
7 7 0 EGYPTE 
??4 SOUDAN 
22a .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .NIGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE RE 
264 SIERRALEO 
2 6 8 L I E F R I A 
2 7 ? . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
238 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 - C F N T R A F . 
3 10 G U I N . F S P . 
314 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
322 .CCNGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
330 ANGCLA 
334 E T H I O P I E 
338 .CF SCHAL 
34? .SCMALIA 
346 KENYA 
350 CUGANDA 
3 5 ? TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MCZAMBICU 
370 .MACAGASC 
374 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3B6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I C 
4 1 6 GUATEMALA 
« 2 0 HCNCUR.BR 
« 2 8 SALVADOR 
« « 0 PSNAMA RE 
« « β CUBA 
4 5 6 C C M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
« 6 « JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
«88 GUYANF BR 
« 9 2 .SURINAM 
2 C02 
9 619 
4 257 
13 80S 
3 C07 
2 5 6 9 
6 0 
29 
1 178 
7 392 
2 147 
4 9 0 1 
4 637 
1 617 
115 
484 
23 
2 07 7 
2 245 
376 
40 
1 471 
44 
* 8 
95 
3 37 
9 0 
329 
1 8 6 3 
770 
1 252 
79 
216 
28 
71 
151 
743 
199 
597 
10 
it> a 
1 19 
72 
1 720 
554 
1«« 
2 * * 
364 
1 C7? 
734 
11 
5*6 
66 1 
777 
110 
45 
4 2 1 
14 
89 
1 302 
133 
412 
18 
70 
967 
256 
1 1 5 
12 
59 
11 9 4 4 
1 «66 
10 
61 
«7 
80 
44 
40 
273 
506 
4 2 
10 
32 
18 
21 
27 
, 1 3 9 1 
354 
Β 687 
1 563 
1 665 
1 
1 * 
101 
3 C74 
EC 1 
726 
1 C40 
97 
77 
4 2 5 
6 
69 
C99 
3C5 
17 
a e 
3 
51 
52 
18 
276 
1 E6C 
555 
566 
45 
133 
28 
71 
178 
742 
15F 
51C 
7 
382 
11 e 
35 
1 291 
5 
1*2 
2 3 7 
239 
1 C55 
234 
515 
605 
130 
5C 
7« 
62 
6 
2 
685 
56 
2 7 1 
. 65 
E57 
347 
8 1 
6 
37 
5 78C 
1 435 
1C 
30 
77 
3 1 
229 
«94 
10 
5 
20 
1 
12 
9 
5?E 
. 1 775 
1 9?3 
6 15 
56 
1 
3 
54 
«ac 5 
««2 
«1« 
39 
1 
1 
7 
13 
1 : 
21 
11 
¡ i 
4 3 ' 
44 
163 
1 : 
52 383 
5 3C6 1 962 
1 365 
2 115 
5C 785 
4 0 115 
10 47 
12 
36 900 
85 1 9 1 4 
25 1 C25 
318 2 1 9 0 
2 1 2 486 
83 721 
2 
1 
3 
49 
1 
130 
ί 466 
14 
a 
. ; 10 
14 
4 
264 
52 
5 
1 
?05 
170 
30 
4 1 
ï 
i 7 
3 
3 
46 
33 
137 
537 
2 
4 
25 
a 
I I 
27 
51 
84 
11 
21 
66 
6 
9 
176 
60 
91 
17 
36 
6 
1 
6 
1 
889 
21 
6 
7 
i 13 
15 
8 
17 
15 
11 
11 
4 
15 
Italia 
6 7 
30 
443 
6,9 
. 2 0 
1 3 
12 
?3 
7 
5 
? 
5 
66 
77 
345 
15 
? 
1? 
34 
12 
B89 
2 
. 3 
26 6 3 4 
12 043 
11 214 
6 4 1 1 
2 625 
336 
91 
752 
1 039 
1 160 
563 
1 083 
693 
1 
87 
1 839 
2 9 1 
1 223 
6 76 
6 7 7 
25 
5 
21 
1 8 7 1 
7 5 0 
53 
23 
1 383 
1 
3« 
40 
21 
5 
48 
2 
9 
495 
3 
37 
24 
69 
21 
191 
12 
3 
100 
6 
, , 7o 
5 
289 
2 
7B 
274 
15 
37 
1 
34 
3 
33 
19 
5 2 7 5 
10 
2 
3 
3 
77 
7 3 
1 
15 
10 
;', 5 
3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table, de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 Θ 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo β 0 4 
8 1 6 
6 2 0 
5 7 7 
1 C C C 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L A U F D 
C C I 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 O 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
C 6 0 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 a 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
« 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
5 6 
3 2 
3 9 
15 
2 1 
6 
2 
2 
3 C K E N , 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
4 » 
2 9 
3 6 5 
1 5 
5 2 6 
4 6 
U B 
2 5 0 
I C 
5 3 7 
5 5 7 
1 B 7 
1 7 1 
1 B 4 
8 4 0 
« 9 0 
5 2 
2 7 
1 2 5 
6 0 
1 4 6 
0 2 4 
8 0 1 
7 
2 6 2 
8 3 
2 1 
2 « 
6 6 5 
5 * 
1 0 
3 5 5 
5 7 1 
5 9 5 
1 5 0 
6 2 1 
3 0 2 
5 3 3 
C9 8. 
7 2 2 
3 2 5 
S C H L / 
9 1 1 
7 0 7 
5 C 6 
3 7 8 
5 5 6 
0 3 7 
1 5 
2 2 
2 3 8 
7 3 7 
2 1 3 
3 2 5 
0 7 0 
* 6 2 
1 0 1 
1 7 3 
4 5 1 
5 2 9 
1 6 C 
1 6 
3 3 
9 B 9 
5 7 B 
* 7 
3 * 
1 5 
1 8 8 
9 3 5 
5 7 
2 9 6 
1 1 
4 1 
2 * 0 
22 
5 0 
* 9 
* 7 
1 3 1 
6 7 
3 8 
3 5 
5 0 2 
7 0 
5 2 
5 9 
2 2 0 
3 B 3 
2 0 
1 4 7 
1 7 3 
2 7 * 
6 
1 9 
1 3 7 
8 
2 7 7 
1 5 
5 2 
4 2 
2 1 1 
1 3 5 
1 5 8 
9 
5 0 
1 7 1 
3 1 1 
1 0 
1 2 
8 
6 
1 9 
4 6 
1 3 
3 1 
3 3 
3 5 8 
2 4 
1 9 
F r a n c e 
4 6 
2 1 
I C O 
1 2 
3 4 3 
1 5 
1 6 
6 
5 
2 5 0 
4 1 7 
1 4 
7 1 
1 3 3 
6 3 3 
3 4 « 
4 3 
8 
1 C 3 
5 9 
5 5 
6 * 1 
2 2 5 
a 
2 3 9 
3 * 
1 9 
2 1 
5 7 3 
7 
1 0 
3 6 * 
• 
« 1 3 5 C 
1 1 1 5 1 
1 5 3 2 8 
5 6 5 3 
1 4 6 7 3 
5 0 3 5 
2 6 3 3 
1 9 7 
U C F L . R E I 
. 5 7 7 
2 0 2 
3 4 6 5 
1 C 6 7 
4 3 3 
a 
1 7 0 
1 6 7 
1 1 C 
I B « 
2 7 3 
6 0 
6 5 
8 * 
8 5 
1 2 7 
1 3 7 
1 6 
3 2 
1 
? ? 9 
1 5 
3 0 
1 0 
a* 9 3 4 
9 2 
2 6 0 
1 
7 9 
? * 0 
7 2 
* 7 
* 8 
* 2 
1 2 9 
6 7 
3 5 
2 7 
« 7 6 
2 
5 1 
5 8 
2 1 4 
3 8 2 
2 0 
1 4 4 
1 7 2 
2 5 3 
6 
1 5 
I C I 
1 
2 3 2 
1 5 
2 1 
3 7 
2 0 7 
1 3 * 
1 5 5 
2 
3 3 
2 CEO 
2 6 9 
1 0 
1 1 
1 
6 
13 
8 
1 2 
. 3 2 
3 5 6 
2 3 
1 0 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
. 
k g QUANTITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
2 6 « 
1 
t 
20 
i 
16 
13 
a 
1 
1 
ί 
. 1 
2 
1 2 ; 
13 
i • 
7 1 0 5 
« 7 8 7 
1 3 3 C 
1 2 9 2 
9 9 2 
3 0 3 
5 
• 
F E N F . A N C 
3 C « 
a 
5 1 C 
a « 3 
1 86 
1 0 3 
a 
5 
1 « 
1 
« 8 3 
2C 
■ 
13 
5 
2 
1 7 
1 
23 
22 
l i 
3 
1 
1 1 
7 
9 7 
9 2 1 
7 6 3 
5 8 
5 4 
2 
. F A H R 2 . , 
1 1 
1 4 9 
9 5 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
1 1 
1 
ι 
1 
( B R ) 
. ί . . . , 1 1 3 
5 
9 7 
1 3 
5 
1 2 7 
2 7 
1 1 0 
3 9 
3 0 
4 1 
5 0 
5 
1 4 
6 
1 
2 
1 8 9 
3 9 1 
7 
3 
4 3 
2 
3 
5 9 
3 1 
. « 1 6 
1 
î 1 7 6 0 8 
1 4 4 7 9 
7 9 7 8 7 
) 7 3 2 4 
3 0 7 1 
3 5 3 
5 7 
ä 2 7 2 
I E U 
7 1 I C I 
î 7 8 8 
5 3 9 
3 
• 2 6 9 
3 3 3 4 
> 3 
1 6 
3 8 3 
5 2 C 5 
S 7 2 
> 7 3 4 
5 7 C 8 
. 3 1 8 
1 0 
7 6 
1 2 1 
J 3 1 4 
1 3 
a 
. 7 0 
8 0 
1 
. 1 
> 4 
à ! 1 0 
6 
8 
1 8 
1 6 
' 5 5 
3 5 
2 9 
I t a l i a 
7 
1 
2 
1 5 
6 
5 
2 3 0 
, 1 0 « 
1 0 0 
6 1 
6 1 
2 0 
1 5 5 
9 0 
4 
* 1  
. 8 9 
6 9 
1 8 3 
. 7 0 
a 
. a 
7 0 
1 6 
a 
1 * 
• 
2 1 3 1 3 
4 1 0 2 
1 2 5 8 7 
4 7 4 7 
2 7 9 7 
4 0 7 
2 7 
1 8 2 8 
3 8 9 
4 » 7 
2 5 5 
9 2 
, 1 1 9 
4 
. 3 3 
3 2 9 
1 1 
2 5 9 
8 0 
? ? 
1 ? 
7 
2 4 3 
6 1 
9 
. 1 8 0 7 
? 4 6 
3 1 
* * 6,2 
a 
* 2  
* * , . 3 
1 
. . a 
2 
. 2 5 
1 2 
2 7 
2 1 
1 4 
6 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
4 2 3 
6 0 0 
o u « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
·> 7 3 
6 3 2 
6 3 o 
6 4 0 
6 * « 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 « n 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H U I 
BOL I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R O A N I E 
A R A e . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
M A S C . C H A N 
A C E N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A K e O C G E 
I N D U N E S I E 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. N . H E B R I O 
­ O C E A N . F R 
S E C R E T 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 C 8 
3 2 
4 4 
? ? 
2 8 
7 3 
2 
6 7 
4 5 
. 6 ) 
2 1 
8 4 4 
5 5 
1 9 5 
2 7 3 
1 2 
6 9 4 
6 * 7 
2 4 4 
2 1 * 
2 3 5 
C 4 0 
5 9 8 
6 2 
3 3 
1.36 
6 7 
151 5 * 6 
0 2 7 
1 0 
3 9 3 
1 0 9 
2 6 
19 
6 8 8 
6 9 
1 5 
5 * 1 
1 8 2 
« 1 6 
8 9 1 
1 2 0 
* n 1 7 9 
9 4 * 
4 1 7 
0 * ? 
F r a n c e 
1 
4 5 
1 2 
1 7 
6 
1 5 
6 
3 
6 6 
3 2 
1 3 6 
1 9 
t 1 6 
2 1 
2 3 
7 
6 
3 7 s 
* 8 ? 
1 9 
9 8 
1 7 2 
7 5 C 
« 1 5 
5 3 
1 0 
1 6 6 
6 6 
6 8 
C 1 5 
2 8 5 
. 2 5 6 
4 8 
? * 
3 6 
5 3C 
1 ? 
1 5 
5 0 5 
C l * 
1 6 * 
? 3 3 
7 8 1 
7 6 * 
5 9 1 
3 1 7 
2 1 2 
4 0 1 1 . 5 9 P N E U M A T I O U E S N E U F S P O U R 
0 0 1 
0 ,12 
r c 3 
0 0 4 
0 0 5 
J 2 2 
0 2 4 
1 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
l i a 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 4 « 
osa 0 4 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 4 
2 C 0 
7 0 « 
2 0 3 
7 1 ? 
2 l e 
2 7 0 
2 ? « 
7 7 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
7 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 3 
3 7 ? 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 * 9 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 * 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
E U R O P F N D 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R C C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
S C U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L Τ A 
. N I G E R 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G U 
• C A F O M F Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G C e R A 
­ C C N G O L E O 
. B U P U N . R H 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
­ S C H A L Ι Α 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C D E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
­ S I P . M I C 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H C N D U R . B R 
S A L V A D O R 
C O S T A P I C 
P A N A M A RE 
C U B A 
D C M I N 1 C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I C U E 
I N D E S OCC 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 9 9 
4 6 9 
6 0 S 
4 2 3 
9 2 3 
2 7 3 
2 3 
2 9 
? 9 3 
7 9 1 
? * * 
* * 4 
1 3 7 
5 3 0 
1 7 3 
? 5 0 
5 2 8 
6 * 0 
3 3 1 
2 6 
* 5 
6,9 3 
4 3 5 
4 5 
* 9 
2 5 
2 2 6 
1 8 3 
1 7 3 
4 9 8 
1 8 
5 3 
4 3 5 
3 5 
6 * 
78 
6 6 
1 ( 3 
1 1 3 
5 2 
5 7 
6 3 * 
4 1 
7 6 
8 3 
3 8 2 
5 1 0 
3 ? 
2 4 6 
2 6,0 
4 9 * 
1 0 
3 1 
1 9 4 
1 0 
3 Γ * 
1 7 
5 5 
7 8 
3 1 3 
2 0 8 
2 3 5 
1 6 
9 8 
1 7 9 
5 3 6 
1 5 
1 * 
1 4 
1 0 
2 4 
5 2 
2 2 
3 5 
6,0 
4 5 1 
4 6 
2 0 
1 
3 
1 
1 
2 
1 6 7 
2 5C 
* C f 
7 4 9 
5 8 5 
, 1 
3 9 
7 5 7 
1 2 8 
7 * 7 
3 0 C 
9 3 
9 6 
1 * 6 
1 3 8 
1 5 * 
3 0 3 
2 6 
** 1 
1 7 5 
1 F 
4 5 
1 4 
1 2 2 
1 7 5 
1 1 * 
* * 5 
2 
3 5 
« 3 5 
3 5 
6 1 
7 7 
6 6 
1 6 2 
1 1 3 
« 8 
4 3 
t o i 
4 
7 « 
6 2 
3 7 7 
5 7 9 
3 2 
2 4 2 
Í 6 C 
* 6 6 
I C 
2 7 
1 5 0 
1 
2 5 e 
1 7 
3 5 
7 1 
3 0 1 
? 0 ( 
232 2 
6 5 
5 4 5 
5 2 ? 
1 5 
1 2 
2 
I C 
1 7 
1 0 
2 1 
5 9 
« 5 C 
4 5 
1 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. 3 2 Í 
1 
i : 
2 1 
i 
2¡ . ' 1 
. 1 
6 
H 
. 1 
3 
1 6 1 
3 
13 
i 
7 7 3 « 
4 8 4 5 
1 5 3 5 
1 4 8 8 
1 3 5 5 
5 0 3 
5 
• 
N e d e r l a n c 
. 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
. 1 9 8 
1 159 
18 
6 
1 6 4 
3 5 
1 5 3 
5 6 
3 7 
5 3 
5 7 
4 
1 7 
9 
1 
3 
2 5 6 
5 0 8 
1 0 
5 
5 3 
2 
3 
6 7 
. 3 9 
! 20 
1 1 8 2 
9 3 7 2 1 9 8 5 4 
7 5 2 2 4 4 9 5 
6 3 7 1 1 1 0 0 
5 8 4 
3 9 6 7 
a 
6 8 
3 1 2 9 2 
A L T R E S V E H I C U L E S 
2 5 1 
. 5 F 6 
9 5 8 
? 3 7 
7 0 3 
t" 
' 6 
1 
1? 
1 1 3 
16 
7 7 
4 6 
7 0 
2 
2 0 
. . . 16 
, 2 0 
* 1 
2 Ó 
9 
6 
2 8 
7 
1 0 2 1 1 1 3 
1 1 9 1 
5 5 7 
9 3 1 
2 9 3 C 8 
4 3 3 1 2 
1 3 
2 0 
3 6 9 1 
1 2 2 4 6 
1 5 7 9 
5 8 7 6 6 
3 9 7 0 5 
1 5 
1 5 
L 7 ? 
1 1 3 
1 . 
1 4 
1 1 8 
6 8 
1 6 
. 4 
: 
1 ' 
1 
1 0 
1 3 
1 3 
1 7 
1 0 
1 9 
1 4 
5 
1 0 
7 6 
1 2 
3 8 
3 2 
, 2 
I t a l i a 
1 ? 
1 
1 
1 9 
6 
1 3 
2 4 7 
1 3 4 
1 0 9 
7 2 
6 0 
2 5 
2 0 1 
9 2 
4 
5 
I B 
8 0 
1 0 8 
2 3 1 
3 2 
a 
7 8 
i a 
l i 
2 2 4 4 1 
3 8 4 5 
1 3 6 1 5 
5 2 2 ? 
3 4 7 3 
4 8 8 
2 7 
1 5 0 7 
3 7 7 
3 1 9 
2 1 2 
1 2 6 
1 2 6 
5 
3 9 
2 7 5 
1 0 
2 6 0 
7 7 
3 4 
15 
9 
2 7 5 
8 9 
1 * 
î 5 1 8 
1 7 0 
2 6 
1 
II 
6 4 
1 9 
2 7 
2 0 
3 3 
? 1 
1 0 
1 5 
1, 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'¡ Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
*ee 
* 9 2 
* 5 6 
5 0 4 
sea 5 1 2 
5 2 0 
5 ? 3 
6 C 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 B 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
BCO 
6 0 4 
a i 6 
B 2 0 
1 C 0 0 
I C I O 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
L A U F D 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 ? 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
4 C 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 2 
6 0 * 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H Y G I E 
S C H U T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
C 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 a 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N C E R 
C O I 
CO? 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 B 
C 3 0 
C 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
C 4 0 
e « ? 
o«e 0 5 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 3 
1 « 
4 
« 8 
2 
1 
1 
E C K E N , 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
17 
1 2 
2 
2 
2 
1 
U S C H E 
4 0 
1 1 
« 1 
2 6 
5 
7 5 
3 0 
1 6 
3 8 
1 8 1 
4 6 6 
1 4 1 
2 6 7 
9 5 
5 5 
2 5 7 
1 4 
6 6 
1 4 3 
5 8 
8 8 
1 3 1 
1 0 
7 8 
3 6 
1 7 
6 4 
1 6 4 
2 9 
1 7 
1 4 4 
4 5 1 
0 5 7 
2 C 3 
9 7 0 
« 0 ? 
3 6 9 
ff­ 1 
6 8 0 
SCHL 
* 6 7 
1 0 3 
5 5 2 
0 1 5 
8 5 5 
6 * « 
2 9 
2 5 4 
1 2 9 
8 3 ? 
1 3 8 
3 8 
2 0 
2 1 2 
6 8 8 
7 3 
8 
4 3 
11 1 
6 9 
3 8 3 
15 1 
5 9 
1 1 « 
1 4 0 
9 2 4 
3 9 1 
6 4 0 
C 3 1 
6 6 7 
2 4 9 
76 ? 
2 1 3 
U N C 
Î M I T T E L 
5 1 
7 
1 1 
1 3 5 
2 
3 
4 
1 2 
3 
3 
5 
2 4 4 
7 0 7 
3 5 
1 9 
3 
1 
1 
F r a n c e 
17 
5 
* 1 
6 
2 
1 
L C F L 
1 
* 1 
2 
1 
3 4 
3 
4 0 
2 
1 
6 * 
4 
1 * 
8 
4 4 
1 9 2 
1 C 3 
I C 
7 6 
2 4 
? 1 9 
1 2 
6 6 
1 0 2 
4 1 
5 1 
7 7 
Κ 
* 9 
1 3 
1 6 
6 2 
1 4 * 
9 
1 7 
1 * 7 
1 7 7 
7 3 1 
3 7 4 
2 4 2 
7 6 1 
2 9 3 
6 * 0 
3 1 2 
. R E I 
. 2 3 ? 
3 6 
5 5 7 
6 3 7 
1 4 3 
3 
2 0 
5 
2 7 
. 3 4 
6 
. 6 8 8 
* 3 
3 
« 1 
1 1 1 
3 8 
1 * 
7 1 
* 5 
2 0 7 
C 5 7 
5 1 1 
3 2 6 
2 1 0 
2 6 C 
2 1 8 
7 3 4 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
. . 1 
4 
. 
i * . a 
1 
. . . ' . 5 
8 
2 
2 
. 1 
7 
. 2 
1 
5 
. 1 
2 3 1 9 
1 8 4 3 
3 2 2 
2 6 2 
1 3 1 
1 4 
6 
7 3 
3 
2 
QUANTITÉS 
a n d D e u t s c h l a n d 
*, 
1 
2 0 
1 0 
1 6 
3 9 
1 * 
1 6 7 
6 0 3 
2 5 6 
2 1 9 
1 5 7 
1 11 
F E N U . S C H L A U C H R E I F E N . 
1 3 3 
. 2 4 4 3 
3 6 0 
5 6 
1 1 5 
2 1 
« . . 1 4 
2 0 R 
. a 
. . 3 1 
7 7 
9 
. 1 0 7 
1 0 * 
3 6 5 1 
2 9 9 2 
1 9 0 
1 * 0 
2 6 1 
3 1 
. 2 0 8 
2 
1 
* * 
3 4 
4 * 3 
9 7 5 
«* * 1 
31 
1') 
20 
1 l i 
1 * 
6 5 5 
6 C 1 
2 3 9 
I C I 
5 9 
2 7 
( B R ) 
6 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 3 
7 
2 6 
2 
15 
8 7 
5 7 
2 8 
2 1 3 
6 
15 
I « 
1 
. 1 
7 
2 « 
« 4 
. 2 6 
12 
1 
. 5 
1 3 
. 1 
7 5 8 
6 9 7 
C 9 1 
3 9 3 
3 1 3 
19 
8 
1 5 2 
G E B R . 
1 
1 
4 
.' 1 
1 
C 6 9 
2 7 2 
« 5 1 
. 1 18 
3 2 0 
5 
2 2 9 
9 3 
7 5 5 
1 1 4 
2 1 1 
7 3 
. 10 
2 8 
B C 3 
9 1 0 
8 2 1 
5 1 6 
7 0 
. 1 
M E D I Z I N I S C H E W E I C F K A U T S C H U K W A R E N 
, . . 2 2 
. . . , . 1 
2 7 
2 2 
4 
3 
1 
1 
1 
4 9 
6 
1 1 
1 6 9 
1 6 9 
E H Y G I E N . U N C MED I 7 I N . W E I C H K A L 1 S C H U K k A R E N 
6 5 
8 0 
7 5 
3 4 2 
1 3 2 
7 
6 
3 0 
7 
1 6 
4 8 
1 2 
9 
3 
ί 1 0 
. 3 1 
a 1 2 2 
2 5 
2 
. 7 
9 
2 
1 
11 
a 
2 
3 
* 12 
3 
3 
2 
4 8 
16 
3 0 
1 5 
2 
• 
3 6 
4 6 
5 7 
• 1 0 7 
4 
5 
2 4 
6 
9 
3 3 
9 
a 3 
1 
4 
I t a l i a 
4 
. . . . 2 
, « 2 9 
2 0 3 
4 
1 2 
2 
2 0 
1 
. 
i 1 1 
2 
4 C 3 C 
1 1 8 3 
1 2 2 0 
8 5 4 
5 3 5 
4 1 
. 1 0 9 1 
2 3 1 
1 
2 2 
1 2 1 
. 2 5 
. , , 2 7 
2 ? 
* . H 
. . . . 
. . • 
* 7 * 
3 7 7 
7 * 
7 * 
1 7 
. . * 
2 7 
2 
3 
2 1 0 
7 
1 
1 
7 
1 0 
2 
. 
*" 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 t 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 « 
3 1 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G U Y A N E ER 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
M A S C . C M A N 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N C C N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. N . H F h R I O 
. C C F A N . F R 
M ' C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 9 
1 * 
1 1 
5 
1 ? 
3 
2 
1 
0 9 
1 7 
6 6 
8 3 
2 6 
1 2 * 
4 6 
4 3 
·.* 2 2 5 
- . 4 9 
1 3 1 
3 1 2 
2 6 5 
5 9 
4 6 6 
2 « 
1 * 3 
3 5 7 
1 6 6 
10 6 
1 6 9 
1 5 
1 5 6 
4 8 
2 3 
1 1 7 
2 7 9 
4 9 
3 2 
2 3 9 
* 0 7 
2 1 3 
4 4 0 
6 -11 
« 7 2 
5 7 9 
227, 
2 7 9 
4 0 1 1 . 6 C P N E U M A T I Q U E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
O", i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 2 
2 * 8 
2 7 ? 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 2 
6 , 0 * 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R C H I E 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C C N G O L E O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
L I B A N 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 
1 
5 
3 
1 
A R T I C L E S C 
5 0 8 
5 7 9 
« 8 0 
0 7 1 
3 3 5 
2 1 7 
1 5 
2 * 1 
1 6 7 
2 1 0 
4 5 
1 1 1 
3 4 
4 0 
2 9 6 
1 9 
1 3 
2 5 
« 1 
8 0 
1 2 0 
3 9 
2 Β 
« 0 
1 8 
8 7 6 
9 7 3 
2 1 9 
9 0 7 
6 * 2 
1 7 u 
3 3 1 
« 0 
F r a n c e 
2 2 
6 
c 
1 
I C 
3 
2 
6 1 
4 
6 5 
3 
7 
1 0 7 
4 
1 7 
1 « 
BC 
2 1 * 
1 2 5 
1 « 
2 3 3 
2 6 
' 1 7 
2 0 
1 4 3 
2 1 3 
1 2 C 
6 C 
I C C 
1 « 
1 0 7 
3 0 
2 3 
1 1 2 
2 5 7 
17 
3 2 
2 3 7 
1 6 5 
1 7 « 
'■5 e 
6 7 1 
3 2 C 
' 3 6 
1 9 7 
2 9 * 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
19 
ici 36 
2 
. 5 
2 
I C 
i 
3 C C 5 
2 0 3 8 
6 0 9 
« 5 5 
3 « C 
2 2 
5 
18 
B O Y A U X U S A G E S 
1 
6 « 
1 3 
1 8 * 
5 8 
1 « 
3 
«« 2 2 
1 3 
1 0 3 
7 
2 5 6 
4 
1 3 
2 5 
« 1 
6 8 
1 0 
1 3 
2 7 
. 1 5 
1 3 ? 
3 6 1 
? 3 7 
5 7 
5 3 1 
1 6 « 
3 2 6 
H Y G I E N E E T DE 
V U L C A N I S E N O N D U R C I 
4 0 1 2 . 1 0 P R E S E R V A T I F S EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D 4 N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
» E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. Λ . A C M 
1 
4 1 3 
7 4 
7 « 
* ? · . 
1 2 
2 4 
3 0 
9 3 
2 4 
2 8 
3 8 
3 1 3 
9 9 7 
2 7 7 
1 5 6 
3 8 
9 
7 
4 C 1 2 . 9 C A U T R E S A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
Ο Γ , ι 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C A O U T C H O U C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
<EME 
6C 
3«'C 
1 6 2 
13 
1 « 
7 7 
4 C 
12 
? 7 
3 6 
7 5 « 
5 7 5 
8 2 
7" 
5 7 
1? 
«é 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
1 ? 
Γι 1 8 
1 3 
1 7 
3 8 
. 1 3 
5 
. . . 1 
. 7 
. 1 2 
3 
. 1 0 
a 
• 
2 β 3 1 
2 2 5 3 
2 6 3 
2 0 4 
1 7 8 
1 4 
1 1 8 
9 
1 4 7 4 
. 6 Β Θ 
4 5 
6 
. 1 3 
1 2 0 
5 3 
1 
8 
. 
Ó 
. . 
5 6 
i 1 
. 
2 5 C 6 
2 2 2 0 
2 7 C 
1 9 Θ 
1 6 
5 
( B R ) 
7 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
7 9 
. 1 4 
« 2 
6 
14 
1 0 1 
5 6 
3 * 
2 5 9 
1 1 
1 7 
1 9 
3 
, 2 
a 3 3 
5 3 
1 
1 6 
1 2 
. . 5 
2 0 
. 1 
2 1 8 
7 4 0 
2 8 4 
4 9 6 
0 5 7 
2 2 
a 1 2 7 
3 3 ? 
3 8 
3 3 
1 7 5 
« 6 
4 
1 3 6 
2 5 
1 19 
4 2 
. , , . , . , . . 2 5 
1 8 
3 
1 4 5 
6 1 3 
* 8 9 
* « 2 
2 3 
P H A R M A C I E E N C A 0 L 1 C H C L C 
I t a l i a 
5 
. . . . 3 
. . 5 
2 5 
1 6 9 
5 
1 
1 7 
3 
2 5 
1 
. 1 
1 
1 2 
3 
. , 1 
. . 5 
2 
. • 
3 5 6 B 
1 0 0 3 
1 2 6 6 
8 2 5 
5 7 7 
4 7 
, 7 2 2 
1 0 7 
1 
3 9 
3 7 
1 3 7 
9 
3 3 9 
1 8 4 
1 4 1 
1 4 1 
1 3 
■ 
A V E C P A R T I E S E N C A C U T C H D U R C I 
C A O U T C H O U C 
. « 
1 1 2 
. 7 
, 
. 
2C 
1 5 5 
1 I t 
2 3 
2 2 
1 5 
7 
7 
3 5 7 
6 0 
3 1 2 
« 
. , 2 
7 7 5 
7 6 9 
6 
6 
C H Y G I E N E ET DE P H A R M A C I E EN 
V U L C A N I S E 
2 6 3 
2 9 3 
2 7 7 
* 6 1 
3 6 0 
4 1 
4 9 
34 8 
1 3 5 
2 0 8 
2 6 0 
1 4 9 
17 
5 3 
1 9 
4 8 
NON 
9 8 
1 7 
7 C 6 
3 2 e , 4 2 
1 
7 
3 1 
1 
1 C 
D U R C I 
2 
a 
1 ' 
1 7 
; 1 
1 
1 
1 
i 
i 
# . 2 
3 
16 
1 0 
7 3 
1? 
1 8 
3 0 
9 1 
2 4 
2 6 
1 8 
3 7 9 
1 11 
2 4 8 
1 2 3 
2 0 
2 2 5 
1 9 0 
2 3 « 
1 2 3 
2 9 
« 7 
3 1 4 
1 3 3 
1 9 4 
2 1 3 
1 3 9 
1« 
5 2 
1 3 
1 2 
. . . , . , , 
. 
? 
a 
, 2 
1 
3 6 
« 6 
? * 4 
2 
ί 
1 
10 
1 5 
* ? 
1 
1 
6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
l 
EWG­CEE j 
C52 3 
C60 2 
C64 1 « 
C66 1 
068 1 
204 8 
?CB 23 
212 2 
216 8 
220 2 
272 57 
288 5 
302 4 
322 5 
374 2 
390 16 
400 1 2 1 
4 0 4 9 
412 4 
416 6 
432 4 
4 36 3 
448 4 
456 7 
480 3 
484 23 
504 a 
508 1 
512 Β 
528 
616 3 
624 3 
680 5 
692 28 
704 30 
708 24 
732 1 
740 8 
aCO 6 
10CO 1 366 
1010 69C 
1C20 3 1 1 
1 0 2 1 129 
10 30 34 7 
1031 76 
107 2 2 9 
1C40 18 
1000 kg Q U A N T I T E S ] 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland) 
(BR) 
1 
? 
5 
2 
2 
9 
28 
9 
4 
6 
4 
2 
4 
7 
3 
23 
4 
1 
6 
. 3
1 
5 
. 30
24 
1 
Β 
5 
388 22 3 5 86 
185 17 1 245 
46 2 1 160 
13 1 1 91 
146 3 1 174 
70 3 . 2 
27 . . 2 
11 . . 7 
BEKLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHDER A.kEICHKAUTSCHUK 
HAUSHALTSHANCSCHLFE ALS WEICHKAUTSCHUK 
0 0 1 7 
002 9 9 
003 16 
00« 357 
005 74 
02β 13 
030 6 5 
032 25 
034 9 
036 106 
038 23 
042 6 
050 6 
208 5 
400 180 
404 10 
4 8 « 1 5 
504 4 
604 7 
616 12 
740 10 
ÌCCO 1 0 7 8 
1010 5 5 1 
1020 « 6 0 
1021 229 
1C30 6 7 
1031 2 
103? 5 
ANCERE HANCSCHUHE 
CGI 12 
C02 4 0 
003 11 
C04 33 
005 32 
02? 2 
030 2 4 
034 4 
036 9 
038 4 
C40 5 
042 6 
048 1 
050 2 
066 3 
208 2 
4CÖ 9 
484 4 
504 4 
616 7 
740 4 
1COO 2 5 1 
I C I O 128 
1C2C 71 
1021 49 
1C30 48 
1C31 2 
103? 3 
1C40 4 
BEKLEIDUNG U . A N C . 
0 0 1 1« 
002 1« 
1 3 
70 . 2 6 1 
12 
249 
71 
12 
61 
24 
3 
92 
23 
6 
6 
5 
133 
9 
8 
i 5 
2 
2 
1C2 
3 
1 
? 
1 
1 
? 11 
. . . 4 0 
? 2 
1 
1 1 
2 5 
1 2 
812 1 167 75 
4C1 1 131 6 
366 . 44 17 
2C7 
25 
2 
5 
2 15 
12 12 
• 
AUS kEICHKAUTSCHLK 
7 
9 
11 
13 
59 
33 
1« 
11 
19 5 
9 
14 
19 
1 
19 
1 3 
6 
2 
. 7 
1 
. 1 1
3 
1 
5 1 
1 
41 99 
33 «C 
3 40 
1 33 
5 19 
. • 
6EKLEI0UNGSZUBEHCER A . k E I C H K A U T S C H . 
7 
5 . 3 5 
I tal ia 
2 
72 
367 
242 
10? 
23 
23 
1 
. 
3 
2 
2 
6 
7 
1 
3 
3 
4 
. 5 
«3 
1? 
1 ! 
5 
18 
. ■ 
5 
7 ¡ 
8 
. 1 
4 
. 2 
1 
. , 
, 2 
. 7
1 
3 
. 3
5 2 
22 
14 
7 
1 3 
a 
. 3
7 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
0 5 ? TURQUIE 7 7 
0 6 0 POLOGNE 1? 
0 6 4 HONGRIE 82 35 
0 6 6 ROUHANIE 22 
068 BULGARIE 1? 1 
2 0 4 MAROC ?5 ?1 
206 .ALGERIE 57 97 
212 T U N I S I E 13 13 
2 1 6 LIBYfc i l 1 
220 EGYPTF U 
272 ­ C . 1 V C I R C 10? 102 
2R8 N I G E R I A 15 
302 .CAMEROUN 11 11 
3 2 ? .CCNGC1.EC 15 
374 .REUNICN 11 11 
390 R .AFR.SUD 38 5 
4 0 0 ETATSUNIS 9 1 0 4 * 
4 0 4 CANADA 136 1 
4 1 ? MEXIQUE 37 
4 1 6 GUATEMALA 14 
4 3 2 NICARAGUA 11 
4 36 COSTA R I C 10 
4 4 3 CUBA 14 
4 5 6 0 U M 1 N I C . R 18 
4 8 0 COLOMBIE 21 
4 f i 4 VENEZUELA 70 
504 PEROU 31 1 
5 0 a BRÉSIL 49 
5 1 2 C H I L I 44 2? 
5 2 8 ARGEM INE 22 
6 1 6 IRAN 15 2 
6 2 4 ISRAEL 24 3 
6 8 0 THAILANDE 12 
6 9 2 V I E T N . S U D l o 9 165 
704 M4LAYSIA 32 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 9 
7 3 2 JAPCN 10 
740 HCNG KCNG 10 
8 0 0 AUSTRAL IE 26 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 5 4 6 1 1 C77 * 2 13 
1U10 CEE 1 653 353 30 3 
1020 CLASSE 1 2 5 « * 156 5 4 
1,121 AELE 1 100 86 4 4 
10.10 CLASSE 2 1 131 526 7 5 
1 0 3 1 .1AMA 163 147 7 
1 0 3 2 .A .AOM 128 122 
1 0 4 0 CLASSE 3 134 39 
4 0 1 3 VETEMENTS GANTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CAUUTCHUUC VULCANISE NON DURCI 
4 0 1 3 . 1 1 GANTS DE MENAGE EN CAOUICHOLC 
COI FR4NCF 14 . 1 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 0 194 . 65 
0 0 3 PAYS­BAS 5 0 35 
004 A L L E « . F E D 9 8 5 74 8 
0 0 5 I T A L I E 189 163 
02Θ NORVEGE 36 33 
0 3 0 SUECE 166 157 
0 3 2 FINLANDE 72 65 
0 3 4 OANEMARK 24 2? 
0 3 6 SUISSF 311 265 
0 1 8 AUTRICHE 52 51 
0 4 2 ESPAGNE 13 13 
0 5 0 GRECF 21 15 
2 0 8 . A L G E R I E l a 16 
4 0 0 ETATSUNIS 425 319 
4 0 4 CANADA 25 24 
4 8 * VENEZUELA 35 21 
5 0 4 PEROU 13 
6 0 4 L i e A N 13 3 
6 1 6 IRAN 25 IC 
740 HCNG KCNG 19 6 
, 222 
38 
3 
3 
2 
1000 M C Ν C F 2 646. 2 225 2 4 1 9 
1 0 1 0 CEE 1 507 1 160 1 2 9 6 
1020 CLASSE 1 1 165 587 . 96 
1 0 2 1 ALLE 599 536 . 6 
1030 CLASSE ? 173 76 1 75 
1 0 3 1 . t A M A 13 12 1 
1032 . A . A C M 21 21 
4 0 1 3 . 1 4 »C'JFLES ET ÍUTRFS GANTS EN CAOUTCHOUC 
0 0 1 FRANCE 47 
0 0 2 B E L G . L U X . 133 43 
0 0 3 PAYS­BAS 45 2 
0 0 4 ALLEH.FED 94 45 
0 0 5 I T A L I E 152 47 
0 2 2 RCY.UNI 11 
0 3 0 SUEDE 117 * 
0 3 4 CANEMARK 28 1 
0 3 6 SUISSE 39 5 
033 AUTRICHE 18 3 
0 4 0 PORTUGAL 23 22 
0 4 2 ESPAGNE 31 16 
0 4 8 YCUGOSLAV 11 1 
0 5 0 GRECF 11 « 
0 6 8 eULCARIE 16 6 
20R . A L G E R I E 13 13 
« 0 0 FTATSUNIS ?4 
4Θ4 VFNEZUELA 15 
5 0 4 PEROU 12 
6 1 6 IRAN 20 2 
7 4 0 HCNC KCNG 11 
49 
30 
11 
• 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 3 4 2eC « 1C5 
1 0 1 0 CEE «72 138 1 79 
1020 CLASSE 1 336 61 . 13 
1 0 2 1 AELE 2 « ! 3« . 3 
1030 CLASSE 2 202 66 3 13 
1 0 3 1 .ΓΑΜΑ 25 22 ? 
1 0 3 2 . A . A C H 20 2C 
1 0 4 0 CLASSE 3 77 13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
.' ι 
12 
­, ι 
22 
i o 
3 
. 
i 
12 
à 
3? 
770 
1 15 
37 
14 
11 
a 
14 
18 
21 
6H 
21 
·.·, .'.' 22 
! 1 
19 
1 1 
. 11
29 
30 
10 
26 
3 764 
97 1 
? 182 
97 0 
411 
1U 
5 
94 
ί Ν 
3 
7 
6 
3 
4 
7 
1 
38 
1 
. 
. 1
« 4 
2 
12 
4 
102 
16 
4? 
«8 
1 * 
. • 
15 
71 
14 
105 
7 
I O * 
24 
79 
13 
1 
1 1 
9 
1 
. 
) 17 
3 
7 
5 
5C5 
198 
224 
i n i 
83 
. 
4 0 1 3 . 3 C VETEMENTS E l ACCESSOIRES DU VETEMENT EN CACL1CHCUC 
MON DURCI 
0 0 1 FRANCE 77 a a a 
002 E F L C . L U X . 74 15 . 76 
39 
24 
I ta l ia 
·. 
29 
1 1 
146 
5 6 7 
2 9 0 
197 
36 
80 
3 
« 8 
14 
. . « . 1
1 
. . 1 
. 1 7 
1 
6 
9 
5 
. 8
98 
1« 
7 8 
9 
15 
. • 
1? 
13 
6 
19 
. « 9 
5 
? 
. . 1
1 
H 
. 14 
1 
9 
. 1,
140 
56 
18 
21 
14 
1 
l ' I 
1,1 
3 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Von notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin 
123 
Januar­Dezember Janvier­Dece m b re e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
CC3 
CO« 
C05 
022 
C2B 
0 30 
034 
C36 
03β 
042 
048 
050 
06? 
704 
?Cfl 
390 
4C0 
40« 
41? 
300 
320 
1CC0 
1010 
1C20 
1021 
1C30 
1031 
1C32 
1 0 * 0 
ANCFR 
SCHAU 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
C05 
022 
C28 
030 
032 
0 34 
C36 
036 
042 
C4a 
064 
390 
4C0 
612 
732 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1C22 
1 0 4 0 
ANDFR 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03B 
040 
042 
04Θ 
C50 
052 
C56 
C60 
C62 
064 
066 
068 
200 
20« 
708 
212 
216 
220 
22« 
740 
248 
?68 
212 
276 
260 
2ee 
3C? 
314 
316 
32? 
330 
334 
346 
350 
366 
370 
374 
378 
337 
390 
400 
4C4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
1 1 
1 = 
20 
2 
■: 
7 
13 
3 
2 
2 
3 
1 
7 
7 
3 
3 
1 
; 7 
1 
162 
66 
73 
51 
22 
1 
9 
1 
F WFICHKAU 
K­,SCHWAMM 
«e ι 
36 
56 
6 6 7 
42 
7 
5 
19 
3 
7 
48 
13 
13 
2 
3 7 
13 
1 5 
? 
1 
1 437 
1 210 
157 
103 
21 
3 
', 3R 
= WEICHKAU1 
1 4 8 5 
1 125 
8 0 9 
60C 
395 
2 9 4 
8 
15 
122 
4 3 1 
104 
705 
534 
320 
33 
171 
75 
72 
33 
27 
19 
6 
?3 
35 
21 
6 
24 
10C 
61 
25 
17 
5 
4 
17 
1« 
35 
1 ? 
4 
30 
1 2 
6 
13 
22 
e 9 
14 
4 
5 
9 
9 
5 
9 
1 53 
454 
92 
France Be 
1 
2 
.' 
29 
9 
6 
2 
14 
1 
9 
1 
5CFUKWAREN 
1000 kg 
Ig . ­Lux. N e d e r 
2 
7 
7 
and 
i 
3 
3 
­CCfR ZELLKALTSCHUKkAREN 
16 
15 
73 
4 7 
18 
3 
,' 1 
SCFUKWAREN 
. 156 
38 
177 
8 « 
30 
. . (, 30 
2 
19 
27 
a 3 4 « 
4 
9 
2 
23 
3 
. 9 
. 1
2 
15 
7 6 
36 
2 
14 
ι 1 
. β 
8 
. • 7 
13 
2 
9 
. 15
4 
i . . 
a 
a 
a 
. 
. . a 
3? 
29 
2 
1 
1 
. 
c 
13 
l i 
2 
. 1
ZU TECHNISCHEN 
55 
. 6 7
2 7 
3 
R 
19 
l ì 2 
50 
16C 
1 C 5 
11 
41 
" 
3 
8 
3 e 21 
7 
f 
4 
' 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
8 
17 
19 
2 
6 
6 
12 
2 
2 
I 
2 
5 
­
1C2 
36 
62 
46 
4 
. 
350 
9 
32 
. 23
4 
5 
i a 
2 
5 
21 
10 
3 
, 13 
8 
2 
1 
568 
4 55 
56 
66 
17 
ï ■ 
ZWECKEN 
9 93 
765 
642 
2 97 
179 
B 
12 
105 
3 64 
97 
173 
392 
2 53 
75 
9R 
63 
«7 
11 
* 6 
4 
11 
10 
20 
3 
4 
2 
2 
18 
7 
4 
2 
2 
14 
1 
7 
3 
10 
3 
1 
4 
? 
3 
6 
12 
3 
5 
1 
1 
5 
8 
136 
187 
β3 
I t a l i a 
1 
6 
25 
15 
6 
3 
4 
. ­
7 
5 
6 5 7 
. . 
i 
i 22 
3 
10 
. 37 
. 
« 
7 5 1 
66 9 
39 
27 
5 
. . 77 
397 
«« 67 
291 
36 
. . 2 
7 
? 
3 
1«« 
12 
5 
26 
8 
1 1 
20 
10 2 
3 
2 4 
. 3 
22 
17 
4 
2 
. . . . . « . 6 
2 
. . . 3 
. a 
. . . . 1
4 
39 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
11 .' 3 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
20« 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
3 0 0 
8 2 0 
10CC 
10 10 
1070 
1071 
1030 
10 3 1 
1037 
1 0 4 0 
4 0 1 4 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEÖ 
I T A L I E 
R U Y . U N ! 
NORVEGE 
SUECE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHFCOSL 
MAROC 
.ALGER IE 
R .AFR.SUD 
ETSTSUN1S 
CANADA 
C H U I 
AUSTRAL IE 
. e C F A N . F R 
M C Ν 0 F 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 7 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 1 
79 
5U 
58 
10 7 
11 
36 
27 
65 
19 
12 
12 
19 
17 
1 * 
15 
18 
1« 
I ? 
23 
57 
15 
539 
119 
4 2 6 
272 
144 
9 
16 
29 
AUTRFS OUVRAGES 
4 C 1 4 . 1 C AUTRES OUVR/CES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 7 
02R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 « 
390 
4 0 0 
6 1 2 
732 
1000 
1010 
1070 
1071 
10 30 
1031 
ι ο ί ? 
1040 
4 0 1 4 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 ? « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
783 
302 
314 
318 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
366 
3 7 0 
, 7 4 
3 7 8 
3R2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
HCNGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAK 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
. FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
ARTICLES A 
NON DURCI 
BRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RC1Y .UN I 
ISLANDE 
IRL ÍNCE 
NGRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PCRTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PrLCGNE 
TCHFCOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
­ALGER IE 
T U M S I f 
L IBYE 
EGYPT F 
SOUDAN 
­NIGER 
­SENEGAL 
L IP FRI A 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TCGCl 
N I G F R I A 
.CAMERCUN 
.GABON 
­CCNGOBRA 
­CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
CIIC ANDA 
MCZAMBICU 
­MACAGASC 
­REUNICN 
ZAMBIE 
RHCCESIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
758 
95 
170 
254 
10 e 
66 
12 
57 
14 
20 
146 
45 
19 
14 
50 
33 
9 7 
12 
l a 
091 
3a 3 
566 
350 
89 
10 
9 
52 
France 
22 
22 
11 a . . 
* ρ 
1 
1 a 16 
1« 
15 
1 
9 
IC 
2 
2 1 
1 2 
261 
7« 
7 6 
2« 
85 
7 
33 
26 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
3 
/ 
1 
; 2 
. 
N e d e r l a n d 
33 
3C 
3 
2 
a 
. 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
51 
«7 
9 6 
11 
15 
25 
54 
8 
10 
4 
10 
1 
10 5 
1 
1 
36 
3 
5 0 0 
161 314 
230 
22 
3 
3 
EN CACUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
EN CACUTCFCUC SPCNGIEUX OL 
26* 
9 
7 
«7 
2 
4 
1 
29 
î 1 ι 
. i 7
162 
9C 
68 
33 
22 
7 
5 
2 
2 
1 
ÍC 
7 ' 
0? 
S 
6 
2 
. 
2 
1« 
24 
19 
5 
3 1 
. 
JSAGES TECFNICUES EN CAOUTCHOUC 
218 
41'? 
504 
9 5 1 
017 
317 
17 
101 
437 
589 
« 7 * 
C72 
176 
120 
2 2 7 
6 4 6 
135 
2 7* 
120 
16? 
3 5 
«« 1 19 
136 
80 
24 
82 
7 7? 
1 <U 
64 
51 
15 
13 
49 
37 
3 7 
4 6 
10 
105 
30 
16 
29 
93 
39 
36 
«5 
1 I 
19 
7 6 17 
I B 
30 
« 6 0 
E«? 
402 
145 
1*5 
E8C 
528 
155 
2 
9 
33 
1« 
7 6 
19« 
37 
37 
203 
21 
36 
I C 
14C 
6 
. IC 
2« 
7 
1 1 
«6, 
21 3 
81 
7 
! 
Í , 
33 
75 
4 
3 
25 19 
1 ι 
15 
3 
2 
1 
« 3 
2''i 
1 5 
. 2 3
.16 
7 
1 5 ' 
165 
5? 
2' 
31 
i 17 
6 
1 
> ς 
3 
?ê 
72 
1« 
SB 
6 
194 
706 
512 
62 
153 
1 
12 
19 
4 5 
17 
36 
98 
69 
2 
16 
2 
11 
2 
, 1
« 2 
5 
1 
' 1 
* 
1 
4 
2 
6 
i 
i 9 
4 
1 
i 22 
29 
1 
I t a l i a 
3 
20 
i 
i ? 
6 
1 
1 0 
13« 
65 
1? 
15 
15 
. 
CELLULAIRE 
761 
46 
89 
57 
58 
12 
55 
10 
13 
73 
18 
1 1 
32 
80 
1? 
13 
1 437 
953 
4 3 0 
2 6 1 
5« 
1 
VULCANISE 
3 0 7 0 
2 315 
2 076 
1 403 
eu 
16 
84 
4 3 7 
1 424 
4 2 8 
936 
1 4 8 0 
989 
179 
376 
2 8 1 
194 
47 
7? 
4« 
3 1 
8« 
62 
70 
6 
22 
13 
1 1 
«7 
7 8 
1 1 
7 
10 
16 
3 
79 
7 
7« 
7 
2 
1« 
17 
13 
7« 
«0 
7 
1 9 
4 
2 
17 
?6 
« 1 1 
I 6 1 6 
375 
1« 
9 
1 
1 2 3 5 
a 
2 
ï 18 
6 
5 
l 
50 
. 
1 373 
1 2 59 
54 
«7 
7 
50 
8 00 
106 
114 
5 0 9 
162 
i 5 
31 
14 
14 
395 
32 
9 
48 
30 
33 
50 
35 
10 
?? 
«6 
1 
7 
5 
«5 
38 
11 
11 
1 ï 
?ô 
3 
77 
121 
13 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
I Von notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE en fin de volume 
124 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 C 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C C 
6 C 4 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 5 2 
6 5 6 
7 C 0 
7 C 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
6 2 0 
5 5 0 
1CC0 
1C10 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1C31 
1022 
1C4C 
Ht 1 IN 
SCFAUf 
C O I 
C 0 2 
C C 3 
0 C 4 
0 0 5 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 6 0 
ÌCOO 
1C1C 
1C20 
1021 
1C30 
1031 
1C32 
1C40 
R A C I E I 
C O I 
C C 2 
C C 3 
C C 5 
C 2 2 
C 2 B 
C 3 0 
C 2 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
C 4 6 
C 5 0 
0 5 2 
2ce 
3 5 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 2 B 
6 1 6 
6 6 0 
7 C 4 
7 3 2 
8 C 0 
6 C 4 
1CC0 
I C I O 
1C20 
1021 
1C30 
1C31 
1C32 
ANCER! 
c c i 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 9 
* 9 
5 
4 
1 0 
1 * 
1 0 
9 
7 6 
9 5 
1 0 
I I 
2 7 
1 3 
3 7 
4 
4 
3 0 
e 1 * 
1 5 
22 
5 6 
ie 
5 
* 1 
* 6 
2 5 
? 7 
3 0 
1 * 
4 
1 0 
1 5 
5 
1 
4 6 
* . 7 
3 
6 
* 
5 086 
4 413 
3 2 6 7 
1 9 9 5 
1 273 
1 3 5 
1 * 1 
1 3 3 
France 
6 
lö 
1 9 
lö 
? c 
1 3 
1 CS4 
4 5 5 
2 C 7 
1 2 ? 
3 5 5 
6 6 
1 C 6 
3 7 
1000 
Be lg . -Lux 
2 3 
1 « 
3 
1 
5 
2 , 
ELAG UND FLSSMATTEN ALS WE 
-SCHWAMM -
1 6 6 
2 6 2 
2 5 
2 5 1 
1 5 
1 5 7 
I C 
3 1 
9 
1 * 
3 3 5 
1 2 
1 356 
7 2 C 
5 7 ? 
lee 
1 0 2 
2 5 
2 1 
-
GUMMI AUS 
( , ς 
4 0 
c * 5 2 
4 6 
Ç 
2 7 
? 6 
I ' 
2 7 
1 1 
9 
4 P 
1 9 
4 
3 4 
5 
8 
2 5 
3 
ς 
ι * 6 
5 
2 5 
3 
7 0 4 
2 1 9 
3 1 « 
1 4 2 
1 7« 
2C 
3 6 
WEICHKALI 
2 7 « 
6 5 6 
2 5 1 
8 4 6 
1 2 3 
2 0 5 
ODER ZELLKALTSCHt 
. 6 
6 
« , . 3 1 
9 
1 « 
1 i 
1 1 2 
1 6 
3 « 
1 
6 2 
2 4 
2 7 
• 
1 
kE ICHKAUTSCHUK 
3 3 
8 2 
1 3 
6 5 
1 5 
3 6 
( 
SCFUKWAREN 
4 8 7 
1 3 7 
3 7 5 
I C " 
1 3 1 
8 
5 
3< 
k g Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(SR) 
. 
* 7 
> 32 
! 11 
1 8 ' 
2 
CHKALTSCI 
JKkAREN 
1 15 
2 4 
2 4 
1 4 
3 3 
1 16 
) 64 
5 1 
1 6 
1 
1 
> 4 
9 
i e ' 
. 
1 2 
3 
= 5 
2 
4 
4 
, 5 
3 
6 1 
» 8 
3 
2 5 
6 
3 6 
1 
3 
1 9 
7 
1 0 
9 
1 5 
3 7 
ί 12 
5 
> 4 
4 
' 9 
2 4 
2 5 
1 
1 
1 2 
1 3 
8 
, 4 6 
2 
. 4 0 
1 
a 
• 
3 5 868 
1 2 687 
i 2 5 66 
) 1 557 
i 541 
I 21 
1 1 
5 5 
(UK AUSGEN. 
: 13 
I 3 
2 0 
I 
r 4 
1 8 
1 0 
. 
, 
a 
: 65 
> 39 
> 19 
r 18 
) 7 
■ 
6 6 
37 
4 R 
4 4 
4 6 
9 
2 5 
7 8 
ia 2 6 
1 0 
9 
5 8 
19 
4 
1 
9 
8 
2 5 
3 
9 
1 4 
6 
5 
2 5 
3 
6 1 1 
1 5 6 
3 C 9 
1 3 8 
1 C 7 
4 
2 
. 31 
2 1 
12 
. l") 
. 27 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
10 4 6 0 
4 4 6 4 
75 4 8 0 
14 4 8 4 
4 9 2 
1 5 0 0 
5 0 4 
2 
5 1 2 
3 
5 2 4 
1 5 2 8 
I 6 0 0 
ï 6C4 
1 60Θ 
6 1 2 
5 6 1 6 
3 6 2 4 
6 2 8 
Ì 6 3 ? 
4 2 6 3 6 
6 6 6 0 
6 6 4 
4 
6 9 ? 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? 0 
7 3 2 
7 4 0 
> 800 
8 0 4 
8 2 0 
4 9 5 0 
1 425 1 0 0 0 
799 1 0 1 0 
326 102C 
209 1 0 2 1 
257 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
22 1 0 3 2 
39 1 0 4 0 
A L S 
MEX I Oll b 
GUATEMAL A 
HCNDUR.RE 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
C C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAICUE 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
.SUR[NAM 
ECLATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URLCUAY 
ARCENTINt 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRCANIE 
ARAE.SEOU 
KCWEIT 
FAKISTAN 
INCE 
TFA ILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMPOOGE 
INCCNES IE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CCNT 
JAPCN 
hCNC KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
.CCEAN.FR 
SCLT.PROV 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 ? 
1 * 
1? 
7 
4 
4 0 1 4 . 9 3 kEVETEMENTS 
2 0 0 1 
7 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 6 0 
2a l o o o 
10 1010 
4 102C 
2 1021 
13 1030 
2 1 
5 ' 
2 " 
2 4 1 
4 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F rance 
1 2 0 
2 0 
71 
2 1 
1 0 
7 7 
U 
1 7 
2 4 
1 6 3 
3 0 B 
1 5 
2 6 
1 0 5 
5 3 
1 8 8 
1 2 
2 0 
1 5 8 
1 4 
5 5 
4 7 
6 * 
2 C 4 
I C O 
2 6 
6 6 
1­.2 
1 7 3 
1 1 9 
K O 
5 9 
1 6 
6 9 
7 2 
1 9 
1 3 
1 8 7 
2 3 
1 7 * 
1 6 
1 0 
1 2 
2 * 1 
1 7 6 
1 1 7 
9 9 7 
2 6 5 
4 0 0 
1 * 7 
6 6 8 
CE SCL 
5 3 
2 
. . 9 
. 1 7
. * ** . 1 3 
5 
2 C 
2 1 
1 
. t C 
1 
6 
e 5 
1 6 
7 ! 
1 
1 6 
1 
1 * 
1 1 
4 
4 5 
I C 
1 « 
2 
4 
1 3 
7 
3 
1 0 
2 
I C 
4 246 
1 509 
56 5 
5 9 1 
1 15C 
2 2 C 
2 6 4 
2 2 3 
1000 O O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2 
. . ' 1 
. 1
? 
3 
l i 
1 ? 
i 1 
2 
. 
7 C B 
3 9 9 
1 '7 
7 4 
1 7 1 
8 1 
' 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
3 
2 
6 
1 1 
2 1 9 1 21 
1 4 7 4 8 
554 I C 
4 2 9 6 
157 2 
1 1 
ι > 7 
5 8 
1 6 
2 B 
7 1 
6 
1 7 
1 0 
16 
1 7 
7 1 8 
1 0 
8 
9 6 
2 8 
1 6 5 
5 
1 5 
8 * 
M 
* 8 
? * 
6 9 
1 6 1 
6 2 
7 * 
1 2 
4 1 
5 0 
9 5 
8 9 
i 1 
4 
8 
6 « 
1 0 
1 76 
1 7 
1 « ? 
9 
a 
■ 
7 5 9 
8 6 « 
« 7 7 
?'J6 
16 0 
3 1 
2 6 
11 1 
E l TAPIS DE P IED EN CACL1CHCUC 
VULCANISE NCN DURCI NCN CELLULAIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L F M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGER IE 
. C . IVOIRE 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
M C Ν D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
• FAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
ae 
1 1 4 
1 * 
ice 1 4 
5 8 
1 0 
19 
1 1 
1 3 
1 19 
1 4 
6 39 
3 3 8 
2 ­ 8 
BO 
9 8 
7 7 
3 7 
2 
4 0 1 4 . 9 5 GCMHES A EFFACER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 3 
3 5 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 2 6 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
aeo 8 0 4 
looo 
l o i o 102C 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
4 0 1 4 . 9 " 
r c c i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRÍNCC 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
F INLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
1UFCUIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PERÇU 
ARGFNTINE 
IRAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAFCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν C F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
. FAMA 
. A . A C M 
AUTRE! 
FRANCE 
P E L G . I U X . 
PAYS­BAS 
i l t I M . F E D 
I T A L I F 
P r v . U N I 
1 
1 6 3 
9 0 
1 0 1 
1 17 
1 1« 
2 3 
5 6 
6 2 
4 5 
5 6 
2 4 
2 8 
1 3 0 
3 8 
1 1 
5 4 
3 6 
1 2 
6 4 
1 0 
2 7 
4 5 
2 0 
Γ < 
6 7 
1 0 
6 3 8 
4 9 4 
7 4 8 
'17', 
3 9 7 
2 8 
6 4 
OUVRÍGES EN 
1 
6 7 8 
99 0 
5 6 6 
51 1 
2 Í 3 
4 2 5 
9 
. 7 
« 1 
1 
1 5 
11 
1 1 
ι 1 * 
1 2 C 
2 5 
2 6 
3 
6 7 
2 2 
3 4 
2 
1 1 
5 2 
1 2 8 
I t 
I C 5 
2 2 
6 C 
2 
. 2 
1 
. . 1
. , 
. 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
­
1 1 
8 
1 
. 1
1 
7 * 
1 0 3 
5 5 
' 5C 
i ie 
* B 5 
?7f l 
2 C 2 
6 C 
5 
3 
CACU1CH0UC VULCANISE NI 
6 8 5 
2 C 4 
6 0 2 
2 1 6 
2 4 1 
2 7 
1 2 5 
5 4 
1 
', 
62 
1 6 
31 : 
1 
1 ( 
1 
1 0 
1 î 
4 2 
7 « 
1« 
1 « 
1 8 2 
8 7 
9 3 
1 0 6 
1 1« 
2 3 
5 3 
6 7 
4 5 
5 4 
2 2 
2 8 
1 3 0 
3 8 
11 
2 
3 6 
1 1 
6 4 
1 0 
2 7 
4 5 
2 0 
1 9 
6 7 
1 0 
4 9 ' , 
4 6 8 
7 18 
1 1 9 
2 8 9 
Ί 
3 
Ν OURCI 
4 7 
3 8 
5 4 
17 
', 1 
Italia 
5 
? 
. 1
? i 
6 
1 4 0 
4 2 
2 
ι 
5 
1 
6 
6 
'1 
* 1 6 
1 ? 
7 
1 
7 
911 
1 6 
q 
'. ι 
16, 
? 
7 
ï I 
9 
* 
1 2 
3 335 
1 5 3 0 
1 0 4 4 
6 4 7 
6 2 5 
7 
4 6 
1 2 0 
? 
7 
1 
I 
i 
. . . . • 
11 
', '· ? 
1 7 
. ■ 
5 2 ? 
1 0 6 
8 3 
5 4 ? 
. 1 1 5 
") Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
I Von notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE von en fin de volume 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C26 
02β 
C30 
032 
034 
036 
C38 
C40 
042 
C48 
C50 
052 
C54 
C58 
C60 
06 2 
064 
066 
C6B 
204 
7C8 
212 
216 
220 
248 
272 
284 
288 
3C2 
322 
334 
746 
370 
374 
350 
400 
4C4 
412 
460 
460 
4Θ4 
504 
512 
626 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
660 
676 
680 
65? 
7C0 
7C4 
7CB 
aço 820 
950 
ÌCCO 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1C37 
1C40 
HARTK 
STAEB 
HARTK 
STAEB 
0C1 
002 
003 
CC4 
005 
C30 
034 
C36 
038 
066 
4C0 
508 
660 
1CC0 
1C10 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1C31 
1032 
1C40 
ABFAE 
CCI 
002 
C36 
042 
eco 
ÌCCO 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
HARTK 
COI 
C02 
003 
004 
005 
022 
028 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC 
3 C 
90 
ICC 
5C 
198 
9 1 
23 
2 5 « 
44 
27 
17 
7 
3 
6 
7 
1 5 
a 5 
5 * 
183 
81 
33 
3C 
16 
38 
1 1 
6 
21 
1C 
13 
16 
1 * 
17 
2 1 
2CC 
9 6 
7 
28 
2 1 
16 
2 
1 
8 
13 
4 
22 
35 
9 
191 
65 
1« 
15 
a 5 
13 
5 
4 
5 
5 
« 9 3 6 
2 2«7 
1 511 
72e 
1 126 
142 
243 
48 
AUTSCFUK I 
EN,PROFIL E 
AUTSCHUK I 
E N . P R O F I L E 
17 
15 
6 
32 
«7 
18 
1 
6 
6 
6 
6 
1 
14 
2C5 
11« 
5 6 
39 
?6 
, 1 
12 
L L E , S T A U B 
257 
8 1 
222 
150 
25 
9 3 9 
4 4 8 
452 
268 
39 
AUTSCHUKWA 
5 
8 
4 
29 
2 
2 
2 1 
France Belg. 
17 
53 
52 
17 
93 
24 
19 
55 
I 
7 
1? 
7 
3 
1 
5 
7 
2 
, 5? 
162 
72 
2 
16 
31 
11 
4 
21 
5 
1 
11 
1« 
17 
7 
128 
75 
3 
7 3 
5 
5 
. 1 
1 
6 
3 
1? 
75 
1 
15C 
58 
I « 
3 
Β 
. 1 
« 2 
« ■ 
2 7 3 « 
1 107 
7«6 
359 
663 
127 
?38 
19 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
i 1 
18« 
17« 
7 
4 
3 
2 
. I 
. l l 
2 
5 
36 
1C 
1 ' 
1 ' 
t 
44 
3? 
10 
7 
1 
t HASSEN.PLATTEN,BLAETTERN 
, OC.ROEREN.ABFAELLE . STAUB 
J M A S S E N . P L A U E N , B L A E T T E R N 
i OCER ROHREN 
i . 28 
. . 
i . 
. . ­
33 
3 0 
2 
1 
1 
. 1 
JNC BRUCH AUS 
67 
221 
12 
• 
339 
106 
233 
2 2 1 
• 
REN 
7 
. 25 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
. . . • 
HARTKALTSCHU 
11 
5 
. . 6 
1 
. 1 
3 
, . • 
5 
? 
3 
3 
QUAN Γ (TÉS 
Deutschlan 
(BR) 
i I tal ia 
1C 
à 5 9 β 
2 4 
5 6 1 
?6 4 3 
?2 35 
3 
2 
2 
' 
i 24 
> 9 
) 13 
9 
ι 1 
STREIFEN 
UND BRUC 
.STREIFEN 
1 
1 
4 
1 
, 
, 
1 
b 15 
7 
1 4 
3 
2 
t 
12 
2 
. 2 
8 25 
7 17 
1 5 
L 1 
3 
i . 
'. 2 
43 
IR 
5 
. 5 
2 
8 
6 
5 
2 
1 
9 
22 
30 
Π 
9 
34 
, 2 
16 
11 
10 
9 
2 
6 
15 
. 12 
l 1 333 
i 548 
î 521 
î 196 
b 23C 
13 
2 
28 
ΐ 
7 
2 
i 
7 
a 
1 
4 1 
4 1 
1 ί 
b 
1 
4 
1 11 
9 A 
9 : 
5 2 
1 ' 
, 
2 ' 
ΓΝΙΜΕΧΕ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
C3a 
0 * 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5« 
05 R 
0 6 0 
0 6 2 
06« 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 « 
2 0 8 
2 12 
216 
2 2 0 
2«R 
2 7 2 
23« 
288 
3i ; 
3 2 2 
33« 
3«6 
3 7 0 
7 7 « 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
«B« 
504 
5 1 2 
52a 
604 
61 ? 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 7 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
704 
7CR 
8 0 0 
3 2 0 
9 5 0 
10C0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 0 1 5 
IRL ÍNCE 
NORVEGE 
SUETE 
F INLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECF 
TURCUIE 
EURCPF NC 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARCC 
­ALGERIE 
TUN IS IF 
L I B Y E 
EGYPTE 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
­CAFCMEY 
N I C F R I A 
.CAMEROUN 
­CCNGOLEO 
E T E I C P I E 
KFNYA 
.MACAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
. A N T . F R . 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
PFRCU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
KOWFIT 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
ΤΗΛILANDE 
V I E T N . S U D 
INCCNES IE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
aOCFAN.FR 
SCUT.PROV 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
IC 
61 
168 
88 
153 
«1 3 
186 
«6 2eo 109 
68 
49 
16 
1« 
30 
2 7 
6 * 
46 
18 
1 17 
273 
138 
78 
72 
77 
51 
1 * 
16 
31 
50 
26 
33 
28 
19 
57 
318 
1 1 1 
23 
27 
«7 
59 
1 1 
15 
.13 
23 
1 3 
51 
52 
18 
114 
107 
31 
49 
25 
11 
16 
13 
20 
1 * 
1 7 
8 755 
3 957 
2 625 
1 4 8 1 
1 9 5 0 
263 
3*7 
207 
France 
1000 D O L L A R S 
B e l i . 
2 
25 
6 * 
62 
32 
1 6 * 
* l 
31 
12C 
6 
? * 
11 
16 
l e 
5 
1« 
22 
16­
7 
112 
27C 
11? 
6 
. 27 
* 5 
1« 
Ρ 
3C 
34 
ι 
21 
26 
17 
18 
l e « 
86 
7 
21­
15 
22 
1 
2 
2 
10 
6 
23 
3 1 
2 
105 
81 
31 
5 
23 
1 
1 
6 
7 
1 1 
« 255 
1 609 
1 162 
616 
1 247 
225 
333 
77 
CACUTCHOUC CURCI EN MASSES 
BATONS PROFILES 
Lux. N e d e r 
a 
1 
c 
1 
2 
2 
3 
6 
5 
5 
1 
259 
207 
38 
20 
9 
6 
. 6 
and 
i 3 = 
5 
8 
75 
7C 
', 5 
e 
η 
77< 
572 
17« 
152 
2 ! 
ί 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
13 
19 
3 
12 
51 
40 
. 4 
1 
? 
30 
5 
47 
7 
4 5 3 
156 
255 
185 
42 
. a 
' 
PLAOUES F E U I L L E S BANDES 
OU TUBES DECHETS POUDRES E l DEBRIS 
4 0 1 6 . I C CACUTCHOUC CURCI EN MASSES 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 6 6 
4 0 0 
5Ca 
6 6 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
OU BLOCS EN 
FEUILLES OU BANDES EN BATONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUECE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
RnUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
* 0 
30 
16 
2 9 
53 
23 
12 
1 * 
16 
13 
11 
13 
25 
4 2 0 
709 
1 15 
8« 
70 
1 
3 
20 
4 0 1 5 . 2 C CECFETS FOUCRES 
7 13C CCI 
4 
1 
0 0 2 
0 3 6 
138 042 
5 BCO 
5 276 10C0 
2 138 1 0 1 0 
0 136 1020 
6 
3 
4 
1 
3 
. 1 
1 
0 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
SUISSE 
ESPAGNE 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
17 
?* 
15 
16 
1 1 
118 
56 
52 
2 0 
9 
. 
3 
. 26 
. a 
. 1 
. 
. . « 
36 
3 0 
3 
2 
5 
1 
3 
-
ET CEBR IS 
. 
17 
1 « 
3 
■ 
«C 
22 
l f 
1« 
• 
CE 
4 0 1 6 . 0 0 OUVRAGES EN CAOUTCHOUC CURCI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
FRANCE 
E E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
29 
15 
34 
28 
17 
10 
73 
12 
2 
17 
3 
5 
1 
PROFILES 
■a 
2 
1 
1 
. . . ­
PLACUES EN 
DU TUBES 
1 
4 0 
26 
14 
a 
93 
27 
12 
12 
13 
2 
11 
13 
25 
4 3 4 1 
173 
1 
77 
57 
. a 
2 7 
CAOUTCHOUC DURCI 
. . . . 
1 
. . . 1 
« . 2 
3 
. . * 
5 
7 
1 
. 11 
! 4Θ 
1 
l 20 
5 
8 
1 24 
1 2 
30 
7 
2 12 
5 
32 
Italia 
Β 
12 
25 
18 
135 
122 
83 
13 
1 5 1 
102 
41 
37 
a 
« 25 
13 
38 
30 
11 
5 
3 
76 
«1 
72 
a 
6 
a 
8 
1 
10 
23 
10 
2 
2 
27 
77 
7 
16 
1 
32 
36 
8 
13 
29 
11 
5 
28 
19 
5 
9 
2« 
a 
4? 
? 
28 
15 
6 
10 
1 
17 
3 0 0 9 
1 253 
9 9 1 
506 
6 2 4 
28 
8 
124 
11 
33 
3 
6 
« a . . 11 
12 
. . 13 
• 
27 
13 
13 
. ­
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE von en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lände 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg ) U A N TI TES I NIMEXE 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
038 
C«7 
048 
1CC0 
1C10 
1C20 
1021 
1C30 
1C21 
1032 
1C40 
132 
49 
«7 
40 
3* 
7 
1 
7 3 
33 
13 
11 
27 
3 
4 
i 
«•5 
9 
>3 
29 
.7 
RCHE HAELTE UND F ELL E,FR I SC F,GESAL ZEN,GE TROCKNE T ,GE-
AESCHERT OCER GEPICKELT 
LAMMFELLE,EEUOLL I 
COI 
CO 2 
r. ;i 
C04 
00 6 
C22 
r io 
C32 
C 36 
0*3 
0*3 
C60 
C62 
*00 
ÌCOO 
icio 
1C20 
1021 
1C30 
1032 
1C«0 
SCHAFFELLE,BEWOLLT 
33 
2C« 
1« 
223 
16,6 
7C5 
22 
1« 
7C 
62 
15 
32 
156 
5 
1 734 
640 
888 
800 
IC 
16 
154 
3 
1 
1 6' 
1 30 
1 93 
33 
5 73 
804 
231 
57Î 
573 
39 
7 
1 
ec 176 
68 
?76 
315 
82 
22 
10 
76 
1 5 
75 
128 
26 
2C 
1 6C1 
1 115 
455 
281 
31 
2 
280 
15 
215 
315 
7 
21 
. . 10 
. 128 
26 
20 
1 C74 
630 
21* 
5C 
7'. 
2 
61 
87 
1C00 lein 
1C20 
1021 
1 C30 
1040 
COI o o.-cos 
004 
00 6 
0?? 
( lu 
'Ί6 
C38 
C40 
C42 
C48 
C 60 
e-j? 
0 5 6 
058 
C62 
C6t> 
06 6 
C 70 
4C0 
404 
6C4 
t, C 8 
624 
24C 
49 3 
145 
185 
635 
259 
17 
4 
54 
111 2ce 58 
22 
167 
7 
38 
1 1 3 
146 
2 926 
1 699 
Θ79 
65C 
23 
325 
FRISCH 
1 813 
527 
3 665 
4 903 
1 957 
1 642 
1 165 
452 
657 
131 
1 283 
5C4 
355 
37 
1 5ie 
7B5 
65 
1 273 
51 
226 
3 176 
474 
36 
26C 
1 1 
485 
49 
36 
66 0 
122 
2 
. . 1 11 
. 53 
. . a 
. 103 
1*1 
1 655 
1 150 
«33 
71« 
8 
1C3 
OCER NA 
336 
«72 
1 *85 
1 252 ea7 10 
40 
2* 
1 15 f ec , 228 
sa 1 756 
99 
38 
260 
a 
3 7 
3 
7 6 
28 
93 
«O 
7 8 
9 2 
8 0 
36 
7 
1 
10 
26 
, 9 
68 
356 
1 9 * 
161 
151 
cc i 
.10? 
003 
004 
0O5 
022 
C30 
0 3? 
034 
036 
C38 
C42 
C 50 
624 
loco 
1010 
1C20 
1C21 
1C30 
1031 
1C40 
SCHAFFELLE.ENTHAART,FRISCH,GESALZEN OOER GETROCKNET 
CCI 
C02 
CC3 
CO* 
005 
022 
CK' 
032 
CI* 
C 16 
038 r * . 
C*B 
663 
C60 
Γ6? 
06* 
4Γ0 
1«·, 
7 5 6 
9 3 
93 
1 51 
075 
206 
1 c? 
60 
1 C* 
67 
27 
23 
167 
140 
779 
3C6 
368 
580 
16 
645 
126 
1C9 
32 
516 
785 
13 
29 
168 
635 
120 
30 
76 
76 
15 
1 236 
51 i ico 
237 
21 
1 li 
390 
731 
31 
7 
42 
1,2 
0 16 SUISSE 
038 AUTPICHE 
042 ESTAGNE 
04S YCUGOSLAV 
1000 C C Ν Ο E 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
CEE 
CIASSE 
AELE 
CLASSE 
.FAMA 
.A.ACM 
CLASSE 
16 
17 
it-ίο 
121 
123 
70 
10 
34 
1 1 
1 1 
30 
7 
5 
2 
1 c 
2 
1 
1* 
14 
68 
107 
76 
.'6 
PFAUX BRUTES FRAICHES SALEES SECHEES CHAULEES 
PICKLEES Y COHPRIS LES PEAUX 0 OVINS LAINEES 
PEAUX 0 AGNEAUX LAINEES 
176 
11 
13 
69 
6 2 
15 
32 
158 
186 
304 
?23 
COI FRANCE 
C02 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS-BAS 
004 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
C32 FINLANOE 
038 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
C58 A L L . M . E S T 
06C PCLCGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1032 
1040 
CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
. Λ . A C M 
CLASSE 3 
64 
1 1 3 
I B 
6 1 5 
233 
7 5 3 
71 
1,9 
9 1 
73 
« 1 
69 
2 9 5 
5 1 
2 5 8 2 
1 0 4 3 
1 127 
9 1 8 
1 
1 
« 1 ? 
28 
2 16 
2 4 9 
e 
95 
2 C 
16? 
47 7 
116 
16? 
162 
PFAUX C OVINS L A I N E E S AUTRES BUE D AGNEAUX 
52 
7 
7 
001 FRANCF 
002 BELG.LUX. 
C03 PAYS-EAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0.32 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
C38 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
39 
15 
22 
167 
658 
196 
?60 
2 2 4 
2 1 2 
206 
«3 
1 8 
4 0 
5 2 
1 2 3 1 
612 
369 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.ΓΑΜΑ 
CLASSF 
«9 
1 8 2 
3 2 
2 3 7 
294 
52 
32 
10 
16 
44 
55 
1 2 5 
4 1 
10 
1 1 9 8 
794 
13 6 
201 
18 
1 
1 
137 
1 
7 5 
294 
7 
3C 
125 
41 
IC 
7 5 3 
5 1 1 
2 2 4 
4 5 
1 6 
1 
17 
1 
16 
16 
« 
ι ë 
? « 
«? 1 « .'Il 28 
16 
■.1 
3 0 
« 
2 
10 
16 
30 
1 9 5 
87 
108 
98 
PEAUX D OVINS EP ILEES FRAICHES SALEES CL SECHEES 
FRANCE 
■ ■ I ­ , . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL I t 
RCY.UNI 
SUETE 
F INLANDE 
CANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . L S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CCE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
237 
391 
10 2 
220 
728 
392 
63 
16 
26 
203 
274 
76 
23 
187 
16 
73 
179 
709 
3 733 
1 779 
1 284 
5 5 8 
15 
655 
3 8 8 
42 
25 
676 
I B ? 
2 
I 76 
2 0 7 
i see 
1 1 3 8 
6 7 1 
if 1 
l e 
1 7C 
59 
16 
1 1 6 3 
1 5 
3 5 
4 
2C8 
I 19 
69 
69 
82 
54 
18 
1 5 
praux DE VEAUX FRAICHES CU SALEES VERIES 
00 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0,16 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
Ü56 
0 5 6 
062 
0 6 6 
0 6 8 
•17 r. 
40C 
4 04 
604 
60B 
624 
FRANCE 
BELGaLUX. 
PAYS­BAS 
AILtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURCUir 
U.P ­S.S. 
ALL .M.EST 
TCHFCCSL 
RCUMANIE 
6ULGAR IE 
ALPANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
LIEAN 
SYR IF 
I S R AI. L 
2 «21 
520 
3 351 
5 152 
2 531 
1 776 
1 177 
577 
1 207 
1 16 
1 211 
376 
298 
33 
1 659 
859 
56 
1 652 
86 
265 
3 526 
ί 33 
22 
1 7', 
11 
35 1 
515 
1 523 
1 6«3 
1 11C 
12 
42 
37 
97 
56E 
1 76 
« ' 
CS3 
12C 
22 
175 
127 
1 666 
670 
165 
85 
ÍS« 
110 
2 OBr' 
39« 
335 
9 36 
7 
?i 
71C 
119 
1 (.5 
7R 
1 B55 
Θ59 
25 
25 
212 
573 
15 
3 
1 
39 
«1 
41 
5 
1 894 
69 
1 144 
325 
31 
123 
505 
1 130 
61 
57 
59 
, . . 11 
3 
. I 
. . 
a 
51 
125 
70 
55 
4 
5 
II'. 
14 
667 
a 
3 a a 66 
67 
92 
73 
4 1 
69 
295 
• 
1 717 
603 
70? 
5*7 
33 
I« 
191 
13 1 
10 
10 
1 18 
61 
16 
7« 7 
23 
33 7 
16 
71 
1 370 
409 
4 8 5 
446 
« 7(', 
77 
«71 
215 
56 
23 
22 
24 
200 
706 
407 
· ) Stehe in, Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dteses Bandes 
) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
127 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembn e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h i ü s s e 
Code 
pays 
7 3 2 
Ì C C O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
K A L B F 
C 0 2 
C 0 3 
C C 4 
0 0 6 
C 2 2 
C 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
0 5 2 
6 0 4 
t C 8 
6 2 8 
1 C 0 O 
1 C 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
R I N D S I 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
C 3 0 
0 2 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C * 8 
C 5 0 
0 6 2 
C 5 6 
C 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 β 
2 1 2 
4 C 0 
* 0 4 
6 0 4 
6 C 8 
6 . 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
R I N D S 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 R 
0 3 6 
C 4 0 
0 .42 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 ? 8 
1 0 C 0 
I C I O 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
H A E U T 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 3 a 
0 4 ? 
C 6 ? 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
1 C C 0 
I C I O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 9 
12 
1 2 
4 
« 
1 2 2 
6 4 8 
3 6 9 
1 0 7 
1 5 9 
3 1 1 
3 6 0 
L L E . G E T R O C 
A E U T E 
12 
1 1 
2 « 
1 ? 
7 9 
6 
4 
5 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 3 8 
I C C 
2 5 
18 
2 
7 
^ A E U T F 
1 
1 
2 
1 
E V C N 
1 
1 
2 
7 
4 
3 1 
4 7 
7 6 
9 3 
1 S 
5.« 
3 9 
1 1 
4 6 
2 1 
2 8 
5 4 
5 2 1 
2 5 0 
1 7 G 
7 4 
1 0 3 
FR I S 
3 4 7 
9 0 7 
7 7 5 
««« C 6  
2 2 0 
5 * 7 
5 6 5 
7 7 8 
9 4 2 
1 8 C 
7 9 7 
2 7 
1 2 8 
3 1 5 
2 9 4 
5 1 
8 2 7 
3 8 2 
7 7 3 
8 3 8 
9 6 
9 8 
2 1 7 
6 7 * 
2 6 1 
2 6 
3 4 2 
7 7 9 
6 0 
2 4 8 
7 7 7 
2 6 3 
« 9 3 
2 1 
3 2 7 
8 2 
? 3 0 
7 6 ? 
5 3 7 
4 7 5 
2 8 1 
2 6 6 
1 2 
2 5 1 
F r a n c e 
7 
3 
ι 
1 
K N E T 
10O0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
9 3 4 
7 1 2 3 7 7 C 
5 4 5 3 5 9 3 
e C 9 1 6 7 
C 7 6 1 2 2 
3 C 0 9 
5 8 
1 
I C 
2 
« 1 
2 
a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n 
9 5 C 
« C « 
6 1 3 
8 7 5 
3 7 5 
2 
9 1 « 
O D E R T R O C K E N G E S A L Z E N 
3 
4 « 3 
6 8 7 
7 5 1 0 
1 8 
55 
3 9 
1 
« 6 
2 
2 8 
« β 
« 6 3 2 4 
2 1 7 2 4 
1 7 C 
7 4 
5 7 
CH O D E R 
3 
1 
5 
2 0 
1 
1 
3 7 
3 0 
4 
1 
2 
N A S S G E S A L Z E N 
1 3 9 6 
8 4 9 
6 1 6 9 4 7 2 
0 1 5 1 6 6 0 
2 1 8 3 1 6 1 
1 9 8 3 4 
2 8 2 2 
5 6 
4 9 
5 5 
6 3 9 2 7 
1 3 5 5 7 5 
1 4 
3 9 3 
4 7 1 
4 3 
6 7 ' 
1 1 
1 
3 3 
2 7 
3 
1 5 
3 4 
16 
6 
1 9 
1 « 
7 0 
2 9 
C 6 
1 4 
. G E T R C C K N E T ( 
2 6 
1 7 3 
« C 3 
6 * 7 
1 8 
3 1 
2 2 
7 0 4 
? « ? 
1C 
4 2 4 
1 4 4 
5 7 
1 4 6 
1 3 9 
4 3 
7 2 
6 6 4 
2 7 9 
C 9 8 
2 7 3 
4 3 0 
5 7 
E I N H l 
2 1 3 
2 9 5 
2 C 4 
8 2 6 
3 9 4 
1 8 9 
5 7 
3 9 
9 C 
3 9 3 
3 4 
4 7 1 
7 3 2 
4 3 2 
1 
2 
1 
I 
J F E R N 
1 
1 
4 
2 
6 
1 
« 7 
1 
2 
1 
7 0 
7 7 
1 
« 2 
1 4 
1 « 
1 2 
« 1 
5 6 
5 5 
C6 
2 5 
3 « 
, FK 
2 2 
1 9 
6 7 
2 6 
1 0 
3 
6 2 
1 
1 0 
2 4 
3 5 
I 
1 
) 1 
) 
: 1 6 6 1 9 
) 1 5 7 0 9 
! 8 9 4 
! 7 3 1 
1 1 6 
. ­
I D E R T R O C K E N 
1 
7 3 6 
ι 1 5 7 
a 
1 
i 
1 
) 
; 
1 
t 1 5 
1 
î 2 8 
t 3 1 6 
b 2 6 0 
i å . 5 6 
• 
8 
3 
5 
6 
2 
1 
2 
3 5 
22 
6 
3 
5 
. 3 
. 
. . 
6 
1 * 
9 
. . 6 
3 3 4 
4 4 8 
0 8 * 
0 3 7 
2 5 2 
1 2 * 
3 6 1 
5 3 1 
8 7 
4 7 7 
6 1 7 
1 3 
4 3 6 
5 7 7 
5 3 7 
B 2 7 
3 3 2 
1 0 2 
9 6 * 
5 6 
2 1 7 
. 4 
. 6 
. 2 9 
. 3 6 3 
7? 
« 9 
2 1 
7 6 
8 2 
3 C 6 
9 0 4 
1 3 6 
9 6 2 
6 C 8 
1 2 
6 C 8 
G E S A L Z E N 
I S C H O D E R N A S S 
1 6 0 
1 
3 4 4 C 
5 6 7 
3 6 1 
> 2 4 
. . 5 
I . 
1 8 3 
7 
1 6 4 
5 8 9 9 
5 7 2 8 
1 
9 
a 
1 9 0 
1 7 6 
1 
l i 
1 3 
7 
5 7 
. . 
2 5 
4 6 8 
3 7 7 
2 9 
1 2 
2 5 
5 7 
( B R ) 
4 
2 
I 
1 
2 
4 
1 3 
9 
2 
2 
3 
2 
4 3 
3 0 
1 1 
1 0 
G E S A L Z E N 
5 0 
72 
. 8 4 
* C 1 
6 7 
2 
9 0 
6 1 0 
1 7 
3 C 6 
7 C 3 
6 C 8 
d I t a l i a 
9 7 3 ? 
2 5 7 3 5 0 5 
6 2 4 4 9 4 
5 2 9 1 7 2 7 
2 5 4 
a 
1 0 5 1 2 8 3 
4 6 
6 1 ' 
5 6 ' 
6 2 
3 5 ' 
3 7 
1 2 
1 * 
7 7 ' 
6 6 
9 3 
2 7 . 
3 
1 6 
1 * 
6 
1 
2 3 
6 C 
2 66 
0 * 
2 7 
6 
1 
7 
9 
a 
5 7 
1 6 
5 
7 
8 8 
7 4 
1 5 6 
1 
1 1 8 
6 B 5 
1 
, 1 3 8 2 
! a 
5 
► 9 
1 3 6 9 
Γ 4 8 3 
. 2 0 
7 1 1 
ι 1 5 
8 
6 7 1 
8 7 4 
9 8 
5 8 
3 B Î 
4 4 
1 '. 
> 6 0 9 1 
> 9 5 8 
> 3 C 5 0 
! 2 2 4 2 
Ì 4 3 9 
a 
1 6 4 3 
) '. 
1 5 
1 '. 
5 
■ 
3 
å 
7 a 
2 
5 
' . 
1 
1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 3 ? 
1 0 C 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 3 ' 
8 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
6 0 * 
6 0 8 
6 2 8 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 1 0 1 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
? 12 
4 Γ 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
Ih', 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
J A F C N 
6 C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
P E A U X 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U P C U 1 E 
L I B A N 
SYR I E 
J C R C A N I E 
f C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
» E L t 
C L A S S E 2 
P E A U X 
F R A N C E 
R E i e . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A l l F H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O F V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
F C L C G N E 
T C H E C O S L 
F C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
T U M S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I Ε Α Ν 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
I N C E 
C H I N . C C N T 
J A P C N 
F C N G K C N G 
S F C R E T 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
4 1 0 1 . 4 5 P F A U X 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 1 2 
6 0 ' . 
6 ? * 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y C L C O S L A V 
G R E C E 
1 U R 0 U I E 
P C L C G N E 
T U N I S I E 
L I B A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
M C Ν D r 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
4 1 0 1 . 5 1 P F A U X 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
A U T R I C E E 
E S P A G N E 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
M C Ν C E 
C E F 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
3 2 
1 3 
13 
4 
4 
2 0 6 
I C O 
9 7 5 
1 « 3 
8 6 0 
2 1 3 
7 6 7 
F r a n c e 
8 
4 
4 
1 
1 2 
9 4 5 
4 3 3 
2 6 7 
2 9 8 
2 C 2 
4 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r 
3 6 1 
2 7 5 5 I C 
2 6 4 C 2 
1 4 9 4 
1 0 3 1 
6 
OE V E A U X S E C H E E S OU S A L F E S 
1 9 
3 5 
6 6 
1 1 « 
2 1 
­V9 
4 0 
1 1 
3 8 
2 2 
3 1 
6 4 
5 1 5 
2 3 9 
1 6 1 
7 1 
1 1 6 
1 5 
3 2 
6 1 
7 7 
2 1 
4 9 
4 0 
1 1 
3 e 
2 2 
2 1 
5 0 
4 5 2 
1 3 6 
I ! , 1 
7 1 
1 C 2 
; 
2 
a n d 
5 7 3 
sec 
9 4 « 
F6 7 
3 5 3 
5 
9 8 4 
S E C H E S 
5 
1 0 
2 2 
22 
2 7 
1 « 
« 1 
7 6 
1 4 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
e 
7 
2 
L 
D A U T R E S B O V I N S F R A I C H E S OU S A L E E S V E R T E S 
7 
5 
1 1 
5 
1 8 
* 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
7C 
« 8 
1 « 
1 0 
2 
3 
2 6 3 
8 8 5 
« 2 7 
8 9 8 
0 3 9 
1 3 8 
2 5 3 
3 ? « 
3 9 0 
« 6 9 
3 5 0 
9 0 7 
1 9 
2 1 0 
7 0 9 
6 3 5 
3 6 
7 2 7 
2 2 9 
o 4 6 
9 6 0 
4 8 
1 1 0 
1 5 3 
3 5 8 
1 8 6 
3 2 
2 3 9 
1 6 9 
4 3 
2 2 1 
4 8 6 
1 6 6 
•',2 5 
1 4 
2 5 7 
1 3 
4 6 8 
9 4 7 
5 1 3 
6 2 * 
4 6 1 
1 3 5 
6 
9 C 6 
1 
2 
5 
1 
I B 
1 4 
2 
1 
. 7 7 3 
6 1 6 
« 3 6 
2 5 ? 
1 0 ? 
1 3 
. . 2 5 
3 3 C 
6.4 
1 3 
6 « « 
. C7 3 
2 5 
. . . , . 
. ' 5 8 
4 C 
2 3 
2 3 5 
1 6 5 
2 3 
1 6 6 
2 2 0 
1 1 6 
5 C 
. 1 6 C 
. 
4 β 3 
« 1 8 
7 1 F 
5 4 6 
3 « 7 
. 
7 6 5 4 
1 
3 5 5 2 
7 5 0 2 
1 4 C 6 2 
1 1 1 
I C 
2 5 
2 
7 
7 1 
1 9 « 
7 
7 2 6 
6 8 9 
3 7 
2 6 
U A U T R E S B O V I N S S E C H F E S O U 
1 
2 
1 
2 0 
6 2 
1 6 8 
C 5 0 
1 2 
2 5 
2 1 
8 7 
1 9 1 
1 2 
3 3 0 
1 1 « 
« 8 
9 5 
9 4 
19 
6 3 
5 0 2 
? 9 5 
6 4 6 
1 4 6 
3 1 4 
« 3 
D F O U I C E S 
1 
3 
2 
9 7 
1 17 
4 8 4 
5 6 1 
5 1 3 
8 5 
2 1 
1 0 
«« 2 2 7 
1 7 
2 0 4 
8 3 5 
2 1 8 
2 
2 
2 6 
7 
5 4 3 
1 1 
2 2 
4 
8 7 
1 7 7 
1 2 
2 7 8 
1 1 4 
9 6 
8 5 
3 9 
1 5 
C 3 1 
5 7 e 
f C 7 
1 2 " 
2 4 7 
F R A I C F E S 
2 
1 
. I C C 
7 8 
4 6 ? 
6 3 6 
5 C 
. I C 
. 6 5 5 
e 3 8 
2 4 « 
2 7 5 
1 
1 
e 
5 
' 
C U S A L E 
7 
1 7 
4 
ί 
3 
2 
4 C 
3 3 
1 
' 1 7 
f 1 1 
j 3 
3 2 
ï 
2 
9 3 3 
7 3 6 
. 1 1 6 
c i­ 6 
7 7 7 
6 1 
2 3 6 
2 6 8 
« 3 
2 4 7 
7 7 5 
6 
2 3 e 
3 C « 
3 7 8 
. 7 2 7 
2 2 9 
6 1 
4 4 6 
4 6 
. 1 5 3 
3 
« . ? c 
, 2 0 8 
5 3 
3 1 
1 « 
3 3 
1 3 
• 
8 9 1 
5 2 2 
3 5 7 
I C ' . 
3 3 ' 
6 
6 7 e 
1 
2 
6 
« 1 
1 
2 
1 
2 2 
1 « 
6 
5 
S A L E E S S E C H E S 
7 
1 
3 
ι 
î 
, 
e 
. 1 2 C 
1 0 7 
1 
. 1 7
1 4 
. 2 
. « ε . 
. 71 
3 « 6 
? 3 6 
3 6 ie 2 6 
·. t 
3S V E R T E S 
3 
1 
2 
1 
, 
7 
3 
2 2 
3 7 
. 5 2 
1 9 4 
2 1 
1 
4 ' 
3 C C 
S 
1 3 6 
8 2 3 
3 0 6 
1 3 6 
6 8 3 
4 2 2 
1 5 3 
7 9 0 
a 
l o a 
3 8 3 
3 2 6 
5 5 6 
. 5 5 « 
3 4 7 
1 6 9 
6 3 
7 3 
3 8 7 
5 3 1 
1 6 6 
1 0 3 
2 1 
9 6 
1 « 3 
4 9 
13 
. 4 6 B 
4 3 8 
8 1 9 
1 0 2 
t. 53 
4 9 
1 0 
1 9 
3 2 
2 9 
3 
2 
2 2 7 
7 3 
3 
2 0 
3 8 
3 6 5 
3 0 2 
I t a l i a 
4 9 
3 8 7 7 
5 3 6 
1 7 0 7 
3 1 6 
a 
1 6 3 2 
1 5 8 
. 1 0 3 
5 9 6 
. 1 4 0 1
. . *■ 
7 
2 2 1 
2 5 6 
. 2 1 
3 8 4 
1 0 
7 
5 8 5 
5 3 2 
1 1 0 
5 2 
3 4 4 
5 1 
4 8 5 3 
8 5 7 
2 3 7 2 
1 8 8 7 
3 9 6 
. 1 2 2 8
6 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE von en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
1C20 
1 0 2 1 
1C«0 
HAEUT 
CC« 
C06 
022 
1CC0 
1C10 
1020 
1021 
1C40 
Ζ I EGE 
coi 
002 
003 
004 
0C6 
02? 
C30 
076 
C4? 
e«8 
C60 
C53 
«CO 
1CC0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C40 
FFLLE 
CCI 
C02 
C03 
004 
C05 
C22 
034 
036 
03β 
042 
212 
400 
628 
732 
l o e n 
1010 
I C 2 0 
1C21 
1030 
1040 
SCHAF 
CCI 
002 
C03 
004 
C05 
02? 
C32 
04? 
«co 
ÌCCO 
1010 
1C20 
1C21 
i o « o 
R INDS 
COI 
003 
004 
005 
022 
070 
034 
C3a 
C66 
ι eco 
ìo io 1C211 
1 0 2 1 
1C40 
FELLE 
CCI 
002 
004 
006 
C34 
038 
ÌCCO 
1010 
1020 
1021 
1030 
R I N D ­
LEDER 
KAl tJL 
CC3 
004 
C38 
322 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 2 1 Γ 
273 
9C 
E VCN E I N H l 
e9 
3 2 
22 
205 
145 
«7 
22 
13 
A F F I L E . F R I ! 
VCN 
= ELLI 
73 
1« 
9 
1«9 
420 
13 
25 
13 
35 
7 
67 
1 0 
17 
8 4 8 
66 5 
172 
5« 
1C 
France 
1 E64 
113 
• 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 71 
24 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
1 CC5 
72 
9C 
FERN,GETROCKNET OL.TROCKEN 
89 
32 
22 
204 
1«« 
«7 
22 
13 
CH,GESALZEN OOER 
. 
. 78 
4C9 
. 23 
? 
21 
6 
56 
, 1 1 
6C5 
4 8 7 
118 
25 
F 
3 
1 1 
11 
. . 
QUAN TI TÉS 1 
Deutschland 
(BRI 
141 
64 
GESALZEN 
GETROCKNET 
11 
< . 22 
6 
2 
« ί α 
e 
. 
IC 
84 
53 
2« 
16 
i c 
15 
9 
, 
i 2 
1 
i 1 
a 
-
12 
24 
8 
3 
. 
ANO.Τ 1ER EN,FRISCH,GE SAL ZEN 00.GETRCCKNE Τ 
2 1 
86 
1«? 
176 
! « 5 
16« 
26 
1 1 
7 1 
112 
38 
169 
1 f 
23 
1 4 5 6 
783 
695 
26 1 
71 
6 
, Ε Ν Τ Η / 
76 
6 2 
306 
1 8 1 0 
1 150 
185 
1 1 
1« 
152 
3 73Θ 
3 3 6 3 
373 
197 
1 
1 A E U T E I E I N ! 
VCN 
13 1 
6 3 
159 
19« 
120 
1 7 
80 
39 
15 
8 9 6 
604 
2 7 5 
766 
15 
ANC.Τ 
12 
?-. 
82 
56 
e 6 8 
2 7 6 
i f 7 
8 1 
7 7 
β 
J .KALBLEDEt 
VON 
EDER 
ANCERl 
86 
53 
IC? 
338 
117 
26 
8 
a 
7 3 
38 
? 
18 
5 
6 * 1 
6,2 0 
2 * 6 
150 
71 
6 
21 
26 
32 
. e 
5 
« 
101 
β « 
17 
f 
. -
3 
45 
2 
24 
19 
121 
5C 
71 
26 
. • 
1 
23 
. 5 
5 
. 1 
71 
15 
, 161 
. 14 
295 
29 
266 
77 
. 
ART.GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
10 
. 2 
1C2 
26 
. 12 
73 
231 
11« 
1 1« 
26 
1 
3C 
25« 
9«« 
202 
4C 
. 2 
6 ! 
1 547 
1 43Γ 
116 
41 
6 
33 
862 
814 
47 
, . 6 
1 767 
1 715 
53 
47 
• 
19 
28 
. 32 
7? 
10 
. • 
164 
79 
85 
75 
• 
C H L . K A L B F E I LE I .GEAESCH.ODER G E P I C K . 
22 
58 
4 0 
16C 
160 
. 
1 3 
1« 
5 Í 
loe 
106 
, 
: 33 
, , 
36 
36 
a 
131 
7 
, 121 
99 
16 
eo 4 
• 
4 79 
260 
219 
210 
EREN.GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
27 
66 
1 
. • 
99 
95 
4 
, • 
(E INSCFL 
ε 
6 
. a 
■ 
. . 4 
. • 
e 
5 
1 
1 
. 
5 
2 
53 
8 
68 
136 
6 0 
76 
76 
• 
. 8UEFFELLECERI .RCSSLEDER UNC 
Ν EINHUFERN 
NUR GEGERBT 
3 
6 
4 
2 
. . " 
, . . • 
a 
1 
a 
" 
a 
3 
I ta l ia 
­
47 
5 
. « 1 
. 10 
. 6 
, . 6 
116 
93 
2 2 
l" 
• 
24 
29 
25 
3 
2 
­
37 
5 
. . 2 1 
1 
. 3 5 
16 
114 
4 2 
56 
56 
15 
7 
. 12 
a 
• 
27 
19 
. . a 
1 
5 
1 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 J 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
4 1 0 1 . 5 5 PEAUX 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLFM.FED 
I U I I F 
RCY.UNI 
r C Ν 0 t 
CEE 
CLASSE 1 
Í H E 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 6 1 PEAUX 
POI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 16 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
A I L . M . E S T 
ETATSUNIS 
l· C Ν C E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 6 5 PEAUX 
0 0 1 
00 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 2 
4 0 0 
6 7 3 
7 i ? 
ÌCOO 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY . U N I 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUN IS IE 
ETATSUNIS 
JCRCANIE 
JAPCN 
M C Ν C E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 7 C PEAUX 
001 
707 
0 0 3 
0 0 4 
OC 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 2 
«ce 
1000 
1 3 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 8 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o i o 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 6 
1000 
î o i o 
1 0 2 0 
1021 
1040 
4 1 0 1 . 9 1 
0 0 1 
002 
oo* 0 0 5 
0 3 4 
313 
l o o o 
î o i o 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
4 1 0 2 
4 1 0 2 . 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
322 
FRANCE 
P Í Y S ­ B A S 
ALLFM.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
M C Ν C E 
CEF 
CIASSE 1 
I E L E 
CLASSE 3 
PEAUX 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
Al L EM.FED 
I T A L I E 
CANEMARK 
AUTRICHE 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CUIRS 
W E R T E 
EWG­CEE 
D 
DE 
D 
D 
DE 
D 
LT 
1 Î 7 3 
116 
44 
EQUICFS 
6 2 
19 
11 
119 
9­, 
17 
11 
β 
France 
ses 
55 
• 
SECHEES 
62 
19 
11 
113 
86 
1 7 
1 1 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
72 
11 
• 
DU SALEES 
CAFRINS FRAICHES SALEES 
3C9 
4 1 
18 
2 79 
CC 
1 7 
35 
29 
60 
30 
11 1 
23 
44 
1 6 4 β 
1 2 8 8 
336 
3 * 
23 
. 
l i é 
623 
. 26 
4 
3C 
25 
11C 
. 15 
<* 1 
7 3 1 
¿1 3 
30 
­
a 
. . 13 
* . . . . . 
­
IF 
I I 
. 
N e d e r l a n d 
« 7 3 
25 
4 4 
SECHES 
. . • . . . . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
63 
25 
■ 
# , • 
1, 
<. . . 
OU SECHEES 
3C 
23 
, 59 
13 
3 
6 
23 
1 7 
. . 2 3 
" 
156 
1 2 5 
46 
3 1 
73 
AUTRES ANIMAUX FRAICHES SALEES OU 
6 6 
33 
53 
272 
507 
98 
15 
41 
46 
1 6 * 
23 
l e * 
13 
21 
1 550 
9 3 1 
569 
207 
42 
8 
13 
4 2 
72 
«77 
82 
1 e 
8 
. 13 
23 
36 
13 
3 
E36 
( i a 
165 
1 0 " 
4 2 
8 
1 
6 
2 0 
a 
8 
i . 1 
* 7 
1 * 
1« 
17 
. 
OVINS EP ILEES CHAULEES OU 
12 
73 
343 
1 9 9 8 
1 194 
203 
16 
33 
148 
4 0 3 6 
3 6 2 0 
416 
2 1« 
1 
BOVINS 
84 
28 
?1 
99 
6 1 
1 1 
«« 20 
23 
398 
232 
14 3 
1 19 
23 
9 
, * 109 
23 
32 
65 
2 *3 
177 
I2C 
23 
1 
EP ILEES 
. 1 1 
12 
28 
. . . . 
53 
53 
IC 
. 3CP 
1 060 
2 3 1 
?7 
i 73 
1 713 
1 6C9 
1C5 
31 
:HAULEES 
3 
11 
1 
71 
21 
. 
* 
35 
179 
32 
11 
142 
432 
2 4 6 
186 
38 
. ■ 
PICKLEES 
2 
3 7 
. 9 2 9 
803 
52 
. . 10 
1 834 
1 7 7 1 
63 
52 
• 
54 
. 18 
a 
2 
3 
2 
. « 2 
, ­
95 
72 
23 
9 
• 
SECHEES 
24 
. 5 
, ) * 
2 
* 6 
'. . 127 
1 7 
232 
1? 
2 00 
52 
­
27 
7 7 
si LOI 
13 . • 
225 
105 
120 
107 
• 
OU PICKLEES 
a 
2 
1 2 
, . • 
14 
14 
. • 
AUTRES ANIMAUX CHAULEES OU PIKCLEE 
«« ?« 
79 
68 
13 
36 
280 
218 
6 0 
51 
1 
. 71 
1 * 
1 
, • 
45 
36 
9 
. 
PEAUX DE BOVINS 
7 
3 
. a 
­
E l D EQU 
. . 6 
7 
. • 
18 
16 
2 
? 
62 
1 
. 59 
16 
9 
44 
2 
• 
2 2 1 
1?? 
99 
95 
• ç 
1 1 
2 
60 
11 
71 
109 
73 
36 
16 
IDES PREPARtS NCN 
CHAMOISES PARCHEMINES VERNIS OU METALL ISES 
CUIRS 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
AUTPICHE 
.CCNGOLEO 
FT PEAUX CE VEAUX 
1 i 
35 
10 
1 * . ' 
SIMPLEMENl 1ANNES 
2 
. • 
? 
. • 
. . 6 
lulla 
. • 
2 2 5 
18 
. 97 
. 1? 
, . I 1 
. 1 
25 
392 
340 
52 
14 
■ 
. II 
'. . . 1 
. ­
71 
1 1 
11 
1 
• 
19 
2 5 
1 8 
23 
8 9 
7? 
4 ' . 
4 * 
7 ) 
11 
1 
56 
. . 13 
105 
9 0 
1 1 
1 1 
1 
1 1 
11 
* 14 
") Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
i Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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Januar­Dezember 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
' 1 2 
1CC0 
l o i o 
1C20 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 « 0 
R INCL 
COI 
CC? 
003 
CC4 
006 
0?? 
C30 
036 
C3B 
C42 
20R 
30? 
4C0 
45? 
464 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 C70 
1031 
103? 
l iexKA 
001 
CC? 
0C3 
C04 
005 
C2? 
026 
028 
030 
032 
034 
C36 
C38 
C40 
C42 
04β 
C50 
C56 
C62 
064 
C66 
2ca 
212 
382 
390 
«CO 
4C4 
412 
416 
428 
436 
440 
448 
484 
504 
508 
516 
6C0 
604 
612 
616 
624 
688 
732 
740 
BOO 
804 
962 
977 
1CC0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANCFR 
COI 
002 
C03 
004 
C05 
022 
026 
02R 
C3C 
032 
034 
036 
C3a 
C40 
C42 
C50 
062 
064 
208 
212 
283 
302 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
27 
12 
7 
4 
8 
2 
. ■ 
EDER U.LEC 
180 
14 
9 5 9 
324 
3 2 
38 
10 
3 
« 4 
75 
3 
20 
3 
1 746 
1 55B 
9 1 
59 
9 9 
3 
75 
.F 
3 2 
168 
535 
1 0 3 7 
258 
2 1 4 
13 
t 
333 
50 
38 
137 
19 
10 
16 
9 
11 
73 
11 
7 
2 
72 
2 
2 
125 
7«a 
21 
86 
1 
3 
1 
1 
2 
21 
23 
15 
4 
1 
I 3 
2 
« 2 
30 
7 7 
28 
61 
3 
25 
68 
« 4 0 3 
2 0 3 1 
1 639 
753 
2 9 6 
a 
72 
144 
ES KALBLED 
105 
10 
48 
2 7 1 
90 
2 0 
1 
8 
9 
6 
12 
82 
5 3 
3 
2 
'. 3 2 
3 
7 5 
2 
1 1 1 
France Be lg . 
1000 kg 
L u x . N e d e r l a n d 
. 
1 
­R VON EINHUFERN,NLR 
11 
75 
121 
2« 
6 
9 0 
3 
75 
a 
5« 
4 3 9 
5 9 9 
135 
2 11 
10 
3 
319 
15 
22 
6C 
2 
. 12 
7 
2 
7 1 
. . 72 
2 
1 
52 
564 
3 
22 
1 
. 
. 2 
5 
9 
2 
50 
10 
57 
2 659 
1 226 
1 374 
646 
135 
72 
124 
10 
. 9 2 5 
6 
5 0 
994 
9 9 1 
« 1 
. ­
7 
13 
22 
2 0 
2 
1 
. . 
EP,ZUGERICHTET 
. 7 5 
23 
7 15 
65 
13 
• 3 
7 
« 2 
3a 
2 
. . • 
75 
2 
. 3 
17 
. 13
33 
. 2
a 
. . , 6 
16 
. 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
9 
1 
3 
3 
6 
a 
. • 
GEGERBT 
1 
2 
105 
11« 
1 CE 
7 
2 
. . • 
2¡ 
61 
9 í 
2 ¡ 
NI 
17 
4 
22 
. 21 
31 
10 
1 
3 
. . . 
. ­
118 
64 
52 
47 
2 
. . 
9 
4 
4 
. 123 
2 
2 
1 
4 
1 * 
4 
11 
13 
10 
3 
2 
9 
. 11
7 
2 
. . . 55
155 
l a 
6? 
. 3
1 
1 
?i 13 
13 
4 
1 
5 
2 
2 
1 
. 23 
18 
. 2 
. . 
652 
141 
345 
43 
147 
. 20 
65 
1 
a 
. 25
4 
1 
5 
l 
2 
3 
20 
48 
3 
2 
3 
31 
I t a l i a 
15 
10 
3 
1 
7 
2 
. • 
152 
4 
10 
206 
. . . 2 
* . . 13 
3 
­
399 
3 7 1 
21 
3 
7 
. ­
16 
82 
92 
4 2 5 
. 1 
1 
2 
10 
1 
12 
35 
4 
18 
29 
2 5 
• 
7 7 * 
6 16 
118 
63 
14 
. . 
3 
4 
23 
1 i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 2 
l o c o 
1010 
1020 
1021 
i o i o 
1031 
103? 
1 0 4 0 
MEXI0UE 
M L Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• FAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
4 1 0 7 . 1 5 CUIRS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 16 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
3 0 2 
* o r 
4 5 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
4 1 0 2 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
382 
3 9 0 
«OO 
4 0 4 
«1 ? 
« 1 6 
1,2 Ρ 
4 3 6 
4 * 0 
4 4 8 
4 8 * 
« 0 « 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
128 
62 
24 
1 * 
40 
14 
1 
2 
France 
12 
5 
6 
. 1
. 1
ET PEÍUX C AUTRES 
0 FOUIDES SIMPLEMENT 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
­CAMERCUN 
ETATSUNIS 
H A I T I 
VENFZIIELA 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A C H 
1 
1 
» I BOXCALF 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RUY . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECF 
U.P . S . S . 
TCHFCOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
RHCDESIE 
R . Í F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX 1 DUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
BOL IV IE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
V IETN.NRD 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
FORTS FRC 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
.Λ .ACM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 9 · Ι CUIRS 
0 0 1 
002 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 a 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 12 
2 6 8 
3 0 2 
FRANCE 
B f i l G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
IRL ÍNCE 
NORVEGE 
SUECE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
.ALGER IE 
T U N [ S I E 
M G F R I A 
.CAMEROUN 
1 
5 
9 
2 
1 
3 
1 
1 
8 
1 
45 
19 
16 
7 
3 
1 
103 
25 
42 7 
4 15 
9 0 
35 
12 
19 
16 
12 
6 6 
10 
6 6 
1« 
13 
3 3 9 
763 
17« 
85 
11? 
10 
58 
223 
2 30 
16« 
711 
9 0 1 
803 
107 
6 6 
373 
672 
360 
538 
2 5 0 
1 7 9 
2 1 0 
! 19 
162 
56 8 
164 
1 39 
39 
355 
26 
16 
36 2 
163 
245 
207 
15 
3 6, 
15 
12 
20 
542 
357 
210 
6 2 
22 
156 
24 
6 I 
20 
6 * 0 
* c a 
310 
6.4 7 
4 5 
1 19 
6 30 
619 
710 
7 6 * 
6 2 1 
566 
1 
360 
589 
4 
6 
1 
1 
3 
1 
5 
3C 
13 
14 
6 
1 
1 
10O0 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
' 3 
i 
BOVINS ET 
TANNES 
1 i 2 
1 7 
29 
12 
. 7
. . 56 
1 c 
8 
. ­
165 
59 
2 7 
1 5 
76 
IC 
58 
. 638 
7C2 
6 6 * 
366 
776 
82 
36 
272 
155 
208 
C93 
l e 
5 
166 
102 
39 
566 
. . . 355 
26 
6 
526 
768 
32 
319 
12 
. . 20 
86 
14 6 
18 
6 
55 
14 
1 1 
6*C 
4 6 
106 
6CC 
16 
. ■ 
2C6 
374 
C 12 
4 1 4 
20« 
1 
36C 
617 
ET PEAUX CE V E Í L X 
2 
1 
666 
200 
if,·} 
0 7 5 
C51 
166 
22 
1 11 
90 
56 
175 
9 2 1 
777 
48 
U 
4 7 
455 
7 1 
2 5 6, 
10 
37 
12 
1 
153 
2C6 
571 
675 
Θ6 
c 
31 
7e 
27 
29 
«1« 
27 
1 
1 
5 
25? 
IC 
12 
18 
. 352 
2C 
40 
. 1
. 1
. . . 8
­
440 
429 
1 1 
3 
. ­
77 
. 4 
1 56 
11" 
3 
21S 
197 
17 
14 
. . . 
AUTREMENT 
ICS 
126 
316 
1 
16 
i 
6 1 
1 16 
1 
l i 
N e d e r l a n d 
2 
2 
1 
3 
a 
122 
1 
2 
. 
6 
. ­
1 3 Ï 
125 
1 4 
« 
. ­
31 ï 
9 8 1 
1 2 9 1 
3 1 1 
PREPARE! 
NC 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
22 
29 
6 
6 
22 
. 
ί 
16 
5 
15 
2Ï 22 
10 
4 
i l 
a 
. . 1
. • n o 
57 
52 
48 
1 
a 
* 
85 
44 
67 
1 532 
20 
22 
14 
«7 
4 6 8 
53 
2 2 1 
194 
174 
38 
17 
122 
164 
138 
39 
a 
. 724 
2 05B 
212 
Θ49 
3 
36 
15 
12 
3 74 
232 
192 
62 
15 
69 
24 
2B 
7 
. 348 
204 
4 
29 
β 9β3 
1 7 2 8 
4 765 
723 
2 149 
3 4 1 
5 39 
16 
116 
375 
47 
11 
6B 
7 
29 
46 
335 
724 
47 
31 
33 
4 4 5 
71 
. . • 
I t a l i a 
. 
81 
52 
1? 
3 
17 
14 
. • 
68 
6 
53 
256 
. . . 13 
7 
12 
. 4 0 
1« 
13 
4B6 
3Θ3 
70 
15 
3? 
• 
1 0 1 
2 3 7 
3 9 1 
2 8 9 1 
4 
3 
14 
54 
9 
99 
263 
35 
3 
. 1
. 1 
. . 10 
110 
306 
1 
39 
. 
. a 
32 
17 
. 1 
78 
19 
? 
1« 
43 
119 
4 9 2 4 
3 6 2 0 
9 7 0 
4 7 0 
2 1 3 
. 1 
18 
31 
39 
188 
« ? 
1 
5 
39 
56 
19 
i 9 
. 17
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE von en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TI TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Itaila 
(BR) 
362 
390 
400 
404 
412 
* o * 
504 
604 
616 
o24 
688 
7 70 
732 
740 
PCO 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
373 
18 
3 ! 
2 
1 
18 
1 
5 
1 0 
361 
5 4 2 
636 
1 8 6 
1 2 7 
4 
75 
6 5 
5 
1 3 
1 
10 
5 5 2 
3 2 7 
1 2 2 
6 5 
8 4 
3 
76 
19 
RINO­UNTERLECER.ZUCERICHTET 
001 
C02 
003 
CO* 
006 
022 
C28 
C30 
034 
C16 
038 
C*6 
C*B 
056 
06« 
208 
212 
260 
?76 
2B8 
190 
4C0 
«76 
6C« 
6CB 
683 
96? 
1000 
1C10 
1020 
1C21 
1030 
1C31 
1C32 
1C40 
1 1 1 
3C3 
376 
633 
21 
«5 
8 
65 
3? 
18 1 
116 
37 
8 
* 3 * 
131 
16 5 6 
12 f 
3 
62 
10 e 
67 
101 
7i 
3 053 
1 446 
561 
447 
438 
10 
1** 
538 
157 
15 
16 
131 
155 
-ε 
2* 
1 
ICS 
306 
2 
21 
1 
15 
4 
2 
26 
331 
14 
3 
1 
2C 
10 
27 
4 
3 
7 
53 
10 
i 
3 
10 
5 84 
98 
«·.? 
51 
29 
213 
7 
7 
30 
IB 
149 
84 
76 
5 
1 t 
7CC 
366 
26 
19 
3C6 
5 
134 
62« 
«73 
68 
67 
3 
2 
8Ó 
6C8 
3 04 
76 
63 
95 
3 
10 
134 
1 004 
2 9β 
3 66 
7 9« 
20 
. 
321 
ANCERES RINDLECER,NICHT GESPALTEN,ZLGERICHTEΤ 
171 
80 
iça 
38 
2" 
COI 
002 
CCI 
CC« 
006 
C22 
C28 
C30 
C3« 
C36 
0 33 
C40 
0«2 
C«6 
o«a 
06« 
208 
212 
21 8 
37« 
100 
400 
404 
6C0 
60« 
eco 
96 2 
ι eco ïoio 
1C20 
1C21 
1C30 
1031 
1C32 
1C«0 
RINC­NAREENSPALTLECER.ZLGERICHTET 
1 6 3 
2 8 5 
1 7 6 
741 
«73 
2 8 
IC 
56 
6« 
5 4 
36 
10 u 
5 
70 3 
« 1 
76 
1 
24 
249 
10 
7 
6C 
2 8 3 2 
1 e27 
5 6 3 
26C 
376 
7 
205 
12 
1 0 3 
3 76 
1 
3 7 
1 1 
ee 
35 
6 
46 
3«? 
6 
2C5 
1 5 
13 
CC 1 
00? 
CCI 
0 0 * 
00 6 
c ? ? 
C26 
073 
CIO 
0 3 2 
034 
016 
CIP 
0 4 0 
C47 
0 4 6 
527 
3 2 8 
61 6 
669 
6 3 
7* 
1 1 
* 2 
2 9 5 
63 
96 
63 1 
4 1 1 
3 
1 5 
IO 
3« 
78 
186 
2 
? 
1 
2 
1 
2 2 
2 
2 4 5 
61« 
1 
2 
1 
2 1 
13 
672 
«9? 
173 
166 
677 
2 
«3 
36 
1 1 
3 4 
4 0 
698 
« 9 0 
192 
5B 
17 
350 
98 
172 
52 
2 
8 
33 
2 03 
18 
58 
4 53 
3 0 1 
1 
3B2 RHCCES1E 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MÉXIOUE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 FFRCU 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 8 V I E T N . N R C 
7 2 0 CHIN.CCNT 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KCNG 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
26 
1 5 
2 2 
l 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
10 
303 
4 7C5 
179 
4* 
7*1 
1** 
­1 
1* 
7 1 
li 
37 
12 
53 
100 
13 757 
4 4 79 
7 737 
2 265 
898 
18 
?66 
636 
176 
2C5 
23 
1 
16 
P7 
97 
4 227 
2 606 
1 20< 
66 2 
3C5 
1 3 
266 
106 
54 
176 
ooe 
5 6.' 
438 
2C5 
6 
1 
294 
156 
41 
19 
2 
IO 
16 
7 601 
1 046 
5 898 
1 274 
137 
CUIRS ET PEAUX 
POUR SEMELLES 
C AUTRES BCVINS DE PLEINE EPAISSEUR 
3 
12 
3 
25 
106 
7 
7* 
2*5 
12 
3 0 
23 
00 1 
002 
013 
004 
005 
022 
02 3 
030 
01* 
036 
o ï e 
046 
0 4 8 
0 5 6 
064 
2 0 8 
712 
260 
?76 
2Θ8 
790 
4 0 0 
4 76 
6 0 4 
6 0 8 
6 8 8 
96 2 
FRANCE 
e F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IF 
RCY.UNI 
NURVEGE 
SUEPE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
. A L G F R I E 
T U M S I F 
GUINEE RE 
GHANA 
N I G E R I A 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
.ANT .NEER 
L I B A N 
SYRIF 
V I E T N . N R D 
PORTS FRC 
1 0 0 0 M C Ν D F 
287 
19 
121 
633 
71 
3 * 
* 1 9 
5 
1 0 * 
?« 
1010 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
0J2 
0 u 1 
ce* 
CC6 
0?? 
028 
0 30 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
064 
2C3 
212 
7 88 
334 
39 0 
400 
404 
600 
604 
800 
962 
CEF 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
. tAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 1 3 
* 7 2 
5 3 . ' 9 6 6 
42 
69 
12 
8 9 
57 
2 9 1 
1 7 4 
5 2 
14 
562 
29 
2 1 0 
2 1 7 
,"1 
16 
10 
tf 
16 
12 
10? 
136 
97 
60B 
2 * * 
871 
6 9 1 
6 8 0 
16 
229 
716, 
162 
6 6 
3 2 ? 
3 8 
2 1 
IC 
1 
21C 
? 3 3 
176 
* * 6 * 
31 
1 
? * 
5 
1 7 5 
6 ? 1 
* 1 
3 * 
4 7 * 
7 
2 1 * 
960 
7*3 
ICO 
98 
. '6 
1 7 
39 
5 
6 
12 
1 2 0 
5 
1 6 
1 0 2 
* 8 
8*1 
« 2 1 
1 1 1 
8 8 
1 4 1 
4 
15 
167 
95 
50 
10 1 
16 
11 
37 
3 5 
717 
1 11 
38 
17 
19 
«86 
« « 8 
« 77 
«6 7 
40 
AII1RES CUIRS DE BOVINS DE PLEINE EPAISSEUR 
PREPARES 
FRANCE 
B t L C . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITAL I t 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
. ALGERIE 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
FTF I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L I B A N 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
521 
841 
803 
552 
210 
61 
41 
168 
786 
285 
129 
12 
1 1 
10 
17 
53 
41 1 
39 
184 
10 
131 
676 
24 
16 
20 
35 
293 
862 
924 
8*0 
9 80 
752 
21 
415 
53 
6*6 
341 
31 3 
31 
50 
9 
32 
27 
50 
1 
3 
2 
1 
41 I 
39 
181 
5 
* 1 
1 
11 
6 
1 
291 
'80 
223 
1 71 tee 
17 
* i · 
?* 
19 
1 
1 
16 
1*C 
6 85 
4 
1 
9C 
16 
?C 
1 * 
9 
223 
13 
135 
7** 
385 
1*6 
420 
AUTREMENT 
le 
1 7 
C U I R S S C I E S C E B O V I N S F L E U R S 
COI FRA 
0 0 2 BEL 
0 0 3 PAY 
0 0 4 ALL 
005 ITA 
022 ROY 
026 IRL 
028 NUP 
030 SUE 
032 FIN 
034 CAN 
036 SUI 
038 AUT 
040 POR 
042 ESP 
046 MAL 
NCE 
G.LUX. 
S­RAS 
EM.FED 
LIE 
UNI 
ANCE 
VEGE 
DE 
LANOE 
FMARK 
SSE 
PICHE 
TUGAL 
AGNE 
TE 
7« 6 
?86 
188 
12 169 
3C8 
1GB 
55 
267 
1 660 
321 
551 
3 188 
2 118 
1« 
65 
i 8 
131 
165 
788 
IC 
2 
1C 
8 
1 1 
2 
107 
11 
a 
1 259 
2 755 
1 
3 
6 
11 
1C 
177 
1 IO 
256 
9 
220 
1«? 
?.. 
2 
LO 
3 
977 
275 
195 
17* 
4*6 
197 
11 
*7 
6 
18 
*86 
38 
412 
1 648 
28 
10 
B5 
« 
1* 
• 
• 
. . 276 
IO 
1 
659 
198 
«36 
151 
6 
716 
.85 
29 
Γ 
7 
3 
61 
1 
1(1 
176 
86 
1? 
b 
35 
293 
3 753 
2 583 
776 
508 
48 
7C2 
«3 C 
. 7 03 
35 
7 
. 9 
?C« 
16,1 
3C 
149 
197 
■ 
19 
7 419 
601 
910 
. 758 
8 
44 
216 
ι ìea 95 
364 
2 157 
1 506 
5 
1 
1 214 
102 
624 
3 923 
a 
288 
11 
26 
749 
** 28 
466 
1*9 
52 
19 
· ) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE von en fin de volume 
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Januar­Dezember 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pars 
C«6 
C50 
C62 
064 
C66 
C68 
2C8 
224 
260 
276 
?6ë 
302 
322 
382 
350 
4C0 
404 
«16 
«24 
«28 
432 
436 
446 
464 
464 
492 
600 
604 
612 
624 
668 
660 
7C4 
708 
720 
73? 
740 
ROO 
ÌCOO 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1C32 
1040 
ANCER 
COI 
002 
C03 
C04 
005 
022 
026 
028 
C30 
032 
034 
036 
038 
040 
C50 
2C8 
2ea 
370 
362 
390 
4C0 
404 
464 
604 
624 
704 
740 
10CO 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 ] 
1032 
1040 
LEOER 
COI 
oo? 
C03 
004 
C05 
022 
030 
034 
036 
036 
390 
400 
74 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1C30 
1031 
1032 
SCHAF 
LECER 
A R B . , 
COI 
004 
005 
076 
a _ — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
4 
176 
13 
5? 
16 
5«2 
10 
2 
9 
3 7 
5 
2 
16 
31 1 
130 
12 
3 
3 
6 
2 
4 
6 1 
7 
1 3 
15 
65 
35 
1 8 
2 
10 
3 
53 
3 
4 1 
1 
8 
28 
8 534 
5 0 9 4 
2 19 1 
1 5 5 2 
949 
10 
558 
300 
3S RINCSPAl 
«1 ! 
239 
353 
1 0 4 5 
117 
25 
8 
2 1 
112 
29 
133 
16 5 
172 
2 1 
3 
17? 
13 
6 
1? 
18 
22 
9 
8 
5 
3 
30 
18 
3 3 5 7 
2 364 
746 
6 5 1 
245 
10 
13« 
2 
VCN EINHU 
1 
2 1 
33 
52 
4 
3 
7 
1 
4 8 
29 
8 
2 1 
2 
233 
10 9 
118 
89 
4 
. 
­UNC LAMHL 
V . I N C . M E T 
SICHT Ζ .UN 
2 
3 
12 
? 
France 
535 
33 
17 
12 
9 4 3 
300 
67 
28 
66« 
10 
534 
12 
1000 
Be lg . ­Lux . 
i 2 
i 
' 
95Γ 
853 
92 
86 
TL EDER,ZUGERICHTE 
47 
23 
17 
3 
2 
7 
. . 1 
5 
28 
1 
. 1 
131 
6 
. 3 
2 
I 
. 
i . ­
306 
1 14 
48 
36 
143 
10 
13 1 
­
3 : 
1 * ' 
l l r 
1 
" 
' 
1 ' 
32( 
29 
2 ' 
2 
: ERN,ZUGERICHTET 
. 1 
« 1 
1 
7 
2 
3 
19 
2 
4 1 
5 
33 
10 
2 
• 
EDER 
1 
2 
4( 
4( 
IS .NUR PFLANZL.GEÍ 
1 I T T E L B . H E R S T E L L E I 
2 
12 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
ι; 
12 
7f 
15 
11 
11 
2. 
2 61C 
2 206 
QU 
Deutschkin 
(BR) 
2 
3 
163 
1 
52 
I r 
1 
IC 
a 
ς 
A N T I T E S 
J I t a l i a 
a 
'. 
. 24 
7 
160 
3C 
6 
2 
51 
2 
E 
3 
1 
2> 
1 
26 
2 395 
672 
2 6 9 1 301 
136 1 C5( 
n o 
i ! 
22 
1 
26 
2C4 33< 
1 3 " 
. 531 
1 ' 
2 
5" 
12< 
9 ' 
■ 
2 
30 
21 
1 
F 
ί 
61 
116 
10 1 4 ' 
2 
i 
ì o e 
3 
3 
6 
4 4 
18 
2 
25 
a 
. a 
1 
. 
i 
1 6 3 6 
1 060 
462 
249 
109 
5 
38 
52 
367 
16 
a 
6 
28 
10 
. 2 
i 13 
a 
9 
4 5 6 
f 
1 ' 
8 
I 
6 2< 
17 
1 C5 1 121 
884 61 Í 
123 46 
82 4 4 
43 
2 
2 
12 
) 2 ' 
1 2 
■ERBT.AUC 
V.WAREN 
1 kE ITERE 
VERWENDB 
) . 
4 
a 
a 
> 554 
4 5 7 
1 68 
Γ 6 1 
) 29 
. 1 
1 
15 
14 
14 
. 2 
46 
29 
5 
2 
­
128 
43 
63 
77 
1 
. • 
:­
*R 
, . . a 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
06 8 
2 0 8 
7 2·, 2 6 0 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 2 2 
382 
390 
4 0 0 
404 
4 1 6 
■. ? ' . 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 « 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 12 
6 2 4 
6 6 3 
6 8 0 
7 0« 
708 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
YCUCCSLÍV 
GRECE 
TCFFCOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.ALGER IE 
SOUDAN 
GUINEE RE 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMERCUN 
.CCNGOLEC 
RHCDES IE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HCNDUR.RF 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
JAMAIOUE 
VENFZUELA 
.SURINAM 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
CFYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CCNT 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 7 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 76 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 8 
7118 
170 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 6 « 
6 04 
6 2 4 
7 0 4 
7 * 0 
1000 
1010 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
.ALGERIE 
N I G E R I A 
­MArACASC 
RHCCFS IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
L I B A N 
ISRAEL 
MALAYS IA 
HCNG KCNG 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
A ELT; 
CLASSE 2 
­FAMA 
­A .ACM 
CLASSE 7 
4 1 0 2 . 5 C CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 18 
3 9 0 
'. 0 0 
7*0 
l o c o 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
4 1 0 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY­UNI 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
HCNG KCNG 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .ACM 
PEAUX 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
40 
23 
11 
8 
* 
2 
1 
SCIES 
1 
2 
0 
6 
2 
1 
10 
27 
112 
3 « 
269 
9 1 
121 
5* 
13 
40 
171 
14 
10 
82 
7 2 1 
629 
68 
13 
18 
39 
1 1 
25 
350 
24 
269 
68 
273 
119 
aa 
1 1 
46 
10 
217 
1? 
200 
10 
2 9 
156 
881 
„ 9 6 
207 
105 
185 
29 
191 
738 
France 
2 
3 
1 
2 
2 
5 
. . . 
e 86 
, . 3 
1 * 
IC 
. 7 
136 
1 
57 
55 
516 
325 
313 
14C 
2 2 Í 
29 
( 6 3 
55 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
3 
1 
72 
43 
3 5 
54 
i 4 1 7 
25 
14 
3 
. . 6 
1 β 
16 
. 1 67 
5 16 
13 23 
48 
4 
4 6 
9 
83 
e 
. 2 
5 
l 2 
4 993 9 7 2 9 
4 4 2 6 7 8 9 4 
540 1 2 4 1 
522 596 
27 47C 
DE BOVINS CRCUTES 
532 
6 56 
6 * 7 
4 1 4 
2 0 2 
72 
33 
50 
3*7 
121 
279 
5 * 1 
568 
25 
11 
384 
4 8 
25 
34 
6 * 
60 
34 
3 0 
14 
12 
99 
51 
4 2 2 
««7 
276 
882 
7«2 
36 
3 9 1 
8 
ET PEÍUX 
1 
12 
166 
25« 
19 1 
36 
26 
83 
11 
407 
26 
68 
156 
71 
7 79 
9 0 1 
788 
5 6 * 
1 7 
1 
1 
1 
21 5 
l e ? 
14C 
59 
7 
26 
4 
3 
2 1 
9 1 
3 
. s 
382 
1 
25 
■*! 
8 
3 
4 
• 
126 
' 1 7 
182 
12« 
4? Ρ 
36 
26? 
3 EQUICES 
1 
5 
28 
15 
1 1 
83 
i i 
23 
151 
71 
36« 
5 0 
291 
1C8 
23 
i 
D OVINS PREPAREES 
PARCHEMINEES VERNIES 
4 1 0 3 . 1 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
CE METIS 
SUBSTANCES 
OU 
3ES INCES 
VEGETALES 
a 
1 6 7 
123 
126 62C 
2 4 9 
157 
3Θ5 1 3 2 8 
6 55 
23 2 
< 1 
! 107 
6 
ì 19 
12 23 
67 
33 
71 
11 
10 
AUTREME 
2C 
16 
37 
37 
AUTRES 0 
METALLI S 
SIMPLEM 
MEME AUTREM 
I N U T I L I S A B L E S POUR OUVRAGES EN C 
FRANCE 
ALLFM.FED 
ITAL I L 
SUISSF 
12 
1? 
2 3 0 
17 
a 23C 
16 
25 
6 
17 
2 
3 0 
2 0 
2 
4 
18 
47 
5 2 7 3 0 
i 2 2 5 2 
1 3 5 6 
7 20Θ 
117 
7 
l 6 
<T PREPARES 
i 
5 0 
3 
ä 99 
2 1 
10 
2 
i 2 
I 154 
> 17C 
16 
12 
8 
1 
(BR) 
1 
13 
« 6 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
JE CHAMOISEES 
3ES 
ΞΝΤ TANNEES 
7 
19 
0 * 0 
1 
239 
91 
15 
5 * 
13 
4 0 
133 
. . 881 
217 
28 
10 
2 
6 
7 
. a 
2 
, 243 
10 
«0 
2 
i 130 
« 145 
6 
3 
147 
«03 
188 
890 
««3 
755 
. 35 
570 
673 
191 
176 
. a? 
4 
. «9 
216 
29 
131 
37? 
«6? 
7 
. . . . 17 
50 
1 
. « 81 
« 
567 
122 
340 
234 
100 
. 
­
. . 
. , , 1 
1 
. « 
4 
« a 
a 
AVEC 
ENT PREPAREES MAIS 
J IR 
11 . 
• 
1 
i 
I t a l i a 
? 
. 4 0 
. . . a 
, . . . 
28 
4 1 0 
2 5 1 
25 
. 16 
39 
. . 253 
. 2 6 7 
. 9 
72 
i . . * . . . . 6 
8 838 
5 862 
2 2 2 4 
1 4 0 4 
7 08 
. . 4 0 
111 
1 
168 
5 6 1 
36 
. . 18 
. 105 
43 
6 
. 1 
2 
« 7 
a 
?B 
?? 
. . 1? 
. ­
1 169 
8 4 1 
2 3 1 
207 
97 
. 2 
8 
115 
89 
9B 
13 
ΐ 393 
23 
44 
3 
7 9 5 
3 1 1 
4 7 7 
4 3 0 
6 
. 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
132 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 e 
ÌCOO 
1010 
1C20 
1021 
1C30 
1 0 3 2 
ANCER 
COI 
002 
CC4 
005 
022 
0 3 6 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1C30 
1032 
ANOER 
CCI 
002 
CO 3 
004 
005 
02? 
C?6 
0?8 
C30 
032 
034 
0 36 
03Θ 
C40 
042 
C48 
062 
064 
208 
390 
4C0 
404 
4 36 
464 
624 
70Θ 
740 
ÌCCO 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1032 
1040 
Ζ IEGE 
LECER 
A R B . , 
0 0 1 
0 0 2 
004 
005 
038 
400 
1 0 0 0 
I C I O 
1C20 
1C21 
ANCER 
CCI 
00? 
CO« 
G05 
7CB 
ÌCCO 
I C I O 
1G20 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
ANCER 
CCI 
002 
C03 
C04 
CC5 
022 
02R 
C20 
022 
034 
036 
C38 
C40 
046 
C48 
050 
064 
068 
206 
212 
790 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
22 
17 
3 
3 
? 
1 
ES S C H Í F ­ U 
71 
2 6 
3 3 5 
69 
4 
« 
515 
50 2 
12 
9 
2 
1 
ES SCHAF­U. 
85 
« 7 5 
4C2 
2 130 
29 5 
13 
5 
1 2 
148 
1 1 
«3 
213 
333 
5 
10 
4 6 
3« 
62 
86 
138 
« 0 7 
53 
8 
1 
13 
« 1 1
5 C6 1 
3 392 
1 ««3 
7 7 4 
130 
a 
88 
53 
1000 kg 
France Beiti.­L 
1 
17 
13 
2 
2 
? 
ί 
LAMMLEDER 
25 
64 
** . 2 
140 
1 3 * 
6 
3 
1 
1 
LAMMLEDER 
* 2 6 
294 
1 932 
261 
5 
1 
11 
1 33 
IC 
35 
139 
2 *5 
5 
8 
25 
3* 
2 * 
88 
1 3 * 
3 5 * 
5 0 
8 
. 13 
* 8 
4 265 
2 917 
1 155 
573 
1 2 * 
. P8 
59 
(-UND ZICKELLEOER 
V . I N D . Z I E C 
7ICHT Z.UNN 
36 
7 
4 
25 
32 
5 
109 
72 
37 
32 
,NUR 
ux. Nederland 
. 
1 
1 
. . 
GEGERBT 
. 
. 1 
1 
. • 
2 
2 
. . 
, Z L G E R I C H I E T 
EN,NUR PFLANZL 
55 
, a 
59 
76 
1 
4 
. . 2
. « 6 
6 
21« 
191 
3 3 
7 3 
. . . • 
.GEGERBT 
ITTEL8 .HERSTEL 
ES ZIEGEN-UNO ZICKELLECER 
1 
2 
5 
4 
1 
17 
I 1 
4 
1 
1 
a 
• 
l 
.' 3 
1 
7 
5 
. . 1
. • 
-S Z IEGEN-UND ZICKELLEDER 
1*6 
131 
13« 
781 
2F? 
12 
10 
I C 
* 36 
190 
75 
1 
2 
7 
1 3 
2 1 
1 
9 
5 
24 
6 * 
26 
?Pfl 
82 
1 
122 
13 
9 
5 
12 
. 
. 3
. , • 
3 
3 
. ■ 
. 
2 
2 
. , . ­
7C 
. 263 
8 
. 
i'.t 
346 
. . 
• 
e 
2 7 
. 67 
4 
3 
141 
125 
10 
9 
. . . 7
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
! 
2 
lö 
17 
17 
15 
19 
«5 
. 29
67 
77 
31 
. 2
β 
a 
. 
. 3 
317 
1C8 
173 
153 
4 
. 32 
.AUCH W E I T . B E ­
IEN 
2 
2 
2 
. 
,NUR GEGERBT 
. 1 
. ­
1 
1 
.ZUGERICHTET 
6 
. 9
53 
3 
. . 1
. 3 
1 
1 
2 
. 2 
1 
1 
VERUENDBAR 
34 
6 
. 24 
37 
5 
ICO 
63 
17 
32 
121 
6 2 
87 
19', 
10 
9 
6 
2 
23 
57 
57 
1 
1 
1 
9 
?1 
1 
9 
I ta l ia 
. 
1 
, 2 
. 4 
2 
10 
3 
6 
6 
1 
­
11 
35 
1 i 
16 
94 
51 
4? 
16 
, 
1 
1 
7 
. • 
6 
4 
2 
1 
. ­
17 
3 
12 
16 
. . 1
2 
2 
4 
le 
4 
. 1
4 
. 
. 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
AUTRICHE 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
2 9 6 
255 
39 
37 
3 
­
1000 D O L L A R S 
France IBele. ­Lux. 
4 1 0 3 . 5 1 AUTRES PEAUX 0 OVINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
322 
0 3 6 
l o o o 
10 10 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
RCY.UNI 
SUISSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
•A.ACM 
1 
1 
1 
243 
83 
111 
2 3 4 
i o 
34 
8 79 
794 
75 
52 
9 
2 
4 1 0 3 . 9 9 AUTRES PEAUX 0 OVINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 6 
0 7 Γ 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
C«3 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 8 
3 ■> '7 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 6 
* B * 
6 2 4 
703 
7 4 0 
1000 
î o i o 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 1 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.ALGÉRIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
ISRAEL 
P H I L [ P P I N 
HCNG KCNG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
­EAMA 
­A.ACM 
CLASSE 3 
PEAUX 
* 2 
13 
2 
1 
2 
1 
1 
35 
24 
9 
5 
9 9 3 
2 2 2 
5 1 6 
* · . ' ) 96 0 
138 
58 
130 
16.1 
94 
364 
0 2 6 
940 
78 
55 
30 2 
252 
7 16 
19 5 
734 
6 6 0 
3 6 0 
4 1 
12 
188 
107 
52 
325 
537 
189 
860 
6 2 3 
1 9 6 
976 
DE C A P R I N ! 
3 
1 
1 1 
2 
1 
1 
1 
27 
19 
6 
3 
16 
273 
2 18 
33 
3.' 
3 
« 
5 
* 1
. 
• 
N e d e r l a n d 
. 
1 1 
u . 
. • 
SIMPLEMEN1 1ANNFES 
. 8 0 
245 
1 7 7 
1 
22 
" 3 6 
509 
46 
27 
3 
2 
. a 
' 5
, • 
l k 
14 
2 
2 
■ 
32 5 
1 
a20 
19 
, 
1 16« 
1 164 
a 
a 
. • 
AUTREMENT PREPAREES 
. 7? 8 
55C 
4 * * 
' 1 7 
65 
12 
1*1 
c * 0 
71 
2CC 
1 1 * 
3 ? 1 
7 7 
25 
1 * 6 
252 
?27 
195 
705 
*? ' ­
335 
4 1 
. 18 7
IC 7 
25 
385 
6 3 9 
6 6 8 
66,6 c 7 4 
. 195 
* t " . 
PREPAREES 
PARCHEMINEES VERNIES 
4 1 0 4 . I C PEAUX 
'101 
0 02 
0 0 4 
'10 5 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
4 1 0 4 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 η 6 
70» 
î o o o 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OE CHEVRE! 
SUBSTANCES 
CES 
(EGETALES 
414 
*6( ' 
* M 
7 
1. 
. 1
1 6 
26 
55 
*r 
1 510 
1 347 
160 
1 ' : * 
. . 
i 
AUTRES 
ae 
302 
. 5 3 9 
13 
25 
. , 6 
. 2 
2 
29 
5 
*î 
1 031 
911 
72 
64 
. 
. 47 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
7 
2 
5 
6 
33 
37 
36 
126 
183 
4 34 
. 423 
27 
4 6 
8 
86 
34 
512 
531 
, 24 
58 
a 
437 
38 
148 
. 
?î 
3 150 
1 166 
1 514 
1 19fl 
30 
. . 4 4 0 
OUE CHAMCISEES 
DU METALLISEES 
INDES 
MEME 
SIMPLEMENT TANNEES AVEC 
»UTREHENT PREPAREES MAIS 
I N U T I L I S A B L E S POUR OUVRAGES EN CUIR 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν C F 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
1 16 
30 
33 
163 
178 
35 
576 
362 
?1 1 
178 
AUTRES PEAUX OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
16 
13 
29 
25 
49 
172 
87 
32 
1 1 
53 
1 
1 
4 1 0 4 . 9 5 AUTRES PEAUX DE 
0 0 1 
C 'i > 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
G?? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
"'.* 066 
208 
2 1 2 
10 0 
FRANCE 
B U G . L U X . 
PAYS­BAS 
AIL FM.FED 
I T A L I F 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I ANCE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FTRTUr.AL 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
HCNCRIE 
BULGARIE 
. A L G t R I E 
T U N I S I E 
R.AFR.SUC 
2 
1 
1 
3 
4 
? 
1 
169 
4 7 * 
507 
558 
181 
130 
151 
137 
66 
590 
«40 
048 
18 
10 
51 
168 
1 76, 
21 
18 
25 
279 
. 7 
4 
8 
. 3 
23 
1 9 
a 
­
. . 1 ' 
. ­
19 
19 
­
11 
l e 
10 
. ­
CAPRINS SIMPLEMENT TANNEES 
, 6 
4 
22 
49 
86 
32 
ι 
1 
6 1 
1 
1 
4 
. • 
ς 
4 
1 
1 
. . ' 
CAPRINS AUTREMENT 
2 
1 
1 
. 7*9 
224 
5 1 1 
( 8 1 
1 2 
3 
1 1 
8 
138 
278 
157 
. . 
*(' 6 
. 78 
25 
99 
7« 
. ei 6 0 5 
7 6 
. 
15 
1 
« 6 
16 
8 
1 
i . , • 
1 
1 
PREPAREE 
7 
24 
. 2 7
15 
5 
a 
i 
1 « 
176 
23 
. 155 
1 711 
32 
6 1« 
3 04 
71 U 
1 78 
1 
1 
. 3 
• 
l ' I 
5 
5 
-5 
1 766 
6 1 0 
1 029 
3 C55 
104 
140 
89 
40 
311 
1 034 
819 
17 
6 
29 
113 
1 l ' I 
21 
133 
I tal ia 
. 
1 ì 
. 3 , 
. 9 
12 
104 
71 
? 6 
? 1 
6 
395 
9 
36 
1 0 3 5 
■', 
. . 1 1 ' , 
23 
2 
343 
12 
1 
1 
9 8 
. .' . «1 
a? 
25 
1 i 
. ?
2 249 
1 4 7 4 
755 
47β 
19 
. ?
, . I l ) 
. . ­
10 
m . 
1', 
1, 
71 
. • 7 0 
45 
? 1 
9 
2 
. • 
322 
41 
173 
4 1 5 
. 3 
11 
71 
17 
95 
112 
5 0 
4 
22 
5 
. . 
4 7 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
133 
anuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
4 C 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 C 4 
6 16 
6 7 4 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1CC0 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
LEDER 
I ECER 
0 0 2 
C 0 4 
C C 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1C0O 
i c i o 
1C20 
1021 
1C30 
1032 
1 C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
A U S 
V O N 
216­
1 2 
2 
4 
1 
9 
2 
2 
8 
2 
1 
1 763 
1 0 7 2 
6 2 4 
1 3 7 
4 6 
9 
2 2 
FAEUT 
ANCER 
1 
3 
1 
2 
1 7 
1 
1 
2 
• 
3C 
5 
2 3 
2 0 
1 
1 
• 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux . N e d e r 
-,. 
6 7 2 77 
4 6 0 70 
154 7 
146 6 
1 3 
. 9 
• 
a n d 
: 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 7 
9 
2 
7 
2 
8 
. 1
10 855 
7 
A 
2 
. 
: N ODER FELLEN VON ANDEREN 
N TIEREN,NUR GEGERBT 
1 
3 
1 
2 
1 7 
1 
l 
2 
• 
2 9 
5 
2 3 
2 0 
1 
1 
­SCHWEINSLECER.ZUGERICHTET 
C O I 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C4 7 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 7 4 
1000 
I C I O 
1C?0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C40 
LECER 
o e i 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
C 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 ? 
4 G 0 
7 3 2 
7 4 0 
ÌCOO 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
LECER 
C C I 
C 0 2 
C C 3 
C 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 6 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
5 7 7 
ι eco 
i c i o 1C?0 
1C?1 
1C30 
1C31 
103? 
1C40 
SAEMI 
V O N 
V O N 
3 7 
4 7 
7 
3 6 
3 2 
1 5 
1 
1 * 
5 
4 
3 
3 
» 2 
3 
S 
2 4 7 
1 5 7 
7 3 
6 1 
9 
1 
8 
4 2 
2 2 
3< 
4 5 
l i 
1 
15 
l ' 
Ί 
1 7 1 
1 1 6 
53 
46 
KRIECHTIEREN UND F I SCHE N .ZUGER IC 
2 
2 
3 
5 0 
5 5 
. 
6 
5 
3 
5 
1 
• 
1 7 3 
15 3 
2 1 
1 0 
ANCER 
5 
3 
1 
2 5 
1 0 
1 
1 
. 1 2 
2 
1 7 
8 2 
4 4 
1 9 
4 
. . . • 
SCHIECERIC 
. . 2 
2 
4 3 
6 7 
. ■ 
5 . 
2 
3 
5 
1 
• 
1 5 1 
1 3 4 
1 7 
7 
:N T IEREN,ZUGERICHTET 
a . 
a 
1 
2 5 
9 à 2 
. 
19 7 
5 6 
1 3 
2 
. , a a 
'AMCISLEDER1 
N I 
3 
12 
ί 
1 ! 
3 ' 
2 1 
4 6 6 
3 4 4 
1 6 2 
2 3 
a 
2 2 
TIEREN 
3 
1 
4 
7 9 
ί 3 
5 
2 
3 
3 
β 
8 
6 9 
3 7 
1 7 
12 
8 
ã 
ΗΤΕΤ 
a 
1 2 
9 
3 
3 
­
3 
ΐ 
i . 
. 
6 
5 
2 
1 
. 
. -
I t a l i a 
4 1 
2 
2 
! , . 
i . 1 
-
1 4 9 
6 9 
7 5 
2 1 
5 
. . -
1 
1 
. 1
. . . • 
2 
I C 
1 0 
1 
. 
1 
6 
U 
7 
* 1 
. . . -
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 0 C 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 * 
6 1 6 
6 7 * 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
¡100 
8 0 4 
1CC0 
1010 
1020 
1021 
1070 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 1 0 5 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAFCN 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
M 0 Ν 0 E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
PEAUX 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 1 
1 2 
8 
4 
G 0 8 
2 0 2 
5 8 
6,1 
1 7 
9 9 
2 0 
2 2 
5 3 
1 3 
1 3 
8 3 0 
8 4 3 
1 7 8 
5 1 2 
4 1 4 
1 
3 9 
1 9 7 
PREPAREES 
France 
6 
4 
2 
1 
3 3 ' 
2C 
< 26 
12 
2 « 
1 C 
2 
6 2 F 
5 6 6 
1 2 2 
5 9 E 
1 3 3 
1 
3 e 
t 
C AUTRES 
PARCHEMINEES VERNIES 
4 1 0 5 . I C PEAUX 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 76 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 32 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFTE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
E T Í T S U N I S 
ISRAEL 
M C Ν C E 
C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 2 «1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
) « ? 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
î o i o 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HCNG KONG 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
4 1 0 5 . 9 5 » ) PFAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
* 0 0 
* ' ) * 7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 6 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
M C Ν 0 F 
C E E 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A.ACM 
CLASSE 3 
CUIRS 
CU 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
3 
3 
6 8 2 
7 6 7 
9 « 
es 1 
ANIMAUX 
N e d e r l a n d 
: 
« 3 
2 
­
n i 
7 3 
3 6 
2 4 
3 
. . • 
Deu tsch i i n 
(BR) 
2 
1 1 
6 
5 
2 
V A L E U R S 
d I t a l i a 
0 6 8 6 0 3 
152 24 
9 45 
26 9 
5 
73 1 
2 0 
4 4 
«0 1 
! 7 
1 3 
944 2 0 6 5 
4 6 4 9 5 3 
079 1 046 
5 1 4 2 9 1 
210 67 
. . 1 9 1 
SAUF CHAHOISEES 
METALLISEES 
D AUTRES ANIMAUX SIMPLEMENT 
4 9 
7 12 
3 6 
3 6 
3 1 
• 0 
1 7 
« 3 
3 0 
5 0 5 
3 09 
1 9 0 
9 9 
6 
1 
! 
4 6 
2 1 2 
3 6 
3 6 
3 1 
2 7 
11 
4 1 
3C 
4 9 3 
3 0 3 
1 6 5 
9 6 
6 
1 
1 . 
TANNEES 
DE PORCINS AUTREMENT PREPAREES 
1 
2 0 5 
1 B 5 
5 5 
1 8 4 
3 5 2 
9 0 
1 0 
2 1 5 
8 2 
3 1 
4 1 
2 0 
6 6 
1 3 
2 3 
* 6 
6 5 3 
6 3 1 
5 5 * 
* 7 0 
5 5 
2 
6 3 
DE REPTILES ET 
4 
5 
1 ? 
1 0 
2 
1 3 9 
2 * * 
9 9 
2 8 3 
e 6 7 
1 3 
* 0 
5 7 5 
3 3 5 
3 0 1 
6 6 2 
3 6 
1 1 
6 5 7 
6 34 
0 0 5 
9 6 8 
1 3 
3 
5 
1 1 
9 
1 
'<· 
\ 3
2 1 
4E 
1 1 
?F 
e ; 
CE 
2 2 ? 
73 
6 6 Í 
3 4 6 
F 
3 6 
5 4 Í 
1 * 2 
2 9 1 
6 * 5 
5 « 
1 
3 6 ' 
6 1 C 
7 * 1 
7 * C 
13 
. 6 
2 
. 
. a 
a 
. ­
1 
7 
PCISSONS 
1 
a 
. a 
a 
15 
C 
6 
â 
D AUTRES ANIMAUX AUTREMENT 
1 
6 7 
3 6 
2 1 
2 * 3 
36,0 
U 
? a 
1 2 
1 6 9 
2 7 
2 6 
3 5 9 
3 8 1 
7 2 6 
2 9 0 
5 9 
3 
1 
ί 
4 « 
4 5 
t 
A 
15C 
2 1 
2 6 
3 1 6 
9 " 
21 = 
i : 
ET PEAUX CHAMOISES 
2 
i 
15 
2 
13 
i 
* 1 
2 3 
16 
15 
1 
. . 
1 5 E 
1 6 6 
1 76 
2 4 
6 7 
. 1 8 1 
1 
1 1 
1 
a 
. 6 
2 
8 4 2 
5 3 1 
3 0 5 
2 β 1 
5 
2 
2 
AUTREMENT 
NC 
PRFPAREES 
2 3 
3 3 
a 
1 6 2 
2 7 4 
a 
3 5 6 
Θ 5 1 
4 9 1 
, , a 
. 3 
. 2 
U 
5 
5 
3 
a 
1 
4 7 
7 
4 7 
. 3 2 5 
1 
1 0 
3 4 
8 1 
16 1 
4 0 
2 0 
6 6 
4 
. 4 6 
756 5 
4 2 6 
2 1 6 5 
182 1 
4 8 
. 6 6 
PREPAREES 
19 120 
14 8 
2 4 
3 1 5 
5 16 
5 
1 
17 10 
168 25 
9 
) 5 
2 
. 
781 4 9 7 
573 4 4 5 
205 50 
1B7 41 
3 2 
37 4 
1 
1 0 
2 2 
4 1 
3 
12 2 
7 
l 17 
a 
a 
121 5 2 
88 27 
30 25 
25 6 
! 
. a 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 
J?nuar­Dezember 1966 — Janvier­Décembn e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
payt 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschtand 
(BR) 
I tal ia 
SAEM ISCFLECER VCN SCHAFEN OC .LAF MfERN , kECER GESCHLIFFEN 
NOCH ZUGESCHNITTEN 
PIAUX C CV1NS CHAMOISEES NCN MELLFE! M DECCLPEES 
001 
00 3 
0 0 4 
C03 
1C00 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1 
73 
2 
ι 
42 
4 1 
2 
1 
­
ANCERES SAEMISCHLECER 
CCI 
00? 
C03 
0 0« 
C06 
072 
C28 
030 
032 
0 34 
0 36 
038 
C50 
?«3 
?7? 
«CO 
6?« 
96? 
l c c o 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
PERGAMENT 
10CO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
LACKLEDER 
7 
22 
61 
311 
«e 17 
1 
u 
1 i « 3 5 
1 
1 
1 
68 
. 1« 
6 2 1 
« 5 0 
I M 
8 1 
7 
3 
• 
13 
27 
6 1 
18 
39 
12 
­
­UND ROHHAUTLEDER 
5 
3 
2 
1 
• 
1 
i 
UND METALLIS IERTES 
1 
3s 
. 
34 
34 
. 
. 
3 
. 57 
94 
19 
9 
1 
. 3 
1 
. 1 
. 27 
• 
215 
1 7 < 
42 
1·. 
. 
LEDER 
. . 1 
3 
« 4 
i 
1 
. ­
2 
1? 
. 58 
24 
1 
* 
1 i 
1 6 0 
1*1 
19 
6 
. 
« 
l i 
18 
5 
13 
12 
. 
. . • 
1 
, , a 
. ■ 
2 
. * 106 
i 2 
34 
14 
16 7 
1 1 3 
38 
37 
3 
■ 
4 
3 
1 
1 
. 
0 0 1 
0 e 1 
0 0 4 
0 0 5 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10.31 
FRANCE 
FAYS­tlAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
M C Ν C F 
CEF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
4 1 0 6 . 9 C AUTRES 
O'Jl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 > 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 4 8 
2 7 2 
4 0 0 
6 ' . 
9 6 2 
1000 
1010 
1070 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I M ANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRFCE 
­SENEGAL 
­ C . IVOIRF 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
FORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
ΛΕΙΕ 
CLASSE 2 
­FAMA 
­A.ACM 
4 1 0 7 . O C CUIRS 
10C0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
4 1 0 8 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CUIRS 
15 
2 * 6 
70 
20 
331 
11'6 
20 
14 
5 
1 
CUIRS ET 
3 
7 
5 
1 
127 
431 
757 
697 
6es 27 
14 
* s 
13 
9 9 
82 
128 
12 
17 
13 
9 07 
10 
38 
179 
697 
341 
19 7 
102 
43 
10 
. . 6 
1 
71' 
12 
5 
2 
« 1 
13 
2 4 6 
4 
263 
2 ( 3 
. 
­
PEAUX CHAMOISt S 
, 1-
. 166 
5 
4 
, , . ?5 
32 
1 
2 
17 
13 
396 
4 
765 
23 5 
«6 7 
66 
62 
4 1 
8 
ET PEAUX PARCHEMINES 
24 
12 
1 1 
6 
1 
16 
6 
9 
4 
1 
? 
2 
61 
. 738 
257 
265 
6 
!·. 5 
. 39 
23 
4 
6 
. 
323 
­
76.' 
161 
«19 
90 
? 
2 
ET PEAUX VERNIS UU METALLISES 
4 
15 
3C 
2 5 
6 
6 
• 
3 7 
3 5 3 
, 1 517 
3 3 2 
16 
a 
7 
1 
2 8 
2 
2 
1 
. 
1 7 7 
• 
2 4 8 6 
2 2 3 8 
2 3 9 
56 
9 
2 
2 
2 
. 
a: 
1. 
1« ' 
9C 
5< 
« ■ , 
2 
' 
1 
1 
2 
a 
6 
• 
17 
8 
R 
6 
1 
• 
24 
18 
7 2 7 
12 
18 
117 
6 
38 
1 002 
773 
162 
141 
29 
a 
• 
5 
4 
1 
1 
LACKLEOER UND METALLISIERTES LEOER,VON RINDERN 
001 160 . 146 ND 
00? 17 17 
003 142 21 113 
004 179 27 106 
005 78 50 11 . 17 
022 79 4 43 . 32 
C26 2 . 2 
C30 2 1 . 
032 3 ■ 2 1 
034 7 * 3 
036 38 18 13 . 2 
038 53 2 39 . 10 
040 5 . 3 . 2 
042 12 11 . . 1 
046 1 . . . 1 
2C4 5 5 
208 53 53 
322 4 4 
390 21 5 8 
4 04 1 . 1 
604 5 1 1 
8C0 1 1 
1000 875 230 491 . 62 
ICIO 576 115 378 . 26 
1020 225 50 112 . 54 
1021 185 2B 101 . 47 
1C30 72 65 2 . 2 
1031 4 4 
1032 53 53 
1040 
LACKLEOER UND METALLIS IERTES LEDER,VON A N D . T I E R E N 
4 1 C 8 . 1 C · ) CUIRS ET PEAUX CE BOVINS VERNIS OU METALLISES 
CCI 
co? 
CC3 
004 
CC 5 
07? 
034 
C36 
03B 
0*0 
0*7 
066 
390 
*00 
*0* 
* 8 * 
60* 
6 16 
1CC0 
ICIO 
1C20 
1021 
1C30 
1032 
1040 
4 5 
1 
12 
? 0 
2 8 
5 
2 
1 5 
16 
2 
1 
1 i 
2 
7 
1 
1 
1 8 8 
1 1 0 
5 5 
4 2 
9 
3 
1 3 
19 
16 
3 
3 
1 3 
9 
43 
3 0 
12 !'. 
1 
i ; 
1 
1 
13 
1 
53 
■■■'■ 
26 
3 
7 
, 4 
4e 
72 
57 
1 3 
9 
3 
. 
2 
Ί 1 
. . . 
. . , 1 
6 
. . -
13 
3 
9 
1 
. . . 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 7 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 6 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 * 
2 0 8 
377 
i'ic 
* 0 * 
6 0 4 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
102 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRL ANCE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTt 
MAROC 
.ALGER IE 
.CCNGOLEU 
R . A F R . S U r 
CANADA 
L IEAN 
AUSTRAL IF 
M C Ν 0 t 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
-EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 9 C CUIRS FT 
001 
0 0 2 
0C3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
06(, 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 3 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
l o e c 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRJNCF 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I t 
RCY.UNI 
CANFMARK 
SUISSF 
AUTFICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUC 
FTATSUNIS 
CANADA 
VENFZUELA 
LIPAN 
IRAN 
M C N D E 
CEE 
CLASSF 1 
AFI f 
CLASSE ? 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 6C7 
117 
l 172 
1 6 3 5 
5 2 0 
63? 
16 
1 7 
34 
76 
359 
520 
3 1 
88 
10 
15 
143 
12 
136 
1 1 
53 
12 
7 328 
5 049 
2 CC7 
1 682 
269 
13 
1«« 
1 
PFÍUX 
614 
19 
80 
2 1 4 
380 
6 2 
38 
285 
213 
17 
11 
158 
27 
8 1 
l 1 
1« 
?8 
26 
2 588 
1 Î 0 8 
820 
6 * 6 
10? 
7 
158 
117 
11 7 
176 
2 7 5 
2 5 
1 
6 
1 1 
3 6 
118 
13 
2 
77 
15 
1*1 
12 
2 3 
2 
1 1 
1 1 
221 
6 8 0 
3 * * 
7C6 
2C.2 
1 3 
1 4. . 
5 5 5 
1 0 1 1 
1 1 2 
3 80 
1 1 
4 
9 
16 
1 14 
3 6 * 
2 3 
2 
. 4 5 
9 
IC 
1 
4 5 9 3 
3 5 2 4 
1 0 5 3 
9 7 3 
1 5 
. 
3 8 
3 
13 
1 i l 
? « ' ) 
1 
1 
17 
'M 
17 
7 0') 
?77 
«56 
183 
23 
C AUTRES ANIMAUX VERNIS OU METALLISES 
3« 127 639 
7 6 
19 
15 
163 
1 16 
27 
?7 
1 1« 
3 
126 
76 
. . 16 
7 
15 
599 
194 
I 'M 
166 
?4 
. 
262 
41 
10 
164 
111', 
7 
33 
161) 
10 
7 
14 
20 
1 1 
1 618 
912 
« 9 7 
423 
56 
158 
1 4 3 
2 
7 7 
« « 8 
B0< 
613 
166 
I 18 
29 
1 1 6 
?9 
86 
11 
1 
· ) Siehe m, Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bande-, 
*| Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L.nder­
schliissel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
SCFNITZEL U.ANO.ABFAELLE V .LEDER,KLNST­,PER GAMENT­U. 
ROHHAUTLEDER,NICHT Ζ.HERSTELLEN V.LEDERWAREN VERWEND­
BAR .L E CER S FAENE , ­PLL VE R U.­MEHL 
CCI 
CO? 
C03 
004 
005 
022 
Clt 
038 
C42 
204 
3 0 3 
217 
400 
740 
looo 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
IC 552 
425 
2 655 
β C44 
235 
1 954 
2 767 
474 
70 
24 3 
35 1 
76 
261 
292 
?5 289 
22 710 
5 575 
5 242 
979 
353 
20 
106 
S3 
4 95 
79 
17 
. 60 
243 
353 
47 
l • 
1 465 
77« 
78 
17 
6« 3 
353 
. 
1 
1 
4 
« 
433 
. 779 
909 
84 
356 
1 
IO 
8 
. . 13 
22 
619 
204 
3 88 
367 
26 
? 
« 
1 
8 
1 
1 
! 
759 
273 
01 1 
2 
470 
15 
29 
6 
249 
857 
047 
5C1 
«89 
2 89 
20 
? 
1 
* * 
919 
46 
016 
1 7') 
53 
1 7 0 
? 
21 
420 
1 70 
2 79 
??I 
?1 
. 
KUNSTLEDER AUF C.GRUNCLAGE 
DER H E R G E S T . , I N PLATTEN OD. 
001 
002 
C03 
CC* 
CC5 
'122 
C 2 1 
030 
032 
C7* 
036 
038 
C40 
042 
048 
C O 
C60 
06« 
204 
208 
212 
220 
2?« 
?«8 
272 
276 
288 
3C2 
306 
318 
72? 
3«6 
370 
38? 
390 
*C0 
404 
«8* 
6C0 
604 
61? 
6?B 
6 6« 
668 
680 
7C* 
732 
740 
»00 
962 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1C40 
CC4 
00 6 
030 
C 16 
C38 
190 
400 
1000 
ICIO 
1C20 
1021 
1C30 
1031 
1032 
V.ZERFAS.OO.LNZERFAS.LE­
BLAEfTERN,AUCH AUFGERCLLT 
1 44C 
2 465 
1 335 
1 414 
69C 
1 054 
105 
16* 
63 
383 
483 
550 
21 
517 
13 
*29 
418 
173 
7?2 
823 
193 
5C 
62 
178 
223 
38 
296 
272 
«5 
•it 
1 05 
16 
54 
27 
1 C7C 
3 145 
556 
149 
75 
710 
78 
57 
19 
c 3 
60 
64C 
1 711 
62 
451 
77 
72 660 
7 363 
IC 227 
2 76 2 
4 649 
939 
827 
54 3 
KAP 41 
3 
2 
2 
2 
1 
15 
5 
9 
5 
1 
1 666 
103 
635 
16 
F54 
. «9 
. 26 
76 
IC« 
6 
315 
212 
7 17 
820 
17? 
50 
60 
16« 
2 71 
23 1Í6 
27C 
45 
56 
1C5 
11 
5* 
1 
ICO 
886 
266 
1C9 
7 
1 1 1 
1* 
17 
19 
63 
52 
*11 
161 
37 
71 
9 5*4 
2 620 
3 C79 
1 116 
3 644 
917 
822 
IM POST 
­. 
• 
. 
* 
1C9 
199 
461 
3* 7 
270 
77? 
*2 
525 
506 
16 
i 
1 
1 536 
1 302 
522 
2 06 
112 
268 
471 
823 
4 52 
76 
1C5 
1 15 
60 
212 
325 
412 
1 
1 
2 
2 09 
101 
125 
5 
25 
1 
7 
688 
545 
135 
40 
54 
73 
25 
5 
124 
605 
25 
375 
868 
G14 
177 
2*7 
451 
1 
776 
15 
5 
SATTLERWAREN FUER ALLE TIERE,AUS STOFFEN ALLER ART 
001 
002 
003 
004 
030 
032 
034 
0 7 6 
C38 
208 
244 
4Γ0 
25 
3 
3 
11 
2 
6 
10 
2 
6 
10 
3 
11 
2 
RCGNURES ET AUTRES CECFETS OE CUIR NATUREL ARTIF OU 
RECONST ET CE PEAUX TANNES OU PARCHEMINES NCN UTILISABLES 
Ρ FABR OUVRAGES EN CUIR SCILRF POLDRE FARINE CE CUIR 
«7 
627 
6 515 
3 383 
3 142 
600 
1 
10 
309 
001 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
4C0 ETATSUNIS 
740 HCNG KCNG 
1000 M C Ν C E 
82 
60 
33 
14 
39 
11 
3 
16 
80 
1 
19 
53 
1* 
1 
7 
5 
19 
6 
1 
41 
112 
5 
77 
1 987 
919 
4 3 3 
193 
2*1 
20 
3 
317 
1010 
1020 
1021 
1030 
103? 
1040 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 6 
022 
028 
030 
032 
01« 
0 16 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
06« 
204 
208 
21? 
7 7 0 
?7* 
248 
272 
276 
?68 
302 
306 
318 
322 
3*6 
370 
332 
390 
400 
40* 
«8« 
61 0 
60« 
6 12 
673 
66« 
668 
680 
704 
732 
7*0 
800 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
CUIRS AR 1 I F . 
OU DES FIBRS 
FRANCE 
B E L G . L ' J X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESF AGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
HCNGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS I F 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHfNA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CENTRAR. 
­CCNGOBRA 
­CCNGOLEO 
KENYA 
­MACAGASC 
RHCCESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I E A N 
IRAK 
JORTANIF 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPCN 
hQNG KONG 
AUSTRAL IE 
PCRTS FRC 
380 
32 
98 
3C6 
65 
73 
111 
29 
1 * 
65 
116 
19 
47 
42 
1 4 0 9 
Θ82 
2 8 0 
216 
2 * * 
1 16 
1 1 
? 
1 0 
l e 
3 
1« 
65 
116 
1 3 
1 
2 5 4 
3 5 
2C 
3 
1 6 « 
1 1 6 
68 
' 3 
22 
6 
1 
3 
ι 9 
1 8 « 
1 6 1 
13 
10 
68 
19 
79 
45 
2 
1 
31 
757 
166 
5 1 
11 
2 
2 5 
21 9 
1 5 7 
1 3 5 
70 
2 0 
2 
3 
1 7 9 
1 Ö 
110 
13 
5 5 7 
3 8 1 
1 7 6 
1 34 
OU R E C O N S T I l . . CONTENANT DU CUIR 
s DE C U I R , EN PLACUES OU F E U I L L E S , 
D E 
1 
' C 
CEE 
CLASSE 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
67 7 
•7 16 
555 
8115 
235 
53« 
42 
80 
24 
160 
26 7 
317 
15 
26 8 
10 
186 
1 36 
65 
193 
18 7 
95 
î« 
« 1 
101 
141 
24 
7 2 6 
169 
3? 
34 
78 
1 1 la 
17 
507 
1 429 
256 
73 
38 
10', 
53 
?9 
10 
17 
38 
386 
526 
4B 
215 
50 
10 911 
3 269 
4 642 
1 «17 
2 500 
598 
¡90 
261 
65? 
3« 
'57 
IC 
«03 
16 
12 
«6 
106 
6 
178 
191 
385 
81 
î« 
«C 
9C 
1«1 
13 
13« 
168 
32 
3* 
78 
7 
18 
1 
1** 
212 
1*9 
56 
5 
62 
3« 
1 1 
IC 
36 
31 
252 
84 
35 
32 
NUM DE F IURE 
MEME ENkulIL. 
17β 
125 
1 07 
71 
1 « 
1 
2 
53 
9 
116 
198 
349 
154 
13 
«1 
6« 
22 
9? 
163 
173 
1 
2 
2 
38 
39 
65 
2 
1 1 
2 
«« . 6 
11 
1 c 
302 
1 204 
57 
22 
21 
30 
12 
2 
651 
19« 
4111 
'8t 
C15 
582 
336 
220 
213 
5 
2 
2 
738 
481 
203 
78 
5« 
385 
13 
178 
9B2 
817 
816 
572 
245 
MARCHANDISES DU CH 41 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
004 
005 
030 
076 
038 
390 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
10 31 
103? 
A U F M . F E D 
ITAL IE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
­A .ACM 
3 1 
2 5 
12 
44 
12 
7 3 
19 
270 
69 
176 
78 
25 
1 
1 1 
31 
2 5 
1 2 «« 
12 
73 
1 5 
?7C 
6 9 
1 76 
7 8 
2 5 
l 
11 
ARTICLES CE SELLERIE ET CE BOURRELLERIE POUR TCUS ANIMAUX ET TOUTES MATIERES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 3 0 SUFTE 
0 3 ? FINLANDE 
0 7 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
AUTRICHE 
.ALGER IE 
.TCHAC 
0 18 
2 03 
?'.« 
«00 ETATSUNIS 
39 
148 
107 
157 
39 
1 1 
43 
163 
24 
23 
16 
5 74 
21 
15 
25 
IC 
57 
i « ; 
7 
? 
20 
82 
10« 
«3 
158 
24 
1 
336 
1 
7 
221 
8* 
3 «« 
38 
8 
25 
8 
1«7 
1 
35 
57 
5 
50 
280 
564 
335 
17B 
184 
1« 
2 
147 
· ) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
I Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
136 
Januar­Dezembe 1966 — Janvior­Déccmbr. e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
4 C 4 
eco 
ï o o o 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 
1 
1 8 5 
6 1 
6 5 
2 C 
5 9 
1 
5 3 
. 
F r a n c e B e l g . 
6 1 
2 
3 
. 5 7 
7 
5 3 
. 
R E I SE A R T Ι K E L . E I NK A U F S ­ , H A N D ­
G E L O B 
L E D E R 
R E I S E 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
C 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
e«2 0 5 4 
¿ 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 C 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
l coo 
l o i o 1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C « 0 
A N C E R 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
2 C 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 1 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
« 6 0 
« 6 « 
4 7 6 
4 8 4 
5 C 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
7 C 4 
7 3 2 
7 4 0 
POO 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
3 U T E L . E T U I ! 
V U L K A N F I B 
S R T I K E L U N 
6 4 
1 3 5 
1 6 3 
1 7 8 
1 3 
2 3 
7 
1 9 
6 
« 6 
3 3 
4 
4 
6 3 
4 
8 
« 9 
8 
1 2 ? 
6 
5 
« 1 
6 
3 
3 
1 0 0 0 
5 5 5 
? 9 0 
1 3 « 
1 5 ? 
3 3 
6 6 
2 
: T A E S C H N E f 
1 3 7 
« 9 7 
2 1 6 
3 « 6 
6 3 
1 1 5 
6 
7 
2 0 
6 « 
2 3 
3 1 
1 9 5 
1 3 6 
2 
1 6 1 
8 
2 
2 3 2 
2 6 
« 3 7 
1 « 
3 3 
6 
2 6 
E 
1 0 
2 2 
5 
5 
« ? 
1 3 
1 3 
1 8 7 
16 
3 
4 
6 « 
1 ? 
4 
1 3 
2 
? 
8 
? 
7 
? 
2 
1 1 
7 
5 
2 
1 1 
2 9 4 2 
1 2 4 7 
1 0 0 6 
5 ( 5 
6 8 3 
2 0 4 
3 2 2 
3 
1000 
­Lux. 
• 
2 
, 
. , 
h g 
N e d e r l a n c 
« 
QUANTITÉS] 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
. 7 0 
3 9 17 
6 5 1 
19 
1 
a 
. • 
A K T E N ­ , B R I E F I A S C H E N , 
U . A E H N L . B E F A E L T N I S S E . A . L E D E R . K U N S T ­
R , K U N S T S T O F F O L I E N 
) N E C E S S A I R E S 
2 8 
6 8 
1 2 0 
4 7 
3 3 7 
2 7 3 
16 
I C O 
3 3 
5 9 
W A R E N A U S K L 
. 1 3 1 
2 1 
8 4 
8 
1 4 
. . . 2 
. 8 
2 9 
1 
. 2 
θ 
23Í 
3 7 
ι 7 
6 
2 6 
8 
1 0 
? ? 
2 
« ? 
13 
. 2 3 
2 
. 
5 4 
l i 
6 5 5 
7 4 « 
6 3 
5 * 
5 2 3 
1 5 6 
3 1 1 
A U S 
I E 
l i 
3 1 
c 
« " 
i 2 
86 
T 
e 1 
• 
7 S T S 1 
6 
16 
* 2 
1 
4 6 
6 ' 
« 1 
2 
l 
. P A P P E C D . G E W E B E N 
K L N S T S T O F F C L I E N 
2 3 1 
4 3 5 6 
7 0 
6 
5 
5 
C F F O L I E N 
2 5 ' 
1 4 
1 
2 
3 
1 3 
6 3 
4 0 
2 1 
6 
l 
. 
2 
1 
7 
1 1 
6 
l 3 2 
2 6 
1 
. 1 
. 4 
. 7 
! 1 0 7 
4 
4 
2 
. 5 
2 
1 
) 4 C 5 
ï 1 6 0 
. 2 1 3 
• 8 7 
! 3 1 
* 
! 7 6 
. 8 1 
1 6 1 
) 4 4 
4 4 
4 
! 2 
1 7 
3 1 
1 1 4 
1 8 
ï 1 2 0 
9 0 
) 9 
l ì 
l i . 1 1 2 
1 1 
l i 1 1 
1 
2 
2 
5 
2 
5 
2 
2 
6 
5 
6 
2 
■ 
9 6 2 
1 6 1 
> 5 C 5 
Γ 3 2 2 
1 9 4 
1 
> 4 
I 
Italia 
1 
■ 
8 
? 
5 
1 3 
8 
9 
1 5 
1 5 
1 2 
2 
1 1 ? 
« 6 
4 8 
2 9 
1 5 
. 6 
1 
5 3 
2 9 
1 8 
7 1 
4 6 
2 7 
7 « 
1 7 
7 5 
2 
4 5 
3 
4 2 6 
1 7 1 
19 3 
1 2 1 
5 9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 0 4 
8 0 0 
looo 
l o i n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ι ο ί ? 
1 0 4 0 
4 2 0 ? 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
M L Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
- A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 1 F 
1 
A R T I C L E S C E 
4 8 
1 2 
4 8 2 
4 5 8 
9 2 9 
2 7 6 
9 4 
3 3 
2 9 
1 
V i l Y A G E 
r a n c e Β 
■ 
1 0 5 
9 
3C 
4 
6 6 
7 6 
2 7 
• 
S A C S ί 
1 0 0 0 D O L L A R S 
e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
1 0 " 2 1 1 
4 2 1 4 
2 1 7 
2 2 
4 a 
) I 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 4 
1 2 
9 9 6 
? 0 ü 
7 „ 9 
7t, ι 
2 1 
? 
1 
■ 
Italia 
1 3 R 
2 6 
1 1 1 
5 
ι 
. . ­
P R O V I S I O N S C A R T A B L E S G A I N F S 
P O R T E F E U I L L E S F T C O N T E N A N T S S Í M I L F N C U I R 
V U L C A N I S E E 
4 2 0 2 . 1 1 A P I I G L E S CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
J I C 
0 7 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 4 
2 1 8 
. ' 1 6 
7 7 7 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
­, 34 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
DE M A T I E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
suect D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E U R O P E N D 
. A L G E R I E 
l I S Y F 
­ C . I V Ü I R F 
E T H I O P I E 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I S R A E L 
K C W F I T 
J A P C N 
H C N G K C N G 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 
1 
F E U I L L E S CE MAT 
V U Y A G E T R O U S S E 
P I A S I 
F I B R E 
A R I I F C A R I C N 11 S S L 5 
S D E I C I L E I I E EN 
P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
2 3 2 
3 5 0 . 
2 5 6 
4 5 8 
7 5 
6 0 
1 8 
5 6 
1? 
1 7 4 
9 4 
1 3 
1 0 
9 6 
10 
1 2 
1 5 
1 4 
1 8 
2 4 3 
1 1 
1 9 
1 5 
1 6 
2 3 
2 1 
2 1 
5 0 2 
3 7 . ' 
7 6 3 
4 1 8 
3 5 " 
6 2 
1 2 « 
9 
5 4 
4 2 
2 7 3 
1 7 
2 
. 6 
. 5 
2 
? 
I C 
8 7 
1 i 1 
1 « 
2 
« 5 
. a 
. . . • 
6 0 7 
3 8 7 
4 1 
1 7 
1 7 6 
3 7 
1 1 1 
8 0 9 
1 5 « 
7 C 
1 2 C 2 C 
4 6 
1 0 
, 4 
a 
ì 1 1 
7 
. . , 
a 
. 6 
1 
. . 
, 1 
• 
3 4 1 2 1 4 
1 1 6 1 8 1 
2 6 2 4 
2 4 1 7 
6 
. 3 
4 2 0 2 . 1 9 A U T R E S C C N T E N A N I S EN F E U I L L E S M A 1 I E R E S P L A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 ' 8 
ο i r, 0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
O l » 
0 4 0 
0 4 2 
o ■> * 
2 0 0 
2 0 B 
2 1 6 
7_*0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 1 * 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
« 76 
« R « 
5 0 4 
3 0 3 
6 C 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
F U F C P E N D 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
. C . I V O I R E 
­ T C G O 
. C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
E T F Ι Π Ρ Ι Ε 
K E N Y A 
. M A F A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F H . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U a T E M A L A 
P A N A M A R E 
. A N T . F R . 
J A M A I D U E 
­ A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
P L P C U 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
K C W E I T 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
F C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
. n C F A N . F R 
M C Ν 0 E 
C E t 
C I A S S E 1 
A F I E 
C L A S S E 2 
. r A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 
1 
9 
« 3 
2 
1 
6 5 6 
o u i 
7 6 7 
0 2 6 
2 1 5 
3 9 3 
2 0 
1 7 
8 6 
2 9 8 
1 * 1 
l i a 7 7 3 
5 0 1 
1 0 
3 6 * 
1 9 
16, 
4 6 5 
5 7 
1 0 
7 0 
4 0 
8 5 
1 3 
' 1 
2 7 
2 4 
5 3 
i * 
1 ? 
8 5 
3 0 
3 7 
7 1 6 
7 6 
1 8 
1 1 
1 0 9 
2 4 
1 3 
3 0 
1 * 
1 9 
U 
U 
2 6 
1 4 
1 6 
3 8 
6 2 
3 1 
1 3 
2 6 
7 1 6 
: ­ ? i 
7 1 0 
1 8 1 
6 9 ? 
4 5 4 
6 5 5 
6 
. 3 1 1 
4 3 
2 1 2 
l i 
3 1 
1 1 
6 2 
t 
. « 1 9 
a 
« 6 6 
a 
1 0 
7C 
1 ' 
6 3 
1 3 
6 2 
7 7 
? « 
5 3 
8 5 
3 C 
1 l ì 1 1 
1 0 6 
1 2 
2 6 
1 6 6 6 
5 8 3 
2 6 5 
1 1 6 
1 1 1 1 
« 1 7 
6 2 2 
4 
1 5 t 
9 0 2 
7 7 
2 0 ? 1 7 4 
2 
2 1 
4 
3 
1 
2 
1 
3 2 « 
? ' , ' 
2 
4 
1 4 7 
6 5 
3 0 6 
i > 2 1 
4 
1 7 8 3 
1 ? f l l 
4 6 4 
) 1 4 2 
1 1 7 
9 
F E U I L L E S 
9 6 
1 1 5 
1 ? 0 
17 
1 I 
I H 
3 9 
1 2 
i . " , 
6 6 
4 
. . î 1 
1 4 
1 * 
1 9 4 
5 
1 . ' 
9 
1 
19 
5 
6 
9 5 4 
1 4 2 
5 0 8 
2 7 0 
1 0 1 
4 
. 3 
S I A R T I F 
4 4 2 
3 5 1 
5 8 1 
, 1 · ) ' , 
1 3 9 
1 4 
7 
7 8 
1 7 4 
1 2 0 
9 5 
3 6 1 
1 7 6 
6 
4 « 
, a 
1 5 
6 
2 
. 
2 7 
4 6 
1 9 0 
« 6 
18 
1 0 
3 
22 
7 
19 
Π 
1 9 
1 6 
l i l 
7 1 
1 1 
1 3 
9 
7 9 
4 0 
1 1 
• 
4 1 6 4 
1 5 7 3 
? 2 1 5 
1 4 7 9 
3 7 5 
2 
19 
1 
* I l 
7 7 
7 * 
4 5 
. 16 
. 7 
. i n 
1 6 
7 
. 9 
' 
. 
7 
1 9 
.' 7 
6 
1 5 
., 1 3 
Γ ' 
7 8 * 
1 4 4 
1 6 4 
9 0 
7. ' 
. I O 
5 
1 9 1 
9 5 
6 4 
2 1 8 
. 1 4 9 
2 
7 
6 
H I 
1 6 
1 1 
1 0 4 
5 3 
* '1 
. 1 
? 
6 ' , 
. 
. .' . 1 
. . . I l 
7 
. . I O 
1 7 6 
1 5 
. 7 
. 
10 
7 3 
11 
1 1 
1 4 9 7 
5 9 0 
7 2 1 
4 3 9 
ι a? 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande: 
') Von notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE von en fin de volume 
137 
Januar­Dezember — 1966 — Jnnvier­Dóccmbri e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
REISE 
001 
00? 
003 
C04 
C05 
0?2 
028 
030 
034 
C36 
C38 
C42 
208 
?ee 400 
4 0 4 
4B4 
73? 
7 * 0 
100C 
1010 
1C20 
1021 
1C30 
1C31 
1032 
1C40 
REISF 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
208 
216 
28Θ 
302 
* 0 0 
4 Vii 
464 
504 
604 
636 
7C4 
10C0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
R E I S E 
eoi 
00? 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
04? 
708 
212 
216 
24β 
272 
302 
346 
390 
4C0 
404 
440 
476 
484 
512 
52Θ 
632 
636 
640 
704 
740 
820 
1000 
l o i o 1070 
1 0 2 1 
103O 
1031 
1032 
HANOT 
COI 
002 
COI 
004 
C05 
022 
0?4 
0?6 
02B 
030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«RI IKEL UN 
54 
26 
52 
1 6 
7 
4 
1 
11 
7 
25 
12 
3 
e 12 
39 
2 
3 
1 
2 
3 2 0 
173 
11 0 
6 1 
76 
4 
6 
1 
» R T I K E l UN 
15 
11 7 
13 1 
9 
6 
7 
14 
22 
9 
9 
17 
32 
27 1 1« 
9 
36 
70 
6 
1 1 
13 
3 0 
1 0 2 0 
4 7 5 
191 
58 
15« 
38 
56 
1 
»RTIKEL UNI 
82 
217 
217 
416 
53 
32 
6 
58 
3 
25 
166 
9 5 
5 
5 6 
31 
4 
3 
12 
6 
4 
3 
50 
5 
5 
4 
1 1 
3 
3 
4 
14 
4 
6 
4 
4 
1 67C 
984 
4 5 7 
3 8 1 
228 
2 7 
6 7 
ISCHEN AUS 
59 
94 
123 
306 
4 
92 
1 
7 
3 
59 
France Be lg . 
) NECESSAIRES 
25 
a 
10 
2 
8 
• 
) NECESSAIRES 
. t. 
5 
2 
. ! . 
. B 
. . 
; 
. . . a 
. " 
«C 
1 3 
3 
2 
25 
2 
1« 
• 
) NECESSAIRES 
. 23 
30 
13 
13 
29 
. . . 10 
14 
i 3 5 6 
31 
. 2 
IG 
• 6 
• 
27 
3 2 8 
109 
ICO 
55 
1 19 
23 
61 
1000 kg 
ι 
­ L u x . N e d e r 
ALS LEDER 
2 
17 
6 
25 
2 4 
1 
1 
■ . 
. ­
and 
OD 
1 
« 
« 
11 
6 
1 
1 
. 
A.VULKANF[BEP 
1 
57 
56 
54 
2 
1 
11 
. 1 
3 
3 
. 1 
. 
. 6 
3 C 
I 
. 1 
2 
9 ' 
27 
21 
IC 
46 
3« 
1 
AUS GEWEBEN 
3 
. 78 
2 53 
336 
314 
2 
1 
LECER ODER KUNSTLEDER 
l'i 9 
70 
« 3 
. I 
1 
16 
3 
5 8 
«6 
23 
ι οι . 1 15 
22 
. 
« 
6 
6 
E 
3 K 
26C 
3C 
2 f 
16 
I 
3 
F 
26 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
KLNSTLECEP 
«4 
16 
23 
19 
11 
12 
162 
R9 
65 
48 
8 
. 
¡ 
CD.PAPPE 
12 
38 
2 7 0 
3 
3 
13 
15 
9 
, 2 
. 
104 
9 
6 
69 
6 
10 
7 
28 
731 
372 
163 
45 
196 
6 
7 
53 
87 
1C7 
18 
2 
6 
3Θ 
3 
9 
13Θ 
84 
2 
. 
2 
1 
7 
. 4 
3 
8 
3 
4 
2 
11 
3 
2 
4 
9 
1 
6 
4 
1 
6 4 9 
265 
299 
276 
85 
3 
4 
3 
8 
22 
. 3 
. 
ΐ 24 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 2 0 2 . 1 1 AkT ICLES CE 
9 001 
2 
1 
1 
2 
9 
4 
. C02 
0 0 3 
1 004 
005 
Ì 0 ? ? 
02B 
' 030 
0 3 4 
> 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
! 288 
> 40C 
4 0 4 
l 4 8 4 
7 3 2 
1 7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
36 1020 
11 10?1 
18 1 0 3 0 
? 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
France 
VOYAGE TRCUS 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
SES DE 1 0 I L E 1 T E EN 
NATUREL A R T I F I C I E L OU RECONSTITUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGF 
SUECE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGER IE 
N I G F R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPCN 
HCNG KCNG 
M C Ν o e 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
­A .ACM 
CLASSE 3 
2 
1 
4 2 0 2 . 3 3 ARTICLES DE 
1 0 0 1 
6 002 
3 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
15 2 1 6 
32 2 8 8 
27 3 0 2 
4 0 0 
4 4 0 
4 7 6 
484 
504 
6 0 4 
5 
704 
98 1000 
9 1 0 1 0 
2 1020 
1 0 2 1 
67 1 0 3 0 
3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
VULCANISEE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
­ALGERIE 
L I B Y E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
.ANT.NEER 
VENFZIIELA 
PEROU 
L I B A N 
KOWEIT 
MALAYSIA 
M G Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
4 2 0 2 . 3 5 ARTICLES OE 
3 0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 1 
10 0 0 4 
K 
« 1 
2 
2 
5 
6 
1 
16 
β 
1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
, 010 
0 3 2 
0 1 4 
ι 0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
ï 2 1 6 
248 
2 7 2 
302 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
« 7 6 
« 8 « 
5 1 2 
528 
6 3 2 
6 7 6 
6 4 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 2 0 
1 1000 
ι 1010 
i 1 0 2 0 
» 1 0 2 1 
i 1010 
1 0 1 1 
1032 
4 2 0 2 . 4 
: oo i 
r 0 0 2 
. 0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
AL LEM. F El) 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 
.CAMEROUN 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
C H U I 
ARGFNTINE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MAL KYS IA 
HONG KCNG 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ACM 
SACS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SOEOF 
1 
5 
3 
1 
1 
1 MAIN 
1 
1 
5 
1 
348 
147 
274 
2 1 1 
23 
3 1 
11 
92 
53 
257 
8« 
13 
30 
12 
363 
15 
7« 
12 
14 
1 19 
005 
97 3 
532 
133 
1« 
34 
5 
6 
« 16 
1 
? 
. « . 1 
1 
7 
3 0 
. 21 
. . . • 
1 I 3 
28 
«C 
7 
«« 10 
33 
5 
. 26 
57 
i 2 
■ 
2 
t 
. . 1 
. . . • 
156 
1?8 
26 
13 
2 
1 
. ­
3 
15 
12 
1 
1 
. 2 
2 
1 
. . 1 
. . . ­
«C 
3 1 
7 
6 
? 
. 1 
VOYAGE TROUSSES DE TOILETTE EN 
3U EN CARTON 
54 
158 
« 0 * 
17 
1 * 
17 
«1 
* 3 
2 0 
14 
1 7 
27 
21 
152 
16 
«5 
152 
l ? 
..' 6 
24 
57 
530 
6 * 9 
326 
137 
556 
3 * 
75 
1 
5 
6 
2 
13 
6« 
18 
16 
8 
31 
3 
71 
17 
31 
« . 1 
2 
1 
18 
e6 
55 
31 
7 
1 
. 
VOYAGE ET TRCLSSES DE 
388 
781 
5*8 
1.16 
271 
3 1 
18 
2 39 
12 
5* 
637 
279 
19 
51 
.,u 
1 3 
1 1 
* 2 
7 3 
13 
10 
12 1 
2 3 
13 
10 
42 
10 
1 ι 20 
47 
1 0 
16 
16 
10 
34 6 
1 2 3 
«7 1 
260 
5«a 107 
79 
33 
?« 
31 
51 
13 
1 
I 
9 
6? 
1 3 
13 
51 
40 
7 
34 
?7 
4 7 
7 
625 
2 * 1 
180 
1 0 * 
7C3 
8 6 
65 
12 
175 
7 1 1 
906 
5C1 
2 
2 
7 
1 
EN CUIR NATUREL ARTIF 
665 
3*9 
770 
33 1 
l « n 
8 7 1 
12 
13 
63 
? 5 7 
2 * * 
177 
1 * 6 5 
136 
?01 
5 
28 
232 
33 
. 73« 
576 
? 
' 
77 
1 
25 
9 
3 
4 
6 
. 
. . 12 
35 
1 
. 1 
2 
122 
38 
28 
14 
55 
a 
«C 
I 
TOILETTE 
143 
3 6 6 
a 
502 
153 
l 
16 
1 
13 
42 
26 
i 12 
6 
a 
­
1 302 
1 165 
1C5 
100 
32 
« 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CLIR 
2 5 0 
97 
178 
. 21 
15 
11 
73 
48 
179 
65 
4 
. 2 
170 
10 
14 
3 
1 1 
1 205 
546 
602 
393 
53 
L 
. « 
FIBRE 
37 
118 
362 
11 
8 
36 
29 
2 0 
* 
, 115 
16 
10 
151 
12 
2 S 
15 55 
1 158 
524 
2 4 4 
104 
390 
6 
13 
EN TISSUS 
204 
317 
1 4 1 
65 
7 
17 
126 
11 
i l 
505 
2 3 4 
7 
. 7 
« 3 
1 
13 
10 
17 
12 
11 
7 
«1 
10 
6 
19 
14 
16 
15 
3 
2 233 
9 2 7 
1 006 
920 
300 
14 
10 
OU RECCNTITUE 
32 
77 
i e ' 4 
3 
1 
44 
166 
182 
6 
3 3 
i 29 
657 
Italia 
90 
?9 
66 
88 
. 15 
. 1? 
3 
67 
15 
1 
10 
165 
5 
i n 9 
7 
605 
272 
298 
113 
32 
2 
i 
3 
6 
3 
2 
. 3 
1 
i 13 
?7 
?1 
? 
a 
100 
14 
7 
4 
79 
?5 
1 
?9 
15 
8 
39 
7 
. 96 
i ?7 
3 
35 
« 
2 8 0 
9 1 
17B 
1 3 4 
10 1 
556 
862 
427 
3 102 
635 
5 
9 
6 
195 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin 
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Januar­D 
Lánder­
schlusse! 
Code 
pays 
C 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
C 4 0 
0 4 2 
C 5 4 
2 0 a 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 4 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 76 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
RCO 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1C21 
1030 
1031 
1022 
1 0 4 0 
HANCT 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
0 5 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 7 6 
4 8 4 
6 C 4 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1C0O 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
AKTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
704 
732 
7 4 0 
8 C 0 
1CC0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
;zember — 1966 — Janvi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 4 
1 1 0 
2 9 
6 
1 
« 6 
1 
3 
3 
« 8 * 
2 0 
1 
7 
2 
1 
2 
2 
2 7 
1 8 
* 
1 4 9 4 
5 8 5 
8 5 4 
3 0 * 
5 4 
3 
5 
­SCHEN AUS 
2 4 ? 
1 1 5 
6 1 
3 3 6 
2 
1 9 9 
5 
3 6 
4 
1 1 
1 4 5 
6 0 
1 
1 3 
6 
2 
8 
2 
3 
1 0 5 
1 6 
2 
1 
* 5 
1 
2 
2 
? 1 
* 1 0 
1 4 4 2 
7 5 5 
6 4 C 
4 5 6 
5C 
7 
1 1 
TASCHEN UN 
3 1 
7B 
3 a 
7 5 
9 
1 
3 
2 
1 4 
6 
4 0 
2 6 
3 4 
1 1 
5 
' 9 
6 
? 
5 
2 2 
4 
1 5 
2 
3 
5 
6 
7 
6 
3 
1 
4 7 6 
1 3 2 
1 3 7 
9 3 
1 5 8 
3 ? 
6 7 
1 
France 
6 
2 6 
4 
2 4 4 
4 2 1 
9 4 
3 1 5 
5 9 
13 
3 
VULKANFI 
1 0 
3 j 
7 5 
1 6 
* 9 
1 1 
1 1 
* * 
) ­MAPPEN. 
4 1 
B 
9 
3 * 
15 
1 5 4 
5 8 
I C 
8 7 
2 3 
5 5 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
2 
1 2 6 
1 0 1 
1 ' 
6 
. 
■ 
BER,PAPPE 
6 
. 6 
1 1 
i 
7 ' 
2 6 
K 
1 
AUSGEN.At 
ί ' 
ι 
12 
Kg 
N e d e r l a n d 
. : 1 
4C 
37 
2 
2 
a 
CCER GE» 
l ì 
7 6 
: 
2 
3 
I C ! 
9 6 
« E 
1 
; 
S KUNSTSl 
ί 
( a 
i I 
1 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
1 1 5 
1 2 
6 7 
5 7 
1 5 
EBEN 
1 2 
2 3 
1 3 
. 
5 4 
1 5 
1 7 
-
1 6 6 
4 8 
1 0 5 
8 1 
1 3 
a 
O F F C L I E N , 
2 4 
2 7 
1 5 
, 9 
, 3 
2 
1 2 
4 
3 5 
2 4 
a 
6 
2 
a 
2 
2 
5 
1 ? 
4 
. 2 
3 
4 
6 
7 
3 
3 
2 4 ? 
7 5 
1 0 4 
7 7 
6 2 
4 
1 
1 
I ta l ia 
2 
6 
5 9 
1 7 
2 2 9 
1 5 
. 1 6 
6 
2 
7 9 ? 
7 1 5 
4 5 1 
1 7 7 
2 6 
. 1 
-
2 ? * 
7 ? 
4 0 
7 3 0 
. 1 9 3 
1 
7 6 
3 
1 0 
8 3 
« ? 
1 
1 1 
6 
. 6 
2 
3 
6 1 
1 3 
1 
a 
2 
5 
. . . 3 
1 
1 0 
1 057 
5 6 6 
« 6 7 
3 5 5 
2 5 
3 
6 
-
7 
5 
8 
1 1 
6 1 
1 2 
22 
1 * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
O H 
0 4 0 
0 4 2 
0 54 
2 0 8 
.' 16 
7 7? 
1 1 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
« 7 6 
« B « 
6 0 * 
6 16 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F INLANCE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
.ALGERIE 
l l f V E 
­ C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
FCNCUR.BR 
.ANT.NEER 
VENFZUELA 
L I BAN 
KOWEIT 
THAILANDE 
MALAYS I A 
PHIL I P P I N 
JAPON 
HCNC KCNG 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.ACM 
CLASSE 1 
4 2 0 2 . 4 5 SACS 
o o i 
0 0 2 
O D I 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * ? 
0 5 0 
0 3 * 
2 0 8 
7 1 6 
3 9 0 
* 0 0 
« 0 * 
­ .70 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 « 
7 3 ? 
7 4 0 
3 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NO 
.ALGERIE 
L IBYE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
L IBAN 
KOWEIT 
THAILANCE 
MALAYSIA 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ACM 
CLASSE î 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
6 
2 ? 
9 
1 2 
5 
1 
·. MAIN 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
4 2 0 2 . 5 C SERVIETTES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
3 ? ? 
0 7 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
2 08 
2 16 
2 4 8 
? 6 0 
2 7 ? 
3 0 ? 
3 34 
3 9 0 
4 Π 0 
4 4 0 
4 6 0 
« 8 « 
6 0 4 
1­17 
6 ' 6 
7 " 4 
7 7 7 
7 * 0 
3' 0 
10CO 
ì o i o 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
FULCANISEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . 1 V C I R E .CAMERCUN 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
L ISAN 
A R t e . s E o u 
KOWEIT 
MALAYSIA 
JAPCN HCNG KCNG 
AUSTRAL I I 
M C Ν 0 f 
e u s s e ι 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
2 
4 1 
1 7 8 
1 1 9 
» 1 « 
2 5 
7 1 
7 5 
1 5 
16 
1 1 
7 7 
s s 
2 5 6 
1 1 0 
U 
1 4 
1 6 1 
17 
Π 
1 1 
­ . 9 
1 1 
6 1 7 
61 1 
6 0 
9 5 1 
2 1 1 
5 5 9 
0 6 6 
1 6 9 
? 6 
6 ? 
8 
France i * 
I C 
1 * ' 
' 4 4 
6 1 
4 
1 1 
2 4 
3 2 
. I C 
2 
5 
1 C77 
1 1 5 
6 
5 
î 
ι 
1 
1 
1 8 
6 
1 3 4 
1 1 7 
1 5 
7 C Î 4 
2 C21 
4 116 
1 312 
2 7 3 
Si • 
1000 D O L L A R S 
Ig.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
J , 
21 5 
17 κ 
6 7 
1 559 122 
1 3 * 6 ÎOO 
210 15 
118 15 
1 l 
3 
EN AUTRES MATIERES 
? 8 0 
6 1 * 
3 * 6 
81 7 
5 6 
6 * 4 
3 4 
2 6 « 
7 9 
6 7 
9 7 1 
3 * 1 
11 
9 1 
« 0 
1 3 
? 1 
1 0 
7 2 
« ? 7 
1 5 8 
3 3 
« a 
3 6 
« 0 
1 1 
20 1 9 
3 3 6 
3 1 
* 5 
C 3 1 
1 1 2 
* 7 C 
2 8 3 
* * 6 
il 
3 7 
1 5 
1 0 6 
2 2 
6 1 
. 1 * 
3 
6 
6 C 
3 
. 7 
2 
1 3 
1 2 
a 
2 
5 9 ? 
6 3 
2 3 
3 * 
1 
1 
. 5 
. 3 * 
2 1 
3 
1 171 
1 7 8 
f 5 6 
1 3 5 
1 3 8 
5? 
• 
1 
2 
3 1 
8 3 
4 8 
46 252 
1 6 
1 1 
a 
5 
a 
1 
12 12 
1 IC 
2 C 8 
1 0 
3 5 
1 « 
2 3 
1 
a 
1 373 
1 336 
31 
1 2" 
t 5 
2 
ET PORTE­DCCUMENTS EN 
!N CARTON OU EN 
1 7 ? 
ïVo iu 1 0
1 2 
1 0 2 
10 
2 5 9 
1 2 0 
7 0 
3 9 
1 2 
. 7 
1 * 
1 7 
2 0 
1 6 3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 1 
2 2 
2 6 
2 6 
6 4 
2 5 
1 0 
m e i 2 
5 1 3 
­ 9 9 
7 7 
1 2 7 
7 5 
1 6 
2C 
6 6 
i! 1 * 
1 6 
3 > 
3 3 3 
1 1 ? 
2' 
1 6 6 
« 1 
1 16 
T I S S U 
! • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 7 
6 0 5 
6 8 
1 
. . 
a 
1 
. 4 
-.1 
9 
i 76
6 
9 
18 
2 6 
1 
1 5 8 
3 1 5 
1 0 
2 752 
5 9 8 
1 6 8 2 
l 445 
4 7 1 
1 
1 
1 
9 5 
1 3 2 
1 0 7 
, II 75î 
a 
1 5 
3 4 9 
8 7 
4 
4 
1 
a 
1 
i 7 6 
6 
1 
8 
1 7 
6 
1 0 
1 3 
1 7 
2 6 7 
« 3 
a 
1 465 
3 5 1 
9 5 5 
5 7 1 
1 5 9 
a 
9 
CUIR EN F IBRE 
> 
2 
2 
? 
4 
« 
K 
a 
) 1 
a 
a 
a 
a 
Ì 
1 
1 23 
l i 
[ 7 
t 2 
. 1 
. 
1 2 1 
1 1 9 
6 9 
4 4 
1 
1 2 
1 1 
6 2 
2 1 
1 8 1 
9 8 
a 
2 5 
5 
. 5 
. 1 5 
1 7 
9 2 
1 0 
a 
1 6 
1 7 
1 9 
2 5 
2 6 
I" 2 0 
3 
1 145 
3 5 3 
5 2 9 
3 7 4 
2 59 
1 2 
4 
4 
I tal ia 
3 
1 1 
4 
5 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
2 4 
1 2 7 
9 4 4 
2 1 1 
2 0 
6 . ' 
a 
1 
3 6 
. 2 5 
3 2 
0 6 4 
1 8 1 
5 
7 
8 . ' 
7 9 
2 3 
1 0 
3 
4 
3 ? 5 
16 1 
3 5 
2 8 4 
9 4 6 
9 1 0 
1 5 8 
4 2 1 
1 
1 
6 
1 5 1 
167 
176 
4 1 0 
a 
5 6 5 
4 
1 6 8 
1 8 
4 * 
4 8 8 
2 3 8 
7 
8 0 
1 7 
a 
8 
1 0 
l a 
5 4 6 
7 9 
9 
? 
1 8 
3 1 
3 
? 
? 
1 5 
Î4? 
6 2 1 
104 
1 7 7 
5 1 5 
1 4 0 
6 
1 0 
• 
4 9 
il 1 5 0 
là 
7 5 
2? 
1 « 
5 6 
4 6 
5 8 R 
2 7 1 
2 7 5 
1 5 1 
1 8 
· ) Siehe in« Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*/ Von notes par produits en Annexe 
fable de correspondance CST­NIMEXE en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANCER 
COI 
0C2 
00 3 CO« 
C05 
022 
02« 
C26 
028 
C30 032 
03« 
C36 
C38 
C«0 C«2 
0 « « 
046 
C50 
054 200 
203 
216 
24B 
27? 
30? 334 
346 374 
390 
400 
404 
412 
416 420 
436 440 
4 6 0 
476 
4 84 
504 508 
520 
528 
600 
6C4 
612 
63? 636 
656 
680 
704 
708 732 
740 
800 
804 
aoa 820 9 5 0 
1C00 
LOIO 
1020 
1021 1C30 1 0 3 1 1C32 
1C40 
A NC. Τ 
0 0 1 
002 
C03 004 
005 
022 
024 026 
028 
CIO 
012 
014 016 
C Î 8 
040 
04? 
048 
C50 05« 
200 
208 
216 216 
?40 
248 
272 
280 284 
?8B 
102 306 
314 
318 
370 
274 
790 
400 
404 
412 
420 
460 4 76 
484 
492 496 
504 
612 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 k { 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S ] 
Deutschland 
(BR) 
E TAESCHNERkAREN AUS LECER OCER KUNSTLEDER 
197 
159 
227 147 
4 7 
115 
3 
4 
1 7 
6 l 12 
30 
227 
107 
2 2 1 
1 
2 
5 2 
25 
6 
5 
16 
2 2 
7 4 
24 
337 
27 
3 
1 2 
1 2 
3 
3 
! 8 
1 2 
1 
3 
? 
6 
! 12 
1 
1 
« . 28 
9 
18 
1 
7 2 
1 9 9 7 
776 
1 039 
557 176 
«0 
«« 2 
.ESCHNERMAI 
168 
632 
« 5 1 780 
5 5 
122 
3 3 
27 
e« 10 
?« 17« 
76 
5 
14 
1 
« 30 
7 
3?7 
5 9 10 
6 
21 
, 8 2 
7 
1 1 
12 f. 
31 
9 
33 
17 
276 
47 
3 
? 
67 ? 
7« 
9 6 
1 
« 
7 7 77 
13 . «7 52 
« 14 141 32 29 29 
2 . 3 
3 
. , . . 
2 
. 1
6 
1 2 
. 1 
. , . . . . 5
a 
23 
. . 5
16 
2 
4 
1 
16 
1 
7 ! 
42 
19 
3 
2 
10 
3 39 
6 
6 
22 
143 
38 
2 
I 
167 55 161 
51 50 86 
39 4 71 
13 3 6" 78 1 ' 
3Θ 1 37 
. EN ALS VULKANFIBER,PAPPE ( 
8 ( 
368 . 123 
118 25 453 76 19S 
27 . < 
64 1 3­
. . 6 
21 
2 
2 33 
a 1 
e 
a . 
. 30 
5 
125 
1 10 
6 
21 
162 
6 7 
a , 
12 8 
30 
9 
1? 
a 
22 
1 
57 
, 
1 
1 
' 
I 
" 
14 
185 
12 
11 
928 
111 
563 
3 24 54 
. 3
D.GEWEeEN 
77 
116 
2 94 
a 
24 
14 
2 1 
18 
14 
4 
19 1C8 
46 
2 1 1 
42 
15 
. 
1 
Italia 
106 
4 7 
6 8 57 
19 
. 7
5 
17 4 
6 
7 2 
1 1 
13 
13« 
13 
. 22 
4 
14 
1 
. . 2
686 
278 
36? 
150 39 
1 3 
? 
107 
?5 
1« 53 
IC 
70 
?? 
702 
57 
39 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 0 2 . 8 1 SACS 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Be lg . ­Lux . N e d 
« PRCV CARTABLES PORTEF BLAGLES 
CONTENANTS SIM EN CUIR NATUREL ARTIF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 Û 1 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 1 2 FINLANDE 
0 1 4 CANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 FURCPE ND 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
2 7 2 ­ C . IVOIRE 
1 0 2 .CAMERCUN 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 374 .REUNION 
390 K .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MFXIUUE 
4 1 6 GUATEMALA 4 2 0 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA RIC 4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PFROU 5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KUWEIT 
6 5 6 ADEN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 2 0 .OCEAN.FR 9 6 0 SOUT.PROV 
1000 M C Ν C E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
1 449 
1 2 9 6 
1 812 1 393 
4 3 1 
631 
7 7 
27 
151 
781 121 
367 
2 638 
862 
30 225 
12 
16 
7« 
26, 18 
9 1 
40 
1« 
«6 
1 7 2« 
22 10 
156 
3 5 7 1 
262 
56 
16 32 
10 19 
17 
«7 
3« 3 
17 
1? 28 
30 
16 
53 
11 
21 7 9 
18 
10 
«7 
10 
380 196 
126 
11 
10 
27 24 
19 182 
6 382 
11 146 
5 758 
1 6 1 2 
142 708 
16 
17 
124 
26 78 242 160 
29 2 
31 2 
. . 1
1 4 
29 2 3 
5 . 
8C 1 
ε a 
. 12 4
, 
i . 26 1 
ai , , 14 
44 
13 
i " 10 
3 . 
222 2 
14 
13 å 
21 3 
l e a 
1 167 315 
« 2 1 278 
« 6 1 28 
15« 15 
285 9 
127 8 
12« 1 
4 2 0 2 . 8 9 AUTRES CONTENANTS EN FIBRE VULGANISEE 
DE MATIERES PLAST ARTIF EN CARTON OU 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY­UNI 
0 2 4 ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 0 1 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
20R .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 216 ­ H . VOL Τ A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O IRE 
280 .TOGO 2 8 4 .DAHUMEY 
288 M G F R I A 
1 0 2 .CAMEROUN 1 0 6 . C F N T R A F . 
1 1 4 .GABON 
118 .CCNGOBRA 
1 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNICN 
1 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXiaUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 6 0 . A N T . F R . 4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PERÇU 
5 1 2 C H I L I 
1 122 
1 582 
1 602 1 795 
2 4 2 
296 
. 6 
129 
189 
53 
145 1 0 5 8 
334 
4 « 
64 
18 
44 91 
14 
359 
53 
I I 
17 2C7 
10 10 
10 
2 1 15 
«0 
19 
51 
27 
62 
1 247 
190 
4 2 
13 
140 1« 
1«1 
12 
11 1 1 
11 
34 
599 
183 56 
165 252 54 
51 2 
a . 
13 
44 1 
7 1 
5 83 1 
20 
2 
13 
i à 9 1 
8 
220 
2 13 
13 37 204 
9 
IC 
23 . 
l i 38 
19 
51 
27 
170 i 
138 à 
11 à 
e r l and Deutschland 
(BR) 
TABAC E1LTS ET 
OU RECONSTITUE 
4 0 776 
3 0 5 592 
1 457 128 
12 3B8 
83 4 7 9 
1 24 
1 13 
4 102 
21 4 9 0 4 78 
6 258 
33 2 011 
170 5 7 9 
16 1 174 
9 
11 
8 
. 16 
2 
10 
2 
. 6 
16 
î 101 
l a l 797 
6 129 
4 0 
16 10 
10 
12 
2 29 
756 
14 
11 
28 
28 
11 
25 
11 
12 
22 18 7 
42 
2 
75 
115 4 1 
5 
4 9 
B47 IC 5 5 0 
4 8 5 3 213 
352 6 4 0 3 3 1 6 3 9 3 5 
10 926 
3 4 51 
1 β 
EN F E U I L L E S EN T ISSUS 
23 714 
3 2 6 5 6 0 1 297 
4 5 8 14 174 
58 118 
3 11 7 6 
12 98 53 200 
9 25 
2 123 4 7 7 8 1 
6 1 2 2 6 
40 
7 28 
a 
36 
ί 47 
6 766 
1 160 
42 
l 9 
2 
1 12 
1 88 
12 
. 10 
8 3 
Italia 
6 1 6 
2 7 5 
2 5 1 
84 3 
. 116 
2 
12 
40 
2 4 1 
3 4 
98 
513 
97 
14 
14 
3 
4 
14 
. 1
10 
10 
. 
là 
5 
. 51 
1 9 3 2 
113 
16 
. 20 
, 6 
2 
17 
86 
î 
1 
2 
4 
19 
9 
5 
3 
4 
8 
2 8 1 
76 
77 
5 
6 
, 24 
6 303 
1 9 8 5 
3 9 0 2 
1 338 
382 
4 
29 
6 
3 5 1 
9 7 
66 
2 8 0 
6 7 
3 
6 
91 
11 
15 
146 
27 
7 
16 
1 
7 
2 
139 
45 
a 
a 
_ a 
i 
a 
a 
a 
a 
13 
304 
24 
2 
i 49 
É 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lánder­
schlüssel 
Code 
poys 
tec 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
BCO 
6 7 0 
ÌCOO 
1010 
1C20 
1021 
1C30 
i o n 
1 0 3 2 
1040 
BEKLE 
BEKLE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 ? 4 
C 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
C 4 0 
C 5 0 
C 6 2 
2 0 B 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
10C0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
SCFUT 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C I O 
C 3 6 
C 4 0 
C 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 6 8 
3 2 2 
4 6 0 
4 7 6 
6 3 2 
8 2 0 
1000 
I C I O 
1C20 
1021 
1030 
1031 
103? 
SPEZI 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 1 6 
0 1 8 
4 0 0 
7 1 2 
ÌCOO 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 C Î 0 
1011 
1 0 1 2 
ANDER 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
C 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
C I O 
0 1 2 
0 1 4 
C 1 6 
0 1 6 
0 4 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
7 
7 
5 
9 
3 
1 6 
3 0 
4 0 5 4 
2 116 
9 4 7 
6 1 7 
99 3 
3 3 2 
« 8 9 
■ 
IDUNG UND­
IDUNG AUS 
2 2 
2 3 
9 5 
9 2 
2 3 
3 1 
1 
3 
2 
2 
* 1 
6 
6 
. * * 1 
1 
2 * 
1 
1 
1 
1 
1 
. 2 
3 5 5 
? 5 5 
1 2 1 
9 1 
1 6 
1 
* * 
ÎHANDSCHUH 
1 6 
3 * 
5 
2 0 0 
a 
8 
3 
2 7 
3 
3 
5 
? 
3 
2 
? 
4 
1 6 
3 
3 5 3 
? 5 * 
* 3 
3 9 
5 6 
6 
1 6 
»LSFOPTHANC 
. 1 
3 
9 
. 3 
2 
2 3 
5 
1 6 
1 0 
. . ­
E LEDERHANI 
4 
2 8 
6 5 
6 6 
1 3 
4 
. 1 
1 1 
7 
2 1 
6 
France 
3 0 
1 799 
9 6 6 
2CC 
1 3 5 
6 3 * 
3 2 3 
2 7 7 
LEEHOER, 
EOER OOE 
, 5 
3 2 
1 6 
1 0 
7 
« 1 
4 
■ 
F . A L L E 
2 8 
8 
2 
1 
18 
* 9 
1000 kg Q U A N TI TÉS 1 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d I Deutsch land 
U ? 
1 0 9 
2 
1 
2 
2 
a 
• 
AUS LEDER DOER 
R KUNSTLECER 
1 * 
. 9 ? 
7 5 
1 3 
2 5 
. 1 
. 1 
2 7 
. * . . . . . 8 
. . 
. 1 
. 1 
2 6 2 
1 9 * 
6 6 
5 7 
2 
BERUFE,A .LEDER 
7 
5 
. . 2 
2 
­
SCHUHE »US LEDER ODER 
SCHUHE 
. 1 
1 
. . 
? 
1 
. . 2 9 
5 
. . . 
i . 
i 
. " 
4 3 8 
3 3 1 
8 3 
7 1 
2 4 
. 9 
• 
(BR) 
3 
4 
3 
2 
6 
2 
1 0 
­
1 099 
5 1 1 
5 3 8 
2 4 * 
5 1 
1 
1 
• 
KLNSTLEOER 
2 
1 1 
. 1 0 
2 
1 
1 
2 
3 3 
? · . 
1? 
3 
1 
* 7 
2 
. 2 
2 
. . 
. 1 0 
6 
. 
2 
9 
1 
i 
. . • 
* 3 
16 
2 9 
18 
2 
2 
OD.KUNSTLED. 
2 « 
1 9 1 
2 7 
2 
? 
. . 2 
. . 4 
1 6 
• 
2 8 0 
2 1 5 
3 3 
31 
3 2 
. 6 
16 
6 
2 
. « 3 
. . . . 1 
i . . 
3 3 
2 4 
7 
7 
3 
i 
«UNSTLEDER 
1 1 
2 
3 
7 
2 
. 
• 
1 
5 
7 
12 
Ùf 
' 
7 
' 
I t a l i a 
i 3 
? 
1 
6 
­
6 0 6 
1 9 9 
1 2 * 
6 4 
2'7 
4 
2 0 2 
• 
2 
i 
1 5 
5 
« 1 
5 
. . 1 
5 
2 
1 
. 1 
. • 
. . b 
. 3 
2 
1 ? 
1 
1 1 
6 
. . • 
3 
8 
2 8 
5 6 
. 7 
. 1 
5 
. 7 
9 
3 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6.7 3 
6 0 4 
6 36 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 CC 
8 20 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 0 3 
CHYPRE 
L l eAN 
K C k r i T 
MALAYSIA 
JAFL'N 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
.ÜCFAN.FR 
M C N D F 
C E T 
CLASSE l 
AFLF 
CLASSE 2 
. 1ΑΜΛ 
. A . A C M 
CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 
6 
« 2 
1 
1 1 
3 3 
? « 
2 2 
1 1 8 
1 8 
1 0 4 
5 5 
4 0 3 
3 4 4 
4 3 3 
39 7 
6 1 4 
« 6 1 
6 2 4 
8 
France 
4 
.' 8 
3 
1 
3 3 
3 C78 
I 6C1 
5 1 5 
2 1 9 
5 6 2 
« 4 6 
4 5 5 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux. 
3 5 1 
3 4 2 
1 
' t 
' . 1 
N e d e r l a n d 
2 
1 
2 
, 1 
. 
1 166 
8 6 1 
2 7 C 
2 3 3 
1 5 
13 
V A L E URS 
Deutsch land 
(BR) 
1 0 
2 3 
1 6 
1 4 
9 0 
1 2 
7 9 
. 
5 946 
2 745 
2 8 5 8 
1 586 
3 1 7 
6 
16 
6 
CU VETEMENT FN CUIR 
NATUREL A R T I F I C I E L OU RECONSTITUE 
4 2 0 3 . 1 0 VETEMENTS 
0 0 1 
O C ' 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
o ; o 
0 1 4 
0 1 6 
0 13 
0 4 0 
0 5 0 
06 2 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 3 « 
5 1 2 
6 0 4 
6 36 
7 1 2 
7 4 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
î o i o 
i o n 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NCRVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TCHECOSL 
.ALGER IE 
L I B Y F 
R . Í F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENFZUELA 
C H I L I 
L I B A N 
KUWFI1 
JAPCN 
HCNG KUNG 
M C N C F 
C E E 
CLASSE 1 
A El E 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 2 0 1 . 2 1 GANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
o n « 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
7 08 
2 12 
2 8 8 
3 2 2 
4 6 0 
4 7 6 
6 3 2 
8 2 0 
î o o o 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
MARCC 
­ A L G t R I L 
T U N I S I E 
N IGERIA 
.CCNGOLEO 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
ARAB.SEOU 
.OCEAN.FR 
M L N D t 
O F F 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ACM 
4 2 0 3 . 2 5 GANTS 
0 0 2 
0 0 3 
m« 0 16 
'13 8 
'.(,'1 
7 3 ? 
l o u o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1011 
1012 
4 2 0 1 . 2 « 
o o i 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
o i n 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
B E L G . L U X . 
PAYS­dAS 
ALLEM.FEC 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAFCN 
M C N 0 Γ 
C E E 
CI ASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
2 
1 
1 
9 
5 
3 
? 
6 3 7 
3 9 6 
C i 6 
6 5 6 
68 1 
7 9 7 
2 3 
5 7 
3 9 
4 4 
1 4 5 
1 9 0 
1 2 2 
1 2 
6 1 
5 8 
2 3 
3 3 
3 3 6 
4 6 
3 8 
1 * 
2 9 
2 9 
1 9 
6 6 
2 * 5 
6 B 7 
1 4 8 
* * 1 
1 * 9 
1 1 
5 ' ) 
6 1 
1 4 0 
2 0 
1 3 2 
2 0 2 
3 2 
. 1 
8 1 
1 7 
1 6 7 
2 
1 
2 
. 3 7 
1 
2 6 
8 0 
1 2 
1 0 
l î 
1 
7 
9 
1 C35 
* 9 5 
* 7 F 
7 0 3 
1 C 6 
7 
6 8 
• 
DE PROTECTION PCUR 
1 
« 9 
1 37 
3 5 
6 3 2 
1 7 
11 
2 * 
6 0 
1 6 
1 5 
3 4 
1 3 
1 8 
1 0 
1 0 
1 8 
3 7 
1 5 
2 5 8 
6 5 * 
1 5 0 
1 2 3 
2 4 9 
3 8 
8 6 
. 2 3 
6 
3 6 
9 
? 
i 8 
3 2 
1 ? 
1 
. 9 
, 
1 3 
1 6 6 
6 4 
2 1 
U 
1 1 4 
2 6 
5 8 
4 6 5 
, 1 955 
1 545 
4 C I 
6 C 4 
3 
i : 
2 
I S 
72 < 
4 
1 1 3 
η 
1 
1 
4 
1 
2CC 
17 
. . : 1 7 
« 1 1 
t 15C 
4 366 
1 722 
1 476 
6 2 
3 
1 
1 
5 1 
1 5 « 
1 « 6 
5 « 
1 0 6 
2C 
1 6 
6 
5 
« 
1 3 
! 7 3 
5 
' 
5 
7 0 « 
4 0 5 
2 7 C 
1 6 6 
1 6 
. 1 3 
TOUS METIERS 
2 
i i 
I C 
1 6 
7 1 
, . 1 . 
κ 
9 1 
5 8 4 
i : , 
1 
6 0 
7 
6 
2 
. 9 
1 8 
3 7 
8 6 5 
6 7 6 
8 6 
7 β 
1 0 3 
1 
? 7 
SPECIAUX OE SPORT E l MOUFLES 
l ' I 
7 9 
4 7 
2 4 7 
1 1 
1 2 9 
5 1 
5 9 4 
I C I 
4 7 6 
? 7 1 
1 7 
1 
1 
AUTRES GANIS FT 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AIL FM.FED 
M A I I t 
R r .Y .UNI 
ISLANDE 
NCRVEGF 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTFICHE 
ESPAGNE 
2 
1 
1 
1 5 7 
7 1 7 
0 8 9 
5 6 7 
2 2 1 
2 2 2 
1 6 
3 2 
67 ! 
1 i 
76 6 
0 2 6 
2 1 7 
1 0 
1 ? 
2 
3 5 
2 7 
6 
2 
6 
1 1 8 
5 4 
6 1 
4 1 
3 
1 
1 
MOUFLES 
, 1 6 8 
9 9 
1 0 6 
3 6 
5 9 
. 4 
7 7 
2 
1 2 
2 1 ( 
2 6 
6 
! 6 
. . ? 
1 7 
1 3 
3 
1 
. 
2 
. 6 4 ' , 
1 2 3 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
. . 
1 
1 87 
, 4 3 
2 
6 
1 
, 1 
6 
. 
8 4 
9 4 
1 1 
2 4 
4 7 
à 
1 7 2 
l a i 
3 6 
3 
2 
1 2 6 
1 3 
1 0 
3 4 
9 
9 
4 
1 5 
9 2 6 
2 3 5 
5 5 8 
4 0 3 
9 7 
. 3 6 
4 6 
2 0 
1« 
. 1 4 
2 0 
a 
i 
. 6 
ΐ 
. ■ 
1 1 0 
8 1 
1 7 
1 6 
1 ? 
i 
2 
1 ' . 
5 2 
12 
1 
9 2 
17 
6 9 
','. 6 
. 
5 4 
1 1) 
1 5 9 
, 1 78 
1 3 
5 
9 
? Ί 7 
1 
1 2 
5 1 5 
1 79 
1 
I t a l i a 
1 
·. 5 
. 7 1 
3 
7 « 
1 856 
7 9 4 
7 8 3 
3 5 4 
2 7 4 
4 
1 4 0 
1 
17 
11 
8 
1 1 1 
5 
. « 1 
7 1 
1 
« ? 
11 
1 5 
1 
5 3 
1 
111 
? 
7 
1 
7 8 
4 2 6 
1 8 6 
1 6 0 
9 0 
611 
1 
l i 
1 
1 
7 
1 
. 1 
i 
i ? 
a 
• 
7 3 
1 0 
6 
1 
M 
1 
I 
5 
ί, 
1 6 0 
1 
1 1 1 
4 4 
1 6 4 
1 5 
1 4 2 
1 7 4 
M 
. 
1 0 0 
2 1 4 
9 8 7 
1 2 9 5 
1 1 Ô 
5 
1 7 
2 1 ? 
a 
2 2 9 
2 9 4 
79 
1 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
141 
Januar­Dezembe Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
C 6 6 
0 6 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 β 4 
5 1 2 
7 7 2 
7 4 0 
BOO 
6 0 « 
ÌCCO 
1010 
1C20 
1021 
I C I O 
1031 
1032 
1040 
ANCER 
C C I 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 R 
C 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 a e 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
« C O 
« 0 « 
« 1 6 
« 7 6 
« 8 4 
6 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
10C0 
l o i o 
1020 
1021 
1030 
1031 
1C32 
1 0 4 0 
WAREN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
ι 
1 
1 8 3 
3 5 
1 
. 
. 2 
4 
­
6 5 8 
1 7 4 
4 7 4 
4 8 
4 
. 6 
3S EEKLEIC 
3 
1 1 
1 1 
1 « 
1 
8 
. 1 
6 
2 
a 
3 3 
1 
1 
1 
3 
1 0 
2 
2 
2 
1 
.· 
2 1 
1 5 
1 5 1 
3 9 
8 7 
5 8 
6 6 
1 ? 
5 
France Be lg 
. 
4 7 
6 
. 
. . . . ■ 
6 9 
6 
6 1 
7 
2 
. 
• 
.NGSZUBEHOER 
ï 1 
* . 4 
i 1 
4 2 
9 
15 
5 
1 8 
1 0 
1 
­
1000 kg 
­ L u x . N e d e r 
4 4 
3 4 
9 
AUS LECER 
. . 2 
2 
. 2 
1 0 
4 
« « 2 
? 
• 
ZU TECHN.ZWECKEN,AUS LEDER ODER 
TREIBRIEMEN L . F C ERCEREAENCER 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« 1 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 ? B 
6 1 6 
6 2 4 
7 C 0 
7 c e 
7 3 ? 
7 4 0 
I eco 
1010 
10 70 
1021 
1C30 
2 « 
1 2 
1 6 
1 6 
1 2 
1 6 
1 
4 
1 0 
Β 
4 
1 1 
6 
3 
6 
5 
3 
1 
1 7 
9 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
5 1 
« 1 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
« 6 
16 
2 
3 2 0 
8 1 
1 4 7 
5 2 
5 1 
5 
17 
9 
2 
« 8 
8 
4 
1 
3 7 
•AUS LEDER 
3 
a 
' 1 
2 
2 2 
8 
2 
1 
1 2 
l and 
. 3 
1 
a 
, 
, 
1 6 
15 
« 
Q U A N T I TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
3 
1 4 
5 
. 
. . . 
6 0 
2 4 
3 4 
1 4 
. 
3 
OD.KUNSTLEOER 
12 
6 
. a 
5 
a 
1 
• 
3 3 
7 5 
1 1 
5 0 
4 5 
15 
. 
KUNSTLEDER 
C D . 
. ? 
. S
. 1 
. a 
1 
1 
. 1 
. a 
. . . a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
. 14 
2 
. ' 1 
. . . 
a 
1 
' . . • 
4 « 
11 
2C 
3 
13 
I t a l i a 
3 
i 3 1 0 
2 2 
1 
. 
" 
. 4 
4 6 6 
9 5 
3 6 6 
2 7 
2 
. 1 
2 
1 
1 
6 
1Ö 
1 i 
; ■ 
5 2 
9 
1 8 
« 2 5 
i • 
KLNSTLECER 
2 0 
7 
1 4 
a 
1 0 
l « 
1 
4 
9 
7 
4 
6 
6 
3 
4 
« 3 
1 
a 
. . 
i 2 
a 
2 
35 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
. . 
3 
1 6 
2 
1 5 6 
5 1 
1 1 8 
4 4 
? 5 
1 
2 
I C 
3 
3 
1 
« 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 8 6 
0 6 « 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 20 
4 8 4 
5 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
B O O 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
U . R . S . S . 
FCNGRIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HCND1JR. BR 
VENTZUFLA 
C H I L I 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZFLANOE 
M O N D E 
O F F 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.ΓΑΜΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 
2 
2 7 
4 
2 2 
2 
4 2 0 3 . 5 0 AUTRES ACCE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 1 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 16 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 1« 
1 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
« 7 6 
« 8 « 
5 0 « 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
10 10 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
4 2 0 4 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCPTUGAL 
ESPAGNE 
GRECF 
.ALGERIE 
L IBYE 
. 0 . IVOIRE 
N IGERIA 
.CAMERCUN 
.GABON 
­CCNGOLEO 
E T H I U P I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PFROU 
L I B A N 
KOWFIT 
MALAYSIA 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A EL E 
CLASSE 2 
. FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
1 
ARTICLES EN 
9 0 
3 4 
2 5 
7 0 1 
2 1 0 
5 9 
3 3 
U 
1 1 
1 1 3 
2 3 
2 2 4 
2 3 
7 5 3 
7 5 0 
6 5 8 
29 5 
2 1 1 
6 
1 7 
1 3 3 
France 
î 5 485 
6 5 5 
7 
U 
1 
. 1 5 
8 
5 2 
1 
7 12C 
* o a 
6 656 
* 3 2 
3 1 
5 
8 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. 
6 5 2 
5 7 
. . . . . 
. 1 
1 «54 
7 7 4 
7 1 6 
9 
1 
1 
. 
BSOIRES DU VETEMENT EN 
4 4 
1 6 0 
1 « ? 
3 0 5 
2 7 
17 7 
17 
18 
2 5 a 
5 2 
3 5 3 
1 13 
4 7 
2 7 
1 3 
2 4 
3 7 
1 2 
1 9 
1 6 
1 1 
1 0 
1 0 
2 0 
6 6 8 
4 8 
1 0 
2 1 
2 5 2 
1 6 
3 6 
1 8 
2 0 
2 5 
4 7 
2 3 
2 6 1 
6 7 5 
8 6 2 
9 9 5 
7 2 1 
8 4 
6 3 
1 
3 1 
1 6 
a i 
1 3 
5 2 
1 
1 
r 
1 
4 6 
. 3 
1 1 
2 
1 8 
1 
1 2 
2 
1 6 
1 1 
2 5 5 
2 1 
1 * 
? 7 
6 
6 2 0 
1 6 3 
* 7 1 
1 1 5 
1 8 6 
7 ? 
2 5 
CUIR NAT ART 
4 2 C 4 . 1 C CeuRRCIES CE TRANSMISSIO 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0'. 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 18 
0 * 0 
0 « ? 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 2 
2 0« 
20 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 1« 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 16 
6 2 4 
7 00 
70 8 
7 3 ? 
7 « 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1030 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCPTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURCUIE 
TCHECOSL 
MARTC 
.ALGER IF 
TUNIS 16 
.CCNGCLEO 
ANGOLA 
E T F I U P I E 
. "ACAGASC 
R.AFR.SUD 
E1ATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COLCMB IE 
VENEZUELA 
PFRCU 
C U L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
IRAN 
ISRAFL 
INCCNESIE 
F H I L I P P I N 
JAPCN 
HCNG KONG 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
A FL Γ 
CLASSE ? 
2 
1 
2 0 4 
1 0 « 
1 2 « 
6 4 
1 C 9 
1 2 6 
1 2 
1 . ' 
9 5 
6 3 
1 9 
6 9 
« 9 
7 « 
5 « 
« 5 
3 * 
1 0 
1 2 
3 6 
1 ? 
2 3 
1 2 
1 6 
1 0 
1 8 
3 9 1 
3 8 
1 1 
2 9 
2 9 
1 0 
2 0 
1 1 
1 7 
1 6 
1 0 
2 6 
2 9 
1 6 6 
1 8 
3 6 3 
6 0 * 
2 6 7 
4 1 7 
4 6 6 
1 3 
1 ? 
3 6 
1 1 
I C 
1 « 
1 5 6 
1 9 
16 
1 0 
1 1 8 
« . 33 
* ? 
1 
4 1 
76 
„ c 
10 
? ? * 
a o 
1 7 8 
1 7 ? 
16 
1 1 
• 
N e d e r l a n d 
72 
? 3 
3 « 0 
2 2 8 
1 C 9 
8 
3 
. 
• 
CUIR NAT 
1 
3 5 
1 7 
2 ( 
8 1 
5 2 
5 
5 
2 3 
2 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
3 1 
3 
1 3 5 1 
5 6 a 
1 
1 2 
6 
1 1 
7 
1 
« 2 
1 7 
3 685 
7 2 4 
2 8 9 1 
8 8 5 
3 9 
. 3 1 
I t a 
1 0 
1 5 
2 
1 2 
ARTIF RECONST 
9 
5 3 
7 3 
1 3 
1 6 
1 « 
1 6 
1 6 8 
1 9 
2 1 3 
1 2 9 
7 
1 
4 
. 1 
1 ? 
. 5 
1 2 
7 9 
1 1 
1 0 
8 
1 1 6 
1 3 
7 
9 
1 7 
5 
4 
1 ? 
1 137 
1 4 8 
7 2 3 
5 6 R 
2 6 5 
8 
1 
i a 
9 0 
3 
2 1 
1 4 1 
9 0 7 
5 1 
1 0 
« 
9 1 
1 1 
1 3 0 
4 
1 1 4 
6 1 6 
2 8 0 
9 6 1 
1 1 5 
. 9 
1 0 2 
3 0 
2 1 
2 0 
1 6 3 
l'. 
. 1 
B 3 
2 2 
5 8 
9 
2 
1 5 
7 
6 
3 5 
3 
. 6 
a 
2 9 0 
1 4 
l î 1 0 8 
2 
1 5 
1 
1 ? 
1 6 
5 
9 9 9 
2 3 2 
5 3 5 
1 8 1 
2 1 1 
1 
1 8 
IF CU RECONST Ρ USAGES TECHNIOUES 
Ν CL CE TRANSPORT 
2 6 
. 1 2 
6 
13 
2 3 
l î 
i 
1 IF 
5 7 
12 
7 
«r 
5 
1 6 
. 4 3 
2 
. 6 
5 
1 
2 
i « 6 
1 3 
2 
1 2 
4 
« 2 5 
1 
i 
2 0 6 
6 4 
8 4 
1 5 
5 6 
1 6 4 
6 4 
1 1 1 
9 5 
1 IB 
1 2 
3 2 
8 4 
6 1 
3 6 
5 6 
4 8 
2 1 
4 4 
« 1 
7 9 
1 0 
a 
1 
1 ? 
a 
1 6 
3 3 0 
1 9 
9 
3 
? 1 
5 
2 0 1 1 
1 « « 3 
1 
1 7 
1 6 6 
1 6 
1 783 
4 3 4 
1 117 
3 9 7 
2 1 3 
9 
1 9 
1 2 
9 B 
7 0 
3 6 
a 
7 7 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE von en fin de volume 
142 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
L à n d e r ­
schiussel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
i e « c 
L E D E S 
C C I 
C O I 
0 0 5 
0 2 2 
2 2 0 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
I C I O 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 2 
3 9 0 
« 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 ceo 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 C 
I C H 
1 C 1 2 
1 0 4 0 
A N C E R 
O C l 
0 0 2 
CO? 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 2 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 ? 
1 7 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
« 1 2 
« β « 
6 C « 
7 2 2 
7 « 0 
eco 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
1 C 4 0 
W A R E N 
O f R M S 
C O I 
C 0 3 
C C 4 
0 0 5 
C 2 2 
C 3 0 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
a 
1 0 
2 
P I C K E R U N C 
1 
6 
3 
« « 
3 3 
1 2 
9 
5 
1 3 
3 
­
E L E D E R W A R 
1 5 
I B 
1 7 
3 0 
1 7 
1 « 
2 
ι 
2 
2 3 
3 
1 
1 
« 1 1 
1 
3 
« 2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 0 
1 
5 
. 1 
1 
. 2 
2 
5 
3 
. 3 
3 
• 
2 3 7 
5 3 
5 2 
« 6 
« 6 
« 6 
1 
3 W A R E N A U ! 
7 6 
7 9 
7 1 
l î « 
7 
22 
7 
«* * 1 2 
8 3 
1 7 
3 
* 3 
5 
2 
2 
3 
3 
7 
2 * 7 
2 6 
3 
2 4 
3 
6 
2 
1 1 
9 6 6 
3 8 5 
5 C 2 
1 » 8 
7 4 
1 4 
1 3 
1 
A . D A R M , G 0 1 
> N U E R E 
a 
2 
. 1 
' 
F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
4 4 
1 0 
. 
Q U A N TI T É S 
a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
. . 
P R E L L E D E R . F U E R W E B S T U E H L E 
a 
2 
. * 3 1 
r 9 
1 
5 
4 
6 2 
2 
• 
3D 
EN Z U T E C H N I S C H E N Z W E C K E N 
7 
ιό 2 3 
2 1 7 
1 9 
4 8 
. Ί a 
2 2 
1 
. 1 
1 2 5 
1 
3 
4 
2 
51 
3 ' 
1 , 
-1 -
1 
[ 
L E D E R C 
25 
Γ 
! 
1 
. 
6 
' 3 
i 
. 1 ι 
1 
■ 
Î C Î 
52 
6 
; 4 « 
12 
1 
­
C S C H L A E C 
, a 
. . 1 
' 
1 
2 
a 
i 7 
a 
a 
. 2 
1 
2 
a 
. a 
1 
* 
6 3 
2 6 
2 7 
1 0 
1 0 
2 
i 
DER K U N S T L E D E R 
1 2 
1 2 
7 5 
. 
a 
. 
1 0 7 
1 0 0 
6 
4 
1 
1 
­
, . . 1 
. 1 
1 
9 
1 6 
2 
12 
2 
1 
. . • 
1 
2 2 
7 
1 
* 5 
2 8 
1 6 
1 3 
1 
. 
­
E R H A E U T C H E N , B L A S E N 
. 2 
1 3 
7 
7 
1? 
a 
7 
1 
1 
.7 
2 
3 
2 
1 
i 2 
. . . . . . 
. 1 
7 
1 
'■ 
. . . 
. ! 3 
3 
. 3 
. • 
7 3 
3 3 
19 
11 
2 1 
. . • 
2 ? 
17 
3 0 
. 4 
2 
6, 
3 8 
3 
10 
* 3 
1 * 
1 
1 
? 
. . 
. 
i 6 * 
6 
a 
3 
1 
? 
. ? 
2 7 0 
77 
1 8 6 
1 13 
1 0 
. 1 
■ 
C C . S E H N t r 
I t a l i a 
1< 
2 
2 . 
16 
4 
15 
1 . 
6 ' 
16 
? f 
6 
1 8 Í 
?C 
' 
'. A 
' 
* 3 < 
1 1 2 
2 8 ! 
5 2 
Κ 
; 
1 
N I M E X E 
» E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• FAMA 
. Λ . ΑΟΜ 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 2 0 4 . 2 0 » I T A C U E T S E T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
P A Y S ­ b A S 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
E G Y P T E 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
5 2 
* 1 
2 8 
F r a n c e 
2 7 
4 1 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
• e l | . ­
E U T E E S DE T A Q I E T S 
1 0 
. ' 8 
1 0 
1 0 
1 3 
1 5 5 
3 7 
1 0 
1 8 
0 6 
16 
1 
4 2 0 4 . 9 0 · ! A U T R E S A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
» 0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 R 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U t D E 
D A N L M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
M A R C C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T F 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MFX I O U E 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
P F R C I I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 
1 
2 3 7 
2 1 8 
2 7 5 
1 * 9 
2 3 3 
3 8 
2 1 
3 5 
2 6 
2 5 4 
4 7 
2 7 
1 8 
5 1 
9 * 
. ' 3 
2 7 
1 3 
17 
1 8 
7 6 
1 9 
1 0 
6 7 
1 1 1 
1 1 
7 7 
1 1 
? ? 
1 3 
1 0 
1 1 
1 0 
3 9 
1 9 
1 * 
13 
1 6 
1 9 
* * 9 
1 3 0 
8 3 6 
* * 8 
4 4 1 
* 7 
1 7 
4 0 
4 2 0 5 . 0 0 A U T R E S O U V R A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 0 6 
4 2 C 6 . K 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I 1 A L I t 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U P T U G A L 
E S P A G N E 
G R f C t 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V n i R F 
. M A T A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U F 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
J A F C N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A L L [ 
C L A S S E 2 
. Γ Α Μ Α 
. ί . A C M 
C L A S S E 3 
1 
1 
6 
2 
2 
1 
O U V R A G E S EN 
6 0 2 
1 * 9 
* B ? 
2 4 7 
(.* 1 7 3 
** 7 13 
3 1 
6 5 
6 3 3 
1 1 7 
1 7 
1 9 
2 3 
17 
1 3 
1 7 
1 5 
1? 
5 4 
7 7 0 
1 7 9 
1 ? 
1 1 7 
3 1 
7 7 
1 9 
6 3 
C 5 3 
7 * 0 
F 5 9 
1 7 2 
4 3 7 
ί 7 
1 1 
7 
. 
2 
. I C 
«e 
5 
6 
5 
3 6 
1 6 
1 
E N C U I R 
a 
8 6 
9 « 
1 * 
2 9 
5 5 
1 3 
1 3 
1 9 
1 3 
1 6 
1 i 
4 3 1 
2 0 1 
1 4 C 
9 3 
se 
1 7 
1 7 
• 
E N C L I R 
1 0 6 
7 5 
5 2 
7 4 
1 3 
2 
î 2 5 
2 
2 
1 
1 
3 5 
4 
. 1 i 
1 2 
a 
5 1 
3 
7 6 
6 
6 
1 
• 
5 7 5 
2 5 6 
1 1 ? 
4 5 
? C 4 
5 7 
5C 
1 
L u x . 
2A 
N e d e r l a n d 
a 
2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
. 1 9 
Ρ M E T I E R S A T I S S E R 
e 
li , 
3C 
I 
13 
11 
f 
. • 
A U S A G E S 
82 
71 
16 
6 1 
16 
1 
Ί 
1« 
1 
l i l ì 
3 2 
2 2 
1 1 
1« 
4C 
11 
15 
4 5 C 
2 1 1 
1 7 7 
46 
B5 
1 ' 
l i 
NT 
. 
, a 
a 
7 
2 2 
κ 
, 
5 5 
3 9 
2 
1 4 
• 
T E C H N I Q U E S 
1 
3 
a 
e . 1 
2 
. 
; 2 
* 1 
4 2 
a 
. . . a 
1 
. 1 
. 
. a 
■ 
6 6 
1 1 
4 9 
* 6 
1 4 7 
na 2 4 0 
. 1 5 8 
8 
1 7 
2 7 
2 2 
9 7 
1 9 
1 6 
4 
1 6 
2 6 
1 
8 
a 
. 4 
1 2 
4 
6 
3 8 
1 2 
6 
7 1 
8 
1 0 
3 
1 
2 
4 
2 1 
1 9 
8 
1 7 
1 * 
1 2 3 4 
6 8 1 
1 1 0 
2 1 1 
2 1 4 
1 5 
7 
N A 1 L R E I A R T I F OU R E C O N S T I T U E 
1 
1 
B O Y A U X E A L C R L C H E S 
C C R C E S EN B O Y A U ) 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E I E 
* l 
2 0 
1 9 1 
4 6 
1 0 
1 5 
1 1 
1 1 
16 
4 
1 5 
1 5 2 
. 1 1 
8 8 ' 
1 1 
1 
3 
1 * 
5 
9 
* 6 
11 
. . . 
. * 
7 
. 
7 
. . 2 
3 5 7 
2 2 8 
U 9 
8 5 
1 9 
6 
. 1 
5 
8 5 
3 3 
1 
1 
1 
6 
I 
. 2 6 
5 
1 
2 
i 2 
1 
i 
. . 1 
1 8 4 
1 2 3 
5 5 
4 4 
6 
i 
1 1 7 
6 2 
2 0 8 
. 7 3 
1 2 
1 5 
1 8 6 
2 0 
6 4 
2 5 5 
1 0 1 
1 1 
1 9 7 
2 4 
16 
6 
1 0 
5 
1 2 
1 4 6 5 
4 1 5 
9 5 8 
6 5 8 
7 0 
1 
1 
2 
V E S S I E S D L T f N D C N S 
7 
3 
I 
5 
? 
2 
* 
2 3 
* 
I U l i a 
1 
6 
.' 
7 ? 
1 1 
8 8 
? 
6 
? 1 
1 7 
1? 
1 0 
2 2 0 
2 5 
1 4 5 
9 ? 
4 6 
2 6 8 
9 4 
6 2 
2 7 3 
9 1 
5 
7 5 
3 
1 1 
1 8 1 
1 6 
1 1 
1 4 
8 
1 
9 
1 6 
? 
3 5 
1 0 1 1 
1 0 1 
1 ? 
7 1 
17 
6 7 
1 1 
4 8 
2 4 7 2 
6 9 6 
1 6 2 5 
1 4 0 
1 1 8 
î 
9 
1 
17 
1 7 1 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Von notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE von en fin de jotume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N ΤITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
C36 
078 
400 
* 8 0 
512 
6 ? * 
1 C 0 O 
i c io 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE WAREN AUS CAERMEN,GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN, 
BLASEN OOER SEHNEN 
001 20 . 19 
002 2 . . 1 
003 β . 6 
004 35 1 29 5 
005 14 9 5 . 
C32 1 . . 1 
400 322 . 1 11 3 
404 2 a a 2 a 
ÌCCO 4C7 II 61 19 311 
1010 79 10 59 5 1 
1C20 326 1 1 13 110 
1021 1 
1CÎ0 1 
1031 
1C32 
1C40 
WAREN DES KAP 42 ANDERE ALS HANDSCHLHE ALS LEDER 
IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
002 14 13 . 1 
C03 2 2 
004 18 9 . 9 
COb 2 2 
022 1 
028 1 
C!C 3 
032 
034 1 
CÎ6 10 
038 3 
204 4 
208 2 
240 1 
248 3 
256 
272 15 
2RO 1 
302 a 8 
306 2 2 
314 5 5 
113 6 6 
370 53 5 
374 37 3 
390 
4C0 6 
404 1 
412 
4 20 
460 54 5 
476 4 
484 1 
492 2 
496 6 6 
604 2 2 
704 
732 
740 1 1 
aoo 
820 Π 17 
1CC0 291 273 
1010 36 26 
1020 27 25 
1021 18 16 
1C30 229 223 
1031 94 94 
1032 124 118 
1040 
HANDSCHUHE AUS LEDER IM POS1VERKEHR BEFCERDERT 
C04 2 . . 2 
IB 
10 
2 
2 
6 
1 000 
loio 
1C20 
1021 
1030 
1032 
1040 
PELZFELLE,ROH 
PELZFELLE VON KANINCHEN ODER HASEN,ROH 
ne ι 
ro? 
COI 
00« 
008 
"72 
016 
042 
Ο',β 
~,3Β 
062 
••.Ο" 
4Γ­. 
50 8 
66* 
7 12 
800 
80« 
ÎC7 
«99 
219 
18 1 
132 
535 
18 
90 
153 
79 
135 
715 
4l 
17 5 
9 
388 
24 
10 
?« 7 
14 
6« 
66 
«01 
90 
32 
23 
ICO 
211 
41 
176 
9 
352 
β 
10 
31 
61 
32 
6 3 
115 
51 
76 
16 
34 
120 
2 56 
2 
25 
132 
17« 
35 
na 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
4a0 CCLCMBIE 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEF 
1020 
1021 
1030 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
1 7 
61 
*3 
17 
50 
16 
160 
110 
('3 
6? 
25 
56 
7 
17 
50 
68 
60 
67 
AUTRES OUVRAGES EN BOYAUX BAUDRUCHES VESSIES CL TENDONS 
FRANCF 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
032 FINLANDE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 H C Ν C E 
001 
004 
005 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
109 
24 
97 
1C9 
70 
14 
715 
22 
«09 
758 
7 
7 
4 
1 
65 
5 6 
266 
26 
10 
158 
22 
50 
162 
2 
2 
î 
21 
53Ï 
24 
531 
16 
252 
207 
27 
22 
16 
2 
MARCH DU CH 42 SAUF GANTS DE CUIR TRANSP PAR LA POSTE 
00 2 
003 
004 
005 
022 
0 28 
030 
032 
03« 
036 
038 
20« 
203 
2«0 
248 
256 
272 
280 
30 2 
306 
314 
318 
370 
37« 
390 
«00 
«0« 
«12 
«20 
«60 
«76 
«84 
492 
496 
6n« 
7Π« 
732 
7«0 
800 
870 
1000 
1010 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY ­UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
.ALGERIE 
­NIGER 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
. C . IVOIRE 
.TCGO 
.CAMERCUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HON DUR.BR 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
LIBAN 
MALAYSIA 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
­OCEAN.FR 
Ο E 
417 
126 7C7 98 63 17 147 31 53 595 e« «« 81 10 37 10 135 10 75 23 35 81 259 206 26 242 91 16 11 285 45 10 34 36 53 1? 71 5« IB 93 
4 558 
1 348 1 «20 967 1 789 689 795 1 
*06 
176 6?e 6 6 
61 17 133 3C 5? 593 75 ** 81 1C 37 1C 135 1C 76 73 35 81 255 206 26 2*1 50 16 11 28« 16 1C 1 36 
12 21 5« 18 63 
4 363 
1 254 1 387 518 1 722 689 732 1 
' c 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
GANTS DE CUIR TRANSPORTES PAR LA POSTE 
79 
3 
2 
14 
1 
1 
2 
9 
1 
?9 
195 
9« 
33 
79 
67 
004 ALLEH.FED 
E 
1 
2 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1012 
1040 
M C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE _ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 1 
7 7 
2 0 
1« 
4 
î 
1 
7« 
I C I 
77 
2 0 
1« 
4 
3 
1 
PELLETERIES BRUTES 
4301.10 PELLE 
4 001 
002 003 004 005 
1 022 
016 042 
048 05B 062 400 404 508 664 712 800 ao4 
FRANCE 
BELG.L'JX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCFECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
TERIES BRUTES DE LAPIN OU DE LIEVRE 
6C6 
9 17 
219 
39 7 
1 2 5 
0 3 3 
2 2 
92 
1 1 3 
71 
199 
«53 
11« 
* * 7 
17 
920 
18 
7 7 
5 8 0 
4 3 
54 
11 1 
7 8 5 
9? 
19 
23 
1 3 5 
6 0 2 
1 1 3 
« « 7 
17 
F20 
8 
27 
«1« 
37 «« 
7 
1«6 
l 
5 0 «« 
363 
79 
10 
76 
1 2 0 
58 
?37 
159 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Tnble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
144 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pays 
1CCO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
PELZF 
COI 
002 
C03 
004 
C05 
022 
02a 
C30 
C34 
036 
C38 
390 
4C0 
674 
800 
1000 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
Ρ Í L Z F 
S I SC Η 
0 0 1 
00 2 
CC3 
CC4 
005 
022 
032 
C36 
018 
042 
«00 
ÌCCO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PELZF 
COI 
002 
0 0 1 
004 
006 
022 
028 
010 
012 
014 
0 1 6 
0 3 8 
062 
4C0 
404 
732 
ι eoo 
l o m 
1020 
1021 
1C40 
GEGER 
SAECK 
GESET 
PELZF 
GERIC 
001 
002 
003 
004 
005 
C22 
026 
028 
030 
C12 
034 
036 
038 
390 
4 0 0 
404 
60« 
624 
7CB 
712 
740 
ICOO 
1010 
i c ? o 
1021 
I C I O 
1C40 
PELZF 
AUCH 
001 
002 
003 
0C4 
006 
0 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 1C9" 
4 536 
3 5 7 6 
553 
385 
2 1 4 
ELLE VCN Ni 
2 
25 
5 
1 1 
27 
. .: 2 
3 
• 
75 
«2 
36 
31 
­
France 
7 
3 
3 
RZEN 
C71 
4 2 1 
144 
4 C I 
1 6 5 
123 
RCH 
2 
ELLE V.ASTRACHAN­OD 
i N . M C N G O L l . 
. 1 
1 
9 
5 
3 
. 1
î 3 
2« 
16 
7 
« 
CHEN OC. 
2 
2 
3LLE VON ANCEREN T I 
2 1 
27 
7 
17 
28 
«7 
12 
7 
5 
1 
27 
3 
3 
37 
1 
6 
2 5 0 
93 
1«7 
9 6 
3 
24 
39 
6 
33 
25 
• 
ITE OL.ZUGER 1CHTETE 
EN,VIERECKE 
.T .AeFAELL 
Belg. 
1003 kg 
­Lux. N e d e r l a n d 
890 
13 7 
5C2 
68 
51 
. 
i , . . . . . , 
• 
1 
. 1
1 
. K A R A K U L ­ L . V . 
546 
4C6 
135 
21 
. ■ 
23 
3« 
IC 
25 
24 
• 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 6 1 
115 
191 
62 
. 15 
2 
17 
. 
10 1 
a 
. . 1
1 
. 2 
. 
14 
29 
5 
1 
« 
I N D I S C H E N , C H I N E ­
TIBETANISCHEN LAEI 
EREN 
. . . 6 
2 
. . . . . ­
8 
3 
. 
ROH 
9 
. 5
1 
1 
1 
18 
17 
1 
1 
­
1 
1 
. ­
4 
14 
1 
4 
24 
ia 
5 
5 
• 
PELZFELLE,AUCH ZI 
N.KREUZEN OD.AEHNL.FCRMFN 
U.UEBERRESTE DAVON,NICHT 
ELLE VCN KANINCHEN OCER HASEN,GEGERB1 
a 
1 ι 
i 1 
. 1
a 
1 
3 
n 
5 
7 
« 
12 
22 
2 
2Ϊ 16 
11 
7 
5 
1 
2 
î 
3 
34 
1 
1 
145 
57 
85 
42 
3 
PLATTEN, 
ZUSAMMEN­
GENAEHI 
CDER Z L ­
1TET.AUCH ZU PLATTEN USW.ZUSAMMENGESET ZT 
1 
27 
28 
23 
7 
«5 
3 
1 
2 
1 
2 
5 
2 
1 
767 
7 
1 
2 
102 
2 
8 
6 3 1 
81 
4 3 8 
56 
11« 
1« 
11 
8 
5 
21 
i 2 
1 
1 
2 
1 
. 187 
2 
1 
1 
. 2
2 
259 
38 
718 
26 
4 
• 
ELLE VCN ANCEREN T l 
'U PLATTEN 
ä l 
6 2 
13« 
6 5 2 
89 
45 
EREN 
1 
a 
16 
14 
1 
1« 
3 
. . . 1
1 
. 1
1*6 
4 
. 1 
30 
. 6 
2 8 8 
31 
169 
1 5 
67 
• 
GEGERB1 
USW.ZUSAMMENGESETZT 
23 
3 
21C 
16 
12 
■ . 
. 58 
98 
. • 
i 
12 
7 
6 
6 
. • 
11 
C D . Z U G E R I C h l E T , 
2 
» a 
27 
1 
2 
12 
14 
57 
72 
22 
I ta l ia 
16 
14 
2 
1 
. ­
, a 
a 
. . . '. . . 1
. . . . ­1 
. 1
1 
• 
. . . . . a 
. . . . 23 
. . a 
. • 
2 * 
. ?3 
?3 
• 
32 
22 
6 1 
2 
17 
4 
22 
• 
13 
17 
16 
' 1 7 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1021 
1030 
1 0 4 0 
M C Ν C F 
CEE 
CLASSE 1 
»ELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
IC 
4 
5 
1 
4 3 C 1 . 2 C PELLETERIES 
0 0 1 
10 3 
0 ) < 
0 0 4 
3 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
) ι 1 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AUSTRAL I t 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 
2 
4 
1 * 
8 
6 
5 
4 3 0 1 . 3 0 PELLETERIES 
00 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07 2 
0 3 2 
J36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
ÌCOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
France 
838 
i ; · . 
7 9 7 
0 6 1 
4 6 4 
7 7? 
BRUTES 
561 
594 
81 
5 0 1 
128 
6 7 8 
46 
18 
23 
4 2 2 
323 
28 
665 
11 
1 1 
107 
8 6 4 
232 
509 
1 1 
BRUTES 
CARACUL 0 AGNEAUX 
ET CU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
THIBET 
1 
14 
6 7 
4 2 
402 
2 3 6 
125 
16 
43 
10 
1« 
76 
C75 
763 
3 1 3 
1 73 
4 3 0 1 . 5 C AUTRES PELLETERIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 10 
0 1? 
0 7 * 
0 3 6 
0 13 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
4 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
? 
1 
PFLLETERIES 
NAPPFS SACS 
CHUTFS NCN 
65 
311 
111 
173 
10 1 
8 18 
1 15 
229 
11 
63 
595 
70 
32 
187 
25 
1 1 1 
308 
810 
41,7 
911 
32 
e 
2 
* 
1 7 7 
7 3 9 
766 
186 
464 
158 
CE V I 
D 
122 
. 242 
11 3 
.'8 7 
22 
. 46 
. . 6e 
7 
• 
5 1 0 
4 7 8 
4 2 5 
355 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 255 
521 
666 
147 
a 
44 
SON 
3 
. 62 
, 25 
149 
16 
. 2 
, 
1 
263 
91 
1 71 
166 
AGNEAUX D l ÍS 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
63 2 
4 9 5 
131 
39 
. 6 
9 
788 
. 2 5 9 
4 0 
4 0 4 2 
a 
a 
. 34 
68 
2 
102 
1 i 
5 3 6 5 
1 0 9 6 
4 2 6 5 
4 144 
" 
D ASTRAKAN 
4 
1 
8 
7 
1 
nu 
731 
4 6 1 
?oa 
87 
64 
549 
684 
19 
, 9 , 8 
2 0 0 
8 
18 
23 
71 1 
255 
. ' 6 
4 8 8 
4 
• 
4 4 0 
2 0 0 
2 3 6 
715 
4 
DE 
3ES I 
, 
36 
, 
. « . . ■ 
95 
86 
9 
4 
292 
91 
364 
38« 
BRITES 
. 3 
1 
5e 
13 6 
167 
12 
. . . 1 i
4 
. 1 1 7 
7 3 
78» 
200 
;ee 396 
■ 
6 
. 9 
49 
98 
H 
4 
. . 1
. . . 1 l
. ■ 
2C9 
16 1 
«7 
36 
• 
TANNEES OU APPRETEES 
CARRES 
3CUSUS 
4 1 0 2 . 1 1 PfcLLET TANNEES CU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 7 4 
0 0 5 
02? 
0 76 
023 
0 30 
0 ' 2 
034 
0 3 6 
018 
390 
4 0 0 
4 0 * 
604 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ASSEMBLEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAFCN 
HCNG KONG 
M e 1 C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
6 
i 
4 
CROIX 
. . a 
24 
3 
. . . 
28 
28 
• 
, 35 
. 45 
10 
4 1 
142 
91 
51 
48 
• 
2 
1 
1 
1« 
6 7 
42 
1«? 
124 
16 
19 
10 
1« 
76 
5 6 8 
265 
101 
171 
59 
79 1 
171 
8 3 7 
1)7 
9 9 
229 
U 
6 0 
176 
66 
1? 
7*6 
25 
28 
6 7 7 
110 
3 15 
977 
32 
MEME ASSEMBLEES EN 
ET SIM LEURS 
Italia 
«1 
IM 
1 
.' . • 
, . . . . . . . . 129 
. . . . • 
129 
, 129 
129 
­
7 6 
4 4 9 
1? 
492 
26 
4 6 6 
454 
JPPRETEES DE LAPIN OU OE LIEVRE MEME 
EN NAPPES 
19 
1*7 
3 5 3 
371 
129 
490 
25 
4 0 
46 
15 
27 
87 
53 
15 
665 
71 
1 * 
77 
3 9 1 
44 
4 0 
1C4 
017 
6 6 6 
747 
491 
1 
4 3 C 2 . 1 5 AUIRES PELLETERIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 08 
0?? 
2 
3 
3 
SACS CARRES 
. 104 
? 1 3 
14 3 
98 
281 
. 6
4 1 
15 
1 7 
5 1 
25 
5 
6 9 2 
10 
1 ' 
11 
a 
44 
1 1 
6 2 3 
3 3 " 
215 
527 
45 
1 
H 
. 11« 
171 
1 5 
'1? 
25 
. , 9 
3 
. 9 
« 6 6 
23 
1« 
796 
. 29 
1 516 
312 
862 
1C5 
342 
• 
CROIX UU FORMES SI MI L 
15 
14 
18 
2 0 
1 6 
17 
• 
TANNEES CU APPRETEES MEME « « 
« 71 
23 
16 
. a 
i? 
3 
. 1
U 
27 
1 
55 
, 1
7 
a 
a 
224 
64 
151 
■ ) « 
9 
• 
7 
? 
1 6 ' , 
. 3 
a 
. . . a 
1 
1 
. 222 
18 
a 
a 
9 8 
. 
4 0 1 
1, 1 
245 
4 
9 3 
• 
5EMBIEES 
FN NAPPES SACS CARRES CROIX OU FORMES S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I F 
RCY.UNI 
1 
2 
* 17 
4 
1 
6 36 
C37 
254 
0 6 6 
8 4 2 
4 6 8 
3 
. 312 
47 
206 
3 I C 
2«4 
48 
. 1 526
5 7C2 
20 
41 
4 0 
l'.O 
a 
15 7 
12 
63 
2 
« 
6 R 3 
976 
771 
a 
3 00 
9 5 9 
76? 
6 4 0 
4 6 0 
7 691 
. 161 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
145 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
026 
028 
010 
012 
034 
036 
C3B 
040 
042 
046 
050 
C60 
C62 
C6« 
066 
204 
390 
400 
4 04 
4 64 
526 
604 
616 
6 24 
636 
732 
740 
800 
804 
1CC0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1032 
1C40 
ABFAE 
ODER 
0 0 1 
C02 
003 
004 
C05 
C22 
C36 
038 
0 50 
064 
4C0 
1 0 0 0 
I C I O 
10?0 
1021 
1C30 
1C40 
WAREN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
12 
43 
13 
26 
26B 
1*7 
. «7 
6 5 
9 
22 
7 
16 
a 
1 
3 
66 
25 
1 
ï 1 
7 
a 
i 1 
ι e i 7 
967 
7 9 5 
561 
10 
. «6 
France Belg. ­
1 
1 
7 
2 
11 
47 
68 
. 1
. 
. . 
. 1
. 16 
13 
. . . . 1 
. 
a 
1 
• 4 4 2 
25L 
187 
1*5 
1 
. ­
LLE UND UEBERRESTE,NICHT 
7UGERICFTE1 
6 
2 1 5 
3 
55 
«3 
25 
50 
2 
377 
2 
10« 
895 
323 
569 
79 
1 
3 
AUS PELZF 
EN PELZFELLEN 
. 14 
å 20 
2 
4 
. 18 
i 
70 
■'■? 
28 
6 
. 
ELLEN 
PELZBEKLEICUNG UNC­ZUBEFOER 
COI 
00? 
CC3 
004 
005 
022 
028 
C30 
C32 
074 
036 
03a 
040 
04? 
e«e 050 
05? 
C5« 
056 
064 
?16 
«CO 
404 
412 
50« see 512 
528 
604 
676 
664 
70O 
73? eoo 
looo 
1 0 1 0 
i c ? n 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1032 
1040 
PELZW 
C04 
1CC0 
l o i o 
10 20 
1021 
1C30 
ANCER 
00 1 
CO? 
. a 
24 
60 
4 
« a 
2 
. a 
«1 
2 
. . . . . . . ?
. 11 
a 
. . . . . . . . . . • 
16 ? 
97 
61 
6 0 
3 
. . 2
4 
1 
22 
3 
11 
50 
10 
19 
11 
1 
. . 
1000 kg 
L u x . N e d e r 
162 
160 
2 
1 
. . 
GENAEHT, 
. . 26 
21 
a 
. . 2 
. 12 
82 
48 
15 
1 
. 6 
3 
1 
1 
12 
9 
2 
1 
a 
­
AREN ZU T E C H N I S C H E N ZWECKEN 
1 
5 
3 
2 
1 
■ 
E PELZWAPE 
Ί 
ί 
1 
1 
1 
a 
« 
A 
. 
* 
. 
' 
l and 
' 
5 
. I 
. . 21 
1 
« 
7 ' 
3 ! 
11 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
34 
10 
13 
103 
52 
, 34 
7 
8 
1 
4 
12 
. 1
37 
6 
a 
a 
a 
1 
2 
. , . . -see 
155 
332 
10 
. 
7 . 
VCN 
( 
' 
1 
4 
. 18
GEGERBTEN 
6 
199 
3 
. 2 
22 
46 
2 
346 
2 
67 
7C4 
210 
4 9 0 
71 
1 
3 
ί 15 
. . 1 
2 
. 27 
2 
. . . , . 
i 
2 
. 
. . . a 
. 
. . 
10 52 
6 17 
4 34 
2 32 
1 
. 1
1 
. 1
1 
3 
1 
I t a l i a 
1 
; 
2 
13« 
2 ; 
5 
6 . 
I 
; 1 2 
; 
1 
62 f 
3 6 " 
263 
1 7 ' 
' 
l i 
c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
036 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
204 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eco 
ao« 
looo 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YnUGOSLAV 
GRECF 
PCLCGNE 
TCHFCOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENT INE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWtIT 
JAPTN 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
12 
3 
2 
1 
3 
60 
29 
29 
21 
France 
15 
,. ie 
126 
368 
COI 
6 8 7 
191 
3 0 
5 3 7 
« 7 1 
056 
1C8 
72 
331 
13 
45 
195 
0 5 0 
59 9 
23 
1 7 
52 
«5 
612 
13 
28 
18 
21 
10 
* * 3 
725 
352 
039 
S?7 
1 
5 * 1 
4 3 0 2 . 2 C DECHETS ET CHUTES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
050 
0 6 4 
4 « 0 0 
3 
I f 
1" 
2 
3 . 
; 
3< 
33 
à 
' 
­1 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 3 0 3 
TANNEES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
PELLETERIES 
7 
3 
3 
2 
ç 
34 
232 
34 
272 
642 
4 7 1 
. 203 
. 1
1 
. « 1 
«5 
12 
365 
27 3 
, 1
25 
52 
13 
IC 
1 
8 
257 
69 6 
115 
19« 
141 
1 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
21 
1 
. a 
1 36 
1 
. . 6 
1 
. I f 
a 
. . «7 
61 
. . . . . . . 
. • 
7 63C 
7 2 9 6 
l i t 
201 
. 
16 
N e d e r l a n d 
« 3 
. . 3C4 
1« 
. 1 
. 6 
97 
41 
62 
1 182 
55C 
425 
40E 
1 
. 2 0 " 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
2 
1 
2 
25 
Β 
16 
11 
NON COLSUS DE PELLETTERIES 
»PPRETEES 
27 
56 
12 
9 7 
7? 
24 
2 0 
17 
0 4 3 
1« 
48 
«13 
211 
173 
71 
6 
23 
OUVREES 
6 
. 5C 
9 
3 
2 
2 
76 
. 2 
156 
6 6 
92 
10 
. 
11 
2 Í 
! 
i : 
1Í 
7 : 
45 
2' 
A 
1C 
a 
1 
■ 
'. 
23 
15 
1 
1 . ­
3U CONFECTIONNEES 
4 3 0 3 . I C VETEHENTS ET ACCESSOIRES 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
064 
216 
4C0 
4 0 « 
4 1 2 
504 
50Θ 
5 1 ? 
57R 
6 0 4 
6 3 6 
6 6 4 
700 
7 3 ? 
Beo 
1000 
ì o i o 
10?C 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSF. 
AUTRICHE 
PGRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
L I B Y E 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGFNTINE 
L l e A N 
KOWEIT 
INO E 
INCCNFSIE 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 
« 
12 
5 
5 
« 
4 3 0 3 . 2 0 ARTICLES A 
0 0 « 
l o o o 
1010 
1020 
1021 
1030 
ALL FM.FED 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
«CLÉ 
CLASSE 2 
99 
« « 1 
996 
918 
279 
236 
26 
239 
11 
47 
2 *1 
141 
11 
52 
25 
12 
62 
20 
62 
62 
15 
723 
53 
20 
13 
7« 
15 
5« 
11 
3« 
13 
16 
22 
1 1 
109 
734 
9 79 
9 * 0 
300 
2 
1 
134 
JSAGES 
1 1 
39 
19 
18 
7 
2 
1 
3 
1 
1 
186 
6« 
« 9 7 
151 
13 
1 
26 
2 
25 
687 
IC 
2 
2C 
415 
12 
5 
. . "'. 3 
5 
19 
. 1« 
1 
16 5 
FB9 
227 
763 
44 
i 5 
DU VETEMENT 
1 ' 
. 256 
193 
4< 
3 Í 
21 
41 
6 3 ­
5 0 " 
12Í 
7 ­
' 
TECFNICUES 
4 3 0 3 . 9 C AUTRES PELLETERIES 
00 1 
0 0 ? 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
37 
26 
7 
1 1 
Ρ 
1 
. 7
5 
2C 
106 
117 
7 
21 
e 2 
: « 6 6 
2 
. 1
. 1
IC 
24 
« 1 
1 
i « 
42E 
272 
141 
10« 
­
11 
À 
1 
1 
1 
5 
« 3 
1 
3B5 
756 
i ? 6 
646 
210 
2 5 ! 
22 
665 
100 
B7B 
9 
31 
24 3 
12 
. 90 
096 
246 
a 
11 
19 
«5 
«25 
. 18 
17 
6 
81« 
.131 
663 
2 29 
313 
a 
302 
77 
«0 
1 
. 5 
17 
17 
15 
9 36 
1« 
32 
133 
73 
031 
55 
6 
23 
55 
140 
612 
77 
111 
19 
159 
β 
10 
4 1 1 
125 
9 
30 
24 
9 
62 
59 
52 
3 
210 
31 
1« 
12 
24 
12 
51 
5 
15 
13 
16 
6 
6 
«89 
BB« 
265 
8 44 
233 
2 
1 17 
. 
11 
3 
8 
5 
16 
17 
I ta 
6 
18 
9 a 7 
2 
2 
2 
ia 
5 
94 
132 
a 83 
095 
4 3 4 
a 6 6 8 
3 2 1 
165 
. . 4 
. . 93 
536 
13 
23 
. 8 
. 135 
. . . 7
10 
5 6 0 
552 
833 
0 0 7 
167 
, a 
. . 12 
. 1 
l î 
4 
2B 
12 
16 
1 
­
9 
6 
7­. 
0 9 1 
55 
51 
; 46 
« . 1 
3 
. . , 1? 
23 
1 
î 
390 
180 
190 
156 
19 
a 
. 
* 
17 
8 
9 
2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembn e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S ! NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
CC3 
004 
CC3 
C30 
036 
C73 
06« 
«00 
1000 26 4 7 
1010 16 2 7 
1C20 9 2 . 
1021 6 I 
1C30 
1C40 1 
KUENSTLICHES PELZkERK LND WAREN DARAUS 
CCI 
C02 
003 24 21 1 
C04 267 281 1 
005 74 66 1 
022 342 237 1 
C26 
C28 
030 
"32 
034 
036 45 41 1 
038 60 52 1 
04? 
C«B 
C50 
C60 
C67 
?0β 
390 
«CO 
*C* 
578 
6C« 
636 
300 
6C« 
1000 1 230 1 145 13 3 
1010 443 «19 3 3 
1C20 
1021 
1C30 
1032 
1C40 
WAREN DES KAP 43 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 
00« 
005 
027 
C30 
C36 
033 
C«0 
060 
70« 
708 
«00 
1 
55 
?«
?
?
22 
11 
3 0 
26 
12 
66 
3 0 
3 
8 
2 1 
1 1 
2 
32 
50 
2 
3 
1 
« 3 
230 
74C 
«95 
17 
1 1 
21 
'1 
31
21 
10 
25 
26 
IC 
«
5« 
22 
. 
21 
11 
1 
3C 
50 
2 
1 
1 
2 
2 
6e9 
«ee 1« 
11 
22 
52 
12 
33 
12 
3 
60« 
7«0 
1000 
1C10 
1C20 
1021 
1030 
1031 
103? 
1C40 
1? 
2 
12 
2 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L I H . F E D 
0 0 5 H A U E 
0 3 0 S'IEDF 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 FCNGRIF 
•.00 ETATSUNIS 
I 1 
5 
1000 
1010 
1070 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
072 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
208 
390 
400 
404 
528 
604 
63 6 
800 
8 0« 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CCI 
004 
005 
022 
010 
036 
038 
04 0 
060 
2 04 
208 
400 
604 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
< C Ν D E 
CEI 
CLASSF 1 
AELt 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
74 
10 
10 
93 
26 
119 
26 
6C0 
190 
1B7 
146 
4 
119 
6 5 
7 
1 3 5 
7 5 
5 8 
2e 
1 7 
1 
25 
19 
PELLETERIES FACTICES CCNFECTlCNNEE S CU NCN 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
.ALGER IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENT INF 
L IBAN 
K O W E I T 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
M C Ν Ü b 
CEE 
CLASSE 1 
A t l t 
CLASSF 7 
. A . A C H 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
PCLCGNE 
MARCC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
HFNG KCNG 
M C Ν 0 F 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 1 
25« 
13C 
1 283 
36 1 
1 352 
86 
71 
96 
103 
46 
180 
i?l 
615 
116 
11 
'■0 
9') 
11 
21 
?69 
738 
28 
16 
12 
17 
26 
5 eoo 
2 039 
3 509 
2 074 
95 
12 
158 
ES DU CH 
19 
«1 
22 
7 0 
11 
47 
10 
22 
20 
',9 
13 
7 1 
12 
1« 
«11 
90 
166 
1 18 
146 
16 
1 7 
7 1 
?l r 
î c ; 1 244 
303 
1 324 
73 
6 1 
51 
ICC 
14 
146 
28 7 
««2 
6C 
. 1 
95 
11 
10 
26 1 
73F 
26 
6 
IC 
9 
13 
5 163 
1 666 
3 1«2 
1 644 
67 
12 
ice 
43 TR 
16 
«1 
22 
?C 
1 1 
«7 
IC 
?? 
20 
6 6 
1 3 
23 
17 
1« 
«1 1 
9 0 
156 
118 
146 
16 
1 7 
21 
10 
3 
3 
5 
72 
1 1 
? 
7 6 
?1 
42 
14 
1 6 
17 
1 
70 
26 
1 1 " 
119 
78 
121 
1 11 
1 
1 1 9 
27 
18 
55 
2 3 
13 
10 
4 
3 
I 1 
7 7 
1 7 
71 
62 
2 
16 
10 
2 
5 
13 
4 4 0 
106 
27? 
9B 
2 5 
17 
· ) Siehe in, Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 6 — a n v l e r 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, , f NIMEXE 
3 9 0 2 . 5 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
­ T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
a C . I V O I R E 
N [ G E R I A 
­ C A M E R O U N 
­ G A B O N 
­ C C N G O B R A 
A N G O L A 
E T H O P I E 
M C Z A H B I O U 
­ M A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
C H I L I 
C H Y P R E 
I R A K 
A F G H A N I S T 
A R A B . S E O U 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
3 9 0 2 . 8 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C A B O N 
­ C C N G O B R A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
­ M A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
C A N A D A 
T R 1 N I D . T 0 
­ A N T . N E E R 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K C W E I T 
B A H R E I N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
. O C E A N . F R 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
4 0 0 8 . 1 3 
F P A N C E 
EWG­CEE 
C U A C R A T M E T 
1 7 5 9 5 9 3 
6 3 9 7 3 2 
4 1 6 1 6 4 
9 5 « 1 C 7 
2 0 « 3 1 4 9 
« E 6 5 « 5 
2 1 2 4 4 
6 0 2 9 2 
4 0 1 6 7 8 
1 1 5 5 8 5 2 
1 C 7 1 2 6 
1 3 1 C C 9 
4 5 6 C 6 2 
e C 6 6 2 3 
1 7 7 7 1 
2 4 3 3 7 
1 6 6 9 6 7 
1 4 6 4 5 
7 0 8 2 
4 4 C 9 1 
6 5 6 0 
1 1 1 8 1 
1 1 6 2 6 
1 6 5 3 5 
1 « 9 B 3 S 
E 6 6 5 0 
1 5 6 C 6 
θ 8 6 2 
1 6 5 5 7 
8 7 6 2 
1 6 9 5 9 
« 0 1 C 9 
« 0 7 6 2 
3 5 0 7 4 
9 1 9 0 
1 4 2 C 2 
3 8 3 6 3 
1 7 6 1 4 
2 1 6 1 7 
8 0 1 0 
8 2 2 2 
8 1 9 1 
1 2 6 e « i 
I B « 3 3 
8 5 5 C 0 
9 9 1 2 
8 6 6 1 
« 1 3 3 4 
7 1 1 5 1 
1 3 4 3 C 0 
1 1 0 4 3 0 5 8 
5 8 5 4 7 6 5 
3 9 S 7 3 3 0 
3 4 5 8 4 6 0 
1 0 5 4 9 5 3 
2 C 5 5 7 5 
2 1 9 6 5 9 
1 7 1 0 
O U A C R A T H E T 
9 5 3 5 9 1 
7 4 5 6 3 0 
8 1 5 2 2 
1 6 6 0 5 7 
2 3 2 1 3 4 
1 1 5 4 8 0 
1 7 7 C 3 
1 9 7 4 9 
2 2 4 5 2 7 
2 2 2 1 7 9 
1 7 3 5 6 
1 8 7 0 1 4 
1 5 5 0 7 C 
1 5 8 2 8 
1 0 1 3 9 
1 6 6 4 7 
8 C 9 1 
« 4 4 1 7 
1 7 7 1 2 
2 5 3 4 7 
1 6 2 7 8 
18 6 9 4 
2 3 2 5 1 
1 8 6 8 0 
1 4 8 1 4 
1 0 5 C 7 
2 6 3 6 0 
2 3 3 9 3 0 
I C 7 4 C 
1 0 7 C 8 
8 5 C 0 
2 C 2 9 1 
1 3 9 5 P 
5 9 0 2 5 
1 4 6 5 1 
2 1 2 3 9 
1 5 6 2 7 
2 0 2 2 2 2 
4 2 3 6 3 
1 2 0 6 3 4 
6 7 6 1 5 
6 1 3 OCO 
5 4 2 8 3 4 7 
2 2 C 8 9 4 4 
1 3 3 « « 6 8 
7 0 7 3 8 2 
5 7 1 9 2 5 
1 C 9 9 C 6 
l i e 1 1 7 
0 U A C R A T M E 1 
1 7 6 3 2 9 1 
D é c e m b r e 
F r a n c e 
ER ­
2 8 7 
5 0 
' 6 1 
4 5 
5 7 
1 
1 3 
1 3 3 
17 
1 2 
1 3 7 
3 5 6 
2 
3 3 
1 8 
1 
6 
4 1 
« 1 1 
1 7 
1 1 7 
7 8 
9 
4 
4 
3 8 
3 8 
2 
3 7 
1 7 
1 
1 8 
5 3 
2 1 7 C 
7 4 4 
E 6 9 
7 5 7 
5 2 « 
1 7 5 
1 8 7 
1 
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3 
1 
9 
3 
3 5 
1 2 
3 9 
3 3 
13 
7 
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2 5 
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9 
1 1 
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1 4 0 
2C 
6 0 
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1 7 
1 7 3 
4 8 
3 7 C 
1 0 0 
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B e l g . ­ L u x 
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N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
M E T R E S C A R R E S 
. 1 6 1 
8 2 1 
1 2 5 
5 6 4 
2 5 9 
7 2 5 
1 6 6 
5 2 6 
« C 3 
5 4 7 
3 7 0 
C 7 5 
5 6 8 
3 F 1 
7 2 1 
« 6 7 
2 * 0 
4 1 0 
2 3 4 
1 6 0 
1 6 1 
a 
C 7 C 
9 6 8 
1 7 1 
7 6 * 
9 2 9 
. 3 1 8 . 1 5 2 
6 5 0 
J C 2 
1 3 0 
5 C 8 
9 1 3 
. . . . . 5 * 2 
« 5 * 
. . 1 1 6 
7 6 1 
7 6 9 
• 
9 5 8 
7 3 3 
9 6 7 
0 2 8 
8 C * 
9 5 9 
2 5 9 
« 9 « 
1 0 3 7 8 7 4 
1 9 5 C 0 5 
( B R ) 
3 0 6 C 0 6 6 6 
4 6 9 0 0 ? 7 9 
1 7 2 
3 5 6 5 2 3 2 C C 6 C 0 
1 1 2 6 2 6 9 5 1 COO 8 1 8 
2 0 5 3 4 9 7 5 
1 9 
4 7 7 1 4 4 CCO 
1 2 6 1 7 9 
4 3 3 C 9 « 
1 3 9 
3 0 0 7 0 5 
1 3 1 3 0 
3 7 3 7 
9 3 
1 1 4 
1 2 6 3 7 4 1 0 0 1 7 9 
6 2 6 0 0 4 0 3 
3 6 1 0 9 
3 6 5 3 
• 1 1 3 l i 
2 1 4 9 ; 
4 6 7 ( 
2 6 C 6 Î 
5 6 6 6 3 
5 5 5 0 
3 9 8 2 3 3 
2 7 5 9 6 7 
1 0 2 5 8 1 3 
8 5 9 7 9 " 
1 9 6 8 2 
2 C 3 I 
7 0 3 1 
3 1 
H E T R E S 
6 1 0 
2 5 5 
1 « « 
7 1 7 
3 7 1 
3 6 3 
* C 3 
5 C 1 
7 1 1 
6 * 7 
8 6 6 
7 1 2 
3 4 7 
7 2 5 
8 5 5 
2 7 3 
6 2 5 
5 7 ? 
9 2 5 
4 7 4 
0 4 1 
7 ? 6 
C « F 
1 4 1 
2 6 7 
? 3 7 
1 C 5 
2 1 
7 9 " 
i : 
7 9 · 
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1 6 4 
8 3 
1 0 1 
1 0 1 
M E T R E S C A R R 
7 7 1 
5 0 
5 0 
3 8 0 
1 3 4 3 0 
! 4 8 2 1 0 
3 2 9 4 C 
1 7 BC 
8 4 0 
6 0 
) ) 
S 
) 1 6 5 3 0 
5 3 8 4 0 
1 6 6 9 C 
5 3 3 0 
5 1 3 c e 
. 1 8 3 6 9 0 
3 6 7 3 9 0 
1 
:s 
t 1 7 4 9 6 0 
1 5 
) 8 4 
i o 
2 
1 
7 
a 
6 
3 
4 
4 
1 6 
1 
2 
) 2 
9 
1 1 0 
1 7 
2 1 
6 
8 
8 
3 3 
1 5 
9 
e 
) 1 8 
1 6 
) 
) 4 1 5 8 
1 1 9 3 6 
3 1 9 5 4 
1 1 6 8 8 
) 2 6 6 
2 7 
2 1 
1 7 3 6 
) 2 0 3 
7 9 
) 1 1 7 5 
1 1 5 
1 7 
1 8 
l e a 
3 0 1 
1 6 
1 3 5 
1 1 « 
1 5 
1 0 
1 2 
2 
l a 
9 
i a 
1 4 
1 5 
2 3 3 
1 0 
I C 
8 
U 
9 
5 9 
1 2 
I B 
1 5 
5 8 
2 1 
1 2 0 
7 
3 
) 2 9 1 0 
3 1 1 9 4 
. 1 1 B 3 
6 4 9 
6 3 2 
6 
3 6 
3 7 1 
9 2 6 
4 0 8 
1 8 4 
2 8 6 
6 9 8 
5 1 9 
6 0 6 
8 7 1 
0 5 5 
4 4 9 
9 0 2 
3 3 ? 
7 1 6 
3 9 0 
. 8 7 7 
0 5 2 
3 8 3 
. 3 8 0 
a 
6 0 3 
4 6 5 
6 3 C 
6 1 9 
0 4 2 
9 6 3 
« 5 « 
4 7 4 
9 5 9 
6 1 7 
2 3 2 
1 3 6 
C 6 0 
1 « 7 
4 5 0 
6 1 « 
3 1 8 
« 9 7 
1 9 1 
9 3 8 
1 9 3 
. 9 1 2 
7 * 5 
7 * 3 
3 9 2 
• 
7 1 5 
3 0 « 
7 2 * 
7 0 * 
6 0 1 
5 8 6 
* 7 5 
1 8 6 
? 6 * 
6 2 0 
4 8 0 
. 1 1 7 
4 8 0 
7 0 7 
5 5 « 
7 9 5 
2 6 6 
9 5 3 
5 8 2 
6 7 ? 
B 7 8 
1 3 9 
. 2 2 5 3 9 0 
. 5 4 3 
6 9 4 
0 8 6 
« 8 0 
8 1 4 
6 1 ? 
0 8 7 
9 3 0 
7 4 0 
7 0 8 
5 0 0 
0 2 5 
2 8 0 
0 2 5 
1 3 4 
4 7 4 
6 2 7 
1 5 2 
« 1 8 
6 3 4 
1 4 1 
3 7 3 
4 8 1 
0 9 0 
5 2 9 
6 0 2 
6 6 9 
C C 8 
R 8 9 
p o r t 
I t a l i a 
2 4 
2 6 
3 3 
4 7 
11 
5 
2 3 
2 
2 
7 
3 
3 
1 
1 6 
1 
3 0 
2 4 9 
8 4 
6 9 
6 6 
6 6 
3 
2 2 
8 
11 
6 
3 2 
1 4 
9 
1 
2 
3 
na 2 2 
2 7 
8 
6 8 
9 
1 9 3 
2 3 1 
1 7 4 
5 5 9 
0 6 9 
8 0 6 
9 8 7 
9 6 7 
6 1 6 , 
9 1 4 
2 8 9 
B 5 7 
7 4 3 
4 3 3 
4 2 ? 
0 5 2 
2 9 9 
3 1 3 
6 9 8 
7 3 6 
0 0 0 
9 9 0 
• 
3 0 6 
1 5 7 
0 2 6 
0 5 3 
1 2 3 
8 4 7 
0 0 7 
. . a 
. 
150 5 4 3 
9 3 1 
6 8 7 
. 
. 0 2 7 . 
1 6 5 
. . 7 6 6 , 
« 9 
5 5 7 
4 1 5 
2 C 4 
1 8 9 
0 0 7 
3 1 6 
6 9 3 
8 6 6 
0 3 * 
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. S U R I N A M 
S Y R I E 
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V I F T N . S U O 
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P A Y S - B A S 
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G R E C E 
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E U L G A R I E 
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V E - I F 7 U F L A 
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I N O C N t S I F 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S F 1 
1 E L F 
C L Í S S E 2 
. ΕΛΜΛ 
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C L A S S E 3 
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" F L G . L U K . 
EWG­CEE 
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S T U E C K ­ NOH 
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1 1 9 7 1 8 5 
1 7 « 9 4 6 
1 7 7 O l i 
1 6 0 3 2 9 
1 C 3 4 B 5 
4 2 7 1 2 4 
7 1 5 2 8 
« 5 9 3 0 
i ã o 1 1 3 
3 3 B 3 9 5 
3 0 5 4 9 
7 8 1 3 6 
7 6 7 C 0 
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2 8 2 7 ? 8 
1 1 9 0 6 8 
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4 6 9 5 0 
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2 2 9 0 6 9 
2 6 6 4 3 6 
1 0 6 C 3 3 
7 9 3 0 5 
5 6 1 0 0 
1 9 4 5 0 
7 5 5 8 2 
3 8 1 1 3 
1 2 1 8 6 0 Θ 
5 4 « 7 1 9 
5 8 1 6 1 
5 0 C C 2 
1 1 0 3 1 « 
3 4 3 5 9 
6 9 6 2 5 
5 4 « 2 9 
9 3 3 0 1 
2 3 3 7 3 
5 0 2 1 0 
1 0 = 9 0 2 4 3 
3 1 1 6 5 5 2 
3 4 3 6 7 2 2 
1 0 2 5 2 9 5 
4 2 7 9 1 3 3 
2 3 4 0 0 4 0 
4 5 6 CCO 
1 5 7 8 3 6 
5 8 
1 C 7 
1 2 B 
3 4 
1 1 
4 3 
1 7 
3 
9 
e 3 
2 6 3 
1 1 5 
9 9 5 
1 B 6 
3 3 C 
1 3 
1 6 2 
3 4 
2 8 
3 
1 3 
2 
5 0 
2 
«« 2 
« 1 
2 6 6 7 
3 7 0 
9 6 
7 3 
2 4 9 8 
1 6 3 2 
3 8 8 
1 5 1 
6 3 « 
6 3 3 2 C 3 
6 5 6 2 C 3 
5 9 e 4 
7 4 5 
5C 
3 3 
6 3 
5 7 
4 6 
. 4 0 
ï 8 
i 1 
: « 
e 5 3 
7 7 6 5 
7 6 6 2 
6 C 
2 6 6 
2 7 2 
3 7 C 
3 2 C 3 
1 9 C 6 1 
C 8 C 3 9 
3 0 C 7 
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CC 
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5 7 
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1 4 5 1 4 5 
6 7 C 5 
S T U E C K ­ NOM 
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5 1 9 4 0 
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2 0 3 8 7 
2 3 6 3 0 
1 8 8 4 1 
1 3 2 6 0 
1 4 6 3 1 
1 6 7 1 5 
1 5 7 6 « 
2 1 C « 3 
1 2 1 7 7 0 
1 5 4 2 4 8 
1 7 I C O 
9 6 5 6 3 
1 1 1 5 2 
1 6 5 0 « 
9 1 5 6 5 
« 5 6 5 9 
1 1 1 0 5 5 8 
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3 5 7 3 9 ? 
9 0 6 a o 
2 6 9 7 6 « 
1 7 7 2 0 
1 6 C 9 3 
1 7 2 7 0 9 
S T U E C K ­
« 1 3 2 7(1 
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1 3 
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3 
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1 
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3 
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2 4 
2 3 
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3 4 
1 3 
1 2 
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2 1 1 
3 9 5 
6 2 C 
5 5 C 
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5 6 0 
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6 2 6 
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6 1 3 
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7 3 6 
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3 1 6 
3 1 7 
6 C f 
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N e d e r l a n d 
1 C 2 C 
5 7 6 
3 
1 4 6 
7 
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3 6 7 4 
3 3 5 0 
3 5 6 
1 2 
1 6 4 
1 2 
2 1 
2 0 2 
5 1 4 
8 6 3 
1 0 9 
1 6 2 
8 2 
1 0 1 
1 8 0 
1 5 
9 
1 
1 1 2 
7 6 
7 7 
1 1 
1 3 
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1 6 
3 2 
1 9 
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4 2 
3 1 
4 3 
3 6 
3 1 
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8 7 6 
3 4 6 
3 9 
2 7 
3 
3 6 
5 
3 
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1 5 3 7 
5 5 1 
6 3 2 
2 5 6 
4 5 
1 5 4 
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3 
2 9 
4 6 
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1 3 
1 
1 5 
6 1 
9 C C 
. 6 0 C 
6 0 C 
8 C C 
2 C C 
8 C C 
a 
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a 
a 
a 
. 
I C C 
7 C C 
6 C C 
0 0 0 
6 C C 
OCC 
6 0 C 
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2 « 7 
7 « ? 
a 
2 0 6 
7 8 3 
6 5 C 
7 6 5 
5 2 C 
5 1 7 
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3 C C 
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5 7 « 
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8 C C 
6 0 C 
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3 3 2 
6 E 
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5 6 7 
0 2 C 
2 2 C 
C 5 6 
3 6 3 
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6 6 
3 2 
6 
4 
6 3 
1 1 
5 
2 
6 
1 9 
6 
4 
2 8 6 
1 4 0 
β 9 
7 9 
5 6 
1 
2 
1 2 5 
6 4 
2 5 
1 
5 7 
1 
1 6 2 
5 1 
i e 
1 3 7 
2 1 3 
1 0 
3 
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3 5 
2 3 
2 5 
1 0 4 
1 5 5 
5 7 
5 2 
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4 4 
1 2 
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1 7 
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1 5 5 8 
2 1 7 
l e c e 
3 1 1 
7 3 2 
4 C 
1 5 
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1 4 
1 6 
2 1 
3 
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1 2 
2 
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1 6 F 
5 8 
5 9 
2° 3 ? 
7 
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1 3 7 
8 C 6 
5 1 8 
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0 0 4 
« 9 0 
5 0 1 
. 6 7 9 l a n 
1 7 3 
a 
6 3 7 
8 8 9 
2 1 2 
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2 1 2 
5 6 1 
2 9 6 
2 3 9 
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« 7 0 
5 9 6 
0 6 7 
, 6 5 0 « 3 0 
2 4 0 
2 6 0 
1 * 0 
2 7 1 
7 0 0 
3 8 0 
3 1 6 
7 7 2 
. . . . . 3 0 0 
0 6 0 
• 
3 1 Ö 
6 5 0 
. . a 
0 0 0 
1 2 7 
4 1 5 
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3 1 8 
1 6 1 
. 4 0 0 
1 0 0 
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5 5 0 
3 7 5 
2 9 1 
6 0 0 
8 4 7 
7 8 3 
8 7 8 
3 1 0 
1 3 6 
1 3 7 
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7 2 0 
0 3 4 
5 9 8 
. 9 6 2 
1 9 2 
7 8 0 
8 6 0 
0 7 4 
6 1 0 
4 3 0 
5 0 0 
4 0 Õ 
4 6 5 
3 0 0 
7 0 2 
3 5 4 
1 2 8 
1 6 4 
5 0 3 
5 3 1 
8 6 1 
1 5 0 
2 0 0 
4 0 0 
4 8 7 
5 8 8 
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3 
2 
1 
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4 
2 
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2 
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1 6 
2 7 
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2 
2 
2 6 6 
5 
1 
1 
3 ? 
5 
4 1 
6 
6 
1 
1 
1 
8 7 
6 0 
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2 
1 6 
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9 7 
3 9 
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1 7 6 
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1 8 
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1 6 5 
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6 6 8 
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7 C 0 
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3 3 
3 
'■ 
a n d 
îoè 
1 8 3 
8 9 4 
77 1 
3 1 4 
a 
a 
a 
4 C 8 
7 2 3 
5 9 5 
a 
5 0 3 
2 1 ? 
7 8 4 
3 5 6 
9 0 1 
5 7 2 
7 0 0 
1 1 2 
4 1 5 
5 2 5 
5 6 
6 1 7 
1 8 
2 0 0 
9 6 ï 
4 5 0 
. 3 1 8 
1 8 C 
« 6 7 
C l 0 
6 0 C 
0 0 0 
0 0 Γ 
. 
0 9 6 
0 5 3 
8 7 5 
7 6 6 
6 4 3 
3 7 5 
2 2 7 
5 2 5 
1 6 5 
6 6 1 
a 
0 6 C 
8 8 1 
5 3 2 
a 
3 4 4 
8 4 l 
8 7 ? 
6 8 0 
3 1 5 
5 6 5 
2 9 ' 
7 1 7 
6 2 2 
4 8 5 
7 5 C 
ree 3 C C 
7 C C 
1 0 c 
0 0 e 
. a 
0 0 9 
5 0 5 
7 6 C 
8 5 0 
3 0 C 
1 3 6 
3 4 3 
5 3 3 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
6 
1 2 
2 4 1 
7 2 
8 5 
5 8 
6 7 
4 
1 
1 4 
4 7 
« 7 
4 1 
1 2 
7 
2 
3 
3 4 
2 1 
1 8 
2 
9 
4 
4 4 
1 
6 
1 
3 3 4 
1 5 1 
1 5 6 
8 5 
2 2 
« 
1 
1 1 7 
« 1 
4 e 
5 
1 9 
19 
2 
3 
1 6 4 
3 5 
2 5 
1 9 1 
I C O 
3 4 
I C 
1 3 
4 
« 2 
5 
22 
I b R 
7 0 0 
7 9 1 
8 7 6 
8 0 0 
9 5 9 
4 8 
1 7 a 
4 0 4 
7 6 
8 9 1 
5 4 4 
, 2 0 9 
9 5 6 
4 1 8 
« 6 3 
1 8 5 
0 8 5 
5 4 1 
6 5 0 
7 H 9 
1 6 6 
6 8 2 
a 
18 7 
1 7 9 
1 5 8 
4 8 0 
4 2 5 
4 6 5 
8 2 0 
0 3 0 
2 1 5 
1 3 9 
1 1 . ' 
. 
1 5 5 
9 0 
. 1 5 
4 0 
a 
2 8 
9 0 
5 9 6 
5 2 
1 8 7 
2 0 0 
5 
5 5 5 
0 1 « 
5 4 5 
2 2 1 
1 2 9 
' , 3 « 
41)6 
5 0 
a 
7 1 1 
117« 
0 9 8 
3 18 
5 8 1 
1 2 1 
'19 
5 0 8 
7 7 9 
5 6 8 
0 9 5 
a 
7 78 
« 1« 
1 8 0 
4 8 7 
5 0 0 
1 4 0 
0 2 1 
( IBR 
7 7 5 
. 1 5 4 0 3 « 
2 1 8 
. . 
5 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
, 13 5 
0 1 5 
a 
9 8 0 
0 5 4 
, . . 
6 4 7 
8 7 8 
l u l l a 
1 
6 
1 
1 
2 
s 
4 
5 6 6 
1 5 9 
7 8 1 
5 4 
7 0 
1 3 
5 3 
4 
2 6 
1 3 
1') 
« 
11 
1 
2 9 
4 
1 6 
1 
1 
1 
1 
; 
5 
2 
1 6 9 
6 3 
' • 7 
1 7 
1 9 
2 
1 9 
1 1 1 
2 6 ? 
9 1 
? 7 
3 0 
1 3 
5 
2 1 
1 1 9 
7 
U 
12 
3 6 
« 5 H ) 
2 
1 
7 
2 8 
1 7 
7 
4 9 5 
5 8 4 
·. 7 1 
6 6 7 
5 8 ? 
1 0 1 
3 9 7 
9 1 1 
0 9 1 
3 6 . ' 
1 7 6 
2 6 5 
. 3 a a 
5 9 6 
0 2 9 
5 1 4 
4 9 0 
4 7 6 
9 8 2 
2 7 4 
4 8 ? 
3 6 3 
0 9 7 
9 3 2 
1 6 ' . 
9 6 8 
2 9 2 
8 7 0 
4 9 5 
4 7 5 
7 0 6 
2 1 3 
? B 3 
6 1 1 
7 0 9 
6 0 7 
6 4 
9 4 5 
0 1 9 
. 5 0 1 7 0 
1 7 7 
1 0 0 
. 1 2 0 4 6 2 
1 2 6 
9 1 
1 1 9 
1 0 
. 5 1 0 
0 7 ? 
5 0 4 
1 0 
R 7 4 
6 7 B 
0 1 7 
2 8 
9 2 8 
8 7 9 
1 1 6 
0 0 6 
8 2 3 
5 8 ? 
1 l a 
1 0 8 
7 8 5 
1 9 9 
0 4 9 
2 6 0 
. 5 0 6 
5 1 9 
9 8 9 
7 6 2 
2 1 6 
0 2 0 
3 1 0 
ΘΒΟ 
4 2 7 
B 7 0 
4 5 4 
0 5 « 
1 6 1 
9 9 a 
1 4 5 
2 2 0 
7 4 6 
1 1 8 
6 0 0 
1 1 4 
2 7 7 
3 6 1 
4 1 9 
1 0 0 
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
149 
Januar­Dezember — 1966 — anvier 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
MCZAMBICU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
D C H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
C 0 L 0 H 8 I E 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.CCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 1 
4 0 1 1 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CCEAN.FR 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 1 
4 0 1 1 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAl 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
EWG­CEE 
15 3 « 9 
90 266 
20 2 2 1 
23 762 
120« 3 Ì 6 
279 6 6 3 
14 4 66 
4 1 9 6 9 
9 Í 3 5 
58 072 
10 520 
22 835 
81 525 
29 4 7 1 
17 0 7 0 
18 4 7 7 
32 567 
10 9 6 6 
17 100 
13 092 
9 1 5 0 
57 656 
14 866 
18 4 2 6 
14 4C0 
27 210 
155 729 
7Θ 964' 
17 4 5 1 
29 4 5 9 
6 645 
39 0 1 0 
U 6 1 C 8CC 
4 2 e o 1 5 6 
3 2 4 3 550 
1 1 3 2 9 7 5 
4 2 6 8 9 1 9 
2C62 7 6 0 
5 5 4 1E7 
67 9 3 5 
Décembre 
F rance 
2 
66 
2C 
5 
3 
19 
2 
57 
5 
17 
6 
2 
72 
3 
1 
97 
36 
4 4 2 7 
1203 
284 
234 
2 6 3 9 
169B 
511 
7CC 
4 5 6 
2 2 1 
75C 
35C 
I C 3 
9C0 
6CC 
. 652 
. C2C . 07C 160 
«50 
6CC 
a 
769 
3C0 
170 
5 5 9 
a 
27C 
77C 
. . ICC 220 
1FC 
595 
4 7« 
9 6 9 
9 4 2 
152 
2 2 9 
5C0 
• 
STUECK ­ NCHI 
55 6 2 6 
25 9 6 3 
43 802 
18 9 5 6 
46 253 
18 5 8 0 
4 645 
11 665 
4 7 5 0 
18 4C3 
22 162 
14 7 1 0 
20 561 
11 5C5 
3 724 
72 141 
106 212 
12 100 
6 9 6 7 
9 339 
12 125 
6 î e o 
202 813 
5 3 3 8 
2 669 
8 0 1 4 
6 275 
3 078 
6 376 
8 8 1 3 
6 B22 
13 0 4 3 
99 5 6 9 
36 550 
3 3 3 1 
2 377 
6 215 
1C61 738 
2 4 0 6C0 
«27 463 
111 2 1 6 
273 9 6 9 
26 145 
20 4 2 9 
119 6 9 1 
4 
3 
5 
2 
1 
1 
5 
3 
8 
5 
6 
8 
4 
88 
16 
16 
Β 
55 
21 
Π 
, 868 312 
7 77 
339 
2 74 
76 
335 
3 18 
320 
ICO 
1EC 
. a « 1 5 . a 9C3 
866 
860 
2 3 0 
335 . 16 . . . . 5C 
a 
846 
49C 
a 
. a 819 
6C8 
7 * 6 
083 
268 
779 
368 
5 72 
• 
STUECK ­ NDHI 
8 6 7 9 6 8 
1945 612 
1 4 2 8 158 
3 5 5 1 5C7 
9 9 2 9 2 9 
516 6 8 3 
14 162 
15 8 8 8 
168 648 
569 115 
2 0 2 6 1 0 
6 5 6 016 
1032 266 
35 1 6C1 
24 729 
25 552 
1 318 
4 366 
54 568 
115 456 
19 3 9 0 
15 7 4 9 
13 422 
64 9 2 6 
8 2 2 0 
6 156 
4 8 9 
1 2 1 
1515 
Í 4 2 
210 
1 
3 
?5 
60 
3« 
92 
2»6 
72 
Π 
6 
1 
« 20 1 
15 
2 
a 
817 
OE? 
5 24 
861 
1C2 
369 
3C3 
3 3 * 
0 * 6 
* 2 C 
7 5 6 
318 
8 7 1 
8 8 * 
6 ? * 
176 
339 
1*8 
1*7 
9 2 1 
749 
. ?28 1 16 
57 
Be lg . ­Lux . 
* E6C 
« 5B4 
252 
2C8 824 
13 825 
e 2 0 0 
2 000 
1 375 
5 30Ò 
a 
4 0 
770 
3 eco 1 4 3 0 
36C 
3 CCO 
« 102 
1 000 
190 • U C 7 695 
572 100 
2«6 2 1 7 
16 940 
2β« 378 
176 416 
2 220 
2 000 
2 0 
a 
6 094 
55 
a 
. 65 . 29 , 12? . ? « , 11 1 0 
. . . . 30 3 30 . . . 1 0 
a 
, . . . 5CC . . . • 11 240 
5 169 
1 153 
219 
902 
36 
. 16 
96 587 
a 
9 6 1 4 2 1 
6 5 « 6 0 0 
4É 4 4 0 
1 7 1 077 
766 
3 674 
5 518 
26 3 1 1 
7 165 
6 1 192 
97 6 1 4 
1 1 C86 
1 3Θ2 
1 517 
218 . 13 4 3 8 1 
12 
. . 37 803 
73 
N e d e r 
1 
10 
13 
852 
225 
4 
2 
2 
l o 
45 
21 
8 
3 
1 
26 /, 13 
2 0 
11 
18 
2 
3Θ49 
1 811 
1 5 * 4 
3 7 7 
4 1 0 
125 
26 
BO 
1 
1 
5 
5 
2 
1 
267 
643 
i a 
3 
3 
13 
2 0 
19 
45 
11 
14 
2 
2 
13 
7 
land 
500 
609 
2 07 
354 
661 
COO 
1 6 5 
7CÔ 
t 30 
198 
986 
9 5 Ô 
822 
220 
555 
?60 
.,62 
6 5 0 
5 *0 
. . . 95? 829 
C50 
5 CO 
e i o 
146 
7 6 9 
276 
101 
5 2 8 
8 6« 
6 6 9 
821 
199 
57 
327 
95 
788 
6 76 
3 0 
60 
986 
7 56 
CCI 
705 
6 9 9 
. 730 3 0 
6 8 0 
316 . 07« 
798 
«1C 
51« 
4 
«5« 
110 
«?3 
1 o« 
710 
223 
2«9 
5 
a 
5«1 
. 167 1« 
a 
3?? 
«73 
C16 
9 
e χ 
Deutsch land 
(BR) 
6 
a 
13 
110 
30 
35 
35 
5 
? 
5 
5 
6 
11 
6 
1 
14 
2 
« 7 5 
4 
14 
2 5 
.'6 
57 
4 
2 
2 
1 5 0 0 
208 
787 
29 2 
5C4 
14 
11 
5 
16 
15 
«3 
1 
1 
5 
1 
« 6 12 
5 
14 
2 
1 
70 
1 
2 
9 
« 
2 
193 
31 
78 
31 
31 
2 
158 
597 
256 
384 
5C 
8 
8 
ICC 
311 
112 
2 4 1 
378 
176 
9 
15 
8 
56 
5 
1 
289 
C32 
0 4 6 
467 
199 
505 
019 
695 
5 2Ò 
C25 
1 10 
715 
2 3 6 
208 
C50 
075 
2 0 9 
2 9 0 
4 3 0 
317 
8 3 0 
«CO 
S * 0 
4 5 9 
012 
7 00 
540 
220 • 4 i a 
720 
4 77 
3 2 5 
225 
3 06 
520 
• 
4 1 1 
551 
715 
. 9 1 4 070 
?6R 
739 
363 
569 
095 
210 
6 1 0 
6 7 8 
«0 
155 
a 
4 0 0 . . . 6,6 2 243 
339 
3 2 0 
150 
. 330 . 9 0 0 . «19 8« 2 
13« 
288 
377 
3 0 0 
1«2 
09 1 
3 3 1 
561 
320 
252 
«52 
4 0 0 
7 2 4 
723 
749 
. FIO B61 
291 
5 5 1 
772 
426 
832 
«72 
756 
6 5 0 
6 4 5 
9 6 3 
B80 
158 
«96 
666 
809 
a 
a 
144 
2 16 
0 3 1 
p o r t 
I t a l i a 
6 
27 
6 
6 
2 
1 
27 
2 
15 
2 
3 
1 
2 
8 
3 
1025 
4e2 
377 
211 
150 
47 
2 
15 
50 
1« 
15 
13 
16 
3 
5 
3 
12 
15 
14 
5 
3 
55 
106 
9 
3 
2 
4 
174 
4 
2 
7 
6 
1 
6 
5 
6 
2 
86 
36 
3 
1 
762 
133 
3 26 
68 
1 65 
4 
2 
117 
6C8 
1 '¡0 
86 
738 
81 
19 
171 
28 
217 
2 57 
71 
11 
1 
«1 
33 
11 
91 
4 
545 
927 
381 
875 
8 9 1 
180 
200 
«20 
4 6 0 
967 
. 331 6 5 7 
736 
25 
417 
500 
164 
e c o 
66 
. 510 
922 
769 
705 
■ 
746 
293 
705 
4 6 0 
636 
745 
27B 
112 
196 
346 
6 8 1 
117 
3 1 4 
137 
8 5 0 
018 
516 
655 
6 7 2 
7 6 9 
823 
6 84 
884 
27? 
7 00 
064 
4 7 3 
245 
?6.3 
845 
999 
333 
86« 
?65 
74a 
376 
B61 
33? 
778 
137 
366 
043 
0 9 6 
762 
3 3 8 
893 
963 
269 
4 5 9 
175 
245 
007 
751 
946 
309 
213 
192 
356 
010 
202 
5 7 0 
160 
328 
7 7 1 
569 
« 4 1 
44 
32R 
9 3 1 
1 1 3 
614 
100 
9 9 4 
64 
986 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f—NIMEXE 
F CUM AN IE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
"APCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
SCUCAN 
. H . V O L T A 
. M G F R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRAL EO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGC 
.CAHCMEY 
M G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GAECN 
­CONGUllRA 
.CCNGOLEC 
.PURUN.RW 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
.SCHAL IA 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
MÛZAMBIOU 
.MACAGASC 
.RFU N ION 
Z A » E I E 
RHODES IE 
R .AFR.SUD ET5TSUNIS 
CANACA 
GUATEMALA 
HCNCUR.BR 
HONCUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
C CS T A R IC 
FANAMA RE 
H A I T I 
CCMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
INCES OCC 
TRIN I O . T G 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L Ι E A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGFANIST 
ISRAEL 
JCRCANIE 
ÍPAB.SEOU 
KCWE IT 
EAHREIN 
CATAR 
MASC.OMAN 
ADEN 
CEYLAN 
THAILANCE 
V I E T N . S U C 
CAMEODGE 
I N D C N t S I E 
MALAYSIA 
JAPCN 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
.N.HEBR IC 
.CCEAN.FR 
5FCRFT 
M C N n E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 1 
4 0 1 1 . 5 7 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVFGF 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
EWG­CEE 
11 655 
a 279 
26 7 8 1 
1 9 8 8 
70 4 5 9 
19 4 1 0 
22 Β2Θ 
1 1 9 1 
3 116 
5 4 2 7 
3 111 
2 820 
30 0 7 1 
3 5 7 1 
11 9C8 
6 686 
60 152 
4 889 
4 306 
9 4 37 
8 0 3 1 
35 317 
4 099 
7 562 
16 66« 
11 234 
4 0 0 6 
l 0 4 0 
16 790 
1 780 
5 792 
72 5 6 1 
8 813 13 548 
2 194 
49 6 6 9 
32 0 3 3 
1 6C2 
2 B31 
57 4C8 
1 0 6 7 4 9 4 
32 6 5 1 
1 6 8 0 
1 179 
2 572 
3 272 
4 8 9 1 
2 21« 
6 8 9 1 
2 8«0 
10 692 
70 164 
6 439 
2 254 
6 370 
5 416 
1 555 
2 20 5 
5 7 6 4 
2 295 
5 550 
6 215 
1 134 
î 4 9 7 
10 535 
4 6 2 1 
48 224 
9 518 
74 207 
22 192 
2 9 9 1 
4 095 
10 207 
9 4 6 4 
34 305 
1 435 
3 256 
1 750 
2 6 1 8 
52 275 
44 6 2 0 
48 105 11 244 
6 562 
13 4 3 0 
16 177 
8 274 
140 «29 
2 9 1 3 
1 163 
35 5 3 7 
9 1 385 
1 5 1 6 8 353 
8 7 8 6 244 
51 17 2 1 1 
3 3 3 1 058 
1 2 2 9 6 0 1 
2 5 1 0 2 0 
2 2 4 e74 
143 894 
France 
2 
ί 
67 
12 
5 
1 
2 
2 
2 
26 
3 
2 2 
32 
1 
3 
Ρ 
3 
34 
3 
7 
16 
1 
I 
3 
1 
12 
1 
2 
1 
44 
30 
3 
2 
21 
6 0 7 
17 
1 
3 
5 
63 
1 
5 
2 
2 
« 1 
15 
2 
25 
6 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
9 
9 
7 
1 
10 
17 
1 
33 
« 6 1 « 
2 6 7 1 
1556 
7 8 « 
560 
191 
203 
6 
666 
6 4 
146 
1 4 1 
626 
67C 
356 
17C 
164 
692 
5 « 1 
78C 
332 
61 1 
245 
76 1 
667 
103 
E7C 
5 6 7 
ÎEE 
7 5 ' 
553 
«55 
C26 
594 
" 1 1 
78« 
123 
317 
. 7 2 * 
7CC 
366 
861 
257 
' I 7 
116 
826 
FFC 
1 3 Í 
684 
875 
188 
447 
675 
2 5,: 
57 
297 
675 
E21 
6 6 1 
4CC 
356 
612 
5*3 
««3 
1 Ί 1 
325 
697 
19? 
2CC 
356 
258 
552 
123 
3 7« 
C86 
3C 
C l « 
3 3 1 
890 
1«C 
112 
1E7 
198 
1 2 ' 
7CC 
2 6 1 
. 2 0 5 
3 2B 
394 
368 
695 
26 6 
17E 
16? 
C86 
4 9 4 
?8« 
? 3 9 
371 
753 
213 
6 7 « 
C5 f 
STUECK - NOH 
97 210 
285 396 
114 100 
3 8 7 557 
80 017 
57 4 8 1 
1 6 0 6 
47Θ 
26 647 
128 577 
37 300 
100 C66 
100 6 6 1 
37 200 
3 0 0 9 
8 5C8 
6 4 6 
31 
1 1 
250 
30 
32 
1 43 
12 
1 1 
70 
2 
1 
7 
. 545 
CO» 
776 
586 
M 6 
Ρ 
275 
66 1 
eoe f ? 3 
6 14 
36 4 
C72 
175 
165 
192 
Be lg . -Lux . 
2 
. 6 743 
164 
541 
1 381 
1 127 
■ 
e n . . 80 
1C9 
604 
10 
1 556 
24 
. . 33 280 
140 
. 3 431 
1 423 
1 632 
15 
16 IC 566 
150 
506 
1 17 
a 
6 
. 223 10 846 
6 1 
175 
12? 
110 
. 21C 970 
1 141 
616 
1 « 5 1 
6CC 
235 
12« 
2 252 
366 
3C 
. 56 365 
3«? 
2C7 
«6 7 
2CC 
1 2CC 
1 C88 
675 
4 e?a 
1 05C 
7 ' 
303 
1 646 
5C1 
. 15 5C 
IPC 
6 352 
5 72C 
2 222 
25 
178 
103 
2 e i ; 
9 566 
A 
. 1«C 
2 2 4 9 482 
1762 046 
415 1 8 " 
176 42C 
71 27C 
6 97 = 
1 747 
6 7 ' 
10 522 
53 266 
51 7C6 
32 076 
2 e s : 
3 ' 
2? 
1 2C2 
1C 8C< 
51 
6 751 
9 611 
625 
l i ; 
16 
Unité 
N e d e r l a n d 
18 
130 
a 
a 
. 
. 9 1 385 
1178 795 
9 3 0 8 6 Í 
115 56C 
107 892 
a 
2 0 962 
1 3 9 ' 
147 132 
48 70« 
1 4 4 " 
1 1 7 ' 
1 5 ­
76," 
1 676 
60« 
6 6 6 1 
36« 
1 6 0 " 
2 Í 
14 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
5 140 
6 512 
IC 34« 
7 * 9 
BOO 
5 029 
« 015 
4 1 7 
7 6 4 
55 
4 0 
5 7 0 
140 
β 6 4 9 
3 903 
1 6 8 1 
1 4 03 
436 
2 6 0 
1 291 
2 04 
a 
6 7 
517 
1 129 
B70 
160 
3 932 
228 
1 757 2C 4 6 1 
6 627 
5 286 
190 
1 538 
546 
155 
4 125 252 2 7 9 
1 4 4 1 
5aa 
728 
515 
2 1 0 
4 4 1 1 
1 155 
2 007 
880 
1 147 
757 
5 4 ? 7 
1 263 
7 5 1 
1 887 
12 
1 425 
20 
1 919 
1 958 
1 577 
4 5 7 
1 297 
3 5 2 5 
1 1Θ0 
25 5 9 8 
1 057 
6 455 
8 B62 
2 9 6 1 
246 
6 514 
3 718 
29 025 
97 0 
1 4 2 6 
1 229 
513 
3 0 Θ21 
20 076 
12 475 
2 9 9 9 
6 0 2 0 10 567 
2 726 
« 247 
22 143 
2 4 6 6 
, 2 009 
3 6 9 7 4 1 8 
1798 0 3 1 
1 7 7 6 5 9 7 
1272 5B2 
3C9 729 
11 144 
9 6 6 7 
13 0 6 1 
1C 7 5 5 
45 7 8 4 
3C 6 1 6 
a 
15 912 
2 8 4 4 
1 3 9 7 
I B I 
20 140 
39 4 6 0 
18 6 8 2 
4 0 216 
52 7 0 1 
15 317 
544 
1 2 00 
4 0 
I t a l i a 
3 5 3 0 
1 573 
3 543 
302 
1 190 
1 3 0 
12 2 9 0 
6 0 6 
3 7 7 
2 3 8 0 
1 7 0 
a 
3 0 8 9 
1 1 1 
3 1 0 
12 
24 2 0 5 
1 5 9 
21Õ 
1 5 1 9 
100 
6 
a 
3 1 9 
3 0 7 4 
202 
106 
a 103 
2 2 0 
4 0 1 9 28 788 
3 3 6 
5 3 7 0 
26 
3 874 
9 7 0 
3 2 1 
5 
22 9 8 0 197 1 8 1 
11 265 
45 
1 4 1 
1 5 0 0 
1 087 . 32 4 4 4 
1 7 0 
2 273 
5 146 
3 7 3 
503 
1 713 
6 0 5 
1 110 
6 3 9 
363 
2 1 
553 
2 3 9 
1 8 0 
. 22 4 5 4 B85 
5 9 8 6 
5 6 5 8 
37 540 
6 1 9 1 
. 2 7 6 1 1 0 5 7 
1 2 1 0 
2 6 3 9 
3 5 3 
6 2 8 
2 7 3 
8 0 0 
5 4 0 2 
9 543 
33 4 0 8 1 036 
189 
1 2 9 1 
2 9 8 0 
1 3 2 0 
9 1 4 3 1 
2 6 5 
. 2 9 0 
3 2 2 8 1 6 4 
1 6 2 4 0 1 3 
1233 506 
789 7 9 3 
2 6 7 8 0 9 
4 1 6 8 8 
9 4 8 6 
102 8 1 8 
74 5 2 9 
60 9 3 4 
19 213 
36 3 7 1 
17 655 
i o 
2 88Õ 
32 829 
5 0 9 5 
12 804 
17 8 1 5 
17 5 7 9 
1 150 
9 7 
4 0 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noies par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf NIMEXE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L i e Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
.CAHCMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAMBIQU 
•MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I C 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
PANAMA RE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. ΛΝΤ . FR . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.OMAN 
ACEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
• N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
EWG­CEE 
6E 15e 
44 9 5 6 
3 665 
2 667 
47 5 6 0 
517 
1 114 
3 166 
5 6 51 
3 C35 
4 2CO 
32 222 
11 3 ( 7 
11 4 4 0 
1 C1C 
2 56C 
3 74 
1 0 3 5 
2 666 
4 352 
2 4 5 4 
10 4CC 
2 1 4 
7 2 6 1 
3 118 
1 224 
28 238 
11 264 
2 6 2 6 
1 720 
6 eS5 
18 9 9 4 
1 747 
2 44 
6 856 
9 0 0 4 
10 799 
2 165 
630 
5 241 
1 2 8 
1 4C5 
28 828 
2 9 19 
8 954 
27C 
7 9 1 
20 4 1 0 
7 350 
1 6 1 1 
2C8 
774 
245 1C6 
21 516 
66 
9 2 2 
5 7 8 
9 9 9 
764 
7 9 1 
1 6 6 1 
10 266 
7 8 1 
8 9 2 
665 
4 5 1 
256 
6 4 7 
9 9 7 
5 1 1 
6 947 
154 
9 347 
1 2 2 0 
3 859 
5 193 
342 
8 6E5 
9 4 6 1 
14 C59 
3 7 2 1 
2 665 
10 570 
1« 048 
7 5 7 
738 
1 9 5 2 
720 
3 5 1 8 
22 4C4 
21 315 
5 6 0 
5 127 
2 764 
4 2 5 
2 1 8 
11 516 
2 0 1 7 
366 
9 1 Ï 4 
19 0 7 7 
2 4 2 5 5E2 
9 6 4 279 
9C2 6 1 1 
453 Β Ί 
478 CB5 
129 3C5 
( 1 5 5 1 
61 210 
CUADRÍTMET 
52 567 
2 5 0 C90 
7 6 1 CCI 
144« 220 
176 4 29 
210 729 
14 768 
B 144 
France 
1 075 
17 2 5 9 
2 6C0 
227 
2 250 
42 ·. 5 7 8 
6E2 
127 
3 4 5 2 
32 222 
7 2 Í 5 
4 161 
4 2 0 
1 36C 
374 
1 C35 
2 125 
4 322 
2 4 3 7 
6 7 ce 
116 
7 154 
1 8 5 1 
5 6 5 
22 759 
52 
2 552 
3 54C 
3 383 
18 64C 
3 7«7 
. 6 2227 8 74 
1 376 
6 7 3 
225 
1 062 
1C9 
12 
12 366 
1 131 
4 864 
. 765 18 076 
7 075 
1 078 
12C 
526 
103 0 6 8 
2C 4 2 0 
66 
770 
289 
875 
4 6 1 
a 
3 3CC 
9 812 
162 
1 28 
4 5 7 
16 
61 
155 
577 
2 6 0 
1 269 
52 
6 174 
216 
3«8 
153 
180 
4 075 
5 778 
252 
8 4 0 
1 6C3 
6 964 
6 3 6 1 
4 6 3 
177 
1 352 
6 6 6 
1 1 6 1 
19 549 
4 9 7 9 
. 4 5 6 777C 
160 
16B 
6 6C0 
7C 
366 
Ρ 21C 
• 6C4 5 6 7 
323 9 1 2 
266 245 
113 6C9 
2 9 1 0 3 1 
1C4 572 
55 0 1 1 
3 8C9 
e χ 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
7C . 1 5 5 1 
408 367 12 119 
4 321 
a a a 
4 
4 06 49 
14 168 
6 0 
756 
2 
I C 
Q 
315 
10 
9 0 . , 
a 
. 2 3 6 . 5 82 
, 13 
a 
. 2 . 184 . . . 15 5 913 
61C 
79 
42 
5 125 
265 
20 
36 
8 
90 
128 
I C 
96 
lô 
5 662 
12 
136 
54 8 
. 14 . 2 4 0 3 1 8 
. 4 100 
100 
. 1 0 4 0 . . 4 CIO8 0 
. . ' 294 . . 4 0 0 20 
2Ó 
4 518 
1 665 
100 
50 
3 9 3 6 
1 769 
5 3 1 
3B7 . 18 
. 17 208 
9B 
32 
9 3 7 
625 
2 2 8 6 
10 9Θ4 
74 
111 
1 424 
3 0 . 244 634 
1 1 1 1 
2 297 
575 
405 
1 2 4 4 
144 
165 
4 596 
1 5 6 1 
2 868 
1 5 0 
8 
1 2 09 
259 
11 
88 
24 
18 9 1 3 
519 
a 
102 
159 
34 
94 
315 
2 6 9 
2 6 8 
165 
4 8 8 
228 
3 0 1 
54 
4 4 0 
20 
63 
8 
. 2 817 186 
î 527 
1 1 1 
1 57 
1 000 
917 
6 154 
1 094 
665 
565 
9 1 7 
144 
4 5 1 
292 
1 4 
70 
6 7 7 1 
11 795 
5 6 0 
95 
1 7 0 0 
65 
5 0 
1 641 
380 
. 554 
19 C77 
2C6 674 2 2 1 6C9 42 7 699 
147 58C 19B 673 1C3 067 
15 12C 11 419 229 225 
34 C05 12 7 9 1 171 72? 
26 174 . 90 Í C 8 
7 ? 7 1 . R 915 
166 . 2 016 
4 2 0 « 799 
ER ­ MFTPES 
83 924 
559 255 
172 775 
191 216 
207 6 I C 
11 213 
3 821 
« 533 . " 627 
36 665 6, 640 
545 . 6 333 
17 2 3 9 
. a . 
. 187 2 2 1
2 202 
? 703 
1 141 
p o r t 
I t a l i a 
«5 
14 
2 
45 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
6 
1 
123 
« 1 
; 7 1 
2 
6 
7 
7 
4 
4 
1 
6 52 
191 
316 
12? 
70 
8 
62 
79 
122 
1 64 
6 54 
? 
062 
767 
9 7 0 
4 5 0 
706 
20 
9 2 3 
550 
45U 
87 
6 4 6 
39 
157 
175 
39 
713 
513 
70 
24B 
7Ö 243 
140 
223 
67 
083 
9 0 
4 
213 
27 
826 
33 
028 
717 
2 2 7 
9 9 7 
20 
125 
56 
5 00 
178 
089 
577 
. 6 0 4 0 
9 0 
8 1 
4 7 8 
4 04 
9 0 
2 3 6 
2 7 6 
136 
121 
52 
168 
B 
50 
2 00 
2 7 0 
24 
716 
5 
3 7 0 
42f l 
413 
787 
393 
9 1 1 
O40 
150 îoo 3C8 
2 8 7 
■774 
4 6 1 
10 
475 
a 
. 875 04 7 
. 1 7 0 ­4 0 1 
04 7 
88? 
712 
2 7? 
525 
7 76 
202 
007 
560 
36R 
¿Oü 
. " 1 7 852 
972 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , $ — N I M E X E 
SUFFE 
F I N L A N D F 
CANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H T 
PORTUGAL 
F S R Í G N E 
YCUGOSLAV 
G R f C F 
U . R . S . S . 
TCHECÜSL 
H C N G R I E 
ROUMANIE 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
R F O C E S I E 
R . A F R . S U D 
FT A T S U M S 
CANACA 
M t X I CU E 
GUATEMALA 
S A L V t O C R 
C C S I A R I C 
FANÛMA RE 
CUBA 
V E N E Z U t L A 
PERCU 
ERES I L 
BCL IV t E 
CHYPRF 
L I R A N 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
V I E T N . N R C 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRAL I E 
N . 7 F L A N D E 
FCRTS FRC 
SFCRFT 
M C N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
4 1 0 2 . 2 9 * 
FRANCE 
BELG . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
F C Y . U N I 
I R L A N D E 
NCRVFGF 
SUEDE 
F I N L A N D E 
CANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCF 
TCHECOSL 
H C N G R I E 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
R H C D E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
CANACA 
MEX ICUF 
V E N E Z U F L A 
PERÇU 
L I B A N 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
V I E T N . N R C 
C F I N . C C N T 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
ΛΕΙ t 
CLASSE 2 
. F A M A 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 5 
FRANCE 
B F L C . L ' . I X . 
F A Y S ­ B A S « L L E M . F I D 
I T A L Ι E 
R C t . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
CANF»APK 
S U I S S F 
Í L T 8 I C H E 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
Μ Α Ι Τ Γ 
Y C U C r S l A V 
EWG­CEE 
4 3 5 237 
6R a o o 
53 593 
194 9 2 0 
42 734 
19 067 
22 9 4 3 
12 0 4 3 
15 338 
97 5 4 8 
17 5 6 1 
13 152 
3 329 
67 524 
4 652 
2 839 
172 410 
67B 171 
26 714 
1C9 489 
1 4BB 
3 24Θ 
1 « a i 
1 0 26 
1 B56 
60 219 
37 9 6 2 
2 1 604 
5 4 « e 
3 2 4 0 
15 4 6 6 
2 223 
5 586 
2 460 
62 71C 
35 754 
39 0 1 3 
9 2 3 2 5 
4 3 6 1 
55 533 
105 618 
5 9 3 9 0 1 6 
2 8 7 6 317 
2 3 1 2 567 
9 6 4 4 2 « 
3 9 1 129 
214 
68 COI 
195 6 1 2 
France 
4C? i e ; 
19 308 
?7 666 
114 ?17 
16 3 5 1 
633 
19 C87 
10 61« 
3 ' 3 5 
97 6«6 
67 57« 
« 66? 
156 
66 79? 
6 0 « SC« 
3 596 
30 « e i 
1 209 
. . 1 655 
16 623 
14 6BB 
2 697 
. 1 6 8 16 526 
. 1 296 1 388 
62 71C 
3 C80 
15 162 
81 602 
1 550 
a 
3 5 3 6 788 
1607 171 
15=5 232 
773 E5C 
171 696 
214 
66 C C 3 
161 587 
Unité -.upplémentaire 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(a,R) 
« 6 C i l 
13 
«* 1 119 317 
765 
* 1 
«ô 
«6 560 
6 ca4 
71 166 
2C 4 5 1 
l a 4 0 3 
î ?47 
1 4 2 9 
11 7B0 . 17 56112 917 
i l i a 
24 
7? B59 
225 7 9 0 
22 5 9 1 
75 5C8 
279 
3 248 
1 481 
1 026 
14 406 
21 5 75 
IR 507 
6 44B 
1 4 2 3 
6 926 
2 222 
2 7 5 1 
8 2 3 
, 29 6B2 23 22B 
161 
2 811 
å 105 6 1 é 
2« 555 142 583 917 2 7 1 
2? 717 16 965 ?C9 î ? l 
1 8 3 8 . 49? 7 1 1 
1 484 
4C 
a 
, . 
71 665 
2 0 1 4 4 1 
. 11 796 
QUADRATMETER 
n e 119 
52 577 
57 8 9 9 
277 176 
113 387 
?C 7 5 0 
î 6 1 9 
10 C81 
26 4 1 5 
7 194 
18 216 
98 4 7 4 
87 8 5 6 
5 4 7 5 
1 252 
6 159 
47 151 
8 567 
59 9 2 ? 
1 144 
6 854 
1 9 9 7 
2 4 0 2 
44 6 9 1 
516 109 
19 9 6 5 
î 765 
44 128 
11 4 1 4 
5 2 7 0 
1 174 
3 715 
1 7 8 1 
11 C98 
1 0 7 2 
5 9 1 4 
11 177 
1729 B27 
6 1 9 158 
F B I 6 1 2 
267 2B7 
156 8 5 1 
2 4 4 5 
59 9 2 2 
70 9 9 1 
45 276 
?5 489 
185 257 
73 732 
12 34C 
20? 
? 696 
8 141 
4 C 4 t 
3 C86 
18 666 
1 158 
205 
141 
5 6 5 
. 1 1 59 622 
î 244 
1 6?3 
514 
?B 752 
?2 594 
2 5 6 0 
229 
119 
1 172 
a 
75 
1 7 B 1 
13 C56 
. . 10 300 
553 E6C 
329 753 
137 762 
68 ( 5 7 
71 « 8 1 
2 C96 
56 622 
14 692 
48 4 6 8 ND 65 905 
1 379 
12 515 
46 C94 
I C I 
1 725 
6 
1 3 1 
19 
19 
7 635 
13 6 5 7 
1 230 
1 2CB 
5 3 6 9 
16 515 
?C 
. . icé 
e i 7 
a 
154 697 
1C7 178 
45 3?5 
24 357 
966 
41 
a 
1 ?CR 
11 259 
19 554 
5 540 
1 166 
6 879 
BB1 
3 010 
4 273 
32 6 6 0 
7R 5 1 1 
5 2 7 0 
2 879 
4 121 
«5 9«5 
8 656 
a 
a 
a 
a 
« 363 
4 7 0 317 
16 985 
3 4 3 6 
1 728 
2 9 1 
426 
1 045 
1 6 6 1 
906 
4 zoa 490 
626 818 
120 097 
618 775 
114 016 
13 061 
. a 
54 1185 
OUACRATMETER 
1644 711 
6 6 8 3 34 
674 E34 3 6 9 9 5 7 4 
53 290 
310 512 
19 U03 
59 0 6 8 
363 7 e 9 
83 573 
101 B39 
6 4 6 0 2 7 
«19 526 
? 09? 
«2 790 
18 8 1 0 
? 0 0 1 
. ?4 610 45 s e ? 13« «01 
1 «85 
255 
72 
1 C79 
1 687 
1 5C6 
347 
15 166 
1 Í K 
a 
1 311 
a 
( 6 167 16C 4 5 7 374 063 
" 1 4 844 90 835 
7C0 51B . 161 299 « t C «f ie 1C59 59C 
13e 7 757 43 906 
434 1 328 1 6 8 8 
S7 . 7 4 0 1 
852 1 7 17 1? C06 
1 816 41 6 6 6 167 406 
1 271 31 577 14 165 
2 C 6 C 2 9 4 7 6 5 7 2 8 5 
13 677 2B 2 6 a 76? 087 
77 6P7 42 119 24 7 ' . ? î 
1 164 . 7 i a 
186 
1 772 60 
66C 1 141 
I t a l i a 
2 7 04 0 
3 9 1 9 
70 4 7 9 
68 4 1 8 
5 5 7 1 
26 
6 0 9 
. 12 ι. . 235 U 
a 
2 0 6 0 
32 758 
47 182 
4 8 6 
3 500 
a 
. . . 6 B90 
1 6 9 9 
a 
. 116 2 0 1 2 
1 
1 4 9 7 
2 4 9 
2 792 
2 1 
10 0 5 7 
a 
55 5 3 1 
a 
1 2 9 4 779 
1 0 0 0 141 
21 a 706 
115 4 ? 5 
20 150 
2 4 9 
3 7 4 6 
5 9 2 3 
6 6 3 6 
46 0 2 6 
1 145 
2 2 6 6 
172 
17 374 
119 
3 2 4 0 
13 2 8 9 
4 9 5 7 
a 
232 
1 4 6 7 
6 8 54 
74 
1 828 
6 9 0 6 
7 683 
. a 42 261 
13 143 
3 565 
329 
1 140 
166 
1 726 
3B7 
194 422 
62 3 1 0 
59 7 6 0 
40 177 
71 1 2 1 
106 
. ', 
1 0 4 0 8 0 4 
18 0 4 5 
273 0 1 5 
2 0 4 5 '195 
106 807 
12 2 1 1 
2 1 154 
145 894 
15 052 
14 129 
??4 B09 
90 261 
. «1 0 9 11« 98f l 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes por produits en Annexe 
151 
Januar­Dezember — 1966 — anvler 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,,f—NIMEXE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
GUINEE RE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEC 
RHOOESIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HCNDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
­SURINAM 
CHYPRE 
L ieAN 
IRAK 
ISRAEL 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 1 
4 1 0 2 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
. A L G E R I E 
NIGER IA 
.MADAGASC 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
L I B A N 
ISRAEL 
MALAYSIA 
HON.G KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
4 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
EWG­CEE 
4 128 
152 682 
15 2C3 
«9 1 13 
13 25Θ 
« 2 6 368 
6 « 5 6 
1 211 
7 283 
2B 712 
3 151 
1 667 
l e 339 
4C6 5 2 7 
211 539 
27 627 
1 6 8 1 
7 755 
20 C38 
i 7 e 6. 
3 660 
3C1 6 0 3 
5 263 
159 8 6 1 
11 7 6 0 
54 564 
44 548 
16 0 21' 
2 4 4 5 
8 2C3 
2 303 
«8 556 
2 4 8 9 
24 154 
1 C65 
7 246 
22 0 1 7 
1C962 956 
674C 7«3 
2 7 7 2 «56 
1929 653 
1212 6 6 « 
5 9 7 0 
4 2 6 282 
2 6 6 420 
QUACRATMET 
464 4 5 0 
2 1 4 154 
2 6 2 662 
1007 6C6 
( 6 472 
75 8 8 0 
5 265 
11 362 
63 556 
26 C72 
76 7 ( 5 
136 7 2 1 
161 550 
2 0 4 89 
3 6 ( 1 
99 6 1 1 
β 3 1 3 
4 4 3 4 
27 9 1 1 
19 9 1 7 
23 e s o 
8 074 
5 4 2 5 
10 724 
3 7 2 4 
30 7 ( 5 
17 2 ( 7 
29 16 C 20 
2 0 1 5 344 
6 7 1 3 5 1 
576 353 
226 9 5 0 
6 4 0 4 
1 0 1 729 
2 0 7 5 
CUAORATMEl 
2 192 
27 4 3 5 
53 563 
57 6C3 
4 6C8 
2 643 
9 
1 7 6 8 
e i 495 
«4 193 
8 C45 
1 059 
266 743 
155 « 2 1 
139 162 
130 i c e 
3 464 
149 
. 
OUACRATME 
302 0 2 1 
11C8 3 6 1 
9 2 4 6 7 1 
4 2 5 2 2 3 4 
8 Î 2 9 0 0 
24 3 7 7 
Décembre 
France 
« 19 
3 
1 
4 
27 
13 
9 
72? 
2 1 0 
55 
2« 
4 4 2 
5 
419 
9 
ER ­
59 
24 
39 
14 
2 
4 
3 
17 
1 
99 
4 
1 
3 
1 
2 6 6 
133 
37 
7« 
1C9 
6 
59 
ER ­
ER ­
638 
6 2 4 
3 6 3 2 
756 
17 
7?« 
26 . 
2 5 3 
. 6 7 4 1 F 2 
3 17 
1C5 
7C9 
50 
9 5 8 
237 
22 
9 C Î 
3 1 
. • 6 5 6 
4 8 2 
8 7 0 
3 5 0 
3 7 1 
815 
5 ? fi 
9 3 1 
Be lg . ­Lux . 
5 0 4 
8 
2 0 
92 
630 
2 0 3 4 
. 829 
926 
135 
a l 4 562 
730 5 3 1 
75 217 
76 782 
4 614 
. 92 . 
N e d e r l a n d 
10 
9 
7 
7 
66 
6 
2 
2 
4 
1 1 
3 
4 
a 
8 
2 
17 
1 
5 
2 1 1 2 
1762 
237 
12« 
60 
11 
7? 
METRES 
. 9 5 0 2 5 2 
3 5 5 
919 
12? 
4 1 7 
. 616 527 
«6? 
96 1 
5C7 
a 
836 
0?9 
66 
« 3 « , 8C5 6 3 1 
557 
. a 3«0 . . 159 
516 
9C1 
7?8 
7«? 
«C« 
C?9 . 
34 813 
. 124 253 122 964 
1 400 
7 586 
84 8 
71 
375 
1 ?79 
829 
2 700 
1« 213 
l ì 
1 1 1 850 
2 8 1 43 C 
27 955 
25 724 
a 
. 465 
189 
105 
4 6 1 
13 
1 
25 
17 
7 
7 
11 
20 
2 
3 
1 
7 
5 
1 
5 
15 
9 4 9 eco 1C9 
73 
36 
2 
1 
METRES 
«1« 
a 
30 900 
l e 636 
. E 
50 26C 
50 252 
e e . . . 
7 
16 
4 
1 
12 
28 
2 
2 
1 
METRE: 
a 
225 
3 6 7 
533 
56o 
9 4 9 
155 C8C 
. 1 5 1 55C 186 452 
3 B2 5 
1 78« 
21 
59 
181 
9 
6 
2C4 
9 9 0 
4 19 
9 
19 
, 786 9 
a 
8 4 1 
4 8 9 
6 8 9 
648 
5 1 1 
a 
790 
759 
C13 . 668 C38 
176 
415 
892 
2 03 
211 
•146 
819 
344 
685 
4 * 6 
7?« 
6 4 8 
556 
634 
455 
9 
677 
065 
720 
655 . 399 805 
51« 
. 111 C55 
9?0 
?74 
C60 
6 1 3 
73? 
. . . . 323 6 0? 
115 
042 
425 
520 
356 
67« 
5 89 
157 
779 
899 
«09 
97« 
. 11R 505 
19 
680 
a 
239 
6 08 
. 9 6?6 
«65 
a 
37? 
130 
707 
3*6 
6 " ? 
100 
754 
1*9 
. 
597 
837 
. 824 197 
252 
Deutsc ,lan 
(BR) 
2 
1 4 1 
49 
11 
7 
6 
1 
7 
20 
146 
3 1 
1 
1 
1 
49 
1 
7 
25 
24 
20 
2 1 5 5 
6 6 0 
1128 
698 
137 
7 
229 
202 
48 
6 7 
36 
1 
11 
6 3 
6 
«7 
9 0 
133 
1 
5 
19 
1 
25 
1 
762 
354 
377 
344 
30 
* 0 
59 
138 
83 
7 
961 
671 
4 6« 
C9Í 
2 3 e 
072 
45E 
311 
2 81 
253 
5C 
47 
e χ 
d I ta 
5 
10 
6 * 9 190 
*86 145 
746 21 
47C 
216 7 
20 
9 9 6 
101 
267 
25Ò 
144 159 
626 
362 36 
" 3 2 
396 
9 ; 
656 5 
6,5 0 
2 4 7 
7 0 4 
6 3 2 
84 
4?6 5167 
103 1376 
565 1267 
333 605 
6 4 0 537 
50 
072 
118 5 
2 3 0 
387 
054 47 
3 53 
3 4 8 
350 62 
260 012 4 
346 
9 6 4 21 
7 1 1 18 
7 1 1 1 
107 
«90 
β 
25 
230 9 039 
«6« 
19 10 
02a 
191 
678 
164 6C6 
C19 438 
3 5 4 118 
115 1C8 
6B6 49 
105 
1 
16 
21 
40 
«0 
40 
19 
12 
6 1 
31 
25 
1 
29 
22 
2? 
2 
I 
ι eo ; 43 
7 
I 215 
76 
3 136 
3 127 
2 
j 83 
• 1 
j a 
161 
7 
S 1 
p o r t 
ia 
2?9 
21 
274 
9 
3 
4 5 1 
780 
646 
363 
536 
033 
. 645 
737 
97Ó 
539 
4 
296 
054 . . 16 . 5 95 
588 
979 
24B 
7 5 4 
384 
96 
3 
304 
6 8 7 
162 
103 
648 
908 
, 53B 
2 0 6 
259 
506 
3 3 5 
582 
217 
. 5 8 8 130 
15 
. 185 
. . 6 9 0 
6 0 0 
242 
417 
548 
. 582 , 
759 
455 
683 
426 
635 
124 
8 6 1 
9 7 8 
673 
9 2 9 
3 7 9 
1 2 1 
170 
5 9 8 
2 4 0 
148 
195 
01:1 
5 20 
134 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
IRL ÍNDE 
NCPVFGE 
SUECE 
FINLANDF 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PCRTUGAL 
FSPÍGNF 
Y CU G CS LAV 
TCHECCSL 
rO'JGRlE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUC 
FTATSUNIS 
CANACA 
COSTA R IC 
VENEZIIFL A 
IS9AFL 
P U L I P P I N 
hCNG KONG 
C C Ν C t 
ere CLASSE 1 
Λ El E 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 « . ° 9 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PCPTUGAL 
MALTE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
HCNGRIF 
BULGARIE 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
R.AFR.SUC 
FTATSUNIS 
CANATA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
I S R Í F L 
THAILANDE 
JAPCN 
FCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
« 1 0 5 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
CANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M Π Ν C E 
CEE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSE 2 .A .ACM 
CLASSE 3 
« 1 0 5 . 9 9 » 
FRANCF 
BELG . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPCN 
M C Ν D E 
EWG­CEE France 
11 327 2 
33 980 32 
3«0 « 3 1 289 
31 «57 23 
127 6 6 1 106 
5 1 « 177 282 
7 5 1 ««0 512 
22 704 22 
30 3 8 1 23 
8« 670 «2 
69 752 65 
198 2B6 E5 
170 6 7 1 l 7 0 
276 2C7 266 
869 606 793 
162 6 9 8 12« 
18 264 18 
2 17« 
33 9 6 2 33 
IB C67 18 
28 3 2 1 IB 
1 1 « 1 « 504 9 1 6 2 
7 5 4 0 6C7 62C1 
3315 0 3 0 2 5 « 0 
1 8 4 4 770 1263 
267 9 7 9 263 
58 
170 782 170 
270 938 157 
QUADRATMETER ­
340 £53 2E6 7 9 6 146 
2 8 4 4 3 8 _ 70 
746 555 556 
678 6 6 4 217 
27 C81 1 
21 186 
21 C56 2 
15 4 3 9 « 
89 070 21 
439 6 6 6 ?86 
159 565 27 
2 C89 
2 642 
12 131 
25 2 0 9 7 
45 574 
3 277 
12 896 12 
7 184 7 
4? C72 16 
522 B«3 7B 
28 699 2 
18 0 1 1 
a 12B 1 
1 9 1 1 1 
20 223 3 
« 829 
3 « 5 1 1 
20 372 
2 8 2 8 
1 585 
3 9 1 6 120 1475 
2 3 3 7 5 1 1 992 
1 4 1 6 3ββ «52 
7 5 9 713 3«0 
1 1 1 364 10 
4 5 1 
11 0C3 12 
48 853 
QUADRATMETER ­
65 334 
B4 301 1 
i o 3oa 
66 5 2 1 
54 C82 1 
18 006 
1 044 
45 B84 
11 154 
7 712 
4 553 
2 754 
14 4 8 4 
2 520 
4 a?9 3 
a 6 9 3 
4 1 1 9 3 4 9 
2βΟ 546 4 
105 0 5 1 4 
88 358 1 
11 182 818 
15 151 
OUACRATMETER ­
7 729 
6 0 1 
4 C20 
5 826 1 
6 204 4 
I 3 2 6 
2 310 
73B 
8 B46 7 
1 453 1 
a20 
41 9 4 0 ­ 17 
11" . 
( 2 6 
255 
34C 
«73 
( 0 6 
C21 
527 
« 14 
7 86 
152 
375 
( 7 1 
cee 66« 
C64 
264 
. 6 1 2 C67 
457 
( 6 2 
6 96 
209 
457 
37 1 
se ( 7 1 
526 
Be lg . ­Lux . 
«C 
32C 
6 CB7 
126 
11 34« 
1« oe« 19 345 
35 
12 
28 
. 961 
. . . 553 59« 
499 7 0 " 
5« 2 5e 
57 56« 
2Í 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 
7 
1 
13 
3C7 
274 
19 
17 
13 
METRE 
a 
367 
255 
167 
471 
64 0 
391 
126 
572 
219 
( 6 7 
567 
49 
a 
. « 8 1 17C 
. 8 7« 164 
16,1 
7«? 
275 
6 1 7 
7 6 7 
382 
6 2 1 
. 3 9 6 715 
506 
813 
26C 
2 1 1 
1 5 6 
57? 
4 5 1 
6 4 « 
770 
11 9RC 
12 395 
66 2«5 
5 645 
46 
c 
2 6 2 " 
14" 
5 C66 
1 981 
BRE 
6C 
lî 4 1 ­
2 5 " 
3 5 ! 
1 
3 
4 
2 
2 
2 
1 
138 ZC3 
126 276 12 
11 570 
10 683 4 
355 
METRE 
E72 
= 7« 
7? ' · 
7 0 1 
16C 
a 
. 51 7 i e 
102 
. . 56 ί 
E51 
E7I 
736 
C51 
214 
; 
60 
a i 
2 266 
4 6 7 65 
7 
17 
4 1 
4 
1 
1 
2 753 2 9 0 
2 753 215 
72 
64 
2 
METRE: 
. 582 
226 
141 
5 5 ' 
6« . 
9 f 
4 5 1 
! 6 i 
452 
7 9 ' 
613 
208 
2 820 
3 989 
2 5 1 
3 0 1 
2 
7 65 
64 6 
416 
5C2 
736 
07a 
54 5 
1 86 
4 9 1 
«55 
38C 
55c 
11 1 
. 11 1 
545 
561 
781 
19C 
521 
64 É 
. 8« 
3" 
5< 
i e : 
n i 
4 9 ; 
65 i 
5 8 ' 
5 2 ' 
466 
0 5 e 
785 
97 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
c 
ί 25 
9 
159 
204 
5 
9 
91 
6 
1 1 
9 
B55 
3 2 1 
4 7 1 
4C7 
11 
91 
2 8 0 
128 
172 
«53 
21 
19 
12 
5 
«7 
127 
112 
1 
1 
4 
16 
44 
3 
19 
332 
21 
1 
3 
15 
4 
19 
1 
1685 
1034 
7 4 9 
342 
6 2 2 
3 : 
7 7 ' 
4 8 : 
48 
4 
7 
3 2 7 
4 8 e 44 
72 5 
11F 
1 
4 
79C 10 
6 0 8 2 
2 4 ; 
< 951 
4 
2 
14 
2 4 5 
8 
63C i c e 
0 7 3 57 
B07 27 
463 
0 7 ; 
22 
8 
61 6 
6 7 8 14 
6 
1 
1 
12 
068 
014 
5 0 9 
.15 3 
2C8 
7 1 « 
9 8 1 
a 
574 
9 2 2 
287 
a 
246 
«75 
48 
246 
150 
a 
0 * 7 
592 
2 4 8 
2 9 4 
7 02 
258 
792 
7 04 
136 
9 Î R 
. 2 7 1 
475 
4 8 3 
0 2 3 
«59 
66« 
5 8 2 
2 32 
9 8 0 
872 
811 
974 
ao« ?77 
22 
a 
735 
3 54 
•7 ? « 
0 7 8 
, ' « 3 
5 2 9 
562 
829 
780 
4 9 2 
6 0 0 
585 
CCI 
999 
193 
3 79 
7 2 8 
22 
0 8 1 
559 
9 4 6 
448 
. 89 1 
121 
0«« 
7o6 
313 
366 
2 1 « 
75« 
«75 
5 6 9 
17 
6 9 3 
7 0 0 
8«« 
505 
8 2« 
876 
«75 
932 
726, 
651 
386 
?6« 
92 
9 
310 
I U l i a 
15 
16 932 
7 6 3 8 
21 f l 
77 2 7 1 
7 3 5 4 
177 
2 8 0 
32 2 5 0 
a 
8 04 7 
3 873 
43 113 
38 586 
1 928 
a 
817 
4 9 5 165 
243 9 0 1 
229 888 
103 0 8 8 
13 379 
8 0 4 7 
46 6 0 4 
6 512 
28 846 
89 9 5 1 
97? 
1 303 
4 196 
5 2 2 4 
15 175 
23 4 1 0 
16 2 9 5 
. 7 7 0 
7 1 2 0 
6 9 1 
, . , . 6 164 
111 3 3 0 
3 7 5 1 
16 3 3 8 
1 113 
385 
. 6 2 3 
8 0 
198 
. 
396 6 3 7 
171 9 1 5 
197 6 2 9 
61 3 7 1 
27 0 8 7 
. 2 
5 8 9 
19 
245 
6 9 0 
132 
5 2 5 
21 
1 3 86 
1 2 
4 0 6 6 
• Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
I OL· 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
\f—NIMEXE 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CONGOLEO 
R . A F R . S U C 
CANADA 
L IBAN 
AUSTRALIE 
H C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E RCY.UNI 
I SLANDE 
I BLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.BR 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
L IBAN 
KCWEIT 
THAILANDE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAFON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
2« 3 f C 
17 173 
5 254 
2 2 9 
4 
3 
1 5 e 
France 
6 
1 1 
1 
CUADRATHETER 
192 548 
17 î e o . 
163 229 
232 704 
82 7C0 
5 7 129 
2 0 0 3 
6 C39 
4 367 
11 7 60 
45 045 
( 4 6C7 
6 2 7 5 
11 0 8 1 
1 5 ( 3 
2 9 2 3 
42 312 
2 5C1 
23 755 
1 2 ( 8 
7 564 
1 4 6 3 
1C2C 940 
6 8 8 1 ( 1 
280 158 
2 2 1 7 1 7 
6 2 0 5 1 
2 7 e i 
42 3 2 1 
1 3 5 
l o 
2 1 
2 7 
5 0 
4 
? 
7 
1 9 
2 
9 
2 
« 2 
? 
5 
1 
1 
2 2 3 
1 1 6 
5 5 
3 4 
5 2 
2 
« 2 
OUACRATMETER ­
84 2 ! 4 
1 56B 
9 2 2 0 
23 592 
45 C43 
7 5 9 7 
3 e i 9 
24 715 
25 Î E 6 
7 765 
1 2 2 6 
17 148 
2 8 4 2 
28 9 50 
6 5 7 
1 2 7 0 
2 9 9 0 
2 2 9 1 
3 0 3 3 2 0 
164 177 
1C9 0 7 1 
71 201 
12 9 1 8 
3 3 7 
17 154 
1 
6 
1 6 
2 
9 
β 
4 
5 1 1 
3 7 J 
5 5 C 
2 9 
3 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
7 C17 
5 7 2 
5 5 2 
6 C 
2 
METRES 
a 
3 3 9 
6 2 « 
2 13 
7 6 " 
6 2 C 
1 3 3 
5 5 1 
4 5 0 
6 5 ? 
3 « « 
4 F H 
1 5 « 
6 C 3 
9 2 3 
3 1 2 
5 C 1 
0 " , 
IE 7 
5 6 7 
3 7 3 
7 C 7 
1 3 « 
5 ? 7 
8 9 0 
C « 6 
7 5 6 
3 2 1 
1 7 1 807 
132 507 
129 562 
13 644 
52 874 
1 773 
5 3 3 
1 2 6 1 
3 982 
15 575 
4E 474 
3 277 
3 7 8 
5 6 3 3 
1 0 8 1 
1 157 
8 5 
5 5 1 279 
4 4 9 5 2 0 
139 737 
125 4 8 8 
2 022 
2 6 
METRES CARRES 
3 9 5 
6 62 
1 6 1 
1 4 8 
1 7 6 
4 C 1 
1 9 
9 « « 
. . . 2 5 3 
6 5 7 
2 9 
1 C 8 
• 
« C I 
2 7 8 
3 ? C 
3 2 1 
a c 3 
7 7 5 
STUECK ­ NOM! 
149 2 « 6 
165 ( 4 3 
2 1 1 9 4 8 
4 7 7 2 ( 4 
9 6 2 1 
1E2 9E8 
2 514 
2 e n 
6 474 
1C2 691 
10 490 
23 0 ( 1 
199 3 4 5 
55 6 ( 4 
1 127 
8 293 
1 122 
5 2 ( 5 
9 132 
2 C f 1 
7 550 
4 14C 
7 2 1 775 
36 5 0 0 
1 6 4 0 
1 7 1 1 
13 123 
4 859 
2 736 
2 046 
4 6 5 6 
7 2 1 
«3 ( 4 3 
24 390 
5 713 
2 5 4 4 2C9 
1023 722 
1 4 1 3 5 1 1 
5 7 1 750 
55 217 
5 622 
9 4E6 
1 2 6 0 
1 7 
1 5 
i l l 
9 
1 3 
1 
2 « 
7 
4 0 
6 
1 
4 
1 
2 9 6 
Β 
1 
« « 
5 e 2 
1 5 2 
« c e 
6 3 
7 1 
« 7 
. 0 9 0 
6 5 5 
1 2 7 
0 5 5 
4 C 2 
7 5 3 
? « 9 
6 5 5 
5 ? 6 
5 ? « 
0 28 
3 6 3 
5 2 
6 1 « 
1 2 2 
3 5 4 
87 C 
3 79 
2 5 4 
9 1 6 
5 3 1 
4 3 4 
? ? 6 
1 5 0 
1 5 7 
1 2 3 
2 1 7 
? E 6 
3 6 7 
8 2 0 
2 1 7 
B 6 7 
? E 7 
9 6 7 
C 17 
5 2 3 
3 C P 
9 66 
0 6 1 
3 728 11 6 6 8 
7 6 2 
7 784 
5 0 0 9 16 2 5 8 
14 753 
2 C84 
1 62 
20 ?6 
16 52 
3 74 
3 74 
3 82 
81 51 
6C 71 
7 
3 7 
6 5 
7 29 
4 0 
1 61 
4 45 
12 51 
1 0 
173 50 
146 13 
27 42 
14 15 
3 5 
3 5 
, 10 405 ) 1 725 , a 
a 
a 
1 4 4 9 
a 
a 
6 6 0 
1 198 
3 6 1 444 
1 43 4 4 1 
ì 16 C06 
I 14 456 
1 9 9 7 
a 
" 
5 5 5C0 
10 775 
3 38 6 2 8 
S 172 
S 
! 4 3 7 
î, 1 21Ì 
I C O 
5 51 
i 1 COO 
î 1 257 
a 
1 5 
» 4 0 
ι 
1 2 2 
3 2 
7 
• Β 58 829 
S 55 075 
1 3 2 0 8 
ï 2 587 
♦ 161 
t 
1 2 2 
3 85 
e χ 
Deutsch land 
(BR) 
6 2C9 
2 750 
2 3 c a 
9 5 
. 1 5 6 
7 0 1 7 
5 2 2 
4 574 
a 
16 298 
39 171 
9 7 
3 8 
. 1 0 1 3 164 
10 864 
2 099 
8 0 0 
1 366 
7 1 9 1 
1 9 0 Ϊ 
-
9R 279 
30 4 1 1 
65 519 
55 9 1 6 
2 324 
a 
. 2 5 
6 4 B43 
8 0 3 
6 7 5 
a 
29 0 9 9 
5 2 1 0 
3 C09 
13 5 6 1 
19 369 
8 2 1 
3 2 2 6 
17 148 
1 232 
7 7 1 
a 
1 2 4 1 
2 162 
1 095 
168 2 8 4 
95 3 7 0 
49 7 7 1 
42 8 0 1 
5 9 9 5 
5 8 
17 148 
6 866 
13 310 
47 2 9 6 
. 2 7 8 
6 338 
2 5 7 
1 9 6 
2 7 8 9 
42 B98 
5 C 8 
4 002 
4 1 304 
8 121 
8 
5 8 
. 
. 7 
' 0 
2 1 5 
4 8 1 7 
9 4 9 
3 1 
3 74 
5 014 
1 2 4 
7 0 6 
1 154 
1 632 
1 0 5 
9 518 
12 084 
6 20 
215 0 1 5 
6 7 750 
122 765 
105 4 6 0 
2 1 5 6 7 
i a 
3 9 ' 
5 5 3 
p o r t 
I t a l i a 
1 
2 
1 ! 
4 
7 5 
4 
6 
2 
1 
2 
1 17 
9 ? 
19 
I « 
5 
4 
1 
1 
2 6 
3 6 
6 
3 ' ' 
1 
1 3 3 
1 4 4 
6 7 
2 6 6 
1 6 2 
1 
1 
2 
2 7 
9 
1 1 
1 15 
3 5 
1 
7 
9 
7 
3 
4 C 7 
2 6 
1 
7 
« 1 
ι 
? ' . 
a 
4 
1514 
6 1 1 
8 5 2 
3 56 
4 9 
1 
5 4 3 
4 7 a 
B 0 4 
4 5 
4 
. 
7 2 4 
1 1 9 
5 7 4 
9 2 9 
4 7 4 
8 7 7 
6 Θ 6 
2 4 
5 6 2 
7 B 1 
7 C 5 
, 1 9 7 
a 
a 
. 9 1 2 
. 9 5 9 
• 
6 7 5 
2 96 
5 7 5 
4 2 3 
6 5 9 
, 
n o 
0 1 5 
8 
9 1 1 
6 3 3 
a 
2 3 0 
6 5 1 
3 4 8 
6 4 6 
. . a 
6 1 0 
4 7 7 
a 
. 6 0 
• 
9 2 3 
5 6 7 
2 2 7 
8 7 7 
1 2 3 
. 6 
0 5 5 
4 6 8 
4 8 3 
7 9 1 
8 7 ? 
1 6 8 
8 6 2 
4 3 0 
5 6 8 
1 5 6 
0 6 9 
1 8 3 
6 1 4 
0 6 7 
6 0 6 
9 1 1 
1 1 ? 
? C 4 
1 5 1 
6 7 1 
4 8 3 
9 1 8 
1 7 1 
9 3 9 
9 1 9 
1 7 8 
9 0 7 
6 4 3 
7 2 5 
2 1 5 
2 B 5 
o a ? 
2 0 1 
1 6 0 
7 9 7 
5 0 5 
0 2 B 
4 7 7 
2 9 1 
9 1 0 
3 2 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„f—NIMEXE 
4 2 0 2 . 4 5 
FRANTE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U S S E 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPACNF 
GRECE 
EUROPF ND 
. A L G F R I E 
L I B Y F 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
HCNCUR.BR 
.ANT .NFER 
VENEZUELA 
L I B A N 
KCWEIT 
THAILANDE 
MALAYS IA 
JAPCN' 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
M C Ν C E 
C t E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
4 2 0 7 . 5 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUFCF 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
L i a Y F 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
Ε Τ Η Ι Γ Ρ Ι Ε 
R .AFR.SUC 
FTATSUNIS 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOUEIT 
MALAYS I A 
JAPCN 
HONG KUNG 
AUSTRAL I F 
» 0 Ν D E 
C F E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 1 
FR6.NCF 
6 E L G . L I 7 X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFC 
R T Y . U N I 
SUECE 
SUISSE 
PCRTUGAL 
GRECE 
MARCC 
. A L C F R I F 
T U N I S I E 
M G F R I A 
.CCNGOLEO 
. A N T . F R . 
. i N T . N E E R 
ARA6.SECU 
-CCEAN.FR 
M O N D E 
CFF 
CLASSE 1 
AELE 
C L Í S S F 2 
.EAMA 
. A . A C M 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NCMflRE 
1338 220 
269 492 
2 1 8 7 7 0 
1210 ( « 7 
9 « 6 0 
520 658 
17 s i a 
158 6 0 4 
12 713 
34 964 
397 543 
167 5 3 1 
6 4 2 1 
37 8 3 6 
20 1B5 
2 850 
14 6 9 4 
5 375 
10 345 
3 3 4 147 
45 2Θ3 
6 8 7 3 
1 184 
9 2 9 1 
l a 182 
2 856 
î B54 
a CC9 
71 669 
12 2 0 5 
32 3 1 1 
5 1 4 5 184 
1 1 0 6 5 8 9 
1 6 8 6 7 2 1 
1 1 0 1 4 5 9 
151 171 
29 4 0 2 
21 6 2 1 
2 4 0 
. 7 101 1 603 
16 ?54 
? 619 
6 ( I C 
l a 
1 673 
5 9 e 
( 6 C 
13 363 
( 2 4 
. ? 625 
1 8 1 
2 690 
1 391 
a 
1 1 7 
63 176 
8 62? 
3 1B( 
1 C37 
2 6 
6 3 6 
5 3 
6 6 1 
. 2 726 7 4 0 
2 6 2 
154 543 
28 C17 
104 314 
23 146 
22 11? 
8 4 5 1 
6 175 
1 0 C 
STUECK ­ NOMBRE 
48 155 
104 436 
77 171 
124 6 5 1 
6 648 
11 652 
1 790 
i n i 
2 1 251 
20 6 0 7 
66 4 4 1 
37 1R6 
6 2 C80 
11 2 9 1 
7 C i l 
5 0 0 0 
6 2 1 4 7 155 
2 « 3 9 
5 c a e 
3 1 774 
5 7 5 1 
29 9 ? 6 
2 786 
1 535 7 1 2 1 
7 2 8 2 
5 125 
15 9 7 7 
4 262 
2 209 
814 0 5 1 
1 6 1 6 6 1 
? 4 Î 494 
160 6 1 1 
2 2 1 9 0 6 
1Θ 6 4 9 
105 154 
1 0 4 6 
10 PAAR ­
7 196 
15 4 5 4 
î 477 
88 0 0 1 
8 5 6 
ï 809 
2 0 9 1 
16 0 1 0 
1 29B 
1 4 1 6 
3 5 9 1 
1 017 
1 1 7 0 
9 0 0 
1 3 1 7 
1 2Θ1 
7 185 
1 316 
166 345 114 628 
24 761 
22 9 7 8 
26 625 
2 774 
8 169 
6 0 4 8 ? 
12 437 
15 5 5 5 
5 5 6 
. 
2 7 
1 0 0 
. 7 7 2 . 61 45C 
a 
5 36C 
5 CCC 
4 225 
7 2 8 1 
a 
6 155 
29 5 2 6 
. Î 6 2 
• 
1 0 Õ 
. . 
2 4 1 678 
B9 432 
9 311 
1 199 
143 135 
33 3 6 7 
102 « 6 1 
C I Z A I N E S 
2 C46 
4 9 6 
3 27? 
7 9 0 
2 
12 0 
2 6 
6 1 C 
5 7 6 
3 296 
5 5 6 
3 9 
1 6 
1 18 1 . 2 1 1 116 
17 65C 5 62C 
1 635 
6 4 6 
IO C95 
1 7 7 1 
5 eee 
Be lg . ­Lux . 
6 514 
a 
16 6 6 9 
26 1 5 1 
2 4 4 5 
1 896 
3 7 7 
6 3 
1 974 
4 C R 
3 6 
a 
. . 37 4?6 ? 076 
. ( 1 , . . a , 
3 8 4 
2 7 
58 335 
52 9 7 9 
«4 252 
4 6 6 8 
1 C 8 Í 
2 9 3 
6 1 
1 8 
7 1 3 
a 
9 304 
IC 719 
1 1'", 
5 7 C 
" 2 9 
4 0 
22 5 1 1 
20 716 
2 1 0 
1 18 
1 4 1 4 
2 1 4 
1 2CC 
1 3 1 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 0 9 
20 2 5 1 
, 1 1 1 0 7 1 
1 5 
, 1 7 4 1 6 8 
a 
1 6 1 
3 13 7 
3 702 
1 2 5 
1 17 
3 4 
a 
84 5 
146 766 
1 3 1 4 5 0 
12 156 
11 6 0 5 
1 16C 
. 1 16C • 
2 1 
4 02 5 
a 
1 9 8 
a 
a 
a 
a 
9 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 2 
36 
2 1 2 
5 2 3 1 
« 2 4 6 
4 0 2 
4 0 2 
5 8 3 
. 2 1 3 
a 
DE PAIRES 
7 6·/ 
a 
1 PB2 
7 1 1 
1 2 
. 5 
1 4 
. a 3 3? 
. a . a 
î 882 2 868 
15 
17 
9 4 9 
8 8 8 
a 
2 
10 324 
a 
63 3 1 1 
4 
1 9 3 1 
11 C 
16 CC4 
6 1 6 
76 8 
2 5 C 
a 
9 2 1 
a 
1 2 6 6 
7 116 
a 
126 212 93 757 
I B 755 
18 0 5 1 
13 70C 
4 2 
7 2 6 2 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
51 872 
7? 4 1 2 
64 4 5 6 , 4 I B I 3 826 
14 96 C 
29 072 
3 118 
6 386 
139 565 
36 728 
1 37? 
9 3 9 
1 7 9 
a 
2 4 5 
1 2 0 
3 3 6 
15 4 7 4 
1 6 1 1 
2 0 6 
1 296 
1 3 1 6 
1 6 2 3 
1 9 5 9 
2 58B 
7 2 2 6 
62 6 9 7 
9 003 
1 6 6 8 
559 4 0 4 
192 9 2 1 
3 2 3 102 
231 899 
43 315 
2 205 
6 7 
2 0 4 79 
24 6 3 1 
18 2 3 0 
. 6 2 9 0 1 0 4 
1 7 9 0 
1 006 
7 9 8 8 
3 776 
37 218 
22 324 
1 0 
6 3 2 1 
1 6 5 3 
a 
1 977 48 
2 1 2 1 
1 4 4 1 
15 9 9 1 
5 751 
a 
1 176 
2 072 1 4 8 7 
7 076 
5 125 
1 7 08 
2 39B 
4 7 5 
2 1 0 419 
69 612 
ICO 111 
72 4 4 1 
59 905 
4 252 
7 0 4 
7 7 1 
7 0 2 1 
2 B4 9 
1 099 
, a 1 874 
1 815 
a 
1 1 
7 2 
a 
1 0 
2 7 2 
a 
1 36 1 5 
2 0 
a 
16 2 06 11 025 
î 942 
1 8 5 9 
1 219 
2 5 
1 77 
I t a l i a 
1280 
1 R 9 
1 5 1 
1 0 7 4 
5 0 8 
2 
1 2 2 
8 
2 7 
7 1·> 
1 7 6 
5 
3 4 
l ' i 
1 I 
5 
9 
2 1 7 
3 2 
3 
5 
16 
6 
2 
3 0 
4 1 8 6 
2 6 9 9 
1402 
1 0 3 2 
a 3 
7 0 
1 1 
2 7 
1 5 
3 7 
9 7 
U 
1 4 
1 6 
2 8 
1 « 
6 
1 
11 
1 
1 
1 4 
1 
1 
3 3 4 
1 77 
1 3 1 
8 6 
1 6 
2 
1 
7 2 5 
7 2 6 
8 4 2 
9 2 9 
5 2 6 
5 2 3 
9 1 4 
9 9 7 
6 7 4 
1 6 4 
0 6 9 
04 ' ) 
1 1 7 
8 2 5 
. 0 5 8 2 5 6 
7 6 7 
9.1? 
93 Β 
4 8 1 
1 4 5 
9 4 9 
l i a 
8 4 4 
6 1 5 
7 8 1 
4 4 6 
0 7 8 
3 7 6 
1 1 6 
2 2 2 
8 9 9 
1 1 9 
4 9 Π 
6 5 R 
4 2 2 
3 3 
1 4 0 
2 9 6 
4 0 0 
7 7 9 
. 5 4 8 
a 
1 0 0 
8 7 1 
7 1 1 
2 5 1 
7 3 4 
5 0 
9 7 0 
a 
. 1 ? 2 4 
3 1 6 64 5 
59 7 
. 4 1 0 
9 0 1 
6 00 
45 
1 6 9 
6 6 4 
6 9 4 
0 1 2 
6 1 5 
4 6 0 
4 5 1 
8 4 9 
7 9 6 
5 7 0 
1 4 ? 
1 0 4 
2 3 5 
6 8 9 
5 0 
4 i . « 1 . i,7 6 3 
1 1' , 
. . . ', • 1 9 5 
02Π 
194 
1 0 3 
64 2 
4 6 
1,7 
* Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
153 
Januar­Dezember — 1966 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,.f NIMEXE 
4 2 0 3 . 2 5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
4 2 0 3 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
VENEZUELA 
C H I L I 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 3 0 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 2 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
10 PAAR ­ C I Z A I N E S DE PAIRES 
( 3 3 3 ( 5 
1 7 1 6 567 665 
2 C61 1 524 285 
6 053 1 448 6 
334 2 2 7 
4 9 0 3 ( 1 96 
2 516 170 
20 324 5 2 2 1 l C89 
« 6 1 7 2 559 9 5 9 
15 229 2 59C 119 
6 5 6 2 2 0 3 1 2 1 
466 62 11 
16 18 
( 3 50 
80 
147 
99 
«8 
*R 
. . ■ 
IC PAAR ­ D I Z A I N E S DE PAIRES 
6 753 . 181 
4 2 202 5 6 5 8 
69 3C6 2 4 5 6 35 114 
5C 228, 11 2 1 0 7 188 
21 5C3 1 2 1 1 4 6 6 
8 3C5 2 2 0 1 
6 2 6 
1 0 6 7 I C 8 4 4 
19 0 ( 4 2 9 ( 3 2 3 8 
4 7 ? 26 2 
i o 854 n e 14 
31 550 5 6 6 1 18 
13 4 2 1 4 7E8 
9 ( 9 839 
3 865 
4 513 . 12 
9 2 2 «1 
6 6 3 4 9 7 133 6C4 2 1 782 
78 9 1 4 17 7 7 1 1 914 
1 6 4 7 161 
1 161 2 1 1 
3 3 7 12 
260 
6 72β 260 
9 ( 1 259 
10 567 1 1E7 
7C5 3C 29 
1145 2 3 5 152 652 67 C7C 
259 9 9 2 20 535 42 9 4 9 
B ( 8 576 17C 120 24 041 
84 2 ( 1 16 116 314 
Β C66 2 037 68 
2 7 0 2C2 68 
7 9 4 4 7 6 
β 549 . 12 
STUECK ­ NOMBRE 
23 854 . 315 
254 CE5 8 5 6 4 
4 5 3 1 . 3 344 
33 4 7 6 13 9 6 5 
116 513 5 4 6 4 9 9 7 
2 8 4 2 7 8 18 7C5 6 341 
2 8 1 0 945 1 456 
9 0 4 
2 1 ( 0 45 
25 4C0 2 3 4 2 118 
20 665 
1 6 1 6 
26 8 1 1 5 4C9 300 
4 ( 5 2 3 0 
9 1 3 
8C9 4 1 0 55 624 15 8 7 1 
4 3 2 5C1 28 0 2 3 4 656 
376 4 2 4 27 5 β 1 11 215 
3 3 6 247 22 0 3 7 IC 915 
4 8 5 2 2 0 
STUECK ­ NCM8RE 
2 2C0 
6 7C6 
3 4 5 6 
44 4 2 5 7 965 32 276 
28 2 2 1 . 6 824 
16 22C I C 7 236 
1 4 7 0 
5 141 1 ( 4 
1 C7C 
3 3C3 
12 4C3 
125 367 β 7 4 6 42 4 3 e 
85 11C 7 9 ( 5 43 203 
«C 2E7 7 6 1 2 3 ( 
22 4 7 1 4 7 1 2 3 Í 
16 
14 755 
. 2 2C8
96 
. ?18 
17 
, 28 
259 
. . . « . 2 414
7 9 0 
a 
. . . . 133 
. • 
21 COI 
17 095 
3 766 
3 04 
136 
a 
. 4 
647 
62 057 
. 19 4 8 1
2 770 
2 4 4 CC9 
a 
. . 1 687
5 029 
4 3 0 
6 617 
. 513 
3 4 4 282 
84 955 
259 327 
2 5 0 925 
■ 
. a 
3 C73 
800 
a 
a 
. a 
­
3 873 
î 8 7 1 
β Χ ρ O r t Unité supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
33 
2 6 9 
. 930 
6 
253 
18 
1 7 3 1 
325 
1 323 
996 
85 
. 4 
1 C97 
7 7 2 0 
11 107 
. 19 730
392 
152 
232 
5 4 6 6 
112 
340 
12 6 1 6 
4 212 
30 
a 
4 4 86 
99 
4C 110 
19 6 4 1 
2 1 
357 
181 
730 
1*3 
22 
1 2 0 1 
4 6 3 
13C 997 
39 6 5 4 
85 559 
23 2 5 8 
1 298 
. a 
4 4 8 6 
22 932 
183 «64 
1 189 
a 
107 282 
12 223 
4 0 9 
9 0 4 
2 115 
6 6Θ1 
15 6 6 6 
1 186 
24 485 
215 
• 179 0 5 1 
114 867 
6 1 9 7 9 
37 998 
255 
2 200 
6 706 
1 4 5 6 
. 17 699
15 877 
1 4 7 0 
4 777 
1 C7C 
3 303 
12 403 
69 331 
3 0 0 6 1 
39 270 
2 1 764 
Italia 
151 
215 
243 
3 6 6 9 
91 
4 4 9 3 
2 328 
12 134 
675 
11 149 
3 884 
310 
. 9
5 4 3 9 
14 069 
50 629 
69 622 
5 712 
236 
666 
10 397 
332 
10 094 
12 976 
4 4 2 1 
ìoo 3 885 
11 
782 
485 5 6 7 
38 798 
1 465 
6 1 3 
144 
. 6 325
547 
8 179 
183 
733 4 7 6 
139 7 5 9 
5e5 0 9 0 
44 2 6 6 
4 5 4 7 
316 
4 047 
. . . . 
a 
. 14 372
. 
­14 172 
14 37? 
14 372 
8 
8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 

AINMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
n d = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, ilici. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous 
les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention: 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
D/66 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.05 enthalten 
ITALIEN: einschl. Aminoplaste der Nrn. 3001.24, ! 
20, 28 und 34, flüchtige Lösungsmittel enthaltend 
ITALIEN: einschl. andere Aminoplaste der 
Nr. 3001.32; ausgen. Harze, flüchtige Lösungsmit-
tel enthaltend, erfaßt unter 3001.22 
ITALIEN: einschl. andere Aminoplaste der 
Nrn. 3001.2S und 34 ; ausgen Harze, flüchtige 
Lösungsmittel enthaltend, erfaßt unter 3001.22 
ITALIEN: nd, in 3901.22 oder 2C enthal ten 
ITALIEN: nd, in 3901.24 enthal ten 
ITALIEN: nd, in 3001.22 oder 2C enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 3001.43 
BELG.-LUX.: nd, in 3901.41 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 3901.91 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3001.63 und «9 
nd, in 3901.61 enthalten 
nd, in 3902.05 enthalten 
einschl. 3901.51 
einschl. 3901.99 
nd, in 3001.01 enthalten 
einschl. 3901.05 und SO 
nd, in 3902.12 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3902.11 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.72 oder 74 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3002.74 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.43 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3902.42 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. 3901.89, sowie die Acryl-
polymerisate, Methacrylpolymerisate und Acryl-
Methacryl-Misehpolymerisate in Blöcken, Stücken, 
Krümel, Körner, Flocken und Pulver, der Nr. 
3902.88, ausgen. Preßmassen 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.69 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3902.07, 85 und 87 
DEUTSCHLAND: einschl. Polvtetrahaloiithylene 
der Nr. 3902.22, rolysii lfohaläthylene der Nr. 3902.20 
und Polyisobutyleu der Nr. 39Ü2.3S, in Formen im 
Sinne Nr. 3902.72 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.74 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Polytetrahaloäthylene 
der Nr. 3902.22, Polysulfohaläthylene der Nr. 3002.26 
und Polyisohutylen der Nr. 3902.3S, in Formen im 
Sinne Nr. 3002.74 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 3902.22, 20, 3S und 72 
BELG.-LUX.: nd, vertraulieh 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.69 enthalten 
NIEDERLANDE: ausgen. Acrylpolymerisate, Meth-
acrylpolymerisate und Acryl-Methacryl-Mischpoly-
merisate in Blöcken, Stücken, Krümel, Körner, 
Flocken und Pulver, andere als Preßmassen, in 
3902.53 enthalten 
einschl. 3902.89 und 92 
nd, in 3902.53 enthalten 
nd, in 3902.S8 enthal ten 
nd, in 3902.S8 enthal ten 
DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
ITALIEN: nd, vertraulich DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
BELG.-LUX.: nd, 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
nd, in 3903.41 enthalten 
nd, in 3003.49 enthalten 
nd, in 3003.43 enthalten 
in 3903.39 enthal ten 
nd, in 3903.49 enthalten 
nd, i:i 3903.44 enthalten 
nd, in 3903.40 enthalten 
nd, in 3903.46 enthalten 
nd, In 3003.49 enthalten 
nd, in 3003.47 enthalten 
nd, in 3903.49 enthalten 
nd, in 3003.19 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 3903.33 
DEUTSCHLAND: einschl. 3903.31 
DEUTSCHLAND: nd. in 
DEUTSCHLAND : einseht 
DEUTSCHLAND: nd, in 
DEUTSCHLAND: einschl 
DEUTSCHLAND: nd. in 
DEUTSCHLAND: einschl 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
3003.49 enthal ten 
3903.33 
3003.49 enthalten 
3903.34 
3903.40 enthalten 
3903.30 
einschl. 3903.37 
nd, in 3903.49 enthalten 
einschl. 3903.39 
3901.05 
3901.22 
3901.24 
3001.26 
3001.28 
3901.32 
3901.34 
3901.41 
3901.43 
3901.51 
3901.61 
3001.63, 69 
3901.80 
3901.91 
3901.99 
3002.05 
3002.11 
3002.12 
3902.22, 26, 3S 
3902.42 
3902.43 
3902.52 
3902.53 
3902.07 
3902.09 
3902.72 
3902.74 
3902.76 
3902.85, 87 
3902.88 
3902.89 
3902.92 
3903.21, 23, 25, 27 
3903.31 
3903.33 
3903.34 
3903.30 
3903.37 
3903.39 
3903.41 
3903.43 
3903.44 
3903.46 
3903.47 
3903.49 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMI' 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.05 
ITALIE : incl. les aminoplastes des n»« 3901.24, 26, 
2S et 34, contenant des solvants volatils 
ITALIE : incl. les autres aminoplastes du 3901.32 ; 
exclus les résines contenant des solvants volatils, 
repris sous 3901.22. 
ITALIE : incl. les autres aminoplastes des 
n o s 3901.2S et 34 ; exclus les résines contenant des 
solvants volatils, repris sous 3901.22 
ITALIE : nd, repris sous 3901.22 ou 26 
ITALIE : nd, repris sous 3901.24 
ITALIE : nd, repris sous 3901.22 ou 20 
UEBL : incl. 3901.43 
UEBL : nd, repris sous 3901.41 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3901.91 
ALLEMAGNE : incl. 3901.63 et 09 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3901.01 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.05 
PAYS-BAS : incl. 3901.51 
ALLEMAGNE : incl. 3901.99 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3901.91 
ALLEMAGNE : incl. 3901.05 et 80 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.12 
ALLEMAGNE : incl. 3902.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.72 ou 74 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.74 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.43 
ALLEMAGNE : incl. 3002.42 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : incl. 3901.89, ainsi que les polymères 
acryliques, methacryliques, copolymôres acrylo-
methacryliques en blocs, morceaux, niasses non 
cohérentes, granulés, flocons et poudres aut res que 
pour moulage du n° 3902.88 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.69 
ALLEMAGNE : incl. 3902.67, 85, et 87 
ALLEMAGNE : incl. les polytétrahaloéthylênes du 
n" 3902.22, les polysulfohaloéthylSnes du n° 3902.26 
et les polyisobut.vlènes du n° 3902.38, sous une des 
formes prévues par la subdivision 3902.72 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.74 
ALLEMAGNE : incl. les polytétrahaloéthylênes du 
n" 3902.22, les polysulfohaloéthylênes du n" 3002.26 
et les polyisobutylènes du n" 3902.3S, sous une des 
formes prévues par la subdivision 3902.74 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 3902.22, 26, 38 et 72 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.69 
PAYS-BAS : exclus les polymères acryliques meth-
acryliques, les copolymôres acrylo-méthacryliques en 
blocs, morceaux, masses non cohérentes, granulés, 
flocons et poudres autres que pour moulage, repris 
sous 3902.53 
ALLEMAGNE : incl. 3902.S9 et 92 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3902.53 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3002.88 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.S8 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.41 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.43 
UEBL : nd, repris sous 3903.39 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3003.44 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.40 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3003.47 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
UEBL : incl. 3903.33 
ALLEMAGNE 
A L L E M A G N E 
A L L E M A G N E : 
A L L E M A G N E 
ALLEMAGNE : 
A L L E M A G N E 
A L L E M A G N E 
ALLEMAGNE : 
A L L E M A G N E 
A L L E M A G N E : 
incl. 3903.31 
nd, repris sous 3903.49 
incl. 3903.33 
nd, repris sous 3903.49 
incl. 3003.34 
nd. repris sous 3903.49 
incl. 3903.36 
incl. 3903.37 
nd, repris sous 3903.49 
incl. 3903.39 
EXP 
EXP 
EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
DEUTSCHLAND: 
39. 41. 43, 44 und 
NIEDERLANDE: 
vate nicht weich? 
und Carboxymeth 
NIEDERLANDE: 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
BELG.-LUX.: nd, 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE: 
NIEDERLANDE: 
NIEDERLANDE: 
NIEDERLANDE: 
NIEDERLANDE: 
NIEDERLANDE: 
NIEDERLANDE: 
einschl. 3903.31, 33, 34, 36, 37, 
47 
ausgen. chemische Zellulosederi-
emacht, andere als Äthylzellulose 
ylzellulose : vertraulich 
nd, in 4002.61 enthal ten 
einschl. 4002.20, 49, 50 und SO 
nd, in 4002.90 enthal ten 
vertraulich 
nd, in 4002.61 enthal ten 
nd. in 4002.90 enthal ten 
einschl. 4002.63, 65, 67 und SO 
einschl. 4102.29 
nd, in 4102.21 enthal ten 
nd, in 4105.99 enthal ten 
einschl. 4105.93 und 410S.10 
nd, In 4105.99 enthal ten 
nd, in 4204.90 enthal ten 
einschl. 4204.20 
3903.53 
4002.20. 49, 50 
4002.61 
4002.63. 65, 67 
4002.70 
4002.80 
4002.90 
4102.21 
4102.29 
4105.93 
4105.99 
4108.10 
4204.20 
4204.90 
E X P ALLEMAGNE : incl. 3903.31, 33, 31, 36, 37, 39, 41, 43, 
44 et 47 
EXP PAYS-BAS : exclus les dérivés chimiques de la cel-
lulose non plastifiés, ant res que l'éthylcellulose et 
carboxyméthylcellulose, chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 4002,61 
EXP TAYS-BAS : incl. 4002.20, 49, 50 et SO 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.90 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 4002.01 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.90 
ALLEMAGNE : incl. 4002.63, 05, 07 et 80 
EXP PAYS-BAS : incl. 4102.29 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 4102.21 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 4105.99 
EXP PAYS-BAS : incl. 4105.93 et 410S.10 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 4105.99 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 4204.90 
EXP PAYS-BAS : incl. 4204.20 
ANMERKUNGEN ZU DEN B E S O N D E J R E N 
MASSSTÄBEN 
NOTES AU SUJET DES UNITES 
SUPPLEMENTAIRES 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Be-
sonderen Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen 
Warenpositionen, die Teile und Einzelteile enthal ten, diese 
nur in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind (B.M. = Beson-
dere Maßstäbe) . 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
FRANKREICH: enthäl t keine B.M. für Hau te von 
Meeressäugtieren. 
ITALIEN: enthäl t keine B.M. für Häute von 
Kaninchen oder Hasen 
FRANKREICH: en thä l t keine B.M. für Tierhäute. 
andere als Rindshäute, Häute von Einhufern, Schaf-
und Ziegenfelle 
4105.91 
4105.99 
410S.90 
Observation générale : En ce qui concerne les positions 
qui comportent des part ies et pièces détachées, il y a 
lieu d'observer que ces dernières ne sont pns exprimées 
ni exprimables en unités supplémentaires, elles sont sim-
plement reprises dans les chiffres en valeurs et en quan-
ti tés. Il y a donc lieu de tenir compte de cet é ta t de 
choses dans l ' interprétat ion de chiffres en unités supplé-
mentaires (U.8. = unités supplémentaires) . 
ITALIE : nd, non repris en stat is t ique 
FRANCE : ne comprend lias les u.s. pour les peaux 
de mammifères marins 
ITALIE : ne comprend pas les u.s. pour les peaux 
de lapins et de lièvres 
FRANCE : ne comprend pas les u.s. pour les peaux 
des animaux, aut res que bovins, équidés, ovins et 
caprins 
UMRECHNUNGSKURSE 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1000 Deutsche 
1000 Lire 
1966 
Mark 
TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
202,05 France 
20,00 Belgique-Luxembourg 
276,243 Pays-Baa 
250,00 Allemagne (RF) 
1,60 Italie 
II D/66 
E I N H E I T U C J H E S L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S - C O D E G É O G R A P H I Q U E C O M M U N 
(STAND - 1966 - VERSION) 
Europäische Wirl-
schaftsgeiueinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Großbritannien 
Islaud 
Irland, Republik 
¡Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balea-
ren) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für 
Frankreich = Andor-
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
s. 001; 004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Ifni, 
Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mab 
Obervolta 
Niger 
Tscbad 
Senegal 
Gambia 
LAND 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
063 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
ZONE 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 . 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem. 
sous adiniii. polon, et so-
viet.; cf. 001; 004; 056; 
060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP,Canaries,Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(eiuschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküsle 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 
südl. Teils von ehem. 
Brit.-Kanierun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Léopoldvillc) 
Burundi, Rwanda 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
Französische Somali-
küste 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Repubhk 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Französische Antillen 
Jamaika 
Westindien 
PAYS 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
460 
464 
468 
ZONE 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
2.1 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE R E P 
SIERRALEO 
LIBERIA 
. C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO R E P 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional 
anciennement britanni-
que) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAR [Rép. Centra-
fricaine] GUIN. ESP. 
.GABON 
. CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN. RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée Féd. 
de 
,CF SOMAL [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélèue 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (une. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afri-
que du Sud] (y compris 
Sud-Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
. S T P . MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Benmides 
HONDUR. R E P 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA R E 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.ANT. FR. [Antilles fran-
çaises] 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
III 
Trinidad und Tobago 
Antillen, Niederländische 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch­Guayana, Falk­
land! nseln 
Surinam 
Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be­
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
Indien, Republik, 
Silclcim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
LUD 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
zm 27 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
MTJ ZHE 
TRINID. TO 
.ANT. N E E R [Antilles néer­
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falk­
land 
.SURINASI 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMÁN, Trucial Ornan 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Vietnam, Nord­
Vietnam, Süd­
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West­
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord­
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portug.­Timor 
Mongolische Volksrepu­
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord­
Korea, Süd­
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Ozeanien, Britisch­ (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Ozeanien, Französisch­
Verschiedenes 
a.n.g. 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, 
largebiete 
Nicht ermittelte 
Freihäfen 
Geheim 
Po­
Lände 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle­
Guinée­occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa­
pour, Bornéo du Nord ane. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
P H I L I P P I N 
TIMOR MAC (Timor portu­
gais, Macao) 
MONGOLIE 
CHIN CONT, Tibet 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébri­
des, cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la Fran­
ce uniquement, cf. 812) 
.OCEAN FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions po­
laires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports fruncs] 
SECRET 
WTHTSCHAFTSRAITME 
(Die nachstehenden Kenn-Zifiern im « Einheitaichen-Länderver-
zeïchnis » weinen die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprung»- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht, der EWG-Mutterländer 
Länder der Klaese 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea vom 
1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departemente der EWG-Mitglicdstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel* und Süd-Amerikas a.n.g 
Westaaiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord-. . . . 
Verschiedenes a.n.·· 
INF. 
Ol 
11 
12 
IS 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA­CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
A OM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dam le « Code géographique 
commun » le· pu y B appartenant a chaque zone) 
Total générul des paye d'origine ou de destillation 
État» Membre» de la CEE (Métropole»} 
Tel..] général moin» le» métropole» de !.. CEE 
Pays de lu fj.ir.--i' 1 (Pay» tier» industrialisé» occidentaux) 
Pay» de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autre» pay» de l'Europe occidentale 
í.t.it«-Unin et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zélaude 
Pay» de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compri» Surinam 
et Antille» néerlandaise» depuis le 1-1-63; non compri» Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africain» et malgache associés 
Département κ d'Outre-Mer de* États Membre» de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associé» à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autre» pays d'Afrique 
Pay» d'Amérique Latine nda 
Pay» d'Asie occidentale 
Autre» pays de la Classe 2 
Pays de U Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compri» l'URSS 
Chine continental»., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Coré« Nord 
Diver» nda 
IV 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
O C l . l 
O G 1 . 1 
1 ) 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . ¿ 
0 0 1 . 7 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . J 
OC 1 . 3 
0 0 1 . « 
0 0 1 . Ί 
0 0 1 . 4 
O O I . 5 
C C I . s 
C C I . s 
O U I . b 
0 0 1 . 5 
oo i . s 
0 0 1 . V 
cc i .« 
C C I . 9 
0 1 1 . 1 
C i l . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 2 
O U . i 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . « 
0 1 1 . « 
ou.« 
ou.« 
O U . 5 
O U . 6 
0 1 1 . 6 
O U . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 1 
O U . 8 1 
0 1 I . l t 
O U . 8 ? 
O U . 6 . 
0 1 1 . 6 9 
0 1 2 . 1 
' 0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 
C 1 2 . 9 
0 1 2 . « 
0 1 2 . 9 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
0 1 i . 3 
0 1 3 . « 
0 1 3 . « 
0 1 3 . 6 
0 1 3 . » 
0 1 3 . 8 
C 1 3 . 8 
C 1 3 . i l 
0 1 3 . a ' 
0 1 3 . 8 
0 1 3 . 6 
0 1 3 . 0 
0 1 3 . d 
0 2 2 . 1 
C 2 2 . 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 2 
0 / 2 . 2 2 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 3 . C 
C 2 « . C 
0 2 « . 0 
0 2 « . C 
0 2 « . 0 
0 2 « . C 
02 « . C 
0 2 « . 0 
0 1 0 2 . 1 1 
0 1 0 2 . 1 3 
C 1 0 2 . 1 « 
0 1 0 2 . 1 5 
C 1 0 2 . 1 7 
0 1 0 2 . 9 0 
0 1 0 « . 1 1 
0 1 0 « . 1 3 
C I C « . 1 5 
C 1 C « . 9 0 
0 1 0 3 . 1 1 
0 1 0 3 . 1 9 
0 1 0 3 . 9 0 
0 1 0 5 . 1 0 
0 1 0 5 . 9 1 
0 1 0 5 . 9 9 
0 1 0 1 . 1 1 
0 1 0 1 . 1 5 
C 1 C 1 . 1 9 
0 1 0 1 . 3 1 
0 1 0 1 . 3 9 
C 1 C 1 . 5 0 
0 1 0 6 . 1 0 
C 1 C 6 . 3 0 
0 1 0 6 . 9 1 
C 2 0 1 . 2 1 
0 2 0 1 . 2 3 
0 2 0 1 . 2 5 
0 2 0 1 . 2 7 
C 2 0 1 . 2 9 
0 2 9 8 . 0 0 
0 2 0 1 . 6 0 
0 2 0 1 . 3 1 
0 2 0 1 . 3 5 
C 2 C 1 . 3 9 
C 2 0 1 . « l 
0 2 0 1 . « 5 
C 2 C 1 . * 9 
0 2 C 1 . 5 O 
0 2 0 2 . 1 1 
C 2 C 2 . 1 9 
0 2 C 2 . 3 0 
0 2 0 2 . 5 0 
C 2 C 1 . 1 0 
0 2 0 1 . 7 1 
0 2 0 1 . 7 9 
C 2 0 1 . 8 1 
C 2 0 1 . 8 3 
0 2 0 1 . 8 5 
0 2 0 1 . 8 7 
02 0 1 . 8 9 
0 2 0 1 . 9 1 
C 2 0 1 . 9 9 
0 2 0 3 . 1 0 
0 2 0 3 . 9 0 
0 2 C « . 1 0 
0 2 0 « . 3 0 
0 2 0 « . 9 1 
0 2 C « . 9 9 
0 2 0 6 . 3 1 
0 2 0 6 . 3 3 
C 2 0 6 . 3 5 
0 2 0 6 . 3 7 
0 2 0 6 . 1 0 
02 0 6 . 3 9 
0 2 0 6 . 9 0 
U - C l . 11 
1 6 0 3 . 1 9 
1 6 0 3 . 3 0 
1 6 0 3 . 5 0 
1 ( 0 1 . 10 
1 6 C 1 . 9 0 
1 6 0 2 . 1 1 
1 6 C 2 . 1 9 
1 6 0 2 . 2 1 
. 1 6 C 2 . 2 5 
1 6 C 2 . 3 0 
16 0 2 . « 1 
1 6 0 2 . « 9 
1 6 0 2 . 5 1 
1 6 C 2 . 5 9 
1 6 9 8 . 0 0 
0 « C 2 . 1 9 
0 « 0 2 . 2 9 
C « C 2 . 1 5 
0 « C 2 . 2 5 
0 « 0 2 . U 
0 « C 2 . 1 3 
C « 0 2 . 2 l 
C « C 1 . 10 
:: ' . o i .27, 
C 4 0 1 . 3 0 
C « 0 1 . 5 0 
0 « C 3 . 0 0 
0 « 0 « . 10 
C « 0 « . 2 0 
0 4 0 4 . 4 1 
C 4 C 4 . 4 3 
C « C « . S 5 
0 4 C 4 . 4 7 
c■,·,· . . c o 
CST NIMEXE 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . C l 
C 2 5 . 0 1 
C 2 5 . C 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 2 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 2 
C 7 . 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
C 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 2 . 0 1 
C 3 2 . 0 1 
C 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
C 3 2 . 0 1 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . C 2 
0 3 2 . 0 2 
0 « 1 . C 
0 « L . C 
0 « 1 . C 
0 * 1 . C 
0 « 2 . 1 
C « 2 . 1 
0 « 2 . 1 
0 « 2 . 2 
0 « 2 . 2 
0 « 2 . 2 
0 « 3 . C 
0 « 3 . 0 
o«« .c o«« .c 
0 « « . C 
( ¡ « 5 . 1 
0 « 5 . l 
Γ 4 5 . 2 
0 4 5 . 2 
0 4 3 . 9 
0 4 5 . 9 
0 « 5 . S 
0 « 5 . 9 
0 4 5 . 9 
0 « C 5 . 1 2 
0 « C 5 . 1 « 
0 « C 5 . 1 6 
C 4 0 3 . 1 6 
C « 0 5 . 2 2 
C 4 C 5 . 2 4 
0 « 0 5 . 2 6 
C 4 C 5 . 2 8 
C « C 5 . 3 1 
0 « 0 5 . 3 9 
C « 0 5 . « l 
C « C 5 . « 9 
C « 0 5 . 5 0 
0 « 0 5 . 6 C 
0 « 0 5 . 7 0 
C 2 C 1 . 1 2 
C 3 C 1 . 1 « 
0 3 C 1 . 2 1 
C 2 0 1 . 2 3 
0 3 0 1 . 2 5 
0 2 0 1 . « 1 
C 3 0 1 . « 3 
0 2 0 1 . « 5 
0 3 0 1 . 4 7 
0 3 0 1 . 5 1 
C 2 C 1 . 5 3 
0 3 0 1 . 5 5 
C 3 0 1 . 5 7 
C 2 C 1 . 6 1 
0 3 0 1 . 6 3 
C 3 C 1 . 6 5 
C 3 C 1 . 6 7 
0 3 0 1 . 7 1 
0 3 0 1 . 7 2 
0 3 0 1 . 7 9 
C 3 C 1 . 8 1 
0 3 C 1 . 8 2 
0 3 0 1 . 6 9 
C 3 C 1 . 9 1 
0 3 C 1 . 9 5 
0 3 0 1 . 9 9 
0 2 9 8 . 0 0 
C 3 C 2 . U 
C 3 0 2 . 1 2 
C 3 0 2 . 1 « 
C 2 0 2 . 1 6 
0 2 C 2 . 1 8 
C 3 C 2 . 2 1 
0 3 C 2 . 2 5 
C 3 C 2 . 2 8 
C 3 C 2 . 3 1 
C 2 C 2 . 3 9 
C 3 0 2 . 5 0 
. 0 3 0 3 . 1 2 
O 3 0 3 . 1 « 
0 2 0 3 . 1 5 
0 3 C 3 . 1 6 
0 3 C 3 . 1 8 
C 3 0 3 . 1 9 
C 3 C 3 . 3 1 
C 2 0 3 . 3 3 
C 3 0 3 . 3 5 
0 3 0 3 . 3 6 
0 3 C 3 . 3 8 
1 6 0 « . 1 1 
1 6 0 « . 1 9 
1 6 0 4 . 3 0 
1 6 0 « . 5 0 
1 6 0 « . 7 0 
1 6 C 4 . t i 
l o O « . 8 3 
1 6 0 « . 8 5 
1 6 0 « . 6 7 
16 0 « . 8 9 
1 6 C 5 . 1 0 
1 6 0 5 . 5 0 
1 C 0 1 . U 
1 0 0 1 . 1 9 
1 0 0 1 . 5 1 
1 0 0 1 . 5 9 
1 0 0 6 . 1 1 
1 0 0 6 . 1 5 
1 0 9 8 . 0 0 
1 0 0 6 . 3 0 
1 0 0 6 . 5 1 
1 0 0 6 . 5 9 
1 0 0 3 . 1 0 
1 0 0 3 . 9 0 
1 C C 5 . 1 0 
1 0 0 5 . 9 1 
1 0 0 5 . 9 9 
1 0 C 2 . 1 0 
1 C C 2 . 9 0 
1 0 0 4 . 1 0 
1 0 0 4 . 9 0 
1 0 0 7 . 1 0 
1 0 0 7 . 9 1 
1 0 0 7 . 9 3 
I C 0 7 . 5 5 
1 0 0 7 . 9 9 
CST NIMEXE 
C 4 6 . 0 1 
0 4 0 . C l 
0 4 6 . C l 
0 4 6 . 0 2 
0 4 7 . C l 
0 4 7 . 0 1 
C 4 7 . C 1 
0 4 7 . Û 1 
C 4 7 . C I 
0 4 7 . 0 1 
C 4 7 . 0 2 
C 4 7 . 0 2 
C 4 7 . 0 2 
0 4 7 . 0 2 
0 4 u . 11 
0 4 6 ' . 11 
C 4 8 . 1 1 
0 4 b . I l 
C 4 o . 11 
0 4 8 . 1 1 
0 4 6 . 1 2 
0 4 6 . 2 
0 4 6 . 3 
0 4 6 . 4 1 
C 4 6 . 4 1 
0 4 8 . 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 4 8 . 4 2 
C 4 8 . 4 2 
0 4 6 . 8 1 
0 4 6 . 6 2 
04 d . d 3 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 1 
, 0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
0 5 1 . 2 2 
0 5 1 . 2 2 
C 5 1 . 3 
0 5 1 . 4 
C 5 1 . 4 
C 5 1 . 4 
C 5 1 . 4 
0 5 1 . 5 
C 5 1 . 5 
C 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 1 
C 5 1 . 7 1 
C 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 2 
C 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
C S I . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 9 1 
0 5 1 . 9 2 
C 5 1 . 9 2 
C 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 2 
C 5 1 . 4 4 
C S I . 9 4 
0 5 1 . 9 4 
C 5 1 . 9 4 
C 5 1 . 9 4 
C 5 1 . 9 4 
C 5 1 . 9 5 
C 5 1 . 4 Í 
0 5 1 . 9 5 
0 5 1 . 9 5 
C 5 1 . 9 9 
0 5 1 . 9 9 
0 5 1 . 9 5 
0 5 2 . 0 1 
C 5 2 . 0 2 
C 5 2 . 0 2 
0 5 2 . 0 9 
0 5 2 . C 9 
0 5 2 . 0 9 
0 5 2 . 0 9 
0 5 i . 0 9 
0 5 2 . C 9 
C 5 2 . C 5 
C 5 3 . 2 
C 5 3 . 3 1 
0 5 3 . J 2 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 3 3 . 3 
1 1 0 1 . 1 0 
H C l . 3 0 
1 1 9 8 . C O 
1 1 0 2 . 2 1 
H C l . 5 1 
1 1 0 1 . 5 3 
1 1 0 1 . 5 5 
H C l . 70 
H C l . 9 1 
1 1 0 1 . 9 9 
1 1 0 2 . 4 1 
1 1 0 2 . 6 1 
1 1 0 2 . 6 3 
1 1 0 2 . 6 5 
1 1 0 2 . 2 4 
1 1 C 2 . 4 9 
1 1 0 2 . 5 1 
1 1 0 2 . 5 5 
1 1 0 2 . 6 9 
1 1 0 2 . 7 0 
1 9 0 5 . C O 
U C 7 . 0 0 
1 9 C 3 . C 0 
1 9 C 7 . 1 0 
1 5 C 7 . 2 0 
1 9 C 7 . 8 0 
1 5 0 8 . 1 1 
1 9 0 d . l 5 
1 5 C 6 . 9 0 
1 5 C 1 . 0 0 
1 5 C 2 . 0 0 
1 9 C 6 . 0 0 
0 6 0 2 . 1 2 
C 6 0 2 . 1 3 
0 6 0 2 . 1 7 
0 6 0 2 . 1 8 
0 6 0 2 . 3 1 
0 8 0 2 . 3 5 
0 6 0 2 . 5 0 
0 8 0 2 . 7 0 
C 6 C 2 . 9 0 
C 6 0 1 . 3 1 
C 8 C 6 . 1 1 
0 6 0 6 . 1 3 
C 6 0 o . 1 5 
C 8 0 6 . 1 7 
0 8 0 4 . 1 1 
C E 0 4 . 1 5 
0 6 0 1 . 7 1 
0 6 0 1 . 7 3 
0 6 C 1 . 7 5 
0 8 0 1 . 7 7 
0 6 0 5 . 1 1 
C 6 0 5 . 1 9 
C 6 0 5 . 3 1 
0 6 0 5 . 3 5 
C e 0 5 . 5 0 
0 6 C 5 . 7 C 
0 6 0 5 . 5 1 
C É 0 5 . 9 3 
C E Í 5 . S 5 
0 8 C 3 . 1 0 
C 8 C 6 . 3 2 
C 8 C 6 . 3 4 
C 6 0 6 . 3 5 
C 6 C 6 . 5 0 
C EC 7 . 1 0 
0 8 0 7 . 3 1 
C B C 7 . 3 5 
0 6 0 7 . 5 1 
C 8 C 7 . 5 5 
C 8 0 7 . 7 1 
C 6 0 7 . 7 5 
0 6 0 7 . 9 C 
C 8 C e . l l 
C 6 C 8 . 1 5 
C 6 C 8 . 3 1 
ceoe.35 
cece.9i C 6 C 6 . 9 9 
.".· ι. 1 . !"■ 
C 6 C 1 . 5 0 
0 6 C 1 . 5 1 
C 6 0 1 . 9 9 
C 6 C 9 . 1 0 
C Í C 9 . 9 0 
0 6 5 8 . C O 
0 6 0 1 . 3 5 
C t C 3 . 3 0 
C 6 C 4 . 3 C 
0 8 1 2 . 1 0 
C 6 1 2 . 2 0 
0 6 1 2 . 3 0 
0 8 1 2 . 4 0 
Ct 1 2 . 6 1 
C E 1 2 . 6 3 
C 8 1 2 . 9 0 
2 C C 4 . C 0 
2 C C 3 . 3 0 
2 C C 5 . 1 0 
2 0 0 7 . 1 1 
2 C 0 7 . 1 3 
2 C C 7 . 1 5 
CST NIMEXE 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C . 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C Î 3 . 3 
C Í 3 . 5 
C 5 . · . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 6 1 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 2 
C 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 3 
C 5 3 . 6 4 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
0 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
0 5 4 . 1 
C 5 4 . 1 
C 5 4 . 1 
C 5 4 . 1 
0 5 4 . 1 
0 5 4 . 2 
C 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 
C 5 4 . 2 
C 5 4 . 4 
0 5 4 . 4 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 « . 5 
C 5 « . 5 
0 5 « . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
L 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 3 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 3 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 6 1 
0 5 4 . 6 2 
L 5 4 . 6 2 
L 5 4 . 6 2 
C 54 . 6 2 
C 5 4 . 6 2 
C 5 4 . 8 1 
C 3 4 . 6 1 
C 5 4 . 8 2 
r . 5 4 . 8 2 
C 5 4 . 6 2 
C 5 4 . 6 4 
C 5 4 . 8 5 
C 5 4 . 6 5 
C 5 4 . 6 4 
C 54 . 8 9 
C 3 4 . 6 4 
( . 5 5 . 1 
C 5 5 . 1 
2 C 0 Í . 1 7 
2 C C 7 . 2 0 
2 C C 7 . 3 3 
2 C C 7 . 3 5 
2 L C 7 . 3 6 
2 C 0 7 . 3 8 
2 C 0 7 . 4 0 
2 C C 7 . 5 0 
2 C C 7 . 6 0 
2 C C 7 . 7 0 
2 C C 7 . B 1 
2 C 0 7 . 8 5 
2 C 0 7 . 8 9 
C 6 1 0 . 0 0 
2 C C 3 . 0 0 
C t U . 10 
C t l l . J C 
...- n .·'< 
0 6 1 1 . 9 5 
C U I . 9 9 
C 6 1 3 . 0 0 
2 C 0 e . I l 
2 C 0 6 . 1 5 
2 C C 6 . 2 0 
2 C 0 6 . 3 1 
2 C 0 6 . 3 2 
2 C 0 6 . 3 6 
2 C 0 6 . 3 9 
2 C 0 6 . 4 1 
2 C 0 6 . 4 2 
2 C C 6 . 4 3 
2 C C 6 . 4 « 
2 C C 6 . 4 5 
2 C 0 6 . 4 7 
0 7 0 1 . 1 1 
0 7 0 1 . 1 3 
C 7 C 1 . 1 5 
C 7 C 1 . 1 7 
C 7 0 1 . 1 9 
C Ì C 5 . U 
0 7 0 5 . 1 5 
C 7 C 5 . 5 1 
C 7 C 5 . 9 5 
0 Ì C 5 . 5 7 
0 1 0 1 . 7 5 
C 7 C 1 . 7 7 
u 7 C l . i l 
0 1 0 1 . 2 2 
C 7 C 1 . 2 3 
0 7 0 1 . 2 6 
C 1 C 1 . 2 7 
0 7 0 1 . 2 9 
0 1 0 1 . 3 1 
C 7 0 1 . 3 3 
0 7 0 1 . 3 4 
0 I C I . 3 6 
0 7 0 1 . 3 7 
0 7 C I . 4 1 
C 7 0 1 . 4 3 
0 7 0 1 . « 5 
0 7 0 1 . « 7 
C 7 0 1 . « 8 
C 7 0 1 . 5 1 
0 7 0 1 . 5 3 
0 7 0 1 . 5 « 
0 7 0 1 . 5 5 
0 7 0 1 . 5 7 
C 7 0 1 . 5 8 
C 7 0 1 . 5 9 
O K I . 6 2 
C 7 C 1 . 6 3 
0 1 0 1 . 6 6 
C 7 C 1 . 6 7 
C 7 C 1 . 6 6 
0 1 C 1 . 7 1 
C 7 0 1 . 7 3 
C 7 C 1 . 6 1 
0 7 0 1 . 6 3 
C 7 C 1 . 8 5 
C 7 0 1 . 6 7 
C I C I . 8 6 
C IC 1 . 8 9 
C 7 0 1 . 9 1 
0 7 0 1 . 5 3 
C 7 C 1 . 9 5 
C 1 C 1 . 9 7 
C 7 5 7 . C 0 
C 7 C 2 . C O 
C 7 C 3 . 1 0 
C 7 C 3 . 3 1 . 
C 7 C J . 5 C 
C 7 C 3 . 7 0 
C 7 C 3 . 5 0 
C 1 C 6 . 1 0 
C 7 C 6 . 9 0 
1 2 C « . 10 
12 C « . 3 0 
1 2 C 5 . 0 0 
1 2 C 6 . C 0 
1 2 C 8 . 1 0 
1 2 C 6 . 3 1 
l I C l . l i 
1 2 C 8 . 5 0 
1 2 0 6 . 9 0 
C 7 C 5 . 1 C 
C 7 0 4 . 5 0 
CST NIMEXE 
C 5 5 . 4 1 
0 5 3 . « 1 
L 5 5 . « 2 
C 5 5 . 4 2 
C 5 5 . 4 2 
L 5 3 . 4 « 
0 5 5 . 4 4 
C 5 S . 4 Í 
C 5 5 . 4 5 
0 5 5 . 5 1 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 3 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 3 2 
C 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
C 3 5 . 5 2 
C 5 5 . 5 2 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 1 
C e l . 2 
C 6 1 . 2 
C 6 1 . 5 
L 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 
C 6 1 . 5 
C 6 1 . 6 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 
C 6 1 . 9 
C 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 
C 6 1 . 9 
C 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 
0 6 2 . C I 
C 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 1 
C 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 1 
C 6 2 . 0 1 
C 6 2 . C 1 
C 6 2 . 0 1 
C 6 2 . 0 2 
C 6 2 . C 2 
0 7 1 . 1 
0 7 1 . 1 
C 7 1 . 1 
C 7 1 . 1 
C 7 1 . 1 
C 7 1 . 3 
C 7 2 . 1 
C 7 2 . 2 
C 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
C 7 4 . 1 
0 7 4 . 1 
C 7 4 . 2 
0 7 5 . 1 
C 7 5 . 1 
C 7 5 . 1 
0 7 3 . 1 
0 7 5 . 1 
C 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 2 
C 7 5 . 2 3 
L 7 5 . 2 ! 
C 7 5 . 2 4 
C 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
0 7 3 . 2 4 
C 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 Í 
C J 5 . ¿ 5 
0 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 5 
L ' 7 5 . ¿ 4 
0 7 5 . 2 9 
0 7 5 . 2 9 
C 7 5 . ¿ 5 
L 7 5 . 2 . 
1 I C J . 13 
1 1 C 3 . 9 0 
1 I C . IC 
1 1 C 4 . 9 0 
1 1 C 5 . C 0 
1 1 C 6 . 10 
l l C o . 9 0 
1 5 C 4 . 10 
1 4 C 4 . 9 0 
2 C C 1 . C 0 
2 C 0 2 . 1 0 
2 C C 2 . 2 C 
2 C C 2 . 3 0 
2 C C 2 . 4 0 
2 C C 2 . 5 0 
2 C C 2 . 6 C 
2 C 0 2 . 9 1 
2 C C 2 . 9 9 
2 ( 9 6 . 0 0 
1 7 0 1 . 1 1 
1 7 0 1 . 1 5 
1 ï C 1 . 90 
1 1 9 8 . 0 0 
1 7 C 3 . 1 0 
1 7 C 3 . 3 0 
1 7 C 3 . 5 0 
1 1 C 3 . 7 0 
1 1 C 3 . 9 0 
C 4 C 6 . 0 0 
1 7 C ¿ . U 
1 7 0 2 . 1 9 
1 7 0 2 . 2 1 
1 7 0 2 . 2 9 
1 7 C 2 . 3 0 
1 7 0 2 . 4 0 
1 1 C 2 . 5 0 
1 7 C 2 . 6 0 
1 7 C 4 . 1 0 
1 7 C 4 . 3 0 
1 7 C 4 . 4 0 
1 7 C 4 . 5 0 
1 K 4 . 6 0 
1 7 C 4 . 7 0 
1 7 C 4 . 8 0 
1 7 C 4 . 9 0 
1 7 C 5 . 1 0 
1 7 . C 3 . 5 0 
C 5 0 1 . l l 
C 5 C 1 . 1 3 
0 4 0 1 . 1 5 
0 9 0 1 . 1 7 
C 5 C 1 . 9 0 
2 1 C 2 . C 0 
l t e i . C O 
1 6 C 5 . 0 0 
1 8 C 3 . C 0 
1 8 C 4 . C 0 
1 8 0 6 . 1 1 
1 E C 6 . 1 5 
1 8 0 6 . 3 1 
1 8 0 6 . 3 3 
1 8 0 6 . 3 9 
1 8 0 6 . 5 1 
1 8 0 6 . 5 3 
1 8 0 6 . 5 5 
1 6 0 6 . 5 9 
C 9 0 2 . 1 0 
C 9 C 2 . 9 0 
0 9 0 3 . 0 0 
C 9 0 4 . U 
0 4 0 4 . 1 3 
0 4 0 4 . 1 5 
0 9 0 4 . 1 9 
0 9 C 4 . 5 0 
0 5 C5 .CO 
0 5 0 6 . 1 0 
0 9 C 6 . 5 0 
C 4 C 7 . 1 0 
0 5 0 7 . 5 0 
0 5 0 8 . 1 1 
C 5 C 8 . 13 
C 5 C 8 . 1 6 
C 9 C 6 . l o 
0 9 C 6 . 5 0 
C 5 C 9 . U 
C 9 C 9 . 1 3 
C 9 C 9 . 1 3 
C 9 C 9 . 1 9 
C 4 C 9 . 3 1 
C 9 0 9 . 5 9 
C 9 1 0 . 1 1 
0 5 1 0 . 1 5 
C 9 1 0 . 2 0 
C 4 1 Û . 3 1 
L 5 1 0 . 3 5 
C 9 1 0 . 5 1 
L 4 1 J . 5 5 
C 5 1 0 . 5 7 
C 4 1 0 . 7 1 
C 5 1 0 . 7 5 
CST NIMEXE 
eoi . 11 
0 8 1 . 1 2 
0 6 1 . 12 
C t 1 a 12 
C a l a i s 
C o l a l i 
C o l . 2 
L 6 1 . 2 
0 8 1 . 2 
C 8 1 . 2 
C 8 1 . 2 
C 8 1 . 3 
0 8 1 . 2 
0 6 1 . 3 
C O I . 3 
C 8 1 . 2 
C 8 1 . 2 
0 8 1 . 2 
0 8 1 . 3 
0 8 1 . 3 
C 8 1 . 3 
C 8 1 . 4 
C 6 1 . 4 
0 6 1 . 9 1 
0 6 1 . 9 2 
0 8 1 . 9 3 
0 8 1 . 9 3 
0 8 1 . 9 4 
0 8 1 . 9 5 
L 8 1 . 5 5 
C 4 1 . 3 
0 9 1 . 3 
0 9 1 . 3 
C 9 1 . 4 
C 9 1 . 4 
0 9 1 . 4 
C 9 9 . 0 1 
C 9 9 . 0 1 
C 9 9 . 0 2 
C 9 9 . 0 2 
C 9 9 . 0 2 
C 4 9 . C 4 
0 9 9 . 0 4 
0 5 9 . 0 5 
C 9 9 . C 6 
0 9 9 . 0 6 
0 9 9 . 0 6 
C 9 9 . 0 6 
0 9 9 . C i 
C 9 9 . 0 7 
C 9 9 . 0 7 
C 9 9 . 0 5 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
1 1 1 . 0 2 
1 1 2 . 1 1 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
' 1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
I 2 l a l l 
121 .C 
1 2 2 . 1 
1 2 ­ : . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
Ì22.Ì 
. 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 C 9 . 0 0 
1 2 1 0 . 1 0 
1 2 1 0 . 9 1 
1 2 1 0 . 9 9 
2 3 C 6 . 1 0 
2 3 C 6 . 9 0 
2 2 0 2 . 1 Γ 
2 3 0 2 . 1 3 
2 2 0 2 . 1 5 
2 3 0 2 . 9 1 
2 3 C 2 . 9 5 
2 2 C 4 . 1 0 
2 3 0 « . 15 
2 3 C « . 2 0 
2 2 C 4 . 3 0 
2 2 C 4 . 4 0 
2 3 C 4 . 5 0 
2 3 0 4 . 6 0 
2 3 0 4 . 7 C 
2 3 C 4 . 6 0 
2 3 C 4 . 4 0 
2 2 0 1 . 1 0 
2 2 C 1 . 3 0 
C 9 C 1 . 3 0 
1 8 0 2 . 0 0 
2 3 0 3 . 1 0 
2 3 0 3 . 9 0 
2 2 0 5 . C O 
2 3 C 7 . 1 0 
2 3 C 7 . 9 0 
1 5 C 1 . 1 1 
1 5 C 1 . 1 9 
l i C l . 3 0 
1 5 5 8 . C O 
1 5 1 3 . 1 0 
1 5 1 3 . 9 0 
2 1 0 1 . 1 0 
2 1 C 1 . 3 0 
2 1 0 3 . 1 1 
2 1 0 3 . 1 5 
2 1 0 3 . 3 0 
2 1 C 4 . 1 0 
2 1 C 4 . 5 0 
2 1 C 5 . 0 0 
2 1 0 6 . 1 1 
2 1 0 6 . 1 9 
2 1 0 6 . 3 1 
2 1 0 6 . 3 9 
2 1 C 6 . 5 0 
2 2 1 0 . 1 0 
2 2 1 0 . 3 0 
2 1 C 7 . 0 0 
2 2 C 1 . 1 0 
2 2 C 1 . 5 0 
2 2 C 2 . 1 0 
2 2 C 2 . 9 C 
2 2 C 4 . 0 0 
2 2 C 5 . 1 C 
2 2 0 5 . 2 1 
2 2 0 5 . 2 3 
2 2 C 3 . 3 1 
2 2 0 5 . 3 5 
2 2 C 5 . 4 1 
2 2 0 5 . 4 3 
2 2 C 5 . 4 3 
2 2 C 5 . 4 7 
2 2 C 5 . 5 I 
2 2 0 5 . 5 5 
2 2 C 3 . 5 5 
2 2 C 5 . 0 C 
2 2 5 6 . 0 0 
2 2 0 6 . 1 1 
2 2 0 6 . 1 5 
2 2 0 6 . 3 1 
2 2 0 6 . 3 5 
2 2 0 6 . 5 C 
2 2 0 7 . 1 1 
2 2 0 7 . 1 5 
2 2 0 7 . 1 7 
2 2 0 7 . 3 1 
2 2 0 7 . 3 5 
¿2U.il 
2 2 0 3 . 1 0 
2 2 0 3 . 9 0 
2 2 C 4 . 1 0 
2 2 C 9 . 3 0 
2 2 0 4 . 5 1 
2 2 0 9 . 5 4 
2 2 0 5 . 5 5 
2 2 0 5 . 6 1 
2 2 0 9 . 6 3 
2 2 C 5 . 6 5 
2 2 C 5 . 0 9 
2 4 ( 1 . 1 0 
2 4 C 1 . 4 0 
2 Í C 2 . 2 U 
2 4 C 2 . 1 0 
2 4 5 t . 1 0 
7 4 C 2 . 3 0 
2 4 C 2 . 4 0 
2 4 C 2 . 3 0 
2 4 C 2 . 6 0 
CST NIMEXE 
1 2 2 . 3 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 9 
2 1 1 . 9 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
¿ 2 1 . 5 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 . 
2 2 1 . e 
2 2 1 . 5 
¿ 2 1 . 9 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 . 
2 3 1 . 2 
2 2 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
¿ 3 1 . 2 · 
c i l . i 
2 3 1 . 3 
2 3 1 . 4 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 2 
2 4 2 . 1 
2 4 2 . 1 
2 « 2 . 2 1 
2 4 2 . 2 . 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . 1 
2 4 3 . 1 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 2 
2 4 1 . 3 2 
2 4 4 . 0 1 
¿ 4 4 . 0 1 
2 4 4 . L 1 
2 4 4 . 0 2 
2 5 1 . 1 
. 5 1 . 1 
¿ 5 1 . 1 
2 5 1 . 1 
¿ 5 1 . 2 
2 4 C 2 . 7 0 
4 1 0 1 . 4 1 
4 1 0 1 . 4 5 
4 1 0 1 . 5 1 
4 1 0 1 . 5 5 
4 1 C 1 . 8 0 
4 1 0 1 . 3 1 
4 1 0 1 . 3 5 
4 1 C 1 . 6 1 
4 1 0 1 . 1 1 
4 1 C 1 . 1 9 
41 C I . 2 3 
4 1 0 1 . 7 0 
4 1 0 9 . 0 0 
4 1 C 1 . Í 5 
4 1 C 1 . 9 0 
4 2 C I . 1 0 
4 2 0 1 . 2 0 
4 2 C 1 . 3 0 
4 3 C 1 . 9 0 
1 2 C 1 . 1 1 
1 2 C 1 . 1 5 
1 2 C 1 . 2 0 
12 C I . 3 0 
1 2 C 1 . 4 0 
1 2 0 1 . 6 1 
1 2 0 1 . 6 9 
1 2 C 1 . 9 6 
1 2 C 1 . 5 0 
1 2 C 1 . 9 1 
1 2 C 1 . 9 2 
1 2 0 1 . 9 3 
1 2 0 1 . 9 4 
1 2 C 1 . 9 5 
1 2 C 1 . 9 7 
1 2 C 1 . 9 9 
1 2 C 2 . 1 0 
1 2 C 2 . 5 0 
4 C U . 2 0 
4 C C 1 . 3 1 
4 C 0 1 . 3 9 
4 C C 1 . 4 0 
4 C C 1 . 5 0 
4 C C 1 . 6 0 
4 C C 2 . 2 0 
4 0 0 2 . 4 1 
4 C 0 2 . 4 9 
4 C C 2 . 5 0 
4 0 0 2 . 6 1 
4 C 0 2 . 6 3 
4 0 0 2 . 6 5 
4 0 0 2 . 6 7 
4 C C 2 . 7 0 
4 C C 2 . 8 0 
4 C C 2 . 5 0 
4 C C 3 . C 0 
4 C C 4 . C C 
4 4 C 1 . 1 0 
4 4 C 1 . 3 0 
4 4 C 2 . 0 0 
4 4 C 3 . 3 0 
4 4 0 3 . 6 C 
4 4 C 3 . 4 0 
4 4 C 4 . 5 1 
4 4 C 3 . 1 0 
4 4 0 3 . 7 1 
4 4 C 3 . 7 3 
4 4 C 3 . 7 4 
4 4 C 3 . 7 5 
4 4 ( 4 . 1 0 
4 4 0 4 . 9 9 
4 * 0 3 . 5 1 
4 4 0 3 . 4 1 
4 4 0 3 . 2 0 
4 4 C 3 . 5 3 
4 * 0 3 . 5 9 
4 4 0 3 . 9 9 
4 4 C 7 . 1 0 
, 4 4 0 7 . 9 0 
4 4 C 5 . 2 0 
4 4 C 5 . 3 0 
4 4 C 5 . 4 0 
4 4 1 3 . 3 0 
4 4 C 5 . 1 0 
4 4 0 3 . 7 1 
4 4 C 5 . 7 3 
« 4 0 5 . 7 4 
4 4 0 5 . 7 9 
4 4 1 3 . 1 C 
4 4 1 3 . 5 C 
4 Î C 1 . 1 0 
4 5 0 1 . 5 1 
4 5 0 1 . 4 3 
4 Ì C 2 . C 0 
4 7 C 2 . U 
4 7 0 2 . 1 5 
4 7 C 2 . 1 9 
4 7 C 2 . 2 0 
4 1 ( 1 , 1 0 
CST 
'2 5 1 . 5 
2 5 1 . 3 
2 5 1 . 5 
2 5 1 . 6 
2 5 1 . 6 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
¿ 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 0 2 
2 6 1 . 1 
2 6 1 . 2 
2 6 1 . 2 
¿ 6 1 . 3 
2 6 2 . 1 
¿ 6 2 . 1 
2 6 2 . 2 . 
2 6 2 . 2 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
, 2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 4 
2 6 2 . 5 4 
2 6 2 . 6 
2 o 2 . 7 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 7 
¿ 6 2 . 7 
¿ 6 2 . 8 
2 6 2 . 8 
2 0 2 . 9 
¿ 6 2 . 9 
2 6 2 . 9 
2 6 2 . 9 
2 6 2 . 9 
2 6 3 . 1 
¿ 6 3 . 2 
2 6 3 . 2 
¿ 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
¿ 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 4 
2 6 4 . C 
2 6 4 . C 
2 6 4 . C 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 2 
2 6 3 . 2 
2 6 5 . 2 
2 6 3 . 3 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 5 
2 6 5 . 8 
2 6 5 . 8 
2 6 6 . 2 1 
2 6 0 . 2 1 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 2 3 
¿ 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 1 
2 6 C . 3 1 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 2 
2 6 0 . 3 2 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . i e 
2 0 6 . 3 3 
2 6 6 . 2 2 
¿ 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 4 
2 6 6 . 4 
2 6 6 . 4 
2 6 6 . 4 
2 0 0 . 4 
2 6 6 . 4 
¿ 6 6 . « 
2 6 0 . « 
2 6 7 . 0 1 
¿ 6 7 . 0 2 
2 6 7 . C 2 
2 6 7 . 0 2 
¿ 6 7 . 0 ¿ 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . 2 
NIMEXE 
4 7 C 1 . 9 1 
4 7 C 1 . 9 5 , 
4 7 0 1 . 9 9 
4 7 0 1 . 4 1 
4 7 C 1 . 4 9 
« I C I . 2 1 
4 7 0 1 . 2 9 
4 7 C 1 . 3 1 
4 7 C 1 . 3 9 
5 0 0 1 . 0 0 
5 C C 3 . I 0 
5 C C 3 . 9 0 
5 0 0 2 . C O 
5 3 C I . 1 0 
S 3 C 1 . 2 0 
5 3 C 1 . 3 0 
5 3 C 1 . 4 0 
5 3 C 2 . 9 3 
5 3 0 2 . 9 5 
5 3 0 2 . 5 7 
0 5 C 3 . 1 0 
0 5 C 3 . 9 0 
5 3 C 2 . 1 0 
5 2 0 2 . 9 1 
5 2 C 4 . 0 0 
5 2 C 5 . 1 0 
5 3 0 5 . 2 9 
5 3 0 5 . 3 0 
5 3 C 5 . 5 0 
5 3 0 5 . 2 1 
5 3 0 5 . 2 5 
5 3 C 3 . U 
5 3 C 3 . 1 5 
5 3 C 3 . 3 0 
5 3 C 3 . 9 1 
5 3 0 3 . 5 5 
5 5 C 1 . 0 0 
5 5 C 2 . 1 0 
5 5 0 2 . 9 0 
5 5 C 3 . 1 0 
5 5 C 3 . 3 0 
5 5 C 3 . 50 
5 5 C 3 . 9 0 
5 5 9 8 . 0 0 
5 Í C 4 . 0 0 
5 7 C 3 . 1 Ü 
5 7 C 3 . 3 0 
5 7 0 3 . 5 0 
Î 4 C 1 . 1 0 
5 4 0 1 . 2 0 
5 4 C 1 . 3 C 
5 4 C 1 . 4 0 
5 4 0 1 . 7 0 
5 7 0 1 . 1 0 
5 7 C 1 . 3 0 
5 7 C . 1 . 5 0 
5 4 C 2 . 0 0 
5 7 C 4 . 1 0 
5 7 C 2 . 0 O 
5 7 C 4 . 3 0 
5 7 C 4 . 5 0 
i l . C l . i l 
5 6 0 1 . 1 3 
5 6 0 1 . 1 5 
5 6 C 1 . 1 9 
5 6 C 2 . U 
5 6 0 2 . 1 3 
5 6 0 2 . 1 5 
5 6 0 2 . 1 9 
5 6 0 4 . 1 1 
5 6 C 4 . 1 3 
5 6 C 4 . 1 5 
5 6 0 4 . 1 9 
5 6 C 1 . 2 1 
5 6 0 1 . 2 ) 
5 6 C 1 . 2 5 
5 6 C 1 . 2 9 
5 6 C 2 . 2 1 
5 6 0 2 . 2 3 
5 6 0 2 . 2 5 
5 6 0 2 . 2 9 
5 6 0 4 . 2 1 
5 6 0 4 . 2 3 
5 6 0 4 . 2 5 
5 6 0 4 . 2 9 
5 6 0 3 . U 
5 6 0 3 . 1 3 
5 6 0 3 . 1 5 
5 6 0 3 . 1 9 
5 6 0 3 . 2 1 
5 6 C 3 . 2 3 
5 6 C 3 . 2 3 
5 6 0 3 . 2 9 
6 3 C 1 . O 0 
6 2 C 2 . U 
6 . 2 C 2 . 15 
6 2 C 2 . ' 1 9 
6 3 C 2 . 5 C 
3 Ì C 1 . C C 
3 K 2 . 1 0 
Gegenüberste l lung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
2 1 1 . 3 
¿7 l . 1 
2 7 3 . 1 1 
27 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 2 
27 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
¿ 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 ; 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 2 1 
. 7 3 . 2 1 
2H.22 
2 7 3 . 3 
2 7 3 . 3 
2 7 ) . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 4 . 1 
¿ 7 4 . 1 
2 7 4 . 2 
2 7 5 . 1 
¿ 7 5 . 1 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 2 
¿ 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
¿ 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 6 . 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 
2 7 6 . 2 4 
2 7 6 . 2 4 
¿ 7 6 . 3 
¿ 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
¿ 7 6 . 3 
¿ 7 6 . 4 
¿ 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 1 
¿ 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 5 3 
2 7 6 . 5 4 
2 7 6 . 5 4 
2 7 6 . 6 2 
¿ 7 6 . 6 2 
2 7 6 . 6 6 
2 7 6 . ö S 
¿ 7 6 . 6 4 
¿ 7 6 . 6 5 
¿ 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 2 
¿ 7 6 . 9 2 
¿ 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 4 2 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 3 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 . 9 5 
¿ 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 9 . 
¿ 7 6 . 9 6 
¿ 7 6 . 9 7 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 . 9 4 
2 8 1 . 3 
2 8 1 . 4 
2 8 2 . 0 1 
2 6 2 . 0 2 
2 8 2 . 0 2 
2 b 2 . 0 « 
2 0 2 . 0 * 
2 8 2 . C « 
¿ 8 ¿ . 0 4 
¿ 6 ¿ . 0 4 
¿ d ¿ . C 4 
¿ 6 3 . 1 1 
2 8 3 . 1 2 
¿ 8 3 . 2 2 
2 6 3 . 3 
¿ β ) . 4 
2 0 3 . 3 
¿ 6 3 . 6 
2 8 3 . 7 
2 b 3 . 9 l 
2 8 3 . 9 2 
2 6 3 . 4 . ' 
¿ 6 3 . 4 2 
2 t 3 . 4 4 
a t IC.CC 
3 1 0 4 . 1 1 
25 1 4 . 0 0 
¿ 3 1 5 . 1 0 
2 5 1 5 . 3 1 
2 5 1 5 . 3 9 
¿ 5 1 6 . 10 
¿ 5 1 6 . 3 1 
¿ 5 1 6 . 3 3 
¿ 5 1 o . 3 9 
¿ í ¿ C . 10 
¿ 5 ¿ C . S 0 
¿ 5 ¿ 1 . C 0 
¿ Í C 3 . 1 0 
¿ 5 ( 5 . 9 0 
¿ 5 1 7 . 1 0 
¿ 5 1 7 . 3 0 
¿ 5 1 7 . 5 C 
¿ 5 1 7 . 9 0 
¿ 5 ( 3 . 1 0 
¿ 5 ( 3 . 9 0 
¿ 5 ( 2 . 0 0 
7 1 C 2 . 11 
7 1 0 2 . 4 3 
7 1 C 4 . 0 0 
¿ 5 1 2 . c e 
¿ 5 1 3 . 1 0 
¿ 5 1 3 . 5 3 
¿ . 1 3 . 9 5 
2 5 1 3 . 9 9 
¿ 7 1 5 . 0 0 
¿ 5 C 7 . 1 0 
¿ 5 ( 7 . 3 0 
¿ 5 ( 7 . 5 0 
2 5 C 4 . C C 
2 5 1 8 . 1 C 
2 5 1 8 . 3 0 
2 5 1 8 . 5 0 
2 5 1 9 . 1 0 
2 5 1 9 . 9 0 
2 5 C 1 . 1 1 
2 5 C 1 . 1 5 
¿ 5 0 1 . 1 6 
2 5 C 1 . 1 9 
¿ 5 ( 1 . 3 0 
¿ 5 0 1 . 5 0 
2 5 5 8 . 0 0 
2 5 ¿ 4 . C O 
2 5 C 6 . 1 0 
2 5 C 6 . 9 0 
2 5 2 6 . i b 
2 5 2 6 . 9 0 
2 5 2 6 . 0 0 
2 5 3 1 . 1 0 
2 5 3 1 . 9 0 
2 6 C 4 . 1 0 
2 6 C 4 . 9 0 
2 6 C 2 . 1 0 
¿ 6 0 ¿ . 9 1 
¿ í C ¿ . 9 3 
¿ 6 0 ¿ . 5 5 
¿ 5 0 8 . C O 
2 5 C 5 . 1 1 
2 5 0 4 . 1 5 
2 5 0 9 . 1 5 
2 5 C 9 . 3 C 
2 5 1 1 . 10 
2 5 1 1 . 3 0 
2 5 2 5 . C O 
2 5 2 7 . 1 0 
2 5 2 7 . 3 1 
2 5 2 7 . 3 9 
¿ . 2 4 . C O 
2 5 3 0 . 0 0 
¿ 5 3 ¿ . 1 0 
¿ 5 3 2 . 3 0 
¿ 5 3 ¿ . 9 ü 
2 ( 0 1 . 1 4 
¿ t C l . l l 
7 3 0 3 . 1 0 
7 3 C 3 . 2 0 
7 3 C 3 . 3 C 
7 3 C 3 . 4 0 
7 2 C 3 . 5 1 
7 3 C 3 . 5 3 
7 2 0 3 . 5 5 
7 3 C 3 . 3 9 
7 3 7 1 . 2 1 
2 t C 1 . ί 1 
7 4 C 1 . 1 0 
7 5 C 1 . 1 C 
¿ t C l . 7 3 
¿ 6 C 1 . 5 0 
2 6 C 1 . 6 0 
¿ 6 0 1 . 7 5 
2 6 0 1 . ¿ 0 
¿ 6 C 1 . 7 7 
¿ t C l . 6 1 
¿ 6 0 1 . t ) 
2 6 0 1 . 6 5 
2 t C l . 
CST NIMEXE 
26 3 . 4 4 
¿ 0 4 . 0 1 
2 6 4 . 0 1 
¿ 6 4 . C l 
2 8 4 . 0 1 
¿ 6 4 . 0 1 
¿ 6 4 . C l 
¿ 8 4 . 0 2 
2 8 4 . 0 2 
¿ 8 4 . 0 3 
¿ 8 4 . 0 2 
¿ 6 4 . 0 4 
¿ 8 4 . C * 
2 8 4 . 0 4 
¿ 6 4 . 0 5 
¿ 0 4 . c ; 
¿ 6 4 . 0 6 
2 8 4 . 0 1 
¿ 6 4 . C E 
¿ 8 4 . C 9 
¿ 6 5 . 0 1 
¿ 8 5 . 0 2 
¿ b o . C 
¿ 8 6 . 0 
2 6 6 . 0 
2 6 6 . 0 
2 5 1 . 1 1 
¿ 5 1 . 1 2 
2 9 1 . 1 3 
2 9 1 . 1 4 
2 9 1 . 1 5 
2 9 1 . 9 1 
2 4 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 4 
2 9 1 . 5 5 
2 9 1 . 9 t 
¿ 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 « 
¿ 9 1 . 9 6 
¿ 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 9 7 
¿ 9 1 . 9 6 
¿ 9 1 . 9 5 
2 9 1 . 9 4 
2 9 2 . 1 
¿ 9 ¿ . ¿ 
¿ 9 ¿ . 2 
2 5 2 . 2 
¿ 9 ¿ . ¿ 
¿ 9 2 . 2 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
¿ 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
¿ 9 ¿ . 3 
¿ 9 ¿ . 3 
2 9 2 . 3 
¿ 9 ¿ . 3 
2 9 ¿ . 4 
¿ 4 ¿ . 4 
2 9 2 . 4 
¿ 4 2 . 4 
¿ 9 2 . 4 
2 4 2 . 4 
2 9 2 . « 
2 9 2 . 4 
¿ 9 ¿ . 4 
¿ 9 ¿ . 4 
¿ 4 ¿ . 5 
¿ 4 , . 3 
¿ 5 ¿ . 5 
¿ 9 ¿ . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
¿ 9 2 . 5 
¿ 9 2 . i 
¿ 9 ¿ . 5 
2 9 2 . 5 
¿ 9 2 . 5 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 6 1 
¿ 9 2 . 6 1 
2 9 2 . 0 1 
2 9 2 . 6 4 
¿ 5 2 . 6 4 
2 4 2 . o 9 
¿ 9 ¿ . 6 4 
¿ 9 ¿ . t 4 
2 4 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 2 
¿ 4 2 . 7 2 
¿ 9 ¿ . 7 2 
2 4 2 . 7 2 
¿ 9 ¿ . 7 ¿ 
¿ 4 2 . 9 1 
2 4 ¿ . 4 1 
2 9 2 . 9 1 
¿ 9 2 . 9 1 
2 t C l . 4 3 
2 ( 0 ) . 1 1 
2 6 0 3 . 1 3 
2 6 0 3 . 1 7 
¿ 6 C 3 . 3 0 
¿ 6 0 3 . 5 0 
2 1 ( 3 . 9 0 
7 4 C 1 . 4 1 
7 4 0 1 . 4 5 
7 5 0 1 . 3 1 
7 5 0 1 . 3 5 
7 t 0 1 . 3 l 
7 6 C 1 . 3 3 
7 6 C 1 . 3 5 
7 7 C 1 . 3 1 
7 7 C 1 . 3 5 
7 E C 1 . 3 0 
7 4 C 1 . 3 0 
7 4 C 3 . 2 1 
B C C 1 . 5 0 
¿ 6 C 1 . 8 7 
7 1 1 1 . 5 0 
¿ 6 0 1 . 3 1 
2 6 0 1 . 3 9 
¿ 6 0 1 . 4 1 
¿ 6 C 1 . « 9 
O 5 C 8 . 0 0 
0 5 C 5 . C 0 
C 5 1 0 . C 0 
C 5 1 1 . 0 0 
C 5 1 ¿ . 0 0 
C 5 C 1 . 0 0 
0 5 C 2 . 1 0 
0 5 C 2 . 9 0 
CÍO«.CO 
0 5 0 5 . 0 0 
0 3 C 6 . ( 0 
0 5 C 7 . 1 O 
0 5 0 7 . 3 1 
C 5 0 7 . 3 9 
C 5 C 7 . 9 0 
0 5 1 3 . 1 0 
C 5 1 3 . 9 0 
0 5 1 « . C O 
0 5 1 5 . 1 0 
0 5 1 5 . 9 0 
1 3 C 1 . 0 0 
1 2 0 ¿ . U 
1 3 ( 7 . 1 4 
1 2 0 2 . 3 0 
1 3 0 2 . 9 1 
1 2 0 2 . 9 9 
1 4 C 1 . U 
1 4 0 1 . 19 
1 4 0 1 . 3 1 
1 4 0 1 . 3 4 
1 « C 1 . 5 1 
1 * C 1 . 5 9 
1 « C 1 . 7 0 
1 « C 1 . 9 C 
1 2 ( 7 . 1 0 
1 2 C 7 . 2 0 
1 ¿ C 7 . 3 0 
1 ¿ C 7 . « 0 
1 ¿ C 7 . 5 0 
1 ¿ C 7 . 6 0 
1 ¿ C 7 . 7 0 
1 2 C 7 . 8 0 
1 2 C 7 . 9 1 
1 2 C 7 . 9 9 
1 2 0 3 . 11 
1 2 0 3 . 1 9 
1 2 C 3 . 2 0 
1 2 0 3 . 3 1 
1 2 C 1 . 3 3 
1 ¿ 0 3 . 3 9 
1 2 0 3 . « 1 
1 2 0 ) . « 5 
1 2 0 3 . 5 4 
1 2 0 3 . e i 
1 2 0 3 . 8 ) 
1 2 C 1 . 0 9 
1 ¿ 4 7 . 0 0 
C t O l . 1 0 
0 6 0 1 . 3 1 
C 6 0 1 . 3 9 
0 t C 2 . 1 0 
C 6 C 2 . 1 4 
C 6 C 2 . 3 0 
C t C ¿ . 9 1 
C t C ¿ . 9 9 
0 6 C 3 . U 
C 6 0 3 . 1 5 
0 t C 3 . 5 0 
0 6 0 4 . 11 
C t ( 4 . 1 4 
C t 0 4 . 3 1 
C 6 C 4 . 3 9 
C í ( 4 . 4 0 
1 3 C 3 . 1 1 
ι ; o 3 . i ¿ 
1 2 0 1 . 1 3 
1 3 0 3 . 1 « | 
CST 
¿ 4 , . 4 1 
¿ 4 7 . 4 1 
2 4 2 . 4 1 
2 9 2 . 9 1 
¿ 9 2 . 9 1 
¿ 5 ¿ . 4 1 
¿ 9 ¿ . 9 1 
2 4 2 . 9 1 
¿ 9 2 . 9 1 
¿ 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 2 
¿ 9 ¿ . 4 ¿ 
¿ 9 ¿ . 9 2 
¿ 9 ¿ . 9 2 
¿ 9 2 . 9 2 
¿ 9 ¿ . 9 2 
¿ 9 ¿ . 9 « 
¿ 9 ¿ . 9 9 
¿ 9 ¿ . 9 4 
2 ¿ 1 . 4 
3 2 1 . 4 
3 2 1 . 5 
3 2 1 . 6 1 
3 2 1 . 6 2 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 7 
3 ¿ 1 . 6 1 
3 ¿ i . a ¿ 
3 2 1 . 8 2 
3 2 1 . 6 4 
3 3 1 . C l 
2 3 2 . 1 
3 3 2 . 1 
3 3 2 . 1 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . ¿ 
3 3 ¿ . ¿ 
3 3 ¿ . ¿ 
3 3 ¿ . ¿ 
3 3 2 . 3 
3 3 ¿ . 3 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . 4 
3 3 2 . « 
2 3 ¿ . « 
3 3 ¿ . 5 1 
3 3 2 . 3 1 
2 3 2 . 5 1 
3 3 2 . 5 1 
3 3 2 . 5 2 
2 3 2 . 5 ¿ 
3 3 ¿ . 6 1 
3 3 ¿ . 6 1 
3 3 2 . 6 1 
2 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 ¿ 
3 3 ¿ . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 ¿ . 6 2 
3 3 ¿ . 9 1 
3 3 2 . 9 ¿ 
3 3 ¿ . 9 3 
3 3 2 . 9 « 
3 3 2 . 9 5 
3 3 2 . 9 5 
3 3 ¿ . 9 ( 
3 3 2 . 9 ( 
3 * 1 . 1 
3*1 . 1 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 1 
3 * 1 . 1 
3 * 1 . 2 
351 . 0 
4 1 1 . 1 
* l 1 . 1 
M I . 1 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 2 
« 1 1 . 3 3 
* 1 1 . 3 2 
* 1 1 . 3 ; 
4 1 1 . 3 2 
- 1 1 . 1* 
4 1 1 . 3 * 
4 1 1 . 3 ' . 
4 1 1 . 3 4 
4 2 1 . 2 
*¿ 1 . 2 
4 2 1 . ¿ 
4 2 1 . 2 
4 2 1 . 3 
* ¿ l . 3 
« ¿ 1 . 4 
NIMEXE 
1 3 C 3 . 1 3 
1 > 0 . · . 16 
1 3 0 ) . 1 7 
1 ) 0 3 . I b 
ι ; o 3 . n 
1 Î O J . 3 1 
1 2 C ) . ) 4 
1 3 C 3 . 3 1 
1 3 C 3 . 5 5 
1 3 C 3 . 5 4 
1 * C ¿ . 1C 
1 * 0 ¿ . ¿ 1 
1 4 0 ¿ . 2 3 
1 4 0 2 . 2 5 
1 « C ¿ . ¿ 4 
1 4 0 3 . 0 0 
1 4 C 4 . C 0 
1 4 0 3 . 1 1 
1 * C 5 . 19 
¿ I C I . 10 
2 7 9 0 . C O 
¿ 7 ( 1 . 9 0 
¿ 7 ( ¿ . 1 0 
¿ 7 ( 2 . 3 0 
¿ 7 ( 3 . 1 0 
¿ 7 ( 3 . 3 0 
¿ 7 ( 4 . 1 1 
¿ 7 C 4 . 1 5 
¿ 7 0 « . 3 C 
2 7 C 4 . 9 0 
2 7 0 9 . C O 
2 7 1 0 . 1 1 
2 7 1 0 . 1 3 
2 7 1 0 . 1 9 
¿ 7 1 0 . 1 5 
¿ 7 1 0 . 3 1 
¿ 7 1 0 . 3 3 
¿ 7 1 0 . 3 5 
¿ 7 1 0 . 3 9 
¿ 7 1 0 . 5 1 
2 7 1 0 . 5 3 
2 7 1 0 . 5 9 
2 7 1 0 . 6 1 
2 7 1 0 . 6 3 
2 7 1 C . 6 9 
¿ 7 1 0 . 7 1 
¿ 7 1 0 . 7 3 
¿ 7 1 0 . 7 5 
¿ 1 1 C . 7 9 
3 « C 3 . 1 C 
3 4 C 3 . S C 
¿ 7 1 ¿ . 1 1 
¿ 7 1 2 . 1 3 
2 7 1 2 . 1 9 
2 7 1 2 . 9 0 
¿ 7 1 3 . 1 1 
¿ 7 1 3 . 1 9 
¿ 7 1 3 . 8 1 
¿ 7 1 3 . 8 3 
¿ 7 1 1 . 8 9 
¿ 7 1 3 . 9 0 
¿ 7 1 U . 1 7 
¿ 7 ( 8 . 1 0 
2 7 C 8 . 3 0 
2 7 1 « . 3 0 
2 7 1 4 . 10 
¿ 7 1 4 . 9 0 
¿ 7 1 6 . 10 
¿ 7 1 6 . 9 0 
¿ 7 1 1 . 1 1 
¿ 7 1 1 . 1 3 
2 7 1 1 . 1 9 
2 7 1 1 . 9 1 
¿ 7 1 1 . 9 9 
¿ 7 1 8 . C O 
2 7 1 7 . 0 0 
1 5 0 « . 1 1 
1 5 0 4 . 19 
1 Í C « . 3 0 
1 5 0 « . 5 1 
1 Í C 4 . 5 9 
C ¿ 0 5 . 1 0 
0 ¿ 0 3 . 3 0 
C ¿ 0 5 . 5 0 
1 5 C 2 . 10 
1 Í C 2 . 9 0 
1 5 0 3 . 1 1 
1 5 C 3 . 19 
1 5 0 3 . 9 1 
1 5 0 3 . 9 9 
1 5 C 3 . 1 0 
1 5 0 5 . 9 0 
1 Í C 9 . C 0 
1 5 C 6 . C 0 
I Í C 7 . 2 6 
1 . C 7 . 4 1 
1 5 0 / . 11 
1 5 C 7 . e t 
1 Í C 7 . 7 2 
1 . 0 7 . 8 5 
1 3 C 7 . 7 4 
CST 
* ¿ 1 . 4 
4 7 1 . 3 
4¿ 1 . t 
« ¿ 1 . 3 
4 2 1 . 1 
- 2 1 . : 
4 2 1 . 6 
4 2 1 . 0 
4 2 1 . 7 
4 . 1 . 7 
4 2 1 . 7 
4 ¿ ¿ . 1 
4 ¿ ¿ . 1 
4 ¿ ¿ . ¿ 
4 ¿ ¿ . ¿ 
4 ¿ 2 . 2 
4 2 2 . 3 
4 ¿ ¿ . 3 
4 2 2 . 3 
4 ¿ ¿ . 4 
4 ¿ 2 . 4 
4 2 2 . 4 
* ¿ ¿ . 5 
4 ¿ ¿ . ; 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 5 
4 ¿ ¿ . 4 
4 2 2 . 9 
4 ¿ ¿ . 9 
4 ¿ ¿ . 9 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . ¿ 
4 3 1 . 2 
« 3 1 . 2 
« 3 1 . 3 1 
« 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 3 2 
« 3 1 . « 1 
« 3 1 . « 2 
4 3 1 . 4 2 
« 2 1 . « 2 
4 3 1 . « 3 
5 1 2 . - -
5 1 ¿ . l 1 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
3 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 12 
5 1 2 . 1 2 
3 1 2 . 1 2 
3 1 2 . 1 2 
3 1 2 . 1 2 
3 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
3 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
3 1 2 . 1 , 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 ¿ 
3 l ¿ . l ¿ 
5 1 2 . 1 2 
3 1 ¿ . 1 ¿ 
3 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
3 1 2 . 1 2 
3 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 12 
3 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 ¿ . 1 2 
5 l ¿ . 1 2 
5 1 ¿ . 1 2 
5 1 2 . 1 ? 
3 1 2 . 1 3 
3 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
3 1 ¿ . 1 2 
5 1 ¿ . 1 2 
3 1 ¿ . 1 2 
3 1 2 . 1 2 
3 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 3 
3 1 ¿ . 1* 
3 1 2 . 1 * 
3 l ¿ . 1« 
5 1 2 . 1 * 
3 1 2 . 1 * 
5 1 2 . 2 1 
3 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 7 2 
3 l ¿ . 2 2 
'j 1 2 . 2 2 
3 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 ¿ 
5 1 ¿ . 2 2 
3 1 2 . 2 2 
NIMEXE 
1 5 C 7 . E 7 
I ; C 7 . 5 2 
1 - C 7 . 5 3 
1 3 C 7 . 5 3 
1 - ( 7 . 3 0 
1 - C 7 . 5 9 
1 3 0 7 . 7 5 
1 3 C 7. (1 b 
1 5 ( 7 . 2 7 
1 5 0 7 . 7 o 
1 5 0 7 . 8 4 
1 4 0 7 . 2 8 
1 5 C 7 . 4 2 
1 5 C 7 . 2 5 
1 Í C 7 . 6 1 
1 5 C 7 . 6 3 
1 5 C 7 . 2 9 
1 5 C 7 . 7 7 
1 5 C 7 . 9 2 
1 5 C 7 . 3 1 
1 5 0 7 . 7 8 
1 5 C 7 . 9 3 
1 5 C 7 . 2 1 
1 5 C 7 . 2 3 
1 5 C 7 . 1 0 
1 5 C 7 . 3 9 
1 5 0 7 . 4 4 
1 5 C 7 . 6 5 
1 5 C 7 . 8 1 
1 Ü C 7 . 4 9 
1 5 C 6 . C 0 
1 5 1 2 . 1 0 
1 5 1 2 . 9 1 
1 5 1 2 . 9 5 
1 5 1 0 . 1 U 
1 5 1 0 . 3 0 
1 5 1 0 . i l 
1 5 1 0 . 5 5 
1 5 1 7 . 1 0 
1 5 1 7 . 5 0 
1 5 1 4 . 0 0 
1 5 1 5 . I C 
1 5 1 5 . 9 0 
1 5 1 6 . 1 0 
1 5 1 6 . 5 0 
2 9 9 7 . 0 0 
2 9 0 1 . 7 1 
¿ 4 0 1 . U 
¿ 4 0 1 . 1 « 
¿ 4 0 1 . 16 
2 9 0 1 . 1 9 
¿ 9 0 1 . 3 1 
¿ 5 0 1 . 3 3 
¿ 9 0 1 . 3 6 
¿ 9 0 1 . 3 9 
2 9 0 1 . 3 1 
¿ 9 0 1 . 5 9 
¿ 4 0 1 . 6 1 
2 4 0 1 . 6 3 
2 9 0 1 . 6 4 
¿ 4 0 1 . 6 5 
¿ 5 0 1 . 6 6 
¿ 4 0 1 . 6 7 
¿ 4 0 1 . 6 8 
¿ 5 0 1 . 7 3 
¿ 4 0 1 . 7 3 
¿ 9 0 1 . 7 7 
¿ 4 C 1 . 7 9 
. ' , 1 . - 1 
2 4 C 1 . 8 5 
¿ 5 C 1 . 9 0 
¿ 5 0 2 . IC 
¿ 4 0 2 . ¿ 1 
¿ 9 0 ¿ . ¿ 3 
¿ 5 0 ¿ . ¿ 4 
¿ 9 0 ¿ . ¿ 5 
¿ 4 C ¿ . 2 6 
¿ 9 0 ¿ . 2 9 
¿ 5 0 ¿ . 3 1 
¿ S 0 ¿ . 3 ) 
¿ 4 0 ¿ . 3 3 
¿ 5 0 2 . 3 4 
2 5 0 2 . 4 1 
¿ 9 C ¿ . « 9 
2 4 C 2 . 6 0 
¿ 4 C ¿ . 7 C 
¿ 4 0 2 . 8 1 
2 4 0 2 . 6 9 
¿ 9 0 ¿ . 9 1 
¿ 5 C ¿ . 9 1 
¿ 9 0 ¿ . 4 4 
¿ 4 C 1 . 10 
¿ 9 0 ) . 1 1 
¿ 4 0 3 . 3 4 
2 4 C 3 . 5 1 
2 5 0 ) . 5 9 
2 4 0 4 . 11 
7 4 C 4 . 12 
2 4 C * . 14 
2 4 0 4 . 16 
7 4 C 4 . 1 8 
7 4 C 4 . 2 1 
2 4 0 4 . 2 ) 
2 i r i . 2 3 
2 4 0 4 . 2 7 
CST NIMEXE 
3 1 2 . 2 ¿ . 4 0 4 . 3 1 
3 la , i i 2 4 0 4 . 31 
5 1 2 . 2 2 ¿ 4 0 4 . 1 . 
3 1 2 . 2 2 ¿ 4 0 4 . o l 
5 1 2 . 2 2 ¿ 4 C 4 . 0 2 
3 l 2 . 7 ¿ ¿ 5 0 4 . 6 ) 
- 1 ¿ . 2 2 2 5 0 4 . 0 0 
3 1 2 . 2 2 2 4 0 4 . 6 7 
4 1 ¿ . 2 ¿ 2 S C 4 . 7 C 
3 1 2 . 2 2 7 4 ( 4 . b O 
5 1 2 . 2 2 2 4 ( 4 . 9 C 
3 1 2 . 2 2 2 4 0 5 . 1 1 
5 1 2 . 2 2 4 0 5 . 1 3 
3 1 . . 2 2 2 5 0 3 . 1 5 
3 1 2 . ¿ 3 ¿ 4 0 3 . 1 6 
5 1 2 . 2 2 2 5 0 5 . 1 9 
3 1 2 . 2 2 2 9 0 3 . 1 1 
3 1 2 . 2 2 ¿ 4 0 5 . 1 9 
3 1 2 . 2 « ¿ 2 C 8 . 1 0 
5 1 2 . ¿ « 2 2 0 8 . 1 0 
3 1 2 . 2 5 1 5 1 0 . 7 0 
3 1 2 . 2 6 1 5 1 1 . 1 0 
3 1 . . 2 í 1 5 1 1 . 9 0 
5 1 2 . 2 7 ¿ 9 0 6 . 1 1 
3 1 2 . 2 7 2 5 0 6 . 1 3 
5 1 2 . 2 7 2 5 C 6 . 1 5 
3 1 2 . 2 1 ¿ 4 C 6 . 1 9 
3 1 ¿ . ¿ 7 ¿ 4 0 6 . 3 1 
3 1 ¿ . ¿ 7 ¿ 5 0 6 . 3 1 
3 1 2 . 2 7 2 5 0 6 . 1 5 
3 1 2 . 2 7 2 9 0 6 . 3 7 
3 1 7 . 2 7 2 9 C 6 . 3 8 
5 1 2 . 2 7 2 5 0 6 . 5 0 
5 1 2 . ¿ 6 2 5 C 7 . 1 0 
5 1 ¿ . ¿ 8 ¿ 5 C 7 . 3 0 
5 1 ¿ . ¿ 8 ¿ 5 0 7 . 5 1 
3 1 ¿ . ¿ 8 2 5 0 7 . 5 5 
5 1 2 . ¿ E 2 5 C 7 . 5 9 
5 1 2 . 2 8 2 9 C 7 . 7 0 
5 1 2 . 3 1 2 5 0 0 . 1 1 
5 1 2 . 3 1 . " . ( . - . 1 2 
3 1 2 . 3 1 ¿ 5 0 8 . 1 « 
5 1 2 . 3 1 ¿ 5 0 8 . 1 5 
3 1 ¿ . 3 1 ¿ 4 0 8 . 1 6 
■ 1 . . I 1 . · . , . · . I I 
5 1 2 . · i ¿ 4 C 6 . 1 9 
5 1 2 . 3 1 ¿ 5 C 6 . ) ¿ 
5 1 ¿ . 3 1 ¿ 5 0 8 . 3 3 
5 1 ¿ . 3 1 ¿ 5 0 6 . 3 5 
b 1 2 . 3 1 ¿ 9 0 8 . 5 1 
5 1 2 . 1 1 ¿ 5 0 8 . 5 5 
3 1 2 . 1 1 ¿ 4 0 6 . I O 
t l ¿ . 3 ¿ ¿ 5 C 9 . 1 0 
5 1 2 . 3 2 2 5 C 9 . 1 0 
5 1 2 . 3 2 ¿ 5 C 9 . 9 0 
5 1 2 . 3 3 2 4 1 0 . 1 0 
5 1 2 . 3 3 2 5 1 0 . 9 0 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 1 1 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 1 3 
5 1 2 . 4 1 2 5 1 1 . 1 5 
3 1 2 . « 1 ¿ 4 1 1 . 1 7 
5 1 ¿ . « 1 ¿ 4 1 1 . 1 9 
' ! . . - . 1 2 5 1 1 . 3 0 
5 1 2 . 4 1 ¿ 9 1 1 . 5 1 
5 1 2 . « 1 ¿ 5 1 1 . 5 3 
5 l ¿ . 4 1 ¿ 4 1 1 . 5 9 
5 I ¿ . « I ¿ 4 1 1 . 7 0 
3 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 9 1 
5 1 2 . 4 1 ¿ 4 1 1 . 5 9 
5 1 2 . 4 2 2 5 1 2 . O C 
3 1 2 . « 2 2 4 1 3 . 11 
5 1 2 . « 3 ¿ 9 1 3 . 1 ¿ 
3 1 ¿ . « 2 ¿ 4 1 3 . 1 4 
3 1 2 . 4 2 2 4 1 3 . 1 5 
3 1 2 . 4 2 2 4 1 3 . 2 1 
5 1 2 . 4 2 ¿ 4 1 ) . ¿ ) 
5 I ¿ . 4 2 ¿ 4 1 3 . ¿ 5 
3 1 ¿ . 4 2 ¿ 4 1 3 . 2 7 
5 1 2 . 4 3 ¿ 5 1 3 . 3 1 
5 1 ¿ . 4 ! ¿ 4 1 3 . 3 3 
3 1 2 . 4 2 2 4 1 3 . 3 9 
3 1 2 . 4 3 ¿ 4 1 3 . 4 1 
3 1 2 . 4 2 2 4 1 1 . 4 3 
3 1 ¿ . 4 2 2 4 1 ) . 3 0 
5 1 2 . 4 3 ¿ 4 1 3 . 6 1 
5 1 2 . 4 3 ¿ 4 1 3 . 6 9 
3 1 ¿ . » 2 2 9 1 3 . 7 1 
5 1 2 . 4 2 ¿ 5 1 ) . 7 3 
3 1 2 . 4 2 ¿ 4 1 ) . 7 9 
3 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 1 2 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 1 3 
3 1 , . 5 1 ¿ 4 1 4 . 1 4 
5 1 ¿ . i l 2 4 1 * . 1 3 
5 1 2 . 3 1 2 4 1 * . 1 9 
3 1 2 . 6 1 2 5 L * . ¿ 1 
3 W . i l ¿ 4 1 4 . 2 ) 
3 l 2 . í l 2 4 1 4 . 2 3 
3 1 2 . 5 1 2 1 1 4 . 2 4 
3 1 ¿ . i l 2 4 1 4 . 1 1 
5 1 2 . i l 2 9 1 * . 3 2 
i l ¿ . 3 1 2 4 1 * . ) ) 
3 1 2 . 3 1 7 4 1 4 . 3 5 
U 2 . i l 2 4 1 * . 3o 
i l ¿ . i 1 2 4 1 * . 3 1 
3 1 ¿ . 5 1 . ' , 1 * . 4 1 
4 1 ¿ . 3 1 2 i | i . 4 j 
i l ¿ . i l , 4 1 4 . 4 3 
3 1 2 . 3 1 ¿ S i i . « ! . 
CST NIMEXE 
-. 1 , . ' 1 , 11 * . * 1 
i l , . 5 1 2 1 1 4 . 3 1 
5 l 2 . i l 7 4 1 1 . 3 3 
3 1 , . i 1 2 4 1 4 . 5 3 
3 1 , . 3 1 2 * 1 4 . 3 7 
3 1 7 . 5 1 2 4 1 1 . 3 4 
5 1 2 . 3 1 2 4 1 4 . 6 1 
3 1 , . 5 1 2 4 1 1 . 0 2 
i l . . 5 1 2 5 1 4 . 0 * 
3 1 2 . 3 1 2 5 1 4 . 6 3 
3 1 . . 5 1 2 4 1 1 . 6 7 
3 1 2 . 3 1 2 5 1 4 . 6 9 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 7 1 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 « . 7 ) 
5 1 2 . 5 1 ¿ 5 1 4 . 7 4 
5 1 2 . ' 5 1 2 4 1 4 . 7 6 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 7 7 
3 1 2 . 5 1 ¿ 4 1 4 . 6 1 
5 1 2 . 3 1 ¿ 5 1 4 . 8 3 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 8 6 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 9 ) 
3 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 9 5 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 « . 9 9 
3 1 2 . 5 ¿ 2 9 1 5 . 1 1 
5 1 2 . 5 2 ¿ 5 1 5 . 1 ) 
5 1 ¿ . 5 ¿ ¿ 5 1 3 . 1 7 
5 1 ¿ . 5 ¿ ¿ 5 1 5 . 2 1 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 2 ) 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 2 1 
5 1 2 . 5 2 ¿ 5 1 5 . 3 0 
5 1 ¿ . 3 2 2 9 1 5 . 5 0 
5 1 ¿ . 5 ¿ ¿ 5 1 5 . 5 1 
5 1 ¿ . 5 ¿ 2 5 1 5 . 5 9 
5 1 2 . 5 2 2 4 1 5 . 6 1 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 6 3 
5 1 2 . 3 2 2 4 1 5 . 6 5 
3 1 2 . 5 3 ¿ 5 1 6 . 11 
5 1 ¿ . i 2 2 5 1 6 . 1 3 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 6 . 1 5 
5 1 2 . 5 2 ¿ 4 1 6 . 1 6 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 1 8 
5 1 2 . 5 2 ¿ 4 1 6 . 2 1 
5 1 2 . 5 2 ¿ 4 1 6 . ¿ 3 
3 1 ¿ . 5 3 ¿ 5 1 6 . ¿ 9 
5 1 2 . 5 2 ¿ 4 1 6 . 3 1 
3 1 2 . 5 3 2 4 1 6 . 3 3 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 3 5 
5 1 2 . i l 2 9 1 6 . 3 7 
5 1 2 . 5 3 ¿ 5 1 6 . 4 1 
i l ¿ . 5 2 ¿ 5 1 6 . 4 5 
5 1 2 . 5 3 ¿ 9 1 6 . 5 1 
5 1 2 . 5 3 ¿ 5 1 6 . 5 3 
5 1 ¿ . i 3 2 5 1 6 . 5 5 
. 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 5 7 
3 1 2 . 5 3 2 4 1 6 . 5 9 
5 1 2 . 5 3 2 4 1 6 . 6 1 
5 1 2 . 5 3 2 4 1 6 . 6 3 
5 1 2 . 5 3 ¿ 5 1 6 . 6 5 
5 1 ¿ . S 3 2 9 1 6 . 6 7 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 6 . 7 1 
5 1 2 . 5 2 ¿ 9 1 6 . 7 5 
1 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 6 1 
5 1 2 . 5 3 ¿ 5 1 6 . 6 5 
3 1 2 . 5 1 ¿ 4 1 6 . 6 9 
5 1 2 . 5 3 ¿ 5 1 6 . 9 0 
5 1 2 . 6 1 2 5 1 7 . 0 0 
5 1 2 . 6 2 2 9 1 8 . 1 0 
5 1 2 . 6 2 2 5 1 0 . 2 0 
i l í . 6 2 2 5 1 8 . 5 0 
5 1 ¿ ' . 6 ¿ ¿ 5 1 8 . 5 0 
i l ¿ . 6 2 ¿ 5 1 9 . 10 
i l ¿ . 0 2 2 9 1 9 . 3 1 
5 1 2 . 0 3 ¿ 5 1 9 . 3 4 
i l ¿ . 6 1 ¿ 9 1 9 . 9 1 
5 1 2 . 6 3 2 5 1 5 . 9 9 
5 1 2 . 6 4 2 4 2 0 . 0 0 
Ü 2 . 6 4 2 4 2 1 . C O 
3 1 2 . 1 1 2 4 2 2 . 1 1 
3 1 7 . 1 1 2 4 2 2 . 1 3 
3 1 2 . 7 1 2 5 ¿ ¿ . 1 9 
- 3 1 2 . 7 1 ¿ 5 ¿ ¿ . ¿ 1 
5 1 ¿ . 7 1 ¿ 5 ¿ 2 . 2 5 
7 1 2 . 1 1 2 5 2 2 . 2 9 
5 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 1 1 
3 1 2 . 7 1 ¿ 5 ¿ ¿ . 3 9 
3 l ¿ . 7 1 ¿ 5 2 2 . 4 1 
5 1 2 . 1 1 2 5 ¿ ¿ . 4 1 
5 1 ¿ . / 1 2 9 2 2 . « E 
5 1 2 . 1 1 ¿ 5 2 2 . 5 1 
5 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 3 3 
5 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 5 5 
3 l ¿ . 7 1 2 5 2 2 . ( 1 
3 1 , . 7 1 , 4 2 2 . ( 5 
3 1 2 . M 7 S ¿ ¿ . 7 1 
3 1 2 . 1 1 2 4 ¿ ¿ . 7 9 
3 1 , . 11 ¿ 4 ¿ 2 . 0 0 
3 1 2 . 1 1 7 * 2 2 . 9 1 
. , 1 2 . / l 2t/2. 49 
5 1 2 . 1 , 2 4 2 1 . 1 1 
5 1 , . I , 2 4 2 3 . 1 3 
5 1 2 . 1 2 ¿ 4 2 ) . 14 
5 I r . li . 4 2 3 . 3 1 
5 1 2 . 1 2 2 4 2 1 . 1 9 
5 1 , . 7 , 2 4 2 1 , 4 0 
5 1 ¿ . l ¿ 2 4 2 3 . II 
5 1 2 . 1 , , 4 7 1 . 1 ¡ 
5 1 2 . 12 2 4 2 ) . 73 
CST NIMEXE 
4 1 2 . 77 . 4 2 1 . 7 7 
3 1 2 . 7 . 7 4 2 3 . 7 6 
7 1 2 . 7 , 2 4 2 3 . 7 4 
' 1 7 . 7 , 7 4 2 3 . 8 1 
i l . . 7 , 2 4 2 3 . 8 9 
5 1 . . 7 3 2 S ' 2 4 . 1 ú 
3 1 2 . 7 3 2 9 2 4 . 9 0 
4 1 2 . 7 « ¿ 5 2 5 . 1 1 
5 1 2 . 7 « ¿ 5 2 5 . 1 3 
3 1 2 . 7 « 2 5 2 5 . 1 5 
5 1 2 . 7 4 2 9 2 5 . 1 9 
i l ¿ . 7 « 2 4 2 3 . 3 1 
3 1 2 . 7 * 2 4 2 5 . 3 9 
5 1 2 . 7 * 2 5 2 5 . 4 1 
5 1 2 . 7 * 2 5 2 5 . 5 5 
5 1 2 . 7 « ¿ 5 ¿ 5 . « 5 
5 1 ¿ . 7 * ¿ 5 2 5 . 5 1 
5 1 2 . 7 « ¿ 5 2 5 . 5 9 
3 1 2 . 7 5 ¿ 5 2 6 . 1 1 
5 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 1 9 
5 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 3 1 
5 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 3 3 
3 1 2 . 7 5 ¿ 5 2 6 . 3 5 
3 1 2 . 7 5 2 5 2 o . 3 7 
5 1 2 . 7 5 2 4 2 6 . 3 9 
5 1 ¿ . 7 t 2 5 2 7 . 1 0 
5 1 2 . 7 6 2 5 2 7 . 5 0 
3 1 2 . 7 6 ¿ 9 2 7 . 9 0 
5 1 2 . 7 7 2 9 2 8 . 0 0 
3 1 2 . 7 8 2 4 2 9 . 0 0 
5 1 2 . 7 5 ¿ 9 3 0 . 0 0 
5 1 2 . 6 1 2 4 3 1 . 1 0 
5 1 2 . 6 1 ¿ 5 3 1 . 9 0 
5 1 ¿ . 8 ¿ ¿ 5 3 ¿ . C 0 
5 1 2 . 8 2 2 5 3 1 . 0 0 
5 1 2 . 6 « 2 5 3 4 . 1 0 
3 1 2 . 8 * ¿ 9 3 9 . 9 0 
5 1 ¿ . 8 5 2 5 3 5 . 1 1 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 1 3 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 1 3 
5 1 2 . 8 5 ¿ 5 3 5 . 1 7 
5 1 2 . 6 5 ¿ 5 3 5 . ¿ 1 
3 1 ¿ . 8 3 ¿ 9 3 5 . ¿ 5 
i l ¿ . 8 5 2 5 3 5 . 2 7 
5 1 2 . 0 5 2 4 3 5 . 3 1 
5 1 2 . 8 5 ¿ 5 3 5 . 3 5 
3 1 2 . 8 5 ¿ 5 3 5 . 3 7 
5 1 ¿ . 8 3 ¿ 9 3 5 . « 1 
5 1 ¿ . 8 5 ¿ 5 3 5 . « 5 
3 1 ¿ . 8 í ¿ 4 3 5 . 5 1 
5 1 2 . 8 5 ¿ 9 3 5 . 5 5 
3 1 2 . t i 2 5 3 5 . 6 1 
5 1 2 . 6 5 2 5 3 5 . 6 5 
5 1 2 . 8 5 ¿ 5 3 5 . 7 1 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 7 5 
5 1 2 . 6 5 2 9 3 5 . 8 2 
5 1 2 . 6 5 2 5 3 5 . 6 5 
3 1 2 . 8 5 ¿ 5 3 5 . 9 1 
5 1 ¿ . 8 5 ¿ 4 3 3 . 9 3 
5 1 2 . 6 5 2 5 3 5 . 9 5 
3 1 2 . 6 3 ¿ 4 3 3 . 9 9 
3 1 2 . 6 6 2 4 3 6 . C O 
3 1 2 . 8 7 ¿ 9 3 7 . 0 0 
4 1 2 . 4 1 2 9 9 0 . 1 0 
5 1 2 . 4 1 ¿ 5 « 0 . 9 0 
5 1 2 . 9 2 ¿ 5 « 1 . 5 0 
5 1 ¿ . 5 ¿ ¿ 9 « 3 . 9 0 
3 1 2 . 9 9 ¿ 9 « 3 . 1 0 
5 1 2 . 9 5 ¿ 5 4 5 . 5 0 
5 1 1 . 1 1 ¿ 8 C « . « 0 
5 1 3 . 1 2 ¿ E 0 * . 9 1 
3 1 3 . 1 3 ¿ 6 0 « . 1 0 
3 1 1 . 1 2 ¿ 6 0 « . 2 0 
5 1 ) . ¿ 1 ¿ 8 0 1 . 3 0 
5 1 1 . 2 2 ¿ ( C l . 1 0 
51 l . ¿ ¿ ¿ t C 1 . 3 0 
5 1 3 . ¿ ¿ ¿ ( 0 1 . 11 
5 1 3 . 2 2 ¿ 8 C 1 . 7 9 
5 1 3 . ¿ 3 2 E C 2 . C O 
. 5 1 3 . 2 « ¿ B C « . 5 0 
5 1 3 . ¿ « ¿ t C « . 6 0 
3 1 3 . 2 « ¿ e C « . 7 0 
5 1 3 . 2 « 2 6 0 4 . 4 3 
51 3 . ¿ * ¿ 6 C 5 . 5 5 
5 1 3 . 7 * ¿ 6 C 5 . 5 I 
5 1 3 . 2 5 2 6 0 3 . 7 1 
5 1 3 . 2 5 2 6 C 5 . 7 4 
5 1 3 . 2 6 ¿ 1 C 3 . 1 1 
5 1 3 . 2 6 2 8 0 5 . i ) 
5 1 3 . 2 6 ¿ 6 0 5 . 1 5 
i l l . ¿ ( 2 E C 5 . 1 7 
' . 1 1 . ¿t 2 e 0 5 . 1 0 
-. l ) . 2 t 2 6 C 5 . 5 0 
31 i . . ' 7 ¿ P C ) . 10 
i l : . 2 7 2 ( C 1 . 90 
5 1 3 . 2 6 7 IC i . O U 
i 1 3 . ) 1 2 t C b . I O 
i l 3 . I l 2 t C o . 5 0 
11 ) . ) ¿ 2eLl.CC 
' 3 1 3 . 3 3 ¿eCH.CO 
'. 1 3 . 3 * 2 E C ' I U .7 
i l 3 . 3 * ¿ t ( 4 . 9 0 
51 j . 3 i ¿t- 10» 00 
i 1 3 . 3 ( , 11 1 . 1 U 
31 ) . ) ( ¿ r i 1 . 3 0 
5 1 ; . 3 t 2 t 1 1 . 5 0 
5 1 3 . ! 1 ¿ ι I 2 . C 0 
CST NIMEXE 
i l ) . 3 5 ¿ 6 1 ) . I J 
i 1 1 . 1 4 ¿6 1 3 . . Ό 
i l ) . 1 4 ¿ 6 1 1 . 3 0 
5 1 3 . 3 4 ¿ ( 1 1 . « 0 
i l ) . 1 4 ¿ ( 1 1 . 5 0 
' - 1 1 . 1 4 ¿ ( 1 3 . 4 0 
5 1 1 . 4 1 ¿ 8 1 « . 1 0 
31 ) . « ! ¿ 6 l « . 2 0 
5 1 ) . « 1 ¿ t i « . 1 0 
5 1 3 . « 1 ¿ 6 1 « . « 1 
5 1 3 . « 1 2 6 1 « . « 9 
5 1 3 . « 1 2 8 1 5 . 9 0 
5 1 3 . 5 2 2 6 1 5 . 1 0 
3 1 3 . 5 2 ¿ 6 1 5 . 3 0 
5 1 3 . « 2 ¿ 8 1 5 . 5 0 
3 1 1 . 3 1 ¿ e i 4 . 0 0 
3 1 3 . i 2 ¿ t ¿ ¿ . 1 0 
5 1 3 . 5 2 ¿ ( ¿ 2 . 9 0 
1 1 3 . 5 3 2 6 2 3 . C O 
3 1 3 . 3 « 2 6 2 « . C O 
3 1 3 . 5 5 2 6 2 5 . C O 
5 1 3 . 5 6 2 E 2 7 . I O 
1 1 3 . 5 6 2 6 2 7 . 9 0 
i l i . 6 1 2 6 1 6 . 1 0 
3 1 3 . 6 1 ¿ ( 1 6 . 3 0 
i l 3 . 6 ¿ 2 6 1 7 . I l 
5 1 1 . 6 2 ¿ 6 1 7 . 1 5 
5 1 3 . 6 3 ¿ E 1 7 . 3 1 
5 1 3 . 6 3 ¿ 6 1 7 . 3 3 
Ì I 3 . 6 3 ¿ 6 1 7 . 5 0 
5 1 3 . 6 « ¿ 6 1 8 . 1 0 
3 1 3 . 6 « ¿ 6 1 6 . 3 0 
5 1 3 . 6 « 2 6 1 6 . 5 1 
5 1 3 . 6 « 2 8 1 6 . 5 5 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 0 . 1 1 
5 1 3 . 6 5 2 8 2 0 . 1 5 
5 1 3 . 6 6 2 6 2 0 . J O 
5 1 3 . 6 7 ¿ 6 2 1 . 1 0 
5 1 3 . 6 1 2 6 2 1 . 3 0 
5 1 3 . 6 6 2 6 2 6 . 0 0 
3 1 3 . 6 5 2 6 2 6 . 0 5 
5 1 3 . 6 9 2 6 2 6 . 1 0 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 6 . 2 1 
5 1 3 . 6 9 ¿ 6 ¿ 6 . 2 5 
5 1 3 . 6 9 2 6 2 6 . 1 1 
5 1 3 . 6 5 2 E 2 8 . 3 5 
5 1 3 . 6 4 . i . r . i l 
M 3 . 6 S 2 6 2 8 . *5 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 6 . 5 0 
Í 1 3 . 6 4 2 6 2 6 . 6 0 
1 1 3 . 6 4 2 b 2 o . I l 
Ì 1 3 . 6 4 ¿ 6 2 e . 7 9 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 8 . 8 1 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 8 . 8 3 
5 1 3 . 6 5 . ι . Ί ' . H4 
5 1 3 . 6 5 ¿ e ¿ 6 . 6 7 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 8 . 9 5 
i l « . - - ¿ 8 9 7 . 0 0 
i l « . 1 1 ¿ 6 2 9 . 1 0 
5 1 9 . 1 1 2 6 2 9 . 2 0 
5 1 9 . 1 1 ¿ 8 2 9 . 5 1 
i l « . l 1 2 8 2 4 . « 9 
5 1 « . 1 1 2 6 2 9 . 5 0 
5 1 9 . 1 1 ¿ E ¿ 9 . 6 0 
5 1 4 . 1 1 ¿ 8 2 9 . 7 0 
5 1 9 . 1 1 2 6 2 9 . 6 0 
5 1 « . 1 , 2 6 3 0 . 1 2 
5 1 5 . 1 2 ¿ 8 3 0 . 1 6 
5 1 5 . 1 2 ¿ 6 3 0 . 2 0 
5 1 5 . 1 2 ¿ 6 3 0 . 3 1 
5 1 5 . 1 2 7 β 3 0 . ) 5 
5 1 5 . 1 , 2 8 3 0 . 5 0 
5 1 5 . 1 , 2 8 3 0 . 5 1 
5 1 * . 1 2 2 6 1 0 . 5 5 
3 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 6 0 
3 1 5 . 1 , 2 6 3 0 . 7 1 
5 1 4 . 1 2 ¿ 8 1 0 . 7 9 
5 1 4 . 1 2 2 6 1 0 . 8 0 
5 1 4 . 1 , 2 6 1 0 . 9 0 
5 1 4 . 1 . ' 2 8 1 1 . 1 0 
i l « . I 1 ¿ ( 3 1 . 3 1 
5 1 4 . 1 2 2 ( 3 1 . 3 4 
i l « . l « 2 e i 2 . 1 2 
' . 1 4 . 1 4 2 8 . 2 2 . 1 « 
i l « . 1* 2 6 3 2 . 16 
i l « . 1 * 7 ( 1 2 . 2 0 
3 1 * . 1 * ¿ c l 2 . 1 0 
i l * . l * ' 6 3 2 . « 0 
5 1 « . 1 ' 2 6 1 2 . i O 
i l « . l ' 2 ( 1 2 . 6 0 
5 1 4 . 1 « 2 « 3 2 . IO 
i l * . 1 3 2 t 3 3 . 0 0 
5 1 * . I t ¿ ( 3 4 . IO 
4 | 4 . 1 6 2 ( 3 « . 3 0 
3 1 * . 1 ( 2 ( 1 « . 4 0 
i 1 « a 2 1 2 6 1 3 . 1.7 
3 1 1 . 2 1 2 ( 1 3 . 2 0 
i l * . 2 1 2 6 i i . « l 
i l * . 2 1 2 ( 3 3 . * 4 
3 1 « . , 1 2 ( 3 3 . 3 1 
3 1 * . 21 2 ( 3 3 . 5 4 
i l * . 2 , ¿ ( 3 O . C 0 
3 1 * . 2 . ' 7 e ) l . I O 
5 1 5 . 2 2 2 ( 1 1 . 1 0 
5 1 « . , « 2 ( 1 8 . 2 1 
5 1 1 . 2 « ¿ ( 3 b . 2 ) 
i l « . ¿ 4 ¿ 6 1 6 . 2 3 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST N I M E X E 
5 1 4 . 2 « 
5 1 * . 2 « 
5 1 * . 2 « 
5 1 * . 2 * 
5 1 * . 2 « 
5 1 « . 2 4 
5 1 5 . 2 « 
5 1 « . 2 « 
5 1 « . 2 « 
5 1 5 . 2 « 
5 1 « . 2 « 
3 1 « . 2 « 
5 1 « . 2 « 
5 1 « . 2 « 
5 1 4 . 2 * 
5 1 « . 2 « 
5 1 5 . 2 5 
3 1 5 . 2 5 
3 1 5 . 2 5 
5 1 * . 2 i 
5 1 * . 2 5 
5 1 5 . 2 5 
5 1 * . 2 5 
5 1 * . 2 5 
5 1 5 . 2 5 
5 1 5 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 5 . 2 6 
5 1 « . ¿ 6 
5 1 « . 2 6 
5 1 « . 2 6 
5 1 « . 2 6 
5 1 « . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 5 . 2 7 
5 1 « . 2 1 
3 1 * . 2 7 
5 1 5 . 2 7 
5 1 5 . 2 6 
5 1 4 . 2 9 
5 1 « . 2 5 
5 1 9 . 2 9 
5 1 9 . 2 9 
5 1 * . 2 5 
5 1 5 . 2 5 
5 1 * . 2 9 
5 1 9 . 2 9 
5 1 9 . 2 9 
5 1 9 . 2 9 
5 1 9 . 2 9 
5 1 9 . 2 9 
5 1 9 . 2 9 
5 1 « . 3 1 
5 1 * . 3 1 
: i * . 3 i 
5 1 « . 3 1 
5 1 5 . 3 1 
5 1 « . 3 1 
i l « . 3 2 
5 1 * . 3 2 
i l « . 3 2 
5 1 * . 3 3 
5 1 5 . 3 2 
5 1 * . 3 3 
5 1 * . 3 * 
5 1 * . 3 « 
5 1 * . 3 * 
5 1 * . 3 * 
5 1 « . 3 « 
î l « . 3 « 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
i l « . 3 5 
5 1 « . 3 5 
5 1 « ι 3 5 
5 1 « . 3 5 
5 1 « . 3 5 
5 1 5 . 3 5 
5 1 5 . 3 5 
5 1 « . 3 5 
î 1 « . 3 6 
5 1 « . 3 6 
5 1 « . 3 6 
5 1 « . 3 6 
5 1 « . 3 * 
5 1 « . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 « . 3 6 
5 1 * . 3 6 
3 1 * . 3 6 
5 1 * . 3 6 
5 1 9 . l t 
5 1 « . 3 7 
i l « . 3 7 
5 1 « . 3 7 
5 1 « . 3 7 
5 1 « . 3 7 
5 1 « . 3 7 
i l « . 5 1 
5 1 « . 9 2 
5 1 9 . 9 2 
5 1 9 . 9 3 
i l « . 9 3 
5 1 « . 9 2 
5 1 9 . 9 2 
5 1 « . 9 « 
5 1 « . 9 i 
5 1 « . 9 5 
2 8 3 8 . 2 7 
2 8 3 8 . 9 1 
2 6 3 8 . « 3 
2 8 3 8 . « 5 
¿ 8 3 6 . « 7 
¿ 8 3 6 . « 9 
2 ( 3 8 . 5 0 
¿ 6 3 6 . 6 1 
¿ 6 3 8 . 6 5 
2 6 3 6 . 7 1 
¿ 8 3 8 . 7 5 
¿ 6 3 8 . 8 1 
2 6 3 6 . 8 2 
¿ E 3 8 . 8 3 
2 6 3 8 . 6 9 
2 8 3 8 . 5 0 
2 6 3 9 . 1 0 
2 8 3 9 . 2 1 
2 6 3 9 . 2 9 
2 6 3 9 . 3 0 
2 6 3 9 . 9 0 
¿ 6 3 9 . 5 1 
2 6 3 9 . 5 9 
2 E 3 9 . 6 0 
2 E 3 9 . 7 0 
2 8 3 9 . 9 1 
2 6 3 9 . 9 9 
¿ 8 9 0 . 1 0 
2 8 « 0 . 2 0 
¿ 6 « 0 . « 0 
2 8 « 0 . 5 0 
2 E « 0 . 6 1 
2 . ­10 .6 1 
2 6 « 0 . 6 7 
2 6 9 1 . 1 1 
2 6 « 1 . 1 9 
¿ 6 9 1 . 3 1 
2 6 « 1 . 3 9 
2 6 « 2 . 3 1 
2 8 * 2 . 2 0 
2 e « 2 . 3 5 
2 6 « 2 . « 0 
2 E « 2 . 5 1 
2 6 « 2 . 5 5 
2 6 5 2 . 6 1 
2 8 * 2 . 6 5 
2 8 « 2 . 7 1 
¿ E « 2 . 7 2 
¿ 6 « 2 . 7 3 
2 6 « ¿ . 7 * 
2 E * 2 . 7 9 
2 6 * 2 . 9 0 
2 6 * 3 . 2 1 
2 6 * 3 . 2 5 
2 E 4 3 . 3 0 
2 3 * 3 . 4 0 
¿ e * 3 . 9 1 
2 E 9 3 . 5 9 
2 8 * * . I C 
2 6 * * . 3 0 
2 6 * * . 5 0 
2 6 * 5 . 1 0 
¿ 6 * 5 . 5 1 
¿ 6 * 5 . 5 9 
2 6 * 6 . 1 1 
2 6 * 6 . 1 3 
2 6 * 6 . 1 5 
2 6 * 6 . 1 9 
¿ e * 6 . 5 1 
2 E « 6 . 9 9 
2 E « 7 . 1 0 
2 E « 7 . 3 1 
¿ E « 7 . 3 9 
2 6 « 7 . « 1 
2 6 « 7 . « 3 
2 6 « 7 . « 9 
2 3 * 7 . 6 0 
2 8 « 7 . 7 0 
2 6 « 7 . 8 0 
2 E « 7 . 9 0 
¿ 8 9 6 . 1 0 
2 6 9 6 . 2 0 
26«b . ' 30 
2 6 « 8 . « 0 
2 6 « 6 . 5 0 
¿ 6 4 8 . 6 1 
2 E « 8 . 6 3 
2 6 * 8 . 6 5 
¿ 8 * 6 . 7 1 
2 6 * 8 . 7 5 
2 6 * 8 . 8 1 
¿ 6 * 8 . 6 9 
2 6 * 9 . 1 0 
2 6 * 9 . 1 9 
2 6 9 9 . 3 0 
2 t « 9 . 5 2 
2 6 9 9 . 5 5 
2 6 9 9 . 5 9 
2 8 5 3 . 0 0 
2 8 5 9 . I C 
2 É 5 5 . 9 0 
¿ 6 5 5 . 1 0 
¿ 6 5 5 . 3 0 
2 E 5 3 . 5 1 
2 6 5 3 . 9 9 
2 6 5 6 . 5 0 
2 8 5 6 . 1 0 
2 6 5 6 . 3 0 
CST N 
5 1 5 . 9 5 
5 1 5 . 9 5 
i l « . 9 6 
5 1 5 . 5 6 
3 1 9 . 5 6 
5 1 5 . 9 6 
i l « . 9 6 
5 1 9 . 9 6 
5 1 9 . 9 9 
5 1 5 . 9 9 
5 1 9 . 9 4 
5 1 « . 5 5 
3 1 5 . 1 
3 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 3 . 1 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 3 
5 1 5 . 3 
521 . 1 
5 2 1 . 3 
Í 2 1 . 3 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 3 1 . C l 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 . C l 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 . 0 2 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . « 
5 3 2 . « 
5 3 2 . « 
5 3 2 . * 
5 3 2 . 5 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 2 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
Í 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 3 
Í 3 3 . 3 « 
5 3 3 . 3 5 
5 * 1 . ­ ­
5 * 1 . 1 
5 * 1 . 1 
5 9 1 . 1 
3 * 1 . 1 
3 * 1 . 1 
5*1 1 a 1 
' . « 1 . 1 
5« l . l 
5 « 1 . 1 
5 9 1 . 1 
55 1 .3 
5 9 1 . 3 
541 a 3 
5 4 1 . 3 
I M E X E 
¿ E 5 6 . 7 0 
¿ 8 5 6 . 4 0 
¿ 6 5 7 . 1 0 
¿ 6 5 7 . 2 0 
2 6 5 7 . 3 1 
2 E 5 7 . 3 9 
¿ E 5 7 . 5 0 
¿ 6 5 7 . 3 0 
¿ 6 5 6 . 1 0 
¿ 6 5 8 . 3 0 
¿ e 5 6 . 5 0 
2 6 5 8 . 4 0 
¿ 8 5 0 . 1 0 
¿ 6 5 0 . 2 1 
¿ 8 5 0 . 2 9 
¿ 6 5 0 . 4 0 
2 6 5 0 . 6 0 
¿ e 5 C . 9 0 
¿ 8 5 1 . 1 0 
¿ 6 5 1 . 5 0 
¿ 6 5 2 . ¿ 0 
¿ 6 5 2 . 6 0 
2 7 C 6 . 0 0 
3 E C 5 . 1 0 
3 6 C 9 . 3 0 
2 7 C 7 . U 
2 7 0 7 . 1 9 
¿ 7 0 7 . 2 1 
¿ 7 0 7 . 2 3 
2 7 C 7 . 2 5 
¿ 7 C 7 . ¿ 7 
¿ 7 0 7 . ¿ 9 
2 7 C 7 . 3 1 
2 7 C 7 . 3 3 
2 1 C 7 . 3 5 
21C7.il 
2 7 0 7 . 3 9 
2 7 C 7 . 4 0 
27.C7.50 
¿ 7 C 7 . 6 0 
2 7 C 7 . 7 0 
2 7 C 7 . 9 0 
3 2 C 5 . 1 0 
) ¿ 0 5 . ¿ 0 
3 2 C 5 . 3 0 
3 2 C 5 . 5 0 
3 2 C 5 . 5 0 
3 2 C 6 . 0 0 
3 2 0 9 . 1 1 
3 2 C « . 1 3 
3 2 0 « . 1 5 
3 2 0 « . 1 9 
3 2 C 9 . 3 0 
3 2 0 3 . 1 0 
3 2 C 3 . 3 0 
3 2 C 1 . 1 0 
3 2 C 1 . 3 0 
3 2 0 1 . 9 1 
3 2 0 1 . 9 9 
3 2 C 2 . 0 0 
3 2 C 7 . I 0 
3 2 C 7 . 2 0 
3 2 0 7 . 3 0 
3 2 C 7 . 9 0 
3 2 C 7 . 5 0 
3 2 C 7 . 6 0 
3 ¿ C 7 . 7 1 
3 ¿ 0 7 . 7 9 
3 ¿ C 7 . 6 0 
3 ¿ C 7 . 9 0 
3 ¿ 1 3 . 3 0 
3 2 C 6 . 1 0 
3 2 C 8 . 3 0 
3 2 C 6 . 5 0 
3 2 C 8 . 7 0 
3 2 C 9 . 1 0 
3 2 C 9 . 2 0 
3 2 C 9 . 3 0 
3 2 C 9 . 9 C 
3 2 C 9 . 5 0 
32C5 .6C 
32C9 .7C 
3 2 C 9 . 8 0 
3 2 C 9 . 9 0 
3 ¿ 1 C . 0 0 
3 2 1 1 . 0 0 
3 2 1 2 . 0 0 
3 C 9 7 . 0 0 
2 9 3 6 . 1 0 
¿ 9 3 8 . ¿ 1 
¿ 9 3 8 . 2 5 
2 9 3 8 . 2 7 
2 9 3 8 . 9 0 
¿ 9 3 6 . 5 0 
¿ 5 3 6 . 6 0 
¿ 5 3 8 . 7 1 
¿ 9 3 6 . 7 9 
¿ 9 3 6 . ( 0 
¿ 9 9 « . 10 
2 4 « « . 3 1 
2 4 « « . 3 3 
2 9 « « . 5 0 
CST N I M E X E 
5« 1 . 1 
5 * 1 . « 
3 « l a« 
5«1 . « 
5 « 1 . « 
5 * 1 . * 
5 « 1 . « 
5 * 1 . 4 
5 « 1 . « 
5 * 1 . « 
5 * 1 . * 
3 * 1 . « 
3 « 1 . « 
5 « 1 . « 
5 « 1 . « 
5 * 1 . 5 
5 * 1 . 5 
5 * 1 . 5 
5« 1.5 
5 5 1 . 5 
5 * 1 . 5 
5 * 1 . 5 
5 * 1 . 6 1 
5 * 1 . 6 1 
5 * 1 . 6 1 
5 5 1 . 6 1 
5 5 1 . 6 2 
5 5 1 . 6 2 
5 5 1 . 6 2 
5 5 1 . 6 2 
5 5 1 . 6 2 
5 5 1 . 6 3 
5 « l . o 3 
55 1.6 3 
5 5 1 . 6 2 
5 « 1 . 7 
3 « 1 . 7 
5 * 1 . 7 
5 * 1 . 7 
5 * 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 * 1 . 7 
5 * 1 . 7 
5 * 1 . 7 
5 * 1 . 7 
5 * 1 . 7 
5 * 1 . 7 
5 * 1 . 7 
5 * 1 . 7 
5 * 1 . 7 
5 * 1 . 7 
5 * 1 . 5 1 
5 * 1 . 9 5 
5 * 1 . 9 9 
5 * 1 . 9 9 
5 * 1 . 9 5 
5 * 1 . 9 5 
5 5 1 . — 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
3 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 2 1 
5 5 1 . 2 2 
5 5 1 . 2 3 
5 5 1 . 2 4 
5 5 3 . C 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . C 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
5 5 * . ­ ­
5 5 « . 1 
5 5 « . 1 
Í 5 « . 1 
5 3 « . ¿ 
5 5 « . ¿ 
5 5 « . 3 
5 5 « . 3 
i 5 « . 3 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
3 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
3 6 1 . 1 
3 6 1 . ¿ 1 
5 6 1 . ¿ 5 
5 6 1 . ¿ 5 
3 6 1 . ¿ 5 
5 6 1 . 3 1 
5 6 1 . 3 1 
3 6 1 . 3 1 
3 6 1 . 3 1 
¿ 5 « « . 9 0 
¿ 5 « ¿ . 1 1 
¿ 9 « ¿ . 1 9 
¿ 4 9 2 . ¿ 1 
¿ 9 « 2 . ¿ 5 
¿ 9 9 2 . 3 0 
¿ 9 9 2 . 9 1 
2 4 9 2 . 9 9 
2 5 9 2 . 5 1 
2 9 9 2 . 5 5 
2 4 * 2 . 6 1 
2 4 4 2 . 6 3 
¿ 5 * ¿ . 6 5 
¿ 5 * 2 . 7 0 
2 5 9 2 . 5 0 
2 9 3 9 . 1 0 
2 9 3 4 . 3 0 
¿ 9 3 4 . 5 1 
¿ 9 3 9 . 5 9 
¿ 9 3 5 . 7 1 
2 9 3 9 . 7 9 
2 9 3 9 . 9 0 
2 9 9 1 . 1 0 
2 9 9 1 . 3 0 
2 9 9 1 . 5 0 
2 5 9 1 . 9 0 
3CC1 . 1C 
3 0 0 1 . 3 1 
3 0 C 1 . 3 9 
3 0 0 1 . 9 1 
3 U C 1 . 9 9 
3 C 0 2 . 1 1 
3 0 0 2 . 1 3 
3 0 0 2 . 3 0 
3 C C 2 . 9 0 
3 C 0 3 . 1 1 
3 C 0 3 . 1 9 
3 C 0 3 . 1 6 
3 0 0 ) . 1 6 
3 0 0 3 . 2 1 
3 0 0 3 . 2 3 
3 0 0 3 . 2 5 
3CC3 .29 
3 C 0 3 . 3 1 
3 0 0 3 . 3 9 
3 C 0 3 . 3 6 
3 C 0 3 . 3 6 
3 0 0 3 . 9 1 
3 C 0 3 . 9 3 
3 C 0 3 . 9 5 
3 0 0 3 . * 9 
3CC9.C0 
3CC5. 10 
3 0 C 5 . 2 0 
3CC5 .30 
3 C C 5 . * 0 
3 0 C 5 . 5 0 
3 3 9 7 . 0 2 
3 3 0 1 . 1 2 
3 3 0 1 . 15 
3 3 0 1 . 1 7 
3 2 0 1 . 1 9 
3 2 0 1 . 2 1 
3 3 0 1 . 2 5 
3 3 0 1 . 2 9 
3 2 0 1 . 3 1 
3 2 0 1 . 3 9 
3 3 C 1 . 5 0 
3 3 0 2 . 0 0 
3 3 0 3 . 0 0 
33C9.O0 
3305 .CO 
3 2 C 6 . 1 0 
3 3 C 6 . 2 0 
3 3 C 6 . 3 0 
3 3 C 6 . 4 0 
3 3 C 6 . 9 0 
3 3 9 7 . 0 1 
3398 .CO 
3 * 9 7 . 0 0 
3 * C 1 . 1 0 
3 * C 1 . 3 0 
3 4 C 1 . 9 0 
1 4 C 2 . 1 0 
3 * C 2 . 3 0 
3 9 0 5 . 1 1 
3 4 0 5 . 1 5 
3 « C 5 . 5 0 
3 1 C 2 . 2 0 
3 1 C 2 . 3 0 
3 I C 2 . 9 0 
3 1 C 2 . 5 0 
3 1 C ¿ . 6 0 
3 1 0 ¿ . 7 0 
3 1 0 2 . 8 0 
3 1 C 2 . 9 0 
3 1 0 3 . 1 1 
3 1 0 3 . 1 5 
3 1 C 3 . 1 9 
3 1 0 3 . 3 0 
3 1 0 5 . 1 3 
3 1 0 9 . 1 5 
3 1 0 « . 1 7 
3 1 C « . 19 
CST N I M E X E 
5 6 1 . 3 2 
56 1.4 
3 6 1 . 5 
361 . 9 
3 6 1 . S 
3 6 1 . 9 
3 6 1 . 4 
36 1.4 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 2 
5 7 1 . 2 1 
3 7 1 . 2 2 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . « 
5 7 1 . * 
3 6 1 . 1 
3 8 1 . 1 
. 5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
3 6 1 . 1 
5 0 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
3 8 1 . 1 
3 6 1 . 1 
5 6 1 . I 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
3 6 1 . 1 
3 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
3 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 2 
3 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
i b i . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
3 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
3 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 o l . ¿ 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
3 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
3 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
3 6 1 . 2 
3 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . ¿ 
5 b l . ¿ 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
3 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . ¿ 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . ¿ 
3 8 1 . ¿ 
5 e i . ¿ 
5 8 1 . ¿ 
5 8 1 . 2 
3 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 3 1 
5 8 1 . 3 2 
3 6 1 . 3 2 
3 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 2 2 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
3 6 1 . 3 2 
3 β 1 . 3 2 
3 6 1 . 3 2 
3 6 1 . 3 2 
3 0 1 . 3 2 
3 l e « . 3 0 
3 1 0 5 . 1 2 
3 1 0 5 . 1 6 
3 1 0 5 . 2 1 
3 1 0 5 . ¿ 3 
3 1 0 5 . 2 5 
31C5.2S 
3 1 C 5 . 3 0 
3 6 C 1 . 1 0 
3 6 C 1 . 5 0 
3 t O 2 . O 0 
3 Í 0 3 . C 0 
3 6 0 « . 0 0 
3 6 C 5 . 1 0 
3 Í C 5 . 9 0 
9 2 0 7 . 3 5 
9 2 0 7 . 3 7 
3 9 0 1 . C 5 
3 5 0 1 . 0 7 
3 5 0 1 . 1 1 
3 5 0 1 . 1 3 
3 5 0 1 . 1 6 
3 5 0 1 . 1 6 
3 9 0 1 . 2 2 
3 S 0 1 . 2 9 
3 9 0 1 . 2 6 
3 9 0 1 . 2 8 
3 5 0 1 . 3 2 
3 5 0 1 . 3 9 
3 9 0 1 . 3 6 
3 9 C 1 . 3 8 
3 9 0 1 . 9 1 
3 9 0 1 . 9 3 
3 9 0 1 . 9 5 
3 5 0 1 . 9 7 
3 5 0 1 . 9 9 
3 9 0 1 . 5 1 
3 5 0 1 . 5 4 
3 5 0 1 . 6 1 
3 5 0 1 . 6 3 
3 5 0 1 . 6 4 
3 4 0 1 . 7 1 
3 5 0 1 . 7 5 
3 5 0 1 . 7 9 
3 S C 1 . 8 0 
3 9 0 1 . 9 1 
3 5 0 1 . 5 9 
3 5 0 2 . C 5 
3 5 0 2 . C 7 
3 9 0 2 . 11 
3 5 0 2 . 1 2 
3 9 0 2 . 1 3 
3 4 0 2 . 1 9 
3 9 0 2 . 1 6 
3 9 0 2 . 1 7 
3 9 C ¿ . 1 9 
3 9 0 ¿ . ¿ 2 
3 5 0 2 . 2 6 
3 5 0 2 . 3 2 
3 5 0 2 . 3 5 
3 9 0 2 . 3 6 
3 9 0 2 . 3 8 
3 9 0 ¿ . 4 2 
3 4 0 ¿ . « 3 
3 9 0 2 . « 5 
3 9 G 2 . 9 7 
3 5 0 ¿ . « 8 
3 5 0 2 . 5 2 
3 9 0 2 . 5 3 
3 9 0 2 . 5 5 
3 9 0 2 . 5 6 
3 9 0 ¿ . 5 8 
3 5 0 2 . t ¿ 
3 5 0 2 . 6 5 
3 9 0 2 . 6 6 
3 4 0 ¿ . 6 7 
390 ,¿ .69 
3 9 0 ¿ . 7 2 
3 9 0 ¿ . 7 9 
3 9 0 2 . 7 6 
3 9 0 2 . 7 8 
3 9 0 2 . 6 1 
3 9 0 ¿ . 6 3 
3 9 0 2 . 6 9 
3 9 0 2 . 8 5 
3 9 0 2 . 8 7 
3 9 C 2 . 6 8 
3 4 0 2 . 8 9 
3 5 0 2 . 9 ¿ 
3 9 C 2 . 9 9 
3 9 0 2 . 9 6 
3 9 0 ¿ . 9 8 
3 9 0 3 . 6 0 
3 9 0 3 . 0 5 
3 5 0 3 . 1 1 
3SC3 .13 
3 5 0 3 . 1 5 
3 4 C 3 . 1 7 
3 5 0 3 . 2 1 
3 9 0 3 . ¿ 3 
3 9 0 3 . ¿ 5 
3SC3.¿7 
3 9 C 3 . ¿ 9 
3 9 0 3 . 3 1 
3 5 0 3 . 3 3 
3 9 0 3 . 3 5 
CST N I M E X E 
3 8 1 . 3 ¿ 
3 b l . 3 2 
3 8 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
3 0 1 . 3 2 
3 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
5 8 1 . ¡ 2 
5 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
5 b l . 3 2 
5 6 1 . 3 1 
5 6 1 . 5 2 
5 6 1 . 9 ¿ 
5 6 1 . 4 2 
3 6 1 . 9 9 
5 8 1 . 5 Í 
5 9 5 . 2 
3,99.2 
3 9 4 . 2 
5 9 9 . 2 
5 9 9 . 5 1 
3 9 9 . 3 1 
5 9 9 . 5 1 
5 9 9 . 5 1 
5 9 9 . 5 1 
5 9 9 . 5 Γ 
5 9 9 . 5 2 
3 9 9 . 5 3 
5 9 9 . 5 2 
5 9 9 . 5 3 
5 9 9 . 5 2 
5 9 9 . 5 2 
3 9 9 . 5 « 
3 5 9 . 3 5 
5 9 9 . 5 5 
5 9 9 . 5 5 
3 9 9 . 3 5 
5 9 9 . 5 5 
5 5 9 . 5 6 
5 5 5 . 5 7 
5 5 9 . 5 7 
5 5 9 . 5 7 
3 5 4 . 5 5 
5 5 9 . 5 5 
5 5 9 . 5 5 
5 5 9 . 5 5 
5 9 9 . 6 1 
5 9 9 . 6 1 
5 9 9 . 6 2 
Í 9 9 . 6 3 
5 9 9 . 6 ; · 
5 9 9 . 6 3 
5 9 9 . o « 
5 9 9 . 6 « 
5 9 9 . 0 « 
5 9 9 . 6 5 
Í 4 5 . 6 Í 
5 9 9 . 6 5 
Í 9 9 . 6 5 
5 9 9 . 6 6 
5 9 9 . 7 1 
5 9 9 . 7 1 
5 9 9 . 7 2 
5 9 9 . 7 2 
5 5 9 . 7 2 
5 9 9 . 7 2 
3 9 9 . 7 « 
3 9 5 . 7 « 
5 5 9 . 7 « 
5 9 9 . 7 5 
5 9 9 . 7 5 
5 9 4 . 7 5 
5 9 9 . 7 5 
5 9 9 . 7 6 
5 5 9 . 7 7 
5 9 9 . 7 6 
3 9 9 . 9 1 
3 9 9 . 9 2 
5 9 9 . 9 2 
5 5 9 . 9 3 
5 9 4 . 9 « 
5 9 9 . 9 « 
5 9 9 . 9 9 
5 5 9 . 9 5 
5 9 9 . 9 7 
5 9 9 . 9 6 
■599.46 
5 5 5 . 5 0 
, 5 5 4 . 9 8 
' i 9 9 . S E 
5 5 9 . 9 E 
5 9 4 . 9 6 
5 9 4 . 9 6 
5 5 9 . 9 6 
5 5 9 . 9 8 
3 9 S . 9 6 
5 9 9 . 9 E 
5 9 9 . 9 E 
5 9 9 . 4 6 
Í 9 S . 4 C 
5 9 9 . 4 6 
Í 9 S . S 6 
3S9 .9Ó 
3 9 0 3 . 3 6 
3 4 0 3 . 3 7 
3 5 C 3 . 3 9 
3 4 C 3 . 9 1 
3 4 0 3 . 9 3 
3 9 0 3 . 9 9 
3 9 0 3 . 9 6 
3 9 0 3 . 9 7 
3 9 C 3 . 9 4 
3 4 0 3 . 5 1 
3 5 0 3 . 5 3 
3 5 C 3 . 3 3 
3 5 0 3 . 5 7 
3 5 0 3 . 5 9 
3 9 C 9 . 0 0 
35C5 .1C 
J S C 5 . 2 0 
3 5 C 3 . 3 0 
39C6.1C 
3 5 C 6 . 9 0 
3 8 1 1 . 1 0 
3 8 1 1 . 3 0 
3 6 1 1 . 9 1 
3 6 1 1 . 9 9 
1 1 0 8 . 1 1 
1 1 0 8 . 1 3 
u c e . 1 5 
1 1 0 o . 1 7 
1 1 0 6 . 1 9 
U C 8 . 3 0 
1 1 0 5 . 0 0 
3 5 0 1 . 1 1 
3 5 C 1 . 1 S . 
3 5 0 1 . 1 9 
35C1­.30 
3 5 C 1 . 9 0 
2 Í 0 2 . U 
3 Í 0 2 . 1 9 
3 5 0 2 . 5 0 
3 5 C 3 . 1 0 
3 5 C 3 . 9 1 
3 5 C 3 . 9 9 
3509 .CO 
3 5 C 5 . U 
3 5 0 5 . 1 5 
3 5 C 5 . 5 0 
3 5 0 o . U 
3 5 C 6 . 1 3 
3 5 0 6 . 15 
3 5 C 6 . 3 0 
3 6 C 5 . 1 0 
3 6 C 5 . 9 0 
3EC6.0C 
3 6 C 7 . 1 0 
3 t 0 7 . 9 1 
3 6 0 7 . 9 9 
3 6 C 8 . 1 0 
3 8 0 8 . 3 0 
3 8 0 8 . 9 0 
3 6 C 9 . 1 0 
3 6 C 9 . 3 0 
3 6 ( 9 . 5 0 
3 6 C 9 . 9 0 
3 6 1 0 . 0 0 
3 4 C « . 1 0 
3 « C « . 3 0 
3 8 0 1 . 1 1 
3 6 0 1 . 14 
3 6 C 1 . 3 0 
3 8 C ¿ . 0 0 
36 12. U 
3 6 1 2 . 1 9 
3 6 1 2 . 3 0 
3 6 1 9 . 10 
3 6 1 9 . 3 1 
3 6 1 « . 3 3 
3 6 1 « . 3 5 
3 6 1 5 . 0 0 
3 8 1 6 . 0 0 
3 6 1 7 . 0 0 
3 9 C 7 . 0 0 
3 6 0 3 . 1 0 
3 6 0 3 . 9 0 
3 6 C 7 . 0 C 
3 8 1 3 . 10 
3 6 1 3 . 9 1 
3 8 1 3 . 9 9 
3 8 1 6 . C 0 
3 6 1 4 . 9 5 
3 6 1 9 . 1 0 
3 6 1 9 . ¿ 1 
3 6 1 9 . 2 3 
3 6 1 9 . 2 5 
3 6 1 9 . 2 7 
3 8 1 9 . 3 C 
3 6 1 9 . 3 3 
3 b l 4 . 3 7 
3 6 1 9 . 9 1 
3 6 1 4 . « 3 
3 6 1 9 . 5 0 
3 ( 1 4 . 3 3 
3 6 1 4 . 6 5 
3 B 1 9 . 7 0 
3 6 1 1 . 7 5 
3 6 1 9 . 7 7 
3 E 1 5 . 6 1 
3 6 1 4 . 8 3 
CST N I M E X E 
Ì S 4 . 4 6 
5 9 4 . 4 ( 
5 9 9 . 9 6 
5 5 9 . 4 6 
5 9 9 . S E 
5 S S . 5 6 
5 5 9 . 4 6 
6 1 1 . 2 
6 1 1 . 3 
O U . 3 
6 1 1 . 3 
6 1 1 . « 
6 1 1 . « 
61 1 .« 
6 1 1 . « 
o l i . 4 
6 1 1 . « 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 . 9 1 
O U . 9 1 
6 1 1 . 9 2 
6 1 1 . 9 2 
0 1 1 . 9 2 
6 1 1 . 9 3 
6 1 1 . 9 3 
6 1 1 . 9 « 
o l i . 9 5 
6 1 1 . 9 i 
6 1 1 . 9 5 
6 1 1 . 9 9 
6 1 1 . 9 9 
611 . 9 9 
6 1 2 . 1 
6 1 ¿ . 1 
6 l ¿ . l 
6 1 2 . 2 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 3 
6 1 ¿ . 3 
6 1 2 . 9 
6 1 3 . 0 
6 1 3 . 0 
6 1 3 . 0 
6 2 1 . C l 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 . C l 
6 2 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 2 
O 2 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 9 
6 2 1 . C « 
6 2 1 . 0 « 
6 2 1 . C * 
6 2 1 . C « 
6 2 1 . C i 
6 2 1 . C i 
6 2 1 . 0 6 
6 2 1 . 0 6 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 5 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 ¿ 9 . 1 
6 ¿ 9 . 3 
6 ¿ 4 . 3 
6 2 4 . « 
6 2 4 . 4 
6 2 4 . « 
6 2 9 . 9 8 
6 2 9 . 9 6 
6 2 4 . 9 6 
6 2 5 . 5 8 
6 2 5 . 9 6 
6 2 9 . 4 4 . 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 2 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 . 4 2 
( 3 1 . 4 2 
6 1 1 . 4 2 
6 3 1 . 6 1 
0 3 1 . 6 2 
6 3 1 . 6 2 
63.1.6 4 
3 ( 1 4 . 6 5 
3 ( 1 4 . 4 1 
3 6 1 4 . 9 2 
3 6 1 4 . 9 3 
3 6 1 9 . 5 9 
3 6 1 4 . 9 5 
3 6 1 9 . 9 4 
«110.CO 
« 1 0 2 . U 
4 1 0 2 . 2 1 
« 1 0 2 . 2 9 
« 1 0 2 . 1 5 
« 1 0 2 . 3 1 
« 1 0 2 . 3 3 
« 1 C 2 . 3 5 
« 1 0 2 . 3 7 
« 1 0 2 . 5 0 
« 1 0 3 . 1 0 
« 1 0 3 . 9 1 
9 1 0 3 . 9 9 
« 1 0 « . 1 0 
« 1 0 « . 9 1 
« I C « . 9 9 
« 1 0 6 . 1 0 
« 1 0 6 . 9 0 
« 1 C 7 . OO 
« i c e . l o 
« 1 C 6 . 9 0 
« 1 C 5 . 1 0 
« 1 0 5 . 9 1 
« 1 0 5 . 9 3 
« 1 C 5 . 9 9 
« ¿ 0 « . 1 0 
« 2 C « . 2 0 
« 2 0 « . 9 0 
«¿01 .CO 
o « C 5 . 1 0 
6 5 0 5 . 5 1 
6 5 C 5 . 9 3 
6 9 0 5 . 9 9 
6 * 0 5 . 9 6 
6 9 C 5 . 5 6 
« ¿ C 5 . 0 0 
« 2 0 ¿ . U 
« 3 0 ¿ . 1 9 
« 3 0 2 . 2 0 
« 0 0 5 . 1 0 
« C C 5 . 3 0 
« C C 5 . 9 0 
« C C 6 . 1 0 
« 0 0 6 . 9 1 
«CC6 .99 
« C 0 7 . U 
« C 0 7 . 1 5 
« 0 0 7 . 2 0 
« 0 0 8 . U 
« o c e . 1 3 
« 0 C 8 . 1 5 
«COO.17 
«CC».20 
« C C 9 . 1 0 
«CC9 .30 
« C 1 5 . 1 0 
« C 1 5 . 2 0 
« 0 1 1 . 1 0 
« 0 1 1 . 2 1 
« 0 1 1 . 2 3 
4 0 1 1 . 2 5 
« O U . ¿ 7 
« C U . ¿ 9 
« c u . « o 
« C i l . 5 1 
« 0 1 1 . 5 3 
« C U . 5 5 
« C U . 5 7 
« 0 1 1 . 5 9 
«C 1 1 . 6 0 
« C 1 2 . 1 0 
« 0 1 2 . 9 0 
« 0 1 0 . 1 0 
« C I C . 3 0 
« C I O . 9 0 
« O l « . 1 0 
« O l « . 9 1 
« C l « . 9 3 
« C l « . 9 5 
« C l « . 9 7 
« ( 1 6 . C O 
« « 1 « . 0 0 
« « 1 3 . 1 0 
« « 1 5 . 5 1 
« « 1 5 . 5 9 
« « l o . C C 
« « 1 7 . 0 0 
« « l e . i o 
« « 1 6 . 3 C 
* * 1 6 . 5 0 
««Co.CO 
««CE.OC 
« « 0 9 . 0 0 
« « 1 0 . 0 0 
CST N I M E X E 
6 3 1 . e i « « u . c o 
6 3 1 . 8 6 « « 1 2 . 1 0 
6 3 1 . e 6 « « 1 2 . 3 0 
6 3 1 . 6 7 « « 1 9 . 0 0 
6 3 2 . 1 « « ¿ 1 . 1 0 
6 3 ¿ . l « « 2 1 . 9 C 
6 3 2 . ¿ 9 * 2 2 . 1 0 
. 6 3 2 . 2 * « 2 2 . 3 0 
6 3 2 . « « « 2 3 . 1 0 
6 3 2 . « « « 2 3 . 3 0 
6 3 2 . « « « 2 3 . 5 0 
6 3 2 . « « « 2 3 . 5 0 
( 3 2 . 7 1 ««20 .CO 
6 3 2 . 7 2 «42« .OC 
6 3 2 . 7 2 « « 2 7 . 1 0 
6 3 2 . 7 3 « « 2 7 . 3 0 
6 3 2 . 7 3 « « 2 7 . 9 0 
6 3 2 . 8 1 « « 2 5 . 1 0 
6 3 2 . 6 1 « « 2 5 . 5 0 
0 3 2 . 6 2 « « 2 6 . 1 0 
6 3 2 . 6 2 « « 2 6 . 9 0 
6 3 2 . 6 9 9 9 2 0 . 1 0 
6 3 2 . 6 9 « « 2 8 . 9 1 
6 3 2 . 6 9 « « 2 8 . 9 9 
6 3 2 . 8 5 « « 9 6 . 0 0 
6 3 3 . 0 1 « 5 C 3 . 1 0 
6 3 3 . 0 1 « 5 C 3 . 9 0 
Ο 3 3 . 0 2 9 5 C 9 . 1 0 
6 3 3 . 0 2 « i C « . 9 0 
6 9 1 . 1 « S C I . 1 0 
6 * 1 . 2 1 « 6 0 1 . 6 1 
6 * 1 . 2 1 « 8 0 1 . 8 3 
6 « 1 . 2 2 « e 0 7 . 6 1 
6 4 1 . 3 « E 0 1 . i l 
6 * 1 . 3 * E 0 1 . 5 3 
6 * 1 . * « 6 C 1 . 3 0 
6 9 1 . 3 « E C 1 . 7 0 
6 « 1 . 5 «EC1 .65 
6 5 1 . 5 « E O I . 8 7 
0 * 1 . 5 «EOl .6 '1 
6 * 1 . 5 « 6 0 1 . 9 2 
6 9 1 . 5 4 6 0 1 . 5 6 
6 9 1 . 6 « 8 0 9 . 1 0 
6 9 1 . 6 « 8 C 9 . 2 0 
6 9 1 . 6 « 6 C 9 . 3 0 
6 9 1 . 6 « 8 0 9 . 9 0 
6 9 1 . 7 « 6 C 2 . C 0 
6 4 1 . 9 1 « 6 C 3 . 1 0 
6 « 1 . 9 1 « 6 0 3 . 3 0 
6 4 1 . 9 1 « E C 3 . 9 0 
6 9 1 . 9 2 « E C « . 1 0 
6 « 1 . 9 2 « E C « . 3 0 
6 « 1 . 9 2 « 8 C « . 5 0 
6 5 1 . 9 2 « E C « . 5 0 
. 6 * 1 . 9 3 * 6 0 5 . 1 0 
6 * 1 . 9 3 9 6 0 5 . 9 L 
6 * 1 . 9 3 9 É 0 5 . 9 9 
6 * 1 . 9 * « S 0 6 . C 0 
6 * 1 . 9 5 « 8 C 7 . 1 0 
6 * 1 . 9 5 * 6 C 7 . 3 0 
6 * 1 . 9 5 9 6 C 7 . 5 1 
6 * 1 . 9 5 « 6 C 7 . 5 9 
6 « 1 . 9 5 « E 0 7 . 6 9 
6 « 1 . 9 5 5 8 C 7 . 7 0 
6 9 1 . 9 5 « 6 0 7 . 8 1 
6 * 1 . 9 5 9 É 0 7 . 8 5 
6 * 1 . 9 5 9 8 C 7 . 9 1 
6 * 1 . 9 5 9 8 C 7 . 9 5 
6 9 1 . 9 6 « 8 C 8 . 0 0 
6 * 1 . 9 7 « 1 1 1 , 1 1 
6 « 1 . 9 7 « 8 1 1 . 1 5 
6 « 1 . 9 7 « 6 1 1 . 2 0 
6 4 2 . 1 1 « 6 1 6 . 1 0 
6 4 2 . 1 1 « 6 1 6 . 9 1 
6 9 2 . 1 1 « 8 1 6 . 9 5 
6 9 2 . 1 1 « 6 1 6 . 9 9 
6 9 2 . 1 2 « 8 1 7 . 0 0 
6 « 2 . 2 « 6 1 « . 1 0 
o « 2 . 2 « 8 1 « . 3 0 
0 « 2 . 2 « 6 1 « . 9 0 
6 « ¿ . 3 « E 1 6 . 1 0 
6 « ¿ . 3 « 6 1 8 . 2 0 
6 « 2 . 3 « 6 1 8 . 3 0 
6 « ¿ . 3 « 6 1 8 . « 0 
6 « ¿ . 3 « 8 1 8 . 9 0 
6 9 2 . 9 1 « 6 1 0 . 1 0 
6 « 2 . 9 1 « 6 1 0 . 9 0 
6 9 2 . 9 2 « 6 1 3 . 1 0 
6 « ¿ . 9 ¿ « 6 1 3 . 9 0 
6 9 2 . 9 3 4 8 1 5 . C 5 
o « 2 . 9 3 « 6 1 5 . 1 0 
6 « 2 . 9 3 « e l 5 . 2 0 
6 « 2 . 9 3 « 6 1 5 . 3 0 
6 « 2 . 9 3 « E 1 3 . « 0 
6 « 2 . 9 3 « 6 1 5 . 5 0 
o « ¿ . 9 3 « 6 1 5 . 5 0 
6 « ¿ . 9 « 9 6 2 0 . 1 0 
6 « 2 . 9 « « 6 2 C . 9 0 
6 « 2 . 4 5 « 6 2 1 . 1 0 
6 5 2 . 9 9 « 6 ¿ 1 . 2 0 
6 « 2 . 9 9 4 ( 2 1 . 3 0 
o 9 ¿ . 9 9 « 6 2 1 . « 0 
6 9 2 . 9 5 « 6 2 1 . 5 0 
6 « 2 . 9 5 « 6 2 1 . 6 0 
6 « 2 . 9 5 « 8 2 1 . 7 0 
CST N I M E X E 
6 * 2 . 9 5 « 6 2 1 . 9 0 
6 5 1 . 1 1 5CC9.C0 
6 5 1 . 12 5 C 0 5 . 1 0 
6 5 1 . 1 2 3 C C 5 . 5 0 
6 5 1 . 1 3 5CC6.10 
6 5 1 . 1 3 5 0 0 6 . 9 0 
6 5 1 . 1 « 5CC7 .10 
6 5 1 . 1 « 5 C C 7 . 2 0 
6 5 1 . 1 « 3CC7 .30 
6 5 1 . 1 5 5CC6 .00 
6 5 1 . 2 1 5 3 C 6 . U 
6 5 1 . 2 1 5 3 0 6 . 1 9 
6 5 1 . 2 1 5 3 0 6 . 5 1 
6 3 1 . 2 1 5 3 0 6 . 9 9 
6 5 1 . 2 2 5 3 C 7 . U 
6 5 1 . 2 2 5 3 C 7 . 1 9 
6 5 1 . ¿ ¿ 5 3 C 7 . 5 1 
6 5 1 . ¿ 2 5 3 0 7 . 9 9 
6 5 1 . 2 2 5 3 0 8 . 1 0 
6 5 1 . 2 3 5 3 C 6 . 2 0 
6 5 1 . 2 « 5 3 0 9 . 1 0 
6 5 1 . 2 « 5 3 C 9 . 2 0 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . 1 1 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . 1 5 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . 2 0 
6 5 1 . 3 5 5 0 5 . U 
6 5 1 . 3 5 5 0 5 . 1 5 
6 5 1 . 5 1 5 5 0 5 . 3 1 
6 5 1 . 5 1 5 5 0 5 . 3 5 
6 5 1 . 9 2 5506 .CO 
6 5 1 . 5 1 5 « 0 3 . 1 0 
6 3 1 . 6 1 5 5 0 3 . 2 1 
651.251 Í 5 0 3 . 2 3 
0 5 1 . 5 1 5 « 0 3 . 2 5 
6 5 1 . 5 1 5 * 0 3 . 4 1 
0 5 1 . 5 1 5 * 0 3 . « 9 
6 5 1 . 5 2 5 9 0 « . 1 0 
6 5 1 . 5 2 5 5 0 4 . 9 0 
6 5 1 . 5 3 5 7 0 5 . 1 1 
6 5 1 . 5 3 5 7 0 5 . 1 9 
6 5 1 . 5 3 5 7 0 5 . 2 0 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 1 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 3 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 5 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 7 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 9 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 1 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 3 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 5 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 7 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 9 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 9 1 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 9 3 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 5 5 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 4 7 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 5 9 
6 5 1 . 6 2 5 1 0 2 . 1 1 
6 5 1 . 6 2 5 1 0 2 . 1 9 
6 5 1 . 6 3 5 1 0 3 . 1 0 
6 5 1 . 6 * 5 6 0 5 . 1 1 
6 5 1 . 6 « 5 6 C 5 . 1 3 
6 5 1 . 6 « 5 6 0 5 . 1 5 
6 5 1 . 6 « 5 6 C 5 . 1 7 
6 5 1 . 6 « 5 6 0 5 . 1 8 
6 5 1 . 6 5 5 6 0 6 . 1 1 
6 5 1 . 6 5 5 6 C 6 . 1 5 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 5 0 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 1 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 3 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 5 
6 5 1 . 7 1 5 1 C 1 . Í 7 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 9 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 7 5 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 8 0 
6 5 1 . 7 2 5 1 0 2 . 2 1 
6 5 1 . 7 2 5 1 0 2 . 2 9 
6 5 1 . 7 3 5 1 0 3 . 2 0 
6 5 1 . 7 « 5 6 0 5 . 2 1 
6 5 1 . 7 « 5 6 C 5 . 2 J 
6 5 1 . 7 « 5 6 0 5 . 2 5 
6 5 1 . 7 « 5 6 C 5 . 2 7 
6 5 1 . 7 « 5 6 0 5 . 2 8 
6 5 1 . 7 5 5 6 C 6 . 2 0 
6 5 1 . 8 7 0 2 0 . 2 3 
6 5 1 . 9 1 52C1 .C0 
6 5 1 . 9 ¿ 5 7 0 6 . 1 0 
6 5 1 . 9 ¿ 5 7 C 6 . 3 0 
6 5 1 . 9 2 5 7 C 7 . 1 0 
6 5 1 . 9 3 5 7 0 7 . 9 1 
6 5 1 . 9 3 5 7 0 7 . 9 9 
6 5 1 . 9 5 5 7 0 8 . 0 0 
6 5 2 . — 5 5 9 7 . 0 0 
6 5 2 . 1 1 5 5 0 7 . 1 1 
6 5 2 . 1 1 5507.4)1 
6 5 2 . 1 2 5 5 C 6 . 1 0 
6 5 2 . 1 3 5 5 0 9 . 1 3 
6 5 2 . 1 2 5 5 0 9 . 2 1 
6 5 2 . 1 3 5 5 0 9 . 9 1 
( 5 2 . 2 1 5 5 0 7 . 1 9 
6 5 2 . 2 1 5 5 0 7 . 9 9 
6 5 2 . 2 2 5 3 C 8 . 3 0 
6 5 2 . 2 2 5 5 C 6 . 9 0 
6 5 2 . 2 2 5 6 0 9 . 9 5 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 5 . 1 1 
0 5 2 . ¿ 5 5 Í 0 5 . 1 6 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
rIII 
CST NIMEXE 
6 3 2 . 2 5 5 Í C 5 . 1 7 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . 1 6 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 5 . 2 3 
6 3 2 . 2 5 5 5 C 5 . 2 5 
6 3 2 . 2 4 5 5 0 5 . 2 7 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 5 . ¿ e 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . 9 5 
( 5 2 . 2 5 5 5 0 4 . 5 9 
6 5 3 . - - 5 C 9 7 . 0 0 
6 5 3 . - - 5157 .CO 
6 5 3 . — 5 3 9 7 . 0 0 
6 5 3 . — 5 4 9 7 . 0 0 
6 5 3 . — 5 6 9 7 . 0 0 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . U 
6 5 3 . 1 1 5CC9 .15 
6 5 3 . 1 1 5CC9 .20 
6 5 1 . 1 1 5 C 0 9 . 3 I 
6 5 3 . 1 1 5 0 0 9 . 3 9 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 9 1 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 9 5 
6 5 3 . 1 1 5 C C 9 . 9 9 
6 5 3 . 1 1 5CC9.51 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 5 9 
6 5 3 . 1 2 5C1C.00 
6 5 3 . 1 2 5 ( 0 9 . 9 1 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 1 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 3 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 « 
6 5 1 . 2 1 5 3 1 1 . 1 5 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 0 
6 5 1 . 2 1 5 3 1 1 . 1 7 
6 5 3 . 2 1 5 1 1 1 . 1 6 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 9 1 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 9 ) 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 4 9 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 9 6 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 9 6 
6 5 3 . 2 2 5 6 0 « . 5 3 
6 5 3 . 3 1 5 « 0 5 . 1 l 
6 5 3 . 3 1 5 « 0 5 . 1 9 
6 5 3 . 3 1 5 « C 5 . 5 1 
6 5 3 . 3 1 5 5 0 5 . 5 9 
6 5 3 . 3 2 5709 .CO 
6 5 3 . « 5 7 I C . 1 0 
6 5 3 . « 5 7 1 0 . 9 0 
6 3 3 . 5 1 5 1 0 5 . 3 1 
6 5 3 . 5 1 5 1 C 9 . 3 3 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 5 . 3 5 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 5 . 3 7 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 9 . 3 6 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 « . « 1 
6 3 3 . 5 1 5 1 C « . « 3 
0 5 3 . 3 1 5 1 C « . « 5 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 * . * 7 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 * . 3 1 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 5 . 5 3 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 5 . 5 5 
6 5 3 . 5 1 5 1 C « . 5 7 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 3 1 
6 5 3 . 5 2 Ì 6 0 7 . 3 5 
6 5 3 . 5 2 5 6 C 7 . 3 4 
6 5 3 . 5 ¿ 5 6 C 7 . 9 1 
6 5 3 . í ¿ 5 6 0 7 . « 3 
6 5 3 . 5 ¿ 5 6 0 7 . « 5 
6 5 3 . 5 2 5 6 C 7 . 5 6 
6 5 3 . 5 2 5 ( 0 7 . « 7 
6 5 3 . 5 2 5 t 0 7 . « 9 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 5 1 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 5 5 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 5 9 
6 5 3 . 5 3 5 6 0 9 . 1 0 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 5 . 6 1 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 5 . 6 3 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 5 . 6 5 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 5 . 6 7 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 « . 6 6 
6 3 3 . 6 1 5 1 0 5 . 7 1 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 5 . 7 ) 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 5 . 7 5 
6 5 3 . 6 1 5 1 C 5 . 7 7 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 « . e i 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 5 . 6 3 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 5 . 8 5 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 5 . 8 7 
6 5 3 . 6 2 í t C l . o l 
6 5 3 . 6 2 5 6 C 7 . 6 5 
6 5 1 . 6 2 5 6 0 7 . 6 9 
6 5 3 . 6 2 5 6 C 7 . 7 1 
t 5 3 . t ¿ 3 6 C 7 . 7 5 
6 5 3 . 6 ¿ 5 6 C 7 . 7 9 
6 5 1 . 6 2 5 6 C 7 . 8 1 
6 5 1 . 6 2 5 6 C 7 . 6 5 
6 5 1 . t 2 5 6 C 7 . 8 9 
6 5 1 . ( 2 5 6 0 1 . 9 1 
( 5 1 . ( 2 5 ( 0 7 . 5 5 
( 5 3 . ( 2 5 6 C 7 . 9 9 
6 5 3 . 6 3 5EC5 .97 
6 5 3 . 7 6 C C 1 . 1 0 
6 5 3 . 7 6 0 0 1 . 2 1 
6 5 3 . 7 6 C 0 1 . 2 3 
6 5 3 . 7 6 C C 1 . 2 5 
6 5 3 . 7 6 0 0 1 . 9 1 
6 5 3 . 7 6 C 0 1 . 9 9 
6 5 3 . 8 7 C 2 0 . 2 5 
6 5 3 . 4 1 5 2 0 2 . 0 0 
( 5 3 . 9 2 5 3 1 2 . C 0 
CST NIMEXE 
6 5 3 . 9 3 5 3 1 1 . 0 0 
6 5 1 . 9 « 5 7 1 1 . 0 0 
6 5 3 . 9 5 5 7 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 5 t 5 6 0 9 . 4 4 
6 5 « . — 5657 .CO 
6 5 * . O l 5 6 0 3 . 1 1 
0 5 4 . 0 1 5 6 C 5 . 1 3 
6 5 « . C l 5 6 0 5 . 1 5 
6 5 « . o l 5 6 0 5 . 2 1 
6 5 « . C l 5 ( 0 5 . 2 3 
6 5 « . O l 5 6 0 5 . ¿ 5 
6 5 « . C l 5 ( 0 5 . ¿ 5 
6 5 5 . 0 1 5 6 C 5 . 3 0 
6 5 « . C ¿ 5 8 C 6 . 0 0 
6 5 5 . 0 3 5 6 0 7 . 1 0 
6 5 « . 0 3 5 6 C 7 . 2 0 
6 5 « . C 3 5 e C 7 . 3 i 
6 5 « . 0 2 5 6 0 7 . 3 9 
6 5 « . 0 3 5 6 0 7 . 9 0 
6 5 « . C « 5 t C o . l l 
6 5 « . 0 « 5 8 0 8 . 1 5 
6 5 « . C * 5 6 0 8 . 1 9 
6 5 « . C « 5 6 0 8 . ¿ 1 
6 5 « . C « i c C e . 2 9 
6 5 9 . 0 5 5 6 C 9 . U 
6 5 « . C 5 5 6 0 9 . 1 9 
6 5 « . C i 5 6 0 9 . 2 1 
6 5 4 . 0 5 5 8 C 9 . 3 1 
6 5 5 . O i 5 6 0 9 . 3 5 
6 5 9 . 0 5 5 e 0 9 . 3 9 
6 5 « . 0 5 5 8 0 9 . 9 1 
6 5 « . 0 5 5 6 C 9 . 5 5 
6 5 9 . 0 5 5 6 0 9 . 9 9 
6 5 9 . 0 6 5 6 1 0 . 1 0 
( 3 4 . ( 6 5 9 1 0 . 3 1 
6 3 « . C t 5 6 1 0 . 1 1 
6 5 « . C 6 5 8 1 0 . 1 5 
6 5 « . C t 5 6 1 0 . 3 9 
6 5 5 . — 6 5 5 7 . 0 2 
6 5 5 . 1 5 5 0 2 . 1 1 
6 5 5 . 1 5 5 0 2 . 1 ¿ 
6 5 5 . 1 5 5 0 2 . 1 3 
6 5 5 . 1 5 5 0 2 . 1 5 
6 5 3 . 1 5 4 0 2 . 1 7 
6 5 5 . 1 5 5 0 2 . 1 9 
6 5 5 . 1 5 4 0 2 . 9 0 
6 5 5 . « 1 5 4 C 3 . l l 
6 5 5 . 4 1 5 4 0 3 . 1 9 
6 5 5 . 5 1 5 5 C 3 . 3 0 
6 5 5 . 5 2 5 5 C 7 . 1 0 
6 5 5 . 5 2 5 5 C 7 . 9 0 
6 5 5 . 5 3 5 5 0 8 . 1 0 
6 5 5 . 5 3 5 5 0 6 . 5 1 
6 5 5 . 5 3 5 5 0 8 . 5 5 
6 5 5 . 4 4 5 5 0 9 . 1 0 
6 5 5 . 5 9 5 9 C 9 . 2 0 
6 5 5 . 4 1 5 4 1 1 . U 
6 3 5 . 9 5 5 5 1 1 . 1 « 
6 5 5 . 4 5 5 5 1 1 . 1 8 
6 5 5 . « 5 5 5 1 1 . 2 0 
6 5 i . « 6 5 4 1 2 . 1 0 
6 5 5 . « 6 5 9 1 2 . 3 0 
6 5 5 . 9 6 5 5 1 2 . 9 0 
6 5 5 . 5 5 9 1 3 . 1 1 
6 5 5 . 5 5 5 1 3 . 1 5 
6 5 5 . 5 5 9 1 3 . 1 9 
6 5 5 . 5 5 9 1 3 . 3 1 
6 5 5 . 5 5 9 1 3 . 3 5 
6 5 5 . 3 5 5 1 3 . 3 4 
6 5 5 . 0 1 5 5 0 9 . 1 0 
6 5 5 . 6 1 5 5 0 9 . 2 0 
6 5 5 . 6 1 5 9 C 9 . 3 0 
6 5 5 . 6 1 5 5 C 5 . 9 0 
6 5 5 . 6 1 5 5 9 6 . 0 0 
6 5 5 . 6 2 5 9 0 5 . I l 
6 5 5 . 6 2 5 5 0 5 . 1 3 
6 5 5 . 6 2 5 5 0 5 . 1 5 
6 5 5 . 6 2 5 5 C 5 . 5 0 
6 5 Í . 6 3 5 9 0 6 . 0 0 
6 5 5 . U 6 5 C 1 . 1 0 
6 5 5 . 7 1 6 5 C 1 . 9 0 
6 5 5 . 7 2 6 5 C 2 . 1 0 
t 5 5 . 7 ¿ 6 5 C 2 . 2 0 
Í 5 5 . 7 2 6 5 0 2 . 9 0 
6 5 5 . 6 1 5 9 0 1 . 1 1 
6 5 5 . 8 1 5 4 0 1 . 1 9 
6 5 5 . 6 1 5 5 0 1 . 2 1 
6 5 5 . 8 1 5 5 0 1 . 2 9 
6 5 5 . e 2 5 5 1 4 . 0 0 
6 5 5 . 6 3 5 5 1 7 . 1 0 
6 5 5 . 6 3 5 9 1 7 . 2 1 
6 5 5 . 6 3 5 5 1 7 . 2 9 
6 5 5 . 6 3 5 5 1 7 . 3 1 
6 5 5 . 6 3 5 9 1 7 . 3 3 
6 5 5 . 6 3 5 9 1 7 . 3 5 
6 5 5 . 6 1 5 4 1 7 . 3 9 
6 5 5 . 6 1 5 5 1 7 . 4 1 
6 5 5 . E l 5 5 1 7 . 5 3 
6 5 5 . 6 1 3 4 1 7 . 4 5 
6 5 5 . 6 1 5 5 1 7 . 9 9 
6 5 5 . 9 1 5 9 1 5 . 1 0 
6 5 5 . 5 1 5 5 1 5 . 9 0 
6 5 5 . 5 2 5 9 1 6 . 0 0 
( 5 6 . 1 6 2 0 1 . 1 1 
( 5 6 . 1 6 2 0 3 . 1 9 
6 5 6 . 1 6 2 C 3 . 9 1 
0 3 6 . 1 6 2 0 3 . 4 1 
CST 
( 5 ( . 1 
6 5 6 . 1 
( 3 6 . 7 
( 5 6 . 2 
( 5 o . ¿ 
6 5 6 . 6 1 
6 5 6 . 6 ¿ 
6 5 o . 0 5 
6 5 c . 6 5 
6 3 6 . 6 4 
6 5 6 . 6 5 
0 5 6 . 9 1 
6 5 o . 9 1 
6 5 o . 9 1 
0 5 o . 9 1 
0 5 6 . 9 1 
6 5 o . 9 1 
6 5 6 . 9 1 
6 5 6 . 5 2 
6 5 6 . 9 2 
6 5 6 . 5 2 
6 5 6 . 5 2 
6 5 6 . 9 2 
6 5 7 . 4 1 
6 5 7 . 4 2 
6 5 7 . « 2 
6 5 7 . « 2 
6 5 7 . 5 1 
6 5 7 . 3 1 
6 5 7 . 5 2 
6 5 7 . 5 2 
6 5 1 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
0 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 Í 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 7 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 8 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 0 
66 1 . 1 
0 6 1 . 1 
6 6 1 . 1 
66 1 .2 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 11 
6 6 1 . 1 2 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 2 ¿ 
6 6 1 . 3 2 
o6 1 .3¿ 
6 6 1 . 3 ¿ 
6 6 1 . 3 2 
66 1 .3 3 
6 0 1 . 3 3 
6 6 1 . 3 3 
c e i . e i 
6 6 1 . 6 2 
66 1 . 0 3 
60 1.8 3 
0 6 1 . 6 2 
6 6 1 . 6 3 
6 6 1 . 6 3 
0 6 2 . 3 1 
6 6 2 . 3 1 
6 6 2 . 3 2 
6 6 2 . 3 , 
6 6 2 . 1 3 
6 6 2 . « 1 
6 6 2 . « 1 
6 6 2 . « 1 
Í 6 ¿ . « ¿ 
C62'.«¿ 
6 6 2 . « 3 
6 6 2 . « 3 
6 6 ¿ . « « 
6 6 ¿ . « « 
6 6 2 . « 5 
( 6 2 . «5. 
6 6 3 . 1 1 
6 6 2 . 1 1 
o o 3 . 11 
6 6 ) . 1 1 
6 6 3 . 1 1 
6 6 3 . 12 
6 6 3 . 1 2 
6 6 3 . ¿ 
o o 3 . ¿ 
66 3 . ¿ 
6 6 3 . « 
6 6 3 . « 
663 . « 
NIMEXE 
6 2 C 3 . 9 5 
6 2 6 3 . 9 7 
6 2 0 « . 1 0 
6 ¿ C « . 3 0 
6 ¿ C « . 5 0 
C2C1 .91 
6 2 C 1 . 9 7 
6 2 C 1 . 10 
6 2 C 1 . 9 3 
6 2 C 1 . 9 3 
0 2 0 1 . 9 9 
6 ¿ 0 ¿ . l l 
6 ¿ 0 ¿ . 1 3 
6 2 0 ¿ . 1 5 
6 ¿ C 2 . 2 0 
6 2 C 2 . 3 0 
6¿C2 .5C 
6 2 5 6 . C 0 
6 2 C 5 . 1 0 
6 2 C 3 . 9 1 
6 ¿ C 5 . 9 3 
6 ¿ C 5 . 9 5 
6 ¿ 0 5 . 9 9 
« 8 1 ¿ . 0 0 
5 9 1 0 . 1 0 
5 5 1 0 . 3 1 
5 9 1 0 . 3 9 
5 6 0 1 . 1 1 
5 6 C 1 . 1 5 
5 6 0 1 . ¿ 0 
5 6 0 1 . 5 0 
5 8 0 ¿ . 1 1 
5 e 0 ¿ . 1 9 
5 6 C ¿ . ¿ 0 
5 6 C 2 . 3 0 
5 6 0 ¿ . « 1 
5 6 0 ¿ . « 9 
5 6 C 2 . 5 0 
5 6 C 2 . 6 0 
5 6 C 2 . 7 0 
5 6 C 2 . 9 0 
5 6 C 3 . 0 0 
« 6 C ¿ . 1 0 
« 6 C 2 . 2 0 
« 6 0 2 . 9 1 
9 6 0 2 . 9 ¿ 
9 6 0 2 . 9 5 
« 6 0 2 . 9 9 
2 5 2 2 . 1 0 
2 5 ¿ ¿ . 3 0 
2 5 2 2 . 5 0 
¿ 5 ¿ 3 . 1 0 
¿ i ¿ l . 1 0 
¿ í ¿ 3 . 9 0 
66C1.CU 
6 E 0 2 . 11 
6 E 0 ¿ . 1 5 
6EC2 . 19 
6 E C 2 . 2 1 
6 6 0 ¿ . ¿ 9 
6EC¿ .31 
6 6 C ¿ . 3 9 
6 6 C 2 . 9 0 
6 8 C 2 . 5 0 
6 ( 0 3 . 1 1 
6 6 0 3 . 1 3 
6 6 C 3 . 1 5 
6 E 0 3 . 9 O 
6 6 0 6 . 0 0 
6oC9.CO 
6 6 1 2 . 1 1 
6 6 1 2 . 1 3 
6 8 1 2 . 19 
6 6 1 2 . 1 7 
oei2.90 
69 C 1 . 10 
6 9 C 1 . 9 0 
6 9 ( 2 . 10 
6 9 0 ¿ . 9 O 
3 6 1 9 . 6 0 
6 4 0 9 . 1 1 
6 4 0 « . U 
6 4 C 4 . 4 0 
6 5 C 5 . 1 0 
6 5 C 5 . 5 0 
6 4 0 6 . 1 0 
6 4 C 6 . 4 0 
6 5 0 7 . 1 0 
6 5 0 7 . 9 0 
6 5 C 0 . 1 0 
6 5 ( 6 . 9 0 
6 8 0 « . 1 1 
6 0 0 « . 1 5 
6 6 C « . 1 7 
6 6 0 « . 9 1 
6 ( 0 9 . 9 4 
6 6 C 5 . 1 0 
6 t ( 5 . 9 0 
6 6 ( 6 . 1 0 
6 8 ( 6 . 1 0 
6 6 C 0 . 5 0 
( Í 1 5 . 1 0 
6 6 1 5 . ¿ 0 
6 6 1 5 . 9 0 
CST NIMEXE 
0 0 3 . 3 6 6 C 7 . 1 0 
( O l . 5 6 t C 7 . 9 1 
0 6 1 . 5 0 ( 0 7 . 9 1 
( 0 3 . o l 6 6 1 0 . 1 0 
( 6 3 . 0 1 6 ( 1 C 9 0 
C 6 3 . 6 ¿ 6 6 1 1 . 1 0 
6 6 1 . 6 2 6 6 1 1 . 3 0 
C 6 3 . 6 2 6 e l l . 9 C 
6 6 1 . 6 ) 6 6 1 6 . 1 0 
6 6 3 . 0 1 6 6 1 6 . 3 0 
( 6 3 . 6 3 6 6 1 6 . 9 C 
( 6 3 . 7 6 9 0 3 . 1 0 
6 6 3 . 7 6 9 C 3 . 2 0 
( 6 1 . 7 6 5 C 3 . 9 0 
6 6 1 . 0 1 6 6 1 3 . 1 0 
6 6 3 . 8 1 6 6 1 3 . 2 0 
6 6 3 . 6 1 6 6 1 3 . 3 1 
6 6 3 . 6 1 6 6 1 2 . 3 3 
0 6 3 . 6 1 6 6 1 3 . 3 5 
0 0 3 . 6 1 6 ( 1 3 . 3 7 
6 6 3 . 0 1 6 6 1 1 . 9 1 
0 6 3 . 8 1 6 6 1 3 . « 3 
6 6 3 . 6 1 6 6 1 3 . « 5 
6 6 3 . 6 1 6 6 1 3 . 5 1 
6 6 3 . b l 661 1 .55 
1 6 ) . 0 2 6 E 1 « . C 0 
6 6 3 . 5 1 6 9 0 9 . 1 1 
0 6 3 . 9 1 6 9 0 9 . 1 1 
6 6 3 . 9 1 6 9 0 4 . 9 1 
6 6 2 . 9 1 6 9 0 9 . 9 1 
6 6 1 . 9 2 6 9 1 « . 1 0 
6 6 3 . 9 2 6 9 1 9 . 2 0 
6 6 3 . 4 2 6 5 1 9 . 9 0 
6 6 9 . 1 1 i r c i . 1 0 
6 6 * . 1 1 70C1.2O 
6 6 * . 1 2 7CC2 .00 
6 6 * . 1 3 7 0 0 1 . 1 0 
6 6 * . 1 3 7 0 0 3 . 2 0 
o 6 « . ¿ 7 0 1 6 . 1 0 
6 6 « . ¿ 7 C 1 6 . 9 0 
6 6 9 . 3 7 0 C 5 . 1 0 
6 6 « . 3 7CC5.¿0 
66« . '3 7 C 0 3 . 5 1 
6 6 « . 3 7 C 0 3 . 5 5 
6 6 « . « 7CC6 .10 
6 6 « . « 7CC6.20 
6 6 « . « 7 C 0 6 . 5 I 
6 6 « . « 7CC0.59 
6 6 9 . 5 7CC5.10 
6 o « . 9 7 0 0 « . 9 1 
0 6 9 . 5 7 0 0 5 . 9 5 
6 6 9 . 5 7 C 0 « . 9 9 
6 6 9 . 6 7 ( 1 6 . 0 0 
6 6 « . 7 7 C 0 6 . 1 0 
( 6 « . 7 7CC8.30 
6 6 « . 6 7 0 ( 4 . 1 0 
6 6 « . e 7CC4 .30 
O 0 9 . 9 1 7CC7.10 
6 6 4 . 9 1 7 0 0 7 . 3 0 
6 6 9 . 9 1 7CC7 .90 
6 6 « . 9 ¿ 7 C U . 0 0 
6 6 « . 9 2 7C15.CC 
0 0 9 . 9 « 7 0 2 0 . 1 1 
6 6 « . 9 9 7 0 2 0 . 1 5 
6 6 9 . 9 « 7 0 2 0 . 2 1 
6 6 « . 9 9 7 0 2 0 . 2 9 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 1 
0 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 3 
6 6 5 . 1 1 7C10.15" 
6 6 5 . 1 1 7 C 1 0 . 1 7 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 9 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 3 0 
6 6 5 . 1 1 I C I , . 4 0 
6 6 5 . 1 1 IC IO .SC 
6 6 5 . 1 2 7 C 1 2 . 1 0 
6 6 5 . 1 2 7C12.2C 
6 6 5 . ¿ 7C13.CC 
6 6 5 . 8 1 1 ( 1 1 . 1 1 
6 6 3 . 6 1 7 C 1 7 . 1 9 
6 6 5 . 8 1 7 C 1 7 . ¿ 0 
6 0 3 . 6 ¿ 7 C 1 9 . 1 1 
6 6 5 . 8 ¿ 7C14 .1¿ 
6 6 5 . 8 2 7 0 1 9 . 1 3 
( 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . 1 3 
6 6 5 . 8 ¿ 1 0 1 4 . 1 6 
6 6 5 . 8 ¿ 7 0 1 9 . 1 7 
( 6 5 . 6 ¿ 7 C 1 9 . 1 9 
[ 6 3 . 8 2 7 ( 1 9 . 3 0 
0 6 5 . 6 . 7 ( 1 9 . 5 0 
6 6 5 . 6 2 7 0 1 9 . 9 0 
t o 5 . o 5 7 0 2 1 . 1 1 
6 6 5 . 6 9 1 0 2 1 . 1 4 
6 6 5 . 6 5 7 C 2 1 . 5 0 
6 6 6 . « 6 9 U . 1 0 
6 6 6 . « 6 9 1 1 . 9 0 
. 0 ' . ' . 6 5 1 ¿ . 1 0 
6 6 6 . 5 6 9 1 2 . 2 0 
6 6 6 . 3 6 9 1 2 . 3 1 
6 6 o . 5 6 5 1 2 . 3 9 
6 6 6 . 3 6 9 1 2 . 9 0 
( ( 6 . 6 6 9 1 3 . 1 0 
( 6 6 . 6 6 9 1 3 . ¿ U 
6 6 0 . 6 69 1 3 . 9 1 
( 6 6 . 6 6 4 1 1 . 9 3 
0 6 6 . 6 6 9 1 1 . 9 5 
CST NIMEXE 
6 6 7 . - -
6 6 7 . 1 
iel. 1 
6 6 1 . 1 
6 6 7 . 1 
66 7 . 2 
6 6 7 . 2 
6 6 7 . 3 
66 7 . 3 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . « 
06 7 . « 
6 6 7 . * 
6 7 1 . 1 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 3 1 
6 7 1 . 3 1 
6 7 1 . 3 2 
6 7 1 . 3 3 
6 7 1 . * 
6 7 1 . « 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 2 . 1 
6 7 2 . 1 
6 7 2 . 1 1 
o 7 ¿ . 3 ¿ 
6 7 ¿ . 3 2 
6 7 2 . 3 3 
6 7 2 . 3 3 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 3 1 
6 7 2 . 9 2 
6 7 2 . 5 2 
6 7 2 . 5 2 
( 7 2 . 5 3 
6 7 2 . 5 2 
t 7 2 . 5 3 
( 7 2 . 5 3 
0 7 2 . 5 2 
6 7 2 . 5 2 
C 7 2 . 5 3 
6 7 2 . 5 3 
6 7 2 . 5 2 
6 7 2 . 3 3 
6 7 2 . 5 2 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 1 
C 7 2 . 7 1 
6 7 ¿ . 7 1 
6 7 ¿ . 7 2 
6 7 2 . 7 3 
6 7 2 . 7 2 
6 7 2 . 7 3 
6 7 3 . 1 1 
6 7 3 . 1 1 
6 7 2 . 1 2 
6 7 1 . 1 2 
6 7 1 . 13 
6 7 3 . 1 3 
6 7 1 . 1 3 
6 7 3 . 1 3 
6 7 3 . 2 1 
6 7 1 . 2 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 1 . 2 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 1 . ¿ 1 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . ¿ ¿ 
6 7 3 . ¿ ¿ 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . ¿ 2 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 3 
6 7 3 . 2 2 
7 1 9 7 . 0 2 
M C I . 10 
7 1 0 1 . 2 1 
7 1 0 1 . 2 3 
7 1 4 7 . 0 1 
7 1 0 2 . 1 3 
7 1 C 2 . 5 7 
71C¿. 15 
7 1 0 ¿ . 9 1 
7 1 C 2 . 9 6 
7 1 C ¿ . 9 6 
71C3 . 10 
7 1 0 1 . 9 1 
71 C 1 . 9 9 
111 1 . U 
7 3 0 1 . 2 1 
7 Ό 1 . 2 6 
7 3 0 1 . 2 8 
7 3 0 1 . 3 1 
7 2 0 1 . 3 5 
7 ) 0 1 . 5 1 
7 3 C 1 . 9 9 
7 2 0 9 . 1 0 
7 3 C 9 . 9 0 
7 2 C 5 . 1 0 
7 3 0 5 . 2 0 
7 3 0 2 . 1 1 
7 2 0 2 . 1 9 
7 3 C 2 . ¿ 0 
7 3 0 2 . 3 0 
7 3 C ¿ . « 0 
7 3 0 2 . 5 1 
7 3 0 2 . 5 5 
7 3 C 2 . 6 0 
7 3 0 2 . 7 0 
7 3 0 2 . 6 1 
7 3 0 2 . 6 3 
7 3 0 2 . 5 1 
7 3 0 2 . 9 3 
7 3 0 2 . 9 9 
7 3 C 6 . 1 0 
7 3 C 6 . 3 0 
7 3 C 6 . 2 0 
7 3 6 1 . 2 0 
7 3 7 1 . 2 3 
7371-.¿5 
7 3 7 1 . 2 9 
7 3 0 7 . 1 2 
73C7 . 15 
7 3 C 7 . 2 1 
7 3 C 7 . . 4 
7 1 0 7 . 2 5 
7 3 C 7 . 3 0 
7 1 6 1 . 1 0 
73 6 1 . 5 0 
7 3 6 1 . 9 0 
7 3 7 1 . 11 
7 1 7 1 . 1 « 
7 2 7 1 . 1 4 
7 3 7 1 . 5 3 
7 3 7 1 . 5 « 
7 3 7 1 . 5 5 
7 3 7 1 . 5 6 
7 3 7 1 . 5 9 
7 3 7 1 . 9 3 
7 3 7 1 . 9 « 
7 3 7 1 . 9 9 
7 3 C B . I 2 
7 3 0 6 . 1 « 
7 2 0 6 . 1 6 
73C6. 16 
7 3 0 6 . 3 2 
7 3 0 6 . 3 « 
7 2 C 8 . 3 6 
7 3 0 6 . 3 8 
7 2 6 2 . 1 0 
7 3 7 2 . 1 1 
7 3 7 2 . 1 3 
7 3 7 2 . 1 9 
7 3 1 0 . 1 1 
7 3 1 0 . 9 1 
7 3 6 1 . 2 1 
7 3 7 3 . 2 3 
7 3 7 3 . 2 9 
7 3 7 3 . 2 5 
7 3 7 1 . 2 6 
7 3 7 1 . 2 9 
7 3 1 0 . 12 
7 3 1 0 . 1 « 
7 3 1 0 . 1 5 
7 3 1 0 . 2 0 
7 3 1 0 . 3 0 
7 3 1 0 . 5 3 
7 3 1 0 . « 5 
7 3 1 0 . « 5 
7 3 6 1 . 10 
7 3 6 1 . 2 9 
7 1 6 1 . 5 0 
7 3 6 1 . 7 2 
7 1 6 1 . 7 « 
7 1 6 1 . 7 9 
7 2 7 1 . 11 
7 1 7 1 . 1« 
7 3 7 3 . 19 
CST NIMEXE 
6 7 1 . 2 3 7 2 7 1 . 1 1 
6 7 1 . 2 3 7 1 7 1 . 1 * 
6 7 3 . 2 2 7 3 7 3 . 3 3 
6 7 1 . 2 2 7 2 7 3 . 3 0 
6 7 1 . ¿ 1 7 ) 7 3 . 1 4 
e l ) . ¿ 2 7 3 7 3 . 5 3 
0 7 3 . ¿ 3 7 3 7 3 . 5 « 
6 7 ) . ¿ 2 7 3 7 3 . 5 3 
6 7 3 . ¿ 2 7 3 7 3 . 3 9 
6 7 2 . ¿ 2 7 1 7 1 . 7 2 
6 7 3 . 2 3 7 1 7 1 . 7 9 
6 7 3 . 2 3 7 3 7 1 . 8 3 
6 7 3 . 2 3 7 1 7 1 . 8 9 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 1 ¿ 
6 7 3 . 9 1 7 3 1 1 . 1 « 
6 7 3 . « ! 7 1 1 1 . 1 6 
6 7 3 . « ! 7 3 U . ¿ 0 
6 7 3 . « 1 7 3 1 1 . 5 0 
0 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 1 1 
6 7 3 . 5 1 7 1 U . 19 
6 7 3 . 5 1 7 1 1 1 . 1 1 
6 1 3 . 5 1 7 3 1 1 . 3 9 
0 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . « 1 
0 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . « 3 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 9 9 
6 7 3 . 5 3 7 3 7 3 . 9 3 
6 7 3 . 5 3 7 1 7 1 . * 9 
6 7 « . 1 1 7 3 1 3 . ¿ 2 
6 7 * . 1 2 7 3 6 ¿ . 1 0 
6 7 * . 1 2 7 3 6 5 . 2 1 
6 7 * . 1 3 7 3 7 2 . 3 1 
6 7 * . 1 3 7 3 7 2 . 1 4 
6 7 * . 1 3 7 3 7 5 . 2 1 
6 7 * . 1 3 7 3 7 5 . 2 4 
6 7 * . 1 3 7 3 7 5 . 2 9 
6 7 9 . 1 « 7 3 0 9 . 1 0 
6 7 9 . 1 * 7 3 C 4 . 2 0 
o 1 i . i l 7 3 1 3 . 2 « 
6 7 « . 2 1 7 2 1 3 . « 1 
6 7 « . 2 1 7 3 1 2 . 6 1 
, , 7 * . . . 7 3 6 5 . 2 3 
6 7 4 . 2 2 7 3 6 5 . 5 3 
0 7 4 . 2 2 7 3 7 5 . 3 3 
6 7 « . ¿ 3 7 3 7 5 . 3 * 
6 7 * . ¿ 3 7 1 7 5 . 3 9 
t 7 * . ¿ 2 73 7 3 . 5 3 
6 7 * . ¿ 3 7 3 7 5 . 5 * 
6 7 * . ¿ 1 7 3 7 5 . 5 9 
6 7 9 . 1 1 7 3 1 3 . 1 1 
6 7 « . 3 1 7 3 1 3 . 1 1 
6 7 « . 1 1 7 3 1 3 . 15 
6 7 5 . 3 1 7 3 1 3 . ¿ 6 
6 7 « . 3 1 7 3 1 3 . 3 ¿ 
6 7 « . 21 7 2 1 1 . 1 « 
6 7 « . 1 1 7 2 1 1 . 3 6 
6 7 « . 3 1 7 3 1 3 . 9 3 
6 7 * . 11 7 3 1 3 . 9 5 
6 7 * . 1 1 7 3 1 1 . * 7 
6 7 * . 3 1 7 1 1 1 . 5 9 
6 7 9 . 3 1 7 1 1 1 . 5 C 
6 7 9 . 1 1 7 3 1 3 . 9 5 
6 7 9 . 3 1 7 1 1 1 . 9 7 
6 7 9 . 1 2 7 1 6 5 . 2 5 
6 7 * . 1 ¿ 7 1 6 5 . 5 5 
o 7 « . 3 ¿ 7 3 6 3 . 6 1 
6 7 « . 1¿ 7 1 6 5 . 6 1 
6 7 5 . 3 3 7 3 7 5 . 1 1 
6 7 5 . 3 3 7 3 7 5 . 1 9 
6 7 9 . 2 2 7 2 7 5 . « 3 
6 7 « . 3 2 7 3 7 5 . « « 
6 7 « . 3 3 7 3 7 5 . « 9 
6 7 « . 3 2 7 3 7 5 . 6 3 
o 7 « . 1 2 7 2 7 5 . 6 « 
6 7 « . 13 7 1 7 3 . 6 9 
6 7 9 . 1 3 7 3 7 5 . 6 1 
6 7 5 . 3 3 7 3 7 5 . 6 5 
6 7 5 . 3 3 7 7 7 5 . 8 9 
6 7 9 . 3 3 7 1 7 5 . 9 3 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 5 9 
6 7 9 . 7 7 3 1 1 . 6 9 
t 7 « . 7 7 3 1 1 . 6 5 
6 7 « . 7 7 1 1 1 . 6 1 
6 7 « . 6 1 7 3 1 1 . 6 1 
o 7 « . e l 7 3 1 1 . 6 1 
6 7 « . e 1 7 1 1 1 . 71 
6 7 « . e l 7 1 1 1 . 7 1 
6 7 « . o l 7 3 1 1 . 7 5 
6 7 « . e l 7 1 1 1 . 7 7 
6 7 « . e l 7 3 1 1 . 6 5 
6 7 5 . 8 1 7 1 1 3 . 6 9 
( 7 « . e l 7 1 1 3 . 9 1 
6 7 « . e l 7 1 1 1 . 5 3 
t 7 « . 6 ¿ 7 1 0 5 . 7 0 
6 7 « . 6 1 7 3 7 5 . 7 3 
6 7 « . 8 3 7 3 7 5 . 7 9 
6 7 5 . 0 1 7 2 1 2 . 1 1 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 1 9 
6 7 5 . 0 1 7 1 1 ¿ . ¿ 1 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 2 5 
6 7 5 . 0 1 7 3 l ¿ . ¿ 9 
6 7 3 . 0 1 7 3 1 2 . 3 0 
t 7 5 . C I 7 2 l ¿ . 5 0 
6 7 5 . 0 1 7 2 1 ¿ . 5 I 
( 7 5 . 0 1 7 1 I ¿ . 5 9 
6 7 5 . 0 1 7 1 1 2 . 6 1 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 6 1 
CST 
0 7 3 . 0 1 
6 7 5 . U l 
L I S . 0 1 
6 7 5 . 0 1 
c l S . O I 
( 7 5 . 0 2 
6 7 3 . 0 2 
6 7 3 . 0 2 
6 7 3 . 0 2 
6 7 3 . 0 2 
1 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 3 
6 7 3 . 0 1 
6 7 3 . 0 2 
6 7 5 . 0 1 
0 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 1 
6 7 3 . 0 1 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 2 
6 7 7 . C ¿ 
6 7 7 . 0 2 
6 1 7 . C 2 
6 7 7 . 0 3 
6 7 7 . 0 3 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 3 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . i 
6 7 6 . 2 
6 7 8 . 2 
6 7 0 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 8 . 2 
6 7 6 . 2 
o 7 6 . 1 
6 7 b . 1 
6 7 6 . 3 
6 7 0 . 3 
6 7 6 . « 
6 1 6 . 5 
6 7 6 . 5 
6 7 6 . 5 
6 7 0 . 5 
6 7 5 . 1 
6 7 9 . 2 
6 7 9 . 3 
6 6 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 1 
Obi . 1 1 
6 6 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 2 
6 6 1 . 1 . 
6 6 1 . ¿ 1 
6 6 1 . ¿ 1 
6 6 1 . ¿ 1 
6 8 1 . ¿ 1 
6 8 1 . 2 1 
6 8 1 . 2 1 
6 8 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 2 
6 8 2 . 1 1 
6 8 2 . 1 2 
6 6 2 . 1 2 
6 6 2 . 1 , 
6 6 2 . 1 2 
6 6 2 . 1 ) 
0 6 2 . 2 1 
0 8 2 . ¿ 1 
0 6 ¿ . ¿ 1 
6 6 ¿ . 2 I 
0 6 ¿ . 2 1 
NIMEXE 
7 2 1 2 . 6 3 
7 2 1 2 . 7 1 
7 2 1 ¿ . 7 3 
7 . ' 12 .79 
7 1 1 2 . ( 0 
7 1 6 4 . 2 U 
7 3 6 4 . 5 0 
7 1 6 * . 7 2 
7 3 6 * . 7 5 
7 3 6 * . 7 4 
7 1 6 * . 9 0 
7 1 7 * . ¿ 1 
7 3 7 « . ¿ 1 
7 1 7 « . 2 9 
7 3 7 « . 5 1 
7 3 7 « . 5 2 
7 1 7 « . 5 1 
7 1 7 « . 5 « 
7 1 7 « . 5 4 
7 1 7 « . 7 ¿ 
7 1 7 « . J « 
7 1 7 * . 6 ) 
7 1 7 * . 6 4 
7 1 7 * . 9 0 
7 3 1 6 . 1 1 
7 3 1 6 . 1 * 
7 3 1 6 . 1 6 
7 3 1 6 . 1 7 
7 3 1 6 . 2 0 
7 3 1 6 . 3 0 
7 3 1 6 . * 0 
7 2 1 6 . 5 1 
7 3 1 6 . 5 4 
7 1 1 6 . 9 1 
7 1 1 6 . 9 1 
7 1 1 6 . 9 5 
7 3 1 6 . 5 1 
7 3 1 9 . 1 0 
7 3 1 9 . 3 1 
7 3 1 « . 3 ) 
7 3 1 « . 3 9 
7 3 1 9 . 5 0 
7 3 1 9 . 7 1 
7 1 1 9 . 7 3 
7 3 1 9 . 7 9 
7 3 6 6 . 9 0 
1 3 6 6 . 6 1 
7 1 6 6 . 6 6 
7 1 6 6 . 8 9 
7 1 7 6 . 1 1 
7 3 7 6 . 1 « 
7 3 7 6 . 1 5 
7 3 7 o . 1 6 
7 3 7 6 . 1 9 
7 1 1 7 . 1 0 
7 3 1 7 . 3 0 
7 3 1 7 . 9 0 
7 1 1 8 . 1 1 
7 3 1 6 . 1 1 
7 3 1 8 . 15 
7 1 1 o . ¿ 1 
7 3 1 6 . 3 1 
1 3 1 6 . 9 1 
7 1 1 6 . 9 5 
7 3 1 6 . 7 9 
7 3 1 6 . 14 
7 3 1 8 . 9 1 
7 3 1 6 . 5 7 
7 M 9 . 00 
7 3 2 0 . 1 0 
7 3 2 0 . 3 0 
7 1 ¿ ú . 5 1 
7 3 2 0 . 5 3 
7 2 « O . U 
7 3 * 0 . 9 1 
7 3 « 0 . 9 5 
7 1 C 5 . 1 0 
7 1 C 5 . ¿ 0 
7 1 0 5 . 3 0 
7 1 C 5 . 5 0 
7 I C 5 . 5 0 
7 1 0 6 . 1 0 
7 1 0 6 . ¿ 0 
71C9. 11 
7 1 0 9 . 13 
7 1 0 9 . 1 5 
7 1 0 9 . 1 7 
71C9. 19 
7 1 0 9 . 2 1 
7 1 0 9 . 2 5 
7 1 1 0 . 0 0 
7 9 C 1 . 2 0 
7 « 0 1 . 3 0 
7 « 0 1 . « l 
7 « 0 1 . « 5 
7 « 0 1 . « 9 
7 9 0 2 . 0 0 
7 « C 1 . 1 0 
7 * 0 3 . 2 1 
7 « C 3 . 2 9 
7 « C 1 . « 0 
7 « 0 1 . 5 1 
CST NIMEXE 
6 6 2 . 2 1 7 « 0 ) . 5 4 
oB¿.¿¿ 7 « 0 « . l 0 
6 6 2 . , 2 7 « 0 i . 2 1 
6 8 2 . 2 2 7«C« .?9 
6 6 2 . 2 ) 7 5 0 5 . 1 0 
6 8 2 . 2 1 7 « C 3 . 5 0 
6 0 ¿ . ¿ 9 79C6.1Ú 
6 6 2 . 2 « 7 « C 6 . 2 0 
6 6 2 . 2 5 7 « C 7 . 1 0 
6 6 2 . 2 5 7 « C 7 . 2 1 
6 6 2 . 2 ' . 7 « C 7 . 2 9 
6 6 2 . 2 5 l i i i . i o 
6 6 2 . 2 6 79C8 .C0 
6 ( 3 . 1 7 5 0 1 . 2 1 
6 0 3 . 1 7 5 0 1 . 2 5 
6 8 1 . 2 1 7 5 C 2 . 1 0 
6 6 2 . 2 1 1 · . ' . · - ' · 1 
6 6 3 . . 1 1 '77 . 44 
6 6 3 . 2 2 7 3 C 3 . U 
6 8 1 . 2 2 7 5 C 1 . 1 5 
6 6 1 . 2 2 7 5 C 1 . 2 0 
6 6 1 . 2 3 l ' O i . l l 
6 6 1 . 2 3 7 ! 0 « . 1 5 
6 6 1 . 2 1 7 3 0 « . ¿ 0 
6 6 3 . 2 « 7 5 C 5 . 1 0 
6 6 1 . 2 « 7 5 0 5 . 2 0 
6 8 3 . 2 « 7 3 C 5 . 9 0 
6 6 « . 1 7 6 0 1 . 1 1 
6 6 « . 1 7 6 0 1 . 1 5 
6 8 « . 2 1 7 6 0 2 . 1 1 
61 .4 .21 1 6 0 2 . 1 4 
6 6 « . 2 1 7 6 0 2 . 2 1 
6 6 « . 2 1 7 6 0 2 . 2 5 
6 6 « . 2 2 7 6 0 1 . 1 0 
6 6 « . 2 2 7 6 0 3 . 2 1 
6 8 « . ¿ ¿ 7 6 0 1 . 2 5 
6 8 « . 2 2 7 6 0 3 . 3 1 
6 6 « . ¿ ¿ 7 6 0 1 . 3 5 
6 6 « . 2 2 7 6 0 3 . 5 1 
6 8 « . 2 2 7 6 0 1 . 5 5 
6 8 « . ¿ 3 7 6 0 « . 1 1 
6 8 « . ¿ 2 7 6 C 9 . 1 9 
6 b « . ¿ 2 7 6 0 « . 9 0 
6 6 « . 2 « 7 6 C 5 . 1 0 
6 8 « . 2 « 7 6 0 5 . 2 0 
6 ( 9 . 2 ' 7 6 C 6 . 1 0 
6 6 « . 2 5 7 6 C 6 . 2 0 
6 8 « . 2 5 7 6 C 6 . 3 0 
6 6 « . 2 6 7 6 ( 7 . 0 0 
6 6 5 . 1 7 6 0 1 . 1 1 
6 8 5 . 1 7 6 0 1 . 1 1 
6 6 5 . 1 7 6 0 1 . 1 5 
6 6 5 . 1 7 0 0 1 . 1 9 
6 6 5 . 2 1 7 ( 0 2 . 0 0 
0 6 5 . 2 2 7 6 0 1 . 0 0 
6 6 5 . 2 2 7 6 0 5 . 1 1 
6 6 5 . ¿ 2 7 ( 0 « . 1 9 
6 8 5 . ¿ 1 7 6 0 5 . 2 0 
6 6 5 . 2 « 7 8 0 5 . 1 0 
6 6 5 . 2 « 7 6 0 5 . 2 0 
6 6 6 . 1 7 5 C I . 1 1 
6 6 6 . 1 7 9 0 1 . 1 5 
6 6 6 . 2 1 7 9 0 2 . 0 0 
6 8 6 . 2 2 7 9 0 1 . 1 1 
6 6 6 . 2 1 7 9 0 1 . 1 9 
6 6 6 . 2 2 7 9 0 1 . ¿ 5 
0 6 o . ¿ ) 7 9 0 9 . 1 0 
6 6 6 . 2 ) 7 9 0 9 . 2 0 
6 6 7 . 1 6 0 0 1 . 1 1 
6 6 7 . 1 6 0 0 1 . 1 9 
6 6 1 . 2 1 6CC2.CO 
6 8 7 . 2 2 e C C ) . 0 0 
6 6 7 . 2 1 6 0 0 « . 1 1 
6 6 7 . 2 3 6 C 0 « . 1 9 
6 6 7 . 2 3 8 C 0 « . 2 0 
6 6 7 . 2 « 6 0 0 5 . 1 0 
6 6 7 . 2 « 6 0 0 5 . 2 0 
6 6 6 . 0 6 1 0 5 . 6 9 
6 6 6 . 0 6 1 0 9 . 7 2 
6 8 6 . 0 8 1 C « . 7 « 
6 0 6 . 0 8 1 0 « . 7 6 
0 6 9 . 1 1 7 7 0 1 . 1 1 
6 6 9 . 1 1 7 7 0 1 . 1 1 
( 8 9 . 1 2 7 7 C 2 . 1 0 
6 6 9 . 1 ¿ 7 7 0 ¿ . ¿ 0 
6 6 9 . 3 2 7 7 C 2 . 3 0 
6 6 4 . 3 2 7 7 C 9 . 1 0 
0 6 4 . 2 3 7 7 0 « . ¿ 1 
6 6 9 . 1 3 7 7 0 « . 2 9 
6 6 9 . « 1 6 1 ( 1 . 1 1 
, , " , . « 1 6 1 0 1 . 1 9 
6 6 9 . 9 1 6 1 0 1 . 2 1 
6 6 9 . 9 1 6 1 0 1 . 2 5 
6 8 4 . 9 1 8 1 0 1 . 9 0 
6 8 9 . 9 2 8 1 0 2 . 1 1 
6 8 9 . 9 2 8 1 0 2 . 1 9 
6 6 9 . 9 , 8 1 0 2 . ¿ 1 
o 6 4 . « ¿ B 1 0 2 . 2 5 
6 6 4 . 4 2 6 1 C 2 . 9 0 
· - : ' , . ' . ' 6 1 0 1 . 1 1 
( 8 9 . 9 2 8 1 0 3 . 1 9 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST N I M E X E 
6 8 5 . 9 2 
6 8 4 . 4 2 
6 8 4 . 5 
6 8 4 . 5 
6 6 9 . 5 
6 6 9 . 5 
6 6 5 . 5 
6 6 5 . 5 
0 6 5 . 5 
0 6 5 . 5 
6 6 9 . 5 
6 6 5 . 5 
6 6 5 . 5 
6 8 5 . 5 
6 8 9 . 5 
6 6 9 . 5 
6 8 5 . 5 
6 6 9 . 5 
6 8 5 . 5 
6 6 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 0 4 . 5 
6 8 5 . 5 
6 8 5 . 5 
6 8 9 . 5 
6 6 5 . 5 
6 6 5 . 5 
6 8 5 . 5 
6 6 9 . 5 
6 8 5 . 5 
6 6 5 . 5 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 3 
6512.11 
6 9 2 . 1 2 
6 9 2 . 1 3 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . ¿ 2 
6 9 2 . ¿ ¿ 
6 9 2 . 2 2 
6 9 2 . 2 2 
6 9 2 . 2 2 
6 9 2 . 3 1 
6 9 2 . 3 1 
6 9 2 . 3 1 
6 9 2 . 2 2 
6 9 3 . 1 1 
6 9 3 . 1 1 
6 9 3 . 1 2 
6 9 3 . 1 3 
6 9 3 . 1 3 
6 9 3 . 2 
6 9 3 . 3 1 
6 9 3 . 1 1 
6 9 3 . 3 1 
6 9 3 . 3 2 
6 9 3 . 3 2 
6 9 3 . 3 2 
6 9 3 . 3 3 
6 9 3 . 9 1 
6 9 3 . 9 2 
6 9 3 . 4 1 
6 9 9 . 1 1 
6 9 9 . 1 1 
6 9 « . 1 1 
6 9 9 . 1 1 
6 9 9 . 1 1 
6 9 9 . 1 1 
6 5 « . 1 2 
6 9 9 . 2 1 
6 9 « . 2 1 
6 9 9 . 2 1 
6 9 « . ¿ 1 
6 9 « . ¿ 1 
6 9 9 . ¿ 1 
6 9 9 . ¿ 1 
6 9 « . ¿ 1 
6 9 9 . 2 1 
6 9 9 . 2 2 
6 9 9 . 2 2 
6 9 9 . 2 2 
6 9 9 . ¿ ¿ 
6 9 5 . ­ ­
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . ¿ 1 
6 9 5 . ¿ 1 
8 1 0 1 . ¿ 0 
8 1 0 3 . 9 0 
8 1 0 9 . 1 I 
8 1 C 4 . 13 
6 1 0 4 . l b 
8 1 0 4 . 1 6 
6 1 0 4 . ¿ 1 
8 1 0 * . ¿ 3 
6 1 0 « . 2 6 
6 1 0 « . ¿ 8 
6 1 0 « . 3 1 
S I C « . 3 3 
6 1 0 « . 3 o 
6 1 0 « . 3 o 
8 1 0 « . « 1 
6 1 0 4 . « 3 
8 1 0 « . « 6 
e i e « . « e 
6 1 0 « . 5 1 
6 1 0 5 . 5 3 
6 1 0 5 . 5 6 
8 1 0 5 . 5 8 
8 1 0 « . 6 1 
6 1 0 « . 6 1 
8 1 0 « . 6 1 
6 1 0 « . 8 1 
8 1 0 « . 9 1 
8 1 0 « . 9 1 
6 1 0 9 . 9 6 
6 1 0 9 . 9 6 
8 1 0 9 . 9 9 
7 3 2 1 . 10 
7 3 ¿ 1 . 2 0 
7 3 2 1 . 3 0 
7 3 2 1 . 9 0 
7 3 2 1 . 5 0 
7 3 2 1 . 9 0 
7 6 C 6 . 1 0 
7 6 C 6 . ¿ 0 
7 6 C 8 . 9 0 
7 5 0 5 . 0 0 
7 3 2 2 . 0 0 
7 9 0 9 . 0 0 
7 6 0 9 . 0 0 
7 3 2 3 . 10 
7 3 2 3 . 2 1 
7 3 ¿ 3 . 2 3 
7 3 2 3 . 2 5 
7 3 2 3 . 2 7 
7 6 1 0 . 1 0 
7 6 1 0 . 2 0 
7 6 1 0 . 3 0 
7 6 1 0 . 5 1 
7 6 1 0 . 9 5 
7 3 ¿ 5 . 10 
7 3 2 * . 2 1 
7 3 ¿ * . ¿ 5 
7 6 1 1 . 0 0 
7 3 ¿ 5 . 0 0 
7 3 5 8 . 0 0 
7 * 1 0 . 0 0 
7 6 1 2 . 1 0 
7 6 1 2 . 9 0 
7 3 2 6 . 0 0 
7 3 2 7 . 1 0 
7 3 2 7 . 2 1 
7 3 2 7 . 2 9 
7 9 1 1 . 1 0 
7 * 1 1 . 3 0 
7 * 1 1 . 5 0 
7 6 1 3 . 0 0 
7 3 2 8 . 0 0 
7 * 1 2 . 0 0 
7 6 1 * . 0 0 
7 3 3 1 . 1 0 
7 3 3 1 . 9 1 
73 3 1 . 9 2 
7 3 3 1 . 9 * 
7 3 3 1 . 9 6 
7 3 3 1 . 9 9 
7 * 1 * . 0 0 
7 3 3 2 . 1 1 
7 3 3 2 . 1 3 
7 3 3 2 . 1 7 
7 3 3 2 . 2 1 
7 3 3 2 . 3 0 
7 3 3 2 . * 0 
7 3 3 2 . 5 0 
7 3 3 2 . 6 0 
7 3 3 2 . 7 0 
7 * 1 5 . 1 0 
7 * 1 5 . 5 1 
7 * 1 5 . 5 5 
7 4 1 5 . 9 9 
6 2 9 7 . 0 1 
6 2 0 1 . 1 0 
6 2 0 1 . 3 0 
8 2 C 1 . 5 0 
6 2 0 1 . 7 0 
8 2 C 1 . 6 0 
8 2 C 1 . 9 0 
8 2 C 2 . 1 0 
8 ¿ 0 ¿ . ¿ 1 
CST N I M E X E 
6 9 5 . ¿ 1 
6 9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 1 
6 9 5 . ¿ ¿ 
6 4 5 . 2 2 
6 9 3 . ¿ 2 
6 9 9 . ¿ 2 
6 9 5 . ¿ ¿ 
t 5 3 . 2 ¿ 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 3 
0 9 5 . 2 3 
( 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 2 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 3 
0 9 5 . 2 3 
6 5 5 . 2 * 
6 9 5 . 2 * 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 * 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . ¿ 5 
6 5 5 . ¿ 6 
6 5 6 . ­ ­
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . C l 
6 9 6 . 0 ¿ 
6 9 6 . C 3 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 * 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . C S 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . C t 
6 9 6 . C 7 
6 9 7 . 1 1 
6 9 7 . 1 1 
6 9 7 . 1 i 
6 9 7 . U 
6 9 7 . U 
6 9 7 . 1 1 
6 9 7 . 1 2 
6 9 7 . 12 
6 9 7 . 2 1 
6 9 7 . 2 1 
6 9 7 . 2 1 
6 9 7 . 2 1 
6 5 7 . ¿ 1 
6 9 7 . 2 2 
6 9 7 . 2 2 
6 9 7 . 2 1 
6 9 7 . ¿ 1 
6 9 7 . 2 3 
6 9 7 . 9 1 
6 9 7 . 9 ¿ 
6 9 7 . 9 ¿ 
6 9 7 . 9 ¿ 
6 9 7 . 9 3 
6 9 8 . — 
6 9 6 . 1 1 
6 9 8 . 1 1 
6 9 8 . 1 1 
6 9 8 . 1 1 
6 9 8 . 1 1 
6 9 8 . 1 1 
6 9 8 . 1 2 
6 9 6 . 1 2 
6 9 6 . 12 
6 9 6 . 1 2 
6 9 6 . 12 
6 9 8 . 1 .· 
6 9 6 . 1 2 
6 9 8 . 1 2 
6 9 8 . 1 2 
6 9 8 . 1 2 
6 9 0 . 1 2 
6 9 6 . 2 
6 9 6 . 2 
6 9 6 . 3 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . 3 
6 9 6 . 3 
6 9 6 . 9 
6 9 8 . 5 1 
6 9 6 . 5 1 
6 9 6 . 5 2 
6 9 8 . 5 2 
6 9 6 . 5 2 
6 9 ­ 53 
6 2 6 . 5 2 
6 ¿ 0 ¿ . ¿ ) 
8 ¿ 0 ¿ . ¿ 5 
8¿C¿.¿7 
6 2 C 1 . 1 0 
6 2 0 1 . 4 1 
8 2 0 3 . 5 1 
8 2 0 1 . 9 5 
8 2 C 1 . 9 7 
6 ¿ 0 1 . 9 9 
6 ¿ 0 4 . 1 0 
8 ¿ 0 4 . ¿ 0 
8 ¿ 0 4 . 3 0 
0 ¿ 0 « . « 0 
8 2 0 4 . 5 0 
6 2 0 « . 6 0 
6 2 0 « . 7 0 
8 ¿ 0 « . e 0 
8 ¿ 0 « . 5 0 
8 ¿ 0 5 . 1 0 
8 2 0 5 . ¿ 0 
6 2 C 5 . 3 0 
6 2 0 5 . 4 0 
6 2 C 6 . 11 
6 2 C 6 . 14 
8 2 C 6 . 4 1 
8 2 C 0 . 9 3 
8 2 ( 6 . 9 5 
6 2 0 6 . 5 9 
62C7 .C0 
6 2 9 7 . 0 2 
8 2 0 9 . 1 1 
6¿C9. 19 
8 ¿ C 9 . 5 0 
6 ¿ 1 0 . 0 0 
.4211.11 
8 2 1 1 . 1 5 
6 2 1 1 . 1 9 
8 2 1 1 . 2 1 
6 2 1 1 . 2 5 
6 2 1 1 . ¿ 9 
8 2 1 1 . 9 0 
8 ¿ 1 2 . 0 0 
8 2 1 3 . 10 
8 2 1 3 . 2 0 
6 2 1 3 . 3 0 
6213. ­9 0 
8 2 1 « . 1 0 
6 2 1 « . 9 1 
6 2 1 9 . 9 9 
6 2 1 5 . 0 0 
7 3 3 6 . 11 
7 3 3 6 . 1 9 
7 3 2 6 . 2 0 
7 2 3 6 . 9 1 
7 3 3 6 . « 9 
7 3 3 6 . 9 0 
7 9 1 7 . 10 
7 9 1 7 . 9 0 
7 3 3 6 . 3 7 
7 3 3 8 . 9 5 
7 3 3 8 . 5 7 
7 3 3 8 . 6 5 
7 3 3 8 . 8 0 
7 9 1 8 . 1 0 
7 9 1 8 . ¿ 0 
7 6 1 5 . 1 1 
7 6 1 5 . 1 9 
7 6 1 5 . 5 0 
7 3 3 9 . 0 0 
6 3 C 6 . 1 0 
8 2 0 6 . 9 1 
8 2 0 6 . 9 9 
6312 .CC 
7 3 9 7 . 0 0 
6 3 0 1 . 1 0 
8 3 0 1 . 2 0 
8 3 0 1 . 3 0 
8 3 C 1 . 9 0 
3 3 0 1 . 6 0 
6 3 0 1 . 9 0 
8 3 C ¿ . 1 0 
8 3 C 2 . 2 0 
8 3 C 2 . 3 0 
6 3 C 2 . 9 0 
6 3 0 ¿ . 5 0 
β 1 0 2 . 6 0 
6 3 C 2 . 7 C 
6 2 0 ¿ . 5 1 
6 2 0 ¿ . 9 3 
6 3 0 2 . 9 5 
6 3 0 2 . 5 9 
8 3 0 3 . 0 0 
7 3 ¿ 9 . 1 1 
7 3 ¿ 9 . 1 3 
7 3 ¿ 9 . 1 9 
7 3 ¿ 9 . ¿ 0 
7 3 ¿ 9 . 9 0 
7 3 3 0 . 0 0 
7 3 1 1 . 1 0 
7 1 1 1 . 9 0 
7 1 3 9 . 1 0 
7 3 3 4 . 2 0 
7 3 3 * . 9 0 
6 3 0 4 . 1 0 
8 3 0 9 . 9 1 
C S T 
6 9 6 . 5 3 
6 5 6 . 5 3 
6 9 6 . 6 1 
6 9 0 . 0 1 
6 9 6 . 6 1 
6 4 e . 6 1 
6 9 0 . 6 2 
( 9 c . 8 1 
6 4 1 . o 2 
6 9 b . b ¿ 
6 9 6 . 8 2 
6 9 b . 8 9 
6 9 8 . 8 5 
6 9 6 . 8 5 
6 9 8 . 8 5 
6 5 6 . b 5 
6 9 8 . 6 6 
6 9 8 . 0 6 
6 5 6 . 8 7 
6 9 8 . 8 7 
6 9 6 . 4 1 
6 9 0 . 9 1 
6 9 8 . 9 ¿ 
6 9 8 . 9 3 
6 9 6 . 9 3 
6 9 6 . 9 3 
6 9 0 . 9 « 
69 8 . 9 4 
6 9 8 . 9 9 
6 9 6 . 9 « 
6 9 6 . 9 9 
6 9 8 . 9 5 
6 9 6 . 9 6 
6 9 6 . 9 6 
6 9 8 . 9 7 
6 9 8 . 9 6 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . ¿ 
71 1.2 
7 1 1 . 3 1 
7 1 l . 3 ¿ 
7 1 1 . 3 2 
7 1 1 . 3 2 
7 1 1 . « 1 
1 1 1 . « 1 
7 1 1 . « 1 
7 1 1 . 9 2 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . « 2 
7 1 1 . « 2 
7 1 1 . « 2 
7 1 1 . « 2 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
■711.5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 1 
7 1 1 . 8 1 
1 1 1 . 8 1 
7 1 1 . 8 5 
7 1 1 . 6 9 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . ¿ 
7 1 ¿ . ¿ 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 1 
7 1 2 . 3 9 
7 1 2 . 3 9 
NIMEXE 
8 3 0 9 . 9 5 
6 3 0 9 . 9 9 
7 3 3 5 . 10 
7 3 3 5 . 2 0 
7 3 3 5 . 3 0 
7 3 3 3 . 4 0 
7 9 1 6 . 0 0 
7«1 1.0C 
8 2 0 8 . 1 0 
6 3 C 0 . 4 0 
6 1 1 0 . 0 0 
6 3 1 1 . 0 0 
b31 1 . 10 
6 3 1 3 . 2 0 
6 3 1 3 . 5 0 
0 3 1 3 . 3 0 
6 3 1 4 . 1 0 
6 2 1 9 . 9 0 
6 3 1 5 . 10 
6 3 1 3 . 5 0 
7 3 5 0 . 1 4 
7 3 4 0 . 9 9 
7 4 1 9 . 0 0 
7 i 0 ö . 1 1 
7 5 C 6 . 1 9 
75CO.90 
7 6 1 6 . 1 0 
7 6 1 6 . ¿ 1 
7 6 1 0 . 2 9 
7 6 1 6 . 9 1 
7 6 1 6 . 9 9 
7 7 C 3 . 0 0 
7 6 0 6 . 1 0 
7 8 0 6 . 9 0 
7906.CO 
BCC6.00 
6 9 C 1 . 1 0 
8 « 0 1 . 3 0 
e « 0 1 . 9 0 
8 « C 2 . 1 0 
8 « C ¿ . 3 0 
8 « 0 ¿ . 9 0 
8909 .CO 
6 5 0 5 . 1 0 
6 9 C 5 . 5 0 
6 5 C 5 . 5 0 
6 9 0 6 . 3 1 
6 « 0 o . 3 5 
8 9 0 6 . 9 1 
8 « 0 o . 1 1 
6 « C 6 . 1 3 
e « c e . 19 
6 9 0 6 . 11 
6 9 0 8 . 3 1 
8 « C 6 . 7 1 
8 « 0 6 . 12 
8 « 0 6 . 11 
8 « 0 6 . 16 
8 « 0 6 . 1 7 
t « C o . 1 8 
e « C 6 . 1 9 
6 9 0 6 . 5 1 
8 « 0 6 . 5 5 
8 « 0 6 . 5 6 
8 « 0 6 . 5 7 
6 « 0 6 . 7 1 
8 « 0 6 . 7 6 
e « 0 6 . 7 7 
8 « C 6 . 7 8 
8 « 0 6 . 9 3 
8 9 0 6 . 5 4 
8 4 0 6 . 4 5 
8 4 0 6 . 4 6 
6 4 0 6 . 4 7 
6 4 0 6 . 9 6 
6 4 9 8 . 0 0 
6 9 0 8 . 3 9 
8 9 5 9 . 3 1 
8 4 5 9 . 3 3 
6 9 5 9 . 3 5 
6 5 5 9 . 3 9 
8 « C 7 . 1 0 
6 « C 7 . 3 0 
8 « C 7 . 9 0 
6 9 C 6 . 5 0 
8 « 0 6 . 7 9 
6 9 2 « . 10 
8 « 2 « . 3 0 
6 « ¿ « . 5 0 
e « 2 « . 7 0 
6 4 2 4 . 6 0 
6 * 2 4 . 9 0 
8 4 2 5 . 11 
6 9 2 5 . 15 
6 5 2 5 . 2 1 
6 « 2 5 . 2 5 
6 5 2 5 . 3 0 
6 « 2 5 . « 0 
6 * 2 5 . 5 1 
6 * 2 5 . 5 9 
8 9 ¿ 5 . 6 0 
6 4 2 5 . 7 0 
6 5 2 5 . 9 0 
6 9 1 8 . 9 1 
e « ¿ 6 . 10 
8 « ¿ 6 . 3 0 
CST N I M E X E 
7 1 2 . 3 5 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
7 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 3 
7 1 2 . 4 1 
7 1 2 . 4 9 
7 1 2 . 9 4 
7 1 2 . 4 5 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 
7 1 * . 1 
7 1 * . 2 1 
7 1 * . 2 2 
7 1 * . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 1 . 2 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 4 6 
7 1 4 . 4 7 
1 1 4 . 4 1 
7 1 9 . 9 e 
7 1 4 . 9 9 
1 1 9 . 9 4 
7 1 4 . 9 9 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . ¿ 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 2 
7 1 3 . 2 2 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
' 7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 12 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1« 
7 1 7 . 15 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 2 
8 5 2 6 . 5 0 
6 7 0 1 . 1 2 
6 7 0 1 . 1 1 
6 7 C I . 1 5 
8 7 C 1 . 4 2 
6 7 C 1 . 9 1 
8 7 0 1 . 9 5 
6 7 0 1 . 5 7 
8 *27 .CO 
6 * ¿ 0 . 1 0 
0 * 2 6 . 5 0 
Ü 5 2 0 . 4 0 
0 * 5 1 . 11 
6 9 5 1 . 16 
6 « 5 1 . 17 
6 « 5 1 . 2 0 
6 5 5 1 . 3 C 
β « 5 2 . 11 
6 5 5 2 . 2 1 
t « 5 ¿ . ¿ 3 
b « i 2 . 2 3 
8 * 5 2 . 2 β 
6 « 5 ¿ . ¿ 4 
6 « 5 2 . 3 0 
6 « 5 ¿ . 5 1 
6 « 5 ¿ . 9 3 
6 9 5 1 . 1 0 
8 9 5 1 . 1 1 
b « 5 1 . 1 4 
6 « 5 « . 5 1 
8 « 5 « . 1 0 
6 « 5 4 . 9 1 
8 4 5 5 . 3 0 
6 4 5 5 . 1 0 
0 4 5 5 . 9 1 
6 9 5 5 . 4 3 
6 « « 5 . 1 0 
8 « « 5 . ¿ 0 
8 « « 5 . 3 ¿ 
8 « « 5 . 3 3 
6 « « 5 . 3 5 
8 « « 5 . « 1 
6 « « 5 . « 6 
6 « « 5 . « 7 
8 « « 5 . « 8 
8 « « 5 . 5 ¿ 
6 « 4 5 . 5 « 
8 « « 5 . 5 5 
8 « « 5 . 5 7 
6 « « 5 . 6 1 
6 « « 5 . 6 5 
8 4 4 5 . 6 7 
6 4 4 5 . 7 2 
8 « « 5 . 7 « 
e « 4 5 . 7 5 
c « * i . S l 
B * « 5 . S 1 
8 « « 5 . 5 9 
8 « « 1 . 1 0 
8 « « ! . 3 0 
6 * * 1 . 5 0 
6 « « 3 . 7 0 
8 « « 3 . 5 0 
8 « « « . 1 0 
6 « « « . 9 1 
8 « « « . 9 3 
6 « « « . 99 
e « 5 0 . 1 0 
8 5 5 0 . 5 0 
8 « 3 6 . 1 0 
8 « 3 6 . 3 1 
8 « 3 6 . 3 3 
6 « 3 e . 3 5 
6 5 3 6 . 9 1 
8 4 3 6 . 9 3 
B 9 3 7 . i l 
8 « 3 7 . 16 
6 « 3 7 . 1 7 
8 « 3 7 . 1 8 
6 « 3 7 . 3 1 
6 « 3 7 . 3 3 
e « 3 7 . 3 « 
8«3 7 . 3 5 
6 « 3 7 . 3 7 
6 * 3 7 . 5 0 
6 5 3 7 . 7 0 
fl«36.11 
( « 3 8 . 19 
6 9 3 6 . 3 2 
6 9 3 6 . 3 3 
6 « 3 8 . 3 6 
e « 3 8 . 3 7 
6 « 3 8 . 3 6 
8 « 3 8 . 5 2 
e « 3 8 . 5 3 
8 « 3 8 . 5 « 
e « 3 8 . 5 9 
8 9 3 9 . 0 0 
8 « « 0 . 1 0 
8 « « 0 . 9 1 
6 9 9 0 . 9 3 
8««G.S5 
8 « « 2 . 10 
6 « « ¿ . 4 0 
CST N I M E X E 
71 7 .3 
1 1 7 . 1 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 3 
7 1 8 . 1 1 
7 1 6 . 1 1 
7 1 0 . 1 1 
71 f i . 1 1 
71o . 1 1 
I I b . 1 1 
1 1 6 . 1 2 
7 1 6 . 2 1 
7 1 0 . 2 2 
7 1 6 . 2 2 
7 1 e . 2 2 
7 U . 2 2 
1 1 0 . 2 , 
7 1 0 . 2 2 
7 1 8 . 2 2 
7 1 6 . 2 2 
1 1 8 . 2 2 
1 1 6 . 2 5 
7 1 0 . 2 5 
7 1 8 . 2 4 
7 1 8 . 2 5 
7 1 6 . 2 5 
7 1 8 . 2 5 
7 1 8 . 2 5 
7 1 6 . 2 9 
7 1 b . 2 9 
7 1 6 . 2 9 
7 1 6 . ¿ 5 
7 1 0 . 3 1 
7 1 8 . 1 9 
7 1 8 . 3 5 
7 1 6 . 3 5 
7 1 8 . 3 9 
7 1 8 . 1 9 
7 1 8 . 3 9 
7 1 8 . 9 1 
1 1 6 . « 1 
7 1 b . « 1 
7 1 8 . « 2 
7 1 o . « 2 
71 t i . 42 
7 1 8 . « 2 
7 1 8 . « 2 
7 1 8 . « 2 
7 1 6 . « 2 
7 1 8 . « 2 
7 1 8 . 5 1 
7 1 6 . 5 1 
7 1 8 . 5 1 
7 1 8 . 5 1 
7 1 b . 5 2 
7 1 8 . 5 2 
7 1 9 . — 
7 1 9 . 1 1 
7 1 4 . 1 2 
7 1 4 . 1 2 
7 1 9 . 1 3 
7 1 9 . 1 3 
7 1 9 . 1 3 
7 1 9 . 1 « 
7 1 9 . 1 « 
7 1 9 . 1« 
7 1 9 . 1 « 
7 1 4 . 1 « 
7 . 9 . 15 
7 1 9 . l i 
7 1 4 . 15 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 19 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 19 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . ¿ ¿ 
7 1 9 . ¿ ¿ 
7 1 9 . 2 2 
7 1 9 . 2 2 
7 1 9 . ¿ ¿ 
7 1 9 . ¿ ¿ 
7 1 9 . ¿ 3 
7 1 9 . ¿ 3 
1 1 9 . 2 3 
7 1 9 . 2 2 
7 1 9 . 2 3 
7 1 9 . 2 3 
7 1 4 . 2 3 
e « « i . u 
B « « l . 15 
t « « l . 1 7 
8 * * 1 . 3 0 
8« 1 1 . 1 1 
( « 1 1 . 1 4 
8 * 3 1 . 11 ■ 
b * l l . 3 4 
( « 3 1 . 5 1 
6 4 ) 1 . 5 5 
8 * 3 3 . C O 
8«3¿.CO 
6 « 1 « . 1 1 
0 * 3 « . 1 3 
6 « 3 « . 19 
6 9 3 9 . 1 1 
8 9 3 « . 1 3 
e « l « . 5 0 
6 « 1 « . 5 1 
B « 1 « . S 5 
6 « 1 « . 9 7 
8 9 1 5 . 1 1 
8 « 1 3 . 12 
8 « 1 5 . 1 3 
B « 3 5 . 1 « 
8 « 3 5 . 1 5 
e « 3 5 . 1 6 
8 « 3 5 . 1 7 
(•«15. 16 
6 5 3 5 . 1 9 
6 9 1 5 . 2 0 
6 « 1 5 . 1 0 
8 5 2 9 . 0 0 
6 * 1 0 . 10 
6 * 3 0 . 2 0 
6 * 3 0 . 3 0 
64 3 0 . 4 0 
β « 3 0 . 5 0 
6 5 3 C . 5 0 
8 « C 9 . 1 0 
6 9 0 4 . 3 0 
6 4 ( 9 . 9 0 
8 4 ¿ 3 . 1 1 
8 « ¿ 3 . 1 3 
E « ¿ 1 . 1 7 
8 5 2 3 . 3 0 
8 « ¿ 3 . 3 1 
8 « ¿ 3 . 3 9 
8 * 2 3 . 3 1 
8 * ¿ 3 . 5 5 
0 * 5 6 . l u 
6 * 5 6 . 3 0 
6 5 5 6 . 5 0 
6 5 5 6 . 5 0 
6 4 5 7 . 1 C 
B«57 .3C 
6 5 9 7 . C 0 
8 9 0 1 . O U 
6 « 1 ¿ . 1 0 
B « l ¿ . 1 0 
e « 1 3 . 1 C 
e « 1 3 . 3 0 
6 « 1 3 . 5 0 
6 4 1 « . 10 
64 1 4 . 4 1 
6 9 1 « . 9 3 
6 9 1 9 . 9 5 
8 * 1 9 . 9 9 
8 9 1 5 . ¿ 5 
0 5 1 5 . 3 1 
e « 1 5 . 3 5 
8 5 1 5 . 9 0 
8 9 1 7 . 1 0 
8 * 1 7 . 2 0 
6 * 1 7 . 11 
6 * 1 7 . 3 9 
8 * 1 7 . * 1 
8 * 1 7 . 9 9 
6 * 1 7 . 5 1 
6 * 1 7 . 5 9 
6 5 1 7 . 9 5 
6 * 1 7 . 9 6 
6 * 1 7 . 9 8 
6 * 1 0 . 1 3 
6 9 1 0 . 1 5 
6 5 1 0 . 1 9 
e « i o . 3 1 
8 « 1 C . 3 3 
8 « 1 0 . 1 5 
6 5 1 0 . 3 6 
6 « 1 0 . 3 7 
6 * 1 0 . 3 6 
e « 1 0 . 3 9 
6 9 1 0 . 5 0 
6 9 1 1 . 1 1 
e « u . 15 
6 4 1 1 . 1 6 
6 * 1 1 . 1 0 
6 * 1 1 . 5 1 
6 * 1 1 . 5 5 
6 * 1 8 . 1 0 
6 « 1 8 . 3 C 
8 « 1 8 . 5 0 
£ « 1 6 . 5 3 
8 5 1 8 . 5 5 
8 5 1 8 . 9 6 
8 9 1 6 . 5 8 
CST N I M E X E 
7 1 4 . 2 3 
.719 . 31 
7 1 4 . 3 1 
7 1 9 . 3 1 
7 1 4 . 1 2 
7 1 4 . 1 2 
7 1 4 . 1 2 
7 1 4 . 12 
7 1 9 . 1 2 
7 1 4 . 3 2 
1 1 4 . 3 2 
1 1 4 . 3 2 
1 1 4 . 4 1 
1 1 4 . 4 1 
1 1 4 . 4 1 
7 1 5 . 4 2 
1 1 4 . 4 3 
1 1 4 . 5 1 
7 1 9 . 3 1 
7 1 4 . 5 2 
7 1 4 . 3 2 
. 7 1 4 . 5 2 
7 1 9 . 5 2 
7 1 5 . 5 2 
7 1 4 . 5 2 
7 1 4 . 3 2 
7 1 9 . 3 2 
7 1 4 . 5 3 
7 1 4 . i l 
7 1 9 . 5 3 
7 1 4 . 5 3 
7 1 4 . 5 5 
7 1 5 . 5 « 
7 1 9 . 5 « 
7 1 9 . 5 « 
7 1 9 . 5 5 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 6 2 
' 7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 ¿ 
7 1 4 . 6 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 4 . 6 3 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 1 
7 1 4 . 6 4 
7 1 9 . 6 9 
7 1 9 . 6 9 
7 1 9 . 6 « 
7 1 9 . 6 « 
7 1 9 . 6 5 
7 1 5 . 6 6 
7 1 9 . 6 6 
7 1 9 . 7 
1 1 9 . 7 
7 1 4 . 7 
7 1 9 . 7 
7 1 4 . 7 
7 1 9 . 6 
7 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
7 1 9 . 6 
7 1 9 . 8 
7 1 9 . 4 1 
7 1 4 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 4 1 
7 1 4 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
1 1 4 . 9 ¿ 
1 1 4 . 4 ¿ 
7 1 9 . 9 ¿ 
7 1 9 . 9 ¿ 
719. '9¿ 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 4 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 9 
7 1 9 . 9 9 
1 1 4 . 9 9 
7 1 9 . 9 9 
7¿¿ . 1 
' 7 ¿ ¿ . l 
122. 1 
7¿¿ . 1 
7 ¿ ¿ . l 
7 2 ¿ . l 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . i 
7 2 2 . 1 
122. I 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
8 9 1 6 . 9 9 
8 « 2 ¿ . 1 0 
8 « ¿ ¿ . 3 0 
6 « 2 ¿ . 9 0 
6 7 0 7 . 10 
6 7 C 7 . ¿ 1 
6 7 0 7 . ¿ 1 
8 7 0 7 . ¿ 5 
H l o 1.27 
c 7 C 7 . 35 
o 7C7.37 
( I C I . 3 0 
02 e e'. 10 
6¿CB.3U 
B 2 C 6 . 9 0 
6 * 1 5 . 2 1 
6 9 1 7 . 9 1 
6 « « 0 . 10 
8 « « 6 . S O 
6 * * 1 . 10 
0 « « 7 . 2 0 
8 « « 7 . 3 C 
8«« 7.«C 
6«« 7 .50 
6«« 7 .60 
( « « 7 . 7 0 
84« 7. 50 
6 9 9 9 . 1 1 
6 * 9 4 . 1 3 
6 * 9 4 . 3 0 
6 « « 4 . 9 0 
6 « « 8 . 1 0 
ΰ « « β . 3 0 
6 « « 8 . 9 1 
8 9 « b . 9 3 
6 « « 6 . 5 5 
6 , 1 4 . 10 
6 « l o . 5 1 
6 9 1 6 . 9 9 
6 9 1 9 . 1 1 
6 9 1 9 . 14 
8 9 1 9 . 5 1 
8 4 1 9 . 9 3 
8 9 1 9 . 9 5 
8 « ¿ 0 . 1 0 
6 « ¿ 0 . 3 0 
8 « 2 0 . 5 1 
8 5 2 0 . 5 5 
6 5 2 0 . 9 0 
8 9 2 1 . 11 
6 « 2 1 . 15 
6 5 2 1 . 9 1 
8 9 2 1 . 9 3 
B 9 2 1 . 9 3 
6 9 5 8 . 0 0 
8 6 1 0 . 1 0 
6 6 1 0 . 3 0 
6 4 6 2 . 11 
6 4 6 2 . 13 
8 « 6 2 . 15 
B « 6 ¿ . 3 1 
6 « 6 ¿ . 3 3 
6 « 5 9 . 1 0 
8 9 5 5 . 5 0 
8 9 5 9 . 7 1 
6 9 5 9 . 7 9 
8 5 5 9 . 9 0 
6 9 6 0 . 1 0 
8 9 6 0 . 9 1 
8 9 6 0 . 9 2 
8 9 6 0 . 9 9 
6 9 6 0 . 9 6 
( 4 ( 1 . . 98 
8 9 6 1 . 1 0 
6 « 6 1 . 9 1 
8 9 6 1 . 9 2 
8 9 6 1 . 9 9 
8 9 6 1 . 9 6 
8 « 6 3 . 10 
6 4 6 ) . 11 
B « 6 1 . 3 5 
6 * 6 1 . « 1 
8 « 6 1 . « 5 
6 5 6 1 . 5 1 
8 « 6 ) . 5 5 
11*6 1 . 61 
8 « 6 1 . 6 5 
8 * 6 1 . 5 0 
6 * 6 « . 10 
6 4 6 « . 3 0 
6 4 6 4 . 10 
8 5 6 5 . 5 0 
8 5 C 1 . 1.' 
8 5 0 1 . 1« 
6 5 0 1 . 1 6 
8 5 C 1 . 1 8 
« 5 0 1 . 2 1 
8 5 C 1 . 2 1 
8 5 C 1 . 2 5 
6 5 0 1 . 1 2 
6 5 C 1 . 3 « 
6 5 C 1 . 1 6 
8 5 ( 1 . 1 8 
6 5 0 1 . « 1 
6 5 C 1 . 5 1 
8 5 0 1 . 5 7 
8 Í C 1 . 5 2 
CST N I M E X E 
122 . 1 
7 2 2 . 1 
122. 1 
12 2 . 1 
Ì22. 1 
1 2 2 . 1 
1 ¿ ¿ . l 
7 ¿ ¿ . l 
7 ¿ 2 . 1 
1 2 2 . 1 
7 2 2 . 2 
7 ¿ ¿ . ¿ 
7¿¿ .2 
7 2 2 . ¿ 
7 2 2 . 2 
7 ¿ ¿ . ¿ 
7 2 3 . 1 
7 2 3 . 1 
7 ¿ 3 . ¿ 1 
7 2 3 . 2 i 
72 3 . 2 1 
7 2 3 . ¿ 1 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . ¿ ¿ 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 3 
7 2 « . 1 
7 2 « . 1 
7 2 « . 2 
7 2 « . 2 
7 2 « . 2 
7 2 « . 9 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 4 1 
7 2 « . 9 ¿ 
7 ¿ 9 . 9 ¿ 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 9 
7 2 4 . 9 5 
7 2 5 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 5 
7 2 5 . 9 9 
7 2 9 . 9 5 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 « 
7 2 5 . 0 « 
7 ¿ 5 . 0 « 
7 ¿ 5 . 0 5 
7 ¿ 5 . 0 5 
7 ¿ 5 . 0 5 
7 ¿ 5 . 0 5 
7 ¿ 5 . 0 5 
7 ¿ 5 . 0 5 
7 ¿ 5 . 0 5 
7 ¿ 5 . 0 5 
7 ¿ 5 . 0 5 
7 ¿ 5 . 0 5 
7 2 b . 1 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 ¿ 6 . ¿ 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 : 9 . 1 1 
7 2 9 . 1 1 
7 2 4 . 1 2 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 1 ¿ 
7 2 9 . 1 2 
7 ¿ 9 . 1 ¿ 
7 ¿ 9 . ¿ 
7 2 9 . ¿ 
7 2 9 . 2 
7 ¿ 9 . ¿ 
7 ¿ 9 . ¿ 
7 ¿ 9 . ¿ 
« 3 ( 1 . 5 « 
« 1 0 1 . 5 6 
« 5 0 1 . 6 1 
« 5 0 1 . 6 1 
8 5 C 1 . 6 7 
6 5 C 1 . 8 1 
8 5 C 1 . 8 Í 
8 5 C 1 . 9 1 
6 5 C 1 . 4 ) 
8 5 0 1 . 5 5 
B 5 1 9 . 1 1 
6 i 1 4 . 1 5 
6 3 1 4 . 1 4 
8 5 1 4 . 11 
6' . 19..3 3 
6 5 1 9 . 7 0 
6 5 2 3 . 1 0 
8 5 2 3 . 9 0 
6 5 2.5. 10 
8 5 2 5 . 9 1 
6 5 2 5 . 5 3 
8 5 2 5 . 9 5 
6 5 ¿ 5 . 5 7 
E 5 ¿ 6 . 11 
6 i ¿ 6 . 1 5 
8 5 ¿ 6 . 3 0 
e i ¿ 6 . 5 0 
6 i ¿ 6 . 9 0 
65¿7.CO 
8 5 1 5 . ¿ 6 
6 5 1 5 . ¿ 7 
6 i l 5 . ¿ ¿ 
6 5 1 5 . ¿ 3 
8 5 1 5 . ¿ 5 
8 5 1 3 . 1 1 
S i l l . 19 
6 5 1 3 . 9 1 
6 5 1 3 . 5 5 
6 5 1 3 . 9 9 
8 5 1 9 . 10 
8 5 1 5 . 9 1 
6 5 1 9 . 9 5 
8 5 1 5 . 9 9 
6 5 1 5 . 1 1 
8 5 1 5 . 13 
8 5 1 5 . ¿ 1 
6 5 1 5 . 2 9 
6 5 1 5 . 3 1 
6 5 1 5 . 3 3 
6 5 1 5 . 5 1 
6 5 1 5 . 5 5 
6 5 1 5 . 6 1 
6 5 1 5 . 6 3 
8 5 1 5 . 6 9 
8 9 1 5 . 1 1 
8 9 1 5 . 1 5 
a « « o . « i 
6 4 4 0 . 4 3 
6 « « 0 . « 5 
6 « « 0 . « 6 
8 « « 0 . 5 0 
8 5 0 6 . 1 0 
6 5 0 6 . 3 0 
6 Í 0 6 . 5 0 
8 5 0 6 . 7 0 
8 5 0 6 . 8 0 
6 5 0 6 . 9 0 
6 5 0 7 . 1 1 
6 5 0 7 . 19 
8 5 C 7 . 3 0 
6 5 1 ¿ . 1 0 
6 5 1 ¿ . ¿ 0 
8 5 1 ¿ . 3 1 
8 Í 1 2 . 3 3 
6 Í 1 2 . 3 9 
8 5 1 ¿ . 9 0 
8 5 1 2 . 5 1 
8 Í 1 2 . 5 3 
6 5 1 ¿ . 5 9 
6 i l ¿ . 6 0 
9 C 1 7 . U 
9 0 1 7 . 1 3 
9 0 1 7 . 1 5 
9 C 1 7 . 1 9 
9 C ¿ 0 . 1 1 
9 C 2 0 . 1 9 
9 0 2 0 . 5 1 
9 C 2 0 . 5 9 
9 0 ¿ 0 . 7 1 
9 0 ¿ 0 . 7 9 
8 5 C 3 . 1 0 
6 5 0 3 . 9 0 
6 5 0 4 . U 
E5C5 .19 
6 5 0 5 . 3 0 
B Í 0 5 . 5 1 
6 5 C 5 . 5 9 
8 5 ¿ 0 . 1 1 
6 i ¿ 0 . 15 
6 i ¿ 0 . 3 1 
6 5 ¿ 0 . 3 3 
8 5 ¿ 0 . 5 1 
6 5 ¿ 0 . 5 5 
CST N I M E X E 
7 ¿ 9 . ¿ 
7 ¿ 9 . ¿ 
7 ¿ 9 . 3 
7¿9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 4 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 1 
7 2 4 . 3 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . « 1 
7 2 9 . 4 1 
7 ¿ 9 . « 1 
7 2 9 . 9 2 
7 2 4 . 4 2 
7 2 9 . 4 2 
7 2 4 . 4 2 
7 2 9 . 3 1 
7 ¿ 9 . 3 ¿ 
1 ¿ 9 . 3 ¿ 
7 2 5 . 5 2 
7 2 9 . 5 2 
7 2 4 . 5 2 
7 2 4 . 5 2 
7 2 9 . 5 2 
7 2 9 . 5 2 
7 2 4 . 5 2 
7 2 9·. 6 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 6 
7 ¿ 4 . 0 
7 ¿ 9 . 6 
7 ¿ 9 . 7 
7 ¿ 9 . 9 l 
7 ¿ 4 . 9 1 
7 ¿ 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 ¿ 
7 ¿ 9 . 9 ¿ 
7 ¿ 9 . 9 ¿ 
7 2 9 . 4 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 ¿ 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 « 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 8 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 ¿ 9 . 9 9 
7 ¿ 9 . 9 9 
7 3 1 . 1 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 9 
7 3 1 . « 
7 3 1 . 5 
7 3 1 . 6 1 
7 3 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 3 
7 3 1 . 6 3 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 , 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 2 . 1 
7 3 ¿ . 1 
7 3 2 . 1 
7 1 2 . I 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . ¿ 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 3 
6 5 2 0 . 5 9 
8 5 2 0 . 7 0 
8 Í 2 1 . 11 
8 5 2 1 . 15 
6 5 2 1 . 16 
6 5 2 1 . 1 7 
B i 2 1 . 16' 
6 Í 2 1 . 2 0 
6 5 2 1 . 3 1 
8 5 2 1 . 3 3 
« Í 2 1 . 3 5 
e i ¿ 1 . 5 0 
6 i ¿ l . 5 0 
8 5 C 6 . 1 0 
6 5 C 8 . 3 0 
6 5 C e . 5 0 
8 5 C 8 . 7 0 
E Í C 8 . 9 0 
6 Í C 4 . 1 1 
6 5 C 9 . 1 9 
6 5 ( 5 . 3 0 
6 5 ( 9 . 9 0 
9 C 2 6 . 5 0 
9 ( 2 6 . 11 
9 C ¿ 8 . 1 5 
9 C 2 8 . ¿ 1 
9 C 2 8 . 2 1 
9 C 2 8 . 2 5 
9 C ¿ 6 . ¿ 9 
9 C 2 6 . 1 0 
9 C 2 6 . 5 0 
9 C 2 6 . 7 0 
8 5 C 5 . 1 0 
8 5 0 5 . 1 0 
6 5 ( 5 . 5 0 
8 5 C 5 . 7 1 
8 5 0 5 . 7 5 
6 5 ( 5 . 9 0 
8 5 2 2 . 9 5 
6 5 C 2 . 10 
6 5 C 2 . 3 0 
8 5 C 2 . 5 0 
e 5 C ¿ . 7 0 
6 5 1 1 . 1 1 
6 5 1 1 . ¿ 1 
8 5 1 1 . ¿ 3 
8 5 1 1 . ¿ 5 
8 5 1 1 . ¿ 7 
8 5 1 1 . ¿ 9 
6 5 1 1 . 3 1 
6 5 1 1 . 3 3 
6 5 1 1 . 3 5 
B 5 U . 3 9 
6 5 1 0 . 1 0 
8 5 1 6 . 3 0 
8 5 1 6 . 5 0 
6 5 1 7 . 10 
6 5 1 7 . 5 0 
( 5 1 7 . 9 0 
6 5 1 6 . 1 0 
6 5 1 6 . 5 0 
8 5 1 8 . 9 0 
8 5 ¿ 9 . 1 0 
6 5 ¿ « . 3 0 
6 5 ¿ « . 9 1 
8 5 ¿ 9 . 9 3 
8 5 ¿ 5 . 9 5 
8 5 ¿ 6 . 0 0 
6 5 ¿ 2 . 1 0 
6 5 ¿ ¿ . 3 0 
8 5 ¿ ¿ . 9 1 ' 
8 Î 2 2 . 9 3 
6 i ¿ ¿ , 9 9 
6 5 9 6 . 0 0 
8 6 0 1 . 0 0 
8 6 0 2 . 1 0 
8 6 C 2 . 3 0 
6 6 C 3 . 1 0 
6 6 C 3 . 3 0 
8 6 C 9 . 1 0 
6 6 C 9 . 9 0 
8 6 C 5 . 0 0 
86 C u . 0 0 
8 6 0 7 . 1 0 
6 6 0 7 . 9 1 
6 6 C 7 . 9 9 
8 6 0 6 . 1 0 
6 6 0 6 . 9 0 
8 6 ( 9 . 1 0 
8 6 C 9 . 3 0 
8 6 C 9 . 5 0 
8 6 C 9 . 7 0 
8 6 C 9 . 9 1 
8 6 C 9 . 9 3 
8 6 C 9 . 9 5 
8 6 0 9 . 9 9 
6 7 0 2 . 2 1 
6 7 0 ¿ . ¿ 3 
6 7 0 ¿ . ¿ 5 
6 7 C ¿ . 2 7 
8 7 0 2 . 5 9 
8 7 C ¿ . 1 3 
6 7 C ¿ . 1 5 
8 7 0 ¿ . 5 1 
6 7 C ¿ . 7 0 
6 7 C ¿ . 8 1 
üegenuDersteiiung 
CST-NIMEXE 
T9bö labié de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST N I M E X E 
7 1 2 . ) 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . « 
7 1 2 . « 
7 ) 2 . « 
7 3 2 . 5 
7 3 2 . 0 
7 3 2 . 7 
7 1 2 . 8 1 
712 26 1 
7 3 2 . 8 4 
7 3 2 . 6 4 
7 3 2 . 6 5 
7 3 2 . 8 4 
7 3 2 . 8 5 
7 3 2 . 8 5 
7 3 2 . 6 5 
7 3 2 . B 9 
7 1 2 . 6 9 
7 1 2 . 9 1 
7 1 2 . 9 1 
7 1 2 . 9 1 
7 3 2 . 9 1 
7 3 2 . 9 2 
7 3 2 . 9 2 
7 3 2 . 9 2 
7 3 3 . 1 1 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 1 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . Ί 2 
7 3 1 . 1 2 
7 1 1 . 1 1 
7 1 1 . 1 2 
7 1 1 . 1 2 
7 3 1 . 1 2 
7 1 1 . 1 2 
7 3 1 . 1 1 
7 1 1 . 1 1 
7 1 1 . 1 3 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . « 
7 3 * . 1 
7 3 * . 1 
7 3 * . 1 
7 1 * . 1 
7 3 * . 1 
7 1 * . 1 
7 1 * . 1 
7 1 * . 9 1 
7 1 * . 9 2 
7 1 * . 9 2 
7 3 5 . 1 
7 3 5 . 1 
7 3 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 1 
7 3 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 3 
7 3 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 8 
7 1 5 . 9 1 
7 3 5 . 9 2 
7 1 5 . 9 2 
7 1 5 . 9 1 
■ 1 2 . 1 
8 1 2 . 1 
8 1 2 . 1 
■ 1 2 . 1 
■ 1 2 . 1 
■ 1 2 . 2 
■ 1 2 . 2 
■ 1 2 . 1 
■ 1 2 . 1 
■ 1 2 . 1 
• 1 2 . 1 
■ 1 2 . 1 
■ 1 2 . 1 
• 1 2 . 3 
■ 1 2 . 9 1 
8 1 2 . * 1 
6 1 2 . « 1 
• 1 2 . 4 1 
6 1 2 . « 2 
■ 1 2 . 4 2 
■ 1 2 . « 2 
■ 1 2 . « 2 
• 1 2 . « 2 
■ 1 2 . « 3 
■ 1 2 . « 3 
■ 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 1 
■ 2 1 . 0 1 
■ 2 1 . 0 1 
■ 2 1 . 0 1 
6 2 1 . u . 
■ 2 1 . 0 2 
8 7 0 2 . 6 5 
8 7 0 2 . 6 7 
6 1 0 1 . 1 0 
E 7 C 1 . 3 0 
87 C l . 5 0 
8 1 0 1 . 9 6 
8 7 C 9 . 1 0 
6 7 C 9 . 9 0 
6 7 0 5 . 1 0 
8 7 C 5 . 9 0 
o 7 C 6 . 1 0 
6 7 C b . 2 0 
6 7 C 6 . Î 0 
6 7 0 6 . 9 0 
67CO.50 
6 7 0 0 . 0 0 
6 1 C 6 . 7 0 
8 7 C 6 . 6 0 
8 7 C 6 . 9 0 
6 7 C 5 . 1 0 
6 7 0 9 . 5 1 
6 7 0 9 . 5 9 
8 7 C 9 . 7 0 
6 1 1 2 . 1 1 
6 7 1 2 . 1 5 
8 7 1 2 . 1 9 
8 7 1 0 . 0 0 
8 7 1 2 . 9 1 
8 7 1 2 . 9 1 
■ 1 1 2 . 9 5 
8 7 1 2 . 9 7 
8 7 1 2 . 9 8 
8 7 1 2 . 9 9 
8 7 1 9 . 1 1 
8 7 1 « . 3 1 
8 7 1 « . 3 5 
8 7 1 9 . 3 7 
6 7 1 * . 3 8 
6 7 1 * . IC 
6 7 1 * . 5 1 
8 7 1 * . 5 4 
6 7 1 * . 7 C 
6 7 1 1 . 0 0 
8 6 C 2 . 1 0 
B>C2 .31 
6 8 0 2 . 3 3 
8 6 0 2 . 3 5 
8 8 C 2 . 3 6 
6 6 0 2 . 3 7 
8 8 0 2 . 3 9 
8 6 C 1 . 0 0 
■ 6 0 1 . 1 0 
eec i .90 
8 5 0 1 . 1 0 
8 9 C 1 . 2 0 
e s c i . 3 0 
asc i .«o 
8 4 0 1 . 5 0 
■ 9 0 1 . 6 1 
8 9 0 1 . 6 9 
■ 9 0 1 . 7 1 
8901.751 
8 9 0 1 . 6 0 
« 9 C 1 . 9 2 
■ 5 0 1 . 9 1 
8 9 0 1 . 9 7 
8 4 C 9 . 0 0 
8 9 C 2 . 0 0 
8 9 0 1 . 1 0 
8 5 0 1 . 9 0 
■ 5 0 5 . 0 0 
7 1 1 7 . 1 1 
7 1 1 7 . 1 9 
7 3 1 7 . 5 1 
7 1 1 7 . 5 9 
7 3 3 7 . 9 0 
6 9 1 0 . 1 0 
6 9 1 0 . 9 0 
7 3 1 8 . 1 0 
7 3 1 8 . 1 1 
7 3 3 8 . 3 5 
7 3 3 6 . 9 1 
7 3 3 8 . 5 1 
7 3 3 8 . 5 5 
7 3 3 8 . 6 1 
7 0 1 * . U 
7 C 1 * . 1 9 
7 0 1 9 . 9 1 
7 0 1 * . 9 5 
■ 3 0 7 . 1 0 
■ 3 0 7 . 9 1 
■ 3 0 7 . 9 5 
■ 3 0 7 . 9 7 
■ 3 C 7 . 9 9 
■ 5 1 0 . 10 
8 5 1 0 . 9 0 
9 9 C 1 . IO 
9 * C 1 . 9 1 
9 9 C 1 . 9 3 
9 * 0 1 . 9 3 
9 * 0 1 . 9 9 
9 * C 2 . 1 0 
9 * C 2 . 9 0 
CST N I M E X E 
8 2 1 . 0 3 9 * 0 * . 1 1 
■ 2 1 . 0 3 9 * 0 * . 1 9 
6 2 1 . 0 3 9 * 0 * . 3 0 
8 2 1 . 0 3 9 * 0 * . 5 1 
8 2 1 . 0 3 9 * C * . i 5 
8 2 1 . 0 3 9 * 0 9 . 5 9 
8 2 1 . 0 3 9 * 0 * . 9 0 
8 2 1 . 0 9 9 * 0 3 . U 
8 2 1 . 0 9 9 * 0 3 . 1 3 
6 2 1 . 0 9 1 * 0 1 . 1 ­ , 
6 2 1 . 0 5 9 9 0 3 . 1 9 
6 2 1 . 0 9 9 9 C 3 . 5 0 
6 2 1 . 0 5 9 9 C 3 . 5 0 
6 1 1 . 0 « 2 C 2 . 1 1 
8 3 1 . 0 « ¿ 0 ¿ . 1 4 
0 3 1 . 0 « ¿ C 2 . 3 1 
6 3 1 . C « 2 C 2 . 3 1 
o l l . O « 2 0 2 . 3 5 
6 3 1 . 0 « 2 0 2 . « 1 
6 3 1 . 0 « ¿ C ¿ . « 9 
6 3 1 . 0 « . C . . ' , ; 
D U . U «¿C2 .B1 
6 3 1 . 0 « 2 C 2 . 6 9 
6 1 1 . 0 « ¿ 9 7 . 0 1 
8 * 1 . — 6 C 5 7 . 0 0 
6 * 1 . ­ ­ 6 1 5 7 . 0 0 
6 * 1 . — 6 5 9 7 . 0 1 
8 * 1 . 11 6 1 0 1 . 1 1 
8 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 1 3 
6 * 1 . U 6 1 0 1 . 1 5 
6 * 1 . 1 1 6 1 C 1 . 1 9 
6 * 1 . U 6 1 0 1 . 2 1 
6 * 1 . 11 6 1 0 1 . 2 9 
8 * 1 . U 6 1 0 1 . 1 1 
8 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 3 5 
8 * 1 . U 6 1 0 1 . 3 9 
8 * 1 . U 6 1 C 1 . M 
0 * 1 . 1 ! 6 1 0 1 . * 5 
6 * 1 . U 6 1 0 1 . * 9 
8 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 5 1 
8 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . Ì 3 
6 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 5 5 
8 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 5 7 
8 * 1 . U 6 1 0 1 . 5 5 
6 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 6 1 
8 * 1 . I l 6 1 0 1 . 6 3 
8 * 1 . U 6 1 0 1 . 6 5 
8 * 1 . 11 6 1 0 1 . 6 1 
6 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 6 9 
6 * 1 . I l 6 1 0 1 . 7 1 
6 * 1 . 1 1 6 1 C 1 . 7 3 
8 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 7 5 
6 * 1 . 1 1 6 1 C 1 . 7 7 
6 * 1 . 1 1 ( . I C I . 79 
8 * 1 . U 6 1 0 1 . 9 1 
8 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 9 3 
8 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 9 5 
8 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 9 7 
8 * 1 . U 6 1 0 1 . 9 9 
8 * 1 . 1 2 6 1 C 2 . 0 1 
8 * 1 . 1 2 6 1 C 2 . 0 9 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 1 1 
8 * 1 . 12 6 1 0 2 . 1 3 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 1 5 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 1 9 
6 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 2 1 
■ * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 2 3 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 1 1 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 1 2 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 1 * 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 1 5 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 3 7 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 3 8 
6 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . * 1 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . * î 
9 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . * 5 
8 * 1 . 1 2 ( 1 0 2 . 4 7 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . « 9 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 5 1 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 5 3 
B 5 1 . 1 2 6 1 0 2 . 5 5 
8 * 1 . 1 2 6 1 C 2 . 5 7 
8 * 1 . 1 2 6 1 C 2 . 5 9 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 6 1 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 6 1 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 6 5 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 6 6 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 6 7 
8 * 1 . 1 2 6 1 C 2 . 6 9 
8 * 1 . 12 6 1 0 2 . 7 1 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 7 } 
6 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 7 5 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 7 7 
8 * 1 . 1 2 6 1 C 2 . 7 9 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 8 1 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 8 1 
ü ' , 1 . 1 , 6 1 0 2 . ( 5 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 8 7 
6 * 1 . 1 2 6 I C 2 . 6 9 
6 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 9 1 
8 9 1 . 1 2 6 1 0 2 . 9 3 
■ « 1 . 1 2 6 1 0 2 . 9 5 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 9 7 
6 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 9 9 
8 * 1 . 1 3 6 1 0 3 . 1 1 
8 * 1 . 1 3 6 1 0 3 . 1 5 
CST N I M E X E 
8 * 1 . 1 3 6 1 0 1 . 1 9 
■ * 1 . 1 3 6 1 0 3 . 3 1 
6 * 1 . 1 3 6 1 0 3 . 3 5 
8 * 1 . 1 3 6 1 0 3 . 3 9 
8 * 1 . 1 * 6 I C * . 1 0 
8 * 1 . 1 * 6 1 0 * . 3 0 
6 * 1 . 1 * 6 1 0 9 . 9 0 
8 9 1 . 2 1 t .104 . 10 
e * 1 . 2 l 6 1 0 5 . 5 0 
6 * 1 . 2 2 6 1 0 6 . 1 0 
. ­ « 1 . 2 , 6 1 C 6 . 3 0 
6 4 1 . 2 , 6 1 0 6 . » 0 
o ï l . . . 6 1 0 6 . 5 0 
b « l . ¿ ¿ 6 1 0 6 . 6 0 
b « l . ¿ ¿ 6 1 C 6 . 5 0 
8 9 1 . ¿ 3 6 1 C 7 . 1 0 
6 9 1 . ¿ 3 6 1 0 7 . 3 0 
8 9 1 . 2 2 6 1 0 7 . 9 0 
8 « 1 . ¿ 3 6 1 0 7 . 9 0 
8 9 1 . 2 « e i c e . c o 
0 * 1 . 2 ' 6 1 0 9 . 1 0 
6 5 1 . 2 5 6 1 C 9 . 9 0 
8 5 1 . 2 5 6 1 C 9 . 9 U 
8 9 1 . 2 6 6 1 1 0 . 0 0 
b « l . ¿ 9 6 1 1 1 . C O 
6 9 1 . 3 « ¿ C 3 . 1 0 
6 4 1 . ) « 2 0 3 . 2 1 
n i . ) « ¿ 0 3 . 2 3 
t i l . ) « 2 0 1 . 2 9 
8 * 1 . 1 « 2 C 1 . 5 0 
6 * 1 . 1 « ¿ 9 7 . 0 2 
0 9 1 . « I e C C . l u 
e i l . i l 6 C C 2 . 2 0 
64 1 . i l 6 0 C 2 . 1 0 
6 * 1 . « 1 6 C C 2 . 9 0 
6 * 1 . 4 2 6 0 C 1 . 1 0 
6 * 1 . « 2 6 C C 1 . 2 1 
6 4 1 . 4 2 6 0 0 1 . 2 1 
5 * 1 . « 2 6 0 C 1 . 2 9 
0 * 1 . 4 , 6 C C 1 . 1 0 
8 * 1 . * 2 6 0 C Î . 9 0 
e * 1 . 4 i 6 0 0 * . 1 0 
6 * 1 . * 3 6 0 C * . 3 0 
8 * 1 . * 3 6 0 0 * . * 1 
6 * 1 . * 3 6 0 0 * . * 9 
6 * 1 . * 3 6 0 0 * . 5 0 
8 * 1 . * 3 6 C C * . 6 0 
6 * 1 . 0 3 6C04.SO 
8 * 1 . * * 6 C 0 5 . 2 1 
6 * 1 . * « 6 0 0 5 . 2 3 
6 * 1 . * * 6 0 C 5 . 2 5 
8 * 1 . * * 6 0 0 5 . 2 9 
8 * 1 . * * 6 0 0 5 . 3 1 
8 * 1 . * « 6 0 0 5 . 3 1 
B 4 1 . « « 6 0 0 5 . 1 5 
6 * 1 . 4 * 6 0 0 5 . 3 9 
6 * 1 . « « 6 0 0 5 . 5 1 
6 * 1 . * * 6 0 0 5 . « 5 
8 « 1 . « « 6 0 C 5 . « 9 
8 * 1 . * * 6 0 0 5 . 5 1 
B * l . * * 6 0 0 5 . 5 5 
0 * 1 . 4 4 6 C C 5 . 5 9 
■ « 1 . « « 6 0 0 5 . 6 1 
8 « ! . « « 6 C 0 5 . 6 9 
■ « 1 . « « 6 C 0 5 . 9 1 
6 9 1 . « « 6 0 0 5 . 9 9 
5 4 1 . 4 5 6 0 0 6 . 1 1 
6 * 1 . * 5 6 C C 6 . 1 5 
6 * 1 . * i 6 C C 6 . 1 9 
6 * 1 . 4 5 6 0 0 6 . 9 1 
8 * 1 . * 5 6 0 0 6 . 9 9 
8 * 1 . 5 1 6 5 0 3 . 1 1 
8 * 1 . 5 1 6 5 0 3 . 1 9 
8 * 1 . 5 1 6 5 0 3 . 2 1 
8 * 1 . 5 1 6 5 0 3 . 2 5 
8 * 1 . 5 1 6 5 0 3 . 2 6 
8 * 1 . 5 1 6 5 0 3 . 2 8 
8 * 1 . 5 2 6 5 0 * . 1 1 
0 * 1 . 5 2 6 5 0 * . 1 9 
8 * 1 . 3 2 6 5 0 * . 2 1 
6 * 1 . 5 2 6 ! 0 * . 2 3 
8 * 1 . 5 1 6 5 0 5 . 1 0 
6 * 1 . 5 1 6 5 0 5 . 1 0 
6 4 1 . 5 3 6 5 0 5 . 5 0 
8 * 1 . 5 3 6 1 0 5 . 9 0 
8 * 1 . 5 4 6 3 C 7 . 1 0 
8 * 1 . 5 * 6 5 C 7 . 9 0 
8 * 1 . 5 9 6 5 0 6 . 1 0 
■ 9 1 . 5 5 6 5 0 6 . 3 0 
8 * 1 . 5 5 6 Í C 6 . 5 0 
8 * 1 . 5 5 6 3 ( 6 . 7 0 
8 * 1 . 5 9 6 5 0 6 . 9 0 
8 * 1 . 6 « 5 1 1 . 1 1 
8 * 1 . 6 * 0 1 1 . 1 9 
6 9 1 . 6 9 0 1 3 . 3 0 
6 * 2 . ­ ­ 4 3 9 7 . 0 0 
6 * 2 . 0 1 * 3 0 3 . 1 0 
6 * 2 . 0 1 * 3 C 3 . 2 0 
6 * 2 . 0 1 * 3 C 3 . 9 0 
6 * 2 . 0 2 * ] C * . 0 0 
6 5 1 . ­ ­ 6 * 9 7 . 0 0 
B 5 1 . 0 1 6 9 C 1 . 1 0 
8 5 1 . 0 1 6 * 0 1 . 1 0 
8 5 1 . 0 1 6 * 0 1 . 5 0 
■ 5 1 . 0 1 6 * C 1 . 9 0 
■ 5 1 . 0 2 6 9 C 2 . 1 1 
CST N I M E X E 
6 5 1 . 0 2 
8 5 1 . 0 2 
8 5 1 . 0 2 
B i l . 0 2 
8 5 1 . 0 ¿ 
o i l . 0 2 
6 5 1 . 0 2 
6 5 1 . C 3 
6 5 1 . 0 * 
6 5 1 . 0 5 
6 6 1 . — 
86 1 . I 1 
86 1 . U 
6 6 1 . I 1 
66 1 .12 
66 1 . 12 
6 6 1 . 1 2 
bo 1.2 1 
06 1 . 2 1 
6 6 1 . ¿ 1 
6 6 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 2 
6 6 1 . 2 2 
6 6 1 . 3 1 
66 1 . 3 1 
66 1 . 1 1 
66 1 . 12 
86 1 . 1 3 
6 6 1 . 1 * 
6 6 1 . 1 * 
66 1 . 1 * 
8 6 1 . 3 9 
6 6 1 . 3 5 
6 6 1 . * 
6 6 1 . * 
8 6 1 . * 
6 6 1 . * 
6 6 1 . * 
8 6 1 . * 
6 6 1 . * 
e e i . * 
6 6 1 . 5 1 
8 6 1 . 5 1 
8 6 1 . 3 2 
8 6 1 . 5 2 
6 6 1 . 5 2 
8 6 1 . 5 2 
8 6 1 . 6 1 
8 6 1 . 6 1 
6 6 1 . 6 1 
6 6 1 . 6 9 
6 6 1 . 6 9 
6 6 1 . 6 9 
6 6 1 . 6 9 
66 1 . 7 1 
66 1 .7 1 
6 6 1 . 7 1 
6 6 1 . 7 1 
8 6 1 . 7 1 
8 6 1 . 7 2 
6 6 1 . 7 2 
6 6 1 . 7 2 
8 6 1 . 8 1 
6 6 1 . 8 1 
6 6 1 . 8 2 
8 6 1 . 8 2 
66 1 .8 2 
6 6 1 . Β 2 
8 6 1 . 9 1 
6 6 1 . 9 1 
6 6 1 . 9 1 
6 6 1 . 9 1 
6 6 1 . 9 1 
■ 6 1 . 9 1 
■ 6 1 . 9 2 
6 6 1 . 9 3 
■ 6 1 . 9 3 
86 1 .9 3 
6 6 1 . 9 3 
■ 6 1 . 9 3 
6 6 1 . 9 3 
8 6 1 . 9 * 
6 6 1 . 9 * 
8 6 1 . 9 * 
6 6 1 . 9 5 
8 6 1 . 9 6 
8 6 1 . 9 6 
■6 1 . 9 6 
6 6 1 . 9 6 
6 6 1 . 5 6 
Β 6 1 . 9 6 
8 6 1 . 9 7 
■ 6 1 . 9 7 
■ 6 1 . 9 7 
6 6 1 . 9 7 
6 6 1 . 9 7 
• 6 1 . 9 7 
6 6 1 . 9 7 
6 6 1 . 9 6 
6 6 1 . 9 6 
■ 6 1 . 9 « 
■61.9t 
66 1 .9 9 
■ 6 1 . 9 9 
8 6 1 . 9 9 
■ 6 1 . 9 9 
6 6 1 . 9 9 
6 9 0 2 . 1 1 
6 * 0 ¿ . 1 5 
6 * 0 2 . 1 7 
6 * 0 2 . 2 1 
6 * 0 2 . 2 1 
6 * 0 2 . 2 5 
6 « C 2 . 5 0 
6 * 0 ) . C O 
6 « C « . C 0 
6 « C 6 . 0 0 
9 C 9 7 . 0 0 
9 0 0 1 . 1 1 
9 C 0 1 . 1 9 
4 C C 1 . 3 0 
9 C 0 2 . 1 1 
9 0 C 2 . 1 9 
4 C C 2 . 9 0 
9 0 0 1 . 10 
9 C C 1 . 1 0 
9 C C 3 . 5 0 
9 C C 3 . 7 0 
9 0 C « . 1 0 
9CC«.9C 
9 C C 5 . 1 0 
9 C C 5 . 1 0 
9 C C 5 . 3 0 
9CC6.C0 
9 C U . O 0 
9 0 1 ¿ . 1 0 
9 0 1 2 . 3 0 
9 0 1 2 . 7 0 
9 0 1 3 . 1 0 
9 C 1 3 . 9 0 
9 0 0 7 . 1 1 
9 C 0 7 . 1 3 
9 C 0 7 . 1 5 
9 0 0 7 . 1 7 
9 C 0 7 . 1 9 
9 C 0 7 . 3 1 
9 C 0 7 . 3 9 
9 C C 7 . 5 0 
9 C 0 S . 1 1 
9 C 0 6 . 1 1 
9 C 0 6 . 1 5 
9CC6 .17 
9 0 0 8 . 1 5 
9 C 0 8 . 3 7 
9 C C 9 . 1 0 
9 0 C 9 . 3 0 
9 C C 9 . 7 0 
9 0 1 0 . 1 0 
9 0 1 0 . 3 0 
­ , : i . ; . 50 
9 0 1 0 . 5 0 
9 0 1 7 . 3 0 
9 C 1 7 . 9 0 
9 C 1 7 . 5 0 
9 0 1 7 . 7 0 
9 0 1 7 . 9 0 
9 0 1 8 . 1 0 
9 C 1 8 . 3 0 
9 0 1 8 . 5 0 
9 C 2 6 . 1 0 
9 0 2 6 . 3 0 
9 0 2 7 . 1 0 
9 0 2 7 . 3 1 
9 0 2 7 . 3 9 
9 ( 2 7 . 5 0 
' ■ ■ . ! * . 1 
9 0 1 9 . 2 1 
9 C 1 * . 2 5 
9 C 1 * . 3 0 
9 0 1 9 . 5 0 
9 C 1 * . 7 0 
9 C 1 5 . 0 0 
9 0 1 6 . 1 1 
9 0 1 6 . 1 3 
9 0 1 6 . 1 5 
9 0 1 6 . 1 7 
9 0 1 6 . 3 1 
9 C 1 6 . 3 9 
9 0 2 1 . 1 0 
9 0 2 1 . 5 0 
9 C 2 1 . 9 0 
9 C 2 2 . 0 0 
9 0 2 3 . U 
9 C 2 3 . 1 9 
9 0 2 3 . 3 0 
9 0 2 3 . 9 1 
9 C 2 3 . 9 1 
9 0 2 1 . 9 5 
9 C 2 * . U 
9 C 2 * . 1 9 
9 0 2 9 . 1 0 
9 C 2 9 . 9 1 
9 0 2 9 . 9 1 
9 0 2 9 . 9 5 
9 C ¿ « . 9 9 
9 0 2 5 . 1 0 
9 0 2 5 . 1 0 
9 0 2 5 . 5 0 
9 C 2 5 . 9 0 
9 0 2 9 . 1 0 
9 C 2 9 . 1 0 
9 0 2 9 . 5 0 
9 0 2 9 . 7 0 
9 ( 2 9 . 9 0 
CST N I M E X E 
6 6 2 . — 
6 6 2 . 3 
6 6 2 . 9 1 
8 6 ¿ . * 1 
6 6 ¿ . * 1 
■ 6 2 . « 2 
8 6 2 . * 2 
8 6 2 . 9 2 
6 6 2 . « 2 
8 6 2 . « 2 
6 6 ¿ . « ¿ 
8 6 2 . « 3 
8 6 2 . « 3 
6 6 2 . « * 
6 6 , . * * 
002 . .«« 
6 6 2 . « 5 
6 6 ¿ . « 5 
6 6 3 . 0 1 
0 6 3 . 0 1 
6 6 3 . 0 5 
0 6 3 . 0 4 
0 6 3 . 0 9 
6 6 2 . 0 9 
6 6 1 . 0 9 
6 6 3 . 0 9 
6 6 « . — 
6 6 « . 1 1 
0 6 « . 1 1 
6 6 « . 1 2 
6 6 « . 1 2 
0 6 « . 1 3 
8 6 « . 1 « 
6 6 « . 1 « 
6 6 « . 2 1 
0 6 * . ¿ 2 
8 6 « . 2 2 
6 6 « . ¿ 3 
8 6 « . ¿ 3 
8 6 « . 2 « 
6 6 « . ¿ « 
b 6 * . ¿ 5 
8 6 « . ¿ 6 
6 6 « . ¿ 6 
6 6 « . ¿ 9 
6 6 « . ¿ 9 
6 6 « . 2 5 
6 6 « . ¿ 9 
6 6 9 . ¿ 5 
6 6 9 . 2 9 
8 6 9 . 2 9 
8 6 9 . 2 5 
8 6 9 . 2 9 
8 9 1 . — 
6 9 1 . 1 1 
89 1 . 1 1 
8 9 1 . 1 1 
8 9 1 . 1 1 
6 9 1 . 1 1 
8 9 1 . 1 1 
8 9 1 . 1 1 
8 9 1 . 1 , 
6 9 1 . 1 2 
8 9 1 . 1 2 
6 9 1 . 1 2 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 2 
■ 9 1 . 2 
8 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 
8 9 1 . ¿ 
8 9 1 . 9 1 
8 9 1 . « 1 
8 9 1 . 9 1 
8 9 1 . « 2 
6 9 1 . 9 2 
6 9 1 . 9 3 
6 9 1 . 6 1 
6 9 1 . 8 1 
6 9 1 . 6 2 
6 9 1 . 6 2 
8 9 1 . 8 3 
8 9 1 . 8 3 
8 9 1 . 6 * 
8 9 1 . 8 5 
6 9 1 . 6 5 
6 9 1 . 6 9 
■ 9 1 . 9 
■ 9 1 . 9 
■ 9 ¿ . — 
6 9 2 . 1 1 
■ 9 2 . 1 2 
6 9 2 . 1 3 
■ 9 2 . 1 3 
8 9 2 . 2 
6 9 2 . 1 
■ 9 2 . 9 1 
■ 9 2 . 9 1 
8 9 2 . 9 2 
6 9 2 . 9 1 
6 4 2 . 9 2 
6 9 2 . 9 1 
3 7 9 7 . 0 0 
3 7 ( 8 . 0 0 
I l­.'l . 10 
3 7 0 1 . 9 1 
3 7 0 1 . 9 3 
1 7 C 2 . 1 0 
3 7 C 2 . 3 I 
3 1 0 2 . 3 9 
3 7 C 2 . 5 0 
1 1 0 2 . 7 1 
3 1 0 2 . 7 9 
3 7 0 1 . 1 0 
3 7 0 1 . 9 0 
3 7 0 9 . 1 1 
1 1 0 9 . 1 5 
1 1 C * . 9 0 
1 7 C 5 . 1 0 
1 7 ( 5 . 9 0 
1 7 C 6 . 1 0 
3 7 0 6 . 5 0 
37C7 . 10 
3 7 C 7 . 3 0 
3 7 0 7 . 5 1 
1 1 0 7 . 5 1 
3 7 0 7 . 5 5 
3 7 0 7 . 5 7 
9 1 9 7 . 0 0 
9 1 C 1 . 1 0 
9 1 0 1 . 5 0 
9 1 C 2 . 1 0 
9 1 C 2 . 9 0 
9 1 0 7 . 0 0 
9 1 C 9 . 1 0 
9 1 C 9 . 9 0 
9 1 C 3 . 0 0 
4 1 . 1 . ] 
9 1 C 9 . 9 0 
9 1 0 5 . 1 0 
9 1 0 5 . 9 0 
9 1 C 6 . 1 0 
9 1 C 6 . 9 0 
9 1 C 8 . 0 0 
9 1 1 0 . 1 0 
9 1 1 0 . 9 0 
9 1 1 1 . 1 1 
9 1 1 1 . 1 9 
9 1 1 1 . 2 0 
9 1 1 1 . 3 0 
9 1 1 1 . 9 0 
9 1 1 1 . 5 0 
9 1 1 1 . 7 1 
9 1 1 1 . 9 5 
9 1 1 1 . 9 9 
9 2 9 7 . 0 0 
9 2 1 1 . 1 0 
9 2 1 1 . 3 1 
9 2 1 1 . 1 5 
9 2 1 1 . 3 7 
9 2 1 1 . 1 9 
9 2 1 1 . i O 
9 2 1 1 . 7 0 
9 2 1 1 . 1 1 
9 2 1 1 . 1 9 
9 2 1 1 . 1 0 
9 2 1 1 . 9 0 
9 2 1 2 . 1 0 
9 2 1 2 . 1 1 
9 2 1 2 . 1 3 
9 2 1 2 . 1 * 
9 2 1 2 . 3 5 
9 2 1 2 . 3 7 
9 2 1 2 . 1 9 
9 2 0 1 . 1 1 
9 2 0 1 . 1 9 
9 2 0 1 . 9 0 
9 2 C 2 . 1 0 
9 2 C 2 . 9 0 
9 2 0 9 . 0 0 
9 2 0 1 . 1 0 
9 2 C 1 . 9 0 
9 2 0 9 . 1 0 
9 2 0 * . 9 0 
9 2 0 5 . 10 
9 2 0 5 . 9 0 
9 2 0 6 . 0 0 
9 2 C 7 . 0 0 
4 2 0 8 . 1 0 
9 2 0 B . 9 0 
9 2 1 0 . 10 
9 2 1 0 . 9 0 
* 9 9 7 . 0 0 
4 5 C 1 . 0 0 
9 9 C 1 . 0 0 
'■ ,55 . 10 
♦ 9 0 5 . 9 0 
«902 .CO 
« 9 0 9 . 0 0 
9 9 0 8 . 1 0 
« 4 C B . 9 0 
« 9 0 9 . 0 0 
«119 .CO 
« 9 0 6 . 0 0 
* 5 0 7 . 1 0 
CST N I M E X E 
8 9 2 . 9 3 
6 9 2 . 9 3 
6 9 2 . 9 3 
6 9 2 . 9 * 
6 9 2 . 9 9 
6 5 2 . 9 9 
6 9 2 . 9 9 
6 9 2 . 9 9 
8 9 3 . 0 
6 9 3 . 0 
e 9 3 . 0 
8 9 3 . 0 
8 9 3 . 0 
8 9 3 . 0 
8 4 1 . 0 
0 4 ) . ü 
6 9 ) . 0 
6 9 1 . 0 
6 9 3 . 0 
Θ93 .0 
( 9 1 . 0 
0 9 3 . υ 
0 9 1 . 0 
0 ­ 9 « . ­ ­
6 9 « . 1 
6 9 9 . 1 
6 9 9 . 2 1 
6 9 « . 2 1 
8 9 « . 2 2 
8 9 « . 2 2 
6 9 9 . 2 3 
6 9 9 . ¿ 9 
6 9 9 . 2 4 
8 9 9 . 2 « 
6 9 9 . 2 5 
6 9 9 . 2 5 
6 9 9 . 3 1 
0 9 9 . 1 1 
6 9 9 . 3 2 
β 9 « . 3 3 
6 4 « . 1 3 
8 9 « . 3 3 
6 9 « . « 1 
8 9 9 . « 1 
6 9 « . « I 
8 9 9 . 9 2 
6 9 9 . 9 2 
8 9 9 . 9 2 
6 9 9 . 9 2 
8 9 9 . 9 2 
8 9 « . « 2 
8 9 9 . 5 
8 9 5 . 1 1 
8 9 5 . 1 2 
8 9 5 . 1 2 
8 9 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 1 
B9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 2 
8 9 5 . 2 2 
8 9 5 . 2 2 
B 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 3 
8 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 9 1 
6 9 5 . 9 1 
6 9 5 . 9 2 
6 9 5 . 9 3 
8 9 5 . 9 9 
6 9 5 . 9 « 
6 9 5 . 9 5 
8 9 6 . 0 1 
B 9 6 . 0 2 
8 9 6 . 0 3 
B 9 6 . 0 « 
8 9 6 . 0 5 
B 9 6 . 0 6 
8 9 7 . — 
8 9 7 . 1 1 
B 9 7 . i l 
6 9 7 . 12 
B 9 7 . 1 2 
B 9 7 . 1 3 
B 9 7 . 1 3 
6 9 7 . 1 « 
6 9 7 . 1 « 
6 9 7 . 1« 
6 9 7 . 1 « 
6 9 7 . 1« 
6 9 7 . 2 
8 9 7 . 2 
6 9 9 . — 
■ 9 9 . I 1 
■ 9 9 . 1 1 
8 9 9 . 1 2 
6 9 9 . 1 2 
6 9 9 . 1 1 
■ 9 9 . I l 
« 9 0 7 . 2 0 
« 9 0 7 . 9 1 
« 5 0 7 . 9 9 
« 9 1 0 . 0 0 
« 9 1 1 . 1 0 
« 9 1 1 . 4 ! 
« 9 1 1 . 5 3 
« 9 1 1 . 9 4 
1 9 C 7 . 1 0 
3 9 0 7 . 3 0 
1 9 0 7 . 5 0 
3 5 C 7 . 7 0 
3 9 0 7 . 6 1 
3 9 0 7 . 6 3 
3 9 0 7 . 6 5 
150 7. 86 
1 5 C 7 . 8 7 
1 5 0 7 . 8 9 
3 5 0 7 . 9 1 
3 5 0 7 . 9 3 
3 4 C 7 . 9 5 
3 5 C 7 . 9 7 
3 9 0 7 . 9 9 
9 7 9 7 . 0 0 
8 7 1 3 . 10 
6 7 1 3 . 5 0 
9 7 C 1 . 1 0 
9 7 C 1 . 9 0 
9 7 C 2 . 1 0 
9 7 0 2 . 3 0 
9 1 0 ) . C O 
9 7 C 9 . 1 0 
9 7 0 9 . 9 1 
9 7 C 9 . 5 9 
9 7 C 5 . 1 0 
9 7 C 5 . 5 0 
9 3 C « . 1 0 
9 3 C 4 . 9 0 
93C5 .O0 
9 3 0 6 . 11 
9 1 0 6 . 1 5 
9 3 0 6 . 3 9 
9 7 C 7 . 1 0 
9 7 C 7 . 9 1 
9 7 0 7 . 9 9 
9 7 0 6 . 1 0 
9 7 0 6 . 2 0 
9 7 C 6 . 3 0 
9 7 0 6 . 9 0 
9 7 C 6 . S 0 
9 7 0 6 . 9 0 
9 1 C 6 . 0 0 
8 3 C 9 . 0 0 
8 2 C 5 . 1 0 
8 3 0 5 . 9 0 
9 6 0 3 . 1 ! 
9 B 0 3 . 1 9 
9 B 0 3 . 3 1 
9 6 0 3 . 3 9 
9 ( 0 1 . 5 1 
9 6 0 1 . 5 5 
9 ( 0 1 . 5 7 
9 B 0 9 . U 
9 6 0 « . 1 9 
9 8 0 « . 1 0 
9 8 0 5 . 11 
9 6 0 5 . 1 9 
9 6 0 5 . 1 0 
1 2 1 1 . 1 0 
3 2 1 3 . 9 0 
9 6 0 6 . 0 0 
9 8 0 7 . C O 
9BC8 .10 
9 6 0 8 . 5 0 
9 8 C 9 . 0 0 
9 4 C 1 . 0 0 
9 9 0 2 . 0 0 
9 9 0 3 . 0 0 
9 9 0 9 . 0 0 
4 9 C 5 . 0 0 
9 5 C 6 . 0 0 
7 1 9 7 . 0 3 
7 1 1 2 . I U 
7 1 1 2 . 2 0 
7 1 1 3 . 1 0 
7 1 1 3 . 2 0 
7 1 1 « . 1 0 
7 1 1 9 . 2 0 
7 1 1 5 . 1 1 
7 1 1 5 . 1 9 
7 1 1 5 . 2 1 
7 1 1 5 . 2 5 
7 1 1 5 . 2 9 
7 1 1 6 . 10 
7 1 1 6 . 5 0 
9 6 9 7 . 0 0 
9 5 C 1 . 1 0 
9 5 C 1 . 9 0 
9 5 0 2 . 1 0 
9 5 0 2 . 9 0 
9 5 0 3 . 1 0 
9 5 0 3 . 5 0 
CST N I M E X E 
6 9 9 . 1 * 
8 9 9 . 1 * 
6 9 9 . 15 
6 9 9 . l i 
6 9 9 . 1 5 
6 9 9 . 1 5 
8 9 9 . 1 3 
8 9 9 . 1 6 
6 9 4 . 1 6 
6 9 9 . 1 7 
8 9 9 . 1 1 
8 9 9 . 1 6 
6 9 9 . 1 6 
6 9 9 . 2 1 
8 9 9 . ¿ 1 
8 9 9 . ¿ 1 
8 9 9 . ¿ ¿ 
8 9 9 . ¿ 3 
8 4 4 . 2 * 
6 4 4 . 2 * 
6 9 9 . 2 9 
6 9 9 . 2 9 
6 9 9 . 2 * 
e 9 4 . ¿ * 
8 9 4 . ¿ 9 
6 9 9 . . ¿ i 
6 9 9 . ¿ 6 
e99.¿ l 
6 9 9 . 3 1 
8 9 9 . 3 ¿ 
6 9 4 . 3 1 
6 9 9 . 1 * 
8 9 9 . 1 9 
8 9 9 . 1 9 
8 9 9 . 3 * 
8 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 1 5 
8 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 3 5 
6 9 9 . 9 1 
8 9 9 . 9 1 
8 9 9 . 9 2 
8 9 9 . * 3 
8 9 9 . 9 3 
6 9 9 . 9 3 
6 9 9 . 9 3 
8 9 4 . 5 1 
8 9 9 . 5 2 
6 9 9 . 5 2 
6 9 4 . 5 2 
8 9 9 . 5 ¿ 
6 9 9 . 5 2 
6 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 3 
6 9 9 . 5 3 
8 9 9 . 5 * 
8 9 9 . 5 « 
6 9 9 . 5 5 
8 9 9 . 5 6 
6 9 9 . 5 6 
6 9 9 . 5 1 
8 9 9 . 5 7 
6 9 9 . 6 1 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
6 9 9 . 9 1 
8 9 9 . 9 1 
8 9 9 . 9 2 
6 9 9 . 9 ¿ 
6 9 9 . 9 2 
■ 9 9 . 9 2 
( 9 9 . 9 3 
6 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 9 3 
6 9 9 . 9 « 
8 9 9 . 9 « 
8 9 9 . 9 5 
6 9 9 . 9 5 
■ 9 9 . 9 6 
β 9 9 . 9 7 
6 9 9 . 9 1 
8 9 9 . 9 8 
( 9 9 . 9 9 
6 9 9 . 9 9 
9 1 1 . 0 
9 3 1 . 0 1 
9 3 1 . 0 2 
9 3 1 . 0 2 
9 3 1 . 0 3 
9 3 1 . 0 3 
9 * 1 . 0 
9 5 1 . 0 1 
9 5 1 . 0 1 
9 5 1 . 0 2 
9 5 1 . 0 3 
9 3 1 . 0 * 
9 5 1 . 0 5 
9 5 0 * . 10 
9 5 C 9 . 9 0 
9 5 C 5 . U 
9 5 C 5 . 1 9 
9 5 C 5 . 3 0 
9 5 C 5 . 9 1 
9 5 0 5 . 9 4 
9 5 C 6 . 1 0 
9 5 0 6 . 9 0 
9 5 C 7 . 1 0 
9 5 ( 7 . 9 0 
9 5 0 8 . 1 0 
9 5 C 6 . 9 0 
« 6 C 1 . 1 0 
« 6 0 1 . 2 0 
« 6 C 1 . 9 0 
« 6 C 3 . 0 0 
9 6 0 1 . 0 0 
9 6 C 2 . 10 
5 6 0 2 . 3 1 
9 6 0 2 . 3 5 
9 6 C 2 . 9 1 
4 6 0 2 . 9 3 
9 6 C 2 . 9 5 
9 6 C 2 . 9 9 
S 6 C 1 . 0 0 
9 6 0 9 . 0 0 
9 6 ( 6 . C O 
3 9 C 6 . 0 0 
3 6 0 6 . 0 0 
3 6 0 8 . 0 0 
9 6 1 0 . 1 1 
9 6 1 0 . 1 4 
9 6 1 0 . 5 0 
9 B 1 0 . 7 0 
9 8 1 1 . 1 0 
9 ( 1 1 . 9 1 
9 ( 1 1 . 9 5 
9 6 1 1 . 9 9 
6 6 C 1 . 10 
6 6 C 1 . 9 0 
6 6 0 2 . 0 0 
6 6 0 3 . 1 1 
6 6 0 3 . 1 9 
6 6 0 3 . 2 0 
6 ( 0 3 . 9 0 
9 6 C 5 . 0 0 
' . M I . 10 
9 6 0 1 . 3 1 
9 ( 0 1 . 3 3 
9 6 0 1 . 3 5 
9 6 0 1 . 3 7 
9 6 0 1 . 3 9 
9 8 0 2 . 1 0 
9 ( C ¿ . 9 0 
9 ( 1 2 . 1 0 
9 6 1 2 . 9 0 
9 6 1 1 . 0 0 
9 6 1 « . 1 0 
9 6 1 9 . 5 0 
9816 .CO 
9 6 9 7 . 0 0 
9 0 1 9 . 1 0 
9 0 1 9 . 1 1 
9 0 1 9 . 1 2 
9 C 1 9 . 1 4 
9 0 1 9 . 1 8 
9 0 1 9 . 2 1 
9 0 1 9 . 2 5 
9 0 1 9 . 9 1 
9 0 1 9 . 9 5 
9 2 0 6 . 1 0 
9 2 0 6 . 9 0 
6 7 0 1 . 1 1 
6 7 0 1 . 1 9 
6 7 0 1 . 2 0 
6 7 0 1 . 1 0 
6 7 0 2 . 1 1 
6 7 0 2 . 1 9 
6 7 0 2 . 2 0 
6 7 C 1 . 1 0 
6 7 C 1 . 9 0 
6 7 C * . 1 0 
6 l i * . 90 
6 7 0 5 . 0 0 
9 6 1 5 . 1 0 
9 8 1 5 . 7 0 
8 6 0 9 . 0 0 
8 8 C 5 . 1 0 
8 8 C 5 . 1 0 
9 5 9 7 . 0 0 
9 9 9 9 . 0 1 
2 9 9 9 . 0 0 
9 9 9 9 . 0 ¿ 
¿ « 9 6 . 9 0 
9 4 9 B . 0 0 
0 1 0 6 . 9 9 
67C6 . 10 
■7CB.10 
9 1 0 3 . 0 0 
9 3 0 6 . 1 0 
9 3 0 1 . C O 
9 3 0 2 . 1 0 
CST N I M E X E 
9 5 1 . 0 5 9 3 C 2 . 9 0 
9 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 1 0 
5 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 1 1 
9 5 1 . 0 6 9 1 0 7 . 1 1 
9 6 1 . 0 7 2 C 1 . 5 0 
9 9 0 . 0 C 5 O . 0 0 
5 9 0 . 2 1 7 1 0 7 . 1 0 
9 9 0 . 2 2 7 1 C 7 . 2 0 
9 9 0 . 2 2 7 1 0 7 . 1 0 
9 9 C . 2 2 7 1 0 7 . « 0 
9 9 0 . 2 2 7 1 C 7 . 5 0 
9 9 0 . 1 l i c e . 0 0 
9 9 0 . « 7 2 0 1 . 1 0 
9 9 0 . 5 7 1 1 1 . 1 0 
' 5 9 1 . 0 7 2 0 1 . 1 0 
5 9 9 . 0 9 9 9 6 . 0 1 
990 ­ ΧΟΟ 
991 ­ Χ10 
NEUE VERÖFFENTLICHUNGSREIHE 
DES STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
viertel jährl ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
NOUVELLE SERIE DE PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
bilingue: allemand/français 
édition t r imestr ie l le: ¡anv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 volumes par t r imestre; par Yolume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant ¡a NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
C 
03 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
] 
Κ 
L 
ta 
s 
O > 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
tol i 
NDB 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erze ug η. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,. . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
O l t re metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Machine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Opt ik, . . . 
Ind. di precisione, ott ica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Β 
Prezzo speciale: edizione complet' 
cuno) Lit. 56.250 
DM 
12,­
6 ­
1 2 ­
10,­
8 ­
12,­
8 ­
10,­
10,­
1 2 ­
6,­
1 0 ­
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
Ffr 
15 ­
7,50 
15,­
12,50 
10,­
1 δ,­
Ι Ο­
Ι 2,50 
12,50 
15 ­
7,50 
12,50 
Lit 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
Fl 
1 1 ­
5,40 
1 1 ­
9 ­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9,­
9,­
1 1 ­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ände z 
ι (12 \ 
u je 4 Heften) = DM 
olumi di 4 fascicoli 
360.­
cias­
Preis: Jahresabonnement 
Pr ix: abonnement annuel 
DM 
40.­
20,­
40,­
32,­
2 4 ­
40,­
24,­
3 2 ­
32,­
40,­
20,­
32,­
Ffr 
50,­
2 5 ­
50,­
40,­
30,­
50,­
3 0 ­
4 0 ­
40,­
50,­
25,­
4 0 ­
Lit 
6 250 
3 120 
6 250 
5 000 
3 750 
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3 120 
5 000 
Fl 
36,50 
18,­
36,50 
29,­
22,­
36,50 
22,­
29,­
29,­
36,50 
18­
29,­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk , papier,... 
Mat. texti les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoer materieel 
I nd.de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Ffr 450,­ ou Fb 4 500 = Prix spécial : édition complète (1 
à 4 fascicules) 
Fb 4 500 of FI 326,50 = Speciale prijs: volledige uitgave 
van 4 afleveringen) 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
Φ 
E 
O 
> 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Û 
2 volumes 
(12 delen 
N U O V A SERIE DI PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
bilingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
N I E U W E PUBLIKATIEREEKS 
V A N HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ANALYTISCHE OVERZICHTEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 delen per kwartaal, In elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
XI 
N E W SERIES O F P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F 
T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Quarterly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume w i th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
N U E V A SERIE DE P U B L I C A C I O N E S 
DE LA O F I C I N A E S T A D Í S T I C A DE 
LAS C O M U N I D A D E S E U R O P E A S 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
alemán/francés 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclaturade Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H; 
I 
J 
κ 
L 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Arti f icial materials, leather,... 
W o o d , cork, paper,... 
Texti les, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
Special price: total series (12volumes4booklets eac 
or Fb 4 500 
Orde 
3e se 
rs frorr 
i t t o : 
countries where there are no sales 
Price per 
Precio 
fascici 
£ S t . 
1.2.0 
0.11.0 
1.2.0 
0.18.0 
0.14.6 
1.2.0 
0.14.6 
0.18.0 
0.18.0 
1.2.0 
0.11.0 
0.18.0 
h )=£St .3 
agents IT 
issue 
por 
lo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
2.3.6 
ay 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
£ S t . 
3.11.6 
1.16.0 
3.11.6 
2.17.6 
2.3.0 
3.11.6 
2.3.0 
2.17.6 
2.17.6 
3.11.6 
1.16.0 
2.17.6 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especia 
Pedidt 
enviac 
>s de 
os a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, p>­od. cerám., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Maquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión,... 
Capi­
tu lo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
67­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­
lu­
men 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
: serie completa (12 volúmenes a4fascículos c /u )= 
Fb 4 500 
palses donde no hay agentes de venta pueden ser 
O F F I C E C E N T R A L DE V E N T E DES P U B L I C A T I O N S DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
9, rue Goe the — L u x e m b o u r g 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
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S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Generald i rektor / Directeur général / D i re t to re Generale / Directeur-Generaal ƒ D i rec tor General 
H . Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
D i rek toren / Directeurs / D i re t to r i / Directeuren / Directors : 
V . Paret t i Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
N . N . Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasport i / Sta­
tistieken van de Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
F. Grot lus Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell ' industria e dell 'Art igianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
N . N . Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatístiek / Agricultural statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu denim Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue pai fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de volume 
(page XI). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous : 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XI). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti : 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XI) bij onderstaande verkoopsadressen : 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the following sales agents : 
D E U T S C H L A N D (B.R.) BUNDESANZEIGER. Postfach - Köln 1 — Fernschreiber : Anzeige^ Bonn 
08.882.595 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES- 26, rue Desaix, Paris 15· — Compte courant postal: Paris 23-96 
ITALIA LIBRERIA DELLO STATO - Piazza G. Verdi, 10 — Roma 
Agenzie : ROMA — Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre (Palazzo 
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